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C I U D A D 
L O R C A . 
M. I . Y M. S. 
Regir Pitamides, fixar Colunas , y levantar 
Efíatuas los Principes, y Señores Grandes, e» 
coftumbre tan antiquada, y bien recibida, 
como fe publica en letras humanas, y divi-
nas. De los Egypcios lo afirma Alexandro ab 
Alexandro, lib.6. cap. 14. y no fin admira-
c ión , la confirman oy en aquellos dilatados 
Campos fusPiramides; y oy también fe ven en Roma aquellas 
dos Colunas de Trajano, y de Antonino, en las que fe ven cf-
culpidas algunas de fus hazañas , y visorias, fiendo de tanta 
celíitud la primera^ que le cuentan ciento, y veinte pies àíu 
eftatura. SyIv. tom. 1 . in Apoc. cap.3.foLi 34. El fragmento, de 
Coluíia, qu^ en efta Ciudad de Lorca firve à la famofa Eílatua 
de San Vicente Ferrer de elevada Peaña, es, con fus enigmáti-
cos çaraéteres, antiguo Índice de la eminente fabrica ã ^ue en 
el mifmo litio fe levantó , quando hizo àÈliocrota,oy Lor-
ca, Colonia Romana Auguíla^ Cefar Auguílo. Vargas ,y otros. 
in defeript. Columna. 
1* 
Jacob erigió aquella celebrada Lapida en gloriofo monu-
mento de fu viétoria: Erexit in titulum. GenefoR. y Maluen-
da dixOj que fue una Eftatüa: Elevavit mmjlatuam. Abfalon 
Principe valerófo^ hizo viviendo, eregir un tirulo en un Valle, 
que fe intitulo del Rey , y no le dio otro nombre , que el de 
manos de Abfalon: Abfalon erexerat J íb i , cum adhuc viveret, 
titulnm y quiejl in Valle Regis:: t$ appellator mams Abfalon. 
i.Reg. cap. 18. Jofepho, citado del Abulenfe, dixo ; que cite ti-
tulo fue una Coluna ele Marmol : Marmoream Columnam. Ef-
t ío , que un Pirámide, ò un ArcoTriunfal, ò una Eítatuaj y 
aquellas dos mágeftuofas, y celebradas Colunas^q àtoda coila 
hizo colocar Salomon, en las Puertas de fu Magnifico Templo, 
fueron unos enigmáticos trofeos, que íimbolizaban los tr iun-
fos, y vi&orias, que coníiguiò de fus enemigos fu Padre el 
Rey David. Y di^cunExpofitor, qen '•fia erección,Ííguio un 
Rey tan fabio, como Salomon, el exemplar del famofo , y ce-
lebrado Hercules, que le precedió docientos anos , cl qual fixo 
aquellas dos Colunas en Cadiz, con el titulo de el : Non plus 
ultra; lo que es bien digno de notar, para defengaño de algu-
nos, que teniendo muy poco de Salomones, no contentos con 
mirâr de opoficion los monumentos, que perpetúan hazañas 
muy gloriofas, dignas de fer imitadas, y aplaudidas, ò no 
alientan à los que à coila dedefvelos, para gloria de fus Re-
yes, Reynos, y Patrias, las publican, © impofsibilitan los me-
dios, para eftamparlas. Oygan ellos à el iníigne Expofitor Sil-
veyra, en el lugar citado: Sic,& Salomen¿tntefores <Templt duas 
Columbas erexit,ad imitationem Columnarum duarumy quas Her. 
cules {qui dmentis annis pr<ecefsit Salomonem) jixit in Gadibus. 
Eíla coftumbre antigua praâiicò también la Mageílad de 
Chriílõ, quando pufo al Juílo como elevada Coluna, en el 
Templo Santo de fu Iglefia, dexandole como trofeo de fu vir-
tud, y gloria: 2^/' viccrit faciam dlum Columnam in ̂ Templo Dei 
meif i ^ fcribamfuper eum,i?)c. jipoc. c.3. Afsi lo explica ta ci-
tada pluma: Sic Chriflus alludens ad hunc antiquum morem Prin-
cipum, ac Ducum, qui in memoriam alicujus viflorite Columnas 
erige bant cum inferiptione fucefortitudinis^acfelicitatis, it a, & 
jujíus penitura Chrijlo mTemph fuo, in Ecckfa nempe, ut Co -
lum* 
Iumn4 erefia. Era cl fin dc cilas famofas erecciones fixar monu* 
mentos à la poílcriclad, que con la firmeza, y folidez de fus 
marmoles, ò metales cternizaíícn la memoria de aquellos ilufc 
tres Heroes, excitando à los venideros à la imitación de fus vir-
tudes, vinculando en fu duración la celebridad dc fus nom-
bres. Por cíío en la Coluna dc Jacob, fe veían unas letras cf-
culpidas, para que fila folidez dela Coluna demoftrava, con 
perpetuidad la vi&oria, las letras, como compendiofa Hifto-
ría, enfeñaíícn dc aquel triunfo à los Sabios fus circunftancias. 
Afsi Thcodorcto fobre el citado texto : Column* creãio vzfto-
riam drmonjlrabat, /¡ternándam \ litterafqui infcultas babebat, 
qux in feicntes vifioriam docerent. Iluftrcs monumentos fueron 
los dichos, y otros muchos , dc que cílan llenas las Hiílorias; 
mas como à un hay ven de la tierra cí mas robufto colofo fe ar-
ruina, fon inumcrablcslos que acabaron,y folola memoria dc 
algunos perfevera, porque la eternizaron las Hiílorias, hazien-
do volar fu fama los Eícritores con fus plumas. 
Bien conocieron cíla verdad muchos antiguos Heroes, y 
la importancia grande de las Hiílorias, para perpetuar fus triun-
fos,pucs no menos fe armaron de puntas de Lanzas,y dc ouos 
bélicos inftrumentos, para coníeguirlos, que dc picos dc píu-
mas^ara cílamparlos. Dc los famofos Capitanes, que aconijw 
fiaron a Dcbora, dizc el texto de los Juczcs cílas palabras : De 
Machir dcfccndicrõ Pr incipes a la Batalla, y dc Zabulón prác-
ticos Caudillos, que guiaífen las Tropas para la pelea: D : M . u 
chir Primipcs ¿tefeenderunt, dc Zabulón, qui Exercitum ducerent 
ad bclandum* Cdj>.<>. Malucnda dize,quc los Hebreos, en lugar 
dc Principes, IccnEfcritorcs: Primo tr^hentes htteras, fea trac-
tores litter arum , in Jlilo Scribt, idejl qui fcribere folcvant. % 
Cayetano: Juxta Hábreum, non habetur Principes, fed Scribe, 
De manera, que los Efcritorcs, à quienes da el titulo de Princi-
pes, afsiílieron con los Capitanes en la Batalla , para que eferi-
vicíTen, y bolaífen con fus plumas los fuccíTos dc fus Arma^ 
porque conocieron como diferetos, que apenas esde una edad 
l a duración dc los fuertes hechos, eternizandofe lo quereficrea 
Jas Hiílorias, parala publica utilidad , como afirmó Vcgccio: 
Unius Atatis ejje, qutfortiUr fmnt, quç vero pro util'Me publica. 
ITS 
fcTíhimtur ¿terná manere. 
Vc.c:on tantos los Pirámides, Colanas,y Eftatuas^que co-
mo monumentos han demoftrado L c í nacías hazañas deV. S. 
quantos fueron los CaftilloSjTorrcs^PK.zas^ortalezaSjy Cam-
pos de Batalla, que rindió el valor dcV. S. y cn que triunfo íu 
vidoriofa Efpadaj de que fon buenos , y muy antiguos tefti-
gosVelillas, Cabezos de Don Juan Manuel ^ Torre de Sancho 
Manucl,NogaltCj las Eicuchas^Cabalgai-íoresJos Alporchones, 
Xiqticna, los Vciez^Oria^Cantoria^Culiar^Vcnamaurcl^Rio de 
Almanzòr, Arboleas, Sugena, Hucrcal, y Overa, Vera , Muxa-
cra. Sorvas, Almería, Felix, Guczija, Ohanez, Baza ,Guadix,Xe' 
rez de la Frontera, Puerto del Conejo,Canada de U Cruz , Gale-
ra, Italia, Afriea^y la America, cn donde fe hizicron famofos los 
Lorquinos por el valor de fu Fípada , y fervicios á fus Reyes. 
Mas como los Rcynos caen, y las Ciudades perecen, de que dc-
mueftra tantos exemplares nueftraEfpaíía; no Tiendo ci menor 
el que cn la famofa Roma admira el Orbe, la que apenas, de lo 
que fue, conferva el nombre: Por cíTo los difere tos, no en Co-
lunas, ni en deviles^ y aparentes Fabricas bufean la perpetuidad 
de fus iluílrcsaccioncs,fi cn quienes no tienen jurifdicion los in-
cendios, y ruinas, como fon los Libros Hiftorialcs. A cfte fin 
Florencio Schohonvio, dibuxò la imagen de la muerte , pifan-
do Coronas de Emperadores, y Reyes, y pufole à un lado un Li-
bro valiado dc hermofas Roías, a quien rodeava una Serpiente 
con eftos Vcrfos. 
Rcgna eachiní, Urbes psreunt, nec qux fuit olim 
R( ma mancí, prater mmen inane mhil» 
Sola tdrnm re ram , chtl is qH&fha libellis s 
Effugiunt firuños famaj dtcufque roaos. 
Quantos hechos infianes de, ÍILIÍÍTCS Varones Lorquinos 
ocultan las tinieblas denías de la Antigüedad, poravef carecido 
de un zcíoío Efcritor? Si los muchos, y honrólos Privilegios, 
con que los Reyes remuneraron los fervicios de V . 5. todos fe 
champaran, fe vieran cn fus Elogios los gigantes méritos de los 
que los ganaron. Que fuccífosno admiraria el valor cn mas de 
trefeicntos años , que defde la Conquifta de Lorca eftuvo 
la Efpada de V» S. cn exercicio continuado de una Guerra, con-
tra 
tf a todo cl poder de los Moros de Efpana, reducidos si foloel 
Rey no de Granada} cuya frontera mas expueftáfue efta Plaza-
defendiendo al mifmo tiempo mas de diez leguas de litoral de 
las imbafsiones de los Moros Africanos? Quantos Heroes valc-
rofos fepultaron con ellos lafamade fus iluíires hechos,, por no 
aver tenido Efcritor, que los divulgafleí Efto mifmo íintio Ora-
do de otros antiguos fuertes. (W.8. lib.4.. (?) Od.p, 
Vixere fortes ante Agamemna 
Multtjfed omnes HlachrmabHcs 
Urgentur, ignotique longa 
N o ã e , carent quia vate facro: 
Faulum fepultá dijlat intrti<e 
Celata virtus. 
Dcfengañcífc el mas zeíofo de fu fama^que ñola confegui-
rà poi" los hechos de fu virtud , y fortaleza íino la divulgan los 
EfcritoSj y lucidos rayos de Ia Hiftoria. Por eífo Jacobo Boy-
fardo pinto aun Capitán, cargado de militares defpojos, y a íu 
lado un Efcritor con un Libro avierto en la una mano, y en la 
otra una Pluma^y efta Letra. 
Egregiis fiApra virtus, fe bellica gefiis 
Inflat s & ad laudes nititúr ire fuas. 
N i feriptis vulgata eius f t fama per Orbetn, 
E t f a t radiis clarior tlijlorice. 
Que huviera íido de la memoria de Aquiles íino huviera 
facado à luz fu llliade (Obra de 24. Tomos) el celebrado Ho-
mero? El tumulo, que oculto fu cadaver, huviera fcpultadofu 
nombre: tiifi lllias extitijfet, idem tumulus, qui A chilis corpus 
contexeraty nomen quoque obruijfet, dixo Tulio. El mifmo olbi-
do huvicran padecido los hechos de Alcxandro ,fino los huvie-
ra hiftoriado Quinto Curcio. Lamifma fortuna tuvo el grande 
Scipion Africano, porias Decadas de Tito Libio; en la que tam-
bién fue dichofo Trajano, por tener en Plutarco unfícl amigo; 
y no merecieron menos cftos, y otros AA. por lo que eferivic-
ron, que tantos infignes Varones por loque executaron. Por 
cífo,preguntadoEudamidas,fegun dizePlutarco, por que los 
Lacedemones, antes de falir à las Batallas, ofrecían facrifícios a 
las 
las Mufas, no tcnicndó cflascomcrcio^ ni parentcfco-con Mar-
te: Reí pond iò: Ut rebus fortitsr gejlhjoniingai hone¡l* commen-
daíioj para que finalizadas las Cámpañas^no ejuedaílen en olvi-
do las vaierofas hazañas^y corrieííe por fu cuenca la celebridad 
de fu fama. 
Muchos fon los Efcritorcs^quc refieren algunos de los me-
morable* fuccífos delas Armas de V.S. y de la antigüedad de 
Eliocrota, aunque de paífo_,mas de inccnto,y en particular Hif-
toria, ninguno lo ha executado, y aunque muchos lo han de-
feado/y lo oírcciò hazer alguno,fuc fin cfeéto, por averio im-
pofsibilitado Superior efiraño, ò porque no miro como propia 
la honra, y grandeza de V. S. ò porque ignorante de lo que co-
mo digno de honor, y cílimacion, refiere el menor Plinio , juz-
go por no digno cie aprecio, lo que à coila de muchos ckfvcJos, 
y trabajos ofrece clEfcntor paralucido,y perpetuo monumen-
to de las grandezas de una infigne Ciudad : FMÍÍ morís anttqai, 
eosy qui njilfingulorum laudes, vcl Urbmm fcripferint, aut bo/ta-
ribus, autfccunta ornare. Loíiguicntc es mas digno de notar: 
Nojlris vero tcmporibus,ut alia fpetioja , (OÍ egregia ita botin 
primisexolevit. Hampo(lquam dcfibus faceré laudando.3 laudari 
quoque ineptumpulamus. Lib.3. Epift.21. 
De otra opinion fue Canodoro, pues íigu iendo el d i fa -
men de los que conociendo la importancia de la Hiftoria , foli-
citancl que por ella fe perpetúen las cofas dignas de memoria, 
dixo; que la grande alabanza de una Ciudad, es la copiadefus 
Efcritorss: Magna laus Urbis copia Scriptorum. In pracf. Var.Sa-
bía muy bien eftc ingenio, comotandifcrcto,queno menos lu-
cen, y centellean los llcynos, y Ciudades con fus Hiíloi"ias,quc 
con fus Imperios:No;3 minus Hijloriamicant^quam imperio Rey-
na. Rxyvct.tom. 1 Je Laud. Coím.part.z. A quantos vemos ma-
nejar caudales en los llcynos, y Ciudadcs,quc ficndo pródigos 
en obras que no sdciantan,no les hallamos liberales, en las que 
mis importan? Serán mas dignos de alabanza, y honra los Rey-
nos, ò Ciudades por una , 0 otra fabrica de una aparente hermo-
fura, la que, 0 por fu devil robiiflez, 0 por un bayben de tier-
ra, fe haze mas probable fu duración caduca, 0 por unaeílapada 
Hiílpria cie íus famoi-os timbres, y mayores gloriasí 
Por cito V. S. (en tiempo que logf a.un Corf egidor tan iluf-
tre, que con tanto defvelo íolicita con notorio acierto la ma-
yor utilidad de fu Pueblo, y fumayor luílre) conociendo que 
Ja vida de los fuertes no fe termina conel numero de lósanos, 
ni con el dilatado efpacio de la edad,{i que fe enlaza, y perma-
nece con la ímmortalidad de una perpetua alabanza, y glorio-
ía forna, como dixo Seneca; Nonanmrum mmero, ñequeJpath 
¿tatis terminanfwtiüm vitam,fed Imdis , &fam£ perpetuteqxe 
pofieritat-is immortalitate > coníiguiendofe lo dicho por la Hif-
toria, ha defeado V. S, falga a la publica luz la de fus Varones 
iluftrcs, con la de fus antiguos,y honrofos Blafones* y fiendo el 
fin de Ja Hiftoria, referir las virtudes de Varones infignes, p.ira 
imitarlas, y las no redas acciones para temerlas, como dixo Tá-
cito: Me virtutes ftUmtwrs ut quápravè diãis }fjftifqite expo-
Jter i ta te^ infamia metasjit\ anfiando complacer al defeo de 
V. S. y à el de tantos, que como amantes de la Patria, folicitan 
fu Hiftoria, ala de fu Antiguedad^ónrofos Blafones, y Varo-
nes iíuílres, me ha parecido enlazar la de U mucha Nobleza de 
fus Conquiftadores,y Pobladores,que es la dórada vafa en que 
fe fundan las grandes, y iníignes poblaciones. 
Y como el mayot blafon, timbre, honra, y grandeza de 
V.S. es Ja antigua, y milagrofa Imagen de Santa Maria la i?eal 
de las Huertas, ojo derecho de fu devoción férvorofa,y efeudo 
el mas fuerte, que con fu Efpada, Caftillo, Llave , y armada 
Real Efígie, dexò el Rey Don Alonfo el Sabio en el Real de fu 
Hucíle, para hazerle mas dichofo à V. S. y Ciudad mas afortu-
nada^ gloriofa por eftafolaReal prenda, que por las memora-
bles hazañas, famofas Conquiftas de fu valerofa Efpada, y altas 
Cafas,con que lapoblodclo mejor de fu Exercito, en fu mila-
grofa Conquifta;por tanto, he unido la compendiofa Hiftoria 
de Imagen tan peregrina,con la de la Antigucdàd,y Blafones de 
Ciudad tan afortunada, por la poíTefsíon de tari rica Margarita. 
Finalizadas las Hiftorias, no es menor dificultad ía que fue-
len encontrar los Efcritores, en bufear Patronos á quien ofre-
cerlas, que las que hallaron en las antigüedades para compen-
diarlas. Cofa ardua es dar con novedad al publico lo que oculta 
las antigüedades dixo Plínio á Vefpcfiano: Res ardua vetufíis no-
Vh 
vhatem darr, y no'es menos arduo el acierto de una elección 
en una Dedicatoria, íi fe atiende à lasxircunílancias, que efta 
deve tener- pues entre otras^ que fe deven advertir, deve pro-
porcionarfe la Obra, que fe dedica, con la grandeza , y blafo-
nes del fugeto, à quien fe confagraj medio con que puede bolar 
veloz la Pluma, en Elogios de fufama,fm el peligro de nota en 
laCcnfura, de quien pudiera imaginarla apafsionada. 
Una Dedicatoria hizo David de fus Obras a una Tefta Co-
ronada: Dico ego opera mea Regi. Pfalm.44. y luego defcrivio, 
no folo las prendas que le adornavan, fi los aciertos de el valor 
de fu brazo, con que vencía à los enemigos en las Batallas -.Sa-
gitt£ tu* acut^populi fub te cadentjn corda inimiforum Regis.No 
eftuvo demás la deferipcion de eftas prendas-, pues dixo , era fu 
lengua una bien cortada pluma,que con la punta cfcnve,y con 
la crefta bucla; y por.mucho, que, con velocidad, efcriviera,y 
mas, que en Elogios de fugetode tantas prendas fe remontara, 
íiempre en fus alabanzas íe cinera. Tan advertido eftuvo Da-
vid cneíla Dedicatoria, que porque no juzgaííc alguno, eran 
títulos con que le lifongeava, y que no los merecia de jufticia, 
advirtió, que fobre la parte foral del muslo tpnia el Perfonage 
fu cortante Efpada: Gladio tm jupex femur tuum,\o que no. fue 
acafo, íi myfterio; pues teniendo allí eferito el titulo de Rey de 
los Reyes, y Señor de los Señores: Habehat infemore fuo fcrip-
tum-.Rex Regumfê Dominus Dominanthm. Apoc. cap. 19. fue 
dar à entender, que con la Efpada,avia ganado dichos* títulos 
en buena Guerra; y por eíío David corrió con tanta velocidad 
í u pluma en los Elogios de aquella Real Perfona : Lingua mea 
calamus $crib¿ velocitèr feribentis. 
Defde que la devoción á la Madre de Dios, que venero en 
efta fu Real Imagen de las Huertas, y el dulce amor de mi Pa-
tria, me inclinaron à recopilar algunos de los milagros de eíla 
gran Reyna,y las Antigüedades, Blafones , y fervicios de V» S. 
à nueftros Reyes, conocí mi obligación à ofrecerle i V. S. efte 
corto Obfequio, en reconocimiento de/los grandes favores,con 
que de fu magnificencia fe halla efte Convento obligado. Nolo 
ofrezco como Don, fi como guftofo reconocido tributo , pues 
mi gratitud conficífa deverlo à fu grandeza de jufticia; y mas.fi 
fe 
fe atiende al aííumpto de la Obra, y à la Eftampa, y fu inferíp-
cionjdeel principio; que íiendo el enigmático efeudo de las 
Armas de V. S. à quienes fe proporciona cita Obra, de derecho 
fe le deve tributar efta Hiftoria, como fuya , fin que quede l i -
bertad para enagcnarla. 
La rcfpuefta de ChriftoN. Bien a una pregunta es myfle-
fiofa. Preguntáronle: Siera licito darle el tributo al Cefar, ò 
nc? Oyola la fabiduria encarnada , y mando letraxeííen una 
moneda. Tomóla en fu mano el Maeftro divino/y manifeftan-
doles la efigie con las letras, que la orlavan les pregunto de ef-
ta forma: Cuius eft imagohese , & fuperfcriptiol De quien es ef-
ta Imagen, y deferipcion que la gira! Refpondieronle que del 
Cefar: Dicunt ei C&faris; y luego en refpuefta de la pregunta 
infirió efta confequencia legitima: Reddtte ergo, qu<£ funt Coefa-
ris Coefari, & qu¿ funt Dei Deo, Mátth .zz . luego deveis bol-
ver al Cefar, lo que es de el Cefar, y à Dios, lo que es de Dios. 
El reddite, y el ergo fon myfterioíos. La pregunta fue: Si era 
conveniente, ò licito dar aquel cenfo, ò tributo al Cefar: Ucèt 
dare. Chrifto no dizeque den,fi que buelvaii, y reílituyan, 
que eífo íignifica el reddite, y efto con la nota de ilación,que es 
el ergo\ porque fi la Efigie con fu orla era del Cefar, el que fe 
le bolvieíTe como fuya, era confequencia legitima. Es la Ef-
tampa, que haze frente à efta Obra, la imagen de V. S. como 
lo dize ei Efeudo con efta letra : -Lorca folum gratum: Cajlrum 
fuper Aftra locatum: Enfis minanspravis: Regm tutifsim a Cla~ 
'vis. Luego es natural confequencia el quebuelva à V.S.lo que 
es tan fu5^0 de jufticia. Y fi tantos beneficios ha recibido V. S. 
de la divina piedad, implorada, mediando la intercefsion po-
derofi de la ¿eyna del Cielo, en prefencia de fu Real Imagen de 
hs Huertas, buelvaífe à Dios lo que es tan fuyo , y fea por las 
graciofas manos de tan divina Reyna, Proteârora de V. S. 
Suípendo,Senor,h pluma, en los bien merecidos elogios> 
deque fon acreedores los gigantes méritos de V. S. de cuyas 
grandezas, y timbres hizo el .Rey Sabio de Efpaña la mas hon-
rofa,y compendiofa Chronica, en el enigmático Efeudo , con 
que enobleeiò à V. S. Bafta, Señor, dezir, que en la gloria de la 
zelada, con que iluftrò dicho Efeudo el Sabio Rey, no tiene 
Y . 5. que cmbidiará otras gtandcs'Ciudadcs; pues fino le dio 
Corona,coron"ado,y armado fe mando retratar el mifmo Rey, 
empuñando Efpada, y Llave, fobre la alta Cafa de fu Caftilio, 
como por zeladaj y fi la dignidad de los Efcudos fe mide por 
fu zelada, à mucha altura fe elévala deV.S. fimbolizada en fu 
Efcudo, pues le dignifícala coronada Efigie del Rey Sabio. 
Conftituido, pues, V . S. en tanta grandeza, camina fegu-
famicondudta, fi logra, como lo cfpcra mi afe&o, el poderofo 
patrocinio, que fiempre en fu gran piedad ha hallado; y mas 
conociendo fer de tanta celfitud, y honor para los Grandes Se-
ñores, el favorecer las fuplicas de los humildes: Nihil eft Un 
regiumjamque magnijicum,quam opem ferre fuplicíbus. Cie. de 
Orat. Bien conozco, Scííor, que aunque el aífumpto de cíla 
Hiftoria es correlativo de la grandeza de V.S. lc limita mucho 
la cortedad de la pluma que ladivulgaj mas como no es acción 
menos real, recibir guftofo lo pequcño,quc dar liberal lo gran-
de, fegun Plutarco: Non minus regium cjl parva lilentèr ¿cci~ 
fere y quam magna tribucre. In Âpbot. fin bufear lo fegundo, fo-
lo afpiro alo primero, culo que lograra mi afc&o la mayor 
merced, fi acierto à complacer á Y . S. à quien defeo la mayor 
fclicidad,y pido àla Mageftad divínale conferve en el auge de 
la mayor grandeza. De efte Convento de Santa Maria la Real 
ú z las Huertas, Extra-Muros de la Ciudad de Lorca, 
M . I L K Y M . S E n O R , 
B. L . M . DE Y . S. 
Su mas afedo feívidot , y Capellán, 
i r . Vedro Moróte VmzCbuem. 
¿PRO-
A f ^ O B A C m (DE 1 0 $ M V Y P T . Fr. p S E P H L V m t J , 
Letlor de T r ima , y ^e^ior-Guardian en el Colegio de la Imnuculada Con-* 
ce petan de la Ciudad de Murcia; y Fr.Tedro de la Pena y Caceres, Leclof 
de Videras en jobredícho Colegio. 
DE orden de nueAro Roio. P . F r . Juan Bermejo , Le&or Jubilado , Theologo de fú MagefUd Catholics, en LiRcal Junta de lalmmaculada Concepción , y Miniú 
tro General de toda la Orden de N . P . S . Ftancifco , &c. Hemos viito d libro intitu-
lado ; Antigüedad, y Blafones de la Ciudad de Lorca , y Hiftoria de Sania Alaria la 
Real de las Huertas , compuefto por el M , 11. P. Fr. Pedro Moróte Perez Chuecos , E x -
Ledor de Theologia , Ex-Diíinidor , y Guardian del Real Cotivento de K . Señora de 
las Huertas, Recolección de eftjt Provincia de Cartagena , y hijo de la mifina Ciudad 
¿t Lorca j y aviendolo leído una, y otra vex, ha fido en una, y otra igual nueftra 
atención. La primera lolumos íamtaciendo guftofos el orden, ò mandatojy la fe-< 
gunda , por íausíacer repetidamente á nueftro güito. No nos precisó para leerlo la fe-í 
g«inda ve?., el que ella coadyuváis a la primera para 'ce¡i(ura , ò para aprobación, Ce* 
gun que en aflampto femejante llego Tori'.uo à dií'currk : Nec vidijfe jemel fatis ejf} 
iuoat aíque videre , ( I n L m i . Do»jit. Brifomj) pues no encontrarlos en la primerai 
motivo el mas leve para cenfurarlj, lino es efíjaz para aplaudirle; pudíendo decic. 
con roda ingenuidad, loque el erudieo /Viancuauo en í'emejante ocaliont que quanto 
mas con fa leyenda pretendiamos íaciar nueftro apetito, crecia mas la fed er> rue^ro. 
guflo: Legi tanta animi 'volúntate , quanta iucukntia fplendet j fed hgenio dum cu-i 
jpio fe dar s Jiiim , Jítis autem acrefeit, ( Mant.in Blog. Mtrand. ) 
Y por cierto , que fi otras obras necefsiran de aprobaciones para fu mayor feguridad. 
eñá demás c n e í U , quando baila para calificarlael nombre del Ancor; íi por lofingu» 
lar de fu ingenio , conocido ; por el lleno de fus prendas, celebrado ; Frufira ad cen(U' 
ram proponitur, qui (antis tliulis approbatus videtur. Apoyo de nueftro didamea 
nos parece lo que en femejante aíTumpto el Doíto Caííodoto dice ; y mas quando fabe-
rnos , que nueftra fiemprc DoAa Sagrada Religion, â competência de fus méritos , I e h i 
cooferido premios de mucha autoridad ; conociendo al mifno tiempo , que fus méritos 
cada d/a fe defeubren mas gigantes con derecho à nuevos premios, q ic íolo podrán fer, 
por muy el"v idos , competentes : ¡Slec enim fieripoterat, ut quet tautus Author famílite 
tr,nix produxerat : Jcntsntia nojira in eo corrigtnium aliquid inver.iat. ( Cafiodor; 
Van. epifl. 47 . ) 
Fuera de que fiendo los mas principales puntos, de que trati en fu fundada Hiftoria,) 
doña , y erudita , yàde los venebolos ififlixos de la mas radiante Mariana luz, de ios; 
prodigios , y maravillas ( decimos) de la Rcyna de los Angeles Maria de las Huercas» 
cnyilico radiante Sol , que i tantos con fus rayos ha iluílrado, quantos de las influencias 
de la divina luz fe han protegido: Y ya de la Ciudad de Lorca, nunca baftanremente 
celebrada, por mas que fe ayan multiplicado blafones , para que quede enalgmmodo 
aplaudida; que aun por eflfo , no encontrando acá en la tierra quien á proporción la 
dicífe fus merecidos elogios , en contrapoficiou de otra Ciudad , fe fubiria forralccid ¡, ^ 
ntarada hada los Cielos: Caftrum fnper afl/a losatum \ en donde pudo adquirir el no-í 
ble titulo de Ciudad del Sol: Civ has Soiis; mirandofe (decimos) y admiran Jofe ra-t 
yos de tanta luz en efta obra , lleva fu aprobación folo con verla, pues bafta para aprpi 
bacion de la luz , folo el mirarla. 
Mira la luz la Mageñad de Dios, y para quedar calificada de buena, bjftò para fa 
aprobación folo el mirarla : Vidit Deus lucem, quod tjfet bona. (Gen. 1. 4 . ) l / i i i t , 
y no dixit, dice el texto; y es cnuy digno de reparo, que aunque dice, que Jamir;;, 
y la remira, no dice el texto que la aprueba. Porque obra en todo tan lucida , esc'a-
ro como la luz , que folo con verla eÁá aprobada 5 fin que pueda eí efcrupulofo , ò la 
malicia inferir, queriendo hacer de eíle aíTumpto, y delasdemàs notícias delaHiilo-
r ia , alguna divií iou, que por no fer eftas muy evidentes, y claras , à aquellds les 
falr.tron algunas refulgencias , por fer precifo , para que brillen bien , fepararlasde Us 
íombras: Divifit he em à tensbris. (Ibid.) Pues fi bien fe confidera, y íi» la menor 
Paf' 
pâísion fe n í r a , fe Hall.iva, que defcubre todos fus aflum-ptos con tana claridad, 
que los hace tan claros , y parentes como la mifma luz. Pudiendofe aplicar à tales 
fofpechofas fombras, aquel dicho tan claro de Ifaias : Tenebra tua j ü u t meridles. 
{cap. JS.Í;. ÍO. ) Y aun de las mifmas noticias , que pudieron fer en orros tinieblas, 
y obfeuridades , para iluürar fus affumptos , facò con fu ingenio , y habilidad las mas 
radianres luces: De tenebris lumen fplendefcere i ( 2 . adGorint. 4. 6 . ) pudiendofe 
aplicar fin efcrupulo de nota, lo que en otra ocafion dixo un Poeta. (loan. Ba¡>t. 
Bjrgioc. lib. 1. epygram. 3. ) 
De tenebris olim dixit fpknàefeere lament 
ts£terno imperio , qui regit afira, Deus. 
Nunc aliam Auroram , Oceeano , tenebrifqtte relitfis, 
lujit ab Arfturo luce nitsre nova. 
No dudamos, que en efta Hiftoria encontrará el encendido , filaleycííe fin pafsion,' 
y con cuidado , muchas fundadas, yclarifsimas noricias, que etlaban antes oblcuras, 
por andar entre tinieblas. Huella encontrará con claridad, aunque fin frafes, y tro-
pos , comprobadas muchas verdades antiguas; fiendo cíle en una Hiftoria, fi no úni-
c o , principalifslmo fin, fegun que en el í:bro primero de Geografia refiere el Dofto 
Eftrabon : Hiftoria finis eft veri'as, nee ohileniatione fed fidei, veritatique Hiftoria 
ccmponitur. ( lib. 1. deGsogr.) Y fi hi i í i í ioáa . para acreditarle , no de cuento , co-
mo algunas, fcguu que , con rodos , "Coiibio da a entender , ha de referir los hechos, 
y los dichos con fenciiiez , y verdad , fin que tenga entrada alguna qualquíera exa-
geración : ü i c l a , /.iclaijiu' bominum veré referre. Nib. I . ) Y aun por no aver guar-
dado el documento algunos H'ítoriadores, han perdido íus HiOovias la efi'macion de 
fieles, aviendo claudioado aun las mifmas verdades hiíloriadas , por aver querido eíla-
blcrer por verdades las mentiras: no puede dudarfe en efta Hifloria loviridico, y 
fundado, pues propone, y zánjalas verdades de tal modo, que ni almas eferupu-
lofo le dexa que dudar, comprobando con teftigos antiguos, y abonados fu lentir, 
no dando, como otros, fundamento à la opinion fu folo parecer , figulei do afsi aqüel 
confejo tan chrifaano, que el Chryfoftomo dà con Agufiino: Non oportct quidquam 
dicere fine tefiikus , folaque animi cogitatiene. ( D . Aug. 3. de Doéí. Cbrifi. Chryfcfi, 
Pfalm. 95.) Dehefe también ponderar, y mucho, en ella Hiftoria la modefiia del 
Autor, á que dà címaltc fu prudencia; pues pudiendo con fundamentos bailantes, 
impugnando, como impugna, algunas opiniones con argumentos convincentes, def-
lizarfe en una, u otra palabra , que aunque en algo hiriefle à aquel, cuya opinion 
impugna, no por cffo defmerccieflc los elogios à que dice derecho , por gozar de Hif-
toria verdadera privilegios ; no obífante, haciendofe » por prudente, à cargo deque 
no din fuerza á los fundamentos con que fe eftablecen, y efiampan las verdades, los 
difterios conque fe vulnérala fama de los Autores: Por eífo , aun en aquellas cofas 
en que la ocaíion le ofrece para herir razón, y fundamento bafiante, detiene el enr-
ío à fu pluma, portandofe , como en todo, muy prudente : motivo por el que , fin 
tícluir otros muy graves j tantos Panegyriftas efia Hiftoria tendrá, como Letorei, 
finque los elogios para el Autor íean de gracia, quando por títulos tantos los pide la 
Hiftoria de jufticia, Y fi no , defpues de leida, haga el difereto deíapafiionado paridad, 
y hallará lo mifmo que dixo Policiano, hablando de Suetonio en femejante ocafion : Nu. 
lia in bis libris fufpitio efi gratia , nulla fimultatis , nil indico dignam , nil fuprefum 
mttu; rebus ipfis data omnia veritati in prmis ferultum efi. ( Ang. Folic. Pràf. Suet,) 
Notefe tambie n con reflexion , que para eítablecer en fu Hiftoria las mas sólidas ver-
dades , fe vale deantiquifsimos Autores; no intentando,como otros, que por querer 
apropiarfe las glorias de do¿tos, y de fabios, difienten , porque quieren, de lo que dicen 
ios antiguos. Por tanto no puede alcanzarle aquella de Cafiodoro gravilsima reprehen-
íion,contra los que no examinan fus eferitos alas luces de la antigüedad '.Sunt non nulli, 
qui putant efi'e laudabiles , fi quid contra antiguos fapiant, ¿liquid novi, undèperi. 
iifii videMtur. ( lib. de Divin. Inft. cap. 11 . ) Ni menos quedarán fus eícriros , como 
quedaron los de otros, por mal viftos , y fundados, entre Hiftoriadores viridicos, v fa-
bios , afsi como lo quedaron por fus mentiras, y tabulas los anuales de los Griegos \ fe-, 
gnu 
gun el fatyrico Juvenal , con otros : Qui J quid Graci mtndax audit in Wfloria. (Sa-
tyr, i . ) Y aun por lo mifmo dixo Cicerón : qje á ios fuccííos, y cxsajplarcs antiguos fe 
Íes debe dar mas tee , fx fs concextaüea ellos con antigua, autoridad: 'Haben in «tatibus 
autbo-rtt.itera feneítus , Jtc in exetnpíis antiquitas. ( Cicer. lib. da Divin,) Paz canto le 
pareció al Nileno ehcacüsima razón , para defvaneccr en fu tiempo ¿¡ganas ñor»idas no-
vedades , el recorfo à la autoridad de antigaos fundados efcritorcc ; òuf/kn^ad no ft ft 
¿¡criiijr.is demon/itationem , quo i babeamus à Patyibus ven'untem .ti nos trjdieionera. 
No nxnos reflexion fe debe hacer, por fer digno de toda reflexion , (obre el modo 
ingenioío con que el Autor de eíta Hiíloria, teniendo por norte a fus Coaipatnotas los 
Lorquinos, ( dicholos, y felices por logiar tal Patria) enlaza la nobíez.í de fu fangre con 
fus beroycos blaíones, autorizados mas, y mas con ei expk-ndor de las ba¿añas, y virtu-
des. No sè li porque llego difereto à conocer, que folo la nobleza . que fe esmalta con 
ha¿mas, y virtudes fe debe celebrar; y portanto los Lorquinos (z deben aplaudir, y mas 
quando con fus armas ,letras, y virtudes, íiempre han Gado a fu nobleza mas biafones:. 
Prclixj iaudatio e/i , qua non quaritur }fed tenetur. ( Ü.drriü. l ih. i . dt V irg.) No me-
rece, no , demaftada alabanza aquel que folo fe adorna de nobleza ; y poí masque fe 
pondere de prenda peregrina, es propriamente aplaudir , ò encomiar a la fortuna : Ste-
rn at a quid faciunt} Quid prodt'fi ponies longo [anguine cenferi ? (lubsn.fdtyf. 8.) Solo 
es acreliedora de los elogios mas piaufiblcs, ii fe enlazan las \\íi. .\\ s, y virtudes conel 
JuArc que dieron los Progenitores: Virtute decet, non J anguine nit i. ( Claud, in ínjt i t . 
frincip.) Para que la nobleza fea felicidad, no ay mas razo:; i\iv. la que ofrecen las pren-
das adquiridas, que fon las que la hacen feliz : Eft enim -oera f z ü a t a s feslicitâte dignam 
videri. (Pl in . in Paneg.) Dio la fangre la fortuna, como en prendan, pretendiendo que 
íobrefalieíTe fu exmalte con las obras ; intentando ai miímo tiempo, que la virtud realce 
el tymbreá que indina la nobleza de la fangre: Prapitifli dscori meo viriutewi (Pf.ip.) 
apreciándole mas eñe accidente en los nui infignes Heroes, íi le acompaña la fubftancia 
de méritos infignes. 
Por fu real conocida defeendencia fue noble, como todos faben , el BautHta; y aun 
mucho antes de nacer dixo un Paraninfo , que fe avia de apreciar fu caüd.id : Adbac ex 
Utero matri f u á . ( Luca I . 15.) Los demás configuen porpiemio los blaíones defpues 
de falirá luz; pero antes de nacer yà fe ponderaban en el Precurfor. Yá porque fs 
conociefle , que la nobleza de la fangre infiere por confequeneia preeifo el mayor tym-
brejò yà porque previendofe el mérito á proporción del lauro, entonces fe debeaplau-, 
dir el nacimiento : Non furrexit maior. Efto mifmo infiere aquella myfteriofa confonaa-
cia entre los méritos que fe veun de futuro , fundamento para elogiar íu noble d^fcen-, 
dencia : E ñ t xmcigms coram Domino. (Luc.fup.) Si avian de admirarlo por fus hazañas 
muy grande , cómo no fe avia de aplaudir fu nacimiento por infigne í Y mas quando, 
aunque feaa grandes en opinion de los hombres los que nacen infignes, fon mas inlxgucs, 
como dice Erafmo , los que por fus operaciones fe hacen grandes : Homines magni mu 
nafemtur, fed fimt. Injignes facínora facimt. ( Jpophtem. Romana di Mario ) Y por, 
lo mifmo nos parece, que àla luz de efte exemplar , que cendra m.iy prcí'ente can- dedo 
Htftoriador , enlazó con el primor, que íe defeubre en fu fundada Hifloria, las h&zuíu¿,. 
y virtudes con la nobleza de (os de Lotea , fu dichofa Patria. 
Reflexione en fin por todo eñe libro el hermofo enlace de notic'as , autorizadas con 
myfleriofos fimiles de fagradas letras , y fe encontrará à proporción nocidofo el que 
fue , y es; como fe ve abundantemente eferiturario, defcubriendofe no menos en la ci* 
thedra , que dignamente regentó la futileza de íu ingenio: Y haciéndonos á cargo de que 
elcuriofo , que pudieífe lograr efta Hiíloria , no dexara de leerla Jefde elpríacipio halU 
el fin; pues fus fundadas noticias, y dulzura de fu eftylo , no dexa pava no leerla coJa,; 
libertad , nos parece confirmará defde luego nuellro parecer: pues hullará.quc en ei 
cüylo , y fundamento con que rrata , aun aquello , que por leve parece que no importa, 
de máximo en todo fe acredita : Nec in maximis tantum >fsd,& in mir-imit maxiuius. 
( D . Bern. Serm. z6. in cant.) 
Si Severo Cafio huviera alcanzado el ingenio de efte Hiftoriador en diverfas facul-
tades tan igual, no huviera dificultado , que pudiefíe aver genios emitentes, y en di-
verfas facultades abundantes : Maxima ingenia vix plufquatn in uno opere emincre. {lib. 
i.cap, 5.) Y fide todo lo dicho alguno llega à inferir, que efta parece alabanza, mas 
que cenfura del Autor , decimos que infiere bien , y que feria en nofotros temeridad el 
cendrarle , quando por fus muchas prendas debemos apLuoirk; y mas quando , además 
de aver lucido en otras facultades tanto , el principio , medio, y fin no diferepan en eíta 
Hiíloria en un punto. ( Pstrut Nancel.) 
Prirnum rion medio , medium non difcrepãt immò. 
Pojiremis prima , & refpondent ultima primis. 
Por lo dicho j y por no contener en toda cita Hittoria cofa alguna que fe oponga à nuef-
tra Santa F è , burnas columbres , y piedad Chriftiaua , antes bien en fu viíla quedara el 
noticioío intereffado , y tendrá mucho que admirar el entendido , nos parece fer digna 
deíalir à lux, pues trae configo tanta utilidad. Afsi lo íen irnos, íalvo , &c. En elle 
Colegio de la Imrr.aculada Concepción de la Ciudad de Murcia ea 20. dias del mes de 
Julio de 1740. 
F r . jfofepb Lrdeña. i r . Pedro de h Peña. 
L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
FR . Domingo Lofada , de la Regular Obfervancia de N. P. S. Francifco , Leélor büado, Thcologo de fu Mageftad en la Real Junta de la finmaculada Concepción, 
Comiílario General de cita Familia Cifmontana , y de Indias, y Siervo , &c. 
Por el tenor delas prefentes , y por loquea Nos toca, concedemos nucílra bendi-
ción , y Ucencia, para que fe pueda dàr à la cilampa el libro intitulado : Antigüedad, 
y Blafones de la Ciudad de Lorca , è Hi/ioria, de Santa Maria la Real de las Huertas, 
compuetto por el R . P . Fr. Pedro Moróte ,Ex-Lc¿tor de Theologia , Ex-Difinidor, y 
Guardian de nucllro Convento de N. Señora de las Huertas de la Ciudad de Lorca; aten-» 
to deque aviendo fido examinado por Theologos de la Religion , nosafleguran noconr 
tener cofa alguna contra nueítra Santa Fè Catholica , ni contra las buenas coftumbres, 
y en todo lo demás fe obfervaràn los Decretos del Santo Concilio de Trento ,ac eateris 
de iure fervandis. Dado en. efte nueflro Convento de San Francifco de Madrid en 28. 
de Septiembre de 1740. 
F r . Domingo Lofada: p . M> dc fu Rma; 
Comm, Gen- de la Orden, y de laslndiaá; ^r.Juan de Quevedo¿ 
Secretatio General; 
Lugar ^ del Sello. 
rA?%0%ACl01<l m i DOCTOR <DOK ^ E ^ K A ^ T f O C V T í E ^ E t 
de Jlicjue, Colegial que fue en el Mayor de San ILiefonfo , VníDer /ului de AU 
cala, Canónigo Magtftrd de la Santa Iglefia de Si^uen-^t ^ Cathedratko de 
V i f per as deTheologia de aquella Vnúierjidad^ y al pre faite Canónigo Magi/ l ta l 
de la Santa Igle/ia de Cartagena, y Áíarcia , Jae^ Symdal, y E x animador, 
de los Obi fiados de S igmn^i , y Cartagena* 
ME mandad feñor DoAorDon Aidrcs de Rivera y Cafaua Provifor , y Vica-; rio General de eüe Obi ípaJo , Chantre Dignidad , y Canónigo de eíla Santa 
Iglefia, que cenfure un l i b ro , cuyo titnlo es: Antigüedad, y Blufones de la Ciudati 
ds Lona, y Hifíoria de Santa Maria la Real di las t í tertas , fu Airorcl R. P. Fr .Pe-
dio Moróte Perez Chuecos, del Orden de nú Ser.ifi.io Padce San Eran.il'co , y Difinidoc 
de eña Provincia de Carugena, de ia Regular Doíervancia ; y íolo con regiftrar el Au-
t o r , y fu Religion , pudiera defde luego tener por íofpcchoía mi cenfura ; pc rqueyà t i ;» 
ne manifeílada la experiencia, dexo correr la pítima en aphuiío de las obras de Autores 
de eíla Sagrada Religion , no mas que lo que merecen fu-, conceptos ; pero (i fe han no-
tado de apafsionados los elogios ; mas eílrechattdomí co\i fu precepto el ítñor Rivera 
à q u e expreíTe mi diòtamen, lo hago en brevifsimas razones, fia exceder, ni faltar al 
rigorofo oficio deCenfor. 
Siendo el principalifsimo mot ivo , para el aflenfo à la verdad de las hiftoricas not i -
cias , hacer evidencia de la fee que merece el Efcritor; pues ai paíTo que cíbi excita i 
la letura, y facilita el animo , previene folucion à los reparos, que íuelen ocu<-r!r en fu 
credibilidad; maxima que d i d ò él célebre Hiñoriador Isàc Caft.bono- taeit adrem^ 
quoà de jiuthoribus Jingulis , eorumque feriptis, quid fit fentienlum ex u r i s primi* 
pijs ftatum habere. ( I n dedic, PoLb. ad Reg. Ital.) Lo que convence cU ilsimamenteal 
entendimiento, y el común de ios erudkos fupone, como princi; a l , enlaverdaderítf 
críptica el conocimiento de los Autores , p a r a l à m a y o t , ò menor fee, que fe les debe 
dàr á fus hiftoricos eferitos. 
Las aclamaciones, yplaufibles merecidos elogios, que ha tenido, y tiene el R.P>i 
Difinidor M o r ó t e , no folo en efta fü Sagrada Provincia de Cartagena , fino en todas las 
del Orbe Seraphico, por erudición , delicadifsimos , y agudos conceptos en Cathedra^ 
y Pulpito, fuera agravio de verdad tan notoria el infínuarlos mas que con la muda len-? 
gaa del filencio: Interdum Jilentium pondera voris babet. Y i i Dios diò la lengaa pa-s 
ra hablar, quifo que por las obras fe hablaife mejor , como dixo el Chryfoftomo, M a -
nut (id eji opera) data Junt bomíni , ut mliuf loquar. Seaneftas lasque califiquen 
los excelentes méritos del Au to r ; ya en la fabia conduela , que hamanifeftado en los 
honoríficos empleos de fu Religion j yà en la vida auftera Religioíifsima, retirado de 
todo lo que pudiera, aun levemente , alterar fu efpiritu , para hacer vida de Angeles 
en fu Religiofifsimo Convento de Recolección de la Ciudad de Lorca ; yà en las mate-
rias manuferiptas , que ha di&ado à fus Difcipulos, de los que oy reconocemos algu-
nos acreditados, y confumados Maeñros 5 (que por no fonrojarlos , fe ocultan fus 
nombres; pero los aplauden los Teatros de efta Ciudad, y otras ) y finalmente , califi-j 
que efta verdad los notorios talentos del Autor , fu prudencia, y diferteion, con la 
que fabe feparar los aflumptos, los objetos del difeurfo , con el que huye ds lo du-
do ío , y de lo incierto, quando no puede deponer la duda , tergiverfadaslas noticias^ 
ò confufas. 
Eftando enteudido el queleyeffe eílaèxcelente obra de Ias qualidades del Autor Je 
eflaHifloria, y reconociendo por toda ella , que fe ha valido, para fu mas que Í<.:XM 
riofa tarea, de graves claficos Autores , que es otra circunftancia, que deferive el 
Auror ci tado, para dàr mas, ò menos aflíenfo à la Hiftoria , cuya verifimiiitud fe 
funda en la mayor, ò menor "fee que merecen, afsi el Autor que eferive , como los 
que cita , he dicho la credibilidad piadofa que merece efte libro , y los fuceífos 
flue coopiene, fm que en todo el aya hallado cofa que difuene, ni à la Santa Fè 
v â? 
Catholica, ni à las regalías de fu Mageñad! Áfsi lo fie u to , falvo , &c. En miEftug 
dio , y Cafa de Murcia à 4. de Enero de 1741. 
íDoff. (D. 'Bernardo Gutierre^ 
de Aligue. 
L K E K C I A ® E L O ^ m H A ^ Í O . 
NOS el Doé l . D . A n d r é s de Rivera y Cafauz , Dignidad de Chantre , y Canónigo de la Santa Iglefia Cathedral de Cartagena , Provifor, y Vicario General en todo 
í u O b i f p a d o , por el l imo, y Rmo.feñor D . T h o m à s Jofeph de Montes , mi Señor , Ar^ 
zobiípo Obifpo de dicho Obifpado , deí Confejo de fu Mageftad , &c. Por la prefente 
tíamos licencia àqualquiera deloslmprefforesde eña Ciudad , para que imprima un l i -
bro , cuyo t i tulo es: jintiguedad , y Blafoneí de Lorca, y Hijloria dt Santa Maria la 
'Meal de las Huertas , fu Autor el R. P. M . Fr. Pedro Moróte Perez. Chuecos, del Orden 
de N . P. y Señor S. Francifco, y Difinidorde efta Provincia de Cartagena, de la Regu-
lar Obfervancia , atento ha fido vifto , y examinado por nueftro mandado , y no con* 
tiene cofa contra la Fe, ni buenas coftumbres , antes fcra de mucha util idad, y prove-, 
cho. Dada en la Ciudad de Murcia en a2. del raes de Abr i l de 1741. años. 
Doit.Klvertu Por fu mandado^ 
'MiguH de Moyat 
A P t y S A C t O K ( D E L M . % (P. ft. fflEGO B S T E J O , M A E S T R O 
del Humero del efclarecido, f fya l , y Mili tar Orden de N . Señora de ¿a \ U r -
, ced, Comcndâàor que ha (Ido de los Concentos de las Ciudades de M u r J a , > 
Lorca y dos "veces ^demptor en la de Argel , y Vicario General tkcio de tas 
(provincias de la America Septeutrional. 
M. P. S. 
CO N el mas guílofo rendimiento de mi debida obediencia al decorofo orden; y. apreciable trandaco de V . A . he viflo con atención , y cuidado el l ibro , que 
parala cenfura fe me comete, intitulado : Antigüedad, y Blafones de la Ciudad de 
Lorcj^y Hi lar ia ds Santa Maria la Rial de Im Huertas, ia Autor el R .P . l f r . Pedro 
Moróte Pérez Chuecos, Ledor Jubilado, Difinidor , y Guardian que ha fido en los Con--
ventos de efta Ciudad de Lorca, Santa Cathalina del Monte en la de Murcia , S. Gines 
de laXaraen la de Cartagena, y íegunda vez a¿tual Guardian en ette dicho Real Con-
vento de N . Señora de las Huertas , Recolección de la Provincia de Cartagena > del Se-; 
raphico Orden de N . P. S, Ftancifeo , &c . 
Notoria ha fido fiempre mi apafsionada inclinación à las prendas con que el A o. 
tor ha fobrefalido en el coimin aprecio : L a fortuna de averie coniunicado muchos aá:>s¿ 
nieha franqueado la dicha de efpecial amigo ; y aunque muchas veces he v i f io , que 
para la cenfura firven eftos motivos à muchos de cobardia, me ha quadrado fiempre la 
maxima de PUnio, de que los exceffos de lo apatslonado han de excitar à lo mas rigo-
rofo del j u i c i o : Utno quidem / » / ? « / , judico tamen ; & quidem tanto acrius , quanto 
tnagis amo i porque fi el afeito , ò pafsion de la amiílad íuele difsimular, ò paliar de-; 
fe&os del amigo, el afecto racional debe excluir talabufo. Quien mas ama> mas debe 
notar en cofa que fe hace publica , por lomif tno que el amor ea el credito in teref fa .ò 
porque , como dice Seneca: el amigo al amigo no correfponde , fi no dice las cofas co-
mo las fíente. Y afsi , finque dè á !a cenfura coloridos la pafsion , y anteponiendo à 
todo la realidad , ingenuidad , y dcfinterès , bien la puedo reducir a elogios del Am-
t o r ; pues noto con Cafiodoro , que obferva de Hííloriador puntual methodo :Qui (cit 
invenire praclar'e, enunciare magnijicè, di/ponere appertè, figurare vtrié. { Gajiod. 
inPfalm, 73. ) 
Aun toda la profundidad del alto entendimiento, de Tertuliano en femejante 
affumpco , fe halló indecifo , pareciendole arduidad infuperable eenprehender una de 
fus infignes obras, compuefta de antiguas, y recónditas noticias : Novum exvetere 
agreáimür. (Tert.cont, Manían , cap. 1.) A l grande Padre de Familias fe adequò el 
elogio , de que facò de fu tefoto hermanado lo nuevo con lo antiguo : Qui profert de 
tbefauro fuo noba, & Vetera. (Mattb. cap. 13. v . 52.) Donde expone Cayetano: 
Serbavit vetera , non folum ufque ad nova , fed in tanta copia, ut cum npvis babeat 
Vetera. {Caj .bk . ) Al infigne Ti to l ib io le pareció empreífa de tanta dificultad, qi'e el 
primer rafgofue la fnfpeníion. Intentaba reducir al methodo de fu plumalos gloriólos 
principios, fundación, proezas, y visorias de ín Patria; y alrebolvec en fus difeur-; 
ios Jos antigaos monumentos: Dum prifea illa tota mente reppeto , prorrumpe endef-i 
confianzas de fu fuficíencia , y en losdefmayos de fu cobardia: FaBurus ne opere pra~ 
tiutn Jim ¿¡primordio Urbis Res Populi Romani praferip/erim : nec fettis fcio: fice Jt 
fci¿m dittre aujim. (Titolib. decaid. i . l i b . 1.) 
Nada ha podido acobardar la refolucion, y conlUnca con que el Autor empre-
hend iò , y ha profeguido efta obra. No le ha defmayado la efeafa apuntación de 1 
Archivos, él dilatado tranfeurfo de los tiempos, que todo lo deftrnye, dice Claudia-, 
no : Ore vorans tácito rtlceens exordia hp/a i ( Claud. Taneg.i. de Laud. Syilucn.) 
N i 
N i las prccifas tarras de fu cñaclo, y graves empleos, en que fu Provincia fiempre le ha 
tenido; ni ei arrojarfe al chaos de la obfeuridad de los paflados figlos, para iacar la luz 
dela verdad de las indagaciones de fus deí trozos, como lo previno por experiencia 
Ovidios 
Tetvpus eàax rtrum, tuque invidiqfa vetujiasi 
Ormiádefiruis, vitiatqm dentibus , qui 
Paulatim Unta confumitis omnia, morte. 
(Ovid. lib. i 5. Methaworf.) 
D é l o s fragmentos de la populofaUrci , conftruye en efia Hiüor ia la fabrica fe gara de 
lo innegable. De los refiduos del celebérrimo Alcazar, encumbradas torres, incon-
traíLbles , y dilatados muros de efta Ciudad nobilifsima, indaga fu importancia para 
la defenfa , y la gloriofa fama de fu conquifta. Del efmero con que los Reyes de Efpaña, 
d e í d e b o n Alonfo Undécimo , hafta nueftro Rey, y Señor Phelipe Qninto (que Dios 
profpere , y guarde) fe han efpecializado en privilegios , mercedes, y inmunidades, qv;e 
en gran numero le han concedido , infiere , y prueba la eítimacion , y aprecio con que 
fiempre la han mirado. Dé los fervidos, que à l a Corona efta Ciudad ha hecho , califica 
el amor, y lealtad con que fe ha confervado , y mantenido. Y finalmente , con irrefra* 
gables autoridades de los antiguos , aclara, y derrmeflra la venida, predicación , y erec-
ción de la Silla Epifcopal de San Indalecio en Urci , oy Puerto de efta Ciudad , con el 
nombre de Aguilas, y fu tranflacion , y fuceílos, hafta el eftado del tiempo en que nos 
hallamos ; obfervando en todo la maxima de Cicerón, como la trae Calepino , para que 
el Hiílotiador en todo vaya arreglado : Hiftoriam Cicero vocat: temporum , luiormn^ 
bominum , rtrum ¿efiarum , omniutnque fecretorum memuriam. ( Qii.tr. ap. Caiep; 
yerb. Hiforia.) 
Sigae Autores claficos , y defapafsionados, que no fe pueden notar de fofpcchofos 
en loque dicen, ni de intereíTados en lo que refieren. Y aunque algunas veces cita à 
Tlavio Lucio Dextro, y à Julian Pedro , y alguno o t r o , que entre los HHloriadores 
íe efcasèa la fee de fus verdades, en elPrologo previene ut¿eftro Autor elptecifo metí-
vode citarlos, y que noes parafeguirlos fin comprobar fus fundamentos, añadiendo 
otros Autores daí icos , admitidos por verídicos. 
Por lo que fe nos duplican los mocivos parala gratulación , viendo tan iluflrada 
nueílra Ciudad ; porque , como dixo Juftolipfio: E t tjrivata quidem , & publica ratio 
nobis ejJ gratulandi. ( Juftolip.cent.^.ad Velg. epiji. 55.) Y aver logrado paraeiloun 
A'uor con todo aquel lleno que del infigne Morales , con fus elogios , previene Maria,-; 
na : Viri i» Wfioria noftra gentis, feu emenda Hifpania antiquitate , in primis dili-
gentis, O- acurati. ( Marian, de Reb. Hifp.lib. ^.cap. i . ) y que, refpe&o de nueílras 
Hifto ias , y demás à ellas pertenecientes , tiene toda la exacción , y comprehenfion de 
noticias fundamentales , que podemos decir con Policiano : Ut tarn multa nemo aliter 
quarntu afferre potuerit pro materia. (jlng. Polic. lib. 3.) Y afsi hace rev iv i r , y refal-
tar con lu pluma el decoro, y conocimieuto publico del honor , y grand caá de fu Pa-
tria : Reddeat in decorem publicum priflina conjlrutiio , dixo Caíiodoro : {Cajtod. Va . 
riar. leét. lib. 2. epiji. 7. ) y fegun el mifmo , le viene á nueftro Autor muy apropia-
do , que eftando á fu cuidado indagar la verdad, y fee de la-s antigüedades , (t aca-
baron los l i t igios , y difenfiones : Tibi commiititur antiqua Jides , & cotidiana dili-
¿entia, á ir ims pignantium liles. ( Id.lib. \z.epifi. 21, ) 
Y fobre todo síle fupuefto de honor, y eft¡¡nacion, que cfte libro dà à la expia-, 
yacion de la fama para el aplauío c o m ú n , es precifo, que tales coníequencias fe ef-
timen, como el que todos en ellas fe intereflen. Son intereíTados nueftros antiquifsimos 
Conquiftadores , y Pobladores, como dixo Caí iodoro , porque fe vé renovada la p r i -
" memo-
dedimtis lon-
• * * Juofa ft-
nectute fufe at a. (Cafod.lib. 1. epifi. 35.} IntcreíTamos ios prefentes, como dho el 
Cnryfolcgo, porque-fon para los hijos tony apreciables glorias, ver efta executória de 
fus padres con fus tymbres, y p roezas : ^ honorem prafentium accedit d'gnifasanti. 
quorum t & laus Pat rum, filiorum refultat ad gloriam. ( S. Petrt CbryJ. jerm. 85».) 
bon intereíTados también los venideros 2 como dixo el Lirienfc ; porque a.fsi aclarado, 
X 
y eflablecido cl honor de nuefira patria , dcxa à la pofteridad la evidencia > y el gozo de 
tanta hor,r.4 , q'-ie ¡uña aqui fe refpetaba en quanto entreviílumbres fe traflucia : Per te 
pofieritas congratuletur, quod ante non inttlkcium vinerabatur. (Vincen. Lirien. dt 
Tropb, mvit. cap. 37. ) 
Finalmente , autoriza à fu patria con laluñrofa nobleza, que empadrona por orden 
fuccefsivo de caías , y familias , con un largo cathalogo de famoíos Heroes , que rubri-
caron con fu íangre la executória de Conquifladores: con que no folamente defeubre las 
antiguas grandezas de la patria , íino que amplia circunftancias de la exteníion de fus 
glorias , y tu dicha : Indé líber crevit, dum ornare patr iam, & Amplificare gaudemusi 
pariter, & deffenjioni ejus fervivimus, & gloria. (Plin. Sec. lib. z.epifi, ad Calvi. ) 
Por lo que fe le puede acomodar lo que dice el Eclefiaftico •. que el que hotua fu patria, 
agrega un rico teforo : Sicut qui , & tbsfaurizat; ita, & qui bonorificat Matrem. {Etclef. 
fjp, ¡ t v . ) O como à otro intento explicó un Poeta: 
Indé vetu/latis penetralia /acra patejeunt, 
In lucem prodit maxima nobilitas. 
Prifcis Jic renobatur bonos. 
Y el doftifsimo Haye , en clThc&trodelaVida humana compendia ios elogios de efta 
Hiftoria. 
Prifcaque, ne veteris vanefcat gloria fecUt 
Vivida deffenf%nt, qua monument a damus. 
ÇTbeat.Vit.Hum. verb.Hifi.) 
Confieíío que he querido dàr al Autor , y àfu Libro el merecido èlogio ; pero tambietí 
confieíTo ,que no he podido: ojalá , que como quieto pudiera j pero el defeo fobra 1 y el 
poder me falta. 
Vtinam ut vellem, pojfem pariterque referrr. 
Vele quidem pojfum 5 pojfe negatur idem. 
y afsi concluyo con Ottaviano Cefar, que eñe L ib ro es digno de qué 
Laudetur, vige at , placeat, relegatur. ametur. 
Y porque en el no fe contiene cota que dífdiga à nueftra Santa Fe , chriñianas cofa 
tumbres, Concilios , EftatutosPontificios, Santos Padres, ñ ique íe opongaà las re-« 
galias, y leyes de la Corona: íby de parecer , que puede V . A. dàr la licencia para que fe 
imprima, y f i rvaàU común utilidad. Afsi lo juzgo, y fíenlo,/alvo meliori. En eñe 
Convento del Real, y Mil i ta r Orden de nuefira Señora de la Merced, Redempcion d« 
Cautivos de la Ciudad de Lorca , à 3 . de Septiembre de 174o». 
n e m 
U C E N C I A D E L C O N S B j O . 
DO N Pedro Manuel de Contreras, Efcrivano de Camara del Rey nueflro Señor, y de Govierno del Confejo > por lo tocaoce a los Rcynos do la Corona de Aragon, 
Certifico , que por los Señores de e l , fe ha concedido licencia al R. P. Fr. Pedro M o -
róte Perez.Chuecos , Ledor de Sagrada Theologia, Ex-Diñntdor , y Guardian del Con-
vento de N . Señora de las Huertas, &c . para qu; pueda imprimir un Libro en folio , i n -
t i tulado: .Antigüedad ¡y Blafoms deja Ciudad de Lorca , y Hiftor'tade Santa Mafia la 
Real delas Huertas, que el fufedicho tiene compueílo , con que la impreísion fe haga 
por el oris;inal; y que antes que fe venda fe trayga al Confejo dicho Libro impreflo, jun-
to con el or ig inal , y Certificación del Corceftor j de eftarlo conforme à é l , para que fe 
tafle el precio àque fe hade vender , guardando en fu impreísion lo difpueOo por las 
Ley<s, y Pragmáticas de efiosvReynos. Y para que confie donde convenga, doy efta 
Certificación. En Madrid à veinte y quatro de Septiembre de mil fetecientos y quarenta. 
D . Tedro Manuel de Contreras. 
F E B V E E P A T A S . 
PAG. 4.. col . i .Un.4. dice Reynps, lee Reynos.Va.^. 24. c o l . i . l iu .4 . ^guen/a, lee San-güesa. Pag. 36. col.2. l in . 39. dice Parma , lee Palma. Pag. 4 1 . col. 2. Un. 17, dice 
Feucro , leeTVuíW. Pag.57. col .z . l in . iS. regiftrando, \ceregi/lrado. Pag. 62. col. 1. l i n . 
zó .à ic t famafo > Xttfamofo. Ibid. col. 1. l in . 43* dice Eliocrota , lee Eliocroca. Pag. 67. 
col.2.11^.22. dice Pompolio, lee Pomponto. Pag.72. col. 1. l in . 2 j . d i c e / i í r a w , lee dieron. 
I b i d . l in . 47. preparada, lee reparada. Y col. 2. l i n . 37. Murgentes,\ct Morguetes.Vzg.-jg. 
c o l . i . Un.57. dice lagalifsimos, lee legatifsiwios. Pag.80. col.2. l i n . 12. hiza, lee hizo. Psg. 
t i . col. i . l i n . 50. jbí)»oWf£>;,lee honoríficos. Pag. 98. col.a.lin, i.Poppes, lee loppa .Çigi 
\joo. col. I . l i n . ^.fencido, lee fentido. Pag. i op . col. 2. l i n . lo.Bagtftro , lee Bigaftro, 
Ibid, pag.col.y X\n.Qrbt)a,\tz Orbaneja. Pag. 123. col.2.1in. i i . l l iver ia , lee E l iv ir ia . 
Pag.130.col. i . l i n . ap. Marali) lee Morali. Pag. 116. col. 2. l in.48. esindiftinta, lee è 
indijlinta. Pag. 138. c o l . i . lin.7.vidua, ktviuda. Pag.i47.col. i . l i n . 47. adjurada, lee 
abjurada. Pag. 187. coi.lAln.i.libirtad, Uelibertar. Pag. 214. col. 2. lin.27. Ramanos, 
let Romanos. Pag. 236. col. 2. lín. 38. Dontezuma, lee Montezutna.Pag.z 37. col. z . l í n . i . 
Matalina, lee Catalina. Pag.265. col.2. l i n . j p . cabada, lee cebada. Pag.283. col.2. lin.45. 
fuprovidencia>kz ¡a providencia. P a g . ^ i . col.2. Un.31. fe exprime, lee fe efgrime, Pag. 
349. col. 2.Tin. 26.ioborz.ano, ktSolorzano. P a g . j j i . c o l . i . l i n . 24. vijtò, lee huyo. Pag. 
370. col .1. l i n . 5 8. Cíi/lodia,\tc Cruz. Pag.380. col.2, lir!. 22. Alcayde, lee jIcalde. Pag. 
411 .col . i . l in. 53.0/ Miliano,\e& ò MMam. Pag.418. col.2 lin. 5 7. fetecientos, leefeifeien-i 
tos. Pag. 428. col .» . Un. 5 5- quatrocientos, lee quatrocientos mil. Pag. 43 5. col.2. l in . 42.' 
wor / í j l ee Corte, Pag. 440. c o l . i . l i n . 2 . í m , lee trece. Pag.461.col.2. l in . 16. Reales, lee 
Ráeles. Pag. 507. col. 1. Un. i .tomò, kt tomè. Pag. 509.col. 2. l i n . 24. acGWpañaba,Ut 
acompatiaban. 
El L i b r o intitulado : Antigüedades de Lorca,y Hijloria de nuejlra Señora de las Hner* 
tas, fu Autor" el R .P .F r . P:dro Moróte , Leétor de Theoiogia , Ex-Dif in idor ,y Guar-, 
dian de Santa Maria de Us Huertas extramuros de la Ciudad de L o r c a , cotrefponde con 
eftat erratas à fu original. Madrid 3. de Noviembre de 1721. 
lie. D . ¿liamel Licardo ie Rivera. 
Corredor General por fu Mageftad. 
D 
S V U Â ( D E L A T A S S J . 
ON Pe 'ro Manuel de Contreras, Efcrivano de Camafa dei Rey 
nueftro Señor, y deGovierno del Coníejo, por lo tocante à los 
Keynos de la Corona de Aragon, certifico: Que aviendofe v i f t j por 
los Señores de c\ un Libro, intitulado: Antigüedady y (Blafones de UCi t i* 
dad de Lorca , y t í i f t o m àe Santa Mar ia la %ed de las Huertas, fu Autor el 
P.Fr. Pedro Moró te , del Orden de San Fnncifco, que con fu licencia 
ha íido impreílo , le taffaron à feis maravedis cada pliego, el qual pa-
rece tiene ciento treinta y quatro, fin principios, ni tablas, que à dicho 
reípedo monta ochocientos y diez j à cuyo precio, y no mas man-
daron fe venda, y que eíta taííafe ponga al principio de cada Libro, 
para que fe fepa el à que fe ha de vender. Y para que confte donde 
convenga, doy eftaCertificación en Madrid à quatro de Noviembre 
de mil íerecientos quarenta y uno. 
£ ) . Tedio Manuel de Contreras* 
INDI 
I N D I C E 
D E LOS CAPILULOS DE ESTE LIBRO. 
Parte I . Libro I . de la Peninfula 
de Efpaña. 
CAP. i . Su fítuacion, y favores cfpc-ciales con que la e n r i q u e c i ó , y en-
n o b l e c i ó el Autor de naturaleza.y gra-
cia, t o l . o í 
Cap. 2. C o n t i n ú a el a í íurapto del paila-
do, 0 | 
Cap. 3. Pob lac ión de Efpaña, fu nombre, 
tiiviGon de Provincias , y antiguos 
Pueblos, ' 07 
Cap. 4. Divií lon de Efpaña en dlftintos 
l leynos, lo 
Cap. 5. Situación de los Reynos de t i -
paúa , (u longitud, y latitud, 11 
Cap.5. Con t inuad aflumpto del capitulo 
paffado, 30 
Cap. y.Obifpadosde Efpaña, y Tr ibuna . 
les de\ Santo Oficio, 31 
Cap. 8. De los puertos de mar, y rios de 
Efpaña, ' 37 
L I B R O I I . D E L A ANTIGÜEDAD 
de Lorca,y Urci, O'c. 
CAP. 1. De la fundación de las dos meliizas Ciudades U r c i , y Ehocro-
ta, oy Lorca, y de l u Fundador, 41 
Cap. s. Prueba de lo dicho en el capitulo 
antecedente , y explica la ant igüedad 
de ellas dos Ciudades, ^3 
Cap. 3 .Con t inúae l mifmo afiumpto, con 
el motivo de una precióla moneda, 44 
Cap. 4. Amplificación d e l a Ciudad úe 
Lorca por los Crotonenfes, 45 
Cap.5. Templo que confsgraron losCro-
roneníes en Lorca , y fuiulitud de efla 
Ciudad con la de Ci oto, o Crota, 47 
Cap.6. S i tuación, que dcfde íus princi-
pios ha o n í e m d o la Ciudad, y forta-
leza de Lotea, 4p 
Cap. 7. Propiedades, que por fu natura-
leza goza en lu ívtuacion la Ciudad de 
Lorca , 50 
Cap. 8. Defcripcion de las vegas, y ter-
mitios de la Ciudad de Lorca, 
Cap. 9 . Rio , y íuíntes , que fertilizan los 
campos de la Ciudad de Lorca;! 54 
Cap. 10. De otras fuentes peremnes de la 
Ciudad, y campos de Lorca, 5^ 
Cap. 11. Vatios nombres, que defde fu 
fundación ha renido la Ciudad de Lo r -
ca, 6t 
Cap. 12. Declarafe una duda à cerca del 
nombre Eliccroca, é ¿ 
Cap.13. Padece Elpafía una gran feca; 
naciones diverfas , q u e d d p u e í pobla-
ron en ella, 64 
Cap- 14. Amplificación de la Ciudad de 
Lorca por los Ca r t ag ine í e s , y de otros 
Pueblos de efta comarca, 66 
Cap. 15. Fundac ión de la Ciudad de Car-
tagena , y de fu nombre, 6 j 
Cap. i d . D e algunas de las particulares 
excelencias de la famofa Cartagena, 68 
Cap. 17. Eftimacion grande , que hizo de 
los Lorquinos eivalerolo Aíd rubá l , 70 
Cap. 18. De la famofa, y í i empre efckre-
cida Ciudad de Murcia, 71; 
Cap. 1 ç. Entran los Romanos en Efpaña, 
vatios íucefíbs de íus armas con ios 
Car tagine íes fus contrarios, 73 
Cap. 20. Los Car t ag ine í e s , y Romanos, 
defpues de varios encuentros , vienen 
à las manos en una campal batalla en 
los campos de Lorca ; pierden los Ro-
manos la batai'a con muerte de Gneyo 
Scipion , Gener.;.! Romano, 74 
Cap. zi .Pruebafe contra C á l c a l e s , que 
las cenizas , y fepulc'iro de Scipion ef-
tán en los famofos cãpcs de Lorca, 71? 
Cap. 22. Viene á Efpaña Publio Comelio 
Scipion con el cargo de Governador, y 
General de las armas, 78 
Cap. 2 3-. Toma Scipion por aíTalto h Ciu-
dad de Cartagena, y celebra funeral 
por íu padre, y t io en la Ciudad de 
Lorca , 7? 
Cap. 24. Amplificación de Lo rca , y fo r t i -
ñcacion de los Komanos,- 81 
Cap 25. Los Romanos hacen á Lorca M u * 
nicipio grande, 8a 
Cap. 26. Hacen los Romanos à Lorca Co-
lonia AuguLU, 8 j 
Cap. 
DE LOS CAPITULOS DE ESTE LIBRO. 
duración en ella, Cap. 27. De la aiuigua coiun-.; de O d a -
vio Cc'.ar Aa¿u»to , que tiene: en Lor-
ca por Peaua la devota Imagcri de Saa 
Viccr.ce f c r rè r , 8 5 
Cap. 28. íleí 'ponuefc à una tluda à cerca 
de lo d¡c .o en el cap' culo paíiado, 87 
Cap. 29. Not ic ia cotnpei.diofaá cerca de 
hs virtudes morales de Octaviano Au-
g ü i t o , SS 
L I B R O I I I . D 3 L A V E N I D A D E 
Cbrifto , hajla la pérdida de Bfjaña, 
&c. 
CAP. 1. Nace Chr i í lo N.Salvador en I k l c n ; maraviUofos efeòtos que de 
eíte nacimiento íe vieron en £ í p a -
ñ \ , 91 
Cap. 2. Muere la Mageftad de Chriílo N . 
B. Declarafe no í'er Pilatos Ei 'pañol , y 
menos de la Ciudad de Lorca, 9 j 
Cap. 5. Por U muerte de San Etfevan pa-
dece la l^ leüa grande pert'ecucion;vie-
nen à E ípaña muchos C h i i í t i a n o s , y 
de íembarcan en Cartagena, 5)6 
Cap. 4. Viene Santiago à predicar à E f p a -
ña ; Ciudades, que pretenden la prima-
cía de íu predicación Apoftoüca, 97 
Cap. 5. La Ciudad antigua de Cartagena 
fue la puerta áurea por donde e n r i ó 
en Eípaiia la Evangélica doctrina, 99 
Cap. 6, Predica Santiago en Lorca , y en 
otras Ciudades, y Villas de Efpaíia , y 
padece deí 'pues en jcrufa lèn i m r r y -
r io , i 10 r 
Cap. 7. Los flete Diícipulos de Santiago, 
hechos Obtfpos por San Pedro , buel-
ven a Efpaña à la predicación del Evan-
gelio, 10<f 
Cap. 8. Pechina no es el lugar , ò fítio de 
la Ciudad de U r c i , ea donde co locó 
Tu Silla Epifcopal S. índalecio, 10 j 
Cap. 9. La Urc i Tarraconenfe, en lo l i t o -
r a l de Lorca , oy las Aguilas, fue la 
Ciudad en donde puío íu iü la fcp i í co -
pal San Indalecio, J14 
Cap. 10. Ciudades en donde predicó San 
Indalecio la Evangélica Doctrina, 121 
Cap. 15, De algunas Sillas Epifcopalesde 
cita comarca, tu f l adadasà Lorca, 1 j a 
Cap. 16. Entran en Eípaña los Vándalos; 
fuccílbs de eíte tiempo en L o r c a , y. 
duración de efta nación en E ípaña , 134 
Cap. 17. Santa Victoria , Viuda , natural 
de Lorca , padece en ella à manos de 
los Vándalos famofo ir.artyrio 530; 
Cap. 18.Declára le feria Ciudad deLor-i 
ca patria, y teatro del martyrio de 
Santa Victoria, 137 
Cap. 19, Entran los Godos en Efpaña, y 
arrojan de ella à los Vándalos, 139 
Cap. 20. De la an t igüedad , y grandeza 
de la Provincia Carta g inen íe , 14.0 
Cap. 21 , De Ja alta cala de Scvcriano; 
padre d é l o s quatro Santos de Cartage-
na, y de fu dignidad, 141 
Cap. 22, De-los copiólos frutos de fanti-
dad , que ha dado á"la Ig leüa la Pro-
vincia de Cartagena, 142, 
Cap. 23. Del martyrio de San Vicente, 
Ü W t p o de Mevania, y de íu íepuU 
chro, 143 
Cap. 24. DelosSanros hijos de Severia-
no , S. Leandro , Theodora , Santa Fio-
rentina,S. Fulgencio^ S. i ü d o r o , 146 
Cap. 25. De la pérdida de Efpaña , en 
tiempo de Don Rodrigo, t j o 
Cap. 25. En Lorca , y otrasCiudades, y 
Villas del l \eyno , quedaron Chrit'íia-: 
nos Muzaraves en tiempo de Mo-
ros, 153 
Cap. 27. Padecen raartyrio en Lorca dos 
Venerables Redemptores del Real Or-, 
den de nueí tra Señora de la Mer-
ced, i j 4 
PARTE I I . LIBRO L 
T R A T A D E I J . P E R D I D A D E 
EJ¡>aña}ba{la la conquift* de la Ciudad 
de Lorca. 
c AP. 1. Laflimofo eftado en queque-i tío Ei'paíía en íu í e n h b k pérdida, 
dominada de los Moros, 163 
Cap, 11. M a t t y r i o de San Indalecio en el Cap. 2. Patrocinio íoberano , y eficaz 
mar de Urci", oy las Aguilas , en lo l i to 
ral de Lorca, 125 
Cap. i z . T r a í U c i o n e s d e l Cuerpo de San 
Indalecio , y algunos de fus mila-
gros, 116 
Cap. 13. Los Principes de los Apoftoles 
auxilio de Maria Santiíáima N . Señora, 
para Ips Eí'panoles, en la reftauracion 
de Efpaña, 164 
Cap, 3, Suceflbs müagrofos de las armas 
E ipaño las , por el patrocinio de Maria 
Santifsima N . Señora, i £ 7 
vienen á E í p a ñ a , y predican en e ü a e l Cap. 4. Continua la materia del paila-
Evangelio, 125 do, 
Cap. 14, D e l Obifpado d e L o r c a , y íu Cap. 5. A b s n h u d i è l , Rey íte Muraa,: 
I N D I 
ofrece voluntario la Ciudad, y Reyno 
à ban Ir trnando; viene el Principe à 
tomar poliefsion, 171 
Cap. ó. El Principe Don Alonfo viene 
con p o d c r o í o Exercito al Reyno de 
M u r c i i , à U conquilta de íus tres mas 
principales plazas, 172 
Cap. 7. Él Principe Don Alonfo , con el 
amparo de nueftra Señora de las Huer-
tas , toma las dos Plazas de Murcia , y 
Catcagenj, 173 
Cap. 3. (Jonquírta de Lorca por el Prin-
cipe Don Aioníb el Sabio, con c l p o -
detol'o auxilio de Maria Sãtilsima, 175 
Cap. 9. D e f a i p d o n de las fortalezas de 
Lorca en el tiempo que la conquiftò 
D o n Aionfo el Sabio, 176 
Cap. xo. Con t iu in el affumpco del palia-
do, 179 
Cap. 11. El Principe Don Alonfo c ISabio 
toma la Ciudad de Lorca por affalto, 
día de San Clemente Papa, 180 
Cap. 12. Circunftancias de ellasconquif-
tas, que !a hacen memonble, 18^, 
Cap. 15. Cont inúa el aflurnpto del palla-
do en glou'a delacierccj y fabiduria 
del Principe Sabio, 1S6 
Cap. 14. De ocras tortaieza?, Vil las , y 
L i gares de la comarca, y jut i ídiccion 
de Lorca , que fe entregaron al Pr in-
cipe defpuesde £u.conquifta, i 8 p 
,Cap. TJ. Celebra el Principe el triunfo 
de la victoria ; dà gracias à Maria San-
t ia ima nucUia Señora ,y la erige T e m -
plo à fu devota, y Real Imagen, i p r 
Cap. i<>. Aicazar , ó caflillo famofo , que 
en la Cindadela de Lorca hizo conf-
truir elPfincipc Don Alonfo el Sabio 
íuconqui ! \ador , 194 
Cap. 17. De algunos de los conquiftado-
res , y pobladores dc Lorca, iptf 
Cap. 18. Dela nobleza, y fus comités , 
para que dignamente fe pueda cele-
brar, 20Z 
Cap. 19. Breve deferipcion de algunos 
de íoácfcudos de armas de los linages 
de la Ciudad de Lorca , y de fu o r i -
8«nJ 2£o 
L I B R O 11. T R A T J , T> E LOS 
Blafones de Lorca. 
Cap. r. A R M A > que diò à la Ciudad 
J ~ \ deLorcacl Rey Don Alon-
fo el Sabio íu conquiftador, 252 
Cap 2. En ¡;, Soberana Imagen de N . Sra. 
de las Huertas , diò à Lorca la provi -
dencia divina un í y m b o i o myft . r iofo 
de la tierra mas fecunda, y bendita del 
C E 
huerto de fus delicias, 255 
Cap. j . D e l gratofuelo que goza laCiuaad 
de Lorca,y fu hermoh! hueita, 258 
Cap. 4. Variedad dc l iutosde la huctta 
de Lorca, 260 
Cap.5.De otras utilidades,que en diverfos 
frutos dàn ios campos de Lorca, 261 
Cap. 6. De ios principales frutos, ò efqui» 
mos de los campos cit Lorca, 26% 
Cap. 7. Indice cierto de los frutos de los 
campos de Lorca, 265' 
Cap. 8. Excelencias del noble arte de ja 
Agricul tura, 268 
Cap. 9. Utilidades que caufael noble arte 
de ia Agricultura, 270 
Cap. 10. De los puertos de mar , y fortale-
zas que tiene en ellos la Ciudad deLor-
cas 272 
Cap. 11. De algunas dc las obras publicas 
de cüa Ciudad, 274 
Cap. i2 . Igleüas Parroquiales de la Ciu-
dad de Lorca, 278 
Cap. 13. Convento de Santa Maria laReai 
de las Huertas, 284 
Cap. 14. De otros Conventos de eílamif-
ma Ciudad, 2pii 
Cap. 15. De los Monafterios de Religio-
its , yHenniras de dicha Ciudad dc 
Lorca, 29Ó 
Cap. 16. Del govierno Politico de la C iu -
dad de Lorca, 298 
Cap. 17. Del Alporchon , y repartimiento, 
de las aguas, 301; 
Cap. iS.Caftillo , y Real Alcazar , que en 
la Milagrofa Imagen de N . Señora de 
las Huertas tiene Lorca para fu mayor 
fegucidad , y grandeza, 304 
Cap. 19.Excelencia de la Ciudad de Lorca,! 
por razón de los Fundadores , ò A r q u i -
tectos de fu cadil lo, 307. 
Cap. 20. Elevada fituacion de nobleza,-
que le fytoboliza á Lorca el í i t io de fu 
cadil lo, 308 
Cap. 21. Cont inúa el aflumpto del paffado, 
explicando con mayor claridad lo gran-
de de efte blafon, 309 
Cap. 22. El Rey Don Juan el Segundo da 
à Lorca el t i tulo de Ciudad, 310 
Cap. 23. Trata del affuroptodel pafíado, à 
que fe motiva el Autor por una propo-
íicion de Cafcales en la Hiíloria de Mur-
cia, 312' 
Cap. 24, De la infigne fortaleza de Lorca, 
íymbol izada en íu caftillo, 315. 
Cap.25.De la fidelidad íymbolizada en el 
caftillo de Lorca, 316 
Cap. 26. Revelafe M u r c i a , y fu Reyno, 
contra el Rey dc CaftUla D o n Alonfo el 
Sa-
DE LOS CAPITULOS DE ESTE LIBRO. 
Sabio; conílancia ir.araviüofa de la üdeí i -
dad de Lorca a íu Monarca, _ 31S 
Cap. 27. De las provií iones convenientes, 
que para la manutención de fu caÜÍUo tie-
e"n Lcrca, 320 
Cap. 28. De la potencia de cííe caftillo para 
proteger a los que íc acogen á el, 321 
h I B R O H l . BLj lSOM III . T QüjtRTO 
de Loria. 
Cap. 1. F 7 S P A D A milagrofa, que en la 
JLJÍ antigua Imagen de Ñ. Sra. de 
las Huertas tiene ladudad deLorca, 324, 
Cap. 2. k í p e d a l prerrogativa de ia efpada 
de Lorca, ¡ 2 6 
Cap. 3.Efcudoinvencible , queen ia M i l a -
gro la Imagen de Nueí í ra Señora de las 
Huertas tiene la Ciudad de Lorca, 3 27 
Cap.4. De ia infigne v idar ia de Vclillas,que 
ganó Lorca,y íu Aícayde Sancho Manuel, 
có el amparo deN.Sra.dc lasHuettas, 3 29 
Cap. 5. V i d o r i a famofa, que coní iguio L o r -
ca en las Eícuchas con el auxilio de N . Sra* 
de las Huertas, 331 
tan de Frontera, 355 
Cap. 15. Batalla, y vi&oriafamofa d é l o s A L 
perchones,que .ganó Lorca ¿ia de San Pa-
t r ic io , con el amparo de N . Señora de Lis 
^ Huertas, y dei Santo Obifpo, 354 
Cap. 16. Dan gracias á Dios, los vencedores 
en el Templo de N . Señora de Jas Huertas 
O ñ e c e Lorca í'umptuoíalglefia à San Pa-
tr icio , la que erigió en Colegial Infigne 
Clemente V I I . j t f r i 
Cap. 17. Los Moros Cautivos de Lorca , con 
los que vivían amparados en ella, fe for t i -
fican en el Caftillo de Alcalá. V i d o r i a ^ u e 
contra eftos infieles configuieron las A r -
mas de Lorca, 363 
Cap. 18. Entrada famofa de la gente de Lor -
ca , con fu Alcayde Faxardo en tierras de 
enemigos, y victoria infigne de la toma de 
la Ciudad de Moxacar ,con el amparo de 
N . Señora , 354 
Cap. 15?. Alonfo Favardo el Bravo íe paíTa a l 
Rey no de Aragon ; viene á Loica el Ade-
lantado Don Pedro Faxardo , ví&oriofos 
fucefibsde efte t iempo, 366 
Cap.ó .Tres mil y fetecientos Cavalleros M o - Cap.2o. V ido r i a milagrofa que los de Lotea, 
ros Granadinos quedan derrotados,y ven 
cidos en Nogalte por las armas de Lorcay 
aCsiñidas de la pro tecc ión de N . Señora de 
lasHuettas, 332 
Cap. 7. Alterationes en efte tiempo en la. 
Ciudad de M u r c i a , y fucelTos de Locra, 
en favor de Lcbri l la ,y la Real Corona^ 3 5; 
Cap.S.Vidorias prodig io ías ,que los de M u r -
cia, y Lorca configuieron en Vera,y Zur-
gena contra los Moros de Granada , con 
el auxilio de Ñ . S.de las Huertas, 337 
Cap.9. Suceffosvièlorioíos de las armas Ca-
thoiicascn las Villas del R io de A l m m z o -
r a , con el patrocinio de N . Señora de las 
Huertas, 33 9 
Cap. 10. V i d o r i a memorable, que en el 
puerto del Conejo configuieron t re íc ien-
tos Cavalleros de Lorca contra los Moros 
Granadinos, 340 
Cap. 11. Célebre v idor ia que ganó Lorca, 
e n d algive de los cavaígadores con el au-
xi l io de Maria SSma. de tas Huertas, 342 
Cap. ¡12. Vidorias , que contra los Moros 
Granadinos configuieron las Armas Ca-
íhoiicas con el Patrocinio de N . Sra. invo-
v o c a d a e n í u antigua, y Real Imagen de 
las Huenas, 347 
Cap.i j . Famofa vidoria.llamada de la Nova 
de Serón, qu: ganaron quarenta Cavalle-
ros de Lorca, con el amparo de N . S e ñ o r a 
^ de las Huertas, 349 
Cap. 14, El Rey Don Juan el Segundo conce-
de a Lorca PendonReal.y otros ptivisegios 
pata fal i rá campaña ' , fiúfujecion al Capi-
y Carayaca configuieron contra el Rey de 
Granada,y fu poderofo exercito, 358 
Cap. 2 i . El Rey Catholico D . Fernando ctn 
tra en la Ciudad de Lorc3,en la que difpu-
ib la entrada con fu exercito en el Rcyno 
de Granada,para fu conquilta, 3159 
Cap. 2 2.,El Rey Catholico , aviendo ganado 
á Vera, y Moxacar, con muchas Villas de) 
Reyno de Granada , vifita la Santa Cruz de 
Carayaca, de donde bolv iòà Lo rca , y ia 
confirmó fus privilegios, 
Cap. 2 j . LosCathoiicos Reyes vienen a ia 
conquiftadeBaza,y Guadix , teniendo en 
i*u ayuda à los de L o r c a ; fuceífos v ido-
r ioíos de efle tiempo, 373 
Cap.24. Sublevanfe ios Moros áe í Reyno de 
Granada, y executaa íacri iegosdefacatos 
contra los Sagrados Templos, è Imágenes; 
padece tnartyrio en Felix el Cura de aque-
lla Ig!efia-,y nombra Phclipe I I . Generales 
de los exércitos Chrifuanos, 3 75 
Cap.2 5.La Ciudad de Lorca nombra Capita-. 
nes,y levanta un numerofo eíquadron,co!t 
que focorriò al Marqués de Velez,para fu-
jetar los'Pueblos Granadinos, 378 
Cap. 26. El Marques Luís Faxardo entra ea 
el Reyno de Granada con fu Exercito ; i n -
figne v i d o r i a , que ganó à los Moros en 
Gu^cija , teniendo en íu campo tres mít 
hombres de Lorca, ¡ yp 
C a p . ^ . V i d o r i a contra los Moros de Felix,y 
fucefibs en ella de las armas de Lcrca, ¿Ss 
Cap. i8.Empeño grave íasCopañias de Lore* 
con el General D . Luis Faxaído, 384 
Cap, 
I N D 
Cap.29. Reflexion fobrc el affumpto del paf-
lado , y d t l í u c e ü o de la Avanguardia en 
Fclix, 387 
Cap.30. Vif tor iofos fuceífos, que ios de Lor -
ca tuvieron contra el C a p i t á n f a r a x , y fu 
C o m p a ñ í a , 388 
Cap. 3 1. Victoria famofa cOütra los Moros de 
Ohanez, 391 
Cap.3 2. De la vif íoria infigne de Verja, y de 
los valeroíos hechos en ella de la gente de 
t o r c a , Murc ia , y otros Lugares dei Rey-
no , 3<?2 
Cap.33. El Marqués de los Velcz teniendo 
en i i i ayuda el tercio viejo de la Ciudad de 
Lorca derrota al Reycci l lo en V a -
lor , 191 
Cap.34. Breve reflexion del Autor fobre al-
gunos de los íuceü 'os de el capitulo pafla-
do, 401 
Cap.35. El Rcyccil lo pone l i t io à Vera coa 
doxe mil hombres, y la deícerca Lorca por 
sifola, 402 
Cap.3<5 Embía Lorca nuevo focorro à l a C iu -
dad de Vera-, fuceíTos de cita jornada, 40 5 
Cap.37. El Capitán Malcch üt ia a la Vi l la de 
Oria : focorrcla Lorca con vergonzoía fa-
ga del Moro , 407 
Cap 38. Vidor ias ilaftres, que los de Lorca 
conligv.ieron contra los Moros de Canro-
ria, y Rio de Ahnanzora, 40^ 
Cap.3í?. La Ciudad de Lorca dà gracias à 
Dios por cilas vidorias , y vota por dia 
fettivo el día de la Batalla, 411 
Cap.40. De la Conquifta de la Vi l la de Cale-
ra por el Principe Don Juan de Auftria, en 
que ai'siítieron las Compañ ías de L o r -
ca, 414 
Cap 41 . De otros fucefíbs v i&orioíos de las 
Armas de Lorca por eftos tiempos, 417 
Cap.42. De otras victorias que coní iguieron 
los de Lorca contra los enemigos de Efpa-
ña con el auxilio de la Madre de D i o s s i 9 
Cap.43. De otros beneficios de la Ciudad de 
Lorca , en beneficio de la Real Coro -
na, 422 
Cap.44.Privilegios,y mercedes que han con-
ccndidolosReyes à Lorca* 426 
L I B R O IV. T R A T A D E L BLASON QUARr 
to de horca. 
Cap,4j . "TpX Orada L lavcque en la Imagen 
J L / de N . Sra. de las Huertas t ie . 
ne Lorca, 436 
Cap.46. De algunos Cautivos , que coní i -
guieron milagrofa libertad con el amparo 
de N . Sra. de las Huertas, 437 
Cap.47.De algunos muertos refucitados por 
Ia ia terceís ion de N . Sra. y de otros que fe 
i I 
I C E 
l ibraron de í emejan te peligro por fu inr^r-
c c í s i o n , ^ 9 
Cap,48.Por beneficio efpecial de Maria San-
tnsima íe libra cite Convento de varios pe-
l igros , 442 
Cap.^p. Recuperan müagrofamente la falud 
muchos deíauciados de los Medicos,enco-
menctandoíe en efta Soberana Imagen,444 
Cap.50. De otros milagros, que en íavor ce 
otros devotos enfermos ha hecho n u c ü r a 
Sra. inv ocada en el'a Santa Imagen, 447 
Cap. 5 1. Libra Maria SS. à muchos de varios 
peii gios de perder la vida,ii,vocada en cita 
Santa Imagen de las Hueru.s, 449 
Cap.52. Decrros efpecialcs beneficios , que 
han recibido aJgunosdevotos de eftaSan-
ta Imagen; ^ t 
Cap. 5 3. De otros favores.y fucefíbs milagro-, 
ios en beneficio de ios devotos de efla san-
ta imagen. 453, 
P M i T E l l h VARONES I L U S T R E S D E 
Lorca, 
Cap. i , T 7Aroncs i l u íhc sen Armas en va^ 
V rios tiempos, 458 
Cap.2.Continua el aí íumpto delpaírado,4<S3 
Cap.3. De otros ilufíres Varones en Armas 
en eftos nueitros tiempos, 465 
Cap.4. Varones iníignes en Let ras , de eí ta 
Ciudad de Lorca , 470 
Cap.5. Continua el mifmo af íumpto, 473 
Ca.6. Varones ilufíres en l a j u r i f p r u d é c i a ^ S ? 
Cap.7. Continua el mifmo affumpto, 48$ 
Cap.ís . Perfonas famofas en Virtudes, y San-¡ 
tiddd de vida , que i luüraron ella Ciudad 
de Lorca, defde la predicación del Evan-
gelio, 489 
Cap.p.De algunos Rcligiofos,que en tiempos, 
antiguos,vivieron en efíe Santo Convento, 
con eípecial opinion de virtuofos, 492 
Cap, 10. De otros Religiofos de exemplar vi-¡ 
da,que v iv ie ron , y murieron en nuefíros 
t iempos, en efte Santo Convepto de las: 
Huertas, 495 
C a p . n . Continua el mifmo affumpto, 499 
Cap. 12. De otros Religiofos que en eftos ú l -
timos años han muerto en efte Santo Con-
vento con efpecial opinion de ajuftados, y 
virruofos, 504 
Cap.i 3. Exemplar vida, y muerte del V.P.Fr. 
Juan Antonio M a l o , Predicador Apofto-
l ico, 508 
Cap. 14. De algunas Venerables Rel ig io ías , 
que vivieron, y murieron en l o s M o n a ñ e -
rios de efla Ciudad , con efpecial faina de 
fantidad, 521 
Cap. ult im. De dos Religiofos, hijos de efta 
Ciudad de L o r c a , iluftrcs por fus v i r t u -
des, 531. 
N I S, P R O , 
PROLOGO AL LETOR. 
LETOR vcnebolo , Bargancio demrgaricijs, en el Prologo alLetor , de Ruáimru tis gramrnatiea , de Nicolas Perotó , dixo afsi -. Quoniau nojlmm femper fmt jiu-
ditm omnibus prode[fe, non tnim, ut inquit Plato , nobis t.intu.-nnaíi fumus, vtrum 
ttiam , & amitis, & Patria. Fue íiemprc nueftro defeo, y cltadio el aprovechar à 
todos ; no nacimos , fcgtin Platón , folo para nofotros, si para los amigos, y Pacria. 
ObÜgadode eña fentencia, no obftante mi ocupación continuada en los empleos, a 
que medeft inòla obediencia, aplique cl poco tiempo que me peraiicierou fas cargos, 
a. recopilar algunas de las antigüedades, blafones, y fervicíos de mi Patria à fus Reyes; 
y como la eloquência , y diferedon de Marco Tulio Cicerón feñaloá cada uno dos Pa-
trias; una de naturaleza , en donde el hombre nace ; y otra de derecho , en donde vive; 
/ « omnibus Municipibtts duas eenfeo ejfs Patrias; unam natura, alteram iuris; por tan-i 
to à la Hil loria de la Patria , que mediò naturaleza, enlacé la deja antigua, milagro-, 
ía , y Real Imagen de nueñra Señora Je las Huertas, y la de efte Convento , Seraphico 
Municipio , y Jardín ameno de la Rey na del Ciclo , que como à Patria mas dichofa ve-
nera mi ca r iño ; pues figuiendo fus municipales leyes por tiempo de quarenta años, 
por Patria regular me la dà el derecho. 
Y aviendo logrado en dicho tiempo la dsfidcrable fombra delmifmo árbol dela v i 
tía de efta Soberana Princefa , que habita en ette Huerto Seraphico , para univerfal con-
íuelo de las almas, desfrutando, por la maternal clemencia de efla Madre de Miíeri-
cordia, los frutos íazonados de fus piedades, delicadamente dulces , y deliciofamente 
guflofos al paladar de alma, y cuerpo , fuera digno de la cenfura de ingrato , fi, reco-
nocido tan efpecial beneficio , no diera al publico cite, aunque coreo indicio de mí 
agradecimiento) aunque fierapre queda reconocida mi deuda , pues no fe liberta de la 
nota de ingrato > el que con ufuras no buelve el beneficio, como advirtió Seneca : / » -
gratas efi, qui beneficium redidit fine ufura. Y fi , como advirtió Omero , es la mayor 
fortuna pelear por la Patria : Optimum aufpicium efi pugnare pro Patria j y Orado, 
que es dulce, y decorofo morir por ella : Dulce , & decorum efi pro Patria morí, j , 
carm. z. parece no deberá defmerecer efte, aunque leve trabajo, la cenfura de honef-
to , y provechofo , y mas fi fe lograflen los fines, que en eila pequeña obra intenta mi 
cariño. 
Eítos fon , excitar à los hijos de efta Ciudad , y de efla Soberana Reyna, à la nu-! 
yor devoción de Madre tan piadofa , para que renovando fus fervores, y refucitando 
los de los antignos Lorquinos , infatigables devotos de efta devotifsima Imagen , ha-
l len , como aquellos, continuados fus favores. Oficina de milagros llamóà Maria San* 
tifsima nueftra gran Reyna el Damafceno: Offisina mirasuhrwn, Orat . i . de Nativit 
Mariai y como á tal han venido fiempre fns cordiales aíe¿tos à bufear cada unoel 
que para fus necefsidades convenia. Hn eñe Huerto ameno hallaron fiempre la medicina 
mas importante, caufando los efeitos de fus mejoras, fegun recetábala dofis de fu 
fee, y devoción á la Madre de Dios. En efta Armería fe guarnecieron los antiguos 
inertes de efta Ciudad , y los que , antes de falir a las campañas, fe armaban en fu pre-, 
fenda con el fino arnés de fu devoción , y impenetrable cora de fu poderofo patroci-
nio. Con efte efeudo , tnejotque losLacedemones, falian ¿las batallas, y con è l , ò 
en èl bolvian à fu Patria. Por elfo he recogido, y compendiado en efte Ramillete a/-, 
gunosde los fuceflbs, y beneficios, délos muchos que han recibido los devotos de 
efta peregrina Imagen, para que figuiendo la devoción de aquellos, merezcan de tan, 
piadofa Madre nuevos, y particulares favores. 
En los fucefíbs de las guerras, y exemplos de los varones iluftres, que con_ las ar-j 
mas, letras, y virtudes ennoblecieron à fu Patria, les ofrezco á mis Compatricios una 
ciencia , y noticia , en que hallarán un íegurifsimo régimen de fus acciones, y un JU'H 
cio cierto en fus ánimos para fusdeftinos. Afsi lo dixo Ifaac Cafaub , en fu Dedicato-
ria dela Hiftoria Politica a Enrique I V . Rey de Francia : Ovmino tutifsimum regimen 
attionum eji feientia, & notitia exemplorum, qua dat etnimis certum iudicium. A la 
Hiftoria llamó Marco T u l i o , citado de Mendoza, teftigo de los tiempos, luz de la 
verdad, vida de 1$ memoria, y nuncio de la antigüedad: Tsmporum tefim, tecem 
t tr í tat is; vitan) memoria i magiflrm vita ; nuntiam vctujlatis. Todo lo enlaza la 
Hif tor ia^ues teftifica los fuccffos de los tiempos, maoifidula verdad , vivifica à U 
memoria, cnfeña la mejor vida, y anuncia lo que por vetufto fe ignorara, fi laHifto-
ria no loefcriviera. Por elío à Zenon , que coníuitò à Apolo el medio con que logra-
ria el afceníc â la v i r t u d ; 1c refpondiò: Si mortui hominis colorem induetit ; y expli-
cò Mendoza : U cfl, Jiveterum Hiftorias leâitaret. In Vind. Leyendo Hiílorias, apren-
diendo máximas , huyendo vicios, y praticando virtudes, que en ellas íe refieren, íe 
logran aciertos, y perfecciones. 
Atiendan los que pudiendo eíHr adornados de noticias, yà que no de letras, ? 
facultades honrólas , con que fueran utiles à fus familias , y Patrias, fe hallan ocio-
fos, ydefnudos de habilidades decorofas à lo lultrofo de fus linages , lo quede Luculo 
¿ixo T u l l o : Omnium quorumcumque facolorum Jlrenuifsitnm fuitjmperator* Que fue 
el Emperador mas vigilante, diligente, fuerte, dieí l ro, y afortunado de todos los 
figlos. Fue efte grande, y famoí'o Emperador un Romano nobilifsimo: Luculus, no-
mw nobilifsimi Romani. Calepin. Yenlaocafion que fe hizo la guerra al Rey M i t h r i -
dates de Ponto, fe hallaba tan rudo en las cofas de la mil ic ia , que para aquel empleo 
érala mifma ignorancia. Mas de tal fuerte fe dedicóà la letura de las Hi í lo r ias , que 
ellas le elevaron à la mayor celíitud de la fama de fu imperio , y à los aciertos en las 
batallas, corenandofe de innumexables laureles , que configuiò en íus visorias : Cum 
ejfet Roma, a i bellum tflitbridathum profeíius rudis omnino , at que imperitus Rei 
militaris, tantam veterum Hiflorijs legendam impofsuit, ut facilè ad tantam impe-
rmdi claritudinem pervenerit. Mendoza in Virid.lib. j .fol . 156. 
No folo es importante la Hiíloria a los Palaciegosy Nobles, efpecialmente à los 
jóvenes , para que eñimulados de las famofas hazañas de los grandes Heroes, fe 
aliften à las armas, à las literarias paleftías, y al feqüito de las virtudes , si para 
los Oradores. Por effb llamo Túlio à la Hiftoria : Mmus oratorium ; pues mal podrá 
veftir fus oraciones, y panegyricos con noticias humanas , que los exornan mucho, 
quando, como matizado tapete, hacenuna viftofa bsfa alas divinas , elOradorque 
no ha rcgiílradolas Hiílorias. N i ñ o s , y infantes llamó el miímo Túlio à los que por 
faltos de noticias htíloriales, ignoran lo que fucediò en el Orbe antes que nacieflen: 
Eofque putros ,0* infantes, femper futuros tjfe dicit, qui nefçiunt, quid antequam 
nati Jintr acciderit. Afsi Mendoza m l/'irid. fol. 160. 
Declarados mis fines, y defeos en d i r a\ publico efta tripartita Hiñoria , folo n̂ e 
queda que advertirlo miímo que de ella fe puede conocer, y es, que los materiales 
de que la hacompucüo mí corta habilidad , los ha cortado el pico de mi pluma de las 
buenas canteras de claficos Autores, antiguos Papeles, Reales Cédu la s , plomados 
Privilegios, que en diverfos pergaminos, oy nuevamente coordinados, y muchos con-
firmados por nueftro aniinofo Catholico, y celebrado Monarca el Señor Phelipe Quinto 
(que Dios guarde ) tiene protocolados en fu Archivo efta muy noble, y muy leal 
Ciudad de Lorca, y de otras autenticas Efcricuras, Executórias , y Papeles de fer v i -
cios, que paran en diverfos fugetos de eña Ciudad. No fiendo de menor autoridad los 
qu: ofrece la tradición confiante de muchos figlos, lo que confirman antiquifsimos mo-
numentos , en que hafta oy fe regiftran muchas calaveras de Edificios, de Cadillos, 
Villas , y Ciudades , no íolo en todo lo l i to ra l , que en fu termino tiene efta Ciudad, 
si dentra de ella mifma, y en la internado de fus campos; fitndo maravillofo apoyo 
de lo que dicen los Autores , y confirman los vefiigios de antiquifsknas poblaciones, el 
hallazgo de vetuflas monedas en eftos últimos años , las que con fus efigies , è inícrip-
ciones manifieftan los tiempos, y Principes, que imptraban en los que fe hicieron las 
poblaciones, en que fe hallaron , demoliendo algunas de fus ruinas. 
Una , ò otra vez cito àElavio Lúcio Dextro, à Julian Pedro , y alguno de los que,-
con eftos, tienen oy la nota, que de apócrifos, adulterados, íupueílos , ò fingidos, les 
dan algíinosdo-ftos, y todo el batallón de los criticos. En lo que principalmente los c i -
to , es CP lo perteneciente al defetr.barco de Santiago, y de fus Difcipulos en las coilas 
de El..vúa , y en lo tocante à la Ciudad Urcitana , filio en que San Indalecio colocó fu 
Epifco -al Silla, y á otras Ciudades de la predicación de efte Apoftoldela Efpaña Tar-
rac nrr.fe; aunque no es mi principal intento probar con dichas autoridades aquellos 
síTuaipcoy, piles fin ellas tienen los sólido? fundamentos, que allien fu favor alegoj-
sí porque fiendo las autondades de los dichos Autores las bafas firmes en que fundan 
los Alménenles todo fu derecho, para _ apropiarle las glorias, que en los dichos def-
eaibarcos, y antigua Epilcopal Silla Urcitana pretenden , couio fe puede vèr en el faiiio-
fo libro de Almería lluftrada del Doftor DonGabi iè l Pafqual y Orbaneja; citando 
tan á favor de ia Urci Tarraconenfe las dichas autoridades , faie con mas lucimieiuo el 
íentir de losTarraconenfes , pues con los teftigosque ( de mayor excepción en fu fen-
i'it) preferirán fus contrarios , prueban , contra prodmentm , fu principal intento en 
favor de nueflra Urci. 
Y prefeindiendo de la autoridad, que oy tienen los dichos Autores, manteniéndo-
me en cite fe i t i r neutral , foio advierto , que aunque con la dicha nota no dexan di-
chos Autore? decorrer , y andar fin peligro de cenfura grave; fiendo aísl que algu-
nos efcruQf , de algim Autor , que blafonando de cririco , à lo moderno , ceníurò con 
la referida nota à los Autores dichos , han merecido en parte , y es en la que fenti» 
lo contrario de Flávio Dextro, una cenfura tan grave , y de autopidad tan fublíme, 
que cor los refulgences,'/ nunca empinados filos de fu poderofa efpada, cortó algu-
nas ho,as de cierto Sinopfis hiftorico , que avràn viüo los curíofos. Otra cofa bien 
d^gn? de notar he advertido en un moderno ; y es , que figviiendo elle el dictamen del 
parrído opueílo à Flávio Dextro, y à los demás de eítaclafe , y que : Siguiendo la maxi* 
tnr, de apartar lo movedizo , y poco firme délas opiniones, que ejlrivaban eneiCbro-
rhon de Lucio Dextro, y otros, que fe tienen yà por apócrifos j como en términos 
propios dice el Doétor D . Bernardino Antonio Echevèrz, en fu índice de Alegria 
Sagrada, Epitome de la Vida de San Indalecio , fol. 19. defviandofe de las dichas ops-, 
niones en lo prometido , le veo practicar lo contrario en lo contado. Véalo el curio-, 
fo en el dicho Epitome , al fol. 45. cap. 3, 
Refiere elle Autor la bueha de Santiago de Zaragoza à Jerufalèn s y dice lo mucho 
quefintieron fus Difcipulos fu aufencia , fiendo en £ípaña lagrimas , las que en otras 
Provincias fueron para los Apodóles piedras , y pone efta autoridad : lacobus cum la-
crimis Hifpanorum Hierofolymam revertttttr. Y al margen cita à Orbaneja, part.2. fol. 
87, quien la t o m ó del Chronicon de Dextro 311041!. Con que vemos ligue Bchevèrz 
la inifma opinion , y palabras de De\tr# r faítando à lo prometido. Mas: en el/i?/. 58, 
íigue la opinion del feñor Orbaneja , COIPO ciniunnieiue lo hace en lo perteneciente à 
Ja Hifioria de San Indalecio; y no ignoraba , que dicho Oiòancja , en la prevención a los 
Eruditos , dixo fon feis los Autores principales, de quienes recogió los fragmentos 
para componer fu Hiftoria , que fon : Flávio Dextro , Marco Maximo, Lui t Prando, 
Juliano , Liberato, y Hauberto Hiípalenfe. Yen el fcl. 78. dice i luíhò con fu predi-
cación San Indalecio , antes que à otras Ciudades , las de U r c i , l i i b c r i , Cartagena , y 
Lorca , cuya noticia tomó de Orbaneja , y elle de Flávio Dextro año 54. Y en el fol.Hi. 
confirma la dicha predicación de San Indalecio con autoridad dsTamayo d« Salazar, 
tom. z.pag. 850. que dice afs i : Indalttius pradicat Urci, illiberi, Cartbagina Spar-
íaria , ©- E¡iocrot¿e; la que t o m ó T a m a y o del mifmo Dextro. Del miímo güilo le hallo 
en ú fol. 8 j . citando una autoridad por deTamayo , que la tomó del num. 81 . de los 
Adverfarios de Julian Pedro. También cita la autoridad de LuitPrando, i» fratn. 
num, 8. por ellas palabras : Q u m latim Muniam , Got hi bocavermt Bigaftrttm. Coa 
que mejor fuera aver callado lo que dixo en el fol. i p . ó no averfe valido de fus au-
toridades. 
Es pofsible, que tan fin reparo procedieron tantos , y tan gravlfsímos Autores, co-
mo fon muchos de los que zanjaron las bien villas , y recibidas fabricas de fus obra*, 
íobre tan flacos , y débiles fundamentos ? Sitan à cara defcübierta fe dàn por apocrii 
fes los dichos Autores, que opinion tendrá la celebrada Hiftoria de San Indalecio en 
la Almería lluftrada, pues confieíTa fu Autor fe funda en ellos? Y qué fe dirá del 
nuevo Índice de la Alegria del Doétor Echevèrz, en quanto à la predicación del Apofn 
tolde la Tarraconenfe San Indalecio, fundandofe eñe Autor en la obra de Orbaneja, 
y autoridades de los dichos Autores ? Y en qué grado de efíimacion quedará la obra 
maxima del Martyrologio Hifpano del celebrado Taroayo de Salazar, i?n defeada, y 
fuplicada, para que í a l k í l e à l u z , de graviísimos fngetos de eflaMonarquia, puesíe 
funda en gran parte en muchas autoridades de dichos Autores? Y o , que ni me ten-
go por d o â o , ni me reconozco por cr i t ico, fufpendo mi limitado juicio, y figo en 
tf.e particular d de los Autores gravi ís imos, que yà nf i«Q. 
£1 
El dodift imo Cornélio Ataludé inCbronotax'AStuum'ApoftJol . í i .dkc dcFUvia 
Dextro, à quien cica en diverfas partes, lo fi guíe rué : Mitin v m doãt , -pra/ertrn 
Hifpaoi illud ( habla del Cbronicon ) avide orrtptunt, citantque. Non nulh tamtn 
eruiiti (nótele lo figülente ) quibus acris tp.Crifis, fpuriutncenfent, vel certè alio, 
rum laciniji ajfutum , & m ú a t i m . Y concluye eñe modefto, y celebérrimo A u -
tor con cite tan fazonado juicio : Nolwi ego in has hie federe Mbtrer , nee tanti Au, 
toris iuikium mibi vendicare , ut fidcm iUi derogem, vel arrogem \ en clfol l99. 
eap.io. d é l o s hechos Apoaolicos, cita a Dextro; y en ú f o L 200 d.ce afsi: ^bvom. 
ion hoc Dextri nuper Vuld* repertum, cüat , O- laudat mfier Gafpar Sanchez:: : ^ 
Chriftopborus a Caftro. 
El erudito, y famofo Expoficor Sylveyra, en el tom. 2. del Apocalypfi, en d i í -
tincas partes cita à Dextro ; y en el tom. dé los Qpufculos fol. X I . Í . numer. 7 a j . 
dice ai'si : Bx Lucio Dextro , authors gravifsimo. Y en el fot. 524. numer. y j . 
tratando de laFiefta de la Inmaculada Concepción deN. Señora , y de fu celebridad 
c n k í b a i i a , defdc la venida de Santiago, cita al dicho Autor con ellas palabras: F U . 
vim Dexter, Author magna author it at i i . También cita en ambos tomos á Marco 
Maximo; y en ú n u m . 66. del fol. 52j.de losOpufculos dice afsi : Mareut Maximus 
'Mpifcopus Ulitis Civitatis, ( habla de Zaragoza) qui floruit anno 600. quem mirifith 
iaudat Divus Ifidorus , libro de Virii llluftribus, cap. 46. Qual tea la autoridad , gra-
vedad, y grandeza de eüos dos infignes expoí i totes , lo. íabcn bien , los <]ue bien 
los han fabido manejar ; y es bien digno de admirar , que unos Autores de 
eftaclafe hablen de Dextro con el referido eOylo , rcípeco , y veneración, que fe ve 
en fus autoridades; y que uno , ò otro Autor , que aunque grande, no querrá com-
petencias con cftos dos gigantes , falga al publico, Jtn qué , ñipara qué, cruzando 
la cara con uno , b otro l i b r i t o , à efte , y à otros decentemente^ tratados , y bien ad-
mitidos de àoâos , erudíros, y fabios. Concluyo , Le¿tor amigo, con las referidas 
palabras del grande Expofitor Alapide : Nolim ego in hac lite federe arbiter, nec tan-
ti Authoris iudiciavi mihi vendicare, ut fidem illi derogem, vel arrogern. N i à cftc 
A u t o r , ni à los demás de fu clafe pretendo derogarle la fee que íu autoridad fe me-
rece, n i atribuirle la qüe no fe 1c debe. Y A L E . 
PROTESTA DEL AUTOR» 
OBedeciendo con toda puntualidad los Decretos Ápoftolicos, en efpeciaí los del Se-¡ ñor PapaUrbano Oftavo, los de la Sagrada Congregación de Ritos , y los dela 
Santa, y General Inquificion, protefto.que en los elogios , ò epytetos de v i r t u d , ^ 
fantidad , milagros , revelaciones, favores efpeciales de Dios , que en ella obra a t r i* 
buyefie á perfonas no canonizadas, ni beatificadas, no es mi intento prevenir la der 
terminación de la Santa Romana Iglefia; antes bien , defeando en todo feguirfu juicio,: 
como de Soberano Oráculo para los aciertos, fujeto, con la mas reverente fumifsioa 
quanto dixere en ella obra á la corrección de la Santa Sede Apoftolica, baxo de la 
qual, y de fu fuave , y guílofa obediencia , quiero v iv i r , y morir. Afsi lo fiento , y lo 
ratifico en elle Convento de Santa Marlala Real de las Huertas, extramuros de la C iu -
dad de Lorca, Recolección de la Regular Obfervajjcia de N . P. S. Francifco de la Sant^ 
Provincia de Cartagena en 23. de Abr i l de 1740. 
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P R I M E R A P A R T E 
DE LAS A N T I G Ü E D A D E S 
D E L O R C A . 
T R A T A 
D E 
LA PENINSULA DE ESP A ñ A , DE SU SITUACION, 
nombres s Provincias, Pueblos, y Rv.ynos, en una com-
pendiofa deferipcion de ella Monarquia: 
D E 
L A F U N D A C I O N D E LAS DOS MELLIZAS C I U D A D E S DE U R C i ; 
y Eliocrota, oy Lorca : de fu antigüedad , ampliaciones , po: ciivcrfas Naciones , que la 
dominaron, y de íus dichofos principios en la Gidioiic^ F¿: 
D E 
LA PREDICACION EN LORCA D E SANTIAGO, Y SAN INDALKüIO, SU PRIMERO 
Obiipo : d: la Ciudad Urcícana , en Ir» Litoral de Lorca , y coloración en ella de fu Epifcopal Silla; 
de íu predicación en otras Ciudades de efta comarca : de fu gloriólo martyrio en los mares de ü r c i , 
oy íuc r ío de Aguilas ; y de la traslación de fu fagra.io Cuerpo à Pechina, y mutación 
de fu Silla Epifcopal: 
D E 
E L OBISPADO D E L O R C A , Y SU D U R A C I ON EN E L L A : DE LAS SILLAS 
Epifcopales , que fe trasladaron , ò unieron à lade Lorca : de algunos de los muchos frutos de fanti-r 
dad, que diò à la Catholica Igleíia , la Canaginenfe Provincia ; y dr otros iucsilos acaecidas 
en Lorca , y lu Tierra , hafta la pérdida de Efpafta» 
año de 714. 
LIBRO PRIMERO 
D E L A P E N I N S U L A D E E S P A n A . 
C A P I T U L O I . 
S I / S I T U A C I O N , T F A V O R E S 
efpeciaki con quelti enriqueció,}) ennobleció 
el Sob ermo Autor de naturaleza, 
ygracia. 
E las partes principales , que 
componen al terreítre glovo, 
es, fin- controverfia, la me-
nor la Europa , y. con evi-
dencia , de las quatro, la mas 
«oble. Atlendafe fu f i t u ^ i o n , fu calidadj 
fu temple , fu fecundidad , la deftreza , 
numero de fus Moradores , fus Monarcas»' 
fus Ciencias , Artes , y Facultades , ios 
Reynos , Provincias, y Efcuelas, con I3, 
Santa Sede Apoftolica Romana , bafa fír-, 
me, y dorado trono del Monarca Supremo 
de la Catholica Romana Iglefia, el Pontifi* 
ce Romano , Vicario de Jeíii-Chrifto; y. 
fe verá con la mayor claridad , con quanta1 
razón fe aventaja á las demás , ¡levandofe 
entre todas , como Reyna, la Corona. 
Efta nobilifsima porción del 0;be , cali 
toda cite licuada en Ja templada Septen-, 
A %¿iQi 
ANTIGÜEDADES DE LORCA. 
trienal Zona > fu extenfion de Oriente à 
Poniente, fer i como de novecientas leguas; 
y tlelmedio dia , -al Septentrión , como, de 
ochocientas. Los Soberanos pdncipales, 
«jue -dominan en efta principal parte del 
mundo , fon o y : N. Smo. P. Benedido 
X I V . Pontífice Romano , el Emperador, 
el Rey Catholíco de las Efpanas^ el 'Chrif-
tianifsimo d e l a í r a n c i a , d de Portugal, 
el de Polonia , el de Inglaterra, el de Sue-
cia , d de Dinamarca , d Kzar -de Mofco-
via, el Gran Turco , y novifsimamente los 
¿os Monarcas , cl delas dosSicilias , y d 
de Ccrdcfia. Los íiete Eleâores del Impe-
rio , que fon los Arzobifpos de Moguncia, 
Treveris , y Colonia , el Duque de Bavie-
ra , d Conde Palatino del Rin ^ el Duque 
de Saxonia, el Marqués de Brandemburgo, 
â quienes fe añadió el Duque de Anovèr; 
las Republicas de Venecia > Olanda, Ge-
nova , y Luca, los Cantones de losEfgui-
zaros, d Lanfgrave de Afia , el Duque 
Neuburgo , el de Saboya , oy Rey de 
Cerdeña , los Duques de Florencia , de 
Parma, de Mantua ; los de Anovèr, Lune-
burh, Brunfvinch, Uvolfenboutel, y Holf-
te in; los Obifpos de Lieja , Munfter, Pa-
dclforn , y otras Vi l las , como Hamburgo, 
Lubeck, &c. 
En efta Imperial parte del mundo d l i 
•colocada nucüra Efpaña , mereciendo en-
tre todas las Provincias , el gloriofo re-
nombre de Princefa. Contemple ddifere-
T "> los tymbres , prerrogativas, y excelen-
cias , con que el Autor de naturaleza , y 
gracia, tía iluftrado â d i a Monarquia, y 
vtrà con quanta razón deben cederle los 
demás Reynos de Europa la Diadema. Su 
fitiucion es en la parte de Europa mas fu-
prema, pues ocupa la parre mas occidental 
de toda ella. Por Efpaña , como por cabe-
za de la Europa, empiezan los Geógrafos 
fu pintura ; y en el antiguo mundo fe lle-
vó nueftra Efpaña el non plut ultra. En fu 
temple excede á Francia , y à Africa ; pues 
ni es tan calida como efta, ni tan fria , y 
agitada de vientos , y torvcllinos como 
aquella ; fiendo la caufa d gozar nueftra 
Efpaña , como goza, d mas apacible , y 
benigno Cielo de la Europa. Por efto es 
tan abundante de frutos efte terreno fértil 
de la Efpaña , tan univerfal en todos ,^ue à 
ninguna otra Provincia tiene embidia, ha-
llandofe en ella abundancia notable de 
ganados , cuyas finifsimas lanas apetecen 
mucho las naciones eftrangeras, de que fe 
le íiguen crecidos intereíTes á la nación 
Efpañola. 
Las carnes de carnero , macho de ca-
brio , puerco , cabrito, baca, y ternera, 
fon íabrofífsimas.. El trigo en cftos Rey-
nos es celebrado, por fu calidad , y abun-
dancia ; prindpahnente d de Lorca , en 
cuyos campos, en años de pluvias , íuclen 
cogerfe ciento por una. Las cofechas de 
cebada , centeno , panizo blanco, y negro, 
m i j o , alcandía, avena,y otras íunilias, 
fon exquifitas. En vinos , ninguno otro 
Reyno fe le adelanta ^ni en quantidad , ni 
en calidad , facandofe -en varias partes de 
cftos Reynos regaladífsknos cfpiritus en 
aguardientes de d íverfas qualidades j de los 
quales, y de los vinos , .afsl de Malaga, co-
mo de los campos de Cartagena, y Catha-
l u ñ a , fe hacen muchos embarques para las 
Indias Occidentales, Inglaterra , Olanda, 
Suecia , Alemania , y otras .partes ; fiendo 
muy celebrados los de Pedro Xitnenez de 
Malaga, Plan de Cartagena , y Fuente-
Alamo , y los que llaman í u d o s de Alca-
zar , y otros de diverfos Lugares de la 
Mancha. La abundancia d d aceyte en ei-
tos Reynos , y fu excelente cal idad, es tan 
n o ç o p a , como las muchas .proviliones que 
los eftrangeros liacen en nueftras coitas, 
para abaftecer fus Reynos , de que fon 
teftigos efpedalesMalaga, Almer ía , 
ra , y Puerto de Aguilas. 
La mie l , y cera es celebradifsima, en 
particular la que fe coge en eftas cofias de 
Cartagena, Lorca , Vera , Almería , y ro-
do el rio de Almanzora, por la notable 
abundancia del romero , que crian >íus 
montes. Las frutas <le nueftra Efpaña ion 
Tegaladifsimas, <en eípedal Jas .camucífas, 
y peras de Aragón , por fu fragrancia, gní-
to , y duración , fon muy eftimadas; to-
mo los peros Migueles, y otras regaladas 
frutas-de la Ciudad de Granada. La man-
zanaGenovifca, pera de l a J lo fa , ciruela 
•de Dama, llamada de Aranguez . í c n c a 
Lorca muy celebradas , por Jo efpecial de 
fu gufto , y fragrancia ; como en Gu;u:ix, 
y Baza las molapias, fruta regaladíl.Mir:a¿ 
y las fervas abundan mucho en .eíloslícy-
nos ; los melocotones, en diverfos géneros; 
en panicular en los Lugares de L ie to r , y 
Letur , Calafparra, y otros Lugares del 
Reyno de Murcia. Losalvaricoques, efpe-
cialmente los que llaman de Damafco ., ion 
en Efpaña muy celebrados; y en Lorca,les 
ingertos en melocotón , por lo parricuiar 
de fu gufto, y defcomunal magnitud , í'oa 
de notable eftimacion. Membrillos 5 mz-m-
brillas , cerezas, guindas,granadas ¿le d i -
verfos géneros, abundan mHcho en nacñra. 
Ef-' 
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F/pana , y con ías de las tres Ciudades de 
Murcia , Lorca , y Cartagena, no pueden 
ba«r competencia las de otros Pueblos, 
pues en tu magnitud , y gufto,, no tienen 
en otros Rxynos parangón. Y aunque en 
toda1) tres Ciudades, y otras Villas de efte 
Revnodc Murcia , abundan todos los gé-
neros de cita coronada truta , en la de 
Murcia tiene la primera eiümacion la que 
llaman cagin ; en Lorca , la que llaman ci-
ñuela ; y en Cartagena , la que llaman al-
var , que es del todo dulce : por lo que fon 
celebradas tn la Corte de Llpaña , en los 
regalos,que de ellas Ciudades te hacen freí-
cas en tiempo de Pafquas de Natividad. 
Limones de divertos géneros , y los 
que ion celebrados, fon chinos , y ecuties, 
limas dulces, y agrias; naranjas de eipe-
cjes divedas,abundan mucho en eftos Rey-
nos : fiendo muy celebradas las chinas , en-
jutas , y cimboas , en lo que abunda nota-
blemente Murcia , todo el Valle de Rico-
te, que ocupa las margenes de fu Rio Segu-
ra , en Lorca , y otras Villas de eñe Rey-
no. Abundan mucho eftos géneros en el 
lleynode Sevilla , Malaga, Velez , y Rey-
no de Valencia. Las aceytunas , por fu 
abundancia, y buen güito , fon celebradas 
en ellos Reynos. Llevanfe la primera eíti-
tnacion las Sevillanas , y Cordovei'as , no 
defmereciendo efte grado la celebradiísima 
de la Villa de Cieza , famoí'a en elReyno 
de Murcia , à quien bañan las caudaloías 
corrientes de Segura. De citas miímas ef-
pecies gozan , con abundancia, las Ciuda-
des de" Murcia, y L o r c a , prevaleciendo 
cu efta , la Sevillana; y en aquella, ía que 
llaman Celdrana , por averia traido a el 
Jardín de fu famoí'a riuert.i , los nobiliísi-
"mos Cavalleros del apellido de Celdrán. 
Abunda efte Reyno de nueftra Efpaija en 
nueces , almendras, piñones , y algarrojas, 
de que ay grande abundancia en el Reyno 
de Valencia. Las paíTas ion tantas, y tan 
celebradas en eftos Reynos , que fus qua-
lidades las apetecen las naciones eftrange-
ras , de las que embarcan muchas para 
Reynos eftraños. Las mas guftolas, y favo-
rables fon las de Malaga , Almuñecar , y 
Villas de Cieza , y Mula , en elReyno de 
Murcia; como afsimiímo las cofechas de 
los higos , ftendo grande en los Reynos de 
Valencia , y Murcia ; y los que en Lorca 
llaman de Valdazos , por fu blancura, dul-
zura , y magnitud , fon muy apetecidos en 
las Ciudades , y Villas de fu comarca; fien-
do muy celebrados los blancos de Vera , y 
Cuebas. Melones, afsi de Verano, ÇQOIQ 
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de Invierno, fon muy celebrados , por g u t 
tofos , en nueftros Reynos, llevandoíe la 
primacía los que fe crian en los campos de 
Vera, y Villa de las Cuebas, y campos de 
la Ciudad de Lorca; fiendo la magnitud 
de algunos tan fuera de lo ufual, que en 
cierta ocafion fe 1c regaló al Excmo. Señor 
Marqués de Velez Don Fernando Joachin 
Faxardo , con feis melones de fu Villa d« 
Cuebas, que pefaron diez y ocho arrobas, 
formando de cada dos una carga, caufando 
en la Corte de Efpana admiración , afsi fu 
magnitud , como ambrosia : es verdad, 
que fue eíjpecial el modo con que los cria-
ron , y cultivaron, no dexandole à cada 
mata mas que uno. Son muy uíuales en el 
dia de oy los de arroba y media , y algo 
mas , no obftante lo canfadas que eítan 
la¿ tierras con fu continuado annual cul-
tivo. 
Las hortalizas , femillas, y diverfidad 
de legumbres , fon en nueftra Efpaña tan-
tas , y can acomodadas al regalo , que en 
todas halla fu delicia el güito. E l arroz 
abunda mucho , en lo que fe aventajan los 
Reynos de Valencia , y Murcia , con el be-
neficio de las abundantes aguas de Jucar, 
y Segura. Es cfpecialifsima en nueftra Ef-
paña la abundantifsima cofecha de finif-
limas fedas, excediendo á los demás Reynos 
dela Peniníüla, los de Valencia , Murcia, 
y Granada; Uevandofe en eftos el de Mur-
cia , en efte efquimo, la ventaja; pues 
además de fu dilatada, y fértil Huerta, 
Paraiío de nueftra Efpaña, plantada toda 
de moreras, apenas tiene Ciudad , Villa, 
ò Lugar en donde no fe coja mucho de 
efte genero tan rico ; defpues de Murcia, 
excede Lorca en efta cofecha àlos de más 
Pueblos de efte fidelifsimo Murciano Rey-
no. De efte abundantifsimo fruto logra 
nueftra Efpaña mucho aumento en fu rique-
za ; pues con la mucha, y hermofa variedad 
de telas, que en ella fe fabrican : como bro-
cados , brocateles, damafeos , tifues, ter-
ciopelos , lamas, efpolines, noblezas, per-
lianas, princefas , gorgoranes , picotes, 
felpas , rafos , tafetanes , colonias, cintas, 
liftone.s, reforzadillos , ferenies, y otras 
muchas, y diverfas telas , y obras, que ca-
da dia inventa la vanidad, y executa con 
todo primor el arte ; en cuyo gremio , folo 
en el Reyno de Murcia, ion muchifsimas 
las gentes , que fe ocupan, con conocidos 
interefles, en tan noble, como iluftre ta-
brica , no folo furten à toda nueftra Ef-
paña , fino es que defpues de abaftecer CQO 
fus flotas, y galeones à la America, de 
{ 4 cu-
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cuyo trato , y comercio , fon mcreibles los 
crecidos inte refles , que logra nucÜra Ef-
paña : también comunica íus fobras à las 
demás uacioaes eftrangeras. 
A la variedad de tantos, y tan opi-
tnos frutos , añadió el Autor de la natura-
leza el efpeciofo eünalte de tantas, y tan 
•diverfas plantas , y flores aromáticas , con 
íingulares medicinales yervas, para la con-
lervacion de la falud , y fu reftauracion en 
fus quebrantos. Las rofas , con diveríídad 
de colores , finas , encarnadas , blancas, 
pagizas , y matizadas de diverfos colores; 
los claveles , con tanta t y tan viftola varie-
dad , gozándole de eílas flores todo el año 
en la Provincia de nueilra Cartagena , por 
lo templado , y benigno de fu clima ; los 
jazmines , de magnitud lingular las azu-
cenas , lirios , narcifos , y violetas , con 
tanta actividad en fu fragrancia, no folo 
fon recreo de la viÜa en los jardines, y de-
licia del olfato , fino es adorno de los Al-
tares , y Templos , íirviendo à fu Criador 
en religiofos cultos , que le ofrecen fervo-
rofos los Carbólicos. No fon de menor ef-
timacion otras yervas , que en los mifmos 
heríales, ò heriazos , tierras fin cultivo, 
produce nueftra Efpaña , y de que recibe 
de los cftrangeros , y propios mucho útil: 
tales fon las i'oflas , y barrillas, de cuya 
materia fabrican los chriftalinos vidrios, y 
el javon. De eftas yervas es mucha la uti-
lidad , que en nueftra Provincia Cartagi-
nenfe , logran Cartagena , Murcia , Cieza, 
Mazarron , Alama, Totana, y Lorca, hal-
ta los términos de la Ciudad de Vera , por 
la abundantifsima cofecha , que dàn l'us 
dilatados términos. De los embarques de 
eftos géneros en Alicante,Cartagena,Agui-
las , y Playa de Vera , para los Reynps ef-
traños , rcfultan crecidos interefies à la 
Real hacienda. 
Logra nueftra Efpaña muchos , y exqui-
íitos montes , bofques, y cfpefuras, de 
donde fe furten los Pueblos de maderas, 
carbon , y leña; y lo que es mas , para la 
fabrica de navios, galeras , y otras naves, 
de que en todos tiempos ha formado Eí-
piúa fus numero as , y poderofas armadas; 
y en efpccial en el prefente , en que , por 
dicha gloriofa de nueftra nación Catholi-
ca , govierna la Mageftad Augufta de nuef-
cro fiempre Catholico , y animofo Monarca 
el Señor FELIPE V . à cuyo infatigable zelo 
áel mayor luftre de fu Catholica Monar-
quia , y à la acertada conduela de fus fie_ 
les Miniftros , vèr oy poblados fus Mares 
de mimevofas, y bien arregladas efquadras 
de navios de guerra , que íirviendo para la 
importante íeguridad de la coníervacion 
de la America , y de fus crecidos interefies 
en fus comercios , fon terror de las nació* 
nes eftrangeras ; que , ò emulas , ò embi-
dlofas de nueftras glorias , han intentado 
varias veces, con el poder de fus armadas 
Navales , ò minorarlas , ò deslucirlas ; mas 
oy fe miran nueftras catholicas efquadras, 
de las dichas naciones , no folo refpctadas, 
si temidas. Crianfe en los dichos montes, 
y bofques abundante caza de refes de di-
verfos géneros : como venados , corzos, 
javalies , machos monteies , conejos , lie-
bres; aves, de diverfas efpecies : como per-
dices , codornices , palomas , tórtolas , y 
otras ; y en las doincfticas , abundan mu-
cho las gallinas , pabes, ganíos , y palo-
mas. 
C A P I T U L O I I 
C O N T I N U A E L A S S U M P T O 
d d paj/ado. 
LOS cavallos Efpañoles hacen tanta ventaja i los de otras naciones, to-
mo lo publica la experiencia en las muchas 
batallas , como dentro , y fuera de España, 
han logrado viítoriofas los Eípañolcs:pues 
en fu ligereza , valentia , deitreza , y dif-
ciplina, con la hermofa variedad de fus co-
lores , fu lealtad , íii natural inílinto, è in-
clinación à la pelea , mas es para admirar, 
que para poderlo refcrir. Son cclebradiísi-
mos los de Sevilla , Xerez de la Frontera, 
Cordova , Granada, y Reyno de Murcia; 
y en Lorca , la raza de las yeguas de los 
Cavalleros Guevaras. Las fabricas de la-
nas , y lienzos , fon oy en Efpaña celebra-
das , y han fido , y ion el ojo derecho de 
la atención de nueftroCatholico Monarca, 
y fus zeloíos Miniftros , furtiendofe de 
ellas oy todas fus Reales Tropas ; cuyo ar-
bitrio , que en otros tiempos era beneficio 
de otras naciones , lo es oy muy conocido 
de la Efpañola. Fabricanie en ellas paños 
riquifsimos de diverfos géneros , fiendo 
can finos, y viftoíos, que yà fon muchas las 
Ciudades , y Lugares en nueilra Elpcña 
emulas de Segovia en eñe trato : medio con 
que logra Eípaña la menor extracción de 
lanas para otros Reynes , y de las que faca 
crecidos interefles la Real hacienda; y fien-
do de tan hidalga calidad , no apetecen yà 
los Efpañoles los de la gran Bretaña, ni los 
finos paños, ni droguetes de otros Reynos; 
y menos las vayetas de Inglaterra , y Fran-
cia , pues íie han hecho muy eílimadas las 
de 
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de nu.-'ftra nación , que llaman de la tierra, 
por íu nuyor duración; y por confjguiente, 
es men .i- el extracto del dinero , que por 
efte traco íacaban de nueílros Reynos los 
crtrauyvros. 
Criaulc en nueftra Efpaña ricos linos, 
con que ic labran lienzos muy eílimables, y 
de iruyor duración , y utilidad que los eí-
trangeros ; y defpues que las mugeresEf-
pañoias fe han aplicado á hilar delgado , fe 
conoce que lo fútil de la hebra del linoEf-
paúol faca à lu¿ lienzos delgados de mucha 
eftitnacion. De los linos de ellos Reynos, 
fon celebrados los de Orihuela, Murcia, 
Lorca , Cuebas , Caniles , Guadix , y Gra-
nada. Cañamos, no íblo dán cftos Reynos 
para furtir fus Pueblos , en lienzos , que la-
bran muy buenos ; principalmente en las fa-
lliólas Villas de Caravaca , Moratalla , Ze-
hegin , Hellin, y Tovarra , en el Reyno de 
Murcia, en donde es abundan tifs ima efía 
cofecha , y en la Villa de Orce , Reyno de 
Granada ; si que de ellos fe peltrechan las 
Annacias de Navios , y Galeras , para íus 
jarcias, gúmenas, y maromas;y las pef-
queras para las redes , principalmente las 
A m.idrabas de nueftro mar interno ; y en 
Aiicanre, y Cartagena fe embarca mucho 
de efte genero para otros Reynos , cuyas 
proviíiones fe hacen en las referidas Viiias 
del Reyno de Murcia. Criafe afdmifmo mu-
cho algodón ; y de pocos años á erta parte 
fe và aumentando efte fruto : particular-
mente en lo ikoral de Vera , Cuçbas , y 
Lorca , de que fe fabrican muy buenos 
lienzos. 
La abund incia de efparto es muy co-
nocida en uueílra Efpaña , en efpecial 
en nueítra Provincia Cartagineníe : cu-
yos dilatadas campos , y marinas de Mur-
cia , Cartagena , Mazarròn , y Lorca, 
harta el rio Guadalmanzor , termino de 
la Provincia Cartagincnfe , y principio 
de la Betica , le producen en tanta co-
pia , que dieron el renombre de los Cam-
pos Efpartarios; y à fu Capital , el carac--
ter de Cartagena U Efpartaria. No folo 
furten cftos campos à fus Pueblos de efte 
tan menefterofo genero, si à los Reynos ef-
tranc¡eros , que lucen muchos , y grandes 
en los dos vecinos puertos de 
, y Aguilas. Las cofechas del 
muy buenas , en particular en 
los términos de Motril : como la del Aza-
frán , que di la Mancha , tierra de Cuenca, 
y Alcarria. Y no es la menor, ni menos me-
nefterofa , y eftimable en eftos Reynos , la 




gil , cilantro , y de otras muchas yervas, 
que (irven para el regalo ; y con ellas, no 
echo menos nueftra Efpaúa, en los figios 
paíTados , la fina cfpecia de pimienta , cla-
villo , y la canela, que fuele fer menos pro-
vcchoí'a à la robufta falud , que, fin ella, lo-
graban los Efpañoles. 
Lografe en Elpaña la abundancia de 
pez , alquitrán , miera , refina, trementina, 
y grana. Sus minerales de oro, plata, hier-
ro , y otros metales , fueron , y fon tan-
tos, y tan abundantes , como refieren las 
antiguas hiftorias humanas, y divinas; y 
las bocas de tantas minas como fe vén 
abiertas en toda Efpaúa : liendo innumera-
bles las que fe vén dcfde el Cavo de Paios 
hafta la Ciudad de Vera. Hallafe en eftps 
Reynos , y Provincias mucha copia de pie-
dras preciofas: como ágatas , turquefas 
jacintos , rubies , efmeraldas , ametiftos* 
calcedonias, granates, y otras muchas ; y 
en los famofos campos de Cartagena , en 
los montes vecinos à el Santuario, y Cclef-
tial Retiro del Convento de San Gines de 
la Xara, de Religiofos Recoleto-; de ia San-
ta Provincia de Cartagena , íe regiflra oy 
la famofa , y celebrada Cueba , que llaman 
de Don Juan Faxardo , la que dá principio 
aunas minas tan dilatadas , y en tan creci-
do numero de manfiones diverfas , que iiti-
pofsibilita à la ambiciofa cudoíidad fu re-
giftro, pues á corta diftancia, fe pierde el 
tino , para poder bolver à tomar Ja falida. 
En eftas maníiones fe regiílra tal abundan-
cia de piedras preciofas, que admira ; y 
fus paredes , y techos centellean tanto con 
la variedad hermoí'a de las luces de íus pie-
dras , que enibeiefa; y i no fer tan pdi-
groíá la entrada , y mucho mas difícil la 
falida, la frequentáran mucho los naturales, 
y eílrangeros. 
E l coral es mucho , y muy fi io el que 
fe pefea en eftos mares de Cartagena, Lor-
ca , y Vera ; y en eftos años , yendo yo i 
vifitar, defde el Convento de San Ginès, a 
unos Catalanes , que eftaban en la pefea 
del coral, en el Puerto de Pormàn, en 
dioz y fels barcos , que citaban de compa-
ñía , vi en cada uno una arca deíietc à 
ocho arrobas cada una de eñe nobilifsimo 
genero, lo que avian pefeado en termino 
de dos tnefes, con muy poca diferencia. 
Ay marmoles muy finos; y los de Machaèl, 
en la Sierra de Fiiabrès , fon tan celebra-
dos , que de ellos íe han conducido , y 
conducen muchos en eftos años a! celebra-
do Palacio de Balfain , efmero de nueftros 
Catholicos Monarcas. Los jafpcs , y ala-
B bal-, 
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baftrós fon muy dignos de cíUmadon, co-
mo fe ve en las muchas, y maravillofas 
fabricas de los Templos , Palacios , C a ü s , 
y Edificios fumpcuofos de eftos Reynos. 
Las minas de azogue , azufre , y alumbres, 
fon tan abundances, que nofolo íirven con 
excefib à eftos Reynos, fino es que fe faca 
mucho para los eílraúos. La abundancia 
de fal en nucüra Eipana , no puede tener 
competencia con otra alguna nación : pues 
además de los muchos montes con que el 
Autor de naturaleza enriqueció en elte ge-
nero à Efpaña , íoks las abundantifsimas 
falinas de la famofa Ciudad de Orihuela, 
en el mar Ilicitano , pudieran abafteceri 
xnuchos Reynos. 
Las peíquera^ fon muchas, y de todo 
gen:ro de re^aladifsimos peces , afsi en los 
inores , que la hacen a nucllra Efpaña una 
hermofa , y dilatada .peniníula , como en 
fus grandes , y chriftalinos rios , arroyos, 
fuentes, yeftanques. Sus poblaciones,Ciu-
dades , Villas , y Lugares , fon , por lo co-
mún , muy populofas , y amenas, y de gra-
ves , y fumptuofos edificios ; ficndo el 
principal efmero de los Efpañoles,las puli-
d á s , y grandes fabricas de los Sagrados 
Templos. La riqueiade cfteRcyno, mas 
bien que los naturales, la conocen , y per-
ciben las cftrangeras iuciones; pues los te-
foros can <3rçcÍdos d.c las Provincias dila-
tadas de la Amcrica,y los grandes, y opu-
lentos de la Efpaña, parece los pufo Dios 
tn manos de los Efpañoles ; como en m 
fegaro depofito , de donde los van par t id-
paadolas demás naciones del mundo, fran-
queapdofclas con tanta liberalidad.las £f-
pañolcs , que quaíí fe deíhudan de fus «bie-
nes propios, para veftir ,, y enriquecerá 
las eftrangeras naciones. ¡Buenos tefiigoí 
fon la Francia , I ta l ia , Genova, Olanda, 
Inglaterra, la Turquia , Africa, y otros 
Reynos. Por fola cfta nzan , parece es 
Efpaña de todas las gsntes la Señora ; por-
que ñ al oro , y plata acuñada -obedecen 
todos, apenas fe hallará Reyno, ò Provin-
cia , en donde no fe admita el fuave domi-
nio del o r o , y plata de Efpaña, con las ar-
mas, y nombres de fus Catholicos Re-
yes. 
El Cielo benigno , y celefte influencia, 
de que goza Efpaña, hace i fus gentes bien 
difpueftas , y agraciadas , dotándoles la na-
turaleza de gentileza , y hermofura en las 
perfonas. Son tan valientes, belieoíos, y ef-
forzados los Efpañoles, que fu mifma fan-
gre vertida,!es íirve de mayor efiimulo para 
la pelea; y tan animofos, que fe mantie-
nen conftantcs en los infortunios., y adver-
fulades, baílalos últimos vitales alientos. 
Quien fino el valor Efpañol huvlera refiíli-
do i tanta Potencia confederada en la liga 
de la grande alianza del Señor Emperador 
Leopoldo , contra nueftra Efpaña , en la 
prctcníion de fu Corona , no folo haciendo 
frente à fus numerofas Tropas Alemanas, 
Inglefas , Olandefas, Portugaefas, y las 
de los Reynos, que de nueftra Peniníula, y 
demás dominios de Efpaña., figuicron fub-
levadosfu partido , lino es derrotándoles, 
en repetidas batallas campales, en que con-
íiguieronlos EÍ|3aúoles gloriofas , y decif-
fivas victodas ? Una , ú otra vez no les fue 
tan favorable la fortuna , ò porque no le 
ayudo l i tierra,en donde fe dio uñaba a'la, 
ò porque , y es lo mas veroíimil, lo diljpu-
fo afsi la Providencia Divina , para que 
dentro de pocos dias, reunidos los frag-
mentos de una perdida batalla , bolvieflen 
•con tanto valor , denuedo , y gallardía fo-
bre las crecidas Tropas , qui en el centro 
•de nueftra Efpaña fe divercian vidoriofas, 
haciéndoles abandonar , con vergonzofa 
fuga, el terreno , que violentamente ocu-
paron ; y dándoles alcance en diverfos li-
tios , y en diverfos tiempos, lograron en 
unas vidorias tan famofas , como las de 
Almanfa, Briruega, y VillavLiofa ; logran-
do eftosmifmosfavorables efcdasel ajero 
Efpañol, hafta aver libertado fus Reynos 
¡de tanta poderofa , y opuefta nación. 
Vimos algo de lo mucho con que iluf-
'.trò,como á cabeza de las demás Provincias, 
el Autor de naturaleza , à nueftra Efpaña: 
•veamos lo que le ha franqueado,como Au-
tor de gracia. Efpaña, como afirma Fíavio 
Dextro , y otros muchos Autores, es la pri-
mogonita del Chriftianiímo , en las par-
tes occidentales ; pues , entre las primicias 
del mundo , fue la primera, defpues de Ju-
dèa , Galilea , y Samarla , que abrazo ta 
Fè de Jefu-Chrifto , fiendo los Efpañoles, 
verdaderamente las primicias de los Genti-
les. Antes que Francia , Italia, Inglaterra, 
Alemania , Polonia, y otros Reynos, abrió 
nueftra Efpaña fus puertas , para que en-
traíTe el Embaxador de los Reyes de Cie-
lo , y Tierra , nueftro Grande Apoftol, y 
Patron Santiago , para que les informaíTe, 
y predicaífe las verdades cathollcas. A eftc 
Catholicifsimo Reyno vifitò dos veces en 
carne mortal la Soberana Madre del Re-
demptor de la Vida , iluftrandole con fus 
foberanas luces , y favoreciéndole con fu 
foberana prefencia , difponiendo efta So-
berana Emperatriz, íe le dedicaíTe Templo, 
y 
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y Cafa, en qué fe colocaíTe fu Milagrofifsi-
ma Imagen fobre la colana maravillofa, 
en quehafta oy ¡avenera nueftra devoción 
cacholica , hechura toda de Angelicas ma-
nos , por difpoísidon de fu Soberana Rey-
na. 
Efpaña es la Coluna de la Fè , y la 
Protectora de la Religion Catholica. En 
ella eílà el Supremo Coníejo , ò Ttribunal 
de la Fe , con diez y feis Tribunales , en 
diftinirosRcynos, y Provincias, que , co-
mo fuerces de Ifrael, velan , zelan , y de-
fienden , con infatigable zelo, el Trono del 
Salomon Divino , manteniendo , como 
doótífsimos , lo candido , y hermofo ciel 
marfil de los divinos Myfterios , y pureza 
dela Cathoüca Fè. Solo el'ufo de la Reli-
gion Catholica es permitido en el baño 
imperio , que en los dos mundos dominan 
nueftros Catholicos Reyss ; privándole de 
los crecidos inecreffes , que en diverí'its 
edades , Judíos , y Morifcos , han ofrecido 
à nueüros Catholicos Reyes, expeliendo 
tanto numero de Infieles de eílos Reynos, 
que fueron bailantes para poblar muchas 
Provincias en ágenos dominios. Por eílo, 
y por la rendida obediencia de nueílros 
Monarcas , y de fus fideliísimos Reynos à 
la Suprema Cabeza de la Iglefia , dieron los 
Suminos Pontífices el gloriofo , y aprecia-
ble titulo de Catholicos,â nueílros Monar-
cas ; y es el carade-r mas propio de nueílros 
Reyes, mas conocidos pen- el renombre 
gloriofo de Reyes Catholicos , que por el 
de Monarca•> d¿ las Efpañas , ò Emperado-
res de la AnuTÍca. 
A Flavio Recaredo Primero , hijo de 
Leovigildo , y de Theodora , en cuyo 
tiempo obedeció toda Efpaña à la Roma-
na Iglefia , le dio el Concilio Toledano ter-
cero , y cl Papa Pelagio I I . y fegun otros, 
San Gregorio el Magno , el gloriofo re-
nombre de Catholica , Chriftiam/simo, y 
Padre de h Patria. Sifeguto , como Catho-
lico Rey , expelió de ellos Reynos los Ju-
díos año de 613. El Summo Pontífice Za-
carías Primero , en el año 745. diò à D o n 
Alonfo Primero , hijo de Pedro, Duque 
de Cantabria , que casó con Doña Herme-
nefenda , hija mayor del Rey Don Pelayo, 
el efclarecido titulo de Catholica. A los Re-
yes Don Fernando V . y à Doña Ifabèl de 
Caílilla , les diò , y concedió nuevamente 
el Papa Alexandro VI . los famof JS títulos 
de Catholicos ; fiendo de cftos catholicos 
Principes la acción mas memorable , y 
gloriofa, no la conquifla del nuevo Mun-
do , ni la fujecion total de toda Efpaña , al 
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fuave dominio de fus legítimos Reyes, ar-
ruinando enteramente el tyranico dominio 
de los Moros en Efpaña, si el aver planta-
do ,con infatigable zelo de la pureza de 
nueílra Catholica Fè , el fanto , è inregerri-
mo Tribunal de la Inquificion: Confejo tan 
fanto , y juño , que á fus defvelos , y rcóti-
tudes debe nueñra Efpaña el gloriofo ef-
plcndor , que entre todas las naciones go-
za, por la pureza de la Fè, y hnz¿s coftum. 
bres , que mantiene. 
Paulo 111. ano 1547. diò à Carlos V . 
los renombres grandes de Maximo, Au-
gufto , invi£ti[sin¡o Germánico , furtifú-
nio; y lo que es mas , y verdaderamente 
Vatholico. J/si'Don Pafquaí de Cánida, 
Triumph, de E/paña , fol. 40. & alibi. Con 
elle miímo tiruio cie iaihnluo , elogian 
fiempvc ios Vicarios de jdu-Chrhio à 
nueílros Monarcas Hlfpanicos^ y el Milla!, 
en la Angelica , nombra al Rey de Eípaña 
con el gloriofo tymbre de Catho ico ; fiendo 
la cama el fervoroíb ¿cío , con que nueílros 
Catholicos Monarcas , Reynos, y Provin-
cias han obíervado , v zelado fiempre !a 
mayor pureza de nueílra Sanra Fè Catholi-
ca , y rendida obediencia à la Suprema vif-
fible Cabeza de la Militante Umvcrfaí Ro-
mana Iglefia. Con tilos, y oíros innume-
rables favores ha enriquecido la Mageílad 
Divina , por si , y por tus Vicarios , á Ef-
paña , y ílis Monarcas : prerrogativas tan 
raras , en que ninguna otra nación puede 
formarle competencia > por lo que Eípaña 
merece el renombre de Princcfa delas Pro» 
vindas, y Señora de las Gentes. 
C A P I T U L O T I L 
P O B l . 4 C l 0 A7 D E E S P A ñ . l , 
fu nombre , divijlon de Provincias, 
y antiguos Piieblos, 
AUnque nueñra Efpaña tiene fu fiítia-cion en la Region mas occidental de 
la Europa , hacienda cabeza en eñe conti-
nente , no fue de las ultimas Provincias, 
que pâílado el univerfai diiu! 'io , fe pobla-
ron. Tubal , hijo quinto de Japhet, y nie-
to de Noè , con fus Armenios , y Caldeos* 
arribó á nueítra Pen ínfula; y defembar-
cando , íegun opinion común , en uro de 
los Puertos de la Cataluña, la empezó^ à 
poblar en el año de i . ; : , del diíubio; 
17558. dela creación de! Mundo; y 21^?. 
antes del nacimiento del Divino Verbo^en 
carne ; y un ano antes que Samotes, o Sa-
moteo empezaí'ic ia población de Francia, 
B 3 co-
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coma tiene.flodrigo Mendez de Sylva , en 
fu Población Gcnerid de Efpaña , citando 
À Gcrouymo MartcL 
En quanto al nombre -de eñe antigüe 
Rey-no, hallo diverfidad en los Autores. 
Los .Griego:;, fegun Guilklmo, y Juan 
Bleu , en^iu Tiieatro Orbis Terrarum, 6 
sitiante Novo ,.J;nrt. 2. verb. Uifpmia , lla-
maron à eüa Pu-uiníak , Ibiri*, dándole efte 
nombre par el rio celebradilsiino Ebro; 
dándole losmlfmosel nombre de Hefperi*, 
por eílàr títuada en la parte occidental del 
mundo : Grçci ah initio wcaberunt íberiam, 
à flwnine ejus celcbrati/simo ibero::: i/dem 
Crfcis fuH Hefperia , qttod in occiJmtem 
verfus ipjis Jtca fuerit. OtTos , con San 
Aguítin , cap. 8. de Civlt. Dei, dicen , íc 
llamo Hefperia , por la Eítrella Hefperoy 
-que juntamente fe llama Venus, y Luaferi 
Hefperia ab Stella Hefpcro , qud Venus , & 
Lucifer , & Hejperus vacatur. Lo ndl'mo 
afirma San Ifidoro, Quinto Curcio,' cap. 1 o, 
dice fe llamo Spania , por ípano. E l Miuo-
rita Polo , totn. 2 . f j . 39 -. dice , tomó Eí-
paf?a efte nombre del Rey Hifpalo, b Hirpa-
r.o , que dominó en efta Region : A Rege 
Hifpalo, V-cl HifiHtno in bac Regóme domi-
narte. TamjLcM lè ihmò SpbMi* , íegur 
el miímo Polo , tomando elle nombre del 
Hebreo Sphina, que figniíica la isa v e , ò 
Efquadra de Navios ; y eito, dice ei mifiao, 
por lo peritos , y prácticos, que eíLban 
los naturales de efta Region en ei arte del 
navegar : Spbania , ob ,n»vigan ú perieiami 
à nomine Hebreo ipb:nj denotante Nuvem, 
amclafern Aav/um ; y cita à Fabrício en la 
Epiit. a Phelipc II . Rey de Efpaúa , pueffa 
en el tom. 2, Biblioruw Reviorum, 
Es íentir de cite grave Francifcan© 
Autor , que los E l p a ñ o l e s e n el tiempo 
de íu Gentilidad, adoraron al Dios Pan ; y 
que el regio nombre , qu; de Efpaña logrà 
cita Region , le vino de la Deidad, aunque 
iabulofa, que veneraban : Hifpmi cohterunt 
Panem , a quo Regi um nomen Rifpaniçfir-
tilum, Õ-e. Si ea la Gentiiidad,quando pri-
vados de la luz de la Divina Fè , creyeroa 
que un pan tuvieífe gages de Divinidad, qué 
mucho , que illnftrados con las refulgencias 
de tan foberana virtud, den tan finnifsimo, 
y tenaz aíTcníb à la Real prelencia de U 
Deidad encarnada , baxo de los candidos 
accidentes de un Pan baxado de el Cielo, 
adorándole como á fu mifmo Dios ? Por 
eífo, el mifmo Polo, con Ambrofio de Mo-
rales, y Malucnda, dice, que nueíka Efpaña 
es con toda propiedad la Provincia , ò Re-
gioa del Pan: Hifeama p w p r ü erit Promn?, 
•cia , >vtl Regio, feu Dicio Pattit, ait Ambrg^ 
J m ¡ Morales, & Malusnda. Don Juan Oroz-
co, fymbolizò à Efpaña en la pintura de una 
feñera agraciadacon una hermofa maco-
lla de fa2.0nadas~eijp.igas de trigo en la una 
mano , y un efeudo refulgente , con un ma-
no j-o de faetas en la otra ; explicando enig-
mático en íu pintura, lo fértil del terreno, 
que nueftra:Efpaña goza , y lo valerofo , y 
esforzado de los naturales , que la habitan» 
Otros, fobre .unos-duros rífeos de pederna-
les , de que .formaba fu trono, pintaron ¿ 
una muger muy hermofa, fymbolizando en 
eño la gallardía., genios, y ánimos fuertes, 
de los Efpañoles. Coronel ferm. pradic. a l 
Rey. fol. 199. 
L a diverfida¿ ds Provincias en nueftra 
Efpaña, causo la de las naciones, que en di-
verfos tiempos .en ella dominaron. Toda 
cl]a,fegun Juan Antonio MagínOjCa fu.Geo-
graphia, en ln z. tabla de Europa, fol. 50. la, 
dh idieron.los Romanos en dos partes , lla-
mando, á la una Ckerior Efpaña, y Ulterior 
à la otra. 'Citerior llamaron à la que mas 
próxima eítaba.à.las tierras, y dominios del 
-Romano imperio ; y Ulterior decían , à la 
que mas remota fe hallaba. E l Gerundenfe, 
en el Paralrpomenm Hifp. lib. 1. tit. Divijfa 
Hifpmiit , léñala à la Citerior defdc nueítra 
Cartagenaà Caftulòn , ò Cazlona , tirando 
unalinea à la Cantabria, y de los Pyrinèos, 
for mando-circulo halla la mifma Cartagena; 
en cuya circunferencia fe incluía todo lo 
que oy contiene la Provincia de Cartagena, 
Mancha ,Segura , parte de Sierra-Morena, 
Reyno de Toledo , tirando la linea á Viz-
caya , Afturias, Guipúzcoa, Alava, Navar-
ra , Aragón , Cataluña , Valencia, Moli-
na , &c. Lo reliante de Efpaña era la Ulte-
rior , por.eítàr , coma fe ha dicho , mas re-
tirada de los Romanos. 
Defpues, los mifmos Romanos, para fu 
anejor govierno , la dividieron en trcsPro-
vincias,como dice el Teatro,ó nuevo Atlas, 
dándoles los nombres de Tarraconenfe, 
Betica , y Lnfitanica , por eüas palabras: 
DivifafuH olim à Romanis in t'ss'provincías^ 
jBeticam, Lujitmicam, "farraconenfem. L a 
Tarraconenfe Provincia , à quien dà nom-
bre la antigua , y famofa Ciudad de Tarra-
gona , contiene oy, dice ei nuevo Arias, Jos 
Reynos figuientes : Murcia, Valencia, Car-
raluña , Aragón , Navarra, Vizcaya, Aftu-
rias , Galicia , Leon , Caftiila la Vieja , y, 
Nueva , quafi todas : 1"¿rraconenfís complec-
fitur bodiè Regiones i/tas, Murtiam , Valea-
thm, Catbaloniam , Aragoniam, ¡Slavarram^ 
Vi&cêiam , djiuriam, Galltíiam, Legiontm, 
Caf-
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Cajtdlas Vtterem , ac Nouam fere totas. Infié-
rele de lo dicho , que en la Citerior Eípaíu 
citaban contenidas las dos CaíUllas^eon,/ 
Galicia. L a Betica,tieiic por limites al Oca* 
ib, y Septentrión , Guadiana ; por el medio 
dia , parte de clücceano , y mar interno, 
harta Moxacar, y Vera ; y por el Oriente 
tiene á la Provincia Tarraconcníe ; de la 
qual fe ditliugue tirando una linea viíual 
deíde Vera halla Ciudad-Real, y Guadiana. 
Llámale Betica eíU Provincia , por el cele-
brado Betis que la domina. Afsi el nuevo 
Atlas, por ellas palabras: Betica clmditur A 
Septentrionibus, & Oca/u famine Ana. \ à tnc-
ridis ; Occtano , & Mari inferna, ufque ad 
Aíurgim oppidum. Ab bar tu , Tarracont»Ji 
jtt-rigiiur Preoincia, à qut rcèla linea à Mur-
gi ed opfiduf'i ,qu^d vutgv di citar Çhidad-Real 
& Mam (unnem due. A , difeernhur > dicljt 
Betica , a famine Bei is. 
La Luítanía txne fus limites; por el 
Septentrión , el rio Duero ; por el Ocafo, 
el Occeanoi y por el Medio Dia,G.iad!aria. 
Por la parte Oriental ie lepara de la Tarra-
concníe con una linea, tirada deíde Ciudad-
Real,haña Zamora.Confta del nuevo Atlas, 
por las figuicntes pahhi\;s : l ufitmia termi-
mtur à Septentrionefljmine Doria, ab Ocafu, 
Occeane, a Meridte, Ana Fiuvio; ab Oriente, 
linea à Chítate Regali, ad s amorm oppidam 
duela à Tarraconenít Provincia fepiratur. 
En tiempo de Conílantino i-'io le hizo 
otea mayor ciivifion en nueítra Eípaña, divi-
diéndola en cinco Provincias : que ion , la 
Tarraconeníe , C'artagineníe , Betica j L u f i -
tania , y Galida; y a cada una de ellas fe le 
fenalò Metropolitana Ciudad,y Arzobii'po. 
A la Citerior i arraconenfe , Tarragona ; à 
la Carpenunia , Cartagena; à la Betíca, Se-
villa ; á Lufitania , Merida ; y á Galicia, 
Bragi.Coníla del Gerundeníe,arriba citado, 
cuyas fon ellas palabras: Voftea vero ad tém-
pora Cmfíantini Pij, divif* tfi ipfa Hif-
pania in Provincias quinqué Tarracownfem, 
Cartagintnfem , Beticam, Lu/ttaniam., & Ga-
llaiiam : Ó'Jingulis Proomtijs afsignatafunt 
Metrópoles , &• Avcbhpifcopi , videlicet, C i -
teriori Hifpanitgy Tarrjconen/fs, Carpcntanià, 
Cartaginenjis; Betic<e , Hifpalen/is; timer it en' 
fis, Lufitanif ; Bracha-enfis, Gallatite. 
Poblaron eftas Provincias en aquellos 
íiglos primeros muchas Ciudades , y Pue-
blos , con diverfos nombres de los que 
oy vemos; fegun el Gerundenfe, en fu Para-
lip. Hifp.tom. i . Htfp. ilhft. el nuevo Atlas 
y otros. Los Pueblos Marítimos, que avia 
defde Cadiz , haíh el Monte Culpe , que es 
oy Gibraltar, fe- Uamacon Tuditanet. A cf-
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tos fe feguian los Ba/tulosMfta. Vera; eílos 
formaban una Region , que llamaban B r o -
lla ; y los Tudetanss otra , que nombraron 
Tudetania.DMc Vera à Cartagena fe llama-
ron ¡tanas, ò Deitanos.v ella Region, Deita, 
nia. Defde Vera à Baza, y Sevilla fueron los 
Turditanios,y fu Region, la Turditania. Los 
que avia defde Ubeda à Murcia, por Segu-
ra , Be/etanos. Los de la Mancha, y deíde 
Cartagena à Jucar,y Valencia,0^í^»oí.Los 
Baftulos,\os que oy Guipúzcoa, cuya capital 
era Flabliobriga , oy Vilbao. Los Cántabros, 
que oy es la Vizcaya , cuya cabeza fe llamo 
Juliobi'iga , oy Valdevicz*. Los Aftureŝ fue-
ron los que oy Aitunanos ; fu cabeza fue 
Aflarica , oy Ajiarga. Los Vi\cz, vaos, cuya 
capital lúe Pallamia , oy l'ak.icia. L,>> Caf-
ps.¡tunos, cuya cabe/.a es TAedo: i,ub bis ve¡-
jus meridiem fuere 3¡ti¿ni &c. V'cafe el 
Atlante aovo , eí Oblípo de Gerona, Plí-
nio , y otros. 
A la Tarraconenfe Provincia feñala el 
Atlante novo los Pueblos ilanKK'o; Gckive-
rios , que ocupaban la derecha de lis Rive-
ras del Ebro , cuya cabeza ÍUJ Seg-ibr'gi, 
aora iegorbe, y NumansiA , aora Soria , / i 
los Valeones, cuya gran parte ocupa oy el 
Reyno de Navarra, cuya cabeza es Pamplo-
na , y otros, mudios : In bic, habla de la 
Provincia Tarraconeníe , Fopah fuere, quo-
rum nomina olim clara. Celtiberi, dexteram 
Iberi flubij ripam late accolenres, quorum caput 
Segobriga , nunc üegorbe dióía, & Clara Ro-
rvamrum everfione Numantia , nunc Seria; 
Regio ipfa Ccltiveria; bine Vafeunes, qui maxi-
pia pars hodiè Navarrei Regui, horum eapttf 
Pompelon, nunc Pamplona. Los Pueblos La-
minit.mos, fon los de todo el campo de 
Montiel, fegun el.mifmo Atlas, en el Mapa 
de las dos Caftillas. Los Bateftauos fon los 
Pueblos liam-idos Turd.xanos , cuya Re-
gion fe llama Andalucía: Batefianí Wfpani<e 
Popu'i qui aliás Turdctam, vocantur ; boram 
Regio nmcvoittur ¿fdalucia. Baccftania,era 
Baza, /ta Qrtei'o, h Índice, Lo mífmo afc' 
mi Va-'eo in ü.k'on. Hifp. cap 20. tom. 1. 
0ifp. iilufi. Por citas p^labrr- : B.Jlitanus, 
Bufet an ia, Refedio cfl, qnnt vulgo dicitur da-
^a in Regn1) Man ¡a. Es tanta la variedad en 
la afsignacion de nombres à ¡os Pueblos de 
las antiguas Provincias de Efpaúa , como 
b es la de los Autores,quc - de ellos tratan. 
Vea el curiólo al Obifpo de Gerona, en el 
Paralipom. Hifpm. lib. 1. tit. de Provincijt 
Wfp. qis* nomina mutaverunt ,ful miebi 2 ; . 
t m . I . Hifp. iUttfrata. Toda K: longitud de 
elle famofo Reyno, íegun Gui:iel>no,y Juan 
Bisa, en fu Tbiatte Orbis Terra, um,part. 2, 
vcri>. 
I O ANTIGÜEDADES DE LORCA, 
verb.H^íWM .Es de ciento y noventa leguas 
Germánicas, deícle el cavo de San Vicente, 
hafta Silfas., en los confines de franela ; y 
íu latítud,defde el cavode Finis Terra,hafta 
el cavoílé Palos, de ciento y cinquenta;mas 
fegun el nuevo Acias abreviado,fu longitud 
es de dofcienras y íelenta leguas Efpañplas, 
y fu latitud de ciento y íefenta. E l llamarfe 
pevfeâamente Peninfula, es por bañarla por 
todas parces el Medite franco, y Orceano, 
jaeuos por los Pyrinèos. 
C A P I T U L O I V , 
V l F l S r o N D E ESPAñA E N DISTINTOS 
Reymt. 
LA Monarquia <le Efpaña , fujeta en tantos figlosi tantas, y tan diver-
fas mutaciones , como .han íido las nació-
ties , que atraídas del cebo de fus teforos, 
y riquezas, la dominaron, fe mantuvo 
unida , con folo el renombre de Reyno de 
Efpaña, aunque con la referida divifion 
de Provincias , que queda declarada , hafta 
fu laftimofa pérdida, en tiempo del Rey 
Don Rodrigo fu Monarca, en la fangrien-
ta , y memorable batalla, quede poder à 
poder le diò en las riveras del rio Guada-
lete , cerca de Xerez de la Frontera , entre 
Chriftianos , y Africanos Moros, compitef-
toel Mahometano Exercito de cien mil-In-
fantes , y treinta mil Cavallos , dia 1 1 , de 
Noviembre ¿el año 714. de Chrifto , co-
mo dice Canicia Triumph, de Efpuñ. con la 
común opinion ; y en el año quarto del 
Reynado de -efte infelice Godo, muriendo 
de una, y otra parte numero crecidifsuno 
de hombres, en el tiempo de ocho dias, 
<}ue duró dicha batalla, vencidos los Chrif-
tianos , y fu Rey perdido, fe retiró el re-
inanente de nueftro Exercito , con los de-
más que pudieron de ellas Provincias, unos 
á los Pyrinèos , otros à las Afturias , y af-
perezas de las montañas , otros à Francia, 
Italia , y Alemania, quedando dueños de 
efta Monarchia en ocho mefes los Mo-
ios. 
En borrafca tan defecha, y calamidad 
tan laftimofa , los pocos Chriftianos , que 
por la aípereza de los montes de la Vizca-
ya , y Afturias fe pudieron confervar en 
lo fuerte de aquel terreno, no obftaute 
que en Gijòn , Lugar de mucha fortaleza 
en Afturias , fe fortalecieron, y prelidia-
ron los Moros, para defde alli. fu jetar, y 
acabar de conquiíW aquella corta por,, 
cion de Eipaña , levantaron por fu Rey al 
Infante Don Pelayo , en una montaña, lla-
mada Aufcba, fobre el Valle de Gangas, 
en una cueba tan fingular en fu fituacion, 
y fortaleza, que íemejante à ella , fe àuàz 
poderíe hallar otra en el mundo ; en fin , fi-; 
tio deftinado por la Providencia Divina^ 
para teatro de tan raras maravillas , como 
allí obro el brazo poderofo de nueftro 
Dios , y Señor , favoreciendo à los Efpa-
•ñoles. Sucedió efte levantamiento de K&yt 
fegun la opinion mas cierta, año716„ 
aunque otros lo dán al diez y fíete , y otros 
en el diez y ocho. Dicefe 1c levantaron 
por Rey, fegun el común eftylo de Jos^Go-
¿ o s , cuya nobilifsima reliquia era el Prin-
cipe D . Pelayo,quienes obfervaban la cere* 
moniade poner de pies fobre un efeudo, al 
<que avia de fer fu Rey , y fobre el miftuo 
Je levantaban en alto ; de cuya coftumbrí 
•dimana en nueftro Caftellanoyelmodo ufual 
•de decir , alzan por Rey al que entra, de 
.nuevo en la fuccefsion de la Corona, co-
mo tiene Bieda, Refiaur, àe Eftañ. Esco-
Jiiun opinion en nueftros Autores , fer eíte 
Monarca el primero de nueftros Reyes,que 
í u v o el titulo .de Don, y que ha íido el úni-
co Rey , que por elección ha tenido Efpa-
ña, en fentir de algunos. 
L o mifmo que del Principe Don PeJa-
yo queda referido, afirma el Padre Fr , 
Jayme Bleda , con Garivay , del Rey Don 
Garda Ximenez, Señor de Alvarzaza, à 
quien muchos hidalgos , y otros Chriftia-
nos , que en las montañas de Jaca, y de 
Navarra fe avian fortificado en algunas de 
ids Villas, y Lugares, levantaron por Rey, 
en una cueva , llamada Panou , junto à San 
Juan de la Peña , antiguo entierro délo* 
Reyes de Aragón. Motivamnfe à efto los 
Chriftianos , viendo lo que con Dou Pela-
yo avian executado los de Caílilla , y por 
tener Gefe, que como cabeza , losgover-
Rafle , y en los fuceífos de la guerra los di-
rigieífe. Era Don Garcia Ximencz de la 
Real fangre Goda, y Señor de Amefcua , y 
Alvarzuza , población cercana á la Ciudad 
•deEftdla. A efta election fe difpufieron 
aquellos devotos Chriftianos con ayunos, 
y fervorofas oraciones , y tuvieron Rey en 
Don Garcia , en el tnifino año qne en 
Afturias à Don Pelayo; ó en el de diez y 
nueve, como quiere Beurcr , à quien cita 
Bleda. Todos Los Montañefes délos Pyri-
nèos fe alegraron , y reconocieron por 
fu legitimo Rey , dándole.titulo de Rey, 
jde Sobrarve.- U n o , y otro Rey tuvieron 
maravillofos principios en íu Reynado, 
los que fe. continuicon felices, con los ad.. 
¿niu-
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mirablss triunfos, que auxiliados del di-̂  
vinopoaer configaierou contra lõs eneitiU 
gos ue ia CathoiicaFè. Eíla parece la di-
vifion primera de Reynos , ocafionâda de 
eílas dos elecciones en Caftilkj y Ara* 
gòn» 
Por los anos de 72 5. en cuyo tietripá 
caminaban vidorioías las armas Catholi-
cas, dice Abulcacin , murió el Rey, y grari 
Alifa de los Alárabes Almanzòr Abil Gua-
i it , y íe alzo con el Reynb un Moro i AU 
caydeíüyo , llamado Aúalib Hachech. L a 
iniimo hicieron los Moros Governadores 
de las Provincias fujetas à fu imperio.Que-
còíe Abulcácin por abfoluto Señor de Ef-
paña ; y deieando coronarfe Monarca de 
coda ella , convocó à Cortes generales à 
todos Jos Alcaydes , Gefes , y Caudillos de 
las Provincias. Ettuvieron rebeldes à eíle 
n;andato , fin obedecer el orden referido, 
y'íe aizaron por Soberanos , y Reyes de las 
tierra ;, y Pfovincias que mandaban. D i -
vidióle Eípaña en efta ocaíion en fiete Rey-
nos , como tiene Bleda, cap. 23. fo¿. igó* 
que fueron : Cordova , Granada , Murcia, 
Valencia, Zaragoza, Toledo, y Baeza. 
Eíia íue la diviíion primera de nueílra Ef« 
pdiía en tiempo de Moros ; íiendo mayor, 
ò menor ei Rey no, fcgun el numero mayor, 
ò menor de Pueblos , que figuieron à los 
fublevados Reyes; y la fegunda , fefpe&o 
de las conquiftas de los Reyes Chriftianos, 
Don Pelayo , en Afturias , y Leon ; y Don 
Garcia Ximenez , en los Pyrinèos , Sobrar-* 
Ve, y Navarra. 
C A P I T U L O V . 
S I T U A C I O N D E L O S R E Z N O S 
de EfpañA , fu longitud, 
y latitud. 
H ? L tymbre primero de los Monarcas 
de Efpaña es el nombre de Reyes de 
Cul i lia; para cuya inteligencia fe ha de ad-
vertir , que Caftiliano tomó fu denomina-
ción de los muchos Gallillos , que tuvo ef-
ta Provincia , como dicen algunos , y lo 
juzga el vulgo , si de una Ciudad muy fa-
mosa , llamada Cajlulo, ó Ciftulòn ; como 
lo dice el Gcrnndcrtíe , en el Paraltp. Hifp. 
en el tomo àc Hi/p, illufl foi. 53. en donde 
dice, que de ei.a Ciudad, que eftaba en 
el principio de la Efpaña Ulterior , y en el 
principio , ó cabeza del rio Betis , tomó 
çl Rey de Efwña , ó Caftilla el nombre, 
y armas : F- -it enim Cajíulo Urbs inimiea fa~ 
tis Popa.t jtiomarh , qua i» prmipio ukt* 
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fioris t í i /pànU, feii CafalU fita, em / * 
capite gat it fluminis ^ à quà CtfttUaRtoi-
nomeri, & arnia babet. Erta antigua Ciu-
dad , fegun Fetrario , CÍN el Legicoit Gedgtn* 
Jico, litt. C . fue, la que oy Cazorla la Vjeja^ 
Ciudad que tuvo Silla Epifcopal en lâ Pro-
vincia TarrácOncnfe , en los confines de 1* 
Betica , en los montes > llamados Salto de 
Câftulòn i à quien llama el vulgo , Puerto 
déi Muladar ^ y de San Eñevan , cercana à 
la Ciudad de Baezá , entre Jaén ^ y Lina-
res : Cafiulo , Cazlona, Urbi otim tpi/copa-
I s tiifpawa fítrracotienfis in confinibus Bo-
tica , iitírA montês , qui faltus Cajíulonis 
diemtü?, vulgo, Puerto de Muladar i &* 
de san tfievan i Biace urbi próximas inttt 
Gieñium Urbtm , ^ Linares. 
Del falto Caftuloiiienle , dice el Legl-
con Geográfico , tor». 2. que empieza iht, 
O, en que eftàn las adiccíones , que al Le-
gicón de Ferrado hizo Miguèl Baudràn Pa-
rifienfe , fub litt. 5. que dicho falto Caf-
rulonienfe , fegun Floriano, íe llama Puer-
to Muladar. Y fegun Morales , Sierra Mo* 
rena, cuyo monte toca à la Efpaña Tarra-¿ 
conenfe ; aunque en los Confines de efta 
Provincia , y la Betica , no obílance, que 
Sie. ta-Morena es el monte Mariano , de 
quien es parte el falto de Caftülón, ei 
qual, fegun Zurita , fe llama Puerto de 
San Eftevan : Saltus Caftulonenfis, dice el 
Legicón , Puerto Muladar, floñano, Sierr*' 
Morena , Mordi , Mons, Hifyanra , Tarra* 
conenfis, in Botica confinio apud Cafiulonem 
Urbem; fed Sierra-Moren» eft mow Maria' 
nus , cujas pars eft attut Caftulonen/is; qui 
& Puerto de San Eftevan dicitur tejle Zu* 
rita. A mi me parece , qne Caftulo era el 
Caftellar , que oy fe dice de San Erevan, y 
falias Gaflulom, aquella fierra, y monte del 
Caftellar, que paíTa á San Eftevan , que difi> 
ta una legua: ; mas fi ay Lugar que fe d iga 
Cazorla la Vieja , efle parece fer Caftulo, ò 
Cafiulòn , como dice el Obifpo de Gerona. 
C A T A L U ñ A . 
NO obfervando el orden de los Rey» nos, en fu antigüedad, y nomen-
clatura, que guardan nueftros Reyes en fus 
tirulos , si la que en fu fituacion ocupan, 
Cataluña es el primero en la parte Oriental 
de nueftra Efpaña. Tiene titulo de Princi-
pado ; fu Capital es la famofifsima Barcelo-
na , teatro de la Guerra de Efpaña ; fu Çiu- . 
dadela, efmero de nueftro an ¡mofo Mo-
narca el Señor Phelipe V . que Dios guar-
de j es el Ramillete de las ¿iudades de k 
£u* 
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Europa, por tener de todas lo '.nas digno 
de aLbaríe . Reíide en ella fu Capitán Ge-
neral , que lo es de todo el Principado; 
Cuya longitud es de lefenta lcguas,y de cin-
quenta "fu latitud. Tiene otras Plazas, que 
le han hecho célebre en todos tiempos^ co-
mo Ion : Torrofa , Lérida , Tarragona , y 
á a parte de Francia, Gyrona, Palamos , y 
Roías i mas en los nueñros han íido famo-
í á s , por los fuceflos , y conquisas del año 
de 1708. las de Tor tofa , y Lérida , que 
rindió à la obediencia de nueilro animofo 
Monarca el Señor Duque de Orliens , Ge-
neral de las dos Coronas ; y la de Girona, 
reftaurandob del poder de los Enemigos 
el Señor Duque de Noalles ; no fiendo me-
nos célebre el focorro , y libertad de efta 
Plaza en «1 año de 1 o. por el Excelentif-
íimo Señor Duque de Vervik , haciendo 
.levantar el íitio , con que la tuvo en la ul-
tima calamidad de la guerra el Conde Gui-
do de Staremberg, Alemán , poniéndole 
en vergonzofa fuga, con mucha pérdida 
de fu campo. Llegaron los íitiados en efta 
ocafion à eftado tan laílimofo , que una 
gallina , para los enfermos, valia ochenta 
reales , y el mifmo precio una libra de 
manteca ; iiendo el alimento mas ufual de 
los enfermos carne de cavallo. Sus Ciuda-
des fon , Barcelona, Tarragona , en cu-
ya Ciudad fe inftituyò el Edkto, que cuen-
ta San Lucas , para regiftrar el Univerfo, 
afsiftiendo en ella O&aviano Augufto , co-
mo refiere Mendez de Sylva,/í>/. 1 . Tor-
tofa , Lérida , Urgé l , Gyrona , Elna , V i -
que , Solfona , Balaguer , y Manrefa. Re-
velóle efte Principad© , menos la fortale-
l a de Rofas , en el año de 1705. de que fe 
le íiguieron à nueftros Reynos tan coílo-
fas guerras , como fe han experimentado. 
Perdió fus fueros. 
V A L E N C I A . 
ESTE Famofo Reyno eftà fituado entre Cataluña , Aragón , Murcia , y Me-
diterráneo. Su longitud es de feíénta y 
feis leguas , y veinte y cinco de ancho. Su 
Capital , la hcrmolifsima Ciudad de Va-
lencia , à media legua del Mediterráneo. 
Tiene otras Ciudades: como Segorbc,Ori-
huela , San Phelipe , Alicante , Denia , y 
Gandía. Siguió el exemplar de Cataluña, 
entregándole à la obediencia del Señor Ar-
chiduque , que fue Emperador de Alema-
nia. Mantuvieronfe en ia obediencia de fu 
legitimo d u e ñ o , y feñor , nueftro gran 
Monarca Phiiipo V , el animofo , Peñif-
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cola , y Gijona , mereciendo•eftas !,is a t r ¡ . 
ciones de í'u Rey legitimo , que define-
recio , por fu porfiado tesón , en la defen-
fa contra las armas de nrefero Catholico 
Rey Xal iva ; en tanto grado , que entrán-
dola á fuerza de armas las Tropas manda-
das por el Cavallero Dansklt ,1a dieron al 
faco , y dcfpues al fuego , de orden de fu 
Mageftad Catholica ; quien , pafiado algún 
tiempo , la mandó reedificar , dándole 
el nombre nuevo de San Phelipe. Perdió 
eftc Reyno fus fueros , y con los demás de 
la Corona de Aragón , fe agregó á los de 
Cartilla , afsi en leyes , como en fu Confe-
jo Supremo , fuprimiendofe el antiguo de 
Aragón. Es eüe Reyno uno de los mejores 
pedazos de tierra , que adornan à nueftra 
Efpaña. Su eíinero en el afséo, curiofidad, 
y riqueza para el divino culto , y la hermo-
fura , y fumptuofidad de fus magnificos 
Templos , es de lo mejor de la Monarchia. 
Sus jardines , huertas , y plantios forman 
un florido , y deliciofo vergel. L o que le 
hace mas digno de alabanza en lo fleliciofo, 
es ,con fu efpecial economia , el gozar de 
un Cielo benigno , y templados ayres , que 
con lo fértil , y ameno de fu fuelo,le tienen 
fus naturales por el florido Ramillete de 
los Reynos de Efpaña. Govierna efte Rey-
no un Governador , ó Capitán General, 
que refide en fu Capital. 
M U R C I A . 
REyno , que t o m ó fu denominación de efta Ciudad , por aver puefto en 
ella fu Corre el Azcandari , Alcayde, que 
la governaba , quando por muerte de A i -
manzór Alib Gualit, no quiíleron obedecer 
à Abulcacin los Moros Alcaydes de las 
•Ciudades, efta colocado cafi en el princi-
pio de la parte Meridional de Efpaña; pues 
midiendoíé la latitud de los Reynos def-
de laMeridionàl à la Septentrional, Gui-
llelmo , y Juan Bleu , en la fegunda parte 
dt fu Tbeat. Orbis 7errar, verb. Hifp. po-
nen el Meridional de Efpaña en el Promon-
torio de Saturno , que es el cavo de Palos, 
tres leguas al levante de Cartagena , y íü 
propio termino , por eftas palabras •  Lati-
tudo ( hablan de Efpaña) a Céltico Pro-
montorio , quod Vulgo Cafuo finis terra a í 
«Çqut Promontorium Saturai, fu lgò nunc. 
Cato de Pdes miliarium 150. Sus limites 
ion , al Oriente , Valencia ; â Medio Dia, 
el Mediterrâneo ; al Occidente , Granada, 
y parte de Caftilla ; ai Norte , ia Mancha. 
Su longitud, fegun cl Atlas nuevo abrevia-
do 
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do, fol. 25. es de veinte y cinco leguas , y 
de veinte y tres íu latitud ; mas íiendo efta 
defde Cartagena , hafta la ©tra parte de la 
Gineta , raya de la Mancha ; y conteniendo 
aquella la que media entre todo el Eflado 
de Jorquera , principio de cílc Reyno en la 
vecindad de Valencia , y la antigua, y fa-
niola Villa de Segura, en la eminente cima 
de lu Sierra , es mucho mayor de lo que 
feñala el dicho Atlas. 
Eftuvo antes en efte famofo Reyno par-
te de la Mancha , como fueron algunos de 
los Lugares , que oy íe vén feparados del 
Marquefado de Villena , y unidos á la Real 
Corona , como ion la Roda , San Clemen-
te , y otros ; conlla dei Atlante novo , en 
ú t i t . Cajfeüa Vetur, & Nova , fol. 16. en 
donde hablando del Reyno de Murda,dice: 
Sequitur deinceps Vigliwa Marcbionatus anti-
quifsimus, in quo funt, Rueda , oy Roda, ,11-
bacete , Cmciiia , Villar , San Clemente , &e. 
También Alicante , y los demás Lugares, 
hafia Orihuela , fueren parte de efte Rey-
no , como coníta de la divifion de los Rey-
nos de Valencia, y Murcia , hecha en tiem-
po de los Reyes Don jayme , y Don Alon-
íb el Sabio. Veafe à Cafcales , dife. Hijlor. 
de Murcia ; y por la parte Occidental fe 
t'ílendía, por ¡o menoshafta Baza, confia 
de Baféo , en el foro.i. Hifp. Illuft. cap. 20. 
por eftas palabras : Batejianus, Batemania 
Refedio eft , qu* Vulgo dicitur Ba \a in Reg-
no Murcia. Y íi ateiiuemos à Jorge Braten, 
y Franciíco-JHogembergio , lom. 1. intitu-
lado : Civitatis Or bis 'I err arum , tit. de la, 
Ciudad de Granada, fue mucho mayor fu 
iou^icud , pues a el Rryno de Granada le 
ponen por una Region media , entre la Be-
tica, y Carcaginenie ; ò lo que es mas cier-
to., por parte de una, y otra Provincia: 
Granata autem Regnam , dicen , Regio qua-
dam eft media Inter Maticam Provimiam , & 
Carthaginen/em. Vel potius pars utriuf-
que. 
Su extenfion , por el Mediterráneo, la 
pone el Atlante novo , en la Delcripcion 
deEfpaña, fol. 17. defde Cavo de Palos, 
haíta el de Gata, en cuya difiancia cíU con-
tenido el celebrado Seno Virgitano. Eftas 
fon fus palabras: Murcia Granate ad ortum 
objeãa , ab Urbe Metrópoli nomen habet, 
fixtenditur fecundum Sinur» Virgitamm , a 
Promontdrio de Valos, a i Promontorium de 
Gates. Dos Rios , dice, que parten à efte 
Ileyno , el celebrado Segura , en cuyas 
margenes eíU en una hennofa planicie la hi-
mofa Murcia , Cabeza dorada de efte Rey-
np , y Guádalantin, fobre el «jual, como 
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municipio grande , por eiUr fituada encima 
de un eminente cerro , á quien baña por fu 
falda , coloca à la Ciudad de Lorca : Seca-
tur à duobus f uvijs , Segura , & Guadalan-
tino. Ad ripam Segura fita eji Murci*s Ji*g-
n¡ caput ; jbpríi Gundalantinum Joña y Mu-
nicipium grande. 
Tiene efte Reyno cinco Ciudades, que 
fon : Murcia fu Capital, Lorca, Cartage-
na , Chinchilla , y V iikna. De las tres pri-
meras fe tratará largamente adelante. Chin-
chilla, antiquiísiiuG Pueblo , cuya fitua-
cion , Caftiho , y Fortaleza , ha fido en to-
dos tiempos temida , y reípetada ; y en los 
nucítros , no íe atrevieron las armas de los 
Aliados del 'pretendiente á la Corona , el 
Señor Archiduque , Emperador de Alema-
nia , ttnundo tan inmediato al Reyno de 
Valencia, à tentar fu conftancia , y forta-
leza , que junta con la fidelidad de tan lea-
les vaflallos , la coufideraron por invenci-
ble. Tiene mucha nobleza , y abundantes 
campos. Goviernala un Corregidor , que 
lo es de todo fu Parrido , en el que fe in-
cluye la grande , y famofa Villa de Al-
bacete. 
Villena, Ciudad , que dà titulo à fu 
antiquiísimo Marquefado, unida oy á la 
Real Corona de Caftilla; fegun Juliano , in 
Adverf. num. 400. fe llamó en lo antiguo 
Arbacala : Arbacala eJiVillenavetus. Según 
Orteiio , fub litt. B. fue la antigua Vilbilis, 
de la que trata Ptolomèo; fue Patria cfta 
antigua Ciudad del Poeta Marcial: Vilbi' 
lis, HifpanU Tarraconenjis td Salonem fiu-
vium . oppidum Martialis Poeta Patria, qu* 
Ptvlomeo Bilbilis vacatur. Goviernala un 
Corregidor , que lo es de todo fu Partido} 
tiene muy buenos Cavalleros, y Mayoraz-
gos , cogiendofe muchos , y diverfos fru-
tos de fus fecundos campos. Refiftíòfe vk-
lerofa en los años de feis , y fíete , à las 
enemigas Tropas de nueftro Monarca el 
Señor Philipo V. Siendo en el de fiete ce-
lebrada , por valerofa , la defenfa que hizo 
contra un grueíTo Deftacamento del Mar-
qués de las Minas , General de los Aliados,, 
con deíignio que tuvo de ocupar la Forta-
leza , y Caftiilo , pocos dias antes de la fa* 
moíifsima batalla de Almanfa, como púef-
to tan importante para los efeÃos de una 
batalla , de que dependían trece Coronas. 
Debiòfe efta importante , y vigorofa de-
fenfa à la acertada condii¿ta, en lo Polít i-
co , y Militar , del feñor Don Juan F .an-
dez de Caceres , Oidor que ha fido de 1* 
Real Chancilleria de Granada, Alcaide de 
Caía , y Corte . y del Real Confejo , en 
C aque-
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aquellos años Corregidor de dicha Ciudad, 
il'inaria , y demás de fu Partido , y à la fi-
delidad de aquella antigua Ciudad , que 
con treícientos hombres en fu Cüííiilo , y 
lo rtiunte de fus vecinos en fus murallas, 
no íoio refiílierou fus baterías, si que vien-
dofe ofendidos los enemigos , con perdi-
da coniiderable , abandonaron el fitio, l u -
ciendo verganzofa fu rctirada,con una pre-
cipitada fuga. Tiene ella Ciudad una Igle-
fia Parroquial, fervorofamenre fervida de 
Beneficiados Doétos , que la hacen célebre 
•en eíle Reyno ;y un devoro Convento de 
Keligiofos Menores íic Ja Santa Provincia 
de San Juan B.uitifta. 
.Caravaca , Villa famofa, no folo -en 
nueftro Reyno Hifpanico , si en. toda la 
ChriíHandad , por averfe ennoblecido con 
el rico Teíbro de la Sandfsima Cruz, 
atractivo de las finezas de Chrifto, y pren-
da de la humana Redempcion , y Maravi-
lloío Imán , que atrae á fu adoración, 
y veneración fervovofa àlas naílones mas 
remotas, admirando , y reverenciando eu 
Xus admirables, continuados , y cílupendos 
milagros , el poder del Divino Brazo , cita 
colocada en medio de fu fecunda, y .amena 
vega , aigorcecuada à la ¡adera de ,un cer-
ro, cuya crxiúvntw cima oc upa íu Fortaleza, 
ò Caítillo , que ¿c firvc de viltoía corona. 
Ocupando vi ccntxc de ella fortaleza, la 
íumptuoía , pul'da , y heiu'QÍa fabrica de 
ia Igleíia , o Real Capilla , que como pre-
cióla concha , encierra en el Sagrado de fu 
Altar Mayor laCeievlialjè meftimabie Mar-
garita, con que la enriqueció el Creio à ella 
dichoia Vi l la , y a elle íèlicilsúno Reyno. 
El Relicario , que ¿irve de Cuilodia à Reli-
quia tan Soberana, es un maraviliofo en-
galle de oro finifsimo ,. 'eúrialtado de mas 
de feilcientos diamantes ^ en que forman 
competencias. lo*s brillos de fus maravillo-
fos fondos, con las refulgencias del oro, 
cílando' con tal arte fabricado , que fin fer 
tocada de nadie , fe de-xa vèr ella Joya tan 
divina. Es dadiva dé los Excelentifsimos 
Señores Duque , y Duquefa de Moatalto, 
y Velez, eípeciaUísimos devotos de ella 
Santifsima Reliquia , la que veneraron , y 
adoraron íus Excelencias por el mes de Fe-
brero del año de 1700. Düatárame mas en 
la narrativa de las fingulares prerrogativas 
de los Templos , Nobleza , fecundiaad de 
fu vega , y campos , con la variedad de fus 
hermofas fuentes, y opimos frutes , á no 
eílar .tan reciente , y bien admitida la Hif-
toria Sagrada de efta Santifshna Cruz , que 
en el año pallado de jy22. diò i luz ü 
Do&or Don Martin de Cuenca Fernandez 
Pinero , fu Capellán Mayor „ à la que me 
remito. 
Moratalla, Vi l la anriquifsima , llama-
«da en la antigüedad la Ciudad de Trida, 
y en laque , en el tiempo que -ocuparon i 
Efpaña los Mahometanos , le confervò el 
ufo de la Religion Chriftiana, en Oratorio, 
.que á coila de crecidos fributos , mantu-
vieron los Chriílianos Muzárabes , como 
afirma Julian Pedro de Bremiterijs, mm* 
i \ . fol l 140. por eñas palabras : Eremite* 
rium Moratdlit., qu£ -.olim Çiuitas trióla di-
¿itur. -Ella licuada .en la ladera de un cerro; 
.à lo alto tuvo fu fuerte Cadillo , bien guar-
necido de murallasy baluartes} que Ta hi-
cieron fuerte naturaleza , y arte. Tiene ca-* 
.fi dos mil vecinos ., Nobleza, .una Iglefia 
Parroquial, en la que fe venera la Devota, 
y milagrofa Imagten de un Devotifsimd 
Crucifixo , llamado el Santifsimo Chrifto 
del Rayo , por el eílupendo prodigio que 
obro Dios nueflro Señor , eu.la ocafion.de 
caer uno arrojado ¿le la violencia de una 
tempeftuofa nube eíiando recogido el 
Pueblo, huyendo ,de la tempeftad , en la 
dicha Iglefiay llegando dicho rayo i la 
cabeza'de la dicha Imagen , que ocupaba 
el nicho mas eminente de fu mayor Reta-
blo , viendo todos los circunílantes el hu-
mo , y luz que le acompañaba, fintiendo 
al mifrao tiempo en todo el ámbito de 
.aquel agrande Templo .el olor fulfur.eo , y 
admirando el prodigio de ver la milagrofa 
Imagen fin el menor quebranto , quedan-
do folo algo denegrido el color , en teíli-
monio de eíle admirable prodigio. Tiene 
ella Villa dos Conventos de'Religiofos, 
uno de nueftro Padre San Fcancífco de la 
Provincia de Cartagena.» contiguo àla mif-
ma Villa , y otro del efclá^ecido , y Real 
Orden de nueftra Señora de las M.rccdes, 
oy Seminario de Rejigiofcs Mifsioneros. 
Eílà ennndeficrto,diilan:e de la Villa, me-
nos que una legua , en el mifmo fitio, eu 
donde en el año de 1493 . la Mageftad So-
berana de Chrifto nueftro Redemptor , fe 
dignó aparecerfe à un Labrador , de buena 
vida , mandándole , dieíle noticia à la V i -
lla de Moratalla de efte efpecialifslmo fa-
vor ; y que era fu voluntad , que en ;iq'iel 
mifmo fitio fe le fabricaífe una Henaica, 
.dedicada à fu Mageftad Santifsima: lo que 
fxecucaron fervorofos , llamandofe hada 
oy aquella Iglefia , y Convento , con d T i -
tulo del Santo Aparei'mknto. En mayor 
diftancia tiene ella famofa Villa , en la ca-
ñad*} que llaraan deí Conejo, otra grande 
fe 
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nermlra , en la que fe venera, y celebra, 
con magnifica pompa, ima milagrofa Ima-
gen , con Ti tu lo de nueftea Señora de la 
Rogativa, en memoria delprodigioío apa-
recimiento de efta Gran Reyna , y Señora, 
en el cercano fulo , que, llaman t i Humi-
lladero , à un devoto mozo y Labrador, 
que cuidaba del paño de unos animales. 
Eu uno, y otro fido logran los dichos hi-
jos de Moratalla , y demás Lugares de fu 
comarca , nauchos , y continuados favores 
de los dos Monarcas del Cielo ,. y de la 
Tierra. Abunda efta Vi l la , en fus dilata-
dos términos , en t r igo, cebada, aceyte, 
m i d •, vinos en quantidad , y qualidad ex-
celentes. , cañamos , carnescazas, y otros 
frutos. 
Mula , Vil la noble , famofa, y rica , y 
nueve leguas de Lorca, y fíete de Murcia,, 
unode los. Pueblos de efte Reyno,que no 
figuieron el diákamen de Avenudlcl, Rey de 
Murcia, quando fe entregó à San Fernanda 
Rey de EfpaAa , año de 1241. eílà plantad* 
en la ladera de un cerro; à lo alto un fuerte 
C altillo torreado , y en los tiempos paífa-
dos guarnecida de unos buenos muros, que 
la hicieron refpetable. Fiados en íu fortale-
za, quando al íiguiente año de 42. (no en el 
de 44. como afirma Cafcales , á quien figue 
Mendez de Sylva ) los fitiò^y rindió el 
Principe Dan Alonfo el Sabio; decían los 
Moros,burlándote, que la ganarian,quando 
la mula parieíitr. De íu funüacion, no hallo 
coíà fixa en los Autores^ aunque Mendez de 
Sylva , parecf íe inclina à que fueron Grie-
gos , ò Carcaginenies los q.ue la cimentaron. 
Couquütadapor el Principe Don Alonfo, la 
pobló de nuevo, eftándo y á e n la Digni-
dad R-ai año de n ó ó . danúole los fuerps 
de Murcia, ríabkanla cerca de dos mil veci-
nos , con mucha nobleza , divididos en dos 
Parroquias. Tiene un faraofo Gonyento de 
Minoritas Francifcanos de la Santa Provin-
cia de Cartagena, que pafifa por. uno de los 
mas famofos de efta antigua Provincia. Ha--
ce.dichofa à efta Vil la el illuftre,Magnifico, 
y Real Monafterio de Señoras Defcalzas 
Reales, de Señora Santa Clara, cuya p r i -
mera regla profeffan , y guardan con la mas 
rigurofa obfervancia ,. como lo acreditan 
tantas Venerables Religiòfas,como defde íu 
fundación han fallecido con buena opinion 
de perfeitas. Su prímorofa Iglcfia, fu afsèo, 
y Religiofo adorno de fus Altares, es atrac-
t ivo de la devoción, no íblo de tan Illuftre 
Villa,si de toda la Comarca. Eftejidiendole 
tanto la fragrancia de efte Jardín ameno de 
Clara, que percjbiendofe en los mas remo-
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tos Climas de la America, atraen cfe&os 
de aquellos habitadores , en copiofas lúfiof-
nas , con que ayudan àmantener à eftas po-
bres encerradaSjHijas de Santa Clara. Goza 
efta Villa de un tecreuo f é r t i l q u e la furte 
con abundancia de pan , vino, aceyte, paf-
fas , hortaliza , feda, aves, y cazasj tenien-
do à corta diftaucia laluúferos baños. Go-
viernanla, en !o temporal, uuGoveruador, 
que lo es de todo el ü m o í a cftado de los 
Velez y y un Alcalde Mayor , los que pone 
fu ExcelcncilsiniQ Marqués , que oy lo es el 
de Villa-Franca y Moutako , d¡g.aifsuno 
Patrono de ella anticua > y Santa Piovmcla 
de Cartagena» 
Zehcgtn Víllatilluftre , que fotadifta 
una legua de Caravaca, es de las mas famo-
fas de cite Rcyno. Fue íunuteion , íegun el 
Licenciado Juan de Robres Corvalan, en fa 
manuícrito delReyuo d ; Mareia , de Grie-
gos , lo funda en que cita dicción Tbtagi, en 
Grieg.o.íigniíica. tierra de Dios: lo qu.* pare-
ce,, por íu abundancia,y fecundidad, le con-
viene à la de Ztfhegm ; fiend o fu huerta uno 
de los mas riços pedazos de tierra del Rey-
no de Murcia i y corrompido el nombre de 
I btogi, ha quedado ,fegunei dkho Robres, 
enZehegin. Tiene muchos-, y buenos Ma-
yorazgos , y muy calificada nobleza. Sus 
naturaies ion notablemente fútiles ,. è inge-
piofos. ry en todos tiempos esforzados , y 
valientes. Son infatigables defenítfres de 
defvalidos pobres, haiiando ellos leguridad, 
con fu ampara en íiis mayores riefgos. Tie-
ne un Convento devoto de Religjoíbs de 
nucílro Padre San Franciico dceftaPt-ovin-
cia de Cartagena , y uno de los mas fervo-
rólos Seminarios, que en Efpaña tiene la 
Religion Sjralica.,, eu cuyo famofo taller, 
con la rigprofa.obfervancia de los eftaturos 
Apoftoücos ^que fe guardan en tales Semi-
nariosfe. han labrado, à gplges de la regu-
lar dílciplina, Varones Venerables, que, ar-
mados de virtudes ,. y Cantas do¿¿rinas,. 
han falido como esforzados Soldados de la 
Milicia de Chriíb. , publicando guerra , co-
mo fo nor os Clarines del Evangelio , concra. 
el formidable batallón de ios vicios; logran-
do , en continuadas , y, anuales Mifsiones, 
maravillofos triunfos en la reforma de las 
coftumbres ; Íequico del lucido Efquadrón 
de las virtudes, y viiipendiofp exrenninio' 
de los vicios. Tiene elle Convento.,,enere, 
otras cofas,, dignas de celebraría, una de las 
Imágenes mas primoróías ,,que de Maria 
Santifsima. nueftra. Señora* y logra efte Íu 
devotifsimo Reyno: fu. titulo es d¿l¿s Ma-
ravillasi y cierto que.fi el nombre.debe.con-
C a ve-
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venirle à la cofa í'egun e!: convent tint rtbtís 
nomina fiepèfuis; parece que la impofsicion 
de eñe nombre fue particular-Divina Provi-
dencia , pues folo el puede explicar de Ima-
gen tan peregrina lo devoto,hermofo, agra-
ciado , y pulido : y fiendo tantas fus exce-
lencias , las finezas, prodigios, y milagros, 
que logran los Fieles , que fervorólos la 
invocan , folo eíte gloriólo titulo , parece 
puede en compendio explicarlas. 
Totana , Villa , fituada à quatro leguas 
de la Ciudad de Lorca , algo inclinada â la 
Trafmontana : es famofa Encomienda de 
SantiagOjCon el titulo de la Villa de Aledo:, 
de quien toma el nombre. Fue Aledo, fegun 
Juliano el Arcipreíle,la antigua Ciudad, lla-
mada Larifa , de que adelante trataré mas 
largamente. Permanece oy ella antigua Po-
blación de Aledo en fu antiguo fitio, que es 
un breve reducido,íolo capàz de unosfefen-
ta vecinos,con poca difercncia,ocupando Ja 
altura de un cerro , que murado en forma 
de Corona, con fu fuerte Torre-, ó'Caílillo, 
atalaya elevada , que à buena diílanc'ia, fe 
defcubre .dcfde la parte Oriental, en la que 
tiene à Fuente-Alamo , termino .comim de 
las tres íamofas Ciudades de eñeReyno 
de Murcia,Ia hace incontraílable ; pues ade-
más de lo dicho , es de peña tajada el dicho 
cerro : en el que,para el uío de las famofas 
fuentes, que á fu raiz tiene á la parte Occi-
dental, hicieron los antiguos un camino ef-
trecho i pico,en la ••forma de una Z , tenien-
do para el comercio una lola puerta , que 
forma un pequeño arco de fu muralla gruef-
fa,á la parte del Norte: en la que,à poca dif-
tancia,tiene ella antigua Villa la celebrada 
Sierra de Eípuña.El aumento de la gente de 
eñePueb]o,y lo cílrccho de fu litio hizo falir 
de èl à fus nobles habitadores , bufeandole 
mas capàz à una legua dc diílanciaá la parte 
Oriental, en donde eftaba mu antigua ven-
ta , que llamaban -del Moral ,como confta 
de ios antiguos; Mapas de Efpaña* En efte 
litio, no ha muchos .años , zanjaron la nue-
va Villa , con el nuevo nombre de Totana, 
el que le dio la dicha antigua venta,la que, 
como dcípues veremos, por eflir íituaela à 
la parte Oriental del camino de Murcia à 
Lorca, en donde haña oy fubfifte, con nom-
bre de Meí'on,elbba dentro de los términos 
de la antigu-i Co'onia Lorcitana. Coníla la 
impofsicion de dicho nombre , del P. Gua-
di\-,en fu tom. de Nomb.Arab, en donde,ha-
blandodc ella Villa, dice afsi: Efie nombre 
con/la de Tuta^que en Aravigo ftgnifica Moral 
f de IS1 a , <pí cf afi'xo de primera Perfona de 
Plural , y fignifim ¡SLiufiru \ afú , que toda 
junto Tut anu ̂ fignifia nueftró 'Moraíi \ye<it^ 
rompido, ¿icen Totana. Habitanla oy mas d» 
mil y quinientos vecinos, y en ellos mucha 
nobleza, procedida de las familias nobles, 
que poblaron en Aledo. Su Iglefia Parro-
quialjdedieada á nucffro Gran Patrono San-
tiago , fu grande , y hermofa Torre , con 
un pulido, y c of tofo balcón de hierro , que 
la gyra en la parte fuperior,vecina à fus cam-
panas, es reputada por una delas famofas 
de elle Rey no. Tiene un Convento muy 
pulido, y hermofo, de Religiofos Menores, 
que el vulgo llama de San Diego, de la San-
ta Provincia de San Pedro de Alcantara, 
exemplar en religiofas perfecciones,-en los 
dos famofos Reyno's de Murcia, y Granada. 
Abunda ella Villa en pan , Ji llueve: como 
en términos propios, dice, y bien, Mendez 
de Sylva , íeda , azeyte , vino , cazas, y 
otros regalos , con buena cofecha de foffa, 
y Barrillas. 
Aláma , Villa de los Marquefes d é l o s 
Velez, à feis leguas de las Ciudades de Mur-
cia, y Lorca, en medio de fu camino , que 
lo es para las Andalucías , y à dos leguas 
de las Vilias de Totana , yLebrilla , eílá à 
Levante, y aquella al Poniente, en el cami-
no miímo , es famofa en eñe Reyno. Eílá 
plantada en íitio llano , y ameno , à las fal-
das de la Sierra de Efpuña , que tiene al 
Norte , y de un cerro á la Trafmontana, 
quienes la defienden de efte ayre , y cierzo: 
cuyo beneficio,con el maravillofo de fus ce-
lebrados baños, que tiene dentro de fus mu-
ros , la hacen falutifera , como la hermofa 
huerta,que quaíi la gyra, la conñituye deli-
ciofa. Habitanla feifeientos vecinos, con 
nobleza conocida , en muchas de fusilluf-
tres familias. Tiene una hermofa Parroquia, 
y Hofpicio deReligiofos Menores de la San-
ta Provincia de Cartagena. Es célebre, por 
los muchos hijos, que en letras, y armas 1st 
han illuñrado en cftos tiempos, configuien-
do grandes dignidades «n Confejos, Obif-
pados , y en la Milicia. Hija de cita illuf-
tre Villa, es la ExcelentifsimaMarquefa de 
Grimaldo. Abunda en pan , vino , azeyte, 
foíTa , barrilla. , y otros frutos , que la ha-
cen rica. 
Lebrilla , Villa del tilado de los Velez, 
á quatro leguas de Murcia, y dos de Aláma, 
que tiene al Poniente , es Pueblo antiguo, 
de quien trata Juliano en fus Adverfarios; 
tuvo un buen Caílillo , Palacio antiguo de 
los Señores Faxardos, que oy fe mira caíí 
arruinado. Pueblada dofeientos vecinos,en 
los quales ay familias de notoria nobleza. 
Su Iglefia, fabricada à lo moderno, es muy. 
pu-
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"pulkia. Goza de fértil fuelo, y huerta huer-
ta , cogiendo para fu manutención trigo, 
cebada", azeyte , íeda , frutas, hortalizas, y 
otros frutos. 
Mazarròn , Pueblo antiquifsjmo , oy 
Vi l l a famol'a en eñe Rey no de Murcia , eíU 
plantada à una legua de diftancia del Medi-
terraneOjCn el que tiene unPuerto pequeño, 
y en él una famoía torre, que le firve de de-
f'enía , cuya fortaleza hizo de fus miímos 
propios la Ciudad de Lorca , eflando baxo 
de la juriídiccion de eüa Ciudad,con facul-
tad de los Reyes Catholicos, dada en Ocaña 
año Je 14.90. q«e dicha Ciudad guarda en 
fu Archivo. Mazanòn es nombre Aravigo, 
y i'ucna lo ¡xúlmo que puerto pequeño de 
Romanos , corrompido de Maza Rom ano-
rum, Maza, en el Aravigo fignifica tuerto, 
como Muza J lquivir , Puerto- grande. Fue 
efta Villa en tiempo de Romanos llamada 
Lacento , termino de la Region Peitania, 
contenida entre efte famofo Pueblo, y el rio 
Guadaimanzòr, principio de nueílra Tarra-
cor.enie , principiando i la parte Oriental 
de Lucento la Çonteftania. Coligefe de Plí-
nio, en lu lib. 3. de Juliano, en lus Mverf. 
como de ípues verèmos, de Pcolomèo , lib. 
3. cap. 6. y 4̂ 1 Teípro de la lengua Lat i -
na,por eftas palabras: Lucenwm , Hiff&niá 
T¡trracontnfií oppidurH,qmd Ptoiemtuijih.z. 
tap. 6. ftatuit jupra Csrtbaginem , Occrfunt 
verfutVulgà Sujuna. Oy le vén en efta V i -
lla a.gunob caracteres del tiempo de Roma-
nos. 
Difta efta Villa, fiete leguas , con poca 
diferencia, de ia Ciudad de Lorca, à quien 
fue lujeta hatta t i año de 1565. rcynando 
el S^ñor Phelipe Segundo, en cuyo tiempo 
obtuvo la Real Cedula,parafepararfe de fu 
jurifdiccion, coitando á fus vecinos quatro 
cuentos trefeientos y once mi l maravedis, 
regulando por quatrocientos fetenta y nue-
ve vecinos,à nueve mil maravedis por cada 
uno. Concediòfele una legua de termino, 
quedando los paftos comunes à los ganados 
de la Ciudad de Lorcai cuya Jufticia le to-
ma la refidencia en termino de ocho dias. 
Oy tiene efta Vi l la cerca de fetecientos ve-
cinos , con gente noble. Son fus naturales 
ingeniólos , atentos, y urbanos en fu trato. 
Sõ muy verfados en et. manejo de las armas, 
en que fiemprt han íido refpetados, y de los 
Argelinos muy temidos liendo rara la vez 
que efta aftuta , y ambicióla nación le atre-
ve à hacer defembarco en las coilas de efta 
Vi l la , por el grave miedo, que de fas veci-
nos tienen concebido. Tiene dos Parro-
quias , una de San Andrés, Apoftol, que es 
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de los Señores Marquefes de Vi l lena , y 
otra de San Antonio de Padua,de los Seño-
res,Faxardos, Marquefes de ios Velez. Am-
bos fon Patronos; y con fus nombramien-
tos fe prefentan los beneficios curados ante 
el Ordinario, quien hace la colación. Tie-
ne un hennolo Convento de Rcligiofos 
Menores de la Provincia de San Pedro de 
Alcantara^ lu invocacion^a Purifsima Con-
cepción de ÍSucllra Señora. Los frutos de 
eüa Vi l la fon trigo , cebada , foflas > barri-
llas,miel, y cera. Ik-nc abundantes falinas, 
miñas de alum , que le dieron el nombre 
de los Alumbres, nnii'sima almagra, deque 
fe furten , no íolo nueftfos Rey nos i si los 
eílrangcros, que la embarcan para diverfas 
Regiones» 
Ziezâ, es hermofa,y deliciofa Vi l l a , del 
Orden de Santiago, en la qüe refide un Go-
vernador puefto por la mifma Orden , ert 
cuyo íuelo cftàn también en efte Reyno las 
de Caravaca , Zehegirt , Bullas, llamadas 
por fus fundadores antiguos, Villas Rtgiaí, 
copo afirma juliano in ¿dverf Morar Jla, 
y otras. Eftà plantada en una maravíliofa 
planicie , ficndo fu fuelo una loífa de pie-
dra, del grúeíb de vara y media , con poca 
diferencia , que à la vifla parece artificial, 
por la variedad de piedrecíllas, que forman 
una como argamaíía durifsinu. Eftàquaíi 
islada por el rio Segura , que unido con 
Mundo , le baña por el pic del cerro , cuya 
eminencia ocupa, deíde Norte a! Levante. 
Lo elevado de fu l i t io , lo llano de fu fuelo, 
ia anchura,y buena dipolsicióde fus calles, 
íus buenos edificios , la vifta de fu cauda-
lofo rio , fus aguas delgadas , y guftofas, la 
vifta de íus huertas, y diverfos.plantios, la 
hacen notablemente viftofa, fana, y diver-
tida. Tiene una Igleíia , cuya nueva fabri-
ca, en la que han competido el arte, y de-
voción de efte famofo Pueblo, por eftár de-
dicada a fu Titular, y Patrono el Señor San 
Bartholomè , cuya devoción es lingular en 
los hijos de efta Villa: es de las famófas del 
Reyno de Murcia.Tiene afsimifmo un Con-
vento de Religiofos Minoritasde la Santa 
Provincia de San Juan Bautifta, y un Hof-
picio de Religiofos Obfervantes de la de 
Cartagena , cada uno en fu linea ; es de lo 
mas celebrado en ambas Provincias. Ha-
cen à efta Villa rica, y famofa fus campos, 
y huerta,con los abundantes frutos'de trigo, 
cebada , barrillas , pailas s y acéytunas. 
Sus naturales , fobre cortefanos , ton de 
ánimos generofos, y esforzados. 
Hellin ; ocupa efta antigua Vil la quaíl 
el centro de efte Reyno , .àcatorce leguas 
de 
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de fu C.apkal,al Septenmon.Habitanla mas 
de ochocientos vecinos, con nobleza de 
antiguas , y conocidas familias, en las que 
fe hallan grandes, y ricos Mayorazgos. Go-
za de un terreno , y Ciclo muy benigno, 
que con fu fituacion !e hace falndable ; y 
fue uno.de ios dos Pueblos , que en eñe 
Rcyno fe ie propuíieron à el Señor Carlos 
'Quinto , para fu favorable habitación. 
Tiene muy buenos , y dilatados campos, y 
fu huei'í a es fertiiifsima, la que riegan con 
unas copiofas fuentes , que nacen en fus 
'mifmos términos : que aunque no fon de-
liciólas para el gufto , fon provechofifsi-
•inas para los abundantes frutos de fu huer-
ta. Logra efta famofa Villa, vèr unidos en 
fus términos los dos famoíbs rios de Segu-
ra , y Mundo, firviendo las chriftal¡ñas cor-
rientes de d i e , en mayor cercania de la 
que fe une con Segura , para la delicia del 
gufto de los vecinos de ella Villa ; fiendo 
fus aguas tan celebradas en eflos Reynos, 
que pueden competir con las mas famofas 
de nueftra Efpaña. Su Iglefu, y la fervoro-
fa afsiftencia de fu devoto Clero , con el 
pulido Tralcoro,es muy digna de celebrar-
fe entre las primeras del Reyno de Mur-
cia. Tiene dos Conventos , uno de RelL 
giofos, y otro de Religiofas , ambos de 
los mas celebrados que tiene la Santa Pro-
vincia de Cartagena, de nuefiro Padre San 
Franciíco : cuya exemplar vida, en la Ob-
ici-v.iPc'tA de fus Reglas , es efthnulo de ja 
devoción de elle devoto Pueblo. Cogefc 
en eíla Villa mucho trigo , cebada , pani-
zo . cañamos , leda , azeyte , arroz, vino, 
pJías- , y otros frutos. 
Tobarra , Población muy antigua , 4 
eorta diOancia de laque oy ocupa, llama-
da hafta oy Tobarra la Vieja; dilla una 
legua de la Villa de Heliin , fu población 
de feiídentos vecinos. De cite antiguo 
Pueblo tracan Fíavio Dextro , Julian Pe-
dro , y otros , hablando del Martyrio 
de Santa V i d o r i a , Virgen , que pade-
ció día 2 j . de Diciembre del año de 
255. Laspilabras d-e De\tro fon las fi-
guicntes : Hoe eodem tempore (licèt alij fub 
Imperatore Pio ríurelis malint) apud Turbu-
la>» Livitatem Bateftanorum:: SmSia Viflo-
ria attfugiens Romts ad Hifpaniam , übi pr<g-
dia erant ejus fponjî  pojfque ali quad tem pus 
vige fuma ttrtia die Deceihb'is Virginitatii 
L aure am Martyrij laude pro Chrijiifiit paf-
/ A , C^f. Y Juliano, hablando del Martyrio 
de ella Sane a, dice afs i : Vigefsima íertia die 
Decembris Santia Viíioria , Vi go , mtione 
hotrtMiA, (jUdtfugiew in Hifpaniamp/ Eug4~ 
rito , cut defponfata fuer At, nuberet, venít*. 
que id Civitattm Turbulanam in Batejlanis 
( qua nmc vulgo Tobarra dicitur) & ibidem 
gloriofè pajja efe. Tiene efta Vil la una her-
mofa Iglefia Parroquial ; y fu Curato eftà 
reputado por uno de los mejores del Obif-
pado de Cartagena ; y un Convento devo-
to de Religioíbs Francifcanos de la Santa, 
y antigua Provincia de Cartagena. Cogefe 
en ella Villa bue'na cofecha de pan ,azey-
te , feda, cañamos , legumbres, y otros 
frutos. Ay nobleza, y buenos Mayoraz-
gos , que hacen muy ricos à fus dueños. 
Albacete, es una de las grandes, nobles, 
y famofas Villas de efte Rcyno: eftá zan-
jada en una viftofa , alegre, y dilatada pla-
nicie , continuandofe efta en algunas le-
guas , por toda fu circiínferencia, llamada 
por efto , los Llanos de Albacete , lo que 
indica fu nombre propio , que en el Ara-
vigo fuena lo inifmo que Lugar llano. Lia-
inofe Qetide en lo antiguo , fundación de 
Cilí'ces, que procedían de Cilicia; aísi Lu i t -
prando inFragm. num. 25. Cilicies inHif-
jraniam venientes Celi de vocavermt bunt 
locum, quem Mauri vacant Aibacene cor-
•ruptè, Habitanla cafi dos mi l vecinos, g€n-
te noble, con muy buenos Mayorazgos, 
•que hacen à algunas de fus familias ricas , y 
famofas. Su Iglefia Parroquial , fi fe acá-
•bára la maquina de fu fumptuofa fabrica, 
feria obra admirable , y digna de celebrar-
fe en todo el Rcyno. Tiene dentro de fus 
muros dos Conventos de Religiofos, uno 
del Gran Padre de la Iglefia San Aguftin , y 
otro de grande , y hermofa fabrica, y que 
•compite con los grandes de la Santa Pro-
vincia de Cartagena , de nueftro Seráfico 
Padre San Fr meifeojun Colegio de la Coin-
paúia de Jefus , y dos Conventos de Relí-
gioíás , Clarifas unas, y Aguftinianas otras. 
Fuera de fus muros , à una legua de diftan-
•cia , tiene efta Vil la un devotifsimo Con-
vento, cuyo titular «s la Devotil'sima , y 
mílagrofa Imagen de nueftra Señora de los 
Llanos, nombreque Je dan los famofos lla-
nos de Albacete. Es' el Oráculo de toda fu 
¡tierra, y comarca, y el celebradifsimo Con-
vento , que tiene la Santa Provincia de 
San Juan Bautifta, de Menores Francifca-
nos. Sus frutos , fon trigo , cebada, vino, 
azafrán , ganados , y otros. 
Peñas de San Pedro , Pueblo antiqmf-
iimo , llamado en lo antiguo Cafírum M -
*um , que es lo mifmo que Lugar elevado, 
murado , y fuerte. Segim Luitprando itt 
Fragm. num. i o p . Los Chriüianos Muza-
tabes , le llamaron Peña* de Saa Pedro: 
C a f 
Cíílrum Alt um -voe atum ífi a Chriji'mts- Mu-
zarabibatiPeti-a S. Petri.Inñsrd'c de lo di-
cho , averfe confervado Chriflianos con cl 
ufo de la Religion Catholica, en el tiempo 
que le dominaron los Moros,, en eñe faino-
ib Pueblo. Su Iglefia , fabrica à lo moder-
no , es muy afeada, y de buena arquitec-
tura.. Pueblan eft a. famofa Villa mas de 
quatrocentos vecinos , los que govierna 
al prefente un Juez de Letras , ojx titulo 
de Alcalde Mayor, que lo es de toda fu 
jurifdic.cion, en que eüán comprchendidos 
muy buenos tugares , y Aldeas. Vcnerafe 
en cÜa.Villa una Santiísima Cruz , forma-
da de dos pequenos baftagos de olivo ; i 
cuya, prelencia. y contado , ha obrado 
Dios Nueílro Señor prodigiolbs milagros. 
Es abundante en trigo , cebada,., centeno., 
azafrán , y carnes. 
Segura , Villa antiquíísima , y que dá 
nombre al fainofo rio , cuyas corrien-
tes fon derretidos metales , que enrique-
cen à las famofas Ciudades,. Vi.las,,y Lu- . 
gares, que logran el beneficio de fus aguas, 
por tener íu noble orig. n en la: elevada, y 
frondofa Sierra de efta antigua Villa , eftà. 
firuada en ia elevada cima, de un monte, 
cuya elevación, con la íoctaieza de fu Caí-
tílio ,1a, hace "¡ncontraílable ,,y mas en los. 
pallados tiempos ,. en que x.o fe pradicò,. 
el horrorofo artificio cie la Arciilena,, è> 
ingeniofo ardid de las bombas,, que al.pre-
icute, con. nuevas Militares maquinas,prac-. 
tica la.Milicia. Cogcfe. en los. tcrnijnos de-
ella: Villa trigo ,. cebada , y centeno,..aun-
que no. en mucha abundancia,, por íér íus. 
términos fragofas. Sierras , de, donde í'c 
hacen grandes talas de madera de pino,, 
carrafca , y robre ; no íblo para tile Rey-
n© de; Murcia, si para otros de Andalucía,, 
la que conducen con el beneficio de los 
ríos ,. que. nacen de tilas Sierras ,,y entran, 
en Guad'alouivir.. Tiene una hcrmofalcrle--
i. O 
fia,y Colegio de Padres de la Compañía , y 
â la raiz del monte , el devoto , y Reíigio--
fo Convento de Nutftra Señora de la Peña,, 
Titulo que le dà. la devotiísima ,. y agra-, 
ciada Imagen, de efte nombre , por averfe-
aparecido en la rotura , ò cuebecita de una 
peña , cercana al ftio, que oy , en fu puli-
do Camarin , ocupa ; es uno de los devo-
tos Santuarios, que en Defiertos tiene efta 
Santa Provincia de Cartagena.. 
Ricote , Villa diftante íiete leguas- dé: 
Murcia,, cabeza de fu ameno Valle , y Cor-, 
te antigua de Reyes Moros, c-omprchen--. 
de- en fu Valle à Blanca-,, Víila-.Nuwa-v 
O l è a , Archcna, Ceuti , y H'avatá'n, Ev^a».-
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res , que abundan en pefea del famofo Se-
gura , que los baña. Abunda todo efle V a -
lle en plantíos de ruranjos,y limoneros;con 
cuya diverfidad de frutos , abañecen fus na-
turales , no folo à el Reyno de Murcia, en 
los Lugares donde no fe crian , si á otros 
Reynos en la parte de Cartilla. Gegde 
afsimifmo pan , vino , arroz, alegría, jr 
mucha feda. 
Almanfa , felicifslma Vil la , nombre , y 
honrofo titulo , que le dio nueílro animo-
fo Monarca, el Señor Phelipe Quinto 
ano de 1707. por aver fido fu campo 
vecino à la dicha V i l l a , teatro de la ma-
yor- victoria , y completo triunfo ,. q.ie 
han confcgyido nuefiras, Efpañolas Annj,s 
en eñe fiarlo.. Fue Ciudad antisria , coloca-
da en la eminencia de un monee,, llamada 
Mee , de cuyos fragmentos fe fundó el 
poderofo Pueblo , que fe llamó Neobfcwm-
t:ca , y oy Aitun/'i. Afsi lo dice T;Jiua 
P. dro m Ad-verf. num.qoo. Haltmntita Ci-
vitasi/i monts po/stta , di Ha Met s ex-wjus-
ruinis oppidt.̂ n validu-n e/i Neobeananti.a,, 
nunc almanfa. Es Villa rica ,. tiene muy 
buena nobleza , hermofa I'gleíu ,, y un: 
Convento de Religioíbs de nueílro Padre-
San Francifco de la Provincia de San Juan 
Bautiíla., Sus campos fon abundantes, íi 
llueve , en las coftehas de trigo „ cebada, 
y otros frutos.. 
Huo.felkifsima à efta VlUaJa Batalb. 
tan afaínada de Almanfa, en el dia 2 j - . , de. 
Abril ,, y- feguncto de Pafqua de Refurrec-
cjou-j.d'il año de 1707.. en el que ocupan-
do el Exercito de las dos Coronas ,.Catho*-
lica,, y-Chriílianifsima ,, mandado; por e! 
Excelentiísimo Señor Duque de Vervik,, 
Gran M-arifcal d;- Franc;a- , el campo de Ai-
tnanfa.jle prcíenco batalla a! Marqués de las; 
Minas , Get'.eral dç los aliados del Impe-
rio: , cuyo poderofo Exercito fe componía, 
de lucsdiísimas. Tropas. Alem.iins , Ingle--
fas ,. Oiandefks •, y-Portuguefis,. íih: las qac 
fe agregaron a! dicho Excrcico Jl' los Rey-
nos de la Corona de Aragón , que fe-
guian fu partido.. Admitida por nueílro 
esforzado General ^ fe empezó el combate 
de una , y otra parte , con repetidos 
recíprocos difparos de la Artiüeria., Ceba-
ronfe unas , y, otras valerofas Tropas, coa 
tanto ardor , en el empeña de eíla batalli,. 
que en algunas horas fe miro , con admi-
ración balanceado el valor , è indecifo d 
triunfo; halla que dado orden por nuef-
tro Genera!, dividido el campo en dos alas,, 
fe. le abrió paífo franco al del enemigo, para^ 
que abanzaík hafta mieílro. centro á cuyo 
tiem-í-
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tiempo nucftía Cavallem , nunca baftante-
mentc celebrada , ckxada la pifióla , y con 
efpada en mano, acometió, con nueftra In-
fameria à el enemigo, al miímo tiempo que 
tín Marifcal de Campo, con un grueflo 
tícftacamcnto de Dragones , prevenido 
con feliz acuerdo para efte cafo , llego à la 
batalla , y cargando à un mifmo tiempo 
de refreíco cou Yu Cavalieria , logró nueílro 
£ \ac 'uo deícomponer al contrario ; y aun-
t|ue la luí antena enemiga , efpecialmentc 
la linéela , peleó con indecible valor , y 
dcltieza de lus bien formadas Eíquadras: 
ni eíias, ni las de fu débil Cavalieria fueron 
poderoí'as , para que la ligereza de la Cava-
lieria Eípr.ñola , y el valor, denuedo , y 
vizarria de lo:, El'pañoies , unido con el de 
las Tropas rranceías , no les derrotaíTen, 
y vencieílen , conocicndofc dentro de bre-
ve tiempo el fuceífo feliz de nueflras ar-
mas , cantando los nucftrosla vidoria , po-
nieiidofe íu General , con algunos pocos, 
en vcrgonzoí'a fuga , lirviendoles para fu 
leguridad el denegrido manto de la noche. 
Quedaron en el campo quatro mil muertos, 
y heridos, doce mil prifioneros , con nu-
jv.ero muy crecido de Oficiales de todas 
clalfes , perdiendo todo el tren de fu arti-
llería , bagages, y equipages, en que fe 
logró riquifsimo de (pojo , ciento y veinte 
var.dcras , y doce EUandartes. Fue efia 
batalla tan deeilsiva , que con ella fe le 
aíi.ni. ó la Corona en fus Reales frenes à 
nueílro Monarca animofo , y abrió las 
puertas à nucltras vencedoras armas , para 
las glorioías empreífas , que legraron íobre 
íus marchas en la reíb.uracion de los Rey-
nos de Valencia, Aragón , y Cathaluña. 
Otras Villas , y Lugares de muy buena 
confideracion , tiene elle Reyno , como el 
Konulio,Bul!as,Lietor,LctU!',nriego, à una 
legua de Mula , Molina , Eípmardo , todo 
ei Eftado de Jorquera , Fortuna , Aban'illa, 
Sax , Alguaza , Lorqüi, la Alverca , Raya, 
Alcantarilla , Fuente-Alamo , y otras, en 
donde fe cogen muchos , y abundantes fru-
tos. De la abundancia de eñe Reyno , y 
de íu riqueza , en los frutos diverfos , que 
produce de trigo , de cebada , panizos, mi-
jo , alcandía , arroz , garvanzos , lantejas, 
pefolcs , habichuelas , habas , fedas , tan 
abundantes , que con ellas, y fus fabricas, 
no folo furten à los propios , si i los ef-
trangeros : vinos generofos , accyte rega-
lado , miel , variedad de diverfas frutas, 
3¡mones,y naranjas^arridas/oífaSjtapanas, 
y otros regalos ; de ios regalados peleados 
de fus Mares, Almadrabas, Encaúizada, X 
Rios *, de fus minerales de oro , plata , c©-
bre , plomo , hierro , alum , azufre , el mas 
lino ele !a Europa , cuyas Reales minas eftàn 
en los términos de la rica , y famofa Villa 
de Calafparra, pingue Encomienda de la 
Orden de San Juan , à quien baña el cele-
brado Segura , y enriquece con los abun-
dantes eíquimos de fu frondofa huerta, que 
con lo reliante de fu termino , mantiene, 
con mucho'lucimiento , mas de feifeientos 
vecinos, que pueblan à ella Villa : una 
Igleíia Parroquial, un Convento de Reli-
gioíos Defcaizos del Real Orden de nuef-
tra Señora de las Mercedes , y un grande 
Fioípicio de Rcügiofos Francifcanos de la 
Provincia Santa de Cartagena ; de lo her-
mofo de íus Templos , y efpecialifsimo 
alsèo en el divino culto , preciofidad, y 
aliño de íus adornos, y ornamentos , de-
bido todo á la vigilancia de fus ilpflrifsi-
mos Dioceílanos , al zelo de fus Doòtos 
Parrochos, y à la fervorofa devoción de 
los hijos de efte Reyno , de lo ingeniofo 
de fus gentes , de la buena difpofsicion de 
fus perfonas , de íu gentileza, gala , valen-r 
tia , y belicofidad , hermanada con lo v i -
zarro , y cariñofo de fu trato , de la clari-
dad de íus genios , y buena inteltgenck 
en las artes , y ciencias , principalmente 
en la Sagrada Theologia , en que florecen 
hombres eminentes , íiendo efte Reyno tin 
tallermaravillofo, en donde fe pulen, y 
labran mozos de grande literatura , que ar-
mados de futilezas Theologicas , Efcolaíli-.: 
cas , Expofsitivas , y Morales , falen á d i -
verfas partes de Efpaña , en donde fe dàn 
à conocer , por lo efpecial de la formali-
dad , y iutileza de fus argumentos , de que 
es tefligo de mayor excepción el dilatado 
campo del íiempre dodo , y famofo Ar-
zobií'pado de Toledo, en donde fon tan 
celebrados los Opofitores Murcianos: De 
todo lo dicho , y de otras gloriofas prer-
rogativas , que hacen felicifsimo à eíle 
Reyno , pudiera formarfe un muy crecidq 
volumen. 
C A P I T U L O V I . 
C O N T I N U A E L A S S U M P T O , 
del pajj'ado. 
G R A N A D A . 
ESTE Reyno , cuya longitud es á é ochenta leguas, y treinta de latitud^ 
iegun el nuevo abreviado Atlas; y fegun 
Mendez de Sylva, de íefenta de largo , ¡g; 
vein* 
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veinte y cinco de ancho; (lo que parece di-
/ k i i , pues íicndofu longitud acide las Vi-
llas de los Vcicz , principio de elk Reyno, 
al Oáente , y ia iaíigne Ciudad de Ante-
quera , íii cetmino al Occidente apenas es 
de quarenta, y tres , à quarenta y quatro le-
guas la diAancia , añadiendoie la corta le-
gua de termino., con que la Villa de Velez-
Rubio , à el de Lorca , Reyno de Murcia* 
fe avecina) tiene àel Oriente el Reyno d.¿ 
Murcia , al Poniente Andalucía, al Medio 
Dia el Mar interno y y al Norte, parte de 
Andalucía , y CaiUíla.. L a hcrmoíiisima. 
Granada , que di nombre á eftc deiieiofo 
Reyno , eftà zanjada al pie de Sierra Ne-
vada , íbbre los celebrados Rios Darro , y 
G;ni l , que de ella nacen, y los que,ñacien-
do célebre à eftafamofa Ciudad con fus ma-
raviüofas fuentes , y eftanques , dando ve-
getable vida à tantas plantas r. y diverfa» 
flores, de que fe componen diverfa varie-
dad de carmenss , y jardines , íalen bulli-
ciofos à fu dilatada vega , la que con fus. 
crecidas , y chriftalinas corrientes , fertili-
zan , en abundantes cofechas de trigo , ce-
bada , exquifitas frutas , aceyte, linos,, hor-
talizas , vino , y otros efquiraos. £1 de la. 
feda es muy abundante en efte Reyno , y 
fu fabrica muy rica. A lafituacion de fu. 
famofa Capital, daban algunos, en lo anti-
guo quarro leguas , las que , fin lúnkacioa, 
le pone oy el Arlas nuevo abreviado,, im-
preíloea Madrid año de 1711. con mas da 
mil torres , que , dice r tiene en fus mura-
llas : eílo no es difícil de entender , aten-
diendo i la fortaleza , con que en tiempo 
de fus antigaos Reyes Moros la quifieroa 
guarnecer ; Io de las quatro leguas es difícil 
d; percibir, coníiderando la mayor fitua-
clon , que en fu mayor auge llego à tener. 
Coafcrva oy efte Reyno muchas, y famofas, 
Ciudades. La liempre iluftre Ciudad de An-
tequera, la coloca Mendez de Sylva ea efte 
Reyno. Malaga es uno de los buenos Puer-
tos , y Playas Marítimas de Efpaña , con 
fuerte , y hermofo muelle, con muchas co-
lunas de jafpe, donde fe amarran las naves; 
tiene en è l , à el lado de Levante , un fuer-
te Caílillo y guarnecido de artillería i y en 
correfpondencia al Poniente ana pulida, 
y hermoía Capilla, en la que celebrando el 
Sacerdote , oyen la Milla defde las embar-
caciones los Marineros. Almería, cuya Pla-
ya tiene el renombre de Puerto Magno, 
Guadix , Ronda r Baza , Loxa , Santa Fe, 
M irbella , Vera , que dà nombre al feno 
Virgicano, Alhama, Velez-Malaga, Almu-
ñecar, Huefcar, y k antigua Ciudad de 
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Muxacra , oy Moxacar. De las excelem 
cias de Granada, etc fu magnifico Templo, 
iníigne Cethcdral de las grandes de Efpaña, 
de la Real Capilla , iníigne monumento de 
los Reyes Cacholicos , ae fu excelente Sa-
grario , antigua Mezquita de los Moros , y 
de fu riqueza , ay divcrlas hiítorías , en que 
podrá el curiofo ver lo excelente de cite 
famofo Reyno. L a famofa Chancilleria de 
fu iluítre Capital le hace mas célebre, rico, 
y frequentado de los Reynos, y Provin-
cias , que en la re&itud de fas iniignes Mi-, 
niftros bufean el derecho de fu juíticia. 
A N D A L U C I A . 
SEvilla , cabeza del Reyno de Andala* cía , cuya longitud , íegun el nuevo 
Atlas citado , fol. %6. es de ochenta y qua-
tro leguas, y cinquenta y dos de ancho; 
eftà colocada fobre el celebrado Guadal-
quivir , que en el Aravigo fignifica Rio 
grande , fubiendo la marea del Occeano 
por efpacio de quince leguas , con cuyo 
beneficio arriban hafta fus murallas gran-
des navios. Divide la de fu famof o arrabal 
Triana , habitado de mas de feis mil veci-
nos , el afamado Bctis , fobre cuyos chrif-
tales defeanfa fu celebrado puente , inge-
niofamente compuerto de diez y fiete bar-
cos. A la circunferencia de efta opuientif-
íima Ciudad , y fus arrabales , la dan alga-
nos tres leguas y media. Su muralla tiene 
quiace puertas,y ciento y feíenta y ícis tor-
res , y cubos. Sus naturales dicen tener 
quarenta mil vecinos, y, trefeienras mil per-
fonas , en catorce mil cafas; aunque R o -
drigo Caro la dio folo veinte y quatro mil 
vecinos. Su Metropolitana Iglcíia , que en 
grandeza fe lleva la primacía de las quatro 
celebradas de Efpaña , fegun el antiguo re-
frán : Sevilla , en grandeza ; Toledo ,t en r t . 
que% * ; Compoftéla , enfortslezâ; y Leo»,en 
futileza : fu torre , ò gyraida celebérrima, 
la riqueza de efta Ciudad , lo nobilifsimo 
de fus antiguas familias , lo vizarro , y li-
beral de los Sevillanos , y otras excelen-
cias grandes de efta infigne Gudad , la ha • 
cen famofa en el Orbe. Los Portuguefo, 
que no acaban de celebrar lo grande de . a 
Capital de fu Reyno, con el repetido re-
frán : Quien mh% vijío a Lisboa , no ba vij-
to coja boa ; confieíian de efta indita Ciu-
dad , que Quien no ba vifio à Seoilla , no 
ba vifio maravilla. L a alsiftencia de nuef 
tros Catholicos Monarcas , Serenifsimos 
Principes , y Señores Infantes, en efta Ciu-
dad , en el ¿¿o de veinte y nueve, hafta el 
D & 
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4c treinta y tres , con la liga , y tratados 
de Sevilla, le ha hecho celebérrima, en la 
Europa. 
GibríLltar , plaza , y fortaleza de elle 
Reyno de Andalucía , y en rodos tiempos 
celebrada, es. ia que dà nombre al Bosforo, 
ò eftreeho , termino Occidental de nueílro 
Mediterráneo. Es reputada por llave de £f-
paña , cuyas armas fon , un Caítillo dora-
do, de cuya puerta pende una llave, en fan-
jricnto Eícudo. E l Rey Don Enrique IV . 
y delpucs los iucceíTores en eílos Reynos,fe 
han intitulado Reyes de Gibraltar , lo que 
cede en honra íingular de eíla Ciudad. Ocu-
páronla los Ingldes , como aliados del Se-
ñor Emperador, en eüas guerras, la que 
hafta oy pofleen, con univerfal fentimiento 
de los Efpanoles, viendo en manos de una 
potencia cílningera, y tauidropica de ade-
lantar fus dominios , la principal fortaleza 
dt Efpaíi-t, y puerta de las. Andalucías. Las 
nuevas obras , y fortalezas hechas in-
ifjcdiasas ¿eíla Plaza , para facilitar ei fu-
turo íitio (quiera la Divina Mageftad , fea 
con mayor felicidad que los paíTados, como 
cfperamos de la jufticía de nuellro Catho-
lico Rey , del valor de fus bien diíciplina-
das Tropas , y de la poderofa intercefsion 
y protección de María Santífsima nueftra 
Señora , en el Inmaculado Myílcrio de fu 
Concepción Puriísima, Patrona, y Protec-
tora de nueílra Efpaña) de orden de nuef-
tro animoío Monarca , ion , entre otras, 
evidente prueba del zeio de tan gran Mo-
narca , en ia cuftodia de fus Reynos. Si 
es, ò no conquíftable efta plaza, no tenien-
do armada los Efpañolcs , con que poder 
difputarle à la de la gran Bretaña , la in-
troducion de focorros en tíh fortaleza, ha 
iido allumpto de los difeuríes de grandes 
ingenieros , de eftadiílas , prácticos en la 
Milicia , afirmando unos , y negando 
tenazmente otros. 
Cadiz es también Ciudad , y fortaleza 
infigne del mifmo Reyno , cuyo nobilifsi-
nio emporio de dos Mundos, logra un Puer-
to , ò enfenada, capàz de ancorar en ella 
mas de mil navios. Afsi «1 Atlas nuevo. 
Tiene comercio univerfal con todas las 
Provincias mas conocidas del Orbe. £1 
principal es en la America , para donde 
'ÍC furren en' eí'tc famoí'o Puerto las flotas, 
y galeones , que no foio enriquecen á Ef-
paña , si à tocios los mejores Reynos de 
ia Europs.Es Is!a,à la que Mendez de Sylva, 
;n fu Hz/í. Gen. de Efp. le di tres leguas 
de longitud , en forma pyramidal, avien-
do tenido en lo antiguo diez leguas ¿n an-
cho , y cinquenta de circuito. Es Plaza 
fortalecida de buenos muros , y ':res anti-
guos Caftiílos. La afsiíiencia denucíixos 
famofos Monarcas, y Principes en eÜa Pla-
2a , que viíitarón defde Sevilla , en eños 
años pallados , que reíidkron en ella , fue 
caufa de que efla iníigne Ciudad iograíle, 
con otros muchos favores de íus Mageíla-
des Carbólicas , el mantvillofo aumento de 
fortalezas, y nuevas fortiticaciones, que 
oy la hacen re!petada , y temida de las mas 
opueftas , y poderoíás naciones. Su rique-
za no tiene igual con .otro Puerto , ò Ciu-
dad alguna de la Europa, pues no tienen 
femejaute los teíoros que de la America 
toman puerto feguro en Cadiz. 
G A L I C I A . 
ES T E Reyno es el mas occidental de nueílra Efpaña , y el nuevo Atlas ie 
da cinquenta leguas de longitud , y qua-
renta de latitud; otros ie dan quarenta à ia 
longitud, y las miünas à la latitud i íus tér-
minos fon el Reyno de Leon, y PriíKipado 
de Afturias , al Oriente , el Occeano , al 
Occidente ; à Medio Dia , Portugal , y al 
Norte , el Occeano Cantábrico. Tiene 
líete Ciudades , que fon la famofa de Com-
pofièla.,Lugo , T u i , Orenfe , Mondoñc-
do, la Coi uña , y Betanzos. Tiene muy 
•buenas Villas , y fortalezas y fegun Men-
dez de Sylva , fo¡. j y p . con quarenta y 
ocho Puertos Maritimos. Su .clima no es 
muy templado , por Los frias j mas con la 
abundancia de leña , y carben , qui logran 
de fus muchos montes , reparan los natura-
les lo .deflcmplado <icl Pais. De fus.mares, 
rios , y fuentes logran muy. buenas pefeas, 
y en .ellas regalados pefeados; cogen mu-
chas ballenas , de que facan.abundancia de 
aceyte ; y una que dio fondo en fus cofias, 
por el mes de Marzo de mil/eifcientos qua-
renta y nueve, reventó quinientas libras de 
ámbar , que importaron ciento y fefenta 
mil ducados ; como afirma Mendez de Syl-
va , fol . 181. col. i . es capàz de íervir i fus 
Reyes con ocho mil infantes , y dos mil 
cava líos ; fon los Gallegos muy buenos 
Soldados; cogefe razonablemente trigo, 
jnijo , vino ., frutas, y legumbres; ay mu-
cha caza , aves , ganados , y.mid.i.s; abun-
.da en madera , con que íirven para la fabri-
ca de navios; tiene minerales de eílaño, 
hierro , plata , oro , finas piedras Turque-
fas , chriftales , y marmoles. Hace celebér-
rimo i eñe Reyno fu infigne Capital, 11a-
inad., Ccmpofièla, por tener en si el r i -
qu¿f-> 
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quifsimo teforo del Protomartyr de los 
Apoftoies , nucih-o Gran Patrono, y Padre 
de la Fe Santiago. Fundóla el Rey Don 
Alonfo el Segundo , llamado el Caito , por 
el tnilagroí'o hallazgo del opulento teloro 
del cuerpo de nuellro Santo , que del Pa-
dron , llamado antes Írla-Flavia , adonde 
arribó deiüe jope , trasiadò á unaBalilica, 
que en dicho íúio fabricó Loba , à quien 
llaman otros Regula , Señora de aquella 
tierra ; y arruinada por imbafsbnes^ de 
enemigos , y defierto aquel fitio , cubrién-
dole mucha maleza de monte , y yervas, 
eüuvo oculto mas de íetecientos años, 
halla que en el dcochocientos y treinta y 
cinco '.t le reveló efte gran t t íb ro à T e o d o -
m i r o , Obispo Irienfe , apareciendo fobre 
el puetlo una reí'plandeciente eílrella. Fun-
dó.e un iuntuoib Templo , y Ciudad , con 
grandes privilegios , nombrándola por el 
precedente caío Campo Eftela , y alterado, 
CompoflèU. 
A S T U R I A S . 
ES Principado nobilifsimo , y el que dá honorifico titulo al primogénito 
del gran Monarca de Efpaña,heredero de fu 
RealCoronajfu Capital esObiedo,y tendrá 
como quarenta y ocho leguas de largo , y 
diez y ocho de ancho. Mendez de Sylva 
quiere fea Metrópoli de las Afturias la 
nobillfsima Vi l l a de Santillana; mas efta 
excelencia no fe le puede quitar , fin co-
nocido agravio ^ à l a antiquifsima Ciudad 
de Obiedo , que es de efie nobilifsimo 
Principado dorada cabeza.; como el mifmo 
Mendez lodixo , hablando de efta Ciudad, 
en el ful. iz.cal. i . Tiene en lo litoral las 
quatro celebrada"? Villas , que llaman de la 
Cofia , que f o n , Laredo , Santander, Caf-
trodeUrdia!es, y San Vicente de laBaí -
quera : tiene muchas cafas folariegas de la 
primera grandeza de Efpaña. 
V I Z C A Y A . 
ESTA Region comprehende tres Pro-vincias , y todas fe llamaron anti-
guamente Cantabria , de una Ciudad entre 
Logroño , y Viana , fituada en las Rivera* 
del Ebro. La Vizcaya, que es la mayor, 
y fu Capital Vilbao , confina por Oriente, 
con Guipúzcoa ; à Medio Dia , con Alaba; 
à Occidente , con Afturias; y ai Norte, con 
el m^r Cantábrico, /ifoba tiene fus térmi-
nos , al Oriente , Guipúzcoa; al Occiden-
te , Caftilla la Vieja; al Medio Dia , Na-
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varra ; y al Norte , Vizcaya. Su Capital es 
la famofa Ciudad de V i d o r i a , fundada en 
las faldas de una eminencia, guarnecida 
de muros. En efta Ciudad celebraba MiíTa 
un dia el Cardenal Adriano, Maeft.ro del 
Emperador Carlos Quinto , que à lafazon 
fe hallaba en efta Ciudad , quando entró en 
la Iglefia un Correo , y arrodillandofe á fus 
pies , lepidio albricias de la Suprema Dig-
nidad del Pontificado , à que le avia fubá-
mado la elección hecha en fu periona por el 
Sacro Colegio ; y con lingular irtodeítia , y 
quietud , continuó el Santo Sacníkio. Fue 
Adriano V I . 
G U I P U Z C O A . 
COnfina efta Provincia al Oriente, con la Francia Aquitania; por Occiden-
te , con la Vizcaya , y parce de Alaba, al 
Medio Dia , con Nav irra ; y al Kurre, coa 
el mar Cantábrico. Su Capital es la amena 
Villa de Tolofa , quatro leguas diftante de 
San Sebaftian, fobre el caudaiofo rio Ara-
xes; abunda en manzanas , aigun trigo, 
mijo , y pefea* Labranfe en efta Villa rjcas 
ojas de efpada , y variedad de armas. E:i 
efta Provincia eftà fituada la Ciudad fuerte 
de Fuente-Rabia , en una eminencia, á mo-
do de peninfuia , en las riberas del rio Yí-
dazó. Tres leguas diftante de efta Plaza, 
àcia los Py r inòos , en una baia de varo? 
rios , eftá la celebrada .Villa deSanSeb^i-
tian , uno de los celebrados Puerros del 
Occeano ; lu muelle , fegun Sylva , hablar.-
do de efta V i l l a , es capaz de dofeienras 
naves. Tiene tres muros fuertes , obra del 
Grande Emperador Carlos Quinto : el pr i -
mero , de once pies de ancho; el fegundo, 
de fíete; y la muralla de veinte y dos : Tic-, 
ne muy buen caftillo , y bien artillado. 
N A V A R R A . 
ESTE Reyno, cuya longitud de trein-ta y tres leguas , de latitud veinte y 
fíete , y noventa en fu circunferencia , fe-
gun Rodrigo Mendez , u de veinte y ocho 
de largo , y treinta y dos de ancho f fegun 
el abreviado Atlas , tiene fus términos , al 
Orienre , los Pyrinèos ; al Occidente, Caf-
tilla , àcia Ia Rioja ; al Medio Dia , Ara-
gón ; y al Norte , la Cantabria. Su Capital 
es Pamplona, fituada en una llanura her-
mofa , á la raiz de los Pyrinèos C antabri-
cos; el r io Arga ciñe la mitad de íu cir-
cuito , con cinco puentes ; fu caftillo efta 
reputado poc la njejor fortaleza de Efpafia; 
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éfià terraplenado, embevido en el muro 
Occidental, íu forma es circular, gran foíb, 
con puence levadizo, Plaza de Armas , y 
muchas cafas matas; tiene enmedio una 
torre , con Igleíia , y relox i y para furtirfe 
de batimentos, tiene molinos , tahonas, y 
un pozo admirable , con manantial perem-
ne. Pueblan cite caílillo , fin la gente de 
fu guarnición , cien vecinos, Miniftros , y 
Onciales , tendrá efta Ciudad cinco mil 
vecinos , muchos Cavalleros , y nobleza ci-
clarecida; fortiíican a efta Ciudad muy bue-
nas muralkisiucue amenas huertas,y falidas 
muy divertidas,es íu terreno muy abundan-
te de vino , hortalizas , frutas , algún pan, 
caza , aves , y pelea ; el artificio de agua, 
con que cada día labra quatro arrobas de 
coivora i y la Mcrrcria, llamada httgui, por 
!as hermofas armas que labra, Ion cele-
bradas . 
Divicidc eílcReyno en cinco Meiin-
dades , ennoblecidas de iluílres folariegas 
cafas, que fon , Pamplona, Tudela , Elle-
11a, Olite , y SangueíTa, Pamplona , como 
cabeza de fu Meriudad , tiene en fudiñri-
to once Villas, y doícientos cinquenta y 
ocho Lugares. Tudela alcanza veinte y 
do?; Villas , y dos Ciudades , ficndo cita 
Ciudad fundación de Tubal, dos mil cien-
to veinte v un año? antes de la venida de 
Chriílo , como líente Mendez de Sylva, 
con otros. Efteila alcanza una Ciudad 
"eintc y quatro Villas , y ciento y feis Lu-
gares. Olite, oíra Ciudad, que es Tafa-
lla, diez y nueve Villas , y veinte y feis 
Lugares ; por lo fértil de fu terreno , en 
pan , vino , aceyte, frutas, linos, cañamos, 
a ves , ganados , peleas , fuentes , &c. dice 
el común adagio : Ohtt ,y Tafalla, la flor 
¿de Navarra. SaguenÚa alcanza doce Villas, 
y ciento y fefenta y ocho Lugares. En efte 
Reyno eftàn los famofos Valles de Baztan, 
Roncefvalles, y Roncàí; los que tienen fu 
íituacion en los Pyrinèos , en cuyos mon-
tes , polfee la Navarra veinte y dos leguas 
de termino, y en ellos diez puertos , que 
fon paflbs para la Francia , tierra fragofa, 
y afpcrifsima. Todos efíán poblados de 
gentes nobles, hidalgas , feroces, ágiles, 
y muy dieílras en las armas. Uniòfe eñe 
Reyno à la Corona de Caílilla año de 
1515. conquiílandole el Rey Don Fernan-
do Quinto, con permifsion del Summo 
Pontifíce Julio Segundo , cuya inveífidura 
le dio tres años antes , confirmándola def-
pues Leon Decimo , y Sixto Quinto , por 
aver fido fus Reyes Juan de la Brit , y Ca-
thaiina fu efpofa, leifmaticos , è inobe^ 
dientes ¿ la Santa Sede. 
ES DE LORCA, 
A R A G O N . 
CUya longitud es de ochenta leguas, y quarenta y fíete de latitud, fegun el 
nuevo Atlas, ò de fetenta de largo, y trein-
ta de ancho , fegun Sylva, tiene al Orien-
te los Pyrinéos , y Principado de Catalu-
ña i al Occidente , á Caftiila ; al medio 
dia, Valencia ; y al Septentrión , la Na-
varra. Su Capital , es la famoíifsima Ciu-
dad de Zaragoza, en las ffefeas, y deleyto-
ías margenes del caudalolo , y celebrado 
Ebro, Patria de tantas Reales Períouas. 
Efta amiquiísima Ciudad eftá guarnecida de 
tuertes muros , hermofas torres , y muy 
viftofos capiteles. Sirvefe de quatro puer-
tas , y de dos famofos puentes. Sus ca-
lles fon efpaciofas , muy adornadas, y vif-
tofas ; fus Palacios fumptuoíos, fus edifi-
cios inagniícos , fus jardines , alamedas, 
frondoíidad de huertos, trutas,hortalizas, 
con lo abundante de pan , vino , y otros 
muchos frutos, la hacen un Paraiio deiey-
tofo. Su vecindad íerà como de quince 
mil vecinos , muchos Cavelleros , nobleza 
y grandes Mayorazgos. Adornanla cator-
ce Parroquias principales , veinte y tres 
Conventos de Religiofos , trece de Reli-
giofas , un Hofpital de los mas celebres 
de la Europa, con rentas fuficientifsimas 
para la curación , limpieza , afleo y rega-
lo de ochocientos enfermos/y otros dos de 
Huérfanos. Entre las Angulares grandezas 
de efta dichofifsima Ciudad , la una , y 
que no tiene igual en fu linea , es la San-
tifsima Imagen de Maria Sant:fsima nuef-
tra Madre, y Reyna , colocada en fu pro-
digiofa Coluna , una, y otra fabricadas de 
manos Angelicas , pueftas en fu Angeli-
cal Capilla, con afsiftencía fyfica , y Real 
de efta gran Señora, Madre del Divino 
Verbo en Carne, que en Trono de nu-
bes candidas , y en alas de Serafines , y 
de otros Efpiritus Angélicos, vino, en car-
ne mortal de Jerufalèn , á efta felicifsima 
Ciudad de Zaragoza, en Efpaña, gloria tan 
peregrina de nueftra carbólica nación , y 
dicha efpecialifsima de efta gran Ciudad, 
que en «Ha ninguna otra nación , Reyno, 
ò Provincia le puede competir. 
Las Ciudades, fuera de fu Capital, fon, 
Huefca, fobreun cerro de ovalada figura, 
orillas del rio Ifuela, ceñida de fuertes mu-
ros , con noventa y nueve torres, y diez 
puertas, habitada de cinco mil vecinos, 
muchos Cavalleros , y gente noble. Jaca 
i las faldas de los celebrados montes Py-
ri-
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ríñeos , habitada de ochocientos vecinos, 
nobleza , y famiiias illurtres. Teruel , en 
Jas riveras de í uria , à quien los Moros 
llamaron Guadalabiár , que es lo inilino, 
que Agua tiara , la que pueblan mil y treí-
cientos vecinos , muchos Cavaileros , y 
genre noble, en ocho Parroquias. Tarazo-
na,en las taicias del cclebradoMoncayo,cer-
cada de fuerces muros, y regada de muchas 
fuentes , la que habitan cinco mil vecinos, 
Cavaileros, y nobleza , en tres Parroquias. 
Albarracin , cercada de afperos montes , y 
Peña Tajada , eüá íituada en las laderas de 
un íragoío Valle, con fuertes, y torrea-
dos muros , con tres Parroquias , en las 
q-.-.c habitan mil vecinos , y nobleza. 
Balbaího eüá fundad:) en apacible lirio, 
à !as margenes del rio Vero , con una 
puente hemioía ; tiene Iglelia Cathe-
dral , y mil y quinientos vecinos, y en 
ellos antiquada nobleza. Calatayud, íitua-
da en la hUda de un elevado collado en 
las riveras del frondofo rio Jalón, Patria 
del celebrado Marcial, eftà ceñida de bue-
nos muros , y torres , y íu templado cli-
ma , frefeura de huertas, amenidad de jar-
dines , hennofas caías de placer, que la 
rodean , con lo fértil de í'us campos , la 
hacen célebre. Eftà habitada de mas de 
tres mil vecinos , y de mucha nobleza, 
divididos en trece Parroquias. Daroca 
Ciudad venturofa por el efiupendo pro-
digio de las fe i s coní agradas Formas, y fus 
Corporales , eftà fituada en lugar afpero, 
y iragoíb , è inexpuiiable, entre dos colla-
dos "cercada de fuerte muralla , ciento y 
catorce torres en circunferencia , á la que 
í'e entra por hete puercas ; báñala el rio 
Xiloca , proveyéndola de pefea , fuera de 
feis azcquias , que riegan íu dilatada ve-
ga , férvil , y amena entre las viílofas de 
Eípaúa. Habitanla mil vecinos , mucha 
nobleza , y riqueza, divididos en fíete Par-
roquias. Ro: ja,con famofo Caftillo, torrea-
dos muros , rios , y fuentes , eftà planta-
da al pie de un montedllo , no lexos del 
encumbrado Moncayo. Habitanla ocho-
cientos vecinos , y en ellos muchos nobles, 
divididos en tres Parroquias , la una Co-
legial , levantada por Nicolao V. año de; 
144P. Perdió efte famofo Reyno los fue-
ros , que gozaba extinguiendofe fu Confe-
jo privado , y fupremo , que avia mante-
nido en la Corte de Efpaña , y fe pufo en 
la famofa Ciudad de Zaragora una Chan-
ciíleria , y Governador, conforme à las le-
yes de Caftilla, en el año de 1707. por 
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averfe mezclado en las revoluciones de ffli 
Corona en el año antecedente. 
M O L I N A . 
Finalizada la compendiofa deferipcioh de los Reynos que gyran à eftaPe-
ninfula, deíde Cataluña , por lo ¿itoral del 
Mediterráneo , Occeano , y Pyrinèos , ref« 
ta la noticia de la fituacion de los que ef-
tàn mas internados en ella, obfervando en 
lo pofsiblc el orden mifmo del gyro. Mo-
lina , llamada comunmente de Aragón , es 
Villa Capital de fu Señorío , eres leguas fi-
tuada del Reyno de Aragón. Eftà coloca 
do efte Señorío entre Aragón, Valencia, y 
Canilla. Su Capital ocupa (itio llano en 
las riveras del rio Gallo , del que fe pel-
ean regaladas truchas , íiendo mas cftima-
das las que fe cogen entre los dos puen-
tes. Eftà forta'ecida de buenos muros , y un 
decente Caftiilo. Habitanla, mil y trefeien-
tos vecinos , y en ellos muchos Cavaile-
ros. Tiene cinco Parroquias, un Conven-
to de Rciigiofos Menores de la Santa 
Provincia de Cartagena , uno de Religio-
fas de Santa Clara , y un Beaterío de la 
Venerable Orden Tercera, uno , y otro 
de la mifma Provincia. Diftribuyefe to-
da la jurifdiccion de efta Vi l la , y Seno-
rio , en quatro partes , que llaman Ccfmtts¿ 
La primera , del campo , tiene veinte 
Lugares. La fegunda , de la Sierra, ó Ser-
rana , diez y fíete Lugares. La tercera, 
llamada Pedregal , diez y ocho. La quar-
ta , Sabenaria , veinte ; que hacen todos 
feteuta y cinco Lugares. Crianfe en tierra 
de Molina muchos,/ buenos ganados lana-
res , y fu fina lana la facan para Ingla-
terra , y otros Re/nos , lo que utiliza 
mucho a la inílçne Villa de Molina. Fue-
ron fus Fundadores antiguos Celtiveros 
Efpañolcs , novecientos y tteinta años an-
tes de la Encarnación del Divino Verbo. 
Afsi Mendez de Sylva fol . 17. y 28. 
T A E N . 
ES efta inlígne Ciudad Metrópoli fa-mofa de íu Reyno , colocada en la 
falda de un collado, cu/a eminente cima, 
fon hombros , en que defeanfa un Alcazar 
fuerte , que la firve de corona. Guarn ecela 
por las efpaldas , al Medio Dia , Sierra af-
pera , ciñendola muro , y torres con 
feis puertas para fu comercio. Eftà pobla-
da dç cinco mil vecinos, mucha nobleza, 
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y buenos Mayorazgos. Tiene doce Parro-
quias , once Conventos de Religioíos, 
ocho de Monjas , doce Hofpkales, y do, 
ce Hermius. Parece ícr la opinion mas 
cierta í'tr iundacion de Eipañoles Celti-
vèros , quinientos y cinquenta años antes 
de la venida de Chviílo ; aunque no fal-
ta quien diga lea Tubàl iu Fundador , co-
mo fe puede ver en la HiJ?. Gen. de bjp. 
de Sylva. Es Jaén muy íaludable , por el 
favorable clima que goza. Sus aguas ion 
muchas, y guñoías , y íu terreno iértil de 
pan , vino /aceyte , frutas , en que abunda 
tanto, que abaítece muchos Pueblos tu:ra 
de íu Rey no. Abunda en hortalizas , y le-
gumbres , y muchos ganados , aves, y pef-
ca del rio Guadalbuliòn, que tolo diüa una 
legua de tita Capital. Logra , entre otras 
coVas , de mucha cüimaeion , que tiene efta 
infigne Ciudad , una n-aia\ ilioía Imagen 
del Soberano Roitro de nueííro^ Rcdemp-
tor Jefus , que, fegun la tradición, dexò 
eftampada nueílro anabilií'simo Jeíus , en 
tres partes del lienzo , con que la piadoía 
muger , llamada Veronica, obfequiò i fu 
Mageftad , limpiando , y purificando fu di -
vino Roílro. E íü enclavado efte Reyno 
entre el Rey no de Murcia , Granada, Cor-
dova , y Caftilla» 
Entre los muchos Pueblós ,que iluftran 
à efte famofo Reyno , deípues de fu Capi-
tal , tiene fu lugar primero la famofa Ciu-
dad de Ubeda , cercada de buenos muros, 
y caftiilo fuerte , temido , y relpetado en 
los pafiados íiglos. Su fituacion es en un 
cerro, à diftancia de la dt Baeza, como una 
legua. Su vecindad fe compone de mas de 
mil y quinientos vecinos , que con muchos 
Cavalltros, y executoriada nobleza, eftàn 
divididos en cnce Parroquias , la unaCo-
legial. Tiene fíete Conventos de Religto-
íbs , y cinco de Religiofas. Los Kiíloria-
dores eftàn difpcríos , en quanto à fu fun-
dación. Unos , la dan en el año 1.950. an-
tes de la venida de Chriño , por el Rey ídu-
beda. Julian Pedro , y otros quieren fea 
la antigua Vetúla ; y Argote de Molina 
quiere lea fu población de Romanos, los 
que la llamaron Ubtta , por la cercanía al 
Betis. Baeza es también Ciudad célebre en 
efte Reyno , zanjaida en alto cerro ,-diftan-
te una legua del celebrado Guadalquivir, 
guarnecida con fuertes, y torreados mu-
ras. Habitanlaquatro mil vecinos,y mu-
cha gente noble , que divididos en doce 
Parroquias , la una Cathedral, y una Co-
legial j de quatro Dignidades , y peho Ca-
nónigos , con diez Conventos de Religío-
fos , leis de Religioías, fíete Kofpitales , y 
una Univevfidad de Letras , ilufiran en tan 
alto grado à efta infigne Ciudad , que ¡a 
hacen notablemente famofa en ellos Rey-
nos ; peynando tantas canas en fu anti-
güedad , que fiendo fu fundador el Rey Be-
to , le atribuye Mendez de Sylva , en íu 
Hijl.-Gm.dt Bfp. 1 Si o. anos de preceden-
cia al nacimiento del humanado Verbo. Es 
abundante en pan , vino , aceyte , hortali-
zas , frutas, ganados, y cazas , hallando-
fe en fus tennií.os abundantes falinas. An-
dujar , (.iudad antigua , y bien conocida 
en las Andalucías , tiene fu alegre , y d i -
vertida fituacion en las frondolas margenes 
•del Guadalquivir. Será íu población como 
de tres mil vecinos. Tiene iluürcs Cavaiie-
ros , y nobleza , divididos todos eu cinco 
Parroquias , iluílrandola íèis Conventos 
de Religiofos , y tres de Rcügiofas. Su an-
tiguo nombre , íegun común opinion , fue 
Iliturgi, ò lliturgii; y fu fundación qui-
nientos y cinquenta anos antes de nueílra 
Redeinpcion , llamandoíe Andujar defde 
que la ocuparon los Sarracenos. 
C O R D O V A. 
EN las vertientes, y amenas raices , Ò faldas de Sierra-Morena , en hermo-
fo , y íertilifsimo llano , tftá fundada la 
íiempre celebrada , è infigne Ciudad de 
Cordova , cabeza , y antigua Corte de íu 
ilultre Reyno. Goza efta Ciudad nobiliísi-
ma de benigno clima, y ayres faludables, 
que con el florido valle, que fe citiende 
halla Guadalquivir , la hace muy viftofa; 
y lu mageftuoío puente de diez y fíete ar-
cos , fus torres , y pulida arquitedura, es 
obra muy lingular , y peregrina. Su iun-
dacion de Griegos, fue mil y once años an-
tes de la Encarnación del Verbo Divino, 
teniendo fu lugar primero á una legua dif-
tante delque oy ocupa , y que conferva el 
nombre de Cordova la Vieja. Conquif-
tòla de Moros San Fernando , g 'orioíb 
Rey de nueftra Efpaña, à 2 p. de Junio 
de 12 ¡-6. Confagrò fu mayor Mezquita en 
Cathedral íglefia , de orden del Santo Rey, 
D o n j u á n , Obifpo de Ofma. Es uno de 
los iluftres edificios de la Europa ; tiene 
veinte y quatro naves , con muchifsimos, 
y primorofos arcos, que mantienen p r i -
morofas colunas de marmoles , y fir.ifsiinos 
jafpes ; es patria de Seneca, Lucano, Aver-
roes, del Gran Capitán j y de otros famo-, 
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fos Weroes j ts muy fértil de pan r vino,, 
accyce , miel, legumbres , hortalizas , fru-
tas , aceytunas , por íu calidad , y buena 
diípoí'siclon} celebradas , y apetecidas, fe-
da , ¡anas , y paños finifsimos. Los cava-
llos de Cordova fon los mas celebrados de 
nueüra Eípaúa; y por lo velocesvizar-
ros , ardientes , y galanes , fe llevan la 
primacía entre todos los del Orbe. Habi-
tanla catorce mil vecinos , muchos Cava-
llcros , gente noble , y muchos Mayoraz-
gos, divididos en trece Parroquias. Tiene 
quince Conventos de Religiol'os , otros 
tantos de Rcligiofas , y doce Hoípitales, 
governandoia un Corregidor , y gran nu-
mero de Cavalleros Veinti-QLiatros.. 
E S T R E M A D U R A . 
ES cita Provincia una de las mas fér-, tiles de El'paña , y eftá fituadadefde 
1c puertos de) Pico y Baños, y Sierra de 
Gata, halta la Morena , y de Portugal, haf-
ta las Montañas de Guadalupe. Su longi-
tud es de cinquenta leguasy de ancho 
quarenta. Comprehende en fu diftrito fie-
te Ciudades , que fon, Badajoz ,, oy fu Ca-
pital, ec ca de Guadiana , y media legua 
del no Cuya, raya de Portugal, ocupando 
elevado fuio , fortificada de excelentes mu-
ros, ÜM-te cañi i lo, y otras nuevas fortifi-
cai ÍOLV. , añadidas en el prefente £amofo 
R.eynado de nueftro amado ,, y fiempre ani-
mofo el Señor Philipo V . que Dios guar-
da , entra^dofe à eíta famofaCiudad por 
ocho puertas. Su población es de dos; mil 
y trefeicncos vecinos. Tiene tres Parro-
quia:; , la una Cathedral ; cinco Conven-
tos cíe Religioíbs , y fiete de Religiofas. Su. 
fundación fe le atribuye al Emperador 
O S-.viano Augufto , veinte y dos años an-
tes de la Encarnación del Hijo de Dios, 
dándole el nombre de Pax Augujia,PAZ. 
de Augujlo. Es Ciudad muy divertida, por 
fus muchos jardines, huertas , y frutales. 
Abunda en pan , vino , aceyte , y gana-
dos , de que es mucha la cofecha de lanas,, 
y riquiíimos quefos. Los Portuguefes ,. en 
eíbs guerras, como auxiliares del Empera-
dor , tentaron fu fortaleza , y conítancia^ 
mas no pudieron aportillarla valentia, y 
íid jlidad de efta Plaza, experimentando ea 
fu .uTedio lo mií'mo que en todas edades 
han tocado en la léaltad , y valor de los 
Efttvmcños ; pues en fu vergonzofa retira-
da , perdieron , con alguna artilleria, y pel-
trechos Mi; i tare-:, muchas vidas. 
lira Governador de cita itnportante 
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Plaza en el año de feis, qoando à últimos 
de Junio entraron en Madrid las Trepas 
del pretendiente a la Corona , Etnpt r..aor 
de Alemania, (comboyando deíde Barcelo-
na â Madrid á eñe Scrcnilsin;o Principe 
Milòrd Preterbúrg, General de las Tro-
pas Inglefas , y el Marqués de las Minas, 
General de las Portugudas) el Marques 
de Risburg , que defpues , por los años de 
j z . fue Capitán General del Principado de 
Cathaluña. Luego, que en la Corte de Efpa-
ña, las enemigas Tropas, hicieron levantar 
el Eftandarte .por el dicho Principe, à quien 
daban titulo de Rey fus fequaces , función 
la mas melancólica que viò aquei. hdclif-
fimo Pueblo y entre las cartas circulares, 
que à .diferentes Ciudades , y Plazas def-
pachò d Marques de las Minas , notician-
do el relendo melancólico fuccífo , y pi-
diendo con grandes ofertas, reconocidii n 
por Rey ai dicho Principe , una fue à ei di-
cho Marqués de Risburg , Governador de 
efta íníigne Plaza. La refpucíta de cite íide-
lifsimo Vaííallo,tuc celebrada en ellos Rey-
nos , la que , 'por lucinta , y compendióla, 
me ha parecido ponerla ( para latisfacer 
al curiólo ) aqui à la letra. 
EXCtno. SEñOR. 
SEñor: de m a carta que he tenida, fu ft' (ba en Madrid , he paffudo â vèr lafir-
ma ; y agiéndolo executado muchas veces, 
veo fer del Morques de las Minas; y leyéndola 
otras tantas , hallo que habla con el Marques 
de Risburg. Difcurro fer yerro del Secreta-
rio , à quien V. txc. mandará reprehender. 
Üadajó> , &c. 
De V. Exc. &c. 
E l Marqués de Risburg. 
Plafencía , es una de las famofas Ciu-
dades de Efpaña , fu fitio ameno, y deley-
tofo, por fus floreftas , bofques , alamedas, 
y hermofura de fus torreados muros ; los 
que en mucha parte baten las corrientes del 
rio Xerte i fe íirve de fiete hermofas puer-
tas , aíiornandofe de fiete aífeadas Plazas, 
en que íirven para delicia de los ojos , y 
gufto del paladar, otras tantas chriítalinas 
fuentes de laludables aguas. Sus edificios 
fon, fobre íümptuofos, hermofos ; fus veci-
nos dos mil, en los que fe halla mncfia no-
bleza, repartidos en fíete Parroquias, qua-
tro Conventos de Religiofos , y cinco de 
Religiofas. Es fértil de pan , vino , acey. 
te , frutas , hortalizas , &c. Sus Fundado-
res, íegun Mendez de Sylva, parece fueron 
Grie-
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Gregos, naturales de Epyro , 754. años 
antes de la venida de Chrifto; nombraron-
la , Ambrafia , èn memoria de otra , que 
dexaron en fu Patria. £1 Rey Don Alón-
fo Nono de Caffiila, viéndola arruinada, la 
erigió de nuevo , y por el gozo , y placer, 
que tuvo al verla, la diò el nombre de 
t'lafencta. 
El celebrado , y maravilloib Valle, 
que tiene el renombre de la Vera de Pia-
íencia , difta fíete leguas de efta Ciudad fa-
mofa» Es í"u terreno el mas fér t i l , y deii-
cioíb , que , al parecer , tiene la Europa. 
Ea fu diftrito fe hallan diez y fíete pobla-
ciones , las que habitan cinco mil vecinos, 
íiendo fu longitud , como de doce leguas, 
y fu latitud de tres. Parece que nada pue-
de apetecer el gufto , que en cite fér-
t i l fuelo no fe hahe. Sus frutos f o n , cafta-
ñas , avellanas , nueces , cerezas , guindas, 
manzanas , peras , todo genero de frutas, 
con limones, narajas, y limas. Truxil io 
es Ciudad de mil y docientos vecinos, mu-
chos Cavalleros , Mayorazgos , y nobleza. 
Tiene feis Parroquias, quatro Conventos 
de Iteligiofos , y íeis de Keligioíàs. Es fun-
dación de Julio Cefar, quarenta y ocho 
años a.ntes de la redempeion hurnana,nom-
bròfe Tunis-julia , Torre de Julio , de que 
ha quedado Truxilio. Su íicio es , la emi-
nencia de un collado , con fuerte caílillo. 
Coge buenas cofechas de trigo , abunda en 
ganados lanares,y fu lana es finiísimaiabun-
da en frutas , hortalizas, &c. 
Xerèz de los Cavalleros , es ilnftre Ciu-
dad j fituada en viftofo llano , con buenos 
muros. Eftá habitada d e m á s de mil y qua-
trocientos vecinos , y en ellos mucha , y 
efclarecida nobleza. Adornanla quatro Par-
roquias , tres Conventos de Religiofos , y 
feis de Religioías. Fundòfe por los años 
mil dofeientos treinta y dos , de ordeti de 
San Fernando , tercero de efte nombre , la 
que pobló de gentes nobles de Galicia, y 
Xerques, por lo que dicen algunos , fe 
nombró Xerèz- Mejor fe funda Mendez de 
Sylva , en el Efcudo de efta Ciudad , y en 
.el nombre, que tenia la Hermita, que an-
tes en aquel fitio fe hallaba , con el nom-
bre ¿ e San Bartholomè de Xara , por Jas 
muchas matas, que de efte genero avia en 
aquel terreno ; y el Efcudo fie fus armas 
es, San Bartholomè , y un manojo de la 
-dicha planta de Xara; por lo que fe llamó 
Xerèz. Diceíè de los Cavalleros , por aver-
ia dado el Santo Rey Don Fernando á los 
Cavalleros Templarios. 
Coria es unaherraofa Ciudad, en Uanç* 
à las margenes del r io Alagón , cercada dé 
buenos muros, y habitada de íetecientos 
vecinos, muchos Cavalleros, y nobleza. 
Tiene dos Parroquias , y dos Conventos, 
uno de Religiolos, y otro de Religiofas, 
ambos Francifcanós. Fundáronla Griegos, 
íetecientos treinta y cinco años antes del 
parto Virgineo. Es fu terreno fértil de pan4 
vino . ganados , y cazas. Llerena es Ciudad 
iluftre , fortalecida de buenos muros, en 
un viftofo valle. Su vecindad fe compone 
de mil y feifeientos vecinos , muchos Ca--
valleros, y nobleza , en dos ParroquiaSjtres 
Conventos de Religiofos , y quatro cteRe-
ligiofas. Tiene el Tribunal del Santo Ofi-
cio de lalnquificion. Su fundación es de 
los Maeílres de Santiago 3 i cuyo Militar 
Orden pertenece. 
L E O N . 
MEtrópoll de fu nobilifsimo Reyno, y à quien dà efclarecido , y viékorio-
í'ó nombre , es la antigua , y fiempre afa-
mada Ciudad de Leon ., fortificada de ex-
celentes muros , tiene once puertas , y 
fumptuofos edificios. Es fabrica delRey 
Don Ordoño Segundo., año p i H . que la 
fabricó para defenfa,y prefidio de los-Chrif-
tianos , y terror de los Agarenos. Su fun-
dación fe atribuye à Mercurio Trimegiftro, 
Rey , y Legislador de Egypto , año 1541. 
antes de la venida del Verbo. Mendez de 
Sylva ., tiene por nías probable , que una 
de las Legiones , que fue lafeptima , de las 
catorce;, que emhiò à Elpaña, fu Patria, el 
Emperador Trajano ,1a pobló por eftár yà 
del todo arruinada, llamándola l,egis*Gt-
mina , y de aqui Leon. Conquiftóla i los 
Moros nueftro inv ido Don Pelayo, año 
722. ó en el figuiente. Es fértil terreno de 
pan , vino. , frutas., ganados, aves, y ca-
za. Habitanla dos mil vecinos , mucha no-
bleza, divididos en trece Parroquias, y feis 
Conventos de Religiofos. Son limites de 
efte Reyno , por el Oriente, Medio D i a , y 
Poniente, Caftilla y por el ,Septentrión, el 
Gcceano Cantábrico , con el Principado de 
Afturias. Eftá iluftrado efte nobilifsimo 
Reyno, fegun el Atlas abreviado, con la 
antigua Corte de Valladolid , íob.re el fa-
mofo rio Pifuegra; y con la célebre Ciudad 
de Salamanca , una de las mas célebres 
Univerfídades del mundo. 
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Ciudad muy noble , dignifsima Capital de CafHila la Vieja , cftá zanjada íb-
bre algunos dtíiguales preniontonos ;'gy-
ranla tuertes muros , con fíete principales 
puertas ; y en la eminencia de un elevado 
cerro , la íirvc de corona un grande,y po-
deroio caíliílo , cuya Alcaydà cita: en los 
Duques o!e Leima ; fu población de mil ve-
c inos , con muchos Cavalieros , y nobleza, 
tita dividida en quince Parroquias ; tiene 
diez Conventos de Rcligiofos , nueve de 
Religiofas , y en ellos ic halla el de Santa 
Mari;' ia Real de las Huelgas , cuya famofa 
Pre 1.-¡t¡a tiene baxo fu jurifdiccion doce 
Conventos , trece Villas, y cinquenta L u -
gares y probee trece Encomiendas de 
hombres, y ocho de mugeres ; y mas trein-
ta Capellanías. Es fundación del Rey Don 
Aloufo Nono , año 1187. Tiene por ar-
mas efla nobilifslma Ciudad medio cuerpo 
de Rsy , en í'u orla , diez y feis caftillos, 
yaltymbre, corona. Tiene Voto prime-
ro en Cortes ; y las diferencias con la Im-
perial Ciudad de Toledo , fobre hablar 
primero , tuvieron principio en las de Al-
calá, año 1345. en tiempo del Rey Don 
Aloníb X l l . en que alegando una , y otra 
iii derecho, reípondiò el Rey, bablaffe Bur-
gos , que el ¡o baria por Toledo. Cofiumbre, 
que haíta oy fe obferva , hablando Burgos 
por s i , y por mil feifeientas veinte y tres 
poblaciones. Su fundación la atribuyen 
muchos al Rey Brigo , Quarto de Efpaña, 
18,95. años antes del nacimiento de nucí--, 
tro Redemptor. 
T O L E D O . 
INfigne , y fiempre famofa Ciudad , que tan merecido tiene eltymbre, y re-
nombre de Imperial , meritifsima cabeza 
de fu iluftre Rey no , y nueva Cañilla , no 
folo por fer venturofa cuna, y maufeolo 
maravillofo de muchas Perfonas Reales , si 
por fer la mas indita, generofa, y opu-
lenta de nueftra Efpaña, fe mira zanjada en 
una montaña , que por lo afpero , è inac-
cefsible de fu íituacion , la hace firmifsima. 
Hacela deiieiofa el celebrado T a j o , que 
con fus chriftales le enriquece; y con fus 
corrientes , que fuben mas de quinientos 
codos hafta clmifmo Alcazar, la abañe-
ce para fu manutención , y limpieza , fien-
do el inñrumento por donde Toledo lo-
gra de Tajo el beneficio, el celebrado arte 
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de Juanelo , que fe mejoró de orden ic 
Señor Philipo II . año de 1604. el que oy 
parece no efutr corriente. Efla nobílifsima 
Ciudad es oy habitada de mas de cinco 
mil vecinos, con tantos Cavalieros , y tan 
cfclarccida nobleza , como publica la fa-
ma. Veinte y. tres barrios componen lo 
material de elía Ciudad , en los que fe ha-
llan veinte y litre Parroquias , treinta y 
ocho Conventos de Religioíos , y Religio-
fas , con un Colegio Segfar de San Bernar-
dino , otros quatro de mugeres , veinte 
Hermitas , y veinte y ocho Hofpitales. E l 
Convento de San Juan de los Reyes, del 
Orden Seráfico , es la maravilla grande 
de Jos Conventos de Efpaña. La funda-
ción la atribuyen algunos à Tubal, quien, 
dicen , la dio el nombre de Tubleto , que 
corrupto , quedo en Toledo. Su Cielo , y 
clima es templado , gozando de frefeos , y 
faludables ayres , íiendo fértiles fus campos 
en pan , vino, aceytes , frutas, y otros 
frutos. De las grandezas, y fmgulares prer-
rogativas de efla Imperial Ciudad , eflàn 
llenas nueílras hiílorias. 
M A D R I D . 
VI L L A antlquifsima, muy noble , y coronada, cabeza dorada , y Corte 
la mas célebre de íus Reynos, por ferio 
de las Eípanas, Monarquia la mas eflendi-
da, y Imperio el mas dilatado , que cono-
ce , y admira el Orbe, por ferio de dos 
mundos ; es el Trono de los Monarcas Ca-
tholicos , y Patria efclarecida de tantos , y 
tan efclarecldos Principes, como los que 
la tuvieron por dorada cuna. EftaAuguíla 
¡Villa eftá enclavada , como lo eftà Toledo, 
en el centro , ò corazón de efte Emisferio 
Hifpanico , íirvieridole de fofos los dos 
mares , que gyran fus dilatados Reynos ; y 
de muro , por la Francia , los fuertes íJyri-
nèos. De valla , que la defienden los pode-
rofos Reynos , que defde Cathaluña â Ara-
gón , en todo el citcuito de la peninfula, 
ía cercan , como fuerte muralla; y de con-
tramuro los Reynos , y Provincias mas in-
ternados , y à tan infigne Corte, y à Tole-
do mas vecinos , como Molina , Jaén , Ef* 
tremadura, y Leon ^ feguh que en la Def-
cripcion antecedente queda breve , y fucitv 
ramente explicado. 
L a mifma íituacion , que ella nobilif-
fima Villa ocupa , ofrece la mayor fegu 
:idad al Trono Hifpanico , pues nunca po-
drán enemigas imbafsiones penetrar á efte 
centro, fia romper las vallas, y maws d* 
E Rey , 
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Reynos tan poderofos. Es verdad , que da en el de i dip. es de quatrocíentos y 
una vez, li otra vimos en nuettra íiipana ;ftra Efp, 
ocupado í'u centro de enemigas armas; mas 
no fue porque eftrangeras fuerzas aporti-
Jlaflen ntieñros inuros , si porque algunos 
de fus guardas , acoftumbrados à pernkio-
fas novedades , haciéndoles puentes de 
plata , y abriéndoles muy guftofos las puer-
tas , les franquearon la entrada ; y fue tan 
breve , de tanta , y ran poderofa eftrangera 
Potencia en Madrid la eñancia , que ape-
nas tuvieron tiempo , poíTeidos de un mor-
tal temor, y horroroib miedo , para dif-
cunir por donde , con menor peligro , po-
drían tomar fu jprecifa , vergonzofa, y ca-
lami cofa fuga-
También es verdad , que faliò de fu-
Corte de Madrid nueftro Monarca Phili-
po , mas fue por brevifsimo tiempo, dan-
do lugar i que con el imaginado triunfo 
de fu entrada , encontraffen fus enemigos 
fu mayor ruyna, bolviendo defpues mas 
aclamado , y glorioíb , como triunfador, 
á fu Trono. No vio Madrid mas plaufible 
dia , que el que viò entrar en fu Corte à 
Jiueñro infigne Monarca , triunfando de fus 
contrarios ; y no huviera logrado eftos 
nuevos laureles tan infigne Principe , íi por 
el referido breve tiempo no huviera falido 
de fu Palacio. Nunca vocearon mas ias 
Angelicas bocas á fu Príncipe , por ü e y de 
la Gloria , que quando defpues de aver fa-
lido de fu Real Corte á la campana , ven-
cidos fus contrarios , y compelido el Prin-
cipe eílrangero , fu enemigo , á dexar el 
Trono , que ocupaba , por averie dado 
entrada ios qjie no debían , boiviò triun-
fador , y vi¿torioío á íentarfe en fu Real 
Trono , que tanto le tocaba de juílicia , y 
por el natural derecho de fu mifma natura-
leza, Pfàlm. 3 3. Joann. cap. 12. Yo digo, 
que nunca mas Rey , ni mas digno de ala-
banza nueftro gran Philipo Quinto , que 
quando faliendo de fu Corte para defalo-
jar del mundo Hifpanico à el eílraño Prin-
cipe, vencidos fus enemigos, boiviò triun-
fador à fu Real Palacio. 
Efta, pues , coronada Villa , en el cen-
tro de Efpaña colocada , y en las celebra-
das margenes de Manzanares conílruida, 
y a quien fus dulces aguas , fútiles ayres, 
y favorable clima , la hacen faludabley 
deiieiofa , fe compone de quatrocienras 
calles, adornadas de viftofo balconage , y 
de fumptuofos , y magníficos Palacios, fir-
viendola , para fu mayor regalo , y diver-
timiento , catorce Plazas : de las quales, la 
mayor, empezada año de 1617. y acaba-
treinta y feis pies de longitud i trefeientos 
treinta y quatro d.e latitud , y de mil qui-
nientos y quarenta fu circunferencia : con 
ciento y treinta y feis cafas, feifeientas y 
quince ventanas, con otros tantos balco-
nes , nivelados , que defeanfan fobre vif-
tofos portales , cuyos ünnifsimos pilares 
guardan viftofa correfpondencia en las 
quatro caras , ò lienzos, que forman : ha-
llafe habitada de mas de tres mil y fete-
cientos moradores ; y con los fitios propor-
cionados , que tiene para neilas publicas, 
-para mas de cinquenta mil perfonas, forma 
el teatro mas eílupendo de la Europa. 
Lo magnifico de fus calles , lo fmnp-
tuofo , y rico de fus Palacios ,1o celebra-
do de la maravillofa puente Segoviana, fa-
brica de Phelipe Segundo , cuyo cofte fue 
de dofeientos mil ducados ; lo grande de 
fu Hofpital General., amparo univerfal de 
todas las naciones.,.en donde.íirven mas de 
cien perfonas., rentaudo.anuaknente trein-
ta mil ducados; lo antiguo, y foberano 
de fus Reales Palacios ; ios concurfos , afsi 
de gentes nacionales, como efirangeras, 
que conlumen al año quinientos mil car-
neros , doce mil bacas, fefenta -mil cabri-
tos , diez mil terneras., trece mil cabezas 
de ganado de cerda; ochenta mil arrobas 
de vino cada mes ; noventa mil deaceyte 
en cada un año ; fiendo (innúmero la caza, 
y aves domefticas , que fe confumen. EJ 
nuevo^QuarteL, en que afsi las Reales Gur-
dias de fu Mageftad , como fu cavalleria, 
logra maravillofas conveniencias ; la Angu-
lar , y en todo grande Librería , peregrina 
Armeria, en donde fe guarnecen ios mas 
fabios , y eruditos en letras humanas, y di-
vinas ; el Colegio iluftre de los Nobles, ta-
ller., en-que.fe labran, y pulen, afsi los 
propios, como eftrangeros, debido todo 
al zelo catkolioifsimo de nueftro inviéto 
Monarca .el Señor Filipo Quinto ; fus flo-
reftas, jardines , fuentes , eftanques , y ca-
fas de recreo , esaílumpto que pide mucho 
volumen , y fiempre ferà mas para admira-
do , que para referido. Sus cafas pallan de 
doce mil; y fus vecines , de ferenta mil; 
fiendo inumerables las gentes , que atraídas 
de fu foberanía, la frequentan. Tiene diez 
y ocho Parroquias , cinquenta Conventos 
de Religiofos , y Religiofas , y otros mu-
chos , y devotos Santuarios. Parece fun-
dador fuyo un Principe, hijo de Tiberio, 
Rey de Latinos , y Tofcana, llamado Oc-
nobianor ; y fegun Quintana, ochocien-
tos fetenta y ocho años antes de nueílra 
re-
miem pe ion ; aunque a Mendez de SyJva, 
1c parece íue en el de mil ciento cinquenta 
y quatro ,'antes que con la humana natu-
raleza ceíebraíle fus Deípoíbrios, en el Vm. 
giüeo Tálamo , el Divino Verbo. En ob-
le «juio de fu Madre la Reyna Manto , la diò 
el nombre de Mantua. Los Romanos, que 
la amplificaron deí'pues , la llamaron Ma-
yorito , y Mantm Carpentanea, acomoda-
da al ufo de los carros. 
C A P I T U L O V I I . 
O B I S P A D O S D E E S P A H A , 
y 'Tribunales del Santo Oficio, 
LOS Ínclitos , y Catholicos Monarcas de nueftra Efpaña, luego , que reha-
ciéndole con el divino favor en Covadon-
ga, Aüurias , y Montañas , bolvieron va-
lerofos fobre los enemigos del Chriftianif-
ino , reftituyendo à la Catholica Igiefia 
tantos , y tan dilatados Rey nos , que la 
Mahometana tyrania avia , en breve tiem-
po ufurpado , pufieron todo íu esfuerzo , y 
religiofos defveios en purificar las Igleíías, 
que tenían con fus falfos. ritos manchadas, 
y renovando unas , plantando , erigiendo, 
y anipiifkando otras con facultad , y pri-
vilegio de la Santa Sede Apoftoüca, fueron 
á un niiímo tiempo poniendo en muchas 
de las principales Ciudades Epifcopales Si-
llas , eligiendo para ellas zelofiísimos Paf-
tores, para el govierno de aquellos reba-
ños de jefu-Chrifto ; y no ííguiendo el or-
den de antigüedad , que entre si obfervan 
las Iglefias , tolo pondré una breve deferip-
cion de eilas, fegun el que obfervan algu-
nos de nueñros Autores , en explicarlas; en 
efpecial, Rodrigo Mendez de Sylva , en fu 
Hiftoria de Efpaña. 
T O L E D O . 
R Eftaurò à efta Ciudad nobilifsima del poder de los Sarracenos el Rey D o a 
Aíonfo Sexto deCaít i l la , año de 1085. 
Domingo, dia 2 5. de Mayo ; y en el de 
io8d, fe le reftituyò fu Silla Arzobifpal, 
fiendo fu primer Prelado , Bernardo , de 
nación Francés. Tiene ochocientas y dos 
Pilas de Bautifnio, feifçientes cinquenta 
y tres Lugares , que rentan feifeientos mil 
ducados, quedando cafi la mitad para el 
Arzobifpo : Dignidad, qué oy goza nueftro 
Sereniísimo Infante Cardenal de Efpaña. 
Sufragáneos de efta grande Igiefia, fon, 
los figuientes. 
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S U F R A G A N E O S . 
COrdova, conquiftada por San Fernan-do , que pufo luego por Obilpo à Fr. 
Lope , Monge del Cutèr ,aúo de 12jó. 
Tiene cita Dioceíis noventa y tíos Pilas 
de Bautilmo , iefenta y. tres Lugares , que 
rkuan à iu Ooiípo quarenta mil duca-
dos. 
Segovia : reedifico efta Ciudad el Con-
de_ Don Ramón , año de 101%, de orden 
del Rey Don Aionfo el Sexto, fue fu pri* 
mero Obispo Don Pedro , Francés de na-
ción , tiene quatrocie&tas treinta y ocho 
Pilas Bauthnules, y dolçientos íetenta y 
fíete Lugares , que firvtn à fu Prelado coa 
veinte y quatro mil ducados. 
Cartagena : conquiftòía de los Moros 
Don Aionlo el Sabio , fiendo PrmcipL,año 
de 1243. No ei de 44. como quiere Cafca-
les , à quien figue Mendez de Sylva. Reno-
vóle la Dignidad Lpiicopai , cuya Silla 
fue llevada defde la Ciudad de Lorca , año 
de 41 5. ò en el de 17. como dicen Claudio 
Clemente , y Mendez de Sylvá. Pufo por 
primer Prelado à Don Fr. Pedro Gahego, 
Erancifcano, y fu Confeííor , de la anti-
gua Cafa de los Señores Faxardos. Traf-
ladòfe de Cartagena á Murcia , en donde 
oy permanece , por el temor de las imbaf-
fiones de Moros , con facultad de Nicolao 
I V . año de n p i . Tiene noventa, y qua-
tro Pilas, y ochenta y fíete Lugares; fegun 
Mendez de Sylva , oy paffan de ciento ius 
Pilas Bautiímaies , y rentan à fu Prelado 
mas de quarenta mil ducados. 
Siguenza : reftauròia el Rey Don Aion-
fo Sexto de Caiuila , año de 1104. ò en 
el de feis , como dicen otros. Su primero 
Obifpo fue Bernardo , Francés de nación, 
y Monge Benito. Tiene quinientas y diez 
y feis Pilas, quatrocientos cinquenta y 
dos Lugares , que íirven á lu Prelado con 
quarenta mil ducados. Su Obiípo es Señor 
de efta Ciudad; tiene un Corregidor, y 
tres Regidores, de los quales , uno es Ca-. 
nonigo , por eftatuto de la igiefia. 
Olma : la recupero, y reparó el Rey; 
Don Aionfo el Sexto , año de 1083. colo* 
cando en lu Silla por Prelado à Pedro, Va-
ron Venerable , y de íanta vida , y Francés 
de nación , Arcediano que era de Toledo. 
Tiene "quatrocientas y cinco Pilas , dof-
cientos feíenta y cinco Lugares , y le ren-
tan à fu Principe veinte y íéis mil duca-
dos. 
Cuenca: primera vez conquiftada por 
£ a Don 
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Don Alorifo Sexto de Cañilla , año de 
i io5. y defpues gatiüda por los Moros, fue 
recuperada con valerofo esfuerzo por Don 
Aionfo Nono, Rey de Caftilla , año de 
1177. dia de San Matheo. Confagrò fu 
mayor Mezquita en Cathedral Don Rodri-
go Ximenez , Obifpo de Ofma. Trasladó-
le à cila famofa Ciudad la antigua Silla de 
Valera de Arriba, año de 1183. con Bula 
de Lucio Tcrceró; aunque Garivay quiere 
que el tnifnio año de fu conquifta , fiendo 
Pontífice Maximo Alexandre Tercero. Fue 
fu primero Obifpo Don Juan lañez , natu-
ral de Toledo. Tiene efte Diocefis tref-
cíentas cinquenta y quatro Pilas , y tref-
cientos y diez y nueve Lugares, que ofre-
cen à fuDioceífano cinquenta mil duca-
dos. 
Jaén fue conquiftada de San Fernando., 
año de 1243. y fegun algunos, en el de 46. 
Trasladòfe aqui la Silla de Baeza año de 
1245?. con autoridad de Inocencio I V . ò 
la dividió , fegun otros. Pufo por Obifpo 
à Fr. Domingo , Dominicano ; fiendolo de 
Baeza Don Pedro. Oy eftàn ambas Igle-
fias fub único Pafíort. Tiene ochenta y qua-
tro Pilas , cinquenta y cinco Lugares , y 
íirven à fu Paftor con quarenta mil duca-
dos anuales. 
Albarracin -. Ciudad , que el Rey Moro 
AP Murcia , llamado Lobo , diò à D o n Pe-
cro Rodriguez de.Azagra , Rico-Hombre, 
y muy querido fuyo , natural de Navarra, 
que fe intituló VaíTallo de nueftra Señora, 
cuyo nombre Santiísimo pufo á eíla Ciu-
dad año de 1170. A inftancias fuyas,Jac¡n-
to Cardenal , Legado Apoftolico de .Efpa-
ña , la erigió Cathedral en el figuiente año, 
aunque otros quieren antes. Pufo-Obifpo á 
D. Martin.Deípues eüuvo unida à lade Se-
gorve, haíla que en'el año de 1577. con fa-
cultad de Gregorio.XIII, la defmembró el 
Señor Phelipe Segundo , poniendo por 
Prelado à D . Juan Trullo. Ritúa efle Obif-
pado á fu Principe feis mil ducados. 
Valladolid ,á;quien hizo Ciudad el Se-
ñor Phelipe Segundo , año de .i 5p5.. avien-
do fido Villa iluílrifsima , y Corte de fus 
Soberanos, de Colegial, que erafulgle-
fta , la erigió Cathedral ten Bula deCle-
mente V I H . en el de 15P5. Fue fu primer 
Prelado Don Bartholomè de la Plaza, que 
lo era de Tui . Tiene ciento y treinta y dos 
Pilas , y treinta y,tres Lugares , que 
rentan à fu Prelado quince 
mil ducados. 
B V R G O S . 
ESTA Silla fue trasladada de-Oca píór el Rey Don Alonfo el Sexto , con au-
toridad Apoñolica , año de 1078.. Fue fu 
primero Prelado Don Ximeno. fin el año 
de 10P5. la hizo inmediata.á la Santa Sede 
Urbano Segundo , y Arzobifpal Phelipe 
Segundo , año de 15 71.. con Bula , que ex-
pidió Gregorio XII I . en el de 74. como 
quiere-Gil Gonzalez Davila. Fue íu Arzo-
bifpo primero Don Francifco Pacheco de 
Toledo , Cardenal. Tiene mil fetecientas 
cinquenta y feis Pilas, y mil feifeientos 
noventa y fíete Lugares , que rentaa à fu 
Arzobifpo quarenta mil ducados. 
S U F R A G A N E O S. 
PAmplona : Don Alonfo Primero de Na-varra , y Séptimo de Caftilla , año de 
1132. pufo por íu primero Obifpo á Don, 
Sancho de .Roxas. Tiene mil ciento cin-
quenta y feis Pilas.Bautifmales; feifeientos 
fefenta y feis Lugares., que dán de rentaos* 
fu Prelado veinte y ocho mil ducados. 
Calahorra, â quien conquiüó de Mo-
ros el Rey Don Ramiro Primero de Leon, 
año 844. Fue fu primero Obifpo Sylvano, 
año de 464. de Chrifto. Efta Cathedral , y 
la de Santo Domingo de la Calzada , eftàn 
unidas fub uniio Paftwe. Tiene mil y tre-
ce Pilas de Bautifmo ,y novecientos trein-
ta y fiete Lugares , que rentan, à fu Obiípo 
diez y ocho mil ducados. 
Palencia :.Don Sancho Mayor , Rey de 
Navarra, con^ facultad Apoftolíca , pufo 
en ella por Obifpo à Don Ponce , Francés 
de nación. Tiene ocjiocientas ochenta y 
una.Pilas de Bautifmo., y ciento treinta y 
ocho Lugares, que rituan à fa .Principe 
veinte y quatro mil ducados. 
S A N T I A G O . 
Ciudad , . que con nombre de Campo-Eftela, fundó el.Rey Don, Alonfo el 
Segundo, año 835. trasladando à ellala 
Silla del Padron , y colocando por fu Pre-
lado , en efta infigne-Ciudad, à Theodo-
miro, que era Obifpo Irienfe. Reedificada 
por el Rey Don Alonfo Tercero , año poo, 
quieren otros en ei de863. T o m ó el nom-
bre de Compoftelano , íü Prelado,, dexan-
do el que tenia delrienfe, con orden de 
Urbano Segundo, eximiéndola de Sufra-
gánea de.Braga , (como lo avw i idoé l Pa-
dron, 
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dron , ò Im-Ravia) año 1096. Calixto 
Segundo , dice Mendez de Sylva , tratando 
de cita iníignc Ciudad , la erigió Metropo-
litana , traída de Merida à petición de Don 
Alonío Octavo , Emperador de Eí'paña, íb-
brino íuyo , ano 1120. Elle grave Autor, 
además de inconfiguiente , padece engaño, 
en quanto à el año de cita erección , fi en 
el dicho año dà a Don Aloplo Oftavo, poí 
Rey , ò Emperador de Eípaña. La razón 
es , que eíte gran Monarca entro à la pof-
íefsionde fusKcynos, por renuncia de la 
Reyna Doña Urraca íii Madre, en el año 
de 12 2 j . tres dcfpues de la dicha erección; 
lo que afirma el miíino Sylya , en quanto la 
renuncia de'Doña Urraca , y poíleísion de 
Don Alonlb, al fol. 237. colun. j . Y lo 
mil'mo afirma , con la común de nueítros 
Hiftoriadores Canicia, Trimf. 4. f o l . 28. 
Luego , ò no fue à petición de Don Aloní'o 
Oótavo , Emperador , o .fue años deípues 
del de 20. la erección. Tiene mil ciento 
ochenta y tres Pilas de Bautifmo , trefeien-
tos y diez Lugares , que anualmente dàn à 
fu PaOor ochenta mil ducados; algunos 
años cien mil. 
S U F R A G A N E O S . 
SAlamanca : tres veces rcítaurada de los Moros ; una, por el Rey Don Alonfo 
el Cathoiico , año de 748. otra, por Ordo-
ño Primero , el de 860. y tercera , por el 
Conde Fernán Gonzalez , año de 5*36. Fue 
íundada Cathedral por el Conde Don Ra-
món , con licencia de fu fuegro el Rey 
Don Alonfo el Sexto,año 1088. Tiene dof-
cientas y quarenta Pilas Bautifmales, tref-
cientos veinte y íiete Lugares , y rentan à 
fu Prelado veinte y quatro inil ducados. 
Aviia, madre felicifsima , por dicho-
faPatria, de la Santa Madre ,y gloriofa 
Virgen Therefr de Jefus , fue varias veces 
ganada de los Moros. Efluvo algún tiem-
po defierta , haíta que el Rey Don Alonfo 
el Sexto la mando poblar à fu yerno el Con-
de Don Ramón , año i o 8 j . finalizandofe 
en el de 93. Su Cathedral paíTa por una de 
las fumptuofas de Efpaña. Alcanza fu Dio-
cefis quinientas treinta y íiete Pilas de Bau-
tifmo ; y trefeientos ochenta y quatro L u -
gares , que rentan al Prelado quince mil 
ducados. 
Piafencia, nuevamente cimentada por 
el Rey Don Alonfo Nono de Caftilla , año 
1180. inñituyola Cathedral à fu Iglefia, 
con facultad de Clemente I I I . año de 118p. 
poniendo por fu primero Obifpo â D j n 
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Brido. Tiene fu Obifpado ciento y am 
Pilas, trefeientos noventa y nueve Lugares, 
que rentan à fu Obifpo quarenta mil duca-
dos. 
Lugo : Ciudad afortunada , y dichofa, 
en donde continuamente íe venera en fu 
Iglefia, patente , el Sagrado Cuerpo de 
Chriíto Sacramentado , coítumbre uiada en 
Efpaña , antes de la pérdida por el Rey 
Don Rodrigo , la que falto en las demás 
Iglefias , por obviar defacatos de Infieles, 
è indignos atrevimientos , encerrando la 
Sagrada Oítia en fus Tabernáculos, para la 
mayor decencia , logró efia Iglefia no ver-
fe profanada de facrilcgos infieles , y con-
ferva haíta oy efta Angular excelencia. Su 
Cathedral hizo fabricar el Rey Don Alonfo 
el Primero , el Cathoiico, año y46. Tiene 
fu Obifpado mil y veinte Pilas , y doícien-
tos veinte y quatro Lugares , que dàn àfu 
Obifpo diez y ocho mil ducados. 
Aftorga : ganóla â los Moros nueítro 
ínclito Don Pelayo , año 728. y reedificó 
el Rey Don Ordoño Primero , año 851. 
Ramiro "Segundo de Leon celebró Cortes 
en eíta Ciudad año P34. quitando la Silla 
Obiípal de Simancas. Mandó celebrar en 
ella Concilio , à que afsiítió fu Paftor Salo-
món , en el de 945. • Tiene novecientas y 
trece Pilas , y treinta y nueve Lugares, que 
le rituan à fu Obifpo diez mil ducados. 
Zamora , Ciudad reítaurada por Don 
Fernando Primero,el Magno,año de 1053. 
Defpues reparada por Don Alonfo Oita-
vo , Emperador de Efpaña ; la inítituyó 
Cathedral , con Bulas del Summo Pontí-
fice Calixto II. tio fuyo, poniendo por pri-
mer Prelado à Don Bernardo , de nación 
Francés ; fegun unos , à Don Geronymo 
Vifcuyo y Salamanca. Tiene dofeienras 
cinquenta y feis Pilas, Lugares dofeientos 
cinquenta y feis, que rituan à fu Prelado 
veinte mil ducados. 
Orenfe : Efta Ciudad, que ganaron los 
Moros año 716. y defpues la recobró el 
Rey Don Alonfo el Cathoiico , cuyo pri-
mero Obifpo, año $62. fue Bencdi£to; aun-
que ay quien afirma , que fue Arcádio, Dif-
cipulo de Santiago , algunos figlos antes. 
Contiene en fu Obifpado feifeientas cin-
quenta y quatro Pilas, dofeientos fefenta 
y ocho Lugares, que ofrecen à fu Principe 
diez mil ducados. 
Tui : conquiítò à eíta Ciudad el Rey 
Don Alonfo el Primero , año de 744. Ar-
ruinófe, y la pobló de nuevo el Rey Don 
Ordoño el Primero, año de 860. Trasla-
dóla al ficio que oy skne año de 1170. Don 
Fer-
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Fernando Segundo , Leonés. Su Cathedral 
fue fabrica celebrada en aquel tiempo. Tie-
ne doícientas quarenta y feis Pilas , y 
Ochenta y quatró Lugares , que ritiiañ diez 
mil ducados para fu Principe. 
Badajoz : gano efta Ciudad à los Moros 
el Rey Don Ordoáo ci Segundo , año piy. 
La pobiò , por cílàr arruinada , Don Alon-
fo Nono de Cañilla, año x r8o. Y bolvien-
dole à perder, la rcftaurò , fegun Mendez 
de Sylva , Alonfo Decimo de Leon , año 
de 12z8. Tiene cinquenta y tres Pilas; Lu-
gares ciento y veinte y dos ; y dàn à fu Paf-
tor diez y ocho mil ducados de renta 
anual. 
Mondoñedo : Ciudad que arruinó Al-
manzòr , Rey Moro de Cordova , año 982. 
y la que pobló antes , en el de 918. el Rey 
de Leon Ordoño Segundo. Goza la Silla, 
que fe traxo de Ribadèo. Su primero Obif-
po , ay quien dice fue el Cebedèo , à quien 
le dexó fu hijo nueftro gran Patrono San-
tiago , quando predicó el Evangelio en 
nueftra Efpaña. Tiene trefeientas cinquen-
ta y feis Pilas , ciento y cinquenta y feis 
Lugares, y fu renta, es de fíete mil duca-
dos. 
Cot ia : el Rey Don Alonfo el Sexto la 
ganó à los Moros año 1083. Y buelta à 
perder , la conquiüó el Emperador de Ef-
paña Don AlonfoOftavo , año 1 >42. Pufo 
par Prelado a el M.tcftro Navarrón , Ca-
nónigo , y natural de Segovia. Son fus P i -
las ri'L í'cientas diez y íiete; fus Lugares cien-
to veinte y cinco ; y fu renta anual, para 
el Prelado , veinte y feis mil ducados. 
Ciudad-Rodrigo : á quien pobló el 
Conde Don Rodrigo Gonzalez Gyrón año 
1102. nombrándola , Ciudad de Rodrigo; 
y armiñada deípues, la reedificó Fernando 
Segundo de Leon , en el de ntfo. ponién-
dola por antemural de Portugal. Tuvo 
cinco ,-iños defpucs , por Obifpo , à D o n 
Fr. Pedro , Religiofo Benedi&ino. Alcan-
za íefenta y tres Pilas de Bautifmo , y no-
Venta y quatro Lugares , que anualmente 
ofrecen à fu Obifpo diez mil ducados. 
Leon : nueftro famofo Rey Don Pela-
yo la recuperó de! Agarenico tirano domi-
nio, año 722. Su Cathedral es una de las 
quatro celebradas de Efpaña; es fabrica de 
Don Aionfo Tercero de Leon. Sus Baurif-
males Pilas mil y veinte ; fus Lugares qui-
nientos y noventa, y todos rentan à fu 
Prelado trece mii ducados. 
Oviedo : Ciudad que eftuvo muchos 
años arruinada , y fegun algunos, fabrica-
da por Alonfo Segundo, el Cafto, año 8 ia> 
Otros dicen 16. T i e i r en r,-i Ohifpado mil 
quarenta y ceno Piias , q ..urocicntos y fc-
fenta Lugares , que ritúan doce mii duca-
dos a lii Paftor. 
S E V I L L A . 
EL Santo Rey Don Fernando Tercero , la ganó \ los Moros en 23. de Ka -
v.cinbre ano de 1248,Coníagrada fu mayor 
Mezquita en Igleíia por D. Gurierre, Eiecto 
de Toledo , pufo por Arzobiípo de eiij, 
opulentifsima ò u d a d à Don Raymundo 
Lolana , natural, y Obifpo que era de Ser 
govia. Tiene efte Arzobifpado docientas 
treinta y quatro Pilas de Bautifmo, y cien-
to y cinquenta y ocho Lugares, que rea, 
tan à fu Paftor ciento y veinte mil duça* 
dos. 
S U F R A G A N E O S . 
CAdiz , cuya Cathedral trasladó de Medina-Sydonia el Rey Don Alonfo 
«1 Sabio , año 1277. tuvo por fu primero 
Prelado à Fr. Juan Martinez , del Orden 
.Seráfico. Tiene catoíce Pilas Bautifmales, 
trece Lugares, y rentan à fu Prelado vein̂ r 
te mil ducados. 
Canarias , es también Sufragáneo 4$ 
Sevilla. 
G R A N A D A . 
CO N magnificas circunftancias conquis-tó efla gran Ciudad nueftro Don Fer-
nando Quinto , en compañía de fü indita 
conforte , Reyes por antonomafia Catholi-
cos,dia 26. de Enero,año de i4p2.Erigiòfe 
Metropolitana Iglefu por mano del gran 
Cardenal , y Arzobiípo de Toledo D m 
Pedro Gonzalez de Mendoza , con Bulas 
de Alexandro Sexto. Pufo el gran Monar-
ca por fu primer Arzobi'fpo , à Don Fer-
nando de Talavera, ÇonfeíTor fuyo, Obif-
po , que era de Avila, y natural de Tala-
vera de la Reyna. Tiene efte.Arzobifpado 
ciento y noventa y quatro Pilas , noventít 
y ocho Lugares, y r.entan i fu Prelado qua~. 
renta mil ducados, 
S U F R A G A N E O S . 
MAlaga : Sábado 18. de Agoflo de 1487. reftituyeron .los Ca.tholicos 
Reyes efta famofa Ciudad á la Catbolica 
Iglefia , libertándola del Mahometano do-, 
minio. Su Mezquita fue confagrada en 
J g l e í u , con Bulas de la Santidad de Ino-. 
cen-
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cencío V I I I . y fue fu Prelado Don Pedro 
dc Toledo. Alcanza fu Obií'pado ciento y 
ocho Pilas BautÜmaks, y ochenta Lugares, 
que rentan al Prelado cinquenta mil duca-
dos. 
Guadix , ultimamente fue conquiílada;. 
por los Católicos Reyes Don Fernando 
Quinto , y Doña lídjèl yaño de 1485. Pu-
íieron en ella Silla Epiícopal. Tiene efte 
Obifpado treinta y iiete Pilas de Bautií-
mo , y veinte y cinco Lugares , que rentan 
à fus DioceíTanos. ocho mil du'cados en ca-
da un año. 
Almería : ganada primera vez à los Mo-
ros per el Rey Den Alonlo Gébvo de Caí-
tilla , dia 17. de Oaubre año 1147^ buel-
ta al Agareno dominio en el de 1 ryS. la 
conquiílaron los Catholicos Reyes Don 
Fernando , y" Donalíàbèl en el de 14.90. 
poniendo por Obifpo dc cita Ciudad à Don 
Juan Ortega , natural de Burgos. Tiene 
efle Obifpado í'etenta Pilas Bautiímales , y 
feí'enta y tres Lugares , que í i m n à luPafr 
tor con mas de íicte mil ducados. 
A R A G O N . 
ZAragoza : conquifiada de los Mahomç-tanos por el Rey D.Alonfo de Aragón, 
en 18. de Diciembre año i r i 8 . íe erigió 
fu mayor Mezquita en Igleíia de San Salva-
dor , trasladando à ella la Silia del Pilar, 
cuyo ultimo Obifpo Don Pedio Librana, 
Francés de nación , fue el primero de la 
nueva Cathedral, año 1318. L l Papa Juan 
XXII . à petición del Rey D . Jaya.e el Se-
gundo , la erigió en Metropolitanaavien-
do fido fufraganea de Tarragona deíde 
Conñantino Magno , fiendo lu Arzobifpo-
primero Don Pedro Lopez de Luna. Paíía 
fu renta de quarenta y cinco mil ducados» 
S U F R A G A N E O S . 
HUefca , fue cor.quiftsda â los Moros: día 25. de Noviembre por el Rey 
Don Pedro Primero de Aragón año 1096. 
Y confagrada fu mayor Mezquita en Cathe-
dral Igleíia,fe opufo la de Jaca; y compuef-
ras las diferencias , quedaron las dos fub 
único Pajtore, hafta que el Señor Phelipe 
Segundo las dividió con Bulas del Sutnmo 
Pontífice Sixto V . año 1571, poniendo 
por Obifpo á Don Pedro Aguftin. Renta 
efte Obifpado trece míl ducados. 
Jaca : conquiftó à efta Ciudad Don 
Aznàr, Conde primero de Aragón , año de 
7í>5 .Levantó efte Obifpado el Rey Don IU« 
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miró Primero , con facultad del Papa N i -
colao I I . año 1061. La renta de fu Prelado 
la afsignan algunos en tres mil ducados. 
Teruèl : con las iirtbafsiones de los Ma~ 
hometanos, eíluvo arruinada algunos años, 
hafta el de 117 r. en que le pobló nueva-
mente el Rey Don Alonfo Segundo de 
Aragón.Erigióla Cathedral el Summo Pon-
tífice Gregorio XIII . año 1577. á inftancias 
dei Rey Phelipe Segundo , poniendo por 
Obil'po á Don Andrés dc Santos. La renta, 
de fu Paítor es de doce mil ducados. 
Tarazona , fue conquiílada de los Mo-
ros por el Rey Don Alonfo Primero de 
Aragón, y Séptimo de Caftilla, año 1119. 
ó en el de 20. Erigiófe Silla Epifcopal, po-
niendo por Obifpo à un DonMíguèl. R i -
tàa efte Obifpado veinte mil ducados. 
Balbaflro reftaurada de los Moros por 
Don Sancho Ramirez, fegundo Rey Cíe 
Aragón , año 106^. y perdida defpues, fus 
recuperada por fu hijo Don Pedro el Pri-
mero ,• en el de 1101. Al año üguíente fe 
le reftituyó fu Silla , con autoridad de Paf-
qual Segundo. Deípues Phelipe Segundo, 
con autoridad del Maximo Pontifice Six-
fo V¿ la defmembió- de la de tíuefca , à la 
que eftaba íubordinada , en el año 1573. 
L a renta de fu Principe fon ocho mil du* 
cados. Todos los Lugares de eftos QbxJk 
pados fon novecientos veinte y dos» 
T A R R A G O N A , 
ESTA antíquifsimaCiucfaJ, quevató» 1 roíifsima refiftiò à los Moros , fue 
tu fin vencida , y arraífada con tanto fu-
ror , que no dexaron perfona alguna viva 
en el año 7i<?. Permaneció defierta hafta 
el de 1088. que el Summo Pontifice Ur-
bano I I . mandó à D o n Bernardo , Arzobif-
po de Toledo , la poblaíTe, y reftituyeífe à 
ella fu dignidad , poniendo por Obifpo i 
Berenguel, que lo era de Víque. La renta 
de eíte Prelado es dc diez y feis mil du-
Cáelos» 
S U F R A G A N E O S . 
BArceloná : conquíftóla primera, y fe-gunda vez dc los Moros el Conde 
Borrei en los años ^Bd. y 99^ Ritua efte 
Obifp'ado àíu Prelado doce mil ducados. 
Gyro na, es Ciudad fcir.oía , en la que 
predicó la Fè San Narcifo , fu primero 
Obifpo. Sirve tüe Cbiípado à íu Paílor 
con ocho mil ducados de renta anual. 
Lérida: año 1149. la conquifló de Mo-
tos Don Ramón Berenguèl, ultimo Conde 
de 
^6 ANTIGÜEDADES DE LORCA, 
de Barcelona. Reftituyòfele fu Silla Cathe-
dral , poniendo por Obifpo à Don Guiller-
mo Perez. Su renca anual es de doce mil 
ducados. 
Elna , Ciudad del Principado de Ca-
thaluna , en las faldas de los Pyrinèos , tie-
ne íu Cathedral, y Cabildo en Perpiñán, 
defde el año de róoz. oy fu jeto à la Fran-
cia. Era fu renta quatro mil ducados. 
Vique , fue dominada de Moros , hafta 
que la reílaurò Ludovico Pio , año 825. 
Es la renta de fu Obifpo feis mil duca-
dos. 
Urgèl , es Ciudad fuerce, y de cam-
pos muy fértiles. La renta de fu Prelado es 
de nueve mil ducados. 
Tor cofa , Ciudad dkhofa , que poflee 
la preciofifsima Reliquia de una Cinta de 
Maria Santifshna nueftra Señora. Conquif-
tòla de Moros Don Ramón Berenguèl. Su 
Cathedral fe levantó año ÍJ47. L a renta 
de fu Obifpo es catorce mil ducados. 
Solfona , Ciudad fundada por Semo-
Tredo , Conde de Barcelona, año de 257 . 
fue inílituida Cathedral año 1 5 . por el 
Señor Phelipe Segundo. Ritiia à fu Prela-
do quatro mil ducados. Todos los Luga-
res de eftos Obifpados, fon mil trefeicntos 
y treinta y fíete. 
V A L E N C I A . 
E^STA famofifsima Ciudad, Metrópoli j bcllifsiina de fu Rey no , fue conquif-
tada primera vez. de los Sarracenos por el 
inviíto Héroe de los ChriíHahos, el vale-
roí o Cid , terror de los Moros, y famofo 
defempeño del Hifpanico Reyno, Bolvió 
defpues al Mohometano yugo, de quien la 
reftauró en 28. de Septiembre de 1238, el 
Rey Don Ja y me el Primero, llamado el 
Conquiftador , fiendo fu ultimo Rey Ara-
be Zahén. Confagròfe fu mayór Mezquita 
en mayor Iglefia, y pufo en ella por fu Pre-
lado a Don Fr. Ferrer de San Martin , de la 
Apoftolica Orden de N . P. S. Domingo, 
que era fu ConfeíToT , con Bulas de Grego-
rio IX. año 1232. La erigió Arzobifpal el 
Papa Inocencio V I I I . à inñancias de los 
Reyes Catholicos, y del Eminentifsimo 
Cardenal Don Rodrigo de Borja , fucceífor 
en la Tiara , con nombre de Alexandro 
.Sexto , y primero Arzobifpo , cuya 
renta paífa de quarenta mil 
ducados. 
*** *** *** 
S U F R A G A N E O S . 
SEgorve: Sacóla del nefando yugo Aga-reno el valerofo Rey Don Jayme el 
Primero , año 1245. Eftuvo algunos años 
unida efta Iglefia à la de Albarracin , en 
Aragón, hafta el año 1577. que con facul-
tad Apoftolica las'dividió el Señor Phelipe 
Segundo. Tiene fu Obifpo doce mil duca-
dos de renta anual. 
Orihuela •: Ciudad famofa , en la falda 
de un eminente cerro , à quien íkvió de 
corona, y celebrada fortaleza un hermofo 
caftilk), que mandó arruinar nueftro ani-
moío Monarca Phelipe V . por aver fegui-
do efta Ciudad -el partido del Principe pre-
tendiente , Emperador de Alemania. Báña-
la , defde poniente à -levante , en fu pro-
longada íituacion , el celebrado Segura, 
que la hace una de las deliciofas , y ricas 
Ciudades de Efpañá. -Conquiftóla de Moros 
el Rey Don Jayme el Primero , fujetan-
dola al dominio del Rey Don Alonfo el Sa-
bio , fu yerno , como miembro , que era, 
<del fidelifsimo Reyno de Murcia. Su Igle-
iia fe erigió en Colegial. en tiempo del 
Anti-Papa Benedi£tq,que fe llamó Xlíl.año 
de 1413. Mantuvofe unida à Cartagena, 
hafta -que en el año -de 15^4. la deímembró 
Phelipe Segundo, con facultad Apoftolica, 
y pufo en ella por Obifpo á'Don Gregorio 
Gallo, natural de Burgos. Es la renta anual 
¿e efte Obifpo diez mil ducados. 
Mallorca, es también fufraganea de V a -
lencia. Efta Isla , la de Menorca , è Ibiía, 
eftàn fronterizas à Cathaluña , y Valencia, 
como lunares hermofos de nueftro Medi-
terráneo. Es Mallorca abmidantifsimo ter-
reno de pan , vino , aceyte , pefeas, frutas, 
cazas, aves, ganados, quefos , &c. Su. 
Obifpo afsifte en la Ciudad de Parma., el 
Tribunal de la Fè , y el Capitán General. 
Siguió el Partido de Cathaluña , y Valen-
cia ; y conquiftada por nueftras Armas,per-
diófus fueros , y fe incorporó con Ibifa 
a la Real Corona de^Caftilla, fu jetando fe 
á fus leyes. Renta efie Obifpado veinte mil 
efeudos. 
T R I B U N A L E S D E L SANTO O F I C I O 
-de la Inquificion. 
PA R A la mayor, y mas eftable confer-vacionde la pureza de nueftra Catho-
lica Fè , en nueftros Reynos Catholicos, 
felicitaron fus Reyes , en particular los C a -
tholicos Don Fernando Quinto , y Doña 
lía-
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Ifabèl, la inÜítucIon de efte Santo Tribu-
nal , para que ocupado en miniríerio tan 
a'to, velaifen , y ¿claífen la obfervancia 
nus pura de los Cathoücos dogmas , deí-
terrando de eílos Cathoücos Rtynos hafta 
las mas leves fombras , que ¡ntentaflen 
oponerfe à las refulgentes luc'es de las ca-
tholicas verdades. Logróle efta felicidad 
tan defeada en el año 1478. como afirma 
Cánida ,foL ¡ 6 . Y para el mejor govierno, 
y mas acertada providencia, fe diípufieron 
varios Tribunales, que en Reynos diftin-
tos diftribuidos , con mayor facilidad le 
lografíe un fin tan gloriofo , como con glo-
ria efpedalifsima de nueflra nación catholi-
ca lo admira el Orbe. 
El Supremo Confejo , ò Tribunal del 
Santo Oficio tiene fu Trono en la Corona-
da Villa de Madrid , que es el corazón de 
Efpaña , que fitio menos noble no ofrecie-
ra eñe Cathoiico Reyno à Confejo tan fa-
grado. De aqui, como de feguro , y punto 
Hxo , falen , como de fu centro-, las redas 
lineas de decretos, ordenes, y providen-
cias , para los aciertos , que con tanta ma-
durez , y zelo fanto fe encaminan á todos 
los demás Tribunales, que refiden en toda 
la circunferencia de eftos Cathoücos Rey-
nos , que fon los íiguientes : Toledo, Cuen-
ca , Llerena , Santiago , Logroño , Valla-
doüd , Zaragoza , Barcelona , Valencia, 
Murcia, Granada , Cordova, Sevilla , y 
Mallorca. Fuera de eftos Tribunales , afsi 
en las Ciudades donde tienen fu afsiento, 
como en las demás de fus Jurifdicciones, 
Villas, y Lugares , tiene el Santo Oficio 
muchos, y zeiqfos Miniflros , que hechos 
argos en obfequio de la Santa Fè Catholi-
ca , firven honoríficos empleos de Secreta-
rios , Comiflarios, Notarios, Calificadores, 
Confultores, y Familiares, exerciendo eftos 
oficios los fugetos mas principales èn vir-
tudes , letras , y fangre. 
C A P I T U L O V I I I . 
D E L O S P U E R T O S D E M A R , 
y Rios de E/paña. 
EN Cathaluña: Rofas,Palamòs,Barcelo-na, Tarragona, y Alfaques de Torto-
fa ; en Valencia : Valencia , Denia, y Al i -
cante ; en Murcia , en los términos de Car-
tagena , Pormàn , Efcombrera, y el nunca 
celebrado baftantemente Puerto grande , y 
feguro. de Cartagena, de quien dko Andres 
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Doria , que folo juzgaba tres puertos fega-J 
ros , que eran Junio , Julio , y Cartagena,/ 
Mazarròn , y en términos de Lorca, .Cope, 
Aguilas , Torre de los Terreros, ò Cabczôs 
Biancos. Sin eftos tiene Cartagena , y Lot-
ea en fu litoral muchos puertos acomoda-
dos , para alvergue , y defeanfo de embar-
caciones. En Granada , Vera, cuya dila-
tada playa forma el celebrado feno Virgí-
tano , caftillo , y puerto de la Carbonera; 
Almería , con íu htrmofa playa , llamada 
en lo antiguo Puerto Magno; Almuñecar, 
Motril , con fu hermofa playa ; Salobreña, 
y Malaga, uno de los mas famofos puer-
tos del Mediterráneo. En Andalucía , la 
inligne fortaleza, y Baia de Gibraltar, San 
Lucar , Sevilla , Cadiz , y Puerto de Santa 
Maria. En Galicia, Ferrol, Coruña , y 
Vigo. En Vizcaya , Vilbao , Santander, 
y Laredo ; en Guipúzcoa , San Sebaftian, 
y otras muchas enfenadas , calas , y puer-
teciilos, que tiene nueftra Efpaña en que 
poder dar fondo las naves , para afíegurar-
fe de pyratas. 
RIOS P R I N C I P A L E S D E ESPAñA. 
PARA mayor inteligencia del princi--pio , y termino de los rios* mas prin-
cipales de efta peninfula , y de las tierras,-
campos, Ciudades, Villas , y Lugares, 
que con los fluidos chriftales de fus cor̂  
tientes, hermofean , adornan , fertilizan, 
y enriquecen , fe ha de formar una linea 
vifual , que divida à efta iluftrifsima penin-
fula , deíde la parte Meridional, hafta h 
Septemptrional, que podrá fer defde las 
cumbres de las altas fierras de Almería, 
hafta las Villas de Efpinofa, y de Aguilar 
del Campo, junto â Afturias, en cuyas 
cercanias nace el Ebro, tirando la linea 
fobre las cumbres de dichas fierras de Sa-
cares de las vertientes , y fierra de Maria, 
términos de los dos celebrados Velez Blan-
co , y Rubio, hafta la cima de las fierras de 
Segura; de aqui àlasde Alcaraz , en Oyó 
guarda; y pallando fobre lás peñas de San 
Pedro, à las altas fierras de la Ciudad de 
Cuenca , á las fragofas de Molina de Ara-
gón ; y de aqui , fobre el famofo Monca-
yo, á las referidas fierras de Afturias, en 
que fe termina la referida linea. Eftos li-
tios fon los que dividen las vertientes de 
las aguas, caminando unas al Oriente , y 
Medio D í a , y al Occidente otras: coma 
fe podrá conocer con toda claridáíT, vien-
do los principios , ò nacimientos de los> 
xios, que fon los figuientes. 
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R^OS, Q U E C O R R E N A L O R I E N T E , 
y Medio Dia. 
EL caudalofo , y celebrado Ebro , es uno de los mayores rios , que del 
Scptemptrion corre al Oriente en nucllra 
Eípaña. Nace efie famofo rio en las cerca-
nias deEfpinofa, y Aguilar de Campo; 
palla por Frias , Miranda de Ebro, San Vi -
cenre de Sonfierra , Briones, Logroño, Ca-
lahorra, Tudela, Zaragoza , Caípe , y Tór-
tola , y aviendo recibido' innumerables 
rios de bailante caudal , cuyos nombres 
perdieron , luego que con el fe incorpora-
ron , defagua por los Alfaques de Tórtola 
en el Mediterráneo. 
jucar , que en voz Araviga es lo míf-
mo que aguas dulces ; nace cfte famofo 
rio en las fragofas , y montuofas fierras de 
la iníigne Ciudad de Cuenca , cuyas mu-
rallas baña , y cuyas corrientes firven para 
la fabrica de moneda , que en una fump-
tuofa, y Real Cafa tiene en efia Ciudad 
nueftro gran Monarca , fiendo una de las 
mejores fabricas de Efpaña. En todo fu 
curfo no fertiliza eñe rio en tierras de Caí-
tilla cofa alguna , pues no facan de fus 
corrientes los naturales , para riego de fus 
campos , ni una gota. Sirven empero fus 
corrientes parad beneficio de los molinos, 
en cuyas riveras ay muchas paradas, que 
rituan à fus dueños quantiofas rentas. Lue-
go que entra en el Rcyno de Valencia , if-
lando à la célebre Villa de Alcyra , fertili-
za mucho el Valenciano fuelo , y dexando-
le rico de opimos frutos , defagua en el 
Mediterráneo. 
Mundo, rio clarifsimo , cuyas aguas 
chrifblinas , mundifsimas , y trafparentes, 
manifieftan lo que à lo mas profundo de fus 
chriftales fe retira, y fon tan acomodadas 
al paladar , que hacen conocidas ventajas 
para el güilo , y provecho à quantos almi-
bares producen las muchas, y dulces fuen-
tes de aquellas famofas fierras. Tan hidal-
go es el principio, que en fu alto naci-
miento logra efte famofo rio , que eftá re-
putado por una de las fingulares maravillas, 
que «1 Soberano Autor de naturaleza le 
franqueo à nueftra Efpaña.Nacen efios der-
retidos chriftales dela boca de un eminente 
rifeo de Peña Tajada , en las fragofas, y 
celebradas fierras de Alcaráz, en el fitio, 
que, por fu forma , llaman Oyó guarda; 
que por lo montuofo , y poblado de diver-
fos arboles frutales , de pinos , encinas, 
variedad herniofa de flores, yems faluci-
feras , y por lo abundante de todo genero 
de cazas mayor , y menor , es frequentado 
de muchas familias de los Reynos de T o -
ledo , y Murcia. 
Forinafc una oya , ò pequeño valle en 
efte ameno fitio , a quien gyran hermofos 
montes, y collados , de- muchos havellanos, 
y otros arboles galanamente vellidos; ador-
nándole la llanura tic villoías, y aromáticas 
yervas , que con los diverlos matices de 
holorofas flores , labran el mas viftolo ta-
pete que vio la naturaleza ; fui faltar en tan 
ameno litio muchas riiucñas chriftalinas 
fuentecillas , para la mayor diverfion , y 
recreo de los que frecuentan tan deliciólo 
retiro. Es tan elevado el cfcollo en donde 
fale à luz efte rio , que para indagarle el no-
ble principio de iu sèr , inve ntó el difeur-
íb con el arte , hacer por uno de fus colla-
dos una fenda de relieve en lo duro de 
aquel peñaíco , por donde abriendo un ef-
trecho camino , fe pudielTe por él llegar à 
la rotura , que en la parte mas elevada 
del peñafeo , íirve de cauce , por donde fe 
manifiefta , y comunica tan opulento tefo-
ro. Entrale en la boca de ella cueba , que 
formo el Autor de la naturaleza en la mií-
ina viva peña , de tanta altura , que el 
hombre de mayor cftatura camina por ella 
fin baxar cabeza , fiendo fu anchura como 
de dos varas, con poca diferencia. Permi-
te efte cauce fu regiílro halla la diftancia 
de unos cinquenta palios ; en laque , cftre-
chandofe los peñafeos , embargan el paíío, 
impidiendo ala curiofidad fu defeo. En la 
parte fuperior de la boca de ella cueba na-
ce un grande , y frondofo acebo , que olvi-
dado de fu natural curfo á lo alto , fe incli-
naron defde fu nacimiento las ramas al pro-
fundo , y forman à la ventana del peñaíco, 
òboca de la cueba una cortina de efmeral-
das , en quien fe vén tantas exmaltadas per-
las , quantas innumerables gotas de chrifta-
linas aguas regiftra en fus hojas la curiofi-
dad de la villa. 
Luego que las frefeas mundas corrien-
tes falen de la prifiou de tan eftrecho cau-
ce , puertas en la dilatada , y elevadifsima 
libertad , que les ofrece de fu nacimiento 
el alto origen al primer paflo , que en lo 
natural hallarán cierto precipicio para 
caer , logran el medio mas proporcionado, 
para llegarfe mas à elevar ; pues perdiendo 
luego las pefadas corrientes, que tienen 
por chriftales , fe elevan en el ayre, en 
unas fuaves mareas , que moílrandofe a los 
ojos , como una blanca nube, vàn defeen-
diemio à fu recibidor, que es una taza 
hec-
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hermofe, que en una grande lofa le formó 
la mil'ma naturaleza , en donde vertiendo 
fus chriftalinas aguas, íe empieza á formar 
el Mundo Rio , que perdiéndole luego por 
algunos paflos , canana oculto por baxo 
de un puente hennoio , que en ocultas ca-
bidadesle previno i.aturaieza , hafla que à 
corta diílancia renace , y íaliendo de aquel 
.deliciólo 1 araiío , corre preíurolb à comu-
nicar íus chriüales al publico , y enriquecer 
con abundantes frutos al Murciano Kcyno. 
Halla en el modo de nacer , quilo efla fuen-
te ehrillalina , a la del Paraiío imitar. No 
dice el texto , que la fuente del Parailo, 
luego que nacia unpezaba acorrer , si que 
al mi.mc. puntóle llego a elevar : Fons aj-
cevátbat. Gen. cap. 2. Y al contemplar eíte 
lingular medo de nacer , t n n z ò el 
D c c o Pí.dii.a afsi à dudar : Si fons adid 
fiuit, vt ter ram irriget, ut quid afcendit? 
Si la fuenteciila nace para que luego , con 
fus fluidos chriíblcs, pueda à la tierra re-
gar y para que en el miímo inflante que lle-
ga à nacer , tanto fe llega á elevar ? Tan 
nuevo es efte modo de nacer , que como 
contrario à la miíma natura'.cza, le llega â 
contemplar : Etenim hoc contra mturam 
ejfe videtur. Pacii. in Aba. d. 2. cap. 3. E l 
Abuleníe dixo , que la elevación de efla 
fuente fue para manifeftar Dios la efpecial 
prerrogativa del Paraifo : Ad oftendendam 
fpnialem iaudem Paradjjt ; y üa la razón, 
que aícendia efla fuente p^ra beneficiar en 
lugar de lluvia : Afcendem de ttrra irriga-
bat loco plubiee. Quájl. 14; . Y la vcríion 
hebrea es tan particular en efle calo , que, 
en lugar àtsfnns , lee : Nubes afcendtbat de 
terra. Que mayor íimilitud íe puede dar,, 
para que efte ameno litio, con fuente tan 
peregrina , que luego que fale de él llega 
un famofo rio á formar, le pueda al del Pa-
raifo parecer? 
Segura , à quien Plínio , lib. 3. cap. z , 
llama con el nombre de Tbadèr, tiene no-
ble principia en lo mas empinado de las 
fierras de Segura, Todo el curfo de efte 
famofo rio es de poniente à levante ; y aun-
que en fu principio no es caudalofo, aun-
que de bailantes aguas, en no larga diftan-
cia le entran muchas , y abundantes chrif-
talinas fuentes , que hacen caudalofas fus 
corrientes. Son notablemente frondofas las 
riveras de efle rio , las que vellidas de ha-
vellanos , y otros arboles diverfos, con las 
muchas yervas falutiferas, y variedad de 
Sores aromáticas, forman un agradable , y 
kleytofo objeto á los fentidos ; fiendo 
'flucka la. abundancia , que de regaladifsi-
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mas truchas , ofrece afsi efle chriftalíno río# 
como Mundo. Ambos rios .fe llegan à utíii 
en la punta de una fierra , que íorma una 
punta de diamante , â una larga legua de 
diftancia , antes de llegar à Calaiparra..Tan 
pacíficos le llegan ellos dos celebrados 
rios à unir , que el mas lince no puedfe dif-
tinguir , 11 Segura entra en Mundo , ò al 
contrario. Halta efle fitio conferva Mundo 
fu fanioío nombre , continuando Segura 
fin perderle halla el Mcditarraneo. Los ma-
ravillólos frutos con que ellos dos herma-< 
nados rios enriquecen al Ileyno de Murcia, 
y parte de Valencia , no es fácil podarlos 
i M e r i r . Empiczagi citas corrientes fecun-
das à beneficiar en Lictor , Letúr , Alcan-
tarilla , Calaiparra, y Cicza ; y entrándo-
le en las frondofidades del lamolb valle 
de Ilicote , que es Uno de los mejores jar-
dines de efle Reyno , dexandok enrique-
cido , fakn de el , y con paulado curfo en-
tran en la dilatada , y eípaciofa huerta de 
Murcia , la que bañan, y fecundan, hacién-
dola el Paraifo de Efpaña. Sirve efte fa-
mofo río de grande fofo à la nobilifsiuu 
Murcia , cuyos muros baña de poniente á 
levante , por el medio dia ; y corriendo lo 
reftante de fu huerta , á la de Orihuela, cu-
ya Ciudad , de la mifma forma ciñe, fer-' 
tilizando ambas dilatadas huertas , por Jas 
cercanias de la fuerte, y bien murada Villa 
de Guardamar , encuentra la chriftalina 
urna , en que fe fepulta , del Mediterrá-
neo. 
Ellos fon los principales ríos, que de: 
poniente tienen fu curio al levante. Fue-
ra de ellos ay otros muchos de menor cau-
dal , que aunque tienen el famofo nombre 
de rios , folo el de fus corrientes merecen el 
de arroyos; como fe vé en Aragón , Va-
lencia , Reyno de Murcia , y Granada , que 
naciendo en las partes occidentales de 
nueílro Mediterráneo, tienen fus curfos k 
el Oriente: como el rio Quipar , en cam-
pos de Caravaca i Guadalantin , ( el que 
ponen todos los mapas) en los de Lorca; 
Guadalmanzòr entre Portilla, y Cuebas ; y 
rio de Alméria , à una legua de diftancia de 
aquella Ciudad famofa* 
R I O S , QJJE C O R R E N D E L E V A N T E 
à Poniente. 
Guadalquivir , voz que en el Aravigo íuena lo miímo que rio grande , es 
uno dçlos caudalofos, y mas famofos de 
nueílra Efpaña. La nobleza de fu naeimien-
to la tra» de las eminentes fierras de Segu-
F 2 ra 
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ra , a corra díftancia del dicho rio , toman-
do ambos curios contrarios en fus corrien-
tes. Toma fus dilatadas tnarchas el famo-
ío Guadalquivir por el poniente al oceca-
no , en donde acaba , y Ikgan a cípirar las 
dukuras de i'us corrientes. Pafía eñe her-
n.oio tiuido chridal por las Ciudades de 
E.'.eza , Andujar , Cordova , y dividiendo 
ei celebrado barrio de Triana , y bañando 
á la íaiiiula Ciudad de Sevilla , hafia adon-
de orrecen íus corrientes , y chriflales ton-
dos pura las galeras , y nuvios , deíagua, 
íin k r íenrido , en ti ocecano por San Lu-
car. 
Guadiana , rio celebrado en nueftra 
Eípaña , nace junto á las íalinas , cerca de 
las (ierras de Alcaraz ; íu curfo es à el po-
niente ; y íus rranfitos por Calatrava, Pue-
bla, Palacio del Rey , Molino de la pól-
vora de Alcazar de San Juan ( íiendo lo ra-
ro , y lingular de elle rio ti ocultarle , íu-
niei'giendoíe en unss llanuras , baxo de 
ias quales camina , fonnandofe un puen-
te maravilloío de feis, ò lietc leguas de 
diñancia , en donde íc apacientan muchos 
ganados , y bolviendo à íaiir cerca de Are-
nas ) paila por Mcdeilin , Merida , y Ba-
dajoz ; ò inrroduciendofe en Portugal, fe 
encamina à defaguar en el ocecano , en 
Ayanionre , Pmrco de Algarve. 
Tajo , ctiebradifsinio rio en nueílros 
Eeynos de l.ípaña , tuyo oriente , en ios 
montes ue Aibuiratm , y â tjuicn luego íe 
le juntan otros muchos riôs , f btrofvi ¿ 
buenas, y abundantes aguas , corre alegre; 
y rifueño por las Villas de Zurira , Fortti-
Dueña, Aranjuèz, Toledo, Talavera,Pueri-
te del Artobifpo, Almaraz , y Alcantara, 
enrraíe en ti Reyno de Portugal , y divir-
tiendo à íu capital Lisboa , en el occeanô 
baila fu termino , en que acaba. 
Duero ; tiene eíie famoío rio el folat 
de fu nacimiento noble junto à Soria ; y 
pallando por el Burgo de Olma , S. Eíle-
van de G rnláz , Simancas , Toro, Zamo-
ra , corre a Portugal, à Miranda , y tiene 
íu termino en el occeano , en Oporto, 
Puerto Occidental de Eípaña. 
! ¿ino ; cite rio tiene en Galicia fu ptin-
cipi , y f,n ; pues en Galicia nace , y en 
Galicia muere. Es íu origen de unos mon-
tes, entre Lugo , y Mondoñtdo; y corrien-
do por Lugo, Belezár, Orenfe , y Tm, jun--
to á la Guardia, deftniLoca en el occeano, 
en donde cfpira. Fuera de los dichos rios, 
tienen los Reynos, Ciudades, Villas, y Lu». 
gares de nueüra Eípaña muy buenas fuen-
tes , y chriñalinos arroyos , que fin nom-
bres efpeciales riegan , y fertilizan fus cam-
pos , y huertas , caufando en los Pueblos, 
cuyas tierras fecundan , copió los , y abun^ 
dantes frutos , en diverfos plantios , hor-
talizas , y otros efquimos , que fuelen ex* 
¿eder en notable exceíTo , á los que caufaa 
algunos de los rios grandes de mucho 
nombre , y fama. 
LI-
L I B R O II . 
DE LA A N T I G Ü E D A D DE LAS DOS MELLIZAS 
Ciudades Urci ^ y Eliocrota, de las ampliaciones de Lorca,, 
y otros íuceííos en ella, haíla la predicación 
de Santiago. 
o 
C A P I T U L O L 
m LA FUNDACION B E LAS DOS 
Mellizas Ciudades Urci, y Eliocrota, oy 
Lorca ,ydtfu fundador. 
Tanto c k v ò Plínio cl menor 
k antigüedad , que la elo-
gió con el renombre de Ve-
nerable en los hombres , y 
de fagrada en las Ciudades: 
Reverere harte ipfm fene£iutem,qua in homi-
ne venerabilis , in arbibus /acra eji, lib. 6. c. 
ad Max. Siempre ha llao la antigüedad 
de muchos Venerada , y por efto me per-
í'uado es de tantos apetecida. Peynan tan-
tas canas los principios , y fundamentos 
de las dos famolas , y Mellizas Ciudades de 
Eliocrota , oy Lorca, y L r d , que pueden, 
formarles competencias à antiquiísiu.as po-
blaciones. Fue la dtltruicion de 1 ro) a, l'e_ 
gun Claudio Clemente , antes de L cncar 
nación 118 i . años; y antes que Troya ex-
periinentaíTe íu total ruina, ic hizo à la 
vela Eneas con una poderofa cí quad ra tie 
navios, bien equipados , fn que le íalva-
ron muchas reliquias de la nobleza Troya-
na ; Tacando para mantenerfe ios mejores 
haberes , que pudieron , y la mayor parte 
de las riquezas , que encontraron. Eüo de-
nota Virgilio en tus Eneidas , quando di-
ce : Troiia, ga^aper undas. Pues legun Ca-
lepino , gaza denota las riquezas; Vfrg. lib. 
i . Ene. Tornielo , en íus Anales , jol. 415. 
num. 3. refiere de Enéas la falida con íus 
naves , por eftas pair.bras Poft captam 
Trojam , atque deleitar» , <s£neai cum vi-
ginti navibus , quibus portabantur reliquia 
Trojanorum, Ó'c. AcompaHaronle muchos 
Principes, y íugetos de la primera diftin-
cion de aquella can gran Republica,ponien-
do las proas de üis naves á la parte occi-
dental de la Europa, y coñeando lo lito-
ral de nueílra Efpaña , fegun reconocier on 
fitios acomodados para íundaciones , y co-
lonias , aísi dtxabau pobladores para per-
petuar fu nobiiiisima profapia, y conti-
nuar la población nueva del Mundo , pues 
apenas le contaban Z777. años delUniver-
tal Diiubio,y fiendo r.ueilra Elpaña la parte 
Occidental de la Europa , íe hallaba mas 
defierta. 
Eneas , deílruida Troya , fe encaminó' 
à la Italia , como dice el Ramillete de los 
tiempos: Ifit %A.ne&s poft deltttam Trojam 
ven;t in Italian! cum viginti navibus. L e ú 
de cíla Region le acompañaron varios 
Principes , deíeofos de dilatar fu fama ea 
la continuación de la población del mun-
do. Entre otros fue Feucro , que teman-
do puerto en Cartagena , quedó á fu cargo 
de aquella Ciudad famofa ( Sylv. Poblat. de 
Ifp. fol. í S j . ) la fundación primera. Con-
tinuó Enéas cl rumbo de fu navegación al 
poniente ; y como lo litoral de todo el 
tí rreno de Lorca tiene ran hermofas playas; 
y el puerto, llamado oy de las Aguilas* 
tan íeguro , y fuerte , luego que conocie-
ron lo hermoío, y acomodado del íitioj, 
determinaron ancorar en é l , por prome-
terfeles la ellacion feliz el acafo de un. 
agüero. 
Es tradición confiante en efta Ciudad, 
y fu comarca , que figuiendo los Ttoyanos 
el curfo de fu navegación en efios mares, 
acompañáronle á fu Eíquadra unasAguilas^ 
que faiiendo de ellos montes, gyraban , y 
bordeaban por la region del ayre à fus na-
ves , haíla que llegando al litio , en que 
QJ eüá la fortaleza de Aguijas, abatiendo 
efias fu buelo , pararon en las dos puntas, 
ò montes de la entrada del mifmo puerto; 
lo que viftd por lo* Troyanos, y Griegos, 
tuvieron pot feliz anuncio , augurando ^ de 
eñe acafo fclicifsimos fuceflbs ; y en villa 
de que efias coronadas Aves xctoglerou 
las 
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las 'ydits' de Ttis alas, 'cogieron ellos las era Míce- el anuncio , ò cèrtjfsimo el ague-
$ÍJÍ$ de lus velas. Entendieron , pues , en 
viña da la quietud pacifica con que fe 
mantenían en las dos puntas' del puerto 
aquellas Aguilas , legun el agüero , les era 
el' litio Vavovable à fu deftino. Tomaron 
puerto en, eüeiitio , llamado por efte aca-
fo , de las /¡güilas , haüa el prefente dia. 
Saltaron 'luego en tierra los nobilifsimos 
ÍVincipes , y viendo la I rmoía llanura à 
que dà principio el ifthmo de doícientos y 
cinquenta palios, que divídelos dos puer-
tü¿ de Levante, y Poniente , y que une 
à cl monte , que íe abanza à el mar , y en 
que cftá la fortaleza, con el demás conti-
nente , y llanura , les pareció muy acomo-
dado íitio para la fundación de un grande 
Pueblo. 
E) arte , y difciplina de augurar , c adi-
vinar , fue tan común , y feguido de los 
antiguos, como vetuftifsimo en los Cal-
déos , y Griegos , floreciendo mucha* en 
Etruria , que es oy la Toícana , y fu ca-
pital Florencia, de donde fe comunicó à 
los Latinos , y Romanos; quienes, para fu 
enfeñanza, formaron muchos Colegios, co-
mo confía de Roíino : Augurttmdifdplina 
waujiifsima fuit à Qaláx'is , 0- Gracis ufur-
pata-.maxiinè mtem in Hctruriafloruit, un-
dè ad Latinos, &• Romanas ptrvenit. Lib. 
3. de Ant. Rom. cap. 8. de Ãugur. Era todo 
el eftudio de IOÍ. Augures , ò Atiivinos, 
dt cofas naturales, inferir fuceflbs futuros; 
J de tal manera íe comunicó à los Lati-
nos , y Reñíanos, ella pe lie , que pallando 
al Chriltumimo , con fu miíino comer-
cio , enlermaron muchos de ella epidemia; 
la que, al parecer, fe ha hecho incurable en 
tantos (imples , quede ícmejautes acaíos 
fe prometen en íus cafas diverfidad de íu-
ceíi'os. Entre cinco géneros de adivinar, 
que tenían , el primero era del Cielo , por 
algunos ei'edos , que en feñales , truenos, 
o otras cofas advertían : Eorum pr'mum 
¿ - jalo nafo.batur ; el fegundo , y que daba 
nombre a el agüero , de las aves le tenian: 
Alter urn prav^bant aves.RoJino, cap. 9. y ef-
te era el mas ordinario, y común. Unas, 
con ius graznidos , ó cantos , caufaban 
el agüero ; y otras, pteanunciaban lo futu-
ro con fu gyro ; de manera, q,nc del mo-
do de bolar , del canto, del femblante, y 
dd modo de comer , el bueno , ò mal fu-
ceflo llegaban à inferir : E x avium' cantu, 
gejlu ,. <vel paftu futura divinatw : Dixo Ca-
lep, Verb. Auguro)". Y fegun Ro í ino , íl 
ei buelo de ¡as Águilas era . i la derecha, y 
abto-ras his alas íormab¿n aigun tfirepito, 
ro de ún fuceíTo favorable , y benigno: 
J q u i U , J i dextra parte ad volarent. fi que 
patulis , Ò4porreptis perjireperent alis , omtn 
fatptri bmi certt/simum prabebant. 
De lo dicho facilmente fe puede cono-
cer lo fáciles que eran los antiguos en la 
coftumbre de augurar; y que para ellos los 
acafos de las aves, y en particular de las 
Aguilas , eran para fu genio ciertos anun-
cios de qne prefagiaban lo futuro. Y fi de 
un cierto numero de aves , auguró , ó adi-
vinó Calchas los años de la Tróyana guer-
ra , como Cicerón afirma : Calchas ex 
fajferum numero belli Troyani amos agura-
tus eft. Cicer. 1. deDia.eit. d Calep. Ver. 
augur. Y del buelo que dió una Aguila 
¿zia el exercito contrario de Alexandro , le 
adivinó Aríftandro , antes de la pugna , al 
mifmo Alexandra Viétoriofo : Arijiander 
augurio Aqull& traijeientis in bofles slexan-
drum Victor em protendit ante ccnfiiftum. 
Rofi. cap, 9. Cpnícntaneo es , lo que la 
tradición conlerva del acafo de las Aguilas 
en el puerto , que ellos nobles Troyanos 
dieron fondo ; y que del buelo de efías 
aves, á la derecha de fu naval efquadra, 
adivinalfen fucellos muy felices de eñe 
agüero. 
Luego que los Troyanos reconocieron 
el litoral terreno , afeendiendo à la emi-
nencia de los vecinos montes , que miran 
al Poniente , y Norte , como dos leguas y 
media del referido puerto deícubrieron á 
la opuefta parte ¡agrande , y dilatada vega 
de los famofos campos de Lorca , tan mon-
tuofos, y llenos de malezas , como fe pue-
de difeurrir de lo pingue de fu terreno, haC-
ta entonces no cultivado. En villa de fu 
íituacion , y maravillóla planicie , con las 
demás circunftancias , que hacen al íitio, 
por fu fuelo , y Cielo de que goza Lorca, 
tan digno de eftimarfe , determinaron los 
T royanos la fundación de las dos Ciudades, 
en difíancia de cinco leguas cortas , me-
diando entre ellas la dicha famofa vega à la 
raiz del monte , fobre que fe fundó Lorca, 
contigua, y las llanuras litorales al puerto 
de Aguilas, en que fe fundó Urc i , vecinas, 
íirviendo de atalayas , enmedio de una, y 
otra Ciudad , y fus llanuras , las referidas 
Sierras. Zanjaron los primeros fundamen-
tos de una , y otra Ciudad los Troyanos, 
fiendo el Jefe , y Autor principal de eftas 
antiguas poblaciones , un famofo Principe 
Troyano , llamado Elie-Urzues. Defeando 
efie Principe perpetuar de fu claro nombre 
la fama, lo diíkibuyò , cara&eriziUido con 
el 
èl á fus dos amuelas , y Melliras Ciudades, 
mdok à Lorca fu nombre propio de 
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ponien  u, ^^^^ . . v - — ^ ¡ . ^ f " — 
la Ureltaiu , el de Urce , fu ape-Eiio, y à 
Ilido. 
C A P I T U L O I I . 
P R U E B A DE LO DICHO E N E L 
Capiculo antecedente , y explica la antiguedtd 
de eft as dos Ciudades. 
EN quanto à fer fundadas eftas dos Mcllizas Ciudades , pallada la deftrili-
ción de Troya , por lo cjue mira à Lorca, 
es ítntir del Padre Bargas , en la Hiftorta 
de N . -enora de ¿as Huei tas , del Do¿L Don 
Gabriel Orbaneja, jol. 127. de Mendez de 
S y W i f f o l quien afirma , con orros, 
fue fundador de ella Ciudad : Un Principe 
Troyano , nombrado Elio , dándole fu nombre: 
Jo que , con la milma tradición , afirman 
otros. Es confirmación de lo dicho , y 
maravillofa prueba en hifioria, el hallazgo 
de unas antiguas monedas , que en el año 
de 1728. fe encontraron, demoliendo unos 
fragmentos de antiguos edificios , conti-
guos al muelle del mifmo Puerto de Agui-
las , para la fabrica de tres grandes alma-
hacenes , que para el beneficio de la Real 
hacienda, en embarques de granos, hari-
na , y otros peltrechos, que en dicho 
Puerto fe hacen para las Reales Tropas , y 
Plazas del Africa mas vecinas , Principado 
de Cathaluña , y otras partes , hizo en el 
dicho año , à fu cofta , Don Joíeph Bala-
guer , Adminiltrador de las Re ntas Reales 
de fu Magdlad , y fu Fator , para dichas 
provifiones en eíta Ciudad, y fu Partido. 
En cuya conüruccion fe han conocido 
grandes beneficios para la Real hacienda; 
fiendoefto: tan ciertos, y evidentes, co-
mo lo eran los daños coníiderables , que 
antes de dicha conftruccion de almahacenes 
fe fentian ; pues citando las dichas provi-
fiones por mucho tiempo à la inclemencia, 
y varios fuceífos de los tiempos , fuera del 
peligro , que para la feguridad tenian, eran 
muchos los quebrantos , que por vientos 
recios, humedades , y grandes lluvias , fe 
experimentaban. 
Entre las muchas monedas , que en 
unas cabidades, de unas grandes , y hermo-
fas piedras fe hallaron , una es de la magni-
tud , y forma de un ochavo antiguo Sego-
viano, u de una delas monedas de plata, 
que oy fe intitulan pefetas. Manifeftòíe di-
cha moneda tan entera, que parecia eüár 
recien facada del cuño ; por un lado fe de-
xa vèr la efigie de un perfonage, cuya cabe-
za fe mira ceñida de un ramo de laurel, con 
la orla de ellas Ierras. 
E L U H L C O H S T R U T I U S V O R C U E S . 
PO R el opuefto lado tiene un Idolo perfectamente dibujado , y unos ca-
racteres enigmáticos ; como fe vé en la 
dicha inícripuon , fe hallan en ella dos 
nombres , ò un nombre , con fu apellido, 
mediando eíta dicción : Cobfirutius. E l 
nombre primero es : Eluhl ; y el fegundo, 
o apellido , es : Vorcues. El primero , aco-
modado à nuefua pronunciación , es el 
nombre hlio , nombre del Principe Troya-
no , que le diò à Lorca fu nombre ; y el fe-
gundo , que pudo fer fu apellido acomoda-
do a nueltro modo de hablar , es el nombre 
propio de Urce. Explicando la dicha media 
dicción : Cohjlrutius , fer eíte famofo Prín-
cipe fundador j. ò el que mandó conítruir 
las dos antiguas Ciudades , confervandofe 
halta oy los dichos antiguos nombres en el 
de Eliocrota , el primero; y en el de Urcet 
aunque arruinada, el fegundo. Dicha mo-
neda , con otras muchas antiguas , guarda 
oy en fu poder un Cavallero Eclefiaítico, 
muy erudito, y noticiofo en hütorias hu-
mauas , y divinas. Inficrefe de eíte hallaz-
go lo antiguo de la coitumbre de zanjar en 
grandes edificios en las monedas, monu-
mentos , que en efigies , en letras , en ca-
raótères , y enigmas , fymboíicen , y perpe-
túen fu famofa memoria ; lo que además de 
publicarlo en gloria de eñe Principe , con 
la tradición la memoria , lo aífegura , y 
confirma, defpues de tantos figlos, eíta tan 
apreciable moneda , la que para fu confer-
vacion la archivará cita Ciudad famofa. 
Pruebafe laíimultaneidad de la fabrica 
de citas dos Ciudades por eíte Principe de 
la mifma dicción Co/trutius ; pues fegun 
Calepino : Conjlruere , eft Jimulflruere , fa-
bricar una coía, juntamente con otra ; y¡ 
dio eíte nobilifsimo Principe á entender, 
que la Ciudad , de fu nombre Elio , y la de 
fu apellido Vrei, eran fabricas , ò funda-
ciones de fu poder , y dominio, y en un 
mifmo tiempo conítruidas. En quanto à 
que eíte litio, y puerto de Aguilas fea el 
folar antiguo de la antigua Ciudad Urci-
tana , confia con claridad de Ptolomèo, 
lib. i . cap. 4. donde dice , fer eíta Ciudad 
niaritima , y próxima à los Pueblos Baíts-
tanos: Baftetanorum Utoralis ora Urci, lo 
que le conviene al dicho fitio cercano à los 
Pueblos dichos , cuya cabeza era Baza. 
Y Plinio , hablando d; la Provincia Tarra-
co-
Aâ. 
conenfe én cuyo termino , mirando a la 
Belica , eftà el Puerto-de Aguilas , en el 
lib. j . cap. 3. dice afsi : Primi irr ora Baftu-
liv. Cppida ora próxima Urci ad feriptum 
Beticd Barea ; como fe vé en la dicha 
autoridad, pone Plinio ala Ciudad de Ve-
ra defpucs que íinaiizò en Urci la Provin-
cia Tarraconenfe , vecina à la Betica , de 
quienes principio la Ciudad de Vera,en el 
Levante. Y Lu'irprando , en el Chronicon, 
impreíío en Antuerpia año de 1640. dice 
ais i : Urci in Tarraconenfi Provincia , in li-
tore maris mediterrañei non procul Garta-
gine , lo que íolamente le conviene áUrci, 
en el íitio de Aguilas, y no le puede conve-
nir à la Villa de Orce , ni à Pechina , uno, 
y otro lugar en la Betica, y ninguno de 
ellos inmediatos à las aguas del Mediterrá-
neo. Y Calepino quita toda equivocación, 
poniendo con Ptolomco , y Plinio á el 
Pueblo Urcitano por lugar marítimo, y 
en íitio , que finalizando à la Tarraconenfe, 
le coloca en lugar diílintivo de la Betica: 
Urce Pto'.om. oppidum maritimum in finibus 
Hilpana Tanaconenps , ubi a Badea diri-
mitur. Y Antonio de Nebrija , verb. Urca, 
fieme lo mifmo por citas palabras : Urca Ci~ 
vitas efl Hifpania Tarraconcnfis \ y el mif-
mo : Urci oppidum efl inter Baticam , & 
Tarracottenfem. Sirva por todos la obra 
giandc del teíoro de la Lengua Latina , en 
en cl qual , como dice el mifmo en el fron-
tis de fu obva : Ut nihil propè modum obfçr-
Vãtu dignum Jtt apod oratons, b!jloricos,Poa-
tM úmnii denique gi neris , fcriptores , quod 
hie non prompt urn , paratumqus habeat. £ñc 
gran teiorc , hablando de ella tamofa Ciu-
dad antigua de Urce .. dice afsi : Urce U,bs 
Tarraconenfis, Ptolomeo , lib. 2. cap. 6. bo-
diè AquiU. Efte opulento teforo hace pa-
tente en el bodiè , lo que en tantos figlos 
ocultó la referida moneda , ò teforo efeon-
dido en los cimientos de Urce, cuyo Puer-
to es oy intitulado con el nombre de Agui-
las , por el acafo, á los Troyanos fuce-
dido. 
Siendo cimentadas Lorca , y Urce por 
el referido Principe , luego que fucediò la 
memorable ruina de Troya , es fácil de co-
nocer la antigüedad de eftos Pueblos; pues 
aviendo fucedido tan laííimofa tragedia mil 
ciento ochenta y un anos antes del naci-
miento del Divino Verbo encarnado,conta-
rá Lorca en fu antigüedad muy cerca de 
res mil años. Y porque de la verdad de lo 
irimero , depende lo cierto de lo fegundo; 
lo obñante todo lo dicho con los referidos 
Autores, la tradición, y referida moneda 
ANTIGÜEDADES DE LORCA, 
me ha parecido corroborar todo lo referido 
con el hallazco de otra fíngular moneda,cn 
el figuiente capitulo. 
C A P I T U L O I I I . 
CONTINUA E L MIsMO ASSUMVTo, 
con el motivo de una precio/a 
moneda. 
EN el año de 1717. en la ruina de un antiquifsimo , yà cafi demolido edifi-
cio , los trabajadores, removiendo unas 
piedras , para utiüzarfe de ellas en otra fa-
brica , vieron caer unas moncdillas al fue-
lo , entre las quales , una íbla era de plata. 
L a magnitud de efta , y la forma , es la 
miíma que la que oy tiene un real de piara, 
aunque de pefo mayor. Son fus cara&ères 
tan vivos , y tan excelente fu plata , que 
parece fer de poco tiempo fu fabrica. L a 
inferipcion es de Brocas, con efta letra: 
Canite tuba. Moneda, que con muchos 
ruegos , y alguna dadiva, alcanzó de los 
que la hallaron, Don Juan Ignacio Matheos 
Rendon y Luna , Regidor Perpetuo de ef-
ta Ciudad de Lorca ¿ y íi en las fabricas de 
antiguos, y modernos edificios, en ocultos 
fenos fe colocan monedas, con las deferip-
ciones , ò efigies de los Emperadores , ò 
Reyes , que en el mifmo tiempo imperan, 
para conocimiento en lo venidero , del 
tiempo , en que fe fundaron; por efte vef-
tigio claro conoceremos en qué tiempo, en 
nueftra Lorca , tubo íu principio efte arrui-
nado edificio. 
Procüs imperaba en el tiempo de la di-
cha arruinada fabrica , y tan poderofo, co-
mo lo indica la trompa de fu fama con 
la referida letra Canih tuba. Fue Procas 
poderofo Rey de Albania, como dice Ca-
lepino : Procas Rex Albanorum fuit. Fue 
tan dilatado fu Rey no, que , . como dice 
el Calepino, adiccionado por Juan PaíTara-
cio : Verbo Albania , tenia el ufo de veinte 
y feis Lenguas, y que huvo tiempo de tener 
veinte y feis Reyes. Pues veamos en qué 
tiempo governo efte grande Emperador, 
para inveftigarle à efte arruinado edificio 
fus principios. Efte Monarca hizo fundar 
la Ciudad de Lugdmio, que oy es Leon 
de Francia, por los años 4-011. defpues 
de la creación del mundo , íegun el Padre 
Juan Mufancio : In facie cbronol. ad omni-
gem. hijloriam , en el capitulo de las fun-
daciones de las Ciudades ,fol. 9$. en don-
de también advierte , que Procas tuvo afsi-
Hiifmp los nombres de Hmach , y Planeo, 
ba-
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baxo cuyos dos nombres últimos trae 
tauabien Calepino la fundacon de Lugdu-
no. Ello íupuc-ílo. 
La uacividad de Chrlfto fue , fegun el 
computo de 3a Santa Romana Iglcíia, en el 
año de 5195?. de is. creación del mundo. 
Fue la deítruicion laftiutofa de Troya en el 
de 1181. anees del Virgíneo parto : que 
rebajados de ios 5199. quedan 4018. que 
fon liete de diferencia , los que caben en el 
tiempo que duró ia Troyana guerra ; y los 
que precedieron defde la fundación de Lug-
dusao, haíia el dicho glonofiísímo naci-
miento 1181. con poca diferencia. D é l o 
dicho íe infiere imperaba Procas en Alba-
nia quando i"e cimentó ert Loica el dicho 
edificio demolido , y fer fu fundación en el 
njifrno que fe cimentó dicha Ciudad , y la 
Urcitana por eí Principe Troyano Elio-
UrzMes. Confirma lo dicho , lo amante que 
fiie Procas de los Troyaitos , y lo mucho 
qué ios protegió , y amparó, fiendo gloria 
de la Troyana gente efte famofo Monarca, 
como lo aclama Virgilio , lib. 6. propè fi-
nem : Undègtntu longa noftrum domimbitur 
Albs. Próximas Ule Procas Trojan* gloria 
gentis. Luego reynando, como reynaba, 
Procas en el tiempo de la fundación de 
Lugduno, quando Jos Troyanos fundaban 
â Lorca, y U r c i , fiendo aquel Principe de 
taata gloria para los Troyanos , pondrían 
para memoria luya fa dicha moneda en el 
dicho edificio auâguo,para fu gloriofa me-
moria. 
Coligeíe de lo dicho % que las dos an-
tigaas Ciudades EEiocrota , oy Lotea , y 
Urce , en ius principios, y antiguas funda-
ciones , precedieron à la grande Ciudad de 
Romaqisatrociencostreinta y únanos. Fue 
eíl¿ ínfigue Crurfaá lanjada feteeientos cin-
quenta aáos-ántcs del nacimiento de Chrif-
to , como Camila del computo de los años, 
que hace |uari Martin Cordero, en fu tra-
«ii'ccion delpromptuartO'de Medallas, i.-p. 
f u . 78. donde hablando de Romnlo ( figu-
rada íu Medalla. ) y del tiempo que fundó 
á R c w a , con Titolibio, tík. 1. con Eutró-
pio 2. dice: Remuh, primer Rey de los 
Bomsmt y rtynmio feitckntut einqttinta 
afws mti-s de ia venid» de Cbrifio, fundé 
À Roma. Y d P. Claudio Clemente , en 
fus Tablas , ffl . 7. la pone fundada año 
749. Las dos Ciudades Bliocrota, y Urce 
tuvieron ib principio en el de 1181, como 
queda dicho y luego precedieron quatro-
cientos treinta y uno à la fundación de 
Roma. 
Í5e otro íaodo fe evidencia lomiítno 
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en laHiftoria de Procas. Reynando eñe 
Monarca fe fur dò Lorca , como confia de 
lu moneda , hallada tn el arruinado edifi-
cio, como queda dicho, l iunulo.y Re-
mo fueron viznictos de Procas , en que in-
tervinieron tres generaciones , como ceñi-
rá ; y en quatro vidas de las dilatadas de 
aquellos ligios primeros , caben muy bien 
quatrocientos treinta y ún anos. Prucb^íe 
lo dicho de Calepino , verbo Froeas , á 
quien declara padre de Nunitor, ) A mu-
lio : Procas Rcx silbanorum juit pater 
Amulij, & Nhtj.iiorrs. Numitor , ni jo de 
Procas r tue abueio materno de Ron;do, 
y Remo, como dice el niiftno : ftumittr 
filias Proca .-'Ibanarum begh , Ó" Arnt̂ ij 
frater ; Romuii, Remi abus mJternus. 
illia , hija de Numitor , y nieta de Procas, 
Virgen Vellal, muerto lu hermano Laulb, 
yá heredera del Reyno , diò á luz en un 
parto àRomulo , y Remo, como lo aíir-
ma Virgilio - Enaid.lib. 1. 
Doñee Regina Sacerdos Marte gravis 
Geminam parta dabit lllia prole*». 
Lo mifmo indica Caiepino,'¿; rb. llli.v. Illia, 
qu<e &• Rhea tCumitoris Rrgis filia. Luego 
íiendo Lorca, y Ur.c fundadas en vida de 
Procas , efte, padre de Numitor, abuelo, 
y vifabuelo deRomulo , fundador de Ro-
ma , confla , que pueden caber los quatro-
cientos treinta y un años en las dichas vi-
das. Mayor antigüedad le dà à Lorca el 
P. Vargas, Hijloria de N. Señora de las 
Huertas , dándole por íii fundador prime-
ro à Eüfa, viznieto de N o è , nieto de la-
féc , hijo de Jaban , y hermano de Tharíis; 
de que fe infiere el grave fundameneo con 
que Tamayo de Salazar , en fus Triunfos 
Catholicos, llamó à Lorca : Atitiquifsima 
Ciudad, tom. 1 ,fol. ¡ 1 1 . 
C A P I T U L O r v . 
AMPLIFICACION D E L A CIUDAD 
de Lona, por los Crotonenfes. 
FUndada Lorca en la elevada planicie, que en forma de corona , oy ocupa fu 
cañ¡llo,con el nombre de Elio, que le dio fié 
Principe fundador , à pocos años, çoftean-
do lo litoral de nueftra £fpaña los famofos" 
Griegos , anfiofos de dilatar fus dominios, 
ó atraídos de lo fecundo del Hifpanico 
terreno , fundaron muchas Ciudades en 
nueftra penlnfula,. como confia de nueftros 
Autores , en efpecial en efias cofias, y cer-
canías de nueftro Mediterráneo , en la par-
ee Oriental > y Meridional de nueftra Efpa, 
G ña. 
4¿> 
ó.a, por la mejor conveniencia , que les 
ofrecía con la Icalía la menor diftancia. Los 
minerales copiofos de diverfos merales^ue 
en co.dos tiempos han producido los ¡non-
tes haridos, y à el parecer eñeriles, de 
nueítra Eípaña , fueron el cebo, y golofina, 
para que caneas, y tan opueítas naciones 
del Orbe , que nos dominaron , defertando 
de fus patrios fuelos , fe domiciliaran en lo 
remoto de la Europa, tomando el mejor 
partido de fus mas preciofos metales en 
iludirá Ei'paña. 
No es de admirar , que en figlos que 
no tuvieron los hombres , defmcrccicndo-
lo fu ambición , el perfecto conocimiento 
dei deí'precio , que íc merecen los mas bien 
viños , y apetecidos metales, ( aunque no 
faltó en eüos, quien folo por ti natural co-
nocimiento , de lo que fatiga fu pefo, y los 
temores , á que motiva el defvelo de aífe-
gurarlos , les dieíTe fu merecido defprecio: 
fíoc enim , & Crafts fecit Phifofopbus, &L 
rnulti alij dív.tias comptemfermt ; como lo 
dixo San Geronymo ) pues bolvian tan 
cargados de riquezas , qut^como dice el P. 
Claudio Clemente : Bol-vieron los Pbenicios 
ĉ n tanta platd, que de ella hicieron hajla las 
âncoras. No es digno de admirar , decia, 
quando en los dorados figlos de la Santa 
íglefia , y en vida del gránele defprecio,que 
de los mejores metales hicieron defde el 
principio de eña ultima edad florida los 
Principes del Cielo , y Tierra T y los del 
Colegio Apoftollco : Nolite tbefattrizare vo-
bis thefãuros in 'Terra , Matth. cap. 6. Ar-
gent u/n , & (tunm non eft rnihi ASÍ. Jpo. 
cap. 3. Ay tantos hijos de la Catholica 
Iglefia , que no contentos con los afanes, 
y moleftias con que ambiciofos bufean en 
eflos Reynos las riquezas, abandonando 
fu terreno propio , furcando immenfos 
mares , y á cofia de immenfos peligros, 
bufean las riquezas en los mas remotos 
climas , haciendofe antipodas de los pro-
pios fuyos ; aviendo una (no sé íi bien 
conocida , y por tal bien fentida de nuef-
tros nacionales ) bien notable diferencia 
entre los Efpañoles, y eílrangeras Poten-
cias , que eftas , à coila de no muchas fati-
gas , bufeaban en mayor cercanía las ri-
quezas para adquirirlas, y poífeerlas ; y los 
Efpañoles , con mayores quebrantos , y en 
mas remotas diflancias, las adquieren, no 
para mantenerlas, y en fus dominios cílan-
carlas , si para, como pródigos , à eílran-
geras ; y lo que es mas, á opueítas naciones 
repartirlas , quedan doíe pobre la nación 
propia, por enriquecer j con los comercios, 
la agena. 
ANTIGÜEDADES DE LORCA, 
El Padre Vargas , en la Hiftoriade N . 
Señora de las Huertas , motivado del nom-
bre anticuo Eliocrota , que en tantos años 
confervo nueítra Lorca , fe inclina à que 
fu fundador fuelíe Griego. E l Doétor Or-
baneja , en fu Almería iluítrada , es cam-
bien de eíte fentir. Y Mendez de Syiva 
tiene , con algunos, que es fundación de 
Griegos Focenfes. Dicha variedad de dig-
tamenes nace de la diftincion de nombres, 
de que fe compone Eliocrota. EliCy dà fun-
damento á los que dicen fue un Principe 
Troyano de fu nombre ; y Crota., à ios que 
difeurren fueron fus fundadores Gregos. 
Ella variedad de opiniones eítà muy bien 
fundada en fus Autores , y es fácil el modo 
de componerlas , entendiendo de funda-
ción rigorofa â unas , y de amplificación à 
otras. 
El P. Fr. Juan Egidio de Zamora , Mi-
nor ka , inadverfarijs, à quien e l D o â o r 
Orbaneja , en íu Auneria iluítrada , dà el 
nombre de grave Autor , quita toda la 
equivocación , que en efie punto puede 
ayer; pues , hablando de ella Ciudad , di-
ce afsi : tliooota Cívicas in agro Cartbagi-
nenfi , condita eji à venientibus ab Utbt 
Crotona. En cfta propoficion partee indica 
eñe Autor , que Eliocrota , Ciudad en el 
Campo Cartaginenfe , fue conílruida por 
los que vinieron de la Ciudad de Crota; y 
íiendo efta Ciudad una de las afamadas de 
la grande Grecia , no es mucho que algu-
nos Autores dèn à Lorca por fundación di? 
Griegos. Mas entendida bien del Zamoren-
fe la latinidad , quita toda equivocación , y 
declara lo que en efto fe debe tener. En 
elverb. Condo eflà efeondida la genuina in-
teligencia del verdadero fentir , a cerca de 
la amplificación de eíta antigua Ciudad, u 
de fu fundación. 
Ambrofio Calepino dice , con nota-
ble claridad , que eíte verb. Condo, 
imdis, fu primera , y propia fignificacionj 
es lo mifmo que dar un lugar á la cuftodia„ 
ò guarda : Condo , id eft interior em locum ad 
euftadiam do; es lo mifmo, profigue , que eí-
conder , ò encerrar : Condo, a/condere, en-
terrar, ejeonder. Diciendo , pues , eíte anti-
guo Autor, que la Ciudad de Lorca fue 
tonditd por los Crotonenfes , fue decirnos, 
que eítos la redujeron á cuftodia , la hicie-
ron Pueblo , ò fortaleza murada , que la 
encerraron , ò efeondieron , gyrandoía coa 
fuertes muros , y torreones , que la íirvie-
ron de cuftodia, y guarda , ílendo antes 
abierta dcfde fu fundación por Ello- De 
que fe infiera ^ que los Crosonenfes, àefta 
Ciu-
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Chn!;id , que yà hallaron fundada , la am-
p:lfijaron con ias fortalezas de íus muros, 
v̂ iuai'CvS , y demás tuerzas , no íolo en la 
enihencia de fu caftilio, si halla la muralla, 
y porche, que oy fe llama de San Jorgr, 
por venerarte en él, de eñe gran Santo una 
anriquiís'ma Inugen. 
Coc.fiaiuíe lo dieho , cotí otra i'ignifi-
cae Ion , cine del verbo C ondo , dà el 
nuíiüo Calepino. Alguna vez, dice cite 
Eruditifsimo Autor , fe tonu eñe \'erbo 
por lo miímo que edifico , que es lo miiino 
que quafi fimul ¿o, juntamente con otro 
darle a una cola el iér. Y cite es el ícntido 
propio de la dicha autoridad ; puts ios 
Crotoneníes f imul , júntame ntc con Etio, 
Principe Troyano , le dieron à Eüoerota 
cl 1er; Eüo, en fu edificación, ò fundación; 
y ios Crotoneníls Griegos , con fu ampli-
ficación ; ò de otro modo; Etio, ediiiean-
dola, y los de Crota,guarncciendola, y en-
íanclnndola. Y fi Elio , en memoria de fu 
fundación , y por perpetuar fu fama, la diò 
fu propio nombre : los Crotonenles , en 
memoria de fu propia patria , le añadieron 
fu nombre propio de Crota ; por lo que, 
fi Condo es lo mitmo que f imul cam alio do, 
los Crotoneníes , juntamente con el Prin-
cipe Elio , dieron à Eüoerota el íer, y 
el nombre. 
Otra lignificación afsigna à el verbo 
Condo , Cakpiro , muy propia para 
nueílro caio. Condo ; quanaoque ; conftitw, 
que figniíka , íegun èi miímo,cleliberar, y 
ordenar ; como ai'simií'mo el governar , y 
regir : aiiquandò pro : aliquid gubernarg, 
regere ; y ais i es cierto, que Lorca : Co«-
ditaejl àvenkntibui ab Urve Crotona, pues 
fue de ellos fortalecida , la que yà filaba 
fundada , fiendo afsimimio amplificada, 
guardada , governada , y regida , fin que 
en fu fundación primera, fueffe de los 
Crotonenfes zanjada. 
C A P I T U L O V . 
TEMPLO, QUE CONSAGRABON LOS 
Crotonenj'es en Lorca , y fimilUuà de 
ejia Ciudad con la deCroto, 
ò Crota. 
LUego que los Crotonenfes Griegos fortalecieron,y amplificaron á Lorca, 
nan dole el nombre de fu amada patria, fue 
fu cuidado primero confagrar Templo à 
fus Diofes. En Croto , o Crota , Ciudad de 
la grande Grecia , que oy es una parte de 
la Italia : In ea parte Italia, qua elim mag-
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n.i Gr.tt'a diCf.i "fl : Câtép. Vrb . Croto , te-' 
man ios CroLonenfes un Templo confí-
gado à Polux. y C^or ; y viendo tan pa-
recaía cita Ciudad á lu amada patria , de-
t-'! in¡n..ron ponerla baxo ¡a potefiad de fus 
Distes , y ofrccirronlcs Templo en Elio-' 
o o í , como ,i fus tniimas deidades : Credi-
t s .hk: í h.ihía de Lorca Egídio de Zamo-
ra . en el c;ip¡ni!o pallado citado ) & ilíie 
ft'-'-jj't íírnplum Polucis, & iafíor-is. Y para 
que i'c vea la n.vcha fimiiitud, que entre si 
tienen d! i:, dos Ciudades, oygamos de 
Calepino , la deícripeion de Croto, que 
deicrive en ella forn.-a : Croto Vtbs m aríti-
ma , tanta fd!ub>itate aerii , ut mdè ortum 
Jit Lrotonefalubríuí, à L i meda lOndita cre-
ditar , incoU Crotoniata dicii, eo nomine ce-1 
hberriu/i , quod tn.-ximam in exercendií 
cerporibus curam poneisnt. Ciudad mari-
titua era Croto , y Ciudad muy cercana al 
mar es Lorca , con términos dilatados, y 
muchos puertos en ellos» Gozó Crota de 
faluberrimos ayres , que la hacen famofa, 
por faludable , en fu Reyno ; goza Lorca 
de ayres tan puros, y íavorables, para la 
falud de los hombres , que por famofo 
íu clima , y faludable fu fuclo , fue una de 
las qui propufieron à el Señor Carlos 
Quinto , para que lografle las mejoras de 
íu falud, como dice el P. Vargas. Hifi. de 
N . Señora de las Huertas. Fue fortificada, 
ò murada Crota por Diomedes, y por los 
Crotonenfes fue fortalecida Lorca* C roto-
niras fe llamaron los de Crota, y Eliocro-
tenfes los de Lorca. Hizoles celebérrimos 
eñe nombre a los de aquella Ciudad infig-
ne, por el máximo cuidado , con que excr-
citaban fus cuerpos , dellerrando ociofida-
des; y celebérrimos han fido , y ionios 
Eliocrotenfes , ò Lorquinos, en el conti-
nuado exercício de las armas, en tantos 
ligios, como verèmos, y los continuados 
trabajos, en una agricultura tan celebrada, 
como la que mantienen en los dilatados 
campos de fu patria. 
El Padre Eñefano Nigro , en fu Geo-
grafia de Europa , tom. 7. hace de Crota la 
pintura en efia forma : Chitas Crototanice, 
tune florem nobilitate, remm geftatum glo-
ria fuit-Arcemque obtinens amoris lapientia. 
Duvdfcim milia yajfmm tnurorum ambi-
tum, & c . Fue Crota Ciudad que floreció 
en nobleza , y en gloriofa fama de ilufires 
hechos. En todos tiempos floreció Lorca 
en nobleza , fiendo íu fundador un Princi-
pe Troyano , y fu conquiftador, y pobla-
dor de Chriñianos , libertándola de los 
Moros, un Principe tan grande, y fabio 
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como Don Alonfo el Decimo ; foe de los 
Romanos Municipio, y Colonia , y ficm-
pre de familias muy nobles habitada, y de-
fendida } y en la gloria de fus hechos tan 
famofa,como fe verá en efta Hiftor'uu T u -
vo Crota un Alcazar, ò Torre, con tirulo 
del amor,y íabiduria; y no le falto à Lorca 
eíTa tan eítiinable corona, pues en el tiem-
po, que la amplificaron los Crotoneníes, 
por el amor, que la tuvieron, con fingular 
íabiduria , fabricaron el caftillo , ò torre, 
llamado del Efpolòn , que por exponerle 
à los tiros en la defenfa de fu fortaleza , y 
por la acertada elección , que ocupa de fu 
íjrio,prueba el amor, y fabiduria, de quien 
zanjo tan importante maquina. Otro Al-
cazar mas celebrado tiene ,y ha tenido 
Lorca , en que no fe puede parangonar la 
antigua Crota con ella; y es la antigua , y 
milagrofa Imagen , que con el excclfo, y 
Real Titulo de N. Señora del Alcazar , fe 
confervò en la eminente fortaleza de Lor-
ca, defde la primitiva Iglefía,haíte el tiem-
po que el Principe Don Alonfo vino à íu 
conquifta. A doce mil paífos llegaban los 
muros de Crota en fu gyro ; y fi de paífos 
comunes fe debe la autoridad referida en-
tender , mas de doce mil, las quatro mura-
llas,que en tiempos antiguos gyraban á ef-
ta Ciudad, llegaronà tener. 
Vil la de las dos Ciudades la fimilkud, 
nos quedan las propriedades de fus Dio-
fes, que vèr. Fabularon los Gentiles , fer 
Caftor , y Polux hijos de Jupiter ; imagi-
nando fabulcfos, que Júpiter, transforma-
do en forma de una ellrella , pudo viciar à 
Leda, y que de un parto logró à ellos dos 
refulgentes Aílros , â los que veneraron, 
cerno ¿Deidades: CuJior^Ó4 Polux, filij 
lovis, & L(d<e putati à Gentilibus, qui ja~ 
iularmt lovem informam íJielU mutatum. 
Lidam vithjfe, Ó' C'aftertm, & Pollucm 
genuijfc. 
De tal fuerte les juzgaron à eftos dos 
Aílros hermanos , enlazados en reciprocos 
amores, que imaginando inmortal à Polux, 
dividió la vida con Caüor fu hermano , à 
quien tuvieron por mortal viviendo alter-
nativamente , y itturiendo , de manera-
que podían alternar á fu guflo, en el vi-
vir , y morir , fegun fu libertad: Ha Amo-
re mutuo , complexi feruntur , ut vita inter 
fe diviffa , vkifs'm, viverent , at que more-
rentur* De aqui infirieron , engañados, 
que trailadados ambos , con indifolublc 
Jazo à los Cielos , formaron el Signo, 
llamado Geminis: Qb quo d putar unt tranf-
fotos in Coslum tffecijfs òignum Gemimt vo-
catutn. E l uno de eüos Diofes era el que 
dominaba, y fujetaba à los cavallos , y 
el otro , el que pugnaba , favoreciendo en 
las batallas : Vnus (quorum dominator , 
ter pugiUtor. 
fueron notablemente expediros en el 
arte de la Milicia , y los inventores de los 
arcos , y faetas ; por tuya caufa los 
Griegos les confagraron la feftividad De-
pulforia : Gritei dicarunt ipjis, celebritatem 
Depulfotium appel'atam , qutmadmodum , &> 
expcditijsmos extitijje in arte .MUttari, in -
vent ore jque ifctium , & ¿¿gi tar tm. Eran 
cílos Diofes favorables à los navegantes: 
Sí Gentilibus crediti nutnina Jalutaü^ nautit. 
Por cíió en las naves llevaban las efigies 
de cfios Diofes, colocando en la proa de 
Caftor , y Polux los retratos , reíervando 
la popa , como fitio mas noble , para el 
ti Dios mas feguro , à quien tenían por 
fu tutelar, ò patrono : D i j mim i j l i , fi-
ve p iBi , five aiiter fi&i, in proa piórura 
navis erat infigne Caftoris , Po'iwis , in 
jpupi vero tutor , feu l eus lu t i ¡taris. Sus 
pinturas eran diverías : unos, les pintaban 
dos robuílos , y hermofos hermanos , cu-
briendo fus cabezas con dos viftofos fom-
breros , teniendo fobre ellos dos lucientes 
eftrellas , ò dos refulgentes llamas de fue-
go. Afsi los pinta Gyraldo, citado de Po-
lo : Effingebàntur Cafior , ^ Folux , ex 
Gyraldo , vir i fratresrebefii ^Jbrmofik aben-
tes in tapite pileum , Ó" fuper xaput gtjian-
tes flanimam igneam , ve\Jieííjs. 
De otro modo les pintaban , por aver 
fabulofamente creído , que en tila forma 
fe aparecieron , quando en fu ayuda, y au-
xilio, en fu exercito fe hallaron : V.ngeban-
tu r adoiejeentes genas babemes imbermes, for-
tnofi , &\bis tunicis gefimtcs , purpureas 
lanceas invebentes , equis aibis, puicher-
rimis , egregij forma ; //atura procera , ac 
jux ta Cartharium,(àice Polo) induti purpU' 
reis veftimentis: qua for tria f¿bularunt ¿i im-
provijfo apparuijfe,aju'Uajjeque invocant.s eos, 
Tenian la forma de dos iiuitres mancebos, 
de peregrina hermoíura , y gallarda genti-
leza , que fin pelo de barba en fus hermo-
fas mexillas , adornados con veílidos de 
unas tunicelas blancas , y otras encarna-
das , montados en unos blancos, y muy 
hermofos cavallos , fe armaban de unas 
purpureas, y bien formadas lanzas : Afsi 
Polo, tom.z . foL^a.num. 156. Pof.no de 
dn t . Rom. lib. z. tap, I J . y Calep.Verb. 
Cafior , # r . A eftos Diofes , que en Crota 
confagraron Templo los Griegos , dedi-
caron Áraseos CroKmenfes en Lorca ; y 
def-
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defpues hicieron lo mlfmo en Murcia , co-
mo dice ci Zamorcnfe arriba eirado : Hie, 
& i'dic ( habla de Lorca , y Crota ) Cvedi-
tur fuijfe Tempium Polucis & Ctjloris , ut 
Murcia , ab ijl'ts extrudum , ubi nunc Ars 
confiruEía eft agente Porciltorum ibidem ab 
antíquo tempure jhrentium. 
Conocieron ios de Crota , que ios hi-
jos de cite Pueblo , que muraron , y íorta-
Jecicron , eran , por lu naturaleza , y ge-
nio , beücoíos, y inclinados à la Miiicia, 
y ofrecieron Templo á los Diofes , que fa-
vorecían en las batallas; y que teniendo 
imperio en los cavallos , eíUban promp-
tos,para, como poderoí'os en las armas, 
auxiliarles con flechas , arcos , y lanzas en 
los aíícdios, y encuentros de fus mayores 
contrarios. Por efto , en la hermoía , y 
fuerte torre del Efpolcm tendrían cftos Dio-
íes fus Aras; pues íi ¡es colocaban fus efi-
gies en las proas de las naves , dexando la 
popa , como lugar mas digno , al Dios T u -
telar , que les amparaba , formando con 
tanta propriedad la grar.de Ciudadeia cíe 
Lorca , que es fu mas iníigne forta!eza,utia 
nave tan pcrfccSa , cuya proa es el fitio ef-
trecho , que en forma de punta de diaman-
te la dicha torre ocupa , en ella pondrían 
de Caítor, y Polux las efigies , refervando 
la popa de la fortaleza , que mira á la dila-
tada planicie de Ja vega , al Levante para 
íitio del Dios Tutelar, principal de las ba-
tallas, à quieti ofrecieren eíla Ciudad, que 
amplificaron , y fortalecieron. 
C A P Í T U L O V I . 
S / r i M C JO N , QJJE D E S D I SUS 
principios ha cmfervado la Ciudad, 
y fortaleza de Lorca. 
VIfta yàla fundación , y ampliación cie Lorca por e! Principe Eno,y los Cro-
tonenfes,rcfta aorael que veamos la difpof. 
ficion de fu íitio , que en tantas edades ha 
confervado deíde fu primera fundación. 
Luego que el Troyano Principe regiftrò la 
hermofa, y dilatada vega,y lo fecundo de fu 
terreno , con las fuentes , y rio de fus tér-
minos , bufeo el mas aparente , y acomo-
dado fueio , para fundamentar una Ciudad, 
à quien harían famofa las circunftancias, 
que concurren de clima, vecindad al mar, 
y otras, que deben concurrir para hacer 
feliz à una población. Poco tuvo qtu-dif-
currir eñe Principe para la elección de fitio, 
que fuelfe fuelo grato para fu fundación, 
pues à la primera vifta lo oír^ce el- que tie-
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ne Lorca. Una de las fierras , que formal! 
la valla dilatada , y hermofa de la vega de 
efta Ciudad , forma una punta de peña ta-
jada , cuya raíz baña el rio , con nombre 
de Guadalantiu , á la parte del Levante ; y 
corre la dicha íkrra , formando la dicha va-
lla , por algunas leguas , a! Poniente. En 
la cumbre tie cña fierra íe vé una planicie 
maravillóla, mas larga, tres veces , que 
ancha ; la que forma , en fu diípoísicion, 
una nave , cuya prca mira áel Poniente, y 
fu popa (obre el miíino rio , á la parte del 
Levante. En ella elevada fituacion pufo el 
Troyano Principe los primeros fundamen-
tos á cita antigua Ciudad , bufeando tn la 
mayor elevación, la ir.aycrfeguridad; y 
eíla natma fue murada , y fortalecida por 
los Crotonenfes Griegos. 
Ai pie de tfia fierra ay una dilatada 
planicie , en que oy efiá zanjada la mayor, 
y mas principal parte de la Ciudad. E a 
medio de ella , y de la referida planicie, 
en que echó ¡os primeros fundamentos fu 
Fundador Eiio , ay una ladera muy capaz, 
la que corona à dicha planicie , y fortale-
za , y la que es defendida , no foto de la 
dicha fortaleza, que es una famofa Cinda-
dela , si de los ponientes, y cierzos. En di-
cha lack ra hallaron fitio ios Crotonenfes,en 
que ampliar à eíla antigua Ciudad emendó-
la con el muro , en que eíla oy el anti-
quifsimo porche de San Jorge. Es la dicha 
fortaleza en la cima de efte monte , cali 
inacceísible por todas partes , y folo es 
menos difícil fu entrada por la parte del 
Poniente , por no fer tan afpera la fubida, 
aunque por lo elevado , es bien difkukofa 
la entrada. Para fu mayor defenfa çonftru-
yeron en cite fitio una grande , y fuerte 
torre , cuya integridad , y fortaleza, en 
tantos figlos nuíica vencida, y folo (no fia 
grave fentimiento , y dolor de loszelofos, 
y amantes de fu patria) de los bobos , def-
velados en bufear teforos , en lo mas pre-
ciofo , y fuerte de fu fabrica aportillada, 
fe conferva oy con lingular hermoíura. 
Ella torre , que fuera de la Alfonfina, 
Alcazar, que hizo fabricar el Principe Doa 
Alonfo , en fu conquifta , es la mas infigne 
fortaleza, y de mas vlftofa fabrica : unos, le 
din el nombre del Efpolcm ; y otros , con 
Caícales , en la Hifiorla de Murcia , le po-
nen el de Efperòn. Fúndanle eftos , en que 
al tiempo de la conquÍfta,por el fabio Prip-
cipe, un famofo Capitán de Mor-Viedro, 
antes del aífako general, que fe diò à la 
plaza, efperò por algtm tiempo, en la raiz 
del collado, a quien prédomina efta torre, 
haf-
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hüfta el deftino del afalto. Y por el tiem-
po que allí efperò con las circunítancias, 
que defpues veremos, quieren tenga el nom-
bre de Efperòn. Y aunque dicho nombre 
tiene alguna congruencia por la alufsion al 
tiempo rque efperò dicho Capitán en aquel 
fitio , lo cierto es , fer nombre del Efpoiòn 
el que ha tenido fiempre , y el que le con-
viene , por fu fituacion à dicha torre. 
La razón , à mi ver , es clara; porque 
fi fe dieron los nombres à las cofas , por 
las propiedades que en sí encierran , íegun 
el conveniunt rcbtts , C-v. el nombre del Ef-
poiòn , es el que debe la dicha torre tener. 
Lo primero , porque todo el litio de la di-
cha Cindadela tiene la figura de una nave, 
cuya popa , como queda dicho , eüá al 
Lavante, y fu proa eíla mirando al Ponien-
t£., En'vílâ , que forma una punta con fu 
muralla , y que es el Efpoiòn de eüa na-
ve , eftà zanjada à la dicha punta vecina ; y 
en cita parte, mas eftrecha , fundada la fa-
moía torre dé efta fortaleza. Luego fe de-
be llamar torre del Eípolòn , pues quaíi 
contigua à el Efpoiòn , ò punta de efta na-
ve , para fu mayor defenfa, la quifieron 
conftruir. Lo fegundo , que inmediata-
mente à la conquifta de efta Ciudad , en 
el repartimiento de tierras , y cafas , hecho 
de orden del Rey, àlos Conquiftadores , y 
Pobladores de, efta fortaleza, fe leda el 
titulo del Eípolòn à la dicha torre, por ef-
tas palabras : Pobiadores del Efpoiòn ; y no 
dieran dicho titulo, en el tiempo de la con-
quifta , à efta fortaleza, fi en aquel tiempo 
«o fuera el que le diftinguia de las demás 
fortalezas , y fitios , en que de orden del 
Rey , los Conquiftadores , fundaban. Lo 
tercero , fe prueba de los libros antiguos, 
y modernos del repartimiento de las aguas 
de efta Ciudad ; en los quales, las hilas de 
agua , que pertenecen à dicha fortaleza , y 
fon de las mejores de efte Aiporchòn , to-
das eftan con el nombre dicho del Efpo-
iòn. Lo ultimo , por el univerfal, y co-
mún modo de hablar de todos los hijos 
de efta Ciudad , que fiempre le han dado 
à la dicha torre el dicho nombre del Eípo-
lòn. Delas murallas, y fortaleza de efta 
Ciudadela , ò caftillo , fe dirá adelante, 
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naturaliza , goza m Ju fituacion 
la Ciudad de Lorca. 
MUchas fon las propiedades que una Ciudad debe tener , para que, por 
famoia , fe pueda celebrar, ¿as Ciudades tn 
los llanos , y las fuerzas en los altos, dice 
el común refrán ; y el que una Ciudad pue-




dcrlo confeguir. En una , o en 
blacion fuele, fino en el todo 
uno , y otro confeguirfe , logrando con 
elevada fituacion , caftillo para fu fortale-
za , y fuelo llano para la conveniencia del 
Pueblo , de fus moradores , y concurfos. 
Lorca , en fu primera población , reduci-
da â fola la planicie de fu elevada fortale-
za , logró efta en lo alto , y en la igualdad 
de fu ficio , lo llano. Defpues , en fu am-
pliación por los Croronenícs , no logró tau 
llano ficio ; mas en las dos figuientes am-
plificaciones de Cartaginenfes , y Roma-
nos , logró el fitio llano , que oy tiene. 
Debe una Ciudad tener por fundamento 
un fuelo enjuto , y íeco , agene de hume-
dades , no pantanofo , ni cercano á la-
gunas ; porque de las humedades fe origi-
nan corrupciones ; y en las ptrfonas , que 
de ordinario habitan en las caías , por no 
permitiries los empleos, ò el fexo , frequen-
tes las falidas , otras enfermedades peli-
grofas ; y de aguas empantanadas, y eftan-
cadas en lagunas , fuelen fer poco favora-
bles los vapores á la falud humana. Es el 
fuelo de Lorca , cerno dixo el Rey Doa 
Aionfo , grato para la falud humanai Lor-
ca jo/um gratum; pu s por el fuelo íeco 
en que efta fundada , y fer algo falitrofo, 
le hace muy enjuto, y feco. Por efta pro. 
piedad , y las, demás que efte fitio tiene 
favorables, logra efta Ciudad , en fus na-
turales , un bcliifsimo fazon en fus falir-
des , viviendo fan os , robuüos, de buenos 
colores , y abanzadas edades. 
Los Ayres deben combatir à las pobla-
ciones , para que las purifiquen de oíeníl-
vos vapores. Ciudades en fitios baxos,hon-
dos , ò rodeados de cirros , no fon fanas 
fus fituaciones , porque paflando los vien-
tos por fu elevada Rtgion , hacen enfer-
mizos los fitios, eftancandofe en ellos ¡as 
humedades, y otros nada favorables vapo-
res. No todos los vientos favorecen a la 
falud hiunana, ,fiendok algunos ofenfivos. 
T a , 
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Tales fon, el cierzo , y tramontana, que en Regimine Principam 4 qae cl 
nada utilizan à los flematicos,tificos,eticos, 
y viejos , en quienes la naturaleza và def-
falleciendo por inllantcs. Lorca eílà defen-
dida del Aquilón, y de íemejantes vientos; 
pues fieudo oy íu licuación prolongada de 
Oriente à Occidente , à la hüda de la di-
cha licrr:1. , cila defendida , y guardada de 
los dichos ayres por la efpalda , bañándola 
el Sol , delde que nace , halla que fe pone 
en el Invierno , pot tltàr toda defeubierta 
al Medio Dia , y patente à tan dilatada , y 
fecunda vega. Por ello logra efta Ciudad 
los ayres Orientales, y Meridionales; aque-
llos, fecundan los teniporalts > para las llu-
vias ; y ellos, íazonan íus frutos en las Pri-
maveras , y Veranos. 
Las aguas corrientes es excelente pro-
piedad de una Ciudad, ò iluílre pobla-
ción , no folo para el abaño del Pueblo, 
y fu limpieza, fino es para que, regando fus 
campos , fertilicen fus terrenos , regalen, 
y enriquezcan à íus vecinos. No tiene 
Lorca caudalofo rio, porque aunque fus 
corrientes fon excefsivas para un arroyo, 
no fon bailantes para acaudalar un rio; 
mas con ellas logra fecundar fu huerta , jf 
los demás efetfos en fus abundanres frutos, 
(jue en la fegunda Parte veremos ; logran-
do afsinñfsno Lorca otras aguas en díver-
£as fuentes, de que hablaré en el íiguiente 
capiculo. No icxos del mar , si cercano à 
é l , es qtrabiKma propiedad , que las Ciu-
dades han de tener ; no contiguas, porque 
la imnediacioij cçn el mar hace vivir con 
un continuo cemur , y mas en tiempo de 
enemiífades con cíl angeras , y poderofas 
Potencias. No icxos del mar , porque con. 
las diífancias ao ie logran las convenien-
cias , que con el comercio fuelen tener las 
Ciudadesàelma*- vecinas, puesconfiguen 
con los comercios , el furtirfe de lo que 
Ies fa la , y 'a extracción de frutos d é l o 
que les.fobr- , refultando de uno , y o t í a 
provcchc' is utilidades à las Repeal cas.. 
De los Pueblos Marítimos y cercan-' % 
à los mares , dicen Hy ^ err' ~s . -ie Aerç, Ky-
aquis ; Theophrafto , in klemeutario ; y 
Dionifio Uticenfe, lib. de Agrkult, yxt fon 
los.mas fanos , v templados , n avormeucc 
lo- que ir:ran à u Oriente . y Medio Dia; 
jorque adema ~ de eft? defendidos de los 
dichos ayres , nadafavorrbl-s à 1 pa^ar*-
leza, "ftàr expueftos al Soi, quien ton L c i -
lidad confur.ie , y purifica Irs nores. 
grueflbs del ayre. Finaiiiitnte, mi G u n Pa-
dre, y Devoto , el Angélico MaHtro ??,ni.ó 
Thowàs de Aquino y dice m [u üí /o áe 
Tí 
fundadot de 
^na Ciudad debe elegirle puefto fano , y 
terreno pingue ; para que jo fano eon-
ferve à fus habitadores , y lo pingue los 
mantenga. Sitio ameno , que los divierta 
con huertos , jardines , frutas, y ñores; y 
habitación fuerce , para que , en cafo de fer 
invadidos , ò aílediados , puedan fortificar-
fe, y de fus enemigos defenderfe. Ellas pro-
piedades logro en íu antigua fituacioo Elio-
croca, y oy, con conocidas ventajas,desfru* 
ta Lorca ; no fiendo la de nuaor eíliuu-
cion el eftàr zanjada efta Ciudad en trein-
ta y fíete grados, y quarenta minutos de 
latitud , y diez y ocho grados, y veinte mi-
nutos de longitud , íegun el Atlante nove; 
aunque Rocamora , en fu Esftra dei Uni-
verlo , ¡a coloca en once grados y treinta 
minutos de longitud, dexandoia en los trein-
ta y fíete , y quarenta de fu lacuud. 
C A P I T U L O V I I I . 
DESCRIPCION D E L/ í? V E G A S , t 
términos de la Ciud-id i t 
Lorca. 
T r ? N T R E los hermofos,y fecundos pe-
dazos de tierra con que el Autor de la 
naturaleza ennobleció à nueftra Efpañá, 
tiene fu merecido lugar el que tuvo deíU-
nado para í'uelo de efta antigua Ciudad. Los 
términos de eíle fuelo^on, al Oriente,la art-
tigua,y famofa Ciudad ê Cartagena, unien-' 
dofe fus términos à tres leguas de ella famo-
fa Ciudad , y nueve de ladcLorca , fiendo 
doce de ambas Ciudades la diftancia. Al 
Occidente , Jas dos antiguas Villas-de los 
Velez Blanco , y Rubio ; terminando la 
jurifdiccion de Lorca à feis leguas de dis-
tancia de efta Ciudad , y una legua antes 
de llegar à las dichas Villas. Al Medio Dia 
tiene al Mediterráneo à feis leguas de díf-
tancia, en la antigua torre de los Terrerost; 
y al Septentrión, las Villas de Caravaca, 
Zehegin, y Bullas; fiendo fu longitud de 
quince leguas, y fu latitud de trece ; las 
Ciudades , Villas, y Lugares con quienes 
L e c a parte fus términos en toda fu circun-
ferer "iia, principiando por lo Oriental de 
fu termino, haciendo gyro por el Medid 
Dia , S:c. fon las fignientes : Cartagena, à 
doce leguas de diftancia; Mazarròn , llama-* 
do antes Lucento, fíete leguas de Lorca, 
entre Oriente, y Medio Dia ; Vera, tér-
mi ode kBct ica , al Medio Dia , en dif-
tancia de nueve leguas ; las Villas de \ t 
aa'igua Portilla, y Cuebas-, unidas ambaí 
en 
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en Cuebas , en el rio de Guadalmanzòr , i 
ocho leguas de diftancia de Lorca , y una, 
corra, de Vera. 
Huerca!, y Overa , que diftan feis le-
guas de ia Ciudad de Lorca ., unidas, ambas 
al mbdo que Portilla, y Cuebas, en un 
Pueblo , y pocos años hace, Lugares de 
la jurifdiccion de eüa Ciudad } á quien, en 
remuneración de Tus fervicios , los dieron 
ios Reyes Catholicos Don Fernando^ Do-
ña lí'abél , en la famofa conquifta del Rey-
no de Granada. Eftà efle Pueblo , rcfpedo 
de Lorca , entre el Medio Dia, y Ponien-
te. Las dos íatnoías Villas de los Velez 
Blanco , y Rubio eftàn diñantes entre si 
una corta legua , y ambas al Poniente , co-
mo queda dicho. La antigua Villa de Ca-
rayaca , diftante nueve leguas de Lorca, 
al Norte , y en la miíma diflancia las dos 
Villas de Zehegin ,-y Bullas , inclinadas à 
la Tramontana. La Villa de Mula , dif-
tante otras nueve leguas de eíla Ciudad , à 
la Tramontana. Las Villas de Aledo, To-
lana , y Aláma; eftà , à feis leguas de Lor-
ca ; y aquellas , à quatro , entre Tramon-
tane , y Levante; y la Infigne Ciudad de 
Murck , acia la mifma parte ; y ssdoce le-
guas de diftancia , partiendo Lorca fus 
renninos con efta Ciudad famofa , y Ja de 
Cartagena,en el Lugar,llamado Fuente-Ala-
mo , compueño de tres barrios, en las tres 
jurifdicciones , de ellas tres Ciudades ; las 
que, para fu mejor govierno , alternan 
anualmente en el nombramiento de Al-
faides del dicho Lugar. 
En el medio de eftos términos eftà la 
hermofa , y dilatada llanura , que forma 
una de Jas mejores vegas de Efpaña j y fe-
ĝun las circunftancias que le acompañan, 
dudo , que en nueftra peninfala pueda al-
guna otra, en fu fecundidad , formarle com-
petencias. Formafe efta hermofa ,'y dilata-
da pianicie, entre dos hermofas fierras, 
que la vallan defde Levante à Poniente , en 
la diftancia de mas de catorce leguas , que 
es la de fu longitud , y dos leguas la de fu 
latitud. Es tan igual efte fuelo, y de tan 
excelente llanura efta dilatada vega, que 
á no diíminuirfe, por la flaqueza dê Ja vifta, 
los objetos en la diftancia , pudiera perci-
birle , en la que tiene efta vega , qualquie-
ra individuo humano, por no tener efte 
plano parte alguna , que fe eleve, ò cau-
fe defigualdad en toda ella. 
Todo efte dilatado, y viftofo fuelo go-
za de un terreno , tan maravillofamente 
.pingue, que yáno es ponderación el decir, 
que Jas tierras de Lorca fuelcn dar ciento 
por una, y folo lo es quando fe dice; 
Que j t llueve\ no tilne numero lo que en Lor-
ca fe coge ; censo con ios mnmos térmi-
nos , lo dixo Merdez de Syiva , en l'u 
Población de Eípaña. Es circimftancia, que 
elévala excelencia de ella vega, las mu-
chas , y dilatadas vcrtiei.ces que tiene , en 
mas de treinta y cinco ieguas de circun-
ferencia , concurriendo a toda ella las 
aguas de los términos de efta Ciudad, y de 
las Villas, y Lpgares , que tiene Lorca ai 
Poniente ; y como todas las. dichas ver-
tientes fon panificables, cultivándole tedas 
las tierras cíe íu circunferencia , logra cita 
vega , con las crecidas de las aguas turbias, 
un be neficio tan particular , como lo es el 
fcmbrarle , en años de crecidas aguas , en 
tierra nueva : qual es el tarquín , y flor de 
las tierras , que de los barbechos de las 
vecinas Villas fe traen dichas aguas,dexan-
•do ennoblecida en gran manera tita vega 
tan liana ; fintíendo al mifmo tiempo ias 
vecinas Villas ver • lembrar en íu^ tierras 
propias á los Lorquinos. 
Sin efla famola vega , que fe continiia 
dividitnuofe en dos partes , per una íieira 
llamada de Enmedio, por la dicha divifion, 
una , y otra muy fecundas , y pobladas, 
de grandes cafas , y íe terminan con los 
campos , que diò Lorca à ia Ciudad de 
Vera , y à la Villa de Huerca! , enere la 
dilatada fierra,que tiene efta Ciudad al Me-
dio Dia , y á laxopuefta parte de fu vega, 
y el mar Mediterráneo, tiene todas las tier-
ras de lo litoral, deíde el Mazarron , haf-
ta el termino de Vera, en diftancia de ochOj 
ò nueve leguas ; y de lat¡tud,de dos leguas 
poco mas , ò menos. Dichas tierras , que, 
hafta eftos años , han fido montuofas, po-« 
bladas de acebnches , algarrobos , ma-
droñales , ientifeos , y atochas , por cuya 
razón fe ííamaron los campos Efpartarios, 
oy fe hallan quafi en el todo deímontadas, 
panificandofe , con grandes utilidades de 
fus dueños , en abundantes cofechas de tri-
go , cebada, y barrilla; confervandofe mu-
chos colmenares , por lo abundante del ro-
mero. A la parte del Norte tiene Lorca 
bellifsímos pedazos de tierra poblados de 
grandes cor rijadas , con muy buenas fuen-
tes , de que íe cogen abundantes frutos, 
de que diré adelante. Finalmente,todos fus 
campos , cuya circunferencia es de muy 
cerca de quarenta leguas, no obftante las 
grandes porciones que de fu terreno ha fran-
queado efta Ciudad á fus vecinos ; á Cara-
vaca,Ia famofa cañada, llamada Tarragoya, 
de mas de feis leguas de longitud s á Vera 
el. 
PART. I . -LIB. I I . 
el pingue campo de Ptilpí, fu famofa fuen-
te, que tiene una legua en quadro, y mas 
de dos leguas , que poi- averfe hecho V i -
lla el Lugar de Hucrcal , redimiendofe de 
la jurifdiccion de Lorca, por ctecidas can-
tidades , fe les alargó à los vceines de cf-
ta Villa , una antes de llegar à ella , por la 
parte de Lorca , y ocra legua à la parte de 
Overa , y atalaya de la Valí abona. Todos 
los dichos campos fe cultivan por los hi-
jos de ella Ciudad ; quienes, para íii mejor 
cultivo , tienen en ellos muchos ,y famo-
fos cortijos , habitando en ellos mas de 
mil vecinos , que pertenecían à la Infignc 
Colegial Igleíia , hafta el tiempo del Emi-
nentiísimo Señor Cardenal Bclluga, que, 
atendiendo , como zelofifsimo Principe , al 
mayor bien de fus ovejas, con facultad 
Pontificia, erigió dos nuevos Curatos: uno 
en el puerro,que llaman de Nogalte, y otro, 
en los Campo Coyes ; efte , á cinco leguas 
de diftancia de Lorca; y aquel,à tres leguas, 
eílendiendofe la jurifdiccion de ambos à 
mayor diftancia. 
L a excelencia, y fecundidad de eftos 
campos no merecen menor comparación, 
que la que , â mi ver, tienen con el famo-
fo , y grande campo de Efdrelòn : In campo 
magna Efdrelòn. Judi tk i . Efdrelòn es nom-
bre de UÜU Ciudad, queíituada en medio 
de fu dilatado campo , le dá fu mifmo 
nombre: Civhas in campe magno , à qun 
ipft campus tornen bñbet. Dice el Dodo 
Polo, tomo i . fo l . 2'9], la longitud de efte 
campo fon diez' leguas, y feis las de fu 
latitud, como dice el mifmo Polo, de pa-
recer de Maluenda , y Brocardo : Habem 
in longitudine decern lemas , & in latitudine 
fix. Sus términos fon , por el Oriente , el 
mar de Galilea , y el Jordán ; y en lo de-
más de fu circunferencia , en - el Auílro, el 
monte Efraín ; por el Occidente , el Carme-
lo ; y por el Aquilón , los montes de la pla-
nicie , que, fegun los Autores citados, pue-
den fer de la Fenicia. E l terrón , ò miga-
jon de aquel campo es tan fértil, que 
abunda en grande manera en frutos de 
trigo , vino , azeyte , y de las demás colas 
que hacen famofo á un terreno : Glehahujut 
$ampi ( dice Polo) optimi efi firtilh fupra 
modum frumento , vino , & oleo , at que adeo 
rebus ómnibus affluit & c . En eftos famofos 
campos quedo poitrado el fobervio orgullo 
de Sifara, y todo fu exercito deftruido, en 
la batalla memorable,que le prefentò Barác, 
governado , y afsiftido de la valerofa De-
vora 5 i» his Sifara , & omnis exttcitas ejut, 
Baraç vkctntt, pojltatus tjl. Aísi el citado 
CAP.VIií. 7$ 
Mínoríta , con Adricorçiio. Efdrelòn, feguni 
la Lyra Frandícana , fe interpreta : Adja-. 
torium fortitudinis. 
Av lendo vifto las propiedades de los 
campos de Efdrelòn > voy à bufear en los 
de Lorca fu fimilitud. Efdrelòn fue Ciudad 
zanjada en fus famofos campos , à quienes 
diò fu nombre ; y Lorca íuc fundada Ciu-
dad en el centro de fus campos , à los que 
dá fu nombre , como lo diò á fus antiguos 
Pueblos llamados Lorcitanos. La longitud 
del campo grande de Efdrelòn fue de diez 
leguas , y ícis las de íü latitud ; quince es 
la que en fu longitud tienen los de Lorca, 
y trece en fu latitud, entrandofe por al-
gunos collados en mayor diftancia. De la 
i'ubftancia,y buena calidad del campo gran-
de de Efdrelòn , fe le ligue fer tan fecundo, 
y fértil , que abunda notablemente en los 
principales frutos de trigo , vino , aceyte, 
y otros; bien notorio es la excelencia de los 
campos de Lorca, en fructificar , pues en 
los principales frutos , y en otros , que def-
pues diré , es tanta fu fecundidad , que no 
folo tiene para s i , si para extraer en bene-
ficio de ptros Pueblos , en notable canti-
dad ; y íi el campo de Efdrelòn , ò por fu 
.longitud , y latitud, ò por fu fecundidad, 
ò por todo junto , mereció el renombre 
del campo grande , np fé que en todo lo 
referido, ni en parte , llegue el referido 
campo à los de Lorca á exceder. En el cam-
po de Efdrelòn quedó avaíTallada , y ren-
dida la fobervia de Sifara , y fu exercito 
deftruido , por el auxilio que tuvo Barác, 
Capitán vencedor del Pueblo de Dios , de 
la lapientifsima Devora ; y en los dilata-
dos términos de los famofos campos dç 
Lorca, quedaron tantas veces vencidos, 
y poftrados los exércitos del Mahometano 
Siíara, y fu arrogancia, y fobervia f quan-
tas veremos en la fegunda Parte de efta 
Hiftoria. Ayuda , y focorro de la fortale-
zajes la interpretación del campo de Efdre-
lòn ; quanros ayan fulo los focorros , qüe 
Lorca ha dado à fus foberanos, y á fus ve-
cinos Pueblos , afsi en armas , como en 
baftimentos, veremos en la fegunda Parte^ 
baña lo dicho para que entre uno , y 
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IMO , r F U E N T E S , QUE F E R T I L I Z A N 
Jos cantpoi di la Ciudad de 
Lona. 
LOS términos dilatados , y fecundos campos de Lorca , por la fubüancia 
de iu tierra , que tanto la fecundan , en íus 
hennofas vegas, las crecidas de aguas tur-
bias , al*i de fu rio , como de ir.ikhas 
grandes ramblas , que en tiempo de lluvias 
en ellas fe recibci^necefsitan de grande rio, 
que con los crecidos caudales de íus cor-
rientes , las pudieran focorrer , para que 
con la notable abundancia de frutos , que 
eii todo el tiempo del ano pudieran pro-
ducir , las Tropas del Rey , y muchos, y 
grandesPueblos fe pudicr^n.con fus íobras, 
íkftencar. Con las aguas de fu rio folo pue-
de ella Ciudad mantener en fu vega una le-
gua de huerta de longitud, y poco menos de 
latitud , en la que ay variedad hermofa de 
arboledas , en huertos de arboles frutales, 
olivos de Angular magnitud, y^jecundi-
dad , moreras, y otros plantios, de que 
fe figue notable utilidad, y reg?lo paraef-
te Pueblo. Mucho mayor termino de ar-
bolado pudiera Lorca tener, à no divertir 
fas aguas à mayores diftancias de fu vega, 
para el logro de las coiechas del trigo, ce-
bada , panizos , y otros efquimos , efpe-
cialmente en años fecos. 
De tres arroyos , à quienes dàn en fus 
términos nombre de rios, íe cointegra el 
que con el caudal corto de fus aguas ferti-
liza la rica huerta de Lorca.Tienen íus prin-
cipios en diverfas diftancias de la Ciudad, 
uniendoíe à la corta de tres leguas. E l uno, 
tiene íu origen á la parte de los Velez , y 
por efto toma él nombre de rio de los Ve-
lez ; otro, á la parte del Norte, y tiene el 
nombre de riachuelo de Turrillas; de quien 
hace mención Egidío de Zamora, tratan-
do de los Pueblos leoíitanos, por eflas pa-
labras : Flubiolus qui nunc Tztrrilla dhitur, 
Vahan dixerunt. Eiie riachuelo abunda en 
pezes, de que fe íurten los vecinos de aquel 
campo. E i tercero es el mas abundante, en 
el caudal de íus aguas ; llamafe oy ei rio 
de Luchena , teniendo fu nacimiento entre 
ti Norte , y Poniente en los mifinos tér-
minos de efia Ciudad , en los ojos , que 
llaman de Luchena , que fon unas ciíurás de 
unas peñas, por donde, con notable violen-
cia , comunican cílas aguas , -indicando la 
mayor abundancia, que oculta en fus ocal-
tas corrientes el r i ó , que afsi por tradi-
c ión, como por evidentes i.odicios, fe tie-
ne por mas que probable cortar oculto por 
aquella parte. 
Efte rio, cuyo caudal fon tre/tita hilas 
de agua, ha tenido fiempre , y conferva oy 
el nombre de Guadalantin , confia de to-
dos los Geógrafos , en la deferipcion del 
Orbe , quienes , en el Reyno de Murcia, 
bañando i la Ciudad de Lorca , ponen el 
dicho rio con el refe rido nombre. Solo ad-
vierto aqui , para mayor inteligencia de 
lo dicho , que todos los Mapiítas dàn á 
efte rio. fu entrada en el Mediterráneo, por 
lo litoral de Lorca , y en la parte Occiden-
tal , refpeéto de Cartagena ; fiendo afsi que 
dichas aguas todas íe confumen cu foia 
una parte de fu vega ; y que la mr.drc de 
eñe rio no figue fu redo carfo delde Lor-
ca al mar de m termino , por eiíibarazarlo 
la elevada fierra , que forma ia valla ue d u 
vega, de donde íe encamina à i.; CiiuLd 
de Murcia ; en donde , en tiempo de mu-
chas aguas, las que fobran en los dilatados 
campos de Lorca , fe unen con !as de Se-
gura , defaguando por Guardamat , en el 
principio del Reyno de Valencia. La razoa 
porque los dichos Mapiftas ponen la entra-
da de eñe rio por el dicho fiáo en el Me-
diterráneo , es , el tener eña Ciudad otras 
copiólas , y abundantes fuentes en la dicha 
fierra, que embaraza el dicho curíbdel rio 
de Lorca, en la parte opuefta , y que miran 
al mar , las quales forman un buen ar;oyo, 
al que llaman rio de Gahntin unos, y de 
Calantin ocros. Y por la conveniencia qua 
entre si tienen Guadalantin , y Calantin, y 
la inmediación de unas , y otras aguas , y 
todas en los términos propios de eña 
Ciudad , por efto le dàn la dicha entrada 
por el dicho fitio , por juzgarle el mifmo, 
fiendo en la realidad diftinto. 
E l nuevo Altas, ò Theatro Orhis Tcr-> 
ramm m deferip. Hifp.fol. 17. dice , que a\ 
Reyno de Murcia le dividen en dos partes 
dos rios, el uno Segura , en. cuya rivera 
eftà zanjada Murcia , cabeza defuReynp; 
y el otro Guadalantin , fobre el qual eftà 
fundada Lorca, con nombre de Municipio 
grande , por eftas palabras : Murch ( hábil* 
del Reyno) Jecat&r à dmbus flwtjs Segura^ 
& Gmdalantim* M ñpam Segurm , fttA 
eft Murcia Regni caput...y fupra Guadalanti-
, Lore a , Municipium grandtr. Y en el 
Legicon Geográfico, i.part. iitt, t.fol. 336, 
dice afsi Eerrario. : Ilkrti ,. Lorca , fc/íç 
Morall y Ucfa HifpanUXarraçonmJis ad tar 
d m m jlwu'mmw; in Regno Mmeknfi , i 
Mar-. 
PAHT. L T TB. 
Murciit Regni primaria 14. Leucis , Ba/li 
verfus áiftans. Uno , y OLI O dj.11 à Lorca 
cimenrada ibbrt- ua rio de íuficiente fama, 
p.tra que iin reftriccioa íc 1c dè nombre de 
r io , íblo ay la diílincion cn el caraâ:cr 
propio de fu noui-re , daadoie el Atlante, 
novo zXàiGuadalanfin; y K rrario , con 
Ainbrolio de Mvrak-s , eí de Tadèr. La ra-
zón de la diíHncion puede í'er que los Ara-
ves llamaron àcítc rio Guadalancia , como 
dice juliano en íus Adveríarios , num.$6y. 
Y Plínio, con).) deipues verè-mos, le atri-
buye cldeTacfèr. Por ello el mifmo Fer-
rario, figuiendo el íentir de otros Auto-
res , le dà cambien el nombre de Guada-
lantin : Morei , feu Eliocroca qhibufdam 
Qppiditm fait BatiJÍMorum , nunc Regni 
MurciaHifpaniie ad Amnum Guadalantinum, 
El Areiprclle de Santa Jufta Juliano, 
en ei lugar y;i citado , declara , con toda 
exprelsion , los nombres de efte rio , por 
eít.is palabras : Flumem hoc dividens Cori' 
teft ims à Veitanis , diElumfluvius lentulus-y 
árabes vero fua lingua vacant Guadalanti-
num. De lo.dlcho , facilmente fe dexa dif-
curr.ir , el que nueftro rio , en la antigüe-
dad , áyan lido ílis corrientes de tanto cau-
dal,que fonnaflen rio de mayor fama,que la 
que tiene ai pi cíente. Y es la razon,que una 
vez que el Teatro Crbis Terrarum , le pone 
capaz de poder dividir con cl famofo Se-
gura alRtyno de Murcia; y Ferrario, en 
iu Legiçòu , dos veces , con diftintos nom-
bres, le ineiiciona,ienan mas abundantes fus 
aguas, en tai manera que fonnaflen rio,que, 
fin rebozo pudieífen darle ios Geógrafos 
ei fatnoíb nombre de rio. Lo niiínio fe in-
fiere de i a autoridad de Juliano , quien po-
ne al dichr> rio medio entre los Contefta-
nos , y Deitanos , fiendo fu nombre tan fa-
mofo , que piKílefíc dividir à ia famofa 
P. ovincia de U Conceftania ; cuya cabeza, 
fegun Covarrubias , en fu Feforo de la 
Lengua C iftellana, fue la famofa Murcia, 
de la Deitana Provincia , cuya cabeza fue 
Lorca. Lentulo llama á nuéftro rio el A r -
ciprelle Juliano; y nofotros , corrupto el 
dicho nombre , le nombramos Luchena ; y 
los Ai•aves le nombraron Guadalantin,nom-
bre que le dan todos los Mapas. 
Que elle rio pueda aver íldo mas cau-
dalofo , y de mayor nombre en los anti-
guos fig!os , no es difícil de conocer, fi fu 
origen , y principio fe llega bien à contem-
p'.ar. Es eñe en las dichas fuentes de L u -
chena , ¡'amados ojos las dfuras , ò rotu-
ras eftrechas de la peña, por donde manan 
las aguas, que íblas ellas, fin el conforcio 
íí. CAP, IX. s i 
de los dos arroyos, y l dichos, que tienen 
vecinos , hacen moler aun miímo tiempo 
dos piedras de molino, las quales roturas 
ion can fáciles de tapar , que á muy poca 
cofia fe pudiera coníeguh-. Las naciones 
eltrangeras , entre si tan oputílas , y ene-
migas , como fon las que tantos íigios do-
minaron en nueltra Eípaúa , deliruyendo 
enteramente à unos Pueblos , y amplifican-
do , y ennobleciendo à otros, no es uiheil 
de creer , que no lolo fe procurarían reci-
procam^ nte deílruir , si que las aguas de 
fuentes , ú de arroyos , que les fueuen tic 
utilidad , íi en un todo no fe las pudieífen 
quitar , folicirarian minorarlas , ya que no 
piidLeíTcu de todo punto perderías.Lo dicho 
es muy vti oíimii pudkííè acontecer en ci-
tas fuences , de las que á diilaneia de una, 
ò dos leguas ertuvieion los aiaiguos Pue-
blos Icoiitanos , enemigos de lo.-> V andales, 
quienes, en lu corto dominio de Eí paña, 
entre los Pueblos , que deftruyeron , fueron 
•ellos'ícolitanos , y floreciendo opulenta 
Lorca en tiempo de efta nación , facilmen-
te fe puede creer , que por vengarle de fus 
enemigos , algunos ojos de Luchena los 
llegaííen à cegar. 
Mucho mas creíble fe hará lo dicho à 
los que creen el dia de oy , con gran firme-
za , que en nueftros tiempos le han ocul-
tado algunos veneros copiólos en elle mif-
mo litio de Luchena, por algunos, que 
fiendo intereífados en las aguas de elle rio, 
por las hilas , que en el tienen , por juzgar 
que vinculan íus mayores inteieíles en ios 
mas crecidos precios en que fe corren eílas 
aguas , quando fon menores fus corrientes; 
y en eñe cafo les contemplan mas crueles, 
por enemigos de fu milina patria. Nunca 
he dado aílenfo à etta opinion íentada, que 
tenazmente íigue el vulgo : íblo diré , que 
no puedo dexar de conocer el poco zela 
que en diveríbs tiempos han manifefiado, 
los que por oficio lo debieran tener , y cotí 
las obras manifeüar , folicitando el aumen-
to de las aguas, que tan crecidos intereíTes 
caufáraná ella Ciudad. No puede negarei 
mas opuéfto à las aguas de Luchena, en el 
mayor caudal , que en aquel litio fe ocul-
ta , lo que à tocios fue patente en el mifmo 
lugar, en el año paíTado de 17^0. en ei 
que, por la penuria de las aguas en el Ve-
rano , quatro pobres Hortelanos fe fueron 
à dicho fitio ; y aviendo echado dos barre-
nos en el mifmo pifo de la rambla , à las 
dichas fuentes vecino , fiendo- el lirio de 
piedra de marmol, que parece mucho à h 
piedra de alabaflro , al rompimieuttf. de la 
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peña éti ámbíis partes , fe figuíeron las cof-
rientes de dos peremnes , y chnüalinas 
fuentes j de una pierna de agua cada una, 
fiendo tan prompta la falida de muchos 
peces , por aquellos dos nuevos ojos, como 
fueron las de las mifmas aguas. 
Lo dicho, nadie , por evidente, lo 
puede negar, pues hafla algunos ciegos, 
amantes del bien de fu patria, yà que efte 
beneficio no le pudieron vèr , le llegaron 
con fus manos à tocar. Como ni fe puede 
negar el aumento de íeis hilas de agua, que 
por las diligencias, que en aquel mifmo 
Verano , amantes de fu patria , y zelofos 
del bien publico, hicieron cinco Cavalle-
ròs , quatro EclefiaíUcos, y uno Secular, 
que fueron los Eclefiafticos : Don Miguel de 
Sicilia, Don Gines Antonio Borgoñós,Don 
Martin de Romera y Sicilia, y Don Juan 
Poveda ; y el Secular , Don Aguftin Cinèr 
y Quiñones , poí'poniendo Jos íntereíTes 
propios de fus haciendas , que avandona-
b a n , à la utilidad del común, que tn el 
aumento de las aguas fe feguia. Efte fue 
de feis hilas , marcadas antes las aguas de 
Luchena , con cuyo beneficio , y aumento 
logró Lorca , en aquel Verano , el de fus 
Frutos, y efquimos. Efte aumento de aguas 
fe logró por medio de una zanja , que fe 
abrió en el pavimento de la dicha rambla, 
de cinco varas en ancho, y cinco de alto, 
llevando efta altura en la parte , que mas 
fe avecina à las diehas dos nuevas fuentes, 
en .cuyo fitio prueban evidentes indicios, 
fer muchas las aguas , que por el oculta-
mente corren jdelo que noes poca prueba 
la que ofrecen las corrientes de las dichas 
dos fuentes , en el pifo de la rambla , pues 
entrando en ellas un bafton, ó un Uño 
mas grueflo, le arrojan con violencia las 
corrientes de las aguas, fit mi o mayor , ò 
menor la cantidad de eftas , (egun es ma-
yor , ó menor la brecha por donde fe co-
munican. 
Eftas aguas , aumentadas ¿n el mifmo 
Verano del año de .jo. (las que fe logra-
ron en algunos Veranos , que le encontra-
ron , fin hulearlas , en la miíma rotura de 
la zanja , y en las brechas , ó agujeros de 
las dos fuentes , que caufaron losados bar-
renos ) fe mantuvieron fin mincrarfe en 
cofa alguna , hafta que en el mes de Sep-
tiembre , con una grande crecida de aguas 
turbias , enrunandoíe la dicha cortadura» 
ò zanja , y los dichos dos agujeros , en un 
todo los veneros fe llegaron á cegar, cei-
fando del todo las dichas aguas el correr: 
lo que merece en efte punto alguna adini-
radon., es, el ver, que tiecefsitando tanto 
efta Ciudad de aguas, para el riego dé 
untas fierras , como fe pueden regar , fien-
do tan cierto el teforo' que en el fitio d« 
Luchena tienen efeondido, el que con tan-
ta facilidad pueden bolver à tnanifefíar , y 
utilizaríede él, en el tiempo de ocho años, 
que corren deíde que, por la dicha crecida, 
fe ocultaron eftas aguas , no lo han buelto 
mas à intentar. D é l o dicho infiere el vul-
go , que muchos fugetos de los principa-
les de la Republica eftaràn bien bailados 
con el corto caudal de aguas de efte rio, 
por el mayor que puedan coníeguir, en la 
mayor eftimacion que en el Alporchón,don-
de fe venden , puedan tener, y aísimii'ino 
fe debe conocer la facilidad con que mu-
chas fuentes fe pueden perder , porque fus 
condudos fe lleguen à cegar; y que efte 
tio de Lorca , aviendo fido en lo antiguo 
mas caudalofo en fus corrientes , fcan of 
tan cortas , por averfe tapado algunas 
fuentes. 
C A P I T U L O X . 
D E OTRAS F U E N T E S P E R E M N E S 
de la Ciudad, y Campos de Lorca. 
ENtre las fuentes peremnes , que de ma«. yor eftimacion tiene efta Ciudad , y 
merecen la primera atención , por gozar 
de fu beneficio dentro dela miíma Ciudad, 
fon las que llaman del Caño , ú de la Piaza, 
y la del Oro. L a primera tiene fu origen 
en la eminencia de la fierra , en cuya lade-
ra efta zanjada parte de la Ciudad , como 
queda dicho. Su nacimiento es à una legua 
de diftancia , con muy poca diferencia ; y 
fiendo al Norté íu origen , por la eminen-
cia de la íierra,corre, con grande curioíidad, 
encañada à la parte del Levante , manifei-
feftandofe en la plaza principal de la Ciu-
dad , en un globo de finifsimo alabaftro, 
que cornunica eftas agüas eu quatro caños, 
que acorta diftancia los recibe unaprecio-
fa taza de finiísimo marmol, colocada en 
la cima , ó capitel de una elevada , gruef-
fa , y bien formada coluna de la milma 
materia, por cuyo centro íuben al dicho 
globo, fiendo capaces de poder íubir muy 
cerca de media legua , por ier mucho ma-
yor la diftancia , que de la altura de fu 
noble origen llegan à ba^ar. De la dicha 
taza falen con igualdad , otros quatro ca-
ños , que en otros tantos cañones de bru-
ñido bronce , comunican fus corrientes a 
quatr© piloftes de marmol, que en igual 
diftancia íirven de acomodados fitios para 
poner ios cantaros, y vafijas, que ruiba-a 
las 
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las aguas con la mayor comodidad , ò 
conveniencia. Eftos pilones eiUn entalla-
dos en el bordo , que en forma esférica 
compone una grande , y dilatada pila de fi-
nos marmoles fabricada, en la que fe ef-
tancan las aguas , que íbbran del común 
abaílo ; y las que , por delgadas , y al pala-
dar deliciofas , fe condugeron defde la 
antigüedad à uno de los ángulos de la dicha 
plaza , que es elíitio noble , que la dicha 
fuente ocupa. 
La fuente del oro , llamada afsi en to-
dos tktnpos , por el preciofo hallazgo de 
alguna porción de eííe tan noble metal, 
como lo tiene la tradición , es de mucha 
mayor caudal que las demás ( fuera de 
Luchena) que titne Lorca en fu dilatada 
jurifdiccion , pues es de dos hilas de agua 
íu caudal. Nace eíla fuente â la raiz de un 
rifeo , ò peña , que à la parte del Norte tie-
ne eíla Ciudad , fobre cuya peña eftá fun-
dada la pulidaTy hermofa Hennita de nuef-
tra Señora , llamada por dicho fitio, de la 
Peña, por medio de la qual , y- de la 
Peña , que firve de fundamento â el caftillo 
antiguo de la Belica , paila el rio de efta 
Ciudad , principiando en fu fuburbano à 
fertilizar íu vega. Por baxo del dicho rio, 
en profundidad de íeis , ò liete varas , por 
una arca de antiquiíshr.a argamaffa, tienen 
citas aguas figiiado conduelo para comu-
nicarle pava beneficio de la Ciudad , por 
baxo del principio de la muralla, que en fu 
auipiiacton hick ron los Cartaginenfes. No 
és todo el ^caudal de- eüas aguas propio 
de la dicha fuente , pues al menor que 
tiene en fu principio , donde nace , fe 1c 
¿untan- las corrientes ,que por baxo de las 
arenas de efie vio caminan ocultas , las que 
recibidas en la* dicha arca , falen en can-
tidad de dos hilas reales, à la mifma Ciu-
dad, pop ¡acalle , que llaman de los Pozos. 
Con efla diícreta difpofsicion, ha logra-
do , y logra efta Ciudad el beneficio tail 
apreciable de tener dentro de. fus muros 
abundantes chriftalinas aguas , fin el fufto, 
de que en tiempo de afledios puedan qui-
tarle enemigas armas tan hermofoS , como 
utiles chriilales. Dichas aguas , que por una 
lumbrera muy capaz pueden fervír para be-
neficio de la Ciudad , dentro de la muralla 
en la puerta nueva , à corta diftancia , to-
man luego la falida por otra mina , ò bó-
veda inmediata al Convento de Nueftra 
Señora de la Merced, en cuyo fitio fe def-
cubren dichas aguas , haciendofe patentes 
en un fitio capaz ,que forma un hennofo 
graderode piedra defilleria, para la ijuyor 
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conveniencia del ufo de eftas aguâs.- Éftaí 
agu ŝ efluvieron muchos años perdidas, 
por eftàr dicha mina , y fus lumbreras ta-
pidas, las que fe manifeftaron de orden del 
Real Coníejo , por los años de noventa^ 
con poca diferencia , dándole dicha comif* 
fion à Don Antonio Perez de Meca Pon-
ce de Leon , y a Don Alonlo de Veas 
Perez de Tudcla : quienes , como padre* 
de la Republica, y zelofos por fus empleos 
de Regidores perpetuos de efta Ciudad,to-
ínaron tan vivas , y acerradas providen-
cias , hijas de fus grandes juicios , que en 
tiempo brevifsimo fe vieron patentes di-
chas aguas , beneficiado el coimin , y ayro-
faniente defempciKida fu comiísion. " Dcíde 
dicho tiempo, halla efte año de 1737. no fe 
avian regiilrando los condudos de tftas 
aguas ; y viéndolas minoradas en grande 
manera , con univerfal ícntimicnto de los 
que viéndolas correr en el Alporchòn por 
dos hilas , las que muchas veces, con creci-
das cantidades , pagaban, (fon muchos los 
dias, que por penuria de las aguas vale 
una fola hila en las veinte y quauro horas 
que dicen cafa entera , ciento y cinquenta 
reales, y algunas veces mas ) recibiendo 
folo,por averie minoradouna hila,cQn poca 
diferencia , el iluftvc Corregidor Don Jo-
feph de Caftro y Balcarcel, que al preíen-
te govierna efta Ciudad , y fu jurifdiccion, 
avkndo manifeftado íu buen zelo al bie/i 
de efte común , confidefando la grande 
utilidad , qué las aguas caufan á efta Ciú-
dad , venciendo graves dificultades , que 
ofrecía el regiftro de la dicha arca , lo 
pufo en execucion con tanto acierto, puri-
ficados los conduâos, y hechas otras dili-
gencias conducentes al mayor aumento de 
las aguas j que en breve tiempo , fe vio ef-
te logrado > con aplaufo univerfal. 
Deípues de las dichas fuentes tiene 
Lorca en fus campos otras de mucha ef-
rimacion , por la mucha utilidad, con que 
firven para el abafto de los ganados,, 
mayor, y menor,. y à fus dueños propios, 
que enriquecen con fus corrientes. Tres 
leguas de la Ciudad,al Poniei!ce,en el termi-
no de lo mas ancho de la vega., eftà la fa-
mofa fuente de Nogal te > fu caudal, es en 
años lloviofos como de dos hilas, con poca 
diferencia , regularmente de una hila. Es 
propio de los"Cavalleros Guevaras , Cal-
ves , y Moneadas, cuyas cafas , en fa-
brica, hermofura., y efpaciofidad de falas, 
comodidad de cymbres. ,.para: recolección 
de fus granos, y de mas conveniencias-.pa-
ra fus dueños, J gente de-kbradurui, co¡\ 
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los muchos planrios'de moveras, naranjos, 
limoneros , olivos , y variedad de arboles 
frutales , con hortalizas , y d^más tier-
ras de riego , en que íe crian grandes tri-
gos, cebadas , panizos , y otros efquimos, 
es de lo mejor , y mas rico que íe halla 
en muchos Rcynos ; iicndo fu eltacion tan 
agradable , que además de lo ameno, 
y deliciofo del ñtio , le eílá patente to-
da la v, ga de Lorca , dcfcubriend'o mas de 
diez Ktjuas dt liai.uia , haka el monte 
de Carralcoy , con admirable diverfion la 
viita. 
En frente de la Ciudad, y à fu vífta, en 
el ravguu-o de la oputila fierra , al Medio 
Dia,'illa ¡a tamoíatuente deRiix, antigua 
Villa , que con otras diòàLorca fu con-
quillador el Rey Don Alonlo el Sabio; na-
ce efta fuente en la falda del cerro, à quien 
coronan antiguáis muraijas , y caftillo. Su 
manancial per.emne es un buen brazo de 
agua , de las mas celebradas para el gufto. 
Es propio de losCavalleros Fernandez Men-
chiròn. Su caía de campo, con la dilatada, 
y íamoía cerca ,. que dentro de si encierra 
la dicha cliriíUlina fuente , por la ameni-
dad de plantíos de moreras , arboles íru-
tales, y guílofa variedad de hortalizas, 
caufan un rico teíbro para fus dueños; y 
no se fi mayor para los que. le arriendan. 
En el rayguero de la" fierra , que mira al 
Poniente , à la orilla de la mifma vega, 
dos leguas dediílancia, y una antes de 
llegar al puerto de Nogalre, eítán las caías, 
y fuente de Vejar, con muybue-nasarbo-
ledas , y hortalizas , con tierras blancas de 
riego. En todo lo refíante de eñe raygue-
ro ay otras íuenteciJlás , que aunque de-
menor cantidad de aguas, firven de rega-
lo para íus dueños, que logran en algunas 
arboledas , y piantios. 
Por la parte Oriental, en toda la fier-
ra , que mira à la Marina , y en las vertien-
tes de ella, tiene efta Ciudad , en diverfos 
cortijos, muchas, y regaladas fuentes : co-
mo ion , en el rio de Amin , à quien diò 
eñe nombre una Villa afsi llamada , la que 
alargó á Lorca, con fus términos , fu fabio 
Key conquifiador ; y oy , iu grande corti-
jo , con muchas arboledas de regaladas 
frutas , y variedad de efquimos, es propio 
de los Cavalleros Garcias de Alcaraz y 
Caftejòn, Sus aguas nacen en una cneba 
muy dilatada, cuyo extremo jamás fe ha 
podido regiñrar, por las muchas lagunas 
que lo impiden , es media hila de agua ; y 
además de los muchos frutos que cauGi n 
«fias agwas, hacen muy ameno el litio, ( n 
bofqties de muchas murteras , fauces", aU 
garrobos , cañares , y otros muchos ar-
boles. 
La: Marina de Ifre, antiguo Pueblo de 
Moros , fe compone de tres leguas de lar-
go , y dos de ancho ; con el partido de efte 
hombre , fe juntan los de Torre-Morata, 
el Ramonete , los Ceperos, Ugejar , y V i -
quejos , con las alebradas fierras de Ba-
das , de dos leguas y media de largo , y las 
de Almenara , y puerto de Piedra-Mala; en 
cuya circunferencia , con la que forma el 
mar en dicha Marina , fe incluirán diez le-
guas , y en ellas muchas , y buenas fuentes, 
que producen abundantes cofechas de tri-
go , cebada, garvanzos, linos , hortaUzas, 
frutas , y otros efquimos. En Ifre perma-
nece una torre antiquifsima , con una en-
trada , ò mina- fecreta. Riega efte partido: 
el agua de la rambla de Morara; ay un mo-: 
lino , cuya piedra muele en tiempo de 
Verano con las aguas eftancadas en una 
balfa de ochenta palmos de largo , y doce 
de ancho , no necefskandofe en el Invier-
no de eíhncar dichas aguas, por íu mayor 
abundancia. Cultivan en efte partido fus 
tierras ochenta vecinos , los' que tienen 
una grande Hermita , y Capellán perma-
nente , y diftan del mar una legua. con 
poca diferencia. 
E l partido <le Torre-Morata eftà à la 
parte íuperior dt Ifre ', es un valle hermo-
io , à quien cercan la elevada fierra , llama-
da la Almenara , nombrada afsi de los 
Araves, por ferviries de atalaya , defdc 
donde noticiaban à la Ciudad los íuceífos 
de las Marinas , y la campaña , el puerto 
Marièl, y por el Medio Dia , el caíliílo de 
Ugejar , población a'ncigua , de quien tra-
ta Julian Pedro. Llamaíe efta rorre de Mo-
rata , por averio fido de los famofos Cava-
lleros de efte apellido , por donación dt ¡os 
Reyes de Caftilla , en remuneración de íus 
méritos. Por una rambla de efte valle tor-
ren todo el año las aguas , que fertilizan 
muy buenos pedazos de tierra , que culti-
van ochenta vecinos , que mantienen un 
Capellán en una grande Hermita de la ad-
vocación de San Juan Bautifta , cuyo fitio, 
en los Veranos , hace deliciofo una froa-
dofa Alameda. Ugtjar , Villa antigua, 
cedida á Lorca por íus Reyes , cuyos vef-
tigios , oy permanecen , es fu terreno , va-
riedad de montañas elevadas ; y en diver-
fos íitios ay muy buenos cortijos , cuyos 
dueños cultivan muy buenas hatkxttas, 
logrando el beneficio de algunas fuentes. 
El. Ramonece es termino de mu legua 
de 
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<Jelargo, y otra tie ancho ; tiene un íitio 
muy divertido , y cierras muy fru&Ifçras, 
las que cultivan muchos Labradores , que 
habitan en diverfos cortijoí , caías muy 
acomodadas , en eípecial la principal de 
etta grande hacienda , que es oy de Don 
Juan Antonio Serón , Regidor perpetuo de 
la Ciudad de Lorca. Su Hermita de las 
mas decentes , que tienen los dilatados 
campos de eíla Ciudad, cftà dedicada á 
el Principe ,y Caudillo de la Celcítial Mili-
cia San Migut'l; haceia rruy viftoía fuher-
moía corre, portico, y atrio , en cuyo 
cen.ro , y íbbre un graderio , i'e fixa una 
coluna de marmol, cuyo capitelfirve de 
peana à una devotií'sima Imagen de la Pu-
rilsima Concepción de nueítra Señora , y 
una frondofa alameda , con una balfa 
muy cap¿z para la mayor conveniencia, 
en el fervicio de las aguas. Los muchos 
plantios de efta grande hacienda de more-
ras , y de otros arboles frutales , y la va-
riedad de efquimos con que enriquece à 
fus dueños , í'e debe à las aguas, que l'acan 
de una rambla , mediando una prefa, hecha 
à pico, de quarenta palmos de profundidad, 
çayo recibidor es unabaifa abierta à pico, 
lomas de ella en piedra firme , cuya lon-
gitud es de treinta y ocho varas , de diez 
y ocho fu íat icui , y de once palmos fu 
profundidad. 
Los Ceperos es una llanura , como de 
î na legua , que no cítà habitada , por lo 
peligro.o dd iklo , contiguo al mar, ( der-
raman en cu; terreno todas las vertientes 
de muchas ramblas) es tierra fecunda, y 
en las cumbres de las fierras fe vén muchas; 
ruinas de ant'ruos edificios. Caientin, y 
en mejor fignificacion Gualentin , que en 
el Aravigo firnifica lo mifmo que rio , cu-
yas aguas nacen entre efpefuras , ò alma-
jares , como fucede á las que fecundan efte 
partido , es Marina , y una de las quatro 
que tiene cita Ciudad mas famoía. Es fu 
-circunferencia de mas de cinco leguas; 
eomponefe de quatro partidos , ò feligre-
sías , con Capellanes de afsiento, en gran-
des Hcrmiras. Las caferías fon muchas; 
las principales fon las del partido de G a -
íauelas, con ochenta vecinos , con buena 
fuente , que riega fus huertas, y plantíos. 
Bipartido dela majada , habitado de cin-
quenta vecinos ; el de '.a Eucarnación , de 
otros tantos. E l de Leyba, y ei de Zam-
brana de. los Cyvalleros de eftos apellidos. 
Cañete , y laAtaiaya, hacíendis propias 
¿el dicho Don Juan Antonio Serón. Sus 
fierras ion iniyr pingues, ias que fecundai? 
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algunas fuentes: entré laíí quales, es la una 
de una hila de agua , la que recibe ura ira-
ravillofa baifa de quarenta varas , y de 
eñz un molino, que cftà al pie de ella; 
tiene dilatada huerta , y mucho arbolado. 
A un quarto de legua de eíla hacienda efta 
la de la Atalaya del mifmo dueño , cotí 
grande arbolado , dos fuentes, y las aguas, 
que fe facan de una rambla , por medio de 
una coüoíifsima prefa. Lo abundante de 
fus frutos, pafsèos, y diverfior.es de ala-
medas , y fu íumptuofa cafa, hace muy di-
vertido , y del icio fo eñe fitio. 
L a fuente , llamada del Alamo, fe íigue 
á las referidas , caminando ai Poniente; 
es peremne , y con fus corricr.tcs fmiiiza 
la grande hacienda de efic ncubrt. L a 
grande , chrifuíiua , y iamoía fuente de 
Chuecos , hacienda antigua de los Cavalle-
ros ccnquiíhdcres de che ¿puiido , nace 
á la raíz de un rifeo , fobre cuya tima t i -
tán los ipor.nmcntos dei criime di Chue-
cos , con aígive dentro tie t¡ . £> un bra-
zo de agua ei caudal de tila fuenre , y de 
la mas regalada, y chriñaiina que tiene to-
do el dilatado termino de Lorca. Reciben 
eílras aguas en una balfa antiquifsima, 
quien las comunica á una hermofa plani-
cie , vahada de vifiolos montes , que for-
man el mas rico, regalado, y viftofo va-
lle, que en" fu jurifdiccion tiene la Ciu-
dad. Ocupa en fu centro dos grandes , y 
fumptuofas calas, una en frente de otra, 
en la diftancia de quarenta paíTos , con po-
ca diferencia. La una, firve para habita-
ción de los Labradores , depoíico de gra-
nos , y confervacion del abundante eíqui-
mo de vino generofo , que fe coge en di-
cha hacienda; fiendo el cimbre en que fe 
depofita efte genero, en fu difpofsicion, 
afito , curiolidad, cantidad, y calidad de 
fus deícomunales vaíos , traídos del Tobo-
fo, uno de los mas celebrados dé efte Rey* 
no. La otra cafa, es fu difpofsicion tri-
partita : la primera , eftà dedicada á San 
Juan Bautifta, y al Señor San Diego de 
Alcalá; cuyos nombres fon los de D . Juan 
Diego Garcia de Alcaráz y Alburquerquej 
de quien fue efte rico mayarazgo; cuya her-
mofa Hermita , con los preciofos orna-
mentos para celebrar el Santo Sacrificio de 
la Miííã , correfponden à lo devoto , y rico 
dei dueño de la cafa. La fegunda, es la ha-
bitación de fus dueños , quando por re-
creo gozan de la delicia de aquel fitio. L a 
tercera , es oficina dilatada, para confer-
vacion de la variedad de regaladas fru-
tas , que fe cogen en efta hacienda. L « 
par-
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particular de elU es fobrc la abundancia 
de Ais efquiiiws , en hortalizas , frutas cx-
quifitas, vinos , aceytunas , y otros géne-
ros ; el tener baxo" de una llave un viñe-
do muy dilatado , grandes parrales , todos 
los arboles frutales de diverfas efpecies , y 
un colmenar ; todo lo qual eftà vallado de 
una tapia de proporcionada altura , para 
fu cuftodia, la que enlaza las dichas dos ca-
fas , en medio de las quales eftà la única 
puerta , que cierra dentro de si el teforo 
de efta rica hacienda. 
A un quarto de legua^l Poniente, eftàn 
las dos famofas fuentes deTebar la grande, 
y Tebar la chica; aquella, de mas de media 
hila de agua , con íu grande hacienda, es 
Mayorazgo de los Ruyces Mácheos; y eíla, 
de una muñeca de agua, es igualmente de 
los dichos , y de los Cavalleros Alburquer-
ques.El cortó caudal de efta fuente aumenta 
mucho mas el de ambos dueños, que el ma-
yor de la de Tebar la grande , teniendo, 
mas, y mejores tierras , que poder fecun-
dar , y con fus frutos poder enriquecer à 
fu dueño. Los frutos de Tebar la chica fon 
generofos vinos, y variedad de frutas, 
aventajandofe mucho las tierras de los Al -
burquerques , por el efpecial cuidado en el 
cultivo de plantios , en el. que es digno de 
celebrarfe los limoneros, naranjos , y l i -
meras , que firveñ de mucho regalo , por la 
variedad de eftos géneros , y de delicia à 
la viña en la amenidad del fitio. Cortfer-
vanfe grandes veftigios de los caftillos , y 
fortalezas , de los antiguos Pueblos , que 
huvo en eftos íitios, con grandes efcoriales 
de abundantes metales , en que abundan 
los montes de toda efta comarca. 
Mas vecinas al mar , en algunos de los 
cortijos, tiene efta Ciudad otras fuentes, 
aunque no de tanto caudal; las mas cele-
bradas fon , la del Sol , de los Cavalleros 
Ruyces ; la de los Cavalleros Pineros ; y 
oy fon famofas las dos ceñas copiofifsimas 
de aguas dulces , que ha puefto corrientes 
la animofidad de Don Jofeph Balaguèr, 
Adminiftrador de las Rentas Reales de ef-
te Partido , y Fator de las Reales Tropas 
de fu Mageftad , con cuyas abundantes 
aguas , que reciben dos balfas de fingula'r 
amplitud , (íiendo la una de forma esfé-
rica , y fu circunferencia de mas de ciento 
y veinte varas) y fu riego fe mantienen, y 
crian muchas, y regaladas hortalizas , gran 
plantio de moreras, con otros muchos ar-
boles frutales. La cafa principal de efta» 
haciendas es de las buenas , que, en fu di-
latado gyro , tiene efta Ciudad } hallando-
fe en ella , con bellifsima difpofsicíon , las 
conveniencias de una-cafa urbana , ador-
nada de hermofas íalas , con la fortaleza, 
por la vecindad al mar, que es en menor 
diftancia de un quarto de legua. Además 
de la fortaleza de fu fabrica , tiene la de 
muchas armas para fu detenía ; teniendo 
la principal en la famol'a ton e de Aguilas, 
que tiene por ante mural. 
Sin las dichas fuentes , tiene efta Ciu-
dad en las fierras , que tiene al Levante, y 
Tramontana , muchos, y buenos cortijos, 
que gozan de variedad de plantios , que 
crian con el beneficio de algunas fuentes, 
y algunos con el faborable, y frefeo terreno 
de las ramblas : como fon , la Alquería de 
Arye , el Madroñál, hacienda de los Ca-
valleros Ciñeres, y Quiñones ; Villa-Real, 
rambla de Furias, Carraíquilla , Cortijos 
de Garcia , Murtalcjo, Alquería de Plazas, 
Alquería de Veas , Alquería de Navarro, 
barranco de Camacho, el Puntarròn , ha-
ciendas de los Cavalleros Borgoñófes, Mal-
donados , y Canos. El Loflarejo , en don-
de ay muchos cortijos con agua, y cerca 
de ellos la fuente llamada del Pobre. Las 
cafas de Guevara , con uña muñeca de 
agua , con cuyo beneficio fe crian viñas ,y 
muchos arboles frugíferos. L a fuente de 
N . Señora de la Salud ; cafas , y cortijo, 
llamado de San Julian , nombre , que 1c 
ha dado la famofa Hermita dedicada à eñe 
Santo Obifpo de Cuenca; es hacienda de 
los Cavalleros Garcias Alcaráz , llamados 
los Merinos. 
À la parte de la Villa de Mula tiene 
efta Ciudad, en diverías córtijadas , mu-
chas fuentes , con las que logran fus due-
ños excelentes jefquimos, con el regalo de 
frutas , y hortalizas : como fon , el Palan-
car , Zarzailla, Alagueces , Torralva, con 
cafti'llo antiguo , una hila de agua, y eftan-
que , con mucho plantio de olivos, y mo-
reras , y cien fanegas de tierra de riego. 
Cerda , llamada en lo antiguo Celda, Villa 
que fue, y diò à efta Ciudad el Infante Don 
Sancho Manuel, que oy es gran cortijo del 
Convento de N. Señora de la Merced. Tor-
ralvilla. Barranco hondo,el dorado cortijo 
de los Cavalleros Martínez de la junta.Ca* 
bezo de San Clemente , la Criquilla , cor-
tijo con agua , y frutales , en lo antiguo de 
los Cavalleros del apellido del Labiz , y 
oy con otros cortijos , en el riego , y feca-
nos de efta Ciudad, es del Cabildo Eclefiaf-
tico. Sin eftas cortijadas,fon muchas las ca-
fas de campo , que logran el fbcneficio de 
algunas fuentecillas. 
En 
En los Campos-Cois, antiguos íitios de 
los Icofitanos Pueblos , tiene Lorca famo-
fas cortijadas, y en ellas peremnes fuentes, 
que fecundan muy buenos pedazos de cier-
ra , cnandofe muy buenas arboledas de fru-
tales , hortalizas , lit?os , cañamos, mijos, 
panizos , y ios principales de trigo , ceba-
da ,'vino , y orros. Tales fon las kmtani-
cas , las fuentes , collado-del Sordo, la Pa-
ca , con doce cortijos , las famofas cafas 
de Don Gonzalo Mufo , con dos fuentes, 
una de media hila de agua , la que íe rece-
je en un grande eilanque ; y otra, llamada 
del Pilar , de cinco dedos de agua. Cafas 
de Doña Inés , 'que fon veinte y dos cor-
tijos , con una grande fuente ; Coy, llama-
do de los Riqudmes, Cavalleros de efta 
Ciudad , con una hila de agua, en cuya 
cortijada ay oy una nueva Parroquia, ere-
gida por el Eminentilsimo Señor Cardenal 
Belluga , Obiípo , que fiie de eñe Obifpa-
do ; la Canaleja , fuente de una muñeca de 
agua, que firve para la manutención de fus 
cortijos ; las calas de Avilès, con una bue-
na fuente , y ricriMS de riego. 
En los jarales tiene Lorca famofos cor-
tijos , cuyas fuentes , con lo acomodado 
del terreno \ crian muy buenas arboledas, 
hortalizas, viñas , y otros efquimos: como 
fon , el Zarzalico , Alquería de Navarro, 
Kortilio , el Pradico , las dos Parrillas, 
Alquería de Riopar , oy de los herederos 
de Don Miguel Campoy Moróte , cafas de 
Guevara , Palacios , la celebrada fuente de 
Tirieza , los Fontanares , que es una buena 
pierna de agua , la que fe aumenta corrien-
do el ayre üel Poniente ; lá fuente de Cay-
cedo , à la raiz de la muela grande , es un 
brazo de agua , permanente en todo tiem-
po ; oy. vive fugeto , que no conoció dicha 
fuente en tal íitio. Su origen fue el eftár 
una perra maftina cercana á fu parto , y 
efearvando con fus manos , y uñas en el 
mifmo íirio , que oy nace efta fuente , ha-
ciendo cubil, en que dieífc à luz fus hijue-
los , broto con tanta fuerza efta fuente, 
que jamas fe le ha conocido mengua á fu 
chriltalino , y peremne caudal, con el que 
logran fus dueños conocidos interefles, 
en variedad de efquimos. Otras fuentes 
fe tegiftran en varias partes de los campos 
de Lorca , como en los cortijos de Goñár, 
Bilerda , cerro de Cute , cabezo de laXa-
ra , y otras partes. En la dilatada planicie 
de fu hermofa , y fecunda vega, no ay mas 
agua corriente , que la de fu rio , que que-
da declamado ; y para el buen fervicio de la 
labraduria , que es caíi el único gremio 
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de efta Ciudad , tiene efta grande numero' 
de algives, que dexaron las antiguas na-
ciones eftrangeras , vafos tan bien difpuef-
tos, y de betunes tan excelentes , que pára 
la confervacion de las aguas , que confer-
van , frefeas , y guftofas , no tienen que 
embidiarles à los chriftalcs ; para cuya con-
fervacion , firve mucho el particular defve-
lo , y vigilancia de los Cavalleros Regido-
res de efta Ciudad , que , como amantes 
patricios , y zelofos del bien publico, quie-
ren emular à los antiguos , queriendo re-
ner la gloria de conlcrvarlos , yá que no 
tuvieron la fortuna , que los antiguos , en 
la fama , de conüruirlos. 
C A P I T U L O X I . 
VARIOS NOMBRES, QUE D E S D E SÜ 
fundación ba tenido la Ciudad de 
Lorca. 
Siempre ha fido difícil de averiguar los nombres , que en fus principios tuvie-
ron la antiguas Ciudades , Villas , y Luga-
res ; pues fujetas á las muchas ¡mbafsiones 
de Jas diverfas naciones , que las domina-
ron , con la variedad de fuceífos tuvieron 
las de fus nombres. Teftigo de efta verdad, 
es, y de mayor efeepcion , la Ciudad an-
tigua de Xativa , fundación del Rey Bri-
go de Efpaña , y perficionada de Hercules 
Egypcio 2305. años de la Creación del 
Mundo, y 16^6. antes del Nacimiento del 
Divino Verbo en carne ; Ja que aviendo 
tenido fu primero nombre Setabis, llamada 
defpues Augujli, defpues de amplificada 
por Augufto Cefar , y pofteida de Moros, 
la llamaron Xata; y defpues, corrupro , X i -
tiva , nombre , que confervò hafta el año 
de fíete de efte figlo, por averfe refiftido 
contra las armas de nueftro Catholico Rey, 
y Señor Felipe Quinto, tenazmente , y 
contra los eftatutos de la milicia , por aver 
feguido el partido del Princicipe preten-
diente à efta Corona , la mando entregar al 
fuego nueftro aniinoío Monarca, para que 
puriheaflen fus llamas las manchas de la in-
fidelidad à fu Rey. Piadolo nueftro gran 
Rey,la mandó deípues reedificar, y poblar, 
dándole con el nombre nuevo de Sari Fe-
lipe , nueva luz para el conocimiento , que 
debe confervaríu gratitud , ardiendo fiem-
pre en fervoroías lealtades á fu Monarca 
el Gran Felipe Quinto. Fue Lorca fun-
dada por Eiiía, viznieto de Noè, ò por los 
Principes Troyanos , como queda dicho, 
fisuiendoíe untas, y •divetías nacione*. 
0 J eürans 
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«¡ftrangeras, que la amplificaron , y do-
minaron ; las que, con la diverfidad de fus 
Idiomas, introduxeron , afsi en efta , como 
en otras Ciudades, la diílincion , que han 
tenido en fus propios nombres. 
Elio fue el nombre primero de efta 
Ciudad , pues fue el que en fu principio le 
diò íu fundador, como confta del Padre 
Vargas, y de Mendez de Syiva, y otros 
Autores ; lo que confirma la antiquifsima 
moneda, que queda referida ; en la que 
fe vén los nombres de Elio , y Urce enla-
zados , que el referido Principe dexò á las 
dos Melli/.as Ciudades de Lorca, y Urce, 
divididos. Eliocrota fue el fecundo nom-
bre , y mas famofo , que por muchos figlos 
tuvo Lorca , y es oy el mas ufual , quando 
en el Idioma Latino fe hace de dfa Ciu-
dad commemoracion; es nombre compuef-
to de Elio, y Crota, y el miftno , que en fu 
primera ampliación compufieron los Croto-
neníes Griegos,añadiendo el Crotayb Croto, 
como dicen otros, al nombre antiguo de 
Elio , de que quedo Eliotrota. Con el di-
cho nombre hace mención de Lorca An-
tonino Pio , en fu famafo Itinerario de 
Cartagena , à Caftulòn , por eftas palabras; 
Canbaginem apartariam, M.P. 25. Elbcro-
tarn M . 1>. 44. Y en el Concilio famofo de 
Efpaña celebrado en Eliberia, cerca 
de Granada, /ub Marcelino Ponti. Año de 
300. con poca diferencia , con el nombre 
de Eliocrota, firmo fu Venerable Obifpo, 
en el numero I J . con ellas palabras : Sue-
.cejfus tpifeopus de Eliocrota. E l iniílno 
nombre le dan antiguos , y modernos eferi-
tores , como fon Dextro , año 54 . Julian 
Pedro , en diverfos lugares ; Egydio de 
Zamora •, Vafeo , in Chron. ,c. 20. fo i . u 
Hifp. MiuflrMte. Vivar , verb. Eliocrota,. 
Garcia de Loaifa, en los Concilios Genera-
les , y otros muchos Autores. 
Eliocrota ; con efte nombre :inencio:na 
i Loica el Legicòn Geographico de Ferra-
rio, I .p. íitt. / . j d 3 v<5. quando dice : Eãio-
troca , qmbufdam oppidum fuit Baptiftam-
rum,nunc Regni Murcia Hifpania ad A.m-
mum Guaddmt immX Zurita,en los Com-
mentarios del Itinerario de Antonino Pio3 
fo i . 550. llama à Lorca , EJiocroca , íegun 
unos; y Eliocraca, í'cgun otros. Elotma , es 
nombre i Lu tire de Lorca , y con el faludan 
1 efta Ciudad Autores de mucha clafle. 
iGarcia de Loaifa, en las JMotas al Conci-
lio de Lugo,hablando de ella Ciudad, dice 
afsi: Blútana in Concilio Toktam fub GmJt-
mar Rege era 6 ^ . Subfcrhit SanAbilis Ec-
¡fkfia ¿ í a t m * ípifcopui,forte Eli<i.crsit.a. V 
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Auberto Mir. in 6ecgraph. Ecc!. verbk 
Eliocrota, fo l . í 6 ¡ . diet: EJictana, vdhlio' 
crota vibs oíim Ipifcipalij ¡ub Arcbiepifcopo 
Tohtano , & c . Efte i . j i .c ío nombre tuvo 
efta Ciudad , fiejido cabera de U Provincia 
Deitania , cerno vcrüi.os deíputs. 
l lorc i ; con efte ncn.bvc , deí'pues de 
í l io , íe intituló tfia Ciudad ; y corrupto, 
fe llamó Lorca cou.o dice Mendez de 
Sylva. Con efte jniímo ¡ Í u bi e hacen .men-
ción de Lcrca Pí'mio cndivtríos íugaies, 
como veremos deipues , Morales, Pineda, 
Mariana, Ferrario , en iu Lcgiccn citado. 
Vargas, y otros. De elle r.cmbrt'Jiovci, 
han latinizado graves yXntorcs , tratando 
diverfos alfumptos. /iftlo Halo,tratando de 
Santa Vidoria , Viuda, Martyr de Lorca, 
nombra i efta Ciudad ,co.n el latino no.m.-
bre de llorcis; y Tamayo de .Salazar, como 
adelante veremos , le dà à Lorca el mif-
mo nombre , llamando à nue.ftr.a Santa 
Martyr Uorçenjis. De efte nombre fe trata-
rá con mayor exteniion, hab]and.od.el.ma.r-
.tyrio de efta Santa Viuda. 
Lorca es el nombre propio , que -por 
mas de quinientos años tiene efta antigua 
Ciudad , fegun el P. Guadix , en fus nom-
bres Aravigos , el de Lcrca confta de Al> 
que en Aravigo fignifica La ; y de AArque, 
queiignifica la batalla, id eft , la pelea , que 
huvo entre Moros', y Chriftianos ; y-cor-
rompido, dicen Lorca. Dice Abrahan Hof-
íelio , que antiguammee tuvo .eftos áop 
nombres.: Eleocratte,, y llorci. Debió tener 
eftos dos nombres en diverfos tiempos, 
.Afsi el citado Autor , interprete famofo de 
la lengua Ar.av.iga. De lo dicho fe infiere 
averie puefto los Araves el nombre de 
Xorca i efta Ciudad , ò por la gran defen-
fa , que .en la pérdida de Efpaña hicieron 
los valerofos Chriftianos contra .el vando 
Moro , à el que r.cfvftieron con riotable ef-
fuerzo por algún tiempo; ò per la gtatt 
viótoria ., que configuicron las Cathoikas 
.Armas, mandadas por nutftro.Sabio Prin-
cipe Don Álonío, en lamilagrofa conquif-
ta de efta Ciudad; en la que., fin perdida vde 
Chriftianos, t.uvieron la.de fus vidas,, innu-
merables •valientes Moros. Otra .cania.dan 
para el dicho nombre de Lorca algunos 
curíofos., fundados en cierta tradición, .ds 
.quele tratará ̂ mas adelante. 
•Ciudad .del &0.I, .es nombre con ;qne 
antiguos ., y modernos , Panegyriftas, y 
Poetas encomian i Loxca; y fiendo elogio.s 
de Cabios , no deberán fer excedentes. £ n 
fu .mifmo nombre fe fundan , -quando con 
nombre tan esclarecido, la elogian, fíyral-
•do» 
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do , y Confervio , citados del Minorita 
Polo , tienen, que eñe nombre E l , en len-
gua Afsyria fignifkael Sol: E l Afiyriorum 
linguafignrficAt Solem; y de eñe nombre E l , 
fe laca.ei nombre Ello , que es nombre 
del milmo Sol : Undc deduflus Elias. Lo 
mifmo afirma del Sol el Padre Polo, quien 
dice, tiene el mifmo íignificado en la len-
gua Pcrfica ; Sol lingua Per/tea vacatur E l . 
Polo tom. 2. foi. 470. mm. 1716. y foi. 
i $8. num. 4S 2. Tuvo Lorca deíde fu prin-
cipio el nombre de Eüo , nombre propio 
del Soi : luego con nombre propio la elo-
gian , quando Ciudad del Sol la llaman. 
Lo que de cite nombre £1,0 Elio, dicen 
los referidos Autores en letras humanas, 
le hallo confinmdo en las divinas.Sola una 
fe ha de llamar Ciudad del Sol, dixolfaias 
hablando de las Ciudades del Reyno de 
Egypto: iiaitas ôlis vocabitur una,cap. 19. 
Eran cinco ¡as Ciudades de aquel Reyno: 
In die ilia erunt quinqué Civitates in terra 
<s£gypti, ¡as qut'JegLn Tyrino, yAJapide, 
â quienes cita Polo, tom. 2. foi. num. 
i j i j . nombra con toda diitincion Eze-
chiel , en (n cap. 50. Tbjpbnim. Memphin, 
Mexandriam Bubajlum , & tliopoiim. Sien-
do cinco ias Ciudades de aquella iluítre 
Provincia , ninguno de los Profetas de-
claró à quien le toco el famofo nombre, 
que de Ciudad del Sol predíxo en fu vati-
cinio Ifaias. Es verdad , que fiend o infali-
Jble el teítiinenio , que dà nombre de tal 
Ciudad a una de ias cinco de Egypto , no 
conlta ia declirafk Ezechiel con expref-
lion, mas la defeif, ò con enigma. Con folo 
darle à ia una , que es la quinta , el nom-
bre fuñólo de Heliopoiis , la mejoro en el 
quinto de ellos nombres, dándole fymbo-
lico el de Ciudad del Sol en el nombre El ; 
pues efte, de quien fe deduce el nombre 
Jilius, íignifica el Sol, y todo junto Elh-
polis, la Ciudad del Sol. Es el nombre pro-
pio de Lorca , defde fu fundación , Elio, 
el que le diò íu mifmo fundador , como 
queda dicho ; y fiendo dicho nombre íig-
niíicativo del So!, por eífo Ciudad del Sol, 
Poetas, y Panegyriítas la llaman , quando 
la elogian. 
C A P I T U L O X I I . 
-DECLARASE UNA DUDA A CERCA 
del nombre EUOCROCA. 
TAmayo de Salazar , en fu Mártir, ffifp. fol. 477. hablando del marty-
rio de San Keíütüto, Pre.sbytero I l ipuiita-
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no, y San Cnfpulo , que afsiítieron al 
Concilio Eliberitano , dice afsi: Caravac*t 
qua & Eliocma dicitur, in Hifpania Be^ 
tica, Sanãorum Reftituti,?resbyteri Ilipuli-
tanij , & Crifpull, Martyrum. Como ie ve 
en la referida autoridad , eüe Autor con-
funde en ella , ò equivoca el nombre de 
Eliocroca , con el de Caravaca , dándole i 
efta IluÜre Villa el referido nombre de 
Eliocroca , como fignificativo de efiafa-
fjioía Villa : Caravaca , quet & Eliocroca 
dicitur. E l P. Papebrochio, refutando à 
Juan de Robles Corvalan , en algunas cir-
cunítancias , que refiere del aparecimiento 
de la SantifsimaCruz de Caravaca , refuta 
también à Tanuyo , diciendo , padeció 
engaño dicho Autor , dando à Caravaca el 
nombre de Ciudad: Ait quoque Tamtiyo, 
( & in hoc faílitur) quod Caravaca tk 
Urbs Provintia Chartaginenfts , mm re vera 
fit Villa Magna,pukhraque. Mayor engaño 
padeció el dicho Tamayo en dar nombre 
de Eliocroca à Caravaca, que ni le tiene, ni 
le ha tenido,que en atribuirle el de Ciudad, 
pues tiene efta infigne Villa tantos méritos, 
y fundamentos para nombrarfe Cuidad, 
quantos fon íus iluílres blafones , con que 
fe llega á ennoblecer. 
El fundamento de Tamayo para darle 
à Caravaca el dicho nombre , dice le hallo 
en Juliano : Hanc (habla de Caravaca ) & 
nmcupatam Eliocrocarn ipfe Julianus refert 
Adverfariorum,numero 86.Aísi Tamayo^»/. 
480. Para vèr el fundamento de eíte Au-
tor , veamos à Juliano , en el citado lugar,' 
en el que el Arcipreíle dice afsi: Via Cara-
vaca , vel Eliocroca Murciam ad litus ejl Ar-
gos , ubi pajfus efi SanBus Reflitutus decimo 
funij , focius Chrifpuli. Julia. Pet. Adven 
num. '¿ó. En eítas palabras de Juliano ha-
lló Tamayo, para darle à Caravaca el nom-
bre de Eliocroca, el único fundamento: 
Hane {Caravaca ) & nmcupatam Eliocru-
cam, ipfe julianus refert Adverfar. num. 8<í. 
La equivocación , que caula eña imppfsi-
cion de nombre , que no tiene , á Carava-r 
ca , nace,à mi vèr,de la mala conítruccion, 
ó inteligencia , que dió Tamayo à la di-
cha autoridad. Y porque , aunque lo pa-
rece, no es queítion de nombre, fino es 
de re, qiie es ia iignificada por el, me ha. 
parecido el declarar el fentido de la dicha 
autoridad , y lo que en eñe punto , funda-
do en los Autores , fe debe tener. 
La propoficion de Juliano es eña : Via 
Caravaca , vel Eliocroca Murciam ad litus 
efi yírgw.Prcgunto à Tamayo: en donde di-
ce Juliano en las referidas palabras, qi¿e. 
12 Cara-, 
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Caravaca fe llama EUocroca ? Yo no lo 
alcanzo, pues ni confta de las referidas pa!a-
bras.ni de ellas fe puede inferir el fentido de 
Tamayo. Lo que Juliano dice,refiriendo el 
lugar del martyrio de San Relücuto, que 
clU en camino de Cara vaca , ò en el de 
Lorca , à quien fignifica Eüocroca , en la 
rivera de cierto riachuelo. Efto dice Julia-
no , y dice bien : pues Argos, antiquiísi-
ma población , llamada aísi , de las mu-
chas fuentes , que alli nacen , y oy í'e lia--
maíu ficio antiguo Archivar, y íus fuentes, 
los ojos de Archiver, cíU en el camino de 
Caravaca , via Carav^d , ò en el camino 
de Lorca à ¡V^ureia : Fel hliucroca Mareiam; 
cuyo camino de Caravaca a Lorca , es el 
niiímo para Murcia, y lo es indilt'mto de 
Caravaca , y Lorca; y en la rivera del di-
cho riachuelo , que cruza el dicho camino 
de Caravaca, y Lorca , eftuvo la población 
de Argos , en donde padeció San ReíUcu-
to el martyrio. 
La mejor prueba contra Tamayo , es, à 
mi ver , convincente , por íer contra produ-
tentem. De fumiíino , único tetligo , que 
prefenta Tamayo , fe infiere de loque afir-
ma, lo contrario. Juliano, mencionando el 
martyrio de San Crifpulo, en Caravaca, que 
fue en el mifmo dia, que San Reftituto en 
Argos , dice afsi: Celebris eji in Hifpani* 
memoria SanBi Crifpuli , qui pajfus eji in 
Gppido Caravacenfí, die l o . menjis Juntjpro-
pè Rxtii am. Adver. nam. 84. Aqui hace 
mención de Caravaca juliano , dándole lu 
nombre propio Carâvaceníb , fin ponerle, 
el que no tenia, de Elioçrocenle. Deípues el 
miiino luiiano , en el»«w. 372. tratando 
de la Silla Uicurgicana, traíladada à Lorca, 
nombra àeíta Ciudad con el nombre pro-
pio de Eliocroca : Sedes Biguerrenjif dicía 
llliturgitana reduíta eft ttiocrocam. Y al 
figuiente numero , tratando de la Tranfla-
cion de la Silla Epifcopal de Lorca, à' Car-
tagena , nombra tres veces con el dicho 
nombre de Eliocroca , à la Ciudad de Lor-
ca, y fu Silla : EÍiocrocen/ü Sedes:: Ar~ 
cbidtaconatus Bliocrocmjis:: : primaria Se-
dis Eliocrocmfis. Y tratando de Caravaca, 
con toda exprefsion Juliano, en el num. 
8 j . dà la razón fundamental del nombre de 
Caravaca , por las figuientes palabras : Lu-
fitani, à Va ca Oppido profeBi , fub Âugufti 
tempor a conjiftentis , non procul A fot a, &" 
Lacedamone Civitatibusjondiderunt oppidum 
cognomine patrio, votantes: Vat cam, & quia 
meiiori Calo, loioquc: i b tram-Faceam, qmjí 
di it ¿t am, dixerunt. De donde confta el ple-
no conocimiento de Juliano, para el nom-
bre de Caravaca , y fu grave fundamento. 
Dcfpues , en los números 573. y 575. çra-
tando de Caravaca , le dà el mifmo nom-
bre , fin hacer mención del que le impone 
Tamayo, de Eliocroca , fignificativo de la 
Ciudad de Lorca, como confia de lo dicho. 
De que fe infiere , que no íolo íe engañó 
Tamayo , en darle à Caravaca el nombre 
de Ciudad, que no tenia, y fe lo notó 
Papcbrochio , si que padeció engaño , en 
el que le pufo de Eliocroca , que no tenia, 
padeciendo el mifmo engaño en poner á 
Caravaca. en la Efpaña Baica,íieiuio noble 
población de la Cartagincnie Provincia. 
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PAD EC 6 E i P A n J UMA G R A N SECA; 
Naciones diver fas , que defpue J poblaron 
en ella. 
PO R muerte de Abidis , nieto de Gar-goris,à quien fuccediò en el Reynado 
de Eipaña , quedo ella Monarquia , por 
tiempo de quarenta años , fin Principe ; y 
figuiendoie a eftos la gran feca , que por 
tiempo de veinte y feis años padeció nuef-
tra Efpaña, fe defpobló efta, defertando de 
fu amada patria los Efpañoles , que bulca-
ron partidos en diferentes Provincias : co-
mo fueron, la Grecia, Afsia, Africa, Fran-
cia , Italia , y otras ; quedando algunos 
pocos en la Cantabria , Afturias , Galicia, 
y Montes-Pyrinèos ; como con la común 
de nueftros Hiiloriadores , dice Mendez de 
Sylva, fal. 214. Solos los rios Ebro, y 
Guadalquivir , quedaron por efte tiempo 
con agua , fucediendo eíta famofa feca en 
los principios del Reynado de David , co-
mo tiene el P. Claudio Clemente , fol. 6. 
Compadecida la Divina Mifericordia, em-
pezó à llover por los años pjo. fegun Syl-
va,continuandofe las lluvias por el tiempo 
de tres años, con cuyo beneficio fe virtió 
la tierra de fus viftofos adornos de yervas, 
flores , arboles , y plantas ; y las fuentes, 
y rios fueron reftkuidas de fus antiguas 
corrientes. 
Noticiadas las Naciones cílrangeras del 
eftado en que yá fe hallaba la Efpaña, 
atraídas de la opulencia de fus preciofos, 
y ricos minerales , ( pues fue nueftra Efpa-
ña, como dice Sylva , y otros el Tarfis, y 
Indias del Rey Salomon) abandonando 
fus patrios fuelos , bufearon el fecundo, 
y rico de Efpaña, viniendo en fu compañía 
los Iberos naturales de ellos Reynos ; los 
quales , juntos con los Celtas de la Galla 
Ñarbonenfe , fe llamaron Ccltlveros, y 
nue-
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nuevamente poblaron nucftra Efpatu, 11a-
niiindoie u Cucivcvia, ia £fpana Farrago-
neía , por aver fundado eitos en aquella 
Provincia mas immediata à la Galia. Las 
demás Naciones, que poblaron, fueron los 
Rhodios , íi de Rhodas , que fundaron â 
Rhoda , oy Rofes, como dice Claudio 
Clemente , introduciendo eños la moneda 
de metales, el'pecialmente de cobre , el ufo 
de tahonas , para moler él trigo, hacer 
ceñas de juncos , y texer elefparto. Los 
Griegos , que introduxeron el ufo de los 
Jucos , la invención de los ladrillos, vafos 
de barro , pincuras , teñir el cabello, y 
barba-, para deíinentir los años;oy,figuien-
do los Efpafioles la coftumbre de los ef-
trangeros , han deílerrado efta griega , y 
antigua , con la de cortar el pelo de cabe-
za, y barba, algunos dos veces en la fema-
na, teniendo por mejor el parecer afemina-
dos en fus Temblantes , que el fer reípeta-
dos , y temidos , como los antiguos Efpa-
ñoles, al verles retorcer con Efpañola gra-
vedad el vigote. Con los Griegos vino â 
Efpaña el uio de la cota de malla , mor-
rión , ò celada , efpadas largas , picas, 
centinelas, rondas de noche , ordenanza 
militar, y defarios , los que , con catholico 
zelo, como tan hijo de la Cathonca Igleíia, 
ha deñerrado de fus dominios nueftro 
animofo Rey, y Señor Felipe Quinto. 
Los Phrygios introduxeron en Efpaña 
el ufo de ios carros de quatro ruedas, l a 
corneta , y redes para pelear. Los Fenices 
trageron a Efpaña el modo de pelear à Ca-
vallo, Us balieitas, el pyfano , y los trabu-
cos. Nabucodonolor, el fegundo , llamado 
el Magno , irritado contra los Efpañoles, 
por averie eftos obligado à quitar el 
fitio de la Ciudad de Tyro , en Phenicia, 
en cuya Ciudad eftaban como auxiliares, 
vino á Efpaña,á tomar venganza; y deíem-
barcando en las vertientes de los Pyrinèos, 
como afirma Claudio Clemente , fol. 7. 
liego a Cadiz , y con grandes riquezas , fe 
boíviò à Babilonia año 6\9.antes ele la ve-
nida de Chrifto. Dexòen Efpaña muchos 
de ios Judios , gente principal , que tenia 
cautiva , y avia traído configo. También 
los Alemanes , y otras muchas gentes vi-
nieron à Efpaña , folo por el fin de lo fértil 
de lu terreno , y riqueza de metales. Los 
valerofos Cartaginefes entraron en Efpa-
ña en la era de los Confules de Roma , por 
los años de 520. con poca diferencia , fe-
gun el P. Claudio Clemente , fol. 8. ò en 
el de 5<í2. fegun Francifco Taraía , tom. 1. 
Hifp. iiujlrau, fei. 5 2.9. Eftos dieron à Eí-
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paña principio àla pefea de los atunes , en 
las Almadrabas , à los contratos , y merca-
derías , hacer tapias de tierra , y á fortifir 
car con fofos. 
Las referidas Naciones, fuera de los 
Cartaginefes ", mantuvieron el dominio de 
Elpaña porefpacio de 355. años, con po-
ca diferencia ; pues aviendo principiado íu 
nueva población en el año de 927. antes 
del nacimiento del Divino Verbo en carne, 
deípues de los tres años de lluvias , que fe 
íiguicron à la gran leca, fe mantuvieron en 
fu poíleision halla el de 562. en el que en-
traron los Cartaginefes , como queda di-
cho. En el referido tiempo viíitò à Efpaña 
el Poeta Omero. Sucedió el famoío incen-
dio de los Montes Pyrinèos , corriendo 
arroyos de oro , y plata derretidos ; cuyos 
grandes teforos fueron delpues hallados 
por los grandes terremotos , ocafionados 
de otra í'equedad, que padeció Efpaña por 
los años 4p8. antes de la venida de Chrif-
to. Vino la nave, en que fe embarcó Joñas, 
la que era de Cadiz. Los de Fenicia bolvie-
ron de Efpaña con tanta plata , que de ella 
hicieron Infla las ancoras. Otros varios 
fuceflbs , del tiempo referido , eferiven 
nueüros Hiftoriadorcs, 
De lo dicho facilmente fe puede con-
geturar el tiempo de fundación, que Lorca 
pudo tener , en el que los Griegos la llega-
ron à ampliar; pues íiendo fu entrada en 
eftos Rey nos, por los años P27. con poca 
diferencia , y la fundación de Lorca en el 
de 1181. como queda d¡(Jio,correrian mas 
de dos figlos y medio de fu fundación, 
quando los Griegos llegaron de nuevo à 
poblar , dándole á efta Ciudad la referida 
ampliación ; la que, como dixe arriba , fue 
todo lo que oy fe contiene entre la primera 
fundación del Principe Troyano Elio, y es 
el fitio mas elevado , que oy ocupa el caf-
tillo, con las dos famofas fortalezas del 
Efpolón , y Alfonfina. Infierefe afshnifmo 
aver fido los Griegos, que ampliaron à 
efta Ciudad,de una de las principalesRegio-
nes de la grande Grecia; pues en ella eftá la 
porentifsima Ciudad, llamada Croto , ò 
Crotón , de cuya Ciudad , como dixe arri-
ba con Egydio de Zamora , ( fueron lo? 
Griegos , que ampliando à Lorca, 
le añadieron à fu antiguo nom-
bre eJ de Ceota. 
*„* *** *** 
*** *** *** 
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AMPLIFICACION D E L A CIUDAD D E 
Lona por los Cartaginefes , y de otros 
Pueblos de e/ia comaYca. 
LUcgo que Maharbál , Cartaginefe, venció con maña à los Phcnicios, 
n ucrto Baucio , fe apoderó de Efpaña ; y 
hechas paces entre los Eípañoics , y Carta-
gincfes , fe aplicaron ellos con la mayor 
vigilancia à reparar, fortificar , y amplificar 
muchas Ciudades , y otros importantes 
litios; en cfpecial, los que,para fu comuni-
cación , y comercio , les eran mas conve-
nientes , en lo litoral de nueltro Mediter-
ráneo , como mas vecinos à la Africa, í'u 
patria. Entre las Ciudades , que los de ef-
tabuiicola nación amplificaron, y fortifi-
caron de nuevo,para fu mayor feguridad, y 
conveniencia del comercio con los Pueblos 
del Andalucía, fue una eíU de Lorca, como 
lo tiene Mendez de Sylva en fu Población 
General de Efpaña , por eftas palabras : Am-
plificáronla Cartagineses; y lo miímo fe tiene 
por la tradiccion confiante. Dicha amplifi-
cación fue deídc la muralla, ò calle del Por-
che , que llaman de San Jorge ; en cuyo 
fitio , y al dicho Porche contigua , perma-
nece oy , con toda integridad la portada, 
y enigmáticos efeudos del autiquiísimo Pa-
lacio de los Obifpos de eíla Ciudad , de 
quien mas largamente hablaré adelante, 
haüa la calle de iaZapaçeria inclujivè, guar-
neciendo la Ciudad con la fuerte muralla, 
que dexo yá referida,y principia cu el anti-
guo fortín de la Belica, íiguiendo fu cur-
io por la Azacaya , llamada oy los Canos 
de la Rambla, porche de San Gines 0 calle 
de la Caba , Convento de Madre de Dios, 
por medio de la Colegia!, poíito de la Ciu-
dad , cimenterio de br-n Pedro, torre de 
Leyva, halla engazarle entre las dos torres 
Alfoníina, y Efpolcm. 
Fuera de la tradiccion , comprueban ef-
ta verdad las niiíinas obras , que executo 
ella Potencia, en fu admirable tornfieacion, 
que añadió a efut Ciudad. Los Cartagine-
fes fueron los primeros , que prctíHcarott 
en Efpaña las obras de tapias , añadiendo 
á las murallas, previniéndoles el aflalto, 
la defenfa de los íofos , c cabas; pues vea-
fe con cuidado la dicha inerte muralla, que 
'py ocupa todo el centro de la Ciudad , y 
fe'hallará que muchos de fus tcrrconesJon 
de tapias, y muchas partes de la muralla,de 
argatnaíTas, unai, y otras de tanta iinneza, 
quehaña oy fe confervan con la mayor in-
tegridad, y fortaleza. La calle, que princi-
pia en ti porche , ó torreón de San Ginès, 
y finaliza en la Plaza principal , conferva 
hafta oy el nombre antiquit ..imo.de la Ca-
ba; no fiendo otra la razón, que el aver fido 
antes que los Romanos amplificaífen defde 
efte fitio à cfta Ciudad , el profundo , y an-
churofo fofo contiguo à la dicha muralla, 
que fue el termino de la dicha amplificación 
Cartagincia. A lo dicho fe añade , la anti-
quiisima pcflclsion en que cftàn las cafas, 
fundadas íobre la dicha muralla en íosmif-
mos baluartes, y torreones, de tener alba-
ñaies , y otros conduétos , que firven para 
el defahogo , y limpieza de las cafas , todo 
lo qual teciben las que eftàn baxo la dicha 
muralla", como anses dichos de.lagues, aun 
los menos limpios , fe recibían en .el fofo, 
ó caba. Y como defde efte fitio fue la ulti-
ma amplificación de los Romanos ,• no es 
leve fundamento para el cougetural diícur-
fo, de que hafta eft a muralla , y caba , fue 
]a dicha amplificación Cartaginefa. 
A la amplificación de cfta Ciudad fe 
figuió la fundación , y ampliación du otras 
Ciudades , y Pueblos de efta comarca de 
Lorca. Piinio,en el lib. 3. 3. trata de lo* 
Pueblos ícoiitanos , los que dice acudían à 
la Colonia Ilicitana à pedir fu jufticia : In 
eaconiribuuntur kq/itani. En donde eftu-
vieífen ellos Pueblos, lo declara Egidio de 
Zamora , quien dice eftuviéron en donde 
oy los grandes cortijos de Campo Coy, 
termino, y campo de efta Ciudad; cuya, po-
blación , y fortalezas , dio en fu conquifta 
el Sabio Rey Don Alonfo à Lorca ; lo que 
confia de eferitura , que cita Don Martín 
de Cuenca Fernández Pinero, en fu erudita 
Hiftoria de la Santifsima Cruz , y VHU fa-
moía de Cuavaca. La Ciudad principal, 
cabeza de dichos Pueblos, fe llamó ¡CO/ÍO; 
y corrupto , ha quedado en Coy. Fue fun-
dación de los dichos Africanos, .naturales 
dela Ciudad de Oràn, llamada en aquel 
tiempo Ico/te, dándole el nombçc de fu pa-
tria á la nueva Ciudad, tomando el de 
Icoiitanos los Pueblos de fu juriídicclon, 
A el riachuelo , que oy llamamos Turrílla, 
llamaron en fu idioma Saban. Confta k> di-
cho del citado Fray |u.an Gil de Zamora, 
in Adz>erfarijs , por citas palabras : Icofium 
conditum eft kliocroca vigtnti milia pojfumi^ 
ab Icojítanis Civibus , nunc Oran. Flubiolum, 
qui nunc J'urrilla vulgo didtur , Saban 
dixerunt. 
En la diftancia de tres leguas de tcofio,, 
o Coy i eíluvieron ellos famoibs Puebíos 
Icofi- ' 
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Icofitanos , de quienes trata Plinio ; y en 
los dilatados términos de los dichos cam-
pos , que cflendian hafb dos leguas cortas 
de Carayaca , à quien alargó Lorca la fa-
mofa cañada de Tatragoya , fe vén oy, en 
diilintos fitios , grandes ruinas de antiguos 
edificios, monumentos de los Icoíitanos 
Pueblos i de algunos de ellos fe conferva-
ban los nornbrcs en tiempo de Egídio de 
Zamora, como eran Rucionio , Mondego, 
Caíui-Ruícurro , Jomnio, Torralva , Tor-
ralvilia , y ceros muchos Pueblos , que hu-
vo t n la ¿arcilla , Collado del Sordo en la 
Paca , cafas de Doña Inés, Canaleja , Avi-
lès , Zarzaiüa , Alagncces , Celda, y otros; 
y en el termino de eftes campos , no lexos 
de Caravaca , eüuvieron las dos Ciudades 
de AfTota, y Lacedcmòn, tan cercanas una 
de otra , que folo las dividia el rio Qui-
par , de las que trata Juliano , en fus Ad-
verfarios , y en donde predico San Indale-
cio, y dexò Obifpo. Lacedemòn fue fun-
dación de Griegos, y Aflbta de Africanos, 
naturales de Aflora , Ciudad cercana à Me-
lilla , la qiíe deüruida en tiempo de Egidio 
de Zamora , fe llamaba Faflbta; afsi el di-
cho Autor , in Adverfarijs : Urbs Laademon 
propè Caravacam , velTbeodomiram , à Grig-
(is Ajjota , ab Africanis venientibus ab Urbe 
Âjfota, quá nunc propè Melilln deftrufia di-
titur Fajfota. 
El miímo Plinio, en el lib. 3. cap. j . 
hace mención de los Pueblos, que en el 
litoral del Mediterráneo, avia deíde Puerto 
Magno , ò Almena , à Cartagena , en don-
de diftingue las crts antiguas Regiones , Ua-
rriadas : Mauritania , Diitania , y Contef-
tania. En la Mauritania eftaUaii los Pue-
blos que avia defde Almería (en la dicha re-
gion pone el D r . Orbaneja á Almería) 
harta Mojacar, y Vera. En la Deitania, 
que í'uena lo mifmo, que tietra de Dios, 
citaban los Pueblos contenidos entre el rio 
Guadalmanzor, cerca de Vera , como me-
dia legua , y Lucento , oy el Mazarròn, y 
en efta Region fe contenian las Ciudades 
de Mevania, Urci, Cope, Lucento, y mas 
internadas todas las Villas , y Lugares, que 
avia entre el mar , y Ciudad de Lorca, cu-
yos vefHgios oy fe vén ; eftaban afsimifmo 
Lorca, Aledo, y Alàma, á quien llama J u -
lian Pcdro,baños de los Pueblos Deitanos: 
Balnea Deitanorum, y otros muchos Pue-
blos de la comarca de Lorca. Cope fue 
fundación de los Griegos Croconenfes, que 
amplificaron à Lorca;afsi Egidio de Zamo-
ra, in Aáverjarijs : Crotanmfes edificavermt 
ÇqfteUum Cropmum , m m Cope ad Ofíia, 
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flutninis Thabanx , corrupto nunc , D ami. 
El Mazarròn , que es corrupto de Maza 
Ttomanorum , y í'uena lo miimo, qut Puerto 
pequeño de Romanos ,fuccediò à Lucento, 
que llamó el vulgo Sulara , de quien trata 
Juliano , como defpucs veremos , tratan-
do del Scpulchro de San Vicente Obiípo, y 
Martyr de Mevania. Dicha población L u -
centina ruvofu fundación contigua al mar; 
de la que tratan Ptoícmco , lib. 2. cap. 6. 
y Calepino , Verb. Lucento : Hijpaniee 
Tarracomnjis Oppidum , qued l-tboicnieus, 
lib. 2. cap. 6. jlutuit Jupra Cattbaginm 
ccdffum verfus. Lo miimo afirma Antonio 
de Nebrija , añadiendo el nombre de Su(&. 
na: Lucetjium, fivè Lucentia. Opp. Citerioris 
Hifpanice Ptol. z ul. Sufana. Eñe Lucento, ó 
Lucencia , es diOinta población de la otra 
Lucencia de la Eípaña Citerior , Colonia 
antigua de Romanos , de la que en los lu-
gares citados tratan Calepino , y Nebrija, 
citando à Pompolio Mela , lib. 2. Efta íe-
gunda Lucencia es oy Luchente en el Reyno 
de Valencia, como dice el Minorita Zamo-
renfe, in Adverfarijs; quien afirma fue Lu-
cento el denucího litoral, ò Mazarròn, 
fundación de Ingiefes , por eftas palabras: 
Venientes à Civitate Lucentina Anglia , & 
percurrentesCram, propè, Cartbaginem condi-
derunt Lucentum. 
Lo dicho fe confirma con la deferip-
cion anriquifsima de una lapida , que fe 
deí'cubrió en el íitioen que oy eftà funda-
dala Vi l la; la que dice afsi, traducida â 
nueftro vulgar : El Emperador Cejar , hijo del 
Santo Julio Cefar Augufto, Conjul, la undéci-
ma vez, del poder del Tribuno , la diez y feis 
ve^, que fue Emperador Pontífice Maximo, 
mando reparar veinte y ocho millas, que ay de 
túcente à Eliocroca. Efta reedificación del 
camino de Lucento , reparando fus quie-
bras con fuertes calzadas, que hafta oy fe-
llaman camino de los Romanos, y íe vén 
por la rambla , que llamamos de Viznaga, 
para Lorca , ó Eliocroca , lúe por los años 
731. de la fundación de Rema , veinte y 
uno antes del nacimiento de Chrifto , y feis 
del felicifsimo Oriente de la Soberana 
Princefa de Angeles } y hombres , Maria 
Señora nueftra, con poca diferencia. 
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FUNDACION D E LA C I U D A D D M 
Cartagena , y de fu 
nombre. 
E 
Ntre los Pueblos, que en efta hermofa 
comarca, favorecida de tan alegrç 
Cielo, 
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Ciclo , y fecundo fuclo poblaron , reedi-
ficaron , ò amplificaron los Cartagineíes, 
tiene íingaiar preheminencia la antigua , y 
fie ni pre rainoía Ciudad denueftra Carcage-
na. No falta quien diga , fue íu fundador 
Tcíla, Rey de Eípaíía, Africano de nación, 
quien entro á la poílefsion de eíle Key no , 
por muerte de Siculo , ano 1416. y murió 
en el de 1 j45.antes,que de la Divina Auro-
ra Maria nacieífe el Divino Sol Jelus; co-
mo íe puede ver en Méndez de Sylva. f o i . 
143. B. v 2 1 P>. Lo mas cierto es, que íu 
fundador primero fue Tcucro , Griego de 
nación , arribando à cftas celias, conclui-
da la guerra Troyana año m i . antes de 
la Encarnación del Divino V erbo. De erte 
Principe tomó la famola Troya el nom-
bre de Teucria , y los 1 royanos, el de 
Teucros afsi Calepino : Teucer-.-.à bujus 
nomine Tróia , Teucria diíia eft , & Troiani 
Teucri. Sil to Itálico , dà a Teu t ro por fun-
dador de dicha Ciudad , por cita'; palabras: 
D at Carthago vi r os Teucro fundai a vetufa. 
De lo dicho , en quanto a c¡ año , por 
Mendez de Sylva , parece fue la fundación 
diez años deipues, que cl Principe Troya-
no E'.io,cimentó las dos Ciudades de Urci, 
y Lorca , teniendo eíta diez años mas de 
fundación , que Cartagena, y logrando 
una , y otra aver ten .ío por fundadores á 
dos Principes de la major nobleza de 
Trova. Del pues fue reedificada efta famofa 
Ci'ad.:d por los años de 060. antes de la 
venida de Chrifto , ii-gur. Syiva, y noventa 
y Ouho antes , que ios Carraginues furgicf-
íen en Eipaña , icgun la cuenca de Francil-
co Tara..a, como qi.cdu divw.*. H.zol'e efta 
recuincacion de orden de E;iJa , Reyna de 
la graii Car^a^o , por un Capitán fuyo, lla-
mado Cartón , dándole en memoria de fu 
patria , el nombre de Cartago Nueva ; y 
corrupto , Cartagena , dexandole la mifma 
divifa , de una cabeza de toro , la que halta 
oy fe ve, dice Mendez de Sylva, en una 
permanente torre. 
Muchos Autores dàn por Fundador de 
efta Cuidad ai valerofo Aldriiba!,Cartagine-
fe , con ¡o S trabón , tom.i. lib. 3. Cartbago 
N o v i , quarn adificabit Afdrubàl. Y Plinto, 
citado da Oeruudeníe , da a entender íer 
obra de los Pernas, ó Cartagineles, como 
Tarragona de ios Scipiones : Tarraco Sci-
ptonum opus JIcut ' 'arthago Pcenorttm. Ellas, 
y las dema autoridades , que fuenan à edi-
ficación , ó fundación , íe han de entender 
de amplificación; pues muchos íiglos antes 
que Aídrubai, y los Scipiones viniefíen à 
Eípaáa j tuvieron fus fuutiamentos Tarra-
gona , y Cartagena. Bien lo dà à entender 
cl Obií'po de Gerona,//'¿>. ?. de Colon , Ó" 
Urb. por ellas palabras : Secunda nova Car-
thago tf i condita à Afdrubalegentro Aitnica-
ris Barca , qui primus eider» síltr/icari fucce-
J i t , ut referí bt rabo , lib. ¡ . Con ft at tornen, 
quod ante il/orum imperium haba i t ¿ncoiatum, 
cum referat TrobusPonrr-peiusJib.ultimo '¡eu-
crum Telamonis Ajaas j i l ium ad eundern 
locum venijfe , ibique refiaiffe. 
Cartagena la nueva es el nombre de ef-
ta Ciudad famofa ; la caula de efle nombre 
esdiftintaen los Autores. I.iomófe Nueva 
à diftincion de la antigua Cartago , como 
fe ha dicho. Otros íknten , no decide nue-
va , reípeíto de la gran Cartago a ¡nigua, 
si refpecto de otra antigua Cartagena de 
Efpaña. L a razón es , que en los confines 
de Cathaluúa , Aragón , y Valencia huvo 
una Ciudad con el nombre de Cartagena 
la Vieja ; y oy , corrupto, íe llama Canta-
vieja, cabeza de fus Bayiias, Orden Militar 
de San Juan , como dice Sylva ^fol . 110, 
y lo declara Ferrario,/'» Lexic. por citas pa-
labras : Carthago vetas Urbs juit in Hi/pania, 
nunc virus Canavieja , ( i d t j l Cant avieja ) 
in Aragon i j Regno , ver fus confinin Cathalo-
nia , & Valenti*. El citado Obifpo de Ge-
rona declara lo dicho con mayor expref-
ÍH.n , en el citado lugar , en el titulo de 
Connias, y Ciudades: Mia enim novaCar-
thago -iptrtatia^fecundum Strabonem appella-
ta non cjl ditia nova refpeciu magna Car-
thaginisfed rc\pt£tu vet cris {de qua diximns) 
qu<£ condita tjt i Carthaginenjibus ^fecundo 
púnico hello poft everfarn banc veterem í a r -
thagincm. Elta miíma diftincion de Carta-
genaspone Nebrija en íu Diccionario.Ffr^. 
Çarthag, Llamaíe Spartaria , u del Spartal, 
por la gran copia quede efle junquillo, de 
la fecunda tierra feca , producen los cam-
pos de efta Ciudad , y fu famofa comarca; 
afsi Ludovico Nonio Antuerpienle, tom. ?. 
Hifp. ílluft. fol. 441. Ab Antonino /lugufto, 
& Appiano , & Pliniojib. 11. Spartaria no-
minatur, ob infignem , quim hubet ¿ varti 
Ctpiam. 
C A P I T U L O X V I . 
D E ALGUNAS D E L A S P A R T K U L A -
res Excelencias de la famoja 
Cartagena. 
DE ella tan irfigne Ciudad dixo Cafca-les, en fus Hiftorialcs Dilcuríos, que 
defde ciertos tiempos empezó à baxar , y 
la fainoia Murcia à fubir, poniendo por 
can-
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caufal los fuceflbs adverfos que Cartagena 
cu fus infortunios llcgò à íentir, para que 
Cartagena fucile baxando,y .Murcia lubien-
do. Si me períuado , no juzgarla Cálcales, 
el que para que Murcia íubiefle , fue fie nc-
ceíiario , el que Cartagena baxafle; pues 
fin que efta famofa Ciudad llegaíle en la al-
tura de lus famoios tymbrcs à dilminuiríe, 
pudo ,y puede la huigne Ciudad de Mur-
cia en elevada grandeza tnrronizaríe.Atién-
dale con cuidado à ¡os citados , que cu di-
veríbs tiempos , una, y ocra Ciudad han te-
nido , y íe verá , CÜÜÍO Cart.igena , en fus 
glorloíos blaíbucs, uo ha baxado , aunque 
en ios fuyos aya Murcia tan gloriolainen-
te fubido. Las cípeciales prerrogativas , y 
tymbres farpoios , que por naturaleza , y 
heroycos hechos ha gozado , y goza nueÜra 
Cartagena , jamas fe han llegado á obfeu-
reccrpor tnas , que opueftas naciones , y 
enemigas emulaciones las ayan intentado 
deílucir. Qiiien podrá decir con verdad, 
que la infigne Ciudad de Cartagena pudo, 
ò podrá en algún tiempo empezar à baxar, 
deíde que los hijos de Severiano , y de 
Cartagena empezaron defde fu alta Cafa 
à íubir? Yo creo, que por fola cila tan glo-
rióla dicha no querrá Cartagena, atendidas 
fus círcunílancias , con la Ciudad mas alta 
de eíta Peniníiila , competencias. 
Además, que una Ciudad, ò familia, 
no íbio fe debe juzgar grande , ò feliz en 
los tymbres de fu honor, por fo!o lo que 
de prefente es , si porlo que fue : Quantas 
grandejas, queoy fe vén entronizadas, pa-
ra mantener el ukrecho , que de prefente 
gozan , no alegan lo que de prefente fon, y 
recurren para íer, á lo que antes fueron! Y 
qué fue Cartagena en otros tiempos? E l 
Teatro : Orbis t. rrarum : Cartagena : O/im 
Carthago Nova ; Urbs quondam amplifsima. 
Fue una ampUíshna Ciudad ; que mas fue 
Cartagena en otros (ig!os?Ludovico Nonio, 
en el lugar citado : Inter Principct Hifpani* 
Urbes, Carthago Xova locum tenuit ; fue Car-
tagena de tan elevada dignidad , que como 
Princeíi ,fe hizo lugar , éntrelas que de 
E!'paáa,lograron efta altura ; y por eflb dice 
eíle grave Autor , con el común de HiUo-
rladores , que dio nombre á fu famofa , y 
dilatada Provincia : Qut Provintia uní m-
tmn deçlit. Tanta fue íu dignidad , que la 
Ciudad de Toiedo , como parte de fu Pro,-
vinda , le obedecia ; afsi e! citado Autor: 
H<ec Urbs Ca>thjgmen/ís Provintia caput 
er,it,(us etimt Toletum parebat. 
Scrabbn dice con elegancia algunas de 
fus grandezas , en íu ton», i . ¡ib.¿. Ep[ane 
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tjl cunElarum ( habla de lo litoral del Me-
diterráneo de Efpaña ) to intraflu Urbiht* 
potentifiima. Es Cartagena en fortalezas de 
caílillos, muros, municiones , en hermofu-
ra, comodidad en fus Puertos , y ameni-
dad de fus lagos, fobre poderoíiísima, en 
fupcrlativo grado, adormida : Nam, & 
munimine, & murorum JiruBura, at que pul-
ebritudine, &portuum commoditate,& lacus 
amanitate ornati/sima eft ; no fiendo en me-
nor grado Ja opulencia de fus teforos , en 
fus ricos minerales : Ncc minus argenti tffb-
Jwnibus. En ella miima Ciudad , y en lus 
vecinos Puertos , y Playas fon frequentes 
las pefqueras, en que ay ricas Almadrabas, 
en que, con la variedad de pefeados,logran 
muchas conveniencias : Hie , & i n propin-
qttislocii frequentifsima funt faifamenta. Es 
finalmente , Cartagena , amplifsimo empo-
rio de los mas xluftres comercios , en que 
lograriquifsimosintereíTes , u delas cofas, 
que de eftraños Reynos fe conducen , ú de 
las que de los propios Paifes , para otras 
Regiones,fe embarcan : Undè hoc etiam am~ 
pli/simum efl emporium , five de rebus emari 
ad Mediterraneum importandis ,Jtvè ex ipfti 
regioneforas ad omnes exportandis, Y al fol. 
a65. refiere con Polibio la grande riqueza 
de fus minas , y el crecido interés, que de 
ellas el Pueblo Romano percibía , por ellas 
palabras : Quoin loco quatuor bominum cen-
túrias operariorum manere , qui tunc Populo 
Romano v'ginti quinqué dragmarum mil!i a 
per diesfinguloi referebmt.\ld el curiofo las 
excelencias grandes de Cartagena, con pa-
labras del grande Scipion explicadas , y 
en Titolivio referidas. 
Es Cartagena Ciudad por antonomafia, 
equivocandofe con la famofa Roma en ella 
dicha: Urbe Spartaria C'arthagine per anto-
nomaftam dióía eji, ut Roma Urbe. Afsi Ju-
liano, in Adver. num. jtfS. Qué mayor elo-
gio para efta infigne Ciudad? Ludovico 
Nonio , en el lugar citado arriba , hace dç 
efta famofa Ciudad un excelente dibujo. 
Pinta la Peninfula , por aver eftado cafi if, 
lada de fu Puerto , y Albufera , la que fe 
cüendia acia la parte Septentrional,unien-
dofe la Ciudad á el continente , por un 
Itfmo de dofeientos y cinquenta paífos, 
por la parte , que oy fe fale para la Ermira 
de Santa Lucia. De las grandezas , y fmgu-
lares favores , con que el Autor de natura-
leza , y gracia enriqueció , y Huftrò á efta 
dichofa Ciudad , pudieran formarle gran-
des volúmenes. La fingularifsima dich^ de 
aver fulo fu famofo Puerto, y antiguo 
juudle, ventwrofa efcala en donde defean-
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íañe Je las fatigas de tan Uilatada navega-
ción , dcíde Jope à Jafa el gran Jacobo de 
la Ley de Gracia , y efta diclioía Ciudaíl la 
puerta Aurea , por donde le le entró à Ef-
paña cita tamaña fortuna , es tan lingular 
de cita fcmoía Ciudad, corno propia , la 
que para polícerla con mayor quietud def-
pues de graves Autores, y la tradición, lo 
elcriviò con iluítracion divina la V . M. 
Maria de Jeí'us de Agreda , en la Myítíca 
Ciudad de Dios. 
Logró Cartagena , con la venida íle 
nueílrogran Pa crono , teñera Baíilio por 
fu primero Obiípo , cuya antiquifsima 
Silla , aunqiie la venera en la íicte vezes 
coronada Ciudad de Murcia , con tanta 
inagefbd , y gloria entronizada , fiempre 
•Cartagena proclama propia aquella digni-
dad, por ferio la antigua Silla de Cartage-
na. Trafladófe por caufa de las imbafíones 
de Moros , de Cartagena, à Murcia , buf-
cando en efta fu mayor íeguridad , año 
1291. veinte y feis años deípues , que ref-
taurò ¿Murcia de Moros el Rey Don Jay-
me de Aragon. Tiene efta Ciudad mas de 
dos mi! vecinos , muchos Cavalleros , no-
bleza, una ¡níigne Parroquia , en laqpie fe 
venera con lingular devoción , la antigua, 
y milagrofa Imagen de Nucílra Señora del 
Roiéi. La nueva Igleíia empezada à fabri-
car en el centro de la Ciudad, de cuya conf-
truccion tiene Cartagena gravifsima ne-
cefsidad , íã íe acabara fuera de las mas fa-
•moías de cflc JReyno. Tiene fíete Conven-
tos de íuligioíos dentro de lu población, 
y un Colegio de la Compañía de Jcfus ; y 
en fus famoios campos , à tres leguas de 
diftancia , cerca del cavo de Palos, xicne en 
el celcftial retiro de San Gines de la Xara, 
el famoí'o , y reformado Convento de Re-
ligiofos Recoletos'Francifcanos, cie la San-
ta Provincia de Cartagena ; taller donde 
le han labrado , labran , y pulen muchos 
.iluftres Varones , que , bien hallados en 
aquella devotifsimaíblcdad , oyen las divi-
nas locuciones , con que la Mageftad Sobe-
rana de nueftro Dios habla,piadofo,al co-
razón. L a nueva ampliación de eñe famofo 
Puerto, los aumentos de los nuevos alma-
cenes., la conltruccion de nuevas fabricas, 
pitra que en dicho Puerto logren quieta , y 
legara manfion ¡as Eípaúolas eí'quadrasde 
Galeras, y Navios; la afsiftcncia en efta 
Ciudad, de ¡os Gefes de dichas Eíquadras, 
y demás lus fubalternos ; y ¡o que es mas, 
la del Excelentiísimo Señor Capitán Gene-
ral de Jas Galeras de Efpaña., cuyo eleva-
•difsimo empleo , por fus linguJarifiimas 
prendas , y gigantes méritos , exerce co« 
Ungular acierto el Excclennfsimo Señor 
Don Jofeph de los Rios, Conde de Fer-
nan-Nuñez. Si oy viviera Calcales,nò dixe» 
ra, à mi parecer,que Cartagena iba baxan-
do , aunque otra Ciudad fuera mucho 
fubiendo. 
C A P I T U L O X V I I . 
ESTIMACION G R A N D E , QUE HIZO 
délos Lorquinos el valeroj't 
AfdrubM. 
A Sdrubàl, famofo Africano , fue yerno de Amilcar , y cuñado de Aníbal; 
quien , dcfpues de fu muerte , tuvo el man-
do , como gran Capitán , y Caudillo , por 
tiempo de fi*te años, en las fangriencas 
guerras , que contra Romanos fe conti-
nuaban en Eí'paña. Calep. verb. Af&rubal. 
Fueron varios los fucelfos entre las dos 
opueftas , y poderofas naciones. En defpi-
que de la deltruicion de Cartagena la Vieja, 
oy Cantavieja, en Aragón , determinó Af-
drubàl reedificar , y ampliar la nueva Car-
tagena , haciéndola el Emporio de Efpaña, 
y de las Provincias de Levante , y Medio 
Día , conftruyendo en ella el almahacèn 
general, y el mas feguro afylo de fus Tro-
pas : pues por la preeminencia del litio, 
que cafl enmedio de lo litoral del Mediter" 
raneo de nueftra Efpaña ocupa , lograban 
los Africanos , con la mayor cercania de fu 
patria , en lo feguro de fu puerto , la mas 
acomodada , y fegura citación , para la 
cuftodia de fus armadas. 
Pue Afdrubál, fobre valerofo , muy li-
beral , y vizarro ; y conociendo el genio, 
y lealtad de los Éfpañoles , los procuró 
atraer, mas que con el rigor , al que no fe 
rinden , con fingulares demoftraciones de 
cariño. Experimentó Lorca délos Cartagi-
nefes , favores muy eípeciales , pues mere-
ció en fu tiempo , no ruinas , como otras 
Ciudades , si muchas finezas en fus fortale-
zas , y amplificaciones. Eftá la Ciudad de 
Lorca en tal íituacion , refpedo de las An-
dalucías , que tiene al Poniente , y Reynos 
de Murcia , Valencia , y Cathaluña , al Le-
vante,, que ocupa de eftas Provincias el 
centro , eítrechandofe tanto en efta Ciu-
dad de los dichos Reynos los caminos, que 
forma la garganta de fus traníitos una de 
fus principales calles ; fiendo la razón prin-
cipal, el tener efta Ciudad cercano el mar 
por el Medio Dia , y por el Norte la afpe-
reza., y quebradas de montes, y fierras, 
que 
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que unidas con las de Segura , y Alcaráz, 
fe engazan luego con Sierra Morena. 
Eftas circunñancias , con las de los 
puertos de mar , y fortalezas de efta Ciu-
dad , y lo pingue de fus vegas, llamaron 
las atenciones de efta Africana nación , no 
folo para fu confervacion , para íus defig-
nios tan importante , si para amplificarla, 
y favorecerla , en que tanto intcrtíiaban. 
No contento el General Aídrubál con cílas 
finezas, hechas à Lorca , lolicitò medios 
con que aflegurar mas íu partido , valién-
dole de los hijos de efla Ciudad , para def-
terrar peligros , y eflablectr feguridades. 
Uno de ellos fue facar de efta Ciudad à un 
hijo fuyo , nobilifsimo , y de notable au-
toridad , llamado Lucio Valerio , llevándole 
configo à la Ciudad de Cartagena. En vif-
ta de la autoridad , y lealtad de eíle Hé-
roe Lorquino , le concedió facultad para 
que Lucio Valerio Toptlo edificafle una bue-
na parte del muro, y en él la principal 
puerta del puerto , à la que le pufo fu mif-
mo nombre , llamandofe la puerta Topila; 
cuya guarda , y defenfa , no folo confervò 
efte famofo Lorquino, si también fus def-
cendientes , por algunos años. Afsi Egí-
dio de Zamora, in Adiei, ad Chron. íulian. 
Pet. por eftas palabras: Cum ¿edificaretur ab 
Afdrubde Carthago, concij/um efi Lucio Va-
krio Topilo , cibi Eliocrocenji Carthaginen-
Jtumamico, edificare partem mart, & Por-
tam , à fuo nomine diâiam Topilam , qua 
vergit ad Portum ; cuius, & muri, pojieri 
eiufdem euram tetinuermt per aliquot an* 
pos. Tan antiguo es abrirles la puerta, por 
fu verdadera amiftad los de Cartagena á 
los hijos de Lorca , como en eftos, corref-
pondiendoles con la rnifma fineza, el fer ios 
primeros en los focorros de los afledios 
de Cartagena. 
Marco Maximo hace mención de efta 
puerta Topila de Cartagena al año 585. ha-
blando de la familia iluftrc de los Porcèles 
de Murcia , parangonándolas entre si mif-
mas , llamandofe la puerta Porciüa la de 
Murcia , por el efclarecido linage de los 
Porcèles.; y Topila la del muro de Cartage-
na , para el Puerto , por Toptlo, natural 
de la Ciudad de Lorca : Porta huius TJrbis 
( habla de Murcia Maximo ) ab bac familia 
diãa tfi Porcila , ut Cartbaginis Spartari<t 
Topila , à Topilio cive Romano. Nombre de 
Ciudadano Romano le dà Maximo à T o -
pilo ; no porque fueíTe nacido en Roma, 
pues fue natural de Lorca (como conña de 
lo dicho ) si porque, ò efte, como hombre 
de t,anta fanja, fç ^via aliftado baxo del 
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Pueblo Romano , ò íe avia hecho algunos 
obfequios , ò porque fus defeendicntes , en 
tiempo de los Romanos.conlervaban dicha 
puerca ; y eran muchas las cauías , porque 
fe lograba el titulo de Ciudadano Romano, 
como lo declara Sigonio, citad, de Rofino, 
fol. 30. lift. F. Is mihi Civis Romams viJe-
qui domieilium , qui Tribum , qui bo-
norurn poteñatetn adeptus eft. El domicilia-
do en Roma , el que íe aliilaba en fus Tr i -
bus , y el que tenia merecida eíta honra, era 
Ciudadano Romano. Y Rofino, fol. ¡ 2 . 
Utt. G. dice eran unos Ciudadanos Roma-
nos por naturaleza , otros por derecho , y 
otros por hechos favorables al Pueblo 
Romano : Duas diviftones Civium Romano-
rum , quarum prima natura fuit, altera i»-
ris; nunc tertia , qu<t tfi faSiimum. Otras 
razones puede vèr el curiofo en el citado 
Rofino , fol. ^66. las quales pudieron con-
venir à efte famofo Héroe para intitular^ 
Ciudadano Romano. 
C A P I T U L O X V I I I . 
D E L A F A M O S A , T srEMpR$ 
efclarecida Ciudad de Murcia. 
MUrcia, dorada cabeza de fu fídellf-! fimo Reyno , à quien dà efclareci-
do , y famofo nombre : Murcia Granata 
obieéia ab Urbe Metrópoli minen babet, 
Aísi el Atlante novo m defcrlp. Hifp.fol 17* 
eftá fundada en las deliciólas margenes del 
famofo rio Segura , quien le baña por el 
Medio Dia ; aunque fe mira efta famofa 
Ciudad cafi iílada , fir viendo las cándalo-
fas corrientes de efte celebrado rio , con 
tantos fofos, para la mayor fortaleza,y de-
fenfa de efta infigne Ciudad , quantas fon 
las profundas, y anchurofas acequias, azar-
bes caudalofos, que fecundando la rica, 
amena, y celebradifsima huerta de Murcia, 
al tiempo que enriquecen à efta Ciudad fa-
mofa con fus chriftalinos paffos, embargan, 
y detienen los de fus enemigos, quando en 
fus aíTedios intentan , prefumptuofos , fus 
aífaltos. Teftigos de efta verdad tiene la 
vidoriofa Ciudad de Murcia , en Ingíateri 
ra , Olanda, Alemania , y los demás Rey-
nos propios, y eftrangeros, que figuieron 
el partido de la grande alianza del Empe-
rador Leopoldo, pretendiente, para uno de 
fus hijos,de la Catholica Corona de Efpaña, 
quando en el año de feis de efte figlo , que 
corre, dia 4 . de- Setiembre , abanzaron fus 
Tropas á la dichaCiudad,por la parte de Ef* 
pinardo, que ticnç al Norte, las que encon-. 
JÉ \ trarei 
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ron en cada azarbe un precipicio, en fu 
cftancada huerta un iníupcrable ©bílaculo,y 
çn la lealtad Murciana, auxiliada de íu Rey-
no, y de algunas Tropas de Andalucía , fu 
mayor ruina. £n efta vi&oria vieron los 
enemigos del Rey fruílradas fus efperanzas 
de introducir fus Tropas en el Andalucía, 
y los Murcianos fidelifsimos , en eftc nue-
vo triunfo de fu antigua lealtad , y valor, 
un íamofo monumento. 
En quanto à fu fundación, ay alguna 
variedad en fus Autores, originada de la 
dive ríidad de gentes, que en tiempos dif-
untos la habitaron ; debiendo entenderfe, 
de fundación unos,y de reedificación otros; 
y en efte fentido parece fe deben entender 
los que dicen fue edificada del Poeta Ho-
mero. Según otros Hiftoriadores , fueron 
los primeros que la cimentaron unos Efpa-
ñoles, que habitaban en la Italia ; los que 
bol viendo à cftos Rey nos acompaña-
dos de unas gentes llamadas Morguetes, 
( quienes le ideron fu mifmo nombre Mur-
gta ; alterada , Murcia ) fundaron efta Ciu-
dad en el centro de fu famofa vega , en el 
riempo que à la antigua Muxacra , oy Mo-
xacar , dice Syíva. Él P. Zamora dà la 
fundación de ella Ciudad por unos Ciuda-
danos de la Ciudad de Murgana; y Florian 
de Ocampo dice , fe fundo quando Moxa-
ear ; y Martos , por unas gentes venidas de 
unos Pueblos llamados Murgitts. De efta 
opinion es Julian Pedro , en fus Adverfa-
rios , num. i ç i . Murcia , vcl Murei::: con-
dita fui [fe pirhibetur, â Aítirgetibus , aut 
Murgii. Líhi Ciudad eíluvo deftruida por 
algunos años , halla el tiempo de Conftan-
rino Magno , quien la mandó reparar , co-
mo dice el mifmo Autor , ampliandofe 
mas en tiempo de Godos ; afsi en el nume-
ro figuicnte : H¿c Civitas vaftata fuit ufqut 
ad témpora Con/lAntini Magni, cuius iujju 
pr<epjrata , &• poji , tempore Gotborum 
Muíia, num. i p j . 
Varios nombres ha tenido efta Ciudad 
en tiempos diverfos. Abrahan Ortelio, en 
el fegundo Índice del Theatro Orbis Terra-
rum, litt, M. dice : Murcia Carola Clufto 
Muxacra: Florimo, Hifpani* ad tnare Me-
diterraneim U(bt Murgis. Ellos Autores, 
como íe vé , equivocan à la Ciudad de 
Murcia con Moxacar , en cuyo litoral eftá 
la Granadina Muxacra , fin de la Betica. 
Según Ferrario , en fu Legicon , iitt, M . 
ful. 445?. y otros Aurores , tuvo Murcia los 
figuientes nombres T VergilU , Bigaftro, que 
fuena lo mifmo , que duplex Caftrum Menla-
t t i , y QreoU. i cite nombre ultimo es dií-
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tinto del propio de Orihuela', que es Oriola* 
La diílincion de las dos bocales £ , en Oreo-
U , y la i en Orioía , es fuficientc para la de 
tilos dos nombres, como fe vé en eftos dos: 
tlikerií , y lliberis , c]ue el primero íígnifi-
ca à Liibcria, Pueblo antiguo , cerca de 
Granada ; y el íegundo á Aimeria , como 
dire deipues con el Obiípo de Gerona ) 
Con elle nombre hace mención de Murcia 
el Arzobifpo Don Rodrigo , lib. 3. cap.24. 
refiriendo el traníito del Exercito Moro, de 
Granada a Murcia : Deinde ad Urbcm , qutt 
tune Cr eóla , nunc Murcia dicitur , proptra-
vi t. 
También fe llamo Aceitaría Colonia, co-
mo afirma Eltefano Nigro, eníuGccgra-
phia , com. 5. de Europ. foi. 40. t t ,•>«/-
tuna ii/!vri/.i [iVuicia nunc) ad /¡tr.nnm(¡abe-
rum Jtia . cut tus quondam Italite datuw eji. 
Ei nuevo Atlas Ibea. ürb. Ter.jol. 2, pone 
à ella iiiligne Ciudad por una de las céle-
bres de Elpaña , a la que llama Huerto , ò 
Jardín di toda nucltra famola Ptninluia: 
Utbes in Htfp. nunc celebres funt : Barcino:: 
Mur. ia , Liiput Htgni , Hortus totius tiifpa-
rt¡<£ appeiatus. Pone à ella Ciudad el mif» 
mo Acias, en íu hermofa planicie , à quien 
fu dilatada , delicióla , y írondofa huerta 
gyra : Munia in pUnicite iacet regime ame-
nijsima , quam Jiaverum Amnis interfiiât, 
foi. 17. 
Ludovico Nonio , Antucrpienfe , en el 
tom. 3. Hijp. Jllufl. fol. 441. tiene cor» 
Marieta , y jofeph Moleto , que Murcia es 
la mifma, que la que llama Ptoloméó 
Miniaría , teniendo por fabula lo dicho 
arriba de los Murgcntes : /ntonius vtro 
Beuterus , caterique fabularum Patronij a 
Murgetibm Fopuúi deribant, qms aiunt, cum 
Atlantis filio Mo'geto "tn itaiiam , primo 
traiecijfe; de'm reducens , Murciar» , alLf-
que eius nominis condiáiffe Urbes. Ego w o 
Joannis Marieta , & lofcphi Moleti pothrem 
oppinionem ducco , qui Melarariam Ptolo -
mei , bodiemam efft Muniam afferunt. 
Tiene ella Ciudad mas de ocho mil veci-
nos , inílgnes Cavalleros , Titules, Noble-
za, y mus de feifeicntos Mayorazgos; once 
Parroquias , fin las que fe han aumentada 
en fus famofos campos ; lu Cathedral de 
las famoías de Elpaña ; y en fu antigüedad 
nô  huviera competencia con las que han 
litigado la primacía deEfpaña , fi Carta-
gena, afsi como ocupa contiguo lucio ai 
Mediterráneo, huviera renido "íu fituacion 
en el centro de efios Reynos, y á fu favor, 
la fuprema autoridad del Monarca Hilpa-
fio. L a riqueza en las pingues rentas , aísi 
del 
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iicl Principe , como de fus famofos Magif-
trales, Dignidades, y demás Prebendas, 
es de las mas célebres , y ricas de nueftra 
Efpaña , no reconociendo fus dodifsimos 
Magifttales afcenlb en otra alguna iníigne 
Cathedral, lino es quando en la Primada 
de las Eípatías fe quieren oponer. 
Tiene Murcia diez. Conventos de Reli-
giofos ; tres Colegios famofos , que fon, 
cl de S. Fulgencio , de la Nunciata, y de 
k Purifsinia Concepción , de la Santa Pro-
vincia de Cartagena del Orden Seralico. 
Un Hofpital General de San Juan de Dios; 
y la nueva Cafa , famofo , y devotifsirno 
Oratorio de San Felipe Neri. En ella Ciu-
dad tiene fu trono el Santo , è incegerrimo 
Tribunal de ¡a Fè , cuya jurifdiccion fe ef-
tiende à los dos Obiípados de Cartagena, 
y Orihuela , Arcedianato de Alcaraz, Aba-
dia de Oran , &c. De eíla tan iníigne Ciu-
dad , de fus iluftres blafones , aumentados 
nuevamente en premio de íus lealtades , y 
las de fu Rey no, de íus famofo* hechos, 
opulencia de fus teloros , grandeza de fus 
edificios , culto , limpieza , y hermoíura 
de fus grandes , pulidos, y devotos Tem-
plos ; de los ilufires Varonis , que en ar-
mas , letras , y virtudes han hecho , y ha-
cen à cita Ciudad , iobre famofa , grande; 
de las ciento quatro mil novecientas fe-
fenta y feis taullas , que oy fecundan las 
chriftalinas, y dulces -corrientes de Segura, 
en fu famofa huerta , no contando tref-
cientas treinta y nueve taullas , y quatro 
ochavas, que fe tomaron para el regue-
ròn , era precifa una dilataua hiftoria , 3 
bien remontadas plumas, para íu dign; 
ponderación. 
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E N T R A N L O S R O M A N O S 
en Efpaña, varios fucejfos dt fus armas 
con los Qartaginejes , Jus 
contrários. 
ESpaña , entre las Provincias que in-tento dominar el valor Romano , fue 
la.primera à quien pulso lu codicia, y la 
ultima que fujetò fu tesón , defpues de 
notables perdidas : Hifpania , prima à Eo-
manis intenta quidem , Jed ultima Provin-
t i arum ¡ubaBa. Aísi Auberto Míreo , de 
Stat. Relig. Cbrif. lib. 1. csp. 16. Fue la en-
trada de ios Romanos en Eipaña por los 
años 224. antes de la venida de Chriño, 
con poca diferencia ; y duro todo fu do-
minio en ella bafta cí de 410. de Chrifto, 
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como afirma Mireo ; 6 hafla el de 400, co-
mo tiene Magino : Quo ad annam ufqui 
400. humana ¡alutis perduravit, patt. 2. 
(isúgra.fol. 49. cerrando toca la aadula 
de ui guvierno Hiípauico 634. años , con 
poca dií'ercncia. 
Por los años 2̂ 0. antes de la Encar-
nación del Verbo Divino , governandoi'e 
Roma por Conluies ( dexando el govicruo 
que tuvieron de Reyes , hafta larquino, 
que fue el leptimo Rey , en que pallaron 
244. años de la fundación de Roma , dií-
poniendo el que go\ trnaüen dos Conluies 
en cada un año , para que no radicanuole 
en ellos el mando vitalicio , fe dciarravt'á-
ra del govierno Romano laiobervia , y ry-
rania , íienelo él un Confuí hleal tíei otro, 
corrigiendo fus defe&os , en cafo de co-
meterlos : Amo ab urbe condita 244. Ro-
mani loco regum ordnathrwi auos (..enfu-
les, qui per unum annum regerent ; ne ex 
mora temporis in fuperbiam erigerentur , 
unes alterum corrigirei ,fibeiraret , aut ex-
cederei. Aisi el Ramiliete de los tiempos 
año 460. jol . 17. quien advierte , que aun-
que mudo Roma de principado , no pudo 
evadir la tyrania: Mutavit Roma principa' 
turn , fed non eva/it tyranidtm. 
En ed dicho tiempo governaban Emilio, 
Marco, Curio, y Ben;iicio,y los Tarentinos 
hicieron liga con ios Cartagineí'es , con la 
que íe diò principio à la primera guerra 
Púnica , ò Cartaginefe. El motivo de efta 
liga fue , que los Tarentinos, Ciudadanos 
de Tarento, que eftaban en la Magna Gre-
cia , en ¡o intimo del feno de eñe nombre, 
como afirma Calep¡no,eran enemigos de los 
Romanosjy auxiliados del Rey tic losGrie-
gos , Pyrrho , quedó vencido de Emilio, 
Confuí Romano, defpues de quatro años 
de fangrientas guerras; y buelto el Griego 
Rey à fu Patria , en donde murió , fe con-
federaron los Tarentinos , con los podero* 
fos Phenices , ò Cartaginefes, declarando-
fe enemigos de los Romanos. Afsi el Rami-
llete,/»/. 19. B.Terenthi cum Cartbaginen-
fibus fcedm iniermt: & ex btc Púnica bella 
inchoata fuermt. 
Aníbal, llamado el Viejo, dio, como 
Caudillo , el principio á eíla fangrienta 
guerra púnica. Fue defgraciado en íus em-' 
preílas; porque aunque , con fraude, y 
dolo quitó ia vida à G«ífl,Conful Romano, 
vengó con dura mano efte agravio Gayo, 
derrotando enteramente á fu Exercito, po-
niendo à Anibàl en fuga precipitada i y 
fiendo íegunda vez de los Romanos venci-
do, tuvo la ultima fatal dcfgracia, murien-
d» 
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do apedreado de íü mifmo Exercito : Ha-
nibai fenior primum helium ptinicum incboa-
•vit ••, qui femel, iterurn Juperatus à Ro-
mmis ; tandem ab hxercitu fuo lapidibus 
obmtus mcrituf: infortunatus fuit. Alsi el 
Rain¡lk'te._/¿/. 20. Ello fucediapor lósanos 
255. anees de la venida del Divino Verbo 
en carne , quando Amilcar, Caudillo de 
los Carcagmeíes,ardia en mortal odio con-
tra los Romanos ; fiendo tal la faña con 
que los perfeguia, que defeando perpetuar 
lu odio , hizo hacer juramento à lu hijo 
Anibál , en edad de nueve años , fobie las 
aras de fus Diofes , de íuccederle à fu padre 
en el odio infaciable de derramar íangre 
Romana: Amilcar , Cartbagintnjium Dux 
Annibalis pater , qui filium irreconciliabili 
tilo , erga Romanos odio primus imbuit, di-
ce Calepino. Efte fobervio Caudillo del 
Africano vando murió infelizmente à ma-
nos de nueftros Efpañolcs, por los años 
2 l<í. governando fulvio , Conlul Roma-
no , como lo dice el Ramillete citado. 
Anibál, llamado el Mozo, fuccediò á 
fu padre en el mando de los Cartaginefes, 
reiiovando el odio contra los Romanos, 
cumpliendo el voto tídeiiísimamente , fien-
do ti infidelifsimo : Quod fidelifsimi imple-
vit, inftdelifsimus ipfe , como nota e lRa-
niiiiete. Fue tan acérrimo perfeguidor de 
Romanos, que los fatigó en Eípaña, y 
Francia con continuadas íangrientas guer-
ras , quebrantando con vinagre, y hiego 
la fortaleza de los Alpes , con que hacen-
dó paflb à fus Tropas , introdujo con ellas 
las guerras en Italia, derrotando á Tito 
Sempronio , Confuí Romano, y venció à 
Flamínio con veinte y cinco mil Romanos, 
como dice Calepino. Y aunque fe minora-
ron fus Tropas, por la opofsicion podero-
fa de Fabio Maximo, reunidas luego fus 
militares fuerzas, venció con fingular de-
nuedo à Paulo Emilio , y à Terêncio Var-
ron , Confules Romanos , en cuyas bata-
llas perdieron los Romanos fobredos mil 
y fetecitntos cavallos , quarenta mil infan-
tes. Pufo à Roma en tan laftimofa ruina, 
que la dexó quaíi aífolada , teniendo por 
milagro , no experimentafíe Roma la cala-
midad ultima , quedando tan fin fuerzas 
los Romanos , que fe vieron por Anibál 
cafi al ultimo exterminio reducidos : Ro-
manos pené ufqm ad exterminium delevit: 
Urbem etiam ad folum ufqut deduxijfct ; ( i 
non divinitus impeditus fui Jet. Afsi el R a -
millete citado. 
Tantos fueron los vencidos de la no-
bleza Roman* en mu campal bau l la , que 
llegó á tres celemines el defpojo de los ani-
llos preciofos , que de los mifmos dedos 
facaron de los cuerpos muertos ; fiendo ef-
tos en tan crecido numero , que formó de 
ellos un puente dilatado , para que paífaífe 
un caudalofo rio fu vi&oriofo Exercito. 
Tanta fue de Roma la tragedia , y fu trifte-
za tanta , que los pocos Romanos, que 
quedaron , eftuvieron para abandonar fu 
amada patria : Roma in marore : tot enim 
fuerunt occifsi , quod refidui Urbem pens 
reliquiflent. Ellas laíKinoías ruinas íuce-
diepon à los Romanos en la fegunda púnica 
gucVra , que duró diez y fiete años , avien-
do antes pedido los Africanos paces, ò 
treguas , por hallarfe quebrantados de los 
Romanos , las que ellos , con grandes 
pados, les concedieron , y los que los 
Africanos no guardaron ; lo que motivó à 
efta fegunda púnica guerra. Por eíle tiem-
po £e arruinó el celebrado Colofo de Ro-
das, cuya eftatua de 125. pies, era de bron-
ce ; aunque Papias dice era de marmol. La 
caufa de fu caída fue un terremoto; porque 
à un bay vén de la fortuna , ni los mas fuer-
tes Colofos tienen refiíkncia : Collofus cor-
ruit propter terra motum. Fuit enim Imago 
fufilis 116. pedum. Papias autem dicit, quod 
fuit Marmoream. Afsi lo dice el Fafciculus 
temporum, fol. 20. y 21. 
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LOS C A R T A G I N E S E S , r ROMANOS, 
defpaes de varios reencuentros , vienen días 
manos en una campal batalla en los campos 
dt Lorca. Pierden los Romanos la batalla, 
con muerte de Gneyo, Scipim General 
Romano. 
ANibál, fiendo declarado por Gover-nador de Efpaáa , en toda efta co-
marca de Cartagena, por los años 218. 
antes que el Verbo Divino encarnaíTe, y 
ficte defpues que el valerofo Afdrubal ree-
dificaífe á Cartagena , luego que casó con 
Himilce , Efpañola , del linage Milico, ve-
cina de Caftulón , ( es Cazorla la Vieja ) 
determinó hacer guerra à los Carpentanos, 
que es el Reyno de Toledo, fujetando 
primero á los Orcades , donde oy Ocaña. 
Defpues de varios fuceííbs , pufo el famofo 
cerco à Sagunto , con ciento y cinquenta 
mil hombres (oy es h Villa de Mürviedro, 
cerca de Valencia) que duró ocho mefes, 
en que defpues de famofos hechos , que en 
defenfa de fu patria executaron los fitia-
dos, y de averie paflado un muslo al valé-
is-
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rofo Anibal, con una lanza , que arrojaron 
de la plaza , faltándoles el íbcorro , -que 
eí'peraban de los Romanos , juntando fus 
nmgcres, hijos, y riquezas , fe quemaron 
en publica hoguera } por no verfe en ma-
nos de fus enemigos , íiendo pocos los Sa- -
guntinos que quedaron con vida , defpues 
de efte lamentable cilrago. Elle fuceflb 
pone Mendez deSylva año 217. y eiP. 
Claudio Clemente , en el de 214. antes de 
la venida de Chvifto. En eíte íitio fe perfi-
cionò el ingenio llamado /iricte, para der-
ribar muros , íiendo lamoío entre otros 
Saguntiuos , un Capitán llamado Muro , el 
que por si folo , contra todos los enemi-
gos /defendió por muchas horas la brecha 
de l.i murália. Afsi Claudio Clemente. Tab. 
Cfrron.fol. 10. 
Aícirubàl , quedando con el mando de 
las Tropas Cartagineías , aviendo paíTado 
à Italia Aníbal, contra los Romanos , for-
tificó las plazas mas convenientes para fu 
refugio ; y viniendo de Roma à Efpaña 
Gneyo Scipion , à quien defpues figuiò 
Publio Cornélio Scipion el mayor, fu her-
mano , con mucha Tropa, y poteftad igual, 
entre íuceíTos varios, que acaecieron en-
tre las dos naciones , defpues de aver lle-
gado Magòn à Cartagena , con poderofa 
armada , fueron rotos los Cartaginefes por 
los Romanos cerca de llirurgo ( oy es Lie-
tor ) en el centro de eñe Rcyno de Murcia; 
otros quieren fea Andujar; lo primero es 
lo mas fondado , por la cercania à nueílra 
Cartagena, emporio, y fortaleza la mas 
principal de lo's Cartaginefes en Efpaña¿ 
murió en la batalla Himil.ón, Cartagineíe, 
en cuyo íbcorro vino á Cartagena la dicha 
armada. Efta mifina dcfgracia tuvieron los 
Cartaginefes en diverfas partes , llevando 
íiempre la mejor en fus reencuentros los 
Romanos ; como en Caflulón , en las cer-
canías de Jaén , y en otras partes de An-
dalucía. 
En vifta de lo adverfa, que vio Afdru-
bàl la fortuna , en Andalucía , reunió fus 
Tropas , y mejores Gefes , de fus arregla-
das efeuadras , y fe aproximó à los cam-
pos , y fortaleza de Lorca , en la que fe 
contemplaba íeguro , afsi por fu fortaleza, 
como por la immediacion de los puertos, 
y de fu mayor prcíidio , que tenia en Car-
tagena. Entre los principales cavos del 
Africano Exercito , eran famofos Mafsini-
ia , Rey de los Numidas, medio yerno de 
Afdrubàl i Magón , que tenia à fu cuenta 
el govierno de Cartagena ; Indicie , Ei'pa-
ñol valer'ofo ,: y otros de mucha confianza 
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para Afdrubàl. E l Romano Exercito tenia 
por principales Gefes â los dos hennano-
Scipiqnes. Ellos dos esforzados Genérale: 
dividieron fus Tropas en dos cuerpos, 
formando cada uno un Exercito volante, 
para acudir à la parte mas conveniente. 
E l de Gneyo Scipion fe componía de la 
mitad de los Italianos , que fu hermano 
avia traído , y de treinta mil Celtivèros, 
bozales de aquellos Pueblos vecinos al 
Ebro , y à los Pyrinèos. 
Publio Scipion , con las Tropas de íii 
mando, corria las tierras del Reyno de Na-
varra , y Gneyo Scipion , con los favora-
bles fuceíTos de Andalucía, cobró nuevos 
alientos para bufear à Aídrubàl , y obligar-
le à una facción general , con el defeo de 
acabar con él , y defterrar de Efpaña el po-
der del Africano. Para eíte fin dirigió fus 
marchas para eftas coilas , con la noticia 
de ocupar eñe terreno el Africano Exercito. 
Era Afdrubàl muy fagàz , y con la expe-
riencia , que yà tenia , de ios genios de 
los Celtivèros , viéndolos tan retirados de 
fus Pueblos, luego que fupo , que el Êxer-
cito Romano fe aproximaba à las Villa i 
de los Velez, termino de la Betica , à ocho 
leguas de Lorca , procuró con gran figilo, 
y con militar ardid , amedrantarlos con el 
peligro de una batalla , de la que no fe po-
dían librar ; y en la que, en vitta de fu gran 
poder,y de tener por fuya toda eíla tierra, 
avian de perecer. Procuró alentarles â que 
defertando del Exercito Romano, tomaíléñ 
para fu patria el camino i y para que oyef-
fen mas bien el confejo, les ofreció , con 
mucho dinero en mano , el puente de pla-
ta , para el paíTo à los Pyrinèos. 
Oyeron con gufto la propuefta , y 
como bozales, y à fu partido nada fieles, 
bien pagados , defertaron a la fordina del 
Romano Exercito , citando yà eíte en el 
campo , y termino de Lorca , quedando 
Gneyo Scipion , y fu Exercito , caíi redu-
cido á folos los Italianos. En eíte tiempo, 
fortalecido Afdrubàl , marchó en bufea de 
fu contrario. No fe le ocultó al valeroío 
Scipion el intento de Afdrubàl , mas no 
pudiendo reforzar fu Exercito, ni unirle 
en muchos días por la diítancia con fu 
hennano , temiendo afrontarfe con Aí-
drubàl en lo llano del campo de Lorca , que 
ocupaba, fe retiró con fu Tropa à los mon-
tes mas vecinos , llamados oy los Xara-
les, en cuyas quiebras , y afpereza buíca~ 
ba la feguridad , y mejor defenfa. 
Afdrubàl figuiò al Romano , con inten-
to de echarle en la mifina marcha fobre fu 
Exer-
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Exercito» Obfervò Scipion , como vigilan-
te Citidjílo los movimientos de íu pode-
roíb contrario ; y como praòtico General, 
formó , y arreglo fu Exercito , para hacer-
le frente â fu enemigo. Vio el valerofo Ro-
mano Gncyo , que Indible , Cavo valerofo 
Èípuiíol, con un lucido Deílacamenço de 
facte mil quinientos hombres, iba à reforzar 
àitano ; y para embarazarle el inten--,1 A 
to dexò fu alojamiento , en guarda de fu 
e';! orzado Legado 'Tito Fonteyo ; y faliendo 
de fus lineas de noche , marcho en fegui-
miei«o del; Eípañoí Indible , à folas. L o -
gró Scipion el alcance , y trabo con él una 
íimgrienta batalla, en la que llevaba el 
Romanó la mejor parte ; haftaque enten-
dido el fuceffo por Mafsinifa, Rey de Nu-
midia , con un deftacamento de los fuyos, 
fue en feguimiento de Scipion, y fu Tropa. 
Empezó luego à fatigar al Romano con fus 
Numidas ; y viendofe Scipion enmedio de 
tan poderofos contnirios , obró , como tan 
valiente , y pratico maravillofos hechos. 
En efte elUdo eftabã la batalla quando lle-
garon Magón , y Afdrubàl con Tropas de 
refrefeo, y entrando en ella , cayó Scipion 
muerto, atraveíTado de una lanza; y los fu-
yos murieron, fino algunos pocos , que con 
el beneficio de la noche , fe falvaron : Mu-
rió Gncyo Scipion cabe Lorca, ( concluye 
Pineda la narrativa de cftefuccíTo , Monar. 
pãrt. i . t i t . 2. ¡ib. 8. cap. 14.) doce leguas 
de Cartagena , &e. Cita Pineda à Tito L i -
vio , lib. <).decad. 3. 
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P R U E B A S E C O N T R A C A S C A L E S , 
que las cenizas, y fepulcro de Scipion, efiàn 
en los famofos campos de Lorca. 
EL P. Claudio Clemente , en fus Tablas Cbronologias , en el fol. 1 r. refiere el 
defgraciado íucefíb de los dos Scipiones 
hermanos , PubJio , y Gneyo; aquel, inucr-
to en Navarra por los Cartaginefes; y efte, 
en elReyno de Murcia , -dando e.l inotivo 
de fus dcfgracias, el defamparo, por la 
defercion de los Cartaginefes; y finaliza 
ai si : Mue/lrafe fu fepulcro junio à Tarra-
gona. En lo que dexa dudofo el fentido 
á cerca de ios dichos dos hermanos , muer-
t JS en diftintos, y dilatados Reynos. Plinlo 
en el /;>. 3. cap. 2. tratando del rio Tadèr, 
que dice riega el campo de Cartagena , afir-
ma también , que reverence efte rio , huye 
dellorci la hoguera , ò cenizas de Scipion: 
Tbadèr Fluvius , qui Carphagiriefifm agrum 
irrigai lllorci refuglt Scipionis rogum, Qtte 
el termino lilorci, en dicha autoridad fig-
nifique à Lorca , es íentir común. Aís i ío 
fíente el gran Pineda , Autor de tanta au-
toridad , en el lugar citado arriba ; Am-
brollo de Morales, en fu Cbrw. Gen. lib,6. 
cap. 27. el P. Vargas , en la Hi/loria de N. 
Señora de las Huertas; el Legicon Geo. \.p, 
Utt. l.fol.336. Mariana, de JReb. H i f p M . i . 
cap. 18. por eftas palabras : Quod hodiè 
oppidum ( habla del Pueblo de llorci) qui-
bufdam L orquinum ejfe credhur , nonj rocul 
nova Cartbagine. Y efte miímo Autor , re-
firiendo los funerales de fu padre , y tio, 
que el grande Scipion , hijo de Gneyo, 
llamado defpues el Africano , celebró en la 
Ciudad de Lorca , dice en el cap. 25. afsi: 
Sctyio , patri, patruoque iujla funeris j'aden-
da curavit. Vlimus i cipionum rogum lllorci 
extitijfe ait, quem Tbadèr.feu Betis , uti alia 
exemplaria babent , fugienfi exortus falta 
refugit y non procul Carthagine. ( Lorqui-
num quídam putant, ahj Lorcam.) 
Según las dichas autoridades, parece 
equivocarfe en el fignificado de lllorci al-
gunos Autores ; lo que fe infiere , al pare-
cer , del quibufdam de la primera, y del pa-
rentefis ultimo de la fegunda ; queriendo 
algunos pocos, fea Lorqui el fignificado 
de lllorci , y los mas , y de mayor autori-
dad , la Ciudad de Lorca. Mas;bien enten-
didas las dichas autoridades, parece , no 1c 
pafsò por el penfamiento à Mariana , el 
que Lorqui fuelle el fignificado de Moni, 
quatro leguas de la famofa Murcia /cami-
nando al Norte. L o primero, porque fi 
afirma, con Plinio , que el rio Tadèr , ò 
Segura huye de Illerei, añadiendo efte gra-
ve Autor , que la dicha huida es à faltos, 
por defviarle mas del Pueblo fignificado de 
lilorci: faltu refugit, cómo avia de penfar 
efte famofo Autor era lllórci la población 
de Lorqui, de quien no huyen, ni ¿ len-
to paíTo , las chriftalinas corrientes de T a -
dèr , bufeando á Lorqui , lamiendo , y ba-
ñando fus propias tierras , fituacion , que 
ocupa? Lo fegundo , porque no pufiera 
el Padre Mariana por Índice áeLorqm,ò 
lllorci à Cartagena., trece , ó catorce leguas 
cafi al Medio Dia , de diftancia, teniendo 
en ires , ó quatro , acia la miftna parte, à 
la famofa Murcia (que fabia Mariana era 
Metrópoli de fu Reyno) con poca diferen-
cia. Es Lorca Pueblo Lorquino , como 
Murcia Pueblo Murciano ; y por con-
venirle à Lorca el nombre , por fu Pueblo, 
de Lorquino, fignificado de lllorci, de 
aqui tomaron algunos la equivocación de 
dar 
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dar à Lorquí , por fignificado de Worci. 
Confta afsimifmo de Dextro , Auio 
Ha.l0>y Tatnayo de Saiazár, como deípues 
verèmos , que el termino Illorci es íigni-
ficativo de Lorca. Y Rodrigo Mendez de 
Sylva , famoíb Autor de las Poblaciones, 
y antigüedades de Eípaña , tratando de la 
Ciudad de Lorca, foi. 184. B. dice aíst: 
Defpua fe dixo illorci; corrupto , Lorca;(aun-
que Cajéales lo niegue) donde Scipion ceieb'd 
funeral pompa alas cenizas de fu padre. D i ò 
cauí'a al parenteíis uc efte erudito Autor 
el empeño con que Cafcales , en fu Hifto-
ria de Murcia ,cap. 2. del diícuríb prime-
ro , quifo apropiar à fu Pais la grandeza, 
que acafo aprehendió , en que aquel terre-
no huvieíle fido teatro de aquella Roma-
na , y púnica batalla, teniendo aquel Gen-
til , aunque celebrado guerrero , fu famo-
fo fepulcro en el Murciano fuelo. No ha 
hecho cafo Lorca de efta imaginada gran-
deza , como ni la famofa Murcia , ni por 
la antigüedad, que de dicha batalla fe le 
pudiera à Lorca feguir , pues peynaba mu-
chas canas en tiempo dela batalla ( fue 
cita año 20%. antes del Nacimiento de 
Chrifto ) la Ciudad de Lorca en í'u anti-
güedad ; ni por que fu terreno fuelle palef-
tra de batalla tan famoía , ni fus campos 
fepulcro de Soldado tan vaicrofo,pues ape-
nas fe hallará fitio alguno en fus dilatados 
términos , que no efte regado con fangre de 
¡«fieles enemigos ; enconcrandoíe halla oy 
cantos hueflos de vencidos Exércitos, con 
antiquifsimas armas en fus fepulcros, que, 
como monunnrentos antiquifsimos , publi-
can de los Lorquinos famofos hechos. 
Veamos de Cafcales , fobre la inteli-
gencia del referido texto de Plinío, una 
grave dificultad. Dice , pues , efte Autor, 
en el citado lugar de fu Hiftoria de Murcia, 
afsi: Ambrojio de Morales , en la x.part. ek 
fu Chron. G. tn el cap. 27. del lib. 6. pienfa 
(yo no se quan bien) que Illorci es la Ciu-
dad de Lorca. Mas cómo podra fer efto, pues 
por donde mas cerca de ella corre ejle rio, 
fon once, 0 doce leguas , y las palabras âe 
Piinio denotan, que ie gura lame las tierras 
donde fe encendió la higuera de Scipioni D i -
xe era una la dificultad de Cafcales , y 
aora me parecen tres , lo que la hace gravif-
íima. La primera es , à cerca del penfa-
miento de Morales , à quien arguye aver 
penfado mal, ò por io me.nos, no tan bien, 
como en el juicio de Cafcales debiá penfar; 
à lo que fe debe refponder, que quien pen-
só lo que tantos eruditos , con madurèz, 
llegaron con sólidos fundamentos à flíir-
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mar, no í'olo no pensó mal, mas ni fe haf 
de prdumir, que no pensó muy bien. D i ó -
le à Lorca Morales por fu termino ligmfi-* 
cativo à Illorci, nombre propio antiguo 
fuyo , coiiio queda dicho , y nombre que 
han latinizad;) hombres doétilsirnos , que 
fe intitulan Lorcitanos en el vuigar idioma, 
ylllorcitani, en el latino, como fe puede 
ver en las obras Theoiogicas del famofo 
Lorquino, el P. A*ór , liuílre hijo de la 
Ciudad de Lorca , y en las de Juriípruden-
cia del fcfvor Don Sebaftian Antonio de 
Ortega , Colegial Mayor Saimaticenfe , en 
el del Arzobiipo , del Orden de Santiago, y 
del Real Coníejo de iu Mageüad , quien k 
la frente de fu grande, y famofa obra, po-
ne en efte termino Lorciranus, el fignifica-
do de fu patria Lorca. 
L a fegunda dificultad de Cafcales, es, el 
cómo podrá fer el que Lorca fea fignifica-
do de Illorci, pues por donde mas cerca de 
ella corre el dicho rio , fon once , ó doce 
leguas. A efta duda de Cafcales , es preci-. 
fo arguirle con lo mifmo que arguyo a Mo^ 
rales. La razón es , á mi ver, que no pensó 
muy^bien Caícales , lo que en efta duda 
explicó; pues el que pienfa que el cqrrer 
es lo mifmo que el huir , no pienfa bienj 
y Plinio no dice, que Tadèr corre doce le-
guas de Lorca, si que huye , y efto à faltos, 
que es cierto modo de volar: Refugit Illor-
ci ; y Mariana , falta refugit ; y fi en la 
diíhncia de doce leguas pensó Cafcales, 
no bien , que no cabia ei correr , en mayor 
diílancia , fi fe pienfa bien , fe verifica el 
huir. Con otro como de mayor dificultad, 
me parece he de refponderle à Cafcales; y 
antes de hacerle una pregunta , de cómo, di-
go afsi : Mayor cercania piden las aguas 
con el terreno que han de regar , que con 
la tierra , de quien han de huir ; y tanto 
mas ferà la huida , quanto mas eftaviefle la 
agua retirada. Pues pregunto à Cafcales: 
Si la diftancia de doce leguas , que difta 
Tadèr de Lorca , es tanta , que no fe puede 
verificar el huir : como la de fiete leguas, 
que difta efte mifmo rio de los campos de 
Cartagena, no es inconveniente , para que 
fe diga con Plinio , que fus aguas le llegan 
à regar ? Cartbaginenfem agrum irrigat. 
Efto ( fiendo contra el natural) no le cau-
só à Cafcales , ni leve dificultad,y le,cau-
só grave , en que penfaffe Morales , era la 
diftancia de doce leguas bañante para que 
fe verificaíTc el huir. 
En la tererra dificultad de Cafcales me 
parece , que debiera aver penfado mejoc 
efte Autor ¡ antes de aver declarado fa i"1^" 
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gjñadá- dificultad. Tan encontrados eíUn 
cirios dictámenes Plinio, y Cafeales , que 
el uno dice , que Segura huye ; y d otro 
afirma , que íe acerca. Y con íblo explicar-
le Ja dicha autoridad de Plinio , citará en-
tendido d cómo de la dificultad. Dice Caf-
eales-, que ¿as palabras de Plinio denotan, 
que Segura lamelas tierras, donde Je encen-
di'ó UJjoguerít de Scipion. Eiktue el enga-
iío de Cálcales , -y el que ocafionò íu difi-
euLad, del cómo podrá, fer eJio\ Plinio no 
. dice , queTadèr lame el terreno de las ce-
nizas de Scipion , ni pensó tal; lo que dice 
es , que huye de la hoguera , y fepulcro del 
Romano : lllorci refugit Scipionis rogum. 
Para lamer , es neceffario que la lengua íe 
llegue à aproximar : para huir, poner tier-
ra de por medio para llegarle à retirar; y 
d cómo fe ha-de componer , que lllorci, ò 
Lorca fea el fitio de la hoguera de Scipion, 
es , diciendo , no que la lengua del agua 
de Segura le ha de lamer , si que eífas cor-
rien.ttís, como dixo Plinio , y Morales, con 
gtaves Autores ( pensó bien) doce leguas 
de Ilorci , fe han de retirar. Ni dixo bien 
Cafeales, contradiciendo al P. Mariana en 
d cap. z j , de! lib. 2, Y Hortelio, fobre 
lap.Uabra ¡llorci, fol. 5. colm. 4 . quando 
afirmo que las corrienres de Segura , defde 
fu nacimiento , halla íeis , ò fiere leguas de 
Murcia , vienen como reprefadas , y enea-
fiadas entre fierras , y que en faliendo à las 
anchuras de Murcia , vàn derramándole li-
bremente , y que pa/Tan con gran ligereza 
regando fus llanuras : Lo contrario íe vé, 
fondeando mejor que Cálcales, las corrien-
tes dé Tadèr , cuyo curio es tan veloz def-
de fu alto origen , de las elevadas fierras 
de Segura , para dèfcender à las llanuras de 
Murcia , como el que pide un cuerpo pefa-
do, en la caída de lo mas elevado à lo aba-
tido. Tan bien halladas, y efpaciofas fe 
déxan vèr las chriftalinas corrientes de Se-
gura, en d jardín ameno de la huerta de 
Murcia , que en muchas partes hacen du-
dar al mas lince , fi fu paufado curfo es al 
Levante , ò fi fus raudales fe encaminan 
á-el Poniente. 
En confirmación de lo dicho, feñala 
Lorca, y con ella todos los Pueblos de efta 
comarca , el antiquifsimo monumento, que 
ft 1c erigió al General Romano Gneyo pa-
ra fu fepulcro. Eñe fe regiftra oy en el Ca-
bezo de la Xara , llamado afsi por lá mucha 
que fu terreno cria, termino de la Ciudad 
de Lorca. Sü fábrica es de durifsima arga-
maíTa ; fu forma ja de un fepulcro , càpàz 
para un gentil cuerpo. E n toda fu circunfe-
rência, ni ay,ni norkia deaver ávido veñí-
gios de antiguo Pueblo i* la que ay, repe-
tida de ocaliones diverfas , en que fe han 
encontrado muchas monedas de Romanos, 
y novifsímamente algunas , que por fingu-
lares las pidió un Cavallero muy curioío à 
un Rdigiofo , que oy vive , quien las halló 
en ia cercania de aquel fepulcro; y noes 
leve congetura pára un biñorial difeurfo, 
con que íe pueda inferir fer monedas , que 
en el tiempo de la batalla quedarían en 
aquellos montes de los vencidos Romanos. 
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V I E N E A ESVAñAPTJBLlO CORNÉLIO 
Scipion con el cargo de Governadsri 
y General de las armas. 
DErrotado el Romano Exercito, y puef-to en fuga el corto refiduo de fus 
Tropas , dieron à el ditunto Scipion , en el 
referido monte, honrofo fepulcro. No ib la 
en la Efpaña , si en la Italia , era adverfa 
la fortuna à los Romanos : Lucio , y Gayo, 
Romanos , Confules , juntaron las fuerzas 
maspoderofas de la Italia ,en numero de 
ochocientos mil hombres,formidable Exer-
cito , para hacer frente à los Francefes, ¿ 
quienes tenían gran temor ; aunque queda-
ron los Romanos vencedores, y derrotados 
los Fráncefes : Lucius, Gaius, Con fules Ro-
bttr totius Italia congregantes babuere ta 
Exercitibus fuis 800. milita armaturum, 
propter timorem Gallorutn, quosvalde time-
bant tandem Galli contriti funt , dice el 
Ramillete de los tieitipos ¡foLíO. 
L a pérdida de los dos Scipiones en Ef-
paña , fue de los Romanos Confules , y de 
toda Roma fentida; y determinados à man-
tener à toda coila la importante guerra de 
Efpaña, reclutáxon Tropas para focorrerla* 
L a mayor dificultad que hallaron , fue la 
de la elección de Caudillo para tan ardua 
émprefla ; pues en villa de la pérdida de los 
dos hermanos Scipiones, y de la dureza de 
los bdicofos ánimos de los Efpañoles, to-
dos temian femejante' empleo , por las con-
tingencias de una batalla , que perdida en 
Provincias tan remotas de fu parria,hacian 
mas cierta fu ruina. Publio Scipion, muer-
to en EQ>aña, tenia un hijo de veinte y qua-
tro años , tan adornado de prendas, que le 
dio naturaleza en gallarda, y gentil perfo-
n a , acotopañada de animo varonil, verfa-
dó en el ittatíèjo de las armas , que llamó las 
atenciones del Confulado, para que en fu 
vifta le/nbmbralfen pot General en-Geíc, de 
ú s 
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las Romanas Tropas en Efpaña, efperando 
de fu buena conducta , que vengando el 
agravio de los Africanos, concra fu padre, 
y rio , repararía las pérdidas de los Roma-
nos , y con el dominio de Efpaña , lograria 
Roma el fer temida , y el vèr à fus enemi-
gos los Africanos en fu total pérdida. 
Admitió el valerofo Joven el cargo de 
General de Efpaúa , en cuyo empleo no fe 
fruílraron las efpcranzas de los Romanos. 
Haliabafe el eíhdo de la Romana Republi-
ca cafi á el ultimo exterminio reducido; 
mas elle valerofo Héroe , como un fugan-
do Machabeo , auxiliando la miferacion di-
vina à la Republica Romana, eíh Potencia, 
que fe miraba pofirada con los triunfos de 
elle famofo Romano , fe vio en poco tiem-
po al mas elevado íolio reducida. Dos ve-
ves venció en campal batalla à Anibál ; y 
temiendo cite valerofo Africano llegar àlas 
manos de Scipion , cautivo , tomo por fu 
mifma mano veneno , queriendo fer antes 
defpojo de si mifrno , que quedar del Ro-
mano prifioncro : ümfto venem valuntaria 
morte obvivit. Calep. verb. Amlbal. Allanó 
elle famofo Romano todas las dificultades 
de Efpaña, y venciendo monftruos de Afri-
canos Gefes , arrojó de Efpaña à fus con-
trarios , quedando en fu pofiefsion pacifica. 
No contento con el dominio Hifpanico, 
continuó U guerra en la Africa, que íuje-
tò con famoíos triunfos , y haciendo fiervo 
al grande Antioco, hizo à la Afia tributaría; 
y un Héroe , tan grande fervidor de fu Re-
publica , y que tanto dilató en el Orbe el 
Romano Imperio , por no dexar de fentir el 
hado adverfo , moneda ufual con que pa-
ga el mundo , murió al fin defterrado de fu 
ingrata patria. Todo lo dixo con elegancia 
el Ramillete délos tiempos,^/, n . e n e ñ a 
breve , y compendiofa Chronica : Scipio 
¿Iffricantit, ¡fte glomfífsimut adolefeens an-
Kosnatus 34. quaft'fteundus Machabeus,mif-
feranti Deo ftatum Romana Reipubiiea iam 
proUpfum contra fpem in fpem erexit. Ami-
balem fagabit : fuperavit Hifptmiiun , Affri-
eam de vicit: Antiochum Magnum infervum 
Medegit: Afsiam tributariam conjlituit. Hie 
t ant us ab ingrata Patria exul mor ¡tur. 
Con las Romanas Reclutas , compuef-
tas de diez mil Infantes , y milCavallos, 
entró Public Cornélio Scipion en Efpaña, 
en la que fue de Efpañoles, y Romanos bien 
admitido. Fueron los Romanos , entre las 
naciones del Orbe , en vircudfs morales 
muy verfados , manifeftandofe en fus tra-
tos , y .comercios elegantifsimos , lagalif-
í imos , y vçracifsimos; por lo que muchos 
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fantos Do&ores Ies ponen por exemplar 
de muchos Chriílianos, aunque no en fu 
intención , porque carecieron d e l a í é de 
la piedad ; y á Santa Brigida le declaró el 
Señor , qua ninguna de las naciones, que 
vivió , fcgnn la luz natural, vivió mas juf-
ta, y racionalmente que los Romanos; 
fiendo la caula de la confervacion de fu 
dominio , en tan dilatados Reynos, las vir-
tudes inórales en que florecian , efpecíal-
meute en lajuíücia , que mucho amaban. 
Interin guardó efia Potencia la modeília, y 
mantuvieron en fu trono á la juüicia, fe 
mantuvieron invictos , y vidoriofos; mas 
luego que empezaron à relajarfe , hallaron 
el medio mas eficaz para perderfe : Todo 
lo dice el Ramillete citado , fol. 19.y 22. 
Eran tenientes del grande Scipion Publio 
Cornélio el Mozo, Lucio Scipion fu herma-
no , y Cayo Lelio; eíle era perfona de gran 
confejo , á quien debió Scipion los glorio-
fos efe&os de fus famofos hechos; por lo 
que el vulgo decía co" donayre : Ldium 
Comadiam feribere , Scipionem agere ; que 
Lelio componía la Comedia, y Scipion la 
reprefentaba, 
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TOMA S C I P I O N POR ASSALTO L A 
Ciudad de Cartagena, y celebra funeral f tr 
fu paire, y tio en la Ciudad d$ 
Lorca, 
EL arribo del nuevo Scipion à Efpa-ña fue á Jos fines del año 543. de 
la fundación de Roma, aop. antes del Na-
cimiento de Chriílo, fegun el P. Mariana, 
de Reb. Hifp. fol. f ó . Y al íiguiente ano, 
por la Primavera , unidas las Romanas 
Tropas, determinó paífar el Ebro, encami-
nando fus marchas al fitio de Cartagena. 
Parecióle , y bien , al valerofo Romano, 
que efta famofa Ciudad , de los Romanos^ 
ganada , era confequencia de efla visoria, 
vèr á la Potencia Africana , de nueílra Ef-
paña , expelida : Qua Urbe capta cegitabatí; 
Cartbaginenfs de totius Hifpunid pojfefsione 
àepellert. Era Cartagena el Alcazar , cafti-
lio , y fortaleza grande de los Carraginefes 
en Efpaña , y el armamentario , ó general 
almahacen de fus armas , y militares pel-
trechos para mantentr la guerra , en la 
que mantenían ncbiiiísimos ptrfonages Ef-
pañoles , como en rehenes , para la mayor 
feguridad en la cbfervancia de fus paâos . 
La ÉLtuacIon de fus fortaleias en las cimas 
de fu monte , y cerros colocadas , dmnk 
1 > nwjrt 
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nancio à fu famofo Puerto , à el que hace 
la lila , á la gargancatle fu entrada puella, 
feguril'simo ; circumbalada la Ciudad del 
Mar por las tres partes , teniendo en fu 
iíUno un alto, y fuerce muro , con la ar-
mada Girtaginefa en fu mifmo puerto, 
oírecian "graviíshnas dificultades para fu 
conqu/íia. No obítanre lo arduo de la cm-
prcfia y no fue temerario en el Romano, el 
conato para intentarla ; pues , como dice 
Mariana , era corta la guarnición de la pla-
za , por hallarfe los principales Generales 
Girtaginefes, ocupados en diverlas partes; 
Magòn cerca de Cadiz , Afdrubàl Gilgonio 
á la entrada de Guadiana , en el Occeano, 
en las cercanias de Ayamonte , y el otro 
Aídrubál en la Carpentania. 
Scipion, con todo fu Exercito,compuef-
to de veinte y cinco mil Infantes , dos 
mil y quinientos cavallos , todos Roma-
nos , y Efpañoies , à los íiete dias de íus 
marchas , diò villa à la iníigne fortaleza 
de Cartagena ; en la que yà Aiagòn , Go-
vernador de la plaza , tenia tonudas , para 
íu mayor dcfei>la, ias mas importantes pro-
videncias. Al liguiente día, pueüas en bue-
na difpofsicion , para combatir , y eícaiar 
Ja piaza, hizo el valerpío Scipion un eficaz, 
y difereco razonauiiento,en que períuadien-
do à los Romanos, y demás auxiliares T r o -
pas , la gloria , que conieguian en tan im-
portante conquiita , los animó , y azoró 
para aflaitada. Empezóle luego el combate, 
poniendo los Romanos al muro de tierra 
toda fu atención , y fuerza ; y aunque al-
gunas veces lo intentaron , íiempre fueron 
¿el valor, y vigilancia de los Eípañoles, 
y Carcagineí'cs, rebatidos. Oblervò cl vale-
tofo caudillo de los Romanos , que en el 
refluxo de las aguas , que por la parte del 
Poniente, eran albutera , y fofo de la Ciu-
dad , era vadeablc ; y diiponiendo nuevo 
abance, aplicó con valeroío esfuerzo un lu-
xrido cuerpo'de Tropas por la parte del 
inar , para que entendido el deíignio de 
los fitiados , apltcaflen , como lo hicieron, 
fu mayor fuerza à aquella parte del ponien-
te ; lo que viffo por el aflato General, hi-
zo abanzar el relio de fu Exercito por ^ 
iftmo de docientos, y cinquenta paífos, que 
tenia la Ciudad al Norte. Ocuparon los 
Romanos , por ella parte el muro, efcalan-
.dole con maravülofa conílancia ; y apode-
rados de fu fortaleza , y ganada la vecina 
•puerta, en folo un dia, vieron rendida por 
defpojo de fus armas la mas importante 
plaza : Una die â Publio Scipione per vim 
capta futt LudovL honi. tom. ¿. Hijp. llluft. 
fol. 441 . cap. 66.. 
Luego,que el viftoriofo Scipion entró con 
fus vencedoras Tropas en la iiiíigue Carta-
gena, viendo Magón apoderados ios Roma-
nos de todas íus fortalezas , menos de la 
principal, que corno Governador, ocupaba, 
y defendia, entregó al vencedor el Alcazar, 
rindiéndole à tu advitrio. Fueron diez mil 
los priliontros que en eíla ocaíion hicieron 
los Romanosidieron total libertad à ios Ef-
pañoles , concediéndoles , con liberalidad, 
todos fus bienes. Ei defpojo de los Car-
taginefes, afsi en Militares peltrechos, co-
mo en otras muchas riquezas , fue admira-
ble , aprefando aisimiinao leíenta y tres 
naves, que cargadas de muchos pelrrechcs, 
tenian en fu Puerto los Cartagineles. Pre-
mió el grande Scipion á fus vaieroíos Sol-
dados legun el valor de fus méritos ; y á 
dos que litigaban entre si fer cada uno 
acreedor al premio de la Corona Mural, 
dividido todo íu Exercito en diverfos pare-
ceres , íentenció en favor de ambes , y de-
clarándoles dignos de tan apreciable pre-
mio , les dió Murales Coronas. A Cayo 
Lelio , con Corona áurea , premio debido 
à fu relevante mérito , embiandole luego á 
Roma , y en fu compañía al Governador 
Magón , y quince Senadores Puenos , para 
que noticiafle à aquella gran Ciudad, y 
Confulado de tan importante viôoria, tn 
la conquifta de tan famofa plaza. Nada hi-
za mas famofo à eñe iníigne General Ro-
mano , como la viâoria , que defpues de 
rendida Cartagena, configuiò de si mifmo. 
Ofreciéronle íus Soldados una feñora de 
poca edad , y peregrina hermofura , la que 
eftaba declarada Efpofa de un Principe 
Aragonés, llamado Luceyo ; y conociendo 
efte famofo joven no tener mayor peligro 
fus veinte , y quatro años , que el que 
ofrece en fus delicias una celebrada her-
mofura , hizo rigorofo pado con fus ojos 
para no verla. Mandó ponerla en cuflodia 
con toda prefteza , y con la porción de di-
nero , que , para fu libertad , embiaron los 
padres de la nina , añadiendo el magná-
nimo General, para fu dote , buena canti-
dad de oro , la remitió con la mayor fe-
guridad à fus mifmos padres , y eípoío. 
Efta es de efte famofo General la mayor 
hazaña, fu hecho mas famofo , y fu mas 
iníigne v¡¿toria. 
Fortificada Cartagena , reparados fus 
muros , y puefla la plaza en eílado de una 
vigorofa defenfa , partió Scipion con fu 
Exercito para Tarragona , con el animo de 
celebrar Cortes en ella, defpues de mu-
chos , y fanaofos., y iluftres hechos , coa 
que 
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que cada dia fe veían mas temidas , y ref-
pecadas las Romanas Vanderas , vencidos 
y a , y expultos de eítos Rcynos los Car-
tagindes , aviendo aísimifmo perdonado á 
Cutkíòn , y deítruido à Illicurgi, que , ò 
es Andujar , ò Lictor , por aver quitado 
las vidas à los fugitivos Romanos , que fe 
falvaron de la batalla de los campos de Lor-
ca, en que murió Gneyo , determinó cele-
brar las honras , y funerales por los dos 
Scipiones Gneyo , y Publio lu pacire , y 
ñ o . El lugar de elks liorn as , y huierales, 
lo declara Piinio , y lo explica , .en la Ciu-
dad de Lorca , Mañana cu el lugar citado 
arriba , por elLis palabras : Sripio patri, pa-
truoque iu/la fane ris ficienda curavit. F U -
niuí Scipimum rog.im ¡Uorci extitijfe ait:: 
( t.orquinum (¡uidam putant , alij Lorcarn ) 
También Poza,en las antiguas Poblaciones 
de Efpaúa, litt. I. dice , que íllonitam , y 
íllorci es Lorca , y fu comarca. Confta afsi-
miimo eña verdad de lo que queda dicho 
acriba , tratando del fepulcro de Scipion. 
C A P I T U L O X X I V . 
AMPLIFICACION D E L O R C A , T 
fortifieacion de los Romanos. 
LU E G O que el valerofo Scipion ex-pelió de elias Provincias a íus ene-
migos los Africanos , quedaron los Ro-
manos univerfales íeñores de toda nueftra 
Efpaña; aísi Guillelmo , y Juan Bleú , el 
nuevo Atlas, p. 2. tit. Hifp. foi. 1. por ellas 
palabras: Secundo Púnico bello fuperatis, ac 
puljis Pcenis , tota Rommommfaíía efl. T o -
do el govierno , y feñorio de |los Carta-
ginefes en Efpaña, fue, fegun el P. Claudio 
Clemente, de trefeientos veinte y dos años, 
con poca diferencia ; pues apoderado Ma-
harbàl, Cartaginèfe, de eftos Reynos, ven-
cidos los Phen.icios año del mundo criado 
3477. y acabado fu feñorio en el de 37pp. 
fue todo el mando de efta nación en Efpa-
áa el tiempo referido. Aumentada Cartage-
na por la Potencia Romana , fue defpues 
hecha famofa Colonia , haítafer dorada ca-
beza de la Cartaginele Provincia : Qua 
mooiy à Romanis capta , & Coloniafafla, m~ 
men et iam Provintia dedit. 
Continuaron los Romanos en la conquifta 
de las voluntades de los Efpañoles , la que 
en breve tiempo lograron con fu amabilií'si-
.mo trato,y pradica de íus morales virtudes, 
efmerandofe íiempre en hacerles muchas 
honras, y favores; Empezaron luego à for-
tificar , y amplificar muchas Ciudades, lie-
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vandofe fu atención prhnera las que ocupas 
ban lo litoral, y vecindad del-Mediterraneo^ 
por la conveniencia de fus puertos, pues 
en ellos aík-guraban el medio mas conve-
niente para íus comercios , comunicación 
con la Italia , y continuación de la guerra 
contra el Africa : 1 ules ion las Plazas", Ciu-
dades , y Fortalezas , que en los Reynos 
de Levante , y Medio Dia tiene en Catha-
luña , V alencia , Murcia , y Granada , por 
la mayor cercania , nuelira Hiípanica Pe-
ninlula. 
Los muchos, y ricos minerales , que 
los Romanos conocieron ocultaban los 
montes de efta Cartaginefe Provincia, par-
tícnlarmente detde Cavo de Palos, halla 
Vera , termino de la Betica , fueron incen-
tivo eficaz , para que efta nación mirafle 
à las Ciudades de efta Provincia de Car-
tagena con efpecialcs cariños; y para afle-
gurarlas mas en fus lealtades,les añadieron, 
con las honras , nuevas amplificaciones. 
Una de las Ciudades , que amplificaron 
los Romanos, fue Elioc rota, oy Lorca,mo-
tivandoles à fu amplificación io in portan-
te de fu fitio fuerte , en la garganta de¡ 
Andalucía, y de eftos Reynos, la hermofura 
de fu dilatada , y fecunda vega , los mine-
rales de fus .montes de Ja Marina, y íus 
famofos Puertos, que en fu juriídiccion.tie-
ne Lorca. De dicha amplificación , y de 
los Cartaginefes hace mención Mendez de 
Sylva, en íu Población General de Efpaña; 
en la que , hablando de Lorca, dice afsi: 
Amplificaronla Lartaginefes ,y Romanos. In-
fierefe de lo dicho la grande eftimacion, 
que de efta Ciudad hicieron las dos pode-
rofas naciones, por la grande convenien-
cia que, para fus intereíTes, les ofrecía fu 
fituacion, y fortaleza. 
Efta ampliación, que en Lorca hicieron 
los Romanos , es la mas noble parte , que 
en lo urbano conftituye á Lorca , eftando 
en ella fus mas famofos edificios, y princi-
pales calles. Tales fon , la Corredera , entre 
las dos puertas de la Palma, y Nogalte, 
obras de Romanos,la de la Peñica, llamada 
afsi por una que oy efta oculta en una de 
fus cafas. La del Aguila , la de la Caba, que 
fue el fofo de los Cartaginefes; la de la Par-
rica , la del Alamo , y otras, que contienen 
las dos iluftres Parroquias de Santiago , y 
San Matheo , que por lo llano, y acomoda-
do al comercio , ocupan el mejor fitio. Es 
principio de efta ultima ampliación la anti-
gua puerta, llamada de S.Ginès, cuya mura-
lla engazada , con la immediata de los Car-
taginefes , corda por el arquillo à la puer-
ta 
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ta de la Palma ; y de efta, por el de la Mag-
dalena , à la de Nogake , íubiendo dicha 
muralla por la Hermica de San Roque, haf-
ta la puerta Ccrvera , muy cerca de la Igle-
íia de San Pedro , que lo fue de los Carta-
vineles. Dixe fue efta ampliación de los 
Romanos la ultima , no obftante eílár oy 
fuera de la dicha muralla lalgleíía , y fu 
Parroquia de San Chriñoval, demás de 
mil y cien vecinos cotnpuefta; y el barrio 
de Gracia , de muy cerca de trefeientos, 
por aver buícado la conveniencia del fitio 
los que antes habitaban las Parroquias al-
tas en las cumbres de fus fortalezas; lo 
que , aunque íupone algún aumento , nun-
ca Te ha tenido por amplificación. 
C A P I T U L O X X V . 
¿ 0 5 ROMANOS H A C E N A LORCA 
Municipio grande. 
A L a diverfidad. de fuceflfos de la púni-ca guerra , fe figuiò la de los que 
experimentaron muchas Ciudades , y Po-
blaciones de Efpaña, figuiendofe no meno-
res daños á famofas poblaciones de nuefira 
Efpaña , en el tiempo que los Romanos fe 
íeñorearon de ella, cuyas tragedias refie-
ren nueftras Hillorias. La Ciudad de Elio-
crota , ò Lorca, tuvo en todas edades , co-
mo fe ha vifto, y fe verá adelante, favora-
ble a la fortuna,inereciendo amplificaciones 
en tiempos que otras Ciudades lentian íus 
ruinas. Ya vimos las finezas que el grande 
Afdrubàl hizo à Lorca , y á Lucio Topilo, 
hijo de ella, concediendo à eñe el favor, 
tan honrofb, y digno de memoria, de dar-
le el mando de la fortaleza , y muro de la 
puerta del muelle de Cartagena , dándole 
con ella la llave de tan importante plaza, lo 
que prueba el grande aprecio que de la leal-
tad, y nobleza del Lorquino, hacia el Afri-
cano. 
No fue menor el que de los afcendien-
tes de Topilo hicieron los Romanos. Fue-
ron los hijos , y aícendientes de efte famo-
fo Lorquino tan iluftrcs en fas hechos, y 
£n lealtad tan afamados , que aviendo man-
tenido las fortalezas deíu cargo en tiempo 
de Africanos , les continuaron losRoma-
.nos con el mifmo encargo , ampliandoles 
en el mando del muro, y fortaleza. En tiem-
po de los Romanos íe apellidaron los af-
cendientes de Topilo con el renombre de 
Cinm, b Cienai; y uno de ellos defeendien-
tes , hijo de Gncyo Cornélio , ayudó con 
/iis caudales propios para prolongar el mu-
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ro. Confia de una piedra antiquifslma de 
Cartagena , cuyos caracteres , y letras ex-
plican lo dicho en efta forma: Gneius Corne-
I m Luctj filius Galeria Cima , dum virmu-
rum hngum pedes centum , 0- duos decre-
to Dccurionunifieri curavit, iuvitque pecunia. 
Otro Marco Cornélio , de efta mifma fami-
lia , hizo por el mifmo decreto otra buena 
parte del muro, defde fu propia puerta To-
pila , hafta ¡a cercana torre , lo que daba à 
entender otra Lapida anciquifsiu a de aque-
lla Ciudad , que decia afsi: Murcus Corne-
Uui, Mam filius , Galería , Marcelas .7»-
gur quinquin^lis murum a porta Topila , ad 
turrem proxwiam , pedes centum quadragin-
ta /ex , C5" ultra turrem , pedes undecirn 
fieri curavit , decreto Decuriorum , pecunia-
que iuvit. De cílas piedras trató Cafcales 
en tratado particular. 
No contentos los Romanos con el buen 
trato, y favores executados à los de Lorca, 
viendo à cila Ciudad amplificada , y forta-
lecida , para obligarla mas á el fervicio de 
los Romanos, determinaron hacerle un be-
neficio nuevo, dándole el sèr de municipio 
grande. Hacen mención de eñe blafon fa-
mofo de Lorca Guillermo , y Juan Bleu, 
en el nuevo Atlas, en la Delcripcion de 
Efpaña , hablando de efta Ciudad , y fu rio 
Guadala'.itin , por eftas palabras : Supra 
Guadalintínum Lorca, mmiciphim grande, 
fiíl. 17. Para inteligencia de los menos in-
teligentes , de la honra s que en hacerla 
municipio , dieron los Re anos à Lorca, 
fe ha de advertir, que municipio no era 
otra cofa., que una Ciudad , que por fu no-
bleza , y farnofos hechos vivia con fus mif-
mas leyes, y particular derecho, gozando 
afsimilmo de honras particulares, y cargos 
honoríficos del Pueblo Romano : Municj-
pium : Civitas fuo iure , & legibus titeas, 
tnuneribus tamen Populi Romani, & honori-
bus fugent. Llamabanfe con propiedad mu-
nícipes , aquellos que aliñados , y recibi-
dos por Ciudadanos Romanos , eran parti-
cipantes de fus honrofos empleos : Propii 
tamen municipes dicuntur, qui in Civitatit 
Romanorum rtcepti , mun r̂um participes 
fiunt. Afsi Calepin. verb. Municipium. 
Con mas exprefsion declara Refino la 
excelencia de los municipios Romanos. A 
unos , dice , fe comunicaban los favores, 
y privilegios de Roma con facultad de fu-
fragio , y á otros municipios , fin la dicha 
facultad. Era efta el poder votar , ò dár 
confejo en la AíTamblea , Curia, Parlamen-
to , . ò Junta del Magiftrado , &c. Parala 
elección , ò creación de algún Magiflrado, 
Go-
G.ovtrnador , fentenc ia-grave , ò delivera-
eion de ardua, einpreíla de Ia Romana Re-
publica: Sujragium efl vox illa , qua daba-
títr in comittijt, & in tavellis defcribebit̂  
par, qua unufquifque fuam dcclarabat vo-
Itintatem de> ali quo magijlratt* cnando , aufi 
Reo- damnando. /ilijs enim Chitas Romana, 
cum Jufragio ; alijs Jim fufragio communis 
sata erat~ , lib. 8. foi. 3J4. litt. F . La ra-
zón era, que el privilegio dei íufira-
gar era el oprimo derecho, y excelencia 
particular de la-Ciudad de Roma; y los 
que de elte privilegio participaban , la 
honra de Tribu , y caíi de Magiftrados te-
nian : Sufragium autem pro óptimo iunCi-
citaiis vitens Scriptores acceperunt ; nempè, 
quia me f ufrogium ejl fine Tribu , & qui 
fufragij , tus habet, fere Magiftratus etiam 
babet. Rofin.lib. 10 fol, 466. Utt.D. 
Era Lorca municipio Rou.f.no ; y como 
dice el Teatro Grbis Ttrrarum , tenia el 
renombre de grande : Lwca municipium 
grande ; dé que le puede colegir, que no 
lolo gozaria Lorca de fus propias leyes, 
como municipio , si que, por grande, par-
ticiparía el derecho de Tribu , y deMagif-
trado , que à los grandes municipios le les 
comunicaba. Lo que parece fe confirma en 
ios dfcfcendientes de Topilo , que yà eran 
delTribi. Galena. Ni baila decir , que no 
viviendo en Roma los Lorquinos, ni ter 
•tiendo domicilio en ella, no tendrían el 
¿•.recho'de íi'^asiar en tan remota Provin-
cía; porque aunque eíhmclTcn aufentes , íi 
iel derecho de futragar fe les comunicaba, 
el derecho de fufragar tenían -.Qui igitttr 
Chitâte cum i are ¡ufragij domti ermt, 
¿tiafnfi in Urbe non habitabant, ins fujra-
gij babebant. Ro/. lib. 6. fol. i j z . IHt. E . 
•De eítos privilegios, con que los Roma-
nos engrandecieron à Lorca , fe dexa bien 
difcürrir la .grandeza de füs méritos , en 
obfequio de la Rómana nación; y Ciudad 
<jue fupo merecer tantas honras de unas 
naciones gentílicas , mas bren fe ha hecho 
acreedora de las muchas, y famofas, con 
que la han iluílrado las Mageftades Catho-
licas. Hafta oyes Lorca municipio gran-
de ; pues íi cada privilegio es un derecho 
propio , b privado , fon tantos , y tan ho-
noricos , los quedeíde fu conquifta le han 
concedido füs Catholicos Reyes , que por 
fu quantidad, y qualidad lá conñituyen 
municipio grande. 
* * * 
PART. 1. L I R I I . CAP. XX V. b ̂  
C A P I T U L O X X V I . 
HACEN LOS ROMANOS A L o R C A 
Cçlonia Augufia. 
A Las nuevas honras con que los Ro-manos favorecían à Efpaña , forti-
ficando , y amplificando Ciudades, alif-
tando à muchos Efpañoles , con muy hon-
rofos empleos , baxo las vanderas Roma-
nas , correfpondia en la lealtad Elpañola 
muchos , y grandes férvidos , con que pa-
cificandofe cada dia mas íu dominio en 
Efpaña, fe aumentaba el del Romano Im-
perio, con gloria de fus armas , en las Pro-
vincias del Orbe. Bien fe conoció la gra-
titud Ei'pañola en el famofo Aragonés L u -
ceyo , quien agradecido à la fineza con 
que Scipion guardó la honeftidad de fu Ef-
pofa, en extremo hermofa , en Cartagena, 
remitiendofela con la mejora de fu gran 
dote, vino à fervir à el Romano, y fu 
Exercito con mil y quatrocientos cavallos, 
exemplar que figuieron muchos valeroíos 
Efpañoles, como fe puede ver en nuef-
tras Hiftorias. A la pujanza de fus armas, 
acompañaba à los Romanos la de fus inte-
reffes , beneficiando cada dia mas los mi-
nerales con tan conocidos , y favorables 
efeâos , que por los años ciento noventa 
y uno, antes del nacimiento de Chrilto, 
Marco Porcio Caton, Confuí de Roma, 
que aviendo venido á Elpaña por Gover-
nador de ella , bolviò en el dicho año 
à Roma , entrando en ella con triunfo, 
llevando de plata acuñada , y en bar-
ras ciento quarenta y ocho mil libras ; y 
del oro , que llamaron Oícenfe , quinien-
tas y quarenta. Aviendo dado á cada 
Soldado una libra de plata dixo : Valia mas 
que machos Romanos bolviejfsn à Roma con 
plata , que pocos con oro. AfsiClaudio Cle-
mente, ^0/. 14. B. 
Por los años de feifeientos y dos de la 
fundación de Roma , fegun el Faf ciculus 
temporum ; y ciento y quarenta antes del 
nacimiento del Verbo Divino, fegun el ç ò -
puto del Ramillete , fe diò principio à la 
tercera puhica guerra : Anno ab Urbe condi-, 
t a ó o z . incboatum eñ tertium bellumpuni-
ettm. Para el deftino de cñafamofa guer-
ra , en la que con la ruina de la gran Car-
tago , intentaban los Romanos la total dç 
los Cartaginefes , determinó el grande Sci-
pion reforzar fu Exercito con muchas , y 
bien arregladas Eí'quadras de Soldados Ef-
pañoles prometiendoíe de fa iàbofo valor^ 
ven-
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ventajofos triunfos en la Africa. Eran tan 
teniidos ios Efpañoles , antes que à los Ro-
tnanos fe llegaflen à fujetar voluntarios, 
que llegó ocafion de no hallarfe en Roma 
quien , por miedo que les tenian , quifieífe 
alifiaríe contra ellos. Entre los muchos 
Efpañoles, que. en la ardua emprefla de 
Cartago afsiílieron à Scipion , fueron los 
de nueftra Cartagena , los de Lorca, Icofio, 
Caravaca , Lacedemòn , Cehcgin, Villas 
Regias , AíTota , Lucencia , ò Luctnto, los 
Urcenfes , Mundenfes , Turbutanos , oy 
Tpbarra , y de otros muchos Pueblos de 
roda Ja comarca de Cartagena. Afsi lo de-
clara Elidió de Zamora, en fus Adverfa-
rios, por eftas pahbras : Cum Ücipio obji-
det Cartbaginm Affrka , milites Cartbagi-
nis Spartari* , Illicis , Eliocroc* , fantn/ts, 
IcofitAni, Qar&vacmfis , Lacedemonij, Sicili-
tani , Tbtogintnjti , Vtdl* Regia, Molenfís, 
Ajfotani, eum multum i$ébant, 
Puefto en Africa el valerofo Romano 
con fu poderofo Exercito , lograron fus 
armas muchos laureles , con que coro-
naife triunfadores en repetidos eftragos 
contra las Africanas Tropas : Scipio Ptiblius 
in Ajffyicam wit : ¡bique multas gentium 
firages dedit , dice el Ramillete. Def-
pues de derrotados los Africanos Exérci-
tos , difpufo el Confülado Romano, el 
que Scipion ciñefe à la gran Cartago con 
el mas rigorofo íitio , para que , privada 
aquella Metrópoli del focorro , ó íe rin-
dieffe à la fuerza , ò pereciefle con hambre. 
No le pareció i Scipion etta refolucion 
acertada. Era Scipion prudcntii'simo , y à 
las adividades de valerofo ^ enlazaba con 
los vencidos las afabilidades de benigno. 
Entendido el Decreto de ;:qutl gran Con-
fejo , explicó fu ftntir , con íinguiar reve-
rencia , en tan importante aífumpto. Dos 
cónfejos , muy dignos de memoria , dio ef-
te gran General èn fu refpuefta à Roma. El 
primero fue , no ser conveniente la deítrni-
cion , y ruina de aquella Ciudad famofa; 
pues con la ocafion de una guerra eftraña, 
además de confervarfe el valor Romano con 
el Militar exercicio , fe aífeguraba la inte-
rior concordia de Roma ; porque acabada 
la guerra , fe minoraban , con la ocioíidad, 
las fuerzas , y fe daban ocafiones para civi-
les contiendas. Afsi el Ramillete yfol. 22. 
E l fegundo confejo fue i no fe permitiera 
en Roma la fabrica de algún teatro , defti-
nado para efpe&aculos, y reprefenraciones. 
E r a , dixo Scipion , cofa contraria , y que 
debía reputarfe por el mayor enemigo, pues 
íeme ¡antes teatros fon eftuela de ia lafeivia, 
y fomento de la pereza, y poltronería; fien-
do el medio mas eficaz , para que olvidan-
do los hombres los exercícios de Palas , li-
gan las inclinaciones de Venus : Secundó, 
m in Urbe aliqmmodo thatrum conftruere-
tur : quia inimieijsimum boc effit dixit be~ 
llatori Populo : ad nutrierutam deJidUtny 
lafcivitque tommentum. 
Vitndó el valerofo Scipion inflaba el 
fuperior precepto para el exterminio de 
Cartago , difpufo todas las cofas paracon-
feguír el efc¿to. Ciñóles tan eflrechamcnte, 
que impidiéndoles el comercio con unfoío, 
y un vallado mural , ó ataque , que atra» 
veffaba de mar à mar el eítrecho de tier-
ra,p()r dojide la Ciudad fe comunicaba con 
la tierra firme , y faltos de todo focorro, 
expei ¡mentaban , con la hambre la ultima 
ruina. Defpues de varios eftragos , y fucef-
fos laílin.ofos , derrotadas fus murallas , y 
fortalezas, la dieron al fuego , que en diez; 
y fiete dias, que ardieron fus edificios, y-
con ellos fus habitadores , fueron tantos 
de luminarias , con que celebraron los Ro-
manos aquel tan defeado triunfo ; fíendo 
fus pavefas, cenizas , que en una Potencia 
tan formidable , como la Cartaginefa , ex-
tinguida , publicaban defengaños de la 
mundana inconftancia. Vendieron de los 
Cartaginefes,como efclavos fuyos, cincuen-
ta mil, de ambos fexos; fiendo muchos los 
que, por huir una efclavitud tanpefada, eli-
gieron antes fer defpojo del elemento mas 
noble , que efclavos del Romano orgullo: 
Cartbago illa nobilifsima Metropolit Affric* 
deietur d Stipione , & Conjulibus amo 200. 
pvjlquam condita tji, Jtjit per 17. diescon^ 
tinuos, MijerumJptflaculttm ! Multi venais 
tifunt, quorum numerus virorum , ac rmtlie-
rumfuit quinquaginta milia, Multife flamit 
tradidetmt. 
Defpues de tan -famofos triunfos , de-
xando toda aquella tierra tributaria à el Pue-
blo Romano , caminó Scipion à Roma, 
en la que entró con fus vi&oriofos Solda-
dos con el mas folemne triunfo , que hafta 
aquel dia avian vifto los Romanos. Eftos, 
bien fatisfechos de la lealtad de los Efpaño-
les , y de fus buenos fervicios , continua-
ron , favoreciéndolos, y para la mayor 
confervacion de fu dominio en Efpaña, no 
ceífaron en fu buen trato , medio con que 
confervaron la buena amiftad de los Efpa-
ñoles. Por los años 38. antes del nacimien-
to de Chrifto.en el nuevo repartimiento del 
Triunvirato , ò de los Triunviros, por 
averie tocado,Efpaña à O&av io , hijo de 
«na hermana de Julio Cefar , porlifongear-
le 
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le los Efpañóles , empezaron à contar Ios-
años defdc aquel principio por cofa célebre, 
llamandofe era Hií 'panicaque empezaba, 
en los dichos 38. años antes del nacimien-
to del Divino Verbo en carne. D^ípacs, 
avieudo vencido Octavio ¿Gneyo Ppmpe^ 
yo, à Lépido , y á Antonio , fe quedó íblo 
con todo el Imperio;}' añadiendo à el nom-
bre de fu padre OBavio , el de fu tio GV-
far , fue por el Senado üamado Augujlo. 
Por los años 28. antes del Vngineo 
Parco , y en ¡os fíguientes, fe fundaron en 
nucflrá Eípána varias Colonias de Roma-
nos , como advierte Claudio Clctiie!]te,_/íj/. 
33. B. de que fe origino el mudar los Ef-
pañóles de Lengua, Ihuiundofe Romance eí 
nuevo Idioma. Entre las Ciudad«s,que me-
recieron cita honra,fue una la antigua Elio-
crota , ò Lorca, dándole el famofo nom-
bre de Colonia Romana, , Cefarea, Augufta. 
Prueba lo dicho la antiquiísima , y famofa 
coluna , que de tiempo immemorial fe 
conferva en la caüe mas principal de eña 
Ciudad , en el íitio mil'mo , que en tiempo 
de Romanos eüuvo la grande , y eminen-
te fabrica de la cafa principal de la. Ciu-
dad , Confiítorio de los principales del go-
vierno de efta Region, llamada Deitania, 
íiendo Lorca cabeza de los Pueblos llorci-
t.mos. Coiigefe de Poza , en las antiguas 
poblaciones de E f p a ñ a , / . por éflaispa-
J.ibras ; Illorcitani , Uloni ; es la cowarea , y 
Villa de Lorca ; y de Nebrija, que pone à los 
Pueblos Illorci taños , ò Lor citanos en la Ef-
paña citerior : ¡¡¡q.-citani ,fivè Lorcitani Po-
puli citerioris Hífpania, V el mifmo decla-
ra , que efios Putblos de Lorca , ò Lorci-
tana Colonia , tenían à Cartagena por fu 
Convento jurídico : / o> ci'ani Vopuli Hifpa-
vitt Concentus QaHbaginenps. Dicha colu-
na eftuvo muchos años entre otros muchos 
fragmentos de eñe arruinado edificio, hafta 
el año de 1411. que viniendo àefla Ciu-
dad cl Apoftol de Valeneia San Vicente Fer-
rer, fonoro Clarín del Evangelio, hizo Cá-
tedra de efta tan antigua coluna , para pre-
dicar en ella à las muchas gentes, que pa-
ra oir fu admirable dodriña , fervorofaslc 
feguian ; y en reverencia de tan gran San-
to , fe erigió dicha coluna , colocando en 
ella de San Vicente Ferrer una grande , la-
pídea , y devotifsima Imagen ; ocupa efta 
antigua coluna , firviendo de peaña al di-
cho Santo , la efquina principal de los Ca-
valleros Leonefe.s, oy de los Garcías de Al-
caraz. Las circunftancias de efta 
coluna declara el Capitulo 
figuiente, 
C A P I T U L O X X V I I . 
B E LA A N T I G U A C O L U N A D É 
Vfljvh Cejar Juguflo que tiene en LçrcA 
por peaña, la aevota imagen de Sait 
Vicente J-trrèr, 
SO N las colunas, y pyramides antiguos^ unos monumentos enigmaticos,que con 
l i l i caraòteres, y cifras, excitan á la pofteri-
dad á el conocimiento de antiguas memo-
rias,y famoíbs hechos. Aqud titulo, que en 
el Valle Real, con nombre de manos de 
Abíàlòn, hizo efte Principe , viviendo , ere-
gir , fue, como dice Jofepho, citado del 
Abulenle , una coluna de marmol : Abfa-
lòn ertxerat Jibi, cum adbuc viveret títulum:: 
& appeílatur manus Abfalòn. El Abulenfc 
citado: Marmoream columnam ; y Eftio di-
xo : Que era un pyramide , ò un arco triun-
fal , ò una eftatua. 2. Regum. eap. 18. Co« 
luna , pyramide , arco triunfal, eftatua con 
los ca raâé re s , ò letras , que explicaban 
el nombre de manos de Abfalòn , todos 
eran medios , con que perpetuar, y fym-
bolizar los hechos de aquel Principe á la 
pofteridad. Fue Oétaviano Cefar Augufto, 
uno de los mas famofos Priacipcs , que ha 
tenido el Romano .Imperio , logrando.-el 
mundo.en el tiempo de fu dilatado govier-
no , vèr nacido à el defeado de todas las 
gentes , el encarnado Verbo. En íus fallió-
las Colonias fe erigiçron muchas, y hermç-
fas colunas, como fe vé oy en muchas par-
tes de Efpaña. No fiendo para efta de poca 
fortuna, y dicha , el que efte famofo Em-, 
perador , eftando en ella en la fahiofa Ciu-
dad de Tarragona, defpachaffe el famofo 
Ediàh , que refiere San Lucas, para que fe 
empadronaíTe todo el Orbe; en virtud del 
qual, y lo que es , fin duda , por difpofsi-
cion divina, caminaron i Belén la Empera-
triz Soberana de Angeles,y hombres Maria 
Señora N . y el Patriarca San Jofeph , Cuf-
todio fidelifsimo del virginal candor de fu 
Efpofa Soberana. Todas, la* Colonias que 
efte gran Monarca hizo fundar eí? fu tiem-
po , fon otras tantas colunas, tjuemaai-
fieftan con et nombre de manos de Cefar 
Augufto fus famofas obras. 
La autigua Ciudad de Merifia , llama-
da Emérita , por averia fundado Augufto, 
para el fin de heredar en ella à los Solda-
dos viejos, llamadps Eméri tos , íc llamó 
Augufta, d e í u Fundador. LaInfigneCiu-
dad <le Zaragoza tomó el famofo nombre! 
M de 
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de Cefar-Augufta; Badajoz , cl de Pax-Au- que à mejorado en el que oy le exorna, que 
guita, y afsi otras Çiudades de Efpaña. Ha- es de San Vicente Ferrer la tnaravillofa Ef-
cienâo Colonia éfte grande Emperador à tatua. L a lapyda , que fervia de capitèl à 
Lorca,quifo que en la dicha antigua coluna efta antigua coluna , tenia cifrado el nom-
íe'g^vtíTen'ltís cara<aères,y letras,que haf- bre de efta Colonia eiUos figuientes caráo-
ta el dia de oy en ella fe regiüran ; me- teres, y letras, 
nos tes de'fu capitel, que oy le falta, aun-
C O L O . R. C. A. 
£n la parte fuperlor de la dicha coluna caradères latinos figuientes , con efta di£-







DO N Fernando tie Vargas, Villegas, y Buftamante, Abad Mayor , que 
fue de la infigne Colegial de efta Ciudad de 
Lorca , en fu erudita Hiftoria , y inferip-
clon de los dichos cara¿téres , imprefla en 
Valencia , año rdSp. expone los dichos ca-
raâéres tie la coluna en efta forma : Impe-
r at or Ce/ar Dibus Augujlus condiditfabricam 
iji&m eminmtem, imlitus , inviSlus, confiam 
fotéftatis , Imperialis mno decimo quarto, fe-
cundo Pontifií itus Maximi vlgefsimi oâiavi. 
Y traduciéndolas à nueftro idioma , dice 
él mifmo afsi: El Emperador Augufto Ce-
far Divino hizo efta fabrica eminente Ín-
clito , i n v i â o , cónftante , el año decimo 
.quarto de fu Imperial poteftad, y fegundo 
del vigefsimo oétavo Pontificado Maximo. 
Efte erudito Autor trata nerviofamente de 
la excelencia , y grandeza de efta eminen-
te fabrica la que ocupaba la parte prin-
cipal de la famofa calle de la Corredera, ve-
cina á la antiquiísima puerta de la Palma, 
obra toda de la ampliación Romana. Prue-
ba el dicho- Vargas, que la-fabrica eminen-
te , 'en donde eftuvo , y de quien fue parte 
efta antigua coluna , fe hizo veinte y fíete 
años antes del nacimiento de Chrifto. 
Don Miguel Garcia Gomez, natural, y 
vecino de la Ciudad de Lorca , en fu fa-' 
mofo difeurfo Hiftorico , que de efta co-
luna , d i ò , con tanta erudición, à la pren-
fa año de 169$. en Murcia , dice , que los 
caradères, y letras del capitel de la dicha 
coluna., qae fon las que quedan pueftaS 
arriba, explicaban la grandeza de efta co-
lonia. Las quatro primeras letras, con el 
punto , y tilde fobre la O, C O L 6, expli-
can el nombre de Colonia. L a R , con fu 
punto, la declara Romana. L a Q, y fu 
punto, la dignidad de Ce/arta ; y la /í, 
la publica Augufia , tomando el nom-
bre de fu augufto dueño, que la erigió 
en Colonia. Afsi en el/<?/. 15. L o mifmo 
afirma el Licenciado Don Ginès Antonio 
Borgoñós, en fu erudito , y curiofo tna-
nuferito , que de antigüedades de Lorca 
tiene yà finalizado. De lo dicho fe infiere, 
no folo la grandeza de la dicha eminente 
fabrica , de quien era parte efta tan anti-
gua coluna, si ekfubido aprecio, quede 
Lorca hizo un Emperador tan famofo co-
mo Oétaiviano Augufto , dándola fus mas 
famofos nombres , quando la erigió en 
Colonia. 
E l referido difeurfo hiftorico trae una 
noticia bien particular.):en que pone la ra-
zón 
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2cwi del hombre , que tiene de Lorca efta 
antigua Ciudad. La dicha piedra , ( dice 
dicho difcurfo ) que formaba el capitel de 
efta coluna , y que tenia gravados los di-
chos caraétères , en el tiempo de fu ruina 
padeció un leve quebranto , feparandofe 
una parte de la dicha piedra , en la que 
«liaban gravadas de la primera dicción, las 
dos primeras letras , que fon la C. y la O. 
por no borrar cíia tan antigua memo-
ria, uniendo primero la dicha parcecilla 
con las dos letras, à cl todo , colocaron 
dicho capitel en la puerta principal de efta 
Ciudad, i el Poniente , con el nombre de 
Nogalte. Paitado algún tiempo , fe bolviò 
à defunk , y perdidas las dos dichas letras, 
quedaron folas en aquella grande piedra, 
las figuientcs : L ó. R. C . A. las que leí-
das rodas juntas, fin la íignificacion propia, 
y diftincion de fus puntos , empezó el vul-
go á leer en ellas Lona ; y como dicha 
puerta ofrece el pallo para tantos Reynos 
de Levante , y Poniente , leyendo en ella 
el dicho nombre , la llamaron puerta de 
Lorca , quedandofe efta Ciudad con el di-
cho nombre. Dicho Autor afirma trató al-
gunos fugetos de abauzada edad , que co-
nocieron dicha piedra con la falta de las di-
chas dos letras , en el dicho íicio colocada; 
la que pereció del todo, con la ruina de efta 
puerta, en cuyo lintel eftaba en un henno-
fo nicho , una devota Imagen de nueltro 
P. S. Francifco , cuyo Convento eftá im-
ínediato, aunque fuera del muro, 
C A P I T U L O X X V I I I . 
X E S P O N D E S E A UN.4 DUDA, 
à terca di lo dicho en el Capitulo 
EN el Capitulo veinte y cinco de eíle Libro queda dicho , como los Roma-
nos hicieron á Lorca Romano municipio, y 
en el immediato, que la hizo Colonia el 
Grande Emperador Cefar Augufto. De lo 
dicho podrá formar alguna dificultad el cu-
riofo. Es la razón : Si Lorca , antes que el 
dicho Emperador la hicieíle fu Colonia yà 
•era Municipio grande, y fus moradores 
Municipes , y Ciudadanos Romanos , con 
tos privilegios de íufragar, y los demás de 
que gozaban lemejantes Municipios, qué 
nueva honra , fineza , ò particular blasón, 
diò à Lorca Augufto , haciéndola fu Colo-
nia ? Antes de refponder à efta dificultad, 
fe debe advertir , que Colonias llamaron 
los Romanos à aquellos Pueblos, que em-
biabam fus Ciudadanos para que los poblaf-
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fen, como pueftos importantes para fu¿ 
comercios , ó como fortalezas, que detc-
nian , ó enfrenaban á Potencias enemigas, 
firvieiidoics de cicala para los progrelíos 
de nuevas conquiftas. Tales ion , muchos 
puertos , fortalezas , y plazas , que ocupa 
oy nueftra nación Carbólica , en la Ameri-
ca Oriental, y Occidental ,-en la Africa, en 
la Tofcana , y otras partes ; los Portugue-
fes en la Africa, y otras naciones en regio-
nes diverlas : Colonia Oppida fuerunt, qm 
Populas Romanas Cives juos M incolendum 
âtduxit. Roíino ie Anti. lib. 1 o. fol. 466. 
Eran de dos maneras las Colonias : unas 
fe llamaban Romanas , y otras Latinas. Las 
primeras , que eran de Ciudadanos Roma-
nos , participaban el derecho Qjfiricia, y 
los moradores de eftas Colonias fe intitu-
laban QuHt í s , nombre común , con que 
afsi Ips naturales de aquellas Ciudades, co-
mo los Romanos fe nombraban. De eftô 
mií'mo nombre ufaron los Romanos , y 
también los Sabinos , por la union que 
Romulo logró con Tacio , Rey de los Sa-
binos , comunicandofe eftas dos famofas 
naciones mutuamente. Los Sabinos en par-
te de la Ciudad de Roma, y los Romanos 
en la de los Pueblos SablnosJ-ue efta union 
para conciliar los ánimos de Romanos , y 
Sabinos, y los que afsi unidos vivian, Quu 
vitís fe llamaban. Afsi Calepino , verb.Qui-
ritet. Efte derech o Quiricio de las Colonias 
Romanas, era el privativo de los Romanos, 
y conliftia en el ufo de fu propia libertad 
para fus matrimonios , en el ufo de fus pa-
trias leyes , del legitimo dominio de heren-
cias , teftamentos , tutelas, &c. Colonia 
Romana ,Jtvè Civiam Romanorum fuerunt, 
qua donata funt ture Quiritium , koc tjl, 
quaius privatum Civium Romanorum babue-
runt, &c. Afsi Rofino , arriba citado. 
Latinas Colonias eran aquellas que go-
zaban del derecho Lacio, o de la latinidad, 
y confiftia en la facultad de fufragar, ò 
afsiftir à las juntas del Magiftrado , fi efte 
lo permitía; y fi en la Colonja latina ceniaa 
Ja honra de Magiftrado , tentad también I4 
de Ciudadanos Romanos, como dice Ro-
fino. Otro genero de Colonias afsjgna Ve-
ley o Paterculo, Hb.i. quien dice eran aque-
llas Ciudades, que fe llamaban Militares, 
las que deftinaba el Imperio Romano, pa-
ra que, habitadas de Los Soldados viejos* 
fatigados yà del militar exercício, recibid* 
fen en ellas el preijiio, ò fueido debido i 
fus fervicios: /llierum earum l qua milita* 
us dmbantur , &c. Efto miljmo , con Rcaji 
magníticencia , ha difpuefto nueftrp graji 
Monarca Phelipe Quinto(que Dios guarde) 
ANTIGÜEDADES DE LOK A, 
cti latííüílad de San Phelipe , antes Xati-
va , en-tionik toman' íu fueWo los milita- • 
res'lnvaltdos , por" íatigados , ò .quebranta--
dbs del militar exercício , premio de fus 
fárvicios á la Real Corona. .Higèno , cita-
db de Calepino , ffrb. Colonia , advierte, 
q'úe eflías Colonias Te erigían , finalizadas 
lás gueíras , con el fin de amplificar la Re-
publica Romana ; y efías daban à los Sol-
tfados mcritifsimos , que aviendo férvido 
rimchos años ba^o de las Romanas yande-
ras , fe' hicieron dignos de efpeciales pre-
inios,Ios que recibían en las tierras, y cam-
pos de aquellas Ciudades , que les repar-
tían , pára que les cultivaílcn., y con lus 
frutos fé mantuvieíTcn ; y de la nueva cul-
tura de las tierras , fé llamaban también 
Colonias lás Ciudades fampfas que habita-
ban. . AicncTidas bien todas las razones di-
chas , que confiituian la diüincion de Colo-
nias , y las propiedades que de Cielo , fue-
lo , vecindad del mar , acomodados puer-
tos , y otras circunñancias,, que hacen fa-
incla cfta Ciudad , fe conocerá el grave fun-
âafflento , que para hacerla Colonia. Ro-
mana , Ccfarea, Augufla , halló el Empe-
rador Aüguíto. 
• Supueíio todo lo dicho , à la dificultad 
propueña , que tocó muy bien Rofino , lib. 
tú . foi. 467. fe ha de decir con Agelio, que 
pára la razón de Colonia fe requiere una 
efpecial prerrogativa , que de municipio la 
diftinga. Cónfiíle efta , en que las Ciudades 
Colonias no participaban losprivilegiosRo-
rtiáhos, como cercandofe, y aproximandofe 
de afuera à la Ciudad, y Pueblo Romano, 
y como incorporandofe con ella ; fi al con-
trario , eran Ciudades , qué falian de la 
niUmá Roma , y eran como propagadas , ò 
nacidas de ellá. No afsi los municipios 
Romanos , pues eftos fe aproximaban , y 
bufeabán à el Pueblo , y Ciudad de Roma, 
vWiendo con la libertad dé fus propias mu-
hicipáles leyes , y patrios fueros : Sed Colo-
niartípj alia necefsitudo eft, non enitn ve-
niunt cxti-infecus In Civitattm::: Sed ex Ci-
titáte , quaji propagat* funt, & tura , inf-
titutaque omnia Pópuli Romani , non fui 
üdvitrij habent. Afsi Agelio, lib. 16i cap. 13. 
L a falta dç libertai! para ufar de pro-
pias leyes, diftintas de las de Roma , las 
Colonias nô les hacia de inferior condi-
ción , que los municipios , que gozaban de 
dicha libertad , }5ues era de mayor digni-
dad , y honra, y explicaba de las Romanas 
Colonias la mayor grandeza ; de manera, 
que por fer eftas Colonias de la Ciudad de 
Roma propagadas, eran , como hijas fu-
yas, unas pequeñas efigies ; ò fímulàcros 
de Roma , viniendo á ler una pequeña R o -
ma aquella Ciudad , que eregian en Co-
lonia Romana; afsi lo declara Agelio : Qua 
tamen conditio cum fit tnagis obnoxia, & 
minus libera , potior tamen , &" pr<eftabi-
lior extitnatur , propter amplitudinem, mü-
iejiatemque Pcpuli Rcwani , cuius ifta Colo-
nia , quafi effigies pari a ,fmulacraque, ejfe 
videntur. El no ufar las Colonias de pro-
pias leyes , era por no conocerfe Pueblos 
eftraños de Roma ; y como eran Ciudades 
de aquella infigne Ciudad propagadas, ufa-
ban , como funulacros Romanos, de las 
Romanas leyes , lo que fubia de punco fu 
nobleza , por el elevado origen de donde 
dimanaban. Efta nueva honra hizo à Lorca 
Cefar Auguflo, en tiempo , que gozando 
de paz el Univerfo , la pobló de valeroíos 
Militares viejos , para que en el cultivo de 
fus fecundas vegas, lograifen, en fus fru-
tos , continuados premios. 
C A P I T U L O X X I X . 
NOTICIA COMPENDIOSA D E LAS 
virtudes morales de O&aviane 
Augufio. 
FU E el magnánimo Emperador Cefar Auguílo immediato fucceíTor de Julio 
Cefar , y Nepote fuyo ; fu padre fe llamó 
O&avio, Pretor de Macedonia, varón ho-
neftifsimo , y en el govierno de aquella 
gran Provincia , digno de toda alabanza, 
cuyo exemplar , como digno de memoria, 
aconfeja Cicerón , como afirma Calepino, 
verbo Òãaviã. Su madre fe llamó Acia, hi-
ja de Marco Acio Balvo, y de Julia , her-
mana de Julio Cefar. Afsi Canicia,Tnun-
fos de Efpana,^/. .2. Efte Julio fue el que 
acabó de fujetar à nueftra Eípaña, vencien-
do en ella à Pompeyo , à fus hijos , y à 
muchos Romanos , fus confederados. Fue 
de tanta adividad Julio Cefar , y de tanta 
valentia , que parece alargó la mano à em-
preífas , al parecer impofsibles : Iftejuliut 
tanta fuit aíiivitatis , ut mens illius, & ma-
nus ad impofsibilia f e m é fuffècerint. Afsi el 
Ramillete de los tiempos. Ganó mil fetén-
ta y feis Plazas , y cinquenta y dos cam-
pales batallas , aviendo muerto un millón 
ciento noventa y dos mil enemigos. Imperó 
quatro años y medio , y en el de cinquen-
ta y íeis de íu edad, Bruto , fu hijo, y 
Cafsio, le mataron en el Senado , á r 5. de 
Marzo , ano 42. antes del nacimiento de 
Chriílo. 
Las 
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Las prendas de dlfcrecion , afabilidad, 
cortesía , animofidad , y acierto en íiis em* 
prcííks, con ¡a htririola, gallarda , y gen-, 
til diipO;-sicion de laperíoria de Odavio, 
Uàmaron ias atenciones , 'para que en la ño-, 
ritU juventud de veinte años , lo elcvalkn 
à la íuprema dignidad Imperial i la que, 
con maravillólos hechos,nuntuvo cinquen-
ta y íeis años , en cuyo tiempo hizo 
guerra cinco mil veces, í'aliendo de lus 
batallas con otros tantos laureles. Tan 
afortunado fue en fu govierno , que en 
breve tiempo reduxo à una fola Monarquia 
todo el mundo , à quien liego à mandar, 
como univeríal Señor: luventutem fuam 
virilibus •aftibus decoravit: quinqué r/.-iliia be-
lla gefsit , & brevitir toturn mundum fofl 
multa bella , in mam tandem Monanhiam 
'redegit. M ú ú F a ¡ c i . ternp.fol 2 j . loaos 
los tymbres , y honores , que à Julio Ce-
far concedió el Senado, franqueó ton otros 
nuevos al grande Cctaviano , delpties que 
venció , y deftruyó el Triunvirato , corno 
lo dice Rofrno , lib. "¡.fol. 287. 
Tuvo el nombre de hmperauor , como 
Juli© Celar, deciarando los ivomanos, fuef-
íe eñe nombre de finguiar excelencia,iobre 
todos los que nitrecian dicho nombre, 
por hazañas íingulares de la guerra , ó por 
oficios honrólos de la Romana Curia. De 
manera , que el que triunfaba de lus ene-
migos , coa famolas hazañas , tantas veces 
le apellidaban Emperador , como eran las 
vidorias ganadas. Alsi fe lee en muchas 
lapydas de çietçipo de Romanos, en que 
fe vé gravado eí gioriofo titulo , de quin-
ce, de mas, ó menos veces, Emperador,de-
notando las que avia vencido, de fus contra--
rios, ó gozado, tkulos honrólos en elMa-
giftrado , ó Canfulado. E l nombre de Em-
perador , que à Octaviano dieron , fue fig-, 
nificacivo de la fuprema poteilad' fobre el 
Imperio Romano, 
Determinó el Senado , y Pueblo darle 
à Oétaviano un nombre lingular , que le ca-
raâ:erizafl*e de grande en grado fumo , dif-
tíngui-endole con el de todos los que le an-
tecedieron, y fuccedieífen en el Imperio 
Romano. Unos quifieron , que fe UamaíTe 
Rómulos, porque íi el antiguo "fue de Ro-
ma fundador famofo , (Maviano la ampli-
ficó , y fortaleció de tal nañera , qúe co-
mo dixó él mifmo , glorianciofe de lo mag-
nifico dé fas edificios, y hermofura- de fu 
Roma : Dexo ma Ciudad marmoreA , avien-
doh bailado Latericia. Ai si el Ramihece. 
Oyó Oétaviano el dicho nombre con baf-
tante complacencia ; mas prevaleció la opi-
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ni on de Munacio Plació , que dio fu di&fc, 
men para que fe le dieíTe á 0<á:avÍano un 
nombre, no folo nuevo, lo que no era el de 
Rómulo, si que fuelle de mayor amplitud, 
y lingular excelencia; y que eñe avia de 
1er ei nombre grande de Augufio. Era elle 
nombre lagrado, y con el lignihcaban los 
Romanos los lugares religiolos , 1 cir.plos, 
en que ofrecian lus facriíkics , y con eíte 
nombre apellidaban todo lo que era digny 
de honor máximo , y en fuperiativo grado, 
fupremo. Alsi Roíino. Todos ios fucctfíó-. 
res de Augutto han ul'ado , y ulan oy de 
eñe tan exctlfo nombre, en obiequio luyo, 
y por la lingular excelencia de elle Auguf-
to Oétaviano , como lo advierte el Rami-
llete : Omnes Augufti dicuntur propter fin" 
guiarem buius Mgujli excelentiam. 
Parece que Augufto Celar dio nombré, 
y fama à todos los Emperadores Roma* 
nos , pues con fu mifmo nombre fe enfal-
zan , quando Auguftos en fus Mageítades 
fe nombran ; y es muy jufto el que afsi fea, 
pues quien dio reglas tan ajuftadas para 
vivir , y norma tan arreglada para gover-
nar , el nombre , y fama les es vifto con-
ceder : luflum quiáem eji , ut Ule omnibus no-
men tribuat, qui ctmflis vivmdi formam, & 
regendi normam conftiwh. Dixo el Autor 
del Ramillete , fol. 24. En tanta altura 
conflituido , fue el Auguílo exemplar de 
humildad, clemencia , paciencia dilciplina, 
y de otras muchas virtudes. No publicó 
guerra contra alguno , íi no fueíTe obliga-
do de la jufticia. Solia decir efte Gran Mo-
narca , que era notable difpendio de un 
Rcyno el cazar peces con anzuelos de oro: 
pues la pérdida de uno , no podia recom-
penfarfe con la pefea de muchos peces. 
Maxima, con que ponderaba efte ínclito 
Principe las pocas , ó ningunas utilidades-
de la guerra ; y menos , íi la movieíTe la 
razón de eftado; que íi unas veces es me-
dio , para que en íu eftado fe conferve la 
razon ,̂ otras fuele fer violento advitrio, 
para defpojarla de fu trono. 
Cómo mantendrá en fu Solio à la razón 
una guerra tan nueva, como la que oy ve-
mos , la que dicen es medio para que fe 
coníerven las Potencias en el nuevo inven-
tado derecho del Equilibrio') Cómo confer-
varà en fu eftado a la razón , aquella Po-
tencia, que expele de fu trono à la Jufticia? 
Y fi tanto publican algunas Potencias la 
importancia , y conveniencia'de efte per-
judkal Equilibrio , colorido con que quie-
ren hacer biep;vifto fu folapado interés ,y 
medio con que intentan yér á las Poten-, 
cias 
9° ANTIGÜEDADES T ORCA, 
cias catholicas difinimurfe, por hallarfe 
días-en la Europa dominantes , tomo ao 
aplican d poder de fus armadas , y ini.ua-
res Tropas , para que , a lo menos , quede 
balanzeada una Potencia ran íobervia, co-
mo la del bailo dominio del Turco , tan 
dominante en Europa, Afia , y Atric¿? 
O íi los Monarcas Catholicos , hijos , y 
dcfentbrcs de la Catholica Romana Igieíu, 
íi como conocen <lt' ius declarados enemi-
gos los permeioios fines , y que , como eí-
cifmaticos , quieren dividir la inconíudl 
Tunica de Chriílo , ( lo que ni en íu mucr-
tc,pennitiendo tantos ludibrios la pacien-
cia de Jeí'us , quiíb tolerar íu divina provi-
dencia : Ato» feindamus earn. loam. cap.19.) 
imieíTcn en una catholica liga ius vaieroías 
Eíquadras, para que , entionizando eníu 
Silla la jufticia , refiituyendo al Ceí'ar lo 
que es del Cefar , por legicima coníequen-
cia de un animo catholico , y agradecido, 
bolviefle a Dios lo que es de Dios , entrán-
dole tantas Coronas eícií'maticas, abjuran-
do ius falfos dogmas , por la dorada puer-
ca de la Santa Romana Catholica Iglcíia! 
Una de las máximas de Augullo , fue, 
que los que militaban baxo de fus vande-
ras , ni tuvicífen ociofidades , ni divirtief-
fen los ánimos con las delicias; pues la pro-
feísion del Soldado, decia , era iwíticuida 
para defterrar ociofidades, y exercitarfe en 
los trabajos. Lo que efte grande Principe 
aconíejaba con palabras,lo ponía por exem-
plar primero en fus iBÍimas obras. Enme-
tutivo de fu nobleza la ociófidad en fui hi-
jas , la ineptitud en las labores , la delicia 
tn ios taraos , el embelefo en los cantos, 
ci perdimiento de tiempo en las vifitas , el 
difpendio de fus caudales en la profanidad, 
que cada dia introducen las modas en los 
trages! 
No permitió eík grande Principe , el 
que fus hijas ilegaflln a íu preíeucia , fino 
es con el viftoío adorno de un femblan-
te grave, y chriftianamente computfto, 
y íiempre con veftido honefto , y nunca 
profanamente curiólo : Kee ad Je nifivultH 
maturo , fine omni vt(lium curkfítati acce-
deré permitebat. £1 Ramillete ,fol. 24. Oy, 
fienuo tatitos los que quieren parecer Au-
guftos , fon pocos los que folicitan en fus 
hijas la magetiad en fu compoflnra , y la 
madurez en el femblante ; pues guftan mu-
chos verlas defeompueílas , con la profana 
relajación de algunos trages , y con mur-
chas acciones, y ademanes , que con la 
novedad de los bay les han traído, como 
epidemia de las almas, eílrangeras nacio-
nes. Fue eñe Magnánimo Emperador en-
tre todos el único , pues no tuvo fegun-
do. Sujeto à todo el Univerfo , baxo una 
Monarquia augufta , desfrutando una paz, 
y quietud gloriofa , obedeciendo todos 
con ia mayor promptitud á fu Monarca, 
dilponiendolo afsi la Divina Providencia, 
para que el nacimiento temporal deChrif-
to fuelfe en tiempo de una paz tan univer-
faimente gloriofa : Hie eft Hit unicus, qui 
dio di fu grandeza Augüfia , ordeno, que fecmdttm non babuit: fub quo conticuit Or-
fus mifmas hijas fe empleafíen en el humil-
de exercício de labrar lana; pues decia,que 
citando tan iujetas à mutabilidades lain-
conílancia de las grandezas mundanas, era 
muy acertado faber trabajar en algún he-
nefto exercteio., para mantener en toda 
fortuna la vida humana ; por lo que no fe 
contentó efte prudente Principe con que el 
arte de hilar, y de texer lo fupieifen, si que 
en fu mifmo Palacio lo exercitaffen : Filias 
fuas in lanfitioficit injlrui , propter muta-
hílitafem ternporalium. Nendi , texendique, 
non folum artem , fed ufum babebmt; di-
ce el Ramillete. O raro exemplo de Prin-
cipes ! O documento inaravillofo , y de fin-
guiar importancia para los que blaíbnando 
¿le grandes , y nobles., tienen por confti-
bis terrarum ; ac promptè obedivit. Agtntt 
hoc Divina Providentia : ut Cbrifti Natwi-
Mem temporalis pax illuftraret. Final-
niente , mereció efte grande Emperador vèr 
nacidos en fu tiempo á la Divina Aurora 
María, y al Divino Sol de Juíiicia Chrifio, 
Monarcas de Cielo , y tierra ; y fiendo el 
primero que ofreció Aras al Verbo Encar-
nado , no permitió llamarte defpues Señor, 
viendo al que lo era de todos , hecho Sier-
vo en el trage humano : Cbrtftum cum Bene, 
diíia Mat re fuá vidtre meruit \ qui ft ipjè 
primicerius extiterit vocationis gentium. Net 
unquam poft bac Dominus vocari voitàt. 
Arara t i primus extrufit ¡ que 
dice el Ramillete. 
*** 
*** *** *** *** .*** 
LI-
L I B R O I I I . 
TRATA DESDE LA VENIDA DE CHRISTO , HASTA 
la perdida de Efpaña , de la venida de Santiago, y fu predica-
ción en ella, de la predicación de San Indalecio, de íu Silla 
Epiícopal, y otros fue elfos. 
C A P I T U L O I . 
N A C E CHRISTO NUBSTRO SALVADOR, 
en Belén; Maravillojos efeBos que de tftt 
Nacimiento fe vieron en 
í/pana. 
ñ O de la creación del mundo, 
cinco mil ciento noventa y 
¡» nueve,.y de la fundación de 
Roma ferfcientos cinquent* 
y dos , y de la de efla Ciudad 
de Lorca mil ciento y ochenta y uno , dia 
35, de Diciembre, Domingo, àla media 
noche , y à los quareneay dos años del Im-
perio de Oétaviano Auguíto ; Jeíu-Chrifto 
Eterno Dios, y Eterno Hijo del Eterno Pa-
dre , confubltancial en fu divina naturale-
za , à las Divinas Períbnas del Padre , y del 
Efpiritu Santo; paífados los nueve meíes 
djefpues de fu Goncepcion Soberana , en la 
que , con eftrecho vinculo , fe enlazaron, 
por virtud del Divino Brazo, las dos Natu-
ralezas Divina,y humana,en íbla la Perfona 
del Divino Verbo ; en la Ciudad de Belén 
de Judèa, nació de iVLria Virgen , hecho 
Hombre verdadero. Prodigios tnaravillofos 
•manifeftò el Cielo en el temporal nacimien-
to del Divino Verbo hun.añado i los que, 
para utilidad de las almas , maniftftò la 
-gloriofa-Virgen NJadre à fu Venerable Ef-
critora Maria de Jefus de Agreda. Entre 
•las. naciones del Orbe, fue favorecida nuef-
tra Efpaña del Divino Sol de Jufticia , de-
xandofe .Vèr fobre eftos Reynos , celeflia-
les luces , defde que rayó en Belén , enme-
diode las tinieblas, la Divina Luz en lo« 
trazos de la Aurora. 
A la hora de ia media noche apareció 
fobre Efpaña una nube de tanta refulgencia, 
y claridad, que daba bien à entender era 
un difeñode la candida Nube de Maria, Se-
ñora; nueftra > -lucida Nube, con que el 
Eterno Padre ve ló , u ocultó los rayos del 
Divino Sol , en el Tabernáculo Virgintot 
Selem Nube tegam. tzech. cap. $2. Nub? 
de tan hidalgos refplandores, que nunca tu-
vo obfeuridades , si refulgencias de bri-
llantes luces : Nubes h¿c nunquam fuit in 
tenebris, fed femper ia luce i aisi lo dixo 
de ia Nube de Maria nueltra Gran Reyna^ 
San Geronymo. Es efta Soberana Princefa 
principaliísima Patrona, y Proteélora de 
Efpaña , de cuyo eficaz Patrocinio tiene 
rezo eípeciai efta Catholica Monarquia ; y 
íi en prueba de la protección Divina , paru 
fu Pueblo pufo una nube en feñalla Magcf-
tad Soberana : kxpandit nubem in proteSiio-
nem eorum. Pfal. 104. para manjfeftar el 
Cielo eñe Patrocinio tan íoberano, ten-
dió fobre toda Éfpaña cfte Pabellón taa 
lucido. 
Otro fíngular favor manifeftò el Cielo 
en Efpaáa , el mifmo dia de la Natividad; 
y fue dexarfe vèr tres iguales , y lucidifsr-
mos Soles, que apareciendoíe con toda dif-
tincion en íu circular figura , y igualdad 
de refplandor , fueron poco à poco unien-
dofe entre s i , de tal manera , que de los 
tres, fe dexò vèr uno fold,.de la mifma 
luz , que todos tres : Tres Soles apparuerunt 
in Cceio, quipaulatim in mum corpus fofo-
re reduóti'junt. Un prodigio tan grande,^ 
íigno tan excelente , Ungulares grandeza* 
avia de anunciar. Difcurrieron unos, que 
la Europa , Afia, y Africa , en una fola Mo-
narquia llegarian à unirfe; y otros, que 
deilruido el Triunvirato , todo fe reduclru 
á un Monarchico ^ovierno -.Grande¡pefía-
culuml Grandia prafigursvit; quttfi Afia, 
Affrica , & Europa fub um Momnbta ,Jla~ 
tin conjmgi deberent ; item, quod dominium 
Lucij , Antonij, &c. In umm reainnt. Mas, 
el anuncio fíngular , y gloriólo tue la noti-
cia , y credibilidad , que mediando la Fé 
Divina del Myfterio mas recóndito de ¡a. 
Tr in i -
ÁNTCUFDADES DF.-IQCR A. 
Trinidad Santifsíma, avia de predicarle , y 
eftableccri'e en el Orbe , eípcdalmcute en 
eflos Rey nos de Eí'pafia, que íbrman la Mo-
narquia , por a nconomafia carhoiita : Sed 
potius noticia unius, & T r i m D e i , toti Cr~ 
bí futura imminebat. Concluye el Rami-
llete , foL 2 3. 
Las maravfllas , milagros , y _ eñupen-
dos pi-odigios de la M a ge liad Sandfiimade 
Chriito , los que ii fe líegáran à eferivir no 
pudieran fus volúmenes en codo el mun-
do caber : loan. cap. 21. y ia íautidad, 
obras maravillólas , y excelentes prerroga-
tivas de fu Sancifsiina Madre Maria, lle-
naron al mundo de admiraciones , y fama; 
la que con el mucho comercio , que con 
el beneficio del Mediterráneo , tenian los 
Judios de toda la Pakíüna, y demás Pro-
vincias de aquellas Regiones, con Efpa-
ña , llego à ella , en ia que fue tan bien 
recibida , y celebrada, que determinaron 
muchos Eljpañoles furcar ti pié lago, ha-
ciendo , como devotos Peregrinos , viage 
á JcruCaltn , con fervórelos deíèos de vèr 
à fa Megeñad de Chriíto. De que Ciudades, 
y apellidos fuellen eftos , es controveríia 
de nueftras Hiftorias *, lo que íè riene por 
'femado es, íér algunos de los que tuvie-
ron efta dicha,.del noble apellido de Qui-
ñones , de cuya noble eftirpe ay en la Ciu-
dad de Lorca muchos , y antiguos Cava-
litros Quiñones , y Quijioueros , quebla-
lonan fer dtícendicntes de aquellos. 
Aquellos Cnciies , de quien hace me-
moria eJ Evangtlifta San Juan , en íu Ca-
piculo 12. manifcüandole à San Irelipe los 
deleos , que tenían de vèr à ]el'us : Domi-
ne , volumus tofam videre , dicen algunos 
Aurores, que fueron de la nación Eípaño-
la. Aísi Fbvio D¿xtro , f i l . 4. Julian Pe-
dro, citado del Padre Vivar , y otros mu-
chos de grave autoridad. Y es digno de 
advertir , que lo miíino fue oir efta peti-
ción de los Efpañoies la Mageftad de Chrií-
to Nu*eftro Señor , que decirles à San Feli-
pe^ y á San Andres , que eran los fuplican-
tes, que yà era llegada la hora , para que 
el Hijo del Hombre, que era Chrifto , fe 
clarificara, y fe glorificara , dandofe á co-
nocer por Salvador de todo el linage hu-
mano , por la predicación Apoftoiica , er 
las quatro partes del mundo : Venit hora, 
Ut darificetur filtut bominis. Una vez que 
la nación Efpañola, por Providencia Di-
vina , y particular favor de la Divina Miíe-
ricordia , llego à conocer , y tenazmente à 
creer los Soberanos Myfterios del Divino 
yerbo encarnado , no iolo defde elnaci-
Oitento del Sol , hafta .el OcaíTo , ferá en 
todo tile Emisferio el nombre de Dios 
hombre conocido, si que por toda la .Amé-
rica occidental , deíde donde fe fepulta el 
Sol , halla donde bue'.ve à' nacer , ferá el 
nombee fanto de Dios venerado , y aplau-
dido. 
Un ergo de los Farifeos , me parece 
es bien particular para elle piadofo dilcurfp. 
Al vèr aquellos pocos Gentiles, que aban-
donando fu propio terreno , déieaban vèr 
tan fervorofos á Chrifto, hicieron una ila-
ción entre si mifmos , diciendo: veis que 
nada aprovechamos ? Mirad con admira-
ción , todo el mundo fe và tras eñe hom-
bre Jefus : JPbarifái ergo dixemnt ad feme¿ 
tipfos : videtii , quia nihil proficimus ? Beet 
mundus totus pofi eum abije. Admira efta 
ilación ^e-tftos Judios; pues íkndo tan po-
cos aquellos Gentiles, que iban blufeando a 
la Mageüad de Chriíto , infirieron , no fo-
lo que ellos nada adelantaban, si que to-
do él mundo le feguia. Eran Maeftros, y Sa-
bios los Farifeos , conocían muy bien los 
genios , y ánimos bien difpueftos para lo 
b u e ç o , de los Gentiles Efpañoies , y con-
fabulando entre si mífmos , dixeron: Eftos 
Efpañoies Gentiles, aunque tan pocos en 
numero, abandonan fus conveniencias, por 
vèr , y oir á Jefus , y publicar en fus Rey-
nos fu íoberana Dodrina; luego nada nos 
íirven nueftras trazas , con que queremos 
oL'fcurecer de Chrifto las maravillofas 
obras , pues ellos las manifeftarán , y der 
feiiderán en los mas rçmotos climas. Los 
Efpañoies le liguen? pues: E^ce totus mundus 
pofi eum abijt. Baftan elfos pocos , liendo 
Elpañoies , para que todo el mundo fe va-
ya trás çi , y conociéndole por Hombre, y 
Dios juntamente , le adoren , pecho por 
tierra. Quan bien hilaron efta confequen-
cia , bien lo tiene acreditado la experien-
cia mifina: pues ni ellos han adelantado 
cofa alguna en el dilatado dominio de los 
Elpañoies , fino es defprecios , y deftierros 
de los Chriftianos Paifes ; y en las quatro 
partes del mundo , han enarbolado elgio-
riofo Eftandarte de la Cruz los Efpoñoies. 
No debe admirar el que eftando los Ef-
pañoies en el extremo de la tierra , y par-
te mas occidental de la Europa , hicieflen 
jornadas tan dilatadas , con el motivo de 
vèr , y hablar á las dos Soberanas Magef-
tades de Chrifto nueftro bien , y de fu Ma-
dre , las que oy repiten muy continuadas 
los Religiofos Menores Efpañoies, que á 
cofta de muchos trabajos , y perfecuciones 
de Infieles, íolicitari fervorólos , vèr , y 
ado-
PART. I . LIB. 
adorar à los Soberanos Principes de Cíe-
los ., y .tierra , yà que no en la prefencia 
fifica de fus Sagradas Perft>nas,tn los luga-
res , que coníagraron íus üfgradas plantas, 
haciendo de los Divinos Myñcrios devo-
tiísima memoria. Dixe , que no di bia ad-
mirar iemej a ate peregrinación , pues por 
menores mocivos hicieron rales jornadas los 
Efpañoles. San Geronymo , elcriviendo à 
Paulino , dice que de los fines de Eípaña 
fueron algunos nobles Hípañoies á oír la 
eloquência que de la Fuente Ladea de la 
boca de Tito Libio manaba : /¡d'ütum L i -
bium la¿ÍíO vloqueniite Fcnte manzntan , de 
ultimis Htfpania finibus, qíiofáam vmiJJeno~ 
biles legimus. S^n Atanaíio refiere lo milmo 
de los Lipafsoles , que peregrinaron por 
vèr à San Antonio Abad, oculto en los Pa-
ramos , y íbiedades de Egypto ; y Teodo-
reto tiene lo miímo , afirmando fueron Ef-
pañoles i viíitar à San Simón Scilita , al 
oír el prodigio de fu penitencia., tantos 
años en la elevada Cima de úna coluna. 
Todo conda del P. Vivar en fu Comenta-
rio. Pues íi por vèr à imos hombres en elo-
quência, y fantídad venerables , hicieron 
tan dilatadas jornadas los Efpaúoles , con 
quanta mayor razón peregrinamn por vèr, 
y oir à la Divina Sabiduría encamada,y 4 
fu Madre Soberana? 
C A P I T U L O I I . 
M U E R E L A M4GEÍTAD D E C H P I S T O 
nutftto bien; d:cl-tr.tfg no.fe? Fiiatoi tfpañol, 
y mena i. de la Ciudad át 
LorcK,, 
AViendo la Mageñad de Chnfto corrí-do la eftrecha valla del camino de fu 
vida portentofa , poniéndonos exemplar en 
fus paílbs foberauos , para caminar, fin el 
menor peligro , à la Patria , llegó al ñn 
de fu carrera, y en è l , â el auge mas fupre-
mo de fus mayores finezas , echando el 
refto de fu amor,para exemplar, y utilidad 
de las almas : Cum dikxijjet;: in jinem di-
lexit. Vino eñe Gigante Divino en trage 
humano à exercer los Soberanos Empleos 
de Salvador, y Maeílro de las almas; y 
para el logro feliz , empezó à hacer , y de-
cir ; Ccepit faceré , & docere ; de manera, 
que el niiíino hacer, y las obras de efte D i -
vino Maeftro , fueron el defempeño de fus 
Soberanos Empleos; pues â el mifmo tiem-
po , que con el valor de fus obras redimia, 
el camino mas feguro para la Patria , en-
fówba. "£s la Mageftad de Chrifto la .dora?. 
I I I . CAP. T. 
da Puerta del Cielo.; por eíla Divina PUCÍ** 
ta han de entrar los que han de lograr en 
la Patria la eterna felicidad ; afsi lo enfe-
ñó efte Maeílro Divino : Ego fum o/íium, 
per j n t , fiquis introkrit falvabitur. loan, 
cap. 10. Porque el que bufea otra puerta, 
ò atajo, para introducirfe à la Patria, que-
riendo otro afcenfo para caminar mas bre-» 
ve , eñe , no folo no es Paftor de las ove-
jas de Chrlfto , si ladrón , que no folo hur-
ta en lo oculto , si que en lo publico roba 
à el Paftor Divino fus ovejas propias : QM» 
mn intrat per oflium in obile oviutn y fed af-
cendit aliunde , Ule fur tfi , & latro. 
E l gran Padre de la Iglefia San Grego-
rio , debió de conocer , por favor efpecial 
de Dios , los genios de algunos myüicosy 
que para trabajo de muchos, avian de in-
ventar nuevos caminos del Cíelo, llevando 
las ovejas de Chnfto por peligrólos atajos, 
olvidando la maxima de Jefus , que dixo, 
que aunque las máníiones de la cafa de fu 
padre eran muchas,el camino era uno folo, 
y efte eftxecho : Arfta efi via , qa* ducit ad 
vitam.Matihai,cap.-].Y para individuar ef-, 
te feguro camino , y la vida , que es de fu 
termino , dixo : Ego fum via , Veritas, & 
vita. loan. cap. 14. No dexando libertad 
para que otro camino , diftinto de el de 
Chrifto , fe pueda difeurrir ; por lo que in-
ventó un maravillofo atajo , para que lle-
gaífen preño las almas al termino defeado, 
y fin peligro. Pufofe efte Santo à contem-
plar la alteza de las maravillas de Chrifto 
en fus exemplares obras.y vio que vino dan-
do faltos por los montes , para correr fu 
camino : Confideravit tantorum operam cul-
mina , Ú* ait: ecce ifte vtnit falitns in mn-' 
tibus. Venia efte Paftor Divino à la obra 
maxima de la redempeion de las almas , yi 
para correr en breve eñe admirable camino, 
hizo à faltos fu jornada : Veniendo quipe a i 
rjdmptiomm nofiram , quofdam ut ita di-
cam , faltas dedit. Queréis faber , hermanos 
carifsiirios, dice San Gregorio, y conocer, 
eftos faltos , que fon como buelos del £f-
piritu de Jefu-Chrifto ? Vultis Fratres cha-
rifiimi ipfos eius/altus agnofetrt ? Pues: Be-
ce : miradlos , leedloS , meditadlos , y con-
templadlos ; De Ccelo venit in uterum. Dt 
Utero , venit in prafepe. De pr<tfepe, venit in 
Crucem. De Crucê , venit in SepuUbrum. 
De Sepulcbre, redi ft in Cceltttn. jHomil. 16. 
•.. Admirable compendio , y feguro atajo 
de la vida de Chrifto , y fu camino para ir 
àcia la Patria! A cinco faltos reduxo San 
Gregorio todo el camino de Chrifto. Del 
Cielo , vino á el vientre , y materno taU-
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tftò. Ên eñe falto humillo la aira Sobera-
nia de fü agigantada grandeza , quedando 
en í"u trage humilde , parbuio , y humano, 
el que por fu "hidalga naturaleza, era un G i -
gante Divino. No íe atuba de admirar la 
igleíia , al contemplar cite laito , -viendo, 
que una Perfona jjivina no tuvo horror à 
el cnclauílrarfe en ul vientre , aunque valla-
do de flores , de la mas pura Doncella: Tu 
ad líberandun fufeepturus homiuem , non bor~ 
ruifti Virginia uhram. Ecrfef. in Te üeum. 
Eüe fue ei (alto primero. Del vientre , y 
materno tálamo , vino à ei peíebre. Efte 
fue el fcguudo falto , en que derandofe 
vèr humano , íe manifeltò tan pobre , y 
humilde , que fiendo lu noble origen can 
aleo , no hallando un fimple cubierto entre 
los propios , ni ágenos , que en las pofa-
das comunes le negaron : ¡¡utiumnon cogno-
vermt. loan, i . A/o» erat eis locus in diver-
Jorio. Luc. 2. Fajado etc pobres paños , le 
reclinó la mas profunda humildad , en las 
pajas de un peiebre , en el mas defpreciado 
eíUblo. De eíte can humilde pefebre hizo 
cathedra fob*.rana la Sabiduría Divina , en 
la que praâricò, y leyó tan admirables doc-
trinas de .unor , humildad , obediencia, 
npoi tificacion , penuria , y demás virtudes, 
para el mejor aprovechamiento de las Al-
mas , que en elle falto , fi lo contemplan 
bien , hallarán feguro atajo para caminar. 
Del pefebre vino i la Cruz. Efte terce-
ro (alto fue para Chrifto el mas ligero hue-
lo , logrando en'.él tan maravillólo afcen-
fo, que configuio con la Corona el Reyno: 
üegnavit d Li¿no. Efte falto contiene to-
da la vida de ChriÜo , tan llena de traba-
jos , peregrinaciones , do&rinas , predica-
ciones , fatigas , fudores, oraciones, trifte-
zas, golpes , heridas, azotes , defprecios, 
mofas, y burlas hechas à fu venerable Per-
fona , blasfemada , eícupida , abatida , y 
conculcada ; llevado efte Divino Maeftro, 
como Reo ante diverfos Jueces , en diftin-
tos Tribunales, cargándole la pefada Cruz, 
que le formaron nueftros yerros , hacién-
dole dar en tierra con fu venerable roilro 
muchas veces ; clabandole en ella con el-
quinados clavos , que forjaron nueftros de-
litos , halla que lu penío en el ayre , pene-
tradas de puntasíus Sienes Soberanas,tu 
íoias íiett palabras, que defde la Cruz leyó, 
compendió para las aunas las mas feguras, 
y mvítenoí.is. dodrinas , hafta que iucii-
lutido fu Divina Cabeza , entregó en ma-
nos de lu Padre ftrEípiritu Soberano:/»-
c-inato Capite tradidit $ pint um. loan. 19. 
[i ÜJÜ eito , y mucho xnas convino, el que 
Chrifto padeciefíe , y que anduvieíTe efte 
dilatado camino , para aver dt entrar à fu 
Gloria: Uac cporttdt pati íbrijium , & ita 
intrare inGloriatn Juam ; y ay algunos tan 
amentes , y eftultos, que juzgan ( y qué en-, 
ganados!) que fin deteneríe en peníar, y 
meditar los paífos de efte camino , pueden 
las almas, atajando por rodeos muy preci-
fos, y peligroíbs , llegar al fin defeado de 
la Gloria : 0 Jtttlti , & tardi carde ad tre-
dendum in omnibus , qua locuti junt Prcpbe-
tte ! que dixo fu Mageftad por San Lucas, 
cap. 24. 
De la Cruz vino à el Sepulcro , y efte 
fue el quarto falto , que dió , defeendien-
do de la Cruz el Soberano Maeftro. Qué 
doóf riñas tan admirables nos eníeñó en la 
maníion de efte (alto , con fu deínudèz, po-
breza , llagas, y eí'pinas La Mageftad Divi-
na ! En fu vifta manifeftó , hafta lo ínienfi-
ble , fentimiento. Fuegloriofa la eftacion 
de efte falto myfteriofo , pues fue gloriólo 
el'Sepulcro en que defeansó el deificado 
Cuerpo : Erit Sepulcbrum eius gloriopum. 
I/ai . cap. 11. Escita eftacion muy guftofa 
para los mas finos amantes , pues no fe 
apartaban de ella los Angeles, ni acertaban 
à dexar el Sepulcro las mas fervorofas mu^ 
geres. Quantos gyros daria à efte Sepulcro 
Magdalena , lo dân à entender las anfias, 
con que en bufea dei Sagrado difunto Cuer-
po de íu Maeftro bolaba. De fina enamora-
da , y grande en el amor de Dios , la elo-
gio el Maeftro Divino de las almai : Diicxit 
multum. Luc. cap. 7. Y aunque tan perfeita 
en el amor , no dexaba de meditar , y viíi-
tar efte paífo , fiendo para Dios tan gufto-
fo , que mereció, antes que las demás mu-
geres , y Aportóles , fer la primera que le 
viefle refucitado : Vidit lefum Jiantem. loan. 
20. Del Sepulcro afeendiò à el Cíelo , lu-: 
hiendo en efte falto , tanto como baxó en 
el primero ; fiendo la caula de efte perfec-
rifsimo circulo , que en fu vida maravillo-
fa hizo efta Perfona Divina encarnada , eí 
amor divino con que nos amó fin medida: 
Cum diiexijfet fuos , qui erant in mundo in 
finem di'exit::-, à Deo exivit, &• ad Dtum 
vadit. loann. 13. En efte quinto falto , qué 
a arde no hizo efte Maeftro de la fantidad.y 
de la mas arreglada perfección , de la me-
jora , que logró en el tercio de fus maníio-
nes, ó faltos , en las llagas , que rccibiò,en 
fu Pafsion , manifcftandolas , y dándolas á 
tocar à fus amados Difcipulos, dando à en-
tender la eftimacion grande , que hacia de 
efta guftofa memoria , la que tuvo pòr.me-
jora en Ios-remanentes del quinto ? ¿ffirt 
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ntmum tuam , & mittt in latut mtum. 
loam. 20. Taa enamorado vive en la man-
fion de efte falto de fu Pafsion dolorofa, 
que fabe bien disfrazarfc bufoaiido ocaíton 
de oírla: fu folus Peregrinus es in !e> ufMem, 
Y ca CJ.¡ , que repican las almas ella conver-
f ici MI , para el mifmo Dios tan gnftoíá, 
dà a encender el que no íabe , maniíetlan-
do , al parçcer, ig lorancia : cogmvijti, 
qncs f.iíln funt in illa his diebus ? dixeroti 
a JVlus refu^irado , y gloriólo dos Du'ei-
pulos fuyos , que hablaban de fu Pafsion: 
Quibus Ule dixit, qua} Luc. 2 j . Qué es 
¡o (lae ha uiccdido ? les preguntó la Sabi-
Juvia Encarnada , guftando mucho bolvief-
fen a repetir de iu Pafsion la memoria , oor 
oiría. 
Era Governador en Jerufalèn , por eí 
Romano Imperio, en la otafion de la fagra-
da Pafsion , y Muerte de Chriüo nüeftro 
Bien, • Pondo Pilato , como Pre'fídente , y 
íup'. rior de aquella gran Metrópoli , à cu-
yo Tribunal , y juzgado remitieron los 
Príncipes de ios Sacerdotes la caula, y per-
fona de nueílro Redemptor ; y aunque eñe 
facrüego Juez conoció la inocencia de aquel 
Divino Prefo , y la falfedad de los fingidos 
delitos, que por embidia le imputaban , dif-
poniendolo afsi la Providencia Divina, pa-
ra que el inifmo Juez publicaíTe con clari-
dad de aquel Divino Reo la inocencia : Ego 
nullarn in ao ' invsnio caufam. loam. cap. 
18. No 'obílante , como iniquo , apafsio-
nado , intereflado , y Juczinjufio , confin-
tló con la voluntad de los mifmos, que, 
como embidiofos , eran de aquel, hombre 
Dios , pérfidos enemigos , y" entregándo-
les aquella Divina Perfona , ,para que á fu 
"'oluntad le makratiran , al fin con vna ri-
dicula ceremonia ,de labarfe las manos en 
prefencia de los Judios, para manifeftar fu 
inocencia , pronunció fencencia de muer-
te contra el Autor de la vida; laqueie exe-
cuto, muriendo en una Cruz el Redemptor 
del linage humano, dia 2 5. de Marzo, à 
los treinta y tres anos, y tres mefes de fu 
vida lacratifsiina. 
De eñe infelicifsimo Juez Pilato ha-
blan con variedad las hiftorias , refiriendo 
fu patria, y origen ; algunos le.dán por hi-
jo de Efpaña , y cierto que no alcanzo, que 
en efto le hagan merced alguna ; y yá que 
de eíTa macula aos libró la Providencia 
Divina , no sé por que .aygamos de cargar 
con ella. Bien sé que no es delito de una 
pingue tierra , que fabe producir utiles gra-
nos de ;provechofo trigo , en bien hermo-
ias macollas, producir , poi una niala fe-
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milla, que cayó en ella , un abrojo , qu<í 
liílíma. No fue delito, ni dtfdoro para el 
Cíelo , que unas criaturas tan bellas como 
los Angeles, debiendo eftos , como gratos 
á íu Criador , adorarle , y reconocerle por 
tai, obedeciendo a fu voluntad , con el 
rendimiento mayor, pagados de si mif-
mos , por íu defordenado amor , à el que 
llama lufaria efpiriiual el Venerable Doc-
tor íuui , líenos de luciferina íobervia, que-
riendo competencias con el milino Dios, 
aíg.mos le eiquadronaron en mal formados, 
como defarreglados batallones, que apof 
tacando del Cielo, de cuyas vanderas defer-
taron , transformados en demonios, to-
maron partido eterno en los Infiernos ; mas 
yaque no ay fundamento , para atribuirle 
à Efpaña eífe aborto , no fe debe apropiar a 
eftos Reynos tan.mal hijo. 
Una vez que dàn à Efpaña por patrio 
fuelo a Pilato , le litigan fu cuna, feñalan-
dole diverfas Ciudades para fu nacimiento, 
poniéndole cambien la Cathedra en uno , ò 
en otro Pueblo de Efpaña , para teatro de 
fu magiñerlo, fuponiendole todos gran 
Letrado , como lo indica el puefto à que 
le llevaron fus letras , conocidas de los 
Romanos. E l P. Fr. Antonio Cabrera , en 
fu libro, que intituló Glorias de Phelipe 
Quinto , en el que compendia las grande-
zas de lás dos Coronas , y menciona los fu-
getos grandes de ambas Monarquias , en la 
de Efpaña pone à efte monílruo, parecien-
dole era de los grandes , y famofos hom-
bres de ella, feñalandole Ciudad, y fami-
lia , en cita forma: Hallabafe también Pitazo 
( habla de Jerufalèn ) Prefidente de judèa, 
fitndo Gentil, y Efpañol, de la Ciudad de 
Lorca, y de la afcendiente Cafa de los Ponces 
de Leon, part. 2. cap. 1. foi.¡%. Cita à Don 
Antonio Calderon. Tres cofas dice efte 
Autor en eftas breves claufulas : que Pilato 
fue Efpañol, que fue de la Ciudad de Lor-
ca , y que fue de la afcendiente Cafa de los 
Ponces de Leon. Enquanto à efto ultimo, 
le refponderà la Excelentifsima Cafa de los 
Señores Duques de Arcos, ¿jue es la Sola-
riega de efte excelentifsimo apellido. Y 
por lo que mira i los Cavalleros Ponçes de 
Leon de la Ciudad de Lorca , que fiempre 
han blafonado deícender de tari exceífa 
extirpe, sé muy bien lo mal que oyen al 
P. Cabrera en efte punto , porque no ha-
llan cofa digna de apetecer en Pilato , para 
entrarlo en fu cafa ; la que no necelsita de 
Poncio Pilato para ennoblecerfe , pues es 
incapaz de poder ennoblecer quien obró 
tan mal, featendando à muerte al niiímo 
N a hu-
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haaianado Dios; ni para fcr famofa por 
¡cycs , v Prdkieucias ha de menefter à efte 
Gentilpues fin Pilató , ha tenido , y tiene 
t í h Caía, Ponces de Leon , que han preíi-
uido , y governado en los Confcjos de Ef-
paña, en los que ferán famoíos por fus 
aciertos , en el fervicio de la Real Co-
rona. 
' E l P. Fr. líidro Romero , cuyas obras, 
en ultima dií'pofsicion de daríe à la cílainpa, 
eíUn protocoladas en la Librería de Santa 
Ana de Orihuela , de Rcligioíbs Menores 
de la Santa Provincia de Cartagena, refiere 
c'l baxo origen , y mal principio del naci-
miento de Piteo con San Bernardo , lata-
mente ; de do,»' coníta componerfe fu 
nombre de Pila , que fue el de fu miíma 
madre , y de Àtn, que fue el de fu abuelo, 
de que fe compufo Pilato , por averie teni-
do la dicha Pila fuera del matrimonio. E l 
pronombre Pondo, lo dio el Senado Ro-
mano à elle Gci til , por aver avaíTallado à 
los Isleños de la úaVoncia, loque en mu-
chos anos no pudieron ios Romanos con-
feguir. Tiberio Celar caso à Pilato con 
Claudia Procala , natural de la Ciudad de 
Leon , en Francia , que defdc niña > por fer 
de cíclarecido linage , y rica , fervia de da-
ma à la Emperatriz. De otro original de 
nombres , y pronombres pudiera Cabrera 
aver facado el mote de Pilato, pues con que 
hnvicra viílo el libro , ò diccionario Ecle-
íiaíiko , en donde eíUn legalmente eferitas 
las certificaciones de nombres , y pronom-
bres , en eípecial de los que fe nombran en 
la lagrada Biblia , huviera hallado fu ori-
gen en elle mote : Pontius Pontij; prano-
fíien Pilati Procuratoris ludex , Mattb. 17. 
Segtm Tbeophilato , fe dice afsi , por fer na-
tural de Pomo. Fuera de' que los Ponces de 
Leon no tienen en Lorca mayor antigüe-
dad , que defde la conquiíla de efta Ciu-
dad , año 12 .̂2. Pilatos fentenciò à Chríf-
tp mil docientos años antes : ergo. 
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padece ¡a Iglcjia grave perfseucion ; vienen 
d E/paña muchos Chrijlimos, y deftm-
b arc an en Cartagena 
SAN Lucas , aviendo mencionado la muerte , y martyrio de San Eftevan, 
refiere la grande períecucíon, que por aquel 
tiempo padeció la Iglefia: AÜ. Apoft. capü. 
Fue tan terrible , y cruel, que en ella fol-
iaron las furias de fus ¡ras contra los fc-
guidores de Chrifto ; parcçicndoles , que 
aviendo vencido à el valeroio Caudillo 
San Eflevan , quitándole la vida , podrían 
con facilidad acabar de un todo con los 
hijos dclalglcfia. Con efte Ínclito Proto-
martyr , y con Nicanor, Diácono , fueron 
cafi dos mil los Chriftianos , que en efta 
ócaíion derramaron fu fangre , dando fus 
vidas por Chriílo ; afsi lo dice Sylveira. En 
tan defecha borraíca , dice San Lucas,que 
todos los que en la Iglefia de Jerufalèn fe 
hallaban , fueron diiperfos, y derramados 
por Judèa , y Samaria, fuera de los Apoí-
toles. En eftos que faüeron de Jerufalèn, 
fue defterrado Nicodemus : quien , por fer 
Difcipulo de Jefus , fue antes privado del 
Principado , y arrojado de la Synagoga, 
como refiere Luciano , citado de Sylveira. 
E l numero de Chriflianos , que falieron de 
Jerufalèn, fue de quince mi l , como con-
getura Baronio , en el tom. 1. de fus Ana-
les. De eftos nuevos Chriftianos paííaron 
muchos â Regiones diverfas , dando noti-
cia de los maravilioíbs fuceíTos de la vida, 
y muerte de Chrifto , en Phenicia, Chipre, 
y Antioquia : A¿Í. Apoft. cap. 11. De los 
que arribaron à Chipre , paííaron luego 
muchos à Efpaña, como lo afirma Sylveira: 
E x his, qui fuerunt difper/í, aliqui lud¿ei 
venerunt inHifpaniam. In Atl. Apoft. 196. 
Y aunque efte gravifsimo Autor , ni decla-
ra el numero de eftos nuevos Chtiftianos, 
ni el puerto , en que en Efpaña defembar-
caron, lo declara con toda exprefsion Dex-
tro , por eftas palabras : E x bis plufquam 
quingenti Nave Cypw edttfii , por turn Car-
tbaginenfem HifpanLt pertingunt. Lo mif-
ino tiene el D o í t o P. Vivar , y otros gra-
ves Autores. Efta dicha de fer nueftra Car-
tagena la puerca por donde entraíTe à Efpa-
ña la admirable noticia , que de la Vida, 
Muerte , Pafsion, y Refurreccion de la Ma-
geftad de Chrifto , y de los prodigios de la 
vida fantifsima de fu Soberana Madre , fue 
medio para que lograflen los Pueblos de 
efta comarca , y toda nueftra peninlula, 
adonde llegaron los dichos nuevos Chrif-
tianos , una como difpofsicion , para reci-
bir defpues, en la venida de Santiago, las 
foberanas luces de la Evangélica do&xina. 
A eftas tan apreciables noticias, que 
caufaron en los Efpañoles fervorofas aníias 
de vèr á la Madre Virgen del Divino Ver-
bo humanado, fe íiguieron à Jerufalèn 
nuevas peregrinaciones, pidiendo à la.Rey-
na Madre , y à los Apoftolcs , embiafíen al-
guno de ellos , para que les predica'fle , y 
«mfeñaífe ias verdades del Evangelio. Afsi 
lo 
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lo dho Dextro, Hauberto Hifpalcnfe , in 
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Cbron. anno ¡ 6 . y otros muchos. Entre los 
Nuncios , embiados âe\o% Efpaáoles , fue-
ron Eufrafio , y Indalecio , íugetos muy 
conocidos en virtud , y fabiduria : lili vtro 
Tnijferuut Eupbrafnm , & Indaletium , ro-
gantes Vetrum , <sr Uteros/¡pojlclos , utfla-
tim ¡acobum mitterent. Aisi Juliano , in 
dáverj. num. 421. Luego que llegaron .à 
Jcruíalèn eitos dos Legados, í'e aliílaron 
baxo las vandcras de la Cruz , tomando el 
mejor partido, baxo el mat'.do délos Apof-
toles , aviendo entregado lus carras á el 
Apoftol San Pedro , y vifto muchos de íijs 
milagros. La converfion de San Eufrafio, 
la dibujó el P. Fr. Antonio de Santa Ma-
ría, en fu Efpaña Triunfante, cay. 4.^^.50. 
en donde dice: que la Gran Señora del 
Cielo le bautizó , y lo induítriò en todos 
los myíterios de nucítra Santa Fé. Y el 
Dador O. baneja , en la Almería Iluftrada, 
fart. 1. foi. 11, afirma en el inilino grado 
de certera, de. un ccngetural dlícurfo, 
que de San Eufrafio tiene Salcedo en fu Pa-
negyrico , conleflando, que Indalecio, com-
pañero luyo , recibió de Maria Señora nuef-
tra les uiifmos efpeciales favores. 
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Efpaña ; Ciudades que pretenden la 
primttei* de fu Predicación 
/ipojíplica. 
EN el repartmiiento , que por Divina infpiriracion , hizo San Pedro de las 
Provincias , y Ileynos del mundo, para 
que en ellas exercitaífen los Apodóles la 
predicación Evangélica , cupo Efpaña à 
Santiago el Mayor , uno de los mas amados 
del Sagrado Colegio ApoftoHco. Era efte 
Gi^unte Apoftol el que entre todos los 
demás Apollóles , figuiendo las pifadas de 
iu Sagrado Maeflro , bebiendo el Caliz de 
fu dichofo martyrio , avia de plantar el pri-
mero de fus Condifcipulos la Iglefia con el 
riego fecundo de fu fangre : ifte t j i , qui an-
te alios Apocólos , primus plantavit Eccle-
Jíam janguine fuo , dice la Iglefia. Fue N. 
Gran Jacobo , y P. de la Fé de los Eípa-
ftoles, muy querido de nueftra Gran Patro-
na , Madre del Divino Verbo , la que lç 
amaba con lingular ternura , conociendo 
las excelentes virtudes , y íantidad con que 
le avia, enriquecido el Divino Elpiritu. 
Luego que entendió el fervorofó Apoftol 
la voluntad delÁtó&uno, manifeftada por 
el Vicario de Chrifto, para el deftino de fü 
miniílcrio Apoftolico , defpedido de S. Pe-
dro , y demás Aportóles , poftrado en tierra 
delante de la Madre de Dios , le pidió fu 
bendición , y licencia , la que le concedió 
la Gran Señora , ofreciéndole fupoderofo 
auxilio en tan dilatada peregrinación como 
la de Efpaña. Defpedido con tiernas lagri-
mas el Santo Apoftol de la Gran Maeitra 
de la fantidad , y de la Iglefia , en compa-
ma de Eufrafio , Indalecio , y otros Dúci-
piilos , falió de Jcrufalèn para Jope , ò Ja-
fa , puerto dü Mediterráneo , no lexos de 
la Ciudad Santa de Jcrufalèn, 
Luego les previno la Providencia Divi-
na nave fegura para la navegación á nueftra 
Eípaña, y faiiendo luego al golfo, paíláron 
á Cerdeña, y fin detenerle en ella, pulie-
ron la proa para Efpaña, à la que arriba-
ron con toda felicidad , dando fondo en 
uno de los puertos de nueílro Mediterrá-
neo. La venida de nueílro gran Jacobo à 
Eípaña , que canta la Iglefia , aScgura la 
tradición , publican los Pontífices, y con-
ficífan todos , varían en quanto â el añoy 
aunque en poco, los Autores. Lo cierto es 
fue en el año de j j . fu feiicifsimo arribo à 
nueílro Reyno. Efta verdad declara con 
toda exprefsion la Eícritora de Agreda, que 
pone dicha falida de nueílro Santo á fu pre-
dicación en Efpaña el dia 20. de Agofto del 
año de j 5. de Chrifto , haciendo iu deferí-
barco en el tniímo mes , y año en Eipaña, 
un año , y cinco mefes defpues de la P¿f-
fion de N. R. Jefu-Chrifto. Qué Ciudad 
fuelle la dorada puerta que franqueó la en-, 
trada en efte Emisferio Hifpanico á efte 
Embaxador del Cielo , es el aífumpto prin-
cipal de efte Capitulo. 
L a Ciudad antigua de Tarragona ü 
aplica efta excelente dicha, queriendo que 
fu puerto fueíTe puerta , por donde cntraífe 
á Efpaña efte Embaxador tan peregrino , y, 
que íiis moradores fueífen los primeros , en 
quienes prendieífen las luces , y incendios 
de efte Rayo. Efte fentir apoya el Maeftro 
Diago , en fus Anales de Valencia , lib. 4 . 
queriendo que nueílro Santo principiaíle 
en aquella Ciudad fu predicación Apoítoli-
ca; y que cofteando el Reyno de Valencia, 
paííaíle luego á los demás Reynos, que gy-
ran nueftra Efpaña, hafta ponerle de buel-
ta en Aragón. Efte fentir parece difta mu-
cho del deftino, que en el principio de 1^ 
predicación de nueílro Santo tenia Ja D i -
vina Providencia. Era efte la predicación 
en Granada , para el efpecialifsimo fin de 1» 
aparición de Maria Santi&ma Señora 
nuef-
ruefira , la que avia èc <ef «.n el princípio 
•de. iu picdkacion cr Liy: f a , JO cue no 
era tan facii tn tan fi latría ¿ífiancia; y 
a-viendo de finalizar nucOro Apoitcl iu pre-
dicación en Cathaiuíiá , dt••put s <!e ia fe-
gunda aparición , cjLie hizo ¡a Gran Seño-
ra del mundo, à nucitro gra\: Pacrono en 
Zaragoza, para la fabrica de aquella Cama-
ra Angelical : en la que , por mairdado de 
la Madre Dios , erigió aqueíb portentoía 
piedra, que es el mas giorioío-titulo de 
nueftra Zaragoza , y cuy o capitèi fnrve de 
peaña àla antiquiisima , y milaerofilsima 
Imagen de nucÜva Gran Patrona Maria Se-
ñora nueftra , no era nect fiario principiar 
fu predicación por aquel Reyno. 
La celebrada , y antigua Ciudad de 
Cadiz , emporio de ambos, mundos , litiga 
también fu derecho en efta gloriofa dicha; 
mas aunque es verdad que logro aquella 
míígne Ciudad la prelenciade nueftro San-
to , y fu admirable predicación , no fe ha-
lla fundamento grave para que la princi-
piiifle alli \ como ni que en Portugal , ni 
en puerto alguno del Occeano , fueffe el 
Oriente de efle Evangélico Sol. Bien fe co-
lige de Juliano ,in Adverf. mm. 208. por 
eitas palabras : Ex tradiBkne conJtantlyVe-
teribufque monimentis Hifpania, confiat S. 
lacobum (Jtbedai jilium à Portu Joppa vè~ 
nijje , per Meditenantum , in Hijpaniam, 
indè -vero Granatam. 
£1 Doótor Orbaneja, en fu Almería 
iltiflrada , Vida de San Indalecio , quiere, 
y con grave empeño de/iende, que un pe-
queño Lug;ir , que huvo en el milino íuelo, 
que oy eita zanjada la famofa Ciudad de 
Almería , fue la argentada Efcala, por don-
de aícendiò efte Gigante Apoílol , para 
ilijftrar à Efpaña con fu admirable doâri-
na. Los Patronos , que en favor de fu opi-
nion cita Orbaneja , fon Belnmdez de Pe-
draza , en fu Hiftoria de Granada ; el Maeí-
tro Ruf-Puerta , quien dice : Que nodifiente 
de sjia opinion. £1 Maeftro Argaiz , que 
afirma , que es muy probable; y el P. Ge-
Tonymo Pardo , que dice : To me inclino d 
que fue Alméria. Eftos fon los fundamen-
teis, que halló Orbaneja en apoyo de fu íen-
tir : que fe reducen , à que no difiente el 
uno de eftos Autores ; à que otro tiene,que 
es muy probable ; y à que otro fe inclina 
a la dicha opinion ; fin otra razón funda-
mentar para zanjar dicho fentir. 
Otra autoridad para fundamentar fu 
opinion , hallo efte grave Autor en el Ar-
ciprefte de Santa Jufta , Juliano, in tdverf. 
ÍP4. que dice afsi : S. Ueokus, Cebedaiji-
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Uu$ fohens Portu Poppas , leg't Portvm 
friagnum Bdtiea , ubi tme paruum fuit 
Oppidum : nunc magna Civil as tfi âlmetiã. 
Alsi ia eferive Orbaneja ; mas Juliano, 
afsi en la dich;; amoridsd , con o al mar-
gen , pone Aim trina. Eñe es el mayor fun-
damento de efte Autor , y el Achiles de fu 
fencir. Para inteligencia de lo que en dicha 
autoridad fe debe entender , veamos có-
mo fe debe conftruir. De dos Puertos hace 
mención Juliano, de Jope, ò Jala , y Puer-
to Magno. Del primero dice , que N. gran 
Jacobo : iolvens Portu Joppas , fe dio a la 
vela, aviendo levantado ancoras , que 
amarraban al bagèl en el dicho Puerro. 
Efto fignifica el verbo Soho , fegun Calepi-
no : So'vere item dicuntur , ¿j»/ navi beban-
tur, cum joluto fuñe, quo navi s rtthetur, 
recedunt.Ello fignifica el folvens Portujoppç, 
darfe à la vela , y falir dtl puerto, 110 el 
embarcarle , como conftruyò Orbaneja} 
y en el fentido dicho, tiene efte Autor 
en la dicha autoridad buena falida; vea-
mos íi es afsi en Puerto Magno la en-
trada. 
BüfquemoíTela en el verbo , en que la 
halló Orbaneja. Efte es el verb. Lego : legit. 
Portum Magñum. Confultando a los Dic-
cionarios latinos , y con todo cuidado à 
Calepino , no encuentro que efte verbo 
fignifique tomar puerto , ó defembarcar, 
como Orbaneja dixo : pues fignifica coger 
lo derramado , leer las letras», que aunque 
difperfas , las coge la vifta en ramilletes de 
dicciones ; y afsimifmo leer pinturas, y re-
coger lineas. Y en quanto à lo nautico,pa-
ra nueftro intento , fignifica navtgar , ò 
pajar navegando ; y ya fe vé qué diftinto 
es paílar de Puerto Magno navegando , de 
tomar puerro , recoger velas , y defembar-
car en èl. Calepino explica con mas clari-
dad lo dicho , en efta forma : Item auo-
niam nauta dum afpera loca prtttrnmt, 
legere , id eft , colligert vtUa etnfueverunt: 
quandoque accipitur pro praterire , ve!pra-
ter navigate. Según efte grave Aucor, el 
verb. Lego en lo náutico fignifica coger ve-
las á la nave , para huir de eícoilos , y fi-
tios aíperos , paflando adelante la nave. 
El praterfre , ó pr<tter navigare de C >-
pino , además de pallar adelante , ò allen-
de , que es à la otra parte , fignifica huu-, 
díc€ el miímo Calepino : Prcetereo , fun.i-
tur , pro efugere , vítate , &c. . Pues li t i 
verb. Legit de Juliano le deívia de Puerto 
Magno , y le hace pallar adelante , cómo 
le halló Orbaneja en efíe verbo la entrada? 
Siendo de tan mala entrada la aúcorida¿t 
re-
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referida , y efta, para fu defenfa, la arma 
mas poderofa , fe le pudiera decir à efte 
Autor , io que el otro Soldado á fu contra-
rio , que ocupaba cierto trono, manifef-
tandole la efpada, que el mifmo avia fa-
hricado en menor fortuna : En gladius, 
quem ipfe fttifti. 
Menos le favorece el Portum Magnum; 
pues en caío de íer figniticativo de la pla-
ya de Alméria , dà a encender Juliano , que 
nueitro Sanco Apoílol, doblando el cavo 
de Gata, huyendo de fu afpeieza, paftò 
aliunde de Puerto Magno , quedandofe efte 
à la eípalda , ò popa de ¡a nave , íiguiendo 
el rumbo de fu navegación mas adelance, 
«jue es el genuino Icntido del figniiicado 
de Lego. Di.ve en cafo de fer Fortum Mag-
twfít, íignifícauvo de la pUya de Alméria, 
p^es lo contrario publican los Marineros, y 
lo evidencia el fitio. No folo no le con-
viene 'el nombre de Puerto à la citación ds 
Almería, mas ni el de Bata le pertenece. 
No le conviene el de Puerto, pues fegun 
Calepino , es un lugar ug ro en lo litoral, 
en donde , libres de las borrafcas , y malas 
corrientes del Invierno , viven feguras las 
a;i ves : Locus fn lit tore naves ab biemis tem-
peftafumque in tur i am v/ndicans; y bien fe 
ve la taita de abrigo , y de fegundad , que 
las naves tienen en la playa rafa , y Jifa de 
Alméria. No le pertenece el nombre de 
Baia , pues le falta el fer enfenada , en la 
tierra introducida con eltrecha entrada, co-
mo dice el abreviado Atlas. Por Ja mifma 
razón , que dà Orbancja el dicho título à 
la playa de Alméria , con los demás Auto-
res que le ponen dicho nombre , fe les pu-
diera atribuir i las famofas enfenadas de 
Vera , y Aguilas , á quien llaman Senos 
Virgitano, y Urcitano. 
C A P I T U L O V . 
L A C I U D A D A N T I G U A D E 
Cartagena foe la puerta áurea , por donde 
entro tn Ejpaita la tv^ngelica 
JJoàiriua. 
LA dicha fingula: , y efpecial gloria de fer la primera que en nueílra Efpaña 
oyeífe del Clarin hvangeiico de nueílro 
gran Patrono , las voces Evangélicas , la te-
nia Dios refervada para.a iníigntCiudad 
de Cartagena , logrando efta tan atortuna-
da Ciudad , y fus vecinos Pueblos elta tan 
apreciable fortuna , iievandofe entre todas 
las Provincias , y Ciudades de Eípaúa una 
prerf ogativa taa gloriofa , como la de aver 
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fido las primeras que fe aliñaron en ella ba-» 
xo las vanderas del Chrillianiímo ; y fi efle 
Reyno Catholíco fe numera entre los pri-
meros , que de la gentii-dad recibieron !a 
Ley del Evangelio , como con nucitros 
mas bien fundados Hiftoriadores, tiene el 
famoío Mariana: Inter primas gentes Hif-
pania numeratur , &c. lib 4. cap. 1. Siendo 
tfjana entre las Provincias dd wundo la pri-
mera , deques de Judèa , Gaiilèa , y ¿ ama~ 
ria , que abrazo la í è de Jefu-Lhrijio , y los 
EjpañoUs fueron verdaderamente las primi-
cias, de los Gentiles, que dixo Dextro : Car-
tagena , y fus vecinas Ciudades fueron fe-
ñaiadas , entre todas las de Eípaúa, en efta 
primacía , y fus naturales fueron las primi-
cias de los miftnos Efpañoles. 
Es Cartagena en nueftra Efpaña , à mi 
vèr, la Aurora de la Evangélica Luz ; por-
que al mifmo tiempo que fe viò hija de las 
luces de efte ApoítoHco Sol, que la iluíuò, 
y fecundó , abrió íus puertas , que miran â 
la Betica , para que faiiendo de ella efte 
nuevo Sol , que le avia dado el nuevo ser, 
comunicaífe, y fecundaífe à Efpaña con íu 
evangélica luz. Es la Aurora h j a del Sol, 
quien al mifmo tiempo que cüa vecino à 
nacer , con fus mifmos rayos la ¡lega a tor-
mar Í y fiendo hija del Rayo de fu h n , pa-
rece que de la mifma Aurora nace ei Sol, 
y no es otra la caula que verle nueftros ojos 
de la mifma Aurora falir. Es de Picinelo el 
fymbolo : Parió, qui me paruit. Fue nuef-
tro grande Apoftol un ardiente, y lumino-
fo Rayo, por fer hijo del Trueno; y fue 
en boca de fu Maeílro Divino , refplande-
ciente Sol; y como viò Efpaña fus prime-
ros reflexos en nueftra Cartagena, y de 
aqui faliò , como mayor luminar , gyr^ndo 
por la parte del Medio Dia , y efparciendo 
luces para toda Efpaña, poreííb ine pare-
cía á mi fer Cartagena la Aurora de las lu-
ces del Evangelio en efte cielo Eípañol. 
Veamos los fundamentos, que aífegu-
ran à nueftra Cartagena efta dicha. Eitos 
fon, la tradición , la autoridad , y la re-
velación. La tradición es tan confiante 
en Cartagena , y fu comarca, que cada dia 
fe afianza mas , y fe radica en los piadolos 
corazones de los hijos de Cartagena , y de 
fus vecinos Pueblos ; propagandofe efta 
guftoía noticia , fui interrupción de padres 
á hijos. Corrovora efta tradición piadoía 
el antiquifsimo monumento , que aviva en 
los hijos de Cartagena el aífenfo à efta ver-
dad , que defienden fer'vorofos. Efte es, el 
muelle viejo de aquella lamofa Ciudad, cu. 
yo nombee fiempre ha íido , y hafta oy lo 
es: 
f% : Muelle de Santiago, por'aver defem-
barcadocnél el Gran Jacobo ÜC ia Ley de 
Gntcix. L a autoridad es ti fnndamtnto i'e-
gutido , en que Carcageua tüablece lu di-
cha dê efta fortnna.Efta es la de Aulo LJalo, 
antiquifsimo Autor , en íu Pocir.a de la ve-
nida de Santiago à Efpaña ,que imprimió 
Don Juan Tamayo de Salazar j en donde 
dice afsí: 
Ergo foluto velo Portu Cavthagitiís aita, 
Contiguis Vcpulii Cbriftum prtaicit fagas. 
De erte miimo íencir es tiauberto Hif-
paleufc , en fu Chronic, afio ¡y . por ci-
tas palabras -: ¡acobus CtbecUi , filius 
íortum Carthaginenfem tcrtwgit , fradi-
t'at Cartbagine. Don írancilco Belnm-
dez de Pedraza , <n la Hiji. EccleJ. de 
Gran. cap. i . i .p . dice af&i: Otra Autores 
afirman , que el Apoftol-Sariiago ,yfus Vif-
tipuloi vinieron por (Jartagt ra. L o miimo 
afirma Mendez deSylva , e: ydito Hiftoria-
dor de Efpaña: quien,hablando de Carta-
gena, dice en e¡ fol. 184. aísi: d qui /urgió 
el Apojlol Santiago , vinien.'.o à Efpaña , y 
predicó la Fè :: dexando aqui primero Paflo* à 
¿an Ba/ilio ,fu Vifcipulo , de nación tfpatiol. 
Otros AAifon de elle miimo íenrir. L a au-
toridad de Juliano , que en íü abono aJc gò 
Orbaneja , tiene mejor entrada para nuef-
tra Cartagena, conftruido bien el Legit 
Por turn Magnum Betic/s, &c. 
La razón es , que en todo lo litoral de 
nueftro Mediterráneo, no tiene Efpaña otro 
Puerro con el jiotnbre de Puerto grande, 
fino es el que tiene Cartagena en cí Cavo 
de Palos, poco mas de dos leguas de dií-
taacia de la dicha Ciudad,à el Levante, lla-
mado en rodos tiempos Por-Man , abre-
viado de Puerto grande ; i el que le convie-
nen rodas las circunttancías , que para go-
zar dicho, nombre debe un Puerto grande 
tener , fegun el coiweniunt rebus nomina, &c. 
Y en dicho fitio le conocen oy las ruinas 
de antigua población pequeña , permai.e-
ciendo con perfeda integridad la famofa 
torre , con el nombre de Per- Man; la que 
con fu puerto acomodado, y íeguro, íirven 
á los navegantes para fu amparo , y defen-
fa. Efb puerto , y terreno de la Ciudad de 
Cartagena ío juzgaron algunos por parre 
de la B etica ; y mas el que dixo , que el Se-
no Virgitano, que es el de Vera , fe eílen-
dia hafta el Cavo de Palos: Sinus Virgita-
nus, qui è vergi extendrtur ti/que ad Promon-
tornim feombrar (vulgo Cavo de Palos)di£ium. 
Afsi Don Manuel Gonzalez Tellez, en las 
notas al Concilio Eliberitano. Por lo qual 
ekfençido de Juliano es , que la nave , que 
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cónduxo à nuefiro Santo Apoftol, para do-
blar el Cavo de Palos , huyendo , y apar-
tandoíe de la afpercza de4 dicho Cavo , lla-
mado del vulgo, de Palos , por ios muchos, 
que en dicho Cavo , han acabado , y aca-
ban en grandes Navios , G.der as , y meno-
res embarcaciones , recogió ius velas , y 
piííTó allende ; eílo es , à la otra parte de 
eíie Puerto grande , en el que avia un par* 
vum oppidum, y íe entro luego en Carta-
gena. Y ci decir Juliano , que quando él 
eícrivia, en donde huvo el lugar pequeño, 
avia la gran Ciudad de jiinnrinn ; repetido 
efte nombre ai «largen , tue equivocaciorç 
de tile Autor , por juzgar fer la dilatada 
Playa de Almena el Por-Man , ò Puerto 
Magno ; fuera de que , citando a lo natu-
ral , era mas cenfentaneo , ai Jin de la pre-
dicación de nueítro Santo., la principiafíe 
en una Ciudad tan fumóla como Carta-
gena , y mas en aquellas circunítancias de 
aver fido emporio de Cartagineíés , Colo-
ma infigne, y Convento jurídico de la Po-
tencia Romana ; puerta íegura , en que 
principiaba,y principia el camino real par» 
Granada j lo que no fe verificaba, fiendo el 
deíembarco en la Playa de Almería,en don-
de apenas fe deícubre en los AA. noticia 
de aver ávido en dicho íitio población al-
guna ; fiendo único Juliano , el que dio 
la efcaía luz del parvutn vppiáum. 
La revelación , es el fundamento ter-
cero , que aflegura i Cartagena en la pof-
íefsion pacifica de efta apreciable dicha. 
Confia ¡a gran fortuna de efta Ciudad en 
efta gloria , de la Myftica Ciudad de Dios, 
derita por la Venerable Madre Maria de 
Jeíus de Agreda , cuya autoridad , y efti-
macion es bien conocida de los hijos de 
la Iglefia ; y mas oy ., por el ultimo Decre-
to , que à favor de efta Hiftoria dió nuef-
tro Santiísimo P. Benediéto X H I . Efta V , 
Madre , hablando de la venida de Sahtiago 
á Efpaña , en el torn. 3. lib. 7 . cap. \6. num. 
j 19. dice afsi : Dt Jafa vim Jacobo .1 Cerde-
fia , y fm detener fe en aquella isla , lltgò ton 
brevedad a bfpaña., y deferubarcò en et puer-
to de Cartagena, dome awenzè fu predi-
cación en ejios Reynos. Hafta en tito es afor-
tunada elta infigne Ciudad , haciéndele 
mención de ella en ella tan famola Bifto-
ria de la Myftica Ciudad de Dios. Al fin del 
citado capitulo , dicha la V . Madre , cono-
ciendo la variedad de opiniones encontra-
das en los Hiftoriadorcs Ecleíiafticos , y lo 
que variaban en íeñalar años , y tiempos, 
en que fucedieron las falidas de losApof-
toles, &c. dixo, no tenia orden del Señor 
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para fatlsfacer à femejantes dudas, ni com-
poner íemejantes controverfias ; y pro-
íigue alsi: Antes , de/de el principio be de-
clarado , que fu Mage/lad ms ordenó , y 
mandó efcrivir ejia Hijioria fin opiniones , ò 
para que no Us buviejje, ton ¡A noticia de la 
verdad. 
C A P I T U L O V I . 
PREDICA SANTIAGO E N LORCA , T 
en otr.ts Ciudades, y billas de lifpaña j y 
padece de/pues en Jerufaien 
martyrio. 
AViendo nueftro grande Apofiol fem-brailo en Cartagena la femilia del 
Evangelio , cogiendo admirables frutos de 
fu admirable doctrina, en la converfion de 
muchas almas , que tomaron el partido de 
la nueva Iglefia > trató de feñalarles Paftor, 
que cuidafle de aquellas ovejas, que nueva-
mente avian entrado en el católico redil de 
la Santa Iglefta. Traia nueftro gran Patro-
no , entre otros Diícipuios íbyós, á Bafilio, 
Eípañol, y natural de Eliberia , á quien 
Íuccedio Granada ; aquel tullido famofo, 
que en la puerta del Templo de Salomón, 
llamada Etpeciofa , fanaron San Pedro , y 
San Juan, dándole, en lugar de oro , y pla-
ta , que por fu profefsion no tenian , la fa-
lud , por limoína. Quod autem babeo , hoc 
tibí do : in nómine lefu-Cbrijii Nazareni, fur-
ge , ambula, Ad. Apofi. çap. 13. Bauti-
zóle áe ík nuevo convertido Eípañol fu Pa-
trono , Padre de iu Fe , y nucítro , Santia-
go , dándole en el bautiímo el nombre de 
Bafilio: Satutus à Petro , & loarme, & 
baptizatus, vocal us eft. d lacoho Bajilius: ve-
nit cum Wo in Hifpaniam , & faSiuseftCar-
tb-ipnis Spartjri¡e Bpifcopus. Aisi Julian 
Pedro, in Adv. num. 171. y nucflrasHif-
torias de Eí'paña. A eíle Difcipulo Bafilio, 
dexò Santiago, por primero Obifpo de Car-
tagena. Luego falió nueftro Santo de Car-
tagena , en la que , dice'la Venerable Ma-
dre : Se detuvo pecos dias; y governado por 
ei tjpiritu del Señor, tomó el camino para 
Granada , donde conoció , que la mies era co-
pio fa, y la ocajton oportuna para padd er tr<i~ 
bajos per fu Mae jiro , como en beibo de ver-
dad fucedió. De lo mifmo que eíta Vene-
nerable Eícritora afirma , parece fe infiere, 
que en ios nobles ánimos , y afeitos pia-
doíos de los hijos de Cartagena , y de fu 
comarca, no halló nuefl.ro Santo los traba-
jos , que bufeaba ; por lo que fe encaminó 
luego para Granada , para padecer por 
Qmíto . 
L a Ciudad de Eliocrota , ò Lorca, es 
la fegunda , que de la boca de nueílro San-
to logróla felicidad dé oir la Evangélica 
dodrina, gozando la apreciable djeha de 
fer favorecida con la vilta de fu amanrifsi-
ma perfona. Era configuienta efta dicha, 
fupueña para el viage de nueílro Santo i 
Granada , la dicha providencia. Es la ra-
zón evidente; pues Eliocrota , ó Lorca era 
la Ciudad, ó población mas cercana à Car-
tagena , fituada en el camino re&o de Gra-
nada ; íiendo la calle mas principal de Lor-
ca el camino real de ellos Reynos de Le-
vante , para Granada ; lo que además de la 
evidencia, que lo publica , confta del It i-
nerario de Antonino Pio , que es oy la re-
gla mas fixa para las hiflorias de antiguas 
poblaciones de Efpaña , como dice el Doc-
to P. Vivar , en el difeurfo defenfivo de 
los Santos de Arjona , que podrá ver el cu-
riofo en el Minorita Tamayo, Apología de 
los dichos Santos. Dicho Itinerario pone 
àEliocrota, ó Lorca por primera pobla-
ción en el dicho camino , defpues de Car-
tagena , en efta forma : Cartbagine Eliocro-
tam, 4 8 . M . Pajf. a i Morum ( Velez Rubio) 
28. M . Pajf. Aghminor, 28. M. P a f Bajía, 
Baza, & ( . Debe advertirfe la diverlidad 
de paífos , que en la diftancia de leguas , fe 
halla en diftintas imprefsiones del dicho 
Itinerario , la que nace de la diverfidad, 
que en efto tienen los Reynos , y Provin-
cias. Confta de lo dicho, fer nueftra Lorca, 
en el camino de Granada, la población 
primera defpues de Cartagena. 
Eftando , pues, Eliocrota , ó Lorca 
enmedio del dicho camino colocada , y en 
aquel tiempo ( excepto Cartagena ) la Ciu-
dad mas famofa de efta comarca , ampli-
ficada , y favorecida de Cartaginefts, y 
Romanos , y hecha por eftos Municipio , y 
de Augufto Cefar Colonia Romana Auguf-
ta, era muy configuiente , como propio 
del deftino de nueftro Santo , en fu predica-
ción Apoftolica, que la exercitaíTe en una 
Ciudad tan famofa. No es de creer que 
las aétividades de efte Rayo , embiado de 
la Nube de Maria, fufpendieflen los abra^ 
fadores rayos de íu luz , hallandofe en una 
ocafion tan oportuna para la predicación 
del Evangelio. Confirma lo dicho la tra-
dición , que tienen los hijos de efta Ciu-
dad , de aver predicado efte grande Apof-
tol, en el fitio , que oy ocupa la Iglefia, 
dedicada à nueftro gran Patrono Santiago, 
y es una de las ficte Parroquiales de la 
Ciudad de Lorca; teniéndole por "cierto 
eftàr dicha Iglefia en la inmediación à 1* 
Q gran. 
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que en aquel tiempo grande Synagoga 
tenían en ella ios Judios. 
Eito fe corrobora con la autoridad de 
Calixto Segundo , que afirnia , que nueftro 
Santo ft entraba predicando la Divina pa-
labra por donde avia Synagogas de Judios: 
tngrtdkns per ludeorutn Synagogas Verbum 
Vei pradicans. Horn. Sanfli iacobi. Avia en 
Lorca Synagoga de Judios,por tener en ella 
mucho comercio, por la comodidad de fus 
puertos , y era muy natural prcdicaíle en 
Lorca , paflando por ella para Granada, lo 
que expreliamente dice Fray Laurencio 
Romero,en 'os Anales de San Pedro tratan-
do de la predicación de Santiago , por eflas 
p iíabras : Toco en Eliocrota, Lorca decimos, 
si] ma de Judios antigua , y de ios Gentiles, 
dtxo muchos Cbriflianos. De eiia Ciudad 
íaliò nueltro Santo, predicando el Evange-
lio por toda fu comarca, pues no dexò 
eíle abrafado Rayo, y los incendios fogo-
fos de ÍH efpiritu , de eomunicaríe , no í'o-
lò à los grandes Pueblos j si à ias Villas , y 
Lugares , como en el lugar citado arriba, 
lo dixo Calixto Segundo : Circuibat Villas, 
Vi: ulos , & Cajlella Verbum Dei pradicans. 
Orbaneja , enla i.part.fol. 56.y 57. en las 
Ciudades , que feñaia á la predicación de 
nueltro Sanco , dice afsi : En la frovincia 
Çartaginefe , Cartagena , Lorca, Murcia, 
Va emia , Toledo , w/calà dt Henares , Bur-
gos , O/ma , Segovia. El P. Romero pone 
ta nbien á nucítro Santo predicando en to-
dos los Lugares de efte Reyno de Murcia, 
en Urc i , Caravac^ , Cehegin, y otros Pue-
blos ; y figuiendo el rumbo para Granada, 
prec.Lò en las famofas Villas de los dos 
Velez , diftances de Eliocrota veinte y 
ocho mil paflos , en el mifmo camino , fe-
gun el Iciner:irio de Antonino Pio , y en 
todos los demás Pueblos de toda la comar-
ca de Baza , Guadiz ; y como dicen con 
Orbaneja algunos Autores, predicó en la 
población , que pre-cediò à Aimeria. 
A Granada llego nueítro Santo Apof-
tol, en la que empezó luego fu Apoftolica 
tarea . con tan admirables , y copiólos 
frutos de fu predicación fervoróla , que 
en fu viña, conjurandofe el Infierno con-
tra nueítro Santo , movió los ánimos de 
aquellos infieles, para que, irritados con-
tra el nuevo Predicador, y fus Difcipulos, 
les puíicíTeu en rigorofas prifiones , para 
darles cruel muerte. En cuyo cafo , y en 
las circunltancias de tener yà levantadas 
las cimitarras para defeargar el golpe fo-
bre el Sagrado Apoítol, y fus Difcipulos, 
¿«cedió el gloriofo aparecimiento deMa-. 
ría Santifsima nmfira Señora, fofcre aquê* 
Ua dichofa Ciudad , y ir.aniicttandoíe , en. 
proporcionada diítancia , á fu querido Ja-
çpbo , con fu viüa qutdó , ceñios dtmás 
dé fus Difcipulos, libre de las prifiones, 
deíterradas de la muerte las léñales , à la 
viíta de la Madre de la \ ida ; iuceditndo 
en cite milagrolo aparecimiento, y en eí 
que rcyteró la Gran Madre de Mifericor-
dia , en la felieilsima Ciudad de Zaragoza, 
para mayor gloria , y elptcialiisima prerro-
gativa de micítra Elpaña; loque, para con-
duelo de los Eíp."ñoJes, y gratitud á nuef-
tra Gran Patrona , fe puede ver en la refe-
rida tí iltoria de la Venerable Madre Maria 
de Jefus de Agreda. 
Nueltro Santo Apoítol , como Evangé-
lico Sol del Cielo Hilp;¡nico , corrió íu di-
latada carrera , comunicando rayos de lu-
ces Evangélicas en admirables ¿odrinas, 
gaitando en eíte Apoítolico minifterio cin-
co años , con poca diferencia jpues , co-
mo afirma la dicha V. Madre , entró en 
Efpaña por Cartagena el año de 35. de 
Chriíto ; y el aparecimiento de nueítra gran 
Reyna en Zaragoza , fue entrando el año 
de Chriíto de 40. la fegunda noche del día 
dos de Enero , en que avian pafiado qua-
tro años , quatro mefes , y diez dias , con-
tando la peregrinación de nueítro Santo 
defde el dia 20. de Agoíto , en que íaliò 
para Efpaña. Y fi defpues del aparecimien-
to , en edificar el Templo , en bolver á Je-
tufalcn, y predicar en las demás Provincias, 
gaiió un año , dos mefes , y veinte y tres 
aias , padeciendo fu gloriólo martyrio dia 
7 5. de Marzo del año de 4 1 . parece dice la 
V . Madre, que el tiempo que eítuvo en 
Efpaña nueítro Santo , feria de cinco años, 
con poca diferencia. Qué frutos lograíTe 
efte grande Apoítol en la converíion delas 
almas en nueítra Efpaña , favorecido de 
Dios , patrocinado de Maria Santifsima, y 
de los Santos Angeles , quien los podrá 
referir ? Bafta decir con la V , Madre , que: 
£ l fruto que hho con fu predicación fue 
immenfo. 
Defpues del martyrio de nueítro Santo 
Apoítol, ( en el que perfonalmente , por 
divina difpofsicion , afsiftiò Maria Santif-
íima nueítra Señora, recibiendo fu bendita 
Alma en el Trono de Nube , en que rodea-
da de Angeles , y Serafines efíaba, la lle-
vó à el Cielo Impyreo , y prefentandpla à 
fu Santifsimo Hijo , como primicia de fu 
Sagrado Coleg ió , la colocó el Altifsimo 
en eminente lugar de gloria entre los.Prin-
cipes (le fu Pueblo , como - lo aiitma la V , 
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Madre ) los Difcipulos tie Santiago reci-
bieron cl cuerpo de fu Santo Maeítro , y 
embarcandofe con él en una nave, que 
eiblu en Jope , fe hicieron à la vela , y 
corriendo nueítro Mediterráneo , palfaron 
á el Occeano , y aproximándole á la parte 
mas Occidental de nueftra Efpaña , dieron 
villa á las coÜas de Galicia , tomando puer-
to en Iria Flavia , llamada el Padron , def-
embarcaron eftc riquiísimo teíbro, que tan-
to ha enriquecido , y ennoblecido á Efpa-
ña : Corpus ( habla del de nueftro Santo 
Apoflol , Mariana , lib. 4 . foi, 139. ) â 
Vi/cipulh fublattim , navique irnpoptwn , a i 
Iriam F¡¿viam in extrema Caldeia ( ei Oppi-
do hodiè Padrcno nomen (Jl) conjlitit. Se-
pultado nueílro gran Patrono en Efpaña, 
fueron tantos , y fon cada dia , para con-
fuelo uniberfal de las Almas, fus milagros, 
que le han merecido univerfales glorias, por 
todo el mundo fus prodigios, como ¡a Igle-
íia lo canta : Cuius corpus in Galktiam de-
latum , per totum Grbem gloria illuflratur. 
C A P I T U L O V I L 
1.05 SIZTE DISCIPULOS D E SAÑTíAGO, 
beibos Obifpüs por San Pedro , buehen à Ef-
paña â la predicación del tvan-
gelio. 
N Ueftro gran Jacobo, à imitación de fu Divino Macftro , llevó en fu pre-
dicación Apoítolica algunos Difcipulos, y 
Compañeros \ que le firvieron de Coad-
jutores en la p'atita de la nueva Viña de la 
Iglefia , en el fecundo Efpañol terreno. 
Eíla verdad, que es común en nuertras 
Hiüorias , conlía también de laV. Madre 
Maria de Jcfus de Agreda. De algunos re-
fieren fus nombres, y dignidadesjiueftros 
Autores, con Dextro , año 37. deChriíto. 
Bafilio , Pío , Ata ñafio , Maximo , y Cry-
fogono , fueron Obifpos, Theodoro , Ce-
cilio , Thtfifón , Ifcio , y Colocero , Pref-
by teros. Y fegundo , Indalecio, y Enfra-
ilo , Oíliarios ; y un Exorcifla , que íe Ha-
tro Torqtiato. De eflos , y otros Difcipu-
los , que admitió en Efpaña , y el otro Ba-
íilio , dexò , fegun algunos Autores , por 
Obifpos , en una , ò otra Ciudad de Ef-
paña. 
Los fietc Difcipulos , que aviendo de-
xado el cuerpo de íu fanto MaeÜro en Iria 
Flavia, bolvieron à Jcrufalèn, àver à el 
Principe de los Apollóles , fucrou confa-
grados Obifpos por el Vicario de Chriílo, 
y de orden luyo, çnciuniiudos. otra vez i 
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Efpaña , para el cultivo de'la.nueva Viña. 
Afsi lo declara Dextro,año 47. por eflaspa-
labras:5acrdíí/jr/»j/ MagiJiri;Torc[u$tu$,Tbt-
fípbon, Cecilius, Hi/cius, ¿,ecundu¡t lnialetiusr 
EuphrAjtus Remam pttunt, & à Beato Pctro 
confetrati Vontifictt, a i Meridionales Hif-
pania , feilicçt, ad Betieam Litoralem pra-
dicaturi, revertuntur. Efto miinio que Flá-
vio Dextro afirma , es lo que la tradición 
de las Iglefias de Efpaña , confieífa, y el 
Breviario Romano declara : E x quorum nu-
mero feptem Epifcopi , à Beato Petro ordi-
nati, in Hifpmiam primi direBi funt. Los 
nombres de cítos Santos declaran las lec-
ciones de San Torquato , y nuevamente las 
de San Indalecio , concedidas por la Sagra-
da Congregación de Ritos , para la Iglefia 
de Almería año de 173 r. 
Para Maeilros de las partes Meridiona-
les de Efpaña , dixo , y bien Dextro , que 
vinieron á ella ellos hete Santos Obilpos, 
en qué Puerto tomaron tierra , no decla-
ra; que fue cerca de Malaga afirma Julias 
no , in Adver. num. 458. Venermt ad frt-
turn , & folventes propc Malacam , ad Ac~ 
cim, Civitatem Betha primtm , pervene~ 
runt , ibi pradicavermt. Orbaneja, 
una vez, que hallo entrada en la autoridad 
de Juliano para Santiago , por la playa de 
Almería , la bufeo también para fus Difci-
pulos , y la encontró en la immediata au-i 
toridad que queda referida, dando entra-
da à ellos íiete Obifpos , en virtud de ella, 
por Almería. No fe puede negar la lingular 
fortuna de felle erudito Autor , en hallar-
fe verbo , que con figuificados opueílos 
encuentra loque necelsita para entrarfela 
dicha en fu propia cafa. En el verbo Solvo 
de la primera autoridad de Juliano, halló 
Orbaneja , de Santiago , y fus Compañe-
ros , quando fe embarcaron en Jope, la 
falida; folvens Portufopp* ; y en elle mif-
mo verbo , fin quitarle, ni ponerle , encon-
tró para los Santos Obifpos en Almena, I* 
entrada: folventes propè Malucam. Signifi 
ca el verb. Solvo , en lo náutico , como he-
mos dicho, defatar la nave para la nave-
gación , lalicndo del Puerto al Golfo ; y 
aora quiere Orbaneja, que fignifique la en-
trada del Golfo ai Puerto , atando , y an-
corando en la nave. 
Veamos el propè M*k(cm , en que fe 
funda Orbaneja, para darle t\ defembarco 
en Almería. El propè de Juliano, ó íe ha 
de conílruir, como prepoficion del acufati-
vo Malacam, ó como adverbio. Si como 
pwpoficwn, figniüca cerca. Y quien dirá, 
que en cafo 4? levantarle el teílimonio, 
O i $ue 
qae carece de verdad , al verb. <Soho , para 
que iignifique tomar .puer to , ficado cite el 
<ie Almería, fea el defeinbarco cerca de 
Malaga?Treinta y fiete leguas diñan entre si 
Almería, y Malaga. Mucho es menefter alar-
garle à el.prepè , para darle alguna vecindad 
con Almena. Si fe ha <le conftruir como 
adverbio , como lo pensó Orbaneja , le fe-
tira mas el defembarco de lo que pensó efte 
Autor. L a razón es, que íègun Calepino, 
lo mifmo es propè, quefirè , feu quafi \ efto 
ts , tan cerca de Malaga tue el foivtntt* 
de efios Santos Obifpos , que fue , ó alii 
muy cerca, ó quaíi en Malaga. Pues fi 
pensó Orbaneja , que el deíembarco de 
•eüos Santos fue en Almería , con qué ver-
<lad diria que fue tan cerca de Malaga,que, 
•ó fue muy cerca de ella , ò quafi en la mif-
•ma Malaga ? fere ,feu quofi. 
A eíla replica , que no fe le pudo ocul-
tar à eüe erudito Autor , en una explica-
ción del pt-ope previno la relpuefta. Dice, 
pues , que en íen'ckio rigeroio , es lo mif-
mo que cerca, ò poco mas , ò metws; mas 
que , difeurriendo en mas lata lignifica-
ción , en la que hablan los Kiiionadorcs, 
•cabe en mucho mayor diftancia de cinco, 
ò feis leguas el prípé. Prueba fu fentir con 
autoridad del P. liernardino de Villegas, 
que trata de los Santos de Arjona , de 
quienes afirma Dextro , año _JOI. pade-
cieron Âlba propè Accim. Y no obflante 
que Alba, que es Arjona., diña de Accim, 
que es Guadix , veinte leguas, fe verifica 
el propè. Confirma lo dicho con autoridad 
de Dextro : quien , hablando de San Eufra-
fio, y fu martyrio , dice , que fue en lili-
iurgi , que es Andujar , no lexos de Car-
tagena Eipartaiia : huphrafius llliturgi, non 
procul Cartbagine Spartaria; y equivalien-
do el non procul, que es no lexos , al propè, 
cabe , dice Orbaneja , la difiancia de qua-
renta leguas , que ay defde Andujar á Car-
tagena. Corrovora fu fentir eñe Autor, 
con el lugar que feñala Dextro ano 54 . al 
martyrio de San Indalecio : Propè Carth*-
gintm Spartariatn , non procul à porta Civi-
tãtis, , in Mari eruáeliter detruduntur. Y 
fiendo las playas Urcitanas ( que fon las de 
Almena , dice Orbaneja ) lugar donde fue 
ahogado San Indalecio , y. diitando efías de 
Cartagena mas de treinta leguas, cabe la 
verdad üe la propoficion , y ddprepè Car-
tb agi nem : luego , &c. 
L a dicha explicación del propè, dixò 
Orbaneja, la pulo para los curiólos; el que 
lo fucífe , le dará el aíienío , ¿ que le incli-
luiTe el fundamento , que alega ; yo no 
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me tengo por tal , por lo que no puedo 
affentir i dicha explicación , y por no en» 
ganar á algún pobre caminante, que lalien-
do de la Ciudad de Cartagena , para la de 
Granada , en cafo de preguntar por la dif-, 
tancia de efta Ciudad , para alivio de las 
fatigas de un largo camino , pudiera , ftui-
dado en dicha explicación , decirle , que 
yà eftaba , propè Gramtam , pues fe diera 
por c'ngañado, fi defpues de quatro , ò cin-
co dias de camino , no huviera dado vii-
ta á las altas torres de Granada. La auto-
ridad primera de Dextro , además de no 
darle fignificado propio , nada le favorece 
à Orbaneja ; y es la razón , que el texto de 
Dextro , no debe leerfe afsi : Alba propè 
Accim ; pues fuera notarle de mal latino à 
Dextro , como lo advierte con fu grande 
erudición el P. Vivar , en el difeurfo de los 
Santos de Arjorta , que en fu Apologia in-
fertócl Minorita Tamayo; pues puñera de-, 
clinable á Acci , fiendo indeclinable , è in-
flexible , coirto lllorci , lllici , llliturgi, y 
otros , que menciona el dicho Autor. Por 
lo que dice , que el dicho texto debe leerfe: 
Jk?¡e propè Ar cem ; de manera , que el fen-
tido es.: en Arjona , cerca de la fortaleza, 
o caftillo , en la Efpaña Betica , fue el lu-
gar del martyrio de los dichos Santos. Y 
es la razón,que el propè no fe pone para fe-
ñalar à Arjona , que era muy conocida , y 
no' necefsitaba del correlativo de Guadix, 
por la cercania , la que no tiene , para fer 
conocida; era para feñalar el fitio cercano à 
la fortaleza,dentro de las murallas, en don-
de fe han hallado tantas reliquias de los di-
chos Marty res ; y afsi , el Accim , es cor-
rupto, y detedo de Amanuenles, ó Impref-
fores. 
Menos le favorecen los otros dos ale-
gados textos. L a razón es: que el líliturgi 
de San Eufrafio , (en cato de averie de en-
tender por Andujar ) el non Procul Ca^tha-
gine, no dice , ni explica à cita fámula 
Ciudad , si à fu Provincia , la que llegaba 
tan cerca de Andujar, como lo dice fu 
termino, y oy fu Obiipado , que (e eítkn-
de halla Chiclana,vecina,ò contigua a Sier-
ra-Morena ; y en efie fentklo tiene verdad 
la autoridad de Dextro, por ¡a mucha cer-
canía de Andujar con la Pre v hi cia diCar-' 
tagena. En efte fentido habló el G i runden-
fe , quando dixo , que en la Betica tílaba 
el Betis , dicho Guadalquivir , el que na-
cía,© corria de Is nueva Cartagena, y de íus 
montes: Batica continet flun.ín, ñótii dklum 
Guadalquivir , à nwa Lartbegine , a cuius 
wontibus defiuit. Paralip. Hi j j . jo l . 21. Y 
íien-
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fiendo claro , como lo publica el chriftali-
no origen de cite grande rio , que ni nace 
de Cartagena, ni de fus propios montes, 
si de las altas cumbres de las fierras de Se-
gura , fe ha de entender , no de la Ciudad 
de Cartagena, si de fu Provincia , y mon-
tes , que ion los de Segura. 
De otro modo, y es el genuino , fe de-
be e ntender la dicha autoridad. En ella in-
dividua Dextro los Lugares de la predica-
cacion de San.Eufrafio^ en efta forma: Pre-
dica con fervor , difeurriendo, ò caminan-
do por ellos Pueblos San Eufrafio. Lo pri-
mero ,en Illiturgi: Eufrtfius lillturgi. Lo 
fegundo ,à los Pueblos, que fe llaman Con-
rellanos, no lexos de Cartagena Spartaria: 
iVow proail Carthagine Spartaria , Populif, 
qui dhmtur Conteftmi; y es afsi verdad, 
pues eran los Conteftanos los Pueblos de 
ía comarca de Murcia, hafia la entrada de 
Jucar,en el Mediterráneo , como , con Pl i -
nio, lib. j . cap. 3. tienen Julian Pcdrq, 
Covan ubias , y otros. Lo tercero , en la 
Ciudad de slj/ota , que eftuvo entre la Ciu-
dad de Lorca , y Caravaca. L o ultimo , en 
todo el campo de Cartagena: Âd Urbrm 
JiJftjtAm, totoque agro Carthaginenfi pr¿edi~ 
çans fcrimter difeurrit. Efte es el íeiutido 
de Dextro ; no el que con tanta violencia 
explicó Orbaneja. Dixe , en cafo que 
íUiturgi íignificàra à Andujar , porque fu 
fignifícado propio es Letur , Pueblo an-
tiquitsimo en elle Reyno de Murcia , cer^ 
ca de las grandes , y famofas' Villas de Mo>-
ratalia, y CaraVaca; como lo dice Julian 
Pedro , y lo tiene la tradición en d dicho 
anti guo Pueblo de Letur ; y afsi, es verdad 
que Illiturgi , conftruyendolo al modo de 
Orbaneja , cíU : Non çroeul Carthagine. L& 
tercera autoridad de Dextro efta tan mal 
entendida de Orbaneja, como las antee» 
denteb ; pues hablando de la predicación 
de San Indalecio , en el año 54, dice lo 
íiguiente. 
Indakíius Urci, IlUberi , Carthagine 
Spartaria , d?' Eliocrvta pnedicans, Cf c, 
Como le ve en dicha autoridad, finaliza 
la predicación de tüe Apoílol Cartaginés 
le en Lorca; y luego al punto refiere fu 
martyrio , que padeció con muchos Cléri-
gos , en efta forina : Qui:-, cum mult is Cie-
ricis propè Carthaginem Spartar/am, non pro-
cni A Portu Ctvitatis in mure erudeUter de-
txuduntur ; y es afsi verdad , que nueílro 
Sanco , finalizada en Loría fu predicación, 
y en todos ias Lugares , que tenia vecinos 
al mar , en cuya rivera efaba la Ciudad 
Urcitana , p¿dc.ci6 uurtyrio en i'n xaar ,en 
fitio , que fe defeubre el Iflote del Puer-
to de Cartagena, de quien fe verifica el 
pnpè, y de fu puerto , e l : Non procul j y no 
fe puede verificar de la Playa de Alméria 
à la otra parte del Promontorio de Chà-
ridemo , ò Cavo de Gata, en mas de trein-
ta leguas de diítancia. Villa la flaqueza de 
los fundamentos de Orbaneja, y que la 
autoridad de Juliano, es de tan mala en-
trada , para nueílros Santos por Almena, 
como lo fue para la de Santiago la pri-
mera, piadofamente fe puede difeurrir , to-
marían , íiguiendo las guellas de fu Maef-
tro , el camino real para Guadix , entran-
dofe por d puerto , y puerta de Cartagena, 
viíitando , de paíTo , à fu Condifcipulo Ba-
filio, primero Obifpo de efta Ciudad fa-
mofa. Nueílros Santos llegaron à la famo-
fa Ciudad de Guadix , en ia que fucediò, 
lo que dicen nueíkas Hiftorias, y defde 
aqui fe divirtieron á las Ciudades, que 
para fu predicación les tenia deftina-
d as la Divina Providencia. Torquato que-
dó en Guadix , Cecilio , pafsò a Eliberia, 
Eufrafio, á Uiturgi, Segundo á Avila , Tefi-
fón , á Verja , Indalecio , à U r c i , y Hif-
cio , ò Hefiquio , à Carteya, que, 0 es T a -
rifa, ò Algecyra, como quieren unos, ò Ca-
zorla , como quieren otros. 
C A P I T U L O V I I I . 
P E C H I N A NO I S E L LUGAR , O S l t l Q 
de la Ciudad de Urti , en donde alocó 
Ju iilia £$ i f copal Saa 
Indalecio. 
LU E G O que nueílros Santos Obifpos llegaron á las Ciudades, en- que co-
locaron fus Epifcopales Sillas, dieron prin-
cipio à fu Apoftolica tarea , no teniendo 
ociofos los fervores de fus abrafados efpi-
ritus , defeando comunicar à las almas la 
llama del divino fuego. Es tari hidalga la 
naturaleza del fuego , que mientras viví , 
no permite ociofidad. O ha de morir, o 
ha de continuar fu vida en fervorofa com-
buftion. Afsi lo explico el Symboiíeo 
Mundo , con efte lema : Agit iam vtvut* 
Verificandofe , que à el mifmo tiempo que 
una lengua de fuego e íü en lo combufliblc 
quemando; eftá la mifirta llama, con fu fo-
gófidad , à la fuperior esfera fubiendo: 
Sf4? , valat; y no es otra la razón para 
elie continuo movimiento , que el no po-
der la naturaleza de elle elemento nobi-
lifsimo quietarle, hafta que llegue en fu 
mifmo centro à ponerfe : Quits in Jubümt. 
Afsi 
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Afsi el Dodo Pícindo. Efto niiírno que 
del fuego material dicen los dichos íyin-
boios en lo humano , lo refieren con excef-
íivas ventajas las .divinas letras, del divino. 
De aquellos Serafines , que vio U'aias en fu 
capic. 6. dice el texto , que ai tiempo tnif-
mo que citaban de pie far me ocupando 
aquel myíteriofo Trono , Sy/nbolo de Ja 
dignidad , cftaban à laCek'íi;ai Esfera fu-
biendo : Stabant Juper iilud-.-.wolabant. Es 
el Seraíin todo aídor : Serapbin , interprc-
tcaur ar-ders ; y al verle conlticuidos aque-
llos nobles eí'piritus en la alteza de fu dig-
nidad , no ceífaban de batir las encendidas 
alas de fu corazón , bolando ¿ comunicar 
ios incendios Je fu amor : Vol i t i t ad me. 
Eran nueftros Santos Obii'pos Diíci-
pulos de Santiago ; y de tal manera pren-
dieron en fus corazones las adividades de 
aquel abralado Rayo , que figuiendo las 
pf'Ádas de fu Macíiro , no quilieron tener 
ociólas las íogoíicíadcs del divino incen-
dio , defeando el que pitndieíTe elle fue-
go en los corazones humanos. San Inda-
lecio colocó fu Trono en ia Ciudad Urci-
tana : Indahtius U n i ; logrando efia famo-
ík Ciudad , y toda fu comarca , con la ve-
nida de tile fu nuevo Áponol, el Índice 
mas cierto de la mas períctía alegria : In~ 
daUüus , qui index ieliiia interpretatur, 
afsi el Breviario antiguo Burgeníe. Fue 
Urci, en lo antiguo , celebre per fu mag-
nitud ; y en ella , por la i'antidad de la 
Ápoftolica vida de Indalecio , y por la vir-
tud de la divina palabra , fueron innume-
rabJcs los ñuros , que diò nucflro Santo á 
la MageÜad de Chrifto. Afsi conlia de las 
nuevas lecciones de fu oficio : Indaletius 
XJrcum , olim magnitudine celtbrem Civita-
tem ertidicnditm Juftepit , ibiqtie fedem fi~ 
gem innúmeros filias vita Janclitate , 0^ 
Verbi v i r tu t t , Lb>iJ!o per tvangeiium ¿e-
n ü t . 
En qnè fitio efiuvieíTe efta Ciudad , ò 
qué Pueblo le aya fucedido , es la dificul-
tad , y prelcnte aíTuinpto , para cuya inte-
ligencia fe debe advertir , que tres Pueblos 
huvo en ellas cercanias con el dicho nom-
bre de Urci. El primero, en eüe princi-
pio de la Eípaña Tarraconenfe , en lo lito-
ral de ¡a Ciudad de Lorca , en el í i t io, que 
oyfevèn fus ruinas , en el puerto ,y for-
taleza de Aguilas. E l frgundo , es la Villa 
de Orce , en el Reyno de Granada , y toca 
â Ja Betica. E l tercero , es Pechina , cerca 
de Almena ; lo que dicen alguno1;, aunque 
encañados , como advierte juliano. Afsi-
mluib debe íuponerfe , que la dicha Ciu-
dad de Urc i , teatro principa! de ía predi-
cación de nueílro Santo , y lugar de fu 
martyrio, efiuvo colocada , no como quie-
ra en lo litoral de nueüro Mediterráneo 
si en íitio immediato à el mar; como lo utU 
vierte Plínio , ¿ib. 3. cap. j . Pr imi in or* 
Bafiiiliv.: OpPida Ora pmxitna Urci , 
Y el Or» fignifica k orilla, ò colla del 
inar , fegun Nebrija; quien advierte , que 
Gram folvtre , es lo mifmo , que : Navi-
gare aé> Óra , id cjl lit or ali regions dtfce-
deré. 
En dos opiniones principales efiàn divi-
didos en eñe punto los Autores. El Doc-
tor Don Gabriel Pafqual y Orbaneja, en fu 
Alméria iluítrada , vida de San Indalecio 
defiende nerbiofamente, fue la Ciudad de 
U r c i , y Silla Epifcopal de nueüro Santo 
ci dicho Liig2\ de Pechina, cerca de Al -
méria , y à quien fuccediò en todos fus 
antiguos fueros aquella Ciudad famofa, 
por averfe edificado de fus ruinas. NcviC 
íimamentc íigue , y defiende efta opinion 
el Dodor Don Bernardino Antonio Echc-
vèrz , Monge del R.eal Monañerio de San 
Juan de la Perla, en íu Índice de akgria 
íagrada , Vida de San Indalecio, imprtíía 
en Zaragoza año 1735. Tanto fue el em-
peño de Orbaneja en eñe aíTumpto, que na 
folo intento con autoridades claficas quie-
tar los diícuríbs mas defeontentos , si qu^ 
como dice en los folios 4 1 . y 42. de la 
primera parte , no quifo dexarles reíqui,-
cios à los efcrupulofos. Veamos de cfte 
Autoí las autoridades , y razones , que ni 
reíquicio dexan à los eferupuiofos, opuef-
tos á fu fentir. 
La primera luz que hallo Orbaneja pa-
ra fu ©pinion , fue la que con fu autori-
dad le dio el Do&or Pedro de Guerra y 
Lorca , quien dice , fue Urci Pechina , y 
que efta Colonia vino à diminución; y que 
quando los Godos entraron en Eípaña3 
año ^16. de Chrifto , con fu Rey Athault'o, 
la llamaron Pequ'ma , que en fu lengua quie-
re decir pequeña; y de ay, corrupto el nom-
bre , le llamaron Pechina. Aísimifmo cica 
los papeles , que de la traslación de San In-
dalecio fe guardan en el Archivo de San 
Juan de la Peña , en el Rcyno de Aragón. 
Añade eüe mifmo Autor Guerra , que Pe-
china , y Urci era nombre de una mifina 
Colonia , y que ^.Imeria fue defpues edifi-
cada por los Moros , que feñorearon à Ef-
paña , de las ruinas de Pechina , que deflru-
yeron. Con efta autoridad , y noticias, 
no folo no fe quieta mi difeurfo, aunque 
limitado , si q ê fin fer efcrupuloío, ea 
eíte 
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e.ftc punto , me abre no folo refquicio , si 
pua r.: muy capaz para eicrupulizar en lo 
que ¿' c. 
La mzon es, porque fcgun Guerra , y 
Orbaniji , rat Urci Colonia Romana po-
paiuí'a; y qyaiido ios Godos entraron, def-
pucs de ios ivoiiutuos , tn Eipaña, año 416. 
ya por fu dñn nuicion la l.aniaion Pequina, 
que tu íu idioma queria decir pequena; y 
corrompido el nombre , Pechina : ¡uego 
ro pudo id'tiiearíe la íamoía , y populoia 
Ciudad de Aimcna , de las ruinas de Urci; 
pues quando entrai on los Moros en Eipa-
ñj. , avia và doícientos noventa y ocho 
años, que l'cdiina, ni era Colonia, ni 
populóla Ciudad , ni le quedaba el nom-
bre de lo que fue ; pues por no fer lo que 
era , le Ihm aren Pequina , Pequeña ,y l e-
china, de que ie pueoe colegirlo pequeño, 
y ridi. ulo , que lena el dicho Lugar; pues 
aviet.do en toda aquella com:.re;. Lugares 
muy piqueños , á niuguno ie nombraron 
con teuiejante nombre. Lutgo es ficción 
L de los que quieren Fundar a Almería po-
puloia , y grande , de un Lugar tan peque-
ño , como io era Pequina. Luego ni i'ucce-
díò A:meda à Li rei , la que y à avia tres 
ligios , por Jo menos , que y¿ Urci avia 
acabado , y ib i o permanecía Pequina , que 
es en íu miímo litio la Pechina, que oy per-
fevera. 
La legnnda autoridad , y que , como 
dice Orbancja , concuerda con Ja prime-
ra , es , no tLi Marqués de Eítepa Y). Adán 
Centurion , como Orbaneja dixo, si de 
Ebreuno ,- Mongo Cluniiceule , que eferi-
vio la traflaeion de San Indalecio ; la que 
á Ja Ierra reh'erc el Doòtor Echevèrz , y es 
cfta : Urbs vew antiqua ( f c i l i c h U r à t â n * ) 
in parva red'.'Ba l'iliuLt , oh revertntiam 
tantummoáò Beati Pontificis Indaktij à qui-
bufdam Chrifti olis, incolebatur , corrupto-
gue nomine à Barvaris Pafqu^ na vocahatur, 
At'si Ebretmo , menos el parentcíis , que 
folo el es del Marqués. Efta autondad,co-
mode cllaconlta, no quieta la duda, ni 
•el refquicio deí eferupulo hiílorial, antes lo 
aumenta ; pues quando entraron los barba-
ros no avia tal Ciudad Urcitana , ni tres li-
gios antes Te avia oído tal nombre ; lia-
mandoíe aquel diminutivo de Lugar , Pe-
quina , ò Pechina : y Jos barbaros ¡a 
pror.uaciaron Pafchena : luego ni avia tal 
Ciudad , niAiuieria fe fundo ele íus rui-
nas. 
La tercera es de Don Francifco de Pa-
dilla , en fu Hiñor. Ecleí. de Eipaña , en 
donde dice: que Gan Indalecio yiuo a Al-
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mcria,llamada entonces Urci, ò à otra Ciu--
dad allí cercana , llamada la antigua Urci. 
Quien dirá , que ella autoridad , no lelo 
quieta los ánimos,si que halla los refquicios 
quita á los cícrupujoíos ? Dos partes tiene 
efta autoridad j la primera, contiene ÜGS 
propoficiones, bien elcrupuloías ambas; 
pues S. Indalecio,ni fue à Almena, poique 
110 huvo tal Ciudad en letecieinos alios 
defpues , con poca diferencia , niel Lugar 
íobre que fe zanjo Almena tuvo ti n< m-
bre de Urci. La legunda pane , íi entiende 
à Pechina por Urci , la negamos ios \ ¿r-
raconenfes por falla. 
La quarra es del Abad Uon Juan Eriz 
Martinez , tn íu Liiftoria de San Juan de la 
Peña : quien dice , tueUrei , Kgui. Ebret-
mo , -Ciudad muy popuioía , dtmuc tuvíí 
fu Silla Epilcopal San Inda.ccio, y que 
éntrelas Ciudades, que los Moro:- alica-
ron en Eipaña , tiic una efta de Urà , paf-
fando lu gran población àlaCiud.-d de Al-
mería, que edificaron de nuevo en ¡ugac 
Marítimo ; que iolo quedó en la 
Urci el Templo,del Santo , con algunas 
pocas cafas de Fieles ; y que los Moios la 
llamaron Pafchena , <? techim. De ella au-
toridad folo coníta , que Urci , en lo an-
tiguo , fue popuiofa, que en ella colocó 
San Indalecio fu Silla, y que la aííolaron 
los Moros ; lo que concedemos todos : lo 
demás es muy efcrupulofo , como queda 
dicho; pues quando entraron los Moros* 
hallaron à Pequina , Pechina, y ellos la lla-
maron Pafchena. 
La quinta es de Don Diego Sánchez 
Porto-Carrero , en el Señorío de Moiiiu 
de Aragon , foi. ip. cap. 3. en donde dice, 
huvo dos Ureis ; y en otra parte , que San 
Indalecio fue Obiípo de la antigua Urci, 
que citaba próxima ala que oy es Almena. 
Que huvo dos Poblaciones con el nombre 
de Urci en la realidad , conleilamos todos 
con Juliano : Duplex Urci ; una en la Bcci-
ca ; efta es ürct , Lugar en la comarca de 
Baza. Otra en el principio de la i'arraco-
nenfe ; ella eíluvo contigua à el Puerco de 
las Aguilas. En efta puío San Indajceio.íu 
Silla , no en Pechina , aunque deípucs eílu-
vo en ella predicando , y por la ruina de 
nueftra Urci , fue traíladado alh fu lagra-
do Cuerpo , como defpues veremos. 
La fexta es de Juan Valero , en fu Bo-
cabulario, en donde dice, que Urci era 
un. Lugar antiguo , entre las ProvmciiiS 
Betie;a, y Tarraconenfe, en donde fue ObiC. 
po San Indalecio. X añade la autoridad de 
Xuitprando. eu. fus fragmentos: num. 2 s.p* 
Ur-
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Vfcifuit femes' fpifcopàlis, nunc delefium dici-
tur. Con l'oias. eltas dos autoridades , que 
en fu favor ^iitgá Orbaneja , pudiera cau-
íar efcrupulós al mas quieto genio ; y con 
ellas , mudado de opinion , aver feguido 
là de los Tarraconenses. La razón es evi-
dente , porque Pechina no eílà entre la 
Betica, y Tarraconeníe ; pues Vera , y Mo-
xacar, quince leguas de Alméria à el Levan-
te, ion términos de la Betica. El Puerto de 
Aguilas „• que lo fue de la antigua Urci, ef-
tà entre una , y otra Provincia , pues dif-
ta del rio Guadaimanzòr , que divide las 
dos Provincias , íbias tres leguas y la au-
toridad de Luitprando , folo con todo ri-
gor fe verifica de nueftra Urci en Aguilas, 
que haftaoy : Nunc, delctur dicitur ; ío que 
no fe verifica de Pechina ; la que corren oy 
mil trecientos veinte y tres años, que fe 
ha confervado , fin mas , ni menos que: 
Pequina , Pechina , y Pachma, pues en el 
año de 416. como dicen los de efta opi-
nion, era Pechina , Pequina , y Pequeña. 
La feptima es del Concilio Tolctano fe-
gundo,año 6-j$. en tiempo de Uvamba;y es 
el decreto,y aísignacion del territorio Urci-
tano , en el Chronicon General de Vafeo, 
y Morales, Jib. 12. <7»̂ . yo. En el quinto 
lugar, que dice afsi: Urgi , hac teneat de 
Egefia ufqaeCaythaginem,deGaJlri u/que mm-
dam; y dice Orbancja, que fígun Morales, 
fon Murcia , Cartagena , y Baza; efta dé 
la Betica , y aquellas de la Tarraconenfe; 
y dà à entender , que oy tiene Alméria los 
mifmos términos. Efta inteligencia de Or-
bancja , es ocafionada à graves efcrupulós 
en materia de hiftoria. Pues, cómo podra 
cerrar los mas leves refquicios à los eferu-
pulofos? Los términos, qne en dicha auto-
ridad fe feñalan à'Uni , no Urgi , que es 
errata de los Atmnuenfes, ò ImprelTores, 
eran de.Egefta, hafta Cartagena, y de Gáf-
tri , hafta Munda. 
Bgefia era un Lugar anticuo , no lexos 
de Portilla , como lo advirtió Juliano, in 
Adverf. n. $64. Erat oppidulam Eg^/la, von 
proculoppido Portilla^ de las ruinas de Egef-
ta fe fabricó la Vil.a famofa de las Cuc-
had , como dice él miímo , num. 484 . Cae-
vas propè Portillam ex ruinis Egefta faSium. 
Deípucs fe reunió Portilla à üicha Villa de 
Cuebas , no qpedando oy otra cofa en el fi-
tio de la •antigua-Portilla , que las paredes 
de fu Igleíia. Cartagena \ y Gaüri eran los 
términos por la parre de Levante , y Tra-
montana ( Gaftri, ó es Bigaftro , una legua 
de Orihuela , ó es Murcia.) Y Munda la 
fliwi Ciudad , ni jfue, ni es Baza, fue una 
Ciudad en las margenes del famofo rioMun-
do, no lexos del fitio , en donde efte chriCr 
talino rio fe junta con Thadèr , ó Segura. 
Eftos términos , que feñalaban el territorio 
del Obifpado Urcitano, fon oy territorio 
de el de Cartagena , por aver cfte recibido 
dentro de fu jurifdiccion el Obifpado Ur-
citano , el de Lorca , el de Mevania , l i i -
turgitano , Bogarra , y Aííbta ; y tu nin-
gún tiempo lo fueron , ni lo fon de el de 
Alméria, pues nunca pafió fu termino de 
las Villas , y Ciudades de Vera , Portilla, 
y los Velez. Lo dicho declara bien )u-
lian Pedro , in Adverf. mm. J65. Tm'.s bu^ 
ius Fpifcopatus Urcitani Munda FJuviuj, ubi 
Jiuit irt l'haderem , vel Seturam , Cartbagi-
nem , & Murtiam, diflam Jim Btgafirum. 
Todo lo dicho es tan repugnante a lo que 
dice Orbaneja, que no me puedo ptríuadir 
à que el dicho Autor dexaffe de conocer, 
carecia fu explicación de hiftorica verdad; 
fino es que foñaíTe , que la Villa de Huer-
ca l , y los demás Pueblos ,, y Obiípados, 
que dexo declarados , citaban , y eftan oy 
en el Obifpado de Alméria contenidos. 
§. P R I M E R O . 
T U N D A M E N T O S GEOGRAFICOS D E L 
DoBor Don Gabriel Orbaneja. 
A Las dichas autoridades añade Orba-neja otros fundamentos' geográfi-
cos , en apoyo de fu fentir. E l pruntro, es 
de Ptblomeo , lib. 2. cap. 6. que pone á 
Urci en doce grados de longitud , y trein-
ta y fiete de latitud , en el fin de la Betica, 
y en los confines de los Baftetanos , feñas 
todas, dice Orbaneja, exclufivas de otro 
qualquier Lugar , que no fea Alméria. E¿. 
ta autoridad , como defpues veremos, prue-
ba el que Urci no eftuvo en Pechina, si en 
Aguilas; pues Pechina,bien fabia Orbaneja^ 
no eftaba en el fin de la Betica; pues quin-
ce leguas adelante en Moxacar, y Vera, 
fe termina la dicha Provincia, y nueftra Ur-
ci , all i cercana , como entre la Betica , y 
Tarraconenfe , y en los dichos grados. 
También cita en fu abono el Itenerario de 
Antonino Pio,defde Caftulòn à Malaga, en 
el que entiende á Abla , que eftá cerca de 
Guadix , por el fignificado de el Albam 
de Antonino. Efta mala inteligencia la po-
drá vèr el curiofo en el texto de Dextro, 
año 300. que cita Orbaneja , en la Apolo-
gia del Padre Tamayo ; en la que verá, 
qué el Alba no es fignificativo de Abla , si 
de Arjona, 
El 
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E l fegundo , es de Don Manuel Gon-
zalez , en las noras , que hizo al Concilio 
Eliberitano, en donde dice afsi: Vergi Urbs 
jftta Juit in Ora mms : ah ea diftus tji Jims 
Ver git am^, qui « Vergi extenditur ujque ad 
promofttorium Scombrar^ vulgo Cavo de Pa-
los) diãum , wius caput ejt Mmeria , ubi 
trajlat* fuit Sedes Bpifcapalis. E l mas def-
apafsionado , es precifo efcrupulice mucho 
en eñe geográfico fundamento, el que fin 
çícrupulo negarán todos los que navegan 
nueftro Mediçerraneo ; y Ips mifmos Alme-
rienfes , en los fluidos chriftales de fu Puer-
to Magno , verán la falca de verdad de eftc 
fegundo fundamento ; y para individuarla 
mas , y darificarl?. , pregunto :eíle Vergi, 
y ñj feno , à quien dà nombre, el que fe ef-
fiende hafta el Cavo de Palos , feis leguas 
mas al Levante , de Cartagena , es la anti-
gua Ciudad Urcitana, Colonia populofa , ¿ 
quien oy los de efta opinion , llaman Pe-
china , ò no ? Si no es, ad quid efta auto-
toridad ? Si es, y fu feno el Vergitano: 
luego Pechina eftà en la rivera r ò marge-
nes del mar, , lo que no concederán , por fu 
diftançia, Infiero mas : luego la enfenad^ 
grande de fu mar , yà no ferá Puerto Maga-
no , pues fe ha mudado en Vergirano? In-
fierefe afsimifmo , que efle famofo feno , à 
quien diò nombre Pechina , quando fe lla-
maba Vergi, (efle es otro nombre nuevo, 
entre tantos como le han pueí'lo á efta por-
blacion, que fiempre fue Pequim) cuyo 
termino, al Levante, es el famoio promon-
torio de Caridemo, ò Cavo de Gata , fe 
eftíende hafta el Càvo de Paios ¿ y por con-
figuiente , que el dicho promontorio , ò 
Cavo de Gata , ò fe ha fumergido hafta lo 
mas profundo de las arenas del Mediterra-.-
neo , ò le han mudado , fin faber à donde: 
porque de otra fuerte repugna , el que 
Puerto Magno , Playa, ò f .no de Pechina, 
ò Vergi, pueda eftenderfe fuera de fu HmL 
te. También fe verificará tener Pechina, en 
fu feno de quarenta' leguas , con poca di,, 
ferencia, i la carbonera , que es otraenfe-
nada , à Mojacar , Vera , con fu famofa 
Playa , la antigua Mevania, torre de los 
Terreros, nueftra antigua Urci , en Aguir. 
las , Cope , con fus Puertos , y Playa , A l -
mazarrón , la infigne Ciudad de Cartagena, 
con los mejores puertos deEfpaña: como 
fon el fuyo , Efçombrera, Pormàn , y otros 
hafta el Cavo de Palos, L a verdad que tie-
ne el que Almería es cabeza de tqdo lo re-
ferido : Cuius caput eft Alméria , tiene lo 
demás, que de dicha autoridad dexo de-
clarado, 
IO<? 
El tercero le halló Orbaneja en las no* 
tas , que Don Lorenzo Ramirçz de Prado 
hizo al Chronicon de Luit-Prando, en don-, 
de dice afsi: Urci in Tarraconen/t Provin-
tia ( qua nunc Alméria dicitur ) in litore 
maris Mediterranei , non procul. Cartfaagi-
n i , Sedes Epijcopalis f u i t , ubi Sanctu* Jn~ 
daletius Spifcopus prtedicavit. Partitur tér-
minos cum tpifeopatu Bafietum per Celefiam 
( nunc Velez, Blanco aicitur ) cum Bagajíro, 
fcihch Murtim , & Jluvio , ^ Oppida 
Munda. Aora si que fe quietan los dilcur-
fos de los efcrupulofos , y cierran los ref-
quicios de los eicrupulos. Con efta au-
toridad cefla la queftion; folo el primer 
parentefis , es el que carece de verdad. L© 
demás le conviene con toda propiedad à, 
nueftra U r c i , y no à la imaginada de Pe-
china. La nueftra eftuvo en la Provincia 
Tarraconcnfe , lo que no Pechina , ni Al-
mería. Eftuvo contigua à las aguas dej 
Mediterráneo , lo que no Pechina , tenien-
do la nueftra los términos que explica I3 
dicha autoridad , los que no tuvo Al-
mería. 
Añade Orbaneja , que dudando el di* 
eho Autor , cómo el Santo Obifpo Indale-
cio , padeció martyrio en XJrá , y fu cuer-
po fue hallado en Almería , concluye afsi; 
fírne deftruBa Urbe Urci , Chrijíiani Udem 
mutarunt, 0" tullerunt feçum ad Almenara 
corpus Saníii Pontificis , & Matt y ris in Ur-
(itana Urbe pafsi, annQ 3. Hironis. Ellas 
palabras tomóçi referido Alitor de Julia-
no, en los Advçríarios, num* 482. Efta 
autoridad pufo en bailante efcrupulo á 
Orbaneja , pues prueba con evidencia la 
opinion contraria. Muy fundado , dudó 
el referido Autor, en la propueíla dudaj 
pues conftandoje , que la Ciudad de Urci , 
donde fue Qbifpo , y padeció martyrio San 
Indalecio, eftaba en la Provincia Tarra-
conenfe, no lexos de nueftra Cartagena, 
dudó , y. bien , cómo fu cuerpo fue halla-
do en Pechina, Barrio de Almena , que 
eftá en la Betiça ? Por lp que dió la folu-
cion adequada , con decir , que deftruid^ 
Urci Tarracpnenfe , por los Barbaros , Jos 
Chriftianos mudaron la Silla , y llevaron 
çonfigo el cuerpo del Santo Pontífice, y 
martyr á Almería ; entendiendo por Alme-
ría á Pechina, aviendo padecido nueftro 
Sanco en la Ciudad Urcitana fu glorioío 
mauyrio , con Jo que nos prueba Orbane-
ja a los Tarraconenfes nueftra conclu.-
fion. 
Otros fundamentos pone Orbaneja en 
U>,part. Mp' IP" 7 fon .? el que ao pudo 
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fer míe Ara Urci la -Silla Epifcopãl de nucf-
tro Santo , pues tenia Cartagena à Bafüio 
por íu Obiípo ; y diñando , dice , la Ciu-
dad ürcitana deí-ade Cartagena, cinco , ò 
íeis íegiiÉs, m avia neceísidad de Obifpo 
diílintw , pues toda la comarca iluftrò Ba-
fiiio con íu predicación ; de que infiere 
fue Ui ci !a que oy Pechina , cerca de AU 
•meria. Otro es, el que aviendo fido Alme-
ría , b Puerto Magno, el Lugar en que def-
einbarcò Santiago con íus Difcipulos , era 
iTiuy veroíimil p^fieíle iu Silla donde pri-
mero pulo las planus ; y lo coi. fitina todo 
con ti martyrio de nueftro Santo , que fue 
en U r c i , en donde quedo fu cuerpo , y que 
alli fue hallado en Pechina ano 1084. La 
flaqueza de eftos fundamentos es bien no-
toria. L a del primero no fe le pudo ocul-
tar i efte erudito Autor , pues nueílra Ur-
-ci no cíU de Cartagena la djñancia, que 
dice, que fon diez leguas, las que diíían 
•entre si mifmas. Y en menor diftancia de 
la que Orbaneja dice , eíUn oy las dos Si-
llas Epifcopalfrs de Orihuela , y Murcia, en 
quatro leguas cortas , que entre si diñan, 
Y el mifmo Orbaneja confieffa huvo Obif-
po en Pechina , Vera, Guadix , Granada, 
•y en Baza 16 fue Eutiquiano , como dice 
Mendez de Sylva , fol. 95 . 
Lo inifmo dice Orbaneja de las Ciuda-
des de Lorca , Murcia , ò Vigaftro , Car-
tagena , Elche , AíTota , Lacedemòn , y 
Mevania, todas Ciudades de eíht comarca, 
en donde afirma huvo Obifpos. Y no obfta 
•que Baíiíio ÜuflraíTc à Cartagena , y fu co-
marca,para que Indalecio también predicaí-
fc en ella, como lo hizo , y lo mifmo en Eli-
veria, y otras muchas partes remoras,como 
lo dice Orbaneja. Y no aviendo términos 
feñalados de los Ob if pados , en aquel prin-
cipio de la Igleíia , fiendo tanta la mies , y 
pocos los operarios , no era inconveniente 
la cercania -de los Obifpos, ni el que los 
unos predicaiten en los territorios de los 
í>troS. Los demás que alega -fon mas dé-
biles que el primero , pues no todos dicen, 
que nueftro Indalecio vino con Hueftro 
Saiiriago ; y oy lo niega el Do&or Eche-
vèrz , defendiendo , fue nueftro San Inda-
lecio uno de los convertidos por Santiago^ 
en Zaragoza. Y negando , como negamos, 
que Santiago defembarcò en Almería, fe 
defvancce effe fundamento ; el que , aii«-
qiie fubíiftiera, no lo es , para que Indale-
cio puíiefle en cila fu Silla ; paes porla ra-r 
2011 milina pudiera qualquiera otro de fos 
Condifcipulos ponerla. A lo que dice, de 
Averie èaUad©' en Pechina ej cuerpo"dt 
nueñro Santo , tieoie la refpuefla Orbaneja 
en el««w. j ó p . de los Adverfarios de ]u-
lian Pedro: d quibtifdam antiyuis fketftis 
voeafa efi Alrntri* Vrni , &f-
f: l i , 
WN®AMENTOS V E L DOCTOR DON 
Bernardino tçbevèrz. 
ES T E grave Autor , citado arriba , en el fol. 74. da por fentadas las opi-
niones de Autores , que afirman huvo dos 
Ciudades con efte nombre V n i , Una cer-
ca de Cartagena , y otra próxima ¿ Alme-
na > y luego dice afsi : Pero me defemba-
razarè facilmente de efta diíputa , con las 
autoridades , y teftimonios , que prueban 
fue la Ciudad de Urci junto à Alméria, 
donde pufo San Indalecio íu primera Silla; 
-y afsi, quedara defvanecida la opinion con-
traria. No me parece menor la fatisfacion, 
que efte Autor tiene de íus autoridades, 
y teftimonios, para lo válido , y cierto 
de fu opinion , que la del Doctor Orbane-
ja , de fus fundamentos; pues fi efte no 
dexò refquiclo alguno para el difeurfo 
mas efcrupulofo , el Dodor Echevèrz , no 
folo, dice , fe defembarazarà fácilmente 
de efta diíputa , si que quedará con fus 
autoridades defvanecida la opinion contra-
ria. Veamos los teftimonios que alega. 
El primer reftimonio es del Abad Don 
Juan Briz , y es la quarta que queda yà ref-
pondída en los fundamentos de Orbaneja; 
y conjíifte en decir eñe Autor , que Urci 
fue Ciudad en lo antiguo muy populofa, 
que en ella tuvo fu Silla Epifcopal San In-
dalecio , que fue convertida por èl à la Fè 
de Jefu-Chrifto , que edificó en ella Igle-
íia , la que hizo célebre fu fepulcro , y que 
los Moros la aíTolaron quando à otras mu-
chas. Halla aqui dice efte Autor lo mifmo 
que los Tarraconenfes. Luego concluye fu 
feftimonio afsi-: Pajfando fu población À la 
Ciudad de Almería , que edificar on de nuevs 
0n lugar marítimo. Efto ultimo íi entien-
de á ia población , que oy es Pechina , por 
laCiudad de Urci , lo negamos , por no 
fer t-eílimonio de verdad , y eftàr fundado, 
como dixo el Arciprefte de Santa Jufta, 
num. 369. en faifa prefumpeion. Y ultra de 
eflb , fi avia tres íiglos, fegun Echevèrz, 
qwe Pechina, ni era populofa Ciudad, ni 
fe llamaba U r c i , quando fe fundo Almería; 
fiendo Ptqvina , Pequeña . y Bt< bina , que-
dandoíe la nviíma -eon efte nombre , y fig-
uificado por è l , coníervandolo haâa <?y, 
quiçij 
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quien no jazgarà-, dcfapafsionado j-y fun-
dado en la dicha verdad , que el dicho 
paflo , para la fundacion de una gran Ciu-
dad , es íióticio , ò íoñado? 
E l fegundo teíYunoiiio, queprefenta eC. 
te Autor,es el del Dodor Guerra, y Lorca, 
y es la primera autoridad, que en fu primer 
alegato prefentò Qrbancja. Su contenido 
\e$, que fue Urci Ciudad popuiofa, aparta-
da de la que oy fe llama Almería , una le-
gua. Eíte teílimonio , no merece mas cre-
dito , que el que le dimos , quando le re-
lató Orbaneja. Añade Echevèrz la noticia, 
de fer Vccbina , Pcquina , ò Pcpueña , defde 
el año 415. à io que yà efta rcípondido. 
Eñe teltimonio , aunque de Autor tan gra-
ve , ni dexa defembarazado à Echevèrz, de 
eifta difputa menos dexa dcfvanecida à 
la opinion contraria , dexando à la íuya de 
tan débil fundamento , para fu íeguridad, 
como cl que prometia lo dimiñuto de Pe-
china, para fundamento de la gran Ciudad 
de Almeria , y mas qucóandofe Pechina 
con fu antigua pequenez , fin dàr un paíío 
fuera de fu mifmo lugar. 
E l teftimonio tercero , es del P. Juan 
de Mariana , quien dice , que Almería, fe-
gun fe cree, fue la antigua Urci, donde tu-
vo fu Silla Epiícopal San Indalecio. Lue-
go que vi al frontis de eile teílimonio , el 
nombre del R, P. Juan de Madána, me 
aífufcè un poco , por el refpcto , que à fu 
tcíUmonio , y giave antoridad fe le debe, 
en, lascólas de "mieílra Efpaña mas luego 
que vi el parcntefis ( ¡a qualfi ctee ) irie ha-
llé con la quietud , que anees ; pues contef-
famos los de la opinion contraria, que Ur-
ci , fegm lo creen los de la opinion de Or-
baneja , y Echevèrz , fue Almeria ; mas no 
lo creemos los Tarraconenfes , pues fenci-
mos lo contrario. Bien pudiera Echevèrz 
aver vifto las palabras de fu Patrono Ma-
riana , tom. 1. cap. 2. en donde, defpues 
del monte Charidemo , Cavo de Gata , di-
.ce afsi : Succedit Almeria , qua ex Abderet 
ruinis crevijft• dicitur. Ella íentencia de Ma-
riana , es , á mi ver , la verdadera ; no el 
que de las ruinas de Urci fe aumentaíTc 
Almeria ; lo que à demás de lo que dexo di-
cho , conüará mas claramente de lo que di-
ré adelante. 
El quarto es , el de Don Francifco de 
Padilla, el que en la tercera autoridad de 
Orbaneja queda réfpondido. Sin que pue-
da decir, con fundamento el Dodor Eche-
vèrz, que con dicho teftimonio queda 
defembarazado de la difputa, y nueftra opi-
nion defvancvida ; pues ni Saji . Indalecio, 
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quando vino á Efpaña » vino à Almeri^ 
pues no huvo tal Ciudad en ieteçientos 
años defpues , ni- Pechina, quando fu San-
to Cuerpo fue llevado alli , deíde ríueflta 
U r c i , tuvo efte nombre , ni el de Almeria. 
El quinto teílimonio , dice Echevèrz , pa-
rece que vale por todos , pues dice tile Au-
tor afsi: Vaya por todos el erudito Mar-
qués de Eftepa Don Adán Centurión , el 
qual dice elks formales palabras : Urbsve* 
ro antigua , &c. Y refiere la autoridad de 
Ebretmo , que dexo referida , y es la fe-
gunda , que en fu abono prefentò Orbane-
ja. Dixo muy bien eíte Autor , que efte 
teftimonio vale por todos los de íu opinion; 
y es !a razón , que eífe es el único antiguo 
fundamento de los de fu opinion , pues à 
él fíguen todos los de fu partido , fundados 
en la dicha autoridad de Ebretmo , quiea 
eferiviò la traslación del Cuerpo de nueftro 
Santo , que fe halló en Pechina ; y porque 
es verdad , que San Indalecio padeció en 
U r c i , en donde fue Obifpo , y fu Cuerpo 
fue hallado en Pechina : Ideó h deceptis, vo-
tata tjl Almeria , Ura , que dixo Juliano. 
Fuera de que, por que lo dixo el Señor Mar-
qués , por eífo queda nueftra opinion dcf-
vanecida ? Si fu. Señoría dixo , que Pechi-i 
na fue U r c i , nofotros decimos , que no 
lo fue; 
£1 ultimo teftimonio, es el que llama 
Echevèrz, el de la llave de oro, y es la au-
toridad de las nuevas lecciones de nueftró 
Santo , en las que fe dice lo fíguiente : St-
ies autem nova ,prapè Ur cum e xtruEla Urbe, 
quam modo Almeri^m vacant, Qatholicorum 
Jiegum pietate, reftituta ejl, ae ¡fídaletium^ 
ut primum eius fundatorem , ac pracipuum 
Urbis , & Diaecefis Patromm, fumma om~ 
nes devoticine,vtnerantur. Afsi en la tercera 
lección del fegundo Nodurno. Traducida 
à nueftro Caftellano , dice afsi: Mas la Si-
lla nueva, edificada la Ciudad , cerca de 
Urco , à la que llaman aora Almeria , por 
la piedad de los Catholicos Reyes , le fue 
reftituida > y á Indalecio , como á fu priv 
mer Fundador , y principal Patrono de 
la Ciudad , y Diocefi , todos , con fu-
ma veneración , le veneran. Con efta llave 
de oro , dice efte Autot , cierra efte punto: 
y cierto , que pudiera aver omitido los de-
más teftimonios , pues no menos bien, que 
efte Autor, les tenia relatados en fu Alme-
ría iluftrada el Doétor Orbaneja , fin que 
por ellos huvielfe quedado deívanecída la 
opinion contraria. Veamos efte ultimo tef* 
titnonio , que es el único , que poc njicvo^ 
prefenu Echevèrz en.fu favíH* 
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Làttavè es el ínftmmento para cerrar, 
y por efio, dice eñe Autor , cierra cfte pun-
tó con c i ; mas también lo inventó el arte 
para abrir, y hacer paténte lo oculto; afsi 
lo explica Picinelo, por cftc fymbolo : Ab-
dita pandit; pues veamos bien efla llave de 
oro, para que de dicha autoridad nosma-
niíieñe el ícntido. Digo lo primero , que 
êl propè Ur cum , ( H Urcum es fignificativo 
de Uvci) no íignifica à Pechina , que efta 
en ningún tiempo ha íido Urci , y fiempre 
ha íido^Pechina , ò Pequeña. Debe enten-
derle de nueilra Urci l'arraconenle ; y alsi 
el ientido es : edificada la Ciudad , que oy 
fe llama Almena , cerca de nueftra Urci 
Tarraconcnle , la Silla nueva, por la pie-
dad de los Catholicos Reyes, le Je lúe ref-
tiruida. Y ü inflaren los Alincrieníes con 
el Di.'dor Echevèrz , como le verificará el 
frepè de Ahneria , con nueftra U r c i , en 
hi. Aquilas , dillando ellas diez y ocho le-
guas ce Almería. 
Re 'pondo , que fegun los Patronos de 
la opinion de Pechina , facilifsirnamente fe 
Verifica el propè ; la razón es bien clara. 
Dicen Orbaneja , y Echevèrz , que los fíe-
te Diícipulos de Santiago defembarcaron 
en Puerto Magno , que oy es Almería , y 
que de aíli pallaron à Guadix. Y dificultan-
do Orbaneja , como fe podrá verificar el 
dcíembareo en A!meria,avicndo defembar-
cado los Santos , como lo tienen con Ju-
i)ano,cerca de Malaga: Solventes Propè Ma-
lacam , refponde , probándolo latamente, 
como yà vimos , que no obfta la díílancia, 
de mas de treinta leguas , que ella Malaga 
Üe Almena , para que , defembarcando los 
Santos en ella, le diga,y verifique , que def-
embarcaron, Vropè Màlacam, cerca de Ma-
laga. Como ni es inconveniente , dice Or-
baneja, que buvieííe padecido márty rio S. 
Indalecio , en la Playa de Almería, para 
que fe pueda verificar el que fue dicho 
martyrio cerca de Carrâgena, y nó lexos 
del puerto de aquella Ciudad : Propè Car-
thaginem Spar'tdriam, non procula porta Ü-
vitatis. Infiero de lo dicho; luego con mas 
razón , y fólido fundamento , le verificará 
el que Alineria fe edificó, ò eftà Propè Ur-
eum, de la Tarraconenfe. L a cortíequen-
cia es innegable, tilando al propter quod 
ttmrn quodque eft tale, é^c. Si la diftancia 
de mas de treinta leguas , que diíla Alme-
ría de Malaga, y quafi la miíina de Carta-
gena , es JÜfieieute para que fe verifique el 
propè , v el .non procul, que ès eflar cer-
ca Almería de las ^¡«-has dos Ciudades, 
y no íexos de el puerro de Cartagena; 
mas bien fe verificará cl Fropè Urctm de 
Almena , con nueftra Urci Tarraconenfe, 
de la que tiene folas diez y ocho leguas 
de diftancia. 
Dixe , f i Urcum era fignificativo de Urci; 
y es la razón de dudar, que el Urci del 
Martyrologio Romano , y demás Autores, 
que es fignificativo de la Ciudad Urcitana, 
es nombre inflexible , c indeclinable , como 
dexo dicho. Es do¿lrira, y reparo anti-
guo , hecho por el P. Vivar, en materias 
de latinidad , y hifleria tan erudito, como 
el que otro mayor elogio no le puedo dàr. 
Elle grave Autor , en el Defenforio de los 
Santos de Arjona , del P. Tamayo , dice 
contra el citado Marqués de Eftepa, que 
ni Acci, ni Vrci , ni otros muchos nom-
bres que trae Plinio , como Vrg i , Vergi, 
Jftigi, Sexi , Vefci , Tucci , Ofsjgi, lllorci, 
y orros acabados en / , fon declinables , ni 
flexibles; y fiendo el termino latino , que 
en el Martyrologio , y Autores antiguos 
íignifica à la Ciudad Urcitan?., efte nom-
bre Vrci, y que no es declinable , y flexi-
ble , por efio dixe ( f i Vrcum es figrâficm-
vo de Vrci.) 
Digo io fegundo , que dicha autori-
dad no dice que Pechiny fea la que antes 
U r c i , como de ella confía, ni qu'- Alme-
ría fe fundó de fus ruinas , ni que le fucce-
dio en fus fueros-, pues en tales puntos, pu-
ramente hiftoricos Chore graphicOs , que-
dan los Pueblos , Villas, o Ciudades en la 
poíTefsion que les dan fus fundamentos, y 
opiniones. Y en cafo que io exprelfáran 
dichas lecciones, fer Pechina la antigua 
U r c i , lo que no expreífan , fe entendieran 
íiempre en el fentido regular, que de efta 
opinion fe tiene , íegun el parentefis de la 
autoridad del P. Mariana (fegun fe cree) 
pues claman contra la opinion de Pechina 
los fundamentos de la contraria. Y que la 
Silla, que reftituyò la piedad de los Ca-
tholicos Reyes , no fea la de San Indalecio, 
parece que la dicha llave de oro lo hace 
patente, por el Adgetivo nova; pues fi fue-
ra la Urcitana , que fue la de nueftro San-
to , no dixera : Sedes autem nova , si que 
afirmara: Sedes autem antiqua , vel Sedes 
autem Vrcitana. Por lo qual , el Sedes novb 
es fignificativo de la nueva Silla, nueva-
mente eregida en Almería , con la autori-
dad Apoñolica , que para ello tenian los 
Reyes Caitholicos. 
Una esforzada replica harán los de Ja 
o'pinion de Pechina , y eftà en dicha auto-
ridad fundada. L a réplica es , que la dkh& 
Silla , aanqiíe fe llama nueva ^ fe dke qu'e 
fue 
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fué por los CathòKcos Reyes reftituida: Se-
des AHtem Mva-.-.-.reftittita eft: luego es la 
anrígua Silla , que antes tuvo Almería. 
Relpondo lo primero, que fi el reftituta eft 
fe ha de entender de rigoroía reíütucion, 
que es bolverle à cada uno lo que es fuyo, 
fe ha de decir, no que la Silla Urcitana 
fue reftituida, pues efta nunca fue de Al -
mería , ni de Pechina ; si que la Silla , que 
fe le reftituyò fue la de Abdara , ò Adra, 
pues efu fee la antigua Silla que tuvo Al-
mería. Es íttnir , y grave autoridad de 
Phiiipo Ftrravio , en fu Topografía , Rom. 
Man . inprimipio , que dice alsi : Jbdera, 
feu piitius /.bdara , Àdra bodiè , C wit as 
Epijcr.palts oiitn , Hifpania B<£tic¡e litoraih, 
Mmeria Civitatí prvxima, nunc Oppidum; 
EpifcvpaU fede /¡l/neriatn traftata. Eíto inil-
nio defiende nerviofamente el M. R.P .Fr . 
Manuel Tatnayo , Provincial que fue de la 
Santa Provincia de Granada , en fu Tomo 
Apologético de los Santos de Arjona , en 
donde afirma , no fue Urci la de la Betica, 
en donde pufo San Indalecio fu Silla , y di-
ce fue la Silla mas cercana à Almería la de 
Adra. 
Confirma el P. Tamayo eñe fentir con 
la prúsica de fu Provincia , en la que los 
Prelados íuperiores aísignan el Obifpado 
de Aímeria en fus letras paténtales para or-
denes , con eftas palabras : Vicecefis Abda* 
renfis. Y que ladklnSilla.no íea la de U r -
ci , ni ios Scñofes Obifpos Urcitauos, bien 
lo dàna entender dichos Iiuílriii>imos Pre-
lados , no queriendo intitulacíe con dicho 
nombre , si con el de Aimeritnícs. Verifi-
candofe eíi tiempo del Ilufinísimo Señor 
Santo Thonús , de la efdarcci<Ia , y Apof-
tolica Religion de N. P. Santo Domingo, 
no querer ordenar á dos Religioíos de efta 
Provincia <ieCartagena, por decir no iba 
afsignado aquel Obií'pado de Almería , no 
obftante t̂ ue en fu patente iba por el nom-
bre Vrei afsignado ; cuya dificultad fe ven-
•ció , defpties de muchas fúplicas, con ma-
nifefíar los Religiofos los quadernillos del 
reíio , en los que , parafeúaíar la feftevidad 
•de San Indalecio , en los Convento», que 
mi Provincia tiene en d Obifpado de Al-
mería , en el dia i 5 . <le Mayo ponen Vrci, 
figuiendo el Mãrtytoiagio : luego el Sedes 
nova t no es la Urckans. . Luego , ò Tá- de 
Abdara., ò lo que esunas ci-erto., la nueva 
Silla Álmerieníé. 
Reípondo' lo fegundo, que eñe verbo 
Ktftituo,, fignifica , fegun Ambrofio Cale-
pino, reducir una cofa àfuxítado priftino: 
•Modè inftatimpñftinmt rtdute.Y deeir,qtic 
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la nueva Silla fue à Almería reftituida, es 
afirmar , que Almería, con efta nueva Silla, 
fue à el eftado antiguo de Ciudad Epifcopal 
reducida. Y como la Silla Abdareníe fue la 
que gozo-efta Ciudad famofa , por ello , ò 
es ella Silla la que oy iíuftra à Almería , ò 
nueva Silla , en dignidad igual ala prime-
ra. De otro modo fe entenderá mas bien 
e! reftituta de efta Silla nueva. E l mifmo 
Calepino ^tirma, que reftituirle una cofa/'w 
intigrum , à otra , es lo mifmo que inftau-
rarla , ò renovarla : In integrum re/iituert 
eft , inftaurare. ( rinoiare ) EíTo fignifica el 
verbo Infíauto, en nueftro Efpañol: Reno-
var lo viejo. Calep. verb. Injlauro. Y afsi, 
el fentido es : que con la nueva Silla Al-
ménenle , nueva, por fa nueva erección , y 
nueva , por el nuevo titulo , fe inftaurò , ò 
renovó la vieja dignidad de aquella infig-
ne Ciudad , que fue la Abdareníe. Sin que 
por efte teftimonio, aunque de tanta ver» 
dad, y autoridad , fe defeinbarace Eche-
vèrz de efta difputa , y quede defvanecida 
la opinion contraria. 
Dice también la dicha autoridad , que 
à San Indalecio , como à fu primer Funda-
dor , y principal Patrono, afsi de la Ciu-
dad , como del Obifpado , todos , con tu-
rna devoción, le veneran. Afsi lo deben 
hacer los Almerienfes , y todos los de fu 
Obifpado , y la comarca toda de Carta-
gena ; y mas que todos la Ciudad de Lor-
ca : pues aunque de todos fue nueftro San-
to , nueftro Obifpó primero , Predicador 
del Evangelio, y Padre de la Fè , defpues 
de Santiago , ningún Pueblo conferva vef-
tigios propios de nueftro Santo vivo,, en 
que poder decir, feúaiando lugar : Adora-' 
vimus in loco , ubi Jieterunt pedes eius ; co-
mo Lorca , en la antigua Cueba , alvergue 
antiguo de nueftro Santo , y la dura piedra, 
que hafts oy fe conferva , en forma de ca-
ma , en fu antigua Ermita; aunque de fu 
difunto cuerpo tiene Almería en Pechina 
d venerado Sepulcro. Sin que por efto 
puedan inferir , el que Pechina huvielfe fi-
do Lugar en que nueftro Santo' colocó fu 
Silla. Veneranle por fu Obifpo primero, 
porque antes que de Abdara fe trasladaíTe á 
Almería, aquella población fue una de las 
quatro principales en que predicó nueftro 
Santo , fignificada por el nombre llüberi de 
Dextro , como defpues veremos ; y era del 
Obifpado de nueftro Santo , por lo que de-
be venerarle Alméria por fu primero Obif-
po , y fundador de fu Obifpado , aunque 
no coiocaííe en ella fu primera Silla. 
E l tenerle por fu principal Patrono, nô 
es 
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es porque pufiélTe en aqaella Ciudad , ò 
en in barrio de Pechina la Sill* Epifcopal, 
51 por aver lido fu prlincr Prídicadoc , y 
Padre de la Fè, aver fido Altn-jria Pueblo 
del Ob Upado de Indalecio', y aver tenido 
en depotúo fu Sagrado Cuerpo cerca de 
trdcicntos años en Pechina ; ò porque fun-
dada Aiméria^n iu opinion , le tiene por fu 
Obiipo primeio de la Ciudad de Urci , que 
«nciende efiuvo en Pechina. Siempre fe 
debe notar ¡o que el Arciprefte de Santa 
Julia , en fus Advcríarics advirtió , «. ¡ 6 9 . 
Cum Impe rat or ccepit Aimer iam , rtp:rtutn 
eft ibi corpus iantti Indalettj , Dijcipuli 
Santti lacobi, tranflatum ex Urci givitate:: 
& quia dcãum ?/í Sanâtum Epifcopum paf-
fum Urci, ubi fitit Epifcoptts, <&' repcrtum 
eft corpus eius Alméria, à quibufdam anttquii 
deceptis , vocatíi efi Alméria Urci. Note el 
delapafsionado las ultimas palabras de la 
autoridad referida. 
C A P I T U L O I X . 
r R C I TARRACONENSE, E N LO 
litoral de Lona , oy las Aguilas , fue la Ciu-
dad en donde pujo fu Silla Epifcopal 
¿ m Indalecio. 
AN T E S de alegar las autoridades, y de-más íuíidamcntos , en que fe zanja 
la verdad de cfta opinion , fe debe fupo-
ner, y notar la variedad , que fe halla en-
tre los Autores, y firmas de algunos Obif-
pos, que afsiíVicron en ios antiguos Con-
cilios de nueilra Efpaña, fbbre eñe nom-
bre Vrci. Haliafe en unos el dicho nom-
bre/^m, que es el propio, y íignificarivo 
de la Chidid Urcitana ; en otros, el de Vr-
gí \ en algunos , el de Virgi, y Virgia. De 
eíla varied."d de nombres , fe ha origina-
nado Ja conocida confufion , que fe hulla 
en los Aurores , en la narrativa , ò expli-
cación de nombres de Ciudades. E l prin-
cipal fundamento para efta variedad, y con-
fufion , lo diò , a mi vèr , el Abad Ebret-
mo, quando en fu Defcripcion , de la n ¿f-
lacion del Cuerpo de nueftro Santo , dixo: 
fue Pechina la antigua , y populofa Ciudad 
llamada Urc i ; fiendo el primero, que 1c 
pufo el nombre de Urci à aquella población. 
Ya veo , que eíie Autor , y los demás an-
tiguos lo hicieron , como engañados, fun-
dados, como dixo Juliano, en que el Cuer-
po de San Indalecio fue hallado en Pechi-
na, teniéndote por cierto padeció marty-
rio en la Ciudad de Urci. Supuefto lo di-
«feo. 
ANTIGÜEDADES DE EOCR A, 
Se prueba nuefira cònclufiõn áfsi: I.ô 
primero , á füficitMi panium enumeratione. 
Dos Urcis confieífan todos los Autores, ò 
dos Ciudades con el nombre de Urci , una 
en la Betica , y otra en el principio de la 
Tarraconenfe ; afsi Orbane ja , y Échevèrz, 
Patronos esforzados de la contraria opi-
nion, con Juliano , en fus Adverfarios , n. 
KÍ4. Duplex Vrci , altera in Bçtica ; altera 
in principio Tarraconenfis. Es afsi que la \) r-
ci de la Betica ( dado , y no concedido que 
fiieíTe Pechina la dicha Vrci ) no es la 
Ciudad, que fue trono de la dignidad de 
San Indalecio , como queda probado en las 
refpueftas à los fundamentos de los de Pe-
china : luego es nuefira U r c i , en lo litoral 
de Lorca , oy las Aguilas , en la que puío 
nueflro Santo fu Epifcopal Silla, Dixe, 
dado , y no comedido, &c. porque las pobla-
ciones con el dicho nombre de U r c i , fue 
la de la Tarraconenfe, la nuefira de Agui-
las , principio de efta Provincia , y la de 
la Betica , fue , y es oy la Villa de Orce; 
lo que confiefla Orbaneja con graves Auto .̂ 
res, y lo publica fu nombre. Y fi Pechina 
en algún tiempo huviera fido U r c i , no di-
xera juliano , y los rtícridor Autores de ¡a 
contraria , que huvo dos Urcis , una en la 
Betica , otra en el principio de la Tair.Ko-
nenfe , si que dixeran , que huvo tres Ur-
cis , dos en la Betica , y una en la Tarraco-
nenfe : ergo. 
De otro modo fe prueba nueftro fentir, 
y fe confirma lo dicho , manifeílando no 
aver en todo lo litoral de la Betica pobla-
ción alguna con el nombre de Urci. Sea 
la primera autoridad , para eñe punto cla-
fica , la de Ptolomèo , lib. 2. cap. 4. de tn-
ropa ; quien deferiviendo lo litoral deíde el 
eltrecho à Vera,termino de la Betica , dice 
afsi: fn Ibérico Mari; Barbefula, Fluminís, 
Oftia , Suèl , Malaca, Mmova, Sex, Selanj-
bina, Exocbe, dbdera, Purtits Magnus. Cha-
ridemi t'romontorium , Baria ; luego dcfde 
el eñrecho hafta Vera no huvo tal pobla-
ción Urcitana , debiendo efiàr dicha Ciu-
dad en lo litoral, como tienen una , y ot:a 
opinion; y mas nombrando à Puerto Mag-
no , en donde cíH Pechina ; no obítartc, 
el que eftè una legua del mar feparada, pues 
lo miímo eíiá Vera , à la que nombra, íiu 
fer tan famofa , y opulenta como Urci. 
Lo tercero fe prueba de Bcroio, à quipn 
cita Orbaneja , en la Geografia , que hace, 
con los comentos de Vitunbcrfe , al co-
mento de Marco Arrecio , Siracufáno , frl , 
285. en que deferive afsi la Betica : Bafíe-
tani obtinebant i À quibus Baena , & B*$ a, 
Op¿j-
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Qppiia vmtn fartit* fmt , rurfus Ba/letani 
fib ofafuyBtream regionem, Mevaniam, 
l&ttoamm, & âeinde Cont^lmtAm comçUtt-
ÍAIUHT. Y luego : Promontarum deindt, eui 
j m i ò eafut &u*t<t, mmen dim Cbaridemm», 
^ moje Partus Magnus, ubi Ahmriafitu eft. 
vLa.Cí>nceítama empezaba en Lucenco , oy 
:)cl Mazarròn ; la Deitania corria defde Lu-
<cnto à Mevania, cuya capital era Lorca, 
«ou nombre íie ülotana ; en Msvania, Cm-
dad Epifcopal, no lexos de Aguilas, em-
pezaba la Region barea à la otra parce del 
río GuadaUnanzòr , donde oy Vera , prU 
juera Ciudad de la Betica ; luego el Pro-
«loncorio de Caridejno j deí'pues Puerto 
Magno,en donde oy Almeriarluego no huvo 
alli cal Ciudad Urçitana, pues nadie 1* 
menciona. 
Lo quarto fe prueba con efta razón, 
fundada en do&rina de Or'oaneja. Segim 
cfte Autor , no avia en aquel litoral orra 
población , que la pequeña de Puerto Mag-
ALO., Cobre la que fe fundo Almería ; y lo 
confirma con autoridíid de Pomponio Me-
la , lib. i . cap. 6. por cftas palabras ; In 
éllh oris ignSbi'.fa f m t Qppida. Es afsi que 
Urci fue Ciudad popuiofa, opulenta , y 
Colonia, fita en lo litoral : luego no huvo 
alli tai Ciudad ; pues Puerto M .gno , Pe-
china , y todos los demás : tgnobilia fuermt 
Qfpida. Prucbafe-lo.quinto, confirmando-
ie lo dicho. Según Orbatu'ja , y Echevcrz, 
los fíete Difcipulos de Santiago , luego que 
desembarcaron en Almeda, paüaron a Gua-
ú.h> la qtul Ciudad, confieífan con Juliano, 
*ra la primera de la Betica: .<id Acçim Ctvi* 
tatftn Bftis* primam ptrtwerunt. la Adver* 
num. 4 j8. Luego Ptchiaa no fue la Ciu-
dad Ütcítaaa. La confequencia es innê  
gable pitando à la dodrina de eftos Au-
tores; la que fe prueba afsi. La primera 
Ciudad de la Betica , faíiendo los Santos 
de Almeri» , eraGuadix , llamada Aceita-
»a. Luego Pechina, à cuya vifta paflaroa 
los Sanios , no era Ciudad; pues eu cíTe 
-cafo de íèr popuiofa , y famofa Colonia de 
la Betica y ni íuera Guidix la primera , m 
los Saatos huvicran paífado à viña de las 
altas torces , y fobervios edificios de la 
Coloma Urcicana , fin predicar en ella , e£. 
tando Pechina quaíi en el tnifmo camino, 
jqne totnaron los Santos, Luego no hiiví> 
tal Ifrci en aquella comarca, 
Prucbafe Jo fexto con la grave autori-
dad de Pliflio, que ftoreçÍQ por los aúos de 
ri». de Chriílo , quien deferíve las pobla-
ciones <íe lo íkorai de la Betica, de Ponieiv* 
<H à Lev*«íc . eft forma. :.Catt/jf4., M$m 
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Calpt, Oppidum BtrbefuU , Hem Salduva, 
Gppidum Suèl , Malata , deim Menoha, Sexi 
firmwn , cognomine lulium , Salambina , Ab-
dert, Portm Magnus , Mvrgis Btticafinis. 
Eftas fon las poblaciones , que conoció 
Plinio , gran Geógrafo , en lo litoral de la 
Betica , harta el fin , que pone en Moxacar: 
pues afsi es, que Urci, Colonia famofa, era 
tnuy nombrada en aquel tiempo , à la que 
hizo mas iluflre la predicación , y Silla 
Epifcopal de San Indalecio : lueeo deíde 
Tarifa à Moxacar no huvo tal Ciudad con 
nombre de Urci , pues no la nombran los 
Principes de la Geografía. Confirmafe ¡o 
dicho con autoridad de Plinio , en fu lib. 
5. cap. z. à quien cita Orbaneja ; qu¡en,ha-
biando de Puerto Magno, dice que fue Lu-
gar , Ciudad , ò CaÜillo de los Romanos; 
/í¿ ta ( habla de la Mauritanea, en cuya Re.-
gion eftaba Puerto Magno) Portas Mag~ 
nus, a fp«tio dppdhtus , Civium Romano-
rum Oppidum. Supuefta efta autoridad,que 
en abono de Puerto Magno alega Orbane-
ja , arguyo concra eñe Autor, y los de fu 
opinion en la íiguiente forma. 
En la rivera de Puerto Magno, en el 
íitio que oy Almería , eftaba la población 
llamada Puerto Magno, Es afsi que dicha 
población no era pequeña: luego no necef» 
íitò de mendigar agenas grandezas , ni Ur-
citanos fueros. La menor íe evidencia en 
d nombre , que le dà Plinio , de Oppidum 
Civium R&tnmorum. Y es la razón, que 
Ofipidum , como dice Calepino, íignifica 
Ciudad , ò CaftiHo ; y por lo menos, Pue-
blo grande : Oppidum; Civita , CajicH*,Ciu-
dad , Caftillo. Y fiendolo de Ciudadanos 
Romanos, fe conoce lo grande de aquel 
Pueblo, pues regularmente habitaban gran-
des Colonias, Ciudades , y Municipios, 
como fe puede vèr en Rofino. Pues fi los 
Romanos tenían à Puerto Magno , Pueblo 
famofo de Ciudadanos fuyos, en lome-
jor de Puerto Magno, y orilla de las aguas, 
íttio mas importante pira fus comercios, 
de qué les fervia la Ciudad Urcitaoa à una 
legua de diftancia , fin aver Geógrafo, ni 
antiguo Autor, fuer* de los engañados* 
que dixo Juliano, que hagan commemo-
ración de tal Ciudad en auuel fitio ? No 
dixera Plinio, que Puerto Magno evaOppi-
lium } fi no üiera Pueblo grande , díxera: 
Oppiduluta, que, fegun Calepino, es parbum 
Oppidum, poco lugar. 
Lo feptimo fe prueba con autoridad 
de Ludovico Nonio, in dtfçrip. Hifp, fel* 
S4. tap. 2 3. que dice afsi de Alméria : Jk-> 
4#a.d ffajti* t «ut Bhwiçibm 
T T ANTIGÜEDADES LORCA, 
dé Almería ditfa. Oe manera , que , ò fue 
Abdera la que oy Almería , ü de Abdera fe 
fundó ( jfta Ciudad famofa , y no de las rui-
nas de Urci. Lo oòlavo fe prueba , y con-
firma lo dicho con la gravifsima autori-
dad de Pomponío Mela , Eípañol, que def-
crive la Beticade Levante à Poniente , en 
efta forma : in Mis oris ignobiüa f m t Oppi-
da , & quorum mentia tanturn ad ordinem 
pertinct. Luego empieza fu deferipcion en 
Vera , y fu entenada afsi: Virgi, in finu, 
qu¡em Virgitanum vocant , extra Abdera, 
Suèl, Hexi , Menova , Malaca , Salduva, 
Licipo , Barbejula , aperit deindi angufiif-
fimum Pelagus. Luego en toda la coila de 
la Bvtica , defde Vera , que eftà una legua 
de fu feno maritimo , la tierra adentro , no 
h.-llò Mela Ciudad, ò población con el 
nombre de Urci. 
$. P R I M E R O . \ -
W N D A MENTOS G E O G R A F I C O S , 
en favor de la Vrci Tarraconenfe , tn lo 
litoral de Lorca. 
A Unque de lo dicho confta no aver Ciudad Urcitana defde el eñrecho 
de Gibraltar , haíla Vera , de que fe infie-
re no aver citado en la cofta de la Betica 
la Ciudad Urcitana , no confta eftàr en 
Aguilas , en lo litoral de Lorca , el fitio de 
dicha Ciudad famofa, lo que fe probará 
en efte. párrafo. Denos luz para fuodamen-
tarla en dicho fitio, la grave autoridad 
.de Pcolomèo, que pone àUrci en la rive-
ra del mar , de los antiguos Pueblos Baf-
tetanos ; âfsi en fu lib. 2. cap. 4. Baftetano-
rum litoralis ora Vrci. En tiempo de eñe 
antiguo Autor, no tenian los Pueblos Baf-
tetanos otro litoral, fuera del que tiene 
Lorca oy, defde Lucento, ò Mazarron, 
Jiafta Vera ; en la que principiaba la Mau-
ritania , hafta Puerto Magno , oy Almería, 
como dice Orbaneja. Lo fegundo , fe prue-
ba con la autoridad de Ambrofio Calepi-
no , que pone à V r c i , figuiendo à Ptholo-
mèo , en el fin de la Tarraconenfe , miran-
do à el Poniente , en donde fe fepara de la 
JBetica : Vrci , Ptolom, Oppidum mtritimum 
infinibus HifpanU Tarraconenfis , ubi à Bo-
tica dirimtur. Lib. 1. cap. 5. Lo niifnro 
4ice Antonio de Nebrija , citando á Ptolo-
mèo : E l Puerto de Aguilas eftà en el fin de 
la Tarraconenfe , una legua de la fortaleza 
de los Terreros, jurifdiccion de Vera , en 
¿onde fe fepara efta Provincia de la Beti-
g.3.: LysgQ ios fragmentos , y ruinas de aa-
tiquifsiraos edificios de Agiiilas fon mo-
numentos de la Ciudad Urcitana. 
L o tercero , fe prueba de autoridad 
de Plinio , lib. 3. cap. 3. Prirni í* ora Baf-
tuli". Oppida ora próxima Vrc i , ad ferip-
tum Batiftt Barea ; todas feñas de Urci 
en Aguilas , tan cercana fu fortalez* à la 
4e los Terreros , que no es yà de la Betica 
dos leguas la diftançia ; fiendo las dos Ciu-
dades de Vera , y Moxacar términos de la 
Betica , por el Levante ; y pueftra Urci , 
en Aguilas, finde lá Tarraconenfe, porei 
Poniente. Nebrija declaró efta verdad, que 
nofotros tocamos palpablemente , paífan-
do toda la cofta de los confines de eftas dos 
Provincias , defde Cartagena á Almería, 
por eftas palabras : Urci , Urtiorum, ejí 
Oppidum inter Baticam, & Tarraconenjim. 
Plin. Loque con toda propiedad conviene 
á nueftro Puerto , /fitio de Aguilas. 
E l Dodor Orbaneja, que conoció Ja 
gravedad de nueftros fundamento^ en las 
dichas autoridades , bufeo un aparente 
efugio , diciendo , que debian entenderfe 
del Lugar de Orce , el qual'Pueblo eftà en 
los Baftetanos , enmedio de la Betica , y 
Tarraconenfe. Y para confirmación de 
efta explicación , tan agena de los térmi-
nos de Ptolomè© , y Plinio , cita la autori-
dad de Nebrija , que dice es : Urci Civitai 
ínter Baticam , &" Tarraconcn/em ; y que en 
los campos Baftetanos eftà Urca , que es 
Orce. ( como de Plinio lo notó Nebrija ) 
Son palabras todas de Orbaneja , 1. part, 
foi. 4 0 . ^ 4 1 . L a finieftra inteligencia, y 
explicación de efte Autor, de las dichas 
autoridades, la conocerá el menosverfa-
do en efta materia , y la admirará por con-
traria , à lo que ellas mifjiias clarifsima-
mente explican. Nótelo el defapaísionado. 
Ptolomèo habla con toda exprefsion de 
los Pueblos Baftetanos en lo litoral del Me-
diterráneo , y pone à Urci en la rivera , ò 
margen del mar ; y luego immediatamenre 
pone à Vera principio de la Betica : Oppi-
dum maritimum in finibus Hifpania Tar-
raconenfis , ubi à Betica dirimitur. Y Pli-
nio : Oppida ore próxima Urci , ad feriptum 
Bathte Barea. Como fe ve , ambos hablan 
de la Urci Marítima , y Tarraconenfe. Y 
Calepino , fundado en Pto lomèo , dice, 
que es Lugar maritimo , en la referida 
autoridad , dándole fu fituacion en los 
fines de laEfpaña Tarraconenfe , en donde 
fe dirime , ó fepara de la Betica : es afsi, 
que todo efto le repugna à Orce , pues no 
es Lugar maritimo , pues por la parte mas 
corta , difta diez y feis leguas del mar; ni 
Or-
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Cree eílà en .!a Tarraconenff , si en la Be-
tica , co'mo conficlfa Orbar x')z • luego es 
interpretación contraria à lo que las inii-
mas autoridades explicai). 
A la agciU jnteligenç 1a , que â dichas 
autoridades dio Orbanej i , fe le nou lo 
mal que cita , faltando à ia verdad , comi-
té principal de una hiilo' ia , en eílatoima: 
ti ice eñe Autor , que N .brija , Eíp.-iioá , y 
teaigo de mayor excepción , hablaiício de 
V r c í , dice ai s i : Vrci ejl Civitas ¡ni ir Betti-
carn , TarracomrtJem ; y no es aísi, co-
mo lo dice , si de cha forma : Vrci Vrcio-
rum , Oppídum ejl hnter Bátícam , & ' I M r a -
cmenfem. Dice a/siiniímo en el lugar ci-
tado arriba , qu';- : Yt'ta es O n e , como de 
Pifo o lo no tò Hebrija,y fe engaño enredo, 
faícatitlo a ia vrrdad ; pues lo que- dice Ne-
bí ija en ín Diccionario , impreílo en Ma-
drid año 1622. verbo Vrca , es lo figuien-
te : Vrca , Çfot;as eft Hi/pani* Tarraccnen/¡s. 
Ptul. que eíí'Urca, Ciudad de la Efpaúa 
Tarraconeníf; , íegun Pcolomèo; ( todo 
contrario à lo que Orbaneja dixo) pues 
•es'Ciudad , .0 que no Orce , eftàen la £ í -
paúa Jarraroneníe ; lo que no tiene OrCe, 
• como lo íabia Orbaneja , que le pone , co-
mo es razón , en la íknea ; y no lo notó 
NebrijadePiinio , si de Ptoiomèo. 
Lo quarto , fe prueba nueliro i emir 
con la ¡yravií'sima autoridad del Teíoio 
üe la lengua latina, a quien con tanta pro-
piedad le convino el dicho nombre; pues 
en fus tres grandes tomos, que le compo-
nen : tiibilprapè ntodum obfervatu aignum[it 
apud Oratores, hifíor¡ces,l}oeíAs, otnnis din-̂ ue 
gener'u Scriptores , quoà hi: non prompt um 
pdfattmque babeat. Afsi el mifmo 1 cloro, 
en fu principio : Te foro tan opulento , y 
rico j, que en el fe encuentran , no folo 
dicciones latinas , en abundante copia , si 
formulas de hablar , y eferivir con elegan-
cia , facadas de Autores claficos, con las 
cofas mas dignas de ob/ervacion , y mé-
jmoria de la antigüedad > halladas en famo-
fos Oradores , Hiftoriadpres , Poetas , y 
Efcritóres de diverfas cofas. En el dicho 
.Teforo fe halla , para prueba de nueüro' 
fehtir, en el verb. Wrct, ia figuiente auto-
ridad-: Free , VrbsTarraconenfis. Ptolçmeo, 
lib. 2. cap. 6. Htdiè Aquil*. Urçe , dice 
eftc Teforo , Ciudad de la Tarraconenfe, 
fegun Pcolomèo, Uk. 2. cap. 6. oy las Agui-
las. Efte teftimonio es dc tanta autoridad 
para nueftra conclufiQn , como lo puede 
confiderar el que conozca la gravedad, 
y utilidad del dicho Teforo. En ella fe 
vé la conformidad coa Ptolomco, y fe-
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fuia por Índice del fuclo de la famofa Ur-
cíuna Ciudad , el Puerto , y elevada forta-
leza de las Aguilas, 
Lo quinto, fe prueba nueüro lentir con 
el antiguo monumento , que la dicha Ciu-
dad Urcitana ha guardado , como rico te-
íbro pafa eftc affumpto i y es la antiquiísi-
ma moneda, que fe halló en el año de 1727. 
demoliendo , junto al antiguo muelle del 
puerto principal de las Aguilas, la ruina 
de un edificio , para la íaurica de unos al-
mahaçencs , cncontrandofe dicha moneda, 
en ia oculta cabidad de una piedra dc fiiie-
ria , de la que cayó à el defunirla de otra. 
Rcgiftr^fc en ella la efigie de un perfonage, 
ceñidas fus fienes con ramo de laurel; y poç 
orla los dos nombres dc Elio, y Vrcucs; cu-
yos nombres , como Fundador de las dos 
Ciudades Lorca , y Urce, les dio , tocándo-
le à Lorca el de Elio , y à el de la mari-
na el de V r f t ; como yá dixe hablando üe 
la fundación de eftas dos mellizas Ciuda-
des. 
Prueba lo fexto nueftro fentir , la au-
toridad dc Don Manuel Gonzalez Tellez, 
que dexamos yà referida, en Ja que dice, 
que Fergi, ( debiendo eferivirfe Vrci ) es 
Vrbs fita in ota marls \ y que a i (A dióias eji 
Jims Vergitmus , qui è Virei extendítur uf~ 
que ad Promontoriüm ftonwrar; Lo que le 
conviene à nueftra Urci en Aguilas, fica 
orilla del mar , lo que no tiene. Pechina ; y 
la enfenada de Aguilas corre hafta Cartage-
na , cerca dc Scombrera , Uamandofc eftc 
feno Urcitano , cuyo nombre , no le pu-
do dàr Pechina en tiempo alguno , pues ef-
tâ à la otra parte del Cavo de Gata , que 
es el que forma por el Levante la enfenar 
da de Puerto Magno, diez y ocho leguas dç 
Aguilas , y treinta de Cartagena. 
¿f. Í I , 
D E C L A R A S E MAS K V E S f R Q SINXíH 
fop autoridad de el Arciprejit 
Juliano* 
VEamas en confirmación de todo lo di» cho à Julian Pedro,ò Percz,-como le 
cita Orbaneja, que para eftc Autorj los Al* 
merienfes , es de notable autoridad , como 
fe puede ver en toda fu Hi^oria dc Alge-
ria iluftrada. Eftc antiguo. Autor Arcipref-
tc dc Sanca juila , quç- aviendo acompa-
ñado al Erapeçador Don Aloníó el Sépti-
mo , en la conquifía de Alméria ano 1147» 
es dc mas de 590. años fu antigüedad , f 
para el prefence aftlimpto de gravifsimo 
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füiiii^incnro; fu 
ycr cxi>rcision. 
fentir es , el que con ma-
y claridad , le toca en va-
3 de fu Chronicon, y Adverfarios, 
con tod^ dillincion. Al numer. 70. de los 
Adverfarios , dice afsi: Indaletius per oram 
Cartbagfttis babetur cekberrimus; de mane-
ra , que en los Pueblos litorales del mar de 
Cartagena, que efiaban deíde Vera al Cavo 
cie Paios,pone cclcbcrrimo à efteApoftol de 
la Tarraconeiifc.Y declarando la Ciudad de 
íu Epifcdpal Silla , en d num. 80. lafeñala 
en ella íorma : Vrci in Tarraconenfí Ptovirt-
tia , anic r,iinv.:\ dicitur, in litore. maris Me-
diterranei, non procul Cartbagine, Sedes Ipif-
tvpdl's fuit,ribi Sar.¿tus Indaletius, Fpijcopus, 
JJíJcipíi/üs ü unfit In cob i ,pr<edicavtt. Pone à 
Urci , Sitia Ep if copal de nucílro Santo en 
nucüra Tarraconcnic Provincia , teniendo 
l-i dicha' Ciudad otro nombre quando eferi-
Viu íuiiano ,y'no lo pufo el Imprcffor, por 
no coíioccríc el termino, colocándola en lo 
litoral, no lexos de Cartagena ; lo que fe 
verifica ue Aguilas , y de ningún modo de 
Pechina. 
En el numero 164. declara mas nueftro 
derecho , fcñaiaydo la Silla Epifcopal en 
nudlra Urci , y exprefíando en ambas fu 
predicacicin aísi: Duplex Urci, altera in Ba-
tina, altera iñ principio Tarraconenjis. Ubique 
pradicat S antius Indaletius ; fed Sedem Epif-
ccípalan babet in'Tartacunenfi Civitate Urci, 
qux mine Mufacra vacatur, vel ibi propè. 
Dos Ion las poblaciones, dice Juliano, con 
el nombre de Urci'. Una en laBetica , j 
otra en el principio de la Tarraconenfc 
En ambas predicó San Indalecio; mas la 
Silla Epifcopal la tuvo en la Tarracoricnfe 
U í c i , que aoiv. fe llama Mufacra , ò eftà 
alli cerca. No puede cfiàr mas claro eñe 
antiguo , y delintefiado Autor, 'que eferi-
viò en tiempo , que efios Reynos de Mur-
cia , y Granada citaban en poder de Mo-
tos. En ambas Urcis pone la predicación 
de. nueftro Santo , mas fu Silla Epifcopal 
la "cofocá en nuefiva Tarraconénfe. '• Dixp, 
<!udofo, qü'e quáiido efcrivia , fe dcc.]ia 'Mu-
facra , no porque fuéíTe' la antigua fvlurgis, 
que oy es Mpxacar , pues fe opufiera Ju-
liano, eftando Moxacar en la Betina j y la 
Urci Epifcopal de San Indalecio, én la Tar-
raconenfc. Pór'cffo dixo , y bieq •: * vel ibi 
propè ; pues las Aguilas, fuelo' antiguo de 
Urci , apenas difla fres leguas tle^MoxaCar. 
Mas bicií io declara Juliano ety el tmmero 
362. el dicho fitio , por eft'as palabras : Cum 
Itrperator'espit âlmeri&m, repertum eft ibi 
Corpus Santfi Indaletij, mn ante treeentos 
snnbs prius à Mauris exçijfa, propè 4nemCo-
•Lídividua'es fe-
•, cuyo pu cr-
pidem, in litore ca nftitutraH 
ñas de nuelíraUr»'. -i tn A;, 
to , y torre eftà u\ «a corta Icgiu del caftiSio 
de Cope, al L e v a r « de Aguilas, ui donde 
tiene Lorca las pe.';(queras L!c ûs aimatjra_ 
bas. Lo mifir.ó diet' -J-'n lu Chronicon, num. 
624. hablando del < Cuerpo de nucílro San-
to , y de fu traslac. ion á Almena , deíde 
nueftra Urce , por cft. as palabras : Qnod a¿, 
Cppido Urca , nunc Cop , propè Port ilium, 
illuc delatum efi , cuit^ijrbis , fcilicet Almé-
ria , txpugnationi ego 'in. t'erfui cum Impera-
tore,& ewn carmine áejlr^ 'fi- Eíluvo la Ciu-
dad Urckar.a defde ei Pu err o de Aguilas 
àcia la parte de Cope, coi'."no lo mauiíieí-
tan oy fus ruinas ; y por ifl. .r deftruida , y 
en aquel tiempo í;n la ícrt; üeza., que cu 
tiempo'del Señor Phelipe Seg.undo , fabri-
co fobre el puerro , la Ciudad .de Lorca , la 
llama Cope , por aquella anti^uíl'sima for-
taleza , al dicho litio cercana.'. 
Eftc grava Autor, para no o exar refqui-
cio para la duda , en el ntim. ¿ \'Ò2. de los 
Advsrf. declaró ci fitio de !a Ui d Epifco-
pal de nueftro Santo , en cila for ma : Sanç-
tus Indaletius::: lentt fedem Fpifco palem Vr-
ci , qua in mari Ibcriio, vel infinü; Vrcitmo 
efi , ubi nunc ingsntes ruina, & E^ckfia dic-
ta propè litus , inter Bar cem , & <Carthagi-
nem. Hic , deflruBa Vrbe, Cbriftiard fedim 
mutarunt, & tulerunt feemn a d /^Im^riam 
Corpus San&i Pontificis , & Marfyris, in 
Vrcitana Vrbe pafsi amo 3. Keronis, eolitur 
1 y', die Maij. En dicha autoridad quita. 
toda equivocación en eftc punto. Dice,, que 
la. V r d Epifcopal eftuvo en el feno V r -
citano, que es oy el de Aguilas , y de nin-
gún modo el Puerto Magno. Que quando 
eferivia avia en dicho fitio grandes ruinaá 
immediatas à el mar, y que eftas eftaban 
entre Vera, y Cartagena , lo que le repjig-
na naturalmente à Pechina , conviniendloTe 
dicho Lugar à la Fortaleza de Aguilas.;-
Dica afsimifmo Juliano , que deítruidá 
la dicha Ciudad , los Chriftianos mudaron 
la Silla , y llevaron coníigo à Almería el 
Cuerpo del Santo Pontífice , Martyr , que 
avia padecido en la Ciudad Vrcitana , en 
el ano 3. de Nerón. De que fe infiere no 
fer" Pechina la Ciudad Vrcitana , pues efta 
es, la que deftruida, fue de ella trafladado el 
cuerpo álmifmo Lugar de Pechina, en don-
de fe mantuvo, hafta que fue trafladado fe- . 
gunda vez à el Real Monafterio de San 
Juan de la Peña. Las grandes ruinas de ef-
te fitio , el múelle antiguo del puerto, los 
cimientos , que manifieftan la perfeéta for-
ma de un Templo i las Argamaflâs, frag-. 
mea-
mentos de edificios ; la grande balfa de an-
tiquifsima argamafla , de forina eskrica, ue 
elenco y veinte varas de circunferencia, con 
dos condudos de argatnaflas , por donde 
fe conducían â ella las aguas de dos fuen-
tes ; los grandes efcoriales de metales , que 
oy fe vén orilla del miüno mar, y ¡in-
mediatos al antiguo fitio de-la Ciudad , con 
todos los fundamentos que quedan referi-
dos , y otros muchos, que fe pueden refe-
rir , forman un dedo , Índice de eüa , aun^ 
que arruinada, Urcitana Ciudad , y anti-
gua Silla de nueiko primero Obiípo, y Pa-
dre de la Fe San Indalecio ; cuya tradic-
cion , fin interrupción hafta oy , nos afíe-
gura efta dicha con los antiquifsimos vel-
tigios de nucÜro Santo, en lã Cueba en 
que fe alvergaba, y cama de piedra: en que 
defcanfaba, en lo mas alto de la cuctta de 
la Alcazaba. 
Cierro eftc paragrafo con las palabras 
del Dodor Orbaneja, 3. part. foi. 136. de 
fu Almena Iluftrada,las que traduxo de Ju-
lian Perez,»»/». ¡ 6 2 . que fon las figuientes: 
Quando el Emperador ganó Ja Ciudad de Al-
tuerta ,fue bollado en ella el Cuerpo de San 
Indalecio j Difcipulo de Santiago , trajladado 
allí por los Cbriftianos > poio menos de 300. 
años antes, aviendo ya los Araves echado â 
Urci por el fuelo. T por aver/e dicho, que ef-
te Santo padeció mart y rio en Urci, donde fue 
Obifpo, y le hallaron en Almería fepultado en-
tonces ;. de di nació el engaño , entre los Au-
tores , de juzgar que Almería era la mifma 
Vrci. Haña aqüi Orbaneja , traduciendo â 
Juliano ; y concluye afsi: E n que fe advier-
te , que aunque fue hallado en Pechina, fe 
dice , que en Almería , por eflàr fola una /í-
gua da dijlancia.'Infiero contra Orbaneja: 
luego Pechina no fue la antigua Urcí ; pues 
el Cuerpo de San Indalecio , que fe halló 
en ella, avia poco menos de 300. años que 
los Chriftianos lo avian trasladado alli, en 
donde fue hallado defdc !a Ciudad Urcita-
na, que todo effe tiempo avia, que ios Ara-
Ves la tcnian deftruida. Que los antiguos 
Autores padecieífen engaño , en llamar à 
Pechina , ò Alméria , de quien es barrio, 
çon el. nombre de Urci , por aver hallado, 
alli el Cuerpo de nueftro Santo , no lo ad-
miro ; pues en lo cierto de aver padecido 
en Urci fu martyrio, tuvieron el fundamen-
to; mas que Orbaneja, con el conocumenta 
de dicho engaño, no imdaífe de fentir , es 
lo que noto , fin que mereciera nota de ve-, 
léídad fu gran juicio, pues tendria muy 
prefeute el : Sapientis e/l mutare (otifilium, 
Pixe , que cerraba efte patagrafo. qon. 
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las palabras de Orbaneja , que traduxo de 
juüano , y acra hecho <?1 íelio á todo 19 
.u» i_ ,]„/•. ..f„.t_. J i . , r.' J» üicho con la precióla yiedra de briiñido 
nuriíioJ , que cerraba en i3tchina la boca 
del iepulcro de nueítro Santo , en la que çf-
taba gravado ci ííguitnte tpytafio , con el 
que fe leilò en Pechina aquel gran teforo: 
Hie requiefàt Indalecius Primus Pontif x 
Vrcitana tivitaíis , otdiuatus a Beatis Apof-
tolis Poma. Aísi Ebrcnuo , con los Alme-
rieníes. Infiero de elle epyraíio : luego la 
Igicfia de Pechina no fue Ja Epifcopal'de S. 
Indalecio , ni aquella población la Urci-
tana. Pruebolo aisi : Si lo huviera fido, no 
lo leñaiárn, como de afuera, diciendo :Pr/'-
mui h'ontifcx Vrcitan* Civitatis; sí que di-, 
xera : Piiwus Pontifex buius Civitatii ; vel 
huius Eccleiia. Aqui delcauí'aIndalecio,pri-
mer Pontífice de efta Ciudad, ò de erta Igie-
fia. No fe pufo afsi el epytafio , a mi ver, 
con efpecial providencia, para no quitarei 
derecho á ¡a Ciudad Urcitana , y à fu anti-
gua Igieíia ; y porque el demoftrativo huius, 
ni convenia à la población , en que eftaDa, 
ni á la Iglefia, en que defcanfaba el San-
to Cuerpo. 
£n confirmación de lo dicho eftán los 
marinóles , y epytafios de los fepuícros de 
los Señores Obiípos , que eflàn íepultados 
en la magnifica , y Santa Iglefia de Alme-
ría. El Señor Villalán , de la Orden Sera-* 
fica , fue el quarto Obifpo de A¡nieria , y 
el primero que fe enterró en fu Iglefia, por 
aver muerto fus predecefióres lucra de 
aquella famofa Ciudad. Su epytafio dice 
afsi: Fr . Didàcus Fernandez, de Villalm bu-
ius Santtte Eickfit tpifcoyus quartus , hie 
iaect. Notefe el buius San¿U Ecclefix , fin 
decir Ecclefiai Almerienfii. En el dei íeñor 
Gonzalez : Hie iacet ü . O. Didacus Gonza-
lez , Epifcopus huius San£Í<t kecUfi*. Y en el 
del feñor Garcia : Huius*kanfrf Eiclejiá 
Vrtful integertimus. En el del Señor Ve-
negas de Figueroa, al referir fu epytafio 
los honrofos empleos , que tuvo en otras 
Iglefias , y Ciudades, refiere fus nombres, 
como el de San Indalecio, por no fer pro-
pio de aquel lugar i y declarando la Pre-
lacia de Almería , dice afsi: ¿Jfumptíts tri 
banc EeclefUm Pontifex ; en que le debe, 
notar el Ram; , que es el demonflrativ<¿ 
de aquella Iglefia :. luego no fue aquella po* 
hlacion , ni fu Iglefia laque eligió , y eri-
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autoridádts ? y txplhanfe , con àlgunaidu-
4af, en favo* de ntieftna Urci 
en Aguilas. 
rRÁ mayor claridad de lo dicho, me ha parecido poner aqui algupás du-
tias.,. que di; algunas autoridades fe origi-
nan ; ue cuya pcrfe&a inteligencia depende 
ÍÀi folucion , y el pleno conocimiento de 
lo qye en cfte grave aíTumpto fe debe te-
ner. Ferrario , en fu Legiccm Geográfico, 
hablando de Urci t dice eon- notable obf-
Guridad , y eonftifíon, afsí: Urci, Urce,Pto-
lomeo Orce.y nmcOfpidam Hifpania Medl-
terraneum , i» Ba/letanis , & lUinc in Reg-
mGranaterifi, Almeriç, (¿f Virgi finiHmuw, 
Qlitn Urbs Epifcopalk fait ; qaoâ loannes 
Mariana, Murciam nunc did putat, Reg-
ni MurtUnfit ¿aput r>fed fítus repugnai:::: 
mirar hoc Gppidum iaThefauro- lingua lati-
na appellari Aquik ; cum adbuc nomen re-
tineat , ut ditiuin efl. Afsi Ferrario ; cuya 
confnfion diñinguiendo fus claufulas , y 
propcfsiciones, intentó declarar. 
La primera propofsicion dke afsi: Ur-
c i , U^ce fegun Pcolomèo Orce , aora 
Lugaé, ò Población de Efpaña, en el Me-
diterráneo , en los Baítetanos , y aora en 
el Reyoo de Granada. En efta propofsi-
cion , pomo de ella confta, habla Ferra-
rio de la Villa de Orce' s que oy eftà en los 
Baftecasnos, cerca de Basta; y' como dice, 
e» el Rey no de Granada» Y no reparando 
en, los tres referidos nauabres, aue le atribu-
ye de Urc i , Urce , y Occe , por fer fyno-
rrómos , ó- un. inifnio ncanbre , aunque 
íi^nifícativo de d̂os. díftktm poblaciones, 
de un tnifíno ríònabre, diftinguiendolas las 
Ptovincias. ds fus ütuaeiones , como de 
dffdio nombre, queda dicho, poniendo una 
en.la. Belica , y otra en; laTarraconenfe, al 
ipodo qxie el noinbrc de Cartagena , es 
lignrfícMivo de quacro diüintas Ciudades, 
que W«ron• lads Africa , la de Aragón, 
c«y Caiiravkja, la B ípar tark-y la de la 
Ameri ca.' Noce, d menos advertido- el fi-
tco-que ¿Orce le feãala. Ferrario, zanjans-
d<í al dicho tugar en., el litoral Medi-
tejrç^neo la. que le repugna , diftando 
por la. pacta mas cérea , que es por la 
playa de Vera , por lo. menosdiez y feis le-
guas, la tierra adentro. La caüfa de efia 
equivocación , es el-que la'Urci de Ptolo-
mèo eftà 'm la orilla de> Mar, en lar Tarra-
cònenfe , que es la nüeftra y como queda 
explicado , con Ptolomèo , PHJBÍO, C a k -
pino, y Nebrija ; y olvidado Ferrario d© 
cfta U r c i , que fue la famofa, por el íó, 
avlendo vifto en los Geógrafos , que Urc i 
erá población marítima, no aviendo'en íu 
tiempo mas población que Orce , con él di-
cho nombre ,'por eíío , equivocado, la ha-
ce Lugarmaritimo, nolo fiendo. 
Lo fegundo, dice ; que dicho Lugar de 
Orce eftà iinitimo , à las dos Ciudades de 
Almería , y Vera : Alméria , & Virgijm-
.timum. La falta de verdad de efta propofsi-
cion , la conocen todos los que habitati 
toda efta Region , y mas los Paftores de 
la Villa de Orce , que.todos los Inviernos 
baxan à là coila de Almería , y Vera',- con 
las muchas, y grandes manadas de ganados, 
de aquella rica Villa. De manera, que Ve-
ra , Almería , y Orce, forman un perfeito, 
ò cafi perfè&o íriangulo ; fiendo la menor 
diílancia , que fe halla entre Vera , j A l -
mería, de ^umee leguas ; y xnayor , la que 
entre las dos Ciudades , y Orce fe halla.-. 
Pues cómo fe verificará el Jmitinw dé per-, 
rario ? Solo explicando fu equivocación en 
efta forma .: Nueftra Urci Tarracoiienfeyde 
quien habíanlos Principes de la Geografía, 
eíluvo en el principio .de efta Provincia eu 
donde oy Aguilas, y en donde fe fepara 
Ja Tarraconenfe de la Betica ', lo que veria 
Ferrario en dichos Autores; y como el fitio 
de Aguilas , folo difta del mar de Veta una 
legua , y tres de dicha Ciudad , por eíío 
dixo Terrario , que Orce -, olvidado , ó no 
fabiendo, que fueron dos poblaciones , con 
d dicho nombre , eftaba finítimo ,Ó cer-
cano à Vera. Diòle la mifma cerca-
nia con Almería, poç el común error , de 
que Urci eíluvo en Pechina , la que eftà à 
.Alméria finitiva. 
I>ke lo tercero, que Urce fue Silla Epif-
copal; en lo que fe conoce , figue fu equi-
vocación; pues la Villa de Orce , aunque 
.mereció la dicha de tener à San Indalecio¿ 
por Padre de la Fè , predicando en ella 
el Evangelio , nunca tuvo Silla Epifcopal, 
como queda dicho; y como fabia Ferrado, 
que la Urcitana' Ciudad fue Silla Epifcopal 
de San Indalecio , fno conoció mas pobla-
ción , qfte à Orce con el dicho nombre, 
por eifo , equivocado , le atribuyó la Si-
lia à la Urci de la Betica, que es Orce, 
aviendola ceñido la Urci Tarraconenfe,qu& 
oy es Aguilas. Dixo lo quarto , que Jijan 
dé Mariana, tuvo à Murcia por Orce, ó Ur* 
ce j y con'ócieado la íalta de Verdad, díxo 
t o » GS4>«í«iôH,qu« ei Ücio d^Murcia. hacia 
men-
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fiientiroíb fufentir : Sed mntitur lows. £f-
to mifmo confirma la equivocación dc Fer-
rario ; pues por tanto afirma , que el fitio 
de Murcia hace mentirofo, y ageno de ver-
dad , al fentir del que dice ícr Murcia Urci, 
porque difta del mar feis , ò fiece leguas, 
con muy pocá diferencia: y Urce es Lugar 
-marítimo , Mediterráneo : pues es afsi que 
U r c i , Urce , y Orce , en el Reyno de Gra-
nada , diña del Mediterráneo diez y feis le-
guas :.luego con mayor fundamento dixera 
.Ferrario del dicho Orce Granatenfe : Men-
t iiut locus , &c. 
Lo ultimo que dice Ferrario , es : Ad-
miróme , que eík Lugar , ( U r c i , ò Orce ) 
en el Teforo de la lengua latina fe llame 
Aguilas, pues -todavia conferva el dicho 
nombre de Orce , como queda dicho. Aqui 
fe conoce mas la equivocación de efte Au-
tor , y que no tuvo noticia de aver ávido 
dos poblaciones con dicho nombre ; conf-
taado. afsimifmo ignoraba la.íituacion que 
vn el Reyno de Granada tenia el Lugar de 
Orce , que era el único que con el dicho 
uombre, en fu tiempo avia ; pues ni el Or-
ce del Reyno de Granada es marítimo','io 
que juzgó Ferrario , ni fue foto ' de efte 
nombre , como queda dicho , -ni tuvo to-
das ias demás.circunílancias , que el mif-
mo Ferrario confeílkba debia tener ; y fu-
piera que la Ciudad Urckana avia fido 
arruinada por los Moros, y que hafta oy 
permanece fofo tJEquaia y y que fu fitio es 
oy el de iatbrcaleza^ y puerto de las Agui-
las, no íé. admirara de lo que con tanto 
fundamento tiiee el Teforo de la lengua 
latina, leyendo , foso Urc i , liedle , jíqu¿U4 
íníiercfe de lo dicho • lá verdad de nueüro 
fentir , y la razón, por qué Autores clafi-
eos en la narrativa de U r c i , fe llegaron à 
equivocar. 
Otra duda fe me ha llegado à ofrecer, 
fundado en la autoridad del Arcíprefte de 
Santa Juila Juliano , en el num. $6z. de los 
Adveríarios, que qtieda traducida en el 
párrafo antecedente por el Do&or Orbeja. 
De dUaconfta , que quando el Emperador 
Don Alonfo el Séptimo conquiftò ia Ciu-
dad de Almería -año de 1147. fue hallar'o 
en Almería , ò en Pechinacomo advierte 
el miftno Orbaneja', el cuerpo de nueftro 
Satí índalecio. Mi duda es , que feguii 
Ebretmo, la invención , y trastacion à San 
Juan de 1.a Peña , defde Rechina , fue en el 
año cte la encarnación- del Señor ro'84. fe-
lenta y tres años antes que el Emperador, 
y Rey Don Alonfo tomaile à Alméria. Au-
aienta mi dríicnlrad las cirçunftancias que 
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para dicha traslación refiere Ebretmo; y 
venerando todo lo piadofo ; que en dicha 
invención fe refiere , y de fu traslación , fe 
dice , dándole afsimifmo el aflenfo piadofo, 
que de los Catholicos merece , folo dificul-
to en las circunftancias del dicho Don Gar-
cía , muy noble Cavallero , quien tenia en 
Murcia fu Cafa,y Palacio; Principe à quien 
el Rey Moro de Sevilla , por eílàr encon-
trado ' con el de Almería , le hizo embaxa-
da , para que Don Garcia , con todas fus 
Tropas,acudieílè á focorrerle eo cierta em-
preífa. Efta fue , dice la dicha hiñoria , la 
Conquifta.de la Ciudad de Vera , que fien-
do del Rey de Sevilla, fe la ufurpò con en-
gaño el de Almería. Que faliò el Principe 
Don Garcia de la Ciudad de Murcia , para 
la de Baeza, à la que llegaron en diez dias 
de marcha , • lo que executo Don Garcia, 
por confervar fu tregua con el Rey de Ser-
villa ', que caminaron en quatro dias àPe;-
china , à quien llama. Ufc i , fitio bien opor-
tttno,para-combatir,y conqüiftar à Almería. 
La razón de midtfda , es Ja grande dif-
cancia que ay entre los años de 84. y 147. 
que&ettdo la detfj. es demafiado funda-
mento para dudar, y mas aviendo afsiftido 
el dicho Juliano à diçha expugnaciotj de 
Almerk, laque él mifmo dice deferiviò 
en verfo , afirmando fue trasladado por 
los Aragonefes , à cierto Monafterio , en 
ei que ©y eftá fu fagfado cuerpo. Y no 
confiando de nueftros Autores , quien fuef-
fe dicho Don Garcia , Chriftiano , y quat 
ÍM Principado-en Murcfa ^ en dicho año de 
84. en que eftaban de Moros los Réynos 
de Toledo , Valencia , Murcia , Granada, 
Jaén, Cordova, y Sevilla ; afsimrfmo la; 
Ciudad de Vera en el feno Virgitano, 
fetentá leguas de Sevilla, no hallo pu-
diefie fer del Reyno de Sevilla , pues me-
diaban entre dicho Reyno , y la Ciudad de 
Vera los de Cordova , y Granada , fiendo 
la Ciudad de Vera del Reyno de Granada. 
Las marchas que feñala Ebretmo á Don 
Garcia, y fus Tfopas , para la Ciudad de 
Baeza , le retiran mucho de la premeditada 
emprefia ; pues fiendo efta la recuptracion 
de Vera , que difta tres, o quatro días de 
camino de Murcia, por fer folas veinte 
leguas la dittancia, les hace caminar diez 
dias por malos caminos à Baeza, pudiendo 
con mas conveniencia , "en menos tiempo-, 
y por mejor carhíno , panerfe en Almería, 
tomada de pafío Vera. Â mi mas verofimil 
me parece la Opinion de Juliano; à la que, 
en la traducción de fu autoridad, parece 
afsknte Orbaneja» 
CA-
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C A P I T U L O X . 
CIUDADES E N DONDE P R E D I C O 
San Indakeio la Evangélica Doíirina. 
f ^ N metáfora de nube explico el Profe-ta Ifaias las propiedades de los Evan-
gélico1.; Predicadores : Qui funt ifli , qui, 
ut nubes volant. Cap. 6o. Y es enigma myí-
terioí'o , pues fiendo la nube un elevado 
vapor de lo terreno , ò de las faladas aguas 
de! mar , teniendo fu origen de tan pelado 
principio, por la atractiva virtud de los 
ecleítres Altros que la elevan , de tal fuer-
te le (utiliza, y aligera, que haciendofe 
habitador de Region mas elevada , buela 
con toda ligereza , y velocidad por la re-
gion Aerea. No buela la nube para íiibir, 
y deícanfar , si para dar voces, y con fu 
rocío beneficiar , y favorecer : Vocem dede-
runt nubes. Pfalm. 67. Quanto mas la nube 
íé eleva , mucho mas à los ardores benig-
nos del Sol , fe aproxima ; y herida del ra-
yo de la luz de aquel Padre univerfal, fe 
deshace en maravillofas corrientes de aguas 
dulces, con que laban , riegan , y fecun-
dan las vegetables plantas. Como chrifta-
lina fuente nació en la Catholica Jglefia 
nueílro Padre de la Fè San Indalecio. Es la 
Igkfiael deliciofo Paraifo , que plantó en 
el mundo d Divino Verbo encarnado. Y 
aunque luego que llegó à nacer empezó la 
Fuente de Indalecio , en fu dignidad à fu-
bir, no fue para deícanfar , como de una 
fucnrecilla en la eminencia de un monte co-
locada, dixo Picinelo : No» qaiefat in pito; 
si para, como bulliciofa Fuente, correr 
prefurofo á enriquecer á los arboles, y 
plantas , à qdÜen llega à fecundar : Currit 
iavg pignora mult'u. De Fuente chriftali-
na , co,u cuyas aguas de admirable dodri-
ua , regó, y fecundó el dilatado terreno, 
ameno jardín de efla Region Deitania , en 
el Paraifo del Cartaginenle fuelo , boló-, co-
mo vapor elevado del Sol Divino , tranf-
formado en ligera nube , no para deícan-
far de fu Apoüoüca tarea., si para, como 
Evangélica Nube , con el rocio de fus fer-
vorólas voces , labar Us .manchas de las 
plantas de fu Viña , deflerrando culpas, y 
fecundándolas de virtudes, y Evangélicas 
•perfecciones,. 
Las principales Ciudades , que iluttrò 
con las luces de fu Evangélica doârina 
nueílro Santo., Y cuyas plantas lograron 
el /-"'-cundo riego del celeítial rocio de la 
divina palabra, y en las que fe hizo eíte 
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Jiuevo Apoftol , pór fu predicación , cele-
bérrimo , fon las quatro que menciona 
JDextro año 54. de Chrifto , por eftas paíiei 
bras : ¡ndaletius Urci , lllibtri , Carthagi-
ne Spartaria , & Eliocrot* predicam , in 
lilis partibus eekbtrrimus babetur. Dichus 
Ciudades feñalan con Dextro tocios nuef-
tros Hiftoriadores , para fu predicación 
principal à nueílro Santo. El D.;;6ror Eche-
vèrz , teniendo por no de mucha autori-
dad à efte tan antiguo , y bien recibido 
Autor, tuvo también por menos citarle, 
aunque lo necefsitó para individoar tilas 
dichas Ciudades , en que nueílro Santo pre-
dicó ; y fe contenta con poner ¡a .rutond.;d 
deTamayo de Salazar , que afirncá que Saa 
Indalecio predicó en las dicha» Ciudades, 
por ellas palabras : Inda'ettus. pradicat l'r-
¿ijlliberi, Cartbagine ^partarm., CS- tliocro-
t<e. Afsi en fu Epitome , foi. 8 i . Mas no fe 
le ocultaria à eñe grave Autor Sa nota , que 
de los que huvieífen leído à Tainay< de 
Salazar, podia Echevèrz tener ; pues no 
«s otra la dicha autoridad , que dt Tair.a-
yo cita efle Autor,que la mifma de Dextro, 
de quien la tomó Salazar ; fuccedicndole 
à eñe Autor, en la cita de las demasCiuda-
des de la predicación de nueílro Santo , lo 
que en la prefente, de las dichas quatro 
referidas 0 pues Tamayo , y los demás Au-
tores , que las individúan , fe Wan fundado 
en el Arciprefle Juliano , cuya autoridad 
córre la mifma fortuna,para con Echtvèjz, 
y algunos criticos modernos , que la de 
Dextro.. Fueron las quatro Ciudades , U 
Urcitana, de fu Epifcopal Siüa, en lo li-
toral de Lorca , Almena , figniíicada por 
Iliberi , Cartagena la Efpartaria , y Lorca. 
lüberis., ó liibcri, es la fegunda Ciu-
dad, que recibió à nueflro Santo para plan-
tar en ella , con la predicación Ápoítoííca, 
la S 'grada Fè de nueftro Señor Jeiu-Chrif-
,to. Qué Ciudad fueffe la de Jliberi, no 10 
explica Dcxxr.o; ínas comunmente die.a 
los Autores., fue una antigua Ciudad , ü-
tuada à la raiz de una Sierra , llamada .hatfa 
oy de Elvira.., dos leguas de la Ciudad de 
Granada , de la que tomó fu nomb;t ur.a 
de las' principales puertas , llamada de E l -
vira , por. 1er la íalida para dicha.Sierra. 
Eñe es el fenfir común. Mas cftando a el 
non¡bre de lliberis, la Ciudad por eñe nom-
bre íignificada , ni es la que eíluvo fundada 
.à laraude la.dicha Sierra , nhctra.pobla-
.cion.mas immediata a la Ciudad de Grana-
da es la Ciudad dichofa de Almena , en 
la que, como nuevo Apoñol , y Labrador 
f vangelico, plantó la. viña de la nueva 
Igle-
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Ig'efia, regándola con las afluentes corrien-
tes de fu ad;nit'ab!c doòtrina , y cultiván-
dola con el iíiíatigable zeio de fu fervor 
Apoítoüco. 
Lo dicho del nombre lliberls, es fen-
cencii ciara , y notablemente exprcffa de 
e' Obifpo de Gerona , en el Paralip. .Hifp. 
Jib. i . fo l . í i . tit. \ . Hijean. lilu/lravis: Por 
eftas palabras : d nova v;ro Cartbagine, uf~ 
que in Vcramw. etiam milliãria feptuagin-
tji , ibi^uc principÍM» Regrti Granata c/í , &• 
Mauro; um , ¡¡¿ti partem Hi/pani* pofsident. 
A Vera, vrro , a i Almeri a m , epute quon-
dam lllioet is diecbatur , miliaria qu¡nqua~ 
¿¿ata. mim Urbs dijfert ab altera l l í i -
besa > altera vtro t Libs ra ; dmque tpi/copi 
J i i i h r i tm i compgrimtur inConcHijs Hijpa-
nia. De la claridad, y diítincion con c.ae 
habla cíic erudico. Autor, conUa loque 
en ¡rite punto fe debe tener. A ¡ i n c n a , c n 
aquellos rie.npos , íc llamó Ãliberis; ò / / /-
bería. Y Granada , ò la Ciudad a c na veci-
na , cavo el nombre de Eliberis ,.ò Eliberia; 
diílinguicndoic cüos dos nombres- por tus 
letras iniciales, teniendo Ahneria por íu 
inicial à ía letra-/, y Granada-, ò ia anti-
gua población ,.à-quien íucccdiò ,vâ-la le-
tra E . 
Lo dicho , además de hallarfe confir-
mado en quanto à-e-1 nombre de.Elibcria, ò 
Granada , en Aurores claíicos , como los 
Padres Papebroehio ...iMariana , y. otros, 
que íiem^re .nombran. con el nombre de 
Wtberis à dieh > Ciudad , no con el de ///'-
bsfis , y i ía himqfo Concilio. , con ci de" 
Etibsritano •, yMo con la letra / , es muy ve. 
rofunil, pues mas confentaneo es, que la 
dicha antigua popLcioi? fe llatnafle Elibe-
ria , ò Elibcri ,'quc no ¿ iber ia ; b Ilibcri.; 
pues la dicha fierra, y puerta cônfervan 
hafla.oy el nombre antiguo de Elvira , y.no 
cl de lh i ra . Que bafte la diftincion de una 
letra para la de ios nombres, lo prueban 
muchos exemplares.- Kèrgi es oy Verja , y 
Virgi es oy Vera , ambas en el Reyno de 
Granada ; diftinguiendofé- el prinicro, del 
íigundo , en la fegunda letra, que es E ,:y 
en el de Virgi es / . . Lo mifmo fucediaen io 
antiguo .,, entre las dos fanaofas Ciudades 
de, Marciá', y Ofihuela» ll^imndoííi efta 
Oriola^ y aquella Orlela •> como e' Ar-
zobifpo Don Rodrigo., dt Mcb. flijp. lib,3. 
cap. 24, hablando del Exercito Moro , que 
deipucs de la pérdida de Don Rckirigo, 
pa^sò à Malaga , y:Gtañada , y ddpues à 
Murcia : Deindè aA Utbem , ease tunc Orto-
la > nunc Murcia dicitur. üiitmguianíé;atn-
bos nombres sn h$> terceras.ictíis^E. y /.. 
•ni. CAP. x. 1 1 3 
En eñe fentido es indubitable la predica* 
cioa de nueftro Santo en Almería ; lo que 
no lo era teniendo á Uní per fignificativo 
de Pechina ; por lo que queda dicho, y por-
que íiendo dos poblaciones las del nombre 
Urci, una de la Tarraconenfe „ que es la 
nueílra , y otra de la Betica , que esQrce1, 
no fe le hallaba entrada à nueftro Santo pa-
ra (u predicación en Almería, y Pechina, 
íi no fuera íignificada por el nombre de Ili-
beri, aquella Ciudad ; y no por efto dexa-
ria de predicar nueüro Indalecio en la an* 
tigua Ciudad de ilibeña. 
La tercera Ciudad, que feñalan Dextro, 
Tamayo de Salazar, Juliano , Orbaneja , y 
Echevcrz , para ia predicación de nueftro 
Santo, es Cartagena Efpartaria. En ella 
exerchò fervorólo fu miniíterio Apoftoli-
co , convirtiendo innumerables almas á la 
Fè de Jefu Chrifto. En cita Ciudad „ dicq 
Julta-n Pedro , pufo nueftro Santo nuevo 
Obifpo ; ò porque huviciTe padecido Saa 
Bafiüo mareyrio en Penilcola', ò porque 
eftuvieíle en Region mas di.atjda ocupado» 
en la predicación Apoilolica: hdaleliuspr£~ 
dieat Garth agine::: ubi poffitit tpifcopitm¿ 
num. 8t. L a quarraCiudad , que Icrulaní 
dichos Autores, para la dicha predicación 
de San Indalecio , es la antigua £liocrota¿ 
oy Lorca-, paífandole deídc Cartagena à 
eíb Citidàd , figuiendo el rumbo de fu 
predicación : Et Eliocrot* prudians. Y¿ 
nueüro Santo avia vifitado citas dos Ciu-: 
dades acompañando á fu Maeílro Santiago 
en la predicación de Efpañaj ò quando, defi 
embarcado el cuerpo de nueitro gran Pa^ 
trono, y buelto à Jerufalèn , hecho Obifpo» 
con fus Gondiicipulos, bolvieron á Efpaña^ 
y defembarcando en Cartagena , pallaron 
por eíla Ciudad de Lorca á la Ciudad Ac«: 
citana. 
La predicación, y afsiftencia de San, 
Indalecio en Lorca fue dilatada} Io quefç 
infiere de los antiguos monumentos, que 
harta oy fe confervan eh efta Ciudad: como 
fon ia Cueba, llamada de San Indalecio, ctt 
la que fe tiene por tradición, era la habita-
ción , y Palacio de' nueftro Santo ; Jo quç 
no. debe admirar, pues en los principios de 
la íglefia , no folo en cuebas , si en peque-i 
ñas grutas, y eilrechas cabernas de la tier-, 
ra , habitaban los Varones >poftolicos, 
Obifpo's , y Vicarios de Jefu-Chrifto ; di* 
ciendodesi elle Maeftro Divino: fulpts 
foveas bibUnt, & Volucres Cali nidoa ifillús 
autm bominis non habet ubi capst. reclmt. 
Màtbe. eap.%. Que teniendo las rapofas 
cubile»', ò tftrechaSíT atigoftâs'cabernass 
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donde kabitar , y las aves , nidos , en que 
poderle recoger, no tenia el Divino Verbo 
encarnado en donde íu deificada Cabeza fe 
pudkííe reclinar. Por efio nncílro primero 
Obi'po, y Padre de la Vh San Indalecio, co-
mo Aguila generofa del Cielo de la Igkfia, 
hi¿o nido j de la que llaman Cueba de San 
Indalecio , que es la rotura, ò caberna de 
una grande paia , cuya cima es el pabimen-
to de fu antigua Ermita , y oy eÜá defti-
r.ada para fitio dei Camarín à la nueva Igle-
íia , que efta nobiiifsima Ciudad , y fu iluf-
tre Corregidor dctirminan hacer , por eftàr 
en la dicha'peña , contigua al litio del Al-
tar , la piedra , que firviò de lecho florido 
para tmeftro Sunco i renovando con efta 
nueva Iglefia la memoria , y beneficios re-
cibidos de la paternal protección de eñe 
Apoílol, y Padre de la Fe. 
De la dicha gruta, alvergue de nuef-
tro Santo , dicen Orbaneja , y Echcvèrz, lo 
miímo , que todos los antiguos llegaron 
á tocar ; y es lo figuientc , que à la letra re-
fiere Orbaneja : De/de el tiempo del feñor 
Don Sancho de Avila fe conferv* una E r -
mita muy hermofdk, dedicada à nue/iro San-
to Apofiot Indalecio, en la cut fia de la Alca-
zava , fundada fobre una cueba, cuya boca 
efta, en el cuerpo del edificio , donde (/cgun 
la tradición dt tqutl Pueblo Catholico ) divin 
fe recogía el Santo, quando iba d prediarks. 
Un tila feñalan ma piedra , que eft d al 
lâd» del Altar, que lamijma tradición aflr-
rm , tra la cuma donde el Santo tenia fu 
dcfr.arfo. Hanfc hecho grande* diligenciai pa-
ra téfar la boca de la cueba , y llenarla de 
tierra, y no ha fido pofsib'e , ni ban podido 
igualarla , jm que je conozca la entrada, 
permitiendo ei Cielo efra memoria entre los 
Lathoiicos , por donde entraba à defean/ar 
efle ialhermofo. Celebra la tgiefia de Lorca la 
jeílividad dtl Santo todos ¡os años en aque-
lla Ciudad , llamándole à voz publica de pa-
dres à hijos fu übifp.o ; à cuya-voz. es muy 
ordinario tonar en el bautijma el nombre de 
Indalecio, como ¡ucede en la Ciudad , y Obif-
pAio di Almeri.* , en reverencia de fu primer 
Obifpo. Afsi en la 2:part.ful. 127. 
NucOro Sanco , deíde eáa Ciudad, 
hacia muchas íaüdas , como ftrvoroíb 
Caudillo de las Tropas de la Iglefia , rcclu-
tando cada dia nuevos Soldados , que, def-
crtando del Gcntiiifmo ^ tomaban fegu-
ro partido baxo ia Vaudera de la Cruz , en 
la que fe aliñaban , como Milicianos de 
Je fu Chriño. Afsi lo executaba en todas 
las poblaciones de toda ia circunferencia, y 
comarca de Lorca , por ocupar ella Ciu-
dad el centro. Tales fon , las Villas anti-
quiísimas de A led o , Mula , Zehegm , Ca-
ravaca , Bullas, Moratalla , todos ios ijue-
sVI-bios de Icolio , oy Campes de Coy 
lias de los. dos Velez , Blanco , y Rubio, 
Orce , que es la Urci de la Bttica , Baza, 
y toda fu comarca , Lugares antiguos ucl 
rio Guadalmanzòr ,• fierras de Bacarts, y 
Filabrcs,y las antiguas Ciudades, y Villas 
de Moxacar, V e r a , Mcvania , l'ortüís, 
Egcfta , à quien Íuccedio la Villa de Cuc-
has, y en todas las poblaciones Horcitar.as, 
de quien Lorca era cabeza. En efle tcrrlcc-
rio , como propio de nuefro Santo, que 
fe eflendia haña Munda , Heüin , Cicza , y 
Calaíparra, plantó la Fe de Chriflo nueflro 
bien, eñe valerofo Capitán del Exucuo 
del Señor. Los frutos de f.'.ntidad , cue 
logró en el cultivo de efta nueva Vi¿a, 
fueron innumerables, propagándole en to-
da, efta Region, la Religion Chriftlana, çcn 
admiración , defpreciando cada dia las iu-
íipiencias del Gentilifmo , con admic-
bles confefsiones , que hacían los nuevos 
convertidos, de las catholicas ycrdsdLS.. 
Afsi conña de la lección íegunda de nueftro 
Santo : Ex quo mire per totam_ Begionem Et-
ligh Cbriftiana «ieóiis gentium idoíis , pa -
pagaia eji. 
De efta Ciudad , y fu comarca faiiò tile 
Sol brillante de Indalecio , para la anticua 
Ciudad de Murcia , la que llama Echevcu 
Mayorazgo del dicho Principe Don García. 
En efta infigne Ciudad predico eñe nuevy 
Apoftol la Doctrina del Evangelio , yen 
ella pufo Obifpo j erigiéndola Cathedral 
Iglefia, como dice Juliano, in Adverf. num. 
8 t. Indaletius pradicat Bigafiri::: ubi pojfuit 
Eprfcopurn. Efta autoridad , aunque traí-
ladacia deTamayo , ligue Echcvèrz , y co-
munmente los Autores. Es verdad, que el 
nombre de Bigañro no le agrada á Cafca-
ies, pues al fol. 2. de fus Diícurfos Hiño-
ricos , hablando de dicha Ciudad , dice: 
Que para i l , n» tuvo otro nombre ,fno el 
de Murcia , fin duda alguna. Otros dieui, 
que el Bigafiri, no es fgnilicativo de Mur-
cia , si de Bigañro , Lugar una legua eif-
tante-de Orihuela , el que baña oy mantie-
ne dicho nombre ; y en dicha Ciudad le 
conferva la puerta anti^uifsima , llamada 
de Bigañro , que es la falida para el dicho 
Lugar. 
De la Ciudad de Murcia pafsò nueftrp 
Santo à la de Orihuela , en donde predico 
el Evangelio , y erigió fu Iglefia en Cathe-
dral , como dice Echcvèrz , f o l 84. v de-
jándola iinftrada canias luces, çic iv. L\'au.-
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gelica Do&rinà , pafsò à la antigua Ciu-
üad de Elche , la que convirtió à la Fè, -y 
puío Obifpo , erigiendo fu Iglefia en Cathe-
dral , como afirma Juliano , en el lugar ci-
tado arriba: Indaletius prjdicat lllicone, ubi 
pojuit Rpifcopum.Dz efte fentir es Echevèrz. 
De Elche, continuando la Apoftolica tarea, 
fueá Alicante , à Denia , y Valencia , en 
cuyas Ciudades logro nueftro Santo admi-
rables converfiones. De la infigne Ciudad 
de Valencia , continuó fu lucido curfo , efte 
Apoftolico Sol, iluminando con las luces de 
la Catholica Fè, à las Ciudades de Valeria, 
Alcañlces, y Segorve ; y entrandofe en la 
Celtiveria , efparciend© los rayos de la luz 
de íu admirable dodrina , gyrò por el infig-
ne Reyno de Aragon, diò buelta por la 
Caípentania , reftituyendofe à efta comarca 
de las dos Ciudades Eliocrota , y Urci, pre-
dicando en Affota , y Lacedemòn , cerca de 
Caravaca , en donde pufo Obifpo: Indale-
tius pradicat Ajfot* , Lacedemom, & c . Ubi 
pojfuit tpifapum. Del Obifpado, que en 
Lorca erigió efte Apoftol de la Tarraconen-
fe, y de fu duración, trataré adelante. 
C A P I T U L O X I . 
MAUTTRIO D E SAN INDALECIO, B N 
el Mar de Urci, oy i AS Aguilas, m h 
litoral de Lore*. 
EN fymbolos de Sal , y Sol , cifró la Sa-biduría encarnada las propiedades,que 
deben tener los» Predicadores Evangélicos, 
en la tarea de fu Apoftolica predicación: Vos 
tjiis Sal. Vos efiis Sol. Mattb. cap, 5. Una, y 
otra naturaleza fue deftinada por fu Autor, 
para beneficiar, aunque con diftintos modos 
en el favorecer. E l Sol, defterrando obfeuri-
dades , y comunicando luces, fin fer necefla-
rio el llegarlas à pedir : A7o« pofeentibus offert, 
dixo Picinelo, L a Sal beneficia acomodan-
dofe, bien aplicada, al gufto de cada uno, y 
prefervando de corrupciones ; de manera, 
que el Sol comunica el refplandor de fu luz, 
para encaminar , defterrando peligros de 
lobregueces , y caufando utiiifsimas fecun-
didades ; y la Sal, no folo corta el daño, que 
en la corrupción fe ha comenzado à fentir, 
si que aplicada con tiempo , conferva la in-
tegridad de la cofa, y la preferva de toda 
corrupción; fiendo lo mas digno de celebrar, 
el que ni el Sol efpera,que le pidan para en-
riquecer, y fe deshace la Sal por hacer bien, 
y librar de corrupción. Como refulgente 
Sol , vimos à nueftro Indalecio , Índice de 
nueftia alegria, en efte Emisferio Urcitano 
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nacer; de nueftra Tarraconenfe Urci , le vi-
mos por el mediodia, en fu minifterio Aj>of-
tolico gyrar , drcumbalando muchos Rey-
nos del terreno Efpañol.Qué tinieblas de in-
fidelidad no defterraron las claridades de fu 
luz! Qué lobregueces de culpas , y fuperfti-
ciones , no llegaron fus rayos á extinguir! 
Y qué converfiones tan admirables de Ido-
latras, no fe vieron como efeétos maravi-
llofos de fu fbvorofa predicación! Efto hi-
zo nueftro Santo, como Sol , fin eíperar fu-
plicas , ni ruegos , para comunicarles tan-
ta luz. 
Veamos qué efeélos caufó nueftro In-
dalecio en efte pingue terreno , como Sal. 
Es la Sal un maravillofo mixto de los dos 
mas nobles elementos ,tà mi parecer , com-
puefto. E l uno el mas fupremo , por fer el 
concavo de la Luna el lugar propio : Ignis 
in concavo Lu** ; y el otro ocupa el lugar 
iníimo , feñalandole algunos Fiiofofbs por 
lugar à las aguas , la concava fuperficie de 
la tierta : Aqua In terra. Fuego abrafador 
fe llama Dios: Deus nofier ignis confumens 
eft ; y fuego llama la Iglefia á el Elpiritu 
Santo: Ignis. Y tanto ennobleció á lar 
aguas el Efpiritu del Señor , que hizo d.e 
ellas chriftalina popa, para navegar en ellas, 
ennobleciéndoles con una admirable fecun-
didad : Spiritus Domini ferebatur fufe* 
aquas. Gen. sap. 1. Siendo eftos dos ele-r 
mentos de íitios tan encontrados, y de pro-
piedades tan opueftas, de tal manera fe lle-
gan entre si mutuamente áunir, y enlazar, 
que el mas lince , no jos puede conocer, 
ni diftinguir. 
Es la agua claro fymbolo de la fabidur-
ria; como lo es el fuego geroglifico hidal-
go del amor , y caridad; y de todo lo es 
una compendiofa cifra la Sai. Qué afíbm-
bros no obraron eftas dos virtudes de la fal 
de nueftro Santo Obifpo Indalecio ! Qué 
chriftalinas corrientes no fe vieron falir de 
la boca de Indalecio, en fus Apoftolicas pre-
dicaciones ! Que prefervativos no aplicó, 
para que precabielTen los hombres las 
morrales corrupciones ! Qué ardores no co-
municó con fu fervorofa caridad , para que 
efte nuevo terreno de la Iglefia fe fecundai-
fe de virtudes , y Apoítolicas perfeccioncsl 
Y qué paíTos no dio , para que difpueftas 
las Almas con la penitencia , y mortifica-
ción , prendicíTe en ellas la llama del Divi^ 
no fuego ! que, como embiado de Dios, v i -
no à que prendicíTe en los corazones hu-
manos. Bien fe conoció , dentro de po-
cos años , los abundantes frutos de fanci*-
dad , que produxo para el Ci«l« todo efte 
R terre-
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terreno Cartagineie, debitndofe efeftos tan 
adfttkables à ios ardotes dé íu Apoftblico 
ztío , con efue plantó, y fecundó efte nuevo 
Varaifo. 
Ehnodo cun que la Sal llega à prefervar, 
c:,^ el déxa ríe deshacer. Por eño nueftro 
Saato^ no folo fe deshacía,y aniquilaba, en 
ÍU hiimildifsima confidcracion , si que para 
confirmar füs admirables do¿ti inas, defea-
ba tanto el padecer , que buícaba, con in-
fatigables aníias , dàr la vida , figuiendo à 
ÍU Maeftro , en un nurtyrio , en el que fe 
llegafle à dilolver. Para eñe .fin, aviendo for-
talecido nueftro Santo con celeftiales doc-
trinas , y eficaces exemplos de virtud , y 
fantidad , à los nuevos hijos cie la Iglcíia, 
dexando Obifpos en las dichas Ciudades, 
para que con el rocio de fu predicación, y 
doctrina , regaíícn las plantas, que Inda-
lecio, con infatigable zélo , avia plantado, 
falió de efta Ciudad de Lorca, para la de 
Urc i , fu hermana, cinco leguas de diftan-
cia, y oy termino litoral de Lorca, en Agui-
las. Acompañáronle en efta jornada ultima 
muchos de fus Difcipulos , entre los qua-
les fueron Claro , y Olero. 
Luego que llegaron à la Ciudad Urci-
tana eftas luces Evangélicas, como cerca-
nas yà al morir , esforzaron mas las aótivi-
dades de fu incendio , y les vieron aquellos 
fiuevos hijos de la Iglefu en el mayor au-
ge, á que puede llegar una Apoftolica luz; 
pues- en vífta de los admirables frutos, que 
canfaban con fu fervorofa predicación, los 
ítnpios Miniftros del cruel Nerón , acome-
tieron à nueftro Santo , y a fus Compañe-
fos, y atormentándolos con crueles caf-
tigos, cargados de hierros , defde la emi-
nencia del monte de Pena-Tajada ,qüe era 
de Urci , y es oy en fu litio incontraftable 
fortaleza , con notable impiedad , los pre-
cipirarôn , y arrojaron à el mar ; en el 
que vieron fus amigos llegó la caridad de 
tndalecio, y de fus Difcipulos, à graduarfe, 
con laureola de mayor , deshaciehdofe en 
aquelías faladas aguas la Sal de fu Maeftro. 
Refiere la crueldad de cfte martyrio Flavio 
Dextro , por eftas palabras : Imaletius Ur-
¿ i ; Uiiberi , Carthagin* Spàr tarja, & E l i o-
Cf'ot* pradicans in iltis part thus celeberrimus 
hàbel-ur ; quim Clat'fts, & Olerus Diaccnus 
commiftmtur ; qui, & Diácono, cum multis 
Lhricis propè Cartbaginém Spartariam, non 
protui a i ortu CivitÀtts inmare erudelittr ,de-
truauntur. Efte martyrio pone Juliano en 
el año j . de Nerón: Corpus \aní}i Pontifícis, 
Martyris in Urcítana Urbe pafíi, aftm 
Jsuronis. Advctj. ^ò i . A eitos Autoi es lí-
quen los modernos ; y Nueftro Santifsimo 
Pídre Clemente X I I . concedió a la Igleha 
'de A;mcm y in Obifpado, Gficio.de Mar-
tyr para nueftro Santo. 
Efte fue el glorioío fin de la Incida car-
rera de efte Evangélico Sol , recibiéndole 
las diafanas chriítalinas corrientes de nuef-
tro mar , para que en ellas , imitando áia 
Mageftad de Chrifto en íus penas, llegaífe 
à morir. Para explicar la Mageftad de Chrif-
to fu acerbo dolor, dixo : que entraron 
las aguas de fus congojas halla fu mifnu 
Alma : Intravtrunt aquç ujque ad Animam 
meam. FfaLóQ. Y luego, declarando la ma-
yor rempeftad de las olas, en las que , mu-
riendo , fe fumergió , dixo que en el alta 
mar de fus anguítias llegó á morir: Vtni 
in altitudinsm maris , &• ttmpcfias àmerfit 
me. Afsi nueftro Santo,imitando à fu Divi-
no Maeftro , llegando los acibares de las 
amarguras de las faladas aguas hafta fu Al-
ma, arrojado al alta mar de nueftra Urci,en 
la furiofa tempeftad de fus olas cfpiró. 
Defdc el mar , teatro de fu martyrio , por 
minifterio de Angeles, como dice Echevèrz, 
ó de fus Difcipulos, como dicen orros , fue 
conducido fu fagrado cuerpo à la Ciudad de 
Urci , en cuya Iglefia fue fepultado, perfe-
verando en ella efte preciofo te íoro, hafta 
que fue trafladado à Pechina , como en el 
Capitulo íiguiente veremos. 
C A P I T U L O X I I . 
TRASLACIONES D E L CUERPO 
San Indalecio , y algunos de fus 
milagros. 
D B 
SEpultado nueftro Santo en la Urcítana Iglefia , la que como Eípofa fuya le 
recibió , como acecillo de aloe , ó ramille-
te de amarga myrra en fus brazos , com-
moró s Ó cohabitó en fu compañía , por el 
tiempo de 6 ^ . años por lo menos. La ra-
zón es, que nueftro Santo padeció fu mar-
tyrio el año 3. de Nerón , que fue el 55?. 
de Chrifto , como queda dicho : los Chrif-
tianos Muzárabes jdeftruida nueftra. Urci 
pot los Moros, cuya entrada fue en el de 
714. llevaron el cuerpo à Pechina , en cu-
yo tiempo avian paffado yá los 655. años. 
Dixe por lo menos , pues eftando à la au-
toridad de Juliano, que dice : que quan-
do en el año rry^. de la toma de Alme-
ría , fue hallado en Pechina el fanto cuer-
po de Indaltcio , no avia trecientos- años¿ 
que 
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que el tlkho fagrado cuerpo avia fido traf-
iadado , dc nuciira U ^ i , cercana à Cope, 
por averia, dcitruido los Moros , y llevado 
* Pechina. 'Tra/liUum ex Urci Cluitate, non 
ante tref^intvs jnms, prius à Mauris exciffa, 
f'Opc Arco» Cif/idtnijn inore conjlicuta. / en 
tita íupoísiciou , loi< iiu:> de 8JO. anos, 
kn que en Urci deícaiiió nueüro Sai/to en 
lo* urazos de iu Eipoia. De eíta tradición 
liace individual inemori^ el iniimo Juliano 
en id Ciuoaicon , num. 625. por elhis pa-
iaoras : Alméria , ubi pojleà ( había dei año 
1 226. en ei que trata del dettkrro de algu-
nos Obitpos, y Chriltiaaos Muzárabes, que 
fueron echados a Marruecos , embarcan-
doie en Almena) egn indicans corpus S.Inda-
lea , ianéli lacubi ¡Jifcipuli , qwid ab Oppido 
U/ca , nun'; Cope , p/'»re Portillam , ilhic de~ 
latum eft , cuius UrJi,f(t>i<.èt Aimtriis , ex~ 
pugMtiom. ego inteifui, (um Imperai ore , Ó~ 
tam ilarmine defcri¡;/¡. Luina eik Autor 
Cope al ikiw , que íirviò à Urci , poreftár 
las minas de ella Ciudad entre los Puertos 
de Aguilas, y Cope , aunque el íkio princi-
pal etta en Agudas. 
Infiérele de i o dicho , que el tiempo 
que ei Santo Cuerdo de Indalecio eítuvo 
depoiitado en Wchina , fue lo mas trecien-
tos años, í'eguii la dicha autoridad : Non 
ame trejcmtos anms. Y dlando á la de Ebret 
mo , que pone dicha traüacion en el año 
de 1084. lo mas que pudo cftár cite rico 
teforo , en la urna de íu í'epuichro , fue-
ron 210. ¿áu¿, gozando de ella can precio-
fa joya ios Chrittianos Muzárabes , que, 
a coila de crecidos tributos , le mantenían, 
obfequiando , y reverenciando à la Mageí-
tad Divina , admirable en fus Santos , te-
niendo por dicha muy efpeciai, aísitlieíTen 
fus coratones , en donde eílaba aquel fu 
tan apreciabie teforo. Eíta fue de elle San-
to Cuerpo la traflacion primera , â la que 
motivó la total afíblacion de la Ciudad Ur-
citana; en cuyo fitio , halla oy , en cerca 
de mil años, que corten defde fu deílrui-
cion , no fe han bueko à eregir mas edifi-
cios , que ¡a fortaleza de ia Torre de Agui-
las, que hizo ia Ciudad de Loi ca , para de-
ienfa de ios dos Puercos, ¿dvetgue , y cuf-
todia de embarcaciones , y los importantes 
ALnahacenes , Caía tuerte , y Hennita de-
dicada al Patriarca San Joíeph; que levanto 
a fu coila Don jofeph Balaguèc , Admi-
niltrador de las rentas Reales , en tila Ciu-
dad , y fu partido. 
La fegunda traflacion del cuerpo de 
nucílro Sanco , fucediò en uno de los dos 
tlenipo*, que áexo ya dedatado , que, ò 
¡ i r . C A P . m ír-r 
lúe el año 1084. como dice Ebrcnno, òe t t 
tide 11 74. coiuo ahina Juliano. Las cir-
cudaucas ele tUa tueron cu todo adudra-
bies, como us pudra ver ei curioiomla 
Almena Luílr.uia, y en ei Epyictncdel Dr. 
Lcaevcrz. ii-) ella , tiirre otros piodigios, 
íucedió, que paliando ios Monges , que lie-
vaoan ti bauto cuerpo pot ia Ciudad de 
Miavia , aviu'dole detenido en tila , por 
eípacio de un mes, en ios iiiencios de una 
"oche , íe apareció niicilro Saiito Obifpo 
cu cita Ciudad de Lorca á un íiidaigo, que 
deitada ver eí cuerpo de uueítru Sanco , y 
íe duo : t'onte en camino parala Ciudad dt 
Murcia , y pregunta por ei Palacio áel Prin-
cipe Don Garcia : m èl billar às dus Monges, 
al parecer^/ilingeras yy us dirás de mi parity 
que íe embia Indalecio a requerirles , que pro-
j'Xan fli jomada , bajía llegar can mis iuejfos, 
à donde me tienen prometido, C t̂. Cuyo man-
dato exteucò el Hidalgo de Lorca , dando 
la legacía à ios venerables Monges , como 
refieren Ebretmo, y Echevèrz. Aqui fe debe 
advertir en la circunftancia de eíle apareci-
miento en Lorca , que fupone aver Chrif-
tianos de fupofskion en elia.ellando de Mo-
ros todos ellos Reynos ; lo que verifica lo 
que dicta las Hiilorias , y tradición, 
de averfe confer vado íiempre Chriítianos 
cor, igieíia,y ritos catholicos, hafta el tiem-
po de la conquiíU del Principe Don Alonfo 
ei Sabio. 
La tercera, y ultima traflacion , que 
baila oyha tenido el fagrado cuerpo de nuef-
tro Santo, fue el dia 15.de Mayo, que 
es el dia de fu natalicio. Dicha traflacion 
fe executo de ia Arca antigua, á Ja nueva, 
que a fu devoción , y expenífas , hizo fabri-
car el muy fiuilre Señor Don Fr. Melchor 
Valdes , dignifsinio Prelado del Real Mo-
nafterio de San Juan de ¡a Peña, movido 
de auiiente zel© de fu devoción al mayor 
culto de nucílro Santo. A la obra del Arca, 
notablemente preciofa , cubierta toda de 
plata, con exquiíitos exmaltes de oro, hace 
conocidas ventajas la futileza del arte , por 
el fingular primor , con que executo tan 
peregrina Urna. En ella dice ei Dr. Eche-
vèrz fe depoíitò , y fe vio patente ti gran 
teloro , que todavia íe couíerva del íagra-s 
do cuerpo , ( que es mas de lo que algunos 
avian creído ) en medio de aver lacado tan-, 
tas reliquias para diverfas Igleii^s de E£-
pafu. 
Los muchos milagros , que ha obrado 
nuellro Santo eu beneficio de lus devotos, 
íe pueden vèr en el índice de h Alegria, 
de dkho ^.utor , y en ellos teípiaudece íi^ 
R a efpe* 
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cfpecial protección para el beneficio de las 
pluvias , para fertilizar los campos , y-lograr 
abundantes coíechas. De que fon -teíligos 
docientos y ochenta Pueblos, con la Cki-
dad de Jaca , cabeza de las montañas de 
Arágon i los que aviendo recibido muchos 
beneficios de nueílro Sanco , en lluvias con-
tinuadas , en tiempos, que experimentaban 
íu falta , agradecidos à iu Prote¿l:or ^icie-
rori uno de los mas folemnes , y grandiofos 
votos, que fe hallan en las hiftorias; tanto, 
qne el Iluñriísimo Scíior Sandoval, Obif-
po de Pamplona, dixo , que excedia al de 
Santiago de Galicia , y al de San Millan 
de la Logulla. A lo que fe obligaron por 
dicho voto, ( dcfpues de aver de viíitar al 
Santo todos los años en la Infraodava de 
Pcntecoílès , una perfona de cada cafa de 
las dichas Villas , unidas proceísionalmen-
té con fus Cruces , y Clérigos, cantando 
las Letanías , ) fue à lo figuiente , fegun el 
dicho EchevèrZj/õ/. 121. Que dar irnos todos 
los años al cogedor de Sm Indalecio, de cada 
yugo un quart al de trigo , y de una beftia, ò 
büey , medio quart al , y de cada a]adero , me-
dio quart al y far a luminaria , y fuftento de la 
Ipfefia fobredkba, para que el Señor, y Dios 
tfiwfftro , Je digne per los ruegos, y preces del 
hhti-'áotnturado S. Indalecio, y de los demás 
Santaf 'darnos a fus tiempos agua,y fertnidad. 
Pót los años de 1^99. era dignifsimo 
Obifpo de Cartagena el Señor Don San-
cho Davila y Toledo , quien defpues lo fue 
<ie Jaeñ, y Siguenza; y eftando en cita Ciu-
dad de Lorca, le acometió un dolor de hi-
jada, tan vehemente , y executivo, que por 
inflantes le iba quitando las fuerzas; y aun-
que avia padecido muchas veces cfte terri-
-bl.e dolor , jamás le llego en tan fumo gra-
•doáfentir. Viendo el Venerable Prelado 
fruíhados los medios , que en la medicina 
•ha difeurrido el entendimiento humano, 
viendofe en peligro de perder la vida, re-
currió à el poder divino ; para lo qual pu. 
fo por medianero à fugloriofo anteceíTor 
San Indalecio. No contento con las rogati-
vas , que fe hicieron à el Santo., ordeno le 
Ucvafícn , en medio de fu peligro, y cono-
cidn riefgo, á lo mas elevado de la Ciudad, 
«n donde eftà la cueba de efte Sanio, y en 
fu cima la piedra , que eii forma de tarima, 
<;on fu cabessera, fervia de cama para fu 
preciib defeanfo. Luego que fe bailó 
ou el dicho í i t io , pidió le rccofbfen en 
aquel duro lecho. Cafo raro! Lo mifmo 
fuerceoílarfe vqueà el contacto de aquella 
piedra , hallarfe libre de aquel penqfo acd. 
dcaíe. Dio gracias à Díos,y à nueííro Saa 
to Obifpo, y martyr. ¥ èn rneatona de 
eñe fingular beneficio, en lugar dç ofrenda, 
que de ran eílupendo milagro perpetuaife 
la memoria, hizo fabricar una pulida , y 
hermofa Hermita , fobíre lat mifma cueba, 
firviendole de pavimento la planicie de la 
grande peña , quedando immediata i el Al-
tar la cama del Santo , en la que han expe-
rimentado fus devotos efpeciales beneficios. 
Un prodigio bien fingular fucedió en la 
dicha cama del Santo, conD. Alonfo Perez 
Chuecos , Presbytero , por los años 1670-. 
con poca diferencia. Era muy fu devoto, y 
cuidaba de fu Hermita , en la que por fu 
efpecial afeéto , y vivir cercano à ella, de-
cía de ordinario Miíía. Hallófe undiaaco-
metidodeun dolor grave , que le.cauiaba 
notable defazon ; y tomando la llave de la 
Hermita, fin que fu familia lo entendieíTe, 
falió de fu cafa , y caminó acia ella, en but 
ca de fu remedio , como defpues decía. En-
trófe a l l í , y cerrando la puerta, fe aplicó 
luego à la cama del Santo,defeofo de fu.ali* 
vio. Al punto fe quedó dormido, en la di-
cha piedra reeoílado, continuando en dicho 
fueño por efpacio de tres dias; en cuyo 
tiempo , aunque fe hicieron muchas dili-
gencias enbufcarle dentro , y fuera de .la 
Ciudad , en los campos, y vecinos Lugares, 
à donde folia ir, no fe les ocurrió el regif-
trar la Hermita del Santo ; halla, cjue i los 
tres dias , bufeando la llave de dicha Her-
mita, y no encontradola en fu quarto, fue-
ron à ella, y la hallaron cerrada.. Llamaron 
á golpes , con los que difpercando de aquel 
profundo fueño , fe levantó de él con tal 
quietud , y defembarazo., como íi fuera de 
un regular fueüo , fin faber el fuceífo refe-
rido. Ewendido del cafo , refirió el motivo 
de averfe recoftado en la dicha cama, y el 
inftantaneo alivio , que al contado de la 
piedra experimentó luego. Fue ruidoio efte 
fuceflo ,por lo raro de fus circunftancias. 
Con el contado de efta piedra han logrado 
Iss.devotos de nueftro Santo , de div.erfos 
accidentes el remedio. 
En las pinturas de San Indalecio rega-
larmexjtefe pone çl figuiente titulo: Sauln* 
dtkçfy, ohifpp de LoYca^ y en-un.quadro an-
tiqujfsimo , de una de las cafa$ principales 
de .cfta Ciudad, eílàn.pintados nueftro San-., 
to, y Succífo, Obifpo fucceíTor fuyo cu eft* 
Ciudad , ambos de Pontifical, teniendo dê . 
fus.manos un .trono., en el que cftá un 'Úx^i 
trato-de la antiquifsima Ina^gen-dctNueftraf-
Señora del Alcazar, coa un rotulo en-íuer» 
dio de atubos Santos Obifpos„, queiesgíMca' 
fu ^úamk A. h.. Madze d«. X>m* ̂ ipasx ̂ ns» < 
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favoeezca à dia Ciudad con lluvias, y otros 
celeítiales favores. Blafonan mucho los hi-
jos de efta Ciudad, de fédo eir k Fè de efte 
gran Padre , y Prelado San Indalecio; mas 
no veo aquella univerfal devoción , y gra-
titud, -que à un tan grande , y univeríal be-
neficio , que coiifeílamos aver recibido de 
ette Tarraconenfe Apoftol, debía correfpon-
der , afsi en coda ia •comarca , como en efta 
Ciudad. Predicábales en cierta ocafion la 
Magcftad de Chrifto à unos líraclitas, .que 
avian creído en èi': Dicebat lefus ad eos, qui 
crediderunt in eum. loam. cap. 8. A las ad-
vertencias , que el Maeftro de la Santidad 
les hacia , reípondicron , biaíbnando mu-
cho , qae ellos eran hijos de Abrahan : Pa-
ter nofitr Abrahan eft. Eftà muy bien; dig-
no es el blafonar de tan gran Padre ; mas 
fi lo ibis, veamos las obras, que hacéis; ci-
tas fon, por las que fe conocen los hijos de 
tan gran Padre : ¡¡ifill) Abrab<e eftis, epera 
MrabiB fecite. Hatean los hijos de Lorca 
obras, que los califiquen hijos de la Fè de 
Ijndaíecio; coníerven íiempre la Fè viva, que 
con la Igíefia planto nueftro Santo en Lor-
ca, que ecn ella , fetvorofas obras, y cul-
tos religioíbs , en obftquiode nueílro San-
to Obiípe , y martyr , ofrecidos en la pre-
fencia de la nueva, y devotií'sima Imagen,en 
la nueva, y hermoia Jglefia, edificada en la 
iminediacion de fu antigua cueba, logra-
•rá fu devoción en Si'.n Indalecio el Índice 
mas cierto de la verdadera alegiia : Inda-
htius index letitia. 
C A P I T U L O X I I I . 
£0.5 PRINCIPES D E LOS APOSTOLES 
vienen à Efp,xña , y predica» en ella 
el Evangelio. 
PLantada yá la Divina Fè en Efpaña por nueftro gran Patrono Santiago , y fus 
Difcipulos , quifo la Divina Providencia 
iluftrar mas de lleno à efte Catholico Rey-
no,con las refulgentes luces de los dos gran-
des luminares , San Pedro, y San P tblo. 
Principes de los Apollóles. De la venida de 
San Pedro à Efpaña , à demás de antiguos 
monumentos , que la publican , y algunos 
Miftoriadores,que la dcclaran,FiavioDextro 
la refiere en ella forma : Petrus ut Cbrifti 
Vkarius Hifpanias adijt,- Imagims Antfa-
cbia delatas nfert. Confta de ia dicha auto-
ridad , como el Vicario de Chrifto traxo à 
EipaAa algunas Imágenes defde Antiochia. 
También Juliano teftiíica efta venida en 
lusÂdveríatiosjvff»^ ^.Gelfbmkttin Hifo 
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pmia dies j SmShtt Petrus vetíit in HÍfi 
panim. Lo inifmo tienen el Metaphrafte in 
Com. Vita Sanãi Petri. Onofriut Pontlanttrih 
Chonte. Ecstef. Upon. Be RU it SS. Moral, 
y otros muchos Autores. De las Imágenes, 
que traxo nueftro Santo Apoftol, es únala 
que en e¡ Convento de N. P. Santo Do¿ 
mingo de Madrid venera la Corte de Efpa4-
na, como â fu Patrona, con el- titulo de 
Atocha ; afsi el P. Fr. Domingo de Men-
doza , en fu Memori'al de San Iliüró de 
Madrid. 
El arribo de San Pablo à Efpaña * 
común en nueftros Autores. Infierefe de lo 
que el mifino Apoftol eferiviò à los Romá^ 
nos, en I'M cap. 15. por eftas palabras; 
Cumin Hifpaniam profidfá empero, pero, 
quod prater i ens vide am vot, & à vobisrtdti~ 
car illuv. Afsi fucediò; pues . pallando el 
Apoftol de las Gentes à la Ciudad de Ro-
ma , defpues de muchos trabajos, en naves 
de los Romanos , furcò nueftro Mediterrá-
neo para Efpaña y como la infigne Ciu«-
dad de Cartagena era para los intereffes d i 
los Romanos la india j y fu puerto , pari 
fus comercios, el mas famofo, y acomoda-
do emporio: Por efto, y lo que mas es tieiv 
to , por efpecíal Divina providencia, co-
mo en ella puerto San Pablo , mereciendo,' 
por beneficio particular de la Divina Mií'é». 
ricordia, efta Ciudad , el aver fido la dora-
da puerta por donde entrafTe à Efpaña la 
dicha mayor,en los mayores Principes del 
Colegio Apoilolico. Aqiii fue el eftreno de 
la-predicación de efte tan gigante efpiritu, 
que en los primeros paflbs de fu converfion, 
tanto fe remonto-, que fobre el Impyreo fe 
llegó à poner. También Juliano menciona 
de efte vafo de elección la venida à Efpaña, 
y predicación en ella:>S.Pa«/«í Romaprofec* 
tus, ian liber, & vinculis abfolatus, Hijpaniat 
addijt, navibus gentium veflus, Chartagim 
Spartariaexcedit. I n omnibus Urvibfts Hi/pa-
tiitt pradicat, ánimos Catbolicorum confirmAt 
in fide. Afsi iñ Adver. numai . 
De la predicación de los dos Principes 
de los Apollóles logró la Ciudad de Lorca 
la apreciable dicha; pues yendo el Apoftol 
San pedro de Sexifirmio , en donde dexò á 
Epeneco por Obifpo , à la Ciudad de Caf-
tagena, paífando por Lorca , Romana C o -
lonia Augüila en aquel tiempo, y íituada en 
el mifmO camino para Cartagena, y à ella 
tan vecina , es muy veroílmil, que el Vica-
rio de Chrifto predicafe en ella, confirman-
do en la Fè à aquellas nuevas plantas de la 
Catholica Iglefia. La venida de Sexifirmio 
i Cartageaa-'la defertve el Metàphrafte én. 
efta 
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efta fofma : Venit Tirmium Civitatem TJi'fpa-
quo in iocQ cam Epenttum conftitutjftt 
ipijcopum, devmit Cartbaginetn. Y Tiendo 
Lorca.el camino rcèto )y principal dc ias 
Andalucías para Cartagena, por cita Ciudad 
paffana ; loque expreifamente afirma Fray 
Laurencio Romero , en fus Anales de San 
fedro , diciendo •. Paísò por Baza , Oíca, 
que es Hueícar , Eliocrota , oy Lorca, ¿ce. 
L a predicación de San Pablo , además dc 
inferirle á t la autoridad de Juliano : In om-
nibus Urbibtts Hifpania pradi< at, era coníi-
guience el que ei Santo Apollol predicaífe 
en Lorca , Ciudad famofa , y vecina â Car-
tagena. 
C A P I T U L O X I V . 
D E E L OBISPAOO D E LOROA, T SU 
duración en ella. 
ENtre las fmgulares prerrogativas , con que favoreció à Lorca la Divina Provi-
dencia , es muy digno de Ungular aprecio, 
averio hecho trono de dignidad Epifcopal. 
Çonfta eíta verdad de Juliano : In /ídve<-f. 
num. 8 1 . San¿}(ts Indaetiuspradkat:: llio-
crota , ubi p fsuit Fpifcopam. Zurita , en el 
Commenurio de Antonino Pio,/òi. 550. lo 
exprcíla por clias palabras : ¡n (joncilio Eli-
beritano Sucefsi Rpifcopí tliocrocenfis Jit men-
tía. El Legicòn Gtographico , que cita à 
Moraks , confirma lo dicho , individuando 
á efta Ciudad , fu fituacion , Provincia , y 
Rcyno : lllorci, Lona, te/le Marj l i , Urbs 
Hifpjnia Tarraconen/is, olim Epifcopalii;fub 
Arcbiepifcopo 'Toktam , in Regno Mure ien/i, 
A Murcia Regnipriwaria quatuor decim Un-
cís, Bafti ver fus diftans. I . p art. Utt.I.fol. 
I l 6 . Y Garciade Loaifa , en las notas al 
Concilio de Lugo , hace memoria de .Sana-
ble, Obifpo de Lorca , y de SuceíTo , por 
eftas palabras: In Concilio Tolitano , fub 
Gmde-naro , Rege , era 6 4 8 . quod coafium 
fuit ex Solis Epifcopís Provintia Cbaribigi-
nenfu , fubferibit Sanabills EccUJi<e Elotana 
Epif opus ; fortè Eliocrota ,ficui in Eliberita-
no fubferibit Suctjfus Eliocrota Epifcopus. 
Pol. 152. 
Auberto Mireo , en fu Geografía Ecle-
fiaftica , fol. 16j. verbo Eliocnta , tratan-
do de las Sillas Epifcopales fujetas à la de 
Toledo, pone à Lorca por una de ellas, 
en eíU forma: Elotana , vsl Eliocrota, Urbí 
olim Epifcopalh , fub Archiepifcopo Toletano: 
¿odié Lorca dicitut, efique Sedes tius Epif-
lopalls , cum drtbaginenfe mira. El Reve-
rendo Padre Vivar , commentando la pala-
bra Eliocrota . de Dextro , en U predica-
ción de San Indalecio , habbndo de Lor-
ca , dice afsi: Eliocrota quoqu( dicitur Sanc-
tum Indaletium pradicajje^fuii vtro bac Urbs 
hpi/iOpJiis Sedes , tempore tmm (..cnã^ntini 
Magni ; nam in divijs'one Dicte tj/um , & 
afsignatione omnium , qua in Hi/panta tune 
e-ant ,fub quinqué Mccrofulitanií Eliocruta, 
Tdetana iedi ¡ubjuitur ut mderiejl apud 
Lucam Tu din fern , dum agit de -Rege Uvam-
bane Ambrojium Moraiem. lib. 10. Hi/i. 
h'ifpan. cap. j z . El Padre <Jauci:o Clemen-
te hace mención de la Silla de Lorc2.fil.61. 
eol.z. en efta forma : La silla de Lorca, traf-
ladada , ò unida d Cartagena , ha quedado por 
dignidad el Arctdimato. /íño 414. Don Fer-
nando de Mendoza , fobre el Concilio £ii-
beritano , dice del Obifpado de Lorca afsi: 
SuceJ/us Epifcopus Eiiocratenfts. Ad fuit cmn 
iucejfo Epifcopo , libe ralis Prpbper , dt 
Eliocrata , vel iliaca , nunc Lorca diet-
tur , & Epi/copo vacat. Efto miímo tiene 
Mendez dc Sylva , el Padre Vargas, y es 
indubitable en nucílros Concilios Provin-
ciales , y Autores. 
Confirma todo lo dicho el antiquifsi-
mo veñigio , que del Palacio de los anti-
guos Obifpos de efta Ciudad fe conferva 
en ella. Efte es una antigua cafa , en e! por-
che de San Jorge , antiquifsimo torreón, 
que en fu primera cerca pufieron los Cro-
tonenles à Lorca. Efta cala, como lo tiene 
la tradición, fue Palacio de los antiguos 
Obifpos de Lorcaipor lo que debiera tener-' 
fe en mucha veneración , por aver fido al-
vergue de tantos , y tan venerables Prela-
dos : erçtre los quales , fue uno Suceflb , de 
quien oy fe ven pinturas muy antiguas.Dos-
efeudos en dos piedras , curiofamente la-
bradas , y en los dos lados de la puerta 
principal, colocadas , han admirado íiem-
pre à la curiofidad mas difereta , por lo fin-
gular de los fymbolos de fus Armas , las 
que denotan bien la fabiduria de fu Autor 
el Rey Don Aifonfo el Sabio. El de la mano 
derecha tiene un Leon, fentado , y corona-
do , las dos manos elevadas en el ayre , y 
medio abiertas ; y en la parte , ò quartel 
mas fupreir.o fe dexan vèr unas eftrellas. En 
el del lado izquierdo fe regiftra el miímo 
Leon , fentado , y coronado , y-las 4os m*-
nos pueftas en un libro , qufc eftà abierto, 
en un Atril , òFaciftòl , de pie alto, con 
otras eftrellas en la parte fuperior del dicho. 
Efcudo. Ambos eftàn orleados con e! Cor-
don de N. P. S. Francifco ; y por celada 
uno,-jr otro tienen un báculo Paftoral; ipas 
con una diferencia , que el báculo , celada 
del Efcudo de la derecha ¿ eftá integro , y 
per-
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perfecto ; 7 en cl de la izquierda , folo fe 
«¡ira como una ieñal , ò vcí'tigio de dicho 
báculo, Ei Cordon de la Orden Seráfica, en 
-el de la mano derecha efeà vencido al fron-
tis ; y en el de el lad© fmieftro , eftà incli-
nado a dencro. £n quanto à la licuación, 
que en la portada , toda de fillcria, ocu-
pan dithos £i'ciidos , el del lado izquierdo 
diá quatto dedos mas baxo que el dere-
cho. 
Son los Efcudos de Armas unas myíle-
riofas cih as, que en los limitados campos 
explican las cofas enigmáticas ; y fiendode 
ellos Efcudos nueiiro Conquiltador Don 
Alonío ei Sabio , ci Autor; (lo que además 
de la tradición , confirma el milmo Eícudo, 
que fe vé entallado en la peaña de la pe* 
regrina Cuñodia , que cite gran Monar-
ca dcxo cu la mayor Igicf a, que entonces 
era de Santa Maria , deípues de la cònquif-
ta ) bien fe dexa ver la diícrccion con que 
fymbolizò en los referidos Efcudos fu. enig-
mático íigniíicado. E l Leon fentado, y co-
ronado con las tablas , en forma de libro 
abiertas en el Faciflò!, y las Eílreilas , de-
notan con claridad ícr fu Autor el Leori 
deEfpañaDon Alonfo; quien, como fa-
bio , y de afsiento , pulo manos á la obra 
de ¡as Alfonfinas rabias , que oy fe confer-
van en la Santa Iglcfia Cathedral de Sevilla, 
ajuftando el cícondido , è ignorado curio 
de los Planetas. El báculo Pailoral, puef-
to por celada en ambos Efcudos, es tymbo-
lo el mas propio de la dignidad Epiícopal 
del dueño de la caía ; pues fiempre las ce-
ladas publican la dignidad de las períonas, 
y dueños de los Eícaaos. 
La orla cu los referidos, que es w cor-
don de N. P. San Francifco , explica ló 
particular del dueño de aquel Palacio , en 
la oeafion , que le hizo reparar el Sabio 
conqu¡tlador,que era cl feúorD. Fr. Pedro 
Gallego , Religiofo de la Orden Seranea, 
y de la efclarecida famiiia de ios Señores 
Faxardos, primero Obifpo de Cartagena, 
defpues de la conquifta , eíefto por el Rey 
Don Alonfo. El eílàr.en el Eí'cudo de la de-
recha patente todo el báculo Paftoral, y 
el cordon vencido al frontis ; y en .el de la 
izquierda, en el Inodo referido , fymboli-
zan elObifpado , que de Cartagena pof-
íeia , eftando el de Lorca á el de Cartage-
na unido , y quedando en eñe íu Palacio 
antiguo, vdtigios, y feríales de' aver diado 
en eila Ciudad la dignidad. E l cftár el Ef-
cudo de !a finiefrra , que es el que fignifica 
el Obiípado de Lorca , mas baxo quatro 
dedos, es enigma, que declara con fu pro-
fundidad , la mayor antigüedad del O h l Q 
pado de Lorca , refped'o dei de Cartagena; 
lo que afirma Don Fernando de Vargas, en 
ia deferipcion de la Coluna de Cefar Auguf-
to ,fol. 28.^/30. en donde dice , que en 
el pley to, que la Santa Iglefia de Cartagena 
tuvo de competencia con la de Toledo, fo-
bre el titulo de primacía, fundó fu dere-
cho : En f u muihi/sima antigüedad , relati-i 
vè à la fundación primitiva, en efta Uti-
aad de Lorca. 
Las rabias Alfonfinas en Faciflòl, inf-
trumento de que ufa el Choro , firven pa-
ra la quenta , y computo del año foiar. 
Lunar , tpaóta , &c. de qu: h IgícJia ufa; 
y como cita es una miíma en todos losObif-
pados , por dio, aunque íoio ella dicho 
Atril, y Tablas en el Eícudo, que lyn'ouii-
za el Obifpado de Lorca , no ic repite en 
d que reprefenta, á d de Cartagena , en 
Ja derecha; lo que confirma el dicho Eícu-
do de la peaña de la Cuftodia de Suiita Ma-
ría , parecido todo al de la íinidlra , de la 
portada. Alguno , verfado en reglas dela 
Armería , podra notar alguna impropor-
cion en alguno de los principales Gerogiili* 
eos de dios enigmáticos Lícucios. Perqué, 
í'egun Cafaneo en el Catalago de la gloria 
del mundo ; y Fernán Mexia , en fu Novi-
liario, celadas , animales , peces , y qua-
lefquier inflrurnentos, fe han de poner mií-
rando à la mano derecha ; y íi es Leon^ 
juntamente fe ha de poner rapante ; el cier-
vo , con ademán de que corre ; el 0Ü0 , le-<-
vantado ; el lobo , cazando , y ais i los de^ 
más animales con fu propia acción: pues es 
afsi que en el Efcudo de la mano derecha , 
eftà eí Leon , y báculo mirando à la puerta 
del Palacio , que es lo mifmo que ala iz-
quierda; el dicho Leon, no rapante , fino es 
fentado , todo contra dichas regias : lucr 
go parece no tuvieron por Autor à un Rey 
tan íabio como Don Alonfo. 
Efto que parece defeduofo en reglas de 
Armería , es un fignificado myfkriofo de 
una atención catholica.Es aquel Leon fyin-
bolo del fabio catholico Rey, y aquella ca* 
fa era Palacio de la dignidad Epifcopal. Eí 
mirar à la mano derecha , es atender à las-
azañas propias, como à obras de fu de-
recha mano ; inclinarfe à la puerta , era IIQ 
perder de villa à una de las grandes dignir 
dades de la Catholica Romana Iglefia^ co-
mo el fabíoRey avia reparado aquel Pala-
cio , por los Mahometanos maltratado , y 
vilipendiado ; por eíTo , olvidando . taitas 
gloriólas azañas , obraspropias.de fu dere-
cha mano, venenaba aquella oignidad, dán-
dole 
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dole et derecho en fu poffefsion. Mírale 
fe¡itado , y no rapante ; pues á ló íagrado 
de ias Iglefias , y á'íus'dignidades., nunca 
les han mirado los CatholicosReyes con aí-
pedos , o. acciones de rapantes i si muy de 
aísiento, en carbólicos relpetos , y rciigio-
las atenciones. 
Una duda puede ofreceríe a cerca de ef-
taCafa, ò Palacio, yeslamiíma que pro-
pulo el Eminentifsimo Cardenal Beuuga, en 
ocafion, que baxaba de viíitar la iglefia 
Parroquial del Señor San Juan Bautilta; y 
viendo la portada , y fus eicudos , dixo 
el Eminentilsinio Principe i Cómo ayiendo 
fido cita caía de la dignidad , y tan digna 
por fu antigüedad deetUmacion, fe mira de 
ella enagenada? A eüa dificultad , que con 
certidumbre no fe pudo reíponder, le íatif-
ñzb luego con la noticia de unos antiguos 
papeles , que refieren lo mifmo, que contu-
íamente fe tiene entendido, de padres á hi-
jos. Y es, que en tiempo de Alonio Faxar-
do, llamado el Bi abo, Alcayde de los Rea-
les Alcázares de efta Ciudad , fe prendió 
fuego en dicha Cafa Epifcopal, la que tue 
reducida à cenizas, en la mayor parte, de lo 
que perfeveraban veftigios pocos años hace 
en unas vigas » en las que fe conócian los 
efc&os del fuego ; y difeurriendo culpado 
¿ dicho Alcayde , en el referido incendio, 
acafo por la grande opofsicion, que efte fa-
mofo , y esforzado Alcayde tuvo de mu-
chos , y poderofos émulos, que embidiofos 
de las famofas azañas, ínfignes vi&orias, y 
maravillofas conquiftas , que hizo en au-
mento de la Real Corona , le malquiftaron 
con el Rey Don Enrique Quarto, â quien 
eferiviò la memorable carta, que la Cafa 
de los Velez guarda en fu Archivo, y podrá 
vèr el curiólo en Cafcales; por lo que fe le 
mando dàr fu propia Caía à la dignidad 
Epifcopal; y es la mifma que oy tienen en 
cita Ciudad los Señores Obifpos. No me 
perfuado i que efte velerofo Alcayde tu-
Vieflè en el dicho incendio el menor influ-
xo ; aunque por U àípereza de fu natural, 
y demasias, que tuvo en defenfa de fu 
honra j le llamaron el Malo , como dice el 
P.-Ft. Alonfo de Vargas , fo¡ . 55. 
En quanto à la duración de la Silla 
Epifcopal en efta Ciudad de Lorca , facil-
mente fe puede colegir el tiempo , que en 
eüa fe mantuvo. San Indalecio pufo Silla 
Epifcopal en efta Ciudad, por los años 54. 
de Chrifto , en cuyo tiempo fue fu predi-
cación. Continuó efta dignidad en el titm-
po del Concilio Eliberitano , por los años 
de ¿ 0 0 . en el' que firmó Suceflb. En tiem-
po de Conftantíno Magno , que murió aho 
342. en la diviísion de los Obiípados, que 
en fu tiempp & hizo, fue pl de Lorca fuje-
to al Metropolitano de Toledo, como que-
da dicho con el P. Vivar. £ n tiempo de 
Flavio Gundemaro , en el Concilio Tole-
dano , año <Sio. firmó Sanable , Obifpo de 
Lorca , como dice Loaila, continuando 
efta dignidad,-hafta la perdida de Elpáñay 
los cien años reliantes , delpues del dicho 
Concilio, con poca diferencia. Üequeíé 
infiere averfe mantenido la Ciudad de Lor-
ca en la poffefsion de fu Silla mas de íeis 
figlos ; pudiendofe decir , fegun efto , y lo 
de los Efcudos de la Cala Lpiícopal, que 
el Obifpado de Lorca íe unió à cí de Car-
tagena en el tiempo de la conquifta , como 
dicen unos, ó fue à Cartagena trasladado, 
como afirman otros ; y íi : Ubi reí e/i, /ui 
Domini tfi, la Silla de Cartagena es la de 
Lorca, como trasladada, ó la Silla de Lor-
ca fe conferva con la de Cartagena , como 
unida. 
C A P I T U L O X V . 
D E ALGUNAS S I L L A S EPISCOPALES 
de t/ta tomarca , tra/ladadas a -
Lorca. 
UNA de Jas razones con que Orbane-ja intentó perfuadir , que la Silla de 
San Indalecio no eftuvo en nueítra L'rc'i, 
fue , el que eftando efta cercana de Carta-
gena , donde era Balilio Obifpo, no avia 
neceísidad de otro Prelado en toda eíta 
comarca. Si efte Autor huvieííe conocido 
los muchos veftigios de poblaciones , que 
hafta oy íe manifieftan , delde ei rio Gua-
dalmanzór, hafta Cavo de Palos, en los 
términos de Lorca , y Cartagena , en cuyo 
intermedio efraban los Pueblos Lorcita-
nos, como queda dicho ; y aísimifmo las 
muchas ruinas de Ciudades , y otras po-
blaciones , que oy permanecen , entre Lor-
ca , y Caravaca , y en las cercanías de ro-
do el fio de Segura, conocería la gravif-
íima necefsidad , que tendrían dichos Pue-
blos de Prelados; que , como Labradores 
Celeftiales, eultivaílen tantas miefles , y 
abundante Viña del Señor ; por lo que fii 
Divina Providencia proveyó de Prelados, 
para fu mejor cultivo. 
Entre nueftra Ciudad Urcitana, y la 
de Uera, ay una lila pequeña, muy cer̂  
cana à la tierra, y á la entrada del rio Al-
manzór en el mar. En efta líla huvo en 
lo antiguo una Ciudad, la que abandona-
da 
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¿a defpues por fus moradores , fue trasla-
dada en fus Ciudadanos , y fueros à la cier-
ra firme.en donde halla oy fe manifieltan fus 
ruinas. En ella huvo Silla Epifcopal , en la 
que fue infigne Prelado San Vicente Obif-
po , que avienilo lido atormentado en Car-
tagena,en odio de la Fe de ChriUo, que pre-
dicaba , llevado defde Cartagena à la dicha 
Ciudad , efl la que citaba fu Silla , llamada 
Mevania , ò Mcvitania , dio en ella la vida 
por Chritto , en un famofo , y maravillofo 
martyrio : Sanfíus Vincentius , Epifcopus Ale-
, vcl Mevitatiia propè Urcem Hifpanis 
Urbem in confinio Estica , & Tarraconenfis-.z 
Carthagine Spurt aria tortus , Meviam reduri-
tur , & a Cayo Vorfirio Capitalini fuccefore 
diUceratus eft. Dextro , año i oo.̂  
Las mifmas feñales con que pinta Dex-
tro a Mevania , la delinea Juliano con au-
toridad de Antonino Pio. Dice afsi : ínttr 
Cartbaginem Spartariam Tingem ad meridiem 
imeriacet infulii pram , qtt£ , & Mevitania, 
dijiatque Carthagine Spartaria , ut docet An-
toninus Pius C U Stadijs , vel quinquagintA 
tniliaribus , non procul à Bare i Civitate, quç 
nomen dedit illi rcgioni , ubi Un i , & Barea 
eft , & Murgis. Diciturque Atevmia. No fe 
le puede negar à elle grave , y antiguo Ad-
tor el claro , y pleno conocimiento, que te-
nia de todo efte litoral; y fi en una , ú otra 
cofa no le huvieran viciado inadvertencias 
de Atnanuenfes , ò Imprellbres , no tuviera 
1 ^ 
la nota , que le dàn algunos críticos, que 
nial contentos con nueitras glorias, ò por 
comphKxr à los eflraños , que las emiilan, 
ò porque no les favorece à fus intentos, 
tienen á üexcro , y Juliano por foípecho-
fos en fus efericos. Cii.)atroc¡entos eftadios, 
ò cinquenta mil palios } que todos elfos ha-
cen á ciento veinte y cinco paííos cada ef-
tadio , pone con Antonino , y Juliano en 
la diftancia de Cartagena á Mevania, y no 
hallarán mas, aunque la midan con una cuer-
da. La razón es, que Cartagena diíla de 
nueftro Cope diez leguas ; de nueftra Urci, 
ò Aguilas , once ; de la Torre de los Ter-
reros, doce ; y efta , de la dicha l i la , media 
legua; de manera , que poniendo Juliano, 
con autoridad de Antonino Pio , en algu-
nos de fus exemplares quatro mil paffos 
por legua: Antoninus ponit miliaria , r*tio-
ne Uucartfín-.-.aliquando quatuor tniüapajfmm. 
Aivtrj . num. 157. y liendo doce leguas , y 
inedia cabales , las que ay defde Cartagena 
á Mevania , hacen los quatrocientos eva-
dios , ò cinquenta mil paffos. 
Entre Cartagena , y la Mauritania , fig-
niíkada por el nombre Tfngin; TingintatM 
Provintia tjl Mauritania, à Tingi diBa; Ne-
brija. Pone Juliano á Mevania , no lexos 
de la Ciudad de Vera , la que dio nombre 
à aquella region , que avia entre nueftra 
Urci, Vera, y Murgis, ò Moxaci a; y es afsi, 
por que Mevania no diña dos leguas de 
Vera; de nueftra Urci, eíU como legua y 
media , j de Moçacar , como unas dos le-
guas. Ella Silla Epifcopal, llamada Mevi-
tanenfe, fue defpues trafladada à la Ciu-
dad de AíTota , como afirma Dextro : tius 
Epifcopatus Mtvitanenfis, Ajfotum poflti tjl 
trajlatus. 
La Villa de Letur, dicha antes Ilaturgl-
tana , en el Rcyno de Murcia , en la rivera 
del celebrado Segura, fue Silla Epifcopal, 
en la que colocó fu Silla San Eufraíio , Dif-
cipulo de Santiago. Afsi Dextro, foi. 9. 
por ellas palabras : Eufrafms lüiturgi , non 
procul Cartbagme Hifpania Sortaria , po-
p$tlis, qui âicmtur Gontejlaniai Urbem Aflo-
tam, &c. Lo que confirma Juliano, in Ad-
verf, num. 370. por eftas palabras : ln boe 
Oppido Illaturgi Baftetanorum fetit Hex, í /-
febutus Eccltfiam in bonorem Sanóli Eu-
pbrafi, Difcipuli Sãnóíi lacobi , ibidem Epíf-
eopalem Sedem bakentis::: ibi paffus eft func-
tus Eupbrajíus , martyrium fecundo am» 
Ntronis , Imperatofis , menfe Februario. En 
tiempo de eñe Siíebuto , que fue muy ze-
lofo de la Religion Catholica , fueron ex-
pelidos de todos fus dominios tos Judios, 
en cl año 513. deChrifto, como afirma 
Canicia, fol. 14. Efta Silla de Letur ., b 
Ilaturgitana , fue trasladada à B.ogarra: 
Maurus Arxbipresbyter Illaturgi, inter Car-
tbaginem Sp art ar i am, dsr Sicurcm , venit a i 
Concilium Either it anum cum Bpifeopo Biguer-
rf , quo translata fuit fedes ¡Ilaturgitana. 
Defpues , en tiempo de Conftantino Mag-
no , fue efta Silla reducida à la de Lorca: 
In divifsionefedium tempore Conftantini Mag-, 
ni fedes Bigmrrenfis , dióia Illaturgitanay 
reduBa eft Eliocrocam. Afsi Juliano, tn Ai-
verf. num. 3 70. y $ 7a. 
Las Ciudades de Afíbta, y Lacedemòn, 
tan vecinas entre si mifmas , que folo me-
diaba el rio Quipar entre ellas , à dos le-
guas de diftancia de la Villa de Caravaca, 
tuvieron Silla Epifcopal, la que pufo San 
Indalecio ; cuya Silla fue defpues à Lorca 
trasladada. Confia de Juliano, w « . 70. 
por eftas pafcibras : SanBus Jndelitius per 
Oram Cartbaghis babetur celebérrimas, qui 
diciturpradicafs AffuUf? Laceicmone,pro-
pinquijs kiterfe^Urbibus; Ajota ad Ortum,La, 
eedemme ad Occafum. Ibique reliquit Epif. 
ttpun, quipofi Eliocrecdm trmslatas eft, 
S De 
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Pe lo dicho fe infiere, que en la circunfe-
rencia de Lorca- eftuvieron las Sillas de 
XJrci, Mevania, Iliturgitana , Bogarra , y 
Aífota; Tiendo las tres ultimas traíladadas i 
Xorca , y unidas à ía antigua Silla : Cuyos 
.territorios , con el de U r c i , y Lorca , con 
latraflacion de eíta Silla , ò union à lade 
Cartagena, efíânoy, como territorio.pro-
pio del Obifpado de Cartagena , en el que 
permanece oy el Arcedianato de Lorca: Vef-
tigium veteris , 0- Primaria Sedís Eliocro-
ttnfis tranflata Cartbaglnem. Juliano , num. 
373. De que íe colige la antigüedad, y pri-
niacia de la Silla de Lorca. 
C A P I T U L O X V L 
E N T R J N E N E S P M 4 L O S VANDALOS; 
fuceffos di efte tiempo en Lon*; 
y duración de ejla Nación en 
E/paña. 
LA variable , è inconñante duración de los Imperios del Orbe , que por fu 
potencia , en riquezas , y hechos memo-
rables, fueron mas celebrados , lamanifelló 
bien la celebrada Eftatua del fueño de Na-
buco. L a diveríidad de fus metales , mani-
feftó U de los Imperios. En el oro, el de los 
^ifyrios ; que como efte metal preciofo fe 
lleva la primacía , ninguno de los Imperios 
en opulencia , y antigüedad fe aventaja à 
el de ios Aíyrios. £n la plata, el de los 
turfas , por la cafi immenfa opulencia de 
efte Imperio ; pues folo en la viétoria , que 
contra Creío , 1 iquifsimo Rey de la Afta to-
da , logró Cyro , fe llevó quinientos mil 
talentos de oro, que hacen trefeientos cuen-
tos j pallando de cien, millones , los que, 
yencido Dario , face» Alexandre ; fin la 
gran copia de dinero , que halló en Babilo-
nia. Plinto, lib. j ?. Q. Curcio , y Eftrabón. 
Mendoza, in FHdario ,fol. 140. Siendo la 
duración de efte Imperio de docientos y 
treinta años ; y la de los Afyrios , mil y 
trefeientos, como dice Juftíno, lib. i.fropi 
initium. 
En el bronce. fe figuró el Griego , ó-
Macedónico. Es efte metal muy fonoro, y 
fus ecos fe perciben en bien notable diftan-
cja. Por eíTo en efte metal fymbolizó San 
Ceronymo , citado dr Mendoza, la fam^ 
^loriofa del imperio Griego , pues floreció 
en potencia, eloquência , y fabidur.ia.gran-
demente» l l u ò l o mas feliz la clarifsima, y 
cclebradíí^iü*' fairî  de Alejandro j quien, 
& íuvo twbidja..de Aquiles, por avec tenido 
huviera alcanzado -en dias á AíexandroV ic 
viviera mas emulo de los grandes Heroes -̂
que publicaron de Alexandro las azañ as, 
haciendpfe pregoneros de fus glorias , haf-
ta dàr teftimonio de fu fama la eferkura, 
diciendo , que à vifta de fus grandezas llegó 
à enmudecer la tierra :' Siluit tetra in eonf-
peíiu eius. 1. Alacha, cap. 1. Toda la dura-
ción de eftev famofo Imperio fue de feis 
a ñ o s , dice Mendoza en el lugar citado: 
Per fexduntaxat anitos fub Aiexandroinüti.-
que duró tres años el eftablecerloi 
E l hierro fue el metal, que fymboluò 
en la eftatua el Romano .Imperio.Es el hier-
ro , el que quebranta , arruina , y doma 
todas las cofas. Qué no- fe han domado, 
fubyugado , y quebrantado entre un yun-
que, y un martillo? Quien mas fuertes, va-
lerofos y esforzados , en perfonas ,-áni-
mos , y ardides , que los Efpañolcs, Fran-
cefes, y Germanos? Quienes mas celebra-
dos en fu imperio , que los Cartaginefés? 
Quienes mas abundantes en riquezas , y 
militares tropas , que los de Afia ? Y en 
diftancia j quien mas que los de Capadó-
cia , Ponticos , Armenios , Alvanos ; y los 
Británicos ,en íus feparadas lilas? A todas 
eftas naciones , y à los mifnios Judios, 
domó , fubyugó, y dominó el Romano 
Imperio, permaneciendo en el auge de fus; 
triunfos , deíde la fundación de Roma, por 
efpacio de mil ciento fefenta y quatro 
años , con poca diferencia. Afsi Mendoza. 
Fue tan univerfal el Romano dominio , qua 
no conoció limite , fiendo el efpacio de la 
Ciudad de Roma , el tnifmo , que todo el 
Orbe ócupaba.Afsi lo cantó Ovidio.i.Faft: 
Gentibut tfi aiijs Ttllus data limite certo; 
Roma fpatium eft Ur bis, & Or bis idem. 
Es verdad , que con efto eftà la grave auto-
ridad de Tertuliano , y de La&ancio , los 
quales tienen : F u i j i antiquifsimam , 
Apoftolicam Traditfionem , Romanum Impe-
riüm pariter cum ipfo mundo ftuturum , 0* 
cafurum. In lib. de Rtfurec. & in Jpologet, 
Ladanc. Hb. 7. Divin. Inftit. cap. %%. 
L a univerfal Monarquia de la Igleíia, 
governaba Innocencio Prjmero,AIbano,y el 
Romano Imperio , Honorio , y Arcádio, 
quando per los años de 412, Alarico , Rey 
de los Godos, con esforzadas Tropas,aflal-
tp , v. derrotó la Ciudad de Roma , domi-
nando toda la Italia. "Por muerte de Alari-
«50., Gpdp, eligieron à él valerofo Ataúlfo, 
«pe cskíjsó con Gala Pkcidia, hermanà .de 
Honorio , y Arcádio, todos tres hijos del 
gjrápde'fifp'añol, y Emperador Theodofio; 
p«r íu Pajaegyriíia i Homero ; fi AtjuUes- (juw-n àvieridò imperado diez a ñ o s , murió 
ca-r 
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catholica, y piadofamente en el año j.py. 
como dene Gauicia , Trimfo i.-foi. to. 
Empezó à. declinar por eíle tiempo el Ro-
mano Imperio , y prevaleciendo con ven-
tajas conocidas en la Italia los valeroíbs 
Godos, impelieron à los Vándalos, Ala-
nos , Suebos , Silingos, y Hunos , naciones 
Septentrionales de la Scytia de Europa, 
para que abandonando à Francia, tomaifen 
fu fuga, por los Pyrinèos 3 la Eípaiía , co» 
ino tiene Aubcrto Mirco, de StAt. Relig, 
Cbrift. lib. 1. cap. 16. Juan Antonio Ma-
ginOjpart. Í . GiOgra. dePtohm. fol. 49. 
Los Romanos , que mantenían baxo de 
fu dominio las Provincias dp nueftra Efpa-
ñi , tomaron ¡as armas, para oponerfe à ef-, 
tas naciones. En los Pueblos Icofuanos, 
que eran los de Campo-Coy , en los faiíao-
fos campos de Lorca, à cinco leguas de dik-
tancia, ala parte del Norte, de los que 
trata Piinio , lik. .?. tap. 3, Horícieron po^ 
derofos muchos ÇavJieros, exercitados en 
el manefo de las arn?as , y muy obíeqnio-
ios en el fervicio del Romano Imperio; en-
tre los quales fueron njuy ctiebrados dos 
Ciudadanos Romanos , llamados Dídimo, 
y Veromano, ios que njiíitabao en las par-
te* de Cathaluóa , mas expueftasà los acci-
dentes de 1? guerra, que í'e empezaba yà á 
fentir de las naciones dichas. Luego que 
inteutarou el paüb por los Pyrinèos, hicie-
xon valefofa cpoí'sicion los dos vakrofos 
Icofiranos, dcirx)tan.do con fus tropas i 
muchos de fus contrarios , obligando á l'-*s 
demás à retirUrfe à ia Francia. 
A eílc triunfo , coni'cgnido por los Ico-
firanos , fe figiuò el común achaque dela 
emulación , en alguiMXi-que, embidi-ofos de 
fu fortuna , y émulos de fu fiera , felicita-
ron con el Governador de Barcelona , de 
los Icofaaijos la ruina. Acufaronies de fof-
pechofos en la fidelidad à d Romano Impe-
rio , afirmando , que la guerra , que hacían 
¿ expenfas propias, era eon el fin de le.van-
raríè con el mando 4* alguna de las Pro-
vincias de Eípaúa , viendo el hado adver-
ío de las Romanas venderás en Icalia. Era 
Governador de Barcelona el Conde Conf-
.tancio, quien hizo cortar luego las cabezas 
á aquellos valcrofos Icofitanps , pagándo-
les con tan cruel •defcabezonaipiento , tan 
grandes íervícios, hechos à íu coüa, én 
obfequios dei Imperio, 
Con la perdida de eítos dos Soldadoíf, 
y co viftade un eaítigo tap ir.jufio, los mas 
fieles á los Romanos, empezaron à defertar 
de fus vanderas , y retirándofç.à fus cafas, 
efperaban el íín, que nada favoxabie dikuca 
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rianà los Romanos ,y Efpsñoles , por la 
voz ,"que yà corria tie las cruejdadts quç 
executaban tan barbaras naciones, Mino-* 
radas las fuerzas de los Ron-ianos, y obli-
gadas à dexar laFrancia las dichas naciones 
por los Godos pafiaron los Pyrinèos cilas 
gences x apoderandqfe de e-flas Provincias 
en poco tiempo. De'eítos nobles Icoíita-
nos hace mención Juliano , en fus Advería-. 
rios , fQl, 129. num. 557. Diilmw , & Ve? 
romatJus fraíwCivtf Romani, pad in Jgto:\ 
Defendermt ingrejfum Pynntorum Barberis 
nttionibus privatisfumptibus, at jn'jo (iepro-
ditionif (tecujati fufpicione necfiti, JB^ri(-
nont wffu Comittis Lcnfiantij. El ncmbre 
del campo , en donde oacieron los dos va-
lcrofos hermanos , que en Ja autoridad 
referida le dexò el Jmpreííor en blanco , le 
menciona Egidio desamora, en fus Ad-
verfarios , por eftas palabras: Nati in Agro 
Icofttano, c^r. Y añade à Jas palabras de 
Juliano las figuientes : E t patuip illko 
via; declarando la entrada , que tuvieron 
luego las dichas naciones en Efpaña, 
Los cftragos, que en Efpapa executa--
ron eftas naciones barbaras , aunque lo dir 
cen nueftras hiflorias , lo publican hafií 
oy de muchas pobl^cionesjlas ruinas, Don^ 
de cebaron fus iras fue en los Pueblos JCQ-
íítanos, oy campp famofo de Lorca , à cin-
co leguas de diílancia , ep la parte Septei*-
triojial; en cuyo termino fe manifieftan oy 
los muchos , y grandes veftigios de pobla-
çiones, con las grandes fuentes , que que, 
da dicho en la deferipcion de eños cam -̂
pos. Efta laftimofa. ruina fue en venganza 
del agravio , que recibieron eftas naciones, 
quando fueron rechazadas en Ips Pyrinèos, 
por Didimo , y Veromano , Icofitanos, 
Defpojo de la crueldad de los Vándalos 
fueron también las dos vecinas Ciudades 
AíTotá, y Lacedemòn : Ajjota imen , lár 
tedemon ¿b Uvandalis tvirfe , mox rèjiltutg; 
Hot tamen temptrt > ab eifdem ( habla aquji 
de los Sarracenos ) funt fok pmititf tquapi. 
En borrafca tan defechá llegó nueftra 
Cartagena à naufragar, dcfrn.3,n,telando, djr. 
ce Cálcales , al mifmo tiempo à Murcia , H 
nación barbara de los Vándalos ; afirman^ 
do el mifmo Autor , fue cfta La.veji prime-
ra en cjue JVIurcia fue tomada.. Juliano afir-
ma, quç la famofa Murcia eftuvo hafta el 
tiempo de Conftantiño Magno deftruida , y 
que de orden fuyo fue dicha Ciudad repa-
rada: Murcia ,<vel Mureh: h<tc Ciyitáfvaf-
tatajiih ufqm ai témpora Conftantini Mag-
vty cuiuf iuflu reparata. Mverf. mm. ipz.y 
i p j . Bien Dudo temer la Ciudad de Lorca, 
$ a en 
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en canta calamidad , viendo padecer atan-
tas iiuitrcs pobi¿;cloi¡cs ícivicjante rigor; y 
mas vkndoíc favurcciJ.u de los Romanos, 
con la dig . i i íd de Colonia Romana An-
gnila ; i¿;as no fué alüi , tomóle pudo tc-
r¡cr , pues tuvo muy tavortible a la dicha 
nacicn. Tai: propicios !c tut ron a- Lbrca 
Ies Vándalos , que en ci ckir.po áv. íu do-
miuio floreció tita aut'¡»ua Ciuaad cotí 
opultMicia. Alsi lo declara el erudito Hiíto-
risdor de Eípaña , Mendez de Syiva , def-
crivicíido Ja dicha de Lorca , en tiempo de 
diverf;-.', naciones cílrangcras, en cita tonna: 
¿mjjlijicaronl* Cart agine fes y y Romanoí::: 
Ffo'Cíió cptíienta en tiea/po de Vaiidalos. 
C A P I T U L O X V I L 
$ A \ T A VICTORIA, VIUDA, NATURAL 
ae Lorca , padece en. lía , â manos de lo» yan 
dulas , /.imujo martyr to 
DEX O dicho en el capitulo anteceden-te , iv» aver lido Lorca objeto de las 
ira-» de la nación Wmdala , mctcckndo iCr 
re.petada, baila fiorecer opulenta , llegán-
dole íu fama a aunor.tar en tiempo que la 
drf otr.ii; mu días Ciudades , fe llego à dif-
iniiitt;;-. No tuc cíla la mayor opulencia, 
q:ie en ticnip<i de ¡os Vándalos adquirió 
cíla Ciudad, u;ra mas ramofa coníiguiò, 
mas digna de cck'orai. Eran los Vándalos-
Ai rianos de Reli<>-M.;n ; epidemia , que en 
las clrraagcrüs nacio'ics coniinaó en nuef-
tros Reyr.os ror a fi nos años. Al paflb 
que íe aiun^ntab.in tv. rcitos de iniieles ene-
migos, que etilo terreno, con el poder 
dominaoaü , 'producía el campo de la ígle-
íi i Hiípanico guerreros cstorzados , que 
con cithoUcas doctrinas , y contcfsion de 
la verdadera Fè , íes rcfidian valcroí'os. No 
ciñeron Tus cábezas los vencedores d-e ba-
tallas con menor diadema , que los que 
derramando fu fangre en defenfa de la Fe 
Catholica , adornaron fus ficnes con lau-
reolas : Quam gloriod revertuntur vlSíorts 
di pr.tlio ? Quam Beati moriuntnt- martyret 
in prj.iol ¡>. Berti. itrm. ad Milit. Templt, 
C ip. ¡r 
Singular fue , por horrorofo-, el terror, 
qve r?.uíaron en nueílros Reynos eftas na-
ciones barbaras , en vifta de las ruinas, y 
crueldades que executaban ; mas no fue 
baíla:ice íu -dranico poder , y enemiga 'de-
clarada à los Cnriitianos , para que no lé 
.hkkífc tr-ínte , niunraado de fus fa.lfos 
ciag'ms , baila el mas H ico fexo. Mas co-
xoaas lograron ios Efpaúoles en 1<JS inau-
merables triunfos de fus martyrío s , queca*-
ducos tfoteo's , tantos enemigos detiarauos 
coi.tra el Chriídaniímo. Ei.tti tts !¡t::a 
efte mas gicrioiinítntc á triiuiíar , qucnüQ 
ofrtcientioít haba el ultimo aliento s ( v. ob-
fecuio de laCatbolicaFè , llega rei cito á 
morir. .No ha conocido jamás la nobliilsi-
n a nación Lhriftiana lujetarle al terror cel 
poder infiel: P on novit terrori path ifta ju-
cumbere ; quando ve , y regiuran íus ar.lias 
detnudá la cortante el pada del tirano , no 
alarga la mano para detenerla , ò delviaria; 
lo que oí rece guftoía , es , la cerviz, para 
rendir íu cabeza , rubricando con el cannin 
de fu fangre la fé de las verdades catholi, 
cas : t t impendent i Gladio wagis e ti vi ees t 
quam manus jubjicit, Qne díte ¡jan Gcro-
nymo , epift. 62. /Id Tbttpil. 
Admirable teítin.onio de efta verdad 
diò Lorca, en una iluUre hija íuya , tu 
ella ocaíion , con ti que Ikgò mas rica , y 
dichofa à florecer. Vivia en efte tiempo, 
con famofa opinion de fantidad , una iniigl 
ne matrona , tu el diado de íu viudez, ob~ 
fervando en fu rttito las cofiumbres rdir 
giofas, que hacen á efte diado feliz. E l 
exercido de fus virtudes la ganó à Viifto-
ria ( die era fu claro, y famofo nombre) 
d gran credito , y buena opinion , que dç 
fu arreglada vida fe tenia, ¿i fervorofo ze-
lo de la religion catholica le enardecía tan-
to , en giofia de la Sandísima Trinidad, 
que publicamente predicaba las infalibles 
•verdades de efle tan foberano Mylterio. 
Noticiados los Arríanos de la predication, 
y confefsion publica de efta famofa rnuger, 
la hicieron llamar ¿ fu prefencia. Y pregun-
tada , qué fe era la que feguia , y qué íea-
tia à cerca de Chriíto ? rdpondiò con ca-
tholica valentia , que la mifma que la Ro-
mana Igleíia enfeñaba del Redemptor de la 
Vida. 
Añadiendo , que folo en.dkha fe fe po-
día d hombre falvar ; confdfando en la per-
fona de Chriílo , que era la legunda de la 
Sandísima Trinidad, la confubtiancialidad 
con las otras dos divinas perfonas j fiendo, 
como la mifma divina fé lo eníerkba , una 
indivifa ,es indiftinta la divina naturalezü 
en las tres divinas períonas ;'y que confef-
faba , como hija de la Igleíia , k. Chriíto 
igual al Padre , y al Elpiritu Santo , por 
fer perfona divipa, y menor por la naturs-
leza humana , que con la perfona dei Ver-
bo unió , ' con vinculo foberano , el ££. 
piri tu Divino. 
Viéndolos Arríanos la maravillofa cont-
tancia con que confeífaba la diviuaFèd^ 
eiios 
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eftos Myfterios divinos , no piidiendo 
aporrillarla ias mucnas oterras que le ha-
cau de conveniencias humanas , determi-
naron quitarle la vida , lo que execucarou, 
oíreciendo guüola ia. cerviz al ciichilio, 
corunupit L caüeza. fue cite niarryrio dia 
17 - de iNovienibre, como verèmoi delputs. 
ÇÍiiedò nueitra Saava en ta» marjiviiloíb 
triunfo t con ia victoria conleguid^ del ti-
rano , lauread-*, componiéndole la precio-
in guirnalda üe guitas picciuíidades , co-
nio eran las gotas de f.Trí̂ re , que como 
piedras preciólas j krvian de exmaltes a 
fu diadema. V¡doria le dice el triunfo, 
porque í'e lieg.t à vencei : Victoria, à vm-
(endi d'¿ia ; y ia vidoria por tuunfaríe 
canta : kxultsnt viíiores , capta prtda. 
¡Jai. <ap. 9. Miichps vencunientos tiene. 
Lorca , que d'.cir de fu valor , y triunfos 
cur.ivilloíos de í u efpada , que cantar; mas 
ninguno , como cl que' en cfta tan infignç 
visoria de íuhi ja i legò , en defenfa de la 
catholica Fè , y cu fu coníeísio» gloriofa, 
a confeguir. 
De ia fantidad , y martyrio de nuçftra 
Santa , hace memoria Dextro en el año 
40^, deChrifto , que fue del dominio de 
los Vándalos el fexto, fegun Magino : llhr* 
d in HifpaniaTarraconenfi SanftaVtélo'ia, 
vidua , SanctHittt precipua darn , à Vwia-
Hf, ut trtdiiur , percifa , üixo Dextro. 
Tamayo de Salazar , en lu Alartyrologio 
Hifpano , dia 17, de Noviembre , que fuç 
çn cl que cantó nuertra Santa la viâoria, 
refiere fu martyrio en eíta forma : Sanfia 
Viftori», vidua \ & mmyr Ugrctnfis, in 
Hifpirtta::: iflt ftcuk Uvwdorum Hfntico-
rum ád annum 4015. feemi percu/a, Tom. 6. 
foi. 208. Hit. B. Hacen hK.:ncTÍa de cíli* 
martyrio de nueüra Saiiita en Lorca, Ca-, 
margo año 40^. de Chrlfto , foL 9?, poc 
citas palabras : ia*tta Vi¿ior:a , viuda, pa-
deció martyrh por ¡os Vandidos m tfpaña, 
tn LtOiudád de l-orca. Mendez de Sylva, 
en fu Hiftoria General deEfpana, en don-
de, de Lorca, dice aiVi : Floreeiò epultnta en 
ttempsde Vándalos , que ma> tyrimron à San* 
ta Vicioria , v*'<l>. Lo miimo afirma Ro-
drigo Caro ,jol, y elP. Vivar, num.i, 
f l . 450. £1 V. Vargas ,.Bü"tpr:* de nueftra 
Señora de lasHaertas ; y con todos , lo 
tiepe la tradición de los hijos de efta Ciu-
dad. 
E l citado Tamayo deícrive con elegan-
cia ei nombre , parria , martyrio, y fti 
caufa , de nueAra Santa, en «nos verfos lati-
nos , que él miíino^ dice, los tomó de Au-
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lo Halo, y dice afsi: /« tanítam Visloriam, 
viduant , & mart-ffm Ubre uftr,, txafiiit^a, 
ün Vtãoriiino»,en,en e/i mibí,g, t t .en hivrcis. 
Vidua cum Çbrifto , maítyr-, & ¿pía /mui. 
Vandjlus innocuum , ûod Lbrijii Jànder* 
veftem 
NoluH affecitit , ptrcuttt , enfe caput: 
JSiíVcmbris n.edius m:bi /tgnút tu Urbe cultu 
Tcmpwc martyr¡j ,.tumc¡uc KalendaJiuit. 
Balta aqui ti uicho Auio halo , que hore-
cioenEfpaña por los años 1130. y mmk) 
en el de 1 J .Fue natural de Burdeos, en Fcatv-
cia , de donde vino à El paña en compañi* 
de la Reyna Conílanza , hija del Rey E n -
rico de Francia, y hermana de Pldlipo. 
De elle infigne Poeta , dixo Juliano , eu lit 
Chronicon,/o/178.cl figuiente elogio. 
Vulci Poetarum lumn , GaUaque, ibera 
Çetitis bonos, numris nobilita:ut Halo. 
Patria Burdigali efr vati, Cori/lantia Prtncept, 
Attulit bunc feçum Gallica Regna fintns, 
Jngenio ftlix•'florem átate Poeta, 
fiiusbonejiati Mufa Latina favet. 
Confluye Tamayo , explicando con cl di* 
cho Aulo Halo la caufa del martyrio en 
cfta forma : Ehginter in fecundo diflicb? 
caufarn martyij.exvrefsit, cum ajferat Poe-
ta , ideó penufam vistoriam ab Uvjndalis, 
quod nollmjfet feindere vtftem Cbtifti; hot 
e/í , Arrianis adbarert, qui Cbriftum ejfi 
crcituram , non vero Patri coçtcrnum , & 
çonfubfiantiahm, impiè afflrmabant, qno ím-
pio Dogmate Cbrijíi vefitm dilacerabant, 
C A P I T U L O X V I I I , 
DECLARASE S E R L A C I U D A D 
de Lorca patria, y teatro dei martyrio dt 
Santa Vittoria, viuda. 
MI L trefeicntos veíate y fíete años, dos mefes, y cinco dias cíltivo Lot-
ea en la poífefsion pacifica de loque inten-
ta declarar , y probar , lo que del prefente 
capitulo manifiefta el titulo. EíTe mifmo 
tiempo ha paíTado dcfde el dia 17. de No-
viembre del año en que; padeció , y fe coro-
nó , con la palma de fu vidoria , nueLlr4 
Santa , que logró en dicho dia , como U 
palma en fu cabeza , -fu mayor dulzura: 
Jn tacumine duUis. Picinelo , in Mund. 
Symb. hafta el dia 34. de Enero del aña 
de ¡724. en el que celebra la íánta , y 
antigua Iglefia de Cartagena la anual h'ei-
ta de fu dedicación. Fue Orador dicho 
dia , de tanta folemnidad , el R.' P. M . 
Balthafar Pajarilla , de la Compañía 
de 
de Entre las nôticlas con que 
exornó fu i'anegyrico línlorico, , refirieu-
do los- Luga ees, que iluíkaron .con fus mar-
tirios los. Santos de efta Provincia , en el 
folio ¿ y . ú d dicho Panegyrico , dice eñe 
Orador hunofo aísi: í n Lorqui Santa Vic-
toria , viuda ; y coa una griega Jf, cita el 
Autor, que es Tamayo de Salazar^ en el lu-
gar citado en el capitulo pallado. . 
Es la verdad de los comités de la Hiño-
na ,-el primero, y para que con ella fe ib-
lide , y afiegure dt erta tan inligne viéloria 
el teatro , y de fu natural el patrio fuel o, 
me ha parecido, en vifta de eüa novedad, 
el diítinguir- j no folo de Lugares , si tam-
bién de rkmpos, para que aísi fe pueda mâ s 
bien concordar el derecho , que á nueftra 
Santa pueda fu Patria tener. Para el acier-
to , el mejor medio es pteguntar , para lle-
garlo à confeguir. Pregunto,pues , para no 
errar : 'Qué Lorqui fue el Lugar de la pa-
leftra , en cjuc venció à el Arriano, con fu 
valor cathalico, nuefoa Santa ? No fer uno 
folo él Lugar , con el nombre de Lorqui, 
parece fupone la pregunta,}' no parece mal, 
p̂orque fupone bien. La razón es, que dos 
íitios, en cfta Efpaáa Tarraconenfe, fon oy 
conocidos, y con el dicho diminutivo nom-
bre Lorya/.feñala dos. E l uno, le tiene Lor-
ca , como i la Tramontana , y es una AI-
deilla, que á la parte del Norte de la fafao-
ía Murcia , tres, ò quatro leguas de diftan-
cia, conferva eí dicho nombre diminutivo 
de Lorqui, como conveniente á fu diminu-
tiva población , fegun el Convtnimt rebus. 
E l otro eftà, ocho leguas de diftancia 
de la mifma Lorca , al Medio Dia , y Fue 
otra Aldea,, cuyos veñigios, con el nom-
bre de Lorqui, oy fe manifieftan vecinos á 
cl rjo de Aimanzòr , principio de la anti-
gua Tarraconenfe, y oy campo de la Villa 
de Cuebas. 
Siendo dos los Lugares de efte nombre, 
y ambos en la Tarraconenfe , en menos de 
veinte leguas de diftancia , ferà razón de 
íi/fcernir, y diftinguir de lugar , para fabec 
de qual fe debe entender la dicha propof-
fícion. Mi fentir es , que de ninguno de los 
dos fe puede verificar. La razón es : Flavio 
Dextro , cuyo es el lllorci, íigmficativo del 
niartyrio de nueftra Sanca, finalizó fu Chro-
nicon antes del ano ée 430. y murió diez 
año1; defpues , algo mas, como tjene Marco 
M-iximo: JVJ«5 es afsi. , que cu la Efpaña 
Tarraconcníe no'huvo en fu tiempo ,tiicn 
aiguiios fí^os defpujes, tales Aldeas, ó E'u-
%rfres, cuyas nombres oy permanecen {lúe-
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g0» , tu el uno , .ni e( otro pudo fer (igniíica-
do de! I lhm de Dextro. La confequenefa 
es legitima , íiendo la menor cierta 3 laque 
con ¡a figuientx autoridad , pruebo aísi: 
Lorqui es nombre A'ravigo , patrio àt h Ciu-
dad de Lorca , en el Obi/pads de Cartagtn» , f 
Jignifica el Lwquino , id ejfl y el natural de 
Lorca, ò el venido de Lore*. Aísi ei P, Fr. 
Diego Guadix , nobilifsimo inrerprete de 
la Lengua Araviga ,en el Santo Oficio de 
la InquiíicLon dé Granada , en fu Übro de 
tenninos,y voces Aravigas. Lo mifmo afir-
ma Mendez de Sylva, hablando del Lorqui 
cercano de Murcia , y de Çeuti; fignifitati-
do uno , y otro unas Aldeas , que funda-
ron Moros venidos de Lorca , y Ceuta , lo 
que no pudo fer baña defpues del año de 
714. por io menos ; luego en 284. años 
defpues que finalizó fu'Chronicon Fiavio 
"Dextro , no hirvo tal Lorqui cercano à 
Murcia , ni en las cercanias del rio deÀl-
manzór, teniendo ambos un mifmo origen: 
luego menos avria en tiempo de Dextro. 
Ergo , &c. 
De otro modo le prueba contra produ-
centem, afsí: el teftigo único prcíentacio en 
eí dicho Sermon Hiftorico à favor de Lor-
qui , es Tanuyo de Salazar , tom. 6. foi 
208. Tamayo no dice fer Lorqui el reatro 
del martyrio de nueftra Santa : luego , &c. 
Tamayo dice afsi -. Santia V3S}oria,vidu*>& 
martyr lUorcenfis. In banéiam Viéhriam, vir 
ditam, & mart y rem lllorcenfem, Y Auk> 
Halo : En eft mihi germe» librei Í: Es afsi, 
que ninguno de eftos nombres íignifica i 
alguno de dichos Lugares; si folo al Pue-
blo Lorcitano , ó Ilorcenfe , que lo es en 
la Efpaña Tarraconenfe la Ciudad Ilorcita-
na , que es la de Lorca: luego, &c. Lo di-
cho confta, además de lo que queda dicho 
deí lllorci de Plinio; de la autoridad de 
Antonio de Nebrija, quien debe fenten-
cíar , y difinir en queftiones de fignificados 
de nombres. Dice , pues, efte grave Autor 
afsi: Illorcitaoi, five JLorcitani Toptdi Cite-
r'mh tíifpanU. Y ei mifmo: LorcitanlPo~ 
puli HifpanU Conventos Cartbaginenjis. Y, 
el Concilio de Lugo,c3tado de Loaifa.dice^ 
que Plinio , lib. 3. cat>. 3. dividió la Efga^ 
ña Citerior en fíete Conventos , ó Chan-
cillerias. Y feñalando las Colonjas, y Pue-
blos , que concurrían à el de Cartagena, 
pone la Colonia lllorcitana, y Pueblos ílfor-
citanos : /« Cartbaginenji convtniuat::: Ulor-
citani Ó f. Es afsi que la antigua Lorca ,ò 
Eliocrota fue en aquel tiempo Colonia Rò-
paanâ Augwfta, y fus Pueblos Lorcitanos, 
• cuyos 
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cuyos veítigios conferva oy en fas térmi-
nos de cerca de quarenta leguas de circun-
ferencia ; todos los quales, con íu cabeza, 
pedían en el Convento jurídico de Carta-
gena fu juílicia : luego , &c. 
C A P I T U L O X I X . 
r N T R A N LOS GODOS E N ESPAÑA, 
y arrojan de dl* à ¡os 
Véndalos. 
A nO 400. de Chrifto , fegun Magino, ò el de 410. fegun Auberto Mireo, 
fue la entrada en nueltros Rey nos de las 
naciones Vándalas, &c. Cuyo dominio pu-
do fer en nueftros Reynos, de 3 años, 
con poca diferencia : Qu¿ tamengentes amo 
433. à Golbis.ifortiter txpulfffoerunt. Ma.-
gino,/urf. 1. Gcograpb.fol. 49. Aviendolos 
Godos dominado à Italia , y deftruido à 
Roma , fubiugada la Francia , paífaron à 
nueftra Efpaña, à la que en poco tieinpo 
reduxeron á fu obediencia. Fue el furor de 
efta nación Gótica tan univerfal, que ca-
li á todo el Orbe a|canzò fu fana : Romam-
que ipfArn , totius literatura fomitem, ¡ola 
açuarunt , füamque in totam Orbem inve-
xtrunt Birbarim. Dixo Calepino^verb. Go-
tbia. Perfiguiò efta nación con valoí intré-
pido à los Vándalos , Alanos , Silingos, y 
Suebos. En las fangrientas guerras, que 
citas poderolas naciones tuvieron eñ Efpa-
ña , en el quinto fi$lo , los Alanos , y Silin-
gos quedaron enteramente acabados. Y 
expelidos de ETpaña los Vandaloá , fueron 
divididas las Efpañas entre Romanos , Sue-
bos , y Godos. Afsi el P. Juan Domingo, 
de la Compañía de Jefus , en fu Fax Chro-
nologia : Suevi, Goihi, Alani, SiUngi, Van-
dali Hifpaniam invafere ; fed Alanis, (frSi-
lingis eodm feculn extmñisyandalis fugatis, 
Hifpaniie d'wijfafuere inter Romanos, Sue-
vos , & Gothos. 
La Gothia , Patria de eíla belicofa na-
ción , eftà en la Europa , y partia térmi-
nos con Dania, y Noruega, dice Calepino. 
Por los años de 851. Theodoredo Prime-
ro , que fue deudo muy cercano del valc-
rofo Athaulpho, del claro linage de los Bel-
tas, tuvo una fangrienu batalla con el cruel 
Attila en las cercanías de Tortofa , en la 
que de ambas partes concurrieron un millón 
de Soldados ; y aunque Theodoredo mu-
rió en la batalla , quedo vencedor fu po-
derofo Exercito. K eftc Principe fuccediò 
Thuriñnundo en la Corona,y la crueldad de 
,efta nación fe eftendio, hafta íu fangre mif-s 
m. CAP. xvm. 13 9 
ma , pues dos hermanos de Thurifmundo 
le quitaron la vida el año 454. avíendo 
Reynado tres. A Thurifmundo le figifiò fu 
hermano Theodoredo Segundo , y defpues 
de 1 j . años de reynado , le quitó la vida 
fu hermano Eurico , en el de 457. En 16, 
años , que impero efte Godo , logró algu-
nas conquisas , en laTarraconeníe, Iluííta-
nia; y en Francia tomó las Ciudades de 
Aries, y Marfella. Afsi Canicia , Trimf. 
2.fol. 12. 
Efte Eurico, que imperó hafta el año 
de 483. expelió de toda Efpaña à los Ro-
manos : Romanos ex unherfa ptiit Hifpanit. 
Afsi el P. Juan Mufancio , Fax Qhron.fol, 
254. Succedióie fu hijo Alarico, quien tu-
vo guerra con Clodoveo , quinto Rey de 
la Francia , à quien bautizó San Remigio 
año 495). dándole el Cielo las tres flores 
de L i s , de oro , tnilagrofamente. Quedó 
vencido muerco por Clodoveo. Deipues 
de 2 3. de govierno, en el de 50ÍS. le 
fuccedi dalarico, hijo baftardo del R e / 
Alarico hermano , fegun otros. Murió 
en el de y 10. fuccedióle Amalarico , hijo 
de Alarico, y reynó 21. años. Por fu 
muerte entró en el govierno año 521. Theu-
dio , reynó 27. años , y !e mataron en el 
de 548. fuccedióle Theudefclo, quien rey-
nó un año , y tres mefes; y comiendo ei» 
la Ciudad de Sevilla, le mataron los Cu-
yos, en el de 5451,. Siguiófele Aguila, el que 
reynó cinco años , y murió à manos de los 
fuyos en la Ciudad de Merida , año 554, 
Atanagildo , reynó 13. años , y murió en 
el de 567. Liuba I . hizo compañero fuyo 
en el govierno à Leovigildo fu hermano; 
reynó cinco años, y murió en el de 572. 
Leovigildo , fucceffor de Liuba,cafsò la vez 
primera con Theodora , hija de S¿ver¡ano, 
Duque de Cartagena , y hermana de los 
quatro Santos, Ifidoro, Leandro , Fuigen-
cicí, y Florentina. Frutos de efte matri-
monio, fueron San Hermenegildo , á quien 
fu padre hiao cortar la cabeza, la que ofre-
ció guftofo en fu gioriofo mareyrio, y colo-
có el Rey Phelipe Segundo en el Conven-
to del Efcorial, año 15 85 , y Fíavio Recare-
do I . quien dexó la Seda del Arrianifmo, 
y obedeció con toda Efpaña à la Igíe-
fiaRomana; por loque el Concilio terce-
ro Toledano , y el Papa Pelagio Segundo, 
ó fegun otros , San Gregorio el Maguo, le 
dieron el gioriofo renombre de Caiho-
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V E L A ANTIGÜEDAD, Y G R A N D E Z A 
de U Provincia dg Cartagena. 
LA dlvifsion pirunéta de Efpaña en las tres Provincias Betica, Ludcania , y 
' i atracontni; ( ckfpues de la diviísion , en 
citerior , y ulterior) fue hecha en tiewi-
po de Ydpai'siano , y Domiciano , que 
imptrarou por los años 73. à nov t i na y 
ocho : Si<!> Vefjtfitana , & Domiciano , Hif-
paràa in Esticam , Lnjitaniarn , Tarraconcn-
ftm Provintias , primo divijfa eft ; dice con 
MarianJ -1 P. Muíancio. Dei'pues en el fe-
giincio íigío , £.l'.o Adriano la dividió en 
icisProvincias , que fueron las tres yà di-
chas , y la Cartaginefc , la de Galicia , y la 
Mauritania , que era aquella parte de la 
Africi1. , cerca del cftrtcho , y tocaba á la 
Tingitania , llamada afsi de la Ciudad de 
Tingi, que oy llaman Tanger. M a parte 
de Africa contribuía ¿ Efpana en tiempo 
que efta divifsion íc hizo , y feria defde el 
a n o d ç n p . en que entró Adriano , hafta 
el de 14©. en que murió. Afsi Cánida, 
Trítmf. i.fol. y. Y Mufancio , FaxChron. 
f o i . i S í * De efta divifsion fe colige bien 
la grande cftiinacion , que de nueflra Car-
tagena hicieron los Romanos , haciéndola 
cabeza de una tan famofa Provincia. 
Inficrefe afsiiuifmo, que la divifsion 
de Efpana en cinco Provincias , que fon las 
mil nus de la de Adriano , fuera de la Mau-
ritania , hecha en tiempo de Conílantino, 
la que i cilere el G-Tundenie , nofuedivif-
fioii de las Provincias , en quanto á la par-
tición de Efpana , para fu mejor govierno 
politico , íeúaiando Conventos jurídicos, 
ò Chancillcrias à fus cabezas, si folo para 
ei govierno de lo EdefuÜíco, afsignando 
à cada una de las Provincias fu Metropoli-
tana Iglcíia , y Arzobifpo. Y es la razón, 
que como dice el Gerundenfe , en dicha di-
vifsion fe feñalaron Metropolitanas , las 
mifmas que en el Concilio Eliberitano : E t 
jingulis Provintlji aftignat* funt Metrópo-
les , &• Arebiepifcopi in Concilio Eliberit*. 
na. Afsi en el Parallp. Hijp. lib. 1. ttt. D i -
•vif. Hifp. Fue dicho Concilio en tiempo de 
San Marcelino , cuyo govierno de ocho 
años , fue dddc d a ñ o de 169. harta el de 
304. como dice Mufancio ,fol. 106.y 149. 
Concilium Eliberitsnum , vel fub finem bu-
íus feiuli , -vel ¡ub inítlum fequentís fté 
Pontífice Marcelino. 
iii ¡.Oiiúnciac de cfta Cartagineíe Pro-
vincia , lo declara el Obifpo Don Rodrigo» 
tom. 1. Hifp. lllufi.part. 1. cap. 6. fel. n 8. 
por éftas palabras : Cartbaginsnjii vera , à 
nova Carthagioe diõia , Valentiam , & Mur-
ciam co»tinct y Ó" eandem Cartbagmem, mm 
aditcentibui i Atque alteram partem HifpA-
ni* , quam bodis la Mtncba vocur/ius; con-
tintt etiam Saguntum , Concben/em, ç r pJu-
r<s alíAs Urbes. De la nobleza , y grandeza 
de las Ciudades , que contenia dentro de 
si efia famofa Provincia , fe puede colegir 
la alteza de fu dignidad. Por dio Ludo-
vico Nonio , a quien dexo citado , dixo de 
Cartagena, que tuvo fu lugar entre las Ciu-
dades Principes de Efpaña : Inter Principes 
Hi/pania Urbes , Carthago Nova locum ie-
nuit , qu<e ProvintU uni nomen dedit. De 
la antigüedad , dignidad , y preheminen-
cias de la Metropolitana Iglelia de Carta-
gena , dicen mucho nueftras hiítorius. 
E l P. Vivar , en fu erudito Commen-
tario, in Plavium Lucium , Dea. ¿ice de 
nueftra Cartagena afsi : Anno Domini j 8 j . 
Siritius Rommus Pontifex Epiftolam decrg-
talem fcripfit ad Himerium Ta • raconenfen^ 
& aniverfas Hlfpmia Metrópoles, próprio 
nomine notms , primo in loco C*rtbagmtr»t 
dettfdè Hifpalenftm , Baticam , rstrjus Lu/í-
ttnAtn , & Gaiaicam , id ejl , Lmeritenfem, 
& Bracsrtnfem, ponit ; mdlum mcn'.iontm 
Toletante ,feu CarpenZania fact ens , nimirumy 
quia Cartbaginenjis Toletanurn ¡ub fe com-
prebendebat. Conrta de dta E¿;Í!Tola , eftàr 
por aquel tiempo la Iglefia de Toledo á la 
de Cartagena , como à fu Metropolitana, 
fujeta. Lo que el Gerundenfe confirma, 
tom. 1. Hifp. llluft. foi. 13. por eft as pala-
bras : In primó Hifpmi* Concilio , quod in 
Eliberitana Urbe ctkbrttum eft :: : quinqué 
tantum Metropelitani Ipifcopi defignati 
funt. Tarraconmfts, qui Celtiberls praejftt. 
Carth*iinmfis , qui CArpíntanis-. 
Bien declara lo dicho el mifmo Obifpo 
de Gerona , en el lugar citado, por cftas 
palabras : AuSla vero, &• ampliata Tole-
tan» Urbe , Gotborum temporibus , Metropo-
lis Carpentanit» de Carpbagine In Toletum 
transl¿ka eft; remanente ejjewpta Cartbagi-
nenfi, fub nomim Metropolitano. Ampliòfe, 
y aumentòfe en tiempo de los Godos la 
Ciudad infigne de Toledo; y la Metrópoli 
de la Carpcntanea, que era Cartagena , í c 
trasladó à la Iglefia de Toledo, quedando 
Cartagena dienta, con nombre de Metro-
politana. Y aunque en tiempo de Juan 
X-XII. fe trasladaron .algunas Iglefias Me^ 
tropolitanas à otras, que fueron antes íu-
fraganeas luyas j aupque la de Cartagena 
de-
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dexò el nombre de Metropolitana, quedó 
con el privilegio de eííenta , como las de 
Mallorca , Leou , y Oviedo , como dice 
tlniií'aio Gerundenfe : Ecfhjia effimpt* in 
Hi/pMiít Maioriccn/is , Cartbagintnfu , Le-
gtontnjts, Ovtntinfií. 
Algunos aaus eftuvo nueílra Cartagi-
nefe Igiefia íuíraganea de la de Valencia. 
Auberto Mireo dice , que defde el año de 
14:92. halla el de 15 66. Y la caufa fue , que 
la Igiefia de Orihuela , hecha Colegial de 
Cartagena el año de 14 IJ . por elAntip.apa 
Benedicto X l l l . quedó íujeto à la Igleíia 
Carraginele todo el territorio de Ja igleíia 
de Orihuela , y por eflo eftuvo fufraganea; 
hafta que en tiempo de Julio I I . Phihpo II . 
Rey de Efpaúa,nombro Obifpo deOrihuela, 
hecha Cathedral aquella Igleíia , año 1 5 ^ . 
en el que dexò de íer Cartagena fufraganea 
de Valencia. Afsi lo exprcíTa Auberto Mi-
reo , en fu Gcographia Ecltfiaftica , verbo 
Cttrtbago cognomento Spartaria ; verb. Ori-
bolum. Deípues ha continuado fufraganea 
de Toledo , íiguiendo las mutaciones de los 
tiempos , y las viciíitudes de los Reynos^ 
y Provincias; y lo que es mas, las altas 
difpofsiciones de nueílros Catholicos Re-
yes , y las ordenes , y los íiempre venera-
dos Decretos de los Summos Pontificès, 
Vicarios de Jefu-Chrilto. 
C A P I T U L O X X L 
D E L A ALTA CASA DE SEVERIANO, 
pâdre de ¡os quatro Santos de Cartagena, 
y dt fu dignidad. 
PO R los años de 513. dominaba en la Italia, como Rey de ella , Theodori-
c.o , tercero de efte rronabre. Fue padre de 
Amalafumpta , y abuelo de Amaiarico, hijo 
de Alarico , que murió à manos de Ciodo-
veo , Rey de Francia. Fue eñe Aro al arico, 
el que , por muerte de fu padre, quedó en 
la menor edad ; y fu tioGefalarico le tira-
nizo el Rcyno al fobrino ; y aviendo rey-
nado folos tres años el tirano , vino à EC? 
paña el Rey Theodorico à reynar en ella, 
como Regente de Efpaña , Ínterin fu nieto 
Amalanco cumpüa la gienor edad. Eftand® 
en Toledo eñe Regente Rey, cafsò fegun-
da vez con Flavia Santina; la que defpucs, 
año 550. murió en la cafa, fobre el puerto 
de Cartagena , como dice Mateo Maximo, 
Fruto de efte matrimonio fue Severianq, 
padre dichofifsimo de los quatro Santos, y 
de Theodofia, ó Theodora. Afsi Roca-
mora en fu Efphera , Reyes de Efpaóajaáa 
j 11. y çl P. Mufanci© jfol. 2 ijr* 
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Fue Theodorico gran perfeguidor def 
los Chriñianos ; y aviendo reynado trece 
años en Efpaña , luego que Amaiarico fu 
nieto entró en la mayor edad , y à el go-
vierno de la Corona , fe bolvió à la Italia;-
y continuando fu odio contra los Chriñia-
nos , por la Arriana feéta , que feguia,vien-
do que Juan el Primero , Pontifice Roma-
no , con el auxilio del Emperador de Conf-
tantinoplar, Juftirio , elcriviò à todos los 
Obifpos de Italia, para que todas las Igle-
fias de los Arrianos las confagralíen en Igle-
fias de la Santa Romana Igleíia, aviendo 
llegado à Rabena el Pontihce , con dolo, y 
engaño , le hizo poner en rigorofa cárcel; 
en la que, lleno de trabajos, y penalidades, 
padecidos por Chrifto , y defenfa de la 
Catholica Fè , murió martyr del Señor , en 
el mifmo año de 5 26. Afsi Rocamora, y 
el Breviario Romano , dia 27. de Mayo. 
Reynando , pues, Theodorico en efte 
Rcyno de Efpaña, hizo reparar la Colonia, 
y Ciudad de Cartagena, la que permane-
ció aífolada defde el tiempo de Vándalos: 
Thtodoricuí , Rex Oftrogotorum Rcgens Hif. 
paniam Toleti, reparari fetit CslonUm Qar-
tbâginenfem, qua diruta man/trat ab Uvan~ 
dalis. Juliano , inAdverf. num. 559. Ree-
dificada la Ciudad , hizo Duque de ella , y 
fu Provincia à fu hijo Scvtnano ; y para fu 
decente afsiftencia, mandó conftniir una 
Cafa , Cañillo, ó Alcaza» en la cima del co-
llado ,que í'e eleva fobre el puerto, y eftà 
en frente de la entrada del rnifmo puerto, 
y fu Islote : Fecit JUlinm fiium Severianum 
Vuctm Cartbaginenjis ¥rovinti<e & Cartba-
gine fètit illx domum regiam, ub) babitaret, 
adificari fupra portum , In afpeSiu longl 
omnium ammlfs'munt. Efta dignidad Du-
cal fue en aquel tiempo, defpues de la Real, 
la maxima: Hite digniras erat inter Gotbta 
¿ Rege omnium maxima. No foio diò Theo-
dorico à fu hijo Severiano el Ducado , y 
govierno de efta Provincia, si el dominio, 
y.feñorio; por lo que en Cartagena, y T o -
ledo tenia la regalia de proveer en ambas 
Iglefias los Obifpos à fu voluntad , y advi-
trio ; todo lo qual confirmó defpues Ama* 
Jarico fu nieto , quando entró á el govier-
no : Tbeodorieus dtdit Severiano filio /ao, 
confervante pofi Amalanco, Regí, ai non 
folnm ejfet Dux FrovintU Cartbaginis Spar-
tarta, fed totim Provintia Dominm , ttbi 
ip¡t Cartbagine, & Toleti providebat, mi 
placebat, Epifcopatum. Juliano , num, 561» 
Lo mifmo tienen con la tradición nueftros 
Hiftoriadores. 
De lo dicho fe conoce con claridad 1* 
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altiza, y foberania de Ia régia eílirpe de 
uueílros Santos dc Cartagena , gloria dc 
nutiira Província , honra fie Eíp^ña , luces 
ri-íulgentcs de la Carbólica %kfia , y gran-
des Aftros dei Firmamento. Parece que la 
erección de la cafa de Severiano en Carta-
gena, publicaba en fu elevada fituadon , en 
la que haíla.oy fe mira venerada por cafa de 
los Santos , la eminente altura de fu coro-
nada eftirpe. Cadillo es lo mifmo que alta 
cííia ; y le dàn nombre tan encumbrado, 
por lo que íbbrc todas las demás calas fe 
eic a : Cajidlum , ià eje , caja alta; quia alifs 
c*,fi$ fuper eminet. Éra el Trono, ò Pala-
cio de Severiano , cuna preparada para los 
bnilani.es Aftros de fus Santos hijos , que 
aviar, dc iluminar el firmamento de lalgle-
ÍU', trasladandofc defpues, para lucir en 
perpetuas eternidades , à el Impyreo. 
Afshnifmo , caftillo fuena lo inifmo que 
caño lirio: Caftellum , id ejl, caftum Ulium. 
Glofa , in Lucam ; es el íymbolo mas pro-
pio de nucílros Santos de Cartagena , pues 
fueron azucenas candidas , cuyas fragran-
cias tuvieron virtud para defterrar ferpien-
tts venenofas , y atraer abegitas artificio-
fas, que labran en el panal la dulzura mif-
ina : Melificas alicit; venenata fugat, di-
xo de la azucena el Mundo Symbolico. De 
cinco ojas fórmala azucena fu coronay 
fon otras tantas lenguas , que à un mifmo 
tiempo forman fylvos para defterrar' vene-
nos , y melifluas voces con que atraer dul-
zuuis: Dulcem mfirunt b<£i folia lingmm. 
PicincJo. De cinco lenguas maravillofas 
formó ia Divina Providencia la candida co-
rpn^ de la caía, caltillo, ò callo lirio de 
Stvcriaíio i pues de ias lenguas de fus cinco 
fijos i'i- oyeron fylvos tan poderofos , que 
dcftcrriuon ferpientes venenólas Arrisnas, 
fynnaiií.io a^s.uiiimo tan dulces, y cacho-
licas coüfonancias , que atraxcron à eftos 
P.cynos à el catholico dominio , y pacifica 
obediencia de la Ro.nanalgkfia. 
Cafsò Severiano con la íluftrifsirna 
Theodoíu , ò Theodora , de la nobilifsi-
ma profapia Goda. Fue hija ella Matro-
na ¡níigne de Paula, gran feñora Goda; de 
manera , que Severiano fue hijo legitimo 
de Theodorico , tercero Rey de Italia, 
(Mufancio le pone el fegundo} y que rey-
nò trece años cu Eí paña , como queda di-
cho. Fue Severiano hermano de la Reyna 
Ainalafurnpca , muger que fue de Alarico, 
lie y de Efpaña; hija de Theodorico , en fu 
primer matrimonio. Fue Severiano tio de 
Anularico , Rey de Eípaña. • Los quatro 
Santos, y ThcoJuüj, nudre de San iierme-
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negildo , fueron primos hermanos' de Anu-
larico , quien continuó , y confirmó à fu tio 
Severiano en las donaciones , y grandezas, 
concedidas por Theodorico fu abuelo, en 
la regencia de Eípaña. Afsi Marco Maxi-
mo. Luhprmd. in Tragm. mm. 216. y Lia-
camora. 
C A P I T U L O X X I T . 
D E L O S C O P I O S O S F R U T O S 
de fmtidad , que ba dado d ¡a ígie/ia l» 
F r ovina a de Cartagena, 
PLinio, tratando del fecundo terreno de tmeftra Cartagena , y de lo benig-
no de fu clima , dice , que enmetiio de los 
Inviernos produce fragrantés roías : Car-
tbagine Hifpaniie bkme tota prfeor referí, 
& La?//' temperies , &c. Vlimo 2. lib. 21. ut-
pit. /\..de Rofa, num. 18. Es tan común en 
efte Cartaginefe íuelo verfe maravillas en 
el Invierno, que yà dexan dc itrio las flo-
res de efte nombre , por las muchas , que 
de diverfas efpccies , no folo en ios jardi-
nes , si en los montes de efta comarca , fe 
cogen en tiempos femejantcs. Los clave-
les no tienen tiempo determinado para 
veftirfe de gala , pues de fus viftofas flores, 
pompofamente fe viften. Las roías fuclen 
fervir para matizar las cunas , ò peíebritos 
del Niño recien nacido, colocados en los 
nacimientos ,y Altares. Siendo tan benig-
no efte Cielo en algunos años , que no folo 
fe ven muchas cebadas éfpigando por el 
Diciembre , si que algunas veces íe han 
vifto muchas con el grano fazonado. 
De la fecundidad de efta Provincia, 
en lo terreno, facilmente nos introduci-
mos en lo fértil de efte jardín Cartagine-
fe en lo fanto. Del rofai dicen los natu-
rales , que regado con fangre humana , to-
do el año produce hermofas rofas. Las que 
efte jardin de la Provincia de Cartagena 
ha producido de fantidad , y. virtud, íe po-
drá conocer, li fe atiende â ios arroyos de 
fangre 3 con que tantos martyrcs le llega-
ron á regar. Quien le plantó fue nueitro 
gran Patrono Santiago , íiendo la primera 
planta fu Difcipulo Bafiüo : quien, como 
palma, puerta cerca de las faladas aguas del 
mar , de las amarguras de los trabajos, y 
adverfidades fe llegó a alimentar , pira, fi-
nalmente , triunfando en fu martyrio , por 
laMageftad deChrifto .morir : H*c faifa 
alitur md4$, dito de la palma Picineío. 
Logro Cartagena , y fus vecinas Ciudades, 
Ver en ellas, y en fu comarca , los Princi-
pes 
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pes de.los Apoftoles-, y à los Difcipulos 
Lutos de íu comitiva ; con cuyas luces , y 
dodrinas, es fácil de creer , loque en pu-
rezas de laFè ,y en fervores de lantklad, 
fe llegaría efta Provincia à fecundar. Tuvo 
la dicha de tener en íu territorio à Indale-
cio, Obiípo de nncllra L rci , quien en fu 
niiiino nombre , nos traxo el Índice dela 
mayor alegria , fecundando haíla las mif-
nus aguas de nueítro mar con los fervores 
de íu many rio , muriendo ahogado en él, 
con Olero , Diácono, fu Compañero , fru-
tos ambos maravillofos de efta Provin-
cia. 
Fueron muchos los que en la Ciudad de 
Cartagena padecieron martyrio por la Fè 
de Chriíto : entre los quales fue uno San 
Alexandre, hermano de San Rufino, ò Ru-
fo , hijos de Simon Cirineo ; y en fu com-
pañia San Candido, y San Zolímo. San-
ta Domnina, Virgen, con fus hermanas,fue-
roa martyrizadas en dicha Ciudad dia 14. 
de Abril; y Santa Guudenes dia 15. de Ju-
nio. San Eraclio, y Zolimo , iníigncs mar-
tyres, à 1 x. de Marzo. San Hypolito,Obíf-
po de efta mifma Ciudad, padeció en ella 
martyrio con otros. Santa Caritina,Virgen, 
á 5. de Oítubre. San Philemon , y San 
Domnino , á 21 . de Marzo. Santa Concef-
fa , à 8. de Abril. San Felix , Obiípo , con 
otros muchos compañeros. Santa Beata, 
Santa Paula , y Sanca Agatonica , Virgines, 
conííguíeron duplicadas coronas , con que 
laurearon los qicncos de fu virginidad ) y 
martyrio. Santa Candida , Virgen ; Santa 
Sufaua, hija ,del Sacerdote de los Idolos, 
y Santa Marra , fueron martyrizadas à 20. 
de Septiembre. San Donato , martyr , à 
quien Lactando eferiviò el libro de la Ira 
de Dios , y San Marcelino Toletano , à 6. 
de Abril, Todos eftos padecieron íu mar-
tyrio en dicha Ciudad de Cartagena , en 
donde aísimifmo florecieron en fantidad 
de vida , San Victor, San Liciniano, y 
Santo Domingo , todos Obifpos en ella. 
Hallòfe efte ultimo en el Concilio Toleda-
no tercero , en el que todos los Godos re-
nunciaron la heregia ; y en la ancianidad 
de efte Santo Obifpo , fe le feñaío à San 
Fulgencio por fu coadjutor , y le fuccediò 
en el Obifpado. 
Fuera de los referidos, padeció marty-
rio en la Ciudad de Lorca , Santa Viéto-
ria , viuda ¿ à 17. -de Noviembre. San E u -
frailo, Difcipulo de Santiago , fue martyri-
zadoen Letur. Santa Victoria, Virgen Ro-
mana , en Turbnla , oy Tobarra, à' 2_j. 
de Diciembre ; y iunque algunos dicen pa-s 
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dedo en Roma , ay Autores graves . con 
Dextro, que afirman, que en Tobarra, don-* 
de el Doctor Ginès Gomez, Cura , y Bene-
ficiado de aquella Iglefia^dice el P. Vargas) 
le edifico una Capilla íumptuoía,à honor de 
efta Santa. San Viccncio , y San Leto, pa-
decieron iu martyrio en la Vil olía , oy Le-
zuza,à 1 . de Septiembre. En Caravaca fue-
ron martyrizados San Reftituto , Piesby-
tero , y San Crifpulo , dia 10. de Junio, 
í'egun Tamayo , en íu Martyr, jo/. 477. Sin 
eftos,fueron muchos los frutos de fantidad, 
que diò el myftico jardin de efta Provin-
cia de Cartagena, que podrá ver el curiólo 
en Dextro, Marco Maximo, Vargas, y otros 
Autores. 
C A P I T U L O X X I I I . 
D E L M A R T I R I O D E SAN V l C E m E y 
Obifpo de Mevania , y de fu 
fepukro. 
EN Mevania, Ciudait colocada entre nueftra antigua U r c i , oy las Aguilas, 
y Vera, padeció gloriofo martyrio San V i -
cente , fu Obifpo , con circunftancias tan 
inaravillofas, que le hacen bien digno de la 
admiración. Refiérelas, con el dicho mar-
tyrio , el Do¿tor Orbaneja , en fu Almería 
iluürada. Efte Santo Obifpo , bolviendo 
de Italia à Efpaña, fue en Cartagena grave-
mente atormentado de orden de Capitoli-
no , Juez cruel contra los Chriftianos ; y 
reducido à Mevania , fue en ella deí'peda-
zado por Cayo Porfirio , fucceífor de Ca-
pitolino. Del cuerpo de efte Santo martyr, 
dice Julian Pedro, en fus Adverfarios, num. 
36$, que aviendole comprado de los'Gen-
riles una Santa Matrona de Lucento, ò cl 
Mazarròn , y que en tiempo que él eferi-
via , fe llamaba Sufana; lo que en apoyo 
de la verdad de efte Autor confirma Anto-
nio Nebrija , fol. 285. por eftas palabras: 
Luctnúum^fivè Lucenti* Opp. Citerior is HiJ~ 
panu , Ptol. Vul. Sufina, Le dió fepuitura-
en una heredad fuya , entre Memania , y 
Portulio , ò Portilla , cuya heredad difta-
ba de Portulio ocho mil paffos , y de la 
Ciudad de Cartagena , quarenta y quatro 
mil: Sepelivit inter Mmaniam , & Paría-
llium , vel Porfjllam , in quodam Pradio f m 
diftanti Portullio i l l . M, pajf. Urbe òpartt?-
ria Cartbagine,^. 
Defpues , dice elmifmo Juliano , fue 
trasladado efte cuerpo à la Ciudad de Do-
tana, cabeza de la Region. Deitania : Inde 
tranjlaturn- efi .td Ijrbem Dotanam caput ne~ 
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m&etiania. "Para Inteligencia de efte iu- Caríbagine. 
gar , que tuvo eñe fanto cuerpo , en la he-
redad de la Lucentenfe Matrona, y del ul-
timo à donde fue trasladado , me ha pare-
cido explicar de Juliano la deferipcion del 
lugar, y íitio de efte ícpulcrojlo que con los 
mifmos términos., que pone para declarar, 
lo llega, al parecer, à confundir. Para lo 
qual, fe ha de notar , que los dos nom-
bres , que afsigna juliano , !?orttiUium, vel 
BortUlam , no fon íynonomos, como pare-
ce , si diverfos , y de diverfos fignificados. 
•Portillam , es íignificativo de la antigua V i -
lla de Portilla , en la orilla , ò margen del 
-rio de A l m a n z ò r c u y o s velíigios , y pare-
des de fu Iglefia , fe vén i legua de diftan-
cia del Mediterráneo ; la que por la inme-
diación , que tenia con la Villa de Cuebas, 
•zanjada en la opueíla margen del miímo 
rio, y por graves inconvenientes , que en-
tre fus vecinos , por la cercania, de ordina-
rio fucedian, íiendo ambas Villas de laEx-
celentifsima Cafa de los Velez , de común 
cònfentimienro abandonaron à Portilla fus 
moradores , uniendofe ambas Villas en la 
población de Cuebas ; en la que fe confer-
í a n Alcaldes Ordinarios , y Regidores de 
ambas ; y en fu Iglefia, Beneficiados, y Cu-
ras , con fus títulos pertenecientes à ellas, 
precediendo fiempre Portilla por fu mucha 
antigüedad. 
El nombre Bortullium , no fignifíca la 
¡Villa de Portilla , la que nunca tuvo feme-
jante nombre, es fignificativo propio de un 
Puerto pequeño, llamado Portíebaelo, el 
que con dicho nombre fe conferva oy cer-
ca del Mazairòn, Lucento, ò Sufana. Sen-
tada efta verdad, veremos los palfos , que 
diílaba el fepulcro , ò heredad de la dicha 
Matrona Lucentenfe , que eran ocho mil 
del Portichuelo, y quarenta y quatro mil de 
Cartagena ; y teniendo la legua JEfpañola, 
fegun Juliano , y Antonino Pio , quatro 
mil panos , diñaba dicha heredad once le-
guas de Cartagena , y dos de Portulio , ò 
Portichuelo , fitio propio de la Ciudad de 
Lorca , entre eüa Ciudad, y el Mazarròn, 
ò Lucento. De que fe infiere tener Lotea 
dentro de fu termino eñe apreciable fe-
pulcro de San Vicente, Obifpo , y Mar-
tyr. 
Vifto yá el fitio del fepulcro de efte San-
to Martyr, refta aora ver en donde defean-
fan fus cenizas ; Dextro lo declara afsi: 
Nuns Corpus Sanfti Martyris, & Epifcopi 
iacet in Oppido üeltmo ( Fulgo Totam) non 
frocul Eü/rea , inter Paftellam, & Leviniam> 
nunc Lebrejk dich ejt, 44. mílUá p.ajfmm 
LORCA, 
Según' el pa¡?inccí¡s de efta auto-
ridad, parece no dexa razón de dudar., que 
efte Santo defeanfaba , en tit'jnp-o de Dex-
tro , en el Lugar , ò Villa , que quando 
efer iviò efte Autor, le llamaba el Vulgo To-
tana. Para inteligencia de lo que en tile 
punto fe debe tener , fe ha de advertir, que 
el parentefis , no es de Dextro , ni íuya la 
eAplicacion , es intrufa de el que ultima-
mente la imprimió. Efta vulgaridad de pa-
rentefis, y otras explicaciones, que en Dex-
tro , y Juliano , han hecho ingerir los que 
han iínprefíb fus obras, tienen á eftos an-i 
tiguos Autores mal opinados ; « u s los que 
conocen los fuceífos de que tratan , ò por 
la verdad de la Hiftoria, ò por el clare co-
nocimiento de los Lugares,y fus Regiones, 
feparando lo obícuro de lo claro, y lo du-
dofo.de lo cierto , explican de «ftos Auto-
res el fentido genuino. 
Pruébale-con evidencia , no fer de 
Dextro el parentefis. En tiempo de efte 
grave Autor no huvo ral Lugar de Totana, 
ni con otro nombre diftinto del que oy tie-
ne : luego ni el vulgo pudo darie tal nom-
bre ; pues feria àe fubieóio non fupmente. 
L o dicho confta de la mifma evidencia; 
pues Dextro finalizó íu Chronicon el año 
de 440. reynando en EfpañaTheodoredo, 
en el año 12. de fü reynado : Cum bre (cri-
verem , ( dice , finalizando el Chronicon ) 
vegnabat in Hifpania Tbeodoredus , Rtx, cur~ 
rebatque eius annus XXU:: : ibr^iiyÇtCCXL. 
feñales todas tan individuales , y confor-
mes à nueftras hiftorias , que prueban muy 
bien la verdad de efte Chronicon. La V i -
lla de Totana tiene de fundación dofeien-
tos años ; como confta de los papeles de fu 
Iglefia , y de la noticia de fugetos muy an-
tiguos , que oy viven, y que ^icanzaroíi à 
muchos de los primeros pobladores: luego 
es intrufo el vulgo Tot ana del parentefis, 
por averfe imprellb dicho Chronicon año 
V619. en Zaragoza , en tiempo que ya el 
dicho Lugar de Totana tenia competente 
población. 
Confirmafe lo dicho coa autoridad 
del P. Guadix : quien dice , que efte nom-
bre Totam es Aravigo , que confta de Tu-
ia , que en el miímo fignifíca Moral , y de 
N a , que es afixo de primera perí&na de 
plural , y fignifíca nueftra ; y todo junto, 
Tutana, fignifíca nwfiro Mor-¿li y eorrom-
pido, dicen TotmA, Todo ello es alsi; pues, 
fe tiene por cierto , que no isa muchos 
años , que el termino de la Ciudad de 
Lorca paliaba por dicho fuelo de Totana, 
% la parte opueíla de lafituacion, que oy 
ocu-
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ocupa, partiendo términos con la anti-
gua Villa de Alhama , lo que confia de 
eícrituras autenticas • de la Ciudad de Lor-
ca; y enmedio del Lugar, que ay oy , y ori-
lla de la grande rambla, que le divide en 
dos partes , llamandofc la una Sevilla, y 
la otra Triana , avia una venta , y en eiia 
un grande árbol, que llamamos moral, en 
cuyo litio permanece oy la dicha cala, con 
nombre de mcíbn, la que íervia para la 
conveniencia de los paílageros , por eftár 
quatro liguas difiante de Lorca , y quatro 
de Lebrilla i Tiendo dicho terreno jurifdic-
cion antigua de Lorca , la que diítinguia,y 
terminaba el camino real de la juriidic-
cion de Aledo , cuya es Totana. Dicha 
venta, y árbol moral agrego Lerca à fu ju-
rifdiccion , en tiempo de fu conqu¡fta,íieii-
do Aledo , en aquel tiempo , un breve re-
ducido de quarenta, ò cinquenca vecinos, 
los que ha tenido hafta nueliros tiempos, 
aunque oy han empezado à fundar fuera de 
aquel recinto. 
Corrovoraíe lo que dexamos dicho, 
con la fundación del Convento de Religio-
fos Francilcos de la Santa Provincia de San 
Pedro de Alcantara , en dicho Lugar de 
Totana , la que fe principio en la Bermita 
del Señor San Roque, día i d . de Septiem-
bre del ano de 1602. Y tratando de ella el 
M . R . P. Montalvo, Difínidor General de 
la Orden, cu fu Chronica, dice afsi:7V-
nia algm inconveniente el que perfeverafe 
i l Cúnvtnto en tquel Jitio , rejpeóto de Jer 
Iglefia de la jurifdiccion de Santiago ; y lue-
go fe trasladóla otro Lugar ejjehto, aunque 
streano à el antecedente. Debe advertirfe, 
que la dicha Hermita eíU fobre el cami-
no, y Lugar à la parte de Aledo , que íiem-
pre ha fido de íu jurifdiccion , por fer in-
-dubitable fu dominio , dtídc Aledo, que 
'eíU como al Norte, à el camino. El litio, 
que oy ocupa dicho Convento, es à la par-
te del Levante , y baxo del camino: luego 
fiendo eíTento de la jurifdiccion de Santia-
go el fuelo del Convento , ò lo feria de 
Lorca , u de Alhama. JSio lo fue de Al-
hama, porque fe introducia mas Lorca, 
en lo antiguo , en fu terreno : luego afsi 
por lo dicho, como por el nombre, confta 
íer dicho fitio de ijueva fundación;y por 
configuiente , no aver ávido Tut&m , ò To-
iarta , hafta el tiempo de Moros , mas de 
trefeientos años defpues , que finaü¿ó Dex-
tro fu Chronicon , por lo menos. 
Un antiguo monumento, y veftigio 
infigne tiene Lorca en Totaiu,que 1c afian-
za fu ançigua derecho 4c aquel fiu \ Eftç 
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es el fragmento de una antigua coluna, qoc 
fe hallo en el fitio del referido Convento, 
con la mií'ma inferipcion , y caraólères de 
Jmp. Ce far, Divus Auguftas , &s. que la 
que cy 'nanriene fobre si la prodigioía 
Imagen de San Vicente Ferrer , en Lorca. 
De la que hace mención , tratando de la de 
ella Ciudad, el Licenciado Don Miguèl 
Garcia, en fu Defcripcion Hiftorica,/e/. 8. 
Dicha coluna, colocada en ti fitio del Con-
vento de Totana. era el termino rural de 
los campos de la Colonia Romana Augulia 
de Lorca; ia que íitndo Ciudad de refugio, 
por los muchos privilegios, que tuvo , co-
mo Municipio , íeiialaba la jurifdiccion pa-
ra los que á ella fe acogían , y luego que 
entraban en dichos términos, lo empeza-
ban à gozar. De eftas Ciud;.t!e;; de refu-
gio tratan las divinas letras , las que fe fe-
ñalabau para fagrado de los que a días fe 
retiraban. Del capitulo 3 5. de los números, 
confta , eran íe i s , de las quarenta y ocho, 
que fe les avia de dàr á los Levitas : De ip-
fis autcmOppidií , qua Levitis dab it is , [e» 
crunt in fugítivorum auxilia feparata , a i 
ftigiat a i ea, fuUent fangu nem. 
No folo pr.ia refugie de lus que derra-
maban la far'<; -e , si para quaiquur delito, 
tuvieron eftas Colonias los antiguos: Ma-
iores • noftrt Colonias fie idmeis in locis con-
tra fu/pitionem periculi colocarunt. Cúer. 
de Leg, Agr. Y alude à lo que dixo San 
Atanafio , en la Apologia de íu íuga : Ink-
ge prtceptum erat, at confiituertntur Chi-X¡cA 
tates refugiarum , ut qui i^mmoàocurfiqu^ 'v 
queerenntur a i necem, fervarl poficnt. E(i& ^ 
privilegio , no folo le tenían dentro de hm *lñfil 
muros , si dentro de fus términos , y ¿n ¿imll 
fus campos , como confta del capitulo c L 
tado de los números: Si interfe£ior e x t r ^ 
fines Urbíum , qu* exulibur deputai* funt^ 
fuerlt inventus , & yercujm ab eo, qui ttL 
tor eft fanguinis ; abfque noxa erit , qu 
turn occidtrit. En lo que fe debe notar, que¿ 
no dice el texto Extra Urbes, si , Extra fi-
nes Urbium , para denotar fu termino , y 
fu jurifdiccion , que es aquel : Extra quod 
nihil eft rei, & intra quod res tttaconti-
rietur. Dicha coluna feñalaba el termino de 
la Ciudad de Lorca, cabeza de los Pue-
blos Lorcitanos, como queda dicho. 
A lo dicho fe añade la autoridad de 
Mendez de Sylva , quien dice , que la fun-
dación de Totana, duna legua deAledofcr-
taUza de poca habitación, algún accidente, 
9 conveniencia la tranfmutò , no ha muchos 
años. Fol. 185. Y lo que dixo Efcolano, 
lib. 6. ftp. Q.faU )9' <l«e efte nombre 1U0. 
cres-
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creota quieren algunos que fea Totana , fe 
dtbe entender por el reípe¿to à Lorca, tie 
quien lúe el dicho iuelo , donde eftà el 
Convento de fu jurilciiecion , como lo pu-
plica el dicho fragmento de coluna. En 
quanto à la población , llamada Deitam, 
entre Portilla, y Lcbrilla , diílante Deltq-
no once leguas de Cartagena, no hallo 
cofa cierta en los Autores. Las fenales de 
Dextro fon : eíUr dicha población , íepul-
cro del dicho Santo , entre Portilla , y Le-
brilla , y eíle lugar ocupa Lorca , en igual 
diilancia de ocho leguas , de ambas Villas; 
poniendo García de Loaifa , en las Notas, 
fo\. 550. quarenta y quatro mil pafíos de 
Cartagena à Lorca , que fon los mifmos 
que fcñala Dextro ; de que fe puede colegir 
fer efta Ciudad el Pueblo, que feñala para 
deícanfo de las reliquias del fanto martyr; 
y mas aviendo fido uno de los nombres de 
ella antigua Ciudad el de Elotana , como 
queda dicho. 
San BenignOjDiacono de San Vicente, 
padeció también martyrio en la mifma 
Ciudad de Mevania, para lo que fe puede 
ver á Orbaneja, en fu Almería lluftrada. 
En la Ciudad deLarifa, dia 24. de Abril, 
padecieron martyrio los Santos Eufebio, 
í^eòn, Leoncio , y Longino, con otros 
quatro , en la perfecucion de Diocleciano, 
y Maximiano. Afsi Juliano , en el Chro-
nicon , num. 1 jo. fol. 3 5. X X I V . Aprilis, 
Civitate Larijft , qua nunc Dotuna, vel 
Tetan* dicitur , a tempore Gallorum, pro-
pè Cartb»ginm Spartariam , Etiecro-
taw, memoria SS. Martyrum Eufebij , Nee-
nis , Leontij , & Longini, & aliorum qua-
draginta , qui, in dida Diocleciani, & Ma-
ximiani perfecutione , pofl dim cruciatos::. 
ghtiio tandem confumati fmt. Debe aqui 
advertirle, que Baronio , en lugar del Alio-
rum- quadragintA , lee quatuor. También 
fe debe advertir, que el entre comas, ò 
parentefis de efta autoridad , qua nunc 
Dotam , vel Totata dicitur, padece el mif-
mo defefto , que el de Dextro , por la 
mífma razón; porque Julian Pedro eferi-
viò fu Chronicon por los años 113 5. en cu-
y.o. tiempo no avia tal.Lugar de Totana, 
como queda dicho ; y dicho nombre, en 
dicha autoridad , lo ínfertaron en el tiem-
po de fu imprefsion , que fue el año 
Cl^. írjCXXVIII. mil feifcientos y vein-
te y ocho , en cuyo tiempo yà avia Lugar 
<"on el nombre que le dio el vulgo , to-
mándolo del moral, y venta, llamado en 
e¡ Aravigo , Tut ana ; y corrupto, como di-
ce el P. Guadix, Totana. De otros mug 
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chos Santos de eña Provincia de Cartage-
na, tratan nueftros Autores , en efpecial 
Don Juan Tamayo de Salazar , en fu Mar-
tyrolp gio Hifpano. 
C A P I T U L O X X I V . 
D E L O S S A N T O S H I J O S D E 
Severiano , San Uandro , Theodora, Santa 
Florentina, San Fulgencio, y San 
JJidon. 
EL figlo fexto de Chrifto , fue para la Iglefia , y Provincia de nuetira Car-
tagena de la mayor exaltación , . y gloria 
fuya , pues en él fe vio laureada con la vif-
tofa , y maravillofa variedad de frutos de 
fantidad , y doâxina , que le diò la regia 
cafa de Severiano , Duque , y Señor de fu 
Provincia. De eñe famofo Principe , dixo 
Marco Maximo , que fue el mas catholico 
Principe, que por los años 562. fe recono-
ció en Efpaña , y juntamente con efio, re-
ligiofo , y pio ; y à los fines de efte iniímo 
año, dice, murió fanta , y catholicamente., 
porque de todos los Godos , ningún Prin-
cipe íalió tan catholico, por averio criado 
fu madre Flavia Santina. Murió efta ínfig-
ne Matrona en el año 550. en la regia ca-
fa,que hizo fabricar Theodorico. También 
la iluftrifsima Theodoíia, ó Theodora, ma-
dre de ios fantos,jr muger de Severianojinu-
rió con opinion, de fantidad, por los años 
5¿8 . dexando enriquecida à nueftra Pro-
vincia de Cartagena, con la mejora del 
quinto de íus hijos ; y el remaniente de un 
Nieto , tan ¡nfigne en fantidad , como San 
Hermenegildo , quien con el carmín de fu 
fangre , matizó las candidas azucenas, ó 
blancos lirios , que produxo la alta cafa, ó 
cadillo de fu abuelo, en Cartagena; en que 
fe vincularon de efta famofa Ciudad las mas 
elevadas grandezas; y en las que con la mas 
gigante de fu Provincia, no querrá Carta-» 
gena competencias. 
Los nacimientos de nueftros fantos re-
fiere , con efte orden Luitprando, en fus 
Fragmentos: Vaula degenere clari/dmoGo-
tborum , mater fuit Tbeodo/ia CeruU con-
ittgis Sevcriani , parentum Lemdri, Theodo-
ra , Florentina , Fulgent ij , & Ijidori , qui 
hoc ordine nati funt. 
S A N L E A N D R O . 
FU E el primero de los hijos de Scveria. no.Nació en la capital de fu Provincia, 
Cartagena , como ,1o dice en fus lecciones 
la 
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Ja iglefia: Ltmdtr Cartbagine:: ortus. Defdc 
fu t'crna edad tmpczò à florecer en virtu-
des , y fantidad , fiendo de ingenio fútil. 
Aníiofo de vida perfedifsima , ie retiró en 
fu juventud à la Religion, aliftandoíc en la 
de SJ1'! Benito , en la que fue tal el aprove-
chamiento en ia vircud, y temor fanto de 
DioJ , que pudo zanjar â la mas alta Sabi-
duría, fueron tan refulgentes las luces de 
efb luminoia antorcha, en los filencios del 
clanítro colocada, que conocida de los Prin-
cipas fu hcrmoíura , diíponiendolo afsi la 
Providencia Divina , fue en el dorado can-
deiero de la fiiípalcnfe Iglefia entronizada; 
logrando aquelia íiempre infigne , quanto 
grande l g ie i i a , à efte refulgente Sol, que 
Te ámanec'ió en nueftra Cartagena , para 
que deíde el Oriente de Efpaña, hafta fu 
Ocafo , al pallo , que conocido , fueíTe el 
grande nombre de Leandro, venerado. 
Apenas fe podrán referirlas obras mag-
nificas , que à mayor gloria de Dios, au-
mento de la Igleíia, reforma de las coftum-
bres , exterminio de los vicios, difpofsicion 
de la pfalmodia , ritos , y ceremonias para 
los divinos oficios , que con infatigable ze-
lo executó efte Do¿bor grande de las Efpa-
ñas. Siendo mas digno de celebrar el fer-
vor de fu catholico zelo , con que procuró 
expeler , y enteramente arruinar los falfos 
dogmas del Arrianifmo ; lo que con dif-
putas , con eícritos , deftierros , y penali-
dades, que toleró por la pureza de laCatho-
lica Fè , llegó felizmente à confeguir. Co-
ronado fruto de fu zelo fue , por la confef-
íion de ¡a Fe; dàr la cabeza fu fobrino Her-
menegildo , en el martydo ; y figuiendo 
Recaredo los confejos , y zelo de lu'fanto 
tio, hizo juntar Concilio en Toledo , com-
pueftó de íefenta y dos Obifpos, afsiftien-
do el Clero , Principes , y el mifmo Reca-
redo , en el que fue la Arriana Seéta con-
denada , y adjurada ; y la Catholica Fè , de 
todos, con elogios maravillofos , admtida. 
Fue nueftro fanto , en junta tan mageftuo-
fa , quien con la maravillofa eloquência de 
fu admirable labiduria, peroró , en alaban-
zas de los Magnates, y Principes de nueftra 
Efpaña , en elogios de la Fè de la Romana 
Igleíia , y en gloria de la Trinidad Santif-
íima. Y logrando efte infigne.Doétor, vèr 
en toda Efpaña la religion catholica , y la 
mas rendida obediencia à la Romana Igle-
fia eftablecida, en la abanzada edad de mas 
de ochenta años , con mas de quarenta de 
govierno de laHiípalenfe Iglefia, paífó de 
efta mortal vida, al eterno defeanfo de la 
Patria. 
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SE figuió en fu nacimiento à San Lean-dro. Efta nobilifsima Princefa fue cria-
da, y educada por Theodofia fu jnadre , con 
el cuidado , y vigilancia , que fus íantos 
hermanos; y como eftaba tan radicada en 
la Fè de la Romana Iglefia , por la que Se-
veriano , y Theodoíia padecieron muchos 
trabajos , con vajerofa conftaucia , procu-
ró radicaría mucho en las verdades catho-
licas à la Princefa Theodora. En edad com-
petente la pidió para fu efpofa , el Principe 
Leovigildo, que defpues fue Rey Godo. En 
el ano 507. que murió Atanagildo , entró 
à fuccederle Liuba Primero , quien hizo 
compañero en fu govierno à fu hermano 
Leovigildo ; quien defpues de cinco años, 
por muerte de fu hermano Liuba, le conti-
nuó por si folo otro* catorce , hafta el de 
586'. que murió. AfsiCanicia , Trimf. 2. 
fol. 13. Murió Theodora en Toledo año 
568. fegun Maximo , llorando fu muerte 
aquella gran Ciudad; y Efpaña, viendo per-
dían en ella un vivo exemplar de pudicicia, 
fantidad de vida, y de CQnftancia en la Ca-
tholica Fè : Theodora famina , pudicitia, 
vita fanBítate , & fidei confl*nciti clarif-
Jimi , Toleti moritur , & apud Sanáíam 
Leocadiam Praftorienfem , cum Maxim» 
Çivitutis, Jmrum Ivélu ,fepeiitnr. 
S A N T A F L O R E N T I N A . 
ES la flor tercera , que del encumurado caftiílo , ó alcanzar de Severiano , fe 
vió con univerfal admiración pulular. Flo-
rencia fuelen también decir à nueftra Santa; 
y afsi la Iglefia la nombra: Florentina Vir-
go, qua y <> Florencia. A viendo contem-
plado nueftro grande Emperador, y Rey 
Carlos Quinto, la hermofura,riqueza, ador-
no , y grandeza de la Ciudad de Florencia, 
dixo en elogio fuyo : Que Ciudad tan iluf-
tre, ybella, debiera eftàr todo el año ve-
lada , y folo el dia del Corpus > para delicia 
de la vifta , defeubierta tan peregrina her~ 
mofura. No tiene que emularle Cartagena, 
ni fu famofa Provincia, à la Etruria, oy 
el gran Ducado, y fu Cabeza j pues en fu 
Florencia tiene mas fmgular hermofura, 
mas agraciada belleza , y mas virginal pu-
reza, que admirar , mayor riqueza en el 
teforo de fus virtudes , que apetecer, y 
una maravillofa fantidad , que defear. T o -
da efta rara hermofura, y compendio de 
perfecciones , de efta peregrina flor, del 
iar-
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jardín de Cartagena, dlfpufo la Providen-
cia Divina,", qüc para que no füeíTcn ajados 
fus candores , que tantos Principes defea-
ban , quediflen vtlados con el religioíb ve-
lo , que en los Clauñros de las Religiones, 
fe ocultan toda la vida las myñicas Ciuda-
des de las Èfpofas de Chrifto; y defpidicn-
do muchos cafainientos de Principes, que 
la pretendían, haciendo voto de caflidad 
religiofa , quedó declarada Efpofa del Rey 
del Cielo. 
Floreció en tan alto grado eíle Vaftago 
Real de Florentina , que fe coronó , como 
flor Real, figuiendo en todo trance à fu dul-
ce Efpofo Jefus. Unió nueítra Santa flor à 
las propiedades , con que, como Azucena 
.candida , fe adornó, las que por naturale-
za tiene , dignas fietnpre de admirar, el 
EHotropo. ò gyrafol. Tan enamorada vive 
efta coronada flor de los ardores, y influ-
xos del Sol, que à todo trance de fortuna 
le figue fin defeanfar. Si el Sol fe eleva, 
ella fe levanta; fi fe coloca en el Cénit, ca-
ra á cara le Hega i contemplar; fi el Sol fe 
inclina à el Ocafo , ella mifma fe inclina, 
y con hpmildad le mira ; fi fe efeonde el 
Sol, porque le oculta la tierra , ó porque 
fe interpone algún nublado , nada le em-
baraza à fu fipeza , para que figa fu carrera, 
inclinando-fianpre fu cabeza a la parte que 
el Sol camina, fin que íea oMtaeulo la obf-
curidad, para dcxarle de feguir; y fi el Sol 
và à nacer , efparciendo las luces de fu dia-
fanidad , la mifma flor, tendiendo los rayos 
de fus ojas , fe pone de ito en ito ( que di-
ce nneftro vulgar ) averie en íu refulgente 
cuna nacer. Tanto es el amor , y natural 
fimpatia de cita regia flor, para con el 
mayor luminar ttiam mbilo die cirtun-
dgit cum Sde , tantus fideris amor tji. La 
razón de efla £dei¡dad , es , d averie incli-
nado efta coronada flor á folo eíle Aftro, 
uno , y liempre i afsi lo explicó Picinelo, 
puefto el Eliotropo mirando à el Sol: t/w, 
Soli, ffrftmptr. Es el íjinbolo mas piopio 
de la flor Real de nueítra fanta, figuiende 
en todo .trance al Divino Solde Jufticia ; y 
piaravillofa tnfeñanza para las aknas , que 
íguen íérvorolas à la Mageftad de Chrifto. 
Macftro de ixueftra fanta fue fu hermano 
San Leandro, á cuyo magifterio debió el 
genio fútil de Florentina , quedar tan 
fecundo en los cadiolicos dogmas, que pu-
do fer Commaeílra de San líidoro « fu oe-
norcito hermano , à quien , con el neftar 
de fu ferv orofo Efpírjtu , llenó de virtudes, 
y fabidurja , en compañía de San Leandro. 
Tan veheaientc J y iuáve íuc el atrevo 
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olor de efta flor virgen , que atraídas dê' 
fus. fragrancias muchas Virgines devotas, 
poblaron muchos Monafterios , fujetandofe 
à fu dirección muy guftofas. Tan elevado 
concepto tuvo de íus virtudes San Lean-
dro , que no folo fe encomendaba à si, y ¿ 
fu menor hermano lfidoro,eii fus len cre-
ías oraciones , si que filaba cierto eran tan 
agradables à Dios las fúpücas de Florenti-
na , que indinaba los divinos oídos, para 
que ufalle de mifericordia con los hom-
bres. 
No fue menor Ja opinion , que de fu 
fanta hermana , y Maéftra tuvo San líido-
ro ; y defeando correfponderle en algo ¿ 
lo mucho , que de fu enfeñanza avia reci-
bido defde niño , le dedicó dos libros de-
votos de la Natividad , Pafsion , y Refur-
r t̂eion de Chrifto , y de la vocación de las 
gentes. Fue perfe&a imitadora de fu ama-
do Efpoío ; y como enamorada gyraíól 
le feguia en lo favorable , y adverio. Bal-
eaba á fu Amado à el amanecer , en las ter-
nuras de fu cuna ; acompañábale fervoróla 
en los myfteriofos pafíós de fu vida j y fe 
inclinaba humilde , y doloroíà à los def-
precios de íu pafsion; bufeabale en la Cruz, 
anfiofa de padecer; no lç dexaba en la con-
fideraeion piadoía de fu fepulcro; y cono-
ciendo , que el lecho en que defeanfaba 
fu Señor , era florido , le ofrecía les cando-
res de fu pecho, y corazón virginal, para 
recibirle en la Sagrada Euchariftia , fivivo 
en la realidad, muerto en la reprefenta-
cion. En los nublados de trabajos , y per-
fecuciones de fus hermanos, padecidas por 
Leovigildo,no dexó de caminar fervorofa, 
fin perder de vifta á fu querido Efpofo, co-
piando perfecciones de aquel Divino De-
chado. Y viendo los frutos de fantidad , y 
do¿friña de fus hermanos , extinguido deí 
todo en Efpaña cl Arrianifmo ; à fa fobri-
no Hermenegildo coronado en fu martyrio, 
y à Recaredo , Rey catholico , y fujeto à 
la Santa Romana Iglefia , llena de gozo Ce-
leftial, y amor divino , en el auge de fus 
dias, y merecimientos, entregó fu enamo-
rado efpiritu en manos de fn Celcftial Ef-
pofo. 
S A N F U L G E N C I O . 
TIENE entre los grandes hijos de Se-veriano el quarto Juagaren el orden 
del nacer. Tan defde lias niñezes empezó 
á lucir eji la honeftidad» de Cus arregladas 
coftumbres , que fiçndo exemplar de Prin-
cipes jóvenes, aftendió ¿ tan alto «fiado 
de perfección j y crudiçion en las letras di-, 
yinas» 
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Vinas, que fe mereció el famofo titulo dc 
Do6tor lluílre entre les Efpañoles mas cé-
lebres. Bien manifeftò el fazonado concep-
to de la grande fabidnria de Fulgencio , fu 
fiermano , el Dodor grande de las Efpañas, 
Ifidoro , pues aviendo fido efta luz de E£-
paña educada en fu infancia de fu hermaíio 
San Fulgencio , le dedicó Ifidoro los nura-
villofos libros , que facò à luz , de los Ofi-
cios Ecleliaüicos, y de todos los myíkrios, 
que en la Iglefia í'e celebran , como à tan 
amanúfsimo celador de la EclefiaíHca dif-
cipíina. No es de menor recomendación, 
para la grande opinion de fu fanddad , y 
ciencia, el alto juicio que de ella, hizo fu 
cuñado Leovigild© , quando arrepentido 
llegó à morir, aunque no con todas las cir-
cunftancias, para lafalvacion de fu alma; 
que encargó á fu hijo Recaredo , veneraíTe 
como á padres,y maeftros, à fus tios Lean-
dro , y Fulgencio , atemperandofe à fus fa-
ludables coqfejos , como lo hizo Recaredo, 
abjurando toda Efpaña el Arrianifmo , y 
dando con é l , guftofa obediencia à la Santa 
Romana Iglefia ; fiendo eftos dos Aftros 
lucidifsimos de la Iglefia Hifpan'tca , los dos 
Poios mas fixos , para los aciertos , en los 
Concilios Toledano , en tiempo de Gun-
demaro, yHüpalcnfc Segundo. 
Las maravillofas prendas de San Ful-
gencio , que por hallarfe el Obifpo de Car-
tagena Domingo , impofsibilitado , por fu 
abanzada edad, de poder exercer los oficios 
de fu dignidad , llamaron la atención de 
Recaredo , fegun Maximo , para que nom-
braíTe à fu tio, para Coadjutor , luego que 
fe hallaron en la alteza de la dignidad conf-
tituidas, fe vieron lucir en la utilidad co-
mún mas gloriofas. Con el motivo de foíTe-
gar algunas inquietudes en la Ciudad Afti-
gitana, pafsó de Cartagena à Ecija el Santo 
Obifpo Fulgencio ; y defpues de aver teni-
do el govierno de aquella Santa Iglefia, por 
algún tiempo , foííegadas las cofas , con fu 
celeflial prudencia , y fabiduria, fe reftitu-
yò à fu patria, y Silla de Cartagena. Conti-
nuo con fingulares aumentos de virtudes, y 
dodrinas , hecho un vivo exemplar de ma-
ravi'lofa perfección ; y lleno de dias, y me-
recimientos , iluftre en admirables eferkos, 
y católicas dodrmas,muriò fantamente por 
los años 619.0 algo defpues; como fe in-
fiere de fu afsiftencia à el Çoncilio fegundo 
Hifpalenfe, que fe celebró el dicho año. 
Afsi las lecciones de fu Oficio^ 
y el Padre Mufancio, 
Fax Chro, 
* * * 
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FUe el quinto hijo de los Principes Sc-veriano , y Theodofia. Maravillofas 
praulas dió efta Princefa iluflrifsima à fu 
Provincia de Cartagena , à Efpaña , y à la 
Catholica Iglefia ; mas en efte hijo menor, 
parece que dio un bellífsimo Benjamin, 
dándole, á el parecer , en efte minimo , la 
mejora del quinto à fu Iglefia, el Divino 
Joi'eph Chriílo Jefus. Fue la c-ianza , y 
educación de efte niño maraviiioib defve-
lo de la mas fragrante flor de las innumera-
bles ,qLie ha producido el Carwg'-nelc jar-
din. Hizofe à cargo aquella Virgen bellif-
funa de criarle con la mayor vigilancia ; y 
fueron lus defvelos mayores , quando vio 
la (anta doncella , que citando un dia el ni-
ño Ifidoro con alegres gorgèos en fu cuna, 
un enjambre de abejas fe le fueron entran-
do por la boca al infante; y obfervando 
aquel elkipendo cafo , vió la fanta Virgen, 
que faliendo de la boca de fu hermano 
tierno , levantaban buelo muy placenteras 
al Ciclo. Admirada Florentina , fe fue lue-
go á la oración , confultando en ella à fu 
Celeftial Efpofo efte fuceílo raro. Revelóle 
cariñofo el Efpofo Divino , que Ifidoro fe-, 
ría un Dodor grande de la Catholica Igle^ 
fia, con cuyas luces fe defterrarian dc Ef-
paña las Arrianas fombras. 
Digno es de admirar la fecundidad de 
flores , que el huerto de Cartagena ha lle-
gago á producir ; y mucho mas en viíla de 
lo falado de fus aguas , con que le baña el 
mar. Un huerto frondofo pintó Picineioy 
que falto dc aguas dulces para poder fecun-
darfe, le pufo efte lema : Fovetur ab alto; 
dando á entender , que el fomento de fu, 
hermofura, y fecundidad, era todo del Cie-
lo. Del rocío de la Divina Miíéricordia 
recibía fus aumentos, y hermofura el jar-
dín fecundo de la cafa de Severiano , en 
Cartagena; y como las flores, unidas , cau-
fan mas fuaves fus olores : Suavioret j i -
muí , por efib las flores en los jardines , y 
huertos, unidas, y hermanadas, cxalan con 
mayor adividad fus fragrancias, à cuya 
fuavidad buelan las artificiofas abejas ; por 
eífo aun jardin, viftofamentc florido , pufo 
efta letra el Milanês citado : Jpes fpeftat* In 
Mundo fymbolieo. Cómo no avian de bolar 
enjambres de abejas à el Caftilló , ó Alca-
zar de Cartagena, fi eftaba hecho un pensil 
de racionales, y fantas flores , que exalan-
do fragrancias fuaves à la Mageftad Divina, 
çraij atradivo de los divinos favores? 
Luego que Tfidoro entro en los años de 
fu juventud^fe le aumentó la enfeñanza, con 
el magifterio de fus dos hermanos , Lean-
dro , y Fulgencio ; faliendo tan confuma-
do Maeftro en letras Latinas, GriegaSj, y 
Hebreas , y tan erudito en las divinas , y 
humanas, que coo el lleno de íus virtudes, 
y ciencia , hizo frente, con animofo zelo 
de ia Catholica te,à todo el nutnerofo par-
tido de la perfidia Arria na, cuyos fegui-
dores , viendofe concluidos de ta eficacia 
de fus razones, eftuvo muy proximo à que 
ie qukaííen ia vida. En citas circuníiandas, 
pafsò à la Patria Celeftial fu hermano San 
Leandro ; y tratando de íucccffor de tan 
granPrelado,no tuvieron que difcurrir,para 
la mas acertada elección, teniendo à la vif-
ta un fugeto , en virtudes , fanridad, y le-
tras tan íamofo , como lo era líidoro. Te-
mió efte al cargo de tan grande dignidad, 
coafeífandofe indigno de ocupar el Hifpa-
lenfe Solio , à el que afeendiò obligado del 
Rey , Clero , y Pueblo, Fue eíh elección 
Can del agrado de San Gregorio Magno, 
Pontífice Sumo , que no folo la confirmo 
muyguttofo , si que le condecoró con el 
Paiio , que le remitió , como à S. Leandro, 
íuüermanOjCOiiftituyendole Vicario fuyo,y 
<Sc la Santa Sede Apoftolica en toda la Mo-
rarquia de Efpaña. 
Puefto cite refulgente Aftro en el Cielo 
de la Hifpalenfe Iglefia, no es facil el refe-
rir la variedad de refulgencias , con que en 
cí nuevo empleo lució. La conltancia , en 
los trabajos; la paciencia, en las adveríida-
des; la profundidad, de fu humildad ver-
dadera ; la mifericordla , con los neceisita-
do;: j 2a felicitud vigilante , en reftaurar la 
difcipÜná Ecleíiaílica ; la continuada tarea 
de efcvivk , y predicar, para confeguir ef-. 
te fin ; lo reügiofo , en reftaurar, y ampli-
ficar ei perfc&o , y exemplar citado de la 
vida Monaílica; el fervorofo , c incanfable 
ie'o , y eftudio , con que celebró Concilio 
contra la heregia de 
ephalòs, qiie yá amenazaba à Efpaña, 
la que con nerviofas razones , acres, y elo-
quentifsimas difputas , quebrantó , y ani-
quiló ; citas, y otras muchas virtudes , que 
le formaron perfedo exemplar de grandes 
Prelados , ninguna lengua las podrá digna-
mente referir : Nullius ¿ingua marrare fuffi-
uret, que dice el Breviario Romano; como 
que el Concilio Toledano , compuefto de 
cinquenta y dos Obifpos , cñ el que fufra-
^ó S. íldefonfo , fu Difcipulo , defpues de 
diez y feis años de fu preciofa muerte, dc-
teroiinó le die&n efios fansofos- elogios: 
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en fu grande iglefia 
los J\: 
Doflor Egregias; Calbolica Ecde/ta TKvíf-
Jtfnum detus ; in fectúerum fine dociifsmus; 
Doéíor Eere-
, ^^v^.w.^w , j íeñalacio 
novifsiina honra 
tí?* cum rtvtrehth nominan dus. 
gio , noble  excelente  y icn i por 
principal; , y hermolura 
de la Catholica Iglefia ; en el fin délos fi-
glos doóVifsimo , y à quien fe ha dé nom-
brar con reverencia. Tan alto concepto hi-
zo de nueftro San Ifidoro , Cartaginefc 
fu Difcipulo San Braulio , que no folo le 
comparó à San Gregorio Magno , si que 
juzgó , que para bien de Efpaña , y fu enfe-
ñanza , le deíHnó en lugar de Santiago, la 
Divina Providencia. 
Los muchos , y maraviüofos efedros, 
fon , han fido, y ferán de tanta autoridad, 
y provecho para la Catholica Iglefia , que 
San Leon Papa Quarto, eferivió á loi; Obif-
pos de Bretaña , que como la dotlrina de 
San Geronymo , y San Agufiin , afsi la de 
Ifidoro fe debia tener, fiempre que en algún 
cafo inufitado , no fe pudiera por Cañones 
fagrados difinir. Muchas de las íemencias 
de San Ifidoro fe vén oy colocadas entre las 
leyes canónicas de la Iglefia. Prefidió con 
maravillofo acierto el Concílio quarto T o -
ledano , de todos los de Efpaña el celebér-
rimo. Logró fu catholico zelo ver eftraña-
da de toda Efpaña la Arriana Sc^ta , y co-
locada en el mas fupremo folio , sn todos 
nueftros Reynos , la Fè que profeíla ¡a San-
ta Iglefia Romana. Predixo el día de fu fe-
liz tranfito à el Cielo, y la lafiimofa entra-
da de los Sarracenos en Efpaña ; y aviendo 
¡governado la Santa Iglefia de Sevilla , cer-
ca de quarenta años, con maraviüofos fru-
tos dela falud de las almas , y progteflos 
admirables de la Santa Iglefia, ixjurió en Se-
villa , en el año colocando fu fan to 
cuerpo , enmedio de los dos , de fus San-
tos hermanos , Leandro , y Florentina, 
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en tiempo de Von Rsdriga. 
A & A t 
RE G I S ad exemplum totus eontponitur Orbt$, dice el proloquio común ; y 
Theodorico, Rey Godo, citado de Mendo-
za, in Vmd.fol. 175. dixo : Facüius nsturç 
Opera detrrant à natura , quant Regni fortu-
na à fortuna Regis feparatur. Mas fácil es 
que yerre la naturaleza en fus obras , que 
la fortuna de los Reynos, fea otra , ó fe le-
pare de la de fus Reyes propios. Y es la 
razón, que à la buena, ó mala condnda 
de los Cgberanos , parece eftàn vinculados 
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los favorables , ò adveríbs fuceflbs de los 
Rcynos. Llenas cilàii las Hiñorias de exem-
plares laítimoíbs , íucedídos en las Provin-
cias , por las deprabadas operaciones de fus 
cabezas, y de aciertos cñupcndos, con glo-
ria de los vaflalloSjpor lo arreglado, y com-
pueño de fus Monarcas tamofos. Veanfe 
las nueftras de Eí'paña,y fe verá con eviden-
cia , que la diverfidad de fuceílbs de eftos 
Ruynos, fiempre la ha fomentado, la de los 
humores, que han reynado en fus cabezas. 
A 297. años,con poca diferencia, fe extien-
de el dominio de los Godos en Efpaña, 
dándoles fu entrada en el de 416'. y fu fin, 
en el de 714. 
Veafe defde Athaulpho, Rey primero 
de efta nación Goda en Efpaña , el que con 
folo un año de reynado en ella , murió en 
Barcelona, en una conjuración de los fuyos, 
año de 417. hafta el dcfgraciado fin de Don 
Rodrigo Godo; y fe verá que todos losfu-
ceffos de efte tiempo correfpondieron fiem-
pre , en fus femblantcs, à el fazon , ò ver-
dores de las coftumbres de fus Reyes. 
Treinta y quatro fon , los que la governa-
ron, contando en ellos àTheodorico, abue-
lo de Amalarico , que defde el año de 513. 
hafta el de 26. la rigió , por la menor edad 
de fu nieto. Afsi Canicia, Triunf. 2. y Ro-
camora , Reyes de Efpaña. En fu tiempo 
•fueron tan diftintos los femblantes de la 
Monarquia, como los rumbos, que toma-
ron para fu govic'rno. De los treinta y tres 
Reyes propios , fon doce , los que murie-
ron ; uno , ò dds en buena guerra; dos,quc 
los mataron injuftamcnce ; y los demás, ò 
en conjuraciones , ò con venenos, por los 
fuyos , o por ios vaflaüos. Las novedades 
de eftos Rcynos , fueron correlativas de las 
dcfgracias de fus Soberanos. 
Al contrario en los fines de Leovigildo, 
con fu arrepentimiento ( aunque no fue el 
que debió para verdadera penitencia) em-
pezó la felicidad de la Monarquia,de lbs ca-
tholicos en ella. En tiempo de Recaredofu 
hijo, floreció el Reyno , y en él la catholi-
ca Fè de la Romana Iglefia ; logrando, la. 
tnifina felicidad en tiempo de Liuba Segun-
do. Con Sifebuto, que fue gran Chriftiano, 
logró Efpaña ver eonfumida la heregia de 
los Acephalos, que fe iba introduciendo en 
ella ; y los Judios fe vieron obligados ó, 
á defertar de eftos Reynos-, ò à abrazar, y 
confeflar la Ley de Jefu-Chrifto. En tiem-
po de Sifenando,Suintila, Tulcas.y Flavió-
cindafuintho , floreció la Fè maràvillofa-
mente, y fe celebraron los Concilios quin-
to, fexto, y fepcimo, Rocatnora, ubi fttpra» 
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En tiempo de Reccsbinto , fiendo Arzobíf-
po de Toledo San lidefonío , fuadiò el 
delcenio maravillofo de la Reyr.a cM Cie-
lo à aquella Santa Igkfia , dándole la Ca-
íulia , prenda de lingular eüinucion , y ve-
neración de la nación Eípaúoia , celebrán-
dole en el dicho tiempo dos Concilios, def-
tcrraiKUile las heregias de Pelayo , y otros 
Lkreg.s ; determinandofe en el Concilio 
de ív.erida , que en la Milla fe hicieííe roga-
tiva por el Rey de Efpaña, Principes, y 
Exércitos , con la Oración , que empieza: 
ítfarmíos ims, &c. 
bamba , ekéto Rey contra fu volun-
tad , floreciendo una vara leca, en feñal 
de que lo elegia el Ciclo , fue afortunado 
en batallas; y noficndo jamás vencido, fue 
vencedor de si mifmo , del mundo , y de 
fus glorias ; las que dexando, con fu coro-
na , fe entró Monge Benito en Pampiiega, 
en donde murió , aviendo vivido Moi'ge 
íiete años , y ocho con el mando del Rey-
no , quê  floreció con tan famofo Monar-
ca. Flavio Egiza fue elegido por muerte 
de Eruigio , ó Eurigo , por aver cafado con 
Cigilona , hija de Eruigio. Fue mal Rey, 
deshonefto , y viciofo. Succediole Ubitiza, 
Vicila , y le fuccedió con tanta pro-
piedad , que manifeftó muy bien , fer vi-
vo retrato de fu padre. Tan al vivo le 
copió , que fe adelantó én los feos, y abo-
minables defe&os de fus deprabadas cof-
tumbres. Fue Rey injufto , inclemente , y 
tan brutal en el vicio de la deshoneftidad, 
que guítaba mucho de que fe propagafle la 
fealdad de eñe vicio , llegando à tal defen-
freno fu infania en efte punto, que permitió 
á los que en la perfección de fu eftado de-
ben fer la mas chriftalina limpieza, vivief-
fen manchados, con el ufo de quantas per-
fonas guftaflen del mas flaco fexo. A efte in-
felicifsimo eftado llegó la defgracia de efte 
Reyno , la que ocafionó la infelicidad de 
un Monarca relaxado. Temió efte mal Rey-
una fublebacion en el Reyno , por lo que 
mandó "arruinar muchas de fus fortalezas,-
y hizo quitar la vida à Don Favila , padre 
que fue de nueftro famofo Rey Don Pela-
yo ; mas el Rey Don Rodrigo hizo facar-
le los ojos , y murió en prifion. 
Don Rodrigo, hijo dê  Theodofredo, 
Duque de Cordova,fe figuíò à Uvitiza. Ef-
te fue el mas infelice Rey de la nación Go-
da. Singular fue el delito de efte Principe; 
pues fue la rapiña , que como ave carnice-
ra , hizo', vaüendofedel poder, de la pren-
da mas eftimada , que tuvo la Caba, Da-
ma de' fu-Palacio , y hija del Conde Doq, 
V 3 Julian. 
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Julian. Tan fenfible fue para Ia Caba efta 
quiebra,quanto tiene de irreparable por hu-
mana induferia. Raro fue el delito, y tan 
brevemente cometido , que la doliente mif-
ma lo explicó en un punto j mas el caftigo 
ha fido univerí'al, y de tanta duración la 
pena, que en algún pedazo de tierra de 
nueftra Éípaña íehan mantenido ocultos, 
por mas de mil años, los efeitos de eíla cul-
pa ; mas como los humos fon del fuego na-
tural figno, apenas el zelo de los Monarcas 
Catholicos , y de los fuertes del Ifrraèl Hif-
panico , lo llegan à entender , quando con 
los filos de fu eí'pada lo llegan à extinguir. 
Era el Conde Don Julian , Señor de 
Tarifa, y Capitán General de la coila de An-
dalucía ; y noticiado del agravio padecido 
en el quebranto de fu hija , barbaramente 
determinó vengar el defdoro, que le oca-
lionò una vi l la, á cafo inconfiderada en fu 
principio , pues ay quien dice , fe motivó 
Don Rodrigo â íu injuíla preteníion , por 
aver viüo , defde una ventana , un pecho 
defeubierto de la hija del Conde Don Ju-
lian. Para el logro de fu intento fe confe-
deró con los Moros , à los que franqueó la 
entrada en Eípaña, en numero tan crecido 
de Tropas , que componían fu Exercito de 
cien mil peones, y treinta mil cavallos. 
En vifía de ellas difpofsiciones , falió Don 
Rodrigo à la campaña , con Exercito tan 
numerofo , que fe componía de ciento y 
treinta mil Infantes , y veinte y tres mil 
cavalios , fegun el P. Bieda, Reyes Moros de 
JSfpáña ; qi,icn dice , eran cicntp y ochen-
ta mil InknteSjy quarenta mil los cavallos,. 
el todo de los Africanos. 
Mandaba el Exercito Moro fu General 
Tarif Aibencient, y de los Chriftianos el 
General Aímerique , y el mifmo Rey Don 
Rodrigo en fu carroza de marfil. Diófe la 
batalla de poder à poder , en las riveras 
del rio Guadalete,cerca de Jerez de la Fron-
tera , que fue la mas fangrienta, y decifsi-
va , que fe halla en las Hiftorias. Fue dia 
Domingo, à nueve de Setiembre , fegun 
unos, ó á once de Noviembre, fegun otros, 
y fegan la común , año de 714. el mas fa-
tal , que ha tenido en todas fus adverfidá-
des eíle catholico Reyno ; duró ocho dias 
la batalla, y encuentros valerofos de ambos 
Exércitos. Cedió , quedando vencido el 
Chriftiano , por altos , y incomprehenfi-
bles juicios de la Divina Juílicia ; y aunque 
la pérdida fue coníidcrable de ambas par-
tes , fueron muchos los Godos, que queda-
ron en el campo muertos. Bkdaubifupra, 
ÇmsUiTriwf . j . 
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E l Rey Don Rodrigo , dexandofe ceres 
de Guadalete fu rica carroza, Corona , ro-
pa , y zapatos de oro , con finiísima pedre-
ría , huyó en fu cavallo 5 y aunque es in-
cierto fu paradero , fe tiene por probable 
en los HiftoriadoreS, fe retiró à Portugal, 
por averfe hallado, defpues de algunos años, 
en Vi i léo , Pueblo de aquel Reyno, en tiem-
po de Ramiro Primero, Rey de Leon,un fe-
pulcro con una lapida, en la que fe lee efte 
Epytafio: H/V iacet Rudericus,Rex Gotborumi 
Afsi Cuvarrub. 7(ft. de U kng, Gtjiell. Eos 
Chriftianos , que quedaron , afsi del Exer-
cito , como de otros Lugares, Vil las, y 
Ciudades , fe retiraron , los que pudieron, 
unos à los Pyrlnèos , otros à Francia, y 
algunos á Alemania ; y en ocho mefes fue-
ron dueños los Moros de la Monarquía de 
Efpaña , fuera de algunas Poblaciones, que 
hicieron alguna reíiftencia. 
Galicia, Afturias , y otras tierras afpc-
ras en lo Septentrional de Efpaña , fueron 
prefidio favorable en donde algunos nobles 
Godos pudieron refugiarfe ; y entre ellos 
el Infante Don Pelayo , que pudo libertar-
fe de la batalla , y à quien Dios coufervò 
por alta providencia, para que en él fe afe-
guraífe la fuccefsion de ellos Reynos,y prin-
cipiaífen en él los triunfos catholicos. Fue 
efte Principe hijo de Don Favila,y de la be-
llifsima Luz. Fue muy praótico en el mane-
jo de las, armas , y Capitán de la Guarda 
del Rey Uvitiza. A los tres años de la pér-
dida de Efpaña, coa poca diferencia, aque-
llas nobilifsimas reliquias Godas , le eligie-
ron,ò levantaron por Rey,con la ceremonia 
de ponerle de pies encima de un Efcudo, y 
levantándole en alto,decian: Viv&t Rex,de 
donde refultó en Efpaña, el eílilo de decir: 
fían levantado por Rey,ú que entra de nue-
vo á la poíTefsion del Reyno. Eñe Rey fe 
tiene por el único , que ha tenido por elec-
ción la nación Efpañoía. Fue efta fun-
ción en Cobadonga, Montaña de Eufeba, 
fobre el Valle de Cangas, año 718. Caf-
só efte Ínclito Principe con Doña Gaudio-
fa, en quiemtuvo algunos hijos; y en diez y 
nueve años que reynó,configuiò milagrofa-
mente celebérrimos triunfos contra los Mo-
ros j ganó la Ciudad de Leon en el año de 
722. tomó las armas , que aquella Ciudad 
usó en tiempo de Romanos, y murió año 
de 737. Canicía. Triunf. 3. 
En el año de 725. fegun el Hiftoriador 
Abulcaicin, murió el Rey , y grande Alifu 
de los Alaraves Almanzór, Abil, Gualit, y 
fe alzó con el Reyno un Moro, Alcayde fu-
y o , llamado Aliahb Hachèth ; los Moroç 
Keg i . 
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Regidores de las Provincias fujetaa á fu 
imperio , figuieron fu exemplo, levantán-
dole con. el mando , y íeñorio de aquellas 
Ciudades , y fus partidos, Y fíendo llama-
dos ¿ Cortes, no le obedecieton, dividien-
dofe en aquella ocafion los términos de 
las Provincias que tenían; y formaronfe 
los Reynos mayores , ò menores., fegun el 
mayor, ò menor íequito de Pueblos, que 
tuvo cada uno de los íublevados Gover-
nadores ; que en aquellas circunfiancias 
fueron los Reynos íignientes : Cordova,. 
Granada , Valencia , Murcia , Toledo, Za-
ragoza, y Bacza. Sus Reyes fueron; de Cor-
dova , tkbdübár j de Toledo , Ráhmin; 
de Valencia , Abenbucar; de Granada, Be-
th ; de Baeza, Abcncorva ; de Zaragoza, 
Ifmaèl Abenhiic; y de Murcia, Abrahèn el 
Azcandari. Elle fue el origen , y princi-
pio de los Reynos de Eí'paúa; y el íer unas 
Ciudades cabezas de fus Reynos en aque-
llos tiempos, tuvo, principio de aver fido 
trono de ios Reyes Mahometanos, que co-
locaron en ellas fus Cortes para fus govier-
nos. L a Ciudad de Cartagena, que refif-
tiò al poder de los Atricanos, fe entregó 
al Rey de Murcia , viniendo, fobre ella con 
Armada Marítima , Abdal-Malic ,;año 7 ip , 
Bícda, Reyes M a m de E/pafia. 
C A P I T U L O X X V I . 
m LORCA, r oTRAS C I U D A D E S , 
y Vidas del Reyno , quedaron Cbri/iianos 
Muzárabes ea tiempo 
de Mor OS, 
EN T R E las efpeciales , y mas apre-ciabics pverregativas, con que pri-
vilegio à Lorca la Providencia Divina, 
tiene fu primer lugar , la de no aver faltado 
la Fè dei Chriftianiüno , defde que la plan-
to en ella mieftro gran Patrono Santiago, y 
la r e g ó , y cultivo San Indalecio, nueftrò 
primero Obiípo , con fu Apoftolica dodri-
na. Y a vimos la manutención de la Silla 
Epifcopal en efta Ciudad , hafta el tiem-
po de la pérdida íarttmofa de Efpaña, cuyos 
fervorofos Prelados cultivaron con gran 
deívelo,y vigilancia efta myftica Viña.En la 
borrafca defecha, en que , por la furia Ma-
hometana , naufragaron tantos Chriftianos, 
fueron muchos los que, favorecidos de 
Dios , fe pudieron retirar à las afperezas 
de las montañas, y à otros Reynos, como 
queda dicho. Vicndofe muchos Catholi-
cos impofsibilitados para hacer tfanfito 4 
ias dichas partes , hallaron precifados à 
i<3 
tomar el mas favorable partido, quedán-
dole muchos en fus propios Lugares , déte* 
nidos aísimiímo del dulce amor de tu pa-
tria. 
La entrega de efla Ciudad fue defpues 
de alguna rcíifícncia, por la fortaleza de 
íus murallas , y torreones , y lograron los 
Ctiados el que los Moros les hicieííen algu-
nos partidos. E l primero fue, que fe man-
tendrían vaíTallos, pagándoles fus tributos, 
concediéndoles la libertad en el u í o d e l a 
Cacholica Religion ; la que , como Chrif-
tianos, aunque fuefle à coila de fus vidas, 
defeaban guardar. Con elle partido entre-
garon fu amada patria en manos de íiis ene-
migos , quedando, aunque con titulo de 
vaííaüos , como efclavos de tan injuftos 
dueños. L a devoción de la nación Eípa-
ñola à la Madre del Divino Verbo , Maria 
Santifsima nueftra Señora fue fiempre el T i -
món , que en los mas opueños vientos de 
tribulación , les aífeguro en la peligróla 
navegación de efte procelofo mar. Dice 
D. Juan Tamayode Salazar, tom.i.Triunf, 
Catholic, año 1455. hablando de la anti-
gua , y Real Imagen de nuetoa Señora de 
las Huertas, eftas palabras : La antigua-, 
noble , y vtlerofa Ciudad de Lorca , que def-
de fu reftauración ba Jido, y es infatigablt 
devota de efta Reyna Soberana, &c, 
Efta infatigable devoción , que de la 
Ciudad de Lorca , à Maria Santifsima, di-, 
ce Tamayo , tuvo defde fu reftauracion, 
precedió muchos ligios antes, dcíüe la pri-
mitiva Igteíia , en los hijos de efta Ciudad. 
Bien lo dà à entender la andquifsima Ima-
gen , que de la Mídre de Dios tiene Lorca 
en fu Inligne Colegial, la que venera fu de-
votifsimo Cabildo , como à Patrona fuya. 
Dicha Imagen tuvieron los ChrilHanos en 
fu Iglefia , en la eminencia del cadillo , cu-
yas ruinas hafta oy fe vén , por aver per-
feverado dicha Iglefia , aunque pequeña, 
muchos años defpues de la conquifta de 
efta Ciudad, En la prefencia de efta Ima-
gen de la Madre del Divino Verbo , implo-
raban , enmedio de fus trabajos, fu mater-
nal clemencia, quando en tan contrarias 
corrientes de amarguras de aquellos rios 
Babilónicos , femados, defeanfaban aque-
llos hijos del Señor, padeciendo fu cauti-
vidad , haciendo guftofa memoria del myf-
tiço Sion, de Maria Santifsima nueftra Se-
ñora. 
Con la nitela , y prefidio de efta Rey-
na Soberana pudieron mantenerfe los Chrif-
tianos , defde la perdida de efta Ciudad, 
hafta fu conquifta, en que paífarou % 18. 
«ños, 
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años , permaneciendo el Eftandartc de la 
Cruz , enarbolado íiempee en el Alcazar, 
ò Caía Real de Maria Santiisima nueltra 
Señora , cuyo es el nombre de efta devo-
tií'sima lmagen,intitulai5dofe ítemprc: Nuef-
tra Señora. !» Antigua del Alcazar ; correí-
pondiendo ambos a íu venerabie antigüe-
dad , creyendofe piadofamente por la tra-
dición , que poílee Lorca cita Joya tan pre-
ciofa , deíde el tiempo de los Sagrados 
Apollóles , y de San Indalecio , fu primero 
Obií'po , que predicaron en ella; y el nom-
bre de Alcazar corvelponde al litio, en que, 
por lo uienos,eítuvo mas de tíoo. años. Los 
Chriftíanos Muzárabes, o ¿mxü-Araves, que 
es lo mifrno que Chriílianos , que vivieron 
mezclados , ò juntos con los Arav.es , con 
la dicha Imagen, y Igkfia , fe mantuvieron 
en dicho fitio el referido tiempo , halla que 
el dia 2 j . de Noviembre del año de i 242. 
con la milagrofa couquiftade tila Ciudad, 
por el auxilio de N . Señora ,. invocada en 
fu Real Imagen de Santa Maria de las 
Huertas , la Imagen cautiva del Alcazar , y 
los Chriílianos Muzárabes fueron pueftos 
enfudefeada libertad. Alsi lo tiene la tra-
dición de los hijos de ella Ciudad, cuyos 
afcendientes , como conquiíladores famo-
fos, les vincularon la devoción cordial à las 
dos antiguas , y devotas Imágenes de la 
Reyna del Cielo. Lo mifrno dice el P. Var-
gas , en fu Hiñoria de nueftra Señora de las 
Huertas. 
, El averfe confervado Chriflianos , à 
cofia de crecidos tributos , y grandes tra-
bajos en tiempo de Moros , en diverfas 
Ciudades , y poblaciones de Efpaña , lo 
aífegurán nueílras hifiorias , que confirman 
muchas antiguas Imágenes, en particular, 
de Maria Santifsima nueftra Señora, y la 
tradición de los Pueblos. Genebrardo, 
Cbro.foL 504. hace mención de ellos por 
cftas palabras : Interim Cbrifiimi inHifpa-
ni* vivert permifsi tributari. Muzárabes 
dicti ftmt, quafi mixti Arthibus. Por lo 
que mira à la comarca de nueüra Cartage-
na,fe individuaaalgunas de fuspoblaciones, 
en que fe confervaron dichos Chriftianos 
Muzárabes, como fon r'Cartagena Bigañro, 
que es Murcia , fegun Juliano; Orihuela, 
Lorca , Virgilia, Ciudad antigua, entre 
Caravaca, y Lorca ; Caravaca , Bullas, 
y Segura ; ellas fon fus palabras : tverfis 
inmdaxlont S*rracenorum Hifpmijs Cbriftia-
ni Muzárabes -runanferunt babentes Tem-
pla , Sacerdote/que •, nimis tamen ab filis v.e-
seatl, tributifque gravati; Cartbagiw , Bi-
gaflr^ lllati > tliocroP*, Firgilta , Cura' 
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vaca , Bullís Regijs; & lectir¿, Aáverf. 
num. 475. Morara.ta , llamada en lo anti-
guo la Ciudad de Trida , y San Gines de 
la Xara , fe confervaron con Oratorios en 
tiempo de Moros : Eremiterium San&i Ge* 
nefij 1. Abdelardi ad litus Cartbaginis Spar-
tar-ia. Eremiterium Moratalla , qu<e oHm 
Civitas Trióla dicitur. La famofa Murcia 
confervò fu Eremitorio de Santa Maria de 
Arriaca , llamada del vulgo , Rexaca : Ere-
mitermnt SanBa Maña de Arriaca , Murcia. 
Afsi Juliano , de Ermit.fól . 138, 140. 
C A P I T U L O X X V I I . 
P A D E C E N M A R T T R I O E N LORCA 
dos Venerables Redemptores <Hel Real Orden 
deN. S. de la Merced. 
AL vencedor, dice Dios, que le pon-drá por coluna de fu Templo : Qui 
vicerit fatiam ilium coluwnam in Tewpfo 
Dei met. Otros leen : Fiólori ponam ilium 
columnam. Apocal. cap. 3. Dos hizo eregic 
Salomon à la entrada de fu magnifico Tem-
plo , à las que alude , la que del vencedor, 
dixo colocaria en fu Templo la Mageílad 
Soberana: Hac una columna illas duas r t f-
pkiebat, Ó" a i illas bic aluditur. Sylveyra, 
bic. Son las colunas imágenes de los lan-
ços : Ego confirmavi columnas eius. Pfal. 74. 
y las colocó en el portico Salomón. Por-
que , como dixo San Geronymo , por me-
dio de los Santos, y fu admirable dodrina, 
logramos el ingreílb à la prefencia de Chrif-
to: Per Sanólos ingredimur ad Sanóla Sanc-
torum , quorum doóírim ad Cbrijium nofler 
introitus eji. Citat. a Syh. bk. 
L a fabrica de eftas colunas , publica 
délos fantos la excelencia. E l bronce fue 
Ai materia, laque explica la fortaleza en 
fus obras; en lo excabado , fu mortifica-
ción , y humildad profunda; en lo redo de 
£\x forma, la redritud de fu intención ; en 
fu altura , fe manifiefta la concemplacion 
de las grandezas de Dios j en lo rotundo, 
la igualdad de fu jufticia ; en-la bafa , en 
que fe fundan, la divina fé , en que el 
chriíHano edificio fe zanja; en la caña, que 
fe erige, la efperanza con que camina à 
fu centro , efperando en la vifsion , y frui-
cion de la divina effencia, la felicidad eter-
na ; y clcapitèl, en que rematan, fymbo-
liza la caridad, que, como Reyna de las 
virtudes , les firve de corona. 
En eftas dos myfteriofas colunas hallo 
fymbolizadqs-dos Ínclitos martyres del Fe^ 
JÍÍX de la caridad Nolafco; los qiie,antes dç 
paf-
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pifiar eñe fanto Fundador à la PatriaCe-
jcitlai, mcicciò ver , cncr¿ fusdichofos hi-
jos , dos j-';icrít:s colunas de la Otholica 
Fe , pliJiradas en el po tico del Real , y 
mag'Kiko Templo de Mana Santifsima de 
la Merced. Entre los hijos fervorofos de 
cite Patriarca grande, florecían , en aquel 
dorado ÍÍ£;o de la Igleíia , dos nobles Fran-
cefes , qtdcncs , íigaiendo las pifadas de fu 
fundador, y Pay lano , le imitaron en los 
ardores de ui catholico zelo , oíreciendofe 
viòtinus dei amor de Dios , y el pro-
ximo. 
Eran eftos Venerables Varones Fr. 
Raymundo de San Vidor, y Fr. Guillclmo 
de San Leonardo. En villa de los fervores 
de fu caridad, con la que deíeabau la li-
bertad de tantos Chriñianos, detenidos en 
las pefadas cadenas de la crueldad Maho-
metana ; y que fólicitos délafahid de fus 
almas, buícaban la ocafion , aunque fueífe 
á cofta de fu i'angre ,. de redimirlos , enme,-
dio de tantos ricfgos , como de ordinario 
fe experimentan con nación tan infiel, y 
barbara, año 1241. fueron inftituidos Re-
demptores, para hacer la redempeion en 
Arçèl, en aquel aúo : Venerabiles Fratres 
Raymmdtii à Sanão Viéhre ; &* Guillelmus 
à SanSia Leomrdt Mobiles Gal l i , charitatc 
fe*vids adamum i2i\2.Rsdanptorssin^ituti. 
Afsi el Bulario de laOnien ^ / . j . num.14. 
Luego que fe embarcaron eitos R c -
demptores üuflrcs , fe dieron ¿la vela , po-
niendo la proa para Árgèí; y aviendoies 
entrado recios , y contrarios vientos, ce-
dieron à la tuerza , y dexando el rumbo que 
llevaban , fe dexaron llevar de la violencia 
délos vientos , corriendo ácia el Poniente, 
en borrasca tandçfccha. Fueron arrojados 
à l o litoral del principio de laBetica, fal-
tando en tierra , cerca de Lorca. Viendofc 
eftos fervorofos Redetnptores en pais de 
Moros , no quiíieron tener ociofo el em-
pleo de fu minifterio, y trataron con los 
Moros Q los vecinos Lugares , de eftablc' 
ccr en ellos la Redempeion , viendofe im-
pofsibiíitados , para la navegación de Ar-
gel. Luego que los Barbaros conocieron 
los ánimos de los fervorofos Redetnptores, 
les dcfpojaron de todo quanto llevaban, 
como lo ¿ice el miftno Bulario : Algar i am, 
viam pirantes , vthtorum vi ad Batic* Ute-
r i projicimtttr; ubi Redemptionis mums exe-
qui Untantes à Mauris prope Lorcam expo-
litti funt. 
Dixe, fueron eftos Ínclitos Redempto-
rp§ árrojídos à lo literal del principio de la 
Bet46a , lo que fe infiere de lo mifuio que 
1 
acabo de referir ; pues ííendo el principid 
de la Betica, por el Levante, el rio Aliñan-
zòr , y las Ciudades de Vera , y Moxacar, 
como queda dicho con Plínio: Murgit B*~ 
tice finis, cap. i . y con Ptolomèo , c<ap. A J 
y es común , aviendo fido los Siervos del 
Scóor defpojados ecrea de Lorca: A Mau. 
rispropè Lorcam expoUati funt ; eftando Ve-
ra ocho leguas de eíta Ciudad,fu deíembar-
co lu ía en fu Playa , qqc es el principio 
de la Beciea , veriricandofe el Vropè con la 
Ciudad de Lorca , cuya jurifdiccion eftàòy 
cu la forre de los Terreros , que cftá d" 
la ík-tica una legua de diftancia. 
Defpojados los fervorólos Redempto-
res de las limolhas de los Fieles, y de fus 
pobres alhajas,fe hallaron mas ricos de fer-
vores, y déteos para emprender con valero-
ío esfuerzo el imnifterio Apoftoüco , en la 
pcíca de las Almas, y enardecidos en la pro-
pagación de la Gatholica Fè , fe encamina-
ron à Lorca Ciudad famofa , y en aquel 
año nombrada; porque avieudofe entrega-
do, en el antecedente, la de Murcia, y Rey-
no à .San Fernando , Lorca formo Republi-
ca á parte , y no figuiendo el rumbo de 
Avenhudièl, Rey de Murcia , fe mantuvo, 
como Cartagena , y Mula , contra ti dicho 
Avenhudièl , que era Mudejar, del Rey de 
Cartilla. Entraron en cfta Ciudad eftos dos 
Clarines fonoros del Evangelio , y clamo-
11 ando por fus calles, y plazas l as verda-
des de nuellra Santa Fè. Carholica, llama-
ron las atenciones de los Mahometanos, 
que en villa de los fervores, con que los 
Siervos de Dios les predicaban , confutan-
do, y afeando las faltedades del Alcorán de 
fu Profeta fallo , unos les feguian para oiv, 
y diíh'nguir el grano fazonado deUrigo deJ 
Evangelio , de la paja de la falla Sefta Ma-
homcrana ; y otros para'vengar los públi-
cos agravios, dichos , y hechos contra fu 
Alcorán, 
El fruto que de fu predicación Apofto-
lica cogieron eftos obreros Evangélicos, fue 
grande , pues en vifta de fus fervores, fuer-
za fuave, y atractivo elicáz de la divina pa-
labra, fueron muchos los infieles, que aban-
donando el partido de fu Profeta falfo , ab-
juraron de las mentiras , faifas, y nefan-
das dodrinas de fu Seda , y íc hicieron del 
vando de los Chriftianos , admitiendo guf-
tofos el fuave yugo de la Ley Evangélica, 
que COA tHaroh,como profeflbres de la Le> 
Santa de jefu-Chrifto : Ad mimarum captu-
rar» fítsra fundentes eloquia , plurhnos ad fi-
dei agnltionem traxerunt infideles.' Viendo 
el General de las armas , y .\4llieia de Lotv 
4*' 
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jca jos frutos maravillofos, que causo en 
eñe terreno fértil la fcaiiila del Evange-
lio , con tantos defprecios de fu Alcoran, 
enhuecido por el agravio de fu Ley , man-
do encarcelar , con tuertes prifiones , en 
obfcjuras mazmorras , à los Predicadores 
Evangélicos; amenazándoles con crueles 
tormentos , y la muerte , íi no negaban à 
Chrifto, cuya doctrina predicaban -. Militia 
dux in furorem aftui L m * caneri ntJitci-
fandos, ¿I- ni Cbrifium negent, cruciandQS, 
& interimendos tradit. 
Viendo los Siervos de Dios fe les apro-
ximaba el cuinplitniento de fus defeos , con 
mayor libertad , y fervorofo efpiritu pre-
dicaban à Chrirto crucificado , y fu catho-
llica dofkrina, como único medio de la fa-
lud de las Almas. En vitta de la valentia, y 
perfeverancia con que los Siervos de Dios 
coafeffaban , y predicaban las catholicas 
verdades , con defprecio de la faifa Seita 
Mahometana , el General de la Milicia 
pronunció contra ellos capital feacencia, la 
que executaton crueles, y ofrecundo con 
admirable jubilo , fus cervices, fe confagra-
ron vidimas, en defenfa de la Catholica 
Fè , ofreciendo à Dios dos olocauftos guf-
tofos, en las aras de fus martyrios : Ip/bs 
auttm Uberius lefum anuntiantes capitali feit-
tentia, datis cervicibus puntri iufsit; haqut 
itta funt Deo bofiittgratifsim* in mum ¡iba-
ttt. 
Efte gloriofo fin tuvo la redención de ef-
tos dos ínclitos martyres , hijos dichoíifsi-
mos de Nolafco, que como fu fanto zelo 
à el bien univerfal de las Almas , era tan 
parecido à el del Seráfico Patriarca, difpu-
íb la Providencia Divina , que ambos lo-
graífen la dicha, de que antes de paffar á 
la Patria , vieíTen algunos de fus hijos he-
chos vi&iinas de la caridad , dando fus vi-
das por la falud delas Almas , en poder de 
Sarracenos, con crueles martyrios. Tuvo 
Francifco en fu cuerpo las armas del Re-
demptor: Signafli Dominev.Signts Redemptio-
nh noflr*, dándole el Cielo la feñal de fe-
gundo Redemptor. Deftinò â Nolafco la 
Providencia Divina para Redemptor de las 
Almas: A i animamm Redemptiontm. &e. El 
Seráfico Patriarca defpachò Redemptoreí 
de fus hijos, para que emprehendieflen efta. 
magnifica obra, predicando à los Moros 
en Efpaña ; Nolafco defpachò Redempcion. 
para el Africa, en eftosdos hijos fuyos, pa-
ra que con liinofnas délos Fieles,y fu fer^ 
vorofa predicación,la entablaífen en Argel. 
Los Redemptores Francifcanos, aunque 
tomaron el rumbo para Efpaña , princi-
piando en Sevilla fu Apoftolica tarea, avien-
do padecido en ella rrabajos , y penalida-
des en obfeuras mazmorras , fueron con-
ducidos al Africa , por fer Marruecos el 
teatro fangricnto , que les tenia Dios def-
tinado, para fu gloriofo martyrio. Los Re-
demptores , hijos de Nolafco , aunqu* to-
maron el rumbo para el Africa, por fer de 
fu Redempcion en ella el deftino , contra-
rios vientos les arrojaron à Efpaña, por fer 
difpofsicion del Redemptor del Mundo, 
fuefle la Ciudad de Lorca litio deftinado, 
para fu apoftolica predicación, y famofo 
martyrio. 
Eftando en Asis el Serafin Llagado , le 
reveló el Señor el martyrio gloriofo , que 
fus cinco hijos avian coníeguido en ma-
nos de los Moros en Marruecos ; y difpen-
fando efta vez fu humildad en el íecre-
to, dixo à fus Frayles: Amados hijos mios, 
aora sé de cierto , que tengo cinco verda-
deros Frayles Menores, en mis cinco hijos 
muertos por la F è ; y efto mifmo diria à 
fus fervorofos hijos el Fénix de la caridad 
Nolafco : Queridos hijôs míos,aora conoz-
co con la mayor certidumbre , que tengo 
dos Redemptores verdaderos en mis dos 
hijos , Fray Raymundo de San VifStor , y 
Fray Guillelmo de San Leonardo, muer-
tos por la Fé Catholica,comprando muchas 
Almas à precio de muchos trabajos , y dan-
do las fuyas en las aras de fu dichofo mar-
tyrio , en la Ciudad de Lorca. Dèl mar-
tyrio de eftos Santos trata el citado Bu-
larlo , y el]R. P. Prefentado Fray Antonio 
Ambrofio de Arda , en la Vida de San 
Serapio, quien cita todas lasHifto-
rias de fu efclarecida Religion. 
Afsi à el fol. 242, 















SEGUNDA P A R T E 
D E L A S A N T I G Ü E D A D E S 
DE LORCA. 
T R A T A D E L A A N T I G U A 
Y R E A L I M A G E N 
D E S A N T A M A R I A 
DE LAS HUERTAS, 
Y D E A L G U N O S D E S U S M I L A G R O S ; 
DE LA CONQUISTA 
D E E S T A C I U D A D , 
POR EL PRINCIPE 
DON ALONSO E L SABIO, 
Y D E L O S ILUSTRES BLASONES 
C O N a U E L A E N N O B L E C I O 
D E LOS SUCESSOS VICTORIOSOS 
D E S U S A R M A S > 
Y D E SUS S E R V I C I O S , 
E N T O D O S T I E M P O S , 
A L A K CORONA. 

A L A 
E M P E R A T R I Z SOBERANA 
D E Q E L O S , Y T I E R R A , 
M A R I A SANTÍSSIMA 
MADRE DE DIOS, 
E N SU A N T I G U A , MILAGROSA , Y R E A L IMAGEN 
DE NUESTRA SEÑORA 
D E L A S H U E R T A S . 
Quien , ò Emperatriz fiempre Auguíh , à quien , si à V . Mageftad , fe avia 
de confagrur tita tripartita obra de la antigüedad, blaíbnes , y Varones 
iluftres de la Ciudad de Lorca, y de vueftra milagrofa , y Real Ima-
gen de las Huertas , la compemiioía Hiüoria, fi toda ella es un breve 
mapa de los favores , y beneficios , que del mar grande de vueítras gíacia» 
ha comunicado vueftra maternal miíçricordia à vueftros devotos? Adonde fe han de en-
caminar, si a fu centro , de donde no ceíTan de falir , para con aumentos de dulzuras 
bolverfe à comunicar ? Si es fentencia de vueftro Soberano Hijo , que buelva al Celar lo 
que es del Cdar , y à Dio¿ lo que es de Dios, aviendo ofrecido à efta muy noble , anti-
gua , y leal Ciudad de Lorca un Índice, que de fus grandezas , y azañas memorables , ha 
podido dii uiar mi pluma , reconocido à los favores', que , como àmi amada Patria, le 
debe mi ca iño , y à los beneficios continuados , con que , como infatigable devota de 
vueftra Soberna Imagen , ha folicitado fiempre vueftro mayor culto, y de vueftros hi-
jos , y Capelia '.es, con efpecial afedo , el alivio , es confequencia legitima buelva á Dios, 
lo que por tantos títulos le confelíamos deber. Y como las foberanas manos de vueftra 
Mageftad , fon el mas feguro conduèto , por donde tan eftimables beneficios ha llegado 
efta devotifsima Ciudad á recibir, por efío à vueftra grandeza los confagra , para 4ue 
bueivan à Dios, en feñal de fu reconocida gratitud, confelfandofe fiempre obligada á 
los innumerables favores, con que de vueftra maternal clemencia fe halla favoréçida, 
Quien, ò Purifsiina Señora, podrá dignamente referir los muchos , y grandes bene-
ficios , que en efte ameno Huerto ha franqueado vueftra cafi immenfa piedad à vueftros 
hijos los pecadores, que reconocidos de fus yerros, y atraídos de la devoción à vueftr* 
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Mageftad , han entrado por las puertas del Real Palacio de efte vueQro devoto Templo, 
poilrandofe humildes ante el trono de vueftra gracia 1 Aquel Paraiib de delicias, que 
en la parte Oriental plantó el miimo Dios , qué otra cola fue, que una íombra rnyite-
rloí'a del nías ameno jardín , que en la parte Oriental de fu Ciudad logra , no fin tlpe-
cial providencia del Señor , la devota Lotea en vueítra Imagen Real ? Aísi lo diícurre, 
atnantiísiina Madre mia , mi piadoí'a devoción à vueiira Soberana Mageftad. 
Fue aquel Paraiíb herniolo , imagen vueftra , en cuyo medio planto el Brazo podero-
fo el árbol myfteriofo de la vida , como lo dixo vueñro devoto Aguftino : Virgo Maria 
Paradinas dicitur , in cuius medium pofsitum eji lignum vita. Y enmediode efte litio ame-
no, y Jardín Seráfico, íe vé plantado el Paraiíb de vueftra milagrofa Imagen, en quien 
eílá el Arbol de la vida , para univeríal remedio de todos vueftros devotos ; pues con ius 
ojas cobran {'alud los enfermos : Cuius foiijs fanuntur infirmi; con la fragrancia de fu 
olor íe vivifican los muertos : Cuius odor vwificat tnortuos; fu fabor endulza las amargu-
ras -. Cuius fayor dalcorat amaros , con fu fombra fe refrigeran los miíerabies : Cuius bum-' 
bra refrigerai mi/eros ; y en la hermoíura de fu afpeòto hallan alegria los Angeles : Cuius 
fijpeãus ktificat Angelas. S. Auguji. cit. àBuft.in Mari. $.p*rt. fsrm. i . 
En nada cede. Emperatriz Anguila , en nada cede vueftro myílico Huerto de deli-
cias à aquel Parado de deleytes, pues le hace tantas ventajas , quantas las realidades à 
¡as fombras , y los Prototypes à fus Imágenes. Qué diverfidad de arboles , à ía viña her-
mofos , y à el paladar fuaves , no produxo Dios en aquel fértil terreno \ Produxit Deus 
orme lignum puiebrum vijfit, & ad veftendum fuave. Gen.2. Mas à todos excede con una 
cafi infinita diftancia, la dulzura, y fuavidad de vueftra Mageftad Soberana; pues en 
el encumbrado Líbano de vueftra blancura , y pureza, mejor que el elevado Cedro , en 
la hermofa republica de los arboles : Cedrus arbortm Regina , os lleváis , fobre todo lo 
que no es Dios , la Imperial Corona : Quafí Cedrus exaltata fum in Libam. Eçclefiaft. 
cap. 24. y pufo el quajt vueftra altifsíma íabiduria , porque la ceifitud del Cedro es pro-
piedad de la Mageftad Divina : Cedrus altifsíma Divina Maiejias. Afsi lo dice Sera, in 
Liban. Marian. 
Tenga en buen hora el Paraifo antiguo aquella fuentecilla , que luego que llego ana-
cer , fe empezó à elevar, para beneficiar , y favorecer: Fons ajeendebat de terra , irrigam 
mfoerf&m fupetficiem terra, t a Gen. tap. a. que en el Parado ameno de vueftrü Magesiad 
logra naeitra dicha, no íolo peremnepatente fuente, que nos fertilice , si tan crecidos 
mananciaies , que llegando a formar rio caudalofo fus chriftales , fe convierten en luces, 
que fe transforman en Soles ; f ons parvus crevit in fluvium , qui in lucem , Sotemque 
converfus eft. t x lib. tflbèr. cap. 10. Y íi el rio del Parado lalia tte è l , dividiéndole en 
quatro partes, que foniia^au otros tantos famofos rios, para beneficiar , y favorecer 
con fus chriftales; las abdudantes corrientes de las gracias , y dones , que del occeano de 
la divinidad os comunicó el infinito poder , forman quatro rios caudaloíos , que divididos 
por vueftra grande Sabiduría , fe encaminan , para fecundar las almas. E l uno , à los con-
templativos , iluminando,es para la contemplación délos MyfteriosDivinos : O t r o , à los 
aftivos , ò exercitados en la vicia activa, dándoles el dón de la perieverancia : Otro , à 
los Prelados ,y Superiores , iiuftrandoles para los aciertos en fus goviernos; y otro , fi-
nalmente , que fe encamina á los fubdi'tos , comunicándoles gracia , para que obedez-
can humildes, y rendidos; fiendo , en fin, vueftra Mageftad criada en el Eípiritu Santo, 
como abundante, y chriftalina Fuente de gracias , y grandezas , las que folo el mifmo 
Dios pudo numerar ; y viendo el abiftno de fu multitud , fobre todas fus obras , las qui-
fo derramar : Creuvit illam in Spiritu Sanólo , vidit , Ó" dimmer avit, & men fus eft. Et 
effudit illaw fuper omnia opera fuá. Ecclefi¡xfl. cap. r. Sera > ubi fupra : Ut Fontem gratia-
rum Mar iam depingit. 
Gloriefe en buen hora el terreno Paraifo con las frefeuras de fu ayre tenue , con que 
fus habitadores lograron aquella delicia , aunque de paffo ; que en efte vueftro frondoío 
myftico Huerto , perciben, no íolo los que le habitan , si todos los que en él os buf-
can devotos , el efpiritual refrigerio de fus almas , purificandofe de los ardores de fus vi-
cios , pues con la myfteriofa lombra , que os hace el Divino Efpiritu, refrigera vueítra 
maternal clemencia á los afligidos , y fatigados caminantes de efte figlo. Sonoros gorgeos 
de víftofas aves , que en taciftores de efmeraldas , matizados de odoríferas flores , y ha-
grantes frutos, fe oian en aquel fitio ameno, alabando , eufu modo, à fu Criador „ que 
con 
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con tanta hermofura les díò el sèr : Mas qué tiene que vèr con los bien formados coros 
de Angeles, y defengafudos hombres , que cransfonnados en Serafines, en duicea , ort-
fonancias , levantando al Cielo fus voces , entonan íervorofas divinas alabanzas > Los An-
geles , fegun la. variedad de vueftros Soberanos My iter ios, cantaron alegres recitados, 
o lamentos trilles ; y el coro de vueítros hijos , en elle Viridario , y ameno Huerco , fi-
guen el compás de las Angelicas voces en vuetfra Real preicncla. 
Peregrinas dulzuras otrecia en los fazonados trutos de fus arboles; mas d fruto de 
vueftro Ceíeftial Paraifo , que es el dulcifsimo Jefus : Bemdtilus fruólus ventris tut , les 
excede en infinito. Fruto proivido tuvo el Paraifo antiguo, cuyo coíigo mortaiizò ia ha-
mana naturaleza , corrompiéndola de tal manera , que con un bocado mal digerido , nmí-
tiplicò las muertes de alma , y cuerpo , no folo en los que le comieron , si en fus deícen-
dicntes , menos en vueftra Real Perfona, eíTenta de aquella ley , y prevenida coa los bri-
llos , y esfuerzos de ia gracia , á quien trémula, y adaiiiada, euuvo atenea , y coitdana la 
naturaleza. Repugna en vueftro myftico Parailo tau inlipido fruto ; porque li causó dos 
muertes fu veneno: Morte morieris, el fruto fazonado de vueltro vientte cauia duplica-
das vidas , à quien con preparación debida le come : Qui manducat hunc Panem vivet in 
atemum. Buenos teftigos de eft a verdad puede elle vueftro Paraifo ofrecer , en cautos 
muertos, que refucitados en las almas , por la gracia, yen fus cuerpos con nueva vida, 
mediando vneftra intercefsion poderofa, dieron gracias por tan eftupendo favor , en vuef-
tra Real prefencia. 
Efte es el Huerto , que planto , y regó el Labrador Divino : Rigabo bortum planta-
tionum mearum. Eccl. 24. A efte Jardín deliciofo baxò vueftro Efpoto Divino , para que 
divertido en la viftofa era de las flores aromáticas , fe alimentalíe en los Huertos, co-
giendo cárdenos lirios , y candidas azucenas : DikBíis meus defcendit in hurtum, ad 
areolam aromatum , ut pajcatttr in bortis , & lili» colligat. Cant. 6. De Huerto tan Myf-
teriol'o defviò al Aquilón frio el poder divino, y le fecundó con el divino aliento el 
Auftro del Efpiritu Soberano : Surge Àquilo , & vsni Aufter , perfla bortum meum, & 
flmnt aromata iltius. Gtint. 4. id e/i ; fuge Aquilo. Con eíte divino loplo corrieron ma-
raviilofas fragrancias delas flores aromáticas de vueftro myftico Huerto , aroinati¿ando 
fuavifsímos odores de cinamomo , balfamo, y myrra : Shut cinmomum , & balfamum 
aromatizms odorem dedi, & quafimyrrbn eUSla uedi fmbitatem odor is. Eccl. 24. 
O Princefa Soberana ! que para univeríai remedio , tutela , amparo , y patrocinio 
de las almas, habitais en eftas Huertas : haced , Señora , que cada uno de vueftros afec-
tos devotos oyga vueftra dulce voz , con que dilatada el alma, figa los ecos de la inípi-
racion divina: Q¿ie habitas in bortis amici aufcultunt , fac me audire vocem tuam. Cant. 8. 
Y pues foís , Señora, el Huerto en que entró ei Duxiisiino Jems , haced , Madre piudo-
fa, que merezca yo oir de la boca del Eterno Padre las palabras , que mi amado Pedro, de 
uno de los Siervos del Pontince , en laobfeura noche de los tormentos de vueftro Divino 
Hijo: Ego te vidi in horto cum illa. loam. 18. Yo te vi en el Huerto Soberano de María 
con mi Hijo. Bienaventurado ferà , Madre amantifsima, el que , con la mayor veneración» 
humildad , zelo , y fervorofo efpiritu , vindicando con infatigable afecto los fueros de vuef-
tra Real Cafa , y Palacio , morafle en vueftro Parado , reverenciándole , y cuitivandoíe, 
firviendo con la mayor vigilancia à vueftro mifmo Hijo , que es el principal Hortelano de 
Huerto tan peregrino : Non enim erravit Magdalena, qii<£ eum Hortulanum putavit. huf-> 
tos , 9. pjirt. Serm. 1. afsimil. 1. in fine. 
Ruegoos, Señora, por vueftra maternal piedad, no me deftierres de efte myftico Paraifo, 
corno fue arrojado el primer hombre del antiguo. Concededme , Madre amantifsima, pue-
da yo decir las palabras , que en el Paraifo dixo nueftro primer padre Adán: Vocm tuam 
audivi inParadiJfo. Mas no permitais , Soberana Reyna , y Madre ptadofifsima , el que 
por hallarme defnudo del adorno , y vertido de la Divina Gracia, Heno de temor, me ef-
conda de vueftra defiderable , y amabilifsima prefencia. Merezca yo, Madre amorofa, que 
por vueftra intercefsion poderofa , fe digan de mi, y de cada uno de vueftros hijos, y de-
votos, aquellas palabras del capitulo 44. del Eclefiaftico : transiam eft in Paradifutn. 
Para efto me pongo reverente baxo del poderofo patrocinio de vueftras alas ; y aunque 
por mis defe¿los,medrofo, me introduzco confiado. Pero à donde tengo de recurrir? Car-
gado de cadenas fe hallaba tu Siervo Pedro, y un Angel fe las defata,y de la cárcel le libra: 
Ceeidnrmt eatbtna.: txiens, &«. Sacóle à las puertas de la Ciudad, y fabèinos, que le dexò 
allí. 
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alii. Confidera, como difcreto, el peligro, y fe viene á cafa de Maria , dice el texto : Conjf-
i trm,venitm domum Mari*. A ã . Afofi. cap.ii . Qué buenaconfideracion, fi de tanto pe-
ligro fe quiere librar, y huir! A donde mas feguro un Pedro, para librarfe de tanto enemi-
go, que baxo de la fombra de vueftro patrocinio foberano? No defmerezca , Señora, mi 
culpa, el fagrado de vueftra cafa. Aqui efpero verme libre de tantos enemigos , quantas 
fon las pafsiones, que fuclen aprifionar el entendimiento en injuños vaíTallages. Sea yo 
„rto de tantos ficrvos vueftros, como os firven en efta vueftra Cafa amantes, y obfequiofos. 
Ante vueftro augufto Trono , llega , con reverentes anfias , mi refpeto , efperando confe-
guir lofuplicado. Afsi humildemente os lo ruega el menor de vueftros efclavos , y uno de 
vueftros mas afe^uofos hijos, rendido , y puefto à vueftros pies auguftos, 
Fr. Fedro Moróte, 
L I -
L I B R O PRIMERO. 
DELOS SUCESSOS DE ESPAííA, DESDE SU LASTIMOSA 
perdida, hafta la entrega de Murcia à San Fernando ; de la 
conqiufta de Lorca por el Principe Don Aloiiío el Sabio, 
y otros íuceíTos de eíte Principe. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
L A S T I M O S O ESTADO E N QUE 
quedo E/pana , en. fu fenfible perdida, do-
minada de los Moros. 
ARA manifeftar el Profeta Joél, 
con divina iluílracion , el eíhi-
do del Pueblo de Dios , llamó 
las atenciones de todos, en ef-
ta forma : Ancianos, oíd.; ha-
bitadores todos de la tierra, atended : Au-
dite hoc [enes ; & auribuspercipite omnes ha-
Utatoresterrji, Joé l , cap. i . Mirad, les di-
ce , íi calamidad íemejante ha íticedido en 
vueftros dias , ò en los de vueftros padres, 
y mayores. Comunicad fobre eñe aílump-
ro à vueftros hijos , à los fuyos , y eños à 
las demás generaciones. Sabed que el refi-
duo , que dexò la oruga en nueílros Pue-
blos, fe lo comió la langoña ; e l rciiduode 
eílaplaga. Jo devoró el gufano; y el de ef-
te , lo confumió el orín, ó ti crumbre , que 
confume el mejor metal. Defpertad , les 
dice , los que viviendo en las delicias , ó 
dulzuras del vino de vueftros dcleytes , ef-
tais embriagados en elfueñode fus delicias: 
llorad, ó como fieras de los montes, aullad, 
que toda effa imaginada dulzura pereció yá 
de vueftros labios, y bocas : Expergifàmini 
fbrij , <& flete , uhlate, &c. Mirad , les 
advierte , como unas gentes fuertes, è in-
numerables fe han apoderado de mi tierra, 
y poíTefsiones.''Sus dientes fon fétidos, co-
mo de leones. MÍ vma,que en algún tiem-
po fe miraba florida , y frondofa , oy , con 
efta poderofa gente,fe mira defierta, defini-
da , defpojada, y deftruida. L a region mas 
opulenta , y rica fe mira de fus habitadores 
defamparada,y la fecunda tierra Hora, pues 
fus frutos de trigo, vino , azeyte, y mieíTes, 
fe trñran deftruidos. I^a frondofft higuera,; 
el granado viítofo , con el adorno dulce de 
fu coronado fruto , ladefcollada palma, el 
•manzano hermofo, y olorofo, con todo el 
refto de los arboles , fe fecaron , porque 
pereció el gozo de los hombres. Los L a -
bradores llóran íin confuelo, pues las mief-
fes de los campos fe perdieron. Bien pue-
des llorar amargamente. Provincia amada; 
llora,como la delicada Virgen,ceñida de pe-
nitente faco: Plange quafi virgo accin£ía,fac~í 
co. No eíU lo mas que debemos fentir de-
cía el Profeta, en ello : Otra cofa es la que 
debemos mas llorar. Ceñios vofotros, y 
llorad, Sacerdotes, Miniñros del Señor; pof-
traos, veftidos de Jacos , en la prefencía de 
Dios i llorad , gemid ; y faltando voces, 
aullad con ademanes del mas intimo dolor. 
Sentid, pues de la Cala, y Templo de Dios, 
la oblación , y facrificios fantos han llega-
do à perecer , y à faltar : jtecingite vos , & 
planglte. Sacerdotes; ululate, Mini/irl Âkaris: 
Ingrsdimini cúbate in façco Mlniftri Dei tnefc 
quoniam interijt de domo Dei vtjk'i Sucnfi* 
cium , libatio. 
Eftas lañimofas ruinas,que el Profeta Joèí 
ponía en la confideracion de fu Pueblo, pa-
ra que , conocidas, dignamente las llegafleni 
à llorar , parece que fueron baticinio de las 
que la Region de Efpaña , con la entrada 
de los MoVos, tanto tuvo que fentir. Con-
fultcn losEfpañoles las Híñorias de fus ma-
yores , veamos en las muchas calamidades,, 
padecidas por caufa de las naciones , que 
nos han dominado, fi vio Efpaña otra feme-: 
jante , à la que padeció en el cruel domi-: 
nio de los Mahometanos. E l refiduo,que h 
oruga de los Cartaginefes dexó en Efpaña, 
lo comió en fu Imperio la plaga de lalan-
goña de los Romanos. El refiduo de eflos 
Jo devoró el gufano, ó carcoma de los Ván-
dalos ; y el que eftos dexaron , coHfumió el 
.infeliz Reynado de Don Rodrigo,Rcy Go-
do. Teriibles desdichas padeció la Monar-
quia 
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naciones eílrangcras , mas ninguna can pe-
fada , infolente, y iallinioía , como ia que 
padeció en el dilatado dominio de los Mo-
ros. Efta fue de las gentes fuertes , è innu-
merables , que en pocos mcíes pofleyeron 
toda la tierra de nueüra Eípaña, menos al-
gunas Montañas aiptras , y ñagoías. 
Lo fétido de fus perioiías,y coftumbres 
deprabadas , prueba los alientos pútridos 
de fus bocas , y fer fus dientes de leones 
fieros. L a myllica viña de la Catholica Iglc-
fia Hvfpanica fe halló defierta , dtüruida, 
y en tantas Provincias, donde floreció opu-
lenta , con fazonados , y opimos frutos de 
virtudes , y íantidad, íe miró ajada, y def-
lucida. L a Region Elpañola, de tantos Ca-
tholicos habitada, fe vió , con la.entrada 
de los enemigos del nombre de C hrifto, 
defatnparada de fus mejores hijos. La tierra 
fecunda , que daba ciento por uno , con el 
contagio peftitero, y torpe de aquellas Afri-
canas tieras , fe convirtió en ávido , y falfu-
ginofo fuelo. Los arboles mas frondofos de 
Sabios , Doòtos , y Virruolos, padecie-
ron perfecucion tyranica , experimentando 
el fatal golpe de fus iras. Los Labradores 
lloraban fin confuclo, viendo dcüruidas fus 
mitffes , y arruinadas fus caías. Los Sacer-
dotes del Señor, yMiniñros del Altifsimo, 
perdida lu libertad , fujetos à una cadena, 
y cubierto» de facos defilicios, lloraban, 
gemian , y aullaban , no tanto fu cautive-
rio , y fervidumbre , quanto eJ ver las igle-
fias, Templos , y Calas del Señor deftrmdas, 
y quemadas: Unas, hechas diablos , y mez-
quitas otras. El nombre Santo de Dios blaf-
f'¡nado i los Santos , reliquias , Imágenes, 
y fagradas veíliduras, profanadas , y deflrui-
das. El Real Eílandarte de la catholica Fè.vi-
lipendiado , y efearnecido. El verdadero 
Dios , y fu culto , por el fuelo defpreciado, 
y los falfos ritos de Lucifer , y fu teda mal-
dita de Mahoma,enti onizados. La Princefa, 
y Señora de las Provincias fe miraba tribu-
taria, y prifionera. En tanta calamidad , no 
halló entre fus amigos, y queridos, quien k 
confolafle. Por ello , como delicada Virgen, 
ceñida del faco , y afpero íilicio de fu con-
goja , y dolor, lloraba , y clamaba à la di-
vina piedad de Dios. A el paflb,quc las fuer, 
zas de Jos Efpañoies fe minoraban , los 
exércitos de los infieles ca>da dia le aumen-
taban, y crecían , quedando nueílra Efpaña, 
como otro Pueblo de Dios , quando eftu-
vo dominado , y oprimido en tiempo del 
Rey Jabín de Canaán, á quien por las ofen-
fas d« íu Criador , los entregó el iniítno 
Dios : Addideruntflij Ifrarifaceré malum 
in confpettu Domini , tradtdit ilios Dominus 
in matiusJabín, Regis ( bjnaan. ludiccap.^. 
taitaron ios tuertes , y vaierofos de llraèl, 
à cuyo valor pudieron tcn.er ios deCanaán; 
como íaltaron los e sionaAíos guerreros Ef-
pañoies , queen tan alevoia entrada de los 
Agarenos, les pudieílenvefiliir, y áfu ama-
da Patria dcttnder : C tji'vermt fortes iti 
Ifruel, & quievermt. Ei^t es el laftimofo 
citado en que quedó nutftra Eípaña , en 
figio tan defgraciado. Efia es la cauía de 
fu dolor , y elle el jufto motivo de fu llan-
to, y deíconfuelo. Miren Sos Efpañoies, íi 
en todas fus calan.idacies han tenido otra, 
que caufe dolor lemejúiíte à eíle dolor. 
C A P I T U L O I I . 
P ¿ T R O C I Ñ I O S O B E R A N O , 
y (ficàz. auxilio de Maria h ant i f sim a N. Sr a. 
par A los B[pañoles , en la rejiauraüon 
de EjpaHa. 
EL pefado yugo , y fervidumbre de los hijos de Ifraèl , baxo el dominio del 
Rey de Canaan , no permaneció mas , que 
halla el tiempo que la valerofa, y fapientif-
íima Débora tomó à fu cargo la libertad de 
fu Pueblo. En muger tan prodigiofa le dio 
el Cielo à fu Pueblo Princefa , que lo r i -
gieífe , Belona, que lo defendiefle, y Madre 
piadofa, que lo amparaífe Cefaberuntfor-, 
ti-s in lfrael,&' quie be runt,donee fttrgeret Deb-
tor a , Jurgeret Mater in Ifrael. ludiccap. 4. 
Con el auxilio de Débora ordenó nueílras 
guerras el Señor de los Exércitos, quebran-; 
cando las puercas de las fortalezas de los ene-
migos de fu Pueblo : Nova bella elegit Do-
minuí, & portas boflium fvbvertit. Aquellas 
defarmadas, y fugitivas reliquias de las Tro-
pas de Ifraèl fe lalvaron con el auxilio de 
una muger tan esforzada , y el mifmo Dios 
peleó en los fuertes de fu Pueblo : Salvat* 
funt reliquia Populi; Dominus in fortibus di-
micavit. Los Reyes de Canaan hicieron po-
dtrofa liga contra el Pueblo de Ifraèl, mas. 
nada les firvió fu poder : Pugmvermt Re-
ges CbanaanyÓ" tam^n nihil tmermt pradan-
tes. E l Cielo aliñó fus Tropas para íocor-
rer à Ifraél, formando batallones de eftre-
Uas , que íin perder fu curio, y orden, dif-
paraban rayos de luces contra Stfara, auxi-
liando á el Pueblo de Dios : De Casio ái-
micatum eft contra eos: SjlelU manentes in or~ 
dine, &curfu fuo adverfussifaram pugnaví~ 
runt. Con eíte auxilio del Cielo fueron íin-
guia-res los triunfos de aquel elcogido Pue-
blq 
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quedando los torrentes dcCisòn.y Cadumin 
cubiertos de cadáveres de hombres , y cava-
Uos cnemieos : 'Torrtns Cisòn irsxit cadave-
ra eorum : Un¿uU tquorum cetidtrtmt. ludte. 
cap. 5. £n cotios los litios , en qoe le lo-
graron victorias tan prodigiofas o denò 
Débora, y Baràc í'e cantaílen las jufticias 
del Señor , y fu admirable clemencia con 
los fuerces de Ifraèl: Ubi cefti funt turrus, 
& hojiium (ufteatus e/l exercitus , ibi n*r-
rentur iujliti* Domini, & dementia infartes 
IJrtél. 
Parangonados eftos felices fucelTos de 
los Ifraciicas con los favorables, y vidorio-
fos de los Eípañoles , parece que en los íu-
y©s 1c fviuboüzan los nueftros , aunque con 
las ventajas, que militan entre fombras , y 
luces. En Débora tuvieron los de Ilraèl el 
principio de fus dichas , y à ella , y al auxi-
lio de los Cielos, debieron fus victorias , y 
libertad defeada. Es Débora fymbolo de la 
Divina , y Soberana Maria nueftra Señora; 
que fi Débora fe levantó con el gloriofo ti-
tulo de madre , Madre, y Proteótora de los 
pecadores fue , es , y lo ferà la Soberana 
Débora Maria Santifsima nueftra gran Pa-
trona , y Reyna. A la fombra de una pal-
ma oia Débora las fuplicas, y caufas de 
fu Pueblo, y alli fe daban los defpachos, 
fegun los méritos de cada uno ; como Pal-
ma en el Cadés del terreno Efpañol , fuelo 
que diò tantos frutos de fantidad : Cades 
fanttitas. Interpre. Bibli. lugar , ò Region, 
que quedó delierta por la violenta expul-
fion de fus naturales catholicos -.Cides locus 
deferti. Sera , in Lib. fe enfalzó , y levantó 
nueftra Soberana Reyna Débora Maria, pa-
ra fer toda para todos fus hijos los Eípa-
ñoles : Omnibus omnia. Picin. Mund. bymb. 
de Palma , para con las palmas de fus ma-
nos comunicar la vida à fus Efpaúoles devo-
tos , y dàr la muerte à infinitos Mahometa-
nos : Mors efi niAlis , vita bonis. 
Para affegurarnos de eñas felicidades 
efta Débora Soberana , nos diò en carne 
mortal prendas las mas eftimables , como 
glorias, en que nueftra Efpaña fe aventaja à 
muchas naciones del Orbe. Dos veces vi-
fitó , viviendo en carne mortal , nueftra 
gran Reyna, à nueftroReyno de Efpaña. 
La primera fue en la dichofifsima Ciudad 
de Granada. V. M. Mari* de Agred. tot». 3. 
Mas felii, por efta dicha , que.por los rea-
les blafones, que en el coronado tymbrc 
del fruto Real, en que fe fyinbolizan , go-
za. Aqui apareció efta Débora valerofa y y 
Madre de aquel gran Jacobo nueftro Patro-
no Santiago, coníbUndolc en fu aflicción, 
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y libertándole i el,, y à fus Difcipulos de 
las cadeijtas, y prifiones, con que cljpcraban 
la muerte. Efta fue la primera vi£toria,quc 
en Efpaña configuió nueftra Débora M^ria 
Santifsima ; y en efta , como en principio, 
las innumerables, que defpues nos ganó 
por si , y por nueftro Patrono Santiago. 
La fegunda vifita de efta Madre piado-
fifsima, fue en la infigne ,y fampfa Ciudad 
de Zaragoza , mas celebrada , y embidiada 
en el Orbe, por efta gloria , que por los in-
numerables blafones , y grandezas de aver 
lido Corte infigne del floridifsimo Reyno 
de Aragón , á quien , con augufta mageftad, 
corona. Aqui fue donde echando efta Em-
peratriz Soberana el refto de fus finezas à 
losEfpañolcs , admitieran , como fus que-
ridos , y devotos, por mano de fu Tutelar, 
Patrono Santiago , favores tan divinos, co-
mo publica la fama en las hiftorias, y efpe-
cialen la de la V. M. Maria de Jefus de 
Agreda, en fu Myftica Ciudad de Diosj 
confirmando nueftra fortuna en efta tan ra-
ra maravilla , y prerrogativa , los Pa-
pas , los Cardenales, los Obifpos , los Em-
peradores , y Reyes, y con todos la tradi-
ción conftante de mil, y fetecientos años, 
confirmada con innumerables milagros; 
teniendo fiempre los valerofos , y esforza-
dos fuertes del Ifraél Hifpanico, que ve-
lan fobre las inmunidades del Trono Ma-
riano , defembaynado fu refulgente , y cor-
tante acero , puefto en orden de batalla, 
para fu defenfa , todo el lucidifsimo exer-
cito catholico , que compone el integer-
rimo , y fiempre fanto Tribunal de la Santa 
Inquificion. 
La prenda rara , y íingular , que diò 
en efta ocafion à Efpaña efta Madre Reyna, 
fue el Sagrado Simulacro de la Divina Ma-
dre del Verbo Divino en carne. Los Arti-
fices , ó Efcultores de Imagen tan Sagrada, 
fueron los Angeles. E l exemplar de que Ca-
caron la copia , fue la mifma Reyna San-
tifsima : el orden para copiarla, fue de la 
mifma Emperatriz Maria; ci impulfo , que 
governó à la Angelicas manos , en efta co-
pia divina , fue foberano. Los fines de obra 
tan elevada , quien fe atreverá à inveftigar-
los ? La Imagen del tierno Niño , que efta 
tiene en fus brazos, es de Jefus Divino. 
L a milagrofa coluna , fobre quien Imagen 
tan peregrina fe fixa , fue obra de las An-
gelicas manos, viniendo cantando à coros 
por efla region d«l ayre el AVÉ-MARIA à 
fu Reyna. Orando cftaba el gran Jacobo, 
quando fe le vino à las manos tanta dichas 
Oyó las voces Angelicas , cantando la ía-
Y luta-
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íutacion , y viendo con toda claridad à fu 
givai Macirc , y valedora , te poÜró en tier-
ra , venerando á una Mageitad tan íobe-
rana , como á una Madre de Chrifto. Allí 
íucediòtodo quanto , con iluftracion divi-
na , dice la Evangtlilia de Agreda. 
De orden cic nuefira gran Princcfa Ma-
ria fe fabricó aquella Camara Angelical, 
Concha , y Nácar inaravilloio , que encier-
ra dentro de si tan íingular Margarita; Per-
la lamas celebrada, y digna de eüimacion, 
que goza nutüra típana^ En la gloria de 
efia dicha no tiene competencia nueflro 
Hifpanico Reyiio ; pues eíle fue el Tem-
plo primero , que tuvo el Orbe dedicado 
al culto de María Santiísifna,Madre del D i -
vino Verbo. Tenga en buen hora Galilea 
la dicha de fer el lucio feliz , en que fe eri-
gieíTe la Cafa , Cielo en que vivió , y habi-
tó nueftra Reyna Soberana, y en que fe 
enlazaron con vinculo tan divino la divi-
na , y humana naturaleza en la perfona del 
.Verbo. 
Celebre la robilifsima Provincia del 
Piceno la fortuna grande de averíeles apa-
recido en el Lauretano fuelo la íolariega 
Cafa de nueftra Reyna Maria, Palacio Real, 
y Alcazar foberano donde nació la Eftrelia 
refulgente del mejor Jacob,y litio del Con-
greífo , en que fe celebraron las paces del 
Cielo , y Tierra , por las bodas alli cele-
bradas entre Dios, y el hombre, íiendo 
Maria Santifsima nueftra Reyna la podero-
ía medianera , y Garante poderofa para 
mantenerlas; que nueftro fioridifsimo Rey-
no Hifpanico , no huyendo de tiranos, 
como en Eliopoiis de Egypto , quando Ni-
ño Chrifto , ni de infieles , como en la Dal-
mácia , y Piceno , si efpontanea , -y muy 
guftofa , por enriquecerá El pan a , tomó 
caía en nueftro Réyno , colocando en ella 
hafta el fin de los figlos fu Imagen pro-
pia. 
Parece que la Reyna Soberana María, 
como que quifo defconnaturalkarfe de Ga-* 
lilèa , y connaturalizarfe en fu Reyno de 
Efpaña, haciendofe Efpañola. Cicerón di-
xo ,que dos patrias tenia una perfoha, ha-
blando de los que nacian fuera de Roma, y 
tomaban cafa para vivir en ella ; una por 
derecho , y otra por naturaleza : Ego om-
nibus muriteipibm duas e(fe cenfeo patrUt; 
ma-m natura, & alteram inris. Cicer. de 
Legibus, lib, 2. Veinte años antes de irfe 
por moradora de fu Reai Palacio del Ciclo, 
tomó caía en nueftra Efpaña , para mien-
tras d urafle el mundo, nueftra Emperatriz 
Soberana, desando eftc tan excelente fa-
vor , y'bentfido à la voluntad libre de fus 
amados Eípañoies heles : pues Ínterin que 
no deftrerezcan lus obras tila fineza , tan 
digna de mieflra grata memoria, dixo la 
Divina Señora , no taitaria de nueftra Elpa-
ña efta rara prerrogativa.- Pues qué mucho 
digamos los Eípañoies , que tanto le les afi-
cionó el maternal cariño de i a Reyna del 
Ciclo 1 que íe hizo nueftra compatriota, 
erigiendo en Elpaña cala propia, quaiulo 
vemos que lo etlablece el derecho? 
Bolvamos à vèr de Débora , para con fu 
Pueblo, los favores; con las afsiítencias, 
y difpolsicionts de Bebera , y ei Capitán 
Baràc , que fe interpreta relámpago : Barac, 
fulgur. Interpr. Bibli. Se reunieren , y lal-
varon las reliquias del Pueblo de Dios, 
peleando con ellas el brazo de Dios , para 
que pudiefíen vencer , quebrantando las 
puertas de las fortalezas cielos enemigos. 
Y con el patrocinio , y amparo de la Sobe-
rana Reyna Maria , Dcbora Santifsima, y 
el relámpago , hijo del trueno , dei Baràc 
de la Ley de gracia,nueftro Patrono ,.y Ca-
pitán Santiago , peleó Eípaña , y el divino 
poder contra los enemigos Mahometanos, 
arruinando las puertas de fus caftillos , y 
plazas , y abriendo brechas para las cen-
quiftas. Los torrentes de Ciíón , y-Cadu-
noin , con tal auxilio, y poder , íe cubrie-
ron de cadáveres de fus enemigos. E l rio 
Daba , y fus valles fe poblaron de muertos 
enemigos Africanos, con el auxilio de nuef-
tra Señora de Covadonga, y de mieftro 
gran Patrono. Con la alsiftencia de Débo-
ra , y Barác fe movieron nuevas guerras, 
en las que los Reyes , y Tropas de Canaan 
nada ganaron. Y las nuevas guerras , que 
movieron los Efpañoles, con íu nuevo Rey 
Don Pelayo, aísiftidos dela Débora Ma-
ría , y del Relámpago del Cielo Santiago, 
no folo impidieron de los Mahometanos 
los progreílos , si que deftruyeron fus mal 
logrados batallones. Del Cielo tuvieron 
los Ifraelitas aquellos focorros, peleando, 
fin dexar fu curio , y lucimiento en el Cie-
lo , en fu favor , las eftrellas. Los Efpaño-
les , luego que nueftra Soberana Débora , y 
el esforzado Baràc de nueftro gr.¿n Patrono, 
•fe declararon por el auxilio de Efpaña, tu-
vieron en fu ayuda la poderofa alianza del 
Sòl , Luna, y Eftrellas , figuiendo el parti-
do catholico de fu Reyna. Con el focorro 
de efta Celeftiál' Milicia configuió Elpaña 
los maravillofos triunfos ,con que fe coro-
íió muchas veces Reyna , que verèmos 
en el íiguiente capitulo» 
*** C A -
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SUCESSOS M l L A G U O S O S D E L A S 
Armas Efpamlas , por elPatrotini» de 
Maria Santifsima nutflra 
Señor». 
DI X E en el libro primero de la primera parte las vidorias , que con el am-
paro de Maria Santiísima nueftra Señora, 
configuiò , dando principio à la reftaura-
cion de e íbsRcynos , el Rey Don Pelayo. 
Don Alonfo el Primero , hijo de Pedro, 
Duque de Cantabria, ( que casó con Doña 
Hermeneíenda, hija mayor del Rey Don 
Pelayo , y que íuccediò en elReynado â 
fu hermano Don Fabila) Cinicia,2r;'//w/j, 
c'je tan afortunado en la guerra , que con 
.1 amparo de Maria Santifsima nueftra Se-
ñora , en tiempo de diez y ocho años , que 
tuvo de reynado , ganó treinta y quatro 
batallas campales à los Moros, dándole el 
Smnmo Pontífice el gloriofo renombre de 
Catholico, año de 7 5 7 . DonFruela, hijo 
de Don Alonío el Primero , no menos ca-
tholico , piadufo, y religiofo , que fu pa-
dre , quitó los caíamientos de los Eclefiaf-
titos, aniquilando coftumbre tan depraba-
da , por el mal exemplo , permiíTo, y rela-
jación del mal Rey Uvitiza , introducida. 
Premió la Madre de la Pureza à efte Catho-
lico Rey con una infigne vidoria , en que 
murieron cinquenta y quatro mil barbaros, 
que deftruian las cierras de Afturias , y Ga-
licia , aviendo antes hecho oración fervo-
rofa delante dela milagrofaImagen deN. 
Señora de Covadonga. Bargas, foL 29. 
En tiempo de Don Alonfo el Segundo, 
llamado , por fu infigne pudicicia , el Caf-
to, ( pues v iv ió , y murió continente todo 
el tiempo de cafado ) fucedió aquella vic-
toria célebre , digna de nueftra memoria, 
cerca de Ledos , adonde llegó el bárbaro 
exercito , talando, y deftruyendo quanto 
encontraba , por averie negado el catho-
lico , y cafto Rey , el infame , y cruel tri-
buto de Jas cien doncellas , prometidas 
anualmente al Moro , por Aurelio , y Mau-
regato , teniendo por infamia , y deídoro 
de un Rey catholico , entregar en manos 
de unas fieras carniceras , como los Ma-
hometanos , unas inocentes corderas > la-
cadas del Redil del Paftor Divino. Maria-
na , cap. t. & Salió efte valerofo Prin-
cipe con las mejores Tropas, que pudo 
juntar fiando,mas que en el derecho de fu 
juüicia , çn d potivp ds (u defenía ; y l ? 
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que es mas, en la protección de la Aladré 
poderofa , y Reyna de Jas Virgines , buf-
cando á fu enemigo, le prefentó batalla, 
en la que formando fus lineas, defuniò fus 
efquadrones , y batió con tan vizarro de-' 
nuedo , valor, y gallardía fus batallones, 
que defordenados, cedieron à la deftreza, y 
valor de los Chriftianos , dexandofe en e¿ 
campo fefenta mil muertos barbaros. Agra-, 
decido efte vi&oriofo Rey , perpetuó la 
memoria de eña visoria , fabricando i 
Maria Santifsima, ( nueílra defenfora, una 
Igleíia fumptuofa. 
Succedió à Don Alonfo Segundo Don 
Ramiro Primero ; y aunque lu reynado fue 
de fíete años , tuc para Efpaña digno de me<-
moria perpetua , pues en efte tiempo fe 
acabó de libertar Eípaña del tributo afren» 
tofo de las doncellas. Fue el caío, que 
amenazado eñe catholico Rey de Abderra-
màn , fegundo Rty Moro de Cordova , k 
publicaría ía guerra mas fangrienta , fi no 
le pagaba el tributo ; h admitió el Chrif-
tiano Principe , faliendo con pocas, y vi-
fóñas Tropas à la campaña , llevando en fu 
Exercito halla los Obifpos ,'y Ecíefiaílicos, 
aviendofe primero encomendado àla Pro-
fesora de Efpaña Maria Santifsima , en fu 
Iglefia de Leon. Llegaron à afrontarfe am-
bos Exércitos cerca de Clavijo ; y cono-' 
ciendo el fervorofo Rey la ventaja del ene* 
migo, por la quantidad, y qualidad de 
fus Tropas , venida la noche, fe retiró 
penfativo; y lleno de congoja , fe quedó 
dormido. 
Apareciòfele èn fueños Santiago , alen* 
tandole à la batalla, en la que íeria luya 
la vidoria. Viniendo el d/'a , que fue el 2 j . 
de Mayo de S44. dio cuenta el Rey , de la 
vifion , y noticia , que le dio el Santo. T o -
dos alegres con la efperanza del tnunfo,die» 
ron con el mayor esfuerzo el Santiago. Y 
no pudiendo reíiftir los barbaros el impero, 
y valor de los Chriftianos, y menos la pre-
fencia del Relámpago luminofo de nueftro 
gran Patrono , que como Baràc el mas va* 
licnce , fe dexò vèr en cfta ocafion , que fue 
la primera , capitaneando las Efpañblas 
Tropas, fobre un cavallo blanco , con una 
vandera del mifmo color, y una Cruz ro¿ 
xa , cauíando tanto terror , y efpanto en 
el Exercito Moro , que puefto en vergon-
zofa , y defordenada fuga, lefíguieron ios 
Chriftianos, pallando por los filos de fus 
valientes aceros fefenta mil Moros. Con 
vi&oria tan completa, y milagrofa tuvo fin 
aquel maldito tributo, y gloriofo princi-
pio el Orden Militar de Santiago. Dieroa 
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gracias à nucftra gran Valedora, y Patío-
ia , ofrt candóle, por voto , los Eípañoks, 
à psgarle ciertas medidas de trigo todos 
ios anos, Hifior. di JS/p. Bargas, Çanic. 
Irtufif. 3. y otros. 
Fue efta viétoria tan decHsiva, y de tan-
to terror , y miedo para los barbaros , que 
de alii en adelante empezaron las nobles re-
liquias Godas , afsi en los Rey nos de Caí-
rilia , y de Leon , como las que fe retira-
ron à las Montañas de Xaca, en Aragón, 
y Catbaluña , hafta las miimas cumbres de 
los Pyrinèos, à levantar nuevos Rey nos , y 
dominios , como fueron el de Navarra, y 
Aragón, y Principado de Cathaluña, y auxi-
liandofe las armas carbólicas reciprocamen-
te , confeguian nuevas vidorias cada dia, 
y fe aumentaba , y confortaba en nueftra 
Provincia el Chriftianiímo, con vilipendio 
y menofeavo de infinitos Mahometanos, 
que de ordinario venían de la Africa , para 
focorrer à los Moros de Eípaáa. Todos ef-
íos efedos milagrofos recibían , con efpe-
ciales favores de la Gran Madre de la Mife-
ricordia , y Proteétora de los Efpañoles, 
Maria Sandísima Señora Nueftra. 
L a vigilancia , con que la gran Reyna 
de los Angeles nucftra Protedora previene 
nueftros quebrantos, defpues de muchos 
exemplares, que tenemos los Efpañoles, que 
lo prueban, fue Angular el que fucediò 
en la íiempre Augufta Ciudad de Zaragoza, 
gloria de nueftra Efpaña , quando delpues 
de conquiñada la primera vez de los Mo-
ros , fe arrimaron eños à la parte mas 
flaca del muro , que fin fer fentidos de los 
Chriftianos , aportillaron , y huvieran en-
trado , abierta yá la brecha , y fin opoísi-
cion de la guarnición que dormia. Mas la 
valerofa Débora , y Madre de cl Ifraèl 
Hifpanico , velaba , como corazón amante 
de fus Efpaííoles ; y defde la Atalaya de fu 
elevada coluna , hizo , como Capitana de 
fus Celefti'ales Milicias , un deftacamento de 
volantes Tropas , que ocupando la brecha, 
la defendieron en forma vií'sible,como fuer-
tes de Ifraèl, veteranos en las batallas , y 
dcfeníTores del trono del divino Salomón. 
En viífo de maravilla tan rara, y de auxilo 
tan poderofo, no cuidaron los Cefarauguf-
tanos , ò Zaragozanos de cerrar , ni forti-
ficar brecha , y muro, folo hicieroa en el 
KÚÍmo fitio una Iglefía, y otras Hermitas 
cercanas à la muralla , tocias dedicadas á la 
Prote&ora de Efpaña, que fiendo muro in-
contraftable, y fus pechas altas torres, biert 
amunicionadas de todos géneros de armas, 
¡aflegiiraf on la Ciudad, que por tantos ti-
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tulos es toda de nueftra gran Reyna Maria. 
Santifsima. 
Don Alonfo Tercero , que llamaron el 
Magno , fue afortunado en las batallas, con 
el auxilio poderofo de la Madre de Miitri-
cordia, y Patrocinio de Santiago , à quien 
edificó la famofa Iglcfia de Santiago de Ga-
licia , en agradecimiento de diez }• ficte ba-
tallas campales, que ganó à les Moros. Efte 
mifmo auxilio , y favor tuvo en algunas 
infignes viétorias , que ganó à los miimos 
D . Alonfo Quarto , hijo de D . Ordoño Se-
gundo , y hermano de Don Ramiro Segun-
do , con el favor de nueftra Señora. Don 
Ramiro Segundo ganó à los Barbaros mu-
chas batallas , y en ellas la de Simancas. Ef-
te mifmo auxilio experimentó de nueftra 
gran Patrona Don Ordoño Tercero , hijo 
de Don Ramiro Segundo , que caísó con 
Doña Urr acá , hija del Conde de Caftilla 
Fernán Gonzalez, ganando à ios Moros 
algunas batallas. También Don Ramiro 
Tercero, hijo de Don Sancho, y DoñaTe-
refa, con el auxilio de nueftra Señora, ven-
ció à el Rey Gudiedro de los Normandos¿ 
que fe entraba por la Galicia. 
C A P I T U L O I V . 
CONTINUA L A M A T E R I A D E E L 
fafado, 
^ON Bermudo Segundo , à quien Ha-
/ marón el Gotofo , hijo de Don O r -
doño Tercero , y Doña Elvira, logró al-
gunas vidorias contra los Moros. En tiem-
po de efte Rey fucediò, que Almanzór, Rey 
de Cordova , no pudiendo entrar , como lo 
intentó, facrilego, al Magnifico Templo de 
Santiago , fe vengó efte tyrano , en quitar-
le las campanas de la Ciudad de Compofte-
la , haciéndolas llevar à Cordova en hom-
bros de Chriftianos , para que firvieífen de 
lamparas de fu Mezquita. Mas nueftro glo-
riofo Rey San Fernando , quando, con el 
auxilio de Maria Santifsima nueftra Madre, 
conquiftó la infigne Ciudad de Cordova, hi-
zo que los Moros las reftituyeflfen à hom-
bros à la Ciudad de Compoftela, con glo-
ría del nombre Cbriftiano. 
Don Alonfo el fexto, à quien por fu 
gran liberalidad , llamaron el de la mano 
oradada , fuccediò à fu hermano Don San,, 
cho , intkulandofe Emperador de Efpaña, 
Tuvo contra k>s Moros infignes vidorias, 
reftaurandí© con el Patrocinio de Mám San-
tiftima mieftra Madre , la Impmal, y fiem-
prt Augttfta Ciudad de T o k d o , pojiiendg^ 
en 
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en ella por fu primero Akayde al inven-
cible Riiy-Di;u de Vivàr, Uanudo el Cid, 
que c;ií'sò con Dofu Xiinena Gomez , hija 
deí Conde Lozano. Logró el Cid con el 
amparo de nueftra Soberana Madre , feteu-
ta , y nueve bacallas , y en ellas otras can-
tas victorias , conquiüando à los Moros 
la hennofa Ciudad de Valencia, que es la 
perla de Efpaña. Murió el Cid en ella in-
Ügne Ciudad á 8. de Julio , del aúo ioj?p. 
Don Alonío Séptimo , llamado el lia-
tallador,fue muy favorecido en las batallas, 
de la gran Prortctora , y Madre de los Eí-
pañoles Maria Samilsima. Con elle ampa-
ro ganó à los Moros veinte y nueve bata-
llas , en quince anos, que governo. Algu-
nos Hiftoriadores excluyen à elle Rey del 
numero de los Aloníos Reyes de Callilla; 
aunque otros dicen,que fin razón. Cuentan-
le por Alonfo Primero de Aragón , y Sép-
timo enCaílilla.La razónele nocontadejcs, 
que eñe Alonío , que era Rey legitimo de 
Aragón , cafsó con Doña Urraca , hija de 
Don Alonfo el Sexto , y de la Reyna 
Confianza , fu tercera muger , fuccediendo 
Dona Urraca à fu padre en el Rey no. Do-
ña Urraca caísó antes que con Alonío de 
Aragón , con el Conde Don Ramón , hijo 
de Guillermo , fegundo Duque de Borgo-
ña , de cuyo matrimonio nació Don Alon-
fi> Oda.vo. Era Don Alonfo de Aragón, 
que llamamos feptimo cu Caftilla, primo 
fegundo de Doña Urraca , Ja Reyna pro-
pietaria de Cañilla, como viznieto del Rey 
Don Sancho el Mayor de Navarra; por cu-
ya razón fe apartó de ella Alonío Sépti-
mo , y Doña Urraca la Reyna renunció la 
corona en fu hijo Don Alomo Oétavo, que 
lo fue del primer matrimonio de Dona 
Urraca. A Don Alonfo Oâavo dió el Pon-
tífice Inocencio Segundo titulo de Empera-
dor de Efpaña, y íe coronó, à imitación de 
los de Alemania , la primera vez en Tole-
do con unción , y pomo de oro , año de 
ix 3 5; la fegunda en Leon , con la corona 
de plata; y la tercera en Santiago, con la 
de oro. 
Don Alonfo Nono , llamado el Bueno, 
tuvo la felicidad de ver en fu Reynado 
triunfante el Eftandarte de la Crux , y vic-
toriofas las Armas Catholicas de los tres 
Reynos de Caftilla, Aragón , y Navarra, 
cuya triple catholica alianza, tan celebra-
da en el Orbe , compuerta de lo mas florido 
de eftos catholicos Reynos, logró lamas 
infigne victoria, que han vifto losfiglosj 
pues con la limitada perdida de veinte 
cinco ChriíUanos, paflaron por los filos dç 
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fus cortantes aceros á dofeientos mil bar-
baros , que con riquifsimos deípojos de* 
Xiron cubiertos los campos de las celebra-
das Navas de Tolofa ; lleudo maniíieftos 1 os 
prodigios, que en favor de las Armas C a -
tholicas obraron , la invencible típada del 
mjjor David , la Santiísima Cru/. , y la 
Protcdora de Efpaña Maria Sandísima 
hueílra Madre. Con batalla can decifsiva*, 
y victoria can completa , fueron los efectos 
ínaravilloios para el dominio cixholico; 
tom.ironíc luego las Ciudades de Uvcda, y 
Baeza ; y al pallo que fe dilataban los Rey-
ños Chriftianos , le ceñian en los Moros 
los dominios. Hija feliciísima de elle gran 
Rey fue Doña Blanca, muger de Luis Oc -
tavo de Francia , y madre dichotil'snna de 
San Luis , Rey de Francia. 
Doña Berenguela, hija del Rey Don 
Alonío Nono , fucce Jió en la corona à fa 
hermano Don Enrique Primero , que con 
menos de tres años de reynado , murió 
dcfgraciadamente en Falencia , del golpe 
de una teja , en los catorce años de fu edad. 
Cafsó Doña Berenguela con Don Alonfo 
de Leon , à quien llamamos Primero , hi-
jo del Rey Don Fernando Segundo , y de la 
Reyna Doña Urraca,que lo fueron de Leon, 
y Galicia, que le tocaron en la partición 
de fu padre Don Alonfo Odavo. D. Alon-í 
fo Decimo, con el amparo de nucílra gran 
Protectora , y Madre , ganó muchas tier-
ras à los Moros, y pobló algunas Ciudades, 
dilarandofe cada dia el Señorío, y Impe-
rio del Pueblo Chriftiano. 
Hijo dichoíifsimo de Alonfo, fueDoti 
Fernando Tercero, gloriofo fruto del fç, 
cundo fuelo Efpañol , cuyas maravillofís 
virtudes , y cuya fantidad , canonizada 
por la Catholica Iglefia, le pulieron en el 
Carhalogo de los Santos de nueftra Efpaña. 
Succedió nueftro Sanco à fu padreD.Alon-
fo Decimo , en la corona de Leon , y GalK. 
c ia , año 12 jo. y en la de Caftilla , à fu 
madre, en el de 1217. Unieronfe en nuef-
tro fanto eftos Reynos, fin que hafta oy fe 
ayanvifto feparados. Los maravillofosfti^ 
ceííos de efte Monarca inviéto, y fanto, fe 
han de contar , y medir por los fondos , y 
quilates de fu fervorofa devoción à Macia 
Santifsima nueftra grande Reyna, y Madre. 
Ganó à los Moros vidorias infignes; y IQ 
que es mas , las infignes Ciudades de Jaén, 
Cordova , y ia gèande de Sevilla, que es la' 
maravilla de lasvCiudades de Efpaña, que-
dando vaflallo fuyo el Rey de Murcia » y 
fuyas la Villa de Mula , y Ciudades de 
Cartagena, y Lorca. 
Fío 
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Florecían por cftos tiempos las Armas 
Catholicás con maravHlofos progrcíTos 
en los Reynos de Aragón , y Navarra; ha-
çiendofc memorable el invi&o Réy Don 
Íayme, como alsimifmo en los de Caftiüa, eon , Galicia , Aüurias , Guipúzcoa , y 
Alaba, con el acertado mando de fu fanto 
Rey , y del Principe fu hjjo. Fueron eftos 
dos Monarcas muy afsimilados , y pareci-
dos en fus conquiftas , y viftorias , por* 
que lo fueron muy femejantes en la ternif-
fima devoción de Maria Santifsima, Madre 
de Dios , y Protedora vigilancifsima de 
eftos catholicos Reynos. La piedad , y ze-
lo de la Religion catholica, anfias' de la 
propagación de laFé , el cuidado , y mayor 
veneración religiofa de los Templos , y 
adorno de los Altares, fue en eftos Catho-
Ucifsimos Principes fu primer defvclo , y 
mayor cuidado. 
Fueron eftos dos valerofos Gigantes el 
efpanto, y terror de los Moros; y de tal 
manera los defvarataron en fus batallas, y 
encuentros, que los ciñeron, y reduxeron 
al Reyno de Granada, y Murcia; fiendo 
tanto el temor de Avenhudièl, que ofreció 
voluntario, como verèmos luego, el Rey-
no de Murcia , quedando vaífallo del Rey 
de Caftilla, por no efperar el rigor de la. 
guerra de las Armas catholicás. Bien cono-
cían eftos piadofos Reyes , que eftos efec-
tos tan admirables eran caufados de la tu-
tela , amparo , y auxilio foberano de la 
gran Señora del Cielo nueftra Madre; y al 
conocimiento de los beneficios , corref-
pondian agradecidos, ofreciéndole Tem-
plos , erigiendo Iglefias, y Altares à la Di-
vina Madre del Divino Verbo. Solo el Rey 
Don Jayme , en fus dominios fe lee aver-
ie dedicado cafi dos mil Templos; en los 
Reynos de Caftilla, Leon , Galicia, &c. no 
tienen numero. Y fi oy fe atiende à las 
Cathedralcs, Colegiales, Parroquialeŝ Mo-
nafterios , y todas las Religiones , Here-
mitorios,Capillas, Oratorios, Hermita? 
rurales, Lienzos , y Efigies en porches , en 
calles, en falas, clauftros,y otros fitiosx 
que ha inventado la devoción , en plazas, 
compafes de Templos , y caminos, no ay 
Sarifmo , ni arifmetica , que pueda referir i que ay dedicados á nueftra gran Reyna, 
Madre , y Señora, con diverfos títulos, que 
ha difeurrido la filial, y tierna devoción de 
los Efpañoles. Sin fer Diana nacida en 
Efefo , folo por aver tenido en aquella Ciu-
dad un Templo dedicado à fus fabulofos 
çultos, fe llamo, y llamaron Efefina: Mag-
W Diana Bfefi»rwt 43' fyofti. Pues co* 
quant* mas razón fe llamará Efpañok 
nueftra gran Reyna, y Sobtrana MariaMa-
dre de Dios ? Gloritmonos los hijos de 
eftos Catholicos Reynos en tener tal Prót 
te&ora , Defenfora , y Madre , y obligué-
mosla cada dia con nuevos fervoroíos cul-
tos, adelantando , y eftendiendo la mas fer-
vorofa devoción à efta Madre de laMiítri» 
cordia, pidiéndole à fu Eípofo e] Divino 
Efpiritu , ilumine el entendimiento del vifr 
fible órgano de la Catholica Iglefía , para 
que logre Efpaña oir de la boca de efta vif-
íiblc Cabeza, una difinicion del ternifsimo 
myfteçio de la immaculada pureza de efta 
Reyna Soberana, en fu primero inflante 
puro de fu sèr immaculado. Amen. 
Finalizando la valerofa Débora la nar-
rativa de los fuceífos prodigioíbs de fus 
armas capitaneadas por el General Barác, 
dixo : que en los lugares , y fitios , en don-
de las carrozas , y exércitos enemigos del 
Pueblo dejDios fueron vencidos , y las ar-
mas de Ifraèl viétoriofas , alli canralTen , y 
celebralTcn las jufticias, y clemencias deí 
Señor ; Ubi etfsi ftmt eurrus, & boftiunt 
fvjfítatus tfl extreitus , ibi narrentur iuf-
titia Domini j Ó* dementia in fortes ifraeL 
Pues celebren , y aclamen las mifericordias 
del Señor de los Exércitos los Efpañoles, 
Pueblo catholico del Señor , en las Ciuda-. 
des , Villas, Lugares , y Campos, en don-
de vencieron las Armas catholicás, mõnf-
truos , y exércitos de enemigos del Pueblo 
Chriftiano. Y aviendo yo , en la fuccefsioa 
de la corona de San Fernando , nueñro in^ 
clito, y esforzado Rey, encontradome con 
el Principe Don Alonfo el Sabio fu hijo, 
gloriofo conquiftador de las infignes Ciu-
dades de Cartagena, y Lorca, y Villa gran-
de de Mula, con el patrocinio de la gran 
Reyna, Dèbofa del Cielo, Maria Santifsi-
ma Señora nueftra, invocada en fu Real, y 
milagrofa Imagen de las Huertas; referiré 
las mifericordias grandes , y triunfos , que 
ha concedido el Señor de los Exércitos, 
por la poderofa ¡ntercefsion de fu Madre 
Santifsima , invocada en fu antiquifsima 
Real Imagen, à fus devotos Lorquinos ; y 
à los que en ella, implorando el auxilio ' 













C A P I T U L O V . 
j IVENHUDIBL , R E T D É MURCIA, 
ofrece voluntario luCiuâài r y ReynoàSon 
Ferntndo vicnt el Principe à tomar 
la pofefsion. 
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niendofe çen fu Alteza vna JucidifsJmâ 
comitiva de Señores de lo primero delRey-
no. En pocos dias llego á ía Ciudad infig-
ne de Murcia nueftro Principe fabio, y con 
eX IOS RmKavOílnroc \T Ai<» rprW-i ' tAn A * 
PO R los años de 1240. fe miraban tan vj&oriofas las armas de los Efpañoles 
ChriOiatios , que en eite año tomó San 
femando la Ciudad de Ecija , y Villas fa-
moías de Eftepa , Aímcxdovar del Rio , Lu-
cena , Luque , Porcuna , Cote , Morón, 
Caftellar , Marchcna , Cabra, Oííuna, Vae-
na, y otros Pueblos de los Moros Andalu-
ces , quedando por la parte de Andalucía el 
dominio Agareno , a folo el termino del 
Reyno Granadino , reducido , fuera de la 
Ciudad grande de Sevilla, y parte occi-
dental de fu Reyno. El Rey Don Jayme 
continuó fus conquitlas por Valencia, y 
quitó en efte año à los Moros , Villena, 
Sax ,Bugarra , y Caudete, quedando por 
cfta parte oriental el Reyno de Murcia, que 
principiaba en Alicante, en la políeísion 
del Sarraceno Imperio. 
Era Rey de Murcia Avenhudièl, llama-
do de otros Abaquis , hijo del de Ricote, 
que fe levantó con el Reyno ; y viendofe 
tan ceñido de las Armas catholicas , tan 
Í>rofperas en fus conquisas , tetneroío de er' aífaltado por Levante del Rey Arago-
nés , y por el Norte del Caftellano , bulcó 
feguridad, tratando con los fuyos, ofrecer 
voluntarios el Reyno , á el Rey de Caftilla, 
haciendo con eñe Monarca los pados con-
venientes, en tratados de pa.es , quefuef-
fen à ambos-Reyes favorables. Marian, año 
de.1241. Con efte defignio defpachó Aven-
hudièl dos Embaxadores, con eíla tan guf-
tofa embaxada , à San Fernando , que á la 
fázon fe hallaba en Burgos; y llegando á 
Toledo, fe encontraron con el valsrofo 
Príncipe Don Alonfo fu hijo , que' en efte 
año , que era el de 1241. le embíaba fu 
padrea las fronteras del Reyno de Grana-
da. Bleda ano de 12 4 1 . 
Con noticia tan favorable , no le pa-
reció conveniente al fabio Principe perder 
unà ocafion tan oportuna , para tomar la 
poíTefsion de un Reyno tan rico , y parala 
conquifta del Granadino, el mas importan-
te. Y recibiendo con exprefsiones de no-
table agrado a los Embaxadores Moros, y 
haciéndoles finezas párticulares, determinó, 
con el corto numero de Tropas, que trata, 
veniríe con los Embaxadores àMuçcia, Vis 
t los E b xado es , y fue ecibido de 
Avenhudicl, y de toda aquella gran Ciu-
dad , con demoftraciones correlpondien-
tes à la alteza de la dignidad de tan gran St. 
Hicieronfe los. tratados, por los que Avcn-
hudièl íe obligó à eüar à la obediencia def 
Rey Don Fernando, cómo fu vaflallo, que-
dando Rey de Murcia , y fu Reyno , y to-
dos los vaíTallos de Avenhudièl con fu Rey, 
Moros mudejares , ó vaflallos del Rey de 
Cañilla , ofreciéndoles el . Principe , til 
nombre de fu padre , el goce de las rentas, 
por mitad , y fu real protección, Ca/cal. 
Hijior. de Murcia. 
Gafpar Garcia , en fu Murgitaria , ( l ía-
mala afsi , por juzgar , como algunos lo 
dijeron , que Murcia fe llamaba Murgis) 
dice en fu canto primero , que el Rey de 
Murcia era Ebuedriz , y que murió efte Rey-
antes que el Infante Don Alonfo entrafle 
en Murcia ; que el Moro Embaxador para 
la entrega fe llamó Zàrrahitr, y que el Prin-
cipe Don Alonfo dió nombre de Rey de 
Murcia al Alcaydc Moro de Aledo, llama-
do Evenalvor. Dió la obediencia todo d 
Reyno al Rey Don Fernando , menos las 
Ciudades de Lorca, Cartagena , y Villa de 
Mula , no queriendo fujetarfe al yugo de 
los Chriftianos; y tenido confejo el Prin-
cipe con los Señores de fu comitiva, vien-
do no eran fuerzas fuficièntes para tah lar-
ga empreífa , y difíciles conquifta.s , las 
Tropas de fu'mahdo, trataton , como lp 
hicieron , de retirarfe luego à Caftilla: Elior 
crota { nempè Lona ) Carthago nova, atqtie 
Mula , Çbrifliani Imperij ¡u¿um , ut per* 
ferrent adduci non potuerunt. Mariana, 
año 1241. 
Don Martin de Cuenca, en fu erudira. 
Hiftoria de la Santifsima Cruz , foh 
dice,que avifendole quitado à Zeit-Abuzeyt, 
ÍÜ Reyno de Murcia Avenhúc, quedaron 
à fu obediencia las Ciudades de Carta-
gena , Lerca , y Villa de Mula; y eftas, di-
ce , cedieron, á voluntad del Rey Don V i -
cente , ( qué fue Zeit) à los Chriftianos, 
entregándole de ellas el Infante D. Alón* 
fo , llamado el Sabio. Lo mal fundado dé 
efta noticia, y la evidencia de fu nulidad, 
lo publica la tradición,la autoridad dela 
común de los Hiftòriadores, y el modo de 
fus conquift'as. La tradición nos dice Id 
contrario , pues dé padres à hijos , íe fa-
ke , que ofitfcieadofe voluntario el Rey de 
* Mur-
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Murcia j y fu Reyno à los Chriftianos, las 
tres plazas dichas no quifieron. L a auto-
ridad yá fe ha vifto en Mariana; y con los 
demás , Bieda , Càfcales , Bargas , y otros. 
El modo de la conquisa , fue con el ri-
gor de las armas , como afirma jiueftro 
grande Hiílpriador Mariana , y la común: 
£ x tribus Oppidis, quf Imperij iugum de-
traSiare áit'tum eft ( dice Mariana en el año 
1242. no en el,de 44. como Cafcales dixo) 
Mülam v i compulit deditionem faceré , ad 
viBoris arhitrium; EliocroU, hoc eft , Lor-
& Carthaginis agri , omni Belli inia-
ria dcformAti prorfus, ut fraBis animis de 
dedítione confilia agitarenP. Lo mifmo tie-
ne Bleda , en quanco al año 1242. Fuera de 
que , lo contrario de lo que dice Don Mar-
tín de Cuenca , la miüna razón lo difta; 
pues Avenhudibl, y el Reyno de Murcia fe 
entregaron à San Fernando , fin repugnan-
cia , tomando la pofíelsion del Reyno el 
Infante Don Alonfo en Murcia : Lorca, 
Cartagena , y Mula no quifieron admitir 
efíe yugo , como dice Mariana, y es cierto 
en la Hiftória de Efpaña : Luego ho eftu-
vieron à la obediencia de Avenhudièl , y 
menos à la de.Zcit-Abuzeyt, pues no fe die-
ron i la obediencia de San Fernando. De-
cir que Lorca , Cartagena , y Mula eftuvie-
ron à la obediencia de Abuzeyt, es fabula, 
y Reyno foñado fobre eflas tres plazas. Lea 
el curiofo al P. Papebrochio , en el Trata-
do de la Sancifsima Cruz deCaravaca, y 
vera muchos defengaños à cerca del dicho 
Rey Zeit-Abuzeyt. 
C A P I T U L O V I . 
E L PRÍNCIPE DON ALONSO V I E N E 
ton podero/n exe rcito al Reyno de Murcia, 
à ia conquijifi de fus tres mas importantes 
plazas. 
EL infigne Hiftoriador Mariana, en el lib. i j . en los capitulas 2. y 3. trata 
de los admirables progreífos de las Armas 
catholicas, mandadas por San Fernando en 
la parte de Andalucía , en el año 124a: 
Y en eñe mifmo refiere la no menor felici-
dad , con qiie en la conquiña de las tres 
iñfigncs fortalezas de Muía , Cartagena, y 
Lorca, procedia fu hijo el Principe Don 
Aloníò : Alpbonfus films diverfa in parte, 
non minori ftlicitate rem gerebat, nam ex 
tribus Oppidis, qua Imperij iúgum detrac-
tare diBum t/Í, &c. £í lo mifmo dice Ble-
da , afi mando . que en eíle mifmo año de 
42, falíò San Fernando de Burgos para An-
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dajucia, y el Infante Don Alonfo para el 
Reyno de Murcia. En quanto-al año , afir-
ma Cafcales , fue en el de 44. à quien han 
feguido defpues los Autores de fu opinion, 
por contemplarle intereífado en los iuccflbs 
de fu Reyno ; mas lo contrario es lo cier-
to , no folo por los grandes Autores Ma-
riana , y Bleda , citados , si porque la 
razón lo diíta ; pues teniendo San Fernan-
do por mudejar fuyo à todo efíe Reyno, 
menos las dichas tres plazas , à las que el 
Principe fabio , fu hijo, no avia fubyugado 
al Chriñíano Imperio , por aver venido de 
paz , y con limitada Tropa, no es de creer 
dilataffe fu conquifta mas de dos años, fien-
do de tanta importancia para los carbóli-
cos progreífos. 
£1 valerofo Principe , dexando à fu pa-
dre en las.conquiflas de Andalucía, deter-
minó con fu beneplácito bolver al Reyxio 
de Murcia , con el animo de conquiftar 
las dichas tres plazas , con el rigor de las 
armas, no admitiendo los partidos, que 
efle magnánimo Principe les ofreciefle vo-
luritario. No fe le ocultaba al Principe 
Don Alonfo la fortaleza de los caftillos,. 
que en aquellos tiempos les hacia infupe-
rable la entrada. Confideraba afsimifmo, 
con fu admirable fabiduria, qúe al paflb 
que por fu naturaleza fe hacían refpetables, 
el eftár prefidiadas eítas plazas ,de las mejo-
res Tropas del Reyno , y auxiliadas afsi-
mifmo de los focorros Granadinos , fe 
hacían invencibles. Antes de tratar de 
reclutas, y batallones, de que fe formaf-
fe fu poderofo , y arreglado Exercito , dif-
pufo el religiofo Principe , imitando à fu 
íanto padre , clamar al Señor de los Exér-
citos , implorando el divino auxilio , para 
el éxito feliz de tan ardua empreña. 
Para efte fin determinó traer por fu 
Tutelar Patrona y Capitana à la Empe-
ratriz Soberana de los Cielos Maria , que 
íiendo el mas poderofo auxilio de los Chrif-
tianos , es juntamente Exercito terrible 
para fus enemigos. Cant. cap. 6. En la pér-
dida de Efpaña retiraron los Chriftianos à 
las partes mas remotas de Caftilla , y mon-
tañas , algunas de las Imágenes mas devo-
tas , y celebradas de Maria Santifsima N . 
Señora ; no pudiendo tolerar fu devoción, 
y piedad el verlas ultrajadas de la facrilega 
impiedad de los enemigos de nueftra Santa 
Fè. Otras , ò porque no les dio lugar el 
tiempo para llevarlas , ò porque les faltó 
la comodidad para conducirlas, las ocul-
taron en partes figiladas , de lo que han re-
fulud© en nueftros Rey nos tantos deícu-
bri-
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brimjentos de éílas Sagradas Imágenes,que 
fon-los teforos, que mas fe han apreciado 
en los Pueblos catholicos, que han logrado 
eíta fortuna , venerándolas con efpecial de-
voción de Imágenes aparecidas. Nuefiro 
catholico Principe Don Alonfo , como can 
devoto de efla Reyna Soberana , determi-
no traer en fu Real Oratorio una de aque-
llas Imágenes de efta gran Señora , que con 
mayor culto era en fu tiempo venerada , y 
en la primera eftimacion de fu devoto , te-
nida. 
Efta fue la antiquifsima , y fíempre mi-
lagrpfa Imagen , que con el deliciofo titu-
lo de Huertas , conferva oy en fu Real fitio 
el Conventó , y devoti-fsitno Templa, que 
le dedicó la innata devoción de los Lor-
quinos , figuiendo el exemplar fervorofo 
de fu famofo conquiftador el fabio Prin-
cipe. Efta Imagen tan devota , es tan aco-
modada para llevarla configo en'las cauir 
pañas , como dirè defpues en fu pintura , y 
fe puede vèr en fu pulida Eftampa. Luego 
que fe fixaba en el Real Exercito la Tien-
da Real , que fervia de Oratorio , fe colo-
caba enmedio de fu Altar efta Imagen tan 
hermofa y bella ; y ofreciendo en íus Aras 
religiofos cultos , y facrificios al Señor de 
los Exércitos, rendían , y confagraban fus 
corazones à la Madre de las Miíericordias, 
invocándola en aquella fu Imagen- tan fa-
grada. Afsi lo dice el P. Vargas en fu Hif-
tpria , y la tradición de los hijos de efte 
Puebla , heredada de fus mayores en.cinco 
figlos , que hace , gozan de efta tan Angular 
dicha , de tener , |!fera alivio de fus necef-
fidades , efte Simulacro Sagrada, en cuya 
prefencia derraman fus corazones „ vene? 
rando en cl à la Soberana Madre del Divi-
no Verbo. Tienefe también por tradición, 
y lo; refiere el mifmo Vargas , que de la 
infigne , y antigua Ciudad de Zamora far 
cò nueftro fabio. Principe efta Imagen pe* 
regrina» . 
De, efta antiquifsima Ciudad de Za-
mora , d*xo el P. Guadix , Minodta , verb* 
Zamora, fe líamò afsi de la palabra arayi-
ga , Medina Zamorati, que fuena lo mif. 
mo 'en nueftro Caftellano , que CiudadSme-
ragdina, Ciudad de Efmeralda., por el ver-
dor de fus fecundos campos, qite bañan 
las corrientes del rio Duero ; y parece- ejfr 
pecial providencia fe colocafíe en elíitior,, 
que hafta oy ocupa efta Sagrada EítBeral+ 
da de Itnagen taí^ milagroía j. pues para, que 
no le falraífcn verdores de amenos íitios^ 
íe hizo Templo el fabio Principe enmedio 
delq? delicipfos Hueçtps, llamados ftca-
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les de la Ciudad de Lorca. Y el nombiée 
Zamora, fegun Vaíféo, y Covarrubias , en 
fu Teí'oro de la Lengua Cañd\im,foLi-jy, 
puede fer nombre Hebreo del verb. Samar, 
que íignifica , cujtodire, guardar , defender! 
y amparar : lo que conviene à la Ciudad 
famofa de Zamora., por fer Lugar fuerte, 
y guardado , afsi del rio , como de Peúa^ 
Tajada; y no pudo el fabio Principe Don 
Alonfo traerle la Ciudad de Lorca ma-
yor amparo , defenfa , y fortaleza de la de 
Zamora , que la que le dexò en efta tan mi-
lagrofa Imagen deMaria Santifsiina nueftra 
Reyna. 
Con efta cuftodia, defenfa, y fortale-
za , prdenp el valeroío Principe la falida 
de fu Exercito , compuefto de lucidifsimos 
batallones , mandados por valientes , y 
esforzados Capitanes ; acompañando al 
Principe , en efta campaña , nobilifsjmos 
Cavalleros. , y Señores grandes , de las 
mejores cafas de Caftilla , y muchos delas 
de Aragón , y Cathaluña i entre los quales 
fe hallaron Don Gonzalo Ibañez , de la no-
ble cafa dfc los Paloraeques de Toledo,, 
Obifpade Cuenca , y quinto en efta Dig-
nidad , en dicha.Ciudad ; Pelayo Perer 
Correa , Maeftre de Santiago ; Don Pe-
dro lañez, Maeftre de Alcantara; Marcir* 
Martinez del Temple * en losReynos de 
'Portugal, y Navarra; Fernán Rui* de Man-1 
zanedo ; Don Diego Lopez de Haro, Señor-
de la Vizcaya, y Alferez del Rey ; Don Lo-
pe Lopez , hijo de Dan Lope Diaz d& H a -
ro i Don Al.oufa Tellez, Governador de-
Cardova; Dón Juan Alonfo fu hijo ; Don 
Pedra Nuñez de Guzman; Don Alvar Gi l , 
hijo.de Gil Manrique; y Pedra Lopéz Fran-
co. Bleda , año, 1241. y Cafcales. Sinef-
tos grandes feñores , íirvieton al Principe 
en elta emprefía muchos Cavalleros efcla-
recidas, délos que quedaron muchos ea-
eftosPueblas, como conxjuiftadores , quer 
juntamente poblaroa;, en particular en ti l* 
Ciudad de Lorca , como antemural del 
Rey no poderofa ae Granada. 
C A P I T U L O V I L 
E L P R I N C I P E DON ALONSO, 
eon el ¿mparo de W. Señora de las Huertat^ 
tama lás dot plazas de . Mula, 
y Cartagena. * 
CON tari ludda Com ttivá , y Exercita can arregladallega al Reyno tk 
Murcia nueftro valerofo Principe) y antes, 
que i las dos Ciudades, dirigió- fus marchas 
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¿ la fuerte Villa de Mula , como mas vecina 
à la. parte de Cattilla. Luego que à la viña 
de efta plaza fe acampo el Chriftiano Exer-
cito , fe le hizo faber à fu Alcayde , que el 
valerofo Principe Don Alonfo eftaba à la 
frente de fus Tropas , que entregaflen ias 
llaves de la Fortaleza, rindiéndole á la cle-
mencia de fu Alreza Real , medio con que 
lograriau partidos favorables, amenazán-
doles con fu juila indignación , en cafo de 
refiílirfe. Eftá la Villa de Mula recodada 
en la ladera de un elevado cerro , en cuya 
cima tiene un fuerte caftillo , que con ius 
murallas , torreones , y valuarces , firve à 
la famofa Villa de corona, y à los que en él 
fe ocultan de fortaleza , guarda , fegutidad, 
y defenfa. Haüabafe guarnecido , y peltre-
chado de esforzadas Tropas , que efpera-
ban defde fu refiilencia , en el año antece-
dente , el prefentç , y temido fitio ; y fiados 
en la fortaleza de fu caftillo , y murallas , y 
lo que es mas , en la afpcrtza del fitio , y 
valor de fu guarnición veterana, refpon-
dieron con arrogancia : Que evtrarian en 
la Villa , y fortaleza las armas 'de ¡OÍ Chrif-
tianos , quando pariefe /a Alula. Aísi Men-
dez de Sylva , Hifiur, de Efpañ. Dando con 
efta refpudla à encender , que no fiendo 
fadible , que una Mula, en fu inteligencia, 
parieíTe , ni lo conocían pofsible , quç el 
Exercito Chriftiano en fu ainada Mula en-
traíTe. 
Con refpuefta tan defatenta , mandó 
el valerofo Principe empezaíTen las hofti-
lídades de la guerra , talando fus campos, 
y en ellos fu frondofa huerta poblada de 
muchos arboles. Interin ordenó el devoto 
Principe colocar enmedio de fu Exercito, 
y à fu Tienda Real vecina , la que forma-
ba el Oratorio Real , colocando en fu Al-
tar portátil la milagrofa Imagen de Maria 
Santifsima nueftra Señora, empezando def-
de aqui à gozar el titulo de Huertas., por 
el frondofo fitio que ocupaba , con cuyo 
patrocinio poderofo efperaba vèr colocado 
en el caíliilo de aquella plaza, el Eftandar-
te catholico, con la Efigie de Chrifto cru-
cificado. No falieron fruftradas fus efpe-
ranzas piadofas , pues continuando las 
operaciones el catholico Exercito contra 
los íiriados , de tal fuerte los llegaron á 
ceñir , y eílrechar , que viendofe fin efpe-
ranza alguna de focorro , y en el ultimo 
peligro de fer fus vidas defpojo de los chrif-
tianos azeros , hicieron llamada , y fe en-
tregaron al arvitrio, y diferpeion del Prin-
cipe vencedor : Mulam vi eompulit deditio-
ntm façtre ad vi&oris arbitrium. Marian. 
D E L O R C A , 
lib. 11. tap. i . Entraron las Armas catho-
licas en la Villa, y quedando mudejares del 
Rey de Caílilla , pufo el Principe guarní-», 
clon en ella, eligiendo para ello Cavaíle-
ros de fu Exercito ; y agradecido el fabio 
Principe , diò gracias á í'u Soberana Vale-
dora por visoria tan iluftrc. 
Doxando el Principe á la obediencia de 
fu padre la importante fortaleza de Mula, 
determinó la conquifta de Cartagena, por 
la importancia de í'u famofo puerco , y pa-
ra que , cerrada aquella puerca de Africa, 
quedaífe por aquella parte feguroel Rey no 
de Murcia, y guardadas las efpaldas del 
Chriftiano Exercito , formándole el ficto i 
Lorca. Levantòfe el campo , y fe encami-
nó àcia la Ciudad de Cartagena, à quien 
pufo ficio ; y aunque fus fortalezas no eran 
en aquel tiempo refpctables , por las mu-
chas ruinas que experimentó dicha Ciudad, 
tantas veces aílaltada de enemigas, y e £ 
trangeras naciones , fu Guarnición fe pufo 
en defenfa; y precediendo las fuplicas fer-
vorofas del Catholico Principe , y fu Exer-
cito, á la Proteétora poderofa de cftos Rey-
nos , invocada en fu devotifsima Real Ima-
gen , fe dió orden à los Soldados para talar 
fus huertas, y campos; lo que vifto por 
los ficiados , y quebrantados fus ánimos, 
con tan evidente peligro en que fe halla-
ban , tuvieron Confejo de Guerra , tu el 
que determinaron entregarfe luego al labio 
Principe : Carthaginis agri onmi beíU inju-
ria ckformati : prorfus , ut fraflis anirnis 
de deeiitione confilia agitarent. Marian, ubi 
jup. Aísi lo executarou , entregando la 
Ciudad al Principe , que reconocido de 
eftos favores grandes de la Madre de Dios, 
dió gracias à íu Magtftad , por eík benefi-
cio , tan digno de fu Real gratitud. 
Confia de lo dicho, el orden , que en 
las conquiftas de las tres mejores plazas de 
nueftro Murciano Reyno , obfervó nueílro 
Catholico Principe , fubyugando, antes que 
à Cartagena , á Mula , y antes que à Loica, 
à Cartagena ; y aunque de Mula , Jo afir-
ma con exprefsion Mariana , lo tiene fin 
duda Bleda , y es fundado en la razón de 
congruencia , que ya dexo notada. La ma-
yor prueba, à mi vèr, es el dia , y mes en 
que fe conquiftó la inconrraftable fortale-
za de Lorca. Eue efta en el mifmo año de 
1242. como tiene la tradición , y la grave 
autoridad de Mariana^ Bleda. El ines,fue el 
de Noviembre; y el dia^tz eu que la Ca-
tholica Iglefia celebra el martyrio gloriofo 
de San Clemente Papa , à quien la Iglefia, 
y Ciudad de Lorca celebra por fu Patrono, 
en 
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en memoria de averfe libertado en fu dia del 
tirano Jominio del Agareno. Y aviendo 
gaíL.do el fabio Principe algunos dias def-
pues en las forcaiezas, que añadió à fu ama-
da Lorca , antes de partirle á CaíHlla , co-
mo veremos , de creer es, paliaria quaíi 
todo Diciembre , precabiendo , como tan 
çran Soldado, las avenidas del enemigo 
Granadino, con las fortificaciones del an-
temural , que ditponia en Lorca. Y qué 
mayor prueba de aver íiJo Lorca la ulti-
ma plaza conquiíbda por el Principe fabio, 
que averie dexado en ella la General Ca-
pitana , íu Auxiiiacriz , y Protectora , la 
Imagen milagrofa de Maria Santifsima 
nueltra Reyna ? No lo executaria al'si fu 
devoción , (i 1c quedara en cfte Reyno otra 
plaza que conquiitar. ínfierefe de lo dicho, 
la grande obligación , que tienen à ella So-
berana Reyna de las Huercas, la no'oiüfsima 
Ciudad de Cartagena , y famofa Villa de 
Mula, pues à íu protección debieron íu 
reftauracion primera del Mahometano Im-
perio. 
C A P I T U L O V I I I . 
COXQUISTJ D B L O R C A P O R E L 
Prinripe Don Alonfo el Sabio , çon el pods-
rofo auxilio dt Maria Santifsima 
nucjlra Señora. 
GOzofo el valerofo Principe con fucef-fos tan vencajofos, fe enardecieron 
fus anfias con el defeo de la conquifta de 
Lorca , y con la mayor prefteza , dio las 
providencias mas convenientes, para que, 
quedando la Ciudad de Cartagena con la 
guarnición íuficieiice para fu defenfa,mar-
chaíle luego à Lorca fu viòtoriofo Exercito. 
No fueron muchos los Soldados Chriftia-
nos , que en Cartagena quedaren , conten-
tandofe el Principe Don Alonfo con el ju-
ramento de fidelidad , que los Moros, co-
mo mudejares, le hicieron ; de que refultò, 
años defpues,el fácil levantamiento del Rey-
no , menos de la fuerte Lorca, en todos 
tiempos, y fortunas, leal à fus Soberanos. 
Difta la Ciudad de Cartagena de la de 
Lorca doce leguas , eftando Cartagena al 
Levante , y Lorca al Poniente. En pocas 
marchas dieron vifta las vanderas catholi-
cas à las encumbradas torres , murallas, y 
caftillos de Lorca: pues la Ciudad, y fus 
fortalezas fe dexan regiftrar con toda per-
fección à quatro leguas de dittancu,v¡nien-
do de Cartagena. Antes de arribar el gruef-
fo del Exercite ChriíHaaoj hizo d fabio 
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Principe un poderofo deílacamento de fus 
mejores Tropas , para que tomando i los-, 
enemigos la rivera de Molinos, al paífo qué 
con íu falta , fe enflaquecieííen las fuerzas 
de los Moros.fe le aumentaflen al Chriñia-
no Exercito los bañimentos. Logròfe efia 
empreii'a fin refiftencia de los contrarios; y 
haüandofe yà â vifta del Exercito Catho-
lico , fe reduxeron à la Ciudad , y fu caf-
tillo todos ios Moros, que temiendo el fi-
tio , fe avian retirado de las Villas, y caf-
tillos de la comarca de Lorca, para afsif-
tir valeroíos à la defenfa. 
El Exercito Real tomo fu acampamen-
to en el mifmo fitio, que oy cíU el Con-
vento , y fus Huertos, con todo lo demás, 
que halla oy fe llaman los Reales, nombre 
que diò à efte terreno el averfe mantenido» 
en el el Campo Real, todo el tiempo que 
duro el fitio. Confta de la tradición, y pri-
vilegios del dicho ficio. Difta de la Ciudad 
efte Real fitio trefeientos paífos geométri-
cos , puefto entre Medio D i a , y Levante, 
todo circumbalado , y poblado de variedad 
de arboles frutales , que componen mu-
chos , y deliciólos huertos. Mando el Prin-
cipe talar los campos , y en ei'pecial todos 
los huertos de elle fitio , con las hermoí'as 
arboledas, que tenian los Moros en el in-
termedio del Real, / ' la muralla de la Ciu-
dad , en d pingue heredamiento , que haílx 
oy liaman S ubt ali ena, que era lo mifmo 
que decir : lo fuburbano , ò pago debaxo 
la Ciudad es lo que llena; y era aísi, y 
aora es , por difpoísicion del iluftre Cava-
llera Corregidor, que govierna con tanto-
acierto , de que hablaré defpues , refirien-
do fus magnificas obras en utilidad del co-
mún. E r a , dixe afsi, pues con los abundan-
tes frutos, que en dicho pago fe cogen, 
fe llenan las cafas de frutas, hortalizas, 
feda , linos , cañamos > trigo , cebada , pa-
nizo , y otros efquimos , que fon de mu-
cha utilidad para el Pueblo; y como en ei 
tiempo de las guerras , folo lo fuburbatu, 
fe cultivaba con mayor feguridad, por cífo 
era SubtttUem el pingue terreno, que coa 
el vecino riego de una alverca , vecina i 
la muralla, abaftecia con abundancia à to-
do el Pueblo. Todo lo hizo talar el valero-
fo Principe, para terror de los barbaros, 
y faginas precifas para las Tropas, que las 
necefsitaron por lo frio, y afpero de la ef-
tacion , en el Noviembre. Afsi Mariana, 
año de 1242.. 
El Principe , como veterano , y -pra&i-
eo en las conquiflas , quito > acompañado 
tie ios principales Cavos de fu Exercita' 
Z 2. re-. 
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regiftrar muy dcfpacio la fituacion de Lor-
ca > y fus fortalezas , para en caío de no 
rendírfe à la piedad, y difcrccion de fu 
Alteza, vèr i a parce mas flaca , por donde 
poder aíTakarla , eneltieaipo mas oportu-
no para ei abance. Colocaron , como lo 
tenian de eoítumbre , janeo à la Tienda 
Real , la que formaba, la Real Capilla de ja 
devotiíVima Imagen de mteitra ¿jtñora , yà 
con titulo de ias Huertas, pues enmedio 
.de ellas habitaba. Es tradición confiante 
de ancianos , afsi Religiotos, como íecula-
res, aver ctiido dicho-Qtatorio Real , y la 
Capilla que dexò fabricada el labio Prin-
cipe , en el tnií'mo fuio que oy la Capilla de 
los Santos Medicos , inmediata ai Pulpito, 
y Capilla Mayor de la nueva Iglefia. En 
cite íitio , y Oratorio hizo oración fu Al-
teia , con los Grandes de fu Exercito , y 
luego faliò a regitlrar el terreno , y difpof-
ficion de ¡a Ciudad; y aunque en efta oca-
íion , y en otras , que precedieron al dia del 
aíTalto , huvo algunas eícaramuzas entre 
Moros , y Chriiüanos , fietnpre eüuvo de 
nueílra parte la felicidad del triunfo. 
Hizoíele faber al valerofo Alcaydc la 
buena voluntad del Principe Chritiiano, 
con que li le entregaba la Ciudad , y fus 
caftiüos , le haüaria favorable, concedién-
dole las gracias, y favores, que en ias de-
más conquiftas avia franqueado à los que 
fin el rigor de la guerra fe le avian fujeta-
do. No atendió el fobervio Mofo á la 
piedad Cliriiliana , y generóla , con que le 
ofrecía el magnánimo corazón del Principe 
reales finezas, y confiado en fu valor , eu 
el.de fus Soldados, yen el que efperabadc 
todo el vecino Rey no Granadino , coa lo 
inaccefsible de fus muchas murallas , va-
luartes , torreones , y elevados caíÜllos,ref-
pondiò, que teína gente valerofa en fus 
fortalezas, que las íabrian bien defender, 
manteniéndole en el vando de fu Profeta 
Mahoma , por cuya ley , en cafo necefla-
rio , morirían. Con efta refpueíta tan pro-
pia de un bárbaro Mahometano , permi-
tiéndolo afsi la Divina Providencia , para 
que la roma de Lorca fueíTe rigorofa con-
quifta , y fe nunifeífaíTe en ella ei poderofo 
auxilio de nueftra gran Protedora la Ma-
dre del Divino Verbo, quedó el valerofo 
Principe mas inflamado en fu catholico ze-
lo , y determino no darles à los fitiados el 
menor partido , obrando en la toma de 
plaza tan fobervia , todo el figor de la 
guerra. Defde efte dia tomaron las Armas 
Catholicas las mas promptas providencias, 
para ceñir, y eñrcchar mas á los íitiado?, 
fatigándoles de ordinario con .muchos aco-
metimientos , haciendo llamadas en diver-
fas partes de las cercas , ò muradas, dif-
ponleudo en eíto ei difereto ardid , que, 
para ei dia del genera! abance , tenía el la -
bio Principe premeditado , y diieurrido. 
Y para que el curiofo forme juicio de la 
polsitura , y eílado de la Ciudad de Lorca, 
y fus fortalezas , en el tiempo de íu con-
quifta por el fabio Principe , y todos co-
nozcan el efpecialiísimo favor , que en ella 
hizo la Madre de las Mií'ericordias María 
Sandísima nueílra Señora , à las Armas Ca-
tholicas, me ha parecido hacer aqui un 
breve boíquejo de las cercas , torres, y eaf-
tillos , que en el tiempo dicho tenia la 
Ciudad de Lorca. 
C A P I T U L O I X . 
D E S C R I P C I O N V E LAS F O R T A L E Z A S 
di Lore*, en el tiempo que la con^uifid 
O . Alonjo el ¡tabio. 
EN la primera parte de efta Hiftoria queda dicho , la forma de fituacion, 
que en todos tiempos , deíde fu funda-
c i ó n , ha confervado efta antigua Ciudad, 
Aora íb loesmi intento deícrivir las forti-
ficaciones que la defendían , en el tiempo 
que la reílaurò el Carbólico Principe. Una 
de las fierras , que firven de vilfofa balia á 
la fecunda vega de Lorca, es la que üamaa 
del Caño , por nacer en ella , y en fu mas 
elevada cima , la dulce , y chrifíalina fuen-
te , que encañada, por efpacio de muy cer-
ca de una legua , fe manifieíta en una her-
mofa fuente de alabaüio , eu quatro caños 
dividida, en uno de los ángulos de fu pla-
za. Efta dicha fierra tiene fu principio en 
el mifmo fitio que oy eüá la Ciudad, y 
corre de Oriente à Occidente. L i punta de 
efta fierra es de Pena-Tajada , y por el pie 
la baña el rio,que fertiliza los famofos camv 
pos de efta Ciudad. Defde efta punta de 
fierra de Levante á Poniente, eftaba , y eííà 
oy efta Ciudad en la faida de ella , íitio, lo 
mas, de cuefta ; aunque oy lo mas princi-
pal eftá en lo llano , fin taiir del recinto, 
que tenia en tiempo de la conquifta. L a 
Ciudad eftá toda ella deí'cubicrta al Salien-
te , y Medio Dia , y guardada, y defendida 
por ia dicha fierra, de Norte , y Poniente. 
Sobre la Ciudad fobrepuja el monte ea 
una dilatada diftancia ; en cuya cima , que 
es de rifeos , y peña cortada , ay una her-
tnofa, y dilatada planicie , mas larga tres 
veces que ancha , que quafi guarda ia for-
ma 
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mi de una nave, cuya popa tiene al Le-
vante , y fu proa al Poniente. Mas fe ha 
de advertir, que efla planicie no es tan di-
latada en fu altura, como lo es toda la Ciu-
dad , pues la mayor elevación la tiene def-
de la parte Occidental, en cuya falda fina-
liza la Ciudad, hafta la mitad de ella , cor-
riendo à Oriente. Y dtlde efta parte, halla 
la punta de la fierra, que finaliza en el rio, 
y en donde , en la cueíta principia la Ciu-
dad , no es tan eminence la iierra, aunque 
de fitio muy elevado. Todo efte elevado 
litio no tiene padrailro alguno , que le 
pueda dominar, ò batir; pues por el Levan-
te tiene el rio , que le baña , y por el Nor-
te ; y por el Poniente , en que remata la 
Ciudad, tiene un collado , y vecina à las 
fortalezas una prc-íundidad notable, que 
la defune de lo redante de la fierra , que 
figue al Occidente. Por todas partes eüá 
inaccefsible , y para un abance notablemen-
te difícil. 
La Ciudad , que fuera de los grandes 
barrios , que oy tiene, tenia la mifma fitua-
cion , que hafta oy conierva, era guarne-
cida de dos fuertes murallas , una interior, 
y exterior otra. La interior principiaba 
en la punta de dicha fierra, en el miímo 
rio, à la parte de Levante, al pie de la for-
taleza de la bélica, que predomina, por 
aquella parte à la Ciudad , inaccefsible por 
todas partes , fino es por dentro de la milina 
Ciudad. Efta muralla corre oy por laca-
lie de los Pozos , haíta el porche de San G i -
nès , y contirfúa por la Zapatería , Conven-
to de Religiõfas de Madre de Dios, y por 
una de las naves de la iníigne Colegial, tor-
re del relox , pofsico , y fon-al<.:za a él veci-
na ; y figuiendo fu dilar.ido curio, paíTa por 
el Cimenterio de la Iglefia de San Pedro, 
hafta el torreón de la puerta cervera j y 
de aqui, cruzando un profundo barranco, 
fubia hafta engazarfe en la mas elevada mu-
ralla , que gyra la eminente cima , que for-
ma la Cindadela, ò caftillo grande, deque 
diré luego. 
Efta muralla fue obra de los Cartagi-
nefes , que ampliaron todo lo contenido 
entre ella , y la Cindadela. Dicha muralla, 
que es en muchas partes de fortifsimas 
argamaíTas, y lo demàs,de gruefla mampof-
teria , tenia en feis grandes torreones, 
feis puertas , y cada una cftaba enfrente de 
otra torre muy cercana, que firviendo de 
valuarte à la muralla, defendia al mifmo 
tiempo la antepuerta, que le miraba de 
opofsicion , y por lo redo. La primera de 
cftas puercas¿ítaba à ia raiz del rifeo de la. 
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bélica , y fe llamo la puerta nueva haft* 
efios tiempos. La fegunda, en el porche 
de San Gines , que oy permanece con toda 
integridad. La tercera , en el porche del 
Convento de Madre de Dios, y dentro de 
él ay un horno; pues por lo atraydorada 
que cftaba aquella entrada , fe rompió la 
muralla , haciendo.un arco , que oy fubfif-
te , poniendo reda la entrada , llamándole 
por efto la calle Nueva. 
La quarta puerta eftà en la torre , que 
oy es pefeaderia , y allí cerca fe abrió pallo 
entre la fala del Ayuntamiento de la Ciu-
dad , y la Iglefia Colegial. La quinta, cfta-
ba en el fortín , que miraba à los aivaricos^ 
ò torre de Leyva , y à efta llamaron la puer-
ta Cervera , la que fubfiftia con toda per-
fección por los años de 1700. La ultima 
cftaba en el fitio , que fe llama de las Puer-
tas , y es la falida de la Ciudad , para la 
fierra del Caño, por el mifmo fitio , que 
cruza el agua de la fuente, enmedio del 
efpolòn,y torre Alfonfina. Sin eftos tor-
reones referidos de las feis puertas , fe 
confervan oy otros muchos en dicha mu-
ralla , que le fobrepujan en tanta altura, 
que forman dentro de si dos falas muy ca-
paces en quadro , una encima de otra ,con 
balcones bolados al foífo, que fe llamó Ca» 
ba, y oy es calle muy principal, en lo llano 
de la Ciudad, con el nombre de calle de la 
Caba. La elevación de efta muralla , como 
oy fe ve, es de veinte y dos varas. 
La fegunda muralla, y era la exterior 
de toda la Ciudad , tenia, y tiene fu prin-
cipio en la puerta , que oy fe llama de San 
Gines, que viene à eftár delante del porche 
del mifmo Santo, y es una puerta de la mu-
ralla , que yà he dicho , diftante de é l , co-
mo unos quince paífos geométricos , al Le-
vante. Unefe efta muralla exterior co» la 
de los Carthaginefes, en eñe fitio, y fe ef-
tiende defde la parte del Notte en donde 
nace, acia el Levante , y Medio Día , y 
buelve defpucs al Poniente, hafta enlazarfc 
con la muralla interior t en la parte que 
avia un torreón, enmedio de la puerta 
que dixe, llamada Cervera, y la Iglefia, ò 
Cimenterio del Seüor San Pedro. Los fitios 
de efte curfo , fon la puerta de San Gines, 
el arquillo , la puerta de la Palma, el arqui-
llo de la Magdalena , Capilla Mayor de la 
Purifsima Concepción , y fobre clColme-
narico , à la puerta Nogalte; de aqui, al 
cerro de la Calle Alta, y baxando al mata-
dor viejo , fubia por la Capilla Mayor de 
San Roque , hafta la interior muralla;. 
Efta muralla exterior fue obra de lew 
Re* 
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Romanos , y lá población , que es rodo 
lo llano de la Ciudad , contenida enmedio 
,de ambas murallas , es la ampliación , que 
añadió à Lorca efta nación nobilifsima. Las 
puertas principales de efta muralla Romana 
ion tres , y tres menos principales. La pri-
mera , es la de San Gines, la que halla oy fe 
conferva indemne ; y lo que es masólas dos 
pjas forradas en oja de hierro , entalladas 
á los dos lados de la puerta ; tiene en fu 
lintel una primorofa Imagen antiquiísima 
4e efeultura de San Gines de la Xara; y afsi 
por efto, corno porque mira con toda rec-
titud al Santuario de efte Santo,en los cam-
pos de Cartagena , fe llama puerta de San 
Gines , como el porche vecino , por efidr 
<ledicado al mifmo Santo. Lafegunda.es la 
de la palma; llamafe afsi,porque en fu cima 
tiene una Imagen devotifsima de nueftra 
Señora , de efeultura lingular, con una pal-
ma en fus manos ; y por fer la falida para 
un heredamientOjò pago, llamado la Palma. 
La tercera cftaba cercana al Convento de 
N . - P . San Francifco , y fe llamó , y oy lla-
man al fitio , la puerra de Nogalte. Lila 
puerta era entre todas la mas célebre , y 
frequentada , en ella fe unen las calles mas 
principales de Corredera , y Peñica; es la 
falida para los mejores campos de la Ciu-
dad , y para los Reynos de Andalucía. 
Fue efta puerta eftimada de los Lorquí-
nos; pues por ella falieron innumerables 
veces á las Campañas, contra Granadinas 
Mahometanas Tropas ,y por ella entraron 
triunfantes, y vi&oriofos. Llamafe de No-
galte , porque tiene enfrente , acia el Po-
niente , al puerto de Nogalte ; enmedio 
de ella puertajal Poniente, y la de la Palma, 
al Levante , ella la calle, llamada la Corre-
dera , por fu anchura , y capacidad hermo-
fa. Es efta calle , y puertas la garganta de 
las Andalucías ; por ella es el paflb de fus 
Reynos para Murcia , Alicante , Reynos 
de Valencia , Aragón , y Cathaluña , y pa-
ra toda la Italia. Por eftas puertas entró, y 
falió aquel Embaxador de! Cielo , y fono-
ro Clarín del Evangelio, nueílro gran Pa-
trono Santiago , quando aviendo predica-
do en efta Ciudad la Evangélica Dodrina, 
con fus Difcipulos , pafsò à la gran Ciudad 
de Granada , á enriquecerla con fu doctri-
na , y prefencia, 
Las otras tres menos principales puer-
tas fon, el Arquillo, cerca de la Cafa de 
los Cavalleros Marfillas de Teruel. El A r -
quillo de la Magdalena , y otra pequeña 
puerta , que avia , en donde antes el ma-
tador viejo , baxo del torreón del cerro de 
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las calles altas, antes dela calle, que llaman 
Empedrada. Eftas tres fervian para el co-
mercio mas favorable , y prompto de las 
gentes, en las falidas à los huertos fuburba-
nos. Ambas murallas , además de las re-
feridas torres , y torreones de las puercas, 
para defenfa de fus entradas , tenían mu-
chos valuarles , y revellines, á cortos tre-
chos unos de otros, corno fe vén oy,defpiies 
de tantos figlos,cn la fertifsima muralla in-
terior délos Carraginefes.La puerta llama-
da Nogalte fe arruinó por el año de 1^84. 
Tenia encima de fu hermofo arco la Imagen 
de N. P. San Francifco. En dicho íírio fe 
confervan los fundamentos fuertes del gran-
de torreón , que defendía la entrada, y una 
coluna de piedra , que firvió de brenca à 
la dicha puerta. No puedo dexar de notar 
la grande omifsion , que en mi tiempo he 
conocido, en los que por obligación de fus 
empleos en el govierno de ella Ciudad, de-
bían cuidar de la confervacion de antisnos 
monumentos , que al paífo que ion luftre 
gloriofo de los Pueblos , llaman las aten-
ciones de fus hijos, eílimulandoles â gran-
des acciones. 
Unas puertas , que prefeindiendo de fu 
venerable antigüedad, y de fer obra de una 
Potencia Remana , que amplió à efta anti-
quifsima Ciudad, honrándola con la glo-
ria de Municipio grande , y Colonia Cefa-
rea Augufta , franquearon la entrada , y fa-
lida à un Gigante en fantidad. Caudillo de 
la mejor Compañía , Exercito formidable 
contra el Judaifmo, Paganifmo, y Infierno, 
que con tanto zelo predicó la Vida , Muer-
te , Refurreccion , y admirable Afcenfion 
de ChriftOjRcdemptor nueílro, á los Cielos, 
plantando la Viña de la Iglcfía en efte afor-
tunado terreno , no folo fe debieran con-
fervar , reparar, y mantener, si exornar, y 
efmaltar con las mayores precioíidades. 
Qué hijo de efta afortunada Ciudad , íien-
do , como fon los Lorquinos , de corazones 
nobles, magnánimos, y agradecidos, al vèr 
eftas puertas, y regiftrar en ellas la pere-
grina gigantea Efigie de un Santiago , con 
el bordón , ó báculo con la cruz, que le 
dio , para fu Apoftolica predicación , nuef-
tra Soberana Reyna María , haciendo me-
moria de los beneficios recibidos de efta 
Madre de Piedad , y de efte grande Apof-
tol , no levantaria fu corazón i Dios , en 
fervorofos attos de agradecimiento, pro-
rumpiendo en amorofos afeâos à la Magef-
tad Divina, à fu Madre, y à nueílro In-
íigne Patrono? 
Efta, mifma omifsion he advertido,, con 
otro 
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oros muchos , en la antlquifsima Ciudad 
de la iluftre Cartagena ; pues aviendo fido 
la puerta Aurea , por donde la Divina Pro-
i7P 
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videncia nos entró eíla dicha , y fu antiguo 
ínuelle , con nombre de Santiago , terre-
no donde primero fe fixaron las bafas do-
radas de aquella Ignea coluna , Capitana 
milagrofa del Pueblo Hilpano Catholico, 
no íe vé monumento alguno,en el que íe ex-
cite cfta memoria, que íirve à lainfigne 
Cartagena de ran gloriofa tama , y de tan-
ta honra. KÜa omil'sion, que acalo no avrá 
fido de los iluüres hijos de aquella gran 
Ciudad notada , fue en eftos dias adverti-
da al iluftre Cavallero, que governabaen 
ella , por un Cavallero Prevendado de eíla 
iníigne Colegial de Lorca , pariente fuyo, 
natural de efta Ciudad , y originario de 
aquella ; y propuefto el reparo à aquella no-
bilifs'nna Ciudad , determinó la fabrica de 
un Templo , en el litio que fe defembarcò 
el Santo Apoftol , el que oy fe çftà fabri-
cando , para dedicarle á fu culto. 
Bolviendo a la deferipcion de las forti-
ficaciones de cfta Ciudad , en tiempo de fu 
conquifta , fuera de las referidas murallas, 
que la guarnecían de Levante , à Poniente, 
no oftante eftár la Ciudad guardada de los 
caftillos , y de la fierra , por la efpalda, que 
mira à Poniente , y Norte , por cuyos fitios 
eftà la. fierra muy cortada , y de difícil fubi-
da ; para mayor feguridad , defde la punta 
del rifeo de Peña-Tajada , llamado la Be-
lica , en donde principiaba , ala parte del 
rio , lamurallaMe los Cartaginefes , prin-
cipiaba otra muy grueífade piedra , y muy 
elevada , y corriendo por la parte del Nor-
te àcia Poniente , cercaba a ¡a Ciudad , y 
fierra por la efpalda , hafta llegar efta fuerte 
muralla à engazarfe con la fortaleza mas 
elevada del caftillo , òCiudadela, teniendo 
muchos torreones , y valuartes cercanos 
unos á otros. Inmediata à cfta muralla, ba-
xaba defde el caftillo, fitio elevadifshno, 
hafta el rio, una oculta ¡nina, ò bovedá, 
por donde, fin fer vlftos, tomaban las aguas 
para dicho caftillo , con mayor comodidad.. 
Y es de advertir , que nunca pudieran qui-
tar las aguas à la Ciudad, pues fin efta ocul-
ta mina , que baxaba al rio por el Norte, 
tiene la Ciudad dentro de la muralla, jun-
to à la puerta Nueva, al pie del rifeo de la 
Bélica, la grande fuente del Oro , de mas 
de dos ilas reales de agua. Efta muralla , y 
mina fue obra de los Moros,en tiempo 
de fu dominio. 
* * * 
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del pajado. 
LAS fortalezas , que de Levante à Po-niente defendían á efta Ciudad, daban 
principio iobre el rifeo de Peña-Tajada, 
lobre el rio. Efte era un caftillo formado 
del mifiíjo peñafeo , que hace punta de dia-
mante , y fobre fu cima avia una grueíía 
nuiralla , que firviendole de viilofa corona 
á todo el cerro, formaba en todo él un fuer-
te caftillo , por lo foral de la Ciudad , ín-
acceísible. Oy fe mira dicha muralla arrui. 
nada, y es tan fácil de reparar efta fortale-
za , que en el año pallado de i joó . en los 
alvorotos , y novedades del Reyuo de Va-
lencia , y la toma de los Inglefes à Cartage-
na , entre las fortificaciones , que hizo ella 
Ciudad , para guardar el paífo de las armas 
del Principe pretendiente , fue una efta , en 
que fe pufieron feis cañones de bronce, ca-
paz de defenderfe mucho tiempo , no obf-
tante las nuevas maquinas de la milicia. 
Llamafe efte caftillo el de la Belica, pot 
eftár en el una campana de menor magnitud 
que la que avia en la Ciudadela, de la que 
no fe percebian los ecos en efta parte de 
la Ciudad , por eftár muy dilatada. 
El Caftillo grande , ò Ciudadela , capaz 
de tres mil hombres de guarnición, lo for-
ma el pedazo de monte , que fe eftiende al 
Poniente , fobre fu elevada cima , defde Ja 
mitad de la Ciudad : tiene forma de nave, 
como dexo dicho; y por toda fu circun-
ferencia, ò es inaccefsible por naturaleza en 
la mayor parte, ò le hace la afpereza de 
fu falda, ò ladera notablemente diíicil. T o -
da efta planicie , fundada fobre efeoilos de 
peñas , eftaba , y oy fe coaferva en gran 
parte guarnecida de fuerte muralla, falien-
do de ella, à cortas diftancias, muchos tor-
reones , baluartes, y garitas; ellas , con 
ventanillas obliquas , por donde las Centi-
nelas regiftraban los cortados de la mura-
lla , y venidas de los que fe aproximaban 
à ella. Por la parte de efta planicie, que 
predomina toda la Ciudad, y barrio de San 
Chriftoval, fe miraba un fuerte torreón, 
que de Peña-Tajada formó; la* naturaleza, 
queconfolala muralla , que le guarnecia, 
y le guarnece , le hace inaccefsible. 
En la parre opuefta, que es la punta 
de efta planicie, que forma como una proa 
de nave , eftaba, y oy fe mira , con admi-
ración del arte , uru antiquifsinja torre 
de 
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de Angular Fortaleza , dé piedra, toda la-
brada , la jque fpbrepuja à las murallas,'que 
gyran la planicie ; íu anchura es de diez y 
í e i s varas en quadro. Tiene .fobre, el pr i -
mer quarto de fu entrada , que es de nue-
ve varas de luz , una fala de la mifma ca-
pacidad , aunque de poca luz , por lo eíke-
cho de fus lumbreras , y anchura de fus 
paredes. Debaxo del primer pifo tiene un 
algive muy profundo , de la tnilma capar 
cidad de la torre , y en tiempode Moros 
no ufaron de el para tener agua, y lo h i -
cieron cruel mazmorra, en donde mortifi-
caban à los ChrilVianos , y en unas mani-
llas , ò argollas de hierro los amarraban. 
Sus hermoías bóvedas eftin con tanto arte 
executadas,que en ellas fe admira el. enlace 
primorofo de la hennofura , y fortaleza;, 
eftando , como dicen los mejores Ingenie-
ros , hechas todas à prueba de bomba. A 
cita torre llama Cafcales , en fu Hiftoria da 
Murcia , torre del Efpcrdn; y el Doctor 
Orbaneja , en fu Almería lluñrada , le d i 
el de Efpolòri. A cfte Autor figue rodo e i 
común , à aquel uno, ú otro genio parti-
cular. Tengo .en eñe punto , en la primera 
parte, declarado yá mi. fentir. Eíia famofa 
torre eftà en el Efpolòn , que foma efta 
llanura , y el torreón de peña murado en fu. 
popa i eíle al Levante , y aquel al Poniente; 
y en el uño , y otro principia, y finaliza 
«fte grande , y fuerte cadillo. 
En el coAado de la muralla , que por 
Oriente, y Medio Dia, hafta Poniente pre-
domina à toda la Ciudad , ay dos efcollos 
de peña , que fe levanrgn de lo interior de 
la muralla, como unas quatro varas , con 
poca diferencia;à ellos guarnecidos de mura-
l l a , les dio el arte la hermofura, y fornia de 
Valuartes , y la naturaleza, la fortaleza. Los 
dos diñan con igualdad de las dos puntas 
referidas , fiendó .mucho mayor la -que en-
tre ellos fe halla ; y para fu mayor hermo-
fura , y fortaleza , en el medio , contiguo i 
la, muralla, hizo nuçftro Principe Don Alon-
fo fabricar, defpues de la conquifta, la tor-
re, que llamamos Alfonlina , que firve à to-
do de villofa corona. El terreno de eftè re-, 
ducido tenia diüintas. retiradas, las que 
formaban murallas, y puertas con fus tor-
reones , como oy fe dexan ver. Denfro 
de todo efta recinto avia , y oy fe confer-
van , nueve grandes algives , en donde fe 
recogían todas las aguas pluviales de todo 
«fte terreno ; los ocho eftàn juntos , y c o n -
tiguos à la muralla del Norte „ y en. todos 
ellos comunicables las aguas,por Jo interior 
de unos á otros. Su fabrica es . de )o vó^at 
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•que oy fe vé ; pues,eftando fobre la corta, 
dota de tin penafeo, y en tanta eminencia, 
no fe halla bafo de chriftal,' que mejor con-
íerve las aguas , haciéndolas notablemente 
guftofas, y en el Verano frefeas,por fus ar-
gamaíras,y excelentes betunes. Otro mayor 
algive eftà al lado de la torre Alfonfina , y. 
en efta un eftanque capaz, en- que fe reci-
biail las aguas, que fe recogían de la plaza 
de armas. Para el fervicio ordinario tenia 
la guarnición de eftos caftillos, cercano à 
la torre del Efpolòn , en lo baxo del cerro, 
una balfa pequeña , que llaman U baljica de 
la Reyna Mora , la que fiempre eftaba lle-
na de agua de la fuente , que inmediata à 
ella fe conduce à la Ciudad., y fu plaza. 
Sin eftas fortalezas , que con no creció 
dos caudales pudieran py ponerfe en eftado 
de formar , y conftruir una plaza de armas 
de las mejores del Reyno, avia otros for-
tines en diverfos íitios , los que oy fe ríii-
ran mas arruinados , y deftruídos de cinT 
quenta años à efta parte , que en losíiglos 
antecedentes. Unas fortalezas , que la ma-
yor opofsicion de unas Potencias tan po-
derofas , como la Cartaginefe, y Romana, 
los V á n d a l o s , y Godos, un dominio tan 
cruel, como el Agareno, y fu dilatada guer* 
ra contra efta Ciudad en mas de trelcien-
tos a ñ o s , que refiftiò contra todo fu po-
der , en el vecino Reyno Granadino, no 
las pudieron jamás aportillar; la miCma ocio-
iidad, y lo que es mas, la bateria de los nm-
cbachos, y mozuelos , mal entretenidos, las 
han llegado i deftruir. Que los tiempos, y 
los elementos pugnen contra las fabricas de 
los antiguos edificios, es caduca penfion 
de lo terreno j mas que lo que eolio tan-
tos tefores , y pueden fervir en muchos 
tiempos de utilii'simas conveniencias i las 
Republicas, no •fe procure guardar, es cul-
pable , y reprehenfible , en los que por fus 
oficios , los deben njanteñer* 
Quando juzgaríamos los del Reyno de 
Murcia, en los principios del dño de 1700. 
vernos iitiados de ellrangeras Potencias, y 
enemigas armas , í iendo quaíi las mas po-
derofas la Ingleía, y Olandeía , enemigos 
acérrimos de la Romana Iglelia ? Y mucho 
menos fe imaginaba^ que tres Reynos en-
teros , y tan vecinos nueftros, como los 
que componen la corona de Aragón,fuefleñ 
nueftros contrarios, dando palTo, y auxilio 
à las Potencias unidas de fu grande alian-
za , para que paflaffen à la coñquifta de cf-
te fidelifsimo Reyno , Cuyos campos, qui-
fo la Divina Providencia, fueíTen el memo-
xable teatto de la nus íanerienta, comple-
ta. 
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t3ideeifsí^a visoria de bsEfpañolas armas, 
-coníeguida en los famofos campos de la fe-
licilsitna Almanfa. El Mediterráneo no fe 
ha retirado de nueítra cófta , y todo nuel-
tro termino al Medio Dia, y Levante,es li-
toral. La Africa, Potencia toverbia del mas 
cruel enemigo del nombre Chriftiano , à la 
vifta le tenemos ; mucha es fu fortaleza, y 
Potencia , y mucha mas íu arrogancia , y 
ibverbia. Pues por que , yá qué coriei di-
vino auxilio no les lleguemos à temer , pa-
ra las contingencias de una guerra perpetua 
con vecino tan poderofo, no procuraremos 
mantener las fortalezas , torres, y cadillos, 
que.con un poco de cuidado fe pueden con-
ftrvar í Si no obliga ella razón, haga fuer-
za à nuellra negligencia, y defcuido la pre-
cifsion del año 1705. perdida Cartagena,y 
Murcia fitiada, Lorca amenazada, y todo 
nueftro Reyno armado, en que à toda pri-
fa , y cofta de caudales , reparamos parte 
de lo mucho que arruinó , por la omifsion 
de los que han governado , la .Juventud 
mal difciplinada. 
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B L P R I N C I P E DON ALONSO E L 
Sabio , toma U Ciudad de Lona por 
ajfalto , dia de San Chmentt, 
P*p*. 
VI E N D O el Principe el porfiado tesón, con que continuaban los íitiados fu 
defenfa , y precabieado , como veterano, 
los focorros^ue del vecino Reyno de Gra-
nada pudieran introducirle á la plaza , lo 
que les era muy fácil , por ;a parte de la 
fierra del Poniente , connado en el podero-
fo auxilio de Maria Santifsima , fu Protec-
tora , y nueftia. , determinó dàr un aflalto 
general à fus fortalezas, difponiendo el 
abanoe en eiia forma. La Cindadela, ò pla-
nicie elevada de los caftillos,tenia tres puer-
tas para fu govierno; y de eftaŝ fola una era 
la principal» y la que oy fe conferva en un 
grueífo torreón , que eftà unido à la mura-
lla por la parte del Norte , y mira al rio, 
muy vecino â la Iglefia , que oy fe man-
tiene de San Clemente , Papa, y Martyr, 
nueflro Patrono. Su antepuerta , que es la 
foral aguarda el mifmo orden, que las que 
dixe de-las murallas, teniendo enfrente ile 
ella un baluarte vecino , que la defendia, y 
la puèrta, que elli a lo interior de la plaza, 
tenia inmediato otrocfcollo de peña, yen 
cl formada una torre, no. alta, que embara-
zaba la entrada i la Ciudadela» y eíla íc 11^ 
mò fiempre la puerta del Pefcado , por en-
trarfe por ella el que en'aquellos tiempos fe 
pefeaba con abundancia-en el rio. 
De' las otras dos, Ja una eftaba cerca-
na al fitio que fjy la corre Alfoníina, qiiafi 
contigua al engace de la muralla de los Car-
taginefes, son íade la mifma Ciudadela} la 
otra . inmediata à la forre del Êlpoiòn , y 
fe llamab la puerta íaUa, por el luceflb-ite 
ella en çl tiempo del abance, para la cort-
fluitb. Por eita puerca fe falia para tomar 
las aguas de la vecina fuente, y balíics 
deja &eyiu Mora, y introducir los fpcor-
ros de leña , &c. Ordenó, pues, eliPtincípe 
fabio, fueffe elle abance dia *3. de Noviem-
bre , mandando fu Real" Alteza,fe dífpufief-
fen los toldados *1 dia antes , y noche,para 
recibir los Santos Sacramentos de la Peni-
tencia, y Comunión, Iqs que pudieflen, 
recibiendo el Principe la Comunión Sagra-
da à la hora del Alva, de mano del Obiípo 
de Cuenca Don Gonzalo, y à fu exemplo 
los Grandes de Caüilla , que le acompaña-
ban. La noche antecedente al affaltó \ hizo 
el Principe un grueífo deftacamento de fu, 
Extrcito, para que marchando à la fordina, 
tomaftren aquella punta de fierra, que efta 
vecina a la torre dei Efpolòn,y puerta faifa, 
que es la puerta mas flaca de toda la Ciu-
dadela, por 1er la fubidaá dicha puerta me-
nos difícil •, y ocultos en los barrancos, que 
eftàn.en aquella quiebra de fierra , execu-
tálien los ordenes dados por el Sabio Prin-
cipe Don Alonlo. El valerofo Capitán , á 
cuyo cargo eílaba elle deltac'arnento, le ila-
mó Morviedro i y de aver tomado. lu alo-
jamiento, oculto en aquella punta de fierra, 
deíde aquel tiempo , halla oy ,.fe l lamó, y 
nombra la fierra , con el nombre de Mor-
viedro, Capitán valeroío del Infante fabio. 
Armado el devoto, y esforzado Principe 
con el invencible efeudo del Pan del Cie-
lo, con cuyo divino temple no tenia que 
temer las puntas de flechas, venablos, ni 
lanzas de fus contrarios , con infinitas-ven* 
tajas à los acerados eícudos de los Babiló-
nicos Soldados , que puertos en fus torres, 
manifeílaban el ningún temor de fus ene-
migos con ella letra : BabilmU* (cuta ióius 
non //zwr»í;íirviendole aquella rioltia Sagra-
da de elpada triunfadora contra el .Bárbaro 
enemigo ,-.mas bien que à Gedeon aquel 
Pan milagcofo, que fe vio del Cielo baxar: 
Judie, cap. 7. Mn e/l búc aiiua nifi giaáiut 
Gedeonis i guarnecwio alsimilmo uel mas 
fuerte arnés de la oración fervoróla » con 
que fe encomendó á si,y à fu Real Exercito 
:àU Divina Débora ..Capitana , y Proicc-
A a Ceuta 
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tora Marta Santíftima, delante fu antiquif-
fíma , y Real Imagen de las Huertas, como 
lo tcftifican los antiguos verfillot de la an-
tigua Eftampa de efta Devotifsima Imagen: 
De la lanra oración d Rey fe vale, 
A l vèr que no ay arnés que fe le iguale. 
Diftribiiyò fu Real Exercito en efta for-
ma : el Oéifpo , Reales Capellanes , y Per-
fonas Eclefiafticas, quedaron en el Oratorio 
Rea l , implorando el divino auxilio de la 
Mageftad Divina, con oraciones fervoroías, 
que por manos de la gran Reyna del Cielo, 
invocada en fu hermofifsinu Imagen, ofre-
cían al Señor de los Exércitos. Afsi lo dan 
á entender con la mifma tradición los ver-
íillos de la Eftampa , puefto el Gbifpo de 
rodillas , delante de la Imagen , que dicen 
afsi: 
Qual Moyfes el Obifpo al Cielo clama, 
Y en fu ayuda à Maria, Virgen, llama. 
Quedando para guarda, y cuftodia de aquel 
trono del Divino Salomón , y todo el equi-
page , y vagage del Real, un lucido tercio 
de los esforzados , y fuertes del Hifpanico 
Ifraèl. 
Lo reftante del Exercito fe dividió en 
dos partes: la una fe encamino à fortar la 
puerta nueva, que , corno tengo dicho, 
eftaba al pie del fort ín , ò cañillo de la 
Belica, y efta era como un poftigb hecho de 
nuevo en la muralla, para mas convenien-
cia, en el comercio de los molinos. La otra 
parte, mandada por el miímo Principe, 
marchó por la ladera del Norte , para alo-
jarfe a la puerta del Pefcado, que era la 
principal de la Ciudadela , la mas fuerte, y 
la de mayor iaiportancia , para la conquifta 
de la Tartaleta. Efta fue la dilpofsicion da-
da por el Principe , la que fe logró con la 
mayor felicidad, por la rara, y fingular pro-
videncia , con que auxilió la Aurora Sobe-
rana à fus cathoUcos hijos , con un favor, 
que aunque fucilé natural en la realidad, en 
las circunfancía* tales, que veremos, pare-
re fue beneficio de fu piadofo poder. El be-
neficio fue, que defde la hora que empezóà 
reír cl Alva , fe d.exó ver una niebla can 
íentada fobre todo el Real* y fitiodel Exer?. 
cito , que uo les dexaba á los Chriftianos 
conocer el diílrito que ocupaba: Mas, co», 
roo defpws fe fupo , ^ísi de los pocos MQ̂  
ros , que quedaron con vida, como del Ca-
pitán Morviedro , y fus Soldados , qiie deír 
de la fierra l a advirtieron, folo ocupaba 
la niebla el fitlo , que nueftro Exercito, p 
tan apegada al fucío , que parecia eftàr to,-
4o el recinto nevado , ocultando las Tro* 
pas, y fus mavimicatoji, como ua n«v^dí» 
Luego que el Ex¿tcito íè êmpézò à mo* 
ver, la niebla fe comenzó à elevar; y al paf-
fo que los Chriftianos fe iban por la parte 
del Norte arrimando á la Ciudad , la nie-
bla les iba concomitando en fu curio , de 
tal conformidad, que al mifmo tietnpo que 
la mitad de efta Tropa fe alojó deba;o de la 
muralla , y cerca de la puerta nueva , yá la 
niebla fe avia fobre toda la Ciudad elevado, 
y encerrado dentro de si à todas fus forta-
lezas , caftillos, y Ciudadela ; y embargan-
do la vifta á los fitiados, para que no pu-
dieflên regiíírar los movimientos del Exer-
cito Catholico , ni fus deftinos , firvió pa-
ra el logro de eftos en grande manera ; pues 
fegun el orden dado á las Tropas , y a fus 
Xefes , Morviedro, con fu tercio,fe avia de 
acercar à la puerta faifa de la torre del Ef-
polón ; el Principe,con la gente de íu man-
do , à la del Pefcado; y la otra parte , á 
cargo de Sancho Mazuelo de Manzauedo, 
Soldado muy praâ ico , y valerofo, à la puer-
ta nueva, como fe logró todo con cite tan 
raro beneficio, 
Luego que eftuvieron ocupados eftos 
pueftos , fe tocó una arma faifa , con nota* 
ble eftruendo de la mayor parte de caxas, 
y clarines , que con acuerdo fe avi^n apli-
cado à la parte de la puerta del Efpolòn, 
que tocó à Morviedro , y liendo efto antes 
del d ia , y patrocinados de la denfá niebla, 
no pudiendo conocer los Moros el cuerpo 
de gente , que alli avia, fe hallaron notable-
mente alTuftados de la llamada;y temien-
do fuefTe forpreftada ¡a Ciudadela , y caf-
ti l lo por aquella parte , corrió la voz por 
los centinelas Moros , cargandofe la guar-
nición à la defenfa de aquella opueíla par-
te del Poniente. Las efpias, que de parte 
del Exercito Chriftiano, llevaban las orde-
nes del Principe , luego que vieron cargar-
fe la guarnición al dicho fitio de Ponien-
te* , dieron avifo à Sancho Mazuelo , para 
que á la fordina , fin tocarfe in íbumentç 
bé l ico , empezafíen ¿ obrar contra la puer-
ta nueva , à la que con hachas Vizcaínas, 
y otros inftr umentos de la MUÍ cia, en ¡pe-
caron à romper , arrlmandofe con efcalasa 
la muralla, que quanro mas vecina i la cor-
tadura de peñas del caítillo de la Betíca^ 
eftaba mas £>a%a, «n cuyo tiempo fueron 
íen tidos de las •cenrinelas^y parte de la guar-
nición del V«CÍBO caftillo,; y poniendofecoia 
finguíar vaJor, i la defenfa, pata embara-r 
zar la ¡entrada, fe i r avó una batalla muy r£* 
ñ tda , entre Moros ,,y Chriftianos , mani-
fóflando unos, y otros el esforzado .alien-
to de &s pachos. 
Bo-
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Bolo luego la fama de lo que fin eftre-
pito de trompetas, íucedia en la puerta nue-
v a , y de como era mucho el empeño de los 
Chrlrtianos en aquella parce, la que fi no 
era focorrida , tomaban la Ciudad entera-
mente , aunque no aífaltaflen por entonces 
el caílillo , y Ciudadela. Y viendo que en 
la parte de Poniente no abalizaban los 
Chriílianos , y que todo era rumor deçam-
bores , y clarines , tuviéronlo por ardid de 
la guerra; y que fiendo la llamada por aque-
lla parte faifa, fue cierto el acometer por 
Levante en tan larga diñan cía, que media-
ba como un quarro de legua. No abando-
nando el íitio del Efpolòn los fitiados , en 
un todo, dexando algunos Moros, para 
obfervar, y guardar aquel íitio, viendo no 
ceflaban los inflrumencos de la guerra, fue-
ron muchos los que con gran ligereza acu-
dieron à la defenfa de la puerta nueva. Ven-
cida efta por el valor Chriltiano, entraron 
por la calle de los Pozos las catholicas ar-
mas, y encontrandofe con los Calientes Ca-
pitanes Moros , pelearon con alientos muy 
vizarros; mas poco les firviò fu gallardía, 
y deñreza, pues retirandofe à la cuefta de 
la Belica , yá muchos Chriftianos les corta-
ron la entrada al caüillo; y fue tal la mor-
tandad en eíle ficio , fin pérdida de Chrif-
tianos , que corrió la fangre Mora por to-
das aquellas cuelUs , haÜa la mifma mura-
lla. 
Defpojo de efta batalla fue ía toma de 
d caftillo de la Belica; y en vifta de eíle fu-
ceíío , los Moros de la Ciudad acudieron, 
como Leones, à recuperar fu pérdida. No-
ticiado el valerofo Principe de elle íirceflb 
tan feliz , empezó contra la puerta del pef-
cado fu valiente efpedicion / principiando 
à quebrantarla , y efcalar las murallas, al 
torreón de efta puerta vecinas; y hecha fe-
fial por las centinelas, tocaron los Moros un 
general rebato, y viendofe yá ¿ por las trés 
partes mas principales, acometidos, entra-
da la Ciudad por la puerta Nueva, y la Be-
lica ganada , fue terf ible el hortor , y mie-
do que empezaron à tener à las armas Chrif-
tiánas. El Principe , coa la parte fàha 'dé 
fu valerofo Exercito, obró maravillas con 
d poder de fu brazo j y rotas las puertas dé 
aquella fortaleza, por donde nunca juzga-
ron tez afTaltados los Moros, entraron en 
la mas elevada planicie dd caftillo los Chrif-
tianos ; fièndo, como lo tiene la tradición, 
y antiguos papeles , el primero que con fa 
efpada, y rodela 'ñitró en. la plaza nueftro 
invicto Principe conquiftador. Todo el 
refto dé los Moros, quç ocupaban ÍQ& for-
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tines de la circunferencia ., y otros muchos, 
que fubian de la Ciudad al focorro de la 
fortaleia , falieron al encuentro dentro de 
la planicie al Exercito Chriftiano; y avifa-
do el buen Capitán Morviedro del eftado 
del alíalco , con menos eftruendo del que 
harta alli avia obfervado, rompieron , y 
eí'calaron la puerta, que por eftos íuceflos 
dê  efte Capitán llamaron faifa , lo que lo-
gró i.in reíiftencia, à caufa de aver aban-
donado efte íitio los Mohos , por acudir á 
la baçalla trabada con el Exercito del Prin-
cipe. 
Luego que Morviedro fe vio en la emi-
nencia del caftillo , animando à fus Solda-
dos , al fon de caxas , y trompetas , entró 
de refrtíco íobre la batalla , y cogiendo al 
vando Mot o enmedio de los Chriftianos de 
fu mando , y los del Principe , hicieron un 
eftrago, el mas fangriento , que fe vio en 
toma de plaza femejante. Defmayados yá 
los vencidos Moros , fe rendían poftrados 
à los pies de los Triunfadores ; y ocupan-r 
do con prefteza los Chriftianos las murallas 
y fortines , hizo llamada el Alcayde de la 
gran^orre del Efpolòn, y baxando á la puer* 
ta , fe poftrò à los pies del valerofo Princi-
pe, dándole las llaves de fu iníigne fortale-
za, y luego al punto fe vio en las almenas 
de efta torre,y en las demás fortalezas,' enar-
bolado el eftandarte de la Cruz, en las vier 
toriofas vanderas de CâftiUa , y de Leon. 
El Principe, como tan Soldado, mando 
defeender del caftillo las Tropas, que no ,fe 
juzgaron convenientes, para la guarnición 
de las puertas de la Ciudadela , £fpoión,y 
demás baluartes, para que unidas con las 
del mando de Sancho Mazuelo, concinuaf-
fen la toma del reftduo de las murallas, y 
de fus fortalezas, lo que lograron fin refif-
tçncia , en vifta de çftàr dentro (te la Cm* 
dad todo nueftro Exercito, tomados fus cak 
t i l los , paflados por las armas los mas vale* 
tofos Moros , y fus caudillós.' La mortan-
dad , no folo en los "Moros capaces de t o -
fnar las armas, mas en mugcres,y.nino$ { fe 
tjene por tradición , y manuferíptos.) fue 
grande,alo qüe dio ócafion, na folo el JcC-
preció que hicieron de las ofertas del 
Príncipe, afsi en el año antecedençe,quandá 
la entrega de Murcía, como anres dçl aban-
ce en eñe íitio , fi no el bárbaro tefón con» 
que fe mantuvieron teveldes, à viila: de un 
Exercito tan lucido , y poderofo. Eüe dia, 
fas. kHz para los Chriftiano* Muzárabes, 
que dcrpadr^s à hijos fe avian confervada 
gcavados en'muchos tributos, y à cofta d« 
KflíchQs.çr*bajoíi, en H obediencia de h» 
Mi, M»* 
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f^oros, «n la que lograron fu -defeada lí-
berud, y yiefo.nxeftituidafu ainada Patria 
•al fuabe.yugo <lel dominio Catholico li-, 
bertandofe con ellos íu mifma Protcâiora, 
u/iicoconfuelofuyo en tantos años, Jalma-
gen antiquifsima de nueflra Señora, llamada 
•del Aicaiar, por averia tenido los Chriflia-
iios en un pobre Oratorio , en la emínen-
-cia del caftillo , en donde fe confervò mu-
chos años defpues de la conquÜVa. Oy la 
vinera la devoción con íingular -afcétOjCn la 
luíígne Colegial , en fu funiptuofa Capilla, 
<jue forma la Parroquia, en dicha magnifi^ 
«a Iglefia, 
C A P I T U L O X I L 
C I R C Ü N S T A N C Í A S D E 
tfi».«jnquifta,, -QM U hacen 
memorable. 
YA vimos en el capitulo fegundp de ef-ta fegunda parte , cotno la fapiéntif-
íima Débora dixo en fu cántico gratulato-
rio, que en donde fueron vencidos,y fufoca-
dos los Exércitos enemigos del Pueblo,, del 
Señor, alli fe deben'refcrir , y ponderar las 
Juflicias del inifmo Dios y fu clemencia 
para con los fuertes de Ifraèl: Judie, tetp. 
5. Ühiteji Junt eurrus, & boftium fuffocA-
tus tjl exercitas , ibi mrrentur tuftiti* Do-
mini , ^ ckmentia in fortes Ifraèl. Hemos 
vjfèo eu el capiculo antecedente , el mara-
Vtllofo triunfo , y viótoria tan fingular, que 
«n efta Ciudad famofa coníiguieron las ar-
mas catholicas , mandadas por la acertada 
condnétade nueftro Principe fâblo. Y pa-
ra conocer lo grande de -efta v i s o r i a n ó s 
dará luz , con-íu grave autoridad, el Licen-
ciado Don Juan Tamayo de Salazar, quien 
en fu tomo primero , Triunfos Cacholicos, 
por la ititercefsion de nueftra Señora , tra-
tando de efta viéfcoria de la conquifta de 
Lorca por el fabio Principe , dà à efta Ciu-
dad el titulo de Anti^uifsima , y dice afsi. 
Cofa admirahle! 
Üna Ciudad cuya fortaleza, afsi de Jfitio% 
y afsitnto , turno i t mur alias, y fortificaciones, 
prefídiada de los mas valerofos Moros ¡de Ef-
pana, que fe avian atrevido a rejiflir ias pa-
ces dt fu Rey , y las armas del nueftro\y que 
excedia à lai mas famofas de efta Provincif, 
al primer affalto fe rinde , al primer congref-
fo fe entrega, y al primer vonflião fe pojlré, 
Jumdo en fu conquifta fe temían montes ae di-ctiltad , / f efperaban inebitahles peligros,y fe 
defcührian no pequeños embarazos. Todos ios 
dlanò 4I fcrwv de ta orado» M Prineip», 
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que admitida de fu vlrginaJ Protèíiâra, dif-
pufo la facción fin muerte de Cbrifiiano , or-
deno d rendimiento de la Ciudad , con pa/rxo' 
del Moro , y exectftò el foçorro con ignominia 
de efie , y gloria de aquel. Hafta aqui eíle 
grave Autor , reñaurador de las glorias de 
JEfpaña , en lus admirables eferitos-
En eftas claufulas breves compendia 
efte genio «laro de Tamayo , todas las cit-
cunTlancias «nas dignas para la admiración» 
y fama de efta conquifta. Dibuja con pri-
mor lo difícil de fu rendición , con d bof-
quejo que hace de la forreleza de la Ciu-
dad , en fu í i t io , afsiento, murallas, y 
fortificaciones, dando por fentado : Aven-
•tajarfe en ••efio à Jas was famofas de efta 
Provincia. Y añadiendo á la fortaleza de la 
mas famofa plaz^, el preíidio de los Moros 
mas valientes de Efpaña; declara la mayor 
dificultad de fu conquifta, contener por 
enemigos á unos Soldados, y Capitanes tan 
esforzados , y valerofos , que ¡refiftiendo á 
ios tratados», y paces de fu Rey , fe opu-
íieron , haciendo por si folos republica, à 
l^s podetofas armas del Catholico Monar-
ca. Pondera, con la mayor propiedad, la« 
graves dificultades, que fe temian, los iqe-
birables peligros , que fe efperaban , y lo? 
graves embarazos, que para fu conquifta,-
fe defcubrian.Pinta con diferecion los acer-
tados ordenes del Principe, tn la facción 
general en los affaltos, en que fe manifeftò 
Ja fabiduria de fu Alteza en los aciertos; 
pues en conquifta tan excelente, fe enla' 
zaton con admiración de Efpaña, el rendi-
miento de una Ciudad, y fortaleza, en aquel 
tiempo ¡fin igual,la ignominia del vando Mo-
ro, la gloria del Chriftiano/que viendo paf-
fados por fus armas los mas esforzados cau-
dillos Moros, no vieron un Chriftiano, def-
pojo de fus barbaros aceros ; confieíTa , fue 
01 da la fervorofa oración del Principe , de 
íu Virginal Protectora , Autora de rautas 
maravillas, como fe vieron en tan célebre 
vi doria. 
La circunftancia de la niebla , en folp 
el circuito del Exercito Real, levantandofe 
aquella, quando eñe fe movia , caminando 
con èl, quando à la Cindad, y fus fortaleíta^ 
fe arrimaba ^ eílendiendofe en toda la cir* 
cunferencia de los muros , y comprehen-
diendo dentro de si ín'ifma, hafta lo mas 
elevado de la plaza, es muy digna de nuef-
tra admiración ; pues aunque pudiefle íer 
natural, en aquellas circunftancias, y lien-» 
do fu daracioa , hafta la «ntrada de nuef. 
tras armas en toda la Ciudad, como fe tie-
ne por U tcadkiôD, y antiguos «feritos, fe 
t ic-
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tiene en eíU Ciudad por una efpecial pro-
videncia de Dios , y favor particular de la 
Soberana Princefa del Cielo Maria Señora 
nueftra. Qomo à otro Moyfes , dicen los 
veríillos de ia antiquifsima eftampa de N. 
Señora de las Huercas » con el efcudo de 
los Cavalleros Ponces de Leon , ( que fue 
la primera que en figlos paffudos fe abrió) 
.que clamó el Obifpo Don Gonzalo al Cie-
lo , viendo el contli&o del abauce , y una 
fortaleza como la del. Africano: 
Qual Moyfes el Obifpo al Cielo clama, 
y en fu ayuda á Maria Virgen llama. 
Pues de elie modo de clamar á Dios 
por el auxilio divino, rio es nuevo fe liga 
¿te la oración una myfteriofa niebla , ò nu-
ye , en que manifiefte el Cielo fu auxilio fo-
berai?o. Oyó Dios el clamor de la oración 
de Moyfes , quando en villa del poder del 
Africano Faraón , temió (a Exercito: Quid 
clamas me? ( Exod. cap. 14. ) ofrécele fu 
auxilio, y la gloriofa , vidoria contra aquel 
foverbio Exercito; y dice David , que la 
protección divina fue tender , ó explayar, 
¿obre el Exercito de los hijos de Ifraèl, una 
niebla, ó nube , que dentro de si los oculta-
ba : Expandit nubem in proteBiomm eorum. 
P/al. 104. De manera , que el oficio de efta 
nube , como lo notó el mifrao Moyfes, era 
como de un velo obfeuro , que fe ponía en-
piedio de ios dos Exércitos, pata que no 
fueífen viftos los Hebreos de, los Egypcios, 
y en fu viftoria , ni aun tuvieren el miedo 
de verle lacara à fu enemigo : Jbtjt poft 
tos , cum eo par iter column* nubis:: pojter-
gumv. & erat nubes tenebrofa , fue aquella 
nube Imagen , ó fombra de Maria , como 
lo es la vara, que no dexó de fu mano Moy-
fes en aquella tribulación : Tu autem e¡ex>a 
virgam tuam.Y íi nueílro Obifpo clamó co-
mo otro Moyíes à Dios, y el Principe Don 
Alonfo , y Obifpo Don Gonzalo , no dexa-
ron de la mano derecha de fu dçvocionla 
vara milagrofa de Maria , en el Jardín de 
las Huertas, tan florida, de difeurrír es que 
aquella niebla , ò nube maravillofa , fue el 
efpecial medio, cotí que protegió el Exer-
cito del líraèl Hífpanico, el Poder Divi-
no contra el Africano poder del Eliopolis 
Lorquino. 
Eftos efedos tan prodigíofos denuef-
tras Armas Catholicas, no folo los atrU 
buye mi afedo à la oración fervorofa de 
nueftro Principe , y Obifpo , y demás 
Chriftíanos , implorando el auxilio fobe-
rano de la Reyna del Cielo, en la mila-
grofa Imagen de mieftra Señora de las 
Huertas, fino juntamente 3 k>§ clámors* 
^queijos pobres antiguos viejos , y no* 
biliís.imos Chriftíanos Muzárabes, que en el 
Alcazar invocaban el focórro , y auxilio del 
Cielo , orando delante aquella Imagen an-
tiquifsima , y devota de la Madre de Dios, 
con titulo de Alcazar. De manera , ojue íi 
Jiuvo nube en los Reales , para que velaífe 
lasunarchas del Exercito Catholico.tambien 
huvo niebla denfa en los Alcázares , Cafti-
llp, y Murallas de la Cindadela, para que 
las centinelas , y atalayas Moras, no vien-
do venir al enemigo , fe defcuidaíla), co-
mo fucedió , hafta hallaríe acometidos , y 
alfalcados , quedando, como dice Tamayo, 
pajmado el Moro, enfermos fus ánimos , y 
caídos , al tiempo que los ChrifHanos que-
daron elevados, enfalzados , y viétorío-
íos. 
Refiriendo el valeroio David fus vido-
rias , dice , que fus enemigos , en el tiem-
po de fus encuentros, quedaron enfermos, 
y caídos, y que como à vidoriofos les ce-
dieron fu lugar, ó terreno propio : Ipfi in-
firmati funt, & ceciderunt; nos autem fur-
reximus , & ereSli fumus , Pfalm. 19. Ca-
lepino : Cederé ftgnijicat losum vióiori daré. 
Y li inveíligamos los militares ardides de 
que fe valió efte Principe , hallamos que de 
Sión le vino tanto auxilio : Mitat tibi »u-
xilium de fanSio , & de ¿iion tueatur te* E l 
Caldeo lee * Ordinabit auxilium tuumde 'Do-
mo SanfíuArij, ftvè fan£litatis; y dice Ly-
ra , que eífe lugar era el Monte i>iòn , en 
donde fe guardaba , y confervaba la Arca 
del Teftamento : Sanéíitatis locus Mons erat 
S/on ubi Area fervabatur. Sabido es que 
el Monte Sión era el íirio del Alcazar , ò 
Torre de David, y la que defendia la Ciu-
dad de Jerufalèn , plantada en fu ladera, ò 
falda, à la parte Oriental, que halla en ef-
tas circunftancias es parecida nueftra Ciu-
dad , y fu Alcazar à la de David ; y Torre 
es Maria nueftra Madre, y Reyna , para de-
fender, y amparar : Turril efi Maria ( dice 
Sera , in lib. Mar.) etenim d tuendo didtur. 
Turrit autem bae trat A n Shn, ( habla de 
la Torre de David ) caput Regni David, 
undè lerufatem ab inimicis obreja defende, 
batur. Pues por que no podremos piado-
famente difeurrir , que las oraciones de 
aquellos antiguos Chriftíanos , delante U 
antigua Arca, Imagen antigua de María 
Santifsima nüeftra Señora, moverían á la, 
Madre de la Divina Mifericordia, para que 
defde aquel lugar del Santuario del Myíti-
co Sión , embiafle el Soberano auxilio, 
para que fiendo enfalzado el nombre de 
Cfariao• * W fB vence<k,r Zxetàto, fe líber» 
wife 
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taffe aquella Myñíca Arca, Imagen de M i -
rla, y con ella aqueilos devotos Chriftianòs? 
C A P I T U L O X I I I . 
C O N T I N U A E L ASSUMPTO D E L 
faff ado , en gloria del Acierto , y fdbiduria del 
Principe Sabio. 
'N el dia de fus mayores males , y de 
fus mas fuertes peligros, dice el fa-
bio Principe David, que le protegió, y 
amparo la Magcftad Soberana : In die ma-
ior um pmt exit me. 'PJalm. z6. Fiie eñe dia 
de fus males , aquel en que le libró Dios de 
los peügros , y riefgos de Saúl , y de fus 
fuertes contrarios ; eíle tan Angular bene-
ficio , dice, lo debió ai fagrado, que to-
mó ,. entrahdofe à orar en el Tabernáculo 
del Señor : Qnoniam abjeonii me in Taber-
náculo [uo ; in medio Tabernacali fui. Y fi 
preguntamos qué Tabernáculo es efte , y 
lo que dentro de si encerraba , dice el Pa-
ralip. que era una real tienda de campaña, 
la que elmifmo David configo llevaba , y 
iriandó tender , y enmedio de ella coloca-
ron la Arca del Teftamentó en el fitio , que 
edificó para que le firviefle de Altar. Para-
Up.i6. Arcam Dei eonflituirant in medio Ta-
biernacull, quod tetenderat ei David,:: adi-
jicávit locum Arca Dei, tetenditque t iTa-
Iftrnatuluin: De aquí cobraba David aquel 
vaierofo esfuerzo con que , guarnecido de 
la fé , y efperanza de las divinas piedades, 
tkfechaba los temores , y enmedio de los 
íñas; poderófos ETtercitos , y batallas de fus 
mayores contrarios, efperabalasviftorias 
mas completas , en los may ores peligros: 
Si confijlant adverfum me cáftra , non ti-
triebic cor meum: ft exurgat adverfum mt 
prMiumfo bvc egofysraboNiXxtâz eftefapien-
tjfsimo Eey del efeudo de la oración fer-
wrofa , y antes de dàr las batallas fe reco-
gía à lo interior de la Tienda , que ferma-
^a.Real Capilla. Allí en la prefencia 
del Arca•, fymbolo. de María, derramaba 
fu alma en fervorofós^fedos , difponien-
dosfe para d còirtbaté , con elexercicio 
de las virtudes. 
Efte real exemplar de Reyes conquif-
tadores figuió fietnpre Sao Fernando nuef-
tco Rey, en füs conquiftas , y batallas, 
<le 4uien aprendió efía militar difciplini 
nueftro. fabio Alfonfo. Por efto no temie-
ron eli las bacalía? , > fe coronaron ae u n -
tos repetidos laureles Los «lonres de di-
üeuitad&s, los inevitàtíles peligros > y los 
ao pequeóoi embafaíOS, que ic temían 
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la conquifta de eña fortaleza , dixo difere-
to , y piadofo Tamayo , que todos los allané 
ei fervor de la oración dtl Principe ; y fue 
afsijpues con efte fervor falió enardecido en 
afeftos , y defeos de dilatar el imperio de 
la Cruz , puefto en la tefta de fu Exercito, 
expueftoà los mayores peligros , exemplar 
vaierofo à todos fus Soldados. Con efte 
mifmo ardor , y zelo empezó à tomar la 
fierra , por la parte del Norte , no folo ven-
ciendo de aquellos montes las dificultades, 
y allanando los peligros , fino es deíviando 
los embarazos , que pudieran atraíTark-.fus 
deíignios. Quantas veces el vaierofo Prin* 
cipe , como otro Jonatas , en muchos paf-
fos de aquella cuetta tan agria , fe vio preci-
fado à cruzarla , pecho por tierra , anaf-
trando , como culebra ? Afccndit auttm Jo-
natas manibus , & pedibus reptam, i . Reg. 
14. De efte modo , y fin temor alguno , le 
feguian fus grandes, como al Principe Jo-
natas fu leal, y esforzado Armígero: E t Ar-
migereiut pofl eum. 
Dice Tamayo , y fe infiere de los fuçef-
fos de efta gran viâoria, que la oración del 
Principe , admitida de fu virginal Proteâlo^ 
r a , difpufo la facción fin muerte de Çbrif-
tiano, ordenó el rendimiento de la Ciudad, 
cm pa/mo del Moro , y executo el focorro 
con igmmmi* de efte , y gloria de aquel. 
Tres efeétos admirables fcñalaen efta con-
quifta memorable efte grave Auror à la ora-
ción fervorofa de efte.fabio conquiftador. 
L a difpofsicion de efta facción , fin muerte 
de Chriftiano ; el rendimiento de efta Ciu-
dad , con pafmo del Moro; y el focorro 
executado con ignominia del Agareno , y 
gloria del Chriftiano ; y fuponiendoque el 
acierto de efta émprefía fe debió al amparo 
de nueftra Reyna Soberana , no ay duda es 
de alabar el acierto en fu execucion. 
Reflexione el mas verfado en Máximas 
Militares , y contemplando en cada una de 
las tres, que obfervó el fabio Alfonfo ea 
efta conquifta, hallará para el acierto de 
un gran General la mejor maxima. L a pri-
mera fue ordenar , ò dtfponec la faccioa 
fin muerte de Chriftiano : Y efte ¿lebe fer 
primer defvelo. de fu cuidada en urt Genc-
çal famofo , y praético. Mas aprecio debe 
hUcer de la vid¡a de yno de fus Soldados un 
búeji General , que de la <ierr©ta -de un ba-
tallón del enemigo. En efte conocimiento 
eftabá el Gefjir , quando dixo , que no com-
praria Un numerofo eftrago' de enemigos 
muscos,por .fola la vida de un Soldado lu-
yo: Se ne unias quidetn mi lit is intent n ingen-
tm^fijmtit^emt^turMmiffs^ Y Lupuk? 
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6n la Vida de eftc grande Emperador, dice, 
que eftimaba en mas libercad de mano dA 
enemigo à un foldado, ò íubdito fuyo, que 
hacer luya la préfa de todo el Exercito con-
trae io : Mulle fe ab hofíium manibm eivem 
eripere , qmm univerfam predam bojèilemfib . 
vendicare. Y el grande Scipion Emiliano,fu 
dicho fuyo , y fentada maxima : Malle fe 
civem fervarc unum, muitos boftes 
perderé. 
Por eflb dixo la fabia diferecion de Se • 
ñeca, que entre los grandes, y lucidifsi-
mos adornos de un Principe , ninguno me-
rece folio mas elevado , y digno , que l.t 
Corona Cívica, que era el premio de IO J 
que guardaban fus Toldados, y Ciudadanos; 
Nullum ornmentum Principis fafligio dig 
nius pukriufqut eft , quAtn illa corona ob cives 
fervatos. Seneca, lib. x. de Clem. cap. 24. 
Y diò efta boca de oro la razón , pues la 
mayor felicidad de un General , esrel con-
fervar la vida de Jfus Toldados , libertándo-
los de las garras de la muerte. Efta felici-
dad logró en una conquifta tan difícil , co-
mo la de Lorca , nueftro Principe. Efte es 
fu mayor elogio , pues reñauro para la 
Chriftiandad efta plaza , libertando de los 
Moros los Chriüianos Muzárabes , difpo-
niendo la facción fin muerte de Qbtiftiam. 
Afsimifmo, ordenó el rendimiento dela 
Ciudad con pafmo del Moro. Difcreco ardid 
de efte Principe fabio! En todas edades han 
íido, y fon celebrados los militares ardides; 
mas en el tiempo que no eftaban en ufo las 
invenciones de la artillería, y armas de fue-
go menores,como mofquetcs, alcabuces, Scc. 
( Eftas fe empezaron à ufar en el cerco de 
Algecyra, quando el Rc:y Don Aionfo el 
Duodecimo , fegun algunos, la gano de 
Jos Moros , en cf año de 1344. tirando de 
adentro à los nueftros con eftas armas) eran 
de mayor importancia para el logro de las 
emprefías, mas difíciles de confeguir , por 
las mayores dificultades, que avia en las 
murallas, y cadillos, que vencer. Del Prin-
cipe Jesboàn dixo David efte elogio: 
Princeps inter tres ipfe efi quafi tenerrimut 
Vfrmiculus , qui obtingentos interfecu Ímpe-
tu uno. 2. Reg. cap. 2 3. Quitar la vida à 
ochocientos de una vez, aun las fabulas 
no lo han fingido ; pues no era David adu-
lador , y dixo en gloria de efte Principe 
lo mifmo que executo ; masfl fe atiende à 
lo que dice dicho David , todo efto, y mas 
fe pudo cfperar eu fu valor. Era Jesboàn 
Principe muy fabio : Sedens in Cathedrafa-
pientifslmus Princeps , &"(. El valor es pren* 
da de un foldado ; la fabidurúi ? y prudeg-
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cia , es el mas propio caracter de! que go-
vjerna,coino caudillo, las Tropas; y tn'un 
General no fe requiere menos la fabidun'a, 
y prudencia para mandar , y ordenar una 
rendición , que el valor para vencer, Por 
efío David pondera en el Panegyrico de 
Jesboàn fu fabiduria, como nocò Saneio, 
como cofa tan del intento pant el govicr-
no, y moderación , que en la guerra fe de-
ben obfervar : Laudatur a fapimia quia fr$ 
duce , qualis hie videtur fuíffe, msgis eâ ne-
cefjiria prudencia , qu<t commiffa* fit?: modela-
tur acies. òançto, cit. ab nnduez. thji. Rtat 
Sag. Y que deba preferirte ia fabidmn 4 
las fuerzas, es fentencia divina : Melhr efi 
fapientia quam vires. 
Como tu íolo un aífako , en un Ímpe-
tu , y en un abance huviera rendido , y pof-
trado à cantos nueftro Principe iuviòto, 
fi no huviera,caminado en fu expedición, 
con tanta prudencia , con moderación tan 
acertada, y con ardides tan diferetos , hijo 
todo de la fabiduria , y claridad de fu en-
tendimiento , ilultrado para gloria de las 
armas de lalglefia Catholica , por la Ma-
dre de la Divina Sabiduría ? Gufaniílo 
ternifsimo le llama David al Principe, 
quando refiere los cftragos mayores de fu 
valor: Quafi tentrrtmus vermiculus , y no 
le llama icon esforzado ; y fue dàr à enten^ 
der David, que mas fe vence con el ardid 
milirar , y con la maña , que con la fuerza. 
Al árbol mas fuerte, y à la mas robuft» 
encina deftroza , vence, y arruina un gu-
faniílo ; y es la razón , y caula , que para 
fu empreíTa , y empeño, camina, no con cf-
truendo , si con filencio ; no defeubierro, 
si en oculto ; no con fierras, si con maña, 
y blandura : por eíTo Jesboàn fue tan ce-
lebrado , y por cfto nueftro Principe, en íus 
rmprefías tan lucido. 
Vaüofe del manto dela noche, para 
que una parte de fu Exercito fe ocultaíTc 
en un profundo barranco, no lexos del» 
parte flaca' de la Ciudadc'a. Executo fu 
marcha à la madrugada, fin ruido de ,tym-
bales, y à la fordina, y repartió en tres par-
tes fu valerofo Exercito; dló al Capitán 
Morvíedro la del Poniente; à Sancho Ma-
zuelo la de Levante , como un quarto de le-
gua de diftancía; y tomó fu Alteza Real el 
centro por la parte mas difícil, para la fu-
bida , y por la mas fuerte , para la entrada. 
Mandó hacer ruido à fu tiempo por la par-
te mas flaca , para que fue/Te de las mejores 
Tropas de la guarnición focorrida. Con-
tinuaba el eftrepito bélico en el Poniente, y 
como gufaniílo tierno , eftaban y à , con U 
cam 
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tàicòrõa lás 'hachas Vizcaínas , demo-
liendo la puerta de Levafttcv Vifto efte pe-
ligro , que fe les entraba por la puerta, fin 
dexaría del todo fin íbeorro ^ fe encaminan 
à la puerta nueva , ¿ dií'putarles à los Chrif-
tianos la entrada. 
Obfervaba filencio el Principe en la 
puerta del Pefcado , hafta que fus efpias le 
•aíTegu'ran del favorable eftado de fus ar-
mas en la calle de los Pozos , y cueíla de la 
Belica. En elle tiempo intenta, con valerofo 
ímpetu , el rompimiento de la puerta mas 
principa.1 del calVillo , y el afíalto de las mu-
rallas vecinas, por fus valerofos Soldados; 
entra en la plaza el-primero el Principe con 
efpada en mano, y dando el orden, para 
que al mifino tiempo ¡ibanzafíe con todo fu 
deftacamento Morviedro , fitian à la guar-
nición con el mayor denuedo; y en viíta de 
.lalbrfe tomados por forpreíTa, y la Ciu-
dad rendida , fe pafma el More. Con efte 
afíako de Morviedro fe hallaron burlados 
los Moros-, pues con fu llamada los divir-
tieron , y dieron lugar à la operación de la 
puerta nueva ; y quando no juzgaron fer 
por alli ,por tenerla pof arma faifa, acome-
tidos , fe hallaron forpreíTados , verifican-
dofe à la letra, que la Prote¿l:ora de nuef-
tro Principe , executo el /ocorro con igm-
-tninfa del Mora , y gloria del Cbriftiano. 
No es menos digna de nueftra aten-
ción la acción de nuettro Principe , en aver 
fido el primero que aífaltò al Caftillo, ò 
Ciudadela , pues con fu efpada, y rodela 
enttò el primero abriendo la puerta del pef-
cadó , y brecha en los valientes Moros , que 
La defendían. Era nueltro Principe de edad 
de veinte y un años , de vuarros alientos, 
y de bellifsima diípofsicion fu gallarda per-
íona ¿ y luego que-vio laocaíion , aunque 
tan arrieígada , para el abance , fiado en fu 
PrOte&ora Soberana , affaltò el muro con la 
mayo- ligereza , llevandofe en tanto triun-
fo la gloria de .primero. Muchas razones 
le afsiftian al gallardò joven para elPrinci-
pado , que en eüos Reynos tenia; mas á 
no tenerlas , por los fueros que le dio na-
turaleza , lo mereciera .por efta acción 
fola. 
Deíjoab dice el cap. t i . del i . Parallp. 
que fe hizo Principe; J&ab.faSlus tft Prin-
ceps. No dice que le hicieron , sique<fehi-
zo , y es bien conocida la diftincion , que 
ay entre hacerfe , -y fer hecho ; pues aunqut 
à los qne hacen=Principes , muchas veces 
fuponen méritos , no fon pocas las que los 
elevan â la dignidad los cariños ; no afsi el 
que fe hace^.pues le -eleva el merítqpropio. 
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E n todo cafo es digno de nota el que Joab 
fe hicieííe Principe i pues es cierto que el 
lo era , pues nació.fobrino de David, Mo-
narca 4 Joab filiui fervi*. Todo cabe en 
Joab ; era Principe por naturaleza ,.mas ¿1 
fe hizo mas Principe por fus grandes ac-
ciones. Eftando para affaltar à una Ciu-
dad , promulgó David eíla ley : Omnis qui 
percttferit Gebufaum in primis crit Princeps, 
& Dux. Aquel que primero afcendieiie á 
la fortaleza , efte ferà Principe, y Real cau-
dillo de mis Tropas. Llego el tiempo del 
abance, y fue Joab el que primero aífaltò 
el muro ., y fortaleza x Afcenditque primus 
Joab , &c. Pues aunque à eñe ,gran folda-
dado no le tocara el Principado por fu Real 
eítírpe , lo fuera , y» fue por fu valor , y ef-
fuerzo. Principe era por naturaleza nueíiró 
Alfonfo el Sabio ; mas eüa acción memo-
rable de aver fida el primero que abanzò 
con efpada, y rodela à la eminencia de nueí-
tro caílillo , le hizo nuevamente Printipe., 
y gran caudillo General de las Tropas de 
el David de .Eí'paña San femando : Joab 
faSius eji Princeps. 
No íolo en efta memorable conquifta 
fe hizo nueftro Conquiftador Don Alfonfo 
Principe , ò mereció el Principado , fino 
fe hizo acreedor de nuevas , y mas glorio-
fas coronas. A la diveríidad de acciones 
iluftres en los Militares Eroes,, correfpon-
dian los antiguos con diveríidad de coro-
nas. No trato aqui de.los'menores.premios 
de los vencedores, si de los mayores, que 
fueron las coronas. Unas llamaron Obíidio-
nales, y eran las que daban à los que liber-
taban à los que de enemigos fe hallaban 
cercados. Era efta corona compuefta de flo-
rida.grama., yerva en todas partes conoci-
da.'Eingiendo los antiguo^ que Marte,DÍos 
de la guerra , y las-batallas,, nació entre, efta 
yerva , juzgaron fabulofos , que deda gra-
ma' del terreno, en> que fe libertaban los que 
de los enemigos fe hallaban • cercados , fe 
debian "-coronar., jorque y como valerofos 
Martes, llegaron , à vencer. 
•Libertaronfe en Lorca muchos antiguos. 
Chriftianos., cercados, en aquella fortaleza 
de los Moros, con el valor, y ardid de nuef-
tro Principe , y fue acreedor de femçjance 
corona. En la dignidad dixo Plinio,. cita-
do de Rófino , que excedían eftas coronas 
á las demás: Ceteris dignitate pralucent. 
Otras fe llamaron i'ivhas , y eran premio 
propio de los que con eftudio particular, 
guardaban las vidas de fus• Ciudadanos, y 
Valfallos fuyos: Cívica Coron* efl, quam 
ÇÍvkCfvir apte fervatm efit in prdio dmtf . 
Eran 
Eran eftas Coronas de encina fabricadas , ò 
de robre compucftas; y aviendo difpueño 
nueñro Principe la rendición de efta Ciu-
dad , fin pérdida de un Chriftiano , bien 
fe mereció efte coronado premio,. Orras íe 
llamaban Murales , era de oro fu materia, 
fegun efcrive A. Gelio , y en fu forma con-
íervaban una idèa dé un coronado, ò alsnc-
nado muro : Turritaque pramem frontem 
matrona Corona. Lacano , lib. 2. Dabafc ef-
te real premio al que primero aíTaltaba el 
muro : Mumlis Mi donatur , qui primus mu-
rnm fttbijt, inque Qppidum bojlium ptr vim 
afctniit. Mendoza in Virid.fol. 1^6. Sinuef-
tro Principe fue el primero, que afcendiò 
al caftillo , y el que primero , con la fuer-
za de fu brazo , abrió la puerta del Pefca-
do , entrando à la Ciudadela , de juñiciafe 
le debió efta dorada mural Corona. 
De eftas iluftres Coronas,era de mayor 
honor la Cívica : Cuinam ex his maior fue-
rit olim honor ? Certe Cívica ; dixo Men--
doza , lac. eit.- Y dio la razón Plínio , que â 
efta todas las demás cedian; tanta honra me-
recia quien la vida de fus Soldados , y Ciu-
dadanos guardaba : Utpote qua tejie Plinio, 
reliqua cederent, vel etiam áurea , tanti erat 
Civemfervare. Rendida la Ciudad de Miti-
lena,diò el Governador Termo al Cefaruna 
Civica Corona. Aureliano ganó dos ve-
ces Corona de tanto aprecio; y Augufto hi-
zo" tanta gala de efta tan infigne Corona, 
que eftimandola mucho mas, que los demás 
defpojbs de fus vencidos contrarios, en glo-
ria de aver merecido efte premio , por aver 
confervado las vidas de fus Soldados , iiizo 
fufpender, y adornar fus puertas con féme-
jantes Coronas, como en gloria de efte Em-
perador cantó Ovidio , 3. de JW/?. 
Videsfulgentibus armis 
Confpkuos yoftes , teãaque dign/t Dea. 
Etjobi bac% dipei, Domus eji> quod ut efft 
putartm 
Augurium menti qtterna Corona dabat. 
Caufa fuptrpofnaferipto ttflata Corona 
Servatos Gives indicat buius ope , 0*<?. 
Otras Coronas fe llamaron Trim/alis, 
y eran las que daban' á los Emperadores, 
en honra de los triunfos que ganaban ; ef-
tas eran de oro , premio merecido à. la fa-* 
biduria con que executaban acciones tan 
liiémorables: Triumph ales Coronarfmt aurea^ 
qitít Iptperitoribut oh honorem trittmpbi tnit-
tunttfr. Mendoza in Virid. fol. 147. Aunque 
losEleétores dél Romano Impend no huvie-
ran puefto los ojos ca nuéftto amado Pfin-
cipe para darle la Corona Imperial, fueran 
«luchas las triunfales diademas, que à efte 
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grande Principe le dieron fus viftorias. Mu-
cho ha debido efta famoía Ciudad à fus 
grandes Monarcas ; mas fon muy fingularcs 
las honras, que debió à fu liuílrilsimD Con-
quiftador , como veremos en fus cfpeciales 
finezas; por eíío es en los hijos de Lorca 
tan famoía de efte Monarca la memoria. 
C A P I T U L O X I V . 
DB OTRAS FORTALEZAS , VILLAS» 
Jy Lugares de la comarca , y jurijdiccion de 
Lorca , que fe entregaron al Principe» 
•defpua de fu conquifta^ 
EN la refiftencia ^ .que hizo Lorca al Rey Avenlmdièl de Murcia,no figuien-
do fu partido , en la entrega dcl'Reyno al 
Rey de Caftilla, íiguicron el arrefto , yj 
rumbo de los Moros de Lorca, las VillaSy 
Lugares, y Cadillos de toda fu comarca , y, 
que en otros tiempos formaban los Pue-
blos Lorcitaños , con fu Cabeza, ó Colonia 
Lorcitana , como yá qtieda dicho. En la 
conquifta de efta Ciudad no curó el fabio 
Principe de eftos Pueblos > y íolo dirigió 
defde Cartagena à Lorca fus marchas , pues; 
rindiendo la fortaleza principaU baxo de 
cuyo amparo fe mantenían las cercanas Vi-< 
Has,fe entregarian voluntarios los Moros 
todos de la jurifdiccion de efta plaza,como 
fucedió, luego que vieron la grande forta-
leza de Lorca > por el Principe Catholico 
ganada , y fus armas pujantes, y. vido-; 
riofas. 
Las Villas, Lugares , y fortalezas, que 
Lorca tenia à fu devoción , y baxo de fu 
mando en la parte de Levante , y Media 
Dia , en el diftrito de fu termino , entre el 
mar, y la Ciudad, eran las figuientes. E l 
caftillo»y Lugar de Mazarron , íeis leguas 
diñante de la Ciudad , al Levante , yá. oyj 
¡Villa ; el caftillo, y fortaleza de Cope, Lu-, 
gar de las Peíqueras Almadrabas de eíte 
Ciudad; la torre , y fortaleza de Aguilas, 
con fu hermofo puerto , antiguo fuelo dc¡ 
la Ciudad de Urci; y la torre de los Terre-
ros , no lexos de la antigua Mevania. fiftasj 
fortalezas eftàn al mar, aunque el Mazar-
ron difta una legua corta. En las fierras que 
median, quafi en el medio de las feis leguas, 
entre, la Ciudad , y mar , avia las írguientcs, 
tuardartdo el orden de tramantana à Medio )ia. Ifrc , antiguo Lugar de Moros, n« 
tejos del Mazarron, con fu cafóllo fuentes 
Á«iin , Vi lU con fuerte caftillo; torre de 
Morata ; caftillo , y Aldea de las Alquertasj 
Villa , y caftillo fuerte, y dilatadas murallas 
gfe de 
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4? -FçUx-.,, que eftienfreiire <íe la Ciudad , ai 
J^irdío. Dia,,!^ Vxga Je por mcdio;caíliUo,y 
fyrcale^a de Chiicços; > Vi! i a , y Aldea çic 
f ebar UGracde , y Tcbar larQúca., coa 
Cíííljllos, y,fuerces muraras. Sjn -eítas.avia 
oçr^S: i^lfi^s., coçiq la ¿Je Fuente-Àlaijjorj 
CL-rcaí^^CjuiiOcos, y Ia atalaya. ,,y otras 
inpchas , cuyos fragmentos c-c los edificios, 
fe vén en 4iv,etias parres;, coixio clllamo-
neté , Ugejar , Biquejos , Cañete , y -otros. 
. Ertítiistlio de .la, 4Llaí:^;í- ».y hení»üía vc-
^a, avia l̂ s foriialezas figi^ientes : La faxwo-
ia , ¡/. fuerce, torre dçlAleyto ; el L u g ^ de 
Thamardiete- , à. ijpa. Itg^a, de la, Ciudad, al 
Medio Dia , con fuerte corre , y buen algi-
vf j er^ rt'gala¡do, jangar y de eíte,( dice d 
Padre Ç^adix» ^«eJTe íl^niò a ís j , por las 
Hinchas paln.iera^íjue ça fu cerc^ni^ fiç 
çriaba;!}! y. "afirma dkho Vadre y que 
lo mifoio Tarn^cbete., qaç el. L.ugar de la? 
^ucna^ p^lmcras, Q dç ias b^içnos 44tiles¡ 
y de ejle Lugar 119 q»ieda , si. la, twí^ dç 1̂  
torce, y íu aJgivte r:e|ui;ado.i_co,n()jp, ot̂ os 
•muchos de naeAw i.tifigne Corregidor ; 1̂ . 
torre , llamada, del Obifgo , çori un grande 
algive; la torre , liaípada, 4el Pozo,,, par; 
l o fingul^u de fu fabrica , nora,blGinence 
ptof^do , liecljo.i. la. m^ner^ d? tinaja, re-
parado por çl taifmo Cavallero, Cgrregi-
dop^ por fii. zelpi, y vigilancia, ál Ipien pu-
blico de .eft»Cfu4?4» l&T'ottç nuey*., yá 
<?y hecha c,af̂  de los C^ya.lleros Mácheos 
jjR.en.donç-s, "Otra gran, torre riíipe py 1̂  
Vega i ¡mas eCU fue obra de Sancho Manuel, 
hijo del Infante Don Manuel., hermanó le 
qpcñro. principe coaqui&uloj.; Hamafe oy 
^ tprçe die Sanehcf Hanvel, y fue en .i¡8je-
ffioria d,e la celebre vi,doria , que ço- aquel 
^tip gj»nòi-à, IflS Moros, GraMdinos^ cqmQ 
v,erèiiios.de%«e5,i y también porfto aiV r̂ 
torre , y necefsitarfe muçho en jquçl fltio» 
^[uq íe lla,tna( el pflgq dç Ç aballa ,, aojjobrç. 
Ãravigo,, de que -dice Padre Gij^dix , es 
lo miíiíio que fcLoJuvçaftilict .x ó foç» 
raleza. 
Defd& la, Ciudad, corriendok J^rr^^ 
que tiro, al Pom^n^e ^ fob ê la mifmave-* 
.ga , â un^ legua, de diftancia , ejlà la torre,, 
quç por no fcr de la grandeza , q;ue las de-
« à s , íe llama U TCIWQÍIIA. A OÍE» legua,, y 
xjos de Ja Ciudad , efti Bejar , çn donde 
huvo an b¡u£n Lugar.,, con un- fuerte- çaftille», 
í l q ê fe entraba con pijçnte levadizo, por 
tener delante de si unj, hendedura el pe, 
óiaíco, que Itç fervia, de fofo. Efte portado 
rifeo , con las rqinas.de efta fortaJeza, fftà 
como al Medio P ia ,,y como: m tiro de fu, 
dft 14 canter a aaygya, 4̂ 1 cèlebrç,j^]p«^ 
de -donde fe aoszwon las coÍHflas d* la 
Mezqph^ i qwf; ien Cordova fabricaron los. 
Moros. Jin el cejante de Ja mayor anchura 
de la vega» i <itra legu^ de Be jar , y tres 
de Lo^ca, eíúb* Ja Villa de Nogalte, ¿ la 
raiz de la mjhna iif rra ^ y entrada de fu 
puerto para 1A Afldalucia , y en la cima de 
un cerro tenia m\ fuerte cañil lo, ¡cuyas rui-
nas , y de Cus jrmchos edificios , oy fe vén 
en toda íu circunferencia. Oy es todo efte 
íitio grandes caf^s de campo, con bellffsi-
mos huerfos 4^ riquifsimos, frutales ^ mu-
chas moreras , y plantios, por. la grande 
fuente , de ¿ms dç dos ilas de agua , que 
les fertiliza., ,haçièhdas ricas de los Cava-
lleros Giíevaras, y Moneadas. 
A la,partí? del Norte, à la diftancía de 
feis legu^Ss.de longitud, que fe eíUendc 
Lorca en fu jurifdiçpion , âçia las Villaí,de 
Zehegin, y C^ravasa, tenia eíla Ciudad las 
Villas , y Lugarpíi» quç en tiempo de PJi-
nio coR^popi^q, los PUÇIIIQS Icofitanos, .cq-
moyà dixe j y oy (on grandesha,ciçndasde 
antiguos MaypFízgpS cam) Coy , Vüla 
qiie fue cabeza de fus Pueblos, con fu caf-
tillo $ Coy dç lox Riq^elme^i aquel 4e los 
Çavalleros Mî fô  Cia,rciíi$ 4s Alcaraz dç 
efta Ciudad d? Lorca , y .efte de los Ca-
valleços de çftç apellido i C f̂as de Ppña 
Xaçs, con fuente^ „ çaífcS de \& P^ça % COÍJ 
.agu^i Torralya ^ CQH fu cafíillQ fuerte; Cel-
da, cQ4i fu caftillo, .cedida d^fpuçs 4 Lot ¿a» 
por Sancho Manuel.,; y o tas Alquerías, y 
Aldç^s, como haíU oy fe defcwlprçn («5 cd'--
ficios arruinados. 
Por la p^rte .mas- occideatal tenia ejRa 
Ciudad el grande caftillo ., llamado de Me-
na,, orilla del camino de V e k í ,. y vecino 
at mifmo rip , cerca de la tonw dei agua dç 
los Molinos, que defendi* ^ dkha, toroa,' 
para que no la eufcafzizSz el enemigo,. y 
el paflp. dd csiiniiio » La. torre deLuchena, 
en el cabezo de efte nombre, llamado de 
los ojos ife ¿«chena, e» dofide tknsl* Ciu-
dad de Loçc* el mayor tefproj .̂ we haü 
defeado fus; habitadores, y no le h^íen pa-
tente , porque no quieren. E l calUllQ de 
Puentes i y ios dos, famofos caftiUp* dç ̂ i -
qwn^.y Tirieza , que dcípues ganaroa los, 
de Lorca,. i mucha cofta, abanzando fus 
ipurallas , y tprreones'la vez primerai i y 
dsfpijgs CÍ). pleyto muy. ruidoCo , en Sala de-
Mil y Quiaiçatas, año de 1 7 ^ . qiuodo». 
defpues de mas de dQfciçntosi aúas de ppf-
fefsion por la Ciudad dje Lo.?caintento 
agregar i fu antigua, cafa eft<?? ç-aAli^^ ^ 
eftàn. cinco leguas diftantçs de Lofe.a- jy dos 
àe lp%-V«k« i «i Exccktttiisiffioieiiojr Mar-
qiuès 
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quês de Villena , cuyo pleyto ganó Lop-, 
ca , por cfpecial patrocinio de San Anco* 
nio de Padua, cuya fieíU del Siiita., çaq 
Mifla, Sermon » fuegos, y afsUkacia anual 
de la Ciudad, decreta , çamo agradecida, 
Lorca. Qyien defendió eíle pleyça , çomà 
Comiflario de efta Ciudad , fe dirá en 1̂  
terceraj^-tratajído de IQÍ; v^ronçs Uuftrf? 
çn jurifprudençia, 
C A P I T U L O X V , 
C E L E B R A E L PRINCIPE E L TRIUNFO 
i t la viSioria , dà gracias à Maria S^ntifsimê 
nuefirasift<>™ , y k wig* Temph 4 fa 
4evot#,y Real Imagen. 
LUEGO que el valerofo Príncipe vio concjuift̂ da una plaza de tanta im-
portancia para eftos Kcynos, viendo en elU 
un antemural Inexpugnable par* los Reyu-
nos de Murcia, y Valencia, cortado el 
paffo à l̂ s Granadinas Trapas , y la puert* 
abierta para \a, ultima çonquiíla , que feria, 
dé Granada por efta parte de Lores, fue 
notable fu regocijo; y defpties de fortificai-
las puertas quebrantadas de I3 Ciudad , y 
çaftillo j y puefto en todas Ais toryçs , CÍIU 
tillos, y demás de fus fortalezas, el convê  
niente prefidio,bolviò á fa rçal fitio, acom-
pañado de los Grandes- de fu Exercito, "y 
Capitanes valerofos , en dqnde hallaron ^l 
Obifpo Don Gonzalo , y dem̂ s Eclefiafti-
cos , y Soldados , que quedaron para gual-
da, ycuftodia del myftico Trono del me* 
jor Salomòn/Mari^ Santifsima, à quien 
jpvocab̂ n en aquella Santa Imagen, tan llê  
nos de confuelo, y tan feftivos por viiftorl̂  
tan admirable , que no ceffaban de dar gra-
çias à Dios, y à fu Sobçrana Protedora, 
Poftròfe el Principe con fus Grandes, 
y á fu exemplo todo fq Real Exercito , y 
afsi poftradoŝ leron fervorofas gracias à ía 
Soberana Emperatriz de los Ciclos , no fin 
Ugrimas de todos , al verfp favorecidos 
con prodigio tan eftupèndo ; pues avjendo 
pallado por las armas innumerables Mopos, 
no tuvieron la pérdida de un Chriftiano > y 
íiendo la conc[uifta con chances tan peli-
grofos, conocieron el favor tan particular 
del Cielo , en un beneficio tan digno de fu 
gratitud chriftíana. Al figuicnte dia celebrq 
el Obiijpo , en lucimiento de gracias, f̂-
fiftiendo el Principe , y todo el Exercito 
con fingular devoción > y fe tiene por trar 
dicion , que en efta ocafion eftuvo la Ima-
gen de nueftra gran Reyna fobre fu Altar, 
quitada la Tienda, que formaba fu Re¿ 
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Capilla , para que no folo füetfe del Exer, 
cito , qnc ocupaba çl Rçal , viña , y adp* 
fadá , y 1^ Mifla oída, si tambjen de Ip̂  
Soldados, que formaban la guarnición dç 
la plaza , deíde la eminencia de fus mura. 
Jlas , torreones , y cabillos. Finalizòfe eftç 
ado tan tiçrqo , con el TV Dtam l^damuf^ 
y otros hymnos , y oraciones, en que dier' 
ron gracias al Seftor de los Exércitos , y 
á'la Protedora de Efpaña Maria Santifsimai 
nuellra gran Señora. 
Reçonoçiendo el Principe fabío, el 
Obifpo , y Grandes, el beneficio tan gran-r 
de recibido de la Paño del Señor , por 1* 
intcrcefsian de la Madre de Dios , deçermir 
naron de fentir común , fabricarla Templo 
à la Santa Imagen en aquel mifmp lugar, er̂  
donde fueron oídas Jas oraciones de aque-
llos 4evotos Principes, y Soldados valerô  
fos, Pufofe Intgo en execucion lo ordena-? 
do , y teniendo efta Ciudad los materiales 
mas excelentes del Reyno , para las obras 
de mampollerias fuertes, las panteras den-
tro , ò contiguas à la mifma Çipdad, en la 
Belica , y Morviedro \ la cal, à corta dif-
fancia , çofiio pl ye/fo ¿ los montes cerca? 
líos , y muy poblados en aquellos tiempoŝ  
pna pantera de piedra franca, de fmgukt 
talidad, papá? de fundar muchas Ciudades, 
por fu magnitud; haciendo trabajar en efta 
obra,, y en Jas qne dirp defpucs , à jos Mo-
ros de las vecinas Villas-, y Lugares, en 
breve tiempo edificaron el Templo , en el 
mifmo fttio , en que eftuvo la Tienda de la 
Real Capifla, todo de piedra labrada , con 
arcos de obra Móíayca, lá que permanecia 
en tiempo que el M. R. P. pr. Álo»f0 de 
Vargas eferiviò la Hiftorla de pfta mila-
grofa Imagen, la que pra muy parecida, 
dice , à la de la torre Alfoníina, Alcazar 
que hizo fábrjear el fabio Principe. 
La Jglefia tenia de largo veinte varas-, 
y poço menos de diez de ancho } Isf entra-
da era una puerta eftrecha , laque eftaba 
en una torre, y la que fe levantaba fobre 
la Iglefia, la qual era muy çapàz para e| 
prefidio.con plaza dé artiias, y Soldados de 
guarnición , quienes hacían fus centinelas} 
y era torre, y Iglefja obra muy fuerte , cor 
mo expuefta a los cpmfrates de los Moros 
vecinos del Reyno de Granada, y loç demàç 
mudejares del Reyno de Murcia. Efta tor-
ré , y fu guardia, no folo fervia para h 
cuftodia dé la Santa Imagen , y de fu Igle-
fia , si para impedir çl âflb à los Moros 
por medio de la vega , 0 cercanias de l* 
Ciudad , pues defde fu plaza de armas fe 
4eícubrian hw avenidas de los caminos de 
Bb a 
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Poniente , qüt fon fys falidas del vecino 
Rcyno de Granada; y la .fituacion de la 
Iglcíía , y torre cercada de las acequias ma-
dres., que falen del rio^ para regar !a vega, 
le hacia más fuerte firviendole de fofos á-
la fortaleza. 
' Finaliza'da Ja fabrica , ordenó el agra-
decido , y devoto Principe celebrar con 
mas magehuofa pompa , y magnifico apa-
rato los triunfos de fus gloriofas vi&orias, 
ofreciendo cultos religiofos á la Reyna, 
Madre del Divino Verbo. Ordenòfe una 
Procefsiçm folçmnifsiina , compuefta de 
los Soldados del Exercito, formados con 
orden de.la Milicia, del Eftado Eclefiafti-
co , Capellanes Reales , y Obifpo , con to-
dos los Principes Seculares , que acompa-
ñaban al Infante Don Alonfo. Llevaron 
lobrefus hombros los Grandes de Cartilla 
la milagrofa Imagen de la Emperatriz de 
los Cielos , teniendofe por dichofifsimos 
de llevar., fiendo Peaña de fu gran Reyna, 
la Imageti mas herrnofa, de la que mereció 
fer carroza defrada del Principe de las eter-
nidades., el Divino Salomón Chriílo Jefus. 
Formaron un viftofo gyro por iodo el 
dilatado litio del Real , que poblado de 
tantas, y tan hermofas Tiendas de Cam-
paña , formaban una Ciudad muy lucida. 
Afsi caminaron , cantando Hymnos , y 
Pfaünos a fu grande Prore&ora , hafta que 
çntrando en fu torre , y wuevo Templo, la 
colocaron en el fitio, que ocupó fu Real 
Tienda , diez y ocho varas de diñancia del 
íitto , que oy en fu régio Gamarin , ocupa 
el trono de eíla-.gran Sctwn-, que fon las 
mifmas que ay entre el Camarín , y Capi-
lla del Pulpito , inmediata á la mayor del 
Convento. 
Colocada, en fu Trono, y Altar princi-
pal la Real Imagen , permaneció en aquel 
Heal Cirio , hafta que U.devoción fervorofa 
de los Lorquinos detçrniinò hacerla Tem-
plo mas capaz , pprque hallafle fitio en que 
explayarfe mas la devoción , que en con-
curfos numerofos ^íequentaban los devo-
tos de efta M^dre de Mifericordia. Y aun-
que qualquiera Imagen de la Madre de 
Dios nos encamina à la miímagran Seño-
ra , que reprefenta: ello no obftante , en 
unas parece, governó el Divino Artifice la 
mano del Autor que las pulió rde tal ma-
nera , que con fu agraciada y devota 
fiermofura , fon efpecia.l atradivo de la de-
voción, ó yá porque excican à mayor aten-
ción , ó yá porque el Señor quiere ma-
Difeftarfemas en prodigios en aquellas-, que 
ea otras, cediendo todo mayor gloria 
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de fu Madre. Para que la devoción de los 
que no han tenido la dicha de ver, y vene-
rar à efía antiquifsima, y milagrofa Ima-
gen, logre de ella un compendiofo diíeño, 
me ha parecido poner aqui el dibujo , que 
pufo en fu Hilloría fu devodfsimo Vargas, 
pues con pincel menos devoto , y fúti l , np 
me. atreviera à pintarla. 
P I N T U R A . 
D E L A IMAGÉN. R E A L D E N U E S T R A 
Señora de las Huertas. 
SU hechura ( dice eñe grave , y devo-to Autor) ¿s de talkjCn madera de no-
gal , de la elcultura mas perícéla , que en 
la antigüedad pudo facar el arte , mayor-
mente en Efpaña,( íi fe hizo en ella ) donde 
no fe pra&icaba con tanto primor. Su rof-
tro es hermofifsimo , y tan alegre, y ayio-
rofo , que con fuma gravedad eflà derra-
mando amores, y deleytes por todas fus 
facciones , reprefentando cada una. de por 
si , y todas juntas,aquellas iniímas,que tan-
to alaba el Efpiritu Santo por Salomón en 
fu Divina Efpofa Maria. Cant. cap. 4 E l 
cabeljo entre rojo , y dorado , ceñido por 
las fienes con cintillo de orp , fembrado 
de perlas , y eímeraldas , fe fuelta por las 
efpaldas , dividido en trenzas , que repre-
fenta la purpura Rea l , que ondeando en 
fus canales, fe lleva los ojos de quien 
la mira. E l cuello , levantado con tal pro-
porción , y gallardía, reprefenta bien la 
Torre de David con fus efeudos , y armas, 
colgando defpojos de valientes vencidos, 
que en cíla Sagrada Imagen fon los cora-
zones pios , que admiradoSjfe quedan pen-
dientes de fu amparo. 
El pecho cubierto con cendal tranfpa-
Vente , á modo de gorgnera antigua , eftà 
manifeftando las mifericordias de Dios, 
que en las entrañas Virginales fe encerra-
ron. Ambas manos fe ocupan en regalar à 
fu Niño Jefus , defnudo , fentado fobre fu 
rodilla; con la mano izquierda le tiene abra-
zado^ con la derecha le. eftà dando una pe-
ra que el Niño le faca de la mano, coa 
roftro, y femblante tan alegre , mirando à 
todas partes, que parece combídar con la 
pera , y que la quiere facar de la u-ano d» 
fu Madre, para darla. E l veftidò dela Ima-
gen es de la iniíma talla, y todo él repre-
fenta aquella Mageftad antigua, con que 
fe pintaban las Reyna i 'Tiene un fayuelo 
de purpura halla los pechos, con fobrepe-
çho de pró , y efmetaicUs, calido con cin-
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ta de oro. Las mangas fon anchas, y ple-
gadas haíta elcodo, y de allí .adelante jun-
tas, y encordonadas de verde. Sobre efte, 
cubre toda la Imagen una ropa imperiaf de 
brocado blanco, fin mangas, con bueltas 
de cuello , brazales , y fimbrias de brocado 
azul, con tantos pliegues, y dobleces , que 
cubre , con maravülofo artificio , el eftra-
do, donde eftáfentada, defcubriendo por 
los lados dos cogines, uno de purpura , y 
otro de brocado, que firven de afsiento. 
Tiene , finalmente , à fus pies , un An-
gel muy hermoío , que defcubriendo fola-
mente el roftro , y las alas , reprefenta el 
Trono Celeñial de la Gloria , que la Madre 
de Dios tiene à la dieftra de fu Hijo. Tal 
es, en refolucion, la vivera artificial de efta 
Santa Imagen, que quien atentamente la 
mirare ,' penfarà que quiere hablarle, ò ref-
ponder â fus piadofas peticiones : y le po-
dría acaecer lo mifmo , que á un grande 
Efcultor; el qual, eílando mirando, todo 
fufpenfo , por largo efpacio de tiempo, un 
león medio dormido , que fe vé efculpido 
en uno de los arcos triunfales de Roma: 
como le preguntaíTe , quien avia notado 
fu atención , y fufpenfion en mirar aquella 
figura , que era lo -que allí le entretenía 
t^nto tiempo ? Refpondiò : Efpero que 
acabe de defpertar eñe león. Hafta aqui 
fon palabras del Erudito Padre Vargas. 
Quien atenta , y devotamente huvielíe 
contemplado la peregrina hermofura , y 
perfección de eíl^ Santa Imagen , conocerá 
la propiedad con que efte Autor la dibuja; 
mas fiempre es notable la diñancia entre 
Ja Imagen , y la Copia. Dixo muy bien efte 
Padre , quando afirmó fer de la efpultura 
mas perfeAa , que en la antigüedad pudo 
facar el arte , mayormente en Efpaña^du-
dando íi fe hizo en ella, por p^recerle , no 
pudiera fer tan admirable , nifingular efta 
Imagen, no pradicandofe en eftos Reynos, 
en aquellos ligios , eile arte con tanto pri-
mor. 
E l año de 170» . huvo en efta Ciudad 
un Arfifice Efcuícor , de nación Flamenco, 
y que en el Taller «del feííor Luis X I V . 
d Grande avia trabajado muchos ajíos , en 
varias eftátua?, para el Palacio de Verfo-
llés. Venia tunando, ( como otros de fin-
gtilares habilidades ) y luego que fe cono-
ció la fuyâ., lo galanteó él muy iluftte Ca-
bildo de efta infigne Colegial, con el fin 
de que en fa-manívillofa porrada, que e$ 
«na .de las mas t-amofas de Efp^ña , traba-
jaife £« los areps de las tre§ principales 
8!J¿EW«.¿celia, unos Niños ,q Afigeks, $§>Q 
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diverfos inftrumentos de la Pafsioñ del Se-
ñor , y algunas Imágenes , que afsi en fus 
remates, como en fus nichos , le firven de 
maravillólo adorno, como fe logró. Su 
obu indica fu habilidad , y el aver traba-
jado en el Tallèr del Rey Chriftianifsimo, 
es prueba de gran Maeftro. Un devoto de 
nueftra Señora de las Huertas defeò que ef-
te Maeftro copiafle fu Imagen con la mayor 
propiedad : hizo el modelo , gallando mi» 
chos dias en ello , y poniendofe dçípues á 
trabajar la Imagen , jamás la pudo imitar. 
Dexòla fin acabar , y dixo à los Religiofos: 
Aqutfta Figura es obra miraculofa; dando á 
entender , no era imitable imagen tan per-
fe&amente hermofa, y tan gallardamente 
agraciada. 
La maravillofa hermofura de fu roftro, 
lo eípaciofo úc fu frente , la alegria , y gra-
vedad de fus ojos , lo defcollado de fu 
graejofa garganta, fu gallardo talle , y lo 
ayrofo del veftido , todo de talla, y tan na-
turalmente imitado , forma todo un eficaz, 
y dulce atradivo , que à los que la miran 
devotos, les roba dulcemente los cariños, 
y les lleva los corazones. No fe canfan los 
ojos de fus devotos de vèr un conjunto de 
perfecciones tan bellas, como unió la Pro-
videncia Divina, en Imagen tan devota. 
Eftá oy fu hermofo roftro , defpues de qui-
nientos años, con muy poca diferencia, que 
efta íentada en efte jardín ameno , como fí 
eftuvielTe recien falido de las manos de fu 
Autor , fin que aya defmerecido el mas le-
ye punto fu encarnacioifadmirable. Cente-
llèa el cielo hermofo de fu roftro, por qual-
quiera parte" que le miren, defpidiendo ra-
yos -de luces el maravillofo barniz de fu 
prodigiofa antiquifsima encarnación. Una 
cofa bien particular, y en efte fitio mas 
digna de admiración, veneramos en efta 
Imagen faígrada, tocándolo por la expe-
riencia mifma, lo que fe fabe también por 
tradición, defpues que logra Lorca la feli-
cidad de tener efte gran Teforo de Imagen 
tan milagrofa. Jamás fe ha vifto en íu ve-
nerable roftro mofea alguna; y lo que es 
pías , ni veftigio el mas leve de aver eftado, 
flendo tantos los que dexan,aun en fitios, y¡ 
lugares mas fagrados. 
En quarenta años que hace , con po-
quifsima diferencia, que yo entré à eftu-
iJiar las Artes , y Philofophia en efte fanto 
Convento, continuando en el magifterio 
de una , y otra facilitad , y defpues el 
tiempo de mi Letura, Prelacia, y Conven-
tualidad , fuera de las Prelaciifc, à que me 
íâçóla obedienciajhç notado, y Ccmprc 
coa 
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coa aámiracíon eííe prodigio. Lo mtímo 
afirmrotí los Sacriftanes antiguo-s , algi*. 
nos de quarenta arios en e4 oficio > y rodos 
ios. Religiofos j Cfue en efte Santuario han 
viv ida y tas ftaoras' Camareras de cfta 
gran Reyna , que b viften fus adornos, y 
joyas; aunque de eftos vcüidos nonecef-
íiea la Imagen , corno queda dicho, los ha 
inventado la teíoiísima devoción de fus de-
voras , fiendo las prineipaks fcñoras de 
efta Ciudad , las que con fingular defvelo 
defahogan fus afeftos en obfequios libera-
ksr á fu gran Parrona. Hace mas admira^ 
ble efte prodigio la ficuacion , que fiendo 
entre azarbes , ò acequias , huercas de tan-
tos frurales , y lo que es mas , la vecindad 
del fitio , en que fe celebra la feria de quin-
ce dtas continuos , defde el dia 8. de Sep-
tiembre , diá de fu Natividad , y es una de 
las mas ricas de Efpaña , con el concur-
fo de tanras gentes , gaño de tantas frutas, 
hortalizas, dulces , y otras cofas comefti-
bles, motivo de eíUr plagado de mofeas 
el recinto , y Convento , jairus fe ha viílo 
alguna en el roílro de eíla Santa Imagen. 
De fu an tiguedad, y origen no ay cofa 
cierta; mas no es difícil de inveftigar fu 
venerable principio , y por lo menos fe le 
ha de conceder mil y veinte y cinco años 
de antigüedad.- La razón es clara : Efpaña 
fe perdió año de 714. fegun la común: Efta 
Imagen es una de las que , en aquel riem-
po , ocultaron los Chriftianos en Zamora, 
fegun el Padre Vargas , y la tradición -. lue-
go por lo menos fon mil y veinte y cinco 
años , hafla eíle de JJ39. los que tiene de 
antigüedad. Digo por lo inenos,pues quan-
do )a pérdida , yà. efta Santa Imagen eíUba 
en aquellas partes de Eípaña tenida con 
mucha veneración, pues con tan efpecial 
cuidado la procuraron ocuhar. Eílo mif-
mo , que de nneftra Santa Imagen de las 
Huertas; con tan grave fundamento , fe 
dexa difeurrir , fe puede por las mifmas ra-
zones afirmar de la antiquifsimá Imagen 
de nueftra Señora del Alcazar , que tuvie-
ron los Chriftianos Muzárabes èn fu Ora-
torio , todo el tiempo que pafsò deíde la 
pérdida de Efpaña , hafta que vino nueftro 
Principe conquiftador à fu gloriofa re{lau-
racion , auxiliado de la gran Señora de las 
Huertas. 
Gloriefe la nobilifsima Ciudad . de Lor -
ca , pues la ha favorecido la gran Madre 
de piedad con dos Imágenes fuyas, tan d ig -
nas de la mayor veneración. Muchas otras 
de eftá Reyna Soberana tiene Lorca en fus 
pulidos Templos , mas con las dos de 
D E L O R C A , 
Huertas % y Alcazar, no tiene lugar la com, 
peteneiájeotno n i en manifieftos prodigios, 
conque fe halla cfta Ciudad beneficiada de 
la Madre de Dios , puede tenerla otra al . 
guna con la de las Huertas , fiendo en efta 
Imagen invocada la Soberana Maria ; aun-
que en la razón de Imágenes de efta gran 
Re/na convienen todas , y en el motivo 
de íu religiofa adoración no tiénen dife-
rencia , pues todas nos mueven à encami-
nar nueftros aíeéfcos à la Madre de Dios, 
en quien tanto rçfplandcciò , y rçfplandcce 
la divina virtud , y fantidad ; y de aqui à 
íu Cmdor , que tanto la engrandeció , quç 
en ella » como en fu mas digno Taber-
náculo quilo di-fcanfar : Qui cretvit me , re-
quievit in 'Tabernaenit mta. Bçclef. 24. 
C A P I T U L O X V I . 
ALCAZAR , O C A S T I L L O FAMOSO, 
que en ¡a Cindadela de Lona bî p confirutr 
ti Principe Don Alonfo el Sabio,, 
fu conquiftador. 
Viendo el Catholico Principe colocada yáen fu nuevo Templo à fu Divina 
Protedora , y finalizada la torre , y forta-
leza para fu cuftodia , y defenfa de la vega, 
fe aplicó con la mayor vigilancia ¿ los mas 
importantes reparos de la Ciudad , y fus 
fortalezas , conociendo , como fabio, fe-
ria b plaza de Lorca el objeto principal de 
los tiros , y aífechanzas del poder de los 
Moros Granadinos. Fortificadas las puer-
tas por donde fue el aífaito para la conquifi-
ta , fe empezó à prevenir los materiales pa-
ra la fabrica de vn nuevo caftillo , que ert' 
la elevada cima de la planicie que forma 
la Cindadela , ocupa el lugar mas noble, 
y para la defenfa de la Ciudad , à la que 
maravillofamente predomina , es el fitio 
mas importante. 
Erigiófe efte fuerte caftillo quafi en el 
medio de la diftancia que ay defde la pun-
ta de Levante , hafta Poniente , algo mas 
vecino à efte , acia el Efpolón ; no enmedio 
de ia planicie, si contiguo a b muralla, 
mirando al Medio D i a , patente á toda U 
Ciudad, y fu vega , que le defeubre con fin-
gular hermofura defde Orienté à Occiden-
te, en la diftancia de mas de feis leguas, que 
tiene de longitud dicha vega, fin contar' 
otras feis, que corren hafta el Lugar de 
Fuente-Alamo, termino propio de la ju*-
rifdiccion de Lorca, por ocul'tarfe efte eaíV 
ti l lo en dicho d i f t r í to , por lá.interpofsU 
don de una punta de ficen , llamada el 
PART. II. U B 
Puntarròtj. íEftà/andado fobre un pedazo 
tie inoíice , qu.ç cpaciguó à la referidAinu-
ralla, fe levanta d d pifo de la planiciç, co-, 
mo unas feis varas „ todo èl es de peña, tan 
fuerte, que fe aCsimila mucho al marmol, y 
fu llanura en fu cima para una plaza de ai -
mas , que tiene ,el calHUo delante de fu 
puerca , que mira al Levante , guarnecida 
de fuerte muralla, y de.un torreón al Medio 
Dia, qu.ç defendia la puerta de la enciada 
a efta plaza de armas , la que tiene la laci-
tud que el caftillo , y alguna mayor longi-
tad ; y afsi efta plaza de armas , como el 
Alcazar , tiene por fundamento al dicho 
pedazo de monte , incapaz de poder minar-
fe. Antes de llegar i la antepuerta del Al-
cazar , que lo es de ía. plaza de armas, ay 
otra puerta en otra grueífa muralla , à la 
que no fe puede llegar fin paíTar por deba-
xo del rifeo, y Alcazar , cuyo único pá0o 
le defenderia con muy ,poca gente, pues 
con folo dexar caer-piedras deíde fu altura, 
embarazarán la entrada à. la primera puer-
ta , por lo eftrecho, y afpero de la fu-
bida. 
•La fabrica «le çíla mageftuofa torre es de 
lo mejor j que en fojtalezas tiene efta Pe-
ninfuía, <k cuyo íentir fon los mas cele-
brados ingenieros yqae han reconocido fu 
fituacion , y acertada difpofsicion. Todo 
el reducido del caftillo, que guarnecido 
de muralla , y de muchos torreones, que 
à.¡corta, diftancia le fervian de viftofo ador-
no ^ y fortaleza , es dominado de efta 
«Iwjtd* Corre , caaraderizada entre las dç-
fnis , con el £amofo nombre de Alfonfina» 
por aver fido efxncro de fu iníigne Autor el 
Rey Don Alonfo el Sabio. Defcuella efta 
hertçoía. f*brica fobre la eminente cjma 
del monte alto, que defiende à Lorca, fp-
brepujando à Us de^às torres 4 fortalezas, 
y vecinos montes., como à los de la Pheni-
cia el celebrado Libaoo: PbanitU montei, 
omites fupereminet Libmus, Sera, in Lib. 
Marian. 
Su altitud es de treinta y feis varas j fu 
longitud veinte y fíete y media ; fu latitud 
veinte y tres ; y fu profundidad es el cerro, 
fiendo peña marmoleña fu. pfincipal fun-
damento. El grueflb de fus paredes, es de 
quatro varas y media; fu efcale ra compuef-
ta de ciento y catorce efcalones , cadaunt» 
de una pieza , y todos "de filleria , eftà co-
locada quafi en el medio de la pared , por 
la parte , que mira à la Ciudad , entre fa-
Uente , y Medio D i a y fu acenfo es fin la 
menor fatiga , por el acomodado defeanfo.. 
quç oficecen fe ciclones; % las luces , qug 
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de Oriente , y Medio Uíâ Je comunican 
unas, ventanillas obliquas, la hacen., tnpy 
clara. 
L a altura de efta fortaleza eftà reparti-
da en .tres partes , las que cubren bobedas 
tie fuerte-ladrillo , todas à prueba «de .bpm-
ba^ la qup fe lucernas famofa, por el ma-
cho de fiete. varas de-largo , y tres ,y me-, 
dia de ancho ..todo de filleria en eí exte-
rior , y en el corazón de argamafla-fuerte, 
fubiendo defde el fuelo. , y centro haft'a la 
ultinu. fuperficie .de efta fortaleza, De.efte 
falen unos fuertes , y viftofos arcos de pie-
dra, dos de cada una de fus efquinasà los 
«uatro ángulos de las tres eftancias , fobre 
los que íe forman las dichas bobedas con 
particular hermofura. Los quartos foleros, 
y los -deenmedio , tienen menos luz , aun-
qus es la fuficiente , por participarla por, 
las ventanillas elevadas , eftrechas por la. 
parte foral, y rafgadas por la interior. 
Las falas de la tercera eftancia fon mas 
claras , por percibir las luces de quatro 
grandes, y viftofas ventanas, cuyos her-
inofos arcos mantienen unas pulidas, y bien 
bruñidas colunas de. finifsimo marmol. Tier 
ne dentro un algive muy limpio , que de la 
fuperficie recibe las aguas pluviales por, 
oculto cauce. No tiene toda efta fortaleza 
oías madera , que la de fus puertas , ocui» 
tandofe efta , para haperfe mas fuerte , con 
los fuertes forros de plançhas de hierro, 
que fujetan muchos, y grue/Tos clavos. E n 
tiempo que permanecieron las guerras con-
tra Moros, era efta fortaleza él Alcazar, cp. 
donde tenían quartel fus famofos Alcay-
des ; no obftanteque tuvieron Palacio en 
lò llano de la Ciudad , en los principios 
en la puerta de la Palma, que oy lo es de 
los Señores Obifpos de efte Òbifpado; y 
defpiies en la calle de la corredera, cuyo 
jardín , eftaba inmediato á la Iglefia de la 
Purifsima Concepción, y oy fon cafas de lo* 
Cavalleros Aguilares, Mingo-Juanes, Gue-
varas, y Mufos. Alcaydes de eftos Alcaza*. 
res fueron muchas Pérfonas Reales, fíen-; 
do el primero Don Pedro Ponce de Lepn, 
quinto nieto del Conde Don Ponce de la 
Minerva , y de Doña Eftcfania. 
A efte infigne Cavallero'fe figuieron D¿ 
Juan, y Don Sancho,hijps del Infante Don 
Manuel, los Condes de Carrion, los Con-
deftabks de Caftilla f y otros grandes Seño-
res., bafta Martin Fernandez Pinero , famo-
fa por fiis grandes hechos, y por fu devo-
ción à I*Madre de Dios, que invocaba 
en efta milagrofa Imagen Real de nueftra 
§eñora de la? liwm> Efte gran Cavalle-
ro 
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ro diò en dote a una hija fuya , con facul-
tad real, la Alcaydia de eftos Reales Alca-
zares , y cafíando erta Señora con Alonfo 
Yañez Faxardo , el Segundo , y fegundo 
adelantado mayor de eüe Reyna de Mur-
cia , fe perpetuó la dicha Alcaydia en la 
Excelentifsima Cafa de los Señores Faxar 
dos , Marquefes de los Velez , hafta el fe-
ñor Don Fernando Joaquin Faxardo, quien 
eligió por fu teniente en dicha Alcaydia á 
Don Jofeph Garcia de Alcaraz Regidor 
perpetuo de efta Ciudad. Oy es Alcayde 
de efte cafiillo Don Andrés Fernandez de 
Caceres , por decreto de fu Mageñad , el 
Señor Don Phelipe Quinto (que Dios guar-
de ) en el que fe hallan las palabras figuien-
tes: Don Phelipe por la gracia de Dios , Scc. 
Atendiendo al mérito de vos Don Andrés 
Fernandez de Caceres Regidor de la Ciu-
dad de Lorca , y à los férvidos de vuef-
tros-anteceflbres , he venido en concederos 
por el tiempo de vueñra vida la Alcaydia 
<ie el caftillo de la referida Ciudad de Lor-
ca , con los honores, &c. Y el goce de el 
fuero militar, &c. Dado en Buen-Retiro 
en 25. de Diciembre de 1738. 
C A P I T U L O X V I I . 
P £ A L G U N O S D E L O S 
Gonquiftadores, y pobladores de 
Lona. 
EN el Archivo de efta Ciudad fe confer-va un libro antiguo , del que confía 
ios repartimientos , que por quadrülas, fe 
4i¡cieron â los Cavalleros Conquiftadores, 
y pobladores de la fortaleza , y plaza de 
Lorca: Cuyo titulo es el figuiente. 
Efte es el libro de la partición de Lor-
ca , que hicieron Pedro Fernandez Arce-
diano de Cuellar Clérigo del Rey , è Mi-
guel Perez de j a é n , e Juan Garcia de Uvi-
DE LORCA, 
gos , Efcrivano del Rey , la qual ficieron 
por mandado del muy noble, y muy alto 
Señor Rey Don Alonfo , con Confejo de 
Ornes buenos de Lorca. 
Fallaron para partir, mil y feífeientas 
taullas de morgón , que eran demás en las 
quadrillas , íegun dice el ordenamento de 
la partición , que ficieron Dou Gi l Garcia, 
è Maeüre Gonzalo Arcediano de Toledo, 
è Maeftre jacornó,Juez de el Rey , que hu-
vieffe cada una de las quadrillas. 
De otra parte fallaron tierra , que te-
nían Ornes de la Villa , que les fue dada 
para poner viñas, è majuelos, de que debían 
dár cambio al Rey. 
En la quadrüla de Domingo de Chue-
cos, tiene demás de lo que fue afignadopor 
Don Gil Garcia , è por el Arcediano , è por 
Maeftre Jacomo, fegun que fallaron Pedro 
Fernandez , Arcediano de Cuellar , Clérigo 
del Rey , é Miguel Perez de Jaén, é Juan 
Gil Efcrivano, quando lo midieron por 
mandado del Rey &c. 
Luego profigue el dicho libro, indivi-
duando los nombres, y apellidos de losXe-
fes de la« quadrillas , en las que fe ha-
llaron tierras de mas , de las que debían 
tener fegun el orden del repartimiento he-
cho , por Don Gil García , y los demás, 
que á ello concurrieron de orden del Rey; 
y de las quales quadrillas, tomaron los fu-
jetos, que del dicho libro confía, y fe nom-
brarán aquí. E l numero de taullas , cava-
Herí as , y peonías , confía del dicho libro, 
cuyos traílados auténticos tienen muchos 
de los principales Cavalleros de efta Ciudad, 
quienes, fin embidia los comiinican, quan-
do los necefsitan algunas familias de 
¡efta Ciudad , aunque fean pobres , 
no pudiéndoles negar el 
î ko origen , de que 
proceden. 
ms 
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¿OS N O M B R E S , T A P E L L I D O S D E LOS QíJJDRILLEROS 
à quienes fe repartieron Us cavalier i as ,y pomas, 
fon Us fg-Aientes. 




Sebattian de Mora. 
Andrés de las Cejas, 
Gonzalo Caro-






Guillen de los krcoti 
Sandio de la Plaza. 
Buena Fè. 
T homàs de Tarazona* 
HILOSE EL REPARTIMIENTO A L O S DICHOS 
Quadrilleros ¿ y a las perfonas jigmentes. 
A 
PAfqual de Alaríón. Miguel de Alarcon. 
Diego de Alarcon. 
Paíqual Alcaraz. 
Andrés Alcariz. 
Doña Olalla de Alcaraz 
Don Ivañez de Alcaraz. 
Pedro Martinez de Alcaraz. 
Diego de Alcaraz. 
Aparicio de Alcavàz, 
Miguel de Alcaraz. 
Dona Sancha de Alcaraz, 
SUveñcr de Alcaraz. 












Íiian Garcia Aznár. )oña Alifén. 
Ximcñ© de Almazin. 
Pedro de Aftèn. 
tbâtíez Andrés. 
Domingo Andrés Adalid, 
Íuan Perez Aliar din. )icgo Gi l de Arcas. 
Jaymc Afturiano. 
Barthofomé de Arjacnacj. 
luán de Aroca* 
Miguel Alventofa. 




Paíqual de Alcalá. 
Vicente de Alcali. 
Lazaro de Alcalá. 
Don Gil de Alcayna, 
Pedro Alcayna. 
Paíqual de Aranda. 
Garcia de Agreda. 
D0Ú.1 Pafquala de Alda, 
Paíqual de Alcañiz. 




Guillen de los Arcos 
B 
PEdro de Valdebuena. Domingo Lazaro Ba-
llcftcro. 
Pedro Lopez Balleítero. 







Gi l Bifiedo. 
Bartholomé Bifiedo, 
N . Bernàl. 
D . N. Bernàl, CapelUn,, 
Guillen .Baliibrer 4.. 
Miguel Benito, 
Btafco de Brota. 
Aparicio de Baeza, 
Miguel de Baezau 
Fernando de Burgos^ 
Pafqual Bifán. 








Doña Pafquala de Bogarr^ 
Paíqual Diego de Bogarra^ 
Herederos de Ibaúez- de, 
Bticndia. 
Arnàk Bernàt. 
Domingo Baíàn de Aícaá 
ràz. 
Miguel Borrei. 
Doña N. Bleda. 
Bernàt Bicda. 
Fernán del Baft&. 
Ramón Boniél. 
Pedro Maíheo de Villar da 
Saz, 
Matheo Balante. 






Doña Ore de Bemity 
Pedro Botnbilàr» 




Ramón de Chuecos. 
Domingo,4e - Chuecos» 
Jay me de* Chuecos. 
Juan de Chuecos fu herma* 
no» 
Matheo de Chuecos. 
Barna de Chuecos. 
Bernal de Chuecos; 
Pedro de Chuecos. 
Miguel de Chuecos. 
Andrés Perez Chuecos Clé-
rigo. 
Don Llorente de Cuenca, 
Miguel de Cuenca. 
G i l de Cuenca. 
Alonfo Pafqual de Cuenca. 
Don Ramón de Cuenca. 
Martin del Corral de Alma-
Bartolomé Cebrun, 
Ferrer de Cafcales. 
Pedro Fernandez Cifuehtés. 
Guillen de Corregir. 
Martin Gomez Caravaca. 
G i l de Caravaca. 
Jordán de Camarillas. 
Andrés Cafo. 
Miguèl de Conchille. 
•Juan de Calafar. 
K orneó Conile. 
Bernal Colocino. 
Andrés de las Cejas. 
Berenguel de Comalia. 
Alonfo Chiquiella. 
Juan Cortés. 










Pedro Martin de' Cecilia, 
Pedro Juan de Cuevas. 
Doña Maria de Cuevas. 
Caftejón Roqueta. 





Doña Mayor de Corella. 
Marciri Calero. 






Doña Maria Cafiellana. 
Pedro Ximenez de Calofaro. 
Miguél Chufea. 
Don Andrés de Cordova. 
Don Buenafe de Caftellón. 
Ramón Cenón» 




SAncho Dominguez. Júañ 'Dominguez-
Marina Dominguez. 
Martin Dominguez de la 
Torre dé Sandiño. 
Juan Domínguez de Pitar-
que. , 
Juan Domínguez de Cuellar, 
Pafqual Domingo. 
Ñuño Domingo. 




Ramón de Dena. 
Gil Dafión. 
E 
DOmingo Eflevan de Caralmo. 
Bernal de Eftella. 
Juan Eftevan. 






Lazaro Eftevan de lasPeAas 
Juan de Egea. 
Pedro Lopez Egea. 
Pedro Efturiano, 
Diego Lopez de Efpinofa. 
Doña Urraca de Encinas. 
YVañcz Diego de Fíno-jofa. 
Pedro Fernandez. 
Alvàr Fernandez. 
Alonfo Fernandez, por eár^ 
ta del Rey. 
Yñigo Fernandez. 
Ru i Fernandez de Torre. 
Alonfo Fernandez de Torre; 
Sancho Fernandez de Tole-
do. 




Garci Fernandez de Toledo 
Ferrer Carpintero. 
N . Felices. 
Ferr.er Ferete. 






Bernat de Figuerola. 
Don Garcia de Fuente. 




Doña Oro de la Foz. 
Bartholomè Fardin. 
Herederos de Ponce Fogaza. 
Migué! Fortuni. 
Guillen de Figueroa. 
Miguèl Fuftero. 
Garci Fernandez de Pina. 
Pedro Fabre. 
G 
MArtin Garcia de Ala-ba. m 
Gimèn Garcia. 
Gonzalo Garcia Riga. 
Doña Maria Garcia. 
Pedro Garcia de Alcaraz* 
Pedro Garcia. 
Sancho Garcia de Priego. 
Rodrigo García de Priego. 
Juan Garcia. 
Pedro Garcia de Moróte. 
Eftevan Garcia. 
Eftevan Garcia de Zarzuela 
Martin Garcia de Zarzuela* 
Domingo Garcia. 
N . Garcia de Gaza. 
Martin Gi l . 
Maria G i l . 
Doña María Gi l de Gadea. 
Gil 
Gil de Cadéà.' 
Jaymc Gil, 
Mathcode la Glefuela. 









Doña Lucia Gomez de Td* 
ro. 
Bartholomc Girones. 
Guillen de la Guardia. 
Juan Gutierrez. 
Sancho, hijo de D . Gimeno* 
Martin Gimeno. 
Jufre Garri 
Doña María Garciconejo, 
Yvañez de Galvi. 
Juan de Galví Adalid. 








D . N. Galindo. 
Maria Galindo. 
Pedro Gil Danòn. 
Doña Maria de Gallocanta. 
Martin de Galve. 
Doña Maria Gi l Guefte. 
DOña N. Talavera Her-rero. 
Don Ximeno de Haro. 
Gonzalo Hernandez. 
Pedro las Heras. 
Gil de Herrera. 
Sancho Martinez de Heredia. 
Doña Hermenegilda de Hita. 
Domingo de Hueícar. 
Miguel de Huefcar. 
I 
ALonfo lufte de la Glé-fuela. 
Domingo lufte Balleftero. 
Yvañez de Jaén» 
Garcia Yvañez. 
Sacho Yvañez de Âyalà; 
Domingo Yvañez de la Tor-
recilla. 
¡Domingo Yvañez de Medi-
na, Clérigo. 
Domingo Yvañez de Medi-
na-Celii 
¡Domingo Yvañez de Cuen-
ca. 
Domingo Yvañez del R u -
bio. 
Domingo Yvañez de Rueda 
Don Ordoño Yvañez. 
Pafqual Yvañez. 
Diego Yvañez Gironès. 
Domingo lufte de Valde-
inoroi 
Pedro lufte de Monzón, 
Pedro Iiifle de Otiel. 
Doña Sol, Viuda de Pedro 
lenegues. 




ANton Jayme. Miguèl Jufre. 
Miguèí de Juèn. 
Domingo Jordán. 
PEdío López de Tudela. Pedro Lopez Balleftero 
Miguel Lopez Efcudero, 
Yñigo Loper: 
Pedro Lopez de Baeza. 
Doña Maria Lopez , viuda 
de Ramón. 
Perez criado del Rey. 
Garci Lopez. 
Fernán Lopez, 
Martin Lopez de Mula. 
Gimèn Lopez Bolea. 
Pedro Lopez de Liverí. 
Pedro Lopez Olivet. 
Garci Lopez de Fuentes. 




Andreo de León» 
Andrés de León. 
Pedro Juan de León. 
Doña Maria Domjngo Lá-i 
dero, 
Domingo de Lyria^ 
Garcia de Lyrisu 
Martin de Lyria» 
Yvañez Sanchez Luchador¿ 
Miguel de Lorca. 
Pedro Ximenez de Lorca, 
Pedro Sanchez de Luna. 
Doña Oria de Lizàr. 
Martin de Lizár. 
Pedro Migué! de Logroño 
Pedro Leirina. 
Domingo Perez Lietor. 
Alonfode Lorca. 
M 
PAfquâl Monforte. Yvañez Miguel. 
Domingo Miguel; 
Sancho Martinez. 
Pedro /Wartinez de Cevar 
Lope Martínez. 
Ximèn Àíartinez. 
Don Juan iWartinez. 
Domingo A/artincz. 
Áíartin /líartlnez de Caní t i 





Martin de yWenefes» 
Pedro Aíartin. 
Doña N. /líarfiiia. 
Berenguél de Monjult. 
Juan, y Domingo Áionzòiiji 
Juan Perez Monzón. 
Sebaftian de Mora.. 
Don Jayme de ^íora. 
Fortun de /Warquena. 
Doña N. /Madueña. 
Atnalte de itíiralles» 
Bartholomc Ofendo. 
Don Yvañez de MunuérS^ 
juan iWartinez de Aíunueraj 
Doña Eftevania de Mozotej 
Pafqual de ¿íorote. 
Don Afenfio de Movotéj 
Los nietos del fufodicho^ 
Pedro Moróte Adalid. 
Doña Sancha , viuda del. 
Pedro jWorote. 
Don Eftevan , Yerno de; 
Don Afenfio de ¿Moróte-! 
Guillen /Jíillán. 
Domingo -íWatheo. 
Doña N. Afiranda. 
Garciperez de ^dlora. 
Domingo Minguez Alfajéná 
^fingo Minguez. 
Juan Domineuezde Aáuro^ 
Doña 
2,00 
Doña Thcrcfa Merino. 
Yñigo Fernandez Merino. 
L a Orden de Santa Olalla; 
es la de N. Señora de la 
/Jíerced.; 
Los Frayrcs de la Aierecd. 
Don Pedro Pafqual de h 
A/aza. 
JJfatheo de Morcella. 
Miguèl de Monterde. 
Agonfo de Mala, 
fuan Perez de. Mula. 
Pedro /Mingóte. 
Domingo Gomez de Meca.. 
Juan ¡Manzanea. 
Domingo Eflevan de Man-
zanera. 
Juan Alíbníb de ^íoratalla. 
Aifonío AJeledes. 
Diego Morana. . 
Doña' Afaria de i íontie l , 
Gonzalo Morata. 
Martin de Morata. 
loiffo Pérez de Montcrofa. 
Peregrin de Momplan. 
layme Mofet. 
Doña Marcjneía , viuda de 
Juan de Alcaraz. 
Herederos de Aman Ma-
theo. 
Pedro Pafqual de Mata. 
Dosningo la Mata. 
Pafqual Mellado. 
Bernat Molina. 
MiguÜl de Moriella. 
Ramón de Motitcfúr. 







DOn Navarro. Doña Maria la Na-
varra. 
D . N . de Ñuño, 
Perez de Penafiel. 
Juan Lopez Navavrp. 









^ igüé l 'Otiel* 
P 
DOmingo Perez, üfievan Pcrez. 
Domingo Pérez de.la Gle-
lueLi. 
Don Alvar Perez de Pina, 
por carta del Rey. 
Miguel Perez de Mula. 
por carta del Rey. 
Martin Perez de Peralta. 
Ramón Pcrez Ballcftco. 
Gonzalo Perez de Segovia. 
Roy Perez , de Medina de 
Rio í'eco. 
líidro Perez. 
Pedro Perez de Mula, 
Doña Maria Perez. 
Martin Perez de Tiruél. 
Martin Perez de Alniazàn. 
Pedro Perez. 
Alonfo Perez hijo de D. 
Navarro. 
Gonzalo Perez de Draga. 
Domingo Perez de Valte-
ruela. 
Duràn Ptrez. 
Miguèl Perez de Patena. 
Blafco Perez. 
Juan Pcrez de Tarazona. 
Martin Perez de Sarzueía. 
Juan Perez de Burgos. ; 
Juan Perez , cuñado de 
Alíbrifo de Muía. 
Andrés Pcrez Clérigo.. 
Diego Perez de Tarazona. 
Duràn Perez Gallego. 
Gonzalo Perez de Graguera 
Aloníb Persz de Monte-
roía. 
Martin Perez Clérigo. 
Arias Perez Clérigo. 
Andrés Perez Chuecos, Clé-
rigo. 
Domingo Perez de* V i t o -
ria, 
Juan Ptrez de Penafiel. 
Felipe Pérez. 
Doña Sancha,viuda de San-
cho Perez, Afturiaho.. 
Martin Perez de Palencia. 
Sancho Perez Davila. 
Pedro Pérez de Aljama, 
Sancho dela Plaza. 
Sancho de la Plaza , el m*i 
y or. 
Gil de la Plaza. 
Miguel de Palomar. 
Clemente del Pozo. 




N . Palmero. 
iliinon Pujol. 
13juico Paitor. 
Don N . Pallares. 
Llorenzo , y Domingo pa-
liares. 
Jkrenguel de Peralta. 





Domingo del Puerto. 
Garcia Palmos. 
Viuda de Diego Pelegnn. 
Doña Inicíla de chico 
Peto. 
Domingo del Pulgar. 
Domingo Palacios. 
Domingo Pelegrin. 
Mi un él Pcrez de Tudela. 
Thorn 
Pulsar. 
y Martin del 
Juan de Priego. 




DOmingo Ramos, Pedro Ramón, 
por carta del Rey. 
Arnalc Rubira. 
D . N . Rubira. 
Ramós Rubira , Clérigo. 
Gi l de Rija. ^ 
Gonzalo Ramón. 





Martín Roiz Xorquiellà, 
Gonzalo Rorz. 
Domingo Riopac. 
Doña Maria RIopar. 
Sebaftian de Riopal. 
üernal Rcdoli. 
Tedro , y Sancho Reverte. 
G i l de Riela. 
Gonzalo Redòn. 
/Eftevan Roca. 
N . Romero Ferero» 
Gil de los Rios. 
Juan Rodriguez. 
Plegó Ronera el mozo. 
Bcngut Ronera. 
Don Guillen Roqueta. 
Salvador de los Reylcs. 
DonN. Romera. 
Pedro Homo. 
Don Pedro Rcdòn. 
Martin Rivaorada , y fus 
Herederos. 
Don Vidal Rofat. 
Domingo Rodrigo. 
Herederos de Don Pcdr« 
Rendon. 
Romeu Rofel, 
Arnal de Rivelles. 
Domingo Yvañez deRueda 
Domingo Aíartin la Raga. 
Doña Ruviela. 
DOn Eftevan de Segura Jay me Segura. 
Barrliolomc Segura. 
Don Salvadoiv de Segura. 
Hijos de Diego Je Segura. 
Pedro Domingo de Segura 
Pedro Sanchez criado de la 
Reyna. 
Gonzalo Sanchez de Caf-
cantc, por carta del Rey. 
Domingo Sanchez. 
Martin Sanchez de Almazi 
Pedro Sanchez, Macftro, 
por carta del Rey. 
Gonzalo Sanchez de Ga-
marra. 
Domingo Serrano. 
N . Çarcia Simón. 
Miguel de Segovia. 




Balleftero de Soria. 
Vice nte de Sarzuela. 
Barcholomè de Senilla. 
D . Rodrigo de Senabux. 
Berengucl Soler. 
Sancho la Sierra. 
Martin Ruiz de Sot*. 
Clemen re de Sarzuela. 
Gi l de Sarzuela. 
Hijos de Bartolomé Sevilla 
Domingo Sancho Adalid. 
Juan del Sefo, por fu Abue-
lo Don Caüexón. 
Pedro Santa. 
L a Orden de Santiago. 
Martin Soriano. 
Martin de Buena Sangre. 
Don Gonzalo Serrano «le 
Munuera. 




DOmíngo Tome Adalid Eftevan de Trafcncros 
Doña María de Tarazona. 
Miguel Perez de Tudcla, 
Pedro de Tarazona. 
Gines de Teruel. 
Domingo Perez de Teruel. 
Gonzalo Tagón. 
Eftevan de T o r o , y fas her-
manos, 
Bernat Tudcla. 
Juan de Toledo. 
Hernando de Toledo. 
Juan Toledano. 
Guillen de Talavera. 
Da. Eftevania de Torvinés. 
Domingo de la TorreficJla. 
Ramon Texcdor. 




JUan «e Vrma. Don N . Vicente. 
Miguel Diego de Ubcda 
Don Pafqual de Ubed*. 
Domingo d# Ubcda. 
Gar«i Vicente. 
Pedro de Valdebuena, 
Ramón de Botubilar. 
Gonzalo Vicio. 
Gonzalo Valer, de Cuenca. 
D . N. VaUro. 
Doña Olaya de Villa Alda. 
Yñigo de VilU-Franc*. 
Juan AlfQnfo de V*U}c«»-
l O I 
N. de Villa Alvln. 
D. Alvaro de Villa Alvin. 
Nicolás ds Villa-Efpeía. 
N. Urbines. 
Miguel Sanchez de Urcta. 
Gil Yvañez Valero 
Bartholon-.é du Valí*. 
Herederos de Villa Alditj, 
Garci Perez, de Villa Nue-
va. 
Garci Sanchez de Valverde 
Juan Vela. 
Herederos de Nicolas de 
VilJa Eícnfa. 
Pedro Lopez d»Viota. 
Pedro Velvec. 
M iguel de Xativa. Juan Alfonfo de 
Xativa. 
Domingo de Xativa. 
Lopez Ximencz. 
Pedro Ximencz. 
Martin Ximencz Arturiano. 
PedroXimencz de Zaragoza 
Pedro Ximencz de Gilasán» 
Martin Ximencz de Caftán. 
Blafco Ximenez. 
Juan Ximenez Navarro, 
Yñigo Ximenez, 
Pedro Ximenez deEfpilóg* 
PEdro Zapata. Bartholomè Zebriaa. 
Andrés de las Zeja$. 
Pedro Eftevan de U Zar-
zuela. 
Gonzalo Gi l de Zar-
zuela. 
Eftevan Dominguez d« 
Zarzuela. 
Pedro G i l de Zarzuela. 
Vicente de Zarzuela. 
Clemente Zarzuela. 
Domingo Zarzuela. 
Salvador de Zaragoza. 




Domingo Eftevan de Z*-
jalvo. 
Ramón Zenón. 
D d Sí» 
BLASONES D E LOÉCA, 
Sin los dicjios Cayalleros Conquiüado-
res. , y Pobladores de Lorca, fueron nut-
chos mas, á los que fe repartieron cava-
llerias , y peonías , cuya narrativa he omi-
tido, por aver faltado yd muchos de fus 
apellidos , y por no multiplicar otros, evi-
tando afsi la moleflia. Confta de los di-
chos apellidos , averie compueílo el Real 
Exercito del Sabio Principe Don Alonfo, 
de Iluflres Cavalleros de los Reynos de Caí-
tiila , Navarra , Aragon , y Cataluña. De í -
pues de la conquiíla , y repartimientos , he-
chos de orden del muy alto,y poderofo Rey 
Don Alonío , fueron muchos los Cavalle-
ros , que de las grandes , y famofas calas 
de ertos Reynòs,vinieron à fervir á los Seño-
res Reyes, afsiíüendo en eltá Ciudad , co-
mo en eípecial frontera , y mas expuefta à 
las guerras del Reyno de Granada , por la 
contiguedad de unos, y otros términos , y 
la vecindad de la Africa , con cuyas armas 
eran continuados los encuentros, en eftas 
Marinas. De los dichos Cavalleros , fueron 
muchos los que poblaron en efta Ciudad, 
continuando en ella el fervicio del Rey, 
cie quienes oy ay exiílentes , grandes, y fa-
moíos linages , como fon : Ponces de Leon, 
Guevaras , Riquelmes , Faxardos , Pineros, 
Extremeras , Leonefes , Melgarejos , Agui-
larês , Salazares, Alburquerques , Mingo 
Juan, Manchón,Garcías Quebedos ,Mon-
talvanes , Marines , Molinas Falconetas, 
Perez Monte, Narvaez, Leonefes Ortu-
íios, Bravos , Villa Nueva, Suarez , Ramí-
rez Morales , Quiñones, Quiñoneros, Perez 
(Quiñonero , Leonés Mellado , .Oflorio;, 
Contreras de Lara , Altares , Ponces de Ef-
tadilla, Molina Gomariz, Felices de Üreta, 
Rael, Huete , lulle, Cervera , Navarros de 
Guevara , Carraleros , Cuetos, Sicilias, 
Fernandez de Caceres, Ros, Olleres, Junta, 
Veas , Marquez , Borgoóòs , Fernandez 
Menchiròn, Felices Duque, Veras, Zam-
branas, Vegas, Cordova , òaftòn , Tizón., 
Venayides, Melgares , Parejas Palomares, 
Alonfo, Perez de Llerena, Viejo, Thoma-
ies , Exeas , Mexia, Garcías; de Vayona, 
Murcianos, Sandoval.es , Galarzas, Gafco-
nes, R i v e r a s D i a z , Tallantes , Salidos, 
Monfiles, Guardiolas , Robles, Caftros* 
Qtiefadas.j "fin los dichos , fon muchos los 
nobles linages , qtrcdcfpues de la conquifía, 
y repartimientos dichos , poblaron en tilia 
Ciudad , y defpues fe han connaturalizado 
por cafamíentos en ella mifma, Iluftres,, y 
fkmofos linages, como fon;:_ Puxmarines., 
Mufos Mu noces , Thomafes Aãontijos, ^T©-. 
gores Valenzuela», Martines Carrafcos^ 
otros Hidalgos muy conocidos , colmo 
Torfes , Benaventes , Peralexas, Muros, 
Flores , Mora , Perez Valeros , Segados, 
Plazas, Sotos\ Guaita, Ortegas, Roldes, 
y otros muchos. 
C A P I T U L O X V I I I . 
D E L A NOB L E Z A , T SUS C O M I T E S , 
para que dignamente fe pueda 
celebrar. 
ESte » veri nombre Nobleza fe deriva de} bo Nofco ; Nobilitas, a nofea deri-
vatiir, afsi Bulen, deStat. Horn, y lo mif-
mo es decir Noble , fegun la etimologia de 
eftc nombre, que conocido: Nobilis dicltur, 
quafimfcibilhM^ Virgilio en fus Eneidas: 
Eft locus Lidia medio ^fub montibus altis, 
Nobilis:: 
Ser un hombre en fu RepuUlica.ò Reyno 
noble,es lo m¡fmo,que fer fugeto de diílin-
cion, y conocido. Para que las familias de 
los doce Tribus fueflen conocidas de to-
dos,, mando Dios .à Moyfeslas feñalaíTe, 
dándoles infígnias, para que en ellas, como 
en efeudos , fe obftentalíe, y diftinguieffe 
el efplendor de cada una: Singuli per tur-
mas,figna atqne véxilla , & domos cognation 
num fuarum c'aftramentabuntur filij Ifrael. 
Num. cap. 2. Eran aquellas numerofas fami-
lias todas de un mifmo origen , y patria, y 
fu afcendiente gloriófo el valerofo Batalla-
dor Jacob ; y aunque el principio era uno, 
y la fangre participada de un padre can nor-
ble, no tuvieron una mifma graduación en 
fu efplendor ; ò porque Dios afsi los quifo 
diftinguir , ó porque , guiado de conoci-
miento fuperior el Santo viejo Jacob , en 
tendió de cada uno de fus hijos, cabezas de 
fus Tribus , el mérito de fu obrar , y en 
vifta de fus obras , les dio las bendiciones, 
y en ellas, el exemplar , en que fe pudiciren 
conocer/Ala Tribu de Judas dio en fu 
bendición el Cetro Real, vinculaadolo en 
aquella cafa, hafia la venida de Chrifto , y 
no lo diò à Ruben fu primogénito , à cuyo 
favor, fueleu los padres vincular; y eíte 
era el carácter propio del Tribu de Júdà, 
el Efcudo Real» 
Eüa difíincion de familias fue digna de 
í a mayor alabanza , por fu jufta diftribu-
¿ion en los grados de Nobleza. L a fangre 
toda era una , como el origen de fus lina-
ges, en quç no fe hallava diftincion ; efta 
Ja causó el obrar , y el modo de proceder; 
porque fegun los méritos , fe les repartió 
en la bendición el efplendor, que cada fa-
«uli* 
PART. I I LIB. I . 
•iri'üh avía tie tener , y por el que fe avía de 
tliftinguir de las demás, que en fu principio 
tenían identidad. Todas las familias del 
mundo principiaron en Adán,y defpues del 
dilubio reconocen por origen mas inme-
diato al Patriarca Noè, de cuyos tres hijos 
Sen, Can, y Japhet, fe dividieron las fami-
lias por el mundo , para fu población , y de 
cite mas cercano principio , y deí'de ei mas 
remoto el primer hombre , cabeza de todo 
el linage humano , haíta oy, la diílincion de 
familias , y de fu nobleza , regularmente la 
ha caufado, el modo de proceder, y las.vir-
tudes , que cada uno à manif-eftado en fu 
obrar. Ella verdad, hafta los mifmos Gen-
tiles , la llegaron a conocer. Aquel es No-
ble , dixo Ariftoteles, que lo inanifíeíla en 
fu virtud; y Generofo , el que no falta à las 
leyes de la naturaleza, y qile diéta la razonj 
y porque faltan à efta ley muchos de los 
que fe tienen por Nobles , en vez de fer 
atendidos , fon comunmente defpreciados: 
E / i autem Nobilis ex generis virtute: G:m-
rofus vero exeo, quod non defitiat à Natura, 
id quod plerumque, non arcidit Nobilibus,fed 
Junt rnêlti abu¿ti. cap. i $. Rctbori. Y Euripi-
des lo dixo con lingular elegancia, ín Di£t: 
Bonus mihi vir Nobilis videtur 
Qtti vero, non iuftus e/l, licet: à Patre meliore 
(¿aam lupittr fit genus diditcat,igHobiiis mihi 
Videtur. 
El bueno, es el Noble para mí , mas el 
que carece de virtud, aunque de mas no-
ble padre que Júpiter le vea defeender , por 
indigno de la ooblcza , lo llego à reputar. 
Por elfo importa , masque en laiangre, 
/anjarfe en la virtud : Vittute decet, non 
fAnguine nití. Cfoud. De Infik. Princip, 
Todos l'os hombres, y familias, no 
reconocen mas que un origen ; unos fon de 
todos los principios , dixo Seneca: Eadem 
ómnibus principia , eaiemque Origp; mas de-
be mucho advertir el que de linajudo fe 
vanagloria, que en fentencia de elk Gentil, 
que no llegó a conocer la mas hidalga No-
bleza , aquel debe por mas Noble re-
putarfe, cuyo ingenio mas re¿ko,es mas 
proporcionado para los buenos Artes ; Ne-
mo altiro HilobiUor îfi eaius reílius ingenium, 
*& Artibus bonis áptius. lib. j . de üenefic. 
cap. 28. Por elfo dixoefte famofo ingenio, 
que ¿ Platón no le halló, ni le recibió No-
ble la Philofophia » fi que le hizo noble 
cfta facultad cientifica : Platonem, non acee-
pit Nobilem Pbilafophia ; ¡ t i fecit. Epifi. 4 4 . 
De qué Koblcza podrá blafonar, el que 
dcfnudo de méritos , para decir que lo es, 
ü<> tíçnçmas guç íilcg^.:, que lo,s dd Aícea-i 
CAP. XIX. 
diente, de quien dice ( que fera , ò no ) 
llega à proceder? Mas concedóle en fu iñi-
mediato origen , un gigante mérito. Que 
le importará para fu Nobleza , hallatíe'va-
cío de virtudes, y de meritorias acciones, 
que pueda con verdad llamarlas propias?. 
Me difàn , que es fu origen Noble. Puès 
oygan para fu defengaño : Perijt otnninà 
Nobilitas, cuius laus eft in origine fola. Lucat, 
ac Pi/on. Notefe el Ormino. Y es la razón, 
qué no ha de ennoblecerfe el que fe publica 
Noble, por los Blafones, Timbres , ó Co-
ronas de los ECcuüos de l'u linage , fi de las 
cicatrices de las llagas, que recibió, firvien-
do á fus Reyes, en los choques : Non ftim-
mata , fed Stigmata. E l i Benit. In comm. 
Dixo muy bienGarau en fus Máximas, 
que no brillan las luces de una Noble Eftir-
pe, en quien folo fe gloria de lo claro de 
fu iluftre linage , no teniendo méritos 
propios para engrandecerfe. Son muchos 
los que para blafonar de Nobles , manifief-
tan muchos papeles , que lo afirmen , y ha-
cen puentes en fus Antefalas , ó Atrios, 
Eftatuas, ó Imágenes de fus afcendientes, 
los que con iluftres hazañas ganaron méri-
tos , para qiíe con honras, Noblezas ; y 
otras gracias , les declarafen Grandes los 
Reyes. De todo efto necefsitan , para que 
por tales los lleguen á conocer , y en eíTo 
mifino manifíellan fu necedad , y ' que 
carecen de la Nobleza, que aquellos fupíe-
ron , para hazerla propia , adquirir. Séneca 
dix:o, que feme jante Nobleza , para el que 
la publica fin nuritos , íuena mas que vale: 
Flus fonat, quam valet. Y dio la razón; 
porque no hacen Nobles las Galerías, y, 
Atrios , llenos de fobervios humos dé Imá-
genes : Non facit Nobilem Atrium plenum 
fumofis Imaginibus. Bpift. 40. y45-
De eftos tales hizo Seneca una diftin-
cion , como fuya. Los que folo blafonan 
de Nobles por fus papeles , y pinturas /ef-
tos 110 debenllamarfe Nobles, porque rio 
tienen virtudes para lucir,folo fe dfebeñ de-
cir Conocidos, porque por ágenos méritos 
fe llegan en aquellos inftrumentos , arnani-
feftar : QHÍ Imagines in Atrio exprnunt , & 
nomina familia fuá longo ordint, ae multis 
Stemmatum fíexuris in parte prima diium 
collocant, Noti magis, quam Nobilts furit* 
lié. 3. de Benefit, cap. t8. Si Pompeyo ne-
cefsitara de femejantes Imágenes , y pape-
les para engrandecerfe, no huviera confe-
guido el renombre de grande : Pompeium fi 
bareiitaria éxtulifent Imagines, nemo mag* 
mmdixifet. Stntca. Jl-os mifmqs princi, 
píos, y origen tuvo Pompeyo para Uiiftrara 
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fe» que muchos«íníígnes Héroes, para etw 
gramkccrfc. No tuvo otros, para zanjar la 
grandeza de la fama, que liego à tener,quc 
las iluílres aGcionef de fus méritos, con que 
la fúpo adquirir. A Servio enfaUò Rema 
por Rey-, en cuyas vheudes , y hechos, 
ninguna ay mas clara , que la hmnildad 
de íervidumbre , que publica lu propia 
nombre ; Stfvíum Regem tuíit Roma, in cu-
!«/ virtutibus , bamilitate nominis nihil tft-
tlarius. Fuera de que, concluye Seneca , re-
buelve , y mira la descendencia del Noble, 
que qui¿¡eresTy dar'<« luego en donde ms-
üos juzgues , encontrando algún principio 
tan baxo, que pudiera humiikir al mas alti-
vo: Quemcumque voluerh. rebolve Novilem, 
ad bumuit.atem pervenies. ¡¡ttieca , lib. j . 
eontrovtr. jtf. 
Si los Nobles , que blafonnn de famo-
fos afcendientes, fuefleu perteftos imitado-
res de fus bazafkus, y virtudes, no admira-
ria el que nianifeítann las pinturas, y pape-
ks de quienes proceden , como de hidalgo 
origen ¡ pues en ellos conocerían también 
lo grande de fus virtudes , en las que imi-
tándoles , y pareciendolcs , hacían propia 
la Nobleza ele fu alto origen. Por efTo San 
Felipe , ( que era un labrador muy honra-
do, por lo que con él, y no con San Pedro, 
ni otros tic fu concejo , trato Chrifto de la 
proviíioti de Paa ., y del corto caudal, que 
llegó el depoíko Apoflolico á tener : Dixit 
ad Phílipum; mde emtmus panem , &c. Du-
tentorum denariorum, &c. loan. eap. 6.) le 
dlxo à ChriÜo fu Soverano Maeltro: Señor, 
mueüratios el alto origen de tu defeenden-
cia, que es tu Padre : Oftmdt nobis Patrem; 
eflb íoio nos bath para Coiio^er tu agigan-
tada grandeza: Ét fvficit:, Cierto , que el 
buen labrador no hablo como milico , íi 
como dilcieto , y buen linajudo; pues fien-
do unas m'ifmas las prendas de la 4nifma 
naturaleza divina, eran iridivilas fus glo-
rias ; y conociendo Felipe , la hidalguía de 
la perfona del Padre , y fu perfección infi-
nita, dixo como fabío, y iluminado del 
Cielo , que eífo folo era bailante, para co-
nocer de Chriílo Hijo de Dios,la Nobleza; 
lo que confirmó inmediatamente la Encar-
nada Sabiduría, afirmando , que íl que co-
nocía Jo grande de fu Nobleza Divina , co-
nocía de fu Padre la grandeza foveran ,̂: 
Qui vidst me, viást , Patrem meum. Eftp 
bañó allí, nus no en los que, no .teniendo 
propia virtud , fe vales folo de la agena, 
muy llenos de vanidad. Afsi lo dixo Sene-
ca: Qui genus fa¿?at fuum, al. em lattdat. c i -
tar, à Meríduza, in lib. tieg. tam.i. fti. i oS. 
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Y Ovídio citado del mífmo: Gentu , & 
Proavos, 0- qu*. non feeimus ipfi, vixta-
rwfira VOM* 
Son muchos , j mas en eíle íàglo , los 
que llenos de vanidad , y faltos de prendas, 
porque dados à la ociofidad , y delicias del 
pafíeo , llenos de vicios , fe ven definidos 
de propios méritos , por no falir de fus 
patrias à el manejo de las armas , en el fer̂  
vicio del Rey , ni aplicarfe à el honrofo , j 
provechofo ufo de las letras, y virtudes, 
blafonan de lo claro de fu Eftirpc, y hallan,, 
dole fin lucimiento con que poder, parecer-, 
viendo à otros , que por méritos propios 
fe hallan en elkdo de poderlos Celebrar; 
émulos de fus glorias , y no de fus virtu-
des , y prendas, los procuran deducir, imi-
tando á Jos Nazaretanos. Eftos viendo à 
la Mageftàd de Chrifto celebrado por fus 
admirables méritos , y foveranas virtudes, 
le hechaban à fu venerable Perfona en la 
cara , lo que en fu fobervia Judaica imagi-
navan afrenta. De donde le viene à eñe, 
decian aquellos vanos , y prefuntuofos Ju-
dios, cfte lleno de íabiduria , y efte cohno 
de virtudes: Undt bm'c fapimtia b*c, Ó'viv-
tutes? Pues no le viene de çafta; noes de 
linage de labios ; por ventura, no es efte 
Hijo de un pobre oficial carpintero? Non 
nè hie ejl Fabri Filiuj} La Madre de eñe 
Jefus, no íe dice Maria? Non nè Mater eius 
dicitur Aíarm} Y fus hermanos no fella-
tnan Jacob, Joícph, y Simón? Ptves fi fu Pa-
dre es un pobre oficial , y niçfl:e,.ni íu Ma-
dre , ni los que fe dicen hermanos tienen 
Dow, de donde le viene á efie tanta fabidu-
ría, tanta virtud , y celebridad? Undc ergo 
buic omnia ijlal Math. cap. i j . 
Efio, que à la Mageftad de Chriüo de-
cían por defprecio los de Nazaret, dicen 
oy en fu modo (aunque con infinita diíían-
cia , en los que fon objetos de efia afrenta 
imaginada ) muchos de los Sjiie fe celebran 
de Nebíes , llenos de prefumpeion , fin mas 
prendas , que las que lleban en fus vcíUdo'S 
pornpofos , que, acafo no ferán fuyos, fi 
.de lo* pobres Mercaderes, quienes fe fue-
len perder, por no-poder de Semejantes 
aparentes Nobles cobrar. No podran eftos 
decir , fi fus capas , y otros veftidos íe las 
iiegafen á quitar , lo que dixo una Alina 
Santa ,.en fftnejante ocafion. Encontraron-
la ciertas Guardas, ( y eran , las que guar-
daban la Ciudad, lo qu?es digno de>notar) 
y defpues.de averia bien perfeguido , y lla-
gado, lç quitaron fu cnanto, ó capa, que es 
muy pofsi-ble, no le quedara mas , que le 
pudieflen quitar; y refiriendo el laftimolb 
fucef-
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fuceffo , lo dixo con cftas voces : Pmuftr 
rant m<, &c . Tutltrmt palwm mtum mibi, 
eufloiti mworum. Cant. cap. 5. Quitaron, 
dice, mi capa, ò manto à mi: mibi; parece 
que cftà demás eñe mibi, pues al herirla, 
dice que le quitaron íu capa: Pslium meutn, 
dicho fe eftaba > que fe !a quitaban á ella, 
pues «1 ufo, y el dominio todo era íuyo. 
Pues no eftà demás, aunque lo parezca, por 
que era muy diícreta eüa Alma; y como 
iluftrada del Cielo dexò en ella palabra una 
excelente do¿tóna ; porque no todas las 
capas que fe quitan, caufan agravio à aque-
llos de quien las toman , y tales fon las que 
muchos viften para lucir , íin aver medio, 
para que las puedan pagar; eftos no podrán 
decir, que les hurtan fu capa , porque 110 lo 
es, y menos podrán afirmar , que el agravio 
del rovo fe les hace á ellos , pues íblo es el 
daño para el Mercader. No afsi aquella 
Alma Santa , que como era noble, con las 
circunftancias, que la Nobleza debe tener, 
no fe adornaba de lo ageno, que es impro-
pio para los Nobles , fi de lo propio ; por 
eíTo advirtió , y bien, que en el hurto de fu 
capa, fola ella fue la agraviada : Mihi. Qui 
babet auris ¿mdiendi , sudiat. 
Dicen pues , eftos. á muchos, que no 
aviendo tenido famofo efplendor en fus 
Principios , viéndoles entronizados en al-
guna dignidad, ò desfrutando atenciones-, 
y pueftos , que les han ganado fus méritos, 
virtudes , y aplicación , Jo que á la Magef-
tad de Chri<\o , los émulos de fu honor: 
Vhde buky &c. De donde le viene á efte ella 
fabiduria , deftreza , ellimaeion , y honor? 
Y les rcfponderá que de fu aplicación , fer-
vidos á fu Rey, de fus letras, y de fu vir-
tud, con la que ay Nobleza verdadera, y fin 
ella, folo aparente , y fantafUca. Pues no 
es Hijo de un pobre Oficial? Y no te lo ne-
gará; porque la Mageílad del mifmo huma-
nado Dios , cuyo titulo es: Rex Rtgum, Ó* 
Dominas d'omnantium. Apoc. tap, 19. por 
mucha honra de fu humana naturaleza, 
quifo llamar fe hijo de aquel pobre Oficial, 
que no fe ¡lamo mas de Jcfeph , en cuyo 
nombre,'fin tuvo el aumento de to-
dos los dones que el Efpiritu Santo le qui-
fo dár , y no se yo qué mas le pudiera dár, 
lavicndole entregado à Jefus , y Maria to-
da la SS. Trinidad, que entrefacò de entre 
"todos los hombres del naundo , à eñe po-
bre Oficial , pâ -a fu propia utilidad; 
y para que no fe borrafle cfta tan hon-
rofa memoria , hizo eftampar fu genealo-
gia eftc Honabrc Dios , poniendo en el 
grado más cercano de fu árbol gcpeâ» 
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lógico, à fu Madre, y afs!,à eíle pobre Ofi-
cial , fin mas que llamarle Jofeph , Efpofo 
de fu mifma-Madre : lofipb Virum Maria 
de qua natas efi le/as. Math. 1. 
Fue también por mas; para que los prç-
fmnpruofos , entendieílen , que aúneme 
Joll-ph era un pobre Oficial , y de \in arte 
mecánico , como lo es el del Carpintero: 
Fabtr , no le quito el oficio el que fueíTe 
mejor, que los que fe lo ponían por tacha, 
y deldoro , á fu putativo Hijo Jcfus ; ni el 
que íueíTe de una Eltirpe Real; y' me per-
filado ay muchos oficiales oy,que en la No-
bleza de fu origen , exceden á algunos de 
los que por fus oficios empuñan curiofos 
bailones, los que por no embileccrfus lina-
ges , manteniéndole con medios ilícitos, y, 
muchas veces con cmpleos,qué lia poco ha, 
que ios mifmosque los ufan , los juzgaban 
para los Nobles nada decentes, ocultan por 
no tener con que poderlo manifeftar , el ef-
plendor de fu fangre, con oficios, que acof-
ta de fu fudor, les pueden licitamente man-
tener , como lo decretó Dios, lo pra&icaf-, 
fe el hombre mas Noble del mundo,que fu« 
Adan , fentcnciado por toda fu vida, y et» 
el todos fus defeendierrtes , á trabajar, pa» 
ra comer ; fin que íirva de óbice , para po-
der con honra Uicir, quando polfeen afecn-
fos , que fus virtudes , y acciones les fupie» 
ron niereccr , por mas que por fu emula-
ción les quieran algunos Nobles vanos, fus 
oficios objetar. 
Sepan pues los Nobles , ( los que no 
faben , que yo ya fe, que fon muchos los 
que faben muy bien , y pradican lo que de-, 
ben faber , y obrar, ) que la Nobleza prin-
cipal es la de la virtud , con laque glori-
fica el hombre á Dios, y por ella es el hom-
bre glorificado del Rey Supremo, y fin ella 
queda envilecido: Quicam^ue glorificwerit 
me, glorificaba earn , qui autem cònttmmnt 
me, erant igmbiles. 1. Regam cap. 2. Muy 
bueno es blafonar de hijos de buenos pa-
dres , y gloriofos afcendientes; maŝ  cfta 
ha de fer,diciendo , y haciendo ; publican-
do las obras, lo que dicen las palabras. 
Aunque me tengan por molefto , he de po* 
ner aqui una dodrina de Chrifto. Nueftro 
padre es Abrahan : Vater nojer Abraham 
iji. Matb. 11. Efto dixeron à Jefas los Juy 
dios en una ocaíion. Pues fi fois hijos de 
Abrahan , 'haced obras de tales, refpondio 
Jefus : Si filij Abraba e/lis, opera Abrab* 
faeitt. Las obras dicen , hijo de quien es 
el hombre. Eftá notablemente difereto el 
Autor del imperfedo, fobre el texto jreferi-
4o : Quid enim prodefl ei, quem /ordidan^ 
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•lhores geturario fars} Que le aprovecha fu 
cfclarecido linage , al que 1c deílucen, y en-
vilecen fus depravadas coftumbres? Y que 
le dañará una bàxa defeendencia , ¿.quien 
le íirven de adorno unas cottumbres veiliíi-
inas , y unas operaciones gloriofas? Aut 
quid meet illi gentratio vilis, quem mores 
fidornantt Pues lepan, dice efte Autor , que 
el miímo vanagloriarfe el hombre de los 
hechos de fus mayores , es manifeñarfe 
yac ió de buenas operaciones : Ipfe fe vacu-
um ab ómnibus aBibus bonis ofitniit x qui 
gloriatur in paíribus. 
A Càn , que le aprovecho aver tenido 
por padre à un Héroe tan famofo como el 
Patriarca Noe? Quid frofuit Cham, quoi 
JiUuífuit Noe} Siendo hijo de efte Nobi-
lifsimo Padre , y hermano de Sen, yjafet 
fue íeparado , y hecho fiervo , quando íi 
• fus operaciones hubieffen (ido arregladas, 
le hu vieran hecho feñor : Normefeparatus efí 
de med'ofiliorum , qui fecundum carnem fra-
fer natusfaerat, ¡eeundum animamf.i£ius eft 
fervus} Y qué 1c ofendió à Abrahan, aver te-
nido un padre Idolatra de diofes hechos de 
barro? Aut quid nocuit Abrahtt, quod pa-
irem babuit Thare Lufteorum Deorum culto-
retn? Por ventura , no mereció por fus 
obras fer feparado de fu linage , liendo 
conftit nido dorada cabeza de los fieles , n o 
ilamandofe yà hijo de pecadores viles,, fi 
padre de fantos Nobles? Normé feparatusa 
genere fuo, pojitus ejl in caput fHilikm^ ut iam 
non dicereturfiliuspeccatorum,fed Paterfanc-
torum} Loshcrrores ,y vileza defu padre, 
Sé pudo acafo deflucir lo preciofo de fus 
honores? De ningún modo. 
£! Oro de la tierra nace , y en ella .fe 
Concive; efta fe dexa , y dtíprecia , y aquel 
por fvrs preciofidades fe elige , y cftima, por 
que aunque tiene un origen tan humilde, 
como la tierra , noes tierra el oro, aunque 
nace de ella. E l Eftaño procede de la plata, 
y no por eífo el eftañ© es oro , ni plata, 
íiendo efta tan eftimada , y el eftaúo menos 
querido. Por eífo: Melius ejl de conttmptibi-
ligenere cforum fieri, qtiam de ciar» genere 
contemptibilem nafei. Mejor es hacerlle clZ" 
ro , y famofo , naciendo de un defpreciado 
linage , que procediendo de una clara eftir-t 
pe, hacerfe , por fus denigrativas acciones, 
contemptible. Y es la razón ; que el que na-
ce de claro linage. Ja gloria de fu efpkndor, 
no es fuya fola; porque es común àtoda fu 
parentela ; mas el que deíciende de un Ori -
gen contentible, toda la gloria de fu noble-
za, y claridad es propia luya, pues la ganó 
con fus acciones propias. E l que nace def-
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preciable de linage humilde, laVilera no ¿4 
propia fuya, que es común à todos los de 
fu eftirpe; mas el que de claro linage def-
ciende, y por fu obrar fe hace defpreciable^ 
toda la vileza es fuya propia , no de fus pa-
dres , y parientes : Undfmdim eflt ut m tt 
glorientur parentes, qui talem filiam babint, 
quam tu glorieris n parentibus. Afsi el Au' 
tor del imperfeto átat .à Buftu deftat.bomi. 
Para mayor efpkndor de los Nobles, 
he querido cílampar las referidas doétrinas, 
todas de diferetos , y fabios , fundadas en 
letras humanas , y divinas , pues es cofa 
mifer^ble indagar fama , y honra de otros 
para poder parecer , pudiendo con virtudes 
propias, íin el menor pudor, lucir. Afsi lo 
cantó Jubenál. 
Sed te cenferi laude tuorum 
Pontice noluerim ficut nihil ipft futura lau± 
dis agas, 
Miferum efi aiiorum imumbere famç. 
Citat.à Picinelo. 
L a noticia de algunos de los Cavaüe-
ros Conquilladores de Lorca, he referido, 
traduciéndola del libro de fu población , y 
repartimientos, hechos de orden del muy 
alto, y poderofo Key Don Alonfo el Sabio, 
fu gloriofo Conquiftador; no los refiero 
todos, por no moleílar ; y por que muchos 
de fus Apellidos no fubfiílen oy en efta Ciu-
dad. También daré una compendiofa no-
ticia de algunos de los linages, que fon los 
que me han manifeftado auténticos pape-
les. En ellos verán fus nobles defeendien-
tes , íi correfponde lo claro de fus opera-
ciones , à lo luftrofo de fus orígenes, y 
que muchos baxo elhuinüde tragede pobres, 
merecen , fi no tienen otra tacha , fer aten-
didos , como los de la claíTe de Nobles, 
pues íiendo afsi , ferán merecedores de ef-
cudarfe con fus blafones , y tymbrss , que 
fpn los figuientes. 
C A P I T U L O X I X . 
BREVE D E S C R I P C I O N D E ALGUNOS 
de los E/cudas dt armas de los Linages de /<* 
Ckidai dt Lorca , y de fu 
origen. 
DE X O dicho con jubenál, fer cofa mi-ferable aver de'eftribar los hombres 
en agena fama, por carecer de virtudes pro-
pias : Mtferum eft Ó"e. Y que alaba lo age-
nojquien las azaúas de fus mayores elogia 
Aliena laudat, &c. En la breve noticia, 
que daré de los efeudós, y armas, de algu-
nos de los linages de efta Ciudad, halla-
tàn 
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ran la de, los honrofos principios de los 
Heroes, que las ganaron , cayos hçch os 
fkmoíbs íignifi~an í'us iikií"ones,corn o enig-
máticos íyltibolos. Mi fin es nunifcftarlcs 
çn ellos unas bien parecidas Imágenes de 
fus fc.moíbs Afcendientes, par^ que copien 
con perfección fus originales. Si afsi lo hi-
cieíTen, bien podrán decir , que ion hijos 
de fus padres en las acciones; fi no , fe en^-
jgenan del derecho , que les dà h fnnilitud; 
por que efta la copian ¡os buenos hijos,con 
el modo femejanre al de los padres en el 
obrar. Vean los Nobles, Tirulos, y Gran-
des, las honras , que hicieron à fus Mayo-
res los Reyes , y haliarán azañas , y virtu^ 
des, por caufales-, y declarando en fus Rea-
les Cédulas , que las dichas honras, al inif-
mo tiempo , que las concedían para remu-
nerar fervicios Reales , las ordenaban para 
cítimularles nuevamente, á grandes operan 
ciones. 
Para dar vida Elifeo à un difunto Niño, 
le dio fu Báculo àGiezi, para que hicieífe 
con él el milagro : Talle baeulum meum in 
manu tua. 4. Rtg, c*p. 4. Dos prendas tenia 
efle Profeta , que poder dàr para obrar el 
prodigio , de refucitar à el muchacho. L a 
ona, la Capa de Elias, y la otra el Báculo; 
y fiendo la Capa, caufa, ò inftrumento de 
tantas maravillas, afleguraba mas el mila^ 
gro, dando la Capa, que entregando el Bá-
culo. Efto no obñante, no le entregó la 
Capa , y lediò fu Báculo. E l Abulenfe dio 
la razón de efta dadiva : Ideo dedit ei baeu-
lum , quia erat baculusres f m , & propter 
mtritum fuumjafeitareturpuer. Erala C a -
pa de peregrinas virtudes, mas era de Elias, 
que las ganp con fu mérito. £1 Báculo era 
propio de Elifeo , y en él, como en fu baf-
tòn propio , fe fymbolizava fu gigante vir^ 
íud. La de la Capa era heredada , dexando-
fe la fu Padre de efpiritu Elias , quando fe 
aufentò para el Parayfo; la de fu Bailón, ò 
Báculo, era ganada, y adquirida por accio-
nes propias , y no quifo valerfe de una Ca-
pa, aunque llena de tantas virtudes , conio 
la de Elias; y foló hizo alarde de fu Báculo, 
en que fe exprefaba fu mérito propio. Si la 
Capa obrava el milagro , fe llevaba efta los 
aplaufos merecidos por fu virtud , los que 
folo hicieran eco en Elias , que fue el que 
las fupo ganar ; fin que de efta honra pu-
dieffe cofa alguna Elifeo percevir: PorcíTo 
dio el Báculo, que era fuyo, porque en 
vift̂ del milagro , fe llevafle los elogios fu 
propia virtud. Muy buena capa tienen Jos 
Nobles , on la virtudes , que íymbolizaa 
fus hmm. \ má8nofoa fuy45 ,.E!iC5 í a a 4 s 
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fus afcendientes; Si qulefén elegios , emptíi 
tlen fus manos varas de virtudes, que tranf, 
formadas en Bailones, publiquen fus fervi* 
cios á los Reyes, 
Es muy propio para efte eafp el fuíeíTo 
de Abner, y Saul, Eñe à el vér'falir à Da% 
vid contra el Gigante al campo de batalla^ 
le hizo á Abner ella pregunta : Dtqtta ftip-, 
pe dejeendit hk ctdolefcens, Abnert i.Reg, cap, 
17. jí>¡mc Abner , de que EHirpe deíciende 
eñe hermoí'o joben? Dice Abner no le co-
noce, Pues, pregunta tu de quien es hijo, y 
infórmate bien de fu linage: InterrogatH 
cuius fJius Jit ifte Fuer. Cierto , que en las 
circunílancias de aquella guerra admira la 
converfacion de Saul, y íu pregunta. Ef , 
tan amedrantadas , y llenas de cobardia la.s 
tropas de Ifrael, y fe pone à deflindar.. Saul 
el linage de David? Veamos la caufa. Dos, 
à el parecer , le pudieraii obligar, para que 
hicieífe efta pregunta Saul, La primera; poi-
que defeaba yá con impaciencia f^ber eí 
éxito, que podia tener aquella batalla; y co-
mo regularmente de padres robuftos , No-
bles , y Valerofos nacen hijos femejantes, 
querría faber Saul, qual fueife la virtud, y 
valor del padre de aquel muchacho, difeur* 
riendo las imitaria , fegun las mueftras que 
daba de buen hijo. 
La fegunda pudo fer; porque avia pro-
metido Sauidár fu mifma hija por efpoft 
à el que faliendo al duelo , vencic0e à aquel 
Gigante , quitando el oprobio, que à fu 
vilta padecia Ifrael: Fi lüm fuat» dabit ei. 
Viole , aunque tan gallardo, y rufo, con uq 
cayado en la una mano , y una honda , coij 
la munición de cinco piedras en Ja otra, íirç 
mas gala en çl militar veftido, que la de fu 
pellico , feñales todas las mas propias de uti 
paftor; y queria faber íi era de linage Noble 
David. Nolo juzgoagenoSaul, y mas far 
viendo , que Dios le eligió à èl àla Dignjh 
dad Rea l , quando venia de guardar jumen-
tas del car-ipo. No fe fabe preguntaiíè Abr 
ner, ni que hicieífe información de la Eftir-
pe de David. Lo que la Efcritura advierte 
es, que Abnc ntroduxo á Davidá lapre-
fencia del Rey con la cabeza de Goliat en 1̂ . 
una mano : Tulit eum Abner, & introduxiP 
çorm Saule,capUt Pbilifthai habentem. Tam-
bién llevó el valerof©- David en fu propia 
manóla efpada de Goliat, como moim-
mento de fu victoria t Et tulitgkdwm «» / . 
Era Abner Caudillo , y Capitán Gene-
ral de-las tropas de Ifrael, y hizo la infor-
naacíon como Militar. No bufeo teftigos de 
hombres ancianos, para aquella informa-
ÇÍQtt-, qu.e le mandó el R e / hacer; que los 
tales 
I O B L A S O N E S D E I C f l C A , 
tilles ít!ekn,tal Vea , íicnáo pobres , decir 
lo que ks dicen , que digan , dándoles al-
guna cofa; introduxo al Soldado , aanqu» 
joven , y en habito de paílor , para que 1c 
vicílc Saul. No hizo ir.cncicn Abner de los 
«fcendientcs gloriólos de David , aunque 
(ira de fcngrc Real, y íolo tnanifeftc las ma-
nos de Davidjllcn.is de mas trofeos, y v i â o -
rias, cue palmas ; íiendo efias tan acreedo-
ras de 1? Corona, que aunque Saul íc la qui-
tara de fu cabeza , y la puíiera íobre la de 
David, toda via,dixoel Chriloíloino , no 
le diera premio igual, à el que era acreedor 
por fus prendas David : Etian>/iS¿u¡ âfuo 
capite defraóiiim fibi Ceromm I t v i i i s tiipiti 
impojttiftt , nttniquarn partm rttulijjit gra-
tiam. ¡ib. i . dt Dtvid. Por eíío dixo fin em-
pacho David , hijo de quien era á Saul; por 
que manifefió en fus virtudes, y azanas^iy; 
«ra de Linage Real : Filius fervi ttti l/ai 
BetbltbsmiU 4go fom. Efte es el modo , con 
que los Nobles han de blaíonar hijos de 
quien fon; por lo que les pongo á los áz mi 
patria , en los campos de fus Efcudos, las 
azañas de fus mayores , para que imitando 
íus virtudes , puedan dicir fin pudor , fon 
hijos dé ules padres. 
G A R C I A . 
EL antiguo Apellido de Garcia, ( en lengua Goda fignifica Principe de 
yifta agraciadas) es Patronímico , y muy 
«opiofo , afsi «sn el Rcyno de Leen , y fus 
montiñas , como en otras parces. E cícicn-
den de tres hermanos Garcias , que falieron 
últimos de la Ciudad de Leon , la vez pri-
mera, que fue ganada por hambre , lo¿ 
<juftlcs, recogiendofe á las montañas , íe di-
vidieron dcfpues; el uno al Barrio de Luna, 
i , la parte de Bahía ; otro al Barrio de R i -
íucla , en l.iodino ; otro al de Arn .entero, 
Ác los quales huvo dilatadas fuccefsionei. 
5c hallan los Cavallcros defeendientes de 
«fta gencrofa Eftirpc en ferbicio de la Real 
Corona, en diferentes puertos Políticos , y 
Militares, avicado entroncado con la mas 
noble Sangre de cílos Reynos, lo que prue-
Jban las Armas de efta Cafa , y Solàr. Entre 
los Conqujftadorcs, y Pobladores de Lorca 
fe hallan heredados de eíle Apellido , como 
Quadrillero, Martin Garcia de Alava, Pe-
dro, Domingo , y Gimen Garcia, Gonzalo 
Garcia R iga , Sancho Gárcia de Priego, 
Pedro Garcia de Moróte , Eftevan, y 
Martin Garcia de Zarzuela , y otros. Las 
Armas de eñe Linaje fon : un Efcudo en 
0Unj»* AEUI , y íobre el un Robre vard». 
e n cuyo centro, una G a m de Oro en piÉ» 
abiertas las alas , y iaj&dc el pnho , y io» 
bre íu topa otra Garza , abiertas las alafc 
Al pie dei Arbol atravefado un Leon ver-
me jo , hecbaclo íebre hondas de tnai 
de plata , cue es del tiempo de los Cor 
dos. A la derecha cinco Flores de Lis d© 
Oro , y à la opueíla cinco medias Lunas, 
inclinadas las puntas à la tierra. Por Orla, 
à la mano derecha , ocho Afpas vermejas, 
en campo de Oro , y à la izquierda , ocho 
Veneras doradas, en campo rexo ; y en 
torno de la Zelada eñe Blaíon : García dt 
íirriva twâie diga. Que le interpreta : Per 
limgei ninguno diga , qt/t tt mas qta Garcia. 
Oy uían ce tilas A'mas Jos Cavaiicros 
Garcías , tn parte los de Alcaraz, y en el 
rodeios del apellido de Ib*r¿um. 
G A R C I A D E A L C A R A Z . 
/ Os Cavalleros de efte Apellido en efta 
J , A Ciudad de Lorca , y en otras partes, 
ion KijosDalgo notorios.FueronConquiíb-
dores , y Pobladores de ¡a Ciudad de Alca-
raz , con el apellido íolo de Garcia , y de 
dicha Ciudad vinieron á la conquifta de ef-
cade Lorca Pedio Garcia de Alcaraz, y 
Domingo García , aquienes , como à tales 
Conquilladores, fe les reparti© las cavalle-
rias, que confran del libro de íu Población. 
Añidieron à fu Apellido de G*m<i,el nom-
bre de ¿íkaraz., que declara itr de los Gar-
cias , que conquiftaron , y poblaron en la 
dicha Ciudad de Alcaraz. Dicen los de efte 
cfclarecido Linage , fer defeendientes del 
dicho Domingo Garcia , quien tuvo por 
hijo á Sancho Garcia de Alcaraz , Regidor, 
que fue de Lorca , y caso con Sevilla Na-
varro , quienes tuvieron à Andrés Garcia 
de Alcaráz , que caso con Doña Juana Fer-
nandez Menchiròn, entroncándole efta No-
bilifsima Eftirpe con los linages de Queve-
do, Lopez, Riquehnes , Marin , Guevara, 
Felices de Ureta, Martinez Carrafco, Mon-
zón , Cayuela , Canovas, Leonés , Hortu-
ño , Perez de Tudcla, Mula , Mufo ,y 
òtros de los cfclarecidos de efta Ciudad; en 
la que en todos tiempos han exercido lo« 
de efte Linage los empleos mas honoríficos, 
como de Capitanes de Infantería , y de Ca-
vallos de la gente Noble , Alcaldes de la 
Hermandad , en el eftado de Hijos-Dalgo, 
y otros. Oy ufan por Armas los de efte 
Apellido , un Efcudo en campo roxo , y en 
el un Caftillo de Oro íbbr» hondas de mar, 
y en la puerta del Caftillo un hombre ar-
mado con una maza de Arnaas en la mano 
dere-
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derecha , y en la izquierda una rodela. En 
k) alto dcí Caftillo en cada efquina una 
Garza , roçando con el pico en la miiina 
efquina , y ia Zelada mirando à la derecha. 
M A T H E O. 
LOs de efte Apellido de Matbeo (que oy los que le ufan en eíta Ciudad de 
Lorca , le pronuncian en plural : Mttbeos) 
fon nororios Hijos-Dalgo , y ddeendientes 
de los Cavalleros Conquiíladores de eíta 
Ciudad , entre los quales fe hallan Domin-
go Mathco, y los Herederos dc Arnan 
Matheo , â quienes fe hizo los reparrimien-
cos , que conítan del libro de k Población. 
Traen por Armas los de elle eielurecido L i -
nage , en Eícudo blanco, una media Luna 
de Eí'caques de oro, y negro, y en Orla 
roxa ocho Róeles de oro, y Vet os azules en 
ellos; aunque algunos de los Efcudos de las 
porcadas de las cafas de eftos Cavalleros 
tienen quatro Róeles , bajo los cuernos de 
la Luna, y no los ocho en la orla. De ellas 
Armas ufan los Cavalleros Mendozas de 
Sevilla , por defeendicntes de Don Juan 
Mate , que eílà fepultado en la Iglcíia Ma-
yor de Sevilla , en un fepulcro de marmol, 
en donde con ius Armas,fe vé efte Epitafio: 
Aqmyace Donjuán Mate, Almirante Ma-
yor de CafítlU , y Camarero Mayor del Rey 
Don Smcko ; el qual fue muy bueno en la de 
Tarifa. Don Fernando Mate , hijo de Don 
Juan Mate , caso con hija de Rui Lopez de 
Mendoza, hijo de Don Lope de Mendoza, 
Rico-Hombre de Caílilla ; y foe capitula-
ción de efte cafamieuto , que los hijos fe 
apeliidaíTen Mendoza , y rraxeíTen las Ar-
mas de Don Juan Mate , coma afirma Ar-
gote de Molina torn, i . lib. 2. cap. 1 lo.fol. 
234. En que fe debe notar la corrupción de 
efte Apellido Mate, mudado primeramente 
en Mendoza , defpues en Matbto, y oy en 
Matheos. 
R E N D O N . 
\ ? L Solar antiguo de los Rendones , es 
JLY Ja antigua Cafa dc Sarmiento. El In-
fanzón de quien procede efte antiguo, 
claro, y magnifico Hnagi , es Villa-Mayor, 
y Salva-Tierra en, Galicia , cuyo linage 
à tenido fainoíos Heroes , y valeroíbs Ca-
pitanes , Duques , Condes , y Prelados; 
como fueron los Condes dc Santa Marta, 
el de Rivadavia , y ei de Salinas , y otro* 
grandes Títulos , que fe han iejguido. Fue 
de efte linage un fatnofo Cavallero llamado 
£iarci Peréz de Burgos , WUfai & à/jil» 
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Mayor, y llamòfe de Burgos , por averfe, 
criado en la Famofa Ciudad de efte nombre. 
Siguiendo ,efte Cavallero las guerras con el 
Rey Don Sancho el quat ro , hallandofc los 
Chriftiunos à villa de los Moros, tntre A l . 
gecira , v Tarifa , viendo Garci Perez de 
Burgos à los Chriftianos detenidos à Vifta de 
los Moros", dixo en alta voz fin acuerdo; 
Que hacéis Señores , mirando à Its Aloras} 
u ellos , a ellos. Señores de Rendon. Con efto 
acometieron todos tras de él, y rompiendo 
por ¡os Moros , les hicicrore dexar el cam-
po, figuiendoles el alcance. El Rey Don 
Sancho , porque fin acuerdo hizo aquella 
acción , le habló con íeveridad, advirden» 
dole para íémejantcs cafos , fu obligación; 
mas viéndole el Rey con la lanza quebrada, 
y llena de fangre , y que le refpondiò , para 
fatisíaccrle , con dulces palabras , le dixo 
el Rey : Bajía , que lo aveis fecho tan 
bonradanhMe , que mereceis à mucha Lonra, 
fer (Javaíiero. 
Refj'ondióle Garci Perez : yo foy Fijo-
Dalgo , del Noble linage de Sarmiento , como 
avuejira Setioria es notorio. Lá vueflra Se-
ñoría me bads dar con que Jiga la guerra, y 
muera en vuejíro Jervkio. Dixolc el Rey: 
yo os quier© armar Cavailero notorio , c 
daros nuevo renombre del linage notorio, 
que és la quarta , è mas noble manera de 
Nobleza. Aqui fe debe notar , que Argote 
dc Molina , en fu i.p.lib. 2. foi. 24. tra-
tando en el cap. 83. de las Armas que mu-
chos Cavalleros gan*ron en la memorable 
batalla del Salado , pone entre ellos à Garci 
Perez de Burgos, aquien, dice, que viéndo-
le el Rey Don Aíonlo, Ultimo de efte 
nombre, que ganó cfta Batalla, executar 
la famofa acción contra los Moros , dicien-
do : A ellos de Rendon , &c. le dio la orden 
de la Vanda, y por Arma* la mifma Vanda 
de oro , con Dragantes verdes, &c. En efto 
padeció engaño Argote de . Molina; pués 
aunque el (uceíTcy premio de Garci Pérez, 
es afsí, como lo dice j mas, ni efte le halló 
en la Batalla del Salado , que fue en .jo. de 
Oâubre de 1340. ni el dicho Don Alonfo 
le dio las dichas Armas. La Batalla , en 
que las ganó Garci Perez , fue Ja referida, 
en el año de 1 2511. citando préfente el Rey 
Don Sancho ei Quarto, quién concedió las 
dichas Armas , que fon : «n Eícudo partido-
en dos panes de través, con una Vanda 
Real de Caftilla , de oro, tenida de los dos 
eflreaios de dos bocas,ó cabezas de herpes, 
que llaman tragantes , ó dragantes. De la 
Vanda aí>ajo el campo verde 611 que fue la 
Püjiila, y dcTa Vaada atribi el-¿arepa ro* 
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xo, ãmbolizando Ia fangre derramada de 
los Moros, y fobrc el timbre fiete lanzas de 
juila, quátro rompidas, y tres fanas. El pri-
vilegio concedido à Garci Perez de Burgos 
por el jRcy Don Sancho, es franqueza de 
todos quantos pechos , è monedas, è pedi-
dos , è fonfados , que fe mandaífen pagar 
ep qualefquiera Ciudades , è Señoríos , è 
Villas , y Lugares de eftos Reynos, para 
fieinpre jamás, comprefiendiendo, no folo á 
cl , è à fus hijos , è hijas, è nietos , è viznie-
tos, è à todos fus herederos , quantos del 
vinieren , fi à fus amos , è amas , mayordo-
mos, è caíeros , e baquerizos , è porqueri-
zos, c bueyerizos , è à fus criados , è pana-
guados , que moraren en rodas las fus cafas, 
doquier, que ellos ay an, afsi en lo realengo, 
como en qualquier Scñorios , que dicho 
Garci Perez aya en todos ios Reynos de 
Caüilla, &c. Afsi el dicho piivilegio. Fue-
ron heredados , como {Pobladores de efta. 
Ciudad, Gonzalo, y Don Pedro Redòn , y 
fus Herederos. 
L E Y V A. 
LOS de efte Apellido fon Hidalgos no-torios , afsi en las Ciudades de Lor-
ca, y Murcia, como en la Villa de Mula. 
E n Lorca fue Conquiftador , y Poblador 
Andrés de Leyva. Alonfo de Leyva natural 
de efta Ciudad , ganó Executória de Hidal-
guía ante los Alcaldes de Hijos-Dalgo , cu-
ya fentencia fue por ellos pronunciada en 
.Toledo, año de 1512. Don Diego de Ley-
va, y Guevara , natural de Lorca , caso en 
Murcia con Doña Catalina Caftellòn y Pa-
gan, y tuvieron à Don Alonfo de Leyva, 
que caso con Doña Confianza de Saavedra 
•faxardo. Tienen por Armas eftos Cavalle-
ros un Caftillo con trece Eftrellas de oro én 
contorno , y la orla de Veros roxos , y de 
oro, como fe dexa vèr por eftos verfos. 
Vn Caftillo militar 
De Veros todo verado 
De trece Eftrellas cercado 
Por valer à Salazar, 
De Ley va es efte Blafon, 
Ley vas fon los que lo tienen 
Ley vas los que Ley mantienen, 
Leyvas los que de ley ion. 
Oy efti entroncado efte Iluftre Linage en 
•muchas de las principales Famílias de efta 
Ciudad, como Guevaras , Ponces de Leon, 
Matheos , Faxardos ̂  Marines, y otras mu-
chas ; y eu Murcia, cpn la de Barnuevo-,.y 
ote as. 
DE LORCA, 
G A L V E Z . 
EL origen de efta Cafa , y Familia , lo dan unos de una antiquifsima Ciu-
dad de la Corona de Caftilla, y Leon , lla-
mada Galvizes. Otros de el Lugar de Gal-
vez , fituado en Valdefalazár, del Reyno de 
Navarra; y como quieren algunos , de Gal-
ve, el que auxilió à los Iníaines de Carrien, 
en la batalla de fu muerte. Prefumiencío 
también , que fe le dio Galvo , principal 
Cavallero , Caudillo de los Tartcf.os , que 
en el eftrecho de Gibraltar hizo opol'sicion, 
año de 53p. dela fundación de Rema, à 
los Cartagincícs ; aviendo quitn diga re-
fui tò de Servio Galva , Confuí por los años 
de 61 o. que también pafsò á Efpaña , cuyo 
hijo fue Governador de ella por los de 1544 
y confervandofe ocho en efte empleo , con 
mas de 70. de edad, fue eledo Emperador 
por el Exercito , y aprobado por el Senado 
Romano ; y lo que no tiene duda es, que 
haüandofe la Familia de Galvez radicada 
en las Afturiasde Santillana , montañas de 
Burgos , fue de las que fe libraron , como 
otras muchas , del furor Mahometano, def-
pues de la perdida de Don Rodrigo , Rey 
ultimo Godo, año de 714. de N. ÍU<./.n¡p-
tor Jefu Chriílo , concurriendo en t! de 
718 . à la elección, que íe hizo tu Rty en el 
Infante Don Pelayo,enel Valle de Qu-.gas, 
delasAfturias deOviedo. 
Ha producido eíla gran Familia muchas' 
ramas por diverías partes de las Cr.íuüas, 
Andalucía, Navarra, Aragon , Valencia , y 
las Indias, y fe pre fume aver dado í u nom-
bre à la Villa de Galvez, que es de los 
Condes de efte Titulo , en el Arzobií'pado 
de Toledo; como también al Lugar de Gal-
vez , del Reyno de Navarra. Algunos de 
efta Familia paflaron con el Infante Don 
Alonfo el Sabio , à la recuperación de efta 
Ciudad de Lorca , en la que quedaron ht re-
dados Juan de .Galvez Adalid, fien do efte 
puefto , en aquel tiempo , lo mifmo (/¡ue 
Maeftre de Campo General , Manuel de 
Galvez , Sancho de Galvez , y Ivañez de 
Galvez. Sus Armas fe componen de un Ef-
cudo , y en el, en campo de plata, tres 
Vandas azules , ondeadas , como lo refie-
ren diferentes Nobiliarios, y lo certifica, 
con todo lo dicho , Don Francifco de Mo-
rales j Chronifta , y Rey de Armas de! Se-
ñor Carlos Segundo , à pedimento de Don 
Ginès Galvez Presbytero, vecino de la Ciu-
dad de Lorca , en Madrid à a8. de Agoílo, 
de 1600. 
A L -
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A L C A R A Z . 
LOS de efte Apellido dc Alcaraz., eíiàn avecindados en Jas Montañas, y Rey-
no de Leon , y en la Provincia , y Seíiorio 
de Vizcaya , y muy particulannence eñ la 
Ciudad de Lorca , gozando en todas partes 
todas las prerrogativas, immunidades/ran-
.quezas , y libertades , que gozan los demás 
Cavalleros Hijos-Dalgo. Sirvieron á San 
Fernando Tercero de efte Nombre de Caf-
tilla, y Leon , en el focorro del Alcazar de 
la Ciudad de Baeza , y la de Ubeda , ayu. 
dando con fus perfonas , y haciendas , con 
el valor, que correfponde à tan efe/arecida 
Nobleza. Hallòfe el Cap/ran , ò Adalid, 
que es lo miímo , Matheo de Alcaraz , na-
tural de la Ciudad de Lorca, en la toma de 
Baza, y otros Lugares, en fervicio de los 
Reyes Católicos; De cuyos hechos fe dirá 
hablando dé los Varones lítjftres de efta 
Ciudad. Las Armas, que tocan à la muy 
Noble, y antigua Cafa Solariega de Alca-
raz , y fus Defcendientes , fon : Un Efcudo 
dividido en quatro quarteles; en el primero 
alto derecho coloca las primeras , y anti-
guas de efta Cafa , que fon, en campo de 
oro, un Arbol verde Manzano , con fu fru-
to de manzanas roxas , y à fu pie, y tronco 
dos OíTos negros empinados , pueftas las 
manos en él, uno por cada lado, queriendo 
alcanzar el fruto. En el fegundo quartel 
alto à la parte fínieftra , una Cruz roxa, flo-
reteada , como la de CalatraVa, en campo 
de oro; por averífe hallado los de efta Fa-
milia de Alcaraz en la Batalla, quando fe 
apareció en el Cielo, favoreciendo à los 
Chríftianos. En el tercero , e'n la derecha, 
un Caftillo de plata , y á fu pie un Moro 
tendido , y muerto, con efpada de plata 
defnuda en la mano derecha , en campo 
azul, el qual Caftillo ganó á los Moros,con 
mucha mortandad de ellos, eí*Capitán 
Matheo de Alcaraz ; y en el ultimo quartel 
bajo, en la parte finieftra, pufieron las que 
concediéronlos Señores Reyes Católicos, 
al dicho Matheo de Alcaraz, que fon : una 
Aguila negra volante , y rapante defplega-
das fus alas , en campo de oro; y todo lo 
cercaron con una orla roxa , y en ella pcHp 
Afpas de oro, la que acrecentaron los Cava-
lleros del apellido de Alcaraz, al Efcudo de 
fus Armas, por el interés , que tubiérón èn 
la Batalla , que fe gano dia del Gíòsipfò 
Apoftol San Andrés. Afsi Don Bernardo' ác 
Fonfcca y -Pinto, Rey de Armas mas anti-
guo en fu cecdtícacion í&da en Madrid i S--
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de Marzo tie i í 8 y . i petición de D. Fran-
cifeo de Alcacáz , natural de la Ciuciad de 
Lorca, y rdidente en la de Barcelona ; y ci-
ta à GeroiHino de-Villa , Rey de Armas, 
en fu Nobiliario , à Diego de Urbiua , y à 
Gracia Dei. 
G U A I T A. 
NO ay Solar , ni Cafa Iluftre en toda nuciera Efpaña, ( dice Don Juan 
Antonio de Hoces Sarmiento , Chronitta 
de Cartilla , y Rey de Armas mas antiguo 
del Señor lJhi¡ipo Quinto) que no le def-
vanezca de tener contrahido parentetco coa 
efta Noviliísima Famila ; Jo que cpnfta en 
las copias d.: linages , que paran en el Real 
Archivo ; mas ni en ellas , ni en los Nobi-
liarios mas copiofos fe h:illa el propagador 
troncal de efta preclara Familia; aunque to-
dos conteftes afirman fer anriquiísuna, tan-
to, queEfcolano al capiculo 25. defu lib. 
5. dice, que Guaita, es voz de lengua Elt-
mofim , y que en nueftro caftellanp es lo-
miímo que Explorador^ Cavo de aquellos, 
que aguaitan , 6 balean los mal hechores 
de la republica. Covarrubias dice , que 
Gúaitaycsvo¿ Italiana; y alsienre efte in-
íigne Chroniua Hoces Sarmiento á la opi-
nion de los que dicen, fer efte ilüftre'linage 
originario d.- iraiia , y que fus primeros af-
cendientes pooiaron Ja Ciudad de Murcia,, 
con otros m ichos, atsi Italianos, como Ef-
pañoles, que vinieron de aquella Provincia. 
De efte iluftre linage han florecido iuíignes 
varones en el fervicio de fus Reyes. Afsi el 
citádo Rey de Armas , en fu certificación 
dada en Madrid à t i . dc Oftubre de 1725. 
á petición de Don Alonfo de Guaita García 
de Alcaraz, natural de la Ciudad de Lorca. 
Las Armas, y Biafon del liuftre Apelli-
do de Guaita , íégun el citado Rey de Ar-
mas , fe organiza en un Efcudo de oro, con 
un Roble de Sinopla, y à fu tronco dos 
Lobos de Sable contramirandofe, cercado, 
con bordura de Gules, y en ella ocho Ve-
neras do oro. Efte, en el campo de efte 
Efcudo, califica la Nobleza de efta Fami-
lia. E l Roble, que ie ocupa, reprefenta la 
Fortaleza de los valeroíos Varones del 
linage de Guaira. Los Lobos , la fortaleza, 
y arro.xo conque en detenia de fus Reyes 
han deftrozado, y vencido à fus énetni-
gos. Lá bordura, ó circulo , que cerca el 
Efcüdo , fu rPxo color denota la mucha 
fangre, que han vertido en defenfa de fus 
Reyes. Las Veneras, Ò Conchas mainfief-
tan aver concurrido algún Varón de efte 
HíWge ea Ja celcwc, y giorioí» Batalla d© 
Eea Cía , 
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Clavijo , el año de 825. teniendo la felici-
dad de aver militado baxo de la protección 
viíible de nueftro gran Patrono Santiago. 
F E R N A N D E Z . 
EL patronímico Apellido de Fernandez refplandece , con la heredada fangre, 
en las venas de ricos hombres de Efpaña, 
dignidad de tanta elevación , que oy cor-
reíponde à Grandes de ella , yj muchas ve-
ces con eftrecho parentefeo con los Seño-
tes Reyes de ella , y transfundida à mu-
chas partes , que al prefente gozan de los 
méritos de íu alto nacimiento. Su origen 
principal es en el Reyno de Lebn , en fus 
Montañas , en el Valle de Valdepolo ; aun-
que también ay Cafa en las de Burgos , y 
todas unas mifmas Armas ; que fon un Ef-
cudo, el campo azul, y en el cinco flores 
de Lis de oro, puertas en fautor , circunda-
das de una orla roxa, y en ella ocho afpas 
de oro ; acompañaron al Principe Don 
Alonfo en la conquisa de Lorca , Alvàr, 
Pedro , y Yñigo Fernandez , Rui-Fernan-
dez de Torre , Sancho Fernandez de Tole-
do , Pedro Fernandez de Eftodrello, los 
que fueron heredados , como lo fue , por 
carta del Rey, Alonfo Fernandez,de quienes 
oy fe confervan dilatadas fucceíiones ; y 
en los Cavalleros de eíle Apellido , unido 
con el de Caceres , refplandeciò efte pa-
tronímico en el Señor Don Juan Fernan-
dez de Caceres , Oydor que fue de la Real 
Chancilleria de Granada , y defpues con 
Univerfal aplaufo de zelofo Miniftro , fue 
Alcalde de Cafa , y Corte , en la coronada 
iVilla de Madrid ; y en fu fobrino Don An-
drés Fernandez de Caceres, Regidor perpe-
tuo , y Alcayde de los Reales Alcázares de 
la Ciudad de Lorca. 
H I T A . 
DE el iluftre , y generofo Apellido de Hita, memorable en eftos Reynos de 
Efpaña, trata el libro del Becerro , y No-
bleza univerfal , al fol. 6$. y continúan fus 
méritos , y nobleza de fangre fus comen-
tadores , afegurando , que procedep los de 
eñe linage de la Eftirpe Go^la , y que pri-
mero ufaron el patrominico de Fernandez, 
añadiendo defpues el Apellido de Hita, oy 
Señorío de la gran Cafa de los Duques del 
Infantado , Paftrana, Extremera, y Lerma. 
Algunos figuen la opinion de que Martin 
Fernandez, Rico-Hombre de Caftilla es el 
primero, que hallan cpn el Apeilido de 
Hita , Villa à cinco leguas de la Ciudad de 
Guadalaxara , y que fus defeendientes le 
han ufado unas vezes acompañado con lo 
Fernandez , y otras folo Hita, en cuya con-
quifta concurrieron , y tubieron en honor 
aquel-Señorío. Sus Armas fon un Efcudo 
con campo fangriento , y fobre el; un caíti-
11o de oro con fu torre de omenage, y en 
torno , orla de plata , con ocho cuñas azu-
les; fymbolizan eftas al dicho apellido, 
por que antiguamente las cuñas fe llama-
ban hitas. En el libro de la Población de 
Lorca fe halla heredada Doña Hermenegil-
da de Hita. En la Villa de Mula fe con-
fervan iluflres Cavalleros de cftc Apellido. 
S A N C H E Z . 
LA familia de Sanchez es una de las que con notable aprecio elogia la antigüe-
dad hallandofe adornada del honor elevad© 
de la rica hombría, y fu fangre transfun-
dida à los Grandes de ellos Reynos. Su 
Cafa folar eftá en las Montañas de Burgos 
en Trafmiera , cuyos excelentes Varones 
defeendieron de ellas para eternizar fu me-
moria , logrando milagrofas ¡vidorias de 
los Moros, en conquiñas hechas en los Rey 
nos de Murcia , Caftilla , y Andalucía , y 
en otras partes, lo que teftifica el libro del 
-Becerro , y Nobleza univerfal, al fot. 113, 
Sus Armas fon un Efcudo partido en pàl 
de alto abaxo. En el primero de mano de-
recha en campo azul una cruz de oro flore-
teada , y buydada. En el fegundo alto, un 
Caftillo de plata en campo roxo, y abajo 
fobre oro una vanda verde con cabezas de 
Dragantes de oro , lenguas roxas , y en 
torno orla azul , con ocho veneras de pla-
ta. La Cruz , por la batalla de las Navas*, 
la vanda con Dragantes, por la del Salado; 
las veneras , ò conchas , por la de Clavijo, 
en donde fe apareció Santiago; y por averfe 
hallado «n el campo de la pelea muchas ve-
neras, ò conchas, y fer medalla del Glorio-
fo Apoftol. Conquiftaron, y poblaron en 
Lorca de efte linage Pedro Sanchez, criado 
que fue de la Reyna , Gonzalo, y Domin-
go Sanchez , Martin Sanchez de Almazàn, 
Pedro Sanchez , que fue heredado por car-
ta del Rey. Lo dicho de los Apellidos de 
fegea, Alonfo, Fernandez , Hita , y Sán-
chez , confta de certificación de Don Jo-
feph Alfonfo de Guerra , Chronifta, y Rey 
de Armas principal, y mas antiguo del Se-
ñor Phelipe Quinto ; dada en Madrid en 
diez de Mayo de 1717. à peticiun de D . 
Pçácp d« Egea y Mula, de los Reales Con. 
fejps, 
P A R T E II . LIB. 
fejos,. y Regidor perpetuo de la Gudad 
de Loi ca. 
T E R U E L . 
LOS de efte Apellido , qoe en efta Ciu-dad de Lorca fe halla enlazado , con 
los de Marfilla , y Figueroa fon muy bue-
nos, y notorios Hijos-Dalgo , los que en 
todos tiempos han gozado de las preemi-
nencias debidas á fu famofa Nobleza, exer-
ciendoen efta Ciudad todos los oficios ho-
norih'cos , que acoftumbran los Cavalleros 
Regidores de ella , hallandofe oy titulado 
en la Caía del Conde de Viüa-Mena de 
elle Apciiido , unido con el de Caftilio, 
antiguo Mayorazgo de ella Ciudad de Lor-
ca , en la de Granada. Las antiguas Ar-
mas de cíla ilullre familia confirmó la Ma-
geílad Cefarea del Señor Emperador Car-
los Quinto , y aumento , remunerando en 
parte los famoíbs fervicios de el Capitán 
Gines de Teruel, natural de la Ciudad de 
Lorca , de quien hablaré defpues. Las pa-
labras, con que el dicho Señor Emperador 
las explica , fon las íiguientes : Y por que 
vueftio eñado , mas claro , y nianifiefla-
mente clarezca , tubimos por bien à vos 
el dicho Gines de Teruel, no folo faeíTen 
aprobadas , è confirmadas vueñras Armas, 
è inlignias, mas también con nueflro favor 
fueílln aumentadas; è por la prefente, con 
nweftra Cefarea autoridad, lás confirmamos, 
è aprovamos , è aumentamos : conviene 
á faber: 1 
Vn Efcudo partido en quatro partes; 
las dos fuperiores contengan en si unas Ar-
mas antiguas , es à faber: la dieílra parte 
de color dorado , amarillo , cinco ojas de 
higuera de natural color, bueltas para 
arriba ; es à faber , cada una puefta en fu 
angulo, y una puefta enmedio. En la par-
te finieftra tres liñas al trabes de colorado; 
y otras de color blanco, guiadas de la par-
te finieftra fuperior , à la parte dieftra in-
ferior. En las dos partes de abajo en el 
campo blanco de la derecha una fortaleza 
puefta en el mar 4 con una torre enmedio, 
è con ventanas , è murallas , y en la parte 
íuúeftra , en campo amarillo tires ramos 
<ie olivas con ojas de fu natural color; 
conviene à faber , dos abajo , guiadas de 
la altara abajo , y una enmedio guiando de-
recha arriba. Sobre el Efcudo tenga una 
zelada cerrada , rodeada con velos de co-
lor dorado en el penacho : Encima una 
Aguila de una cabeza; la cola, é alas abier-
tas , efténdidos los pies; el pico alye£C3 
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á la parte de la delantera : Enmedio eften 
pintadas eftas letras: Carolus Quintas. Sien-
do nueftra voluntad, y eftablecimiento, que 
vos el fobre dicho Ginès Teruel, è vueftros 
hijos, y herederos, y defeendientes legí-
timos del uno, y el otro fexo , tengáis, 
y llevéis para fiempre , en los tiempos VCT 
nideros eftas tales Armas, 5 infignias , &c. 
Dada en nueftra Ciudad de Nápoles à 2 3 .d e 
Diciembre de 15 J J . à los i5. años de nuef-
tro Imperio , y á los 2 o. de nueftros Rey-
nos. Carolus Quintus, &£- Conquiftaron, 
y fueron heredados en efta Ciudad de Lor-
ca Ginès de Teruèl , y Domingo Perez de 
Teruel. 
S E R O N . 
ES tanta la venerable antigüedad , que goza el Apellido de Seròn\ ò Cerón, 
que todo es uno, que proviene de un Infan-
te de Syria, llamado Serón, que avíendo te-
nido algunos difguftos con fu padre, y her-
mano mayor, fe pafsò á Roma, y ílendo 
bien recibido de Tarquino , el Supervo, 
que tenia el dominio de los Romanos ei> 
aquel tiempo , le hizo Caudillo de la milicia 
Romana, en cuyo empleo firviò con Angu-
lar aplaufo de Tarquino. Dicho Infante 
casó con Aurelia Matrona Romana , hija 
de Muzio , celebre Varón Romano , y pro-
crearon à Marco Serón , que pafsò á la Sy-
ria, y de alli à Efpaña , en donde por los 
Romanos obtuvo la Dignidad de Pretor, 
y otros empleos honoríficos. Dcípues por 
lósanos 1044, reynando en León el Rey 
Don Fernando el Primero, pafsò â Efpaña, 
á ayudarle en fus conquiftas Paulo Serón, 
hijo natural de Pedro, Primero Rey de efte 
Hombreen Ungria,y hijo de Guillermo, 
y hermano de Sigifmundo Rey de los Bur-
gundianes. De eñe generoío mancebo, re-
fiere Gracia Dei, que traia por Armas un 
Efcudo compuefto de una Aguila Imperial, 
y enmedio del cuerpo un Efcudere partido 
en pal, en primero en aaul, dos Cruces de 
plata , y en fegundo en plata , tres fajas 
roxas. Eftas Armas , dice el mifmo Autor, 
fe veian en Mayorga, en cafa de Don Mar-
tin Diaz Serón , con efte Rotulo: 
Eftas Armas r que aqui veis, 
Con el nombre de Serón, 
Mucho eftimarlas deveis, 
Pues del Rey deUngria fon. 
Fundó fu Cafa, y Solar mfanzonado en 
el Reyno de Leon, en Valde-Serón, ó Ce-
rón. Defpues de varios fuceftbs de efte iluf-
tdfsitno jiaage , Lope Sanchez Serón, 
fir-
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firvíò al Rey Don Pedro Tercero de Ara-
gón , quien por ias giorioías azaíus en la 
conqahla. de Sicilia, Je concedió por Armas 
un Eícudo partido al frang , y en los flanes 
de los dos, fobre campo de placados Agui-
jas negras volantes , una en cada uno , y en 
los dos, que forman pie, y cabeza , en cam-
po roxo , cinco barras de oro, que fon las 
imí'mas del Reyno de Sicilia , las que colo-
c ó dicho Lope Sanchez Serón , en eüa for-
ma : Sobre campo ^zui una Aguila Impe-
rial negra , coronadas las cabezas con coro-
na de oro , y retocada , y perfilada por las 
alas i cuerpo , y cabeza., de oro ,;para que 
fe diíHngan, y dividan los colores (la razón 
de ello es, el eftàr piohivido' en las leyes 
Eraldicas el que ik> pueda aver metal, fobre 
metal, ni color , fobre color , ínno fola-
mente en las Armas de Jerulalèn ) y Ên me-
dio del cuerpo de la Aguila Imperial en-
ttò el Efcudete con ¡as Armas referidas, 
y aísi las han ufado , y ufan los de eñe l i -
nags!. Y porque Martin Setòn cafsò con 
Maria Sanchez Eípadero, ufan los del dicho 
linage de Serón , de las Armas de Sanchez, 
eje que yá íe ha hecho.mención , y delas 
de Efpadero , que fon en campo roxo dos 
Efpadas, las ojas de plata, y el puño de oro. 
• La liuftrifsima ^ y tíclarecida Familia 
del Apellido de Serón , entre las infignias 
de fus Armas , trae las de Ja Corona de 
Aragón ,'menps la Corona , en la forma, 
que fe las concedió el Señor Rey de aque-
lla Corona Don Alonfo el Batallador , que 
fe intituló Emperador de Efpaña , quando 
caso à una hija fuya, que tuvo fuera de ma-
trimonio , llamada Doña Sancha , Señora 
de gran virtud , y prendas, con Diego L o -
pez Serón. Y porqiie. Diego Serón ,hijo 
primero de Martin Serón , . y: Doña Mafia 
Sgnçhez d¿ Eíoadero caèò con Doña jua-
na Lopfz , oriunda délos Cav.alleros "Lo-
pez,,.del muy Nqble, y muy leal Señorío 
de Vizcaya, y átx la-Caía-Spiàr , que con 
e{|e Apeüklo eñá cimentada en el dicho ,Se-
ñor ío , traíjn ¿os del Apdiido de Serón las 
Armas .de: la dicha Cafa del Apellido de 
Lopez, zanjada eji e l , que es como fe ligue. 
L O P E Z . 
UN Etcudo , el ¡pampo TOXO , y en el un Caítillo dt plata , ,quc -reprefenta 
«1 color n^rurai de picdríi, cwrotudo de dos 
Tprre*, ò Álmenas eij Jas , dos efquinas, 
jnadonado., y fortificado de fáble,.la UJÍ-
sad de. l^ , g^ca; cerrada , y por la otra tnl-
cad hechaado Jiatnas de fapgo, EftásAfinas 
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de la Cafa de Lopez, cuyo Solar ¿s Vizca-
ya, corrió ^ueda dicho , fe diftingue de la 
Cafa Solar de etiç Apellido , que eítefitua-
da en el Principado de Afturias , que trae 
por Armas trece Rpe-les roxos , en campo 
de oro; y de ¡a del mifmo apellido del Rey-
no de Galicia, que ufa de dos Lobos an-
dantes-en campo de plata. Eftc iluftriísimo 
Apellido Patronímico de Lopez, trae fu 
origen de Don Manió Lopez , fegundo Se-
ñor de Vizcaya , y hijo de Don Zuria , pri-
mer Señor de él; de quien fe han deriuado 
excelentifsimas íucceliones. Y aviendo Die-
go Serón , y Doña Juana Lopez fu muger, 
procreado por hijo fuyo lexitimo a juin 
Serón Lopez , Efpadero , y eíle cafado con 
Doña Maria Lopez de Peñaranda, ufan 
también de las Armas de eñe ' Apellido los 
de Serón , que fon las que diré tratando 
de eñe Apellido. 
P E Ñ A R A N D A . 
LOs de eñe Apellido íe originan de aquellos Cavalleros Romanos , que 
íc quedaron con los Godos , quando eftos 
conquiftaron à Efpaña , manteniéndole en 
las Dignidades, y empleos, que tenían por 
los Ramanos , como, ¿firma Don Juan 
Prancifco de Hi ta , Rey de Ar-áias , que fue 
del Señor Don Felipe Quarto tgm. z. de 
fus minutas originales, fol. i8$>. y. Don 
Juan Baños de Velafco Chronifta General 
de Caftilla, y de el Señor Hey Don Car-
los Segundo, en fu Becerro General de 
Nobleza , f i i . i jo . qnienes tomaron el ape-
llido de Peñaranda por aver fido Conquíf-
tadores de la Villa de eñe Mombre, y 
Alcayde , y Governador de fu Cabillo 
Gomez Sanchez de Peñaranda, Cavallero 
muy principal, y de Real fangre ; y por 
que eñe Cavallero conqui-ftó de los Moros 
cinco Caftillos, los que mantuvo à la-de-
voción de los Señores Reyes de León i 
fus efpenífas , le premiaron eftos con la Al-
-caydia , y govierno de ellos i y que pufief-
fe por Armas fobre campo roxo los dichos 
•cinco caftillos, en demonftracion de lafan-
gre, que avia derramado de los Moros. To-
do lo dicho en los Apellidos de Serón, Ef-
padero , Lopez , y. Peñaranda, confta de 
certificación de Don Juan Alfonfo de Guer-
ra , y Sandoval , Chronifta, y Rey de Ar-
mas del Sdñor Phelipe Quinto, dada en 
Madrid à 21. de Oâubre , de rya 3. à peti-
ck>nde,Don Juan Aatoiiio García .Serón 
Aragón Sanchez Efpadero Lopez de Pe-
ñaranda ,.Rejidor perpetuo dela CtadAd 
de 
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de Lorca, y de fu hermano Don Francifco 
Xavier , de los Reales Confejos , Cavalle-
rizo de Campo de los del numero de la Se-
ñora Reyna viuda de Efpaña Doña María 
Ana de Aneoburg , Secretario de fu Real 
Cafa,y Cavalleriza,y Apoderado del Exmo. 
Sr. Marqués de Villa-Franca , Montalto, y 
Velez , y Vifitador general de fus Ertados; 
nacurales , y vecinos de eüa Ciudad , en la 
que fueron Conquiñadores , y Pobladores 
Ramón , y Macheo Serón; y de el Apellido 
de Lopez , los doce , que íe refieren en el 
cap. i 7. inmediato. 
F E L I C E S . ' 
LOS de efte linage de Felices , fon muy buenos Hijos-Dalgo, y Cavalleros 
naturales de Aragón. Huvo uno de efla fa-
milia , que fe llamó Alonfo Felices , el qual 
fue muy valerofo , y en la batalla delMu-
ladár , hizo cofas muy feñaladas , con las 
que demoñró bien íu nobleza. Entre los 
Pobladores de efta Ciudad fe halla el mo-
te figuientc : N. Felices. Los de eñe Apelli-
do traen por Armas un Efcudo , el campo 
de oro , y en él un caftiilo morado , fobre 
unas hondas de mar azules , y à la puerca 
del calHllo dos Lebreles atados con fus ca-
denas. Aísi Diego de Urbina Rey de Ar-
mas del Señor Rey Phelipe Tercero en fu 
Certificación dada en Madrid á 7. de D i -
ciembre de 1 582. á pedimento del Licen-
ciado Gines Felices de Alilcn , Vecino de 
la Ciudad de Lorca. 
C A N O V A S . 
LOS del Apellido de Calanovas, que corrompido , dicen Canovas , fon 
muy buenos Hijos-Dalgo , y en el libro de 
la Población de Lorca, fe hallan Pedro Ca-
novas , y Fernando Canovas. Los de efta 
familia traen por Armas un Efcudo azul, y 
en él una faxa de oro , y fobre ella tres ef-
trellas , cada una de ocho puntas. Afsi 
Francifco Sanchez de Valdes Efcrivano del 
Rey , y Mayor , en fu Teflimonio de 15. 
de Julio de 1557. á pedimento de Miguel 
de Canovas, y Pedro de Canovas. De ef-
ta familia ay oy defeendencia en la yilla 
de Tbtana. 
T Ú D E L A S. 
LOS de efte Apellido, á el oue enlazan el de Pcre^, apellidandoíe, JPere^ de Tn-
dela , tienen fu origen «« el Re yno de Na-s 
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varra, de donde vinieron à la conquifta del 
Reyno de Murcia , y por averfe hallado en 
la de Lorca Miguel Perez de Tudela, y Ber-
nat dê  Tudela , y poblado en ella , fe les 
repartieron tierras , como confia del libro 
de la Población. Son notorios Hijos-Dal-
go , y como tales han exercido empleos 
honorificos en efta Ciudad , en la que Her-
nán Perez de Tudela ,7 Sancho Perez de 
Tudela , fueron antiguos Regidores , y D . 
Pedro Perez de Tudela Regidor perpetuo 
de efla Ciudad , fue nombrado por ella por 
Capitán de Infantería año de 1688. en el 
que paflo con una gruefa Compañía de ef-
ta Ciudad, al focorro de Orán , y Mazal* 
quivir , cuyos famofos hechos llamaron las 
atenciones del Señor Rey Carlos Segundo, 
para darle merced de un Abito en el O r -
den de Santiago ; y en el de I<?J>I. fue 
nombrado Capitán de Cavallos de la gen-
te Noble. De Lorca fe han eftendido los de 
efla Noble familia à la Ciudad de Murcia. 
Sus Armas fe componen de un Efcudo 
aquartelado. En el primero feisvandas de 
oro en campo azul; en el fegundo , y ter-
cero una torre en cada uno, y en el quar-
to las mifmas vandas, que en el primero, y 
en el mifmo campo ; y por orla ocho afpas 
de oro en campo roxo. Afsi Don Alfonfo 
Joíeph de Guerra , y Villegas, Chronica, 
y Rey de Armas del Señor Phelipe Quin-
to, en fu Certificación ,, dada en Madrid ¿ 
13. de Marzo de 170P: à petición de Don 
Miguel de Sicilia Presbytero , y Vecino de 
la Ciudad de Lorca.-
M E R C A D E R . 
LOS de efte Apellido fon muy antiguos Hijos-Dalgo, y Nobles Cavalleros 
en el Reyno de Valencia, en donde el Con-
de de Buñól es cabeza de ella Cafa. Halla-
ronfe en la conquifta de efte Reyno de 
Murcia , y en la de Lorca eftuvo Guillen 
Mercader , que pobló en ella , y como tal 
fue heredado. Traen por Armas un Eícu-
do partido en palo , à la mano derecha en 
campo de gules cinco marcos de oro, y en 
Ja izquierda, en campo azul , una torre de 
oro, puertas, y ventanas de gules; aunque 
otros ponen folamente tres manos de oro, 
fin la torre. Afsi Cafcales. 
Y V A N E z . 
LOS de efte apellido tienen fu origen de Vizcaya, donde tienen fu Cafa 
folaric£a,ca la Villa de Valmafeda,. en 
don-
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donde eíH la puente , tie que toman el bla-
fon <le fus Armas : Pw pajfar la puente , me 
pondré â la muerte. Poblaron en eÜa Ciu-
dad , fiendo en tila heredados, como Con-
qúiftadores , Yvañez de Jaén , Garci-Yva-
ñez , Domingo Yvañez de la Torrecilla, 
Domingo Yvañez de Medina, Clérigo, Do-
mingo Yvañez de Medina-Celi,y Domingo 
Yvañez de Cuenca. Sus Armas fon , un 
cáftillo ca campo de oro, con un brazo 
armado , y una vandera en la mano , de 
color de íangre , que fale de la torre de 
enmedio, de tres que tiene el caftillo, y 
al pie de él , dos Offos atados con dos ca-
denas pendientes'del cadillo, para el qual 
fe paila por la puente de un rio. De ellas 
Armas han ufado Don Diego , y Don Blás 
Yvañez , primos hermanos, ambos de 
los Reales Confejos; eíte Abad Mayor de 
la Colegial del Caftellar, y aquel Corregi-
dor que fue de Molina de Aragón, de cuya 
familia fon , Don Antonio Yvañez , Cura 
del puerco de NogJce, y otros de eíU 
Ciudad. 
F E R R E R . 
LOs de eíte Apellido fon del Reyno de Valencia, de donde vinieron mucho* 
à la Conquifta del Reyno de Murcia , y en 
la de Lorca fueron heredidos Pedro , y N«. 
Ferrer ; de cuyo linage fue Don Martin 
Ferrer, délos Reales Confejos , y Regidor 
perpetuo de ella Ciudad. Traen por Armas 
un E-fcudo , y en èl íeis Vandas roxas , de 
dos , en doo ,con perfiles negros en cam* 
po de oro. 
L O R C A. 
LOs de efte Apellido fon muy buenos Hidalgòs , y traen fu origen de Na-
varrâ; Cafcalcs' dice , que los del Apellido 
de Lorca, defeienden de-Pedro Fernandez, 
el que, afirma el dicho Autor, pobló en 
Murcia, y qüe el Rey Don Alonfo lo em-
biò por Frontero à Lorca, de donde bolviò 
à MiifCia , por lo que le llamaron , - Pedro 
Fernándezde'Lprca , y quede efte defeien-
den'los Lorcas de Murcia. Del libro de la 
Población de Lorca confl;¿,que fueron here-
dado'sen ella', como Conquiftadores Doña' 
M-iria, viuda devDon Miguel de Lorca, y 
Pedro Ximenez de Lorca ; de que fe infiere 
aver ávido el dicho Apellido de Lorca , an-
tes qus Pedro Fernandez viniefle de Murcia 
á militar , como • Frontero 'en Lorca ; 
por lo qüe fe puide difeurrir , el que los 
Ca valleros :de dkt Apsllido lo huvieíTen-con-. 
DE LORCA, 
fervado defde la perdida de Efpaña, avíen*-
dofe retirado à otros Reynos , defde dond» 
pudieron venir , acompañando al Principe 
Don Alonfo à la conquifta de fu anticua 
patria. O pudieron fer ( y es muy veroíi-
mil ) de los Chriftianos Muzaraves , que 
defde la perdida de Lorca , fe confervaron 
en ella, hafta fu conquifta. Sus Armas fon: 
un Eícudo con un Elefante, y encima de él, 
un Caftillo de plata en campo de gules, y al 
rededor quatro pares de Alas, y quatro 
Quinas de eftrellas diferenciadas. Veaí'e i 
Cafcales. 
S O L I E R. 
LOs del Apellido de Solier, ò Soler, traen por Armas una Cruz de Caiatrava 
hueca azul, en campo de plata , y Dente-
llones azules por orla del Efcudo. Di'ceüe, 
que Mofen Arnadde Solier , Cavallero 
Francés , pafsò à Efpaña à fervir al Rey 
Don Enrique Segundo , contra fu herma no 
Don Pedro ; y que el Rey Don Enrique por 
lo que le íirviò en efta jornada, y fer Cava-
llero de gran linage , le dio la Villa de Vr-
llalpando ; mas fe tiene por cierto , que 
antes que efte Cavallero paflaíTe à Efpaña, 
yàlos Solieres, avian ganado en la Batalla 
de las Navas de Tolofa , las Armas dichas. 
Confia efta verdad de Gracia Dci en fus co-
plas , en las que hace memoria de efte lina-
ge , como fe puede ver en Argote de Mo-
lina , tom. i.fol. 4 1 . y 2op. De efte Ape-
llidó fue heredado en Lorca Berenguél 
Soler. 
S E G U R A . 
ESte linage de Segur», es de muy buenos Hijos-Dalgo. Trae por. Armas en 
campo de oro la Cruz roxá^, con quatro 
Trevedes azules en torno de ella, y por 
orla ocho Afpas roxas en campo de oro. 
Afsi Argote de Molina , tom. l . fol. 49. 
Conquiftaron , y poblaron en ofta Ciudad 
de Lorca , ocho Cavalíeros de efte linage, 
como fueron Don Eftevan de Segura , Jay-
me, Bartholomé , Don Salvador , Pafqual 
Diego, Sancho , Diego , y Pedro Domingo 
de Segura. 
A R C A S . 
LOs de efte linage, y Apellido de Arcas, traen por Armas un Efcudo en campo de 
placa, y en èl quatro Faxas roxas. Argote 
de Mofina.fo/w. r. fol. IJ8 . y 19. Entrelos 
Conquiftadotés, y Pobladores de la Ciu-
dad de Lorca, fe halla heredado en ella Gil 
de Arcas. 
P E -
PART. IL LIB. I . 
PERALTA. 
EL l i n a g e y Apellido de Peralta , es ínay antiguo en Efpaña , y conoci-
dos ¡os de efta Familia por hombres No-
bies Hijos-Dilgo. Traen fu origen del 
Reyno de Navarra, de la Caía , y Solar 
de Pcralca , Marqués de Farces , Familia 
muy Iluílre en aquel Reyno , por fer como 
fon Varones del Palacio de Bogarra. De 
aíli falieron muchos Hidalgos Infanzones 
á la Conquifta de Caftilla , en diferentes 
tiempos. A la de Jcrufalèn , Theobaldo de 
Peralta , y otros del mifmo Valle , los que 
fe armaron con la falutifera feñal de ia San-
ta Cruz , en compañía del Marqués de 
Corte» : y Don Ramon de Peralta , con fus 
fobrinos Fernando , y Ñuño de Peralta, 
acompañaron al Rey Don Sancho de Na-
varra , en la memorable Batalla de las Na-
vas de Tolofa ; por lo que i fu antiguo Ef-
cudo, que fe componía de un Grifo levan-
tado fobre Jos pies , de oro, en campo ro-
xo, les añadió el d i í h o Rey la Cadena, que 
orla el dicho Efcudo ; y los dichos Fernan-
do, y Ñuño de Peralta , con licencia de fu 
Rey , fe quedaron en el de Caftilla, firvien-
dole en la frontera de Jaén. En la Ciudad 
de Lorca fueron heredados Berenguèl de 
Peralta , Garcia de Peralta , y Guillen de 
Peralta. 
M U ñ O Z . 
EL linage, y Apellido de Mtmtx., à flo-recido en todas edades c»n notable 
grandeza , hallandofe unido con las prime-
ras grandezas de Efpaña , y con la Real 
Sangra de efta Corona, y con la de otras 
eítrangeras , como lo ceftifican Argote de 
Molina , el Chronifta Don Juan Baños de 
Velafco , Don Pedro de Ovando , Señor de 
l , i Torre de Balroa , Don Miguel de Sala-
zar , Capellán del Señor Don FctfpeQuat' 
to, Don Jofeph Alfonfo de Guerra,y otros, 
que cica efte Chronifta. De los dichos conf-
t», que efta Cafa, y linage de Muñoz , per-
manece con inmemorial calidad en cl fer-
v i d o de los Señores Reyes de Efpaña , def-
de el principio de fu gloriofa reftauracion 
del Agareno dominio. Fue fu progenitor 
el Conde Don Muñón Rodriguez , quien 
dio por apellido fu nombre propio à fug 
defeendientes. Fue efte Cavallero de la 
Re-al Sangre Goda , por lo que caso con 
D,oña Xhnena Ordonez , hija del Infante 
Don Ordoño , hijo legitimo de Don Ber-
niudò el Stgundo de Leon , cuyo Rey nado 
{ueaño 4 ^ Scño( 4c £8$< Tuvo el Cqn4ç 
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Don Muñón por hijo en efta Señora al Con-
de Don Rodrigo Muñoz. 
Los de efte Apellido de Muñoz., fegun 
Argocede Molina , traían por Armas tres 
Faxas ¡ oxas en campo de oro, à las que def-
pues aludieron la Cadena por visoria de 
las Navas de Tolofa, y una CruzdcCala-
trava roxa , en primero , y ultimo quartel 
en campo de oro. Don Joíeph Alfonfo de 
Guerra dice, que los Muñozcs de Avila han 
mudado de Armas , por diferences mo-
tivos , y azañas , que han executado ; y 
por lo que hace à los Muñozes de la Ciudad 
de Lorca , y privativamente i Don Felipe 
Diego Muñoz Garcia , de los Reales Con-
íejos , vecino de la dicha Ciudad , fe orga-
nizan de un Efcudo avalado, partido en 
-tres quarteles en faxa ; el primero fuperior 
partido en dos; en el de mano derecha , en 
campo fangriento una Cruz de oro, como 
la de Calatrava ; y eu la finieftra tres Van-
das jaqueladas de azul, y plata fobre oro. 
Debajo de eftos eftà el quartel dividid» 
en tres: El primero es verde , y en él cinco 
Toros de oro andantes: El fegundo en oro, 
un Arbol verde , y atado á el un Lebrel , al 
natural > y el tercero en roxo , otra Cruz de 
o í o , como la primera de arriba. En el quar-
tel de abajo , en azul, un Dragón de oro 
efpantable , con garras , y alas, y en torne» 
de todo el Efcudo una orla partida por me-
dio. En la mitad de mano derecha íeis Af-
pas de oro, y por tymbre un medio cuerpo 
de hombre armado con fu Celada , que 
tiene en el muñón del brazo izquierdo, ua 
Pendón encarnado, que remata en dos pun-
tas , y en él una Cruz de Calatrava de oro-
y la mano cortada con fu manopla ; y en la 
mano derecha una Efpada levantada, como 
para defender el Eftandarte , à que eftà mi-
rando. Afsi el dicho Don Jofeph Alfonfo 
de Guerra y Villegas, Chronifta, y Rey de 
Arma» del Señor Don Felipe Quinto , «jlada 
en Madrid à 4. de Enero de 1712. á peti-
ción de el dicho Don Felipe Diego Muñox 
García , el que con los demás de fu familia 
wfa de dicho Efcudo, como defeendientes 
de Martin Muñoz , Pobkdor de la Ciudad 
de Av i la ; y en efta de Lorca poblaroa 
Yvañez Muñoz, Garci Muñoz , Garcia M u -
ñoz , Miguel Muñoz , Martin Muñoz , y 
Pedro Muñoz. 
X I M E N E Z 
EL origen di efte linage es de Navarra, de donde falieron à diverfas partes, 
firvicadpi los Reyes ea machas G¿n«[uiG-
Ff tas 
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tas; y en la de Lorca fe hallaron ., y pobla-
ron Juan Xunenez Navarro, Maicin X i -
menez Aíltiriano , Pedro Xinicnez de Zara-
goza, Martin Xunenez de Cattan, Pedro 
Ximenez de Calasàn , y otros. Sus Armas 
fon : una Torre , y una Cruz encima en 
campo azul , con dos Flores de Lis de oro 
pequeñas al lado derecho , y una grande á 
la izquierda. 
N A V A R R O . 
LOs de efte Apellido de Navarro , def-cienden de la Ciudad de Palencia; fus 
Armas fon : uñ Efcudo en Paio , à la mane 
derecha inedia Aguila , y tres Lites arriba, 
y debajo una Vanda con una Cadena en 
contorno , y à la izquierda un Leon rapan-
te. Poblaron en la Ciudad de Lorca el Qua-
drillero Don Navarro, Dona Maria la Na-
varra , Juan Lopez Navarro, Pedro Na-
varro Xhneno del Notario , y Martin Na-
varro. 
M E C A . 
LOs de efte Apellido de Meca , á el que enlazan los de «íta Familia el anti-
guo , y Noble de Pere^, apellidándole Pe-
rez de Mica , defeienden de Aragón, de 
donde vino à poblar en la Ciudad de Lorca 
Gimeno Se vil , el qual fue biznieto del In-
fante Don Alonfo de Molina , como confía 
de certificación dada por Sancho Manuel, 
Adelantado del Reyno de Murcia, y Alcay-
djg de los Reales Alcázares de Lorca , por 
fu hermano Don Juan, citando en ella a i o. 
de Setiembre, hera de IJ8O. y confirmada 
por Don Jvan Sanchez Manuel, Conde de 
Carrion, y Adelanrado Mayor de efte Rey-
no en 28. de Oítubre de 141 o.Casó dicho 
Gimeno Sevil con Doña Ifabèl de Hato, 
hija de Don Gimeno de Haro , uno de los 
23. pobladores de la parte de la antiquifsi-
ma Torre del Efpolòn , cuyos hijos fueron 
Andrés Perez de Sevil , y Miguel Sevil, 
quien tuvo u« nieto llamado Andrés Perez 
de Meca Sevil,el que casó con Doña Cata-
lina Alonfo de Meca , de quienes fue hijo 
Andrés Perez de Meca,y ¿asó con Guíómar 
Fernandez de Roa,de quienes fiie hijo.Gar-
ci Perez de Meca casó con Thòrela Perez 
Afturiano , quienes procrearon à Giuès Pe-
rez de Meca , que casó con Doña Catalina 
Garcia de Mula , hija de Andres Garcia' de 
Mula, y Maria Martinez de lá Junta , los 
que tubieron por hijo à Ginès Perez de Me-
ca, que contraxo matrimonio con Daña 
Catalina Fernandez dd Puerco , hija dé 
ÜLutm de Cãzorla, los que tuvieron por 
hijo a Gines Pcrez de Meca , que ca&'a ton 
Dena Maria de la Tobilla Funes , h i j . ue 
Barrholomé de Funes, Familiar dei b^ncu 
Oficio de la liujuilición de cite Rtyno, que 
murió íirvienüo en la guerra dei. Rty¡¡uae 
Granada , y de Doña Francifca de la Puerca 
y Guevara, fu muger. 
Los dichos cuüíeron por hijos al Doc-
tor Don Gines Perez de Meca , de quien 
delpues daré mas noticia, y â Don Auty-
nio Perez de Meca, el qual casó con Don* 
Itabèl Ponce de Leon y Eítadiíl.i, hija Je 
Pedro Poucede León y híuúiua , Regidor 
de Lorca , y de Doña Ana Perez tie Tu.iela 
fú imiger ; cuyos hijos fueron Don Auto.no 
Pcrez de Meca Ponce de León, y i l Luítní-
limo Señor Don Ginès Perez de Meca Pon 
ce de León , de quicne» hablare ma^ larga-
mente delpues,y Doña Aiu Pérez de \ L c a , 
Religiofa , que fue del Convento de Madre 
de Dios de eíta Ciudad de Loi ca. Dicho 
Don Antonio Perez de Meca Ponce de 
León , casó con Doña Beatriz de Guevara, 
hija del Dr. Don Juan de Guevara , Regi-
dor , y Alcalde Provinciai perpetuo de ¡a 
Santa Hermandad en él Eftado Noble de 
eíta Ciudad de Lorca, y Contultor del San-
to Oficio de la luquiíicion de elle Reyno, 
quienes tubieron por hijos á Don Aiuomo 
Felix Perez de Meca Ponce de León , y 
Guevara,Cavalíero del Orden de Siaciago, 
y à Doña líabel Maria de Meca , que casó 
con Don Juan de Guevara Garcia de Alca-
raz, fu primo hermano , Cav¿dicto del Or-
den de Santiago ; y el dicho "D. Antonio 
Felix Perez de Meca , casó con Dona Juan* 
Alaria de Orzaez y AteguiAltaro y Guer-
rero de la Villa de Yeile, hija de Dou Mar-
tin de Orzaez, Ategui.yde Doña Cacalina 
Alfaro , y Guerrero ; quiencj» tubieron poc 
hijo à Don Pedro Alcantara Perez de Meca 
Ponce de León , Regidor, Alcalde Provin-
cial perpetuo de la Santa Hermandad , en 
el eftado Noble de efta Ciudad, y Capitán 
de Cavalios de la gente Noble , en el año de 
1721. Familiar , y Alguacil Mayor del Sto. 
Oficio de la Inquilicion de efte Reyno. 
El dicho Don Pedro Alcantara , de 
quien fue noveno Abuelo , el dicho Gime-
no Sevil , poblador de Lorca , casó en pri-
meras nupcias con Doña Maria Manuela 
Martinez Carraíco Menchirón y Guevara, 
fu prima fegunda , hija de Don Juan Anto-
nio Martínez Carrafco y Menchiròn,Regi-
dor perpetuo de eüa Ciudad , y de Doii». 
Beatriz de Guevara Garcia de Alcaráz íu 
muger ; y en fegundas , con Doña Ifabèl 
Jbicpíia Martinez Car tafeó Menchiròh y 
Gue-
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Gueva ra , hermana de dicha fu primera mu-
ger , con difpenfacion del Seúof Benedido 
Tercio decimo , dada en el año quinto de 
fu Ponriíicado. Las Armas delailuftre Fa-
iriiliade Perez de Meca ion: Un Efcudo, el 
caippo azul , dividido en dos quarteles; en 
el de arriba,cinco Peras de fu fer, y en el de 
abaxo tres Fajas de oro-, en lo alto del , y 
debajo de dichas faxas un Lebrel blanco 
con un collar , mirando à la mano derecha 
con acción de andar , y por tymbre del Ef-
cudo una Celada mirando de frente. El Ca-
vallero mayorazgo de efta Familia es Pa-
trono de cinco Capellanías en efta Ciudad: 
las dofe colativas , una en la Iglefia Parro-
quial de Santa Maria , y otra, en la del Se-
ñor Saníiago, y lastres laycales; de las 
quales , lás dos en la infigne Colegial del 
Señor San Patricio de efta Ciudad , funda-
ron D. Juan Perez de Meca y Doña Maria 
Manuela de Roxas fu muger ,con carga de 
una MiíTa diaria cada Capellanía , y de 
afsiftencia de Coro ambos Capellanes,cu-
yas Miffas fe celebran en la famofa Capilla 
de la Purifsima Concepción , que los di-
chos Fundadores , y Patronos tienen en di-
cha Iglefia ; y la tercera en la Iglefia del Se-
ñor San Chriftoval , fundación de Miguel 
de Funes ,• para Clérigos de fu linage. Es 
afsimifmo dicho Don Pedro de Alcantara 
Patrono de dos Capellanías, que en la Par-
roquial de la Villa de Yefte , fundaron Do-
ña Juana de Alfaro , y Doña Aludia Xiine-
nez. Son Patronos los Mayorazgos de efta 
Familia de Perez de Meca, del infigne Con-
vento de N. Señora de los Defamparados, 
que la fanta Provincia de San Pedro de Ai-
cantara tiene en efta Ciudad, Fue conquif-
tador en Lorca , Domingo Lopez de Meca. 
P E R E Z . 
LOs de eñe Apellido fon muy buenos Hijos-Da'go , de cuyo linage ay en 
muchas partes de eftos Reynos, .y ion natu-
rales de tas Encartaciones de Vizcaya , en 
donde tienen fu Cafa antigua. Traen por 
Armas un Efcudo de oro, y en él un Arbol 
verde, y à fu pie dos Lobos de fable andan-
tes, con las lenguas facadas. 
C H U E C O S . 
LA Cafa ,-y folar de Chuecos, es en ¡a montana, en tierra de Buròn de Arri-_ 
v;i, de muy buenos Hijos-Dalgo , y Cava-
licros, quienes , por defeender, y venir de 
la Cafa Ue'Brecaña , traen las Armas de los 
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Guzmanes , que fon : un Efcudo azul, con 
dos Calderas de oro , jaqueladas de gules, 
y en las alfas unas cabezas de Sierpes , con 
una orla al rededor de el Efcudo, con armi-
ños de fable. Diccfe de un Cavallero Fun-
dador de la Caía de Chuecos, que eftando 
en íervicio del Rey Don Ramiro de León, 
que hacia guerra à los Moros , un dia an-
tes de dar la batalla, combidò el Rey, ef-
tando en el Real , á muchos Cavalleros, à 
los que pueftos en la mefa , entre otros pla-
tos íe les adminiftrò uno de peces; y el Rey 
por donayre les dixo , que quantos peces fe 
coiTiieífe cada uno, tantos moros avia de 
matar à otro dia; lo que oydo por el Señor 
de la Gafa de Chuecos , fe comió del plato 
fíete peces , à cuyo numero no llegó otro 
alguno. En el figuiente dia de la batalla fe 
feñalóefte Cavallero matando fíete moros, 
y con fus cabezas vino al Rey , quien en 
vifta de tan famofa azaña, le dio pot Armas 
añadidas à fus antiguas , los fíete peces de 
fu color en campo azul, y un br*zo arma-
do, que tiene atadas con una foga por los 
pefcuezos fíete cabezas de moros, corrien-
do fangre en campo de íinopla. Hallo éfte 
apellido entroncado con muchos de los mas 
antiguos de efta Ciudad , como fon Mu 
nueras, Veras, Garcías de Alcaraz, Garcias" 
de las Bayo nas , Diaz v Gonzalez, Monzo-
nes, Navarros , Ximenez , Salazares , Gui-
rados, Saavedras , Sicilias , Fernandez, 
Alcaraces , Andreos , Pelegrincs , Galvez 
Guevara-, Gavarrones, Moyas , Manzane-
ras, Miñarros, Moretes, Arcas, y Francos. 
G I N E R . 
LOS de efte linage fon muy buenos Ca-valleros , y en Valencia ay Cafa muy 
principal , aunque fu .origen es de Catalu-
ña. Afsiftieron con el Principe Doü Alon-
fo en la conquifta de efta Ciudad de Lor-
ca , en la que poblaron, y fueron hereda-
dos Guillen Giner , Bartholomè Gi»er , y 
Fernán Gintr, de quienes hafta oy íe han 
confervado famofos defeendientes, que han 
obtenido los honrofos empleos , que exer-
ceu los Cavalleros Regidores de ella. Son 
fus Armas , un Efcudo partido en palo, y 
en él una faxa de fmopla en campo de oro 
con orla de efcaques azules, y blancos en 
laguna parte ; y en la otra , un tronco de 
enebro verde con raices , y quatro alas de 
fable à las quatro efquinas en campo de 
oro. Oy es poífeedor del Mayorazgo de 
efta Cafa Doa Juan Gregorio, Giñcr , y 
Quiñones, Presbytero , i quien fuccede. D . 
Ffa . Aguf-
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Aguftín Giner, y Qu iñones , fu Hennano. 
B E R N A L . 
LOS del Apellido de Bernàl, ò Bemad, traen fu origen del Rey no de Navar-
ra , à donde vinieron de la Francia, como 
confia de Zamalíoa en fu Compendio, 
quien afirma, que'en la Coronación de 
Carlos I I I . Rey de Navarra afsiítiò Ramon 
Bernàd , Señor de Caílel-Novo. Unos aca-
ban cftc nombre en D, otros en L; deriban-
do dicho nombre de Bernardo los que le 
acaban «n D y los que en L i e deriban 
de Bernaldo. De elle Apellido vinieron 
muchos Cavallerosà la conquifta del Rey* 
no de Murcia, y en la de Lorca poblaron, 
y fueron heredados Doh N . Bernàl Cape-
llán , y N . Bernàl. Su Efcudo es: en cam-
po de oro un lebrel blanco , y negro , y 
encima de él un Roque rôxo, y un T a ú , y 
por orla quince Vanderas. 
S I C I L I A . 
EL Apellido de Sicilia , que antes fue de Santa Sicilia , cuya troncal es la 
Cafa de Valdeofera , tan Nobilifsima en 
Ja Rioja , iluílradá , y engrandecida defde 
el Rey Don Ramíro> Primero , es uno de 
los feñalados linages, que defçieíuíen de 
Sancho Fernandez de Tejada, cuya mu-
ger fue Dona Munia GimdetoAra, oy Ape-
llido de Guzman , de la Cafa Excelentif-
fnna de Tora l . Dicho Sancho Feríundez, 
fue caudillo gencraldel Exercito,que el Ca-
tholicoRey Don Ramiro levantó contra el 
Rey Infiel Abderramèn , por averie negado 
el infame Tributo de el Burdèl , impuefto 
por el malvado, è intrufo Rey Mauregato. 
Radicaro'ife los SiciÜas en la Villa de Leza 
en la Rioja , de donde refultaron los que 
paliaron à Logroño , à otras partes , y à l a 
conquifta de Lorca , en la que pobló, y fue 
heredado Pedro Martin de Cecilia , ò 
¡Sicilia. 
La gran calidad de efte lihagé "declaran 
fus Armas primitivas, Que fe orgatiizati de 
un E'fcúdo ,"el campo verde , y fobre él dos 
cáftillos de "fu 'natural color , con torres de 
omenaje , y de ellas fale un pendón dé pía-' 
t ^ , con una Cruz tOxa, cú thoU de Sati-
t i ^ g o , y à cada ladó dos medias lunas de 
p |á ta i debajo de los cáftillos trece eftrellas 
de plata ; en torho una oda roxa , y en 
ella trece veneras , ò ¿onchas d é ^ l a t a ;¡ f 
p o r fuera del efeado trece vanderas de pla-
ta,. con íneaiàs iürías ttiorifca* íangr-ien-
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tas , y una targeta en la gola del morrión 
Con letras negras; que dicen : Beatifaémtu 
eos y-qui ftiftinuerunt. Según los Armiitas, 
el color verde denota efperanza, fe', honra, 
amiilad, fervicio , refpeto , y campo. Los 
cáftillos, ò torres íignifican averíos g n u -
do , ò defendido los dueños del Efcudo por 
fortaleza de virtud perfonai, ò poderio. 
Las eftrellas fymboliza-n luz, claridad , y 
pàz à la Patria. Las lunas, y las de las van-
deras , vencimiento de Moros. Las vene-
ras, por averie hallado de los Lavalicros 
Infanzones de eíla Cafa en la meinorabie 
batalla de Clavijo. 
ES 
R I O P A R. 
Apellido Bjopar tiene fu orige;i de 
Navarra , fegun unos , ò de Aragón, 
como dicen otros, y de la Rioja. Los L;u o-
niftas Don Lazaro del Valie, y de la Puer-
t a , y Don Jüan Baños de Velafco dicen, 
que efte linage proviene de los antiguos 
Cántabros, y que tuvieron cafa también en 
las Montañas de Xaca en Aragón ; ufando 
por Armas un Efcudo partido en palo de 
alto abajo j en el primer quartel, en cam-
po roxo , quatro varras de o r o , y en el 
fegundo , íobre verde , un caftiiio de plata 
mafonado fubtilmentc de negro. Ellas mif-
mas Armas fin mutación alguna , pinta etl 
Aragón Ja Cafa de R i ó - P o l , oy Ripol. Su 
fignificado es ; el color roxo , que l ig -
nifica fuego, el mas noble elemento, eí 
ardidéz, alteza , fortaleza , guerra , y ven-
cimiento con fangre , por la que derrama-
ron los Infanzones de efte linage.Las varras, 
que fon las reales de Aragón , fuelen po-
nerfe , ò por parentefeo, con aquel lina-, 
ge, ò fangre , ó por çoncefsion. Domin-
go Riopár , Aparicio Riopar, y Doña Ma--
ria Riopar , fueron heredados en ella 
Ciudad. 
L' 
D I A Z . 
OS iluílres Infanzones del Apellido 
de Diaz , que eftan repartidos en d 
Reyno de Murcia , en Lorca , y otras par-
tes , falieron deí Reyno de Navarra , co-
mo lo expreífa el l ibro del Becerro , y No-
bleza univcrl'al de Baños. Las Armas de 
efte linage fe organizan de ua Efcudo , el 
campo de oro, y fobre él una Aguila negra, 
rapante , y en torno una orla con diez l o -
res de Lis azules , como las difeña Diego 
de Urbina en el tercero tomo de fus B la -
fehesi El oro del campo , qu« correfpon-
de 
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¿t ú color amarillo , fyn'ooliTia la luz, po-
der, con Rancia , ü b i ü u r u , y nobleza, á 
•lo que 1c i ««ca e¿ ¿ver ley exprefla promul-
gada r*:. ei :\>cc-Araldlca , qje prohibe po-
ne: , g r a v a r , ò pincar oro en fus Armas j 
p . r íbna , eti quien rio coacurran las calida» 
d e de Cavallero arinado, ò Hijo-Dalgo 
ue fangre. El Aguila íeñala valencia con 
preíteza , y es emblema de la 'esceleuc¡a> y 
es í u i ^ u h r la ñmi l ia en El'paña, que no tie-
ne por ii.iea paterna, ó .materna el iluf-
tre , y noble patrominico de Diaz. Las flo-
res de Lis figaifícan floridos hechos, y tal 
vez las traen por parentefeo , ò parcicipa-
cioa con períoca Real^de Francia,ò averias 
ganado en batalla , ò campal deí'afio à per-
fora de aquella eíclarecida fangre , como 
fe cuenta de los Cavalleros Maldonados. 
A f j i Don Joí'cph Alfonfo de Guerra', Rey 
de Annas del Señor Phelipe Quinto. 
Mas fegun éi ceñitnonio , y certifica-
ción que de cite linage diò Geronynio de 
Vi l l a , Rey de Armas del Señor Phelipe 
Quarto , ios de efte Apellido de Diaz, fon . 
antiquifs'unos Hijos-Dalgo, naturales de 
las Montañas , y Aílurias de Sancillana, los 
quales tienen fu cafa , y íolar antiguo de 
Hijos-Dalgo en la Vil la de San Vicente de 
ja Barquera, que es una de las quatro 
Villas de la coila del mar de CaíliUa, don-
de han Calido muy buenos Hijos-Dalgo^ 
que eitan repartidos por ellos Rey nos, 
donde han echo fu aliento, y moíada. 
Traeu por Armas un Efcudo en campo de 
gules, que es colorado , y en él un Luceíó 
de oro de diez rayos , y una orla de plata 
con ocho armiños de fable, que fon negros, 
Afsi dicha certificación dada en Madrid, â 
14. de Noviembre de 162.4. á pedimento 
de Chriñoval de Alegria., y deFr. Gregorio 
de Alegria, Guardian del Convento de 
Francifcos Defcalzos de la Vi l l a de Jorque 
r a , y deFr. Buenaventura Alvatez Her-
nandez, de las Ciudades de Murcia, y Lfcr^ 
ca, y Villas de Aledo , y Totana: La que 
con la executória de efte iluftre Apellido pa-
ra en poder de Doa Pedro Guirado Alvarez 
OlTorio Perez de Chuecos^ y Alegria, ve-* 
ciño de eüa Ciudad de Lorca. 
M A R T I N E Z . 
LA iluftre Cafa,y linage de Martínez, es originada del antiguo Reyno de 
.Navarra, y transfundida à los de Aragón, 
Marera , y Caftilla. Mirafe adornada efta 
«obie familia de-innumerables ricos hom-
bres., * Infanzones , que cu todas edades» 
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y tiempo* la han exaltado, y enn'quecido, 
Hallanfe heredados en Lorca , como Cori-
quiíladores de tila , Matheo Martinez , co-
mo Quadrillero , Sancho Martinez, Pedro, 
Lope , Gimen , Don Juan, Domingo, Man* 
t in , Juan , y Garci Min'mez , de quienes 
oy fe confervan muchos defcend¡entes de 
eftos nobles Conquiítadores , en efta Ciu-
dad. Sus Armas declaran fu nobleza , pues 
fon organizadas de un Efcudo el campo 
azul , y fobre él unajifonja de oro , y en-
fu centro un caftillo Real roxo , con fu 
torre de omenage, y en los quatro ángulos 
del Efcudo quatro eftrellas de oro. Todo 
lo dicho en el Efcudo , y Apellido de Sici-
lia , en cl de Riopar , Diaz , y Maxt'mcz, 
es de Don Jofeph Alfonfo de Guerra Cbro 
nifta , y Rey de Armas principal, y mas 
antiguo del Señor Dot i Felipe Quinto Rey 
de Efpaña , en fus certificaciones dadas 
en Madrid año d« l y o y . à petición del L i -
cenciado Don Miguel de Sicilia, y Rome-
ra , de los Reales Coníejos, y Regidor per-
petuo de efta Ciudad de Lorca. 
"Mas fegun el Becerro de Baños ,fol' 
138. fon las Armas dé efte linage un Efcu-
do , en campo azul, y en él un caftillo de 
oro , y al pie Lobo negro. Y délos Infan-
zones de efte linage fundaron fu fola^y cafa 
fuerte en la Feligfelia de San Miliario , un» 
de las del Coucejo de Allende, en el pr in-
cipado de Afturias.Uno de los Varones que 
iluftraron efta familia íue Antolin Martinez, 
JRico-Hombre, à quien íiguiò el Conde 
Rodrigo Martinez, hij.o de la Condef* 
Doña Mayor Perez , de cuya familia fue 
Don Diego Martinez , Maeftre- de Alcanta*-
ra , y antes Comendador Mayor de dicha 
Orden. 
F R A N C O . 
LOs de eftc Apellido fon naturales de Vizcaya, yen la Provincia, y en 
otras partes de eftos .Rey nos de Caftilla, 
fon muy antiguos Hijos-Dalgo. Traen por 
Armas un Efcudo de oro, y eç èl una Crua 
vana de gules floreteada , como la de Cala-
trava , que fon propias, y antiguas de «fte 
linage. Eftç Efcudo , con el de Perea, y fus 
Apellidos eftan oy en la antigua Familia de 
los Chuecos ( veaie el to l . 219.} Conquif-
taderes , y pobladores de efta Ciudad de 
Lorca , apellidandofe Perez Chuecos Frari* 
co los de efte linage i y todo lo dichp én 
ellos confia de cercilicacion dada por Dotf 
Diego de Urbina Rey de Armas del "Seño* 
tUy-Dea fel ipt Segunde», e» Madíid i 
26.: 
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26.; de Agofto , de 158^.. à pedimento de 
Juan Perez Chuecos Franco , natural , y 
vecino de la Ciudad dé Lorca , la que para 
en los herederos de Don juán Quiñonero, 
Regidor perpetuo de efta Ciudad. Oy es 
.potTehedor del vinculo antiguo de los Perez 
Chuecos, Don Pedro Jofeph Perez Chue-
cos y fylonzòií de los Reales Confejos.Tie-
ne efta Familia dos Capillas muy antiguas, 
una en lalgl'eíia Parroquial de San Pedro, 
cuyo titulo es, el defeendimiento de la 
Cruz , y ocrl en la del Señor Santiago de 
efta Ciudad de Lorca, dedicada à la Señora 
Santa Ana ; en ambas fe vé el Efcudo de 
las Armas de los Perez Chuecos Francos. 
De efte linage, y Familia , fueron el General 
Don Andrés Perez Chuecos Franco, del 
Orden de Santiago de la Ciudad de Lorca, 
de quien daré defpues mas larga noticia , y 
Don Alonfo Perez Chuecos Franco Regi-
dor perpetuo de efta dicha Ciudad ; en la 
que poblaron del Apellido Pere^, quarenta 
y dos Cavalleros Conquiftadores ; y de el 
linage de Chuecos Domingo de Chuecos 
primer Qnadrillero, con otros nueve Cava-
lleros , que acompañaron al Principe Don 
Alonfo, en la gloriofa Conquifta de efta 
Ciudad de Lorca. En la Parroquia de Santa 
Maria fe han confervado fus defeendientes. 
M O R O T E . 
LA Iluílre Cafa de Moróte, <|ue en idio-ma de Cataluña , fe conoce por la de 
Morot, tiene fu afsiento en aqôel Principa-
do , en las Montañas de los Pirineos, en la 
Provincia de Zerdania , y Obiípado de 
Urgèl, fobre una eminencia, á las vertien-
tes de el rio sicolis, conocido pot el Segre. 
Las Armas de efta Cafa Nobilifsima , y una 
de las mas principales de aquel Condado, 
fon tres Eftrellas de oro , dos Efpadas de 
plata,un Caftillo de oro fobre un Monté de 
plata , en campo roxo , y á el pic del mon-
te un Rio, y en él un Cifne. El origtn de la 
iluftre Cafa de los Morotes , viene del Con-
de Don Borello de Urgèl , Principe bien 
celebrado de las Hiftorias , como lo eferive 
Don Pedro Mangarola , Obifpode El na en 
un tratado , que eferiviò de los claros V a -
rones de el Principado de Cataluña. Con-
fervanfe grandes memorias de los Cavalle* 
ros de efta Cafa en el Archivo Real de 
Barcelona , y entre'ellas un privilegio de el 
Rey Don Jayme el primero de Aragón, 
otorgado à Guillen Morot, que manifeftò 
en la conqüiftia de Valencia fingular valor; 
«1 ĵue dice afti: In Dei nomine, lacobits Dei 
gratia Rex Aragone nfium , Comes Banbim-
m Marchio Tot tofç , & Provititia , tibi Gui-
llermo Morot meo diileóio , & fidelijsmo 
vaJfdlo::; & quiapr<sliajli in auxilio meo con-
tra Mauros , quandõ ego expugnavi; & ccepi 
Vaíentiam , Çpfrater titus Vuln tribus ctcidit 
tnortum , concedo tibi montatica , quce babso 
in libia Pi l ia , & t . Sexta die• I>ccembris, 
ânno ab intarnatione Domini M.CCXXX IX. 
En el Principado de Cataluña , y Pro-
vincia de Zerdania , quedaron mu-
chas Cavalleros de la Cafa de Morot, 
quienes fiempre fueron fidelifsimos à fus 
Reyes.Por cafo raro fe dice de Doña ]ua¡ia 
Morot, mugerde Miguel de Garceràn ü.i-
nis , que aviendo entendido , que fu hijo 
Pedro Danis Morot, fe inclinava à la Fran-
cia , le quitó la vida ; y diciendoia al tiem-
po, que le daba de puñaladas : Madre no 
mates à tu miimo hijo, le rcfpondiò ia fide-
liísima madre : no mato à mi hijo , mato à 
un traidor â mi Rey. Hallafe efte linage en 
el Reyno.de Navarra , en el año de 1088. 
deChrifto, y floreció en el Lope Alvarez 
de Moróte , quien como rico hombre con-
firma una donación de Doña Feudis Fortu-
nione de Zilleyeta, de un Monafterio de San 
Jufto en Villa Cuipanes , fu fecha Era 
M . C X X V I . que permanece en ei tumbo del 
Monafterio de San Millan de la Cogulla, 
foi. jo. col. 2. donde feeferive : Señor Lope-
Alvarez, de Moróte. Antes del año de io3S. 
floreció eft- Cavallero.; De Don Pedro Mo-
rot Venerable Abad del Monafterio de San 
Martin de Canigen , natural de Zerdeña, 
fe hallan muchas memorias en fu Monafte-
rio ; fue dodifsimo , y de exemplar vida. 
Fue feñaiado para Conciliario dél Santo 
Concilio de Trento, y pallando por Tolón 
de Francia murió , y fue fepultado en fu 
Monafterio. Doña Ffancifca Moróte Reli-
giofa de Santa Clara de Perpiñán, fue fervo-
rosa en }a Oración ,y de fingulares virtu-
des. En fu muerte fe vieron grandes feña-
les de fu perfección , y eftà íepultada en el 
dicho Monafterio. Afsi Don Antonio de 
Lupiàn y Zapata. De efte linage iacompaña-
ron,muchos Cavalleros al Principe Don 
Alonfo el Sabio, en la. conquifta del Reyno 
de Murcia ; y en la de Lorca , fe hallaron 
Don Aífeufio de Moróte , Doña Eftevania. 
-de Moróte , Pafqual de Moróte , Pedro 
Moróte Adalid, y los Nietos de Don AíTen* 
fio de Moróte , de quienes hafta oy fe con-
fervan muy Nobles defeendientes. En la 
Villa de Hellin.y Ciudad de Chinchilla, fe 
han mantenido hafta oy.famofos defeen-
dientes de efta Cafa , tenidos , y repu-
ta 
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tados por Hijos-Dalgo notorios. 
Eñe Apellido de Motott lo veo unido 
con otros muchos de los antiguos , y prin* 
cipiles de efU Ciudad,como fon los figuien-
tes: Mula, García , Fernandez , Munuera, 
Sanchez , Martinez, Meca , Lepez , Bilàr, 
Perez Chuecos,Benavente, Jodar,Campoy, 
Diaz, Dato , Balcarcel, Mexias , Lietor, 
Xiinenez , Ruiz, Bargas, Ferrer , Blazquez, 
Miñarro, Maifin, Monzón, Teruel, Riquel-
me, Morata, Veas, García de Alcaraz, Al-
eares , Cano, Maríilla, Faxardo, y Monte-
zuma. 
C A R O . 
LOs de el Apellido de Caro, traen por Armas una Cruz negra en campo de 
plata , y par orla en el miiincD campo , ocho 
Calderas negras. Afsi Argote de Molina, 
tom. r. de la Nobleza de Andalucía. Entre 
los Cavalleros Conquiftadores de efta Ciu-
dad de Lorca, y que fueron heredados en 
ella, fe halla Andrés Caro , de quien halla 
oy fe confervan defeendientes. 
C O N T R E R A S . 
LOs de efte Apellido de Comrerat , fon de la Hoz de Lara , y ay por CafliUa 
muy buenos Cavalleros , è Hijos-Dalgo de 
eílc linage. Traen por Armas los Infanzo-
nes de eíía Gafa, tres Vaílones azules cu 
campo blanco. Son naturales de las Monta-
nas de Burgos. Otros Contreras traen un 
Efcudo de oro ,y en el tresFaxas azules, y 
una orla azul en campo de oro. Afsi Don 
Diego de Urbina, Rey de Armas en lu 
certificitcion dada en Madrid a 7. de No-
viembre de 1587. à petición del Licencia-
do Juan de Contreras de Lara, y de fu her-
mano el Capitán Miguel de Contreras' de 
Lara , Regidores de efta Ciudad. Sus Ar-
mas, fegun Argote de Molina, tratando de 
elle linage , tom. 1. foi. 66. y 259. fon: Tres 
Bailones azules en campo de plata, y por 
orla ocho Àfpas de oro en campo roxo. 
Dice afiimifaio , que el Lugar de Contre-
ras en la Merindad de Santo Domingo de 
Silos, 4iò Apellido à los de efte linage, por 
avcríido Señores de él,, como lo era en 
tiempo del Rey Don Alonfo el Onzeno, 
Sanoho jperez de Contreras. 
L A R A . 
LO i decíte Apellido , fçn muy buenos CavaEero«; y antiguamente fueron 
Uaiuido* loŝ fcw: hijos «k Nurño, los Inftm-
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tes de Lara , à quieftes mataron lòs Moros 
en campo de AraDÍaná , á los que bendio fu 
tío Don Diego. -Delpues ubo otros herma-
nos , que fueron el Conde Don Pedro , el 
Conde Don Alvaro , el Conde Don Fer-
nanda , y el Conde Don Gonzalo. Ellos 
traen por Armas Caideras pueitas en palo 
en campo blanco , y las calderas negras. 
El Stáorio de Vizcaya paísò a ios de efte 
linage , por quanto Don Juan Nuñez de 
Laraj caso con Doña Maria , hija de Don 
Juan , que era hijo del infante Don Juan, 
. que -murió en ¡a Vega , y era Señor de 
Vizcaya , y íu hijo Don Juan , que heredo 
él ditho Señorío dexo aquella hija que era 
mayor , por Señora. A eíte D o n j u á n , el 
tuerto, hizo matarei Rey Don Alonfo en 
Toro. Aísi el mifmo Urbina, arriba citado. 
Los de efta Familia han tido muy fervído-
res à los Reyes. Don Juan de Contreras de 
Lara , Regidor perpetuo de efta Ciudad de 
Lorca , fue diverfas veces Capitán en ella, 
afsi de Infantería , como de Cavalleria, 
cuyos fervieios coníian de papeles , que 
conferva fu nieto Don Xavier ele Contre-
ras y Lara, Mathto^ Rendòn y Luna. 
G U E V A R A . 
EStevan de Garivay , en el Ji¿>. 21 . cap. 9. dice, fundó Ja Cafa de los Gueva-
ras Don Garcia Yñiguez , Rey de Navarra. 
E l principio del Reyi'iado de efte Mey fue 
año 199. fegun Argote de Molina,^/, 'i .lib. 
i . fol. 286. y advierte efte Autor,que íègun 
otras Chronicas de Navarra , la fundó un 
Cavallero de Bretania , que en aquellos 
tiempos vino à Efpaña contra los moros. 
Geronimo Zurita, en los Anales de Aragon, 
iib. 1. caf. 9. dice , que el Cavallero , qut 
guardó al Rey Don Sancho Abarca, tenién-
dole oculto los años de fu niñez , fue dei l i -
nage de Guevara, y que por efta caufa ic 
llamaron Ladrón. El mifmo Argote de Mo-
lina aárma , que eí primer C avallero de ef-
ta Cafa ,:fegun , que halló en las Hiftorias, 
fue Don Yñigo Veiez, Señor de la Caía de 
Guevara, y que efte fue padre de el Conde 
Don Ladrón de Guevara , fegun Zunca, 
¡ib. i.csf. 50. y Garivay lib. 23. cap. 10. 
Efte Don Ladrón , Señor de la Cala de 
Guevara , fue en fu tiempo el Cavallero mas 
principal de Navarra , y el primero de lot, 
ricos hombres de aquel Reyno, que levan-' 
taronpor Rey en Pamplona , al Infant* 
Doñ Garci Ramirez ; y queriéndole' hacer 
d Rey el priniero entre todos los de in 
R s y m , le dió titulo de Conde, hicien. 
dole 
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dole Señor de la Villa <k Aivar , 7 fe llamó 
Principe cíe los Navarros. De las doce Ca-
fas , que á imitación de los doce Pares de 
Francia , hizo de Rkos Hombres ei dicho 
Rey en Navarra , la primera fue de efte Ca-
vallero Guevara, quien con fu irmgcr Do-
ña Terefa, fundó mayorazgo de íu Villa 
deOñate,en Don Vela Ladrón fu Hijo. 
, En un memorial hecho al Señor Felipe 
Quarto, por la Condefa de Efcalanre , año 
163.2. m elqueíe mencionan los férvidos 
de eíla Cafa, hechos por mas de novecien-
tos años à ellas Coronas , confia cón coda 
claridad d origen , y grandeza de la Cafa 
antigua de Guevara , principiándola en un 
Principe llamado Sancho Guillermo , her-
mano del Duque de Bretaña, quien con alr 
gunas compañías vino à Navarra para opo-
nerfe à los Moros , trayendo por divifa en 
fu Efcudo unos Armiños, Armas conoci-
das de la Cafa de Bretaña; y viéndole Prin-
cipe de fangre Real, eftuvieron aquellos 
ChrilKanos Efpañólcs » que andavan fin 
Caudillo,para levantarle por fu Rey, ò Ca-
pitán General , aunque no tuvo efeótp, por 
que al fin eligieron à Garcia Ximenez , que 
era Éfpañol de nación , y Señor de uno? 
Lugares , que llamavan Oborcuza,y Amez-
cua. El dicho Rey quedó muy reconocido 
^ Sancho Guillermo , afsí por fu gran cali-
dad , como põr aver eftado en termino de 
tener fu lugar. Sirvióle fidelifáimamen te en 
los principios de fu Reynado , y le ganó à 
Sobrarbe , y comenzó à enfancharfe Navar-
ra à la Provincia de Alaba , donde Sançho 
fundó el CaftíHo de Guevara j fiendo el pri-
mero à quien fe confintió fundar Caílillo,-
como à tan gran Cauallero.C*sò_cfte Princi-
pe en Navarra con Urraca, que era del H-
nkge de aquellos Reyes , y tubierón por hi-
jo à García de Guevara , que casó ton Yñi-
ga hijadcTrorcun Garcia; y tuvieron por 
hijo a Yñigo de Guevara, que casó con 
Eftefania , hija delos Señores de Vizcaya, 
de quienes fue hijo Ñuño de Guevara , que 
casó con Terefa , hija de los Reyes de Na-
varra. Sanchò de Guevara fue en tiempo de 
Don Garcia Yñíguez , feptimo Rey de Na-
varra, y casó con Doña Nuña, hya del Se-
ñor de Vizcaya. 
Noticiado efte Cavallero de las muertes 
del Rey Garcia Yñiguez , y de DoñaUrra-
fa fu muger, en el Valle de Aybàr, por el 
aíaito de los' Moros, con la gente que pudo 
itfcoger cargó fobre ellos; y los derrotó , y 
venció, quitándoles la prefla que llevaban; 
y volbiendo ni fitio donde los Reyes murie* 
ron, viò que por una herida, que una lanza 
hizo en el vientre de la Rtyna , í»li* •! bra-
citode una criatura , y enfanchando mas 
la herida , facó un niño vivo, y fano , con 
tanta felicidad, como fi fu madre le diera à 
luz: llevófelo con figo, cuydandolo con el 
mayor defvelo, y lealtad, hállalos ficre 
años, fegun unos , ó harta los diez y feís, 
como dicen otros , que celebrándole Cor-
tes en Sanguefla , para la elección de nuevo 
Rey, *axo dicho Don Sancho al Principe, 
y puefto à vifta de tan grave CongreíTo , de* 
claró elfuceffo milagrofo de fu vida , y co-
mo él lo avia tenido en guarda para darfe-
lo por fu Rey, y Señor; vaftando fu dicho, 
y autoridad,para que fin contradicion fuef-
fc jurado , y obedecido Don Sancho por 
Rey de Navarra , aquien defpues llamaron 
Abarca, por aver panado los Pyrineos él, y 
fus Soldados, con grandes nieves , calzadas 
unas abarcas , con que configuió una gran 
viétoria. Fueron eftas'Cortes en Sanguefla, 
donde fe le diò à Sancho de Guevara el re-
nombre de Ladroityqne juntó à el de Gueva -
r<*. Hizóle el Rey fu Condeftable, y dió t i 
primer afsiento , y lugar ea el Reyno, aun-
e[ue fu Cafa era la primera. Refpetabale el 
Rey, como â fu padre, y de aqui empezaron 
à llamarífe Ladrones de Guevara, los Seño-
res de efta antigua Cafa. 
Los Cavalleros Ladrones de Guevara 
fon muy antiguos en efta Ciudad de Lorca, 
en la que poblaron defpues de fu conquifta, 
viniendo à fervir en ella, como frontera lx 
màsefpueftaà la guerra contra los moros 
del Reyno de Granada , y Africa , en cu-
yas Batallas fueron fiempre famofos, como 
confia de las Hiftorias de dichas guerras , y 
de papeles de cft» Ciudad , en la que fiem-
pre han executado los empleos mas honoti-
ficos, que acoftumbran los Caualleròs Hi-
jos-Dalgo notorios, firviendo i fus Reyes, 
como Capitanes de ntimerofas compaflias,-
con que efta Ciudad ha fervido à la Real 
Corona , en Efpaña, Africa, y otras partes; 
como lo hicieron en las guerras de el levan-
tamiento del Reyno de Granada, el Maeífi* 
de-Campo Diego Matheos de Guevara ; en 
la Batalla de la Novia dp Serón, Diego 
Lopez de Guevara ; en el dicho levanta-
miento , en Flandes , y Armada de el Mao 
Occeano , el Capitán Luis de Guevara ; en 
Ôràn , Don Aloníb de Guevara Garda de 
Alcaraz , Capitán de Infantería Efpafeolai 
y en las guerras del año de feis el Gapitan 
Don Claudio Jofeph de Guevara , Regidoç 
perpetuo de efta Ciudad , y Dori Juan d». 
Guevara Garcia de Alcaraz , del Orden de 
Sawiago. De ogres Cavalleros de efta aiitU 
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giia Cafa, fe dará noticia en la tercera par-, 
te de efta Hiftorta. 
Manteniendofe el dicho Don Claudio 
Joíeph de Guevara, en el fervicio de fu Ma-
geftad, como Capitán de una de las Cotn-
pañias , que â fu colla levantó!* Ciudad 
«le I<orca , para la de fe nfa de la de Murcia, 
y guerra ofenfiva contra el Rey no de Va-
íencia , le nombró el Excelenrifsim© Señor 
Obifpo de Cartagena , Virrey , y Capitán 
General del dicho Reyno.oy Eminétiísiino 
Cardenal Belluga, por Teniente Coronel 
del Regimiento de Infantería de Don An-> 
tonio Jofeph de Albijrquerque Teruel , y 
Benabides , Regidor perpetuo de la Ciu* 
dad de Lorca , el que confirmo por fu Real 
Cédula , el Señor Don Felipe Quinto, 
( que Dios guarde,) dada en Buen-Retiro, 
à 15. de Marzo de 1715. Las Armas de 
los Guevaras fon : un Eícudo partido en 
quatro partes, y en cada una de las dos 
encontradas , tres Vandas blancas en cam-
po de oro con Armiños ; y en las otras dos 
encontradas, en cada una cinco Corazone», 
<> Panelas blancas , en campo roxo. 
M A R T I N E Z D E L A J U N T A . 
LOS de efte Apellido, linage de U5»»-ta , de la Ciudad de Lorca, traen por 
Annas un Efcndo, que fe organizada qua-
tro varras de oro , en el quarto alto , y en 
él una Cruz negra. En el quarto de abajo 
dos brazos armados , y en medio de ellos 
una efpada la guarnición arriba , tocando 
en ella las manos de los dichos dos brazos, 
y dos cabezas de Moros derramando fan^ 
gre, una à cada lado, en campo roxo. De 
la celada pends una cadena, y de ella Toy-
fon de oro. A las orillas (eis vanderas, las 
quatro roxas , dos azules. A cada lado del 
Efcndo fe m'ua un cuerpo armado fia bra-
zos , ni cabeza: Una caxa militai." al lado 
derecho , y una adarga al izquierdo , con 
inftrumentos de Guerra , y efta letra deba-
jo del Efcudo : Lo que por si no pudieron^ 
todos juntos Acabaron. Alsi confta de infor-
mación hecha por Alonib Martinez de la 
Junta , ante Ginès Ruiz Roche , Efcrivano 
del Numero de la Ciudad de Lorca , en 3. 
de O&ubrc de 1651. la que para en Don 
Jofeph Morara , Martinez de la junça, ve* 
ciño de etta Ciudad. 
E G E A . 
EL origen de la Cafa, y Apellido de Egea, tiene fu primçr motivo en el 
Reyn* de Aragón, en Egca, de los Cava-j 
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lleros , con immemorial cafidad de cuyo 
ilullre troncal han dimanado linages gene-
rofos , que oy fe confer van en eitos Rey-
nos con aquel esplendor heredado de fus 
mayores , ufando por primitivas Armas nn 
Efcudo el campo de oro , y en él tres var-
ras azules circundadas dé una orla roxa, 
con ocho afpas de oro. Las íymbolicas 
fignificadones fe pueden colegir de lo di-
cho en otros Efcudos de arriba. Las afpas 
ganó Yñigo de Egea. És de advertir, que 
antes ufaban los Cavalleros Egeas las Ar-
mas de la Villa de Egea , que f; compo-
nían de un hombre armado á cavaüo, y en 
la mano una lanza , con una vanderiKa pa-( 
giza , atravefandola una vanda roxa, orla-' 
da con efte mote: itllo de la Pilla de Egea. 
De efte linage acompañaron algunos al Key 
Don Alonfo el Sabio en la conquifta del 
Reyno de Murcia ; y en la de Lorca fue-
ron heredado^ como Conqüiftadores , y 
PobladoresJuan Egea , y Pedro Lopez 
Egea; cuya iluftre familia ha producido en 
todas edades fugetos famofos. De algunos 
hare memoria , hablando de Ips Varones 
iluÜrcs de efta Ciudad, 
A L O N S O . 
ES T E Linage de /í/c»/í>,afegura el libro del Becerro de la Nobleza univerfal, 
fer de los mas antiguos de Efpaña., cuyo 
Solar es en las Montañas de Burgos en el 
Valle de Toranzo. Según Genealogiftas 
los de efte linage hicieron Cafa en 1 as Af-
turias de Oviedo , antes que defeendieífen 
á Burgos , cuyos memorables Varones af-
fiftieron al Principe Don Pelayo, para la 
exaltación al Regio Solio. Dicefe , que de 
un hijo que tuvo el Rey Don Fernando em-
pezó el Apellido de Abnfo, que es lo miímo» 
que Alfonfo, de cuyo folar fueron los ri-
cos hombres Diego Alonfo , Suero Alon-
f® , Merino Mayor de Afturias, y otros. 
Antiguamente efte linage pufo en el Efcu,-
i o de fus Armas , un Leon , com® empa*-
rentados con los Reyes de Leon. E l Chro-
nifta General Don Juan Baños de Velafco, 
en el Titulo de los Cavalleros Alonfos , di-
ce: ay de efte linage en Andalucía, y en 
los Reynos de Sevilla , Murcia , Granada, 
y en Madrid , y en todas partes de cono-
cida limpieza , y noble fangre. En I.orca 
eftá unido efte Apellido à el de los Egeas, 
Moretes, y otros; y en Cuevas po-
blaron dos Alonfos de 
efta Ciudad. 
:*** 
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M O N C A D A . 
T^ N antiguo es el Apelliáo de Monca-da,(\\xt i íoo.años antes de la Eacarna-
cion del Divino Verbo , era ya famofo en 
el Mundo, para lo que fe puede vèr à Mau-
ro Rifsòn : In Analog. Sagrad, Quando AUT 
ger de Vatalòn eneró en Cathaluña con los 
nueve Varones contra los Moros , por los 
años de 760. le acompañó un gran Cavalle-
ro Alemán de la Cafa antigua de Baviera, 
intitulado Dapifer de Moneada , quien 
muerto Auger de Vatalòn , fue eleâo Ge-
neral , y configuiò grandes vidorias contra 
los Moros de Toledo, de Fraga, y Segor-
ve. Don Gañón de Moneada , venció à 
ios Moros de Cordova año de 11 or. y 
fue uno de los que dieron leyes á Cathalu-
ña. Don Guillen Ramon de Moneada, por 
los años de 1147. tenia la dignidad de Se-
nefcàl de Cathaluña, y ganó la Ciudad de 
Tortofa. Don Gaftón de Moneada fue Se-
nefcàl de Cathaluña , y tuvo por fuccelTor 
al Senefcàl Don Guillen , que murió en el 
año de 1170. tiivo por hijo à .Don Pe-
dro , y efte à Don Gaftòn , á quien dio la 
Varonía de Moneada, y le casó con la Bif-. 
C»nilefa de Biarnc. A Don Guillen , que 
fue él fegunde, dió à Seros , y Aicona con 
otros Lugares ; y à Don Pedro , hijo ter-
cero , dió á Fraga, y Alvalace. Don Gaf-
tón firvió en las conquiftas de Valencia, y 
•Murcia. Don' Guillen acompañó al Rey 
Don Jayme el fegundo contra Federico Rey 
de Sicilia año de 1291. y en el de ^ j . era 
Governador de las Iflas de Mallorca, Me-
norca, &c. En «1 ano de r j a 1. como dicen 
unos, ó en el figuieate, como tienen otros, 
caso dicho Rey con Doña Elifen de Mon-
eada > y Doña Guillerma de Mohcada casó 
con el Infante Doti Pedro , à quien dexó la 
Varonía de Moneada. Por el tnifino tiem-
po Don Gaftón de Moneada , hérmano de 
la Reyna Doña £lifen , era Canciller de 
aquella Corona, y Obifpo de Huefca. Don 
Guillen Ramon de Moneada , Conde de 
Agofta-, puf© en libertad á la Reyna Doña 
Maria de Sicilia , en el año de 1336. por 
lo que le hizo el Rey Don Martin Gon-
deftable de la'lfla, y Reyno. Lo dicho confi-
ta de papeles de los Cavallero* Tõgores, 
Robles, y Valenzuelas <ie la Ciudad de 
Orihuela, 
Eñe Apellido de AfoncadA fe halla oy 
enlazado con el de Galvez , en Dofl Clau-
dio Galvez , Moneada- , y Togores , en ef-
ta Ciudad de Lorca , por defeender de Pe-
dro de Galvez, y Mencia Lopez de Gueva-; 
ra , de quienes fue hijo GInès de Galvez 
que casó con Francifca Segura, y tuvie-
ron por hijos á Pedro, y Alonfo de Galvez. 
Pedro casó con Doña Ifabèl Bravo V.iila-
Nueva , y Moneada , bija legitima deMa-
thias Bravo Villa-Nueva , y Moneada , y 
de Doña Tercia Fernandez Menchiròn , y 
nieta de Hernán Bravo de Morata , y de 
Juana de Panes , y Moneada , fu legitima 
muger. Dichos Pedro de Galvez , y Doña 
Ifabèl Bravo Villa-Nueva , y Moneada tu-
vieron por hijo à Don Gines de Galvez, 
Brabo , Moneada , Regidor de ella Ciu-
dad , quien casó con Doña Beatriz de Se-
gura, y tuvieron por hijos à Don Ramon, 
Don Thomas , Don Juan, Dona Maria, 
y Doña Ifabèl. Don Ramon casó con Do-
ña Lucia Pinero , y Guevara ; y tuvieron 
por hijo à Don Ginés de Galvez Bravo, y 
Piñero. Don Ginés casó con Doña Cata-
lina Ifabèl de xMoncada, y Galvez, parien-
tes en quarto grado , y tuvieron á Don 
Juan Ramon , y à Doña Ifabèl Clara Gal-
vez Bravo Moneada ,y Piñero. Don Juan 
Ramon casó en Orihuela con Doña Anto-
nia Togores , y Valenzuela , hija dé Don 
Luis Togores , Señor de Xacarilla , y Do-
ña Ifabtl Valenzuela , nieta de Don Jay me 
Togores , y de Doña Paula Rauíell , biz-
nieta de Don Luis Togores , S'eñor de Xa-
carilla , y de Doña Leonor Garcia de Laf-
fa, hija. 4e Don Gafpar García de Laífa, 
Señor del Rafa l , y de Doñíi Ifabèl Monsi, 
de Caftañeda. Los dichos Don Juan Ra-
mon , y Doña Antonia tuvieron por hi-
jos à Don Claudio , Don Candido , á D o-
ña Catbalina , Doña Micaela , y Doña Ifa-
bèl Clara. Don Candido entró en la Reli-
gion de San Juan de Dios , en la que oy 
vive ProfeíTo; Doña Cáthalina casó en Ori-
huela con Don Geronymo Roca,de quienes 
ay fuccefsion. Doña Micaela casó en Mur-
cia , con Don Pedro Elvàs. Doña Ifabèl 
Clara , en lo mas florido de fu juventud, 
abandonando las conveniencias, con que 
le brindaba el mundo, en grandes cafamien-
tos, defertó del figlb , tomando mas fegu-
ro , y favorable partido en las eftrecheces, 
que ofrece el reformado , y famofo Con-
vento de Religiofas Aguftinas defcalzas 
de. Murcia , profeíTando fu regla. Casó 
Don Claudio Galvez Moneada y Togores, 
con Doña Maria Magdalena Marin Ponce 
de León Guevara y Leonés , de quienes ay 
fuccefsion. Doña Ifabèl Clara Galvez Mon-
tada y Piñcrt» ^ caso con Don Antonio 
Grafión , y Montreal , en Murcia , y 
tubieron por hijo iónico à Don Anto-
nio 
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nio Grafion Moneada , y Galvez. Alonfo 
de Guivc^hijo de Ginès de Galve?, y Fran-
ciíca Segura , y hermano de Pedro de Gal-
vez, casó con Doña Maria Lopez de Gue-
vara, de quienes hie hijo Aloníb de Galvez, 
que caso con Doña Catalina de Cánovas , y 
tuvieron á Alonfo de Galvez , y Canovas, 
quien caso con Dona Ifabèl de Galvez y 
Moneada , de cuyo matrimonio nació Do-
ña Catalina Ifabel de Moneada , quien, co-
mo yà fe ha dicho , caso con fu pariente 
Don Ginès de Galvez Moneada, y Pinero. 
M A R Q U E Z, 
LOs de cite Apellido , fon en cfta Ciu-dad de Lorca muy antiguos Hijos-
L/aigo , y de ellos ay muy buenos Cavalle-
rosen diverfas partes de eftos Reynos , y 
en todas tenidos , y reputados por Hijos-
Dalgo notorios. Hallo de eñe Apellido en 
los que aísiüeron en la famofa Batalla , y 
viítoria del rio de Almanzora , dia de San 
Miilán, doce de Noviembre de 1569. Don 
Alonfo Marquez Perez de Tudela , Cura, 
que h¿e de la Parroquial de S. Pedro Apof-
tol de eüa Ciudad , y Comiííario del Santo 
Oficio , fundo Vjnculo à favor de Don 
Juanjofeph Marquez Leonés fu fobrino. 
Regidor , que fue de efta Ciudad , el que 
oy poíTeeDoña Erancifca Antonia Marquez 
Galvez, muger de Don Gincs Palomares, y 
Murcia. Traen por Armas los de eñe lina-
ge, como coníla de fus Efcudos, y papeles, 
tres Vandas rox t̂s en campo azul. De efta 
Ciudad falieron algunos de efte linage , y 
poblaron en la Villa de las Cuevas, en el 
rio de Almanzor, de quienes fp conferva 
dilatada , y honrofa fuccefsipn. 
M U R C I A . 
ES Apellido antiguo en efta Ciudad de Lorca , de cuyo linage , y Noble 
Eftirpe , afsiftieron en la citada Batalla de 
San Millan. Son Hijos-Dalgo notorios; y 
fus Armas fe organizan de un Yelmo con fu 
penacho, en campo de Gules y por torla del 
Efcudo cinco Coronas de oro. Oy fe halla 
entroncado efte Apellido con los de Palo-
mares , y Sicilia, por aver cafado Don* 
Angela Palomares y Murcia, con Don Mi-
guel de Sicilia y Romera, de los Reales 
Confejos, y Regidor perpetuo dt efta Ciu.-
dad de Lorca. 
T I Z O N . 
LOs de efte Apellido de Tizèn, fon def-,cendiente& del Rey ni* de Aragón, 
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en donde fue poderofa F.pmilia.íiendo ricos 
hombres de aquel Rey no. De eíie linage 
afsiükvon en ia mtncionr.da Batalla del 
rio de Almanzora ; y traen por Armas un 
Efcudo partido en palo¿ â la mano derecha 
tres Tizones encendidos , el de enmtdio 
algo mayor; y en la izquierda cinco Vandas 
en campo de oro. 
M U L A . 
LOs de efte Linage,y Apellido de M H U , quieren algunos Autores , proceda 
ç.c los Hcredias , otros de los Alagones , y 
algunos de los Fernandez , ricos hombres 
de Arsgòn; y temaren tile Aptlhoc úç 
Muja , por aver conquiftado en fervido del 
Rey Don Alonfo el Sabio la dicha V i l l a , / 
por ello pufieron en íus Armas un Efcudo 
el campo de oro, y en él un Caftillo al na-
tural de piedra, y á la puerta una Mula, que 
la tiene un villano del dieftro : arriba en 
las almenas alguna gente mirando abaxo; 
fignificando el Hombre , y Mula en lapuer-
ra del Caftillo , lainduftria executada para 
fu conquifla. AfsiDon Jofeph Alfonfo de 
Guerra , Rey de Armas del Señor Felipe 
<íiuinto , en lu certificación dada en Ma-
drid à die?, de Mayo de 1717. à peticioij 
de Don Pedro de Egea, Regidor perpetuo 
de efta Ciudad. Oy fe halla enlazado efte; 
Apellido con las mas principales Familias 
de Lorca , como fon Garcias de Aleará^ 
Ponces de León , Maif nes, Guevaras, Air. 
burquerques , Mufles, Muñozes , y otras. 
M O N T I J O . 
EL Efcudo de las Armas de efte Iluftre Linage, fe organiza de un Pozo 
entre dos Ciprefes, acompañados de dos 
Salvages defnudos , que con fus mazas de 
puas en alto, eftàn defendiendo la entrad» 
del pozo, todo en campo roxo. Eñe Ape-i 
llido eftá oy unido, en efta Ciudad , eoni 
Jos de Perez de Tudela, y Ruizes Matheos 
Rcàidòn ; y antes en Murcia, con los de 
Thomas , y Lorca. Fuera de los muchos 
fugetos , que en todos tiempos , han ilut-
trado efta Familia, afsi por las Armas,' 
como per lo Ecleíiaftico , y fecular, en los 
nueftros le ha dado en virtud el mas famo-, 
fo efmalte la Venerable Madre , y efclareci< 
da Virgen Sor Juana de la Encarnación, 
Religiofa Aguftina Defcalza , en el obfei 
yantjfsimo Convento de la Ciudad 
de Murcia. 
*** 
BLASONES DE LORCA, 
P A L L A R E S . 
LOs de efte Apellido de Pallares, fon !nuy buenos,y antiguos Hijos-Dalgo, 
los que poblaron en diverfas partes de eftos 
"Reynos: En eña Ciudad de Lorca , firvien-
do al Principe Don Alonfo el Sabio , con-
quiftaron, y poblaron Don N. Pallares, 
Lorenzo, y Domingo Pallares, aquienes 
fe repartieron cavallerias , y peonías, como 
«onfta de los libros de población de efta 
Ciudad. Traen porAnnas los de eñe L i -
nage un Efcudo , y en él tres Efcaques de 
oro, y encarnado , en campo blanco; y es 
«1 mifmo , que los de efte Linage, el que ay 
«n una Capilla, cuyo Titular es S. Jofeph, 
de la I¿lefia Mayor de la Villa de San Cle-
mente , que tienen los de efta Familia , co-
mo conlia de teftimonio dado en aquella 
Villa, por Bartholomè de Atienza , Efcri-
vano de eila,en 3. de Mayo de 1540. el que 
Con Real Executória ganada en la Real 
Chancilleria de Granada , en jo. de Agofto 
«ie 1546. para en poder de Don Diego Pa-
ilares, Contreras de Lira , y Caftañeda, 
como biznieto del Capitán Don Diego de 
ia Fuente Pallares, Regidor perpetuo, que 
¿ue de la Ciudad de Cartagena. 
M O R A T A. 
LOs de eñe Apellido en efta Ciudad fon antiguos Hidalgos.Conquiftarón, 
y poblaron en ella Gonzalo , y Martin de 
Morata. Organizan fu. Efcudo los de efte 
Linage , con quatro Quartelés } en el pri* 
mero fuperior de mano derecha, en campo 
azul, una Luna blanca , inclinadas fus pun-
tas abajo, y encima una Ai may úfenla, y en 
medio de ella una A, y ta el quarto à la íi-
nieftra, en campo de oro, una Torre alme-
lada, , à la que fe ve una efcala arrimaíta, y 
en la parte fuperior un Hombre armado, 
áfsido à un Moro, à quien lo faca de las 
Àltnenas pára arrojarle àbaxo. En él terce-
iro Quartel en la deréclía, en campo colora-
do, un brazo alado, de oro, éon eípada de 
íh color en la mano *, y en el fegundo fupé-
nor eri ía izquierda , un León de purpura, 
en campo de plata. De eftos dos fymbolos, 
brazo alado, en campo de fangre , y León 
¿in campo de pJatá , üfan los de efta Fami-
lia, por decir, defeienden por hembra , ¿él 
Lifance Sancho Manaeí, por aver cafadò 
Thorais de Morata con DovtA Aparícia 
Rodriguez , viuda de Don Ñuño López de 
fcíondoymo , veciá ?s juc fiicroa de efta 
Ciudad de Lorca ; y en la? informaciones, 
y antiguas probanzas , qui de la limpíela 
de fu Linage manifisftan oy fus defeendicn-
tes,dànáentender fueron Señores delas 
Villas ,y Caftillos de Ux;xar, y Aguade-
ras, oy campos de efta Ciudad. Elle anti-
guo , y famofo Apellido eftà oy unido con 
muchos de los principales Linages de efta 
Ciudad, en efpecial con los Matheos, Con-
treras de Lara, Marquez , Palomares, Bon-
vilár , Martinez dela Junta , Alarcon, y 
otros. 
P A R E J A . 
LOs de efte Apellido,y Linage de Pareja fon muy antiguos , notorios Hijoi* 
Dalgo, gozando en efta Ciudad de Lorca 
de todos los fueros , cargos honoríficos, y 
empleos , que en ella acoftumbran los prin-
cipales Cavalleros. Su Cafa, y Solar es *n 
las Montañas , en el Valle de Orozco. Sn 
Efcudo fe organiza de una Torre en campo 
verde , de cuyas dos efquinas , eft la parte 
mas fuperior , falen dos Brazos armados, y 
alados , empuñando ambas manos dos Éf-
padas con el ademán de defenderla. Baxò 
de efte Quartel en la derecha fe vén tres 
Flores de Lis de oro, en campo verde; y 
por eftár efte famofo Apellido unido á el 
antiguo, y muy Noble de los Enriquez por 
cafamienro de Don Diego de Pareja eon 
Doña Mariana Enriquez , vecinos de efta 
Ciudad, quienes tuvieron por hijo à Don 
Gafpar de Pareja, Regidor perpetuo dé 
dicha Ciudad , añaden á fus Armas las de 
efte Iluftrifsimo Apellido de Enrifaex , co-
locando en el Quartel fuperior de la iz-
quierda dos Caftillos en campo de fangrej 
y en el inferior un Leon rapante en campo 
de plata; orlando todo el Efcudo en campo 
de fangre ocho Áfpas , y una en el centro 
de la Faxa , que del color de fangre parte el 
dicho Efcúdo. Por los anos de 1622. Jufti-
fi'co el dicho Don Diego de Pareja, fer Can 
Vallero Hijo-Dalgo , y hijo legitimo dé 
Martin Perez Pareja, y nieto de Gil Mar-
tin de Pareja ; y por los años d« 44^. fue 
dada fchtencia por Don Fernando de Acu-
ña , Corregidor, que fue de la Ciudad dé 
Ubeda, en favor de tres Cafas del Lina-
íé de los Parejas, contra la Comunidad, 
o eftado géneral de aquella Ciudad , que 
pfretcndiañ pechafen eftos, y otros Cavalle-
ros ; precediendo para dicha información, 
y fentcncia.una Cédula Real del Señor Rey; 
Don Juan el Segundo. 
A producido efte Linage Uuftres Varo^ 
ns&i enttt fes qual** £m célebre el Adelai*. 
tado 
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U<Jo Pedro de Pareja , que vino fobre 
Marida con frtccientos hombres de armas, 
y defbaratò à el Maeftre de Santiago, y le 
ihatò junto â Medellin, paflando por las ar-
mas á la mayor parre de fu Campo. Oy eftà 
entroncada la Familia de los Parejas con 
muchas Iluftres de efta Ciudad. El origen de 
Ja Noble Eftirpe de Enrique^ tiene fu afcen-
dtncia del Gondeftable de Cañilla Don Pe-
dro, hijo de Pon Fadrique, y nieto del 
Rey Don Alonfo , que murió fobre Gibral-
tar. 
M E N C H I R O N . 
LOS Cavallcros de el Apellido de Men-(hiron, acompañado con el Patroními-
co de Fernandez , tienen fu origen en las 
Montañas de Burgos; y en efta Ciudad de 
torca fe hallan de efte Apellido de mas de 
quatrocientos años á efta parte, exerciendo 
los empleos de Regidores , Capitanes, Al-
caldes de la Hermandad , en el eftado de 
los Hijes-Dalgo, y otros femejantes, lo que 
confta de los libros Capitulares de efta Ciu-
dad , y de diferentes informaciones , que 
juftifican la antigüedad , y nobleza de efta 
iluftre familia. Sus Armas de muy antiguo 
fon : un Efcudo, en campo verde , y en 
el un hombre con efpada en la mano, pe-
leando con un Leon ; y por orla ocho af 
pas de oro en campo roxo. 
El Capitán de Cavallos Juan Fernandez 
Menchiròn, famofo en las batallas de Oria, 
Cantoria , Rio de Almanzora , y otras en 
el Reyno de Granada , fue hijo de Juan 
Fernandez Menchiròn , y de Sevilla Perez 
de Tudcla fu muger > hija de Martin de 
Cañizares Regidor de la Cuidad de Lorca, 
y de Cathalina Perez de Tudela fu muger. 
Pedro Fernandez Menchiròn , hermano del 
dicho Capitán, fue nombrado por efta Ciu* 
dad Alcalde dé la Hermandad en el eftado 
noble año de 1580. El Capitán Don Pe-
dro^ernandez Menchiròn hijo legitimo de 
Íuan Fernandez Menchiròn , y de Doña lencia de Ley va , natural de la Villa de 
Mula , firviò a fu Mageftad en cl Reyno de 
Kapolcs , y en otras partes , y ultimamen-
te p*fsò en la Capitana de Nápoles à la 
guerra de Tarragona , en que manifeftò los 
Btfufcrzos de fu valor en el real fervicio, 
y bolviendo de dicha guerra, murió en la 
Ciudad de Antequtra , año de 1542.y fue 
depoíitado fu cuerpo en la Iglefia Cole-
gial de aquella famofa Ciudad , en la Ca-
pHU tie los Çavalleros Villaltas, hafta que 
por fas htfwieros fe pidiera fe les entre-
gara , par* fcpuUsulo ¿unde mandaba por 
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fu teftamento. Confta dicho depoficc de 
teftimonio dado por Juan Fernandez Cal-
vo , Presbytero , y Notario , en Anteque-
ra à 28. de Enero del dicho año. 
Don Juan Fernandez Menchiròn , Re--
gidor perpetuo de efta Ciudad, fue hijo le-
gitimo de el dicho Don Pedro Fernandez 
Menchiròn , y de Doña Francifca Riquel-
me fu legitima muger. Sirvió por Alferea 
del Capitán Don Pedro Fernandez Menchi-
ròn fu padre en el focorro de Tartagona,cn 
que lo hizo muy valerofamente, lo que 
confta de certificación de Don Miguel Diaz 
de Alda, Governador de la gente de la 
Capitana de Nápoles. Fue Capitán de Ca-
vallos de la Compañía de efta Ciudad por 
mas de treinta años, y en el de 1 Í74. fue 
nombrado por Alcayde de los Reales Al-
cazares , y fortalezas de efta Ciudad. Caso 
con Doña Francifca Garcia de Alcaraz , y 
tuvieron hija única à Doña Francifca Fer-
nandez Menchiròn,que casó con Don Juan 
Martinez Carrafco , y Monrreal, Cavalle-
ro bien conocido de la Ciudad de Huef-
car de Andalucía, y tuvieron por hijos k 
Don Juan Antonio Martinez Carrafco Re-
gidor , y Alcalde honorifico de noche de 
efta Ciudad de Lorca, á Don Pedro Nico-
lás Fernandez Menchiròn Regidor , Alfe-
rez mayor , y Alcayde de los Reales Al-
cazares de efta Ciudad , y á Doña Salvado* 
ra Carrafco , que casó con Don Diego 
Gatcia de Alcaraz. Oy mantienen dicho 
Apellido Don Pedro , y Don Manuel, hin 
jos del dicho Don Pedro Nicolás. 
F A X A R D O . 
LA nobilifsima Cafa de los Fax&rdttj oy Marquefes de los Velez , trae fu 
antiguo origen de los Reyes de Leon , y 
Inglaterra , cuyo Solar es en Galicia, en 
Santa Marta de Ortigueíra. Sus Armas fon 
tres matas de Hortigas verdes, de ficta 
ojas cada una fobre tres Rocas, en campo 
de oro, y las rocas fobre hondas de azul, 
y plata. Dio principio à efte linage de los 
Gallegos , y dcfpues. Faxardos, Don Ro-
drigo de Romacs Señor de Monterofo, que 
fue hijo del Conde Don Ramon, y efte 
del Rey Don Fruèla, como afirma el Con-
de Don Pedro; por lo que casó dicho Don 
Rodrigo con Doña Miüa Infanta de Ingla-
terra. Fue tanta la nobleza de efte linage, 
que folos ellos fe llamaron en Efpaña los 
Gallegos por excelencia , como en quien 
fe cifraba el efmaltc de la mayor de aqu&¡ 
Reyuo i y afsi ufaron de eñe Apellido haí 
ta 
BLASONES D E L O R C A , 
ta Pedro Gallego, que fe apellido Faxardo 
que caso con Doña Blanca de Aldana, y 
tuvieron por hijo à Juan Faxardo. quiea 
figuiò el partido de Don Enrique , contra 
fu hermano el Rey Don Pedro, y muer-
to efte en Montiel fe vino con el Conde 
de Carrion á tomar la poííefsion de efte 
Reyno de Murcia , por el Rey Don Enri-
que. 
Don Juan Faxardo casó con Doña Ifa-
bèl Mefsia, Señor de la Guardia , oy Mar-
queífado , en quien tuvó à Don Alonfo 
Yañez Faxardo, primero de efte nombre, y 
primer adelantado de cfta Excelentifsima 
Caía en el Reyno de Murcia , en donde 
florecieron famofos los vakrofos Heroes 
deefta Nobilifsima Cafa, cuyos hechos, en 
fervicio de eíla Real Corona, refieren 
r.ueftras Hiílorias , de que fon teftigos no 
folo nusftra Peninfula, si los Reynos del 
Africa , y Italia , Mar Occeano , y Me-
diterráneo. Hallafe entroncada efta exce-
kucifsima fntiilia con las primeras cafas de 
eftos Reynos, y novifsimamente con las de 
Viiia-Franca , y Montako , cuyo Excclen-
rífsimo Marques de los Velez, Molina, 
Martorèl, M u l a , Alhama , Librilla, de 
las fíete Vidas del Rio de Aimanzòr.y de 
las de Cuevas , Portilla , y Segura , es oy 
el Excelentiísimo Señor Don Fadrique V i i 
cente de Toledo , Offorio , Aragón, Mon-
eada , Faxardo , Luna , Cardona , Zuñiga, 
Rcquefens, Portugal , y Mendoza, que 
lo es de Villa-Franca, de Villa-Nueva de 
Valdueza , Duque de Fernandina, Mon-
tako , y Vibjna , Principe de Montalvan, 
y Paterno , &c. De cfta Nobilifsima Eííir-
pe ay en ias Ciudades de Murcia, Lorca, 
y Villa de Zehcgin , Nobilifsimos Cava-
ííeros. 
O S S O R I O . 
L\ Real Cafa, y Sangre de Ojjbrlo, oy Marqués de Aftorga , Velada, y 
t . Roman , Condes de Traftamara, cabe-
2 , y Señor de la Cafa de Villa-Lobos, 
es tan nonocida , que aunque no fe dieííe 
noticia de fu origen quedara bien conde-
corada. Autores ay que dicen traen los 
Offor'osín origen de Nabucodonofor Rey 
de Babilonia. E l Marqués de Santillana 
e* fu iibro de Linages antiguos , y otros 
que 1c liguen , afirman que de un Infante 
llamado Dion iíio Offorio ; otros , que de 
Jos Ofsyris Principes antiquifsimos de 
Egypto , de cuya opinion es Florian de 
Ocampo. Notorio es en nueílros Reynos,. 
<jue ha mas de 800. año*, que etai» Cojutes, 
y Duques , con cuyas hijas cafaban los Re-
yes , como dice Sandoval en la Chronica 
de Don Alonfo el feptimo , fol. 255. Y, 
1©$ Reyes de Efpaña , y los Marquefes de 
Aftorga tienen Canongia, y Silla en la Sea. 
Iglefia de Leon , preheminencia bien lingu-
lar , y reprefentacion de fu grandeza. Ha 
producido düatadifsimas ramaŝ  repartien-
do fu nobleza , no folo à Efpaña , si á 
otros Reynos. Su folàr es en Galicia ; y 
traen por Armas ; un Efcudo , el campo ds 
oro , y en él dos Lobos andantes, roxos, 
lenguas facadas. De efte efclarecido linage 
ay oy muchos Cavalleros en ella Ciudad de 
Lorca , y en la de Cartagena , y afsi ei) 
una , como en otra , han exercido , y exeiv 
cen, los empleos mas honoríficos, que acof-
tumbran los Cavalleros Hijos Dalgo noto-
rios , de Capitanes de Cavallcria , y Infan-
tería. Oy eftà entroncada cfta familia con 
las nobilifsimas dUrpes de Marfilla, Faxar-
do , Cifncros , y Montezuma , por aver 
cafado Don Alfonfo Fernandes Ofíbrio con 
Doña Tercia Marfdla Faxardo , Cifneros, 
y Montezuma Señora de los Montes de la 
Villa de la Peza, 
B L A Z Q U E Z . 
LOs de efte Linage , y Apellido dé Bla\quez, fon muy antiguos, y noto-
rios Hijos-Dalgo , de fangre, y folar cono-
cido, para lo que fe puede vèr la Hiftoria 
de Avila , y conrta de antiguos Nobiliarios, 
Dividieronfe muchos Cavalleros de efte 
linage en diverfas partes de ellos Reynos, 
poblando en varias Ciudades , y Lugares,' 
figuiendo las guerras , en el fervicio de los 
Reyes; en particular en las de Avila, Lorca, 
Xerèz de la Frontera , Vera , y Villa de 
Cuevas , paíTando à effas dos ultimas à po-
blar algunos de eftaCiudad de Lorca de efte 
Apellido , en la ocafion , que faliò de eftt 
Ciudad el Rey Catholico , para la conquif-
ta del Reyno de Granada, que empezó por 
Vera. Traen por Armas un Efcudo parti-
do, con una Vanda de oro, en campo azul, 
y en él feis Róeles de oro; y fobre él un Al-
mete , y encima una Aguila , y á fus pies 
un kermofo foliage. E l Marqués de las Na-
vas pone trece Róeles de plata,en el mifmo 
campo azul. 
A B R I L . 
L A FamiliS de Abril es ana de las m* antiguas y condecoradas en eftos 
Reynos de Efpaña , como eferiven Don 
Juan Vanos de V>i.iíco Ctronifia de los 
fe 
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Señores Reyes Don Felipe Quarto , y Don 
Carlos Segundo , y Gracia Dei, Chroniña 
de los Reyes Catholicos , cuyo principio, 
ni los dichos , ni otros Genealogiftas , han 
podido inveftigar , lo que añade mayores 
realces de nobleza à íus deícendientes;pues 
tanco es mas iluítre quálquiera familia, 
quanto por fu antigüedad es mas difícil 
inveftigar fu principio.' Por tradición , y 
autênticos inftrumentos confia que por là 
Hera de i ipp. florecían algunos Heroes 
co;i el dicho Apellido de Abri l , fiendo uno 
de ellos la donación hecha á la ígleíia 
de O viedo de fus Palacios por la Señora 
Doña Urraca Reyna de Navarra , y Go-
Vernudora de Afturias , la que fe halla con-
firmada de ricos hombres , y entre ellos de 
D. Abri l , de . quien fueron hijos Rodrigo 
de Abril , Urraca de Abril , y Sancha de 
Abril. Hijo de Rodrigo de Abril fue Abril 
Rodriguez , que tomó el apellido de fu pa-
dre por nombre, y efte por apellido en Ro-
dríguez , y él mifmo confirmó como rico 
hombre una eferitura de venta en la hera de 
1272-. deviendo advertirfe , que la mas alta 
«iignidad de aquellos tiempos , en los que 
fervian á los Reyes,era la de ricos hombres, 
que correfponde oy, à la de Grandes de 
Efpaña , la que tuvo principio en tiempo 
de los Seiíores Reyes Catholicos. De efta 
Iluílr; Familia ay diferentes ramas en Ef-
paña , y en la Villa de Zehegin , Antonio 
•de Abril gozaba del Eftado de Hijo-Dalgo, 
como confta de un padrón del año de 149J 
de quien defeiende por linea reda de varón 
Don Bartholomè Martinez Guirado, y Ca-
yuela , Familiar del Santo Oficio de la In-
quifidoa , y Regidor perpetuo de efta Ciu-
dad. Traen por Armas los de efte Linage 
un Efcudo , fu campo de oro, y una Vanda 
roxa, que le acravieífa. En lo alto del Efcu-
do Caftillo de piedra. Puertas , y Ventanas 
azules , y abaxo un Caftaño verde, y un 
Leon andante de fu color al pie. 
G U I R A D O . 
EL Apellido de Guirao, Gttirall, Gu}~ rartejGuiraljcgun Diego de Urbi-
na, fol. 19}, Vaños, fol. 124. y Guerra, 
es uno mifmo , aviendofe corrom-
pido por el tranfeurfo del tiempo. Sus ra-
mas frondofas han permanecido en el fervi-
çio de los Reyes en el Reyno de Galicia, 
donde tuvo fu troncal , de donde pallaron 
tres hermanos , uno â Aragón, y Cataluña, 
otro à Cartilla , y otro àla Francia, todos 
con el zelo de ¡a exaltación de N . Santa F^., 
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Siendo Rey Don Fruela, vivió Gotier Gui-
rao, que fe halló en la batalla del año de 
762. en que murieron 54000. Moros. Qtça 
rama de efta Familia pafsò à Irlanda , en 
donde tubieron gran poder , hafta fer Du^ 
ques de Arminac, y de efta defeendencia 
fue Carlos Guiràl , que pafsò à Elpaña, fir-
viendo de amigo , y camarada, à el ¡señor 
Don Enrique Segundo de Cartilla , contra 
fu hermano Don Pedro el Jufticiero, por lo 
que fe le confirióla merced de los hereda-
mientos de la Villa de Madrigal , y de las 
tierras del campo de Rafariegos, de que fe 
le dió privilegio Real en Burgos, año de 
x i 58. y en fu fepultura ay efta letra -. Guiràl 
cabeza de gente honrada. De efta Familia 
poblaron en Ciudad-Rodrigo , Segovia, 
Plafencia, Tierra de Toledo, Lorca , y Ze-
h«gin. Su Efcudo partido en Pal, tiene en 
el Quartel de la mano derecha , en plata. 
Aguila negra coronada ; y en el de la iz-
quierda feis Róeles roxos en campo de oro; 
de que ufan Don Bartholomè , y Don Juan 
Jofeph Martinez Guirao, hermanos; y Don 
Pedro Guirao Pezez Chuecos, y Alegría, 
vecinos de la Ciudad de Lorca. 
a U I ñ O N E S . 
LOs dé efte antiguo, y Uuftre Apellido de Quiñones,fon de tan conocida No-
bleza en ellos Reynos,que pueden en ella 
formarle competencias al mas infigne. No-
toria es la alta eftimacion , que el Rey Don 
Enrique Quarto hizo de Don Diego Fer-
nandez de Quiñones, á quien por fu anti-
gua calidad , y efclarecida Nobleza , le dió 
el honorífico titulo de Conde de Luna. Fue 
efte famofo Héroe > hijo de Pedro de Qui-
ñones , Merino mayor del Reyno de León, 
Señor del Eftado de Luna , y de Doña Bea-
triz de Acuña fu muger. Hallo à los de ef-
te Apellido entroncados, en efta Ciudad de 
Lorca, con los de Felices , Perez, Garcia, y 
Melgarejo ; por aver cafado Don Francifco 
Quiñones en fegundas nupcias (eri prime-
ras con Doña Agueda Gaftón, y Melgarejo) 
con Doña Jofepha Leonés Ponce de Leon, 
de quienes fon hijos Don Juan Antonio, y 
Don Mathias Quiñones. Don Gines Quiño-
nes , hermano del dicho Don Francifco, 
casó con Doña Maria Leonés, y tubieron 
à Don Manuel Quiñones Leonés, que ca-
só con Doña Aguftina Ruiz Matheos Ren-
don , y Heredia. 
Don Garcia de Quiñones fue Teniente 
de Adelantado, por el Señor Marqués def 
los Vckz, en los Alumbres, ó Mazarrón, 
por 
I l l 
p a r í o s l o s de'itf^y* yDcn\Juan Vcntu^-
Qinèr y Qiiíñones , llamado comunjnen-
ce QuiHoinra , fue Regidor perpetuo de eíla 
Ciuttaci de Lorca , y coino Capitán de una 
da. fus Compañías, afsíftiò à los fpcorros de 
la .Ciudad de Carcagena , exerciendo afsi-
irjifmo , los mas honrrofos empleos , que 
açoftumbran los Cavalleros Hijos-Í)algo 
notorios. Casó dicho Don Juan Ventura 
Giner , y Quiñones , con Doña Florentina 
Perez de Tudelà y Galvez > de cuyo matri-
monio fon hijos Dòn Juan Gregorio Ginèr , 
y Quiñones , Regidor , que fue de ti la Ciu-
dad, y _oy Presbytero , y Majorazgo de 
efta Cafa; Don Aguftin Ginèr y Quiñones, 
Sindico , que es dé eñe Real Convento de 
N . Señora de las Huertas » Doña Francifca, 
D o ñ a Luifa , Doña Florentina , y Doña 
Ana. Don Aguftin caso con Doña Catali-
na Francifca Poveda Sanchez Sicilia, na-
tural de efta mifma Ciudad, y tubieron por 
hija única, y fucceííbra de efta Cafa à Doña 
Florentina Ginèr y Quiñones Perez deTu-
dela Poveda Sanchez Sicrlia. Traen por 
Armas los de efte Linage quince Efcaques, 
los ocho roxos , y los fiete de plata, con fus 
veros azules. Álsi Lopez de Haro en fu 
Nobiliario. 
E S P I N . 
EL Apellido de E/pin es muy anti-guo en efta Ciudad de Lorca ; y en 
los libros de fu población fe hallan hereda-
dos Juan Efpin , y Francifco Efpin. Dicho 
Linage fiempre ha fido tenido , y reputado 
por Noble , no obftantc la pobreza; que 
regularmente ha padecido ; como otros 
muchos de los mas antiguos , y Iluftres de 
èfta Ciudad , eomo.confta de los Poblado* 
r'és , y principalc s Conquiftadores de ella; 
íiendo la caufa mas principal , el no aver 
vinculado fus haciendas dichas Familias, 
manteniéndole fiempre en las campañas , y 
fervicios de los Reyes ; harta que finaliza-
das las ultimas guerras granadinas, fe apli-
caron ai cultivo de los campos , en el que 
íirven à ambas Mageftades. Sus Armas fon: 
un Efcudo partido por medio; en la paiSte 
faperioruna Efpina verde, en campo ¿Le 
oro ; y en la inferior, treinta y feis Efca-
ques , la mitad roxos, y la mitad de plata. 
R O S . 
EL Apellido de i fe íes .muy conocido eu efíe Reyno de Murcia , á el que 
viiiteroa¿ie el. de Aragón los de- efte Linage. 
Hallanfc muy,buenos Hijos-Dalgo 4c efi» 
BLASONES DE LORCA, 
Noble Eftirpe , en las dos Ciudides de 
Lorca, y Cartagena. En la primera eftá en-
troncada con las de Pelegrin , Bravo de 
Morara , Matheos , Soler, Leonés Mario, 
Ponce de Leon , Contreras , Egea , Perez 
de Tudela , y otras principales .de cita 
Ciudad. Aunque no encuentro á los de tile 
Apellido entre los de Conquiftadores, y 
Pobladores , les hallo peleando , como ef-
forzados guerreros, en las viftoriofas bata-
llas del Rio de Almanzora, dia de San M i -
llan. 
E S P E J O . 
EL claro Linage de E/ptjf trae fu origen del Reyno de Aragón , de donde 
paflaron à eñe de Murcia , firviendo à fus 
Reyes; y en muchas partes del fe hallan 
muy buenos Cavalleros ; y en la Vi l la de 
Alama muy Famofos , en el figlo pafiado, y 
el que corre , afsi en el eftado Eclefiaftico, 
con las Mitras de Igkfias celebres de nuef-
tros Reynos , y otras prevendas , como en̂  
el fecular , en grandes , y Nonorificos em-
pleos, en que han fervido , y firven à nuef-
tros Reyes ; y en las Ciudades de Murcia, 
Cartagena , y Lorca , fiempre han fido re-
putados por Hijos-Dalgo. De efta Noble 
Familia defeiende el Rmo. P. Maeftro Fr. 
Diego Efpejo , natural de la Ciudad de 
Lorca, del Real Orden de N . Señora de la 
Merced , bien conocido en eftas Provin-
«ias , no folo por fu magifterio en Cathe-
dra , pulpito , y acierto en fus repetidos 
goviernos en los grandes Conventos de 
efta Ciudad , y la de Murcia, fi por el feli-
cifsimo éxito en las dos ultimas Redemp-
ciones , hechas en A r g e l d e que le refultó 
univerfal aplaufo. Traen por Armas los de 
efte Linage un Efcudo con tres Efptjos, y 
una Cruz en medio. En el libro de la Po-
blación de Lorca , hallo heredado à Pedro 
Alvarez Efpejo. 
I B A R G U E . N . 
LOS Cavalleros de efte Apellido fon muy antiguos Hijos-Dalgo, natura-
les de la Provincia deGuypuzcoa, en la 
Univerfidadde T m m , donde es fu Cafa» 
y Solar. Han poblado en diferentes partes; 
y traen por Armas un Efcudo de oro , y 
«n él una Cruz vana, con cabezas voltea-
das de gules , y à los quatro lados , qua-
tro Panelas de finople. Han entroncado con 
ptras Gafas Novilifsimas , como la de 
Orozco, Marqués de Mortara, y otras. Ais! 
Boa Joftph Alfonfo de Guerra y ViUegas» 
Rey 
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Rey de Armas, en fu certificación dada 
en Madrid,á quince de Mayo de 1684, 
L E O N E S . 
LOs de efte Apellido, y Linage de los Leonefts , fon muy buenos Hijos 
Dalgo, naturales delas Montañas de;Leon, 
de las quales ay muy principales hombres. 
Traen por Armas un Eícudo de plata, y 
in cl vn Leon rapante negro , y vna Orla 
colorada, en la que fe vén ocho Afpas de 
Oro , las que ganó vn Infanzón , llamado 
Alonfo Leones en la Batalla de la Frontera 
de Vbeda, y Baeza , dia de San Andrés. 
Confta de Certificación de Diego de Vrbi-
na Jley de Armas, dada en Madrid á 1 j . de 
Julio de 1581. à petición del Licenciado 
Juan Leonés de Guevara , Regidor perpe-
tuo de la Ciudad de Lorca.que para en Don 
Diego Leonés, llamado el Santo , Regidor 
pcrpetu£> de dicha Ciudad, vno de los' qua-
tro <¿2^alleros Mayorazgos, que de efte 
Apellido táyen oy en efta Ciudad, que fon: 
el dicho Dòn Juan Diego Leonés ; Don 
Gafpar Leonés, Marin Ponce de LeonjDon 
Juan Leonés Marfilla de Teruel, Faxardo 
Cifiteros, y Mantezuma; y Don Joaquin 
Leonés, y Carrtño. 
Z A P A T A , 
ARgote x de Molina dà por origen á los Çavalleros del Apciüdo de Zapa-
ta el Aeyno de Aragón, y dice que tue 
fiempre de ricos hombres; lo que confir-
ma Zurita en los Anales de aquel Reyno. 
Sus Armas fon: un Eícudo partido, en pri-
mer quartél campo de gules, cinco Zapa-
tas de muger jaqueladas de oro , y negro, 
con orla de gules , y,en ella ocho efeudos 
pequeños de oro , y en elíos una vanda ne-
gra. El fegundo quartél, campo de oro, ár-
bol finopie , y un brazo afsido á el, con 
orla azul , en ella cinco flores de Lis. Trá-
talo el Chronifta Don Juan Baños de Ve-
lafco , en la Nobleza de Efpaña. Cenquif-
tó , y pobló en efta Ciudad de Lorca Pe-
dro. Zapata, como confta del libro de los 
Pobladores de efta Ciudad. 
M O N T A L V A N . 
LOS Montalvanet de efta Ciudad de Lor-ca fon defeendientes de Martin de 
taoaulvan , que de la Ciudad de Murei* 
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vino à efta de Lorca. Fue hijb de Eftcvan 
de Montalvan , natural de aquella Ciudad, 
en la que fue Conquiftador fu Afcendien-
te Alemán de Montalvan , à quien heredo 
el Rey Don Alotifo el Sabio. Aísi Cafea-
lesjèj. ¡o. Son notorios Hijos-Dalgoj em-
padronado por tal el dicho Eftcvan de Mon-
talvan, como confta de teftimonio de Juan 
Gonzales de SepulbedaEfcrivano delAyun-
tamiento de Murcia, dado en 25 de Enero 
de idoo. à pedimento de Alonfo Montai» 
van, y Manuel. t>on Alonfo Montalvan fu 
nieto , hijo de Francifco Montalvan , y 
Manuel fue Regidor de la Ciudad de Lor-
ca , y provó fu Nobleza año de 1650. lo 
que confta de autos ante Diego de Quadros 
Efcrivano publico. Fue Alcalde de la Santa 
Hermandad del eftado Noble de la Villa de 
Caravaca, año de 166$. Confta de teftimo-
nio de Ginès Lopez Perez , Efci ivano de 
fu Ayunramiento, dado en 17. de O&ubre 
del miímo año. Sirvió de Alferez de la nu-
merofa Compañía de Cavallos , con que 
firvió efta Ciudad de Lorca en las Guerras 
de. Portugal ¿ cuyo Capitán fue Don Diego 
Matheos Montalvan, Regidor perpetuo de 
efta Ciudad. Confta de certificación del 
Maeffe de Campo Pedro Fernandez de Cef-
pedes del año de i 5 ç 9 . Doña Francifca 
Montalvan, y Manuel, hija mayor , Ma» 
yorazga del dicho Dun Alonfo Montalvaij 
casó con Don Bartholomc Garcia Ibarguen, 
natural de Cartagena, de quienes es hijo 
Donjuán Garcia Ibarguen M*ntalvan,7 
ManucUquien casó con Doña Juana Luyfa 
Marquez Leonés, natiíral de la Ciudad de 
Lorca. Traen por Armas los Montalvanes 
un Efcudo partido al traves, cuyas da* 
partes dibide una vanda dorada , y en el 
primer quartél en campo colorado un caf-
tillo dorado , y en el fegundo tres flore» 
de Lis de oro en campo azul. 
M A N U E L . 
LOS de efte Apellido de Mumicl traen fu origen del Lifante Don Masucl, 
hijo del Santo Rey Don Fernando, que 
casó en fegundas mpchs ccuDoãa Bea-
triz, hija de Amadeo, tercero Buque de 
Saboya, de quien dcfckc .c la iluftee fami-
lia de los Manueles. Aísi kíem 
va en fu Cathalogo Re^l, /¿¿ s-,i. .¿a? 
Armas fon en quartél; en ã prúnero , y 
uitimo, un brazo alado de oro, con eí'pad* 
de fu color en la maao. en camoo ác pía* 
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florecieró en las dichas Villas,y en la Inqui-
lició de Valladolid,enla que fue Inquiiidor 
un nieto de Gonzalo Perez Monte ; y en la 
Igleíia Colegial de Bribiefca fue Canónigo 
Juan Monte. D» dos hijos , que tuvo Gu-
tierrez Monte , natural, y Vecino de la di-
cha Villa de Bribieíca , el uno pafsò á la 
jCiudad de Seuilla , y el otro en íervicio de 
loe Reyes vino á efla de Lorca, en donde 
pobló , y de quien defeienden los Cavalle-
ros de las dos Ciudades de Lorca , y Mur-
cia. De certificación dada en Lorca por 
Gil de Moneada Alcalde de las Aljavas pot 
Don Juan , hijo del Infante Don Manuel 
Adelantado mayor de la Frontera del Hey-
no deMurcia en 5 de Noviembre , año de 
i j jo . conlta,que Pedro Gil de Bribiefca, y 
Gil Perez de Bribiefca , hijos de Gil Perez 
de Bribiefca , y nietos de Pedro Gil Perez 
de Bribiefca > eftos , que fueron vecinos de 
Lorca , y aquellos de Murcia , fueron to-
dos Hijos-Dalgo notorios , gozando de 
todas las honras , y franquezas , que por 
tales les pertenecía ; lo que declara el Con-
cejo de Lorca , por fu carta eícrita en per-
gamino , fellada , y íignada por fu Secre-
tario en 8. de Junio de 1417. Entre los 
Cavaüeros de Lorca , que como guardas de 
fu Real Perfona , firvieron al Rey Catholi-
co , en la conquifta del Rey no de Grana-
da , uno fue Gonzalo Perez Monte , quien 
en el cerco de Bazamonftrò fu valor , por 
lo que fue heredado en la Ciudad de Gua-
dix, y otras del^Reyno de Granada, co-
mo confta de Real Executória , ganada en 
juicio contraditório por el dicho Gonza-
lo , en la Chancilleria de dicha Ciudad, en 
23. de Junio de 1545. Traen por Armas 
un Efcudo partido en palo , á la mano 
derecha una carrafca verde con velloras do-
radas , y un brazo armado afido al tronco, 
encima una Cruz roxa , al pie dos calde-
ras , à la mano izquierda vna Aguila coro-
nada ; todo en campo de oro , y por orla 
doce ojas de higuera. 
R I E L M E . 
LOS de efte Apellido traen fu origen de las Montañas de Vizcaya, cuya Ca-
la , y Solar es cerca del cañillo de Made-
ruelo , en el Valle de Rico-Yermo, en don-
de ay un Lugar llamado Riquelme. Vinie-
ron à dichas Montañas defde Francia auxi-
liandp al Rey Doa Pelayo en la guerra con-
tra los Moros. En las Ciudades de Mur-
cia , y Lorca han fido fiempre famofos los, 
Cavalleros de efte Apellido. En la 4ç,'Mu% 
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cía tienen anexo à fu antiguo Mayorazgo 
el patronato del Convento grande de j>í. 
P . San Francifco de dicha Ciudad; y en 
la de Lorca es célebre el Mayorazgo en Coy 
de los Riquelmes , cuyo Apellido conferva 
oy en efta Ciudad Don Bartholomè Riquel-
me, y Moróte; y en la de Murcia Don. 
Francifco Riquelme , y Don Joaquin R i -
quelme, y Togores, y Don Bernardo R i -
quelme , y Salafranca poíTeedor en ambas 
Ciudades de los Mayorazgos de elle Ape-
llido ,7 Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Murcia. Sus Armas fon: un Yelmo en campo 
de gules, con un brazo afsido al penacho 
del Cimero. 
P I N A R . 
EL Linage, y Apellido de Pinar goza en Efpaña antigüedad muy veuera-
rable , y calidad muy rconocida. Su primi-
tivo afiento le tuvo en el Reyno de Aragón 
de donde fe tranfplantò al de Murcia. A l -
gunos Autores le tienen por originario Ro-
mano , de cuyo fentir es Cafcales , quien 
dice que Romulo , y Remo , en la funda-
ción de la gran Ciudad de Roma , una de 
las principales familias , que allí fe hallaron 
fue Ja de los Pinarios ; que uno de los he-
rederos de Julio Cefar fue Lucio Pinario; 
añadiendo , que con la ocafion deaver do-
minado à Efpaña los Romanos , una de las 
familias Romanas , que en ella poblaron, 
fue ella dç los Pinares. Onufio en iu Ciu-
dad Romana, fol. 37. dice , celebra Grecia 
el origen de eüe linage , y que fue tan 
iluftre en los antiguos íiglos , que aviendo 
Hercules de feñalar Sacerdotes , para la 
inftruccion de los ritos,y ceremonias, eli-
gió de la familia de los Pinares, y los en-
feñó el modo de Sacrificar , y que perfe-
veró efte Oficio en aquel Linage mucho» 
í iglos, teniendo fu primer Templo en Ar-
çadia. Urfino tratando de las familias Ro-
manas , explicando las monedas de efta, 
en el/o/. 1.04. dice tomo el Apellido de Pi -
naria , y de Pino , hijo de Numa Pompi-
lio Rey de los Romanos. En la conquifta 
de Chinchilla acompañó efta familia al Rey 
Don Jayme de Aragón , que auxiliaba al 
Infante Don AJonfo el Sabio , y poblando 
en «lia, paí&ron ¿efpues los Pinares à 
Murcia, à Lorca , y otras partes. Afsi 
Don Juan de Mendoza, Chronifta, y Rey 
de Armas del Señor Carlos Segundo, Rey 
de Efpaña, en fu defpacho, y certificación, 
dada en Madrid , á petición de Gines Pi 
nàr de Segura, vecino de la Ciudad de Lor-
ç*. Sus Armas ion : un Efcudo , eUampqi 
dt placa, y en cl un Pino verde r con pmas 
de'oro ; y dos Leones roxos r-apantcs , etin 
pinados «1 t ronco , uno por cada coftades 
íyntoolizandoel pino la antigüedad, y du-
rácioti de eft« linage ; y los dos Leones, 
lâs operaciones grandes, y ánimos gene-
rófos de ifus afcendíentcs. 
P E R A L E X A. 
LOS de efte Apellido de Ptralexa def-cienden del Reyno de Aragón, de 
donde paflaron à efte de Murcia; poblaron 
eh Lorca, y otras partea de efte Reyno. Son 
fus Armas un Peral, y-al tronco dèl ^ dos-
Leones afidos yapantes ^ coronados en 
:ainpo azul. 
M A R S I L L A. 
LOS de efte Apell¡do.de Mar/illa de Te* ruel ton may buenos Hijos-Dalgo, y 
ttiuy principales,-f atítiguos en.el Reyno 
de; Aragon , de donde, vinieron al de Mur-
cia; y pdblaton en Lorca. Traen por A r -
mas un Efcudo-partido en palo ; á la de-
recha una Cruz floreteada de. oro en -azul} 
yen la finieftrct en gules tres Palos de oro, 
Aísi Diego de Urbina Rey de Armas ta-
tú cettificacion dada en Madrid «d pericioH 
dé Alonfo Teruel Marfilla , vecino de la 
Çradad de Lorca; en 6. 'de Febrero de 
1*584. De efte linage ha ávido íiempre t a 
efta Citidiíd de Lorca famofos Cavallcpos, 
müy fervidores de los Reyes i comolo-íue-
ron;, entre otros, de que fe hará memoria, 
tratando de los Varones iiuftres de efta 
Ciudad, Don Ginès Marfillá y-Quiñones, 
tíatúràl de la Ciudad de Lorca , quien íir-
viò à los Reyes de «fta Corona en diver-
fas partes de Italia ^ y Flan des, en donde 
fiie celebrado por las acciones de fu valorj 
lo que corifta de cedulasde fu Alteza Real, 
Alberto Archiduque de Auftria, Duque de 
B o r g o ñ a , dadas en Brúfelas , una en 2^. 
de Abri l de 1^04. y otra en primero d# 
M m o de t ó o ó . y Don Alonfo MariGlkd« 
Teruel Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Lorca , y Capitán de una'de las CompS' 
ftía» de Milicias-, compuefia de mas de 
den hombresmuy bien armados * con que1 
la dicbji Ciudad foçorriò à las Placas * de 
Oràn i y Mâzalquivirí, fitiadas por Josene-
migos de la Chrift íandad, por mar, y tier-
ta i «n cuyo l i t io , y defenfa de aquellas' 
Plata» thanifefto el csfyerio de fu valor, en 
ocafioíies-idè' los ceoiíbgices, -ijuc te oârcctfe» 
roa í y el afedo á Ja; R«al Corona, mm-
«eniendo á f ü coftak l lkha numerofaGoist 
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paáia el tiempo .que fe rtiantubo en'Car 
tagena j «fperando, las embarcaciones , que 
condugeron todas las Compañías de Lor-
ca á las dichas Plazas de Africa , lo que 
confta de certificación del 'v.ñor Don Yñ¡-
ga, de Toledo OíTorio ,, Governador y 
Capitán General de l^s dichas Plazas da-
da en Oràn en 2. de Setiembre de 1675. 
fellada con el fello de fu Excelencia , y re 
frendada de fu Secretario Don Antonio 
de Urquizu. 
M O N T E Z U M A . 
LOS de efte Apellido fon defeendicn-tcs del Emperador Montezuma. El 
Principe Don Pedro de Montezuma tuvo 
por hijo à Don Diego Luis de Montezu-
ma., que casó i o n Doña Franciíca de hi 
Cueva, y Bocanegra , quienes tuvieron por 
hijo à Don Pedro Tefiíbn , deí Orden de 
Santiago, Conde de Montezuma, Bií-Ccn-
de»de Luycin . , Señor de la Provinda de 
Tula , en la nueva Efpaña , y de la Vil la 
de la Peza, que casó con Deña Gtrony-
ma de Porras , y Caftiilo , natural de Me-
xico , de. quienes fue hi ja , y heredera Do-
ña. Terefa Francifca de. Montezuxna, y 
Cueva,.<jue casó con Don Diego Cifnexos 
Caftro , Guzmán , Patron de la Univerfi-
dad. de Alcala , y poíTeedor de la Cala 
del Señor Cardenal Cifneros ; y tuvieron 
por hijas à Doña Geronyma Cifneros, y 
Montezuma, y á D o ñ a l í a b c l C i í n e r o s . Fue 
D o ñ a Geronyma fucceflbra de la Cafa de 
Dontezuma, y casó con,Don Felix N k t o 
de Sylva , del Orden de Santiago , Gover-
nador , y Capitán General de las Plazas 
de O r a n , y Mazalquivir, que .tuvieron 
por hijos à Don Antonio de Sylva Cifne-
ros , Montezuma , del Orden de Alcanta-
ra, Marques de Tenebrón , Conde de Mon-
tezuma , &c. (mur ió fin íuccefsion eo la 
guerra del año de 6. de efte figlo en la Ciu-
dad de Murcia ) y à Doña Terefa Nie-
to de Sylva , que fuccedió en dichos efta-
dos , y casó con Don Gafpar de Oca , y 
Sarmiento» 
Doña Ifabal casó con Don Jorge Faxar-
do,Salido,y Molina, del Orden de Santiago 
natural de la Vi l l a de Zehegin en el Reyno 
de Murcia, y tuvieron por hijas i Doña An-
tonia Geronyma^ y à Doña Maria Faxardo 
Cifneras Montezuma Caftro , y Guzman, 
que cafaron en la Ciudad de Lorca; con Don 
Alonfo Marilla de Teruel, Matheos, y Mon-
t-alvan Ja primera ; y la feguhda con Don 
Francifco Ruiz Matheos Re«4on , y Luna, 
«mbos Regidores perpetuos de la dicha Ciu-
dad 
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dad. Tuvo la dicha Dona Antonia, entre 
otros hÍjo?,à Don Antonio Jofe^h Madilla 
ds Teruel, Faxardo, Cifne.ros / Montezu-
ma, que cafó con Doña Ana Clara, hija le-
gitima ds Don Pedro Mathias Altares, y de 
Doña Lucia Moróte, y Lietor; y Doña Ma-
ria , entre otros tiene por hijo à Don Fran-
cifeo Ruiz Mácheos } axardo y Montezu-
ma , Regidor perpetuo de la dicha Ciudad. 
Las Armas, que vfan los Montezutnas , 
conftan de Codicilo de Don Pedro Tèfifoa 
de Montezuma , del Orden de Santiago, 
Conde de Montezuma, &c. fecho en Madrid 
à-j de Noviembre de 1619 . ante Benito de 
Tapia,cuya claufula declarativa de fus Ar-
mas, es la íiguiente. 
Icen mando j-que el dicho Vifconde mi 
hijo,y los demás íucceíTores de mi Cafa en el 
Titulo de Conde de Montézuma.traygan por 
Armas dos quarteles , yfe ponga en el, una 
Aguila Real, que fé avate á un Tigte, / en 
cima de cfte quartel, fe ponga una Corona 
azul con unas ligaduras carmefies, que .eran 
las que traía el Señor Emperador Monte-
zuma, à tiempo, que los Efpañolesentraron 
en aquellps Rcynos, yen Mexico, y.fon las 
mifii^as, que hallaron en las puertas de fus 
Palacios, y en fus Reales Vanderas jy enel 
otro quartel lian de poner las q el Señor £m^ 
perador Carlos Quuito dio ál Pcincipé Don 
Pedro de Montezuma mi Abuelo , que íom 
uiia Aguila negra coronada en campo de 
oro, y u:i Yelmo cerrado,)' una mano en él, 
de la qüefaíe un letrero, que dice: 1» Domino 
confiJo.En los pechos del Aguila' dos Vandas 
roxas; en la una, una Rola, y en ella una Cy 
y en la otra dos Rofas , en la una, una F , y 
en la otra una-jf , que'íignifícan : Carlos, F t -
lípe,y Juana, que Aprecian en aquel tiempo; 
y por o;;ia de efte quartel la Ave María: 
Dos Grifos tengan las dichas Armas, ocuV 
pando, las que diò el Señor Emperador, 
el lado derecho , y las otras el izquierdo; 
y fobre ambas Armas fe ponga un 
Coronel partido. 
ALMAZAN, Y ALTARES. 
TRáen Origen de la Ciudad de Tudela, y de la Villa de la Ragua , de donde 
paífaron en fervicio de los Reyes á efta 
Ciudad' de Tuerca.. Son muy buenos , y 
arttiguos Hijds-Dalgojy traen por Armas ua 
Efcudo partid» en palo, y enlaparte 
dertcha, en Campo azul un Leon de Oro, 
levantadas las manos, y en la yzquíerda» 
eii campo dé Plata, un Manzano , y por' 
Orla del» Efcudo una Fa&t verde, y en ella 
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unas Ruedas de Santa Catalina. Corfo* 
de Execucoria ganada por Juan de Almazan* 
hijo legicitno de Juan de Almazán JSfcp-
dero, vecino de la'dicha Ciudad de Tudela, 
y nieto de Salvador 4e Altares';, Vecino 
de la Villa de la Ragua , dada én la Villa 
de Tafalla en 17. de Mayo de. 151.8.; la 
que oy poflee, como defcegdiente de djch» 
Juan de Almazan, Don Pedro Matias Alta-
res, natural, y vecino de la. Ciudad de 
Lorca. 
LIZCANOS , Ó CANOS. 
LOs Lizcanos, llamados comunmente Canos, fón de las Montañas de Vizca-
ya, y muy buenos Hijos-Dalgo, defeendieñ-
tes de Amador de Lizcano, Alcayde qup 
fue de Cazorla, quien con Lope Garcia 
Lizcano , Señor de Lizcano fu hermano, 
en el- año de i j ¿ 4 . faíiò de Guipuzco» 
con la gente de aquella Provincia, en fer-i 
vicio del Rey d« Caftilla, contra el dp 
Navarra, como fe eferibe en fu Coronica 
cap. 150, Ganaron el Caftillo de Unfar, 
y cogieron una gran cavalgada ; por lo 
qual íes fue dada la Orden'de la Cava-
líeria dela Vanda, y la mifma Vanda, de 
oro, con Dragantes por Armas, en campo 
azul, con las que acrezentaron las antiguas. 
Oy tienen cinco Panelas verde» , y dos 
Calderas negras, que por mas antiguas eftan 
en Efcudo partido á la mano derecha; y 
á la finieftra la. Vanda de oro con Dragantes, 
en campo azul, y un Caftillo, encimadfeí 
quilvfcftà una Eftrella de oro de ocho pun^ 
tas,y fobre ella una Luna menguante de' 
Plata. Ay de eftos Cayalleroí en los Reyr 
nos de Murcia, Jaén-, y Sevilla; y en Ja-
Ciudad de Lorca poblaron muchos jde 
efte Linage , por fervir en efta Frontera 
an las guerras contra el Reyno de Granada, 
P E N A R E S . 
E N los Originales de G eronymo Vílkj, Rey de Armas, que fue de fu Mageíbd¿ 
fe haíla la deferipcion de las Armas d« 
efte linage por las palabras figidntes : Jos 
del Apellido de Feaates, fon antiguos Hijo* 
Dalgo , naturales del Reyqo de Mareiaj 
y traen por Armas un Efcudo vçrde., y, 
en él cinc© manojos de Feno de. oro. ¿ 
Z A R Z U E A L . 
OS de efte Apellido de '.Zatzada, ion 
defefindientes dé Aagòn.' de U Caf* 
de 
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de Zarzuela; fon muy buenos Hijos-Dalgo, 
de ellos ha ávido grandes Soldados. En la 
Ciudad de Lorca fueron heredados , como 
Góqniftadores,y Pobladores de ella, Pedro, 
Domingo, Eftevan, Vicente, Martin, y Bar-
tholomè , todos del dicho Apellido. Traen 
jxSr Armas los de efte Apelado , una Zarta, 
en campo dorado, y un caftiüo , que ganó 
Pedro Zarzuela , que fue el de Chinchón, 
d que mantuvierohà fu cofta muchos años. 
E l Rey Don Jayme les acrecentó à fus A r -
mas feis róeles , en campo negro , que oy 
eftàn pueftos en el fepulchro de Don Juan 
de Zarzuela, Arzobifpo, que fue de la San-
ta Iglefia de Toledo. Lo dicho en eftos tres 
Apellidos confta de papeles , que paran en 
D o n Juan Cano Penares , y Zarzuela , en 
quien fe hallan unidos los de Marin, Aleo-
rifa , Mácheos Rendón , Neyra , Cedrón, 
Brabo Villa- Nueva , Pérez de Plaíencia, 
Vecino de la Ciudad de Lorca. 
V I L L A N U E V A . 
LOS de efte Linage de ViUx-Nucvaíon muy buenos , y antiguos Hijos-Dal-
go , y en la Ciudad de Lorca han exerci-
do Jos Oficios , y Empleos.mas honorífi-
cos , que en ella ufan los Cnvalleros H i -
jos-Dalgo notorios. En el año l y j d . en 
iS . de Setiembre, Juan Lopez de Vi l l a -
Nueva , natural, y vecino , y Regidor de 
dicha Ciudad , ganó Real Executória , en, 
la Real Chancilleria de Granada , en Sala 
4e Hijos-Dalgo , que oy para en poder de 
Don Antonio Joaquin de . Mula Garcia 
de Alcaraz Ponce de Leon Alburquerque, 
y Guevara, natural, y veciuo de dicha Ciu-
dad de Lorca , como poffeedor, que es de 
los Vínculos del dicho Juan Lopez de Vi? 
lia-Nueva. Gonzalo de Villa-Nueva, pa-
dre del dicho Juan Lopez de Villa-Nueva, 
acompañó à los Catholicos Reyes, con 
fus Armas, y Cavallo , en la conquiíta del 
Reynb , y Ciudad de Granada , como lo 
hicieron cien Ginetes , y trefeientos Peo-
nes, que á fu cofta mantuvo, en toda la d i -
cha conquifta , la Ciudad de Lorca. 
El dicho Gonzalo de Villa-Nueva dló 
repetidas pruebas de fu valor, en los re-
ñidos eficuentros, que tuvieron las Armas 
•^Çàítfiòlicaç con los enemigos , efpecialmen-
fc ¡eji «Icíjrco de Baza , y fue uno de los 
Veinte, y nueve Efcuderos de la Ciudad 
efe ¿orea , que acompañados de Don Fran-
dtco I f a i i n , y 4 d Comendador de Savio-
t e , derrocarfíti, con gloria d« lasCatho-
f m . Á r M M b i el Caudil lo, y Gavalleros 
D E L O R C A , 
Moros de la Ciudad de Guadix. Traen por 
Armas los de efte linage un Efcudo partido 
en quatro parres de alto abajo ; en ¡a pri-
mera , en campo azul , quatro Efcaques de 
oro ; en la fegunda , en el medio , en cam-
po de gules , una Eftrella de oro; y en las 
dos partes fuperior , è inferior , en 
campo azul, una flor de Lis de plata. En 
lafercera , en el medio en campo azul, 
una flor de Lis de plata;, yen la fuperior, 
è inferior , en campo de gules , una Eftrella 
de o r o ; y en la q u á r t a , en campo de gu-
les , cinco Vandas de oro , orlando el Ef-
cudo una faxa blanca, y en ella dos afpas 
de oro , y íeis Arfrúños. Todo lo dich« 
confta de la dicha Real Executória. 
P O N C E D E L E O N . 
TRaen fu origen los de efte famòfo Ape-llido de Ponce de Leon de un iufigne 
Cavallero , de nación Francés , llamado el 
Conde de la Minerva , quien ufó dicho 
Apellido por elSeñorio del caftillo llamado 
de la Minerva , entre Tolofa , y Vayona 
de Francia, cuyo linage era de la Cafa de 
los Condes de Tolofa. Sus Armas cían un 
Efcudo, à quarteles, y en ellos cinco 
Aguilas , y quatro Bocinas. En tiempo del 
Emperador Don Alonfo , que entró á R e y -
nar año de 11J4. pafsó i Efpaña el dicho 
Conde, padre del Conde Don Remón , que 
casó con Doña E lv i r a , hija del Rey Don 
Alonfo el Sexto , quien le hizo fu Mayor-
domo mayor , y Alferez mayor , y Rico-
Hombre del Reyno de Leon, en donde 
fue heredado. Afsi Argote de Molina, áun-
qu¿ en quanto al afio en que entró à tey-
nar Don Alonfo Oéfcavo, padece engaño, 
pues entró en el de 1116. íegun el P. M u -
fancio , fol. 157» aviendo renunciado la 
Reyna Doña Urraca £u Padre el Cetro 
en el dicho Don Alonf© año de 112 3. fe-
gun Canicia triunfo 4 . fol. i p . Dicea, que 
dicho Don Ponce defeendia del famofo Pa-
ladin Roldan, y que por efto ufaba las 
Armas de Aguilas j y Bocinas. Don Pe-
dro Ponce, Rico-Hojnbre, hijo de Don 
Ponte de Viegas, y de Doña Elv i ra , nie-
ta de Don Vela Ponce, y de Doña Elvira 
hija del Conde Don Pedro Fernandc? , y 
biznieto del dicho Conde Don Ponce dela 
Minerva, casó con Doña Aldonza Alfonfo, 
hija natural del Rey Don Alonfo de León, 
y de Doña Aldonza de Silva , hija de D o a 
Martín Gomez de Silva, y de Doña Urraca 
Vello. Por efte matrimonio traen por Ar-, 
mas los de eíle Linage el León r o x j en cam 
po 
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po de plata; que fon las Armas del Reynó 
de León. 
Don Pedro Ponce "de León, hi jo de 
, Don Fernán Perez Ponce , y de Doña Ifa-
bèl de Guzmàn , hija de Don Alonfo Perez 
de Guzmàn el Bueno, con cuyo cafamlen-
to entro en efta grande Cafa el eüado de 
Marchena; nieto de Don Pedro Ponce , y 
de Doña Urraca Gutierrez de Menefes ; y 
dos veces nieto del dicho Don Pedro Pon-
ce, y de Doña Aldonza Alfonfo , hija del 
Rey Don Alonfo de León , casó coiy Doña 
Beatriz de'Gerica ,hija de Don Jayine, Se-
ñor de Gerica.y de Doña Beatriz de Lauria; 
era Don Jayme hijo del Infante Don Jay-
me , y nieto del Rey Don Jayme de Ara-
gón, y de Doña Terefa Gil Devidaure. Por 
efte cafamiento los fucceíTores de Don Pe-
dro Ponce de León acrecentaron fus Ar-
laas del León roxo en campo de plata , con 
quatroBaftones roxos en campo de oro; 
A ms Reales de Aragón ; y por orla de el 
T*cudo,11 na Faxa azul, y en ella ocho Éf-
üdetes '.••.<. oro. 
De efL efclarecido Linage ay Cavalle-
% Novilií «imos en diverfas partes de eftos 
fteynos , y defde fu Conquifta les ha tenido 
efta Ciuda' de Lorca. El primero à quien 
encomendó la guarda , y cuílodia de efta 
importante Plaza , y fus fortaiezas el Prin-
cipe Don Alonfo el Sabio , con título de 
Comendador , fue uno de los mas aventa-
jados Cavalleros de fu Exercito, llamado 
Don Pedro*Ponce de Lcon , quinto nieto 
del Conde Don Ponce de la Minerva , fe-
gún el Padre Vargas , /¿ / . ^ 4 . o quarto nie-
to, fegun algunas informaciones antiguas; 
de quien ay oy Iluftres Cavalleros en efta 
Ciudad, enlazados con las mas principales 
Familias. Juan Ponce de León, Regidor de 
efta Ciudad , casó con Juana Fernandez 
Piñero , de quienes fue hijo Alonfo Ponce 
de León , que llamaron el de la Vélica, Ca-
vallero de la Vanda , á quien armó el Rey 
Catholico, qtí'e fue teftigo de las grandes 
azañas , qne hizo en fu afsiílencia , y con-
quifta del Reyno de Granada. Efte Cavalle-
ro casó con Beatriz Leonés , hija de Pedro 
Leonés, Regidor , y tuvieron por hijos á 
Juan , à Pedro, á Luis, y à Ramón Poncc 
de León. 
Dichos Cavalleros entroncaron luego 
cotí las Familias de Quevedo , Matheos, 
Martinez, Rodriguez de Eftadilla , Perez 
de Meca , por ayer cafado Doña Ifabèí 
Po nce deLeón, con Don Antonio Perez 
de Meca; y con la de Guevara, por ¿vec 
cafado Don Ramón Ponce 4e León, quaç. 
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to hijo del dicho Alonfo, tfde U Vdka , 
con Doña" Beatriz de Gurevára , de quienes 
fue hijo Juan Ponce de teòn , qufc casó'con 
Doña Juana Tortofa , de quien procedí^ 
Ratrçòn Ponce de León , que casó con 
Doña Tereía Melgarejo , y tuvieron por 
hija única à Doña Eftefartia Ponce deLeón, 
que caaó con Don Gomez Garcià de Alca-
raz , Regidor perpetuo de tfta Ciudad ,y 
tuvieron por hijos á Dotí Juati Diego Gar-
cia de Alcaraz, y à Doña Terefa Garcia de 
Alcaraz , que casó con Don' Antonio de 
Mula Garcia de Alcaraz ; cuyo uh'tco hijò 
fue Don Antonio Mula Garcia de Alcaraz 
Ponce de León , que casó con Doña María 
Jofepha Alburquerque y Guevara; de quie-
nes ion hijos Don Antonio Joaquin dé 
Mula García de Alcaraz Ponce de Leóti 
y Alburquerque , heredero del Mayorazgo 
de fu Cafa , y de los de Don Juan Diego 
Garcia de Alcaraz Ponce de León ; y Don 
Diego Miguel Garcia de Alcaraz Mula y Al-
burquerque ; à cuyo favor fundó de todos 
fus bienes libres un grande mayorazgo, 
el fobredicho Don Juan Diego, cón la con-
dición honrofa de aver de mantener , còii 
los demás de fus fucceíTores , el nombre, ^ 
apellido del dicho fundador. 
Afsimifmo fe enlazaron los de eíht Ape-
llido con cl patronimico de Lopez , con el 
de Mozón,yLcyva.Y Doña Melchora Pon-
ce de León , hija de Don Diego Lopez de 
Guevara, y de Doña Ftkncifca de Guevara, 
y nieta del valérofo Luis Ponce de León, 
Capitán de Cavallos, y de Doña Lucrecia 
de Ley va, hija del Capitán Alonfo de Lèy-
va Marin, casó con Don Antonio María 
Perez Monte, de quien fueron hijos el Ca-
nónigo Don Diego Marin Ponce de Leon, 
â quien refucitó, fiendo niño, la poderoía 
intercefsion de la Madre de Dios, invocada 
en la milagrofa Imagen de Santa Mafia la 
Real de las Huertas ; Dohalfabèl, que casó 
con Don Martin Leonés; Doña Juana, qué 
murió fin íucceísion; y Don Franciícò Ma-
rin Ponce de León ; y el Padre Fr, Juan 
Marín, que murió en efte Convento, de que 
diré en la tercera parte. Don Fráncifco ca-
só con Doña Maria Magdalena de Guevara, 
y tuvieron por hijos à Don Juan Diego Ma-
rín, à Don Antonio, à Doña Melchora, tju« 
casó con Don Gonzalo Lució Muíb y Mtr-
ñóz, y à Doña Jofepha, que es RelígioCa c» 
el Convento de Santa Ana de efta Cfuáad; 
Don Luis Ponce dé León , , f 
Alcaydc deiCaíUUo de elk Çfaédcàõ 
con Doña Catalina Leonés de Guc^aÉ»* ̂  
tuvieron por hijas à Doña Lucrecia Pone* 
do 
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de León, qüé caso con Don Nicolás Garro 
dé Caceres , natural de Cartagena, dé quien 
es nieta D o ñ a Miaria Balvancra Fernandez 
de la Torre , qtje casó con Don Bernardo 
de Salafranca y Riquelme ; y à Doña Cata-
lina Poncc de León, que caso con Don G i -
nes Fernandez Pinero , natural de Calaf-
parra, de quienes fue nieto Don Juan Fer-
nandez P iñero , Regidor de Lorca , y A l -
guacil Mayor del Santo Oficio, que caso en 
primeras nupcias con D o ñ a Tercia Albur-
querque Teruel y Venavides , y tuvieron 
por hija única à D o ñ a Confianza Fernan-
dez P iñero , que caso con Don Gonzalo 
Califto Mufo y Guevara. Fuera de los di-
chos linages , fon otros muchos los de tfta 
Ciudad , con quienes oy fe halla entronca-
do eñe iluftre Apellido de Ponte de León. 
C A Y U E L A. 
EL ' NobiHfsimo Apellido de Cayuela, fegun el Becerro fegundo original de 
D in Juan Vanos de Velaí'co , fol. 18. y la 
minuta 18. original de Don Jofeph Alfon-
fo de Guerra ,fol. ¿pó. es apellido corrom-
pido; pues unos Autores le Iktnun Gaymla, 
otros como queda dicho , otros Cayóla, 
otros Gayola , y otros Gayón. De una, ú de 
otra fuerte dicen íer un mifmo Apellido. 
Efe gran Solar , y cafa lufauzonada eftá ra-
dicado en San Vicente de la Barquera, en 
3 rs Montanas de Burgos. La calidad , me-
ntos , y Varones ¡lurtres , que ha produci-
tio en lo Mil i tar , y Politico, elogian todos 
«ucftros Nobiliarios. Procede del Conde 
Don Got iòn , fangre Real de los Godos, 
por lo que ufan en fus Anuas del León. De 
cfte Solar provino la Rama , que fe planeó 
en las Villas de Mula , Aledo , y Totana, 
en donde han gozado fus Deícendientes el 
Eftado de Cavalleros Nobles, Hijos-Daigo 
de Sangre ; y de cita Rama proviene reda-
mente D o ñ a Maria Cayuela , natural de la 
Vi l la de Totana , que contrajo matrimo-
nio en la de Zehcgin, 'ton Don Jofeph Mar-
tinez G'Jirado , cuyos hijos legicimos Don-
Ôartholomé , y Don Juan Jofeph Martinez 
Guirado , ufan por Armas de un Efcudo, 
d campo de plata , y en él iin León rapan-
te, de fu natural cálor; orla roxa, con ocho 
Cañillos de oro ; lo que confia de la dicha 
minuta 18. or ig inal , yà citada. 
E 
T E X E D O R . 
L antiguo Apellido de Ttxedor, es uno 
mifmo, eme el deTexada, yTçxedo, 
D E L O R C A , 
como haciendo memoria de él, lo afirma 
García Alonfo de Torres , Chronifta que 
fue de los Reyes Catholicos, los Señores 
Don Fernando , y Doña Ifabél , en fu 
Nobleza de Efpaña original, fol. i i ? , y 
aífegura, es muy antigua cfta Familia en Sa-
lamanca , y de Cavalleros Nobles, Hijos 
Dalgo , de donde algunas ramas han radica-
do en diverfas partes de eftos Reynos , en 
efpecial en la Vil la de Zehegin,y en la Ciu-
dad de Lorca , en la que entre otros delei-
te Iluftre Apellido fe hallan Don Barthó o-
mé, y Don Juan Jofeph Martinez Guirado 
Cayuela y Texedor ; y en la de Cartagena, 
Don Pedro Texedo , natural de aquella 
Ciudad , y defeendiente de efta de Lorca, 
ocupando oy el honrofo empleo de Capitán 
de la Galera Santa Tercia , una de las que 
componen las RealesEfquadras delas Ga-
leras de Efpaña. Sus Armas , fegun el cita-
do Chroniña , fon, un Efcudo lleno de L i -
fonjas de oro, en campo roxo. L o dic.^o 
en efte Apellido,el de Abril,Guirado,^rCa 
yuela, confta de defpacho,y certificación 
D o n j u á n Alfonfode Guerra y SandoVaU 
Chronifta , y Rey de Armas del Señor Do » 
Felipe Quinto , ( que Dios guarde) Dad* 
en Madrid à p. de Setiembre dé 1739. ¡k 
pedimento de Don Bartholomé Martine», 
Guirado Cayuela y Texedor, Eamiliar del 
Santo Oficio de la Inquificion , y Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Lorcá . 
M E N A . 
MU y antiguos.y notorios Hijos-Dalgo fon los de efte Apellido , y de ellos 
ay en diverfas partes de eftos Reynos ,en 
particular en el de Murcia, aviendo poblado 
en la Vi l la de Mula, donde han fido renidos 
por deícendientes de la Cafa de Mena , go-
zando fus privilegios , y honores j y: por 
los buenos H o m e s , é de los mejores de cfta 
V i l l a ; como en términos propios lo dice fu 
Concejo , en pleno Ayuntamiento, en fu 
Carta de 3. de Julio de 1484. à petición de 
Juan de Mena vecino de dicha Vi l l a . Traen 
por Armas un Efcudo en campo azul, à e l 
que dividen dos Dragantes, con una Vanda 
roxa, que termina en las bocas de ambos, y 
en el quartel derecho un Lebrel con una 
cadenilla al cuello, y atado con ella à un 
árbol, que ocupa el quartel de la finieftra. 
Don Pedro de Mena Felices , hijo de 
Geronimo de Mena Botia Durango, casó en 
Lorca con Doña Ana Garcia de Alcaraz, 
fegundo Abuelo de el Alferez Don Geroni-
mo de Mena Felices de Alisen, que casó ca 
Lor-
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Lorca con Doña, Maria Soler y Tallante, 
cuya hija legítima Doña Catalina de Mena 
Felices , casó son Don Martin Marque? Pe-
rez.de Tudela , en efta mifma Ciudad. Oy 
espoíTeedor de los Vinculas, y Mayoraz-
go, que fundaron el Licenciado Ginés Feli-
ces , y Dona Catalina , y Doña María Feli-
ces fus hermanas , por tercero nieto de Do-
na Francifcã Felices Qyiñones, Hallaffe oy 
efta Familia emparentada con las deFernan-
dez Mencbiròn , Leyva, Melgarejo, Teruel, 
y otras de las principales de eft̂  Ciudad 
de Lorca. 
F U N E S . 
Ê
L Apellido de funes es muy antiguo 
en efta Ciudad de Lorca ,. y trae fu 
jen del Duque de Brecaria , que eqviò 
à la Corte del Rey dé Navarra un . fobrino 
fityo para hacer guerra à los Moros , y por 
áer de linage Real lo caso el Rey con una 
péñora » que lo era propietaria de la Cafa 
de Funes, Talaes, Peralta , y otras tierras. 
De aquel Reyno paíTaron à diverfas partes 
de los de Cartilla algunos defeendientes de 
efte Linage, y por fer tan famofa efta fron-
tera de Lorca contra los Moros Granadi-
nos , poblaron en ella , por ocafion de las 
guerras, algunos de efta familia, laque fe 
nalla entroncada con las de Guerrero , Pe-
rez de Tudela , Guevara , Perez de Meca, 
y otras; por aver cafado Dfuia Maria Fu-
nes, hija de Bartholomè de Funes, y Doña 
Francifca de la Puerta y Guevara, con Gi-
nés Perez de Meca , año 15 72. los que tu-
vieron por hijos al Dr. Guies Perez de Me-
c%. Canónigo de la ioíigne Colegial de efta 
Ciudad , y a Don Antonio Perez de Meca, 
que casó con Doña Ilabèl Ponce de León 
y Eftadilla , bifatmelos de Don Pedro Al-
cantara Perez de Mtca Ponce de Leoa, Re-
gidor perpetuo de eita Ciudad , quien es 
Patron de una buena Capellanía , que para 
Sacerdotes de fu linage fundo Miguel de 
Funes.en la Iglefia Parroquial de San Chrif-
tovai de efta Ciudad. Traen por Armai los 
de efte Linage un Efcudo dividido en dos 
quarteles; eu el de arriba , en campo de 
plata cinco Armiño^, y en çl de abjixo un 
campo roxo. Todo lo dicho confta de , au-
ténticos papeles, que paran en poder del 
dicho Don Pedro de Alcantara JPcrez de 
Mee*. 
M A R T I N E Z C A R R A S C O . 
LOS defte Apellido de Martineç Csrrdi-eo traca fu origea en efta Ciudad, 
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y en otras de efta comarca del Capitai* 
Juan Martínez, llamado de. Lorca , por 
haber falido de efta .Ciudad en la Com-
pañia del Rey Carbólico, para la Con-, 
quifta del Reyno de Granada y aver 
poblado en la de Huefcar de aquel Reyno. 
Traen por Armas un Efcudo á quarte-
les, y en el principal , en Campo azul 
un Cavallero armado á cavallo , con una 
Yandera, ò Pendoncillò encarnado m la 
maño jén el legimdo, en campo de íán-
gre, un brazo armado, con una lanza 
en la mano , lo que añadió la Reyna 
Doña Juana al Capitán Juan Martinez 
de Lorca, por fus Famofos hechos; y en 
el quartel tercero por el Apellido de Ca-
rrafeo, en campo toxo , una' Carraíca , y 
un Lovo arrimado à fu Tronco, y por 
orla de todo el Efcudo diez Vanderas 
de diberfos colores. Juan Martinez de 
Huefcar , hijo de Juan Martinez de Lorca, 
caso con Doña Francifca Çarrafco , y tu-
vieron por hijo à Juan Martínez Carrasco, 
que fue Capitán , y Alcayde dé la Fortaleza 
de Huefcar,y casó con Doña Maria G^tnez, 
quienes, entre otros, tubieron por hijo à 
Don Juan Martinez Carrafco, que caso con 
Doña Mariana Monreal, y tubieron por fu 
hijo, con otros, à Don Juan Martinez Car-
rafeo , y Monrreal, Regidor de la Villa de 
Segura de la Sierra. 
El dicho casó con Doña Salvadora Ma-
ria de Villa Nueva, y Orzacz , y fueron fus 
hijos, entre otros Don Juan , Don Gafpar, 
y Don Gabriel. Don Juan Casó en Lorca 
con Doña Francifca Fernandez Menchiròn, 
Señora May orazga de efta Cafa, en 37. de 
Enero de 1669. de cuyo matrimonio proce-
dieron Don Juan Antonio Martínez Carraf-
co Menchiròn, Regidor de efta Ciudad, 
D. Pedro Fernandez Menchiròn , Regidor, 
Alferez Mayor , y Alcayde de los Alcázares 
de efta Ciudad , y Doña Salvadora Marti* 
nez Carrafco, que casó con Don Diego 
Garcia de Alcaraz y Felices.Casò Don Juan 
con Doña Beatriz de Guevara Garcia de 
Alc»iz,de cuyo matrirtionio, ay fuccefsion 
en efta Ciudad , y en la de Huefcar ; como 
afsimiímo de los dichos Don Pedro, y do-
ña Salvadora. Don Gafpar Martínez Car-
rafco, casó en Gfañada con Doña Ana de 
Azeveda,y Obrejón , de cuyo matrimonio 
ay fuccefsion en la Ciudad de Huefcar.Don 
Gabriel Martine? Carrafcocascten Gu'adix, 
con Doña Pafquala Maldonado, y tubie-
ron hijosà DonJüanPedro , a Doña An-
tonia , que casó en Lorca con Don Çlati-
dio Jofeph de Guevara Garcia de Aleará*, 
J l i Ke-
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Regidor pérpetúo de efla Ciudad , y Algua-
cil Mayor del Santo Oficio; y à Dona Te-
refa , que casó en cfta inifma Ciudad , con 
Don Juan Jofeph Ruiz Ximenez Sevilla 
Cabeza de Baca ; de cuyos matrimonios ây 
fucceísion en efta Ciudad. 
L 
P i n E R O . 
OS de efte Apellido de PiHero , 
qus juntan Jos de efta Ciudad 
A L E G R I A . 
LOs de efte Linage , y Apellido de Ale-gria¡ fon muy buenos , y muy anti-
guos Hijos-Dalgo, naturales de la Villa de 
Alegría , en la Provincia de Guypuzcoa, 
que dio Apellido à los de efte Linage, como 
a fui principales, y antiguos pobladores. 
A tenido hombres muy íeñalados en Armas, 
que han fervido muy bien á fus Reyes en 
honrofos oficios , y ay muy buenos Hidal-
gos de efte Linage , repartidos por diferen-
tes partes de eftos Reynós , en particular en 
k Ciudad de Teruel , en el Rey no de Ara-
ge n 5 de donde vinieron algunos de efte 
Ápcí l ido.à ferviràlos Reyes Catholicos, 
en la conquiftadel Reyno , y Ciudad de 
Granada, en donde fe moftraron como 
buenos foldados , haciendo grandes hechos 
contra moros ; y defpues hicieron fu afsien-
to en efta Ciudad, y en la Villa de Totarta, 
Traen por Armas un Efcudo campe de 
oro, y en el una Agyiia ¿>©Ja-nte , ^'ra^ante 
de gules , que es colorada. 
L 
A L B A R E Z . 
Os del Apellido dé Albarez. - fon anti-
guos HijosDalgo, naturales del Rey-
no de Toledo , en cuya Ciudad, y Guada-
laxara , y en las Villas de Ocaña , y Talaye-
ra de la Reyna , ay muy buenos Cavalleros 
de efte Apellido. En tiempo del Rey Don 
Juan el Segundo de Caftilla floreció Alon-
lo Alvarez de Toledo , que fue Contador 
Mayor del dicho Rey , y de Don Enriqne 
el Quarto , y fundó dos mayorazgos para 
dos hijos que tuvo , llainado el primero 
Juan Alvarez , Señor de Cerbera , y el fe-
gu.ndo fe llamó Pedro Nuñez, Señor de Cu-
bás i ¡y Griñón. Dióle por Armas el Rey 
Don Juan un Efcudo , el campo de Bieu, 
que es az»!, y en él una Jarra de plata, con 
unas ázucenas blancas j y una orla ds oro, 
y en ella íeis EftreiJas azules , que fon la 
divífade la Madre de Dios, de las que han 
ufado los de efte Linage. Confta lo dicho 
en los do? Apellidos inmediatos , por cer-
tificación de Geronimo de Villa , Rey ce 
Ar nus , dada en Madrid á 14. del mes de 
Noviembre de idz^. 
áet 
. > ei 
Patronimico de Fernandez , fon muy an-
tiguos, y conocidos Hijos-Dalgo, y aun-
que en diverlas partes fon muy eftimados, 
por lo éfclarecido de fu Eftirpe , en efta 
Ciudad de Lorca, y Villas de Caravaca, 
Zthegin, y Calafparra , han fido liempre 
famofos , gozando de los pueftos mas 
honoríficos, que en ellas exercen los hom-
bres mas principales; Las azañas valerofas, 
y afortunados triunfos- de Martin Fernan-
dez Pinero, llamado-, él del brazo arre-
mangado, por en irar afsi en las batallas, 
le hicieron memorable , y cemMo de los 
Moros, mas valientes.Oy eftà entroncado 
efte linage con las mas principales fami-
lias de las Ciudades de Murcia , Lotea, 
y Orihuela, por cafamientos con los Cava-
lleros Riquelmes, y Barnuevos, Leotjefes, 
Ponces de Leon, Alburquerque*, Teru rles, 
Caftillo, Muflbs, Guevaras, Léyvas ,Togo-
res, y Valenzuelas. Traen por Armas un 
Efcudo dividido en qUácrÓ quartelesj en el 
primero alto de la derecha en campo roxo 
tres Alfahges, y fóbre-ellos la Peaña en que 
fe erigeláColWiade nñá hérmofa Cuftodia, 
en cuyo ckcülg remata. En ¿1 fegundo alto 
UH pino de fu natural, y al pie dos Lebre* 
Ies , con dos cadenillas atados à fu tronco, 
en campo amarillo , y à el lado de el Arbol 
un Caftillo con fu omenage. En el tercero 
en campo blanco , quatro Barras roxas, y 
á el lado derecho un Leon rapante corona-
do. Y en el quarto , otro Leonen campo 
blanco , y por orla ocho Afpas roxas. 
S A L A Z A R . 
LOs de efte Apellido de Solazar le traen por el Vallé <Ie efte nombre, en donde 
tiene fu Cafa , llamado de los antiguos 
Saramís , como fe vé en los Anales de 
Aragon, Jib. t.tap. 2 . En efte Señórió , y 
Cafafuceedió Lope Garcia de Salazar , de 
quien fe trata en el capitulo 52; del libro 
tercero de los dichos Anales año 12^5. 
Hijo de efte fue Lope Garcia de Salará*, 
que casó con hija única de'Martin RifÜ de 
la Cerca, Señor de la Cafa de la Cerca,una 
de las mayores , y mas póderofas de Cafti-
lla la Vieja , donde eran heredado*,' <onio 
confta del libro del Becerro en Unges, Caf-
tadiellos, Rofio , las Eras, y Villaíus; cuya 
Cafa tenia por Armas una cerca de quatro 
Alme-
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Almenas de plata, con íu Capitel, en ca 
po verde. 
Efte LopeG ircia de Sala zàr'tuvo un hi-
jo de fu mifmo nombre , ei que eftaado en 
las Cortes del Rey Don Alonfó el Ultimo 
tuvo defafio con un valerofo Cavallero 
Moro, que vino á la Corte con cierra em-
preffa. Macóle en la batalla.el dicho Sala-
zar, y quitóle una Marlóta , que traía de 
damaíco roxo, bordada de eftrellas de oro;" 
y por eña azaña como por Armas crece Eí-
trellasde oro en campo roxo. Las Armas 
antiguas de que ufaban los Salazares , era 
una Torre de placa , con fu omenage en 
campo verde, por la torre fuerte de la Cafa 
de Salazar , de que eran Senpres. Afsi Ar-
goce de ÍVIolina torn, i.tib. 2. cap: "i$6. De 
eita iluftre Familia ay en diverfas partes de 
eftos Reynos. Y los de las Ciudades de 
Baza , y Lorca , hail fido fiempre famofos 
por fu valor , y fervido de íus Reyes. Los 
de Lorca organizan fu Efcudô de una Tor-
re adornada de crece Eftrellas ^ como fe vé 
en la hermofa Portada de Don Jorge Fa-
xardo, Salaz? r , y MarfiUa. 
A L B U R Q..U E R QJJ E . 
EL Iluftre, antiguo, y famofó Apellidd de Albuquerque, es uno de los mas 
etclarecidos de eílos Reynos. Y fegun los 
libros gen*alógicos , y Chronicas de Pois-
tugal, él primero, que en eilos fé halla de 
efte Apenido\ fue Don Juan Alfonío de 
Aibuíquerque^ljo de ocro del nsifmo nom-
bre , llamado el B ieno , Siñor de la Villa 
de Alburqiterqa'e , que hubo por fus Padres 
á Don Ai fan ib Suvchcz, hijo de cl Rey D. 
Dioniíio de Porcügal, Conde , y Señor de 
la mifina Villa, por fu muger Doña Terefii 
M irciiie/., hija tte ei Conde Don Juan Al-
fonfo de M¿hefe.i, y dé la Cohdefa Doña 
Tercia Saiichez; EÍ dicho Don Juan Affon-
fo de Albtirquerqüé 4 fue hijo de Don Fer-
nando Alfonfo dcAíbiirquerque , que paè 
sò à èfte Rey no , y íueTiecho gran Maeftre 
de la Orden de Santiago. Doña Terefa de 
Aiburquerque , hija de efte gran Maeftre, 
fue fegunda muger de Bafco de Acuña el 
viejo, y enere otros hijos, tubieron a D S m 
Leonor die Aibur querque , muger de Juan 
Gonzalez Gomidé, fegundo Señor de Villa 
Verde , hijo, y heredero de Gonzalo Lo-
renzo de Gomide, del Confejo r y valido 
del Rey Don Juan ei Primei* de Portugal. 
Todos los hijos de efte matrimonio toma-
ron apellido de Aíburquerques, y en ellos 
fe kicieron algunos muy famofos por las 
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Armas. Hijo tercero de efte matrimonio 
fue Jiun de Aiburquerque ,cuyo hijo pri* 
mogenito Lope de Aiburquerque , fue af-
cendiente del Conde del Bailo , y Rey de 
Portugal. 
De Doña Maria de Aiburquerque, 
hermana del dicho, Maeftre de Santiago 
Don Fernando,Alfonfo que caso con Don 
Gonzalo Tello de Menefes , Conde de Nei-
va, y Feria , ay dilatada deícendencia en los 
Reynos de Portugal, y Caftilla * en los 
Condes de. Caftañeda , y Ericeida , Duques 
de Cadaval, y de Efcalona, y en otros mu-
chos infignes Cavalleros, notorios Hijos 
Dalgo; de los quales han florecido muchos 
en efta Ciudad de Lorca. El primero de 
quien fe halla noticia en efta Ciudad de efte 
infigne Apellido, ès Don Atártin Gil de 
Aiburquerque > que militando en el Real 
fervicio en efta frontera, y plaza de Lorca, 
casó con Doña Francifca lyirlta, y tubie 
ron por hijos à Don Juan Alfonfo Aibur-
querque, que caso con Doña Ifabèl de Me-
nefes , hija de Don Tello Alfonfo , y nieta 
áel Infante Don Alfonfo ele Molina. Hijo 
de efte matrimonio fue Marctn Gil de Ai-
burquerque , à quien teniéndole en renes 
•1 Rey Doa Pedro el Cruel ,• dicen le ipan^ 
do quitar la vida con veneno. Hijo de Don 
Martin Gil de Àlburquerque, y Doña Fran-
cifca Irurita, fue Sancho Marcin Aiburquer-
que , que casó con Doña María tcqnés , y 
entre otros hijos tubieron i Adrian Leonés 
Alburquerque,que casó con Catalina Alón» 
fo, y fueron hijos de efte.matrimonio San-
cho Martin Leonés , y Juan de Aiburquer-
que , Capitanes. El primero casó con Do-
ña Magdalena Martintz,y tubierõ à Juan de 
Aiburquerque, y à Doña Catalina Alonffc, 
la que casó con Martin Irurita, y tubieron 
à Melchor, yà Doña Maria; Melchor de 
Irurita casó con Doña Maria Leonés, y 
tuvieron á Don Martin Irurita ^ Alferez 
mayor, que casó en Caravaca, y à Doña 
Aldonza, que caso con Don Juan de Laviz, 
y no tubieron hijos. 
Doña Maria Irurita, y Leonés, hija 
de los dichos Doña Catáliai Alonfo , y 
Martin de Iriidica , casó con el Dodor Feli-
ces y Zereziíela, de quienes fue hija Doña 
Eftefania Felices •/ que casó ca Müla con 
DiegpMeígarejo, y tubieron por hijos à 
DoñaTerefa Melgarejo, que casó en Mula 
con Don Orefta Melgarejo , y tubieron á 
Don Diego Melgarejo. En fegifndas nup-
cias casó Doña Terefa en Lorca ctón Don 
Juan Ponce de León , y tubiéron i Doña 
£ftefania Ponce de León, de quien4Êde^r 
l i a de 
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de la Cafa de Don ]uan Di«eo Garcia de 
Alcaraz Ponce de León ; à Doña M^ria 
Iruríca , que casó con Don Juan Viviente 
Leonés, y à Dpña Catalina Melgarejo. Hijo 
del dicho.Capitan Sancho Marcin Leonés, 
y de ü o f u Magdalena Martínez fue Juan de 
AUjurq"erque , quien casó coa Doña Gra-
ciana de Irurita , y tubieron por hijos à 
D o ñ a Catalina Leonés, que casó con Alon-
ío del Caftillo, y tubieron por hijo al Ca-
pitán Alonfo del Caftillo , cuya Cafa , y 
mayorazgo , con el apellido de Teruel, ella 
oy titulada en la de los Condes de Villa 
Mena. Hija de los dichos Juan de Albur-
querque , y Doña Graciana , fue Doña 
Francifca Alburquerque,y Tayufte , que ca-
so en Cartagena , con Diego Bienvcngut, 
de quienes fue hijo Don Juan Bienvenguc, 
el que casó en Lorca con Doña Catalina 
Leones , en primeras nupcias , y tubieron 
à Doña Melchora , que casó en Cartagena, 
con Don Pedro Garro de Caceres, de quie-
nesfueron hijos Don Manuel Garro de Ca-
ceres , que casó en Lorca con Daña Maria 
Marin , y Leonés, que no tuvieron fuccef-
ffon , y áDoña Elvira Garro de Caceres, 
que casó en Cartagena , con Luis Garcia, 
y tuvieron por hijos à Don Jofeph , Don 
Manuel,Don Nicolás Don Luis,Don Juan, 
Doña Manuela , y Doña Francifca. Eíla 
casó con Don Nicolás de Borja, y tubieron 
á Don Felipe, y Doña Luifa. Hijo de Don 
Juan Bienvengut, y Doña' Catalina Leonés, 
fue Don Diego Bienvengut , que casó en 
Murcia en primeras nupcias con una Señora 
del Apellido de Arce , y tubieron á Don 
Juan Bienvenguc ; y en feguñdas casó con 
Doña Ana Zambrana y Junterón. 
Hijo de Juan de Aiburqiurque , y Do-
ña Graciana de Iruríca , fue Marcin Leonés 
Alburquerque , que casó con Doña Luifa 
Pareja, hija de el Bachiller Pareja. Hijo 
de efte matrimonio fue Don Marcin Leonés, 
<jue casó con Doña Lucia Navarro , y tu-
bieron à Doña Maria Alburquerque Leo-
nés , y à Doña Ana Alburquerque ; Doña 
Maria casó con Don Gomez Guevara , que 
llamaron el Chico, y tubieron à Dón Alon-
íc , Don Marcin Prcsbycero , DoñaMária, 
y Doña Elvira , ileligiolas Garifas , y à 
Doña Lucia , Doña Beatriz, y. Doña Juana. 
Doñ Alonfo de Gu-vara , Regidor perpe-
tuo de la Ciudad de Lorca , y "Capitán de 
I n f a n t e r í a c a s ó con Doña Ana Jofepha 
Garcia de Aicariz , de quienes fon hijos 
Don Gomez ClaudioJDoha. Maria Jofepha, 
Doña Lucia , y lo fue Doña Juana , Reli-
gioíaClarifa. Dpn Gome* Claud i ode Gue-
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vara , .Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Lorca , Familiar del Santo Oficio, v Te-
niente Coronel deTnfanteria,casò enHuef-
car con Doña Antonia Carrafco y Maldo-
nado , y tienen por hijos à Don Aífoñfo ,y 
á Doña Maria Pafquala. Don Aifonfo La-
drón de guevava , Carraíco, y Maldonado, 
casó en Lorca con Doña Francifca MuíTo 
Muñoz y Marín Pcmcc de Leon , fu prima 
fegunda , hija de Don Gonzalo Lucio Mu-
flo Muñoz García de Aleará*. También fue 
hija de Don Martin Leonés Alburquerque, 
y de Doña Luifa Pareja, Doña Mariana 
Monzón Alburquírque, que casó con Don 
M:ircin Leonés Navarro , y tubieron por 
hijas à D.)á.i Lucia , y i Doña Luifa de 
Guevara. 
Hijo, y fucccíTor de Martin Leonés Al*. 
burquerque, y Doña Luifa Pareja, fue Don 
Juan de Alburquerque , que casó con Do-
ña Inés Mácheos , y tuvieron à Don Mar-
tin Alburquerque , Leonés , y Matheos,que 
casó con Doña Lucia de Guevara, y tu-
vieron à Don Juan de Alburquerque, à 
Doña Francifca y à Doña Maria Albur-
querque . Doña Francifca Alburquerque 
casó con Don Diçgo Garcia Alcaraz, y 
tuvieron à Doña Lticia Alcaraz Aiburquer-
que. Doña Maria Alburquerque, casó con 
Don Sebaftian de Efpaña, en primeras 
nupcias; y en fegundas con Don Juan de 
Guevara Ponce de Leon , y tuvieron 
á Don AntonioMatias de Guevara Ponce 
de Leon , que casó en Carayaca , con 
Doña Maria Terefa de Robles, y tuvieron 
i Don Juan, Doña Maria, Doña Leonor, 
Doña Manuela , Doña Terefa , y Don 
Manuel , Religiofo de la Compañia , y 
Le&or de Artes, en el famofo Colegio de 
Murcia. Hijo, y fucceübr de Don Martin 
de Alburquerque, y Doña Lucia de Gue-
vara fue Don Juan d« Alburquerque, que 
casó con Doña Terefa García de Alcara2, 
y tuvieron à Don Diego Antonio, Doña 
Lucia, y Doña Beatriz en pritueras nup-
cias, y en fegundas con Doña Maria Ma-
rin , y fueron fus hijos Don Juan Alfenfo, 
y Don Pedro Diego Alburquerque. 
Don Juan Aifonfo Alburquerque Re-
gidor perpetuo de la Ciudad de Lorca casó 
en Caravaca con Doña María Gadéa, y 
tuvieron ¿ D o n Juan Gregorio Alburquer-
que, que casó en primeras nupcias Con 
Doña Rita Salafranca , Fernandez de la 
Torre, y tuvieron por hijo à Don Juan 
Aifonfo Alburquerque Salafranca,y Riquel-
me , que. casó con Doña Maria de la 
Concepción Alburquerque, Teruelj Beaa-
vidoL, 
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vides, y Guevara, ÍU prima fegunda, hija 
del Coronel Don Antonio Jofeph de Al-
burquerque, y de Doña Maria Jqfephà 
de Guevara. Don Pedro Diego Alburquer-
que casó en Baza con Doña Elena de 
Buftos, y tuvieron à Don Francifco, Don 
Juan Damafo, Don Alexandro , y Doña 
Maria de la Concepció. En fegundas nup-
cias casó Don Juan Gregorio Alburquer-
que con Doña Juana María Faxardo Mar-
filia, y Teruel, y tuvieron á Don Thadeo, 
à Doña Maria del Patrocinio, que casó 
con Don Francifco peones Ruiz Matheos, 
y á Doña Graciana que casó con Don 
Francifco Perez Monte, hijo de Don Patri-
cio Petez Monte, y de Doña Ana María 
Bravo Garcia de Alcaraz. 
Don Diego Antonio Alburquerque 
Leonés Garcia de Alcaraz y Guevara , hijo 
de Don Juan de Alburquerque, y de Doña 
Terefa Garcia de Alcaraz , y íucceflbr en 
fus Mayorazgos , fue Regidor perpetuo de 
ella Ciudad de Lorca , del Orden de San-
tiago Capitán de Infantería, y Cavalleria, 
y Coronel de Infantería Efpañola ; y casó 
en primeras nupcias en Granada, con Do-
fia Ana Geroaima Teruèl Quefada, y Be-
navides, hija legitima de Don Antonio de 
Teruel, y de Doña Ana Francifca Quefa-
da y Benavides , y tubieron por hi-
jos à Don Juan Ventura-, Don Antonio 
Jofeph , Don Diego Gafpar, Don Ssbaf-
t ian , que çauriò Religiofo de N . P. San 
Franciíco , de la Provincia de San Pedro 
de Alcantara, Don Ventura , que murió 
mozo, Don Martin, que oy es Lector Ju-
bilado en eña Provincia de Cartagena de 
N. P. San Francifco , con el nombre de 
Antonio, que tomó en la prorl fsion, Don 
Nicolás oy vReligiofo prtd cador en efta 
mifsna Provincia, y á Doña Terefa. Don 
Antonio Jofeph Aiburqnerque , y Teruel, 
Regidor perpetuo de la Ciudad de Lorca, 
fu Alcaide Provincial de la Hermandad, 
y Coronel de Infantería, casó con Doña 
María Jofepha de Guevara García de Alca-
raz ; y entre otros tubieron por hijos á 
Don Diego Jofeph, à Doña Ana Jofepha, 
á Doña Maria de la Concepción , y à Don 
Alfonfo Antonio. Don Diego Jofeph Al-
burquerque , y Guevara , caso en Lorca 
con Doña Manuela de Guevara, hijaiegi, 
tima de Don Antonio M<ttias de Guevara, 
j de Doña María Terefa de Robles j tubie-
ron por hijo àOon Francifco Xavier. 
Doña Ana Jofepha Alburquerque , y 
Guevara , casó en Cuenca con Don Eñe-
van Zerdáa de Landa Baldés, y Sarmiento, 
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hijo de Don Juan Zerdan Alguacil Mayo/ 
de lalnquificion de aquella Ciudsd , y "íle-
gidor de eUa , y de D.oñaGrcgoi ia Baldés, 
y Sarmiento , y tubieron por hija á Doña 
María Jofepha Gregom. Don Aífoníb An-
tonio Alburquc q , y Guevara,Cavallero del 
Orden de San Ju.in , de jutlich , y Guar 
dia marina en k real Armada de fu Magef-
tad, y Pags del gran Maeílre de Malta, deO-
pues de fus ícrvicios en la guerra de Iralia, 
pafsó acorrer íuscaravanas , en que oy fe 
halla en el férvido de la Sagrada Religion 
de San Juan de Malta. Don Diego Gafpar 
de Alburquerque y Teruel, Capitán de Ca-
vallos, casó en Lorca con Doña Lucia 
de Guevara, fu prima fegunda , y no tuvie-
ron fuccefsió. Doña Terefa de Alburquer^, 
casó en Lorca con Don Juan Fernandez Pi-
nero; y tubieron por hija à Dofu Confian-
za Fernandez Pinero,Mayorazga de fu cafa, 
que caso con Don Gonzalo Califto Muflo; 
y entre otros hijos tienen i Don Gomez, 
que casó en Caravaca con Doña Ifabèl Ma-
nuela Enriquez; à Don juan Fernandez Pi-
nero, Regidor perpetuo de Lorca ; y à Do-
ña Maria Thomafa M uflb , que caso con 
Don Gonzalo ManueiMuíTo Ponce deLeón, 
Don Juan Ventura Alburquerque , del 
Orden dé Santiago, casó en Lorca con Do-
ña Juana Maria de Mula, fu prima fegunda; 
y tubieron por hijo á Don Diego Antonio 
Alburquerque , que casó en Orihuela con 
Doña Angela Ordoñez y RocahiL £1 Coro, 
nel Don ¿ lego Antonio Alburquerque, ca-
só en Lorca en fegundas nupcias con Doña 
Maria Thomafa de Guevara, y tuuieron por 
hijos à Don Jofeph.oy Presbytero , à Don 
Pedro „ que murió mozo, y à Doña María 
Jofepha Alburquerque , que casó con Don 
Antonio de Mula , íu primo fegundo , y tu-
bieron por hijos à Don Antonio Joaquin, 
y â Don Diego Miguel. Dicho Don Anto-
nio , fucceífor en el Mayorazgo de fu pa-
dre, y délos de fu tio Don Juan Diego 
Garcia de Alcaraz , casó en Lorca con Do-
ña Maria Joaquina Fuftcl y Molina, natural 
de Murcia , hija legitima de Doo Lorenzo 
Fuílèl, y de Doña Ana Molina. Don Diego 
Miguel de Mula à fuccedído à fu tio Don 
Juan Diego en todos fus bienes libres , rai-
ces, muebles , y íemovientes, de que fe for-
ma nuevo , y grande mayorazgo, el que ha 
de poífeer, con la condición de llamarfe 
Don Juan Diego Garcia de Alcaraz; y en 
cafo de faltar la fucccfsion de eftos dos her-
manos , el nuevo Mayorazgo ha de fervir 
para la fundación de un Colegio, cuyo T i -
tular ha de fer ei gloricfr San Indalecio 
Obif-
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OWfpo, y Martyr Urcirano; en la imme-
diaciondela infignc Colegial de San Pa-
tricio de cfta Ciudad, cuyos Colegiales 
han de afsiftir àla dicha Igleíia , en la for-
ma regalai , que fe praélica en otras; fien-
do Pactónos del dicho Colegio los poífee 
dores de los Mayorazgos antiguos de 
Ponces de Leon , y Leones. 
Las Armas , de que íiempre han ufado 
los de elle efclareculo Linage de Alburqtur-
quís fon un Efcudo en quarceles; en el pri-' 
mero, y ultimo dos Caftillos de oro en 
campo blanco» y en los otros dos, dos Leo-
nes rapantes arrimados à dos Pinos , en 
campo ròko ; dicen fer las miímas , que les 
dio el Rey. Don Fernando de Portugal;, 
y que confirmó el Rey Don Enrique; dán-
doles las dichas iniignias Reales fin q dárte-
les. Todo lo dicho de elte famofo Apelli-
do confia de papeles, que paran en poder 
de el Coronel Don .Antonio Jofeph de Al-
burquerque Teruel Quefada y Venavides, 
natural, y vecino de la Ciudad de Lorca. 
C U E N C A . 
LOs del Apellido , y Linage de Cuenca, fon muy buenos , y antiguos Hijos 
Dalgo , y de efte fe hallan cinco Cavaíle-
ros Conqui fiadores, que fueron heredados 
en eftaCiudad de Lorca, y fueron; Don 
Llorente de Cuenca,Don Ramón de Cuen-
ca, Miguel, Gil.y Alonfo. Ay de «fie Lina-
ge en muchas partes de eftos Reynos , y 
en la Villa de Caravaca eftà entroncad? 
con el antiguo, y famofo Apellido de Fer-
nandez Pinero, y con los de Balboa, V m , 
y Valcarcel porque el Doéfcor Don Martin 
dé Cuenca Fernandez Piñerp , Connflark»' 
del Santo Oficio , y Capellán Mayor de la 
Real Capilla de la $antifsima Cruz , Don 
Ignacio Antonio, y Doña Mariana , her-
manos , fueron hijos de Diego de Cuenca 
Fernandez Pin ero , y de . Doña Jofepha 
López Mlñarro; Nietos deMartin de Cuen-
ca Fernandez Pinero , y de Eftefania Ter-
nandez P iñero fu prima; bisnietos de Juan 
da Cuenca Pinero , y de Ifabèl Ciller , y 
Guirao Í terceros Nietos de Martin Fer-
nandez Pinero de Cuenca , y de Ana Lo-
rfchte Guirao, Chico de Guzman , natural 
de Zèhegin; -quartos Nietos de Gines Fer-
nande'z Pinero, y de Confianza Gonzalez 
de Vera, que litigo, y ganó Executória, 
en pofiefsion, propiedad , y notoíledad 
en Grenada en 28.;de Junio de I53<£. 
Quintos Nietos de Lope Fernandez, y de 
líabèl de balboa, de la, Villa de Hellin; 
fextos Nietos de Gomez Fernandez Pine-
ro, y de Aldónza- Rodriguez, natural üe 
Hellin; feptimos NiCLOS de Lope Fernan-
dez Pinero,y de ConltanzaRuiz de Freznc-r 
da, natural de la Villa de Hellin ; y oda-
vos Nietos del famofo Jíartin Fernandez 
Pinero el Azañoío , Alcayde de los Reaics 
Alcázares de efta Ciudad de Lorca. El 
dicho Don Ignacio Antonio de Cuenca, 
Fernandez Pinero, casó en Granada con 
Doña Aíaria Vicente , y Almirón, y tu-
vieron por hijo à Don Diego Nicolás 
de Cuenca Fernandez Pinero, de los Rea-
les Canfejos , que casó en Granada, 
con Doña Thotnafa Calvo de Aguilar. 
Doña Maria Ana de Cuenca casó e'n Lor-
ca con Don Sebaftian Garcia üliñarro, de 
los Reales Confcjos, y tuvieron por hijo 
à Don Antonio Ventura A/iharro , y 
Pinero, Abogado de los Reales Confcjos, 
que casó con Doña Ifabèl dé Cuenca Fer-
nandez Piñero, íu prima. El Efcudo de 
fus Armas, le organiza oy efle iluftre Lb-
uage de quatró quartcles, en los dos aU 
tos un Caftillo de oro en campo roxo, 
en el de la áerec ha, y en el de la izquierda 
ijn Pino de fu color en campó azul, y 
en el angulo fuperior derecho la Venera 
de la Santa Inquificion , atravefando am-
bos quartcles , defde el angulo - inferior 
de el derecho hafta el fuperior izquierdo 
de el finieftro, una Vanda Roja , que 
termina en las bocas de dos Dragantes. 
En los dos baxos , en el derecho 
campo de oro un brazo arremangado, 
y es él izquierdo teniendo baxo del nudo 
una Cuftodia , y de baxo del pie tres 
Alfanxcs; en el izquierdo en campo 
amarillo, un pino con pifias de oro , y à 
fu tronco arrimado un Toro. Formàfe 
el dicho Efcudo en la Cruz roxa del 
Avito de Santiago. Por orla una Vanda 
roxa, en la derecha cinco Afpas , y en 
la izquierda cinco Armiños, y á cada la-
do del Efcudo un Leen rapante , pueftas 
las manos fobre la parte fuperior de 
dicho Efcudo. 
M U N U E R A » 
LOS dé efte' Nobilifsimo Apellido , y Cafa Infanzonada de Mumera, Mtmue-
J*y Minaera, y Monucrt, b Muner*, que 
todo es uno, tienen fu Solar en las Mon-
tañas , defde donde falicron à diverfas 
partes de eftos Reynos, y es una de las 
Cafas mas condecoradas,e iluflres de ellos; 
y fegun la pronunciación de la Provincia, 
Ciu-
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Ciudad, Villa, ó Lugar, en donde que 
¿aron, at.i fe apellidaban, q u i t a n d o ò 
mudando alguna letra. /Wanciencfe oy efta 
antigua, y noble Cafa en las Montañas. 
De efta iluftrifsima, familia fe dividieron 
algunas ramas, paflando imas à la Anda-
lucia, otras à la /Mancha, otra, y la mas 
dilatada, al Reyno de Aragon, y Ciudad 
de Huete, y otra à ella de /Wufcia, y en 
todas parces han fido , y fon muy òuenos 
Cavalleros Hijos-Dalgo, y muy antiguos. 
Confia, qi'p por los años d i i z66. el 
Sabio Rey ¿> m Alonío en las poblacio-
nes, que hizo de las tres Ciudades Lorca, 
/Murcia, y. Cartagena, de gente noble, y 
lucida, fe halla el apellido, y familia de 
iWunucra , en efpecial en ella de Lorca, 
la que antes de las otras fue poblada de 
Cavalleros C onquiftadores,?!) el de 1242. 
por haber lido ganada con rigoroía con-
quifta, no dexando efl ella Moros Madc-
xares. En el repartimiento de tierras, y 
Cafas , que de orden del dicho Rey fe 
dieron à los Conquiftadores , y Pobla-
dores, fe hallan de efte antiguo, y noble 
apellido, enere otros, Don ívañcz M'tnue-
ra.,, y Don Gonzalo Serrano 'Munaen; 
y por los años , 1352. en tiempo del 
Rey Don Pedro , llamado el Cruel, fe 
hallaba Capitán de la gente de guerra, en 
la Andalucía, Alvar Munuera , fiímofo en 
el real fervicio. Afsimilmo confta da 
las Híftorias del Reyno de Granada-ha 
ber acompañado los Maneras, con otros 
de lás principale? familias de eíla Ciudad, 
ál Rey Cathoiico, quando faliò de ella 
para la feüdfsima conquisa del Reyno dé 
Granadajhallandofe afsimrfmo los de efte 
Linage en la celebre jornada del focorro 
de Oria, y batallas viéfcoriofas de Cantoria, 
y Rio ue Ahnanzora, cerca de Arboleas, 
dia de San Millan, que anualmente ce-
lebra Lorca, con hacímiento de Gracias, 
al Señor de los Exércitos , día doce de 
Noviembre, propio de efte Santo. 
Hailo à los de efte Linage de Munue-
ra enlazados con otros de los princi-
pales , y antigaos de Lorca. Con el de 
Redcm, ò Rendon, propio de los Cava-
lleras Matheos, como fe ve en el libro 
de las batallas del Rio de Almanzora; con 
los Perez Choceos , Martineit de la Junta, 
Garcias de las Bayônas, Muñoz, Avellán, 
y otro»3 como confta de los libros bautif, 
males, .JE defpofork>s,de ía Iglcfia Párroqial 
de Santa Maria, y otras de Lorca. Traen 
por Arma», los de la familia de Munuera, 
un Efcudo parcido, y en èl àla ma.no úe^ 
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recha, en campo a; oro, un Qftillo de' 
fu '-.olor; y eu el fegundo, ¿> je la íinieñra, 
Efcaques blancos , y cclor^dos: y eílus 
fon las Armas de los Munucras. 
A V E L L A N . 
LA infanzonada Cafa, y Apellido no-biliísimo de Avellan traen fu origeu 
del Rey no de Aragon de donde vinieron 
con lu Rey Don Jayme, llamado el Con-
qniftador, à efte de Murcia, en el que hizic-
ron los de efte Linage muy buenos fervi-
dos á los Señores Reyeí. Dicefe , que; un 
Pedro Thomas de cita V.ala de Avelian 
conquiftò á Jumilla, cuyo tronco eftà en 
la Ciudad de Murcia, en la que fue Alcal-
de Matheo Thomas , año i¿37. y Juan 
Thomas fue Regidor de dicha Ciudad. De 
eftos bienen todos los Cavalleros del ape-
llido de Avellàn de Jumilla , y de elios 
falío la rama que fe radicó en la Ciudad 
de Lorca. Hallaronfe los Avellanes en las 
dichas batallas de Oria, Cantoria, y Rio 
de Almanzora, como confta del libro, que 
guarda en fu Archivo la Ciudad de Lorca. 
De aqui paflaron, firviendo â los Reyes, 
al Reyno de Granada , y poblaron en al-
gunas de fus Villas. En la de Cuevas fe 
confervan defeendientes de efta Iluftre 
Cafa, de cuyo linage fue Don Francifco 
Alonfo, de Soto, y Avellán, Beneficiado, 
y Vicario de la dicha Villa, y fu partido-, 
y Comiffario del Santo Oficio de la ín-
quificion de aquel Reyno •, quien fundó 
mayorazgos pingues, à favor de D. Andres, 
y Don.Joíeph Alonfo, de Soro, y Avellán, 
fus fobrinosjfiendolo afsi mifmo Don Anto-
nio Alonfo de Soto , y Avellàn, Doãot 
de Sagrada Theologia, y. Cura dé la di-
cha Villa, defeendientes todos de los Ave-
llanes; como lo es Don Antonio Avellàn 
Presbítero, y otros de efte Linage, vecinos 
de la mifma Villa. 
En efta Ciudad fe conferban oy muchos 
de efte apellido, y en ellos Don Francifco 
Munuera Avellán, y Muñoz, Cura propio, 
que fue, de la Parroquia del Señor San 
Pedro, y al prefente del Señor Santiago 
de efta Ciudad,cuyas prendas de literatura, 
diferecion , y predicación yo elogiara, fi 
por agen» metuviera. Por los años de 
1525. era Beneficiado, y Cura de la Iglefia 
de San Pedro Don N. Avellán. Sus Ar -
mas fon, un Efcudo partida en Pal; en 
el primero, fobre campo de oro tres Van-
das roxas , orlado de orla r i m , con ochp 
Afpas de oro, que es lo miííno que Sauto-
res. 
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ris. En èl ícgíifcdo èn plata , un Avellano 
con avellanas , f encima una Aguila rapan-
te negra , y à el pie quatro cabezas de Mo-
ros. Lo dicho en eftos dos Apetlidos confia 
de certificación dada en Madrid por Don 
Juan Alfoníb 4e Guerra y Sandoval, Cava-
llero del Orden de Santiago , Chronifta y 
Rey de Arnías iriayor , y mas antiguo del 
Señor Don Felipe Quinto , en eres de No-
viembre de 1740. à ptticion del dicho 
Don FrancifcoMunuera^vellàn, y Munoz> 
fu Cafa es muy antigua en el Lugar de BU 
veda. Son fus armas un Efcudo , y en é¡, 
en quarteles diftintos., tres Calderones , un 
Caftilló , tres Flores de 
tres Eñrellas/ 
T A G L E . 
is, y fobre ellas 
G O N Z A L E Z . 
LO s de eñe Apellido de Gonzalez fon Nobles ., y notorios HijosDálgo 
de langas» cuya Cafa , y folar antiguo ella 
en el Valle de Jibaja, cerca de Laredo , de 
donde defeienden muchos , y famofos C a -
valieros , que militando en el ferviciod'e 
fus Reyes, y exerciendo hourofos empleos, 
poblaron en diverfas partes de eft os Rey-
nos. Traen por Armas un Efcudo à quar-
teles. En el primero, y ultimo , encontra-
dos , dos Cabillos de piedra de fu color ; y 
en el fegundo , y tercero , voas Varras de 
oro, como fe vé en la Villa de Torre la Ve-
ga, y Barrio del Mortoiio , del Lugar de 
Dualezde fu Feligre{ia,Arzobifpado deBur-
gos , en la Cantabria , y montañas de 
Santander. 
C A M P Ü Z A N O . 
EL efclarecido Linage de Campuzano» tiene fu Origen en la Cafa, y folar de 
Çuchiai. Son notorios Hijos-Dalgo de San-
gre ; y fus armas vn Efcudo, y en él un 
Caftilló , con fu Omenage , à quien giran 
feis Armiños , que publican la limpieza de 
çfte Linage ; como fe vé oy en las princii 
pales Caías de lós Cavalleros Caínpuzanos 
de la dicha Villa de Torre la Vega, 
E 
B A R R E D A , 
Ste antiguo,y Uuftre Apellido de Bar". 
reda , tiene fu origen , y Solar en el 
lugar de efte nombre ; jurifdicion de la V i -
IÍ4 de Torre la Vega, Arzobifpado de Buw 
gos; Traen por Armas los de efte Linage 
un Efcudo, y en él un CaíHllo de piedra 
de fu color , y dos Lebreles , uno acada 
lado , pueftas las manos en el riiifthb 
Caftilló. 
C A L D E R O N . 
Os de efte Apellido de Câlderòn , fon 
notoriois Hijos-Dalgo de fangre j y 
EL Linage de Tagle es muy antiguo en, eftos Reynos ; fu Solar , y Cafa eíU 
en el Lugar del miftno nombre , que intitu-
lan Ravanillo de Tagle, Juriídicion de la 
Villa de Santillana. Son fus Aripas un 
Efcudo à quarteles j en el primero un Ca-
vallero montado en. un Cavallo , con una 
lanza en la mano., dándole muerte á una 
Serpiente. En el fegundo un Ciprés con 
una Aguila àla parte fuperior. En el ter-
cero una Infanta ; y en el quarto un Lç-
brel, y dos flores de ¿is. Lo dicho en los 
apellidos de Gonzalez , Campuzano, Barre-
da , Calderón , y Tagle , confta de infor-
mación jurídica, hecha en la Villa de Tor-
re la Vega, Arzobifpado de Burgos , en la. 
Cantabria, y montañas de Santander, ante 
Don 't>\ ego Domingo de Barreda, Cava-
llero del Orden de Calatrava, Corregidor dç 
la dicha . Villa , y fu Jurifdician , en íiete 
de Febrero , de17 j j ! à petición de Don 
Antonio Campuzano , Secretario de la In-
quificion del Reyno de Murcia, y de fus 
hermanos Don Pedro , Doña Therefa, 
Doña Ifabèl , y Don Jofeph , hijos legiti-
mas de Don Jofeph Gonzalez Campuzano 
Barreda Calderón y Tagle, natural de la di-
cha ViHa, y fecretariò del dicho Santo 
Oficio; Nietos de Don Juan Gonzalez Cam-
puzano , y de Doña Micaela Barreda, y 
Calderón ; Bifnietos de Don Domingo 
Gonzalez Campuzano. y Doña Mana Sanr 
chez de Tagle , fu muger ; y bisnietos por 
línea materna de Don Manuel de Barreda,, 
y Calderón , y Dona Aiftonia Gonzalez 
Campuzano, riaturaks,y vecinos de Torre 
la Vega, y del Barrio del Mortorio, ÚÚ 
Lugar de Dualez, de fu Feligrefia. 
V I C E N T E . 
LOs de e fte Apellido traen fu origen del Reyno de Aragon , defde donde 
acompañaron à el Principe Don Alonfo el 
Sabio , en la conquifta de Lorca , y pobla-
ron en ella. Sus Armas fon un Efcudo, y 
en él un pino ,aísida ¿ella mano derfcha 
de ún brazo armado, una Campana 
encima de fu copa, y una 
Caldera i cada lade. 
****** 
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R U I Z . 
EL Esclarecido linage , y Cafa del Ape-llido de Rmz,cí muy anciguo,yde no-
torios Hijos -Dalgoi y de ellos ay en mu-
chas Ciudades, Villas, y Lugares de eftos 
Reynos. En efta de Lorca han fido fiempre 
muy celebrados, ufando en ella los empleos 
mas honorificos,y diftintivos de la primera 
nobleza.D- cite lluftreApellido,unos fe inti-
tulan Raizes Ximenez, y otros Ruizes Ma-
theos. Los primeros organizan fus Armas 
de un Efcudo partido en palo; en el lado 
derecho,en campo azul colocan una Vanda 
dorada; y en el izquierdo, en campo de 
oro, una Enzina, y en fu copa una Cruz 
roxa. Oy mantiene efta Cala , y vfa del 
referido Efcudo Don Juan Antonio Ruiz 
Ximenez, Regidor perpetuo de efta Ciu-
dad, y Familiar del Santo Oficio de la 
Inquificion. Los fegundos vfan del Efcudo, 
y Armas, qué queda dicho en los Apelli-
dos de Matheos , Rendon , y Luna , y es 
poireedor,y mayorazgo de efta Cafa Don 
Francifco Ruiz Matheos, Rendon , Luna, 
Quiros, y Aguilar, Regidor perpetuo de 
cita Ciudad. 
El Cavallero afcendiente de los Ruizes 
Matheos fue Francifco Ruiz'de Quiros, 
Familiar del Santo Oficio , y natural de 
la Ciudad de Murcia , que caso en Lorca 
con Doña Ifabel E ônce de León hija de 
Diego Lopez de GLievara,naturales y veci' 
nos de efta Ciudad, y tuvieron por hija 
vnica à Catalina Ruiz dé Qairòs. Fundó 
mayorazgo, y Capilla en la inligne Cole-
gial , con titulo de la Encarnación, cuyo 
Capellán fue Don Diego Ruiz de Quiros 
Matheos, ComilTario del Santo Oficio de 
la Inquiílcion , y Canónigo de la dicha 
Iglefia; y es cláufula de la dicha fundación 
el que el poífeedor de dicho mayorazgo 
fe ha de llamar, Francifco Ruiz de Quiros; 
y que en el Efcudo de fus Armas haa 
de ocupar el mejor lu^ar, las que perte-
necen à Ruiz de Quiros; por lo que di-
cho Efcudo eftà dividido en tres quarteles; 
en el primero colocan un Dragon herido 
en el mar; en el fegundo en campo de oro 
íeis Rofas; y en el tercero en campo azul 
dos llaves atadas por medio , con cinta 
encarnada; y por orla del dicho Efcudo 
el cordon dcN. P. S. Francifco. L a dicha 
Catalina Ruiz Quiros casó en Lorca con 
Lorenzo Mitkos Rendon, y Luna, y tu-
bieron por hijo á Don Francifco Ruiz de 
Quiros MatheoSjde quien fue hijo legitimo 
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Don Francifco Ruiz de Quiros Matheos, 
que caso en Cartagena con Doña Agufti-
na Rato, y tuvieron por hijos á Don Ftan* 
cifeo, Don Antonio, Don Diego, Don 
Fernando , Don Pedro , Doña Ifabel, y 
Pona Inés. 
Don Francifco caso con Doña Maria 
Faxardo Cifneros, y Montezuma, y tuvie~ 
ron por hijos á Don Francifco, Doña Ifa-
bel, y Doña Aguftina, que casó con Don 
Pedro Salafranca, y Riquelme. Don Anto-
nio casó con Doña Francifca Bravo, y 
Balaguer, y tuvieron à Don Antoniò 
Ruiz Matheos de los reales Confejos, y 
Confukor del Confejo fupremo de la In-
quificion; à Don Diego, Regidor perpetuo 
de efta Ciudad , que casó con Doña Fran-
cifca de Cueto, y à Doña Maria Joíepha, 
que casó en Cartagena con Don Francif-
co Xavier Garcia, Regidor de aquella Ciu-
dad, Don Diego fue Canónigo , y Co-
miflario del Santo Oficio. Don Fernando 
casó con Doña Ana Bravo Balaguer Mo-
rara, y tuvieron à Doña Maria , que casó 
con Don Francifco Ruiz de Quiros , fu 
Primo hermano , y mayorazgo de efta Cafa; 
Doña Aguftina ; y à Doña Juana , que 
casó con Don Chriftoval de Aguüár Regidor 
de la Ciudad de Loria, fu Primo herma-
no. Don Pedro casó con Doña Ifabel de 
Heredia, y tuvieron á Doña Aguftina, que 
casó conD.Manuel Quiñones Leories.Doña 
Ifabèl casó con Don Jofeph Thomás 
Mo itijo, Regidor de Murcia , y tuvieron 
à Don Francifco, Regidor de aquella Ciu-
dad, à Don Nicolás, Regidor de efta de 
Lorca, à Don Jofeph, oy Religíofo de 
N. P . S. Francifco Predicador, à Don 
Ramon, Canónigo de efta Colegial, y Vi- , 
cario de el Iluftriísimo Señor Obifpo de 
Cartagena, Doña Aguftina, Doña Juana, 
y Doña Antonia. Doña Ines casó con 
Don [uan Diego Leonés, Regidor , y Al-
guacil Mayor de Lorca, y tuvieron por 
hijos à Don Fulgencio, y Don Juan Pe-
dro, queoy fon Religrofos Predicadores 
de N. P. S. Francifco, à Don Francifco 
y á D^ña Catalina. 
L a caufa de orlar afsi el Efcudo, los de 
el Apellido de Ruiz Quiros, fue , que 
avíendo tomado el Abito de Religiofo 
Menor Gutierre Ruiz de Quirós , Privad.;, 
que fue del Rey Don Pedro el Juftidero, 
ttexandofu privanita , por vivir como el 
menor , en los Atrios de la Caía del Señor, 
el dicho Rey ordenó ft pufitíTe por honro-
ía Orla , que encerraffe dentro de si los 
ítmfanvofos blafoT/cs'de fu Cafa,el Cor-
K K don 
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don de la Orden Serafica.En defe&o de los 
Euúes de Qiliròs de Lorca, fon llamados 
p-yí el Fundador de elle Mayorazgo íus pa-
rientes , los Carrillos Albornoces , Señores 
d: el javali , y los Cavalier os Rodas , Con-
des de Valde San Juan,vednOs de Murcia, 
y lôs Felices Ladrón de Guevara. 
E l dicho Don Juan Antonio Ruiz X i -
wenez Garcia de Alcaraz , y fus hermanos 
Z>on Joíeph Ruiz Xinieiiez Canónigo de la 
Infigne Colegial de efta Ciudad , Doña Ana 
Maria,Rcligiof'a en elMonaftcrio defeñora 
Santa Ana, y Doña Juana, fueron hijos de 
Don jofeph Ruiz Ximcnez, y de Doña 
Melchora Garcia de Alcaraz, y Felices. 
Doña Juana caso con fu primo hermano 
Don Fiancifco Garcia de Alcaráz, Regi-
dor perpetuo de laCiudad de Lorca. Su hija 
Unica. Doña Catalina Garcia de Alcaráz. 
Don Juan Antonio Ruiz Ximcnez poíTee-
dor tie el mayorazgo de efta Cafa, casó 
en primeras nupcias con Doña Ifdbèl Se-
villa Cabeza de Baca, fu prima hermana, y 
tuvieron/ por hijos, entre otros, á Don 
Juan Jofeph, Don Joaquin Sacerdote, 
Don Jofeph, Guarda de Corps , y feis 
R'.ligof.is profeífas, quatro Ctarifas, una 
Carmelita ,y otra Mercenaria. Don Ju»n 
Jofeph casó conDoña TerefaMaftinez Car-
rafeo , natural de Huefcar , y entre otros 
tuvieron à Don Juan Jacinto > que casó 
con Doña Ifabèl Gampuzano > hija legiti-
ma de Don jofeph Campuzano, y de Doña 
Francifca Sanchez Amo , natural de Mora-
talla. 
C O R R E A . 
LA Cafa de los Correas eíU en el L u -gar de Farelaus, en elReyno de Por-
tugal ; y otra Cafa Solariega tienen en Sal 
varierra los de efte Linage. Bien notorio 
es en las Hiftoriaslo mucho, que los de 
efte Apell ido , han fervido à fus Reyes. 
Don Pelayo Correa, llamado el Viejo, fué 
Nieto de Payo Ramiro , en que empieza 
el Linage de los Correas. Fue efte hijo de 
Urraca Heriz de el Liuage de los de Aguiar, 
y de Payo Correa, Maeftre de Santiago. E l 
Efcudo de fus Armas es un Caftillo, y trece 
Correas coloradas, con evilUs de plata. 
Todo confia de auténticos papeles, que pa-
ran en Don Francifco Caíuniro Cortea X i -
mcnez, natural de la Villa de Valdetnoro, 
y vedno de efta Ciudad de Lorca , en don-
de caso eon Doña Antonia Campoy 




T I R A D O . 
LOs de efte Linage fon de Valdejanque-ra de el Reyno de Aragón.Sus Armas 
fonnn Efcudo à quarteles. En el primero 
un Efcudo de plata, aflentado fobre Rocas, 
y eftas fobre aguas , en campo roxo. E l fe-
gundo de abaxo, tiene una Aguila de plata, 
en campo azul. E l tercero de arriba , una 
Cruz de Veros roxos , en campo de plata; 
y el quarto Lifonjas de gules en campo 
de oro. 
F U S T E R . 
LOs de efte Linage traen fu origen de Aragón.de donde viaieron à la con-
quittade Murcia, donde poblaron , y fiem-
pre han exercido los honrofos empleos,que 
acortumbra la gente Noble ; pues en el año 
de 1582, fue Lorenzo Fuftèr Alcalde de la 
Hermandad de el Eftado de los Hijos-Dal-
go, y en el mtfmo empleo le fuccedió un hi-
jo fuyo en el de 1593. Hállale entroncada 
efta Familia con muchas de las mas princi-
pales de Murcia , y de eftos Reynos. En 
Lorca casó Doña Maria Joaquina Fuftèr y 
Molina , hija legitima de Don Lorenzo 
Fuftér , y Doña Ana Molina , naturales de 
Murcia, con Don Antonio Joaquin de Mu-
la y Alburquerque. Oy es Abad Mayor, 
Dignidad , y Canónigo de la infigne Cole-
gial del Señor San Patricio de efta C i udad, 
Don Antonio Fuftèr Pagàn Bomaicin y Pa-
huól. Sus Armas fon un Efcudo à quarte-
les. En el primero de mano derechá tres 
Estrellas de oro, y mas baxo media Luna 
de placa en campo azul. En el de abaxo una 
Carrafca verde , y atado à ella coa una ca-
dena un Oflb en campo de oro. En el quar-
tel alto de la izquierda tres flores de Lis de 
oro, en campo de Gules ; y en el de abaxo 
tres Barras de Sinople , en campo de plata. 
Y porque , afsi en los Conquiftadores, 
y Pobladores, como en la explicación de al-
gunos Efcudos fe dice de algunos fugecos 
aver fido Adalides ; para inteligencia de efte 
empiec en los paíTados figlos en la Milicia; 
advierto , que efte puefto de Adalid , era 
como MaeíTe de Campo General. Afsi Don 
Franciíco de Morales , Rey de Armas del 
Señor Carlos Segundo , en fu certificación, 
dada en Madrid en 28. de Agofto de i6p9 . 
Y (egun el Padre Guadix , era Adalid en 
Etp.iñael que guiava él Exercito para las" 
marchas , y difpower mejor el aífalto. Y 
fegun el Padre Auz, en fu Hiftoria de Avi-
la, el modo de hazer Adalide* era afsi: £1 
mif-
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mlfmo Rey le honraba dándole armas, 7 
cavallo : Un rico hombre le calzaba la ef-
puela , y puefto el Pabès en el fuelo, fe po-
nía de pies encima el que era creadoAdalid, 
y facando el Rey la efpada , le levantaban 
en alto , y doce cavalleros Adalides le bol-
vian el roftro , ' teniéndole en alto, una vez 
á el oriente , otra à el poniente , otra á el 
medio dia , y ocra à el fepcentrion , y en 
cada una de eftas quatro partes feñalaban, 
y daban ciertas cuchilladas, en forma de 
Çruz, como quien defafiava à los enemi-
gos del Rey. 
Eftos fon los Efcudos, que organizan 
las armas de algunos de los Ilutlres Lina-
ges, que couquiftaron , y en diberíos tiem-
pos . poblaron ,. y fe .avecindaron en efta 
Ciudad. Ño todos los Efcudos denlos coh-
qu¡fiadores , y primitivos pobladores de ef-
ta Ciudad los he podido adquirir, por lo 
que fu nocida fe omite en efta narrativa; 
fibndo la principal caula de no tenerla los 
defeendiéces de los antiguos pobladoras , la 
pobrcza,que per no aver vinculado hacien-
das , con que poder mantener fu noble ef-
plendor, tig fen oy. Eftos, fi por otras cau-
fas no lo ! ^affen hà defmerecer,no deben 
temer, que lo Iluftrede fu origen fea digno 
de la mas honrofa atención ; aunque , por 
emulación , ò medos advertencia, de-los 
que por fus oficios ( que oy polfeen , y ma-
ñana no,) debían tener, les pechen, (y me-
nos en efta fiempre Franca, y Real Ciudad ) 
y ayan pechadp. Es la razón ; que el dere-
cho defangre natural , perpetuo , è immu-
table de fus nobles afcendicntes ( fegun la 
aflentada opinion de Molina , Tiraquello, 
y otros graves Autores ; ) recae en elíos, 
como heredado de fus legítimos , e iluftres 
progenitores; aunque aygzn intervenido los 
contrarios a¿í*í de Pecheria. 
JLa razón de eflro .es : que los dichos ac-
tos no pueden perjudicarles, por fer proce-
dientes de noble origen , y eftàr por natu-
raleza refundido en ellos efte derecho, co-
mo aflegura la ley: lura fanguinis, en el di-
gefto , de regulis luris ; y con erudición mas 
elegante lo comprueba Juan Garcia Saave-
dra »én lá glofa 6. mm. 43. foi. 106. de el 
libro de nobilitate. Cuyo irrefragable literal 
teftimonio , es el figniente; lu¡ bocperfeBum 
fmgmnis nulla tempore pote/i l<edi;& interim 
mllgaSíu contrarío { etiam milites multiplica-
to) in Patn , Avo, & Proavo; quia d majo-
ribas etiam d natura ejí; quam Udere, nee 
ius cibih potefi\ mc valuitfaBam alienum;/} 
veré tu ipfe, cum paire » Avo, & Proavo 
Jolveris cenftim f levitam, & tándem rejipij-
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cas, & velis agere, audiendut es. Etta, difçíie 
ta fenrepcia funda efte grayifsiino Author 
fobrela ley del Código: NecJi vúhm, fer ip-
fijfestu Serbum ejje, non Uberum, prátudU 
tium iuri tuo alíquid comparafes.Tcnga.ti pre-
fente los que blafonan de linajudos ', y una, 
ò otra vez de mandones en las Rtpubiicas 
eftadoftrina ;y no juzguen , en la jufticia 
diftributiva, por la aparente ojarakofa cor-
teza de los vertidos , fi por la interior me-
dula de las períonas, Linages, y méritos 
de fus Afcendientes,, à quienes heredaron 
los efedos de los méritos de fus iluílres ac-
ciones. Coníideren también, que acafo en 
las ocafiones , que los famofos afcendientes 
de muchos, que oy, ò no los atienden , ò 
les cargan con repetidas gaveías , por ver-
les con el uniforme de pobres , eílaban con 
las armas en las manos, en el fervicio de fus 
Reyes , conquiftando plazas , ganando Ba-
tallas, benciendo enemigos de la Fe, y de 
fus Monarcas , defendiendo efla Ciudad de 
las invafsiones de fus contrarios , efl&rian 
algunos bien retirados de eftos peligros,por 
lo menos en efta frontera , y manutención 
de efta tan importante Plaza. 
Apliquçnfe los Nobles á exerticios de 
fu calidad. Creo , que íl Tupieran algunos 
de los Ñobles , que no es propiedad de ef-
tos, fi de ánimos pleveyos , radkarfe en el 
patrip fuelo, fin dexar el jnaterno abrigo;/ 
que es de generofos , y esforzados, hallarfc 
en continuo movimiento , manejando las 
armas, comerciando con los libros , tratan-
do con los çftraugeros , anfiofos de fu fa-
ma, y émulos de las glorias de los que afsi 
íà exercitan,dexárán el partido de los ocio-
fos, deferraran de fus Pueblos , aliftandofe 
en alguno de los muchos , en que fe hallan 
oy tantos Nobles de eftos Re y nos, que no 
contentos con lo excelfo de la Nobleza, 
que heredaron , adquieren , con fus iluftrés 
acciones, en el real fervicio , nuevos blafo-
nes à fu hidalga eftirpe: Humiles , &pleveia 
anime domi refident. & fix* funt fuá terra, 
illa divinior eft qua gaudet mota. Afsi Juft» 
Lipfio. Es verdad , que no fe logran triun-
fos fin batallas , ni rofas fin cfpinas , ni fe 
configuen ciencias , y havilidades , fin eftu-
dios , y fatigas , como ni premios fin que 
precedan méritos ; mas también es cierto, 
que à la fama , gloria , y alabanza de aver-
íos confeguido, concomita la dulce memo-
ria de lo que para ello fe ha trabajado: Qu<t 
fuit durum pati, meminife dulce efi. 
difereto dicho de Seneca! 
Hen* fur. 
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BLASONES D E L O R C A . 
CAPITULO I . 
J R M A S Q U E DIO A L A 
Ciudad de Lorca > d Rey Don 
Alonfo el Sabio f fu Con-
quijlador* 
O N los Efcudos dc Armas 
laminas de los triunfos. En 
ellos con enigmáticas cifras, 
fe explican íiinbolicamente, 
los blafones , hazañas , y 
grandezas de fus dueños. Delinearon 
los Antiguos, y en efpecial los Roma-
nos , unos monumentos trágicos , en 
militares defpojos. Otros eícuipian en 
mudos cara&ères fus hazañas , y mas 
famofos hechos. Otros las cifravan 
en el compendio de algunas letras, co-
mo oy fe ve en muchos famofos R o -
manos Edificios. En todos era el fin 
uno , y efte el eternizar á los fubcef-
fores , glorias, contra las que pudieron 
oponer caducos tiempos , envidias: Vel 
feulpta\ vel inferipta ad pojierorum me-
tnoriam , dixo Pierio, Jib. 42. kierogli. 
fol . 413. Los Romanos Militares añadían 
á fus Efcudos el nombre , armas , o em-
blema del Capitán , ò General, cuya 
Vandera feguian: S x qua cohorte. , vel 
quota centuria quis e£e$ , &c. Vegez. 
í ib.z . cap. 13. Los Griegos pintavan à 
Neptuno en fus Efcudos , y à Minerva 
los Troyanos. De manera , que los C a -
pitanes , ò los Diofes , baxo de cuyo 
patrocinio vivían, en armas , en letras, 
ò en caraétères , ò imágenes, era lo que 
en fus Efcudos gravavan, fiendo el fin 
manifeftar la grandeza del Hcroe, ò Mar-
te , à cuya fombra militavan. 
No folo confta lo dicho en'humanas 
letras , que lo mifmo nos refieren las 
divinas. Aquella lapida que erigió Sa-
muel entre Mafphà , y Sen , ò Sichen, 
como k y ò Vatablo, fue una coluna, ò 
efcudo\ en la que gravó el Principe 
con cara&éres , y letras los fuceflos de 
una vídoria; y fu fin fue,dizç Mendoza, 
el perpetuar la fama de las Carbólicas 
Armas : Tulit autem Samuel lapidem mum, 
pofuit eum inter Mafphat, & Sem , Va-
tablo : Sichen. Mendoza , t0m. 2. fol.516. 
Ad perpetuam memoriam excitavit. Las 
íingularidades de aquella Piedra, Gero-
glifico próprio de un efeudo , las def-
crive el Abulenfe, citado^de Mendoza, 
por eftas palabras : Magnus , & fuá mo -
le fpeftabilis , deinde fabre dolatus, & gra-
phics expolitus , & aliqua , fortaffe epi-
graphè , viBoriam tejíante , elegantèr no-
tat us , & inferiptus , qua lis ad tanta vic-
toria; mommentum , necefarias videbatur. 
Lo mifmo praâicó Abfalon anfiofo dc 
eternizar la fama de fus hechos, y para 
eífo hizo , viviendo, erigir para monu-
mento fuyo aquel titulo, ó coluna en 
el Valle Real , con el nombre de Ma-
nos de Abfalon : Porro Abfahm erexerat 
fibl, eum adhuc viveret, titufom , qui eft 
in valle regis:: &• appellatur mams Ab-
fahm u f que in diem banc, 2. Reg. cap.1%. 
N i .eftuvo menos advertido en efta 
gloria de la fama de fus Padres, y Her-
manos aquçl gloriofo Principe de Ifrael 
Simon Machabso ; pues para que no fe 
borraflen de la memoria de los hom-
bres las maravillofas hazañas de fus Pa-
dres , y Hermanos, hizo aquel alto , y 
viftofo edificio , levantando fíete pirámi-
des. 
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des, rodeados de grandes , y agracia-
das colanas, colocando en eftas , para 
memoria eterna , las armas de fu fami-
lia: is£dtficavit Si/non.; adificium altum 
vi/u :: & ftatuit feptem pyramids :: 
bis circumpofuit columnas magnas; & J a -
per columnas arma , ad memoriam ater-
mm. i . Macbab. cap. 13. Sin eftas,ion 
muchos los exemplares , que pudiera 
aqui poner, para confirmación de lo di-
cho , y conocer , que en la coftumbre 
antiquada de ios efeudos , y armas, fe 
hallan honeftos fines , y machas vezes 
muy religiofos ; pues, â demás de per-
petuarle en ellos la memoria de iluf-
tres hechos, con que excitan à imitar 
obras honeíUs , y glorias à los Reynos, 
Ciudades , y Familias ; elHinulan à los 
corazones pios , à la gratitud a! Señor 
de los Exércitos , y que reconocidos de 
los favores de Dios , de fu Madre, ò 
de los Santos, por cuyo auxilio fe con-
íiguieron los triunfos, viva perpetuo el 
reconocimiento de el beneficio , dando 
gracias fcrvorofas , en feñal de agrade-
cidos. 
Fue nueftro í^rincipe Don Alonfo el 
Rey Sabio de Efpaña, y como hijo d« 
fu Padre, muy religiofo ; y íiendo Lor-
ca la prenda, que mas eftimò , por las 
circunftancias yà dichas , no le dio def-
de fu Conquifta armas, que íimbolizaf-
fen fus hazañas. Cada uno de fus Po-
bladores „ y Conquiítadores nobilifsi-
mos tenia fu efeudo pendiente de fu 
ombro , lleno de geroglificos , que en 
muda retorica explicaba , con emble-
mas , la grandeza de fu cafa, y famo-
fos hechos ; à Lorca le dexò el Sabio 
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Principe fu efeudo en blanco , en que 
le pufo un campo dilatado, «n que po-
der corouaife de muchos laureies , y 
no falieron fruftrados de efte Principe 
los difeurfos , pues las imunerablcs pun-
tas de lanzas , efpadas, y otras armas, 
que el efeudo de Lorca rebatió, y que-
brantó á los Mahometanos , fueron otros 
tantos defpojos, que transformados en 
laureles , con el riego de la Morifca' 
fangre , en los famofos campos de Lor-
ca , y en la tierra mifina de los infie-
les , adornaron fu campo , y coronaron 
fu efeudo ; como lo dirán los muchos 
triunfos catholicos , que veremos ade-
lante, 
Murió San Fernando gloriofo Padre 
de nueftro Principe, y entrando efte en 
la poffcfsiou de fu» Reynos , continuó 
las guerras del Andalucía con felices 
efe&os, gloriandofe afsimifmo de Jas 
visorias , que cada dia confeguian de 
los Moros, los Lorquinos. Pero luego, 
que en los años íiguientes fucedieron 
las novedades de fublevarfe Murcia con 
cl-Reyno, menos la fidelifsima Lorca, 
íe fue prcciíTo al Sabio Rey dexar la 
Aadalucia , y venirfe á efte Reyno , y 
con thuchos privilegios que concedió à 
cfta Ciudad , le dio por armas en fu ef-
eudo, las que fe dexan ver al principio 
de efta obra, coa la deferipcion enig-
mática de la letra, que en latino Idio-
ma laíirve de orla. Claramente confia 
de él, que las grandezas de Lorca quifo 
el Sabio Monarca explicar. Mas, con 
mayor elegancia manifieftan los Veríos 
que le orlan el enigma: 
L O R C A S O L U M G R A T U M , 
C A S T R U M S U P E R A S T R A W C A T U M , 
ENSfS M J N A N S VRAVlS, 
R E G N I T U T I S S I M A C L A F I S . 
Eftos Verfos , que explican los blafó-
nes, y grandezas de Lorca, con canta 
concifsion, los traduxo para el vulgo. 
dize el Padre Vargas , /oL 40. aunque 
con menor fígnificacion , il que dixo 
afsi; 
Lores de fuelo agradable. 
De Cabillos èmumbrados, 
Efpada contra malvados. 
De el Reyno fegura llave» 
Co-
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Como taa Sabio el Monarca, empezó 
la dcfçripcion i z {.orca , pot el funda-
m è n t o d á n d o l e ¿1 epíteto de agrada-
ble, ò grato J pues feguii Covarruvias, 
todo cave en nucftro Caftellàno , qHe 
afsi loVtxplicá el Verfo traducido. Del 
fundamento pafsp à la fortaleza, fimbo-
llza^dcrU tnl'u'Caftillo , y en ella la no-
bíeza de Lorca , como veremos defpues. 
Ánàdiò defpues la corta¿ite efpada, que 
puefta en tales roanos aflegurava viâôrias, 
y triusifos. Luego hecho la clave dora-
da y con la feguridaid, que en fuperlati-
vo grado .tChia de Lorca. Por eflb fe 
hizb' retratar, armado encima de fu CaC 
til lo, con la efpada de Lorca en una 
mano, y con fu llave en la otra ^ dan-
do à entender fu fegurídad , ŷ que con 
tal efpada , y fortaleza, tenía llav'e maef-
tra para abrir , y cerrar la entrada á 
fus contrarios. Parece , que en verfo al-
guno no explicó efte Monarca la grande-
za de fa Real Perfona , y fnena à defec-
to , pues es de Lorca el blafon mas au-
gnfto. Alguno podría difeurrir eftava de 
más efta explicacioiv , quando femejante 
timbre le declara con toda mageftad fu 
mií'ma Real Perfona ; y aunque en mi 
diétamen -difeurre bien , à mi me pare-
ce , que en el fegundo verfo, enigmá-
tico nueftro Rey Sabio , lo llego à de-
clarar •- Gaflrwn fuper afir* locatum, es 
el dicho verfo ; y como-efte Monarca 
fe llego tanto à remontar en fu fabidu-
ría , que íobre los mifmos aftros , fe lle -
go "á -poner , abriefido camino real, pa-
ra qut los Aflrologos lleguen á invetii-
»ar el curfo, y propiedades de las ef-, 
treilas , en cííe verfo parece, que expli-
c ó de fu Real Perfon^ , y fabíduría la 
pro piedad. 
Dfre , y dixo muy bien , el Padre Var-
gas -',-.que en ninguna cofa íc monftrq el 
Rey mas amor , ni mayor cftímacion à 
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Lorca, que en dexar en ella la Sagrada 
Imagen de Santa Maria de las Huertas; 
pues con^ tal prenda, dize , le aíTegurò 
el patrocinio , y amparo de la Reyna de 
el Cielo, por quien goza Lorca mayor 
honra, y gloria , con tantas hazañas, y 
proezas, como mediante fu favor y 
ayuda emprej^iò , y acabo valerofainen-
te. En coníequencia de efte juicio de el 
Padre Vargas , he llegado à difeurrir, 
fuponiendo la grande i'abiduria de el 
bio Rey , que el efeudo de armas <\aç 
diò à Lorca , le copió mifteriofo de las 
propiedades maravillofas , que goza, pa-
ra beneficio de fus afe¿T:uolos, y devo-
tos , la Madre de las clemencias , y mi-
fericordias; y aludiendo el fabio Monar-
ca à la antigua coftumbre de los Grie^ 
gos , Troyanos , y Romanos , de poner 
en fus efcqdos, los nombres , armas, ò 
etnbicmas de los Gefes , ò Capitanes, ba-
xo de cuyas Vanderas milicavan ; por 
cito en el efeudo de Lorca , ideó el Rey 
Don Alonfo unos emblemas propios to-
dos de Maria Sancilsima N. Señora, que 
era, es > y ferà la única Debora , baxo 
de cuya difciplina , tutela , y amparo, 
vive , y milita fu fiempre devotifsima 
Ciudad de Lorca; para que teniéndolas 
por fu exemplar , merezcan , copiando 
con la divina gracia fus perfecciones , en 
el pofsible modo, los favores de la So-
berana Reyna , que fimbolizan fus enig-
máticos Blafones. Y íiendo mi fin el 
maaifeftar algunos de los efpeciales favo-
res , y beneficios, que efta antigua Ciu-
dad , y otros devotos han recibido de 
efta SS. Reyna , el modo de referirlos, 
ferà por los mifmos íimbolos de el Ef-
eudo declararlos, poniendo por princi-
pio de cada uno , la propiedad en ellos 
figni ficada, como propia de la Madre 
de Dios , que à fus devotos, y afeâuo-
£os la co'munica. 
BLA-
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B L A S O N P R I M E R O . 
LORCA SOLUM G R A T U M . 
SUelo grato , ò agradable , fue el primer Blafon , que explicó en fu efcudo de Lorca el Sabio Rey: 
¿orea de futb agradable. En efle 
emblema íimbolizò de el terreno de Lor-
ca lo agradecido , lo pingue , y agrada-
ble. Eftas propiedades tiene el ÍUCIQ de 
Lorca por naturaleza , y muchas vezes las 
legra efta Ciudad , por beneficio de Ma-
ría Santifsima , invocada en fu Santa Ima-
gen de las Huertas , franqueándole celef-
tialcs rocios de gracia. En el íiguientc 
capitulo veremos de la tierra bendita de 
Maria Santifsima , la excelencia en fu fe-
cundidad admirable , fu gratitud à- fu 
Criador , y lo grato de fu amenidad, pa-
ra Dios, y fus devotos , para que todos 
acudamos á recibir beneficios de fu rara, 
y fingular plenitud. 
CAPITULO II . 
E N LA MILAGROSA IMAGEN D E 
Nueftr* Señora de )as Huertas, dio alar-
ea la providencia divina m fimbolo 
mifteriofo de ¡a tierra m*s fecunda, 
y bendita del Huerto de 
Jus delicias. 
A Tanto llego la gentilidad fabulofa, que , veneró ciega à la tierra por 
deidad : Fuit d feduBis Gentiübus putata 
Dea. Polo , tom.z. ful. 200. Tantas dei-
dades multiplicaron «n ella, qúantas ope-
raciones , en beneficio de los hombres, 
le notavan. Llamáronla Opulenta Liofay 
porque con el cultivo , fe mejora : Fufan-
tes efe opem , quod ope fiat melior. Llamá-
ronla Y)'wfa Madre, porque en fus par-
tos tan continuados , dá á luz tanta va-
riedad de frutos : Matrem, quod plurimd 
pariat. Magna Dio/a , porque dá el ali-
mento para los hombres en fus partos: 
Magnam, quod cibum pariat. Projerpina, 
porque fus frutos defpues de producirlos, 
los fuftenta fobre ella mifma, reptando 
muchas plantas fobre el fuelo 7 en quien 
defeanfan fus vaftagos: Proferpinam , quod 
ex ea proferpant fruges. La denominaron 
Ve/la, por verla vellida de la variedad 
viftoía de tantas yervas : Veflam, quod 
veftiatur hervís. Multiplicaron eüos Gen-
tiles deslumbrados en una tierra mifma 
las .deidades , porque en fo'.o un fuge-
to , 0 fuelo, hallaron muchas cofas. Ha-
ce irrifsion de ellos delirios San Aguf-
tin, y para convencer fu necedad , les 
haze tfta evidente ilación : Concede in uno 
bominc ejfe res plures ; numquid ideo, & 
homines plures ? Concederle han en folo 
un hombre muchas cofas; por ventura por 
eflb fe han de conceder muchos hom-
bres ? No fe contentaron ellos fabulofos 
ciegos con tributarles gages de divinú, 
dad, y la fingieron Madre de Dlofes, y 
Efpofa de fu mifmo Hermano Hifperion: 
Fa-
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jpabuhrmt fmjje Matnm Deoram , Nup-
tam Hifpemnifratri. Polo, tom.i. lib.2. 
fol.i jp. «««9.485. Y en coiüequeocia de 
í'us delirios idearon, fabvtlofos , que de 
aquel deípoforio fue cflclo lucido el Sol: 
E x quo genuit folem. 
No les pareció a eftos Gentiles, que-
davan íatisiechos fus defeos , fi no le co-
piaban en Imagen, que reprefentaíle la 
hermoíura de ¿u Diwfa , y los favores 
que hazia ; para cito , dixo Roíino , pin-
taror». una gallarda Matrona de peregri-
na hermofura , con fmgular afleo ceñida: 
l-ianc pingebmt Matronam pnkhr&m , d?1 
cinclam, Su derecha mano la dibuxaron 
abii rea , con un ademán , de quien ofre-
ce Jineias i teniendo en íu mano izquier-
da un pan í'a¿onado , y vHioí'o , el que 
liberal alargaba à los pobres Qua aper-
ta mana dexter a opem omnibus dare pra-
tcndi bat , firAJlra vero manu panem pau-
per ¡bus prorngíbat. Eítos fon los deli-
rios , que de la tierra , como de fu Dio-
fa , fabuliron eftes enganados Gentiles. 
Y es muy digno de notar, que tuvief-
fen ojos para vér la variedad de flores, 
y de frutos, con que la tierra fe ador-
na , y favorece , y no tuvieílen ca&o para 
íentir los abrojos, efpinas , y puntas, 
con que tanto ofende, y no fiendo me-
nos frutos de fus partos , y fecundidad 
las flores , que las efpinas , devieran ef-
tps punzarles, para dcí'pertarlos ¿1 cono-
cimiento del Criador de todo. 
De diverfo modo han procedido en la 
contemplación de la tierra bendita de 
Maria Sancifsima los Catholicos. Al cota-
íiderar íu peregrina belleza San Dioniíio, 
Je hubiera tributado adoración de divi-
na , à no eítár tan fundado en la Catho-
lica Fe , que profeífava. Y en un eftu-
pendo milagro , que obro la Soberana 
Reyna, invocada en la Santa Imagen de 
las Huertas , de que diré defpues , en ia 
tabla, que le reprefentaba en fu Sant* 
Igleíia , fe leia ella letra: 
Si h Fè no me dixera, 
Q*e cft&vA Dí'oí en el Cielo, 
Afirmar* fin reze lo, 
Que ejl* Señúra lo era. 
Bien conocieron la grande fecundidad 
de la fobera^a tierra de efta gran Seriora 
cl Chriíologo, y Damiano, quando al vér 
la variedad ha-mofa, con que endiver-
fos favores , enriquecia à toda la naturd-
lezit, la pintaron quafi jDiofá: María qua/* 
De* efl miverfe rnturnt. Ghrifol. &Dam. 
citát. à Sera in lib. Marian, No es Dio-
fa nueftra Madre fobirana, mas es una 
quafi Diofa , pues fe avecina tanto fu 
grandeza, fu fecundidad , y fu inclinación 
á dar , y favorecer à la naturaleza del mif-
mo Dios , que quedando en fer de pura 
criatura , es todo lo que no es Dios, y 
lo mas vecino à él , para favorecer. 
Veamos las propiedades de la fingida 
Diofa , y veremos los exceflos maravülo-
í o s , en que la tierra nueva de el Paray-
fo de nueftra Señora , fe le aventaja. 
Opulenta la llamaron por fus muchos fru-
tos , con que fe mejora la tierra i á todas 
las riquezas de todas las criaturas exceden 
con una, quaíi inmenía magnitud las de la 
tierra bendita de eíia Reyna: Tufupergref-
faes mivtrfas. Paral, cap,31.Y nada quie-
re el mifmo Criador de todo , que lleguen 
los hombres à tener, que por las manos de 
fu Madre, no llegue á palfar. Madre la di-
xeron por fus muchos partos, en continua-
dos frutos-, con folo uno de ella fagrada, y 
fecunda tierra de Maria , diò un infinito 
abreviado de todas las cofas increadas, y 
finicas; es tierra de tanta virtud, y fecundi-
dad, que en ella fe elebò lo Criado à lo Di-
vino, el Hombre al fer de Dios; y Dios , à 
cuya naturaleza infinita nada le puede fal-
tar, luego que con tierra tan pingue fe lle-
go à conaturalizar , tuvo lo que, por toda 
una eternidad , no avia llegado à poífeer: 
Solo un granito de trigo fembró en efta 
tierra fanta el Labrador Celeftial: Pater 
meus agrícola eft. Joan. cap. 1 j . Y no avien-
do llegado el tiempo de nacer,yà fe halla-
ba multiplicado , coa admiración , en el 
huerto,y terreno virginal: Nifi granumfru-
menti, Ó'e.Jom. 12. Venter tuus, ftcut acer-
vas tritici, vailatus lilijs. Cant, cap.j. 
No folo la llamaron Madre à la tierra, 
fino grande Madre , y que comunicava vi-
ài-.Nedum Matrem,fèd & magnam Matrem, 
vitteque elargitricetn cognominarunt. "Polo, 
tom.i.fol '47Ó. Madre de el mifmo Dios 
humanado , y grande Madre de los hom-
bres , es nueftra Reyna Santifsima , y los 
que la íirven , y aman , lograrán la eterna 
vida: QHÍ du idant me , vitar» aternam ba-
bebmt. Ecckfiafticl cap. ¿ 4 . También ladi-
xeron grande, porque en íus partos pro-
duce el alimento à los hombres : y el ali-
mento, mas fazotiado de el Cielo nos diò 
en fu parto la tierra foberana de Maria 
nueftra Reyna , franqueándonos el pan de 
los mifmos Ángeles : Panem Àngekrttm 
manducavU homo:: nobis daw, nobis natut. 
Ec-
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Btvkfii in Offic. Corp. Chrifli. En eftas , y 
en I&s dimis propiedades , que de la fingi-
da Diofa tierra delinearon los Gentiles, 
fon qaaíi inmenfas las ventajas , que fuze 
la tierra bendita de nueftra gran Señora; 
que fisndo Efpofa , y Hermana del mifmo 
Dios verdadero : Soror mea Sfonfa. Cant, 
cap.q.. Nos dio en fu Parto Divino al mif-
mo Sol de Juíh'cia. Ghrifto Jefus Dios , y 
Hombre verdadero : Orittur vóbis Sol. 
Maíach. cap.4. 
Veafe bien la pintura , que de fu Diofa 
ia cierra fingiéronlos Gentiles , y hallaré-
mos en la Imagen de el Parayfo de las de-
licias de Dios, Níaria Sáucifsinia de las 
Huercas, excefos ventajólos. De una Ma-
trona Pulcra, era fu efigie} Ja Real Imagen 
de eíb. Soberana Reyna enlaza en fu pire-
grina hermofura, y belleza de fu roftro, las 
dulzuras de una Princefa Divina , con las 
Magéftadesde Rey tu ; no he vifto Imagen 
mas agraciada, y hermofa, y fi efta admira 
en fu hennofura, y puldirítud , es porque 
governo el Artifice Divino, al parecer , la 
mano, y pincel del Artifice, que la dibuxò, 
para que falieífe parecida , en cl pofsiblç 
modo, à laque al contemplar fu belleza, el 
mifmo que la crió , la pondero con paía-r 
bras repetidas, que indican admiración: 
Ecce tu pukbm e¡ attic* me», ecce tu pttlchra 
c¡. Cfmt. 1. Ceñida idearon a fu Diofa la 
tierra , y ceñida, tiene fu viíftofa tünicela 
efta Madre de Dios, y nueftra. Con la de-
rçcha mano avierta, facaron de la tierra el 
retrato, con el ademan de quien ofrece ; la 
•de efta tierra fagrada de Maria de las Hueis. 
tas, no folo avierta, R con una hermofa pe-
ra , fruto fazonádo , para el gufto de los 
hombres, tiene la acción de quien la ofre-
ce, y de hecho la tiene afyda fu jefus In-
fante, para darla à los hombres, conocien-
do el Hijo el genio liberal de la tierra ben-
dita de fu Madre. En la izquierda teaia un 
pan, con que la fingida Deidad alimentava 
à los pobres ; el Pan d* ti Cielo tiene efta 
Imagen Sagrada en fu mano ixquierda: Hit 
tfipmit quideCdlo defttndit. Joan. cap. 6. 
Y íe ofreció, y oíréce efta Madre univer-
íal àlos pobres, àlos íiervos, y a los hu-
mildes: Mmdatat Dominum pauper, fer-
vas , & bumilis. Ecclefia in Offic. Corp, 
Chrifli. 
Mucho puede gloriarfe la Infignc Ciu-
dad de Lorca, y con ella todos los devotos 
de la Reyna de el Cielo, en tener à fu vifta 
efta Santifstma imagen fuya ; pues en ella 
fe hallan mejorados en timbre de fuelo 
grato, ò tierra fecunda j pues con díalo-
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gran aquella cierra inculca , de que trató 
Ilaias •. Tena illa inculta, lfai.cap.2 y. que 
es la tierra virgen, en que plantó el Harte-, 
lano Divino el Huerco de fus delicias : Id 
e/i Maria, quafuit integra, & ilibata,/¿¿ta 
eft, ut bonus voluptatis. Bujitf. 9. part, 
firm, r. Es la tierra, que tanto defeò líalas 
nunifeftaíTe el bendito fruto de fus entra-
ñas Chrifto nueftro Bien : Aperiatur terra, 
<sr gmminet Salvatonm. I f ai. cap.^. Es 
tan pingue efte terreno de Maria , que le 
llamó fublime à fu fruto : Frutlus terra fu-
blimis. Ifai. cap.^. Aquel Soberano Niño 
Jefus, que como Labrador Celeftkl, vino 
àfembrar en la tierra de los corazones hu-
manos la palabra del mifmo Dios , nos dá 
favores de benignidad , mas nueftra tierra 
bendita de Maria nueftra Reyna, nos da fu 
fazonado fruto , que es de infinito valor: 
Domims dabit benignitafé,&terra noftra da-
bitfrttâumfmm. Vfalm.iü. Bullos: Salvt* 
t$rem mundi. 
En efta tierra tan pingue plantó el Huerto 
mas ameno.el Jardinero de el Ciclo: Plan-
taverat autem Deus Paradyfum. Llamóle 
Huerto cerrado el mifm» Dios à liaria, 
porque no tuvo entrada en él la malicia de 
la ferpiente: Hortus concluftis. Cant.4. A ef-
tc deliciofo Huerto baxó fu Divino Efpo-
fo; porque para fus delicias le llamó la fo-
berana PrincefTa: Veniat dikíius meus ia 
bortum füum. Defcendi in bórtum meum. 
Cant, j . En efte Jardin de tab ta variedad 
de flores vertido, celebró el Divino Afuero 
un combite foberano; Jitfsit ReM convi-
vium pr aparar i in vcjlibuto btrti. Efier. c. i . 
Baños: Id eft Deus in útero virginis, quod 
Regio cultu , & mam confitum êrat. T i a 
enamorado eftà Dios de la Tierra, y Huer-
to de efta Señora de el Cielo , que con la 
mayor vigilancia la vifita , y riega con 
abundantes corrientes de fus fuentes crif-
talínas, y manantiales peremnes; Vifitafti 
terrain, & inebria/li earn. Vfalm.i^. Riga-
bo bortum meum. Eeclefiafi. cap.24. Por ef-
fo, dixo el devoto Buftos, no erró Magda-
lena, quando le juzgó hortelano, al Verbo 
Divino en carne: Non erravit Magiâlen^ 
qu* turn bortulanum putavit. Buft. p. jpart* 
firm.i. in fine. Si fe concibió, nació, y í« 
crió Jefuj Hijo de el Eterno Padre, viftien-
do el trage humano en la tierra del campo 
Pulcro, y Huerto ameno de María Santif, 
fima nueftra Reyna, qué crage avia de vef-
tir, que no fueííé propio de un Labrador, y 
Hortelano ? Efta es la tierra benditas qu« 
para coger abundantes frutos, eon que eri-
ríquecerfe Lorca, le dio en efta real Ima-
LI gcq 
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gen Li Divina Pcovldcncu; por efto mas 
que por los dilatados términos de las cam-
pos pingues , dere Lorca vivir fumpre à 
Dios agradecida ; efto le enfcñi de Larca 
el íueb.en el atributo de grato: ôlum gra-
tum, y efto inifmo ordena el mil'mo Dios 
en el Deuteronomio: Benedices Domino Oco 
tito pro terra optima, qua<n dedit Ubi. Deute-
rynom.cap.%> 
C A P I T U L O ra. 
D £ E L GUATO SUELO , QUE GOZA 
la Ciudad de Lorca , y ft* hermo-
fa Huerta. 
DIge en la primera Parte de eíh Hifto-ria.en la deferipcion de las propieda-
des^ue efta Ciudad tiene por naturaleza,yq 
la hazen famofa, eñár fituada en treinta y 
fietc grados , y quarenta minuto* de lati-
tud, y diez y Qcho grados, y veinte minu-
tos de longitud. Lo feco de fu fuelo , l i-
bre de pantanos, y aguas cíhncadas; guar-
dada de el cierzo, y tramontana ; patente á 
losayres onentales, y auftrales , y las de-
más circunílancias hazen fu habitación fa-
na, alegre, y deliciofa; y de los fakitiferos, 
y fabftanciofos alimentos de fu grato fue-
lo, fon fus gent«s de bellifsima difpoficion 
en fus perfonas, que en cftatnfa , Gentileza, 
color, y hermofura, han fido , y fon en to-
das edades bien atendidos, y por fu libera-
lidad, y gencrofo definterès, buena corref-
por.dcncia, y fidelidad en fus tratos, junto 
con d Mor, y buena dífciplina , en el ma-
nejo de las armas, y de los cavalíos en 
guc harta cftos tiempos , han fido muy ver-
fados , fe han hecho refpetar , y tener en 
mucha eftimacion , como confiará en todo 
lo reñantc de eítaHifioria, y lo que publi-
ca U voz común de fer Lorca madre agra-
dable de forafleros, por aver hallado en 
ella loque en fus propias patrias no en-
contraron, como confiará de años de ham-
bres, en que defertaron de fus patrios fue-
los , tomando partido favorable , en el 
agradare de Lorca, en donde fe conatura-
Ikaron en vifta de lo pingue de el terreno, 
y de lo cariñofo , y afable de lus hijos , y 
naturales.¿ 
EÍU enclavada eíU Ciudad , quafi en el 
çentro d» los términos de lus campos , y 
vegas; y fuponiendo eíiàr recolUda la mi-
rad de ella en una ladera , como yá he di-
cho,.y lo reftaute én una dilatada planicie, 
de más.de quarto,y medio de legua de Ion*-
giíud, con ci barrio de San Chriftoval, tie-
ne á la parte de Oriente nueve leguas de 
termino , hafta Fuente-Alamo; al po-
niente feis, que hazen las quince tie fu lon-
gitud. Al medio dia tiene íeis leguas, hafta 
la torre de los terreros en <¡\ Mar , y mas 
de otras feis al Norte , poblado todo efle 
termino de muy buenas calas , y cortijos, 
que habitan onradifsimos Labradores, de 
que refulta la buena diípoíkion , que ella 
Ciudad tiene para el cultivo de fus cam-
pos. Su Huerta cite contigua i la Ciudad 
miftna, y fü longitud es de legua y media, 
y una de travesía. Sin efia Huerta tiene 
Lorca á la efpalda de el cerro , en cuya la-
dera eftà zanjada , y en cuya cima efia lu 
Caftillo, y fortalezas, otra legua de Huerta, 
hada la toma de las aguas de el rio, que ia-
can en dos azcquia? , por los dos collados 
de él, para el beneficio de los molinos , y 
riego de aquellos plantíos; los que forman 
unas riveras muy amenas de diverfos huer-
tos de arboles frutales, moreras, y otras 
plantas. 
L a azcquia, que corre por la ladera , ò 
falda de el Caftillo, fe llama de Alcalá , cu-
yo nombre le dà la vecindad de la fortalc-
ta, por aver citado tantos años fronterizo 
á los enemigos; fegun el Padri Guadix; ef-
ta parte de huerta, por cftár al Norte , in-
clinada al Poniente, la caxa de el rio de 
por medio, el Caftillo, Torreones , y Mu-
rallas, en la eminencia de la fierra, es para 
los veranos , una de las falidas , y paíeos 
mas deliciofos de cfta Ciudad. Una, y otra 
huerta, fon muy fecundas , y aunque en fu 
magnitud, y extenfion le exceden otras 
huertas de ellos Reynos, en la qualidad do 
fus frutos , y en fu refpeAiva abundancia, 
ninguna íe le aventaja ; caufando Ja exce-
lencia de fus frutos gnftofos, y faludables, 
las circunftancias de la fecundidad de fu 
terreno , tantas vezes fertilizado de las 
aguas turtyas, de fus faludables ayrcs , y 
celebrado clima. 
El fimbolo de grato explica del fuelo de 
efta Ciudad, no lolo lo agradecido á qukn 
lo cultiva, comodize el verfo latino, fi lo 
agradable, á quien le habita, como lo ex-
plica el vulgar: Lores defuelo agradable. Lo 
primero veremos en la deferipcion de fus 
frutos, que fon los partos maravillofos de 
fus fecundidades; y lo fegundo fe toca en 
quakjuíera de las eftaciones de el año. Co-
mo fu tetmínocstan dilatado, logra di£. 
tinjos temperamentos; el de la Ciudad, fu 
efpacipfa vega, termhfos al levante, y lo 
litoral de el medio dia, es benigno ; y los 
inviernos fon templados , fino en los dia» 
que 
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que corren recio* vienro'; de el Atjuilòn, 
aunque ios luie mas templados , el eíí'ár 
guarnecida la Ciudad, con la fierra, que'ia 
defiende defde Ponienterà Norte. Por la, 
parte que mira a¡ Po.iicntc , Hafta. la Tra-
montana, fon tus campos , no tan templa-
dos , y fus frutos mas urdidos. La Ciu-
dad, como ocupa elevado firio ,. no folp la 
parte, que eftà recortada, en la ladera, li la 
que elUen lo llano , luego que el Sol etii-
piew anacer, la llega àiluminar , por no 
tener deíde fu lirio hafta el Cabo de Palos, 
en ia dilbucia d-.liez y feis leguas., por 
donde el Sol le .-•unece, inonte, cerro , ò 
embarazo, que fe lo pueda impedir. 
' LaelUcion , y viftas de fu Caftillo , y 
•Eortalezas en la eminencia de la fierra , es 
para la villa notablemente agradable , ha-
ciéndola divertida la dilatada planicie de 
fu Vcg.i, con las grandes cafas.que en ella 
fe hallan; lo ameno deíu hermofa Huerta, 
el Mar Mediterráneo, que i diez leguas de 
dillancia fe dexa regiürar en la famofa 
Playa de Vera, con todos los términos, no 
folo de efta Ciudad, íi los de todas las V i -
llas, que tiene Lorca en fu chrcunferencia, 
fugetandofe todos i la villa de tan elevada 
(Jtuaeion ; todo lo qual haze à efte fuelo 
agradable.Los Veranos fon farorablesjpues 
ios calores, nunca fon excefsivos, de con-
formidad, que puedan fer faftidiofos , por 
batirla bien ¡os ayres, en particular los le-
beches; las noches fiemprc fon buenas, por 
el viento freíco, tenue, que àlas nueve de 
la noche, con poca diferencia, ftiele-de or-
dinario kvantarfe; Es tan fútil, y frefeo 
çrte ayre , que las aguas que fe dexan de 
noche, en lt> mas fuerte de el Verano , pa-
ra refrcícar'us, eíUn por la mañana , como 
de nieve. Llaman de San Lazaro á efte ay-
re, por originarfe en la montaña, en don-
de eftà la grande Hermita de elle Santo, i 
la parte del poniente de la Ciudad. 
Es fentir común , fer el grato fuelo de 
Lorca, faludable, y por tal fue efta Ciudad 
una de las que Medicos, y Cofmographos 
lé íeñaliron a el Señor Carlos Quinto, 
quando dexado el Imperio , bufeo habita-
ción íuludable, y apacible, de ayres puros, 
y templados , y He Cielo' benigno, como 
dize Vargas foí.40. y 41. Los Crbtonen-
fes, como, queda dicho, le añadieron en fü 
ampliación á Lorca el nombre «Je Crota, 
porque fien do lu Patria Croto de Cielo , y 
ayres tan íaludables , que fe dixo por ella 
el común Proverbio: Cretone falubriusjin-
gaxon no fe reconocía lugar mas fano qyç 
Croto,' Lorca fieudolç cu iodo tàn fçaiç-
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iante, pueble btafonar de lo'miAnQ, entfe 
las* Ciudades de Efpaña , como fyini ¿ l 
mifmo'Autor. U n í esforzada replica, p̂o-
drá h izer contra lo'dícho el dilcreto^ y. 
es ella; Si«1 fúelodé Lorca e» tan fauoyy 
grato i el hombre , fu Cielo tan benigno, 
fus iyres tan puròs,fus alimentos tanjttbf-
taheiofos, y faludabfes , y tin favorat>Te,fu 
clima, para qüé tiene Larca íiete grandes, 
y bien furtidas Boticas, feís Medicos prác-
ticos, y alganos muy famofos , fin otros, 
que por elpecial habilidad , no dox.iu de 
recitará la fording Sin^n 'ft opus v¿lentl-
bus MtiUo,feimde hj,btntibusy li r?o avien-
do enferm >s, río es el inedico neceíTario, ni 
íirve la medicina, p ira que de uno , y otro 
tanta abundancia? 
No fe le puede negar á la replica fu 
Fuerza,y minos en villa dt; el buen defpa-
cho de los medicinales géneros. Mas pref-
cindiendo aora , de fi tanta medicina es 
caufa de que muchos no eílèn fanos, ò fi el 
no eíUr fanos muchos, es el motivo el mal 
nfo de tanta medicina; yo hago diíliucíón 
ttitre lugar, ò fudo de no fanos , y "lugar 
fano. Elle es aquel que tiene las circuilan-
cias yà dichas. Lugar de no fanos , puede 
fer fitio.quc ^or fu naturaleza ocafionc en-
fermedades; o puede ferio , no por defc&o 
de el terreno, clima, Scc. fi por el'mal ufó 
de las; acciones humanas. Q¿k ficío mas fa-
no en todo lo terreno criado, que el Paray-
fo ? Que Palacio mas deliciofo à la vida 
racional de el mayor Principe, que críp 
Di sen elmundo?Quc ayres mas fuavesty 
falutiferos? Qué alimentos mas fazonados, 
guílofos, y convenientes , para la humana 
falud? Qué' humores mx% a i p>ndut, y qúc 
falud mas fazonsda, que la de los primero». 
Padres? Y qué lugar, en que eíluvieffeti 
inas amontonadas las dichas? Hemos de 
confeíTar, que en lo fublunar, ninguno. 
Pues en elle fuelo tan grato, tan agra-
dable, y tan fano , en un ¡nftante. llego à 
enfermar de mortales accidentes, la huma-
na naturaleza ; y de lugar de fanos, pafsò 
cl Parayfo à fer íueio, y fitio de enfermos. 
Con folo un bocado, mal digerido , fe vi-
ciaron tanto aquellos humores , que todo 
quanto defpues, por el orden común fe ha 
feguido en huniáiias geaeraciones, fi^ fido 
corrupciones , dolores , enfermedades , y 
muertes. No le faltaron à Adán , y i Eva 
alimentos gnílofos* y falutiferos , con que 
en dilatadas edades manteiurfe , . mas por 
un apetito defordeoado, y golofo, fe dexa-
ron iofaludable, y mafticarori, y tragaror» 
tó .corruptible, y mortifero. E l lagar er^ 
L i a, « n 
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ún remedo de el CwAo; nus fu gúí.a, apeti-
to mal governado, y la no confideracion 
de ¡Á dignidad, y honra , en que Dios les 
avia coníliuiido, k-s l)i/.o perderlo codo; y 
defquadcrnada aquella belliísima confo-
nancia , y armonía de lus hiunores , nos 
pego à todos lus hijos , (menos á laque 
antes ¿}ue la culpa fue líe de üios conocida, 
fue para Madre de el Divino Ve tho, en la 
divina mente , en gracia decretada) todas 
fus mortales dolencias. Tendría la culpa, 
ò íeria la caufa de aquella enfermedad mor-
tal el lugar grato , íano , y delitiofo de el 
ParayíoV No. El comer fuera de hora, lo 
que no le era licito , y que conocía muy 
bien que le avia de dañar , fue la caufa de 
fu anfermedad mortal. Me parece , que en 
la refpuefta fe puede hallar receta de medi-
cinas íakidablcs, pava enfermedades perni-
cioí'as. Quantos hijos elluvieran mas ía-
nos , fi fus padres no vivieran tan enfer-
mos? 
C A P I T U L O I V . 
VARIEDAD V E FRUTOS 
Huerta de Lorca. 
VB LA 
LO pingue de efta Huerta, fe conoce en la variedad de fus regalados, y ricos 
frutos. Las moreras fe crian en poco tiem-
po, cuyo plantío fe ha aumentado mucho 
en eflos años , por la mucha utilidad, que 
dà la hoja de la morera en poco tiempo, 
aunque muy ocupado, y tvabajofo,cneldc 
la freza, que es, en el que el gufano,djfper-
tando de las quatro , come con mayor ex-
ceíTo, para fubir á fabricar el deliciofo pa-
lacio de fu capillo , que dexa luego à fus 
dueños. Los huertos de arboles frutales 
fon muchos , y de fus frutas , no fojo fe 
abañece Lorca, fino es muchos Pueblos de 
fu comarca. Tiene excelentes manzanas 
de diverfos géneros. La moraya es muy 
buena, y fu colorido atra&ivo de la vifta,y 
excitativo del güilo; la que llaman Geno-
Vifca, excede á codas en la eílimacion ,por 
lofaludablc de ella, por la fragancia de fu 
olor, y gufto efpecial de un agrito delicio-
fo, para el paladar. Peras, fon de diverfas 
efpecies, las que fe crian en efta huerta ; las 
celelíf-^das fon , las que llaman de verga-
mota, y de Aragon ; la mas eftimada en el 
verano es h que d¡¿tn de U Rofa , que eh 
color, olor , y fabor fe aventaja à las de-
íttàs. Ciruelas, fon muchas, y guftofas ; las 
mas celebradas, las que llaman de Dama, 
fcn otras partes de Aranjnez, y en otras Iiii-
fcemles. Las que IhuflAn Verdaleí ., fontf-
pecie de Ciruelas PaíTas; fa/onafíc efie fruto 
por el mes de Octubre, y í'u güilo , y ella-
cion la haze rnas apetecible. 
Alvarquoques, Alver¡coques,ò AK-erco. 
quesjfon muchos, y de diverlas caitas; 
abunda mucho eftc fruto por el buen def-
pacho, que en poco tiempo tienen de él los 
Hortelanos. Entre las muchas efpecies, 
que de ellos ay, fon celebrados los que lla-
man de el hueífo dulce , por ferio , como la-
abellana tierna, el de cíla fruta; fon empe-
ro mas cílimado» los que dizen de Damaf-
co, porque en fu magnitud, dulzura , y co-
lor, fon muy dignos de c.T.brar, llevando-
fe la primacía los ingertos en Melocotón, 
por exceder á todos en fu güilo muy parti-
cular. Melocotones , fon muy buenos, y 
los Alvcrchigos , efpecie de Melocotones' 
pequeños , fon de carne muy delicada , y 
gullofa. Granadas , Reyna de las frutas, 
no folo por fu purpura , y corona, que le 
diò fu naturaleza, fi por lo regalado , y fa-
lutifero de ella , excediendo aísimifmo en 
fu duración à todas , confervandofe con' 
maravillofa integridad , por todo el afio, 
alcanzandofe unas à otras, ion muchas, y 
de diverfas efpecies, las que di cita huerta; 
como fon , Ciñuelas , Dulces, (en eftasa^ 
diverfidad) Caxines, Agridulces, y Agrias. 
Las mas celebradas fon la Cinuela, Dulce, 
Albar,y Caxin, de las que fe harén aprecia-
bles regalos à la Corte. 
Peros , fruta de invierno , y de diverfoí 
géneros, fon regalado fruto en los invicr-. 
nos, y de confuelo para los enfermos, coa 
los que alientan el defmayo de fus apetitos. 
Higos , íe crian muchos, no folo en las 
huertas de cita Ciudad, fi en muchos de lo« 
cortijos de fus campos; Uevanfe la primera 
eílimacion,por fu color blanco, dulzura,y 
magnitud, los que llaman de Baldazos. Las 
Brevas, llamadas afsi, por fu breve dura-
ción, fon el fruto primero, que por S.Juan 
dà la Higuera. Las que fe crian en Tota-
na, y en partes de efta Ciudad , fon muy 
celebradas, por lo defeomunal de fu mag-
nitud. Membrillos, fon muchos los que fe 
cogen en efta huerca , de que fe hazen muy 
buenas confervas. Las Membrillas ion 
muy fuaves para el güilo; no fe pueden 
guai-dar,p«rque con poco golpe fe corrom-
pen luego. 
Naranjas fon muchas , y de diverfas ef-
pecies; las celebradas fon las chinas, dul-
ces, y enjutas. Las Cimboas , de íingulat 
magnitud, firven con fus grandes, y grueí-
fos caicosen regalados almivares, para 
"d gufto. funories ion excelentes los 
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que fe crian en los huertos Suburbanos de 
cfta Ciudad, fiendo muy celebrados.como 
las cidras , y fiiBot?es de mano , los que fe 
crían en muchos corrijos deeftos campos, 
como en Ncgalte, Tebar.y Amin, Olivos, 
tiene cfta Ciudad una grande maca,de que, 
en el año que le toca , logra abundanre 
cofecha de Aicyccjen fu calidad, à ningu-
no cede, y en la clVnnacion , que de el ha* 
zen los Vczinos de eíla Ciudad , ni quierett 
que iguale con otro alguno , que de diver-
ías partes fuelen traer. No fe coge la aiey-
tuna en eíla Ciudad , fino es defpidiendola 
el árbol en fu ultima fazon. Los Olivos 
fon de tan elevada , y pompoía magnitud, 
que en Eípaña foio fe pueden afsimilar cor», 
Jos de las fomofas Villas de MuUi y Cue-
vas. Almendros , logra eft» Ciudad mu-
chos en los cortijos de las fierras ; y en al-
gunos de la parte del Norte , cercanos à 
Canrvaca, y Zchegin, algunos Nogales. 
El efquimo de el vino, no es abundante 
rn efta Ciudad, pues apenas , como coofta 
de las tazmías, fe harán veinte, ò veinte y 
quatro mil arrobas. La caufa es , el avec 
defeepado muy cerca de una legua de viñe-
do que tenia , por confiderar, es mucho 
mayor la utilidad que dexan i cfta Ciu-
dad otros frutos , exemptos de el tributo 
de el millón; y porque logran el abaílo de 
ft vino en las Villas de Moratalla, Caraya-
ca} Zchegin, Bullas, Mula, Priego ,fuen-
te-Alamo, y otras partes; en las quales V i -
llas, que tiene Lorca, en la diílanciade un 
dia de camino, es tanta la abundancia, que 
lo compran con grandifsima conveniencia. 
Las orcalizas de codo eüe termino , fon de 
las mas regaladas, y guflofas, 
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diverfos frutos dàn /#/ fampitl 
di torta. 
POrque no folo con pan, la importante vida de el hombre, fe mantiene; Ma-
ttb. (ap.4. produxo tanta variedad de fru-
tos, la divina Providencia. A la ímperiofa 
vox de la Magcüad divina , fe viftio de va-
riedad de y ervas, plantas , arboles, flores, 
y frutos la tierra. Las aguas de peces, la 
tierra, y ayre de aves. La cierra fe halló 
habitada de diverfos géneros , y efpecies 
d< anímales-, fiendo preambulo de la crea» 
.¿ion de el hombre , ¡a fabrica hermofa de 
Ciçios, y Tierra, con los adornos viftofos, 
«jue la eírnalun, deíde la floteas hiwúldç 
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de la mífma tierra. hafta el tt»as lu^inof^ 
Aftro de el Ciclo. Qiiando el hombre i?.iiÒ 
de las manos de fu Criador, Imagen 
peregrina , y hermofa del nní'uio D'iQs, ha-
llo yà Palacio maravillofo, en que vivir, y 
todo lo imaginable, par A ÍH regajadifsimá 
fuftentacton. Diòle dominio fotne la cietv 
r a , y las demás criaturas, que fe mueven 
fobre ella, en las aguas, y en los ayres, fír-
viendo todas al hombre , para fu (Payeç 
regalo, Gnwf. 1. 
De efta variedad de criaturas jque pror 
duxo el Autor de la naturaleza, no tolo 
para la hermofurade el univerío, fi parala 
nunutencionde el hombre*', gozan con va-
riedad los Reynos, y Provincias; á nhigu» 
nádelas principales parces de el muiidQ 
tiene que embidiarle la Europa, pues à ÍO* 
das en eftas prerogativas fe aventaja ; ni à 
las Provincias, que componen à eAa parte 
mas noble de el mundo , tiene que emular-. 
Je nueítra Efpaña; pues es de todos bien co» 
nocida fu abundancia , y de los mejores 
metales la riqueza. Por ella dejaron fu? 
Reynos los Griegos, y furcai oo con tanto 
peligro las enfurecidas olas de el Mediterr 
raneo los Panos, Atraídos de fu herrcrofu-
ra nos galantearon, y hizieroa muchas 
honras los Romanos; y por fu codicia lo? 
Vanelos, Godos , V íeegodos , y Roma» 
nos tuvieron tantos, y tan azarofos reen-
cuentros, deOrpyendo Ciudades, Villas, y, 
Lugares, que hafta oy, fus arruinados çá l* 
fícios fon de rodo lo dicho, monumentos. 
De la opulencia de fus famofos frutos, es 
bien conocida la excelencia , difcurrientlo 
por las Provincias iluftres, que coinregraij 
nueííra Hifpanica Peninfulíi, 
Difcurra el mas defapafíonado en \Q$ 
frutos, y efquimos, que produce el com» 
Rey no dç Murcia, y conocerá, que \Q vú 
co , pingue , y fértil de fu terreno , tienf 
bien merecido el elogio , que de Parayís^ 
de Efpaña le dàn algunos, Si fe atiende á 
Jas famofas Huertas de Murcia, Valle 
Ricote, Ciesar, Calafpatra, Heliin, Lorca, 
Cartagena , Totana ^ AUma , Lebrílla.? 
Priego, Mula, Bullas, Zebegin , Caravaca, 
Moratalla , Lictor, y Letur, pareçe, quç 
fobre cfte pedazo de tkrra tiene algún efe 
pe'cial influxo el Cielo; pues apenas ay frii» 
to de los célebres de nueftra Efpaña, que 
no produzca. En foU la ab undancia de fus 
fedas, qué Reyno abrá en £fpaña,que 
da formarle competencia ? $qh Ig huerta 
de furcia, en el año paífodo-dí 17?^, me» 
dida par» la obra, tuidofa de el reguçr&i, 
scttkcieot© mil nmeeienras % 
1 
#ft!t-a y feis rahúlUs (avienidofc perdido pa-
r* dt rc^ucròn muy cercji de quarroclco-
t*s) ficndo nlcw.eris la planta principal dc 
efte ftsamdo,.y drl¡.cioff>terreno. 
í^omponio Mela aie yí'^ Orbit,lib.*. f . ¿ . 
tratando de la riqueza dc Elpaña, y fu 
abundancia en metales, dize, es tal lo pin* 
gue de fu fuelo, que en donde, por í i lta de 
agua , no cria linos,; produce , provida fu 
naturaleza, efparto en abundancia : Linum 
ta ven, attt fpartum baba. Y Plinio llama 
al efparro junquillo de la tierra , viciofa, 
«̂ ue carece de aguas: Jan u/quepropriè ari* 
di foli, ttni terr* dato vitio. til ufo de el 
Efparrb, fegun Piinio, no fue antes que las 
armas de los Pernos, b Cartaginefcs , fe 
íntroduxeflen en Efpaña, pues con ellas vi-
no el ufo de el dicho efparto á los Efpaño-
les : Sparti quidew ujus multa po(l fácula 
taeptuf e/i, nec ante Panorum arma, qua pri-
tNtim Hifpaniít intulerunt. Plin. ¡ib. 19. c.i* 
Los campos de Lorca, Cartagena, y Mur-
cia fe llaman efpartarios , por la mucha 
abunüancía, que en todos ellos fe cria. De 
Cartagena , y fu antigua Provincia, dixo 
¡Plinio lib.j r. bpJrtaria nominatur , 0b 
fignem, quA'tt btbet fparti copiam. En todo 
ci termino de Lorca es mucha la abundan-
cía de cftc genero , importante para la fa-, 
brica de varias cofas, que fon de mucha 
Utilidad á Jos Pueblos. 
Esbiçu notoria dicha utilidad para los 
Marineros , por las muchas maromas , que 
fírven en ¡os Navios ; y lo mifmo en Jas 
Almadravas, y otras pefqucras; por lo que 
ád mucho, que fe coge en los campos de 
Çartagena, y ¡i^azarron , fe hazen grandes 
embarques para edraños Reynos. Notorio 
efj^ mat-'ho q ic íirve al dilatado Gremio 
de los Labradores.. Dijco. bien Pomponio 
Mela, dandgle el nombre de Lino : Spar-
turn, aut linum babet; pues en muchas co-
fas íirve tanto como el cáñamo, que es el 
Lino, de que habla. 
Alcaparras, ò Tapaneras , fon unas ma-
tas filveftres, que dan diveríos frutos , qut 
íírven para guftofas enfiladas. ÇI primero 
íon fus tallos, que nacen todos los años, y 
fe. cortan e flan do á la altura de un palmo. 
El fegundo, las Alcaparras , que fon unos 
hnconciilos de la magnitud dc unaabelia-
na,los que fazonados.fe defatan en htr-r 
mofas flores blancas con unos hilitos algo 
azulados, que falen de fu centro. La Tá-
pana, que llaman fina , es poco mayor que 
granos'de pimienta , ò de la magnitud de 
jgarvanzos. El tercer fruto es el Aicapaiv 
son,. que fe forma, y fale de la dicha flor. 
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Abundan tanto e« eftos campos , que def-
pues de abaüecer à los Pueblos ^ fe cargan 
grandes requas , para otras Provincias de 
nueílra Efpaña. Hafta la raiz de cOamatà 
çs tan provechofa, que firve para faludable 
medicina. 
Los Efparragos de cftos campos fon 
m'jy regalados ; los de las viñas, 
y trigos, muy apetecidos; y los de los feca-
noí, de mayor eftimacion , por fu ternura, 
fabor , y por lo medicinal. Crianíc otras 
yervas íilveftres, que íirven mucho para los 
pobres. Las fetas de eftos campos fon muy 
buenas, y de tanta magnitud algunas , que 
no pudiera creerfe , fino lo tocara la expe-
riencia; Los Caracoles fon muchos , y de 
diverfasefpeciesen eftas fierras, y montes, 
y cu mayor abundancia en las marina?; 
iiendo mas eííimados por fu defcomunal 
magnitud, afsi en Lorca, como en los Lu-
gares de'la comarca , los que llaman de la 
(ierra de el medio. Turmas de tierra (ó en 
termino mas delicado dc los críticos , co-
mo nota CovarrubiaSjCriadillas de la tier-
ra) íe crian también en ellos campos mu-
chas, fi los otoños fon tempranos, y las nli-
ves tempeítuofas de truenos, y relámpagos, 
como afirma Plinio : Cum fuerint imbrtt 
Autumndcs, ac tonitrua crebra , tunc nafci> 
& máxime i tonitruis. Plin. Jib. 18. cap.3. 
Son Callos, y Bcrrugas dc la cierra , y fir-
ven para un gultofo , y fazonado potage. 
R 'fiere Plinio un cafo fucedido en íu tiem-
po en nueílra Cartagena , á Lardo Licinio 
Pretor, que era en ella, y fue que mordien-
do una criadilla, tenia ella dentro de si una, 
moneda, ò dinero ,que al tiempo de con-
gelarfe en la tierra, le encerró en si mifnna, 
y al indeliberado movimiento, con que en 
medio de la comida aplicó los dientes el 
Pretor, le torció , y quebrantó los prime-
ros: Lar tio licinio Prat or i vero jura rtdcnti 
in Hifpmid , Cartbagina, paucis bit amis 
Jcimut accidijfe mardenti tuber, ut depreben-
fusintui Dcnariut, primos Dentes injteíitret* 
Plin. lib. 19. cap.z. 
En los montes es muciia la abudancia de 
el Romero , de cuya flor fe lograron en 
tiempos paífados , abundantes cofechasde 
miel, y cera. En los prefentes no fon tan 
abundantes„por no teñe-- las providencias» 
para la confervacion de los colmenares, 
que obfervaVan los antiguos. La miel es 
regaladifsima, y la cera de notable cftima-
cion. Crianfe Algarrobos , cuya fruta íirve 
para ios animaíesj-las ingertas fon apeteci-
bles. Crianfe muchos Murtales, en parti-
cular en las lien-as de AmÍQ,fo{i muchos los 
que 
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que fe crian ; como afsi mlfmo madrofta-
Ics, ajv-bachcs, pinos,coicojas,y leacifcos, 
en lo que abundan diverfas farras, y moa-
tes de eíh Ciudad. La caza , en los dilata-
dos términos de ella Ciudad , es abundan-
te, en parricular la de Perdices en las Ma-
rinas, jarales, dichos afsi, por laabuadan-
cia de Jaras, que en eftos montes í'e crian, 
fierras de en medio , y otras partes , cone-
jos, liebres, torcaces.y otras muchas aves; 
y en los términos mas remotos de e íb Ciu-
dad, à la parte de el Norte, y Tramontana, 
como fon las fierras de Montcbriche , Cu-
lebrina, Peña-Maria, P^dro-Poncc, y Hf-
puna, le logp.i mucha caza mayor. 
Barrillas, en cftos campos es un efquiino 
de mucha utilidad. La íemilla de ella yec-
va es unaflorecita cfpinofilla , la que con-
ferva en í'u centro un granito notablemen-
te fútil; fiembraíTe en día que corre ayre, 
para que él mifmo laefparia, y divida fo-
bre la tierra. El íementero es por d mes 
de ¿Marzo, en los Barvechos , que han de 
fervir al ano figuiente , para trigos , y ce-
badas. Tiéndele la mata fobre la mifma 
tierra en unas ramas, cuyos tronquitos ion 
colorados, y las hogitas redondas , de co-
lor verde. Arrancanfe por el mes dp Agoi-
ro; y muy íceas fe vàa quemando poco á 
poco en UÜOS oyos, que con mucha curio-
fidad hazen en la tierra, de tanta capaci-
dad, quanti pueda fervir á el pefo,que cada 
piedra ha de tener. Como fe và efta yerva 
quemando , en vez de reducirfe à ccimas, 
fe convierte toda en un caldo, que parece 
metal derretido; con unas latas, ò palos le 
chequean con grande arte , fiendo la barri-
lla mas eíFnnada , la que en él oyó fue mas 
batida. Lleno el oyó , le cubren de tien;a, 
en donde fepultada la piedra, que fe fornaa 
de la dicha yerva quemada, y derretida, Je 
dexan, por el tiempo que Íes parece á fus 
dueños. 
Sirve efte meneílerofo genero , para las 
fabricas de vidrios, criftales, jabòn,y otras 
cofas. Crianfc grandes cofechas en eftas 
Marinas de Lorca , Mazarròo , Cartagena, 
Murcia, Lcbrilla, Alaraa, Totana, Zieza, y 
otros Lugares de efte Reyno de Murcia. 
Hazenfe grandes embarques en los Puer-
tos de Aguilas, que es de Lorca, y en Car-
tagena, para Francia , V e n e c i í , y Reynos 
de el Norte. Para conocer la utilidad de 
efte efquimo, devodezir , que folo en efta 
Ciudad de torca , dexa en fus embar-
ques, por quinquenio, à la Real Hazien-
da, mas de ciento y treiiita mi l tcales en 
cada un año ; y en el Rgyuo cte'Murpia 
r. 
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mss de quarenta mil pcfoS; devlendofe :a4* 
vertir, que fe les haze ¿ los Comerciante»» 
jar los recaudadores dê las Rtnças R e l -
es, muy cerca de la mirád d? gradâ , ert w 
pefo de las crecidas cantidades dt quinta» 
leádí efta piedra, que embarcatt* O í t í 
yerva abunda mucho en efta Ciudad ,fft ÍÚ 
regadio, la que llaman rubia » porqué Cas 
raires cieñen un encarnado muy fübídoj 
defpues de las utilidades, que dexa a la 
gente pobre, que la arranca , firve lòa 
Tintoreros de mucha conveniencia* Crían** 
fe afsi mifmo fatnofos L ines , mas eftíitu-: 
dos en efta Ciudad, que los que coocuffCtf 
à fus marcados, y feria àt divetfaS patccSí 
C A P I T U L O V I . 
DE LOS PRINCíPALSS FRUTOS* 
Ò efquimas de hs eampot dt Lorca* 
EN los Capítulos atitecedenCM vimos muchos de los frutos de IM campo* 
de efta Ciudad, refta que veamos fus mu 
principales, y neceffarios para el fuftento 
humano. L o primero, que en fu bendición 
dio, y prometió Ifaac à íu hijo Jaeob» fue 
la abundancia de frumento, y víno , que 
con el rocío de el Cielo » le produciría lit 
fecundidad, y crafitud de la tierra : Dtt tí* 
H Dtut dt rore Coeli, & de pàêguedhtc U** 
r* abundantiam Jrumentét Ó" vini. Gen.if* 
Son eftos efquirnos , y el de las carnes , los 
que para el fuftento humano dio el Cria-
dor de todo à los Pueblos. No ay tierra 
tan abundante, que lo produzca todo. En 
unas abunda el pan , y e^ vino en otras?, 
unos Pueblos carecen de el efquimo de el 
azeyte, y otros lo tienen en tanta abun-
dancia , que abaftecen à muchas Pueblos. 
Ãfsi lo cantó Obidio, lib. i . de arte. 
Tite telhueadem parit omnia: vitibus Hit-
Convêttit b*c e/e//, bic bene farra virttft. 
Picinelo in mund. fmlól. para explicat 
éfta defigualdad de frutos e* la tierra,plan-
fb un campo falto de algunos efquimos 
con efta letra: Hon omnia pofumus omnes. 
A lo pingue de la tierra fecunda, j un tó 
Ifaac el celeftial rocio, para que Jacob l o -
gra fíe fus cofechas; porque la tierra mas 
pingue, fin él, es árida, y feca. Afsi el M i -
lanês "citado: Pluvijs orbatus arefeit. Y Da-
vid usó de el íimil de la tierra fin agua, pa-
ra explicar la aridez de un alma, fin el ro -
cio de la gracia : Shut terra finé aquátibi. 
üjalm.i^i. De manera , que toda la íelici-. 
dad 
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dad de un ferrèno fértil, proviene, no Tolo 
de íu crafuud, fi de las nube*, y de ios rau-
dales, que en arroyos le comunican los 
montes, fegun dixo Picinclo , pintando un 
florido campo : E mbihtti, Ó* i montibus. 
Tienen los campos de Lorca las fuentes yá 
referidas, mas no alcanzan fus aguas à re-
gar lo mucho, que fe pudiera , li tuviera 
¿fe&o la conducción de los rios Guaarda!, 
y Caftril, que eftán en las fierras de Huef-
càr quince leguas al Poniente de Lorca, 
para lo que tiene ella Ciudad facultad real; 
obra, y empeño para un Monarca Efpañol 
tan fácil, como para una Ciudad difícil. 
Qué utilidades no le figuicran à la Iglefia, 
â la Real Hazienda, y à eftos Pueblos, íi 
efta tan defeada Obra la tomara nueítro 
animofo Monarca por fu cuenta? 
Baxo de el nombre de frumento prome-
tió Ifaac á Jacob muchas efpecies de femi-
llas,que todas Grven al hombre, para man-
íencríe. Con eílc mifmo nombre explica 
el Idioma Francés: Toute fort de grain, Y 
*n nuéftro Efpañol fe contiene, trico, que 
es la mas noble eípecie de el frumento ; el 
candeal, menos provechofo para el fullen-
to de el hombre, como dizc Calcpiao , y 
hs demás efpecies de efte genero ; la ceba-
da, centeno, mijo, alcandía, y otras. Los 
dos efpecialifsimos frutos de efta Ciudad 
fon el trigo, y la cebada; y para la falta de 
el trigo en algún año, <jue por divina dif-
pofícion, fuete faltar, tiene efta Ciudad los 
panizos blanco, y negro, de que fe cogen 
en muchos Veranos, mas de quarenta mil 
fanegas, con que los Pobres, y algunas ve-
zes los Ricos , fuplen la falta de el trigo. 
Las cofechas de efte, en los términos de 
efta Ciudad , fon regularmente grandes, 
aunque comunmente las tienen por media-
nas cofechas ; pues no reputan por abun-
dantes, á las que no dàn quarenta , ò cin-
quenta por una fanega, ò à fetenta , ò mas 
la de trigo, como en los años de diez , ca-
torce, y diez y licté de el figlo que corre. 
En años de favorables Primaveras , fon 
copiofas las cofechas, pues à los frutos 
abundantes de el regadío fe agregan los 
grandes frutos de los fecanos, cuyas tier-
fas'celebradas rinden con exccfsivas ven-
tajas; mucho mas que las de el riego. Sietn-
turafc en eftos fecanos mucho claro el tri-
go, y la cebada, pot dàr lugar i la fecundi-
dad de La tierra, para el aumento de fus 
Macollas, à que fe figuen las ventajas en el 
««meato de fanegas. En efte año de 17¡3+ 
qua ha. fido uno de los mas limitados, pues 
enJoí íeeauos, poi la folt^ de las aguas ea 
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todo el año, afsi en tíb. Ciudad , como en 
todo el Reyno de Murcia, y parte ^ <! Je 
Granada no fe ha cogido , per curicíid./i 
hize la experiencia de arrancar dos matas 
de trigo de un vancal de riego , en donde 
matean menos los trigos , y cebadas , que 
en el fecano: la una de í'oio un grano tuvo 
cinquenta efpigas, y en ellas dos mil , fete-
cientos, y cinquenta g* anos: à la otra en 
quarenta efpigas fe le contaron dos mil, y 
docientos, todos muy fazonados, crecidos, 
y de color de oro. Y en el año ée 1638. 
fucediò à un Cavallero de efta Ciudad,quc 
aviendo fus mozos finalizado el funcmcro 
en el fecano , y fobradoles un caldero de 
cebada, por hazer experiencia de la tierra, 
que eftava de muchos años defeanfada , la 
lembraron tirando la cebada muy dparci-
da; fue el año favorable, y trillada à parte, 
fe hallaron cien fanegas , con muy poca di-
ferencia. Oy vive Don Gines Antonio 
Borgonòs, Cavallero Ecleiiadico , à cuyo 
padre le fucediò, lo que dexo dicho. 
Las carnes, es genero, que con ios de el 
pan, vino, y azeyte íirve para la fuftenca-
cion favorable de la vida humana. EÜe 
abado le logran los Pueblos con conve-
niencia, quando tienen ganados en abun-
dancia. Siempre ha te nido Lorca de todo 
genero de ganados grande copia;de yeguas 
y bacuno abundó mucho efta Ciudad, luf-
ta el año de mil, y fetecientos» por hailarfe 
la mayor parte de fus dilatados términos 
montuofa; oy fon pocas las yeguas, que fe 
mantienen, confervandoíe la fámofa.y an-
tigua raza de las yeguas de los Cavallero s 
Guevaras. De los ganados de cabrio, y 
lanares, por fer proporcionados para la 
cria , y manutención los campos de efta 
Ciudad, es mucha la abundancia ; pues no 
folo abaftecc à Lorca, fi à las Ciudades ve-
cinas, facandofe mucho para el Reyno de 
Valencia, y en ocafiones para la manuten-
ción da la importante Plaza de Oràn. Es 
conocida la utilidad, que de eftos ganados 
refulta à los Vezinos de Lorca : pues fon 
muy pocos l»s que no fe aliñan baxo de 
los dos Nobles Gremios de Labradores, f 
Paftores; aunque fe puede llamar un folo 
Gremioi. pues apenas fe hallara en el dila-
tado de los Paftores alguno que no foa La< 
brador; y fot! muchos los Labradores, qw 
juatamente fon Paftores por mantener 
muchos ganadoŝ  
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de los campos de Lorca. 
PAra que el curiofo pueda formar díéh-men de los frutos , que ddu los cam-pos de Lorca , íkndo tan pocas fus aguas, 
y drcccrfe de ordinario en el íeieailsimo 
Reyno de Murcia de las lluvias, me ha pa-
recido poner cite Capiculo, y en él un traf-
lado fiel de los Libros, que los fieles ter-
ceros cieñen e-n los graneros de eíhCiudad; 
facando el numero de fanegas de trigo, y 
cebada, y de algunos otros efquimos , que 
en algunos de eftos últimos años fe han 
cogido en eíh Ciudad; deviendofe adver-
tir.que algunos otros años dexo de poner, 
en que uno, ò otro efquimo fue mayor, 
que los que aqui pondré, 
En el año de 1705». ftí cogieron veinte y 
cinco mil, y dofeientas libras de miel. De 
cera, dos mil, y cien libras. Trigo , fefen-
tay quatro mil , y quatrocientas fanegas. 
Cebada, quarenta y tres mil, quatrocien-
tas fanegas. Panizo , catorce mil , y. iete-
cietas. Moflo, veinte y cinco mil, y dof-
eientas arrobas. Azeyte , diez mil, y qui-
nientas. Carnes, i dinero et corderos , y 
chotos, noventa y tre: mil, y ochocientos 
reales. Birrilla ,¿iento, cinquenta y des 
mil novecientos, y cinquenta reales. 
Año de 17 n . Uvo de trigo en toda la 
cofecha cientp veinte y quatro mil, y feif-
ckntas fanegas. Cebada, cincuenta y ocho 
mil, qaacrociencas, y cincuenta. Centeno, 
fetccientas.fanjgas. Paniio negro, cinco 
mil, y feiícientas» Mofto, veinte y quatro 
mil, y quinientas arrobas. Miel, veinte y 
un mil libras. Cèrá, dos mil y cien libras. 
Azeyte, veinte y cinco mil, y dofeientas 
arrobas. Carnes à dinero, en corderos, y 
cabritos, trefeientos noventa y ocho rail, 
oçhocientos, y veinte reales. Ortalizas, y 
otras cofas menores importaron ciento , y 
ocho mil, y cien reales. Barrilla, importó, 
ciento quarenta mil, trefeientos , y cin-
quenta reales. 
Año de 1714. La cofecha de trigo fue 
trefeientas , quarenta y ocho mil, y ciei» 
fanegas. Cebada, trefeientas diez y nueve 
mil, y novecientas fanegas ; fin la que to-
co en los campos de ella Ciudad, cuyos 
diezmos fe recogen eti los dos graneros de 
d M.uarron, y Fuente-Alamoipcrtenecicn-
tes à Lorca; cenienddíé pot cierto , que ¡a 
cofecha de eftos dos géneros, fue de ocho-
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cientas mil fanegas, con poca diferencia. 
Centeno, tres mil, y quinientas fanegas. 
Panizo negro , nueve mil, y cíen fanegas. 
Mofto, ocho mil, quatrocientas arrobas. 
Miel, ocho mil , y quatrocientas libras. 
Cera, ochocientas , y fetenta. Carnes en 
dinero en corderos, y chotos, ciento, no-
venta y tres mil, y docientos reales. Las 
minucias, ciento treinta y fíete mil, y dof-
ciencos reales. Barrilla , cinquenta y tres 
mil, y dofeientos reales. 
Año de 1717.Cofecha de tngo,trefcien~ 
tas, y una mil, trefeientas y cinquenta fa-
negas. Cebada, dofeientas , quince mil, y 
feiícientas fanegas. Panizo negro, quatrQ 
mil, y dofeientas fanegas. Garvanzos, mil 
novecientas y veinte fanegas. Mofto, vein-
te y tres mil y cien arrobas. Azeyte, vein-
te y ocho mil arrobas, Quefo, dos mil y 
cien libras. Carnes à dinero en. Corderos, 
y Cabritos, quinientos cinquenta y feis 
mil y quinientos reales. Las Minucias,, 
ciento teintc y un mil y ocho cientos rea-
les. Barrilla, diez y nueve mil y feifeica-
tos reales. 
Año de 1711.Cofecha de trigo, novena 
ta y dos mil, y quatrocientas fanegas. Ce-
bada, ciento y quarenta mil fanegas. Cen-
teno, dos mil, y cien fanegas. Garvanzos, 
quinientas, y nueve fanegas. Panizo ne-
gro, quatro mil, y dofeientas fanegas. Vi-
no , ocho mil, y quatrocientas arrobas. 
Corderos, y chotos à dinero , trefeientos, 
treinta mil, y ochocientos reales. Minu-
cias à dinero , ciento cinquenta y quatro 
njil, y fetecientos reales. 
Año de 17*4. Trigo, treinta y flete mil, 
quatrocientas, y cinquenta fanegas; noíç 
ponen los anejos. Cabada , ciento treinta 
y cinco mil, y ochocientas fanegas. Cen-
teno, fetecientas fanegas. Panizo negro, 
dos mil, y cien fanegas. Miel, nueve mil, 
y ochocientas libras. Cera, mil, y quatro-
cientas. Corderos, y cerdos à dinero, tref-
eientos , diez mil, y cien reales. Chotos, 
diez y nueve mil, y feifeientos reales. Bar-, 
tilla, cinquenta y fiete mil, y quatrocien-
tos reales. 
Año de 173 5. Lana,quatro mil atrobas,. 
Trigo, ciento, quarenta y tres mil, cientq,. 
y cinquenta fanegas. Cebada , dofeiencai, 
treinta y fíete mil, feiícientas, y cinquent* 
fanegas. Centeno, cinco mil, dofeientas, y 
cinquenta fanegas. Garvanzos, cinco, mil, 
dofdentas, y cinquenta fanegas. Moflo, 
veinte mil, y trecientas arrobas. Azeyte, 
fiete mil, y fetecientas arrobas. Pánizo ne-
gro, fíete mil, trecientas, y cinqilfcnta fane. 
Mm gas. 
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gas. Corderos, y chotos à dinero, trcf-
eientos, cinquenta y unmil, fetscier.tos, y 
cinquenta reales. Minucias , dofcientos, 
cinquenta, y cinco mil, y cien reales. Bar-
rilla, doíckntos, y dos mil, y trefcientos 
reales. 
Año de i7 ?(?.Lana,qiiatro rail, quinien~ 
cas, y cinquenta arrobas. Trigo , fin los 
anejos, cinquenta, y ocho mil,y ochocien-
tas fanegas. Cebada, ciento, y íeis mil, 
y quatrocientas fanegas. Garvanzos , fíete 
mil fanegas. Centeno, dos mil, y cien fa-
negas. Panizo negro, catorce mil, y íete-
cifentas fanegas. Mofto , quince mil nove-
cientas , veinte , y cinco arrobas. Corde-
ros, y cabritos à dineto, quinientos, qua-
renta y dos mil reales. Minucias à dine-
ro, dofcientos, fetenta y quatro mil, qui-
nientos noventa reales , y diez y fíete ma-
ravedis. Barrilla , dofcientos, y diez mil 
leales. 
Año de i737Xana, fcis mil, ochocien-
tas , y veinte arrobas. Trigo, ciento, y 
feis mil, y cinquenta fanegas. Cebada, 
ciento, y quince mil, ochocientas, y cin-
quenta fanegas. Garvanzos, fíete mil fane-
gas. Centeno , quatro mil, y dofcientas 
fanegas. Panizo negro, nueve m¡l,y ocho-
cientas fanegas. Panizo blanco , veinte y 
tres mil, y ochocientas fanegas. Mofto,ca-
torce mil arrobas. Corderos , y cabritos á 
dinero, íetecientos, fetenta y cinco mil , y 
feifcientos reales. Minucias , dof.ientos, 
quarenta , y un mil, ochocientos, y cin-
quente reales. 
Año de 173P. En efte año fueron muy 
pocas las aguas pluviales; por cuya caufa 
¡fe minoraron mucho las fuentes, deqne fe 
compone el coreo caudal de efte rio; por lo 
que fe tuvo por quafí milagrofa la cofecha, 
que fue la figaienre. Trigo en todo el ter-
mino de efta Ciudad, ciento fetenta y feis 
mil, doclentas, y cinquenta fanegas. Ce-
bada, docientás , diez y ocho mil, y cin-
quenta fanegas. Garvanzos, dos mil, y 
ochocientas fanegas. Centeno , tresmilj^r 
quinientas. Panizo negro, (es efta efpecie 
de mejor calidad, para él fuftento humano, 
y de mas eftimacion, para el precio , que el 
máis, 0 blanco) quatro mil, y novecientas 
fanegas. Mais, fíete mil fanegas. Vino, 
treinta y un mil arrobas. Azeyte, diez mil 
arrobas. Lana, tres mil, y quinientas.Co-
feehas menores, valuadas á dineto, cuyos 
diezmos fe arriendan por los fieles de los 
graneros de efta Ciudad, y fu termino,con 
afsiftencia de un Prevendádo de la San'a 
Iglefia de Cartagena, importaron lo íi-
guicnte. 
Ortallzas, ciento , treinta y quatro mil, 
quinientos, y fetenta reales. 
Verde, noventa , y un mil, y docientos 
reales. 
Hoja de morera, ciento,dos mil,y ocho-
cientos reales. 
Miel, y cera, quince mil reales. 
Cria de los chotos, ciento, ochenta mil, 
docientos, y veinte reales. 
Cria de corderos , ciento, ochenta, y 
tres mil, fetecientos, y fefenta reales. 
Cria de potros, y becefros, catorce mil, 
quinientos, y cinquenta reales. 
Lino, quarenta, y un mil, ochocientos, 
y-diez reales. 
Higos, y almendra, diez mil, ciento, y 
treinta reales. 
La cria de los cerdos, fíete mil, docien-
tos, y noventa reales. 
Barrillas de el añopaflado, quinientos, 
y ochenta mil reales. La de efte año no fe 
ha recaudado hafta aora; por lo que no fe 
pone fu valor. 
Es el todo de eftas cofechas menores, un 
cuento, trecientos, fefenta y un mil, tre-
cientos , y treinta reales. En que fe deve 
notar, que haciendo los Arrendadores de 
los diezmos de eftos géneros la recopila-
ción à fu cofta, no experimentan quiebras 
en íüs caudales, ios que con fus ganancias, 
regularmente fe aumentan , y confiando ef-
tos valores de el todo , por fola la decima 
parte que perciben los diezmos, es fácil de 
congeturar ,fer mucho mayor el valor, que 
el que aqui fe llega à efprelTar. 
Eftas fon algunas de las partidas legal-
mente facadas de los libros de la fieldad, 
que paran en el Archivo de el Granero ma-
yor de efta Ciudad de Lorca; advirtiendo-
fe, que la recopilación de los granos fe hace 
en diez graneros, ò cafas, que con todas 
las mejores conveniencias , para dicho fin 
ay en los términos , y campos de efta Ciu-
dad , fiendo el mayot, y mas famofo de 
efte Obifpado el que eftà en el centro de 
efta Ciudad, à el que fe conducen los gra-
nos de las demás cafas , para fu reparti-
miento , por los fieles de efte Granero; fue-
ra de los que fe recogen en fus dos Grane-
ros de el Mazarròn, y Fuente-Alamo, per-
tenecientes à efte Granero de Lotea , que 
por la diftancia de feis legüas el uno,y 
nueve el otro, fe hace en ellos, con afsif-
tencia de los Fieles de Lorca , los repar-
timientos de raciones á los interefíados en 
ellas. 
Aquellos esforzados varones, qüe pa-
ra explorar lo pingue de ia tierra de Cana-
an 
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an embiò Moyies, reconocido el terreno, 
corearon de una vid un hermofo m i m o , 
el que pendiente de un pampanofo far-
miento, trageron , con unas granadas , y 
higos á )a prefe'ncia deMoyfes , de Aaron, 
y codo el Pueblo: Abfcidermt paimítem cum 
UVJ fuá, qu<em portavermt, üe malts quo-
fite gmmtiS) Ó* defich loci 'i-üas tullermt. 
Num. cap.i j . Luego que fe hallaron à la 
vitta de los dos Principes , dixeron eflas 
palabras: Venimus in tentam ad quam mlf-
fifti nos, qua rtvera fluh lafiè, &- melle , ut 
«x bisftuBibus cogmfci potefl. Vimos la 
tierra, que nos raandafte explorar, la que 
en la realidad, por fu fecundidad produce, 
tanta leche, y miel, que corre fobre la mif-
ma tierra ; confiderad los frutos de efta 
uva, granadas, y higos , que de ellos po-
dréis conocer lo fecundo de fu gleva , lo 
pingue de fu terreno,y la verdad de lo que 
os dezimos. No fe necefsitava en efta Hif-
toria de manifeftar lo fecando de fu terre-
no, y lo grato , ò agradecido de el fuelo 
de efta Ciudad , y fus t é rminos , pues la 
abundancia de los mas preciofos, y conve-
nientes frutos, para la humanayiaturaleza, 
de eftos famoíbs campos, ha fido bien no-
toria en muchos Reynosde nueftra Penin-
fula, que en años eftedles fe han focorrido 
de la Ciudad de Lorca ; mas para que fe 
pueda lormar perfedo juizio, de lo que 
produgeran eftas tierras , en bepeficio ác 
el común, y en, grandes utilidades de la 
Real Corona, he querido explorar los L i -
bros de la fieldad de ios graneros de efta 
Ciudad, en los que fe hallan , con toda fi-
delidad, compendiados, en la deferipcion 
de fus anuales diezmos ^ los frutos de eftos 
campos. De ellos he tomado .los frutos 
de algunos años buenos, que fon los me-
nos, los de a ñ o s , que en efta Ciudad, lla-
man medianos, y los de otros , que fe re-
putan por muy cortos, b malos i para que 
puertos á la vifta juiciofa de los prudentes, 
pueda dezirles, lo que à fu Principe Moy-
fes fus exploradores : EM his fruftibus eog. 
nofci potefl, &c. De eftos frutos , que con 
tanta fidelidad, confta aver dado efta tier-
ra en los dichos a ñ o s , yá en los buenos, 
que fueron los lloviofos , ya en ios demás 
en que fueron pocas , ò ningunas las aguas 
pluvialcs.fe puede conocer de el Migajòn, 
Gleva, y fubftanciofa fecundidad de efta 
tierra, los quc ,yá quo de ordinario carece 
dellu vías, ñ tuviera abundancia de aguas, 
que de algunos rios no es dificii traer, pu-
diera producir. 
De la uva de una vid , de unas granadaí, 
y higos de la tierra tic Canaan, dixeron !os 
Exploradores fe podía conocer, íer tanta 
fu fecundidad, que corria por día la leche, 
y la miel; y aunque en las cfpeciesde eftos 
frutos no fe ñ deverá ceder la bondad de la 
tierra de Loi ca à la de Canaan , fin atender 
á la nobleza de la quantidad , y qualidad 
de los dichos frutos , que goza Lorca , fe 
ha vifto muchas vezes , y yo lo he tocado 
algunas, correr leche , y miel fobre la mif-
ina tierra, en las muchas colmenas, y gran-
des manadas de cabras , y de ovejas , que 
fe crian , y mantienen en eftas marinas. 
Las grandes utilidades, que caufatah en 
eftas vegas, y campos las aguas de los Rios 
de Guaardal, y Caftr i l , de cuyas conduc-
ciones fe t rata , y confuirá à lu Mageftad, 
que Dios guarde, podrá vér el ciínoío en 
el erudito papel, que con t i tulo de Teforo 
manifiefto Eliocratenfe , facto , real, y pu-
blico , que baxo el feliz Aufpicio de el 
Eminentifsimo Señor Cardenal de Molina, 
Governador en el Real,y Supremo de Caf-
t i l l a , dieron al publico en el año paíTado 
de 173P. D . Juan Antonio Garcia Serón, 
Regidor perpetuo de efta Ciudad : El L i -
cenciado Don Francifco Xavier, fu herma» 
no, de los Reales Coníejos; y Don Jofeph 
Balaguer , Adminiftrador de Rentas Pro-
vinciales. Bafta dezir, en prueba del au-
mento, que las dichas aguas caufarian, que 
regandofe oy con las que tiene efta Ciudad 
ocho mil fanegas de tierra , inclufa la par-
te de arbolaos, y plantios, fe regarían con 
las de los dichos rios cinquenta y íeis m i l 
fanegas de tierra, y fu beneficio en folas 
las dos efpecies de-trigo, y cebada , fruéti-
ficando aquel no mas que á diez por una, 
y efta, à folas quince , llegaría à fetecieu'-
tas, y fefeata mil fanegas el de el t r igo , y 
à ochocientas, y diez mi l fanegas el de la 
cebada, y fu valor , à precio de quince el 
trigo, y de cinco la cebada, afcenderta en 
cada un año à quince cuentos, quatro* 
cientos, y cinquenta mil reales , fin con-
tar los demás efquimos de los riegos, y 
las abundantes cofechas de los fecanos. 
<*#*) 
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C A P I T U L O V I I I . 
E X C E L E N C I A S DE E L NOBLE A R T E 
de k Agricultura. 
Dixe en la Primera Parte fue Lorca Municipio, y Colonia de Roma-
nos; por lo que no íolo tuvo el ufo de fus 
próprias leyes , como Municipio; fi el de 
Jurif-Coloniae, como Colonia Romana. 
Eran eftas muy eftimadas de los Romatios, 
como fimulacros, y efigies de Roma , y 
propugnáculos del Pueblo Romano. Afsi 
lo indica Cicerón frofontejo , en donde 
parece hablo de efta antigua Ciudad , por 
eftas palabras: Eft in eadem Provincia Nar-
ho Martius ColontA nofirium Civium fpecula 
popiili Romani, ae propugnaculum, i/iis m -
iionlbus oppofitum , éf' objeíium. Bien fe 
vén, hafta oy , las fortalezas, murallas , y 
valuarces, que en Lorca tenían los Roma-
nos contra fus enemigos ; fiendo de ellos 
tan eftimada por fu fituacion tan vecina á 
lo litoral del mediterráneo , cinco leguas 
cortas de la antigua U r c i , oy Agüites , y 
tan favorable para la comunicación con 
lis Andalucías, en lo que ninguna le igua-
la, como tan próxima, y camino real para 
lá Betica, fiendo la ultima Ciudad de la 
Tarraconenfe. Acoftumbraron los Roma-
nos, darle tierras en eftas Colonias à fus 
Soldados Veteranos, y Venemeritos , para 
que de fu cultivo lograflen de fus frutos el 
premio de fus trabajos. Por efta razón , fe 
llaniavan también Colonias , cuya Etimo-
logia es: Colonia, à colenia terra. Calep. 
Es la Acricultura el cultivo de los cam-
pos, los que le exercen fon los Labrado-
res, cuyo latino nombre Agrícola, fe com-
pone de Ager , y Colo , que es lo mifmo, 
que , cultor agri, el que cultiva el campo. 
En todas edades ha florecido en efta Ciu-
dad la Agricultura, aun en el tiempo de las 
continuas guerras , que por trefeientos 
años mantuvo con ¡as armas Granadinas, 
y Africanas; pues nunca falian defarmados 
al cultivo de fus campos, por eftár tan cer-
canos, como contiguos, á los de tan podc-
rofos enemigos; y de ordinario dexavan la 
çfteva de la mano, para , fin dexar la cam-
paó a , empuñar para la batalla el azero. 
Puede decirfe con. verdad , que en efta 
Ciudad ay folo un gremio , y elle es el de 
la Agricultura ; pues en vífta de fu fértil 
terreno, todos fe aplican á fembrar, por lo 
rnucho , que en lloviendo, fuelen coger. 
Por efto fiempre fe han llevado las prime-
ras eftimaciones en efta Ciudad los Labra-
dores; haziendo eftos tanta eftimacion de 
fu honrofo empleo, que les parecia dedi-
navan, fi otros oficios , algunos de fus fa-
miliares, exercian. 
Y como la parte fana de la principal 
Nobleza ha mantenido fiempre el cultivo 
de fus tierras, mayorazgos, y ganados en 
fus calas, con los aumentos conocidos, en 
las de aquellos que de cuenta fuyá fe han 
cultivado, fiendo el defempeño de fu Pa-
tria, en guerras, en focorros á fus Reyes, y 
en funciones publicas; por efto mantienen 
fiempre con eftimacion luftrofa efte em-
pleo, que tanto conduce para la manuten-
ción de eftos Rey nos. Qué turbada no fe 
vè una Monarquia, quando los campos no 
producen fus efquimos , citando tos La-
bradores faltos de cofechas ? No le aíTufta 
tanto à una Corte de un Reyno ver entrar 
pujante à un poderofo Exercito de enemi-
gos en lu terreno, y dominio, como vèr la 
falta de el pan, y otros granos en fus Pue-
blos. Buenos teftigos, y de mayor efeep-
cion, fueron de efta verdad, los años de 
nueve, veinte y quatro, treinta y cinco, 
treinta y fíete , y ocho en algunos Reynos 
de nueftra Peninfula , que no aviendoles 
hecho defmayar Exércitos poderofos de 
enemigos aliados, contra quienes fueron 
viétoriofos fus ánimos , les hizo ceder con 
mortales defalicntos, la falta de los frutos, 
y pobreza de los Labradores. 
Para que los menos advertidos hagan 
prudente juizio de la utilidad , y nobleza 
de efte honorifico empleo de la Agricultu-
ra, que tan poco atendida fe miraoy , de 
los mifmos que por fus empleos devieran 
atentamente mirarla , y à los de fu gremio 
favorecer de jufticia,no violando las leyes, 
que favoreciendo à los Labradores , utili-
zan à ambas Magcftads, me ha parecido 
formar efte Capitulo, eftampando en él, al-
gunas de las muchas excelencias , que de 
la Agricultura, y de fus profeflbres, dizen 
muchos Autores, y confirma la experien-
cia. 
La Nobleza, ò Grandeza de una Facul-
tad, Arte, ò Oficio fe deduce, y conoce de 
la Nobleza , y Grandeza de fu Autor* 
Diodoro citado de Polidoro de invent, rer. 
dize, que el inventor de la Agricultura fue 
O/tro, que también fe llamó Dionifio, afir-
mándolo también Tibuilo , cit. abeodem, 
por eftas palabras: -
Pri-
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Primus wttír* mam fokrtifecit O/trh, 
E t teneram ferro folicit&vit bumun. 
Primus ¡experta commifsit fetnina terra 
Pomaque non notis legit ab arboribus. 
Efto, como Polidoro opina, feria entre 
los Egypcios , como lo fue en Grecia , y 
Afsia Tripcolemo. La primacía en la Agri-
culrura, con parecer de Cicerón, lib. u.de 
nat. Deor. la atribuye Polidoro i Ceres, 
Diofa celebrada de las mieles, llamada afsi 
por el oficio de fu cultura : Agerendis fru~ 
gibus quáft Gerts nommata eft. L o miftno 
iintiò Virgilio, in i . Geor. 
Pr i na Ceies ferro morttles verteré ttrrAtn 
infíituit. 
Y Obklio íiente lo mifmo en el quinto 
de los Mecamorphofeos por eftas pala-
bras: 
Prims Ctm unco glebam dimovit aratro 
Prima dedit fruges alimentaque mitia ttrris. 
Mas noble Autor tuvo el honrofo exer-
cício de la Agricultura. Adán Padre nobi-
Ufsitno de el linage humano, bellifsiina 
hechura de las manos de Dios, fue fu defti-
no, defpues de el empleo de fus potencias 
de el alma, en alabar,y fervir à fu Criador, 
para el cultivo de las plantas , y amenida-
des deliciofas de el Parayfo: Tulit ergo Do-
tnims Deut hominem, &pofuiteum in Pa-
radjfs voluptatis, at operar et a r , & eufiodi-
ret ilium. Honrofo empleo , digno de la 
cabeza de todo el linage humano , y de 
excrcerfe en el felicifsimo eftado de la ino-
cencia, y original jufticia! Gen.t. E l mif-
mo empleo, y exercicio tuvo en el mundo 
fu reparador el Patriarca Noe, Varón juf-
to, que hallo gracia en los ojps de el Se-
ñor. Labrador fue efte Patriarca Santo, no 
deftnereciendo fu notoria nobleza en culti-
var la tierra, exerciendo la Agricultura: 
Cetpit enim Noe, vir Agrícola , exercert ter-
ram, & plantavit vineam. Gen. 9. Mucho 
deven gloriarfe los que componen el dila-
tado, honefto, y honorifico gremio de la 
Agricultura , en tener por fus Autores ta-
les gigantes de nobleza, y fantidad. 
Mas en una infinita diftancia fe halla 
colocada la grandeza de; fu empleo', en la 
mas fuprema altura. E l Verbo Divino en-
carnado blafonò mucho, predicándolo en 
lo publico, de fer Paftor de profefsion , y 
hiio de Labrador, no defdeñandofe fu infi-
nita grandeia, y foberania, de darle á fu 
Padre Eterno el nombre de Labrador: hgo 
fum Pajior :: E t Pater meus Agrícola e/l. 
foan.io. & 15. Efto que con tanta gloria 
fuya, y de fu Padre publicava el Principe 
de la Eternidad, oy, dize el Padre Juan 
Bufeo, tom. defiatu bomin. algunos hom-
bres vanifsimos, mortales, y expueftos à 
grande» calamidades, fiendo hijos de L a -
bradores, ò de ellos defeendientes, no folo, 
no lo confieíTan, mas ni lo quieren oir, co-
mo (i por ello pudieran en algo defmcrc-
cer : Quídam homines vanifsimi, mortales, 
ae mullís calamitatibus expofiti , hoc quod 
funt, tffenollunt, videlicet fill] rufticorum^ 
nec faltem hoc aqualiter audire volunt. Si 
fupieran, que la dignidad Rufttcana era de 
el mifmo Dios inftituida no la defprecia-
ran: Rubicana dignitas à Deo eft inftituta., 
dize el mifmo JeluitaBufeo.No folo quifo 
Dios, que Adán la cxercitaíTe en el eftado 
de la inocencia, (i defpues en el euado de 
la naturaleza caida; para effe fin le mandó 
falir de t\ Parayfo: Emifsit DomhMS Adam 
àe Paradyfo, ut operaretur ferram, dt quê 
fumptus tfl. Y el mifmo Efpir'ta 
Santo,Eccleiiaft. cap. 7. Non oderh laborio-
fa opera, & rufticatimem ab Altifsimo crea» 
tarn. 
Que mayor prueba dela excelencia de la 
dignidad de la Agricultura, que la de tener 
al mifmo Dios por fu Autor ? No quifo 
Dios, quando echó el redo de fu poder, 
ínftituyendo el Sacramento del Altar, te« 
niendo en fus manos todas las cofas, ele-
gir para fu defempeño gloriofo al oro, à la 
plata, á la margarita, ni i otra cofa algu-
na, de las que por mas preciofas , anfión 
los hombres; folo eligió las nobles mate-
rias del pan, y el vino, para dicho defem-
peño q preparan,y cultivan los rufticosLa-
bradores con el fudor de fas frentes: E x 
materia digniftima ,fciUcèt,pane , & vinot 
quam fimpiiees ruftici in fudore vu lw ful pa-
rare conjfuevtrmt, volult corpus fmm , 
fanguinempnetiofum confiei. Afsi Bufeo. 
No es menor prueba entre otras, la qae 
ofrece la mifma naturaleza , pues ella mif-
tna fue fu Autora. Es el cuerpo humano, 
por la union al alma racional, el dignífsi-
mo entre todos los cuerpos, por fu glori-
ficación, y participación de los dotes de el 
alma; que por efto todos los cuerpos celef-
tes, y terreftres le fubmimftrari, y obfe-
quian: pues efte no fe puede mantener fin 
la comida, y vellido, todo lo qual admi-
niftra el Labrador. Bien pudiera Dios por 
si folo mantener á todo el mundo ; tnaf 
quiere que entiendati, que fin los Labrado-
reí 
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res ruñicos, como coadjutores fuyos , no 
lo quiere executar: Sine toaijutoñbus ru-
fticis. De otro modo fe conocerá ia 
rtobleza de eíte Arte, atendiendo à los Va-
rones celebérrimos, que la aprobaron , la 
privilegiaron, y exercieron. Luego que 
Lamec tuvo à Noé , predixo el confuelo 
gíande, que en el hallarían fus Padres , y 
el Orbe todo: Ifle confolabitur nos:: in ter-
ra, cui male dixit Dominus. Gen. Mp.52.Fue 
Labrador efte Patriarca, y lo mil'mo fue 
falir de la Arca con fu familia, que, dando 
gracias à Dios, empezar à cultivar la tier-
ra. Gen^p. Abrahan, Ifaac, y Jacob nobilif-
fimos aícendientes de Chrifto , no habita--
ron en delicias de Palacios, fi en tugurios, 
tiendas , y campos. Los hijos de Jacob 
Patriarca, ellos mifmos dixeron fin pudor 
alguno, que defde fu infancia ellos , y fus. 
Padres avian fido de el noble Gremio de 
íosPaftores : Kiri Paflores (urnus ab ¡nfan-
ti* noflra ufque in prafens , & nos, & Pa-
ires noflri. Gen.46. Job Labrador , y Paf-
tor. fob.i 1 . Moyfes, aunque lo criaron en 
Palacio, luego defertò dèl, y para fer Cau-
dillo general de todo el Pueblo de Ifrael, 
fe aplicó primero à fer Paftor de ovejaá, 
habitando en las campañas : Pafcebat obeu 
Exoi . 3. Gedeon, Varón fortifsimo, puri-
ficando el trigo en fu era, como buen La4 
brador, fe le apareció el Angel, y le diò el 
ducado de el Pueblo de Ifrai;!, poflrando 
aíúsenemigos fu valerofaefpada, con fin-
guiar terror. Judie, tap. 6. David de el 
éftado de Paftor paísò al de la Regia dig-
nidad. Elifeo hara ido con un par de bue-
yes, fue elegido Profeta por Elias. Sin ef-
tos, otros muchifsimos iluftrifsimos Va-
rones, fe exercitaron en el noble Arte de 
la Agricultura, y en la Paftoria; de que fe 
infiere la celíitud de fu dignidad. 
Valerio Maximo , Ub.$. ctip.4., dixo de 
Tulio Hoftilio , que fu cuna fue un Tugu-
rio Agrcfte j fu adolefeencia la ocupo en 
apacentar ganados; fu valerofa edad en re-
gir, y duplicar el Romano Imperio ; y fu 
fénedud refplandeciò en la mayor altura 
de la dignidad. Nabuco , y Dario , antes 
<te governar la maquina de el mundo, fue-
ron Agreftes , y Paftores ; como lo fueron 
Remulo, y Remo. De lo dicho confta, fer 
cert¡fsimo,y de el todo verdadero,que tb-
<fo ei univerfo genero humano trae fu ori-
SEf, y defeendencia de la raiz ruílicana, labradores, y Paftores. Confta afsi-
ÍBÍÍÍ«ia,que ningún Emperador , Rey, Du-
tnw. Gande, Marques, Seúor, Noble, C i u -
mámo, 6 igualefquiera otros de qualquie-
ra eftado, dignidad, ò condición, eftà age-
no de efta ley; ni menos podrá dezir, fin el 
rubor de falfedad, que no defeiende de 
rufticos , ò que no necefsita de fu auxilio; 
como en termines próprios lo afirma la 
citada plumaJefuita. Efta es la nobleza , y 
conocida excelencia de los nobles Gremios 
de Labradores, y Paftores ; y eftos los que 
nunca fe vieron menos eftimados , ni raa$ 
abatidos, que en ios deígraciados figles de 
eftos calamitofos tiempos , que alcanza-
mos. 
C A P I T U L O I X . 
U T I L I D A D E S , Q U E CAUSA E L WO-
ble Arte de ¡a Agricultura, 
XEnofonte tratando de la compara-ción de los campos , con las Ciuda-
des, y de las utilidades de la Agricultura, 
pene la de fu grande utilidad , y riqueza 
por primera : Hae ea efi , q»<* peritos tp/ius 
lucupktet tfjiút. Bien fe prueba efta pro-
piedad en diverfos tiempos , y edades , en 
que florecieron ricos los Labradores. De 
Job dize la Efcritura, que era el mayor en-
tre los Principes Orientales: Eratquc vir 
magnas inter omnes Orientales. Y quien le 
hizo tan fobrefaliente en riqueza? Nolo 
hizieron rico las Indias de el Oriente con 
fus aromas, efpecieria, plata, oro, perlas, 
minas, ni Rey nos conquiftados. Siete mil 
ovejas, y quinientos pares de bueyes, que 
tenia pueftos en labor lo hizieron podero-
fo: Septem milia ovium , & quingentajuga 
boum. £1 Hebreo: Quingenta paria hum. 
Efto le hizo rico , las ovejas, y pares de 
labor, no de mulas Caftellanas, que empo-
brecen á fus dueños, fi de bueyes, y bacas, 
que los hazen ricos. No ay mina mas rica 
en los Reynos, que la Agriçulrura; por eflb 
lõs Egypcios ponían por remate de el Ce-
tro una reja de harado , dando à entender 
confiftia en el la todo fu poder , y grande-
za. Quando mas rica nueftra Efpaña, que 
quando detenidos los Efpañoles en fus 
Provincias, abandonando ociofidades , y 
viftiendo de el antiguo trage Efpañol, cul-
tivavan fus tierras, plantaban arboles , y 
poblavan fus campos , montes, y fierras 
con ganados ? Qué cafas fon las que oy fe 
mantienen con efplendor, y utilidad, fi las 
que fe zanjaron con las rejas de los lura-
dos, y utilidades de la Paftoria ? Las que 
fe fundaron con otras utilidades , que no 
digo quaks , por fer à todcs patentes , à 
penas fe miran con la may or elevación 
fun-
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fundadas, quando fin faber la caufa , toca-
mos fus ruinas. 
También à la riqueza de efte Arte, aña* 
de Xenofonte latitiüdad , en grado íuper-
krivo: Earn & utilijsimam ejfe. Todas las 
Artes fon utiles à la vida humana, mas pa-
ra íu confervacion , como dize San Juan 
Chrifoftomo, ninguna lo es tanto como la 
Agricultura: NulU perinde necefaria eft, ut 
Agricultura. Homil. 15. adCorinth.i. Efte 
eühnable exercício haze à los hombres 
fuertes, robuftos, ágiles, exercitados para 
las armas, en frios, en nieves, en calores, 
madrugadas, trafnochando , lidiando con 
anioialcs ferozes, y fugetandoles àfu obe-
diencia. Un D^vid defquixarando oflbs, y 
leones, y vertido de un ropage agrefte, fe 
alicionò para vencer gigantes en campa-
ñas , y adquirir con fu valor reales hon-
ras. Para la falud de el cuerpo , qué vida 
mas conveniente, que la de Labradores, y 
Paftores? Pocas vezes fe vén recetas fuyas 
en las Boticasj viven fanos , fin jaquecas, 
eftilaciones, malos humores, y fin otras 
muchas enfermedades, que fon ruina de la 
naturaleza , adquiriéndolos condifpendio 
de la gracia. 
Para una Ciudad, qué cofa mas prove-
chofa, ni de mayor utilidad , que la Agri-
cultura? De ella dixo Cicerón , era el me-
jor empleo , y exercício , y que ninguna 
otra cofa era de mayor dignidad á una 
Ciudad, y al hombre libre: Nihil Agricul-
tura melius, nihil urbi, nihil homini iihero 
digniut. Cicer. 1. offic. E l Padre Mendoza 
pregunta, por qué un fupremo cuidado en 
el govierno de el mundo, lo juntó Dios en 
N o è con la culcura de los campos ? Y ref-
ponde con Phiiòn Hebreo , que para enfe-
fiar al que govierna, que imite al buen L a -
brador , porque afsi como efte purga la 
tierra de perniciofas femillas , y la adorna 
de viftofas , y utilifsimas plantas , afsi el 
que govierna deve libertar , y purificar la 
Republica, arrancando vicios de hombres 
perniciofos, y plantando virtudes de exer-
cícios nobles, honeftos, y que utilizen alas 
republicas: legislator. Nee juflo Arte Agri-
cuitura trihuit, docem , quod in morem Agri-
tola btmi, vir bonus, i Jiluefiri genereftirpes, 
quaeumqua m x u fmt ab affiftibus, aut vi-
tijsplantata, excedit; y pr'ofigue Mendoza: 
SÍua/t diceret: imitari devet optimus Impgra-
tor optimum Agricolam. Phil. Hebr. citat. à 
Mend, in Virid. Puefta la mano al harado 
tenia Quincio, ò Quintinio, quando le fa-
caron de el campo, para di&ador de el 
Pueblo Romano: Quwtius repcrtur in rure 
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ab btratro fumptus eft , & in difiatorem 
creatut. Facifc. temp.fol.iS. Era el d i ^ 
dor entre los Romanos , aquel â quien en 
el tiempo mas calamitofo de aquella Re-
publica, fe le permitia la potefiad mas fu-
prema: Cttiperlculoftfsimo reipublica tempo-
re fumma potejlas permitebatur. 
Dezian á cita íuprema potefiad, la di&th 
tura, dicha afsi, porque el que fe hallaba 
fublimâdo á tan alta dignidad, diétava, y 
declarava la ley , íegun la qual fe devía 
obrar: Ita diBus a diñando jure. Fue tan 
acertado el govierno de efte Labrador, que 
eftando Roma en el eftado lamentable de 
defefpcrar el vèr reftaurado fu antiguo ef» 
plendor, por los fuceífos adverfos de fns 
armas; con los jriunfos maravillofos , que 
lograron en fo tiempo, nofolo reítauròfa 
honor, fi que fe viò íublimada en la mayor 
altura: Hie Romam jam paene defperatam 
propter aàverfos cafus, magnificè con/ohtut 
eft triumpbit fuis.k efte Héroe de la Agri-
cultura, y de la fama pone San Aguftin pe r 
exemplar de los Chriftianos Avaros, puts 
aviendo reftltuido à Roma fus antiguas 
glorias, con fu govierno, y visorias, ialiò 
de Roma , dexando fu dignidad, con la 
mifma pobreza , y trage, que faliò de los 
campos, para Roma, aplicandofe de nue-
vo à el cultivo de fus tierras : Fiflorfidelis 
faSius in tadem paupertttte permanftt, ftcat 
antea, quatuor jugtra Juit manibus colens. 
Hunc in exemplum adducit Auguftinus d* 
Civit. Dei, centra Avaros, & fuperbos Chrif-
tianos quofdam. Fa[ci. temp, ubi fupra. 
Qué Gremio mas útil para la milicia, 
que el de la Agricultura ? No conoce efte 
Gremio ociofidades, pues fiempre tienen 
que hazer los Labradores. Por eífo fueron 
reprehendidos de ocíofos, los qüe aviendo 
viñas, y campos, que cultivar, fe eftavan 
pafleando, fin falir à fu cultivo. De los 
feguidores de la Agricultura forman los 
Monarcas fus valeroías tropas, que fon d 
brazo derecho de las Monarquías, y quie-
nes afianzan à fus dueños, en fus fienes las 
coronas. Por eflb dixo Vegccio <k re nré-
lit. lib.i. que nunca fe pudo dudar fer los 
Agricultores mas aptos , y proporciona-
dos para la Guerra; pues fon nacidos para 
las Campañas, criados en el trabajo, no 
acoftumbrados à las delicias; toleran del 
Sol los ardores, los frios, y las efcarçhas, % 
no bufean defeanfos en las firefeuras; igno-
ran la delicia de los baños j fon de ftnples 
ánimos, inclinados à la difcíplioa, cootinV 
tos con lo poco, y fin ambición para lo 
fuperfluo; fon de miembros endurecido^ 
pa-
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para tolerar los trabajos preciflbs en la 
Milicia; acoftunibrados, dei'de la niñez, à 
los alimentos fuerces, y à llevar elípeíTo de 
yerros, y leños íobre los ombros, por lo 
que no les es difícil en continuadas mar-
chas cargar con la mochila, fulil , alcabuz, 
ò moíquete. Y el Docto Mendoza, ha-
blando de los Romanos, dize, no avia dif-
tincion entre Labrador , y Saldado; pues 
uno cniímo con la efpada en la mano era 
militar veterano, y con la hoz , corvilla, 
podón, ò hazada, era Agricultor ; de ma-
nera, que folo los inftrumentos de los dos 
nonrofos Exercícios, llegavan à diftinguir 
fus empleos: làem Bettator , idem Agrícola, 
genera tantum mutabat armorum. Mend, in 
Cirid, foi.14%. 
, Por effo era de tanta eftimacion la Agri-
cultura para los Romanos , que el Gre-
mio , ò Tribu de efta , era íiempre preferi-
d e i la urbana ; por loque afirma efte in^ 
íígne Portugués , que el mas excelente , y 
adelantado de el vando de los Urbanos, 
procurava aliftarfe en el de los Agriculto-
res , ò Labradores : Refert autem Sigonius 
fuñicas vrbanii longè praferri, (habla de las 
dos Tribus) & 'tta j}¡)timumt & praftantif-
Jímum qaemqae., relitiis. urbanis, in rufiieis 
eea/eri velk., Y Pliriio hablando de ellas 
dos claííes dé Gentes, ò Tribus, dize lo fi-
guiente: Rujlica Tribus laudatifím*-, urba-
na vero (noten los que blafonan de Urba-
nos , y Palaciegos , y que fundan toda la 
aparente maquina de fu vanidad en quatro 
términos aprendidos à la moda de Papa-
gayos, y en codo el caudal de un vellido al 
ufo, blafonando de muy urbanos, lo que 
para fu defengaño , profigue Plinio) in 
qmm transferri ignominia ejfet , difidia, 
probrOy&c. Pl ín. l ib. iS. cap.¡. Gloríenle 
los Proíeífores de la Agricultura , pues es 
Arte tan acomodado , para que ofreciendo 
á Dios fus farigas.puedan grangear eternas 
glorias. Dixolo San Geroniaio , ciiado de 
Bufeo , foi. P14. O SanBa Rufticitas , qua 
natos ad la bores homines proveis ad Caelejliat 
mundo ereptosl 
También Uamò à la Agricultura aceptif-
fíma para los hombres, Xenofonte : Homi~ 
riibus acceptifsima. Entre los índios fue 
ley rigurofa , no los gravaflen , ni en los 
aprietos de las Guerras , quitándoles los 
vagajes , carros , &c. ni cargándoles con 
alojandçntos , y otros pechos. Aí'sí Celio 
lib.i %.c¿-!., 3 1 . Tanta eftimacion hizieron 
de efte Á rec ios Antiguos ,' que como a or a 
para dar eftimacion àlas monedas, le gra-
va «n ellas el Timbólo dç el Rey,© Reyfio, 
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en donde corren,eilos gravavan un harado, 
fegundize Pierio ¡ib.^Z.Qub buenfiglo! 
Mas oy que mal vilto , que mal recibido 
efte Gremio, que defpreciado , y que gra-
vado por algunos miniftros , que vulneran 
las leyes de fus foberanos ! Oyan à Origi-
nes fobre Job, en aquel verío del Capitulo 
primero, num. 10. £t pojifsio ejuso evie ta 
terra, quien en fu Libro primero , dize 
afsi: H a namque erant antiquorum divitia: 
boc ab eis tbefaurus reputabatur : area , & 
toreular, oliveta, & ficeta , atque univerfa 
opera, qua/mt in agro , qua cum labore , <& 
Judore, atque mannum colojttatibus acquirun-
tur cumjufiitia. Efto que con tanta verdad 
dize de los Antiguos Origines , es lo mif-
mo que oy fucede en los Reynos, Pues 
qué teforos tendrán eftos, fi los miniftros, 
nada celofos en la obfervancía de las le-
yes, que favorecen à los Labradores , les 
inhabilitaren para el cultivo de fus cam-
pos, y haziendas? 
C A P I T U L O X . 
D E LOS PUERTOS D E MAR , T F o R -
talezas, qus tiene en ellos U Ciu-
dad de Lorca. 
EStrabòn tratando de nueftra infigne, antigua, y potentifsima Ciudad de 
Cartagenr., y fu Provincia, al deferivir fus 
Puertos maricimos, y lagos dize: Portuum 
commoditate, & lacus amaenitate or nat i f si-
ma efi. Tem.i. lib.3. Parangonando los 
Puertos , y lagos de efta famofa Ciudad, 
con los de las demás Ciudades de el traníi-
to de todo lo litoral de Efpaña en nueftro 
Mediterráneo : Cmüiarum eo in tratu ur-
bium, es en grado fuperlativo en fu como-
didad, feguridad, y muchedumbre à todas 
excedente , y adornada. En eftas claufulas 
no folo eferiviò Eftrabòn de la Ciudad de 
Cartagena, los Puertos , y Lagos , íi de lo 
litoral de fu cemarca; y en efta , como tan 
cercanos, y finitimos, los de Lorca. Tiene 
Cartagena en fu termino los Puertos , que 
en la primera Parte dixi.mos, y en ellos el 
nunca baftantemente celebrado de la mif-
ma Ciudad de Cartagena, en donde anco-
ro la Nave, que ofreció dorada Popa al Sol 
Evangélico de nueftro gran Parrono San-
tiago, y que fue la puerta Aurea, por don-
de enero en nueftra Efpaña efte Embaxa-
dor de el Cielo, y fonóro clarín de la Fè 
divina. 
torca > que baña el tiempo de el Señor 
Felipe Segundo ,.tuVo mas de diez leguas 
de 
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de literal, defde el termino de Cartagena, 
hafta el rio de Guadalmanzór, y oy defdç 
el Mazárròn hafta los Terreros, cieñe en íu 
jurifdicion la famofaplaya de Cope, que 
con íu cañillo , y abrigo de fu.promonto-
rio, ofrece feguro alvergue à los navegan-
tes ; el Puerto de Calabardina ; el Puerto 
de el Hornillo , llamado afsi por la perfec-
ta forma esférica, que tiene'; los dos fcgu-
ros Puertos de Aguilas , à los dos coftados 
de el monte , que abanzaxio alMar , íirve 
de elevada bafía á la fortaleza, y Torre de 
Aguilas; la e «nada, que defde efta Torre, 
y Puerto de Poniente, corre hafta la Torre 
de los Terreros , llamada en lo antiguo d 
Seno Urcitano, nombre que le dio la anti-
gua'Ciüdad de Urci,à quien fuccediò Lor-
ca en todos fus derechos , fiendo d.efdc fu 
deftruccion por los Moros , termino, y 
Jurifdicion fuya ; como mas largamente 
queda dicho en la primera Parte. 
La Torre de el Puerto de el Mazarron, 
queda dicho, es obra de los de Lorca, co-
mo de la Facultad Real, que guardan en fu 
Archivo, confta. L a Torre de Cope guar-
necida de murallas, y reduAos, bien amu-
nicionada de cañones, armas, y militares 
peltrechos, con un Alcayde , y Soldados 
para fu defenfa, firve de fortaleza, y ampa-
ro, no folo à los cortijos de aquel partido, 
fí á ks Naves, que baxo de fu canon buf-
can la feguridad. L a Torre de Aguilas, 
que en forma ochavada, con facultad Real 
hizo fabricar efta Ciudad, en el año de 
i$79. reynando el Señor Felipe Segundo, 
fis una de las fortalezas mas feguras, y fa-
mofas, que en torres, tienen nueftros Ma-
res. Eftà dedicada á el Señor San Juan 
Bautifta', cuya devota imagen es venerada 
en un nicho , que dicha torre tieae à la 
parte de el Norte. Eftà zanjada en la emi-
nencia de el monte, que forma los dos di-
chos puertos. Por la parte de el Mar eftà 
inaceísible, y folo por el iftmo que divide 
los dos puertos, fe.tówe comunicable. Pu-
diera á poquifsima cofta islarfe , y haaerfe 
una fortaleza incontraftable. Èftà bien 
guarnecida de cañones, y de armas meno-
res, que con fu Alcayde, y vigilantes Sol-
dados, fiempre han defendido, y affegiira-
dg, afsi á las cafas de campo., à eftos dos 
puertos vecinas, como á los navegantes, 
que han tomado puerto, huyendo de Pira-
tas, en Aguilas. 
, En eft-as dos fortalezas de Aguilas, y 
Cope, que diftan entre st una legua, y en 
otros fítios acomodados, que eftán baxo 
de fu abrigo, tiene Lorca fus pefqueras, de 
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donde logra con abundancia el regalo de: 
los pefçados. Los que mas comumpeate 
fe pefean fon el efpetòn »la lecha , boni-
to!, pagel, mero , emperador , y otras di-
verfas efpecies; y entre el pefeado menu-
do, es muy r«galado el caramel, eri el fitio 
de Cope, y la fardina de Aguilas.' Las Al -
madravas tiene efta Ciudad en el Mac de 
Cope, y en èl,dos litios muy acomodados, 
para la pefea de los atunes. Es donación, 
que por fu Real Privilegio , hizo à Lorca 
el Señor Felipe Quarto. E l un fitio es pa-
ra la pefea de los atunes de avenida ; calan 
efte iparavillofo artificio à la parte de el 
Poniente , à la que eftà patente la entrada 
de las redes , para recibir los atunes, qu¿ 
con fu natural inftinto bienen defde el ef-
trechO', navegando caíi tierra à tierra.buf-
cañdo las corrientes de el Mediterráneo» 
para defobar en ellas , y mantener fu co-
piofiCsitna efpecie. Eftà guardado efte fitio 
de las tormentas, y corrientes de el L e -
vante , con el promontorio de Cope. A l 
opuefto lado, debaxo de el canon de la di-
cha Torre, eftà el litio, en donde fe cala 
efta maravillofa invención para la pefea 
de los dichos atañes, que llaman de retor-
nos porque avlendo yà defobado buelven, 
caíi por los mKmos fítios , forcando las 
aguas para el Poniente. Efta pefea de re-» 
torno , fe empieza por San Pedro, y per-
manece por todo el mes de Agofto i y la 
de abeaida, en los primeros de tyíarzojhaf-
ta últimos de Junio. Regularmente es de 
mucha utilidad para fus dueños , aunque 
de crecidos gaftos ,--y muchos peligros? 
para los Pueblos, y para los Lugares de la 
comarca de regalo, y utilidad. 
Efte nombre Almadrxva es Arábigo, 
componefe de A l , que lignifica l » , jr de 
Mudarttba, que fígnifica guerra, riña, ò la 
pendencia, y que todo junto Almudamb*, 
íignifica la guerra, la riña, ó la pendencia. 
Otros Arábigos tienen que es Madrava, y, 
fígnifica Golpeadero, ò Heridero i y ello 
todo es afsi; pues es efta pefea divertida, 
una guerra, riña, ò pendencia de hombres, 
y atunes, y.un golpeadero , o heridero de 
peces. Afsi el Padre Guadix en fu Libro 
de nombres Arábigos. L a verdad de lo 
dicho manifiefta la pefea de los atunesj 
pues para ella cercan con los Barcos el 
Copo, en donde eftàn encerrados eftospe-
ces, y facandole con igualdad, hafta cerca 
de la fuperficie de las agrias, hazen la pref-
fa con unos garfios, reciben los atunes tan-
tas heridas, y es tal la abundancia de 
fangre que derraman , que fe tiñen nota^ 
" Na • ble-
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Memente todas las aguas de la fupcrficie 
con ella. En efte caio es fingular la diver-
fion poc el Golpeadero , ò Heridero de los 
peces, en la guerra, riña, ò pendencia, que 
fe ocaííona entre hombres , y peces por la 
dicha pefca. 
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publicas de efta Ciudad. 
GOza efta Ciudad de los mas nobles materiales , que para la fabrica de 
fuinptuofos, y viftofos edificios, pueden 
¿fefear los mas famofos Artifices, y con 
tanta conveniencia por fu cercania,y abun-
dancia , que dudo le exceda en eíia cir-
cunfiancia, pueblo alguna de eíU Penirifu-
la. L o común de fus edificios es de fuerte, 
y viltofa mampofteria, en que fon celebra-
dos los Artifices de eña Ciudad. L a pie-
dra eftá tan vecina, que fus grandes,y fuer-
tes canteras eftàn contiguas. Cal, ycflb, la-. 
dnllo,y texa, eftàn à muy corta diftancia 
defta Ciudad , fiendo la de una legua en la 
que tiene Lorca finiísimos jafpes de la ma-
yor firmeza, y diverüdad de colores, como 
fe vén en'la celebrada cantera, llamada Pe-
ñas de Bejar; y en la mifma diftancia , en el 
fitio de la antigua Villa de Felix," tiene efta 
Ciudad hermofos marmoles. La cantera 
de piedra franca, blanca,y fina, en la toma 
de las aguas para los molinos, es tan abun-
dante, que de ella fe pudieran formar mu* 
chas Ciudades, y de ella tiene Lorca viftó-
fas portadas, en fus Templos,y Cafas. 
Son las Ciudades unâs juntas de hom-
bres Ciudadanos, unidos entre s i , para vi-
vir regulados por un mifmo derecho , co-
mo dixo Calepino ; ò un conjunto de hom-
bres en un lugar, donde haziendo pobla-
ción, fe unen, y aflbeian para vivir cibil, y 
politicamente, por unas mifmas leyes, or-
denanzas , y coftumbres, deribandofe efte 
nombre à Coeundo. Atnay. lib. i p. tit.3 9. de 
incol. in codi. leg.j. Vot efto,las Ciudade's, 
entre fus obras mas principales, tienen las 
falas de fus confiftorios, llamadas afsi,por-
que en ellas fe juntan los que tienen á fu 
cargo el regimen de la Republkajy dicehfe 
de Ayuntamiento, i Coeundo , que fale del 
Verba Coeo , que fignifica Ayuntaríe. En 
ellas tratan , y ventilan los Regidores las 
cofas mas convenientes al fervicio de am-
bas Mageftades; difeurriendo, y futilizan-
do fobre la mayor utilidad de íus Pue-
blos » para cuyo fin entran i d.ktios Ofi-
cios. 
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Las que tiene Lorca fon muy dignas de 
qué en ellas pueda ayuntaríe , con la ma* 
yor decencia, una Ciudad tan JInftre, An-
tigua, y Noble , à quien ni le faltó en lo 
antiguo la honra de Colonia Augufta, vi-
vieudo con las leyes de Ròma , ni el cim-
bre de Municipio grande , para vivir con 
las próprias fuyas.gozaudo oy con ios mu-
chos privilegios,, que en premio de fu leal-
tad, y fervicios , le concedieron fus Re-
yes , las Ordenanzas , q\ie para fu mejor 
govierno, le confirmaron fus Monarcas ; y 
fi el privilegio es un derecho pribado , ó 
particular, fiendo tantos, los que han con-
cedido los Reyes à efta Ciudad , merece 
bien el nombre de Municipio grande, que 
le dà elTheatro Orbis terrarum. En to-
das fus circunítancias fon dignas de cele-
brarfe eftas Salas,y Cafa de Ciudad, la que 
haziendo frente à la principal portada de 
fu infigne Colegial, mediando el pulido, y 
hermofo compás de piedra labrada , entre 
una, y otra, predomina con la dicha Igle-
lía,que guardan un nive^á la Plaza princi-
pal, formando ambas el lienzo,ò teftero de 
la parte de el Norte, algo inclinada al Po-
niente. Ocupa efta hermofa cafa el mas fa-
vorable fitio, pues fus viftas feñorean, afsi 
à las tres Plazas,Principal, la de el Merca-
do , y la de la Carnicería , como à mucha 
parte de la Ciudad, y de fu dilatada Vegai 
A la hermofura de lá principal Sala de 
fu Confiftorio , firven de viftofo adorno 
grandes lienzos de pintura de los mas cele-
bradas Pintores de efta Ciudad, y Reynò» 
En ellos fe vén con la mayor propiedad 
algunas de las mas iluftres Batallas, que 
ganó Lorca à los Moros. Dcvioíe la reno-
vacio de eftas honrofas hazañas al zelo del 
muy iluftre Cavallero Don Francifco Efco-
lano , y Medrano , fiendo Corregidor de 
efta Ciudad, à quien por fus íer vicios-pre-
mió fu Mageñad con Ja Plaza de Oydor de 
Zaragoza, y deípues de Granada , donde 
oy es Preíidente de la Sala del Crimen. Sin 
eftas Batallas tiene Lorça dibuxadas en fu 
hejTriofa'Lonja las celebres de Jos Cabalga-
dores^ Novia-de Serón, y Alporchónes. 
Inmediato à dicha Saía eftà èl efpaciofo 
Oratorio dedicado al inmaculado Myfte-
rio de la Concepción en gracia de Maria, 
en donde oy fe venera también la preciofa 
Imagen de el Señor San Indalecio ., hafta 
que í'e coloque en fu propria Iglefia. Con-
tiguo al Oratorio eftá la antigua Armería 
de efta Ciudad, y era el Torreón dé una de 
las Pueriásde la Muralla de >JS Cartagine-
fes. Contiguas à la dichaSala,,d.el Ayunta-
mie u-
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mknto eftàti las viviendas de los porte-
ros,)' arros criados de efta Ciudad, los que 
cuidan de fu afleo, y limpieza, y de admi-
niftrar peflbs, peflas , y medidas, para el 
buen regimen en el defpacho de las cofas, 
que traen à las Plazas. 
Junto à el dicho Torreón tiene Lorca fu 
principal Relox en una elevada Torre, y 
en fu capitel una campana mediana , que 
feñala los quartos de ia hora, y en el ulti-
mo tertio la campana mayor, que feúaia 
las horas. Mirandofecn el lienzo exterior, 
que cftà àzia la Plaza la faediia , y un her-
mofo circulo con grandes números dora-
dos de las horas, y quartos. Ette Relox es 
uno de los mas bien governados de ertos 
Reynos, por depender de efto las grandes 
utilidades, ò perjuicios graves , que pue-
den rcfultar en el repartimiento de las 
aguas de efta Ciudad*, que íiempre es arre-
glado al compás de eíle Relox. Para fu 
mejor govJerno tiene efla Ciudad aífalaria-
dos dos fujetos de efpecial inteligencia, 
que cuidan de él,con el mayor acierto , y 
vigilancia. 
E l Pofsiro que tiene efta Ciudad es en 
lo material, y formal uno de los mas prin-
cipales de cftc Reyuo. Su fabrica es toda 
filleria; la que íiguiendo el orden de las Sa-
las de Ayuntamiento, firve de fachada á ia 
Plaza de Verdoleria. Hazenla muy vifto-
fa los grandes , y primorofos Efcudos de 
alabaÜro , en los que con la mayor futileza 
del arte, eílán de p.erfeda efeultura las Ar-
ma.> de Efpaña, y de efta Ciudad. Haliaífe 
repartido elle fiunptuofo edificio en tres^ 
partes. Las dos fuperiores fírven para el 
depofíto del crecido caudal de trigo,que ay 
para la aíiiítencia de el Pueblo , y focorro 
de el numerofo Gremio de los Labradores, 
en el tiempo, quemas le necefsitan ellos, 
para la mas conmoda recopilación de fus 
mieíTes, y granos; deviendofe la mayor, ò 
menor conveniencia en el repartimiento de 
cftc tan importante caudal, al mayor, ò 
menor zelo,y arreglamiento da losCavalle-
ros Comi-ííarlos, á las Ordenanzas, y Rea-
les provifsiones , que con fazonado acuer-
do, para la mas jufta, y exada diftributiva, 
ordenaron el Real Confejo , Real Chanci-
Herla de Granada, y efta Ciudad de Lerca. 
Entre losCavalleros Corregidores, que en 
mi tiempo he vifto zelar la reintegración 
de eftos caudales , con la felicidad de vèr 
reftituído al Celar , lo que es de el Cefar, 
fon dignos de memoria, y alabanza, por la 
reditu d de fu jufticia/Don Francifco Coio-
dro; Don Simón Lfcardo de Ribera; Don 
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Francifco Efcolano, y Medrano, oy Prefi-
dente de la Sala del Crimen de la Chan-
cilleria de Granada; Don Miguel Herran,y 
Don Jofeph de Caftro, y Valcarcel, que al 
prefente, con infatigable zelo, continua en 
efte tan importante empeño, y en otros de 
la mayor utilidad de efta Ciudad ; lo que 
acreditan las muchas ©bras , que para el 
publico, y mayor luftre de efte Pueblo, fe 
han hecho , y hazen en el tiempo de fu 
mando. 
La parte inferior de efta grande fabrica, 
eíU dividida en tres manfiones ; la mayor 
firve para la principal Carnicería; otra 
para la diftribucion del Pan, en las ocafio-
nes, que conviene darle por reja; y en me-
dio de ambas efta una pequeña Sala muy 
acomodada, y decente para Cavalleros 
Regidores, á quienes toca afsiftir por tne-
fes áel repefo de las carnes, y pefeado quá-
do les parece cóvenientc.La nueva difpofi-
cion de efta Sala;los fuertes,yviftofos arcos 
de piedra labrada, que para mayor fortale-
za de el poíito , y colocar en ellos las ca-
blas, en que fe reparten las carnes ; y nue* 
vas rejas de yerro, en todos los arcos de la 
pared foral de efta Carnicería , fe deve al 
zelo del Cavallero Corregidor, que anual-
mente manda. Otra Carnicería , para la 
mayor conveniencia de los Vecinos, 
tiene efta Ciudad, inmediata al r io , que 
paífa entre la Ciudad, y Barrio , Parroquia 
de San Chriftoval, de m i l , y docientos 
Vecinos, oy renobada, con hermofa,y pu-
lida portada de piedra firme, con efcudos, 
y enigmáticos fimbolos ; y fobre dicha 
carnicería una fala muy capaz, y decente, 
que firve para el aloxamiento de los Ofi-
ciales Militares, que por tiempos ponen 
Vanderas en dicho íicio, por fer de mucho 
concurfo, para las Reclutas de Soldados. 
Efta nueva fabrica, devida à el dicho Ca-
vallero Corregidor , haze frente à la her. 
mofa Iglefia de el fumptuoío Convento de 
Nueftra Señora de la Merced , mediando 
una Plaza muy capaz , en la que , fino es 
mayor el defpacho de todo lo comeftiblc, 
que en la principal, es igual. ^ Sin las di-
chas quatro Plazas tiene efta Ciudad otros 
dos pueftos públicos, cafi en los dos eftre-
mos de fu prolongada íkuacion, en don-
de fe defpachan ortaljzas , pan , y otras 
cofas comeftibles; y fon la puerta de No-
galtc, y plazuela de San Chriftoval. 
La Cárcel, cafa de tanta importancia en 
las RepuWicas, es de las buenas que tiene 
fl Reyno, no folo por fu fortaleza de pa* 
«des , dobladas rejas , y defenfas conve*. 
Nnz nien-
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nienres , para Ia cuftodia de tos preíTos, íi 
por el ficio fano que goza. Tisne una her-
mofa Capilla fobre cl mifmo patio inte-
rior , en tan buena difpoficion, que los 
preííos, aunque ettèn en diveríos quartos,y 
calabozos , pueden oir los dias feftivos la 
Mififa, que dize un Capellán , que lo es de 
la Ciudad. Efta cafa , que ocupa la mitad 
de el reitero de la Piara principal ala parte 
del medio dia, algo inclinada a! poniente, 
es de vitta muy agradable , mirada por de 
fuera, pues todo fu frontis, de piedra la-
brada, fonna un balcón de yerro muy ca-
paz, y pulido, con varios arcos de viltofa 
•piedra, que mantienen unas bien bruñidas 
colunas de fino marmol, defcanfando ellas 
fobre otras mas robuftas de la mifnu ma-
teria , que manteniendo los fuertes arcos, 
fobre que defcanfa el referido bakon , for-
man debaxo de él un hennofo porche de 
famifma capacidad, en cuyo medio eíU la 
puerta primera de ella cafa, y fobre fu lin-
tel una devota Imagen, ò Eftatua de la Pú-
•rífsinu Concepción de N. Señora, qujetie-
-ne toda la noche luz , la que firviendo de 
¡culto àla Sagrada Imagen, deñierra la obf-
curidad, que pudiera fer pernicíofa en di-
-chofitio. Sirven de corona à efte frontis 
hennofos Efcudosde las Armas de Efpa-
«a, y de efta Ciudad. 
Lo redante de efte teftero de la Plaza 
principal , en igual diftancia, guarda en 
todo la mifma proporción, y fimilitud, en 
colunas , arcos, efeudos, y balcón , obra 
no v if sima por difpoficion de efta Ciudad» 
y de el dicho fu magnifico Corregidor; co-
jno lo es d mageftuofo balcón fundado 
fobre dos hermoíbs arcos de piedra labra-
da, fobre la calle, que entra en la plaza, y 
que divide en dos iguales partes efte tefte-
ro, deftinado.para efta Ciudad, para las 
fieílas.publicas, en que fuele afsiftir. Ade-
más de ios Efeudos de Armas referidos, 
íirven de efpecíalifsimo adorno al frontis 
de ;efte hermoío balcón , (no guardan-
do el nivel, .oue obfervan los dqs referi-
dos, i los que fobre puja con gallarda dif-
poficion .de fu pulida arquiteitura), ¿os 
grandes,.y hetmofas eftatuas de piedra fo-
brc/dos pulidas repifas , una à ,cada Jado 
íimboiiiando.una con fus geroglificos à la 
mayor de las virtudes , y la otra , con el 
propio enigma , que cifra , à l a de la juili-
cia, ocupando el centro, y panto mas ele-
ivado de el arco fuperior , à d dichp bal-
cón, una eüatua fliuy devota del Patriarca 
San Jofeph, con fu jfefus Nino,en los .bra-
zos , todo de fino aurmel , firykndop^a 
fu mayor culto , y claridad de la plaza en -
las noches, dos criftalinos fanales à los dos 
lados de la Sagrada Imagen, terminando 
toda efta hermofa fabrica en la parte mas 
elevada de ella, en el centro, un viftofo pi-
rámide con una vola dorada de eípecial 
magnitud, y hermofura. En el porche que 
correfponde à el de la cárcel eftàn las 
puertas, con fus portadas de piedra firme 
de algunos de los Efcritorios de efta Ciu-
dad. La fachada de la parte del medio dia, 
algo indinada al Oriente , fon cafas de al-
gunos mayorazgos de efta Ciudad. El tef-
tero de la parte de Oriente , inclinado al 
Norte fon cafas, y efcritorios, y en dicho 
íitio , que correíponde al frontis de los 
balcones de la Ciudad , intenta oy el Ca-
bildo de efta infigne Colegial hazer fus Sa-
las, y balcones, que guarden el mifmo or-
den , y forma , que los de la Ciudad , ha-
biendo à ellas paito defde las falas , que ai 
prefente tienen. 
En el angulo de efta Plaza , inmediato 
al porche de la carecí, tiene efta Ciudad 
la fuente de alabaftro , que queda dibuja-
da en el Capitulo diez del Libro fegundo 
4e la primera Parte. Tiene afsimifmo en 
«na cfquina, de quatro , que forman qua-
tro principales calles, un pilar en donde fe 
recogen Ips remanientes de las aguas de la 
fuente de la plaza; y en un lienzo de la 
antiquitifsima muralla de los Carragine-
í e s , en medio de dos grandes baluartes, 
eftà la Ã&acay* , llamada afsi de los Ara-
bes,cuyo nombre en aquel Idioma fe com-
pone de Al, que fignifica E l , y de Zacaya, 
que fignifica Abrevadero; y todo junto 
W Abrevadero. Afsi el P.Guadix. Las aguas 
de efta Azacaya,ò Abrevadero fe toma de la 
azequia llamada de Alcalá , que es lo mif-
mo, que azequia del Caftillo fronterizo,fe-
gun el dicho Autor , y Covarrubias , y oy 
fe llaman los Caños de la Rambla , nom-
bre, que han tomado de la calle, en que oy 
eftàn. Los dos grandes , y hermofios pila-
res, çn que fe reciben eftas aguas , que les 
comunican diverfos.caños de Jjronçe , han 
.fervido fiempre, para que con toda limpie-
sia,;bevan en ellos los cavallos de que tarj-
tp han cuidado íietnpre los Cavallerqs 
Xorquiaos: y por la confervacion de la 
mayor pureza de eftas aguas, hizo efta Ciu-
dad entre fus antiguas ordenanzas, la fi-
jjuieote: Mandaron , que de la Azacayaar-
r i h i en toda U azequia de Alcalá , ninguna 
•ptrfonafea offadn de labar,fopena, &e. 
Ay cala de Aduana , en litio muy aco-
modado para las entradas, y falidas de los 
ge-
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géneros fugetos al regiftro del Almojari-
fazgo Real. Tiene aísimiímo muchas ea-
fas de pofadas, y mefones , no folo por el 
mucho concnríb de gentes à el Mercado 
franco, que ay todos los Jueves del año, y 
anual Feria de quince dias de omnímoda 
franqueza, que empiezan el dia de Nueílra 
Señora la Real de las Huertas , ocho de 
Setiembre; fi para el alivio de los paíTage-
ros, y traginantes, para las Andalucías , y 
Reynos de Murcia, Valencia, Cataluña, y 
Italia. Dentro de fus términos tiene qua-
tro Ventas muy bien difpueftas, por eíUr á 
lo moderno. Tiene efta Ciudad un Monte 
Pio, cuya porción grande de trigo fe re-
parte à los Vecinos de las dos Parroquias 
de San Pedro , y San Juan Bautitía. Ay 
también tres fundaciones de obras pías; la 
primera fe nóbra deCarralero,cuyo deñirto 
es mantener en eñudios en Salamanca à 
log parientes de los Fundadores. Las otras 
dos fe intitulan de ¿arabia, y de Tallante, 
para dotar parientas pobres de dichas fa-
milias. 
Otra fundación de gran piedad hizo ef-
ta Ciudad, en el año da 171 a.a la que con-
currió el Emo. Señor Cardenal Belluga, 
Céndo Obifpo de eñe Obifpado. fifta es, 
la grande cafa conftruida en Murcia, para 
la buena crianza, y educación de niños , y 
niñas huérfanos , y defamparados de cfta 
Diocefi. Para efte fin hizo eíla Ciudad 
donación de dos mil fanegas de tierra en 
la dehcífa deUos rios , la que confirmó fu 
Mageílad qtte Dios guarde , por fu Real 
Provifsion, dada en Madrid à 15. de ju-
lio de dicho año. Entre otras obligacio-
nes de dicha cafa, una es el aver de mante-
ner perpetuamente doze niños , ò niñas, 
los que nombrare efta Ciudad , y en defec-
to de cada uno, hadedàr dicha cafa cin-
quenta ducados en cada un año á efta di-
cha Ciudad para fus niños expofitos. Tie-
ne Lorca pozos de nieve , en la fierra lla-
mada de Efpuña, donde con licencia de 
efta Ciudad, hizo la de Murcia algunos de 
fus pozos, como confia de decreto , que 
para en el Archivo. En las riberas de fu 
rio tiene quince molinos harineros , los 
mas de dos piedras; y contiguas à la Ciu-
dad íiete Almazaras. Ay afsimifmo cator-
ce fabricas de falítre , de notable utilidad 
para la Corona, fus dueños, y manipulan-
tes. Tiene en fus campos ocho cafaŝ  bien 
difpueftas, para la recopilación de los gra-
nos, que pertenecen á los diezmds,y otras 
dos en Mazarròn, y Fuente-Alamo , fin la 
grande cafa, y granero, que ay dentro de 
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la Ciudad, donde fe reparten todos los 
diezmos pertenecientes á fu jurifdicion. 
Finalmente tiene efta Ciudad , para la 
celebridad de fu famofa Feria , uno de los 
íkios mas acomodados, y de mejores con-
veiiienciasvque tiene la Monarquia. Su fi-
tUacion cafi islada en medio de dos gran-
des Azarbes, y contiguo al anchurofo , y 
heriaofo Atrio de la Iglefia del Convento 
de la Real Imagen de Nueftra Señora dç 
las Huertas. Forma el dicho fitio dos ca-
lles de 14. varas de ancho , y 170. de lar? 
go, en medio de ias quales ay 73. tiendas 
á una, y otra parte; y en toda fu circunfe-
rencia otras 44. tiendas, algunas tan ca-
pazes, que tienen de largo 17. varas , y 4. 
de ancho , y quartos acomodados fobre 
ellas, con quatro ventanas, cada una ; dos 
á lo interior dé el fitio de la feria , y dos à 
lo exterior. Dichas dos calles, que giran 
todo efte fitio, fe comunican dividiendo 
las tiendas "del centro para la mayor con-
veniencia de los grandes concurfos, que 
afsiften en dicho fitio; el que en tiempo 
de feria eftá todo entoldado , y las di-
chas calles todos los dias bamdas,y tozu-
das. 
Tiene eíte fitio quatro puertas, y la 
mas principal, que cae al Atrio, y hace 
frente á la de la Iglefia, es tan capaz, tan 
hermofaj fus puertas, y tan pulida fu Poi« 
tada, de piedra labrada , que remata en 
el Efcudo de las Armas de efta Ciudad, 
coronándolas la Real Efigie del Rey Doa 
Alfonfo el Sabio, que fu coftofa fabrica, 
viftofa, y acertada difpofícion, prueban 
el zelo de fu magnifico Corregidor Don 
Jofeph de Caftro, y Valcarcel, y de los 
Cavalleros Comifíarios , que afsi en efta, 
como en las demás fabricas, y coftofas 
obras de efta Ciudad, folicitan fu mayor 
vtílidad, y explendor. Sin las dichas tien-
das, que firven para diverfos Mercaderes, 
y viftofa variedad de nobilifsimos géneros, 
y mercancias.afsi de efta Ciudad, y Reyno, 
como de otros, que atraídos de la fa-
ma de efta feria, concurren à ella; tiene 
efta Ciudad otra calle de tiendas, que fir. 
•e también de entrada à los carruages 
al dicho reducido. En eftas tienen fu def-
pacho las mercancias menos nobles. Pa-
ra la mayor afsiftencia, y regalo de el eon-
curfo.fuperabunda todo lo neceflario para 
fu mantenimiento , afsi en lo comeftibíe, 
como en lo potable, fin que falta la delicia 
à el paladar en diftintas Botillerías, en 
que fe hallan las aguas al gufto de cada 
uno. Para el mejor gobierno de efte con-
cürfo. 
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curio, y repartimiento , ò diñribucion de 
las tiendas , y demás fitios , y dár todas 
ias convenientes providencias, afsi parala 
paz, y quietud , como para pedir la limof-
na à los feriantes para la milagrofa, y real 
Imagen de N . Señora de las Huertas , y 
reparos de í'u Santa Cafa, y Convento, 
que es el fin , que con el de remunerar los 
muchos , y grandes fervicios de efta Ciu-
dad à la Real Corona, han tenido nueftros 
Catholicos Reyes , para fu concefsion , y 
omnímoda franqueza, nombra efta Ciu-
dad anualmente dos Regidores , por Co-
misarios de Feria, à quienes afsiften el 
Teniente de Alguacil mayor , un Efcriva-
no, y otros Miniftros, que componen una 
vigilante Ronda, que fe mantienen todo el 
tiempo de dicha Feria, en una cafa,que pa-
ra fu afsiftencia tiene efta Ciudad dentro 
del miftno recinto. A las diez de la noche 
fe cierran las dichas quatro Puertas , que-
dando fus llaves en poder de la Jufticia; 
manteniendofe íiempre avierta una peque-
iytj que franquea la entrada à un quarto, 
qik por la mayor limpieza de efte fitio, fe 
hizo tieceífario. 
C A P I T U L O XII . 
V E L A S I G L E S I A S PARROQUIALES 
de eJliCitidad de Lorca. 
DEfpues, que vencidos los enemigos de el Pueblo de Dios , fe halló el 
Principe vencedor Moyfes en el Deíierto 
del Sinay , le ordenó Dios la fabrica del 
Santuario : Faeicntque mibi SanSluarium, 
Exod.z^.Vw como un Templo Santo , di-
ze Cornélio, en el que quaria Dios fe ofre-
cieflen Sagrados Sacrificios : Puta Taber-
naculum, quod fit, qaa/íTemplum Sanfíum, 
in quo mibi Sacra, Ó4 Sacrificia peraguntur. 
Era el fin de la Mageftad divina , que en 
el Templo,como en fu cafa propria le buf-
caflen , y le hallaííen las almas , logrando 
en ella favorables defpachosfus cuidados: 
Quierar , & invernar. Cornel. El caudillo 
del Pueblo Chriftiano , nueftro Conquífta-
dor, aviendo libertado tantos Chriftianos 
dsl cautiverio mahometano , y vencido 
tanta nefanda chufma , figuiendo el exem-
plar de Moyfes, y de fu padre el Santo 
Rey Don Fernando , aviendo cantado 
hymnos en hatimiento de gracias , por la 
protección de la candida, y miftica nuve 
Maria Santifsima Nueftra Señora, protec-
tora de las Catholicas Armas , no folo le 
fabricó Templo à efta Augufta Reyna, co-
BLASONES D E L O R C A , 
mo dexo dicho, fi que ordenó fe erigieííen 
otros, dentro de los muros de la Ciudad, 
los que , con la facultad Apoftolica, que 
tenian aquellos famofos Reyes, fueron he-
chos Iglefias Parroquiales, feñalandoles 
raciones à fus fabricas, en los graneros de 
«fta Ciudad, en donde fe recopilan los 
diezmos de fus pingues campos. De el 
Rey Cyro , dixo Dios , que era fu Paftor: 
Qui dieo Cyro Pifior meus. If ai. eap.24.. Y 
leyó el Griego: Qui dico Cyro, fapuns Ó4 
eogitans sfto. Llevofe el renombre de Sa-
bio efte Rey Cyro , porque ordenó la fa-
brica de la cafa de Dios , concurriendo á 
ella con los medios necesarios: Cyrus Rex 
decrevit, ut domus T)ei tedificaretur:-. Sump-
tus autem de dome Regis dabantur. Efdra. 
lib.i.cap.6. No una , fidiez cafas dedicó, 
folo en efta Ciudad el Rey Don Alonfo, 
para Templos, y cafas del mifmo Dios, á 
las que concurrió , no folo con lo conve-
niente á fus fabricas , fi que las dotó para 
fiempre con perpetuas rentas ; dexando en 
ellas muy preciofas, y memorables alhajas. 
Los Templos , que efte Sabio Rey hizo 
conftruir en Lorca, fon los figuientes. 
I G L E S I A D E SANTA MARIA L A 
Real de las Huertas, 
LA primacía de la Catholica devoción de efte Principe Conquiftador , fue la 
fabrica de efte Templo, que como grato, y 
reconocido al poderofo patrocinio de la 
Celcftial Devora , hizo hazer à efta inven-
cible Capitana, en el mifmo fitio,que ocu-
paron fu Oratorio, y real tienda , todo el 
tiempo que duró el fitio , y milagro «a con-
quifta de efta fuerte Plaza. Chriftianizó 
nueftro Catholico Principe la acción , que 
de Apio fingieron fabulofos los antiguos. 
Creyeron, eftos , que peleando Apio en 
campal Batalla contra fus enemigos , fe le 
apareció en el ayre la Deidad fingida de 
Belona,à quien la ofreció la erección de im 
Templo,íi vencidos fus contrarios, cantaf-
fe la vidoria : Belona , J i nobis hodk vi5io~ 
riam dederis, Témplate tibi voveo. Polo, 
Sacr. prof, die 4. Juni. No pudo dudar 
nueftro Principe Catholico del poderoí© 
auxilio de la Madre de Dios: pues invoca-
da en efta fu antigua, y milagrofa Imagen, 
experimentó en aquella denfa nuve , que 
cogió dentro de si todo fu exercito , para 
dar fin el menor riefgo, los aífaltos , el pa-
trocinio , que en protección de batallones 
Chriftianos extendió el poder divino; y 
como grato, à favor tan raüagrofo , hizo 
coní-
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conftruir eílt nuevo Templo à U Belona 
del Cielo. No lejos de l.i Ciudad planteó 
íu Templo à fa fingida Diofa Apio , de--
xando en el Sacerdotes , que. como dize 
Polo, fe llamaron Belonarios ; y con los 
exçcfíbs que militan entre fabulofas ficcio-
nes, y catholicas verdades, cerca de la Ciu-
dad, y en el íitio de fu Real Huerta, zanjó 
efíe piadofu, y chrifliano Principe efta de-
vota, y pulida Iglcfia à la verdadera Madre 
del Dips Verdadero , dexando en ella M¡-
niftros,y Sacerdotes, para que le ofrecief-
fen cultos, como fus devotos Capellanes. 
Eíte fue el Templo primero , que defpueís 
de la Conquifta de eík Ciudad , hizo conf-
truir el Principe Conqujílador. 
IGLESIA D E N U E S T R A SEñORA 
de el Alcazar, 
ESta Iglefia fue la mas antigua de efta Ciudad , y fe tiene por tradición 
averfe confervado defde que nueílro gran 
Patrono Santiago plantó en ella la catho-
lica Fe, y viña de el Señor , que regaron 
con el rocio de fu Evangélica dodrina, fu 
Difcípulo Indalecio , como fu primero 
Obifpo, San SuceíTo,/ otros muchos Obif-
pos, y Miniftros del Evangelio,que fe con-
fervaron, con Silla Epifcopal en efta Ciu-
dad, como dexo dicho ; continuando en 
ella el catholico rebaúo, aunque tributario 
de los Moros, y à cofta de grandes traba-
jos: ferviales de Angular confuelo à aque-
llos Chriftianos , aunque fentados en los 
babilónicos rios de la eíclavitud de fu cau-
tiverio , el guftofo recuerdo de la miftica 
Sion de la Madre del divino Verbo 5 cuya 
antiquifsima Imagen tenia»,y veneraban en 
una pequeña Igleíia , la que para memoria 
de tan fingular beneficio hizo renovar nuef-
tro Principe Conquiftador. Sus puertas, y 
paredes fe nuntenian, con bailante integri-
dad, y hermofura de fu portada , por los 
años de i6p6. en frente de la puerta de la 
Igleíia de San Gemente , à la parte de el 
Levante. Luego que las catholicas Armas 
conquiftaron el Reyrio de Granada, y que 
efta Ciudad de Lorca empezó à tener al-
gún defeanfo de el continuaído exercicio 
de la guerra, empezaron fus Vecinos , que 
vivían en la eminencia del Caftillo, 
á irfe baxando à lo llano de la Ciüdadjpor 
lo que tocando la dicha Hermita , y mila-
grofalmagen â la Igleíia Parroquial de San 
Clemente,qué por hallarfe fin feligresia,fe 
unió à la de San Patricio, que es la infigne 
Colegial, fe trasladó á ella la dicha Santa 
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Imagen, confetvando el nombre de Anti-
gua, por fer de la primitiva Iglefia, y el dç 
Alcazar por aver habitado tantosfiglos en 
la eminencia de el'Caftillo. Defpues de al-
gunos años eligieron ambos Cabildos por 
fu Patrona à efta Santa Imagen, cuyos 
miíferios , y feftividades de Vifitacion , y, 
Purificación, celebran con magnificos, y¡ 
muy folemnes cultos. 
I G L E S I A C O L E G I A L D E SAN 
Patricio. 
ESta Iglefia , una de las fíete eregidas en Parroquiales en efta Ciudad , ef-
tuvo dedicada al Señor San Jorge, hafta f 1 
año de 1533. en el que fue eregida en Co-
legial infigne por Bula ds Clemente Sépti-
mo. E l Juez Apoftolico para la dicha creo, 
cion fue el R . P. M. Fr.Cofme de Guzman, 
Comendador del Monafterio antiguo de 
Santa Olalla del Real Orden de N. S, de la 
Merced de efta Ciudad, à quien vino co-
metida dicha Bula ; y cftando en dicha 
Iglefia, con la afsiftencía de Juan Leonés,^ 
el Bachiller Pareja, Regidores, y ComiHá-
rios, nombrados por la Ciudad, Don G i l 
Rodriguez Junterón , Arcediano de Lorca 
(en nombre de Don Sebafíian Clabijo, y 
corço fu Apoderado) Lorenzo Baldovin, y 
Clemente Perez Pinero , hizieronprefen-
tacion de dicha Bula, pidiendo la acepta-
ción de la Jurifdicion à el dicho R . P. M . 
por ante Notario, que lo fue Lorenzo G i l , 
Beneficiado de la Iglefia de Cartagena, y 
y aviendola aceptado, puíTo en poífefsion 
de Abad mayor à Don Sebaftian Clabijo, y 
à fu Apoderado en fu nombre, de quien re-, 
cibió juramento, guardaría , y cumpliría 
todo lo contenido en dicha Bula. Luegó 
Lorenzo Baldovin, Clemente Perez Piñe-
ro, y Bartholomè de la Cueva pidieron á 
los dichos Juez, y Apoderado les dieífen la 
poíTcfsion de fusCanongias,yPrebendas,lo 
que executar on, afsi en el Coro, como en 
la Sala Capitular ; en la que formando 
cuerpo de Cabildo, nombraron pos Secre-
tario à Gines de Abellan Presbytero. Def-
pues dieron las demás poífefsiones , que-
dando todos, fegun el tenor ^ y orden de 
antigüedades expreífadas en dicha Bula, en 
la forma figuiente-: En el Coro de la mano 
derecha á Pedro. Coque.Benedido Gencily 
Martin Paftor, Hernán Rodriguez, Miguei 
Carralero, Bartholomè de la Oievaj y An* 
tonio Villegas. En el Corp de la mano 
izquierda à Juan Martínez, Clemente Pe-




Baldovin , Diego de Araque, Diego de 
Baldés, y Èitevan de Villena. 
En vívcwd de dicha Bula fe fubprimiò el 
nombre de San Jorge, y íe diò á efta Cole-
gial infigne el de San Patricio , à quien fe 
dedicó efte magnifico , y fumptuofo Tem-
plo. Fueron ceítigos de efta erección G i -
nes Abellan, Andrés Venzal, Diego Mar-
tinez, Francifco Bravo, y Gines Perpiñan, 
todos Clérigos, como coníla de Aiitos,que 
paran en el Archivo de la dicha Iglefia. L a 
Canongia Ledoral, es de opofidon. E l 
Emmo. Señor Cardenal Belluga , íiendo 
Obiípo de efte Obifpado , repreleiítò à la 
Santa Sede las razones graves , qufe afia, 
para que aviendo vacado cierros Benefi-
cios íimples , fe aumentaflen dos Canon,: 
gias, lo que tuvo feliz efedo ; hallandçfe 
oy fervida efta infigne Iglefia de diez y fcis 
Prevendados, teniendo en ella una Canon-
gia el Sanco Oficio de la Inquificion , con 
la que fon diez y íiete todas las de efta fa-
mofa Colegial. La renta de cada uno fon 
feifcicHtos ducados , fuera de la-Dignidad 
de Abad Mayor,porla que tiene ración en-
tera; y por fu Canohgia , que pide refiden-
cia , tiene dos tercios de una ración , y la 
plana de fundaciones de Atiiverfaríos , co-
mo los demás, tiendo toda fu renca mil , y 
quinientos ducados. 
En efte año de 1741. fe compone el C a -
bildo de efta infigne Colegial de los fi-
guientes fujetos. 
E N E L L A D O D E R E C H O . 
Abad Mayor,y Canónigo. 
El Doctor Don Antonio Eufter. 
Don Machias de Müla. 
Don Juan Joíeph Poveda , y Sicilia. 
Don Joaquin Tacón. 
El Doétor Don Jofeph Palacios. 
Don Francifco Lopez Poveda. 
E l Doctor Don Francifco Parrilla. 
El Dodor Don Lorenzo Rey na. 
E N E L L A D O I Z Q U I E R D O . 
Den Fulgencio de Egea y Mula. 
Don Pedro Fonilana. 
Don Alfonfo Ximenez. 
Don Jofeph Ruiz , Ximenez 
Don Joaquin de Caceres. 
Don Pedro Montijo. 
Doa Nicolás Belluga. 
Capellanes. 
Dan juaa Jofeph Matiji, Maeftr© de-Ce-
D E L O R C A , 
remonias , y Cura de San Clemente , Don 
Blas Montiel, Don Pedro foieph Xime-
nez, Don Thomàs Saez, Matftro de Capi-
lla, y Cura de San Clemente , Don Pedro 
Sanchez , Don Gonzalo Garcia de Alca-
raz, Don Joaqein Ruiz Ximenez, Don Se-
baftian Ruiz Gabarròn , Don Joíeph Al-
burquerque , y Guevara , Don Francifco 
Ximenez Navarro, Don Ginès Camacho, 
Don Gafpar Moraron, Don Jofeph Ri -
quelme, Don Antonio Toledo , Don Juan 
Romero , Don Roque Navarro , Don Sal-
vador Roxo. 
L a renta de efta Iglefia por fu fabiftea, es 
tan corta, que apenas pudiera alcanzar pa-
ra los precifíbs gaftos de cera, y limpieza 
de los lienzos, que firven para la celebri-
dad del Santo Sacrificio de la MiíTa : pues 
tiene fola una ra«cion, como las demás Par-
roquiales de efta Ciudad. Sus muchas , y 
preciofas alhajas de oro , y plata , como 
fon cuftodia , copones , para la conferva-
cion, y cuftodia del admirable, y Santif-
íimo Sacramento de la Eucariftia, anda* de 
plata de martillo , cruces , y otras , perte-
necientes à la grandeza con que fe celebran 
los divinos Oficios en efta Santa Iglefia, 
fus ricos, coftofos, y viftoíos ornamentos, 
de preciofas telas, en ternos, cafullas,fron-
tales, y panos de pulpitos , con los demás 
adornos de efta Iglefia,en que parece igua-
la à algunas Iglefias Cathedrales, lo deve à 
efta muy noble, y leal Ciudad,.y à otra ra-
ción entera, que fe le aplico , que fue la de 
la Iglefia Parroquial de San Clemente , con 
la obligación de mantener fu antiguo 
Templo, en la eminencia de el Caftillo. 
Lo material de la fabrica de efte fump-
tuofo Templo fe compone de tres efpacio-
fas naves, labrado todo de piedra franca, 
cuya elevación , y difpoficion viftofa de 
fus arcos, bóvedas, adornadas de grandes, 
y dorados florones, fu hermofo, y delaho-
gado Presbyterio, fu Sagrario , que forma 
fii mayor Retablo , que defeanfa fobre los 
ombros de quatro Angeles, que inçados de 
rodillas fobre el Altar mayor de quatro 
caras, •fuftentan el divinizado Templo del 
Sagrado Cuerpo de Chrifto ; fus rejas de 
Presbyterio , y Coro hechas à lo moder-
no, de bruñido yerro, y variedad de flores, 
pulidamente doradas; fu íilleria,y órgano, 
con lo Angular de el Minifico , que le pul-
fa, y tañe, la hermofa, y coftofa fabrica de 
fus Pulpitos , con la limpieza , adorno , y 
claridad de todas fus Capillas , fiendo to-
das veinte y quatro las qiie giran coda ef-
ta íglefia, dexando en medio la mayor, y 
mas 
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mas principal Nave , y en ella cl Coro, 
Cingida, y Prcsbyterio, rodeado eñe de 
hennoíbs arcos , de los quales firven dos 
de puertas para el ufo del dicho Presbyte-
rio, y los demás por la parte foral que mi-
ra à la nave , que le rodea , fon Capillas 
muy curiofas, lin falir de la capaz anchura 
de fus pilaflras, forman un Templo tan 
inagnific©, que puede cempetir en íu gran-
deza con algunos de las Iglefia* Cathedra-
les de eflos Rey nos. A fu famofo , y cofto-
fo tras Coro todo de piedra labrada, y 
adornado de mucha efeultura , con mará-
villofos relieves de diverfos Santos , y va-
riedad de efeudos, que mantienen algunos 
Angeles, y en ellos algunos íimbolos del 
inmaculado Myfierio de fu Reyna , y Ma-
dre nueüra, firviendo de corona àefta her-
mofa fabrica cinco herinofas eftatuas de la 
mifina piedra de los quatro Santos de Car-
tagena, y de San Patricio, Titular de cfta 
Santa Iglefia, no fe,que le haga ventaja al-
guno de los que he vifto en algunas Cathe-
drales de eitos Reynos. Eílà dedicado á la 
Purifiima Concepción de Maria,cuyaIma-
gen es de hechura Peregrina. L a portada 
de cfta Iglefia es fingular , no folo por fu 
magnitud, y grande elevación, íí por la ad-
mirable difpoficion de fu Arquite&ura, 
executada por el orden Corintia , y vifto-
famente adornada de efeultura, con fútiles 
relieves, en efpecial en los arcos de fus tres 
trandes Puertas, y de muchas agigantadas iftatuas de Nueftra Señora del Alcazar, de 
algunos de los Apoftoles ? y de otros San-
tos , coronando efta Obra un Angel de 
defeomunal grandeza , con íimbolos de la 
fama. Otras dos portadas menores, aun-
que pulidas, tiene efla Iglefia en fus dos 
Cruceros, y todas tres eftàn à tres Plazas 
principales. 
I G L E S I A D E SAN C L E M E N T E . 
ESta Iglefia cfta eti lo alto d« la monta-ñ a , dentro de la primera cerca del 
Caftillo. Dedicòfe á San Clemente Papa,y 
Martyr,Patrono de efta Ciudad, por aver-
ie conquiftadoen fu dia, t j . de Noviem-
bte. Hizòfe cercana à la puerta del Pelea-
do, por aver entrado por ella el primero el 
Sabio Conquiftadoc. Tuvo dos Curas, y 
por aver quedado fin feligresía, fe mantie-
nen en la infigne Colegial,Macftro de Ce-
remonias el uno, y Maeftro de Capilla el 
otro, formando cuerpo de Congregación 
con los demás Curas de las otra$ Parro-
quias. Tiene fu racioq 4c Fabfka» en'la 
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forma que queda dicho arriba. Se celebra 
la fíefta de eñe Santo con demoftraciones 
de alsgria , y gratitud en fus anuales cul-
tos. Sube efte dia Proceííion gene al á el 
dicho Templo , afsiftiendo ambos Cabil-
dos, (Eongregacion de Curas , y Clero , y 
es una de las que lale el Pendón Real. Sé 
canta el Te Dtum lauiamus, y MiíTa , y fe 
predica en hacimiento de gracias, con las 
circunftancias de tan admirable Conquifta; 
cuyo Sermon, que es de efpecial empeño, 
encomienda, y paga efta Ciudad. 
I G L E S I A D E S A N T A MARIA. 
ESte Templo es uno de los mas h*rmo-fos, y grandes, que tiene efte Puebio 
en fus Iglcfias Parroquiales , y una de las 
tres, que ocupan la parte mas alta de la 
Ciudad. Antes que la de San Patricio fe 
erigieffe en Colegial, era efta Iglefia la 
mayor, y en ella tenían fu afsiftencia los 
Beneficiados con fu Arziprefte. Tiene fu 
ración de Fabrica. Tiene tres naves , y fus 
bóvedas, con varios efeudos de las Armas 
de Caftilla, y de efta Ciudad , fon de mu-; 
cho primor , y fu Torre en grandeza , her-í 
mofura, y juego de fus fonoras campanas, 
es de lo mejor de efte Obifpado. E l prin-
cipal nicho de fu gran Retablo , antiguo, 
aunque de gran primor , y viftofo adorno 
de primorofas pinturas , que reprefentan^ 
con fingular deftreza del arte los mifterios 
de el divino Verbo encarnado, le ocupa la 
hermofa, y devotifsima Imagen de Nueftra 
Señora de la Encarnación. Tiene orra Ca-
pilla dedicada á la antigua Imagen de el 
Apoftol de efta Cartaginefe Provincia San 
Indalecio,primero Obifpo de Lorca.Entrc 
las muchas alhajas de gran precio/sidad» 
que tiene efta Iglefia para el divino culto, 
fe merece la primera eftimacion fu primo-
rofa Cuftodia, cuya hermofa fabrica llama 
la confideracion de el Artifice mas dieftro. 
Su altura es de tres quartas , y media; fo-
bre fu peaña fe vén entallados con la ma-
yor fubtileza dos efeudos de plata de fu 
color , por lo que fobrefalen fobre el oro 
finifsitno de efta hermofa vaífa. En el un» 
fe vén las Armas de CaftiHa,yLeon;y en ei 
otro las enigmáticas cifras del efeudo de 
el Palacio antiguo de los ObUpos deeftíi 
Ciudad, cuya deferipcion queda hecha en 
el capitulo 14. de el Libro 3. de la prim^ 
ra Parte, Es prenda, que dexò á efta Igle-
fia nueftro Conquiftador el Rey D. Alon-
fo, conocido mas por el renombre de Sa-
bio,, que por el Decimo , cLquc feñala U 
Oo ' le-. 
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letra X» fobrc el Leon fencado en e! dicho 
«feudo. 
La coluna de efta Cuílodia fe forma de 
quatro cfquiiuts, í'obre las qnales en la par-
ce mas vecina al viril, fe funditn o;;ho may 
viílofas rorres, que rematan en unos puli. 
dos capiteles. Su anchura, en cuyo centro 
cüá cl viril, es de una quarta , á el que por 
uno, y ocro lado íirve de corona una pre-
cioía diadema, formada de unas torrecillas 
de finifsima filigrana, à cada lado de el V i -
ril. Inclinados a lo interior con el ademan 
devoto de la adoración , tiene dos Ange-
les , y fobre la cabeza de cada uno un pu-
lido capitel. Sobre el Viril fe eleva otro 
lercio de colunas, y capiteles formando en 
el medio un nicho en cada lado ; en el uno 
¿c vé una devota Imagen de Jefus , en el 
paíTo del Ecce Homo , y en el otro , una 
Cruz muy preciofa. Sobre eftos nichos ay 
och» capiteles muy viftofos, y de en medio 
fe levanta una coluna con cinco ventani-
llas, á la que girà una p-eciofa corona , jr 
de fu centro íe levanta un pirámide mujr 
curiofo, en el que defeanfa una Cruz, en la 
que remata cíU joya tan peregrina ; laqae 
fe defanna con notable facilidad. Su pef-
fo es de quince marcos. Otro Caliz con 
las Armas de Caftilla , un famofo copón, 
de parricnlar curioíidad; y otras alhajas de 
mucho valo^que tiene ella Iglcfia, fon tam-
bién dadibas dtl Sabio Rey. 
I G L E S I A D E SAN P E D R O . 
ES una de las eres Parroquias altas, que eííán dentro de la fegunda cer-
ca. Renovofe efta Iglefia , en fu mayor 
parte de las ruinas, que experimento de ei 
grande temblor de tierra, que padeció efta 
Ciudad en la noche de S. Aguitin de IÓ- JZ . 
Deviofe fu hermofa fabrica , y viftofa tor-
re, ai zcío de fu Cura Don Aionfo Mar-
quez , Perez de Tudela, quien defpues, 
avandonando el íiglo , las conveniencias 
de fu cafa, y renta de fu Curato, tomo cí 
Abito, y profefsò la regla de los Menores,, 
con mucho exemplo de efta Ciudad, en eñe 
Real Convento de Nueftra Señora de las 
Huertas , viviendo hafta fu muerte con el 
exemplo de perfedo Religiofo.que prome-
ciò fu vocación, y exemplar defengaño. El 
adorno de efta Iglefia, la curioíidad de fus 
Capillas , el pulido Retablo de fu Altar 
mayor, hecho à lo moderno , con el her-
mofo , y dilatado balcón , que forma el 
compás de efta Igleüa, en lo que fon pare-
cidas las eres X^rroquias ditas, que predo-
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minan à toda la Ciudad , le hazen notable-
mente agraciada^ viftofa, y divertida. Tie-
ne ración de fabrica , como Santa Maria, 
y las demás Parroquias antiguas. 
I G L E S I A D E SAN J U A N 2fAU-
tifta. 
ESta Iglefia, que es una de las tres Par-roquiales , que llaman altas, por fu 
elevada fituacion , eftà predominanuo á ¡a 
fortaleza antigua de la Belica ; guarda el 
orden en fu íkuacioH , y forma con la de 
San Pedro, y Santa Maria , ocupando efta 
el lugar de enmedio. Es una Nave , y íu 
Retablo principal dedicado â San Juan 
Bautittaes de mucho primor. Tiene her-
inoías Capillas , en efpecial la de Nucítra 
Señora de la Aurora, Imagen muy celebra-
da por fu peregrina hemofura , y la de 
Santa Lucia,y Santa Agueda, con Imáge-
nes muy devotas ; cuyas feftividades fe ce-
lebran con gran folemuidad en fws pro-
pios dias, con Mifla, Sermon,y Proccfsio-
nes, que baxan hafta lo llano de la Ciu-
dad, gaftandofe muchos fuegos artificiales. 
Goza fu fabrica de ración encera en los 
graneros de efta Ciudad. 
I G L E S I A D E S A N T I A G O . 
ES Parroquia que eftà en lo llano de la Ciudad, y de gran concurfo por ef-
tár vecina à la Plaza mas principal. Es de 
una nave de efpecial elevación , y propor-
cionada anchura. Eftà adornada de muy 
hermofas, y bien vertidas Capillas, en las 
que íe veneran muchas, y devotas Imáge-
nes, en efpecial la del Santifsimo Chrilto 
de la Salud,con Hermandad , que tiene de 
mucha edificación, y de las antiguas de ef-
ta Ciudad , y la pulida , y muy devota de 
Nueftra Señora, con titulo del Patrocinio, 
cuya íolemnidad de Mifla , y Sermon , y 
Oéfcava de Miífas, y Salves, patente el San-
tifsimo Sacramento , con afsiftencia de la 
Capilla de Múfleos de la infigne Colegial, 
dotaron , y perpetuaron para fiempre el 
Licenciado Don Juan Cano, y Femares 
Presbytero, y Doña Maria Cano, y Pena-
res fu hermana, efpscialifsimos devotos 
de efta Santa Imagen. Su principal Reta-
blo es moderno, y fu Nicho íirve á una pe-
regrina Imagen , montada en un briofo 
Cavallo,con la açcion viva de levantar las 
manos para defeargar el golpe fobre unos 
Moras .poftrados. Dedicofe efte hermoío 
Templo à Nueftro gran Pacroiío Santia, 
8o» 
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go, por. la tradición conftante de aver 
predicado en efte fitio el Evangelio , en la 
ocafion , que paflaba por efla Ciudad á la 
de Granada s eñando inmediata la antigua 
Alhama de los Judios. Celebrafle en èfta 
Parroquia todos ios años fiefta del Santif-
fimo Sacramento , el Domingo infraoéta-
vo del Corpus , con grande Solemnidad en 
MiíFa, Sermon, grandeza, y adorno de Al-
tar , galios de cera , y proceísiou por la 
tarde, con afsifteucia de las Comunidades, 
y de toda la Nobleza combidada para efte 
fin dé los dos Cavalleros Mayordomos de 
eíla infigne Cofradia; fiendo voz común da 
quantos forafteros han vifto efta función, 
que en Iglefia Parroquial no le áy feme-
jante. Para efta función ay fingulares alha-
jas , como fon íeis varas de plata de mar-
tillo para el Palio de tela muy preeiofa, la 
vara de laVanderola,y Eftandarte,la de IOÍ 
Lampiones, que alumbran cerca del Tro-
no, en que và la Cuftodia, las de las quatro 
orquillas, para el alibio del peflb de dicho 
Trono , y las de los Cetros de los Mayor-
domos. Sin efto tiene efta Iglefia ricos , y 
preciofos adornos, y coftofas alhajas, coa 
que fe celebran los divinos Oficios con 
devota magnificencia. Su Sacriília, fuTor-
re , y fu juego de Campaaas fon muy dig-
nas de celebrarfe. Tiene efta Igldia ración 
de Fabrica en los graneros de efta Ciudad. 
IGLESIA D E SAN M A T H E O . 
ESta Iglefia ocupa caíi el centVo dé to-da la Ciudad en lo llano ; y afsi efta, 
como ia de Santiago eftán en lugares aigc 
elevados, en los que en tiempo de los 
Cartaginefes aviados fortalezas, que fer-
vian de defenía à dos principales puertasv 
de la antigua Muralla de dicha Nación. 
Tiene efta Iglefia tres Naves, y capaz Coro 
baxo, á el que fe entra con folos dos efea-
lones , y en fu frontis , mirando al Altar 
mayor, una Capilla dedicada à San Ilde-
fonfo. Su Organo , con regiftros de lea-
guenteria, es el mas celebrado de todas las 
Parroquiales, fuera de el de la Colegial. Su 
Retablo principal es obra à lo moderno, 
afsi en íu hgrmofa talla, como ea lo dora-
do. Tiíne hermofa», y bien adornadas 
Capillas, en particular la de Nueftra Seño-
ra del Carmen , y Animas , la de Nueftra 
Señora de Monfercate, cuyo Retablo he-
cho, y dorado efi la Ciudad de Barcelona, 
una peregrina Imagen , negra , y hermofa 
de Nueftra St ñpra,con el Retrato de aque-
llas celebres Montañas, y Sañ^uari^ todo 
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de pulido: relieve en fu principal Nicho, 
llama las atenciones de los mas celebrei 
Artifices para fu celebridad , y la de San 
Pedro Apoftol; efta efmero de la devoción 
de fu Cura Don Andres de Moróte , y là 
de Monferrate de fu Párroco Don Francíf-
co Soler, y Teruel. 
Tiene efta Iglefia ración de Fabrícia en 
los graneros de efta Ciudad ; y la antigüe-
dad de eftas' fiete Parroquiales fe ha de 
contar con la de la Gonquifta, y Pobla-
ción de Lorca, como confta del reparti-
miento de tierras, hecho de orden del Sa-
bio Rey. Celebra el Domingo íiguiente 
efta Parroquia la fiefta del Santifsimo Sa-
cramento , haziendo contrarefto en toda 
la folemnidad á la de Santiago , con tanta 
emulación falgrada , que cafi vence fu fer-
vorofa devoción algunos , que han pareci-
do impofsibles , pues en feis dias que ay 
de una á otra Fiefta, fiempre han logrado 
el defempeño mas lucido; tanto, que à de-
más de los muchos fuegos que gaftan en 
obfequio de efte admirable Myfterio , ilu-
minando, no folo teda íu dilatada Parro-
quia, fi la eminencia de el Monte, y Cafti--
llo,ha tenido algunos años corridas de T o -
ros, yà de doze, y\ de veinte y qustro de 
muerte. Efta fagrada emulación de las dos 
Parroquias, aunque fiempre fe ha mirado 
en ambas bien correfpondida, y igualmen-
te defempeñada, folicitò el Cavallero Cor-
regidor, que oy manda, unirla mas, y her-
manarla, lo que logró con efe&o muy lu-
cido en la corrida de veinte y quatro T o -
ros de muerte, cediendo eftas demoftracio-
nes de chriftianò regozijo , en mayor cul-
to de tan admirable Sacrameto. En alhajas 
de oro, plata de martillo , y ornamento^ 
Sagrados , no cede efta Parroquia en cofa 
aiguna , à otra, folo excede efta dicha en 
lo grande de fu Curato. Venero con par-
ticular devoción àefta Santa Iglefia , por 
aver fidò fu Pila Bautifmal la puerta feliz, 
por donde me entro fu providencia divina 
al Gremio de la CatholicaTgleíia, hazien-
dó en ella la profefsion de la Fè , y reci-
biendo afsimifmo en ella el Sacramento, 
de la Confirmación. 
I G L E S I A D E SAN C H R I S T O V A I , . 
ESta Parroquia fe erigió defpuesdé la Çonquifta del Reyno de Granadâ, 
por el aumento del Pueblo.. Se cOtnpon* 
de mas de mil, y dofeientos Vecinos , los 
mas-en fitio llano ,• mediando el íiofentre 
efta Parroquia, y laCiudad. L*eon)pon*a 
QQ2\ tres 
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tres Gremios, que fon Labradores , Pafto-
res, y Fabricantes de Lanas. También ay 
gran parte del Gremio de los Alfahareros. 
Su Iglefia, aunque carece de ración de Fa-
brica, tiene muy buenas alhajas, ornamen-
tos, y coftofos Retablos , en eípecial el de 
fu Altar mayor, deviendofe todo al zelo,y 
devoción de fu devoto Clero , y afeéfcos 
Parroquianos. Tiene exemplares Herman-
dades , y en efta Parroquia eftàn los que 
componen la antiquifsima Hermandad de 
Santa Maria la Real de las Huertas. 
Sin tftas Igleíias Parroquiales tiene Lor-
ca otras dos Rurales , una en el Puerto de 
Nogalte, y otra en Campo-Coy;y en todas 
ay Párrocos vigilantes , doétos , y zelofos 
Míniítros, que fon losííguientes : En San 
JuanBautifta, elDodor Don Jofeph de 
Miras Peralta. En San Chriftoval, el Doc-
tor Don Pedro Francifco Díaz Morcillo. 
En Sant3ago,Don Francifco Munuera Abe-
llan y Muñoz. En Santa Maria, D . Fran-
cifco Ros. En San Pedro , Don Alfonfo 
Campoy. En San Matheo , Don Jofeph 
Ponce de Leon. En San Patricio, el Doc-
tor Don Diego Eufebio Diaz Rozalèn. En 
Nogalte, Don Antonio Ibañez de la Tor-
re. En Coy, Don Juan Pedro Galera. En 
San Clemente, Parroquia del CaíUllo,Don 
Juan Marin, y Don Thomas Saez. 
C A P I T U L O XIII . 
D E E S T E CONVENTO D E SANTA 
Maria, la Real de las Huertas. 
LA pequeña Iglefia, qué el Principe D ó n Alonfo hizo fabricar en medio 
de la fortaleza, que de fu orden fe conftru-
yò en eñe fitio de fus reales, para Templo 
de la milagrofa Imagen de Santa Maria la 
Real de las Huertas, fe mantuvo en la for-
ma que dexo dicho, hafta que por los años 
de 14 5 o. fe entregó á los Religiofos Me-
nores de N . P. S. Francifco , para que con 
fu Apoftolico zelo ayudafien al cultivo de 
la viña de la Iglefia, en la afsiftencia de las 
almas; pues no avia otro Convento, fuera 
de el de la Merced , fiendo la Ciudad de la 
mifma magnitud, y fituacion, que la qüe 
tiene oy; fuera de los dos grandes Barrios 
de San Chriftoval, y Nueítra Señora de 
Gracia j y para que ampliandofe mas el 
Templo de efta Santa Imagen , fueíTen los 
ooncurfps , y cultos mas continuados , y 
mayores. No confta por inftrmnento au-
tentico el año que entraron njieftros Reli-
giofos i la poífefsign de efta Jgiefía , por 
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averfe perdido todo el Archivo en la rui-
na, que padeció eíle Convento , por las 
grandes avenidas de eñe rio ; mas en el di-
cho año es indubitable la afsiftencia de los 
Religiofos en efte fitio , pues como dizc 
el P.Vargas, en fu votiva Hiftoria de efta 
Santa Imagen, hablando de la Batalla me-
morable de los Alporchones, que fue en el 
de 1452. Alonfo Faxardo Alcayde de Lot-
ea^ famofq Caudillo de efta Batalla , fa-
liendo àellâ, pafsò por efte Convento,con 
el fin de hazer oración à la Madre de Dios, 
implorando fu auxilio delante de efta fu 
milagrofa Imagenj y llevar configo, como 
llevó , à un Religiofo Lego , tenido por 
Santo. 
Es verdad , que , com© dize el Iluftrifsi-
mo Gongaza ¡ . part, fol.970. por los años 
1457. El Iluftrifsimo Señor Don Bernar-
dino Lopez Carbajal, Obifpo de Cartage-
na, defpues Cardenal de San Marcelo, pa-
rece diò à efta Provincia la dicha Iglefia, y 
milagrofa Imagen ; mas fe deve entender 
del año, en que yà finalizado el Conven-
to , fe hallaba capaz de fer habitado de 
veinte y cinco Religiofos con todas las 
conveniencias para fu mas acomodada af-
fiílencia:i4»»o Dominica incarnatimisi^ój. 
in Monafterium viginti quinqué continendis 
fratribuí omnino accommodum, reliSio Jibi 
antiquiori titulo, trajlukrmt; y los diez y 
fíete años, que corren defde el referido 
tiempo, fe pudieron gaftar en fu fabrica. 
Efta fue de las limofnas, que publicamente 
ofrecían, afsi de los caudales públicos los 
Lorquinos, como de los defpojos , que en 
batallas, y faqueos de el Reyno de Grana-
da, traían, y liberaliísimamente ofrecian 
los Soldados: Twn ex publicis Lorcanorum 
faeultatibus, tuni ex privatis , turn queque 
ex Saractnorum Gramtenjis Regni fpolijs , à 
fidelibus miiitibus liberalifsime oblatis, que 
dize Gonzaga. Defpues fe confirmó efta 
fundación por Bula de Paulo Segundo, da-
da en Roma á 6. de Diziembre , año de 
X 4 7 ¿ . 
Toda la Fabrica de la Iglefia, y Capillas 
era notablemente agraciada , y fu longi-
tud, y latitud era la miíma que by tiene la 
nueva, menos dos varas. En la ereccioa 
de la Iglefia , y Convento fe manifeftaroa 
fervorofamente devotos todos los princi-
pales Cavalier os de efta Ciudad, haziendo 
unos grandes , y bien alhajadas Capillas 
para fus entierros , eligiendo otros diver-
íbs litios en la Capilla mayor para fus fe-
pulturas, las que feñalavan con pulidas 
piedras, en las que fe veian los efeudos de 
fus 
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ius Armas: Demanera, que por parentefco 
de unos linages con otros , (palabras fon 
del Erudito P. Vargas en la diçha Hiftoria) 
tiene toda la nobleza de Lorca, ò agüelos, 
vifaguelos, ò tios enterrados en la Capilla 
mayor, y colaterales de efte Templo. So-
lamente fe referbò el fitio del medio de las 
gradas del Altar mayor, por reverenda, y 
refpeto de ¡as Armas Reales enclavadas en 
la bóveda. Los dos lados del mifmo Altar 
mayor tomaron para fu entierro los Pont-
ees de Leon, en cuya poífefsion «ÍHmeron 
haftá la ruina de la dicha Iglefía; y en el 
lado del Evangelio eftavan dos Eftandar-
tes, que el Capitán de Cavaílos Pon Luis 
Ponce de Leon ofreció à la Santa Imagen, 
reconocido de el fingular favor, que tuvo 
de la Reyna del Cielo, en las refriegas con 
los Moros de Granada, cuyos hueífos à & 
canfan en dicho entierro. 
L a Capilla colateral del lado del Evan-
gelio, dedicada en aquel tiempo à San Bar* 
tholomè, fundaron los Ponces de Leon, y 
en ella defeanfan infignes perfonks de eftc 
linage , y entre ellas Alonfo Ponce de 
Leon, Cavallero famofo , no folo en fan-
gre, fino en lealtad con fu Rey , y con f« 
Patria, y mucho mas por la piedad , y de-
voción con la Madre de Dios, que invoca-
va en efta fu antigua, y milagrofa Imagen, 
También Don Juan Poncç de Leon , Re-
gidor perpetuo de efta Ciudad,defcendien-
te legitimí) del dicho, Alonfo Ponce de 
Leon , y fucceíTor fuyo en la devoción à 
efta Santa Imagen, quien á cofta fuya hizo 
abrir la antigua , y grande lamina de efta 
Real Imegen, con algunos de fus milagros, 
haziendo imprimir la Relación, ò Hiftoria 
de efta Soberana Reyna , que facò â luz el 
Padre Vargas. De eftos Cavalleros fon oy 
defeendientes legitimes Don Antonio 
Joaquin , y Don Diego Miguel de Mula 
hermanos por hijos de Don Antonio Mu-
la García de Alcaraz; nietos de Doña The* 
refa Garda de Alcaraz ; vifnietos de Doña 
Eftefania Ponce de Leon; tres vezes nietos 
de Don Juan Ponce de Leon , y Doña 
Therefa Melgarejo ; quatro vezes nietos 
de Ramon Ponce de Leon, y Doña Aldon-
za Bravo; cinco vezes nietos de Don Juan 
Ponce de Leon , que imprimió la yà 
dicha Hiftoria , y abrió la Lamina , y de 
Doña Juana Tortofa; feis vezes nietos de 
Ramon Ponce de Leon, que fue el quarto 
hijo de el dicho famofo Cavallero Alonfo 
Ponce de Leon, que llamaron el de Ia Be-
lica, Regidor de efta Ciudad , y Cavallero 
de la Vanda , y de Doña Beatriz de Gne-
vara; dicho Alonfo Ponce de Leon , que 
casó con Beatriz Leones, hija de Don Pe-
dro Leonés , Regidor de efta Ciudad, fuç 
hijo legitimo de Juan Ponce de Leon, Re* 
gidor, y de Juana Fernandez Piñerp, 
De el dicho Capitán de Cavallos de la 
gente de Lorca , Luis Ponce de Leon fa-
mofo en las Guerras de Granada, y que 
como dexo dicho.eftà enterrado al lado de 
el Altar mayor de efta Iglefía, fon oy def-
eendientes legítimos D0/1 Juan Diego, 
Don Antonio, Doña Melchora (muger de 
Don Gonzalo Luzio Muflo , y Muñoz) y. 
Doña Jofepha (oy Religiofa en el Monak 
terio de la Señora Santa Ana de f fta Ciu-
dad) Marin Ponce dç Leon, y' Guevara, 
por hijos de pon Frandfco Marin Ponce 
de Leon, y Doña Maria Magdalena de 
Guevara , y Leyba j nietos de Doña Mel-
chora Ponce de Leon, muger de Don An-
tonio Marin Perez Monte 5 vifniet«s dç 
Don Diego Lopez de Guevara, y de Doña 
Francifca de Guevara; y tres vezes nieto$ 
de el dicho Capitán Luis Ponce de Leon,^ 
de Z)oñaf,ucrecia de Leyba fu muger, hi-
ja del Capitán Alonfp de Leyba Marin, Y| 
dicho Capitán Luis Ponce de Leon hijp 
legitimo de Doña Maria Monzon , muger 
de Diego Lopez de Guevara» nieto de çrro 
Capitán Luis Ponce de Leon,que casó con 
Maria Lopez Garcia, hija de Gomf. Gar-
cia de Alcaraz, y de Maria Monzo:.. ^ 
Capitán, que lo fue uno de los que fallero^ 
de efta Ciudad con fus compañías en fervi-
do del Señor Carlos Quinto en la Guerre 
de Argel, yendo por General de la Arma-: 
da Diego de Vera, tfrviendo también en 
de Tripoli, y Gelves , fletó un Navio á fu 
cofta para la conducion de f» gente ; y en 
fervido de la Real Corona, aviendo obra-
do famofas hazañas, le mataron los Moros 
en la expedición de Argel, 
También fon defeendientes de eftós dos 
famofos Capitanes Luifes; Don Lino,Don 
Bernardo, y Doña Juana , y los hijos de 
Don Pedro Salafranca,y Riquelme, í l pri-
mero Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Cartagena , y el fegundo de Jade Murcia? 
pòr hijos de Doña Maria Balvanera, Fer-
nandez de la Torre, viuda de Don Bernar-
do de Salafranca , y Riquelme, y dicha 
Doña María Balvanera es nieta de Doña 
Lucrecia Ponce de Leon, y Leyba, que ca-
s ó con Don Nicolás Garro de Caceres, 
natural de Cartagena , y nieta de D, Luis 
Ponce de Leon, Regidor , y Alcayde del 
Caftillo de ¿fta Ciudad d.e Lorca. Efte 
Don Luis fue hermano de la dicha Doña 
Mei-
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Melchora Ponce dê Leon , muger de Don 
Antonio Marin Perez Monte. También lo 
fue Doña Catalina Ponce de Leon, que ca-
so con Don Ginès Fernandez Pifterò , na-
tural de la Villa de Çalafparra, abuelos de 
Doo Juan Fernandez Pinero Leonês , Re-
gidor, y Alguacil mayor del Santo Oficio 
de la Inquificion en eüa Ciudad,y vifabue-
los de Doña Conftanza Fernandez Pinero, 
y Aíburquerque, hija única, y mayorazga, 
de'dicho Don Jyan Fernandez Pinero , y 
de Doña Thereí'a Aíburquerque, Teruel, y 
Benavides, nieta legitima de Don Antonio 
Teruel del Caftillo , Conde de Villa Mena 
de la Ciudad de Granada. También fue 
hermana de los dichos Don Luis , Doña 
Melchora, y Doña Catalina Ponce de 
Leon , Doña Maria Ponce de Leon , que 
casó con Don Alonfo Carreño Melgarejo, 
natural de la Villa de Zehegin. De Pedro 
Leonés Ponee de Leon , hijo fegundo de 
Alonfo Ponce de Leon el de la Bélica , y 
de Beatriz Leonés, que casó con Inés Que-
vedo,defdenden oy Don Pedro de Alcan-
tara Perez de Meca , y los hijos de Doña 
Juana Bautifta de Guevara Perez de Meca, 
muger, que fue de Don Juan Puxmarin., y 
Faxardo, hijo legitimo de el Conde de 
Monte-Alegre.; por nietos de Don Anto-
nio Perez de Meca Ponce de Leon , Règi-
dor perpetuo de efta Ciudad. 
L a otra Capilla colateral fue fundación 
de los Moraras , y Bravos, defeendientes 
de los Cavalleros Conquiíladores de efta 
Ciudad. Defpues la renobò poniéndola 
nuevo Retablo, con la Imagen, y vida del 
gloriofo ApoftoJ San Andrés,Doña Elvira 
Bravo ,h¡ja de Martin Bravo de Morara, 
quien la dexò à Doña Beatriz Ponce de 
Leon fu tia, la qual, y el Licenciado Juan 
Leonés fu marido íe dexaron enterrar al 
lado de la dicha Capilla, y á la entrada de 
otra de San Miguel, que por fu devoción 
dotaron en la Capilla mayor. £1 Retablo 
del Altar mayor hizo' à fu cofta Hiomar 
García de Guevara, muger que fue del Ca-
pitán Adrian Leonés , en memoria de la 
gran devoción , que fu hijo Alonfo Garcia 
de Guevara tuvo à efta Santa Cafa; y am-
bos hizieron à fu cofta la filleria del Coro, 
adornada de varias figuras de perfe&a ef-
cultura. Eílá enterrado delante de la gra-
da primera del Presbyterio, en el pifió an-
tigao de la Igleíia, en donde eftava una la-
pida coa el efeudo de fus Armas , la que fe 
facó en mi tiempo , haziendo la bóveda 
para el entierro de los Religiofos, Fuera 
de los dichos, tenían en la IgleJüa antigua 
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fus Capillas ,• y entierros muchos de los 
principales Cavalleros de efta Ciudad , de 
cuyos linages eftàn enterrados en ellas 
grandes, y famofos Capitanes ; en particu-
lar de los Ponces de Leon , Ladrones de 
Guevara, Leonefes,Leybas, Garcias,Mon-
zones. Moraras, Bravos, Quiñoneros, Ma-
theos, y Menchirones. 
Efta Iglefia, y Convento continuó en fu 
difpoficion, y fabrica , habitado de fervo-
rofos, y ajuftados Religiofos, aplicados al 
fervicio de Dios , y culto de la Reyna del 
Cielo , y à la afsiftencia dé las Almas en 
Pulpitos, y ConfeíTonarios , floreciendo 
muchos en grawde opinion de virtud , y 
fantidad, haftaelañode 1653. que en el 
dia 4. de Noviembre , padeció una total 
inundación. La caufa de fu ruina , no fue 
tanto la grande avenida de ageus turbias, 
que faliendo de madre de efte rio, inunda-
ron toda efta dilatada Vega, y mucha par-
te de la Parroquia, y Barrio de San Chrif-
toval, íi el eftàr el piíTo de el Convento, y 
Iglefia tan honda, que fe baxava à la Igle-
fia, Clauftro, y demás Oficinas por dies es-
calones, fiendo la defigualdad de el fuelo 
de el Convento, y de el terreno de toda fu 
circunferencia dos varas, y media; las que 
en el tiempo de los dofeientos años , que 
paíTaron, defde' fu fundación , hafta fu rui-
na, fe levantó el fuelo de efta Vega , con 
el mucho tarquin , que à ella conducen las 
aguas de los términos de las Villas circun-
vecinas. 
Los Religiofos en tan inminente ahogo, 
fe retiraron à la torre , cuyos fundamentos 
eran fbrtifsimas argamafas de la fortaleza 
antigua, conftruida por el Sabio Principe, 
las que oy fubfiften, manteniendo con ro-
buftez incontraftable, la alta ,y nueva tor-
re de efte Convento. En ella , como en 
fombra de la fuerte Torre de efta gran Se-
ñora , en la que eftuvo efta fu milagrofa 
Imagen, falvaron las vidas , fin el fufto de 
perderlas, fiados mas, que en la firmeza del 
elevado litio en que eftavan , rodeados de 
tantas aguas,de la protecció,que efperavá, 
y experimétavã de la fegura,y fuerte torre 
de los-piadofos pechos de la Madre da la 
mifericordia. Solo íencian con intimo do-
lor, de no poderlo remediar , el que la Sa-
cratifsima Imagen llegaííe à naufragar , no 
aviendo tenido tiempo para poderla reti-
rar, pues folo le tuvieron entrando yá las 
aguas en la Iglefia para facar de los Sagra-
rios las Urnas, en que fe confervaba el ad-
mirable, y Santifsimo Sa'craménto. Lo que, 
no pudieron los Religiofos islados en 
aquel 
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aquel breve reducido, executarem los fer-
vorofos, y fiempre devotos de efta gran 
Señora fus Lorquinos, que viendo àfu an-
tigua protedora çn medio de tan evidente 
peligro, y que fu antigua Imagen podía 
padecer algún menos cavo, en la ruina,que 
amenazava la fabrica de lalglefia toda ane-
gada, defechando temores, llenos de fee,y 
confianza en el auxilio de fu Soberana Va-
ledora, entraron à nado por toda la Iglefia, 
y llegando al Nicho del Retablo del Altar 
mayor, en el que hizieron pie en medio de 
las aguas, que yá tocavan en el , cargaron 
entre quatro hombres fobre fus ombros, y 
brazos con la Arca del mejor Noè, y bol-
viendofe lureando las aguas hafta la puer-
ta de la Iglefia, fe hallaron, aunque en me-
dio de las corrientes de las crecidas aguas, 
no llorofos, como loslfraelitas , fobre los 
rios de Babilonia , íi alegres , y regocija-
dos, eftando en la poífefsion , y gozando 
delavifta del mejor Sion. AíFeguraron ef-
tos devotos, y valerofos hombres , (yo al-
cancé à dos, que con gran ternura referían 
efte prodigiofo fuceíTo) que ni fintieron la 
frialdad de las aguas,nadando en ellas, ni 
turbación alguna en peligro tan provable, 
y que al facar la Sania Imagen no fabjan, 
fi ellos eran llevados fobre las aguas en 
brazos de efta gran Señora , ò fi la Santa 
Imagen, fobre los fuyos, y fus ombros na-
vegava. Siempre que eñe cafo referian,por 
milagrofo le contavan. No fuera la vez 
primera, que una Imagen de Maria fe lle-
vaíTe afsi à los que la llevaban en ombros, 
en medio de caudalofas aguas , pues ya fe 
vio pradicado eñe prodigio llevando al 
Arca los Levitas. 
Eran las paredes de la Iglefia, y Conven-
to de tapias de tierra , y luego que la Sa-
grada Imagen fe libertó del peligro , y los 
Relígiofos fe hallaron fuera del riefgo, 
ameradas las paredes , fe arruinaron cafi en 
el todo Iglefia, y Convento. L a Torre , y 
Sacriftia quedaron con fu Integridad; y 
hafta oy fe conferva el quarto de la Sacrif-
tia fubterraneo, firviendo de una de las 
Oficinas. Los Relígiofos con la Santa Ima-
gen, y el Señor Sacramentado , fe retira-
ron à la gran Hermita de Nueñra Señora 
de Gracia, que dà nombre al barrio conti-
guo àla Puerta de la Ciudad , llamada de 
Nogalte , en donde aviendo dado gracias 
á Dios por tan grandes beneficios, fueron 
hofpedados, y afsiftidos , afsí del eftado 
Eclefiaftico, como de la Nobleza, y todo 
d devoto Pueblo, con la caridad , y pie-
dad, que es tan conatural à los hijos de ef» 
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ta Ciudad, para los Rcligiofos, y Capdla-i 
nes de Nueltra Señora de ¡ai Huertai-. Las 
lamparas, y algunas pobres alhajas de la 
Sacriítia, que fe pudieron refervar, fueron 
conducidas al Convento de N. P. S. Fran-
cifeo de la Puerta Nogalte , en el que fe 
coníervaron,halla que en el arruinadoCon-
vento fe dio la mas prompta, y convenien-
te providencia, para que colocada la San-
ta Imagen en fu antiguo fitio con lapofsi-
ble decencia, fe reftituyeffen los Relígiofos 
à unas pobres celdillas , que fe difpufieron 
de nuevo,y cuydaflen del culto, y venera-
ción de la Reyna del Cielo , en eüa fu an-
tigua Imagen. 
Viendo los R R . PP. de efta Provincia 
lo peligrofo de el fitio de efie Convento, 
por eftár rodeado de azarbes, y tan vecino 
al rio, fe dividieron en los didamenes, fo« 
bre la nueva fundación de efta cafa ; y aun-
que prevaleció , el de los que eran del pa-
recer contrario á la erección del Conven* 
to en elmifmo fitio 5 efta antiguA (voces 
fon de Don Juan Tamayo de Salazar en 
fus Triunfos Catholicos) Nobk) y Paleroja 
Ciudad de Lorca , que de/de fu reftauratian 
ha fido,y es infatigable devota de efiá Reyna 
Soberana, con fu acoftumbrado zelo, y re-
conocida gratitud i efta Sagrada Prince/Ta, 
deíTeofa de la confervacion de el Templo, 
que en efte fitio hizo conftruir el Principe 
Don Alonfo el Sabio, para que en el,como 
en Palacio Real,habitaffe en eftas Huertas 
la Imagen Real de la Madre de Dios , para 
que oyendo las vozes de los que en efte fi-
tio imploran fus piedades , fuelle rambieü 
efta fabrica lucido monumento , que pu-
blicafle el grande beneficio , que en la mi-
lagrofa reftauracion de efta Ciudad reci-
bieron las fuplicas hechas à Dios , y à fu. 
Madre delante de efta fu Santa Imagen por: 
el Principe, por el Obifpo , y por todo el 
Real Exercito, en efte mifmo fitio , repre-
fentó con el mayor esfuerzo , y atención 
Chriftiana à efta Provincia lo mucho que 
importava la erección , y fabrica de la 
Iglefia, y Convento en eñe fitio, en el que 
tantas maravillas avia obrado en favor de 
fus devotos la Madre del divino Verbo; 
fiendo digno de no defampararfe un fitio, 
que encerrava dentro de fus mas ocultos 
fenos de tantos venerables fiervos, y fier-
vas de Dios los venerables cuerpos. A re-
prefentacion, y fuplica tan piadofa corref-
pondió, cpmo fiempre grata, y muy atenta 
efta Provincia , decretando fe erigieífe 
Iglefia, y Convento en fu antiguo fitio. 
Dia primero de Junio de 16 54. entra-
ron 
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ron los Reiigiofos à habitar en las pobres 
celdas , difpueíbs para fu morada , con fu 
Guardian r.u-. amenté eledo en el 
Capitulo, n .¿ celebró en el mifmo año eña 
Provincia , en el que fe eligió Provincial 
«1 M. R . P. Fr. Pedro Reluz. Y aunque 
los dichos Religiofos padecieron grandes 
incomodidades por la falta de Convento, 
las toleraron con exemplar conformidad, 
por afsiílir à la Santa Imagen. Empezofe 
con efpecial fervor, afsi de los Religiofos, 
como de los Vecinos devotos de efta Ciu-
dad, à difponer el íitio de Igleíia , y Con-
vento ; y aunque les fue muy coftofo , y 
de grande embarazo purificar los dichos 
íitios de tanta ruina, lograron ver plantea-
da la nueva fabrica de Iglefia,y Convento, 
que zanjaron con muy profundos , y an-
churofos cimientos, fiendo toda la fabrica 
de la mejor , y mas viftofa mampoíleria, 
que fe pra&ica en Efpaña ; pues fus mate-
riales de piedra, cal , yeífo , y habilidad de 
los Artifices, fon de los mas celebrados en 
cftos Reynos. En la fortaleza de efta fabri-
ca en cimientos, paredes, y efquinas, todas 
de firtnifsima piedra de filleria, con la her-
mofa, y agraciada corniíTa de piedra fran-
ca , que forma un viftofo pecho de Palo-
ma, afsi en la Capilla mayor, cuyo Presby-
terio es un perftétifsimo ochavo, como en 
el Camarin, corrigieron fus Artifices el de-
fc&o de la primera; mas no tuvieron pre-
fentc la principal caufa de la ruina de 
aquella, pues como yà dixe,no fue la prin-
cipal el violento Ímpetu de las crecidas 
aguas, fi el aver eftado mas de diez palmos 
de ondo el pavimento de la Iglefia,y Con-
vento ; y deviendo precaber el dicho in-
conveniente , con aver elevado el íitio dos 
varas, de conformidad, que à la Iglefia, y 
Portería fe entraíTe fubiendo algunas gra-
das , le dexaroa al raifmo piífo llano de 
toda fu circunferencia; por cuya caufa fe 
continúan en.fus moradores los fuftos , en 
las muchas vezes, que vemos repetidos los 
peligros, en crecidas de aguas de efte rio, 
que exceden à las mayores, que fe tiene 
noticia de la antigüedad, de que es buen 
teftigo la Ciudad de Murcia , y fu Huertaj 
en los grandes quebrantos padecidos en fu 
antiguo puente, y frutos en nueftros tiem-
pos ; para cuyo remedio (no fe si con el 
efeâo defeado , aunque fi es notorio , que 
con el defafe&o de muchos) fe inventó la 
íonftruccion ruidofa del regueron. ^ 
. E l nuevo Templo en todas fus circunf-
tancias , haze conocidas ventajas al anti-
giiOi fu poetada de pifdra, en que obfervo 
ei aire los mejores ordenes de la Arqui-
te¿tura, tiene por Corona una hermoía, 
por muy parecida, Imagen de Nueftra Se-
ñora de las Huercas, y à fus dos lados, dos 
Efcudosjde las Armas de Efpaña el uno , y 
de la Religion Seráfica el otro. La Capilla 
mayor, en fu magnitud cede en algo à al-
gunas de las grandes de efta Provincia,mas 
en lo formal de fu difpoficion , en todas 
fus dimenfiones, hermofura , y perfección 
de fu Crucero , Colaterales , Presbyterio 
ochavado, Bóvedas, y gallarda media Na-
ranja,no reconoce por fuperior à ninguna, 
fiendo el Ftrbi gratia de las mejores Capi-
llas. Su adorno es de cinco Altares , en 
Presbyterio , Colaterales, y Crucero , con 
cinco Retablos , los quatro à lo moderno, 
dedicado el mayor à la Real Imagen de NI. 
Patrona, y Titular, à quien acompañan en 
fus Nichos nueftros dos Patriarcas , y Pa-
dres Santo Domingo, y San Francifco , y 
los dos Reyes de Efpaña,y Francia S. Fer-
nando, y San Luis , y por corona del Re-
tablo el Gran Patriarca SAN JOSEPH , eu 
fus manos con el Niño Jesvsjy los Colate-
rales , à la Purifsima Concepción de Ma-
ria, y à San Antonio de Padua; y los de el 
Crucero, al Seraphico Patriarca, y al fide-
lifsimo Efpofo de Maria. 
Toda la media Naranja eftà dieftramerç-
te pintada , fiendo un remedo de el Cielo, 
dexandofe vèr con Angular propiedad las 
divinas Perfonas hechando la bendición à 
la Princeífa de el Cielo en la herraofa Ima-
gen de fu Inmaculado Sèr; y de la parte 
opuefta, alado Nueftro Seráfico Padre,con 
la acción de bolar á la prefencia de el T r o -
no, llevando tras de si variedad de Santos 
de fus tres Ordenes vellido todo lo reftan-
te de la bóveda de diverfosCoros de Ange-
les , que con variedad de múfleos inftru-
mentos, y papeles,manifieftan los cánticos 
con que fin cefar elogian à fu Criador , y 
Reyna, fiendo objeto de la admiración de 
el Arte, una efeorzada Imagen de un An-
gel, que defde la clave de efta bóveda, con 
una Imperial Corona en fus manos , pare-
ce buela à ponerla fobre la cabeza de fu 
Reyna. En las quatro pechinas , que for-
man los ángulos de los quatro arcos , fo-
bre que eftà el anillo de la media Naranja, 
fe regiftran con dorados marcos quatro 
obalados lienzos , con verdaderas efigies 
de quatro Romanos Pontífices, hijos de la 
Religion Seráfica , que fon Nicolao I V . 
Alexandra V . Sixto I V . y Sixto V . En câ -
da una de las lunetas del Presbiterio eftà 
pintada una Imagen de cada uno de los 
£)oc-
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Doctores Principes de diñincas Efcuclas, 
que tuvieron fu origen en la Religion Se-
raphica; y fon: las de el Dodor Subtil, y 
Venerable Scoco , de el Irrefragable Doc-
tor Alexandre de Ales^ de Raymundo Lu-
lio, y de Okan , Principe de los Nomina-
les. 
.Enks dos lunetas de los Colaterales ef-
tàn las dos grandes efigies de las dos colu-
nas de la Iglefia Sanco Domingo , y Saa 
Francifco, aplicando uno, y otro ombro,/ 
mano al reparo de una Igleíia, que al pare-
cer ie ddfploma , amenazando ruina , con 
efta letra en la una : Ecce repurator Eecle-
JÍ£, que íale de la puerta de la Igleíia;y en-
zima de la luneta la figuiente letra : Omnin 
fer ipfum fafia funt; y con efta letra en la 
otra: Framifco , repar* mi cafa \ qttç fe car» 
efta fale de la boca de ün Crucifixo ; y en 
la parte fuperior fe lee la figuiente deferip-
cíon: Sed fine ipfo, faSiumefl nihil. Es enig-
mático fimbolo con que fe explica el cra-
baxo, é infatigable zelo, con que eftos dos 
grandes Patriarcas , fe aplicaron por si , y 
por íus hijos al reparo , no folo efpiritual, 
fi al material de la militante Igleíia, lo que 
con maravillofos efeétos , en la dilatación 
de la Iglefia , reforme de las coftumbres, 
exterminio de los vicios, ruina de las Sec-
tas, y fautores de heregias, y hermofo au-
mento de tantos , y tan efclarecidos frutos 
de fantidad , con que cada dia florece el 
fértil, y fecundo huerto de la Igleíia, fe ha 
vifto, fe vé, y fe verá, fino faltaífe él : Ste-
mttf /¡muí de los dos reparadores NN. PP. 
Qui babet aures audiendi , attdiat. En las 
dos grandes lunetas de los Cruceros cíUn 
pintados algunos délos milagrofos triun-
fos de Jas Armas Catholicas , cbnlcguidos 
por el patrocinio de la Madre de Dios,im-
plorado en U prefencia de efta Santa Ima-
gen; y fon,el de la Conquifta de efta Ciu-
dad; el de los Cavalgadores ; el de la No-
via de Serón; y el de los Alporchones. En 
todas las demás lunetas, que fobre las cor-
nifas giran toda la Iglefia, eftán con toda 
propiedad pintadas diverfas Imágenes de 
Santos de la Religion % Seraphica. En la 
clave de cada uno de los arcos de la Igle-
fia, y Capilla mayor fe vé un efeudo , y 
¿n el,un atributo de la Madre de Dios; y 
en todas las de las bóvedas , grandes, y 
dorados florones de hermofa talla; y en el 
arco toral del Presbyterio una Aguila real 
de tres cabezas, tendidas fus alas, y cola, y 
en fu pecho un efeudete con las Arma» de 
la Religion , y inclinada la cabeza de en 
Riedio àz,u el pecho, nunclcne con fu pico 
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una de las lamparas de la Madre de Dios, 
que ocupa el lugar de en medio, y una , y 
otra las dieron Ooña Maria Faxardo , Cif-
neros, y Montezuma, y fu hijo Don Fran-
cifco Ruiz Matheos Faxardo , y Montezu-
ma.Rçgidor perpetuo de efta Ciudad. 
Entre las demás Capillas , que compo-
nen la hermofa fabrica de efta Iglefia , es 
muy digna de toda atención, y veneración 
la de la antigua, y müagroía Imagen de el 
Santifsimo Chrifto de Cope. Efta Sobera-
na Efigie de Chrifto Crucificado, aviendo-
la llevado de efte Convento à la Hermita 
de la Torre, ò Caftillo de Cope, Marina de 
efta Ciudad, en cuyo fitio tiene fus dos fa-
mofas Almadravas , Pefqueras de el Atún 
de avenida , y retorno , y colocadola en fu 
Altar, en el que un Religioío de efte Con-
vento dezia Miña à los Pefcadores , cof-
tumbre, que hafta oy fe Conferva, vinieron 
tantos Moros, en una Efquadra de embar-
capiones mayores, y menores , que (altan-
do en tierra derrivaron çl Altar, quebraron 
la Ara, y robaron el Cal¡z,y Sagradas Vef-, 
t¡duras,y Ornamentos, y hechando mano, 
con defacato facrilego , à fus Cimitarras, 
y Alfanges , defpedazaron el Crucifixo i 
cuchilladas, y arrojaron fu cabeza en me-
dió de un grande fuego ; y áviendofe reti-
rado con la prcífa dicha , y la de cinquenta 
Pefcadores, que cautivaron , quedó la ca-
beza de la' Sagrada Imagen en medio de 
aquel incendio , y los demás pedazos del 
cuerpo, piernas , y brazos tirados por di-
verías partes de el campo. 
Luego , que llegó la noticia de efte fu-
nefto, y facrilego fucelfo , el Sacriftan de 
efte Convento, llamado Fr. Juan Sanchez, 
fe pufo en camino, para la Torre de Cope, 
y regiftrandofe con todo cuydado el fitio 
de la hoguera, en medio de muchas afquas, 
y el refcoldo, fe halló, no fin grande admi-
ración, y devotas lagrimas, de los que buf. 
cavan efte tan rico teforo, la cabeza de el 
Crucifixo, fin la mas leve lefsion, ni ofenfa, 
no folo del fuego, mas ni de el humo,con-
fervandofe hafta las Efpinas de fu Corona, 
entallada en la mifma cabeza, con toda 
integridad , y hermofura. Pufo toda dili-
gencia el Sacriftan en bufear los demás 
pedazos, y fue Dios fervido , que los ha-
llafle todos ; y traídos al Convento , por 
manos de un Santo Religiofo , como jdize 
el P. Vargas, fe juntaron todos los miem-
bros, como eftavan antes; y encarnado de 
nuevo , y puerto en el Real Trono de ftí 
Cruz, le colocaron en medio de la reja de 
ei Coro, en donde fe mantuvo con eípe-; 
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ciai confuelo de los Religiofos, que vene-
ta van cfta Santa Iinageii, à quien con taji-
ta cru.kbd maltrataron los infieles. 
Creció la devoción à cite íunulacro Sa-
grado, no folo en los Religiofos , fino es 
e-n Jos Seculares , y en vifta de los muchos 
milagros, que obrava el Señor , invocado 
en eila Santa Imagen, le ie erigió Capilla, 
junto à las puertas principales de la Igie-
íia, la que en fu adorno, y variedad de pin-
turas de los referidos íuceflos de dicha 
imagen, los fitios de la Marina , Torre de 
Cope, y Naves de los Africanos, es una de 
las pritnoro£as,que tiene eftaComarca.Los 
milagros, y maravillas, que reciben de or-
dinario los que invocan el divino auxilio, 
llamando en fu favor à el SS. ChriÜo de 
Cope, no es fácil el poderlos referir , para 
cuyo folo aflumpto, era preciíío un creci-
do volumen, fi {'e\>uvieran cíe hiiloriar. 
El adorno de efta ígkíia,y fu mayor Ca-
pilla, en fu viftofa colgadura,/ zenefa, da-
diva del Rmo. P.Fr.Julian Chumiilas, Co-
tniíTario General de la Orden , y de Indias, 
hijo de efta Santa Provincia, y cordial de-
voto de efta milagrofa Imagen; en fus trece 
'amparas de plata, cuyas luces mantienen 
particulares devotos de efu Ciudad; fu ef-
pacíofo Gamaria , vefíido de pinturas fi-
nas, con el preciofo Tabernáculo, en cuyo 
centro, guarnecido de feis grandes crifta-
<es, eftá el Trono adornado de-Serafines, 
y íobre èl,una hermofa nuve , en la que 
tiene fu afsiento efta antigua , y real Ima-
gen ; fus joyas precioiilsinus, alhajas de 
plata para los divinos Oricios, y mayor 
culto de el Señor, y de fu Madre ; el her-
pioíb, y capaz quarto, que íirve de Sacrif-
çia, adornada de grandes, y pulidos Cajo-
nes, y Almarios, parala guarda , y mayor 
(iecencia délospreciofos Ornamentos,or-
denados para el divino culto ; vellidas las 
paredes de efta Sala de muy buenos qua-
dros de devotas Imágenes , y ¡aminas de 
potable eftimacion ; forman uno de los 
Templos mas celebrados, hermofos, y de-
votos de ellos Reynos ; fiendo íiempre 
motivo de fíngolar veneración Ja fuavilsi-. 
ma fragrancia, que al entrar en efta Santa 
Iglefia fe llega à percibir ; caufando afsi-
milrno efpecial devoción en los fieles , la 
gravedad,y devota paufa, con que efta Co-
munidad Recoleta,celebra ios divinos Ofi-
cios, y paga al Supremo Rey el tributo de 
las divinas alabanzas , firviendo de parti-
cular eftimnlo las fonóras vozes , que en 
elpeciales, y bien acordes , y refinados re-
^iftros, en efpecial ios de iengueteria , del 
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nuevo Organo, hazen Coro , acompañan-
do à el de los Religiofos , en el cante de 
los divinos Oficios ; firviendo al mifmo 
tiempo por fu pulida diípoficion, y tallada 
Caxa,toda.dorada, fobre una muy capaz, 
torneada, y jazpeada Tribuna , de maravi-
llofo adorno á la Igleíia, percibiendofe 
toda fu efpecial hermoíura def de ¡a puerta 
principal de efte Templo. 
No le faltan à efte Santuario grandes re-
liquias, que acompañan à la Santa Imagen, 
y iluftran fu fanto Templo. Las principa-
les que oy tiene en quatro preciofas Ur-
nas, ion las figuientes : La cabeza , menos 
un pequeño caico , y una canilla entera de 
una pierna de San Sixto Papa , y Martyr: 
La cabeza, la canilla de un brazo , otra ca-
nilla en,dos partes , quatro pedazos me-
dianos de huefíbs , y un pedazo de Ja pale-
tilla de San Inocencio Martyr, compañero 
de San Sixto , ambos i 6. de Agoílo; La 
cabeza, y una canilla entera de una pierna 
de San Dionifio Martyr: La cabeza , y dos 
medias canillas de una pierna de Santa Flo-
ra Virgen, y Martyr, à 29. de Julio. Las 
vidas de eftos quatro Santos , eícrive el P. 
Vargas, en fu Hiftoria varias vezes citada; 
y de los dos primeros, dize el P. Caufíno, 
en el Tomo 11. de fu Corte Santa , folio 
235. que fus cuerpos eftàn en el Convento 
Real de Santa Maria de Huerta , cerca de 
Lorca de Efpaña. También ay en qua-
tro Relicarios, una canilla entera de una 
pierna de San Placido Martyr ; orra de 
Santa Benedi¿ta Martyr ; otra canilla pe-
queña de San Candido Martyr; y un hueflo 
mediano de San Laureato Martyr. Tam-
bién ay en una preciofa Urna, que fue de la 
Reyna Madre Doña. Maria Ana de Auftria, 
un pedazo de Cuerda de San Paíqual Bay-
lon, de cinco palmos y medio;y una Cofia, 
que firviò à la cabeza de la glorióla Vir-
gen Santa Rofa de Viterbo. 
. De las dichas Reliquias,y de tantos Ve-
nerables ñervos, y fiervasdeel Señor , que 
cftàn fepultados en efte Santo Templo , es 
común fentir piadofo , dimanar el olor 
íuave, que en él fe percibe. Efte beneficio, 
y el continuado prodigio de no averfe vif-
to jamás mofea alguna , en él roftro, 
ni cuerpo de la Santa imagen, ha fido muy 
digno de admiración. En el antiguo Tem-
plo de Jerufalen no entrava mofea alguna, 
dize Novarino , porque animalillos tan in-
mundos no afearan, ò deslucieran tan her-
mofo, y agraciado lugar : Ne iilud , ¿<?/-
tiajque faedarent. Novar, fac. eké'i. lib, 1. 
fcàf. i i . m m . i 1 z. Es Maria el Templo San-
to 
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to de Dios por antonomaíu , en el que,<;o-
mo en mejor Cielo , y Augufto Palacio, 
abirò el Rey Supremo , como lo fue de la 
Nina María , Imagen aquel antiguo , y 
tan celebrado Templo; pues no feíuiviera 
conllruido la milagrofa fabrica de Maria,íi 
no eftuviera para 1er Templo del Altifsi-
mo Dios determinada , como lo dixo el 
Idiota: Totapulchra es intua conceptiene,ad 
hoc folum cffeõfa ut eff'esTemp'Urn Dei Altif-
fimi. In conterr.pla. B. Virgin, cap.i. Pues â 
dt aquel Ttmpio antiguo , que era fombra 
de el purifsímo de María íc deíterraron las 
mofeas, no pcrmicitndoíeles entrada, per-
qué no afeaflen, ni manchaífen, con lamas 
leve macula, fu htrmofnra , porque ha de 
admirar, el no ingreífo , y afsiento de las 
mofeas, fiendo de puk iuitud tan peregri-
na, efta Imagen tan fingular de el Templo 
de la Soberana Madre-de el Verbo, que 
con palabras, que denotan admiración, la 
explica la fabiduria divina? Qu¿mpulchra 
es\ &e. Ecet tu pulchra es, &c. Cantic. c j . 
& r. A el adorno de pinturas de la Iglefia, 
y inedia Naranja , coneí'ponde el de los 
gratides,y priiroroíos liemos de los Clauf-
tros, y Coro de elle devoto , y exemplar 
Convento; touos ion de los famofos Pin-
tores Mácheos, Camacho, y Muñoz. 
CAPITULO XIV. 
D E OTROS CONVENTOS D E L A 
Ciudad de Lorca. 
EL Convento de Santa Olalla , ò de la Merced es el mas - antiguo de efta 
(. ;̂ du.;í,y fu fundación fue inmediata à la 
Conquiíla , en lo alto del CaíHlio, cayas 
pared<;:> hemos alcanzado luíía ellos tiem-
pos; viendofe oy fus veftigios no lejos de 
la Iglefia de San Clemente, à la parte de la 
Torre Aifonfina. Fundafle efta verdad en 
las partidas de diftribucion de tierras, he-
chas al Convento de Santa Olalla , ò de la 
Merced, y à fus Religtofos, del Libro de la 
población de efta Ciudad;y el hallarfe par-
tida de tahullas repartidas à los dichos 
Rcligioíos es, por aver afsiftido, acompa-
ñando al Principe Don Alonfo el Sabio, 
en la milagrofa Conquifta de efta fortale-
za. Oy fe vé en la techumbre de la anti-
gua Iglefia de San Ckinente, una Imagen 
de Nueftra Señora de la Merced , tendido 
el manto, con la acción de abrigar à unos 
Cautivos Chriftianos. Finalizadas las 
Guerras Granadinas, fe trasladó efte Con-
vento al fítio, que oy ocupa. Es al prefen-
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te efte iníigne Convento uno de los unas 
famofos , que en la Provincia de Andalu-
cía tiene efte Real Orden. Toda fu fabri-
ca es nueva, y fu Iglefia,fu anchurofo Cru-
cero , y muyeuriofas, y bien adornadas 
Capillas, forman un Mageftuofo Templo. 
Su Retablo es alo moderno,executado có 
el mayor primor , que oy praólica el arte. 
Su Camarín , concha preciofa , en que fe 
encierra la hermofaImagen de Nueftra Se-
ñora de la Merced, es de lo mejor, que tie-
ne efte Reyno. En el Crucero de el Evan-
gelio cftiel Altar,yel grande,y curiofo Re-
tablo de la devotifsima , y celebrada Ima-
gen de la Soledad de Nueftra Señora, tuyo 
Trono , y Tabernáculo de grandes crifta-
les, la fabrica de Camarín , y Ante-Cama-, 
rin, fobre viftofos arcos de piedra labrada, 
con las preciofas pinturas de Chriilo Se-
ñor nueftro, en diferentes paífos de fu Sa-
gtada Pafsion, todos originales de D . Pe-
dro Camacho, y Felizes , bien conocido et\ 
eftos Rey nos , por la fingular deftreza, y, 
fubtileza de fus pinceles, es todo muy dig-
no de celebrarfe ; fiendo común fentir de 
fugetos indiferentes , y de grande inteli-: 
gencia, que en lo dicho no tiene efta Ciu-: 
dad, que embidiar, en particular, en quan-
to ála Imagen de Soledad, à otro Pueblo 
alguno de eftos Rcynos. 
Afsimifmo tiene efta Iglefia una devota 
Capilla de San Juan de Letrán , con dife-
rentes privilegios de indulgencias conce-
didas por Paulo I I I . Julio I I I . y por Cle-
mente V I I I . venerándole en dicha Capilla 
las Reliquias de San Blas, Santa Lucia, y¡ 
Santa Barbara. También es de mucha de-
voción la Imagen de Nueftra Señora ds. 
los Remedios. Sin las dichas Reliquias* 
tiene efta Iglefia las de San Bonifacio .Fe-
liciano, Fauftino, y Santa Viítoria. Tiene 
efte famofo Convento la grande , y devotai 
Capilla de la milagrofifsima Imagen de! 
Santo Chrifto de la Portería , tan celebra-i 
da en eftos Reynos de Murcia, y Andalu-
cía, por las muchas maravillas , y grandes 
milagros, que ha obrado el Señor en be* 
neficiodc los hombres , invocado en efta 
Santa Imagen. Tiene efte Convento dos 
Clauftros muy primoroios; el primero, y, 
mas antiguo, compuefto de grandes , y 
hermofos marmoles, reprefenta toda la 
vida de el Patriarca San Pedro Nolafco, 
en grandes, y muy primorofos lienzos, to-
dos de los celebrados Pintores, Camacho, 
y Muñoz. El fegundo, y moderno , es to-
da fu fabrica de fillería, en cuyos arcos , y 
jelicveSjhechp el refto el arte para elfcciet-. 
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to de fus primores. En cftc nuevo Clauftro 
fe vén, no fin admiración , todos los cafos 
mas fingalares , y portentofos de la mara-
villofa vida de San Ramon , ficado , aun-
que todos fus lienzos dignos de celebrar, 
el primero , que reprefenta el defcomunal 
modo de falir de la lobreguez del materno 
Seno à la publica l u í , no guardando la 
común ley de la naturaleza en el nacer, 
acreedor de la mas bien reflexionada aten-
ción; pues fin ofender en un ápice à la ho-
neftidad, percibe la vifta mas recatada la 
falida del tierno infante vivo por la bre-
cha , que con el puñal abrió fu tio en el 
vientre de fu madre muerta. Toda efta 
pintura es obra de Don Antonio Revo-
llofo, natural de efta Ciudad. Las alhajas 
de oro , y plata , y demás lagrados orna-
mentos , para la celebridad de los divinos 
oficios, fon correfpondientes á la grande-
za de efie Convento. 
CONVENTO DE N . P. SANTO 
Domingo. 
ESte Convento , que en fu fituacion ocupa cafi el mejor íitio, que los de-
más , por la inmediación de la Ciudad, 
conveniencia del agua, y huertos, tuvo fu 
fundación en virtud de Real Decreto de el 
Señor Carlos Quinto en 9. de Julio de 
iy5a. Parece fue con Ja invocación de 
N . Señora de la Piedad; aunque fiempre fe 
intitula con el famofo nombre de N . P. S. 
Domingo. Su Iglefia es oy una de las cele-
bradas de efta Ciudad, por fu efpecial her-
mofiira , aumento de luces, pinturas , y 
nueva difpoficion , en la comunicación de 
unas Capillas con otras, formando tres 
viftofas Naves , lo que fe deve à el Rcli-
giofo zelo de el Reverendo, y Vigilante 
Píeladojque oy eon celebrado acierto go-
bierna fegunda vez efte Convento. La Ca-
pilla mayor de Nueftra Señora del Rofario 
ctm fu Crbcero, Presbyterio , y Camarín, 
cópia de h del Real Convenço de N . Se-
ñóra de las Huertas, fus pintaras al firefeo, 
con lo reliante de fu Igleíia , y Capillas, 
obra todo àlo moderno , y efmero de la 
fervorofa devoció de los Cavalleros de efta 
Ciudad, puede formarle competencia en lo 
gallardo de fu fabrica, primor, y hermofu-
ra à qualquiera otra de eftos Reynos j eo-
mo los grandes, y famofos lienzos de pin-
turas deí Clauftro de efte Convento. 
(***) (***) 
{*•**) { * * * ! 
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CONVENTO DE N . P. S. FRAN-
cifeo, Puerta Nogalte. 
Cien años corrían de la fundación de el Real Convento de Nueftra Señora 
de las Huertas, quando creciendo la devo-̂  
cion de efta Ciudad de Lorca á la Religion 
Serafica.en vifta de los maravillofos exem-
plos de los Religiofos, que con opinion de 
fantidad florecieron en efte hermofo jar-
din , en efpecial cl Rmo.y V.P.Fr.Vicente 
Lunel, que defde el dicho Convento de las 
Huertas pafsò al Concilio de Trento , en 
donde con gran fama de Sabio,y Virtuofo 
murip; quando delTeofos los hijos de efta 
Ciudad de lograr el trato , para el mayor 
bien de fus almas , con mayor commoefi-
dad, empezaron à felicitar otra fundación 
de nuevo Convento, inmediato â la mifma 
Ciudad, ofreciendofe devotos, y liberales, 
no folo à la afsiftencia para la nueva fabri-
ca, fi ala manutención de ambas Comuni-
dades, con fus límofnas graciofas. El pri-
mer' paífo para efta fundación le dieron la 
Madre Leonor Ponce de Leon , Superiora 
de el Monafterio de Santa Ana de efta Ciu-
dad , íiendo dèl V. Orden de Penitencia, 
Beatriz de Guevara , Vicaria de el dicho 
Monafterio,y lo reftante de aquella Comu-
nidad , quien con todas I as folemnidades 
del derecho , y coftumbres de la Religion, 
eftando juntas, unanimes,y conformes,por 
si mifmas, y en nombre de dicho Monafte-
rio, y Convento, hizieron gracia , y dona-
ción pura, mera , perfe&a, è irrevocable, 
&c. al Convento , y Monafterio de Santa 
Maria de las Huertas de efta Ciudad,de un" 
íitio, y folar, que el dicho Monafterio de 
Santa Ana poflfela . Extra-Muros de efta 
Ciudad, que lindava con el camino real, y 
heredad, moreral, de Martin Bravo de 
Morara, Regidor ; para que el dicho Con-
vento de las Huertas, elP,Provincial, h 
Frayles de efta Provincia de Cartagena, 
jjudieifen hazer, y difponer de èl á fu vo-
luntad. 
Para dicha donación concurrieron el 
muy magnifico Señor el Comendador Lo-
pez de Aguilera, Marifcal de Leon , Cor-
regidor de efta Ciudad de Lorca , y de las 
de Murcia, y Cartagena, Fer nando de Pa-
reja , Juan de Guevara , Diego Felices 
Ureta, Regidores de efta dicha Ciudad , y 
fueron teftigos de la dicha poíTefsion , el 
Licenciado Rodrigo de Herrera, Tenien-
te de Corregidor, Alonfo de Ley va el mo-
ço , Juan Feliaes Ureta, yerno de Fernan-
do 
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do de Rivabcllofa , Regidores, otro Juan 
Felices Ureta , yerno de Alonfo Martinez 
Guete , Alonfo Martinez Guete , Melchor 
de Mexias, Fernando de Alcaraz, Pedro de 
Guevara , Rodrigo Fnnco, Martin Fran-
co , Gonzalo de Mora , y Martin Ruiz; 
íiendo la caufa de la afsiüencia de los Ca-
valieros Regidores, la donación , que hizo 
efta Ciudad de el camino real (que fe he-
cho por otrá parte , y oy es calle entre el 
Convente , y Iglefia, de N . P. S. Francif-
co, y la Ciudad.) En prueba de la dicha 
poíTefsioji, y en prcíencia de los dichos ,y 
otros muchos Vecinos de efta Ciudad , el 
P. Fr. Francifco de Figueroa,Guardian del 
Real Convento de las Huertas hizo poner 
un Altar en el dicho fit¡o,y adornado con 
todo lo neceílario para celebrar , reveftido 
de las Sagradas VefUduras el dicho Guar-
dian, dixo Milla , que fue la primera , que 
alli fe celebró. Confia lo dicho m&s larga-
mente ds la Eí'critura de donación , hecha 
en 22. de Mayo de 154P. ante Salvador 
Cibrian Efcrivano de eüa Ciudad. 
Efíe fue el primer paflb, como yá he di -
cho para la fundación de efte nuevo Con-
vento , à la que tiraron las lincas de eíle 
íiti» , y donación. Pallados quatro años, 
una Matrona Noble , llamada Catalina 
Martinez Lopez , viuda de Pedro Marti-
nez de la Junta, aníiofa de la dicha funda-
ción, dexò en fu teñamento de 2.5. de Ju-
nio de 15 53. baxo cuya difpoficion murió, 
las cafas de fu morada con un huerto 
inmediato aellas, mediando la azequia de 
Subtullena , para que en ellas fe efe¿l:uafe 
la dicha fundación; dexanfe afsimifmo en-
terrar en la Iglefia de Nueílra Señora de las 
Huertas ; mandando , que defpues de fun-
dada la Iglefia en fus cafas, fuelle traslada-
dos à ella. Aceptofe por la Provincia en el 
capitulo de Belmonte, al año íiguiente de 
54. mas no fiendo conveniente la funda-
ción en dicho fitio, por eíUr cafi contiguo 
al Convento , y Huerto de N . P. Santo 
Domingo, y muy cercano al de N . Señora 
de la Merced , por lo que n© fe lograva la 
mas commoda proporción , en la diftribu-
cion de los fitios , para coadyubar à los 
Párrocos, en la afsiüencia de las almas, 
inflaron efta Ciudad, y fus Vecinos à la 
Provincia, para que fe permuraffen las di-
chas cafas, y hutrto por fitio mas conve-
niente. Para eñe fia , y ocurrir al reparo 
de la ultima voluntad de la TeíUdora, fe 
ocurrió à là Silla Apoüolica pidiendo Bula 
para la permuta, la que dio la Santidad de 
Paulo Quarto en Roma à 11 . 4e$ovicmt 
bre del gño 1555, 
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Efeétuoífe la dicha permuta con una ca-
fa, y huerto de Juan Ponce de Leon , qye 
lindavan con ei folar, y fitio , que diò á la 
Provincia, el Convento , y Monaílerio de 
Santa Ana. Efte por fu fituacion , y vecin-
dad con la Puerta de Nogalte , en la Par-
roquia grande de San Matheo , pareció á 
todos el mas acomodado , y conveniente, 
para la común utilidad en la afsiftencia d-: 
los fieles, lo que ha aprobado la experien-
cia , en los continuados, y grandes con-
curfos d« los hijos de efta Ciudad, afsi en 
la frequência de Sacramentos, como en los 
loables exercícios del exemplar, y venera-
ble Orden Tercero de Penitencia , y en la 
afsiftencia de las Platicas, y Sermones Pa-
negyricos , y Doâxinales. EfeâuoíTe ia 
permutai 12. de Febrero de 1 $61. con la 
afsiftencia del muy R. P. Fr. Alonfo Pe-
rez, Provincial de efta Provincia , con aCr 
fiftencia de toda la Comunidad «le Santa 
Maria de las Huertas. Finalizoffe la Igle-
fia á expenfas de la devoción de los hijos 
de efta Ciudad en el año de 1 555. y à i 8 . 
de Diziembre del mifmo año la bendixo el 
Iluftrifsimo, y Reverendifsimo Señor Don 
Fr. Francifco Salazar , Obiípo de Salami-
na de la iluftre familia de los Cavalleros 
Salazares de efta Ciudad , diziendo Mif-
fa de Pontifical. Confia de inftrumento le-
galizado por Sebaftian de Salazar; y auto-
rizado por otros quatro Efcrivanos , que 
lo fueron, Diego Salazar, Gregorio de 
Chuecos, Chriftovalde Aguilar , y Gines 
de Morara, todos de las antiguas, y nebíes 
Familias de efta Ciudad. 
La Capilla mayor (hizola à toda coftas 
fiendo Provincial fegunda vez , el M. R. 
P. Fr. Antonio Nabarro,hÍjo de eftaCiüt 
dad , y la de las Huertas , en fu primero 
Provincialato) en fu magnitud , capacidad 
de fu Crucero, con la correfpondiente 
Iglefia, forma un Templo tan mageftuofo» 
que folo excede al Convento Grande de 
3M. P. S. Francifco de Murcia, aventajan-
dofele à efte el de Lorca en la grandeza, y¿ 
hermofura de el adorno , en los cinco Re-
tablos de la Capilla mayor; en lo que pue-
de cewipetir con la mas famofa de eftos 
Rey nos. Entre las Imágenes de efpecial 
devoción de efta Iglefia tienen el lugar pri-
mero las de el Santiísimo Chrifto de la Pa« 
ciencia , de Nueftra Señora de las Anguk 
tías, y de Nueftra Señora de los Angeles. 
Su Clauftro , con el viftofo adorno de fus 
quadros es muy digno de celebrarfc, 0% 
con el aumento de dos quartos muy priiH 
cipaks, logr* efte Convento cl de otrç 
Clavif? 
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Claufiro de Ia mífma capacidadj que el pri-
tnero. 
CONVENTO DE SAN JUAN 
de Dios. 
ESte Convento dc Hofpitalidad fc fun-do año dc 1663. con titulo de la 
Puriísima Concepción, que es el que te-
nia la Iglcíia antigua. Su Templo es muy 
pulido, y la antigua Imagen, que ocupa íu 
Camarín eíte Tentada, y con fu Niño Jefus 
en los brazos; cofa muy particular , y fue-
ra de lo común de Imágenes de Concep-
ción, lo que ofrece à los Oradores de elle 
ternilsimo Myfterio en las anuales 06i:a-
VÍS, que con afsiftencia de la Ciudad le ce-
lebran en dicha Igielia , fecundo aífumpto 
en el reparo dicho ; porque unos le predi-
can à efta Princeíía Sagrada, dorada Nave, 
en cuya criñalina Popa navego el Verbo 
Divino en carne , ò como tierno Infante, 
que ricibe el NeÁar mas de fu guflo dc los 
pechos de fu Madre. Luc<s cap.11. Ole 
predican Madre de Jefus , íoporando tan-
to de efta Niña la Concepción,que quando 
la cantan,fus Padres no fe mencionan,por-
que entonandofe los privilegios de fu gra-
cia,emmudece la mifma \v¿f.aK&\m\.Mattb. 
tap. 1. Para darle à efta devota Imagen cí 
titulo de Concepción , precedieron no 
ufuales circunftancias. 
En la ocafion, que fe abrían los cimien-
tos para la Capilla mayor de efta Iglefia, 
que aunque muy capaz , era fu deftino pa-
ra Herunu, rompiendo una grueífa mura-
lla, en la que eílá oy el Altar mayor de efta 
Igiefia , y era la que en fu amplificación, 
húieron los Romanos , en un oculto con-
cavo fe halló efte efeondido , y preciofo 
Teforo de la dicha Imagen de la Madre de 
Dios,como oy fe conferva. Celebrofe tan 
preciofo hallazgo con repetidas admiracio-
nes, y muchos jubiloSjteniendofe por cier-
to, que eita Imagen feria de la primitiva 
Igieíia, y que en la pérdida de Efpaña, pa-
ra que no fueíTe maltratada, ò injuriada de 
los Barbaros infieles, la ocultárian los de-
votos Chriftianos en el dicho litio.En vif-
ta de efte prodigio, no tuvieron que deli-
berar en punto de Imagen , à quien la di-
cha Iglefia fe pudieífe dedicar , íolo duda-
ron el tirulo, que tan antigua Imagen avia 
de tener 5 y convenidos en hechar varias 
cédulas, y en ellas diftíntos titulos , y mif-
teriosdelos muchos, que tiene efta Sobe-
rana Reyna, entre ellos pufieion el de íu 
PuriUima, Concepción j y hecha oración 4 
fu Mageftad , para que fuefíe de fu agrado 
el tituló de efta Sagrada Imagen , fawim'o 
una cédula de entre íaí demás , le 
vio en ella el titulo de la Purifsima Con-
cepción de la Madre de Dios. No conten-
tos con efta fola acción , la reiteraron fe-
gunda , y tercera vez , y en todas cayo Ja 
fuerte fobre el inmaculado myfterio de la 
Princcfla de el Cielo ; por cuya caufa con 
univeríal coníentimiento , y jubilo fe inti-
tuló efta antiquifíima Imagen con tan be-
lliísimo titulo. Diofe efta Iglefia à la Re-
ligion de San Juan de Dios , en d dicho 
año de la fundación de efte Convento , en 
el que con fingnlar Caridad fe afsifte i !os 
deívalidos enfermos, para fu regalo, y cu-
ración; cí'merandofe los hijos de tan gran-
de Patriarca,como herederos de fu devo-
ción 3 la Madre de Dios , en los anuales 
cultos de la Oitava de fu inmaculado Myf-
terio con el zelo mas fervorofd. 
CONVENTO DE N . SEñORA 
los Defamparados. 
DE 
N O fatisfecha la devoción de efta Ciu-dad con la fundación de dos Con-
ventos del Orden Seráfico , cada uno de 
quarenta Religioíos, y en ellos Cathedras 
de Artes , y Sagrada Theologia , admitie-
ron nueva fundación , en el año de itfSy. 
en el que fe principio el infigne Convento 
deReligiofos Menores, llamado de el vul-
go: Convento de San Diego , de la Santa 
Provincia de San Pedro de Alcantara , fa-
cilitando efta fundación , no folo la devo-
ción grande de efta Ciudad al Seráfico Pa-
triarca, fi el empeño fervorofo, con que la 
acaloraron el R.P.Fr. Sebaftian de Te-
ruel, Caftillo , y Venavides , hijo de eí 
Conde de Villa-Mena, que comnnitando 
los grandes mayorazgos, que efperava di 
fu cafa , en las Ciudades de Granada , j 
Lorca , por las penurias de la Apoftolica 
pobreza,y la Venera preciofla de el Abito 
de Santiago, por la vileza de un fayai gro-
fero, tomo partido mas feguro, militando 
baxo de las Vanderas de la. Milicia Seráfi-
ca, en la mas eftrecha Obfervancia de fu 
Apoftolica Regla, en cuyo eftrecho citado, 
regentólas Cathedras de Artes , y Thco-
lôgia, con eftimaciones de Sabio , y Reli-
gioi'o, elevándole fus prendas à la digni-
dad de Superior Prelado de fu Reformada 
Provincia; Don Diego Antonio Albur-
querque Leonés, y Guevara, del Orden 
de Santiago, Regidor perpetuo de efta 
Ciudad, fu cuñado, y el reftode ios demás 
Ca-
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Cavaüeros, todos , ò los mas , parientes 
del R. P. Teruel. 
Diofcleà la dicha Provincia, para la di-
cha fundación, una grande Hermita, de-
dicada à una herinoía Imagen de la Madre 
de Dios, cuyo tirulo es; Nueltra Señora de 
los Defamparados ; fu ftcuacion eüá à la 
parte mas oriental de efta Ciudad, y fue-
ra , aunque cercana de la dilatada Parro-
quia de San Chriíloval. Eitc Convento, 
que en todas fus circunftancias es uno 
(aunque es coman íentir,es el mas famofo, 
que en todas fus Provincias tiene ella re-
forma exemplar) de los mas iluítres de eíta 
Ciudad, y Reyno , fe halló finalizado con 
toda perfección , en menos de 23. años, 
fiendo en la fortaleza, y hermofura de fu 
fabrica ; en fu grande , y bien adornada 
Iglefia, de grandes , y preciofos Retablos, 
hechos, y dorados à lo moderno, con efta-
tuas muy devotas da Chrifto , de Nueftra. 
Señora, y de diverfos Santos ; con el efpa-
cíofo Camarin , adornado de fingularifsi-
mas Reliquias, colocadas en muy precio-
fos Relicarios, y de otras alhajas notable-
mente curiofas, todas traídas de Nápoles, 
con un Niño, cuya Imagen es de peregri-
na hermofura ; en el viftofo adorno de fus 
Ciauftros, en que admira el Arte primo-
res, y fubtilezas de los mas dieftros Pince-
les; en fu bellifsima Sacriftia con el corref-
pondiente adorno de muy viftofos Caxo-
nes, y Almarios; en la hermofa quadra de 
fu Refeétorio, y de Profundis; en íu efpa-
ciofo compás , proporcionado â todo el 
frontis de la Iglefia, y Convento , ocupa-
do fu centró, en el que fe funda un grade-
ro de piedra labrada , peaña de una eleva-
da coluna de marmol , fobre que efii una 
Imagen de alabaftro de la Puritsim'a Con-
cepción; todo una admiración. Es Con-
vento de quarenta Religiofos , en el que, 
en aljunos tiempos , fehaleydo Thçolo-
gia Efcolaflica ; oy folo ay Cathedra de 
Theology Moral. 
COLEGIO DE LA COMPAñIA 
de Jefus. 
DIxo muy bien ;1 Emmo. Señor Bellu-ga, fiendo Obii'po de Cartagena, en 
la ucaíion, que foUcitò la fundación de ef-
te Colegio , que à el Jardín" de el citado 
Eclefiaftico , que en efta Ciudad compo-
nen, con viftofa variedad, fu Cabildo iluf-
tre, Curas , Comunidades Religiofas, Par-
ro quias, y Conventos, le faltava , aunque 
adornado de tantas flores, la de eftc Jaz-
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min; pues aunque es verdad , que eflavan 
afsiftidaslas almas en Pulpitos, Confcíl'o-
narios, confuirás para el mas feguro acier-
to de las conciencias , y auxilio en la.ulti-
ma hora, que mas fe necefsita , devido to-
do al fervorofo zelo de tantos íabios, apli-
cados à eftos lautos Exercícios el modo 
efpecial, con que efla efclaiecida Religion, 
formando una tan lucida , como veterana 
Compañía, fe aplica con Apoítolico zelo, 
en el Jardin de Dios, al cultivo , no folo 
yá de las crecidas plantas , para que dèn 
efpirituales frutos, fi de las mas tiernas, y 
delicadas , dirigiéndolas deíde fu peque-
ñez con toda reétitud , faltava efte tan ef-
forzado Batallón , para que acompañando 
à las demás flores de efte agraciado rami-
llete, fuefTcn mas efedivas fus a&ividades, 
por unidas las fragrancias de fus virtudes. 
En el año de 1713. continuando efta 
Religion fu Apoítolico deüino , embiò à 
efta Ciudad dos Evangélicos Obreros,con 
el motivo de las Mifsiones, los que fueron 
recibidos con univerfal confuelo , acor-
dandofe de los admirables frutos, que cau-
so en efta Ciudad el P. Miguel Angel, en 
femejante ocaíion. No admitieron eftos 
Soldados de Chrifto el acomodado aloxa-
miento, que les ofrecieron los primeros de 
el Pueblo, y eligieron por Quartel la Her-
mita de el Señor Saa Aguftin , cootentan-
dofe con el fimple cubierto para fu habita-
ción, juzgándola mas conveniente para fu 
Apoftolico fin, dexandofe en lo demás à la 
providencia divina , que fiempre es la mas 
íegura, aunque tal vez , por mayor mérito 
de los que en ella confian, no lea la mas 
acomodada. Logròfe con efeétos bien 
exemplares el fin de eftas Milsiones; 
viendo el buen trato, y efpecial aplicación 
al bien de las almas de eftos fervorofos 
Mifsioneros , defeandto el aumento de fu 
guarnición religiofa efta Ciudad, pidió fe 
le agregafle de nuevo efta tan fampfa , yt 
nombrada Compañía. 
Hallavaffe en efta Ciudad el Emmo. Se-
ñor Belluga, quien con fu acoftumbrado 
zelo en el aumento de nuevas fundaciones 
de Conventos, y Colegios , exforzó, y pa-
trocinó la de efte, teniendo' prefente la 
grande utilidad, que desfruta la viña de 
el Señor por el cultivo , que en diverfos 
tiempos, y horas le din fus fervorofos 
Obreros. Para efte fin, hizo donación de 
la dicha Hermita à efta Sagrada Religion, 
y fe eftableciq en ella la fundación de efte 
Colegio. Pará fu extenfíon de litio, que 
es el mejor para el dicho efedo, que 
tiene 
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tiene efta Ciudad, fe encontrava una no 
regular difícuirud, por eítàr ceñida la Igle-
fia, y Càla de caminos Reales , y lo 
que es mas, de Tierras pertenecientes al 
Orden de Santiago ; mas efta bien grave 
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dificultad la ha vencido la real magnani-
midad de nuetho Catholico Rey, y.Stúor 
Don .Felipe Quinto, que guarde Dios, y la 
piedad denueitro Serenilsimo Principe de 
las Anurias , que es oy Comendador de 
Aledo , à cuy a encomienda pertenece el 
referido fuelo , que agradecida Lorca al 
focorro con que le auxilió en la hunofa Ba-
talla de ' Alporchones el Comendador de 
Aledo , le ofreció , y cedió voluntaria en 
obfequio de nuéftro gran Patrono Santia-
go. Oy fe mantienen en efte fitio cinco 
Padres aplicados con la mayor vigilancia 
à el férvido de las almas , y eníeñanza de 
las primeras letras, c©n bien fundadas ef-
pemuas de ver finalizada la fundación con 
la grande, y mageftuoía fabrica, ideada en 
hermo'a planta delglefia ,y Colegio , no 
cfperando mejorar en las grandes , y pri-
morofas eftatuas,que fe veneran en fus do-
rados Retablos, Altares , y Camarines de 
Nucftra Señora de el Socorro , San Aguf-
tin, San Ignacio de Loyola, San Francií'co 
Xavier, y de Borja, y otrasj pues ha logra-
do la devoción, y zelo de los RR. PP. de 
efte Colegio, en los principios de íu funda-
ción en eñe particular , lo que otros deí-
pues de muchos años , no habrán podido 
confeguir. Son obras de los mas famofos 
Eñatuarios de Nápoles, Madrid,y de otras 
partes. 
Sin los dichos Conventos tiene Lorca 
otro dentro de fu Jurifdicion , y termino 
en Fuente-Alamo dedicado al Señor San 
Bernardino de Sena, de la Orden Seráfica, 
en eíla Provincia de Cartagena; los que oy 
fon governados, y con tod¿ fazon , y reli-
giofa diferecion, regidos por fus RR. PP. 
Prelados, que fon los figuientes: En el de 
N . P. Sto. Domingo,el R. P. Fr. Thomas 
Ximcnez, Lcólor Jubilado. En el de N . 
Señora de las Huertas , Fr. Pedro Moróte. 
En el de N. P. S. Francifco , el R. P. Fr. 
Thonus Gallego Ibañez, Ledor Jubilado, 
y Ex-Difinídòr.. En el de N. Señora de 
los Defamparados, el R. P. Fr. Juan Mer-
cier, Ex-Leèfor de Theologia. Eneide 
N . Señora de la Merced , el R. P. Fr. Juan 
Salido y Granados, Leâor Jubilado. En 
el de San Juan de Dios, el R. P. Fr. Ginès 
Fernandez.En el Colegio de JaCompañu, 
cl R. P. Viòtoriano Hidalgo. 
D E LOS CONCENTOS D E REL1GÍO-
Jaí de efta Ciudad , y de fus Hermi-
. tas , y Via-Crucis. 
POr los años de 1512. el Arziprefle Montefinos del Puerto , dexó en fu 
teílamento, baxo cuya difpoficion murió, 
otorgado por ante Diego de Esbona , en 
16. de Dlziembre , que todos íus bienes, 
afsi muebles, como rayzes,fe aplicallen á 
la fundación de-un"Convento de Religio-
fas, y que efte fe formaffe de la.s cafas de fu 
inorada en !a calle de la Zapatería, fobre la 
mifma muralla , que lo fue de los Cartagi-
nefes, immediatas al Torreón , y Puerta 
principal, que correfpondia al Fofo , calle 
oy muy principal , llamada por efto de la 
Cava ; ordenando , que dicho Convento 
fueíTe de la invocación de N . Señora de la 
Confolacion , y que fu hermana Terefa 
Fernandez del Puerto avia de íer Señora, y 
Madre de dicho Monafcerio , y por fu fin 
María de Tapia; à el parecer eran perfonas 
decípecial virtud, pues para ello puflo efta 
claufula por caufal: Para que govierne à las 
Religiofas, y las imponga en las cofas delfer~ 
vicio áe Dios iSueJiro ¿eñor. 
Erigiofe efte Convento de Religiofas 
del Real Orden de N . Señora de la Mer-
ced , con Bula de el Señor Papa Leon X. 
año de 1515. aprobando fu Santidad por 
fu Bula la dicha fundación , con las condi-
ciones expreííadas ; y comete fu execucion 
al Emmo. Señor Don Matheo de Langa 
del titulo de San Angelo , Obifpo de Car-
tagena, quien antes de fer Cardenal,pafsò 
à Alemania por Legado,contra los errores 
de Martin Lutero. Profetizó efta funda-
ción San Vicente Ferrer, quando predicó 
en efta Ciudad el año de 1411. fegun el 
P. Fr. Francifco Gavalda, en la vida de ef-
te Santo, cap. 22. Pues pofando en dichas 
Cafas , tuvo la cama en un quarto, donde 
oy eftà el Altar mayor, à la parte del 
Evangelio, y eflando en èl, díxo á los 
circunftantes: EJiaC<tfa,ferà Cafa de Ora-
ción. Confervafe la profecia en dicho Con-
vento,efcrita en una Tabla, de tiempo in-
memorial; fiendo fiempre Taller, en don-
de fe han labrado, y perfeccionado mu-
chas Venerables Religiofas, que vivieron, 
y corrieron en él, la Valla eftrecha de la 
mortalidad, con fama de perfeitas. Su 
Iglefia adornada de un viftefo Retablo, 
es muy devota, Venerafe en día una pu-
lida 
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lida Imagen de Nueftra Señora de la Cabe-
za, fiendo muy digna de admiración la de 
N . Señora de la Merced , por fu particular 
belleza. Oy gov lerna efte Convento con 
reyterados aciertos la M. Sor Doña Tho. 
mafa de Ortega, y Efpinofa. 
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CONVENTO DE SANTA ANA, 
y Magdalena. 
POr. los años de 1500. fueron eregidos en Monalíerios de Beatas profeflas de 
«1 Venerable Orden Tercero de Ni P. 0. 
Francifco los dob Conventos de Santa 
Ana , y Sanca Maria Vlugdaicna de eíla 
Ciudad, ambos en ¡a mittna muralla de la 
ultima amplificación , que'fue la de los 
Romanos , en can corta diftancia uno de 
otro,que folo los dividia una calle. Sus 
Fundadoras fueron unas Señoras muy prin-
cipales de quienes trataré deí'pues,refirien-
do fus virtudes. PaíTados cien años con 
muy poca diferencia , unidas ambas Co-
munidades, en el de yanta Ana , paífaron 
de el Orden Tercero, ai Segundo de Reli-
giofas Clarifas, precediendo para ello to-
das las facultades, y condiciones eftable-
cidas por el derecho. Con efte nuevo paf-
íb adelantaron tanto fu aprovechamiento 
eftas Efpofas del Señor , en el camino de 
la perfección Religiofa, que fiempre fe ha 
reputado, por uno de los mas reformados 
de efia Provincia; y es cierto, que en el r i -
gor ofo lequ ico de el Coro , en la devota 
paufa,có que fe reza el divino Oficio,en el 
de otros aétos, y devotos exercícios , que 
praètica efta Comunidad , en la frequência 
de los Santos Sacrãmentos , y en la abf-
traccion de el trato con las pe \ ; ras de el 
íiglo, que fiempre ha obfervado, con Rcii-
giofo zelo, íe ha hecho en todos tiempos 
venerable, fubiendo mucho de punto fu 
mayor eíliinacion la fama de Santidad,con 
que tantas fiervas del Señor han vivido, y 
muerto én eíle reformado Convento. Su 
hermofa, y capaz Igleíla con el adorno, y 
viftofo aderezo de íus Altares, y Retablos, 
y devotas Eftatuas , todo httho à lo mo-
derno , y las eftimables Reliquias de San 
Zenon, y fus compañeros , que con otras 
muchas fe halla favorecido cite Monafte-
rio , nuevamente aumentado en lo mate-
rial de lu grande, y vilfofa fabrica, y en lo 
formal del numero de (u Comunidad , lo 
faazen en toda linea digno de la mayor ef-
timacion. Oy govierna efle Monaílerio 
con aciertos reyterados la M . Sor Doña 
Ifabel Fernandez de Cazeres. 
EN el circuito de efta Ciudad fe hallan oy fe is Hermitas, tan capazes , que 
podían fervir de Parroquiales. La prime-
ra es de tres Naves, dedicada à N . Señora 
de Gracia. Su aífeo , y eí'pecial curiofidad 
en Altares , Retablos, &c. fe ha de difeur-
rir, por el que, con fu acoftumbrado zelo, 
obíervan los RR. PP. Carmelitas Defcal-
zos, á cuyo cargo eftà eíla Iglefia , por fer 
la de fu Hofpicio, que tienen en efta Ciu-i 
dad. La fegunda es del Señor San Roque, 
y Sari Sebaltian,cuyos dias fe celebran.con 
afsiftencia de ambos Cabildos, como fe dW 
ra en el capitulo figuiente. El principal 
Nicho de el Retablo de efta Iglefia íirVe 
para una devota Imagen de N . Señora de 
la Piedad. La tercera,que eftà en fitio muy, 
divettido, aunque entre dos cerros, es de-
dicada a N . Señora de los Remedios , y á 
$an Lazaro, hermano de Marta, y María» 
La quarta le erigió à devoción de D. Juan 
Diego García de Alcaraz , mayorazgo de 
efta Ciudad, y la dedicó á N . Señora,coa 
titulo de la Peña. 
La quinta eftà dedicada à Santa Quité-
ria V . y M. La fexta, en grandeza, hermo-
fura de fu Fabrica, capacidad de fu Cruce-
ro, Coro alto con dos ventanas fobre fu 
hermofa Portada de piedra labrada , con 
el efpaciofo Compás, Huerto, Sacriftia, y 
Cafa, es de lo bueno , que fe hallará en ef-
tos Rey nos. Eftá dedicada al Gran Pa-
triarca SAN JOSEPH , cuya devota Ima-
gen, con Imperial Corona , y otros ador-, 
nos de fu Altar, diò por fu devoción Don 
Juan Bazo, de el Orden de Santiago,Cor» 
regidor que fue de Lorca ; y toda efta 
Obra, en que fe han gaftado grandes can-
tidades , fe deve al incanfable zelo de 
el Hermano Miguel de Campos, de el Or-, 
den Tercero de Penitencia de N. P. San 
Francifco , quien con folas las limofnas, 
que han ofrecido los Fieles , y Devotos, y 
las que de fu Patrimonio ha aplicado , ha 
vifto en poco tiempo finalizada una Obra 
tan fumptuoía, confagrada al divino Cai-
to, y en obfequio de tan Grande Patriarca. 
Sin las dichas, tiene efta Ciudad en fus di* 
latados Campos , muy cerca de cinquenta 
Hermitas, para la afsiftencia de los Fieles, 
que en mas de dos mil cafas habitan, para 
el cultivo de las tierras. 
*** *** 
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UNa de las devociones titas impor-tantes para la falud de ks almas , y 
retorme de las coftumbres, es la de la Via-
Sacra; pues fiendo eíle Exercício «1 de an-
dar los Paííos.que anduvo N . Redemptor, 
cargado con la Santa Cruz , dcfde cafa de 
Pilaros, hafta la cumbre de el Monte Cal-
vario, donde enclavado dio por noíbtros 
3a vida ; pidiendo tauta coníideracion,' y 
reflexion devota , los que con tanto amor 
dio en efte camino por nofotros fu Magef-
tad, es coníequencia legitima la perfec-
ción de las almas, andando en eftos paífos 
en la prefencia divina. La pritnera,que nos 
tníeñó con fu pradica eña tan fanta doc-
trina.fue laMaeñrade la Cantidad , quien, 
aunque no fe le borraron de fti viíta inte^ 
rior las efpecies lañimofas de la Pafsion 
de fu Hijo , vifitava los Lugares devotos, 
que con fus foberanos Myfterios avia fan-
tificado N . Redemptor. Efta devoción 
tan digna de nueftra memoria , y de que 
todos la prediquemos , acenfegemos , y 
fervorofos praétiquemos, ha florecido mu-
cho en efta Ciudad, íiendo muy numerólos 
los concurfos de gentes de todos eftados, 
que vifitan las Eftaciones , que compone» 
eñe fagrado camino de la Cruz. 
Da eUe fu principio junto à la puerta 
de la Igiefia de N. P. S. Francifco, y finali-
za en la eminencia de un Monte á la 
parte occidental. Es uno de los mas cele-
brados , y devotos, que tiene Efpaña. Y 
aunque todas fus Hermitas , ò Eñaciones 
adornadas de Altares devotos , y primoro-
fos lienzos, que reprefentan el paflb , fon 
capazes de poderíe celebrar en ellas el San-
to Sacrificio de la Milla,las que eftàn deíde 
el principio, ò raiz del Monte halla la emi-
nencia de él, que fon las ocho ultimas, fon 
muy dignas de celebrar , haziendo á todas 
conocidas ventajas , en lo viílofo de fu 
fabdea , y pulimento de fus codofas rejas 
de yerro floreteadas , y adorno de fus Al-
tares, y Retablos dorados , la de el Cal-
vario, en que la Mageflad de Chrifto nuef-
tro Bien fue levantado de la tierra , y fixo 
el Sagrado Leño , en lá rotura de la peña. 
Es una Igiefia capaz , con un Portico cu-
bierto, adornado de quatro grueflas, y al-
tas colunas de hermofa piedra, ocupando 
el ultimo tercio de la mas hermofa plani-
cie,que formó el arte en la cima de el Mon-
te, à la que firven de Valla, guarneciéndo-
le de el Poniente, y Cierzo las cinco gran-
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des Hermitas , qué fon la nona, decima* 
undécima, duodécima, y tercíadecima, 
adornando àefta planicie algunos Arboli-
tos, como OlivoS , Tere victos , y otros* 
Lo que fe lleva todas las atencionej cachón 
licas, et lamilagrofa , y devotusima Ima-
gen de el Satwifsimo Chrlílo de la Mheri-
cordia, à quien eftà dedicada la etayor 
Hermíta. Es el imán mas podcr«fo de to-
dos los corazones, que devotamente le 
miran, llevándoles com» de la mano á la 
contemplación de fu divino Prototipo. 
Es hechura de el celebrado Busi; y defdc 
la Ciudad de Murcia haOa efta de Lorca,, 
cuya diftanciaes de doze leguas , vino eft» 
fagrada Efigie en ombros de Sacerdotes do 
efta dicha Ciudad. La imagen de perfe&a 
eílatura de la Madre de Dios cerca de la 
Cruz, y la de la Magdalena , y el Evange-
liíla San Juan j haziendo compañía áefta 
gran Señora, fon devocifsimas. 
CAPITULO X V I . 
V E E L QOVIERNO POLITICO D $ 
la Ciudad de Lona. 
EL Govierno politico de efta Ciudad,^ fu Jurifdicion , es Corregimiento de 
letras, y afsi por el honor , como por ls 
utilidad , es de los mejores de eftaPenin-! 
fula. Dexa en cada un año à los que fir-i 
ven efte Empleo mas de tres mil ducados;, 
y fon muchos los que han afeendido à Pla-
zas de las Reales Chancillcrias.Efte Corre-
gimiento, el de Murcia , y Cartagena eílu-
vieron en un mifmo fugeto, que nombrav* 
fu Mageftad para lastres Ciudades, fiend» 
cada uno de dichos Correeimientos inde* 
pendente de el otro, de tal fuerte, que et* 
una Ciudad no podia exercer aftos de Ju-
rifdicion pertenecientes à otra , con tal 
rigor, que las apelaciones hechas al Corre-
gidor, por el Lugar de Almazarrón , no las 
podia admitir efhmdo en Murcia , por fer, 
dicho Lugar, en aquel tiempo, dela Jurif-
dicion de Lorca; haüa que por lósanos 
de 1^45. pidió efta Ciudad à̂ fu Mageftad, 
alegando eficazes motivos , fe íitvieííe fe-
parar efte Corregimiento de el fugeto, que 
íuclfe Corregidor de las otras dos Ciuda-< 
des, poniendo en efta un Corregidor , que 
lo fu vfíe de fola ella. Fue efta pretenfioti 
ocafion de un reñido pleyto, por la opefi-
cion que hizo una de las otras dos Ciuda-
des, cuyas circunftancias , y fubtilezas fon 
dignas de verfe, con los alegatos que esfor-
zavan el pretendido derecho de ambas par-
tes. 
tes. Defendió èfte ruídofo pleyro D. Gi-
nes de Moróte y Blazquez, natural de Lor-
ca, y fu docífca defenfa , y el aver conocido 
fus grandes talentos el Señor Don Juan de 
Auííria, le merecieron las altas atenciones 
de fu Alteza , para darle honorifico em-
pleo en la Sacra Afamblea de la Religion 
de Malta, promoviéndole à Plaza de Oy-
tlor de Mexico el Señor Felipe I V . De efte 
inílgne Jurifconfulto luze mención Don 
Melchor de Cabrera , en fu inílruccion de 
un Abogado perfeóto. Fue el empeño en 
fu defenfa, y pretenfion, no el que el Cor-
regidor de Murcia no lo fueíTe de Lorca, 
pues defendió, que nunca lo avia-fido, co-
mo ni de Cartagena , fi que el Corregidor, 
que fueíTe de la Ciudad de Lorca , lo fuefle 
folo de ella, y no de Murcia , lo que fe lo-
gró con muy honrofas preeminencias. 
El Ayuntamiento de cita Ciudad fe cõ-
pone de treinta y ocho Regidores , diez 
Jurados, dos Efcrivanos, Oficial mayor, 
y tres principales Porteros de Sala. Entre 
los Regidores ay algunos de preeminencia, 
que fe dirán deípues. Nombra efta Ciudad 
por Real Privilegio , en cada un año, dia 
de San Pedro, tres Capitanes de Infante-
ría, y uno de Cavalleria de el eftádo No-
ble, los que efián promptos con fus Com-
pañías, para ios focorros de eftas Marinas, 
Cartagena, y Alicante , y para donde con-
venga al real fervicio. Nombra afsirniüno 
Alcalde de la Hermandad, por el eftado 
Noble, que ún año es Regidor, y otro , un 
Cavallero fuera de el Ayuntamiento.Nom-
bra también Alcaldes de el Lugar de Fuen-
te-Alamo, que lo es de fu Juriidicion ; un 
Governador de las Almadravas , que tiene 
Lorca en Cope , y Calabardina ; y afsimif-
mo Maeftros, y Veedores en todos los Ofi-
cios, y Artes, que ay en efta Ciudad; y tie-
ne privilegio, y coftumbre de examinar, 
aprobar, y dar títulos de Maeflxos en qual-
tjuiera de los Oficios,yArtes,á las perfonas 
idóneas de toda efta Monarquia, con cuyo 
examen , v tituio pueden libremente exer-
cer íus Oficios en todos eftos Reynos. Af-
fimifmo fcñala Diputados diferentes , que 
afsifteu en difeintas partes de fus dilatados 
campos, noticiando à las Jufticias de los 
fuceflbs, que acontecen. Otras providen-
cias ticKe efta Ciudad para fu mejor go-
vierno, fiendo las mas importantes las que 
previenen con notable madurez fus Orde-
nanzis, confirmadas por los Señores Re-
yes Carlos V.y Felipe I I . las que con mu-
chos de fus privilegios, hizo imprimir eft* 
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Oy componen el dicho Ayuntamiento 
de efta Ciudad los Caval'cros figuientes: 
Corregidor Dan Jofeph de Caílro, y Val-
carcel de los Reales Confejos , Conferva^ 
dor de las Rentas Reale"- de fu Mageftad, 
y fu Capitán á guerra , en efta Ciudad , y 
fu partido ', natural de la Ciudad de. Me-
rida. 
R E G I D O R E S . 
Según fus afsientos, y antigüedades guar-
dan el orden figuiente. 
En el lado derecho del Corregidor tienen 
fu afsiento los figuientes: 
Don Diego Melgarejo , y Carrcño , Alfe-
rez mayor. Primero de preeminencia. 
Es oficio propio. 
Don Diego Ruiz Mathcos, Rendon,y Lu-
na. Segundo de preeminencia. 
Don Juan Bautifta Garcia Alcaraz, y Feli-
ces; es Alcaide mayor honorifico de no-
che, y tercero de preeminencia. Es pro-
pio de efta cafa. 
Don Pedro Alcantara Perez de Meca,Pon-
ce de Leon, y Guevara. Es Alcalde per-
petuo de la Santa Hermandad en el ci-
tado Noble ; y propio de efta familia. 
Don Gomez Claudio de Guevara. Es pro-
pio. 
Don Bartholomè Martinez Guirado , y 
Cayuela. Es propio, 
Don Francifco Diego Ruiz Matheos de 
Aguilar, Faxardo, y Montezuma. 
Don Gafpar Palacios de Urdaniz. 
Don Chriftovaljofeph de Aguilar. 
Don Miguel de Sicilia y Romera. Es pro*; 
pío. 
Don Alfonfo Fernandez Oflbrio, Jufre , y 
Loayfa. Es propio. 
Eftos ocho últimos tienen fu afsiento, y 
voto fegun fu antigüedad, en el fervicio 
de dichos Oficios. 
Al lado izquierdo del Corregidor tienen 
í'u lugar, los que fe figuen: 
Don Antonio Ruiz Matheos, Reiidón , y 
Luna. Alguacil mayor , y primero de 
preeminencia. 
Don Juan Felix Matheos, Rendon, Luna, 
y Guevara. Es Theforero , y Efcrivano 
de Millones.yfegundo de preeminencia. 
Es propio de efta cafa. 
Donjuán Antonio Ruiz Ximenez, García 
de Alcaraz. Es propio. 
Don Francifco Garcia de Alcaraz, y Mula, 
Es propio. 
Don Pedio Jofeph Exea, y Mula. 
2 P o n 
Ponce de Leon , y Gar* 
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Don Juan Gregorio Alburquerque , Leo- Don Antonio Joaquin Mala , A!V 
nès, Marin, y Gadea. 
Don Juj.n Antonio García Serón. Es 
propio. 
Don Andrés Fernandez de Caceres , A l -
caydcdei Cañiilo. Es propio. 
Don Antonio Molina Gomariz, y Leonés. 
Es propio. 
Don Juan Fernandez Pinero, y Muflo. 
Es propio. 
Don Nicolás Montijo, Ruiz, Matheos. 





el Eüos guardan en fu antigüedad 
deiij que los de arriba. 
J U R A D O S . 
So» dk^ los O/icios de eft A Ciudad , y 
fon los ligiiientes: 
Don Juan Pinar. 
Don Juan de Lucerga. 
Don Nicolás de Moya. 
Don Gonzalo Gonzalez Miras, 
Don Bernabé Porlan. 
Don Andrés Murciano. 
Don Gines Zeldrán Sanchez. 
Don Roque Ruiz Sicilia. 
Los dos Oficios íiguientes eftán oy vacan-
tes; y fon , d uno , de los herederos de 
í)on Juan Soler, y Segura; y el otro 
de los herederos de Don Berna-
bé Olivares. 
Dt los Ofitios de Regidor ts vacantes fon oy 
dueños los figuitntes: 
Herederos de Don Martin Ferrer. 
Herederos de Don Ginés de Gadéa, Veci-
no de Caravaca. 
Don Juan Ramon Bravo, y Leones. 
Don Gonzalo Lucio, Muflo, Muñoz, Gar-
cía de Alcaraz, y Mula. 
Doña Ana Maria Bravo, y Galvez, García 
de Alcaraz, Viuda de Don Patricio Pe-
rez-Monte. 
Don Juan Gregorio Giner , y Quiñones, 
Perez de Tudela, Presbytero. 
Don Juan Gomez Thomas. 
Don Juan Jofcph Cano, y Penares. 
Herederos de Don Antonio Maríilla de 
Teruel, Faxardo , Cifneros , y Monte-
zuma. 
Don Juan Jacinto Matheos , Rendon, 
Montalvan, García de Alcaraz. 




Herederos de Don Francifco Pafqu 
'treras de Lara. 
El Marqués de Ruvira. 
Los dos Efcrivanos, que fe nombran 
mayores, del Ayuntamiento , fon fus Ofi-
cios propios de particulares. 
Ay también catorce Oficios de Efcriva-
nos, que fe nombran del numero , y juz-
gado ; y quatro Oficios de Procuradores; 
como afsimifmo otra Efcrivania , que fe 
llama de Millones,y otra de Alcabalas , y 
unas, y otras fon propias de particulares 
como lo es una Vara de Alguacil, y Guar-
da mayor de Alcabalas , à la que eltà anexa 
la Teforeria de las Reales Rentas; cuya 
propiedad es perpetua , y de un Cavallero 
parricular de efta Ciudad. 
En las Procefsiones , y Funciones à que 
afsifte efta Ciudad , manificíta con fu gran 
de vocion lo lucido de fu autoridad , y. 
pompa, que es notorio à todos , en el vifw 
tofo adorno de los preciofos paños, y cof-
tofos efeudos de plata, con que cubren los 
bancos de fus afsientos , y eteudan los pe-
chos de fus Mazeros , à quienes fiempra 
precede el Clarín de efta Ciudad , el que 
también firve para los dias, que fe junta en, 
las Salas de fu Confiftorio. Las funciones, 
y Procefsiones dichas , fon las íiguientes: 
Dia de San Sebaftian 20. de Enero , và á 
la Hermita de efte Santo,con la Procefsion 
General, y afsifte áMifla, y Sermon. A 2. 
de Febrero afsiñe á la Procefsion de la 
Colegial , que fe haze á fusexpenfas. Dia 
22. atsifte à la Procefsion , que íube à la 
Iglefia de San Pedro , y Sermon de la Cá-
tedra. En los dias, que fe recibe la Bula; 
Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, 
y Jueves Santo afsifte en la infigne Cole-
gial. En Marzo à 17. dia de San Patricio 
afsifte con el Pendón Real á la Procefsion 
Genera!, Mifla, y Sermon , en la Colegial, 
por la infigneViòtoria de los Alporchones. 
En el Viernes de Lazaro và con la Proccf-
fion General à la Hermita de San Lazaro, 
y afsifte al Sermon ; y en el Viernes Santo 
á la Procefsion de el Entierro de Chriílo, 
que fale del Convento de la Merced. 
En Abril, dia 2 ¿ . afsifte en la Colegial 
en la Fiefta, y Proceision de San Jorge.Dia 
25. afsifte con el Pendón Real à ia Proccí-
fion General , por la Vi tor ia de Almanfa; 
y también afsifte à las Procefsiones de las 
Letanías. También afsifte con el Pendón 
Real à la Fiefta de el Corpus, cuyo dia, y-
Oc-
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Oétava fe celebra à fusexpenfas. En 2.cie 
Julio afsiíte en la Colegial á la Fctlivitlad 
tie Niicílra Scúura de el Alcazar , y en dia 
ds íu Odava à la Proccísion ; y en el dia 
2 5. à la Procdsion , y Fiertade el Señor 
Santiago, en fu Parroquia , con el Pendón 
Rcai. En el mes de Agotto afsille el dia 
\6. con la Proccísion General á la Ficfta 
de e! Señor San Roque , que fe celebra en 
fu grande Hennica, por el beneficio de 
averfe librado eíhi Ciudad de la pefte, 
quando padeció efte trabajo la Ciudad de 
Murcia; y en el día 28. và con la Procef-
fion , defde la Colegial à la Igleíía de San 
Aguftin , oy Colegio de la Compañía de 
Jefus, en laqur afsiíle à la Miíra,y Sermon. 
En Setiembre afsifie à la Miífa , y Sermon 
de N . Señora de las Huertas, en memoria, 
y reconocimiento de fu univerfal Patroci-
nio, en Batallas , y demás neceísidades de 
efta dicha Ciudad. En Octubre afsifie á la 
Milfa, y Sermon de N . Señora de el Rofa-
rio, en el Convento de N . P. Stç. Domin-
go. En Noviembre, dia 12. afsifie à la 
Procefsion , y Fiefta , que fe celebra en la 
Colegial, por tres iniígnes Vi tor ias , que 
en fola una jornada coníiguiò Lorca con-
tra los Moros , en Oria, Cantoria, y Rio 
de Almanzora, junto a Arboleas; y dia 23. 
afsifie con el Pendón Real, à la Proccf-
fion, Mifla, y Sermon, en la Iglefia de San 
Clemente Papa , por averfe Conquiftado 
èfiaCiadad , en el dicho dia. En Dizicm-
brevà en Procefsion con el Cabildo Ecle-
fiafiieo, y todo el Clero de la Colegial , à 
la Iglefia de la Purifsima Concepción, 
Convento de San Juan de Dios, en donde 
fe celebra fu folemnifsima Octava de Mif-
fas,quedizen los Canónigos, con afsiften-
cia de toda la Capilla de Muficos, y de la 
Ciudad, à Miflas , y Sermones. Fuera de 
los dichos dias, afsifie à la Miffa , y Ser-
mon de el Señor San Antonio de Padua,en 
el Convento de N . P. S. Francifco , cof-
teando toda la Fiefia , y Sermon , por el 
pleyto de Xiquena , y Tirieza, ganado 
contra la cafa de Villena , por el Patroci-
nio de eñe Santo, año de 173 3. 
CAPITULO X V I I . 
"DE E L ALPORCHON , Y R E P A R T I -
miento de ias Aguas de (fia Ciudad. 
PAra la jufla, y pacifica difiribucion de las aguas, que tiene efia Ciudad, pa-
ra el beneficio de fu huerta, y en que eftán 
fundados muy buenos mayorazgos , y me-
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morias pias (cuyas aguas èn años mediana-
mente lloviofos logran conocidas crecien-
tes, por fer muchas las vertientes, que tie-
ne eíte rio à la parte de el Poniente , y en 
cuyas circunfiancias , aunque fe minoren 
fus pvecios, fupercrecen notablemente los 
interefes de el común, en la abundancia de 
frutos que logra en todo fu dilatado termi-
no) efiableciò bien acordadas ordenanzas, 
que confirmaron ., y mandaron guardar 
nuefiros Reyes con graves penas. Para fu 
difiribucion, y refpe&iva partición , efián 
nombrados por fus dotaciones tres Alpor-
chones , ò íitios , en donde ít parten las 
aguas por el Fiel, que es un hombre muy 
pra&ico , c inteligente en ello. Llamanfe 
dichos Alporchones, uno de Albacete , cu-
yo termino Arábigo fignifica tierra llana, 
por ferio afsi toda la que riegan fus aguas; 
otro de Tercia , dicho afsi, porque la ter-
cera parte de las aguas riega dicho pago ; y 
el de Subtullena, por lo que yà queda dicho 
arriba, cuyas aguas fecundan todo el here-
damiento pingue luburvano; y aunque ion 
difiintos los fitios, en que fe parten las 
aguas, es la Plaza principal, donde fe cor-
ren á voz de Pregonero todos los dias poc 
las mañanas, hallandofe prefentes los Fie-
les de la Ciudad , con los libros de las 
aguas, y también los dueños de ellas , para 
faber los precios en que fe rematan. 
En cl Alporçhon de Albacete fe nume-
ran veinte y dos cafas de agua,que fe com-
ponen de otras tantas hilas, dividiendofe 
cada hila en dia, y noche, de que fe com-
pone la cafa ; y quando fe corren para fu 
venta, es con la difiincion referida, prime-
ro las noches, y defpues los dias. Todos 
los Jueves fe cuenta una hila mas,que lla-
man dia de Tamarebete. Trece cafas de las 
dichas veinte y dos fon de diferentes due-
ños, y corren por fus tandas en los Libros 
de los Fieles. Otra cafa corre fin anota-
ción en los Libros de las aguas, que llaman 
Igueri; otra, que efta Ciudad tiene aplica-
da à la Fabrica de la infigne Colegial ; y 
feis cafas, y una noche, que llaman Noche 
de maS) que fon propio de efia Ciudad. D i -
cha Noche de mas, con la hila, ò dia, que 
dizen de el Real, completan las veinte y 
dos cafas de agua. El modo de dàr valor 
àefias aguas, es correr una cafa de las feis 
de la Ciudad , con difiincion de noche , jr 
día, la que llaman Comma ••> y las refiantes 
de la Ciudad fe dizen Arbitrios, y al pre-
cio, que aquella fe remata, corren todas las 
demás de efie Alporchon. La hila de el 
Real fe reparte por tandas, y riega todq 
el 
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e! Ikío, que ocupo e! Rea! Exercuo de el 
Principe Don Aioníbel Sabio. 
En el de Tercia le hizen ocho cafas de 
agua, en la mifma forma de noche , y dia. 
Las feis eftán repartidas en fus tandas, 
anotadas en ios Libros del Aiporchon , y 
fon de diferentes dueños. Las dos relian-
tes e.s propio de \a Ciudad ; la una fe deno-
mina Comuna, y es la que íe corre , para 
dár valor à las demás. La otra es de Arbi-
trios, y fe ímpufojòaumentó , con otras 
dos de la dotación de Albacete , por la 
obra primera de los ojos de Luchcna.íien-
do Corregidor de ella Ciudad Don Fran-
ciíco Dardo Colodro. Las dichas feis ca-
fas de particulares ,eftán divididas en tres 
tercios. Las tandas de el primero turnan 
á los ferenta y ocho dias. Las de el fegun-
¿ o repiten à los ochenta; y las de el tercio 
á'los ochenta y uno. Por ella razón, dicen 
algunos , fe llama efte Aiporchon , el de 
Tercia. 
El de Subtutlenafe compone de dos ca-
fas de hilas Reales, y fe toman à una legua 
de diftanciadela Ciudad , cuyo condu&o 
es la antigua azequia de Alcalá; citas dos 
hilas eftán reguladas , fegun el modo de 
repartir antiguo , y antes de la impoficion 
de Arbitrios. Cuentanfe , ò fe corren , no 
por dias, y noches , como las de Albacete, 
y Tercia, fi por Quartos, y cada un o de ei-
tos tiene dos horas , y media , con dichas 
dos hilas, por lo que en las veinte y quatro 
horas de el dia componen nueve quartos,y 
medio. El medio es propio de la Ciudad, 
y diario, y tiene hora, y media, un quarto 
de hora mas que los otros , para comple-
tar las veinte y quatro horas. Correfe à 
parte por el conocido exceíTo , que haze à 
los demás. Los ocho quartos fon de par-
ticulates , y turnan , fin diferencia, à los 
cinquenta y cinco dias. Lo redante es 
propio, y diario de ella Ciudad. 
Pcrficionofe ¡a importante , y utüifsina 
conducción de cílas aguas a Sulnu'ilc-x 
por la incanfable aplicación de D . Joftph' 
deCaftro , y Valcarcel dignifsimo Corre-
gidor, que oy govierna , cuya fabrica de 
Arcos de filleria, y permanente azequia,en 
partes de piedra , y argamafa , fue de ios 
antiguos defeada, y nunca confeguida. A 
demás de el partido de Subtulkna, riegan 
el heredamiento de Cénete ellas aguas. Fue 
Cénete una Aldea cercana à efta Ciudad, 
con fuerte Torre , y_A!gibe.; cuyos frag-
mentos eftán oy patentes, -menos el Aigi-
be , que en mis dias fe ha cegado con el 
tarquín , y arena de las ramblas de Peña-
Rubia ; defcuydo que íienten mucho ¡os 
Labradores,por lo mucho que beneficia ius 
Aguas en el dicho fitio. Cemte es Arábi-
go, íigniñeativo de cierta Nación de Ara-
bes, â quienes los Efpañolcs llainaron Ga-
lanes de ¿«eliona ; y los Arabes les nem-
bravan Ccneti, ò Cemt, en lingular,ò Cene-
tin , en plural. Meliona es nombre de un 
Pueblo en la Africa; y fegun el P. Guadiv, 
fe criavan en él unos Arabes buenos gine-
tes, que curiofa , y galanamente adereza-
dos, tenían fama de buenos guerreros. En 
el dicho Lugar de Cénete vivian los dichos-
Moros Galanes de Meliona ; como en \z 
infigne'Ciudad de Granada ay una parte, 
llamada el Cénete, an donde dizc efte grave 
interprete de la lengua Arabe, poblaronf 
los de la dicha Nación llamados los Cene-
tiet, al modo, que la Aldea de Lorqui, no 
lexos de Murcia , que fundaron , y pobla-
ron Moros, que fe fueron de Lorca, y 
Zeuti, cerca de la dicha Aldea , que pobla-
ron Áforos, que vinieron de Zeuta, como, 
afirma Rodrigo Meiatez de Silva. 
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i N Caftillo es el ft-giindoBlafon, 
que dio à Lorca el Rey Don 
A ionio el Sabio , colocada en 
fu cima fu Imagen mií'ma, 
ocupado fu dcrecha.mano una 
Efpada , y una Llave la fimef-
tra. Y con efle fi nbolo , y el fegundo 
Verfo de fu Efcodo declaró como fabio 
dt fu amada Lorca la Grandeza : Caftrum 
fuper AÇra losatura. Caftro es lugar guar-
recido , murado , y que en grandeza exce-
de aun Ciflhlo ; CA^ruw ; ¡ocus rnunitus 
CafteVd majas. Afsi el ceforo de la lengua 
Latina. La celfuud de ella. Ciudad, y fu 
Nobleza, explica el Sabio Monarca, cuan-
do fob re el Caftülo de Loica co!o-.:a íu efi-
gie mifma. Es t i mas Noble Bíalbn , qué 
diò Monarca à Ciudad. Hizo de eüa for-
taleza tanta eílnmcioii , que hizo de ella 
Trono para fu mayor ftguridad. La fiem-
pre famofa Ciudad de Sevilla, eligiendo 
armas,q explicaflfen íimbolieameiite'io ele-
Vatio de fu Grandeza , colocó fobre un 
Trono à fu Sanro Rey Conquiftador, con 
Cetro en la diellra mano , y en la ílníeílra 
un Mundo; y nueftro fabio Rey, que fun-
tíò à Ciudad'Real , fegun Mot.dez de Sil-
va, íe dio por Armas en un Efcudo oriado 
de 
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de Torres, el mifmo Rey armado en Tro-
no, con una Eípada en í'u dieítra mano , y 
en la íiuieftra «11 Mundo , otorgándole el 
fuero de Cuenca ; y en los años figuicntes, 
el Rey Don Juan el Segundo la concedió 
titulo de Ciudad, con otros grandes privi-
legios. No fue menor Blafon el que diò à 
Lorca el mifmo Sabio Rey, pues parango-
nados Caüilio, Efpada, y Llave, y la Ima-
gen de el Monarca Sabio , con la letra que 
explicó de Lorca la elevación , con los di-
chos referidos fimboios de Sevilla , y Ciu-
dad-Real , en nada les es inferior en Ja 
grandeza, que eñe Caíüllo , como Trono 
de ran grande Rey llega à fiinboiizar. Solo 
la Santidad de el' Sanco Rey Don Fernan-
do ¡a pudicra à el Bláfon de Lorca exce-
der; mas dexandole à tita Ciudad el Sabio 
Principe la Real Imagen de Santa Maria 
do las Huerta>,y en ella el Call¡lio,y Alca-
zar Real , en que habitó el i»¡ii:no Dios, 
con íomc jante Caíliilo, y Imagen Real, no 
tiene Lorca que embidiarie a Ciudad al-
guna en íu Biaí'on. 
CAPITULO X V I I I . 
CASTILLO , T R E A L ALCAZAR, QUS 
en Lt milag'ofa Lnage-a de Ñu:fit* Stñortk 
de las H a rtas , tkne Lorca, para fu 
mayor Jeguridad, y Grandeza. 
A La Torre de David comparó el Di-. vino Elpofo el Cuello hermofo de 
Maria nueítra Reyna : i>icut Turris David 
Collum tuum. Cant, cap.q.. £ra elta elevada 
Torre aquel hermofo CattiUo, y celebrado 
Alcazar , que en Sion hizo contlruir aquel 
vaierofo Rey : Turris atttem h<ec erat /trs 
Sion.Sera in Lib. Mar. Era el propugnácu-
lo que defendia à Jerufalen de los aiK"d¡os, 
yaífíltos de fus enem-goi: Undejcrufaltm 
ab inimicis opreff'it átjfcndebatur. Sera. Edi-
ficofe eíl.i f )rre , y Alcázar para el ufo de 
dirigir à los hombres para fus mejores dif-
cipünas, ò enlcnanzas : t y £ lificata e/i ad 
ufum dirigendi homines, feu ad dijeipUnas. 
Era ia Capitai de el Reyno de Daviu : C«-
pitt Regni, llamafe Torre la fortaleza, que 
eile noaiore tiene , porque ampara , y de-
fiende à quien à ella le dcogv.Turris à ttten-
âo di itur , quia pravst deffinfionem. Lib. 
Marian. P >r tauco ediíicó David eita pe-
re iriaa Torre, porque firvieííe , no folo de 
a;np¿ro p ̂ ra Ja Ciudad , fi para que fien-
doie corona le cauíafe con fu vifta la ma-
yor hennu'nra: Çondidit Turrim Mam D a -
vid , ut jubfidh par (Per, & honorijit. % 
D E LO? CA, 
por fer Imagen de Maria Santifsima nuef-
tra Reyna, dize San Ambrofio , libra de la 
muerte , con que amenaza el enemigo , y 
en lo mas eminente logra fu mageftuofo 
folio: Sub/idio, quia mortem expelit: Decori, 
quia et i Am inter ixueljafupereminet. S.Am-
brof. eit. à Sera. 
Elias maravillofas propiedades , que en 
la Torre de David , como en Imagen de 
Nueítra Señora, lograva Jerufalen, ha def-
frutado la Ciudad de Lorca en íu miílica 
Torre, y Real Alcazar de la antiquifsima-, 
y míiagrofa Real Imagen de Nueftra Seño-
ra de las Huercas, que para amparo, gran-
deza, y hermoíura le dexó e¡ Sabio Rey en 
fu Conquííta. Que otra coía es aquella 
elevada colima de el marfil terfo de fu Cue-
llo, que una Torre notablemente agracia-
da , por cuyo medio logran la vida los 
hombres, y à cuya vifta admiran fu cclfi-
tud,y hermofura los Angeles? Es efta Ima-
gen Sagrada el Alcazar, ó Real Palacio, 
que colocado en medio de ellos Jardines,/ 
amenos Huertos , de delierto de Sion , le 
hizo Huerto ameno de Dios, en donde lo-
gran las almas, alabando à fu Criador , el 
gozo, y la alegria, defterrando de elle fitio 
el gemido, y el dolor : Ponet dtfertum ejus 
quafi Hortum Domini ; venunt in Sion ¡mu-
dantes, gaudium, & Utitiam obthebunt. Ó* 
fugiet dolor, &gemitus. i faueap.¡ j . 
Eftava Sion a la parte meridional de Je-
rufalen , fobrepujando à la Ciudad , fir-
viendole de Caltillo, y Alcazar para fu ma-
yor defenfa : Mens Sion à meridie pofsitus 
pro Arce, Urbi fittereminet. Beda tom. 1 ,2 . 
<^ 3. delocis SanBis, f o l . 36 ¡ . Y en el A l -
cazar, ò Caftillo , que à la parte meridio-
nal de Lorca hizo fabricar el Sabio David 
de Ef|3aña, en la mas alta Ara de fu Iglefia, 
coloco efta miftica Torre de Maria , con 
titulo de las Huertas, propugnáculo el mas 
fuerte , para la defenfa de efta Ciudad , y 
de los que à ella,huyendo de fus enemigos, 
de diverías partes, fe acogen. En efta Tor-
re Sagrada fe armaron fiempre fus devotos 
Lorquinos, para falir á las Campañas, bol-
viendo à ofrecer à fu valedora Reyna los 
ricos defpojos, que configuió fu valor , en 
hazimiento de gracias. En efta Mariana 
Torre aprenden fus devotos el tnodo de 
dirigir fus paífos, en la continuada Milicia 
de la vida humana ; y en efta Torre de Ma-
ría hallan la vida , y de fu protección Ma-. 
ternal efperan la Diadema de la gloria. 
Las excelencias, y prerogativas efpecia-
les de mi Caftillo, ó Alcazar, para que dig-
Uameute fe puedaa celebrar, es muy digno 
de 
P A R T . Ií. L i 
de faberíc, para que cu fu celebridad, ni fe 
falte, ni íc ikíme á exceder. El Dócilísimo 
Padre Cartagena-en el tom.$. cohn.ójq. 
hs explicó con la mayor propiedad, en ks 
fíguientcs palabras : Excelentiam , & com-
mndationem Caftelli, petendarn etnfuimus--, 
ab Arcbik¿h,feu funàzton ; a/itu, ¿iforti-
tudine; àfidentate ; ab amona , ac tandem â 
/acuítate , & potcntia ad ¡jrotegenium , & 
Jubveniendum ¿onfiigier.tihus ad Mud. Ue 
la Nobleza de el ¿irquiucto , o Fundador; 
de la fituacion, de íu ibrtaieza ; de íu hde-
lidad; de fus proviisiones, y de la poten-
cia para proteger, y amparar á los que 
buí can refugio en un Caltilío, íe infiere, y 
arguye bícn íu excelencia, v' grandeza,dig-
na de ponderación. Todas íe hallan en el 
Caftillo fuerte de la Soberana Madre de 
Dios, con Angulares ventajas, dignas de 
toda admiración, à qu.in¡.as , de el A! :;i¿ar 
mas celebrado, fe puedan difeurrir. Y por-
que de las excelencias de eíte Caftillo de 
Maria fe derivan , por privilegio , y favor 
de efta Anguila Reyna, las que go/..: el Of-
tillo, ò Alcazar de eíta Ciudad , ¡ticiividua-
tc brevemente las de el Caitillo Soberano 
4c Maria Nueílra Señora, 
J B ARC H l t E C t O . 
N OfueelArquitedo, o Fundador de efteCaílillo Sagrado el Inligne Du-
rerio , no Seüo, ni Vitruvio ; no fhiion, 
ai Dinocrates , ni otro de los celebres Ar-
quitedos de la antigüedad: Fue fu Funda-
dor él mifmo, que fabricó la Aurora , L u -
na , y Sol; y fi Alexandria de fu Fundador 
Alexandre, Numancia de Numa , y Roma 
de Rómulo , adquirieron la fanu de íus 
nombres , y la excelencia de íus glorias, 
como de íus Fundadores ilutlres ; el Cadi-
llo Soberano de Maria recibe fu famofo 
nombre , celfitud , y mayor gloria, de el 
mifmo Dios, fu Artifice fupremo: Ipfe fm^ 
davit tarn Altifsimut, Pfalm.^, 
A S I T U . 
EL fitio de eftc Caftillo, y Alcazar de el Rey Supremo , fue por fu naturaleza 
fuerte, elevado, y guarnecido: Situs natura 
tnunitifsimus, dixo Cartagena. Zanjòíe ef-
ta real fortaleza fobre los elevados mon-
tes de la mayor fantidad : Fundamenta ejus 
in montibus fanStis. Pfalm.Só. Fueron ef-
tos los Patriarcas, Reyes, y Profetas, diie. 
Buftos: In Maritli. Es tan elevado el litio 
¿e eftc Cadillo , que de él hizo el Rey Su-
\. íí. CAP. XVílí . ^oy 
premo lucido folio: Intr wit tefits h qmd^ 
dam Çaftdlum. tuct i o. ^ ' ' creavn ms re-
quievie in Tabernáculo meo. hccíe.z^.. No 
pudo lieg.tr á mayor c,iíirud elle i .pitillo 
Mariano en fu alta !ituac¡o:¡ , pues fus pie-
dras ion de la mayer elevación , para el 
milmo Dios: Muniment a Saxirum fubltmi-
tas ejus. lJ4i.cap.16. Por elfo ciixu iuias, 
que el Váhrbu ¿acamado habitaría en lo 
mas íublime , porque de ¡a Torre de t ita 
Señora formaría fu Trono -. in excel/if 
babitabit. Tanta es de el fitio de eite Catti-
11o la Grandeza , que pudo fervir de Tro<t 
no à una Mageílad Divina, 
A F O R T I T U D I N E . 
LA fortaleza de eñe Alcazar Mariano conoceremos , fi lo inco anfiabic de 
!• (.ce colunas, en que elriva , penetra-
mos-. Excidit columnas fepti m. tcç í f . j . Hoe 
tjt feptem dona spiritm S m f i i q u e dixo 
Carugcna. Con la fot ra.ez . je elcud.'n to-
das ias virtudes , para hazer frente à fus 
contrarios. La Fè con ¡a forcaieza hazc re-
fiílencia vigoróla: Cui rrpjlit. fortesmfide, 
1. Petri cap.5. La E'pcranza haze de la for-
taleza ancora firme en qualquier borrafca: 
Spem , quam ficut ancoram babentus anima 
tutam , a: firmam. Paul, ad Hebr. cAp.6. 
La Caridad guarnecida de eíle arnés J r.o 
halla enemigo poderofo , que le pueda dç-, 
fuñir , fi con perfedo amor fe abraza con 
Dios: ($uis nos feparabit, &c. Paul, ad Rom. 
8. Afsi le puede üii'cui rir de todas las de-
más. Pues qual iVrà el grado de fortaleza, 
con que efta Reyna Soberana fe dexò vér, 
fiend o de todas las virtudes la Emperatriz?, 
Es nueílra Reyna Maria aquella fuerte Mu-
ger, que tan anfioío defeava Salomon ha-
llar : Muliercm fortem quis mbeniet> Par. 
31 . Bien pudo confiar ia defenía de fu cafa 
el corazón de fu Eípofo , como lo acredi-
tan ios deljpojos de enemigos vencidos, 
pendientes de efta Torre , en foñal de fus 
vi&orias: Mide clypei pendent ex ta , & c . 
Cmt.áf. Con efta fortaleza quebrantó Ma-
ria la íabeza Luciferina : Ipfa conte* tt caput 
tuuflt. Genif. j . Y la entrada de el Divino 
Verbo à eftc Caftillo, fue, dixo Cartagena, 
para armarfe de la fortaleza de la Humani-
dad Sagrada: Humanit at i sarmisfe induem, 
4t mmiens. Oye como el veiado, y orna-
mento de efta Muger Soberana, es la forta-
leza, y hermofura : Fortitudo , & decor irT-
dumentum ejus. Par.^i . de efta fe armó la 
Mageftad Divina, para falir contra fu ene* 
¡migo á la Campaña. 
Rt: 4 
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A F I V E L I T ¿ T E . 
LA Fidelidad en un Caftillo, Plaza , ò Fortaleza es digna de la mayor efti-
macion; pues es el timbre de la Ic^tad. Rs 
ei Caftillo Soberano de la Rcyna de el 
Cielo, Betânia : Intruvitjefus in quoddam 
Cajieílam. Luc<t JO, y Beuniafe interpre-
ta Palacio , ò Alcazar de obediencia: Be-
tbanU Domus obedientia. Es la obediencia 
en los Baííallos el eícudo impenetrable de 
la fidelidad à í'us Reyes , porque obedien-
tes â fus ordenes fon fideliísimos en los 
mayores peligros; pues íi el Caftillo , ò Al-
cazar de la Soberana Reyna Maria es la 
obediencia mifma, qué fidelidad feria la de 
efte Caftillo fuerte , en el tiempo de el ma-
yor combate ? Digalo el fucLÍlo maravillo-
fo de el campo de ci Calvario , terreno de 
el mayor combate, en donde hafta los mas 
propios le dexaron : Necejfarii quoque met 
recef/trunt À mt. Job. cãp.6. poniendofe fu 
efouadron en verqonzola fuqa : Reli¿io eo 
fugerunt. Mattb.16. nunteniendoíe lola, 
firme, leal, y fie!, la Torre, ò Alcazar de la 
Soberana Madre de leía:; : ¿Ubat juxtti 
Crucemjefu Mater ejus, josn. 19. 
A B A N N O N A . 
LAs ProviÍMones de alimentos en los Caftiiloj fon muy eíll-.iciaies para la 
manutención de ¡as fortalezas,y mas en los 
allcdios de los enemigos. ÂnnonA es el 
nombre latino , que íignifica ella preciífa 
Proviísion \ y es porque explica una Pro-
vifsion annual; U razón es; los litios dila-
tados, que los Caftillos ftu.'len coierar, y es 
muy conveniente , fean abundantes de to-
do lo conducente à la congrua fnftenta-
cion, qu¿ ha de mantener. Ningún Cafti--
lio mas íbeorrido , ni mas bien peltrecha-
do, que efte de nueftra Soberana Princcífa, 
Es fu Pan tanfazonado, q j : caula delicias 
à los mayores Monarcas : Pravebit delicias 
Regibus. Sap.ó. Es de gufto tan peregrino, 
que labe à ío que quiere el paladar mas 
regalado-. Habens omne dele£i*rnentum in fe, 
& omnem juavitatem faporis. Es la tierra 
de efte Caftillo ¿ugr^do ta que produce ef-
te Pan Divino : Murta namque terra efi he-
màiEin, qua framentum hoc leciifsimurf)pro-
tuíit. Cart. tol. 67^. Es tan pingue efte 
terreno , que por folo un grano de trigo, 
que almacenó en una de fus Salas el Rey 
Supremo, le halló luego multiplicado para 
el íu.ftenço de los fuertes , que defienden 
D E L O R C A , 
eñe Caftillo : Granam frutntnti cadens m 
terram. Matth. 10. Venter tuus Jicut acer-
bus tritici. Tiene dentro de si un manan-
tial tan peremne, que forma una criftaiina 
fuente, patente para íus amigos, cerrada,y 
fcllada para íus contrarios : Fons patem; 
fons Jtgnatus. Cant.-j. Cartagena : In hoc 
Cajlcllo^ (habla de Maria Madre de Dios) 
fons figmtus Hortorum, Vuteus aquarum 
imxau/tas. Los que de el alimento de efte 
Caftillo llegã una vez à Gomer,fiépre anfun 
mas efte í'oberano Manjar: Qui edunt met 
aákuc efurient. Los que beven de fu bevi-
da, deíean con vivas aníias fus criftaünas 
corrientes: Qui bibmt me, adhucJitient; y 
los que elogian, magnifican, engrandecen, 
y defienden à efte Alcazar Soberano, confi-
guen la eterna vida : Qui elttcidant me}%/i-
tamteternam babebuat. Etde/íali.z^. 
A POTENTIA A D PROTEGENDUM. 
EL Poder para proteger, y amparar es excelencia de un Caftillo imiy efpe-
cialj y el de ei Caftillo fuert:: de Maria es 
el mas eficaa^ue fabricó ei Divino Poder, 
para refugio univerfal de los hombres , y 
terror de fus enemigos comunes. "Es pro-
pio de efte Caftilio poderofo el fimbolo 
que de un Caftillo celebrado pone el mun-
do fimbolico: Perimii, & tuztur. Picin. Al 
mifmo tiempo que deftruye con fu pode-
roía batería al enemigo, protege , y ampa-
ra ai que, figuiendo íu partido, bufea en é) 
fu refugio. Conociendo David el poder 
esforzado de efte Caftillo Sagrado, defeava 
para fu feguridad , el fer à el conducido: 
Quis deducet me in civitatem mmitm'i 
PJalm.^ç. 
Es nueftra Soberana Prote&ora el muro 
mas elevado, y fuerte de efta Ciudad guar-
necida, que para fu feguridad bufeava cí 
Real Profeta: Ego murus : y fiendo fus Di-
vinos Pechos las Torres de efta infigne 
fortaleza : Ubira mea âcut Turris. Cant. 8. 
que feguridades, y que quietudes nó fe ha-
llarán en eftos Baluartes,y Torres, en don-
de nadie puede refiftir à fu poder; todo b 
es pofsible áfu valerofo esfuerzo; en don-
de todo cede , y fe rinde à fu voluntad; y 
en donde , y à quien todos íirven con el 
rendimiento mayor ? Nihil tua njiftit po-
tentia, nihil repugnai 'tuts viribus; omn-a ce-
dant tuo jufui , omnia tit*potefiati fer-vimt; 
que dixo de efca Reyna Scb^nna (¡rwgo-




E X C E L E N C I A D E LA CIUDAD DÉ 
Lorca , por razón de ios Fundadores, 
o Arquiteélos de fu Cajiillo. 
EN el fecundo limbolo de un CaíKllo, zanjado íobre los Aftros , explicó el 
Rey Sabio las prcrogacivas mejores de 
Loica; pero en la que goza por razón de 
fus Arquictótos. puede competir con la ma-
yor de qualquict a orra Ciudad. Defde fu 
primera fundación en todas edades, y con-
tratiempos de eftos Reynos , ha (ido afor-
tunada Lorca, yáen la erección de.fu for-
taleza, y yá en las ampliaciones , y fortiíi-
caciones , que le añadieron para fu cufto-
dia, en viíh de la íknación que goza, tan 
acomodada á las Naciones Orientales , y 
Meridionales de nueftra Efpaña , las que 
por tantós ligios la dominaron, logrando 
la comunicación de eítos Reynos con los 
fuyos, con la ocafion de los varios Puer-
tos, que tiene Lorca en fu litoral, y con la 
vecindad de ei de Cartagena , Efcoinbrera, 
Porman, y otros, en que la Provincia Car-
tagineíe fe aventaja à otros. 
Fundador de la fortaleza de Lorca fue el 
Nobilifsimo Principe Troyano , llamado 
Elio, quien acompañado de Nobilifsimos 
Griegos, en una efquadra de Enéas , fur-
cando el Mediterráneo , zanjó la antigua 
Ciudad de Urci en Aguilas, y erigió la 
Ciudad de Lorcá , con fu nombre propio 
<ie Eiio, en él mifmo fitio , que oy fu'Caf-
tillo ocupa. No es de menor autoridad el 
Arquiteéto, ò Fundador, que aísigna Var-
gas à Lorca, pues, como dixe en la prime-
ra Parte, afirma, que fue Elifa, vifnieto de 
N o è , nieto de Japher , hijo de Jaban , y 
hermano de Tharfis. Defpues continuan-
do los Orientales nuevas poblaciones, los 
Nobilifsimos Crotonenfes , naturales de la 
fairiofa Croto, ò Crota,.en la grande Gre-
cia, hallando à efta Ciudad fin muros , la 
guarnecieron, y dieron alguna ampliación, 
y viendo de eíta Ciudad con fu Patria la 
grande fimilicud , ,fin quitarle el nombre 
antiguo de í l io que tenia , le añadierpa el 
de fu Patria, llamándola Eliocrota j y oy 
corrupto: Lorca. 
JLa Belicofa Nación Cartaginefe, no 
folo mantuvo la antigua fundación de efta 
Ciudad , en el tiempo de fu dominio en 
Efpana, íi que atendiendo á la importan-
cia de íu fitio , y cercanías al Mediterrá-
neo, y Cartagena ,/roptaiíQ$ Pumos dç 
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el Africa , 1c ampliaron de nuevo , mura-
ron, y fortalecieron con elevadas, y grue-
fas Murallas, Torreones, y Baluartes , que 
hafla oy fe confervan , con notable inte--
gridad , fortaleza , y hermol'ura , como fe 
ve en la Muralla de la Caba , calle de la 
Zapatería; liendo el terreno de efta Ciu-
dad, en el tiempo de efta púnica Guerra, 
teatro famofo de la visoria confeguida 
por fus armas , mandadas por Afdrubal, 
Mafinifa , Re^ de los Húmidas , y el vale-
rofo Efpañol Indible , contra los Roma-
nos, quedando étios vencidos,y el valcrofo 
Gneyo Scipion, fu General, muerto , y en 
la cima de uno de fus montes , en los Xa-
rales, fepultado. A los Africanos fe figuie-
ron los valerofos Romanos, y en fu domi-
nio, y govierno le dieron un íer tan nuevo 
à efta Ciudad, que con él , ninguno de fus 
nobilifsimos principios podía en grande-
za, y dignidad competir. No folo le die-
ron nuevo fer en fu Romana ampliación, 
como dexo dicho en la primera Parte , l i 
que haziendola Colonia Romana Augufta, 
y Municipio grande, le dieron un nuevo 
fer, en el que ninguno de los antiguos, 
que tuvo efta Ciudad, le podia igualar. 
A los Romanos fe figuieron los Vánda-
los, en cuyo tiempo floreció opulenta efta 
Ciudad , desfrutando de efta Nación tan 
carinofas atenciones, como rigores, y rui-
nas otras Ciudades. En^a milagrofa Con-
quifta^q por la intercefsion de la Madre de 
Dios, logró el Principe Don Alonfo ,.yà 
vimos los efmeros de fu devoción , en la 
nueva fortaleza, y Templo, que hizo edifi-
caren el fitio, que oy ocupa el Convento,' 
para la milagroía Imagen de la Madre de 
el Divino Verbo, que es el mas fuerte , è 
incontraftable Caftillo , para la defenfa de 
efta Ciudad, y fu comarca. La Torre, Caf-
tillo, y famofo Alcazar , que con el nonu 
bre de Alfonfina , hizo eñe Sabio Rey fa-
bricar, es una coluna Real, y Augufta, que 
como antiguo monumento indica en fu 
fortaleza, fituacion, y fabrica lo fabio , y, 
difereto de fu Real, y magnánimo Arcfui-
tedo , ó Fundador. Es obra tan eftimada 
de los Reyes de Caftüla, que fu cuftodia, y. 
defenfa fiaron fiempre de Señores Infan-
tes, Grandes, y títulos de ella, con el fa-
mofo, y honrofo titulo de' Altaydes dt los 
Reales Alcafares de Lorca; vinculandofe 
efte timbre j . como uno de fus títulos mas 
honrofos,en la antiquifsima cafa de los Fa-
xardos, Marquefes digiiifsimos de lòs Ve-
lez, y Adelantados mayores de el Reyno 
de Murcia. La excelencia» que por fola 
.Rra gran-
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grardc^â cíe eííe Augüftp. Arquiteáo, y Sa-
Lío Ftiad.uloi pücJa Lorca tcnc., fin aten* 
dera L.s úc fas t.óbiiit-.irnosantiguos Fun-
dadores, facilmente fe dexa diicurrir4 
CAPITULO XX. 
t L E V A D A SíTU ÍCIOH DE NOÊLE* 
íit i que k firr-búliza À Lorca cl Jiiio 
de fu í'a/i illa, 
A La excelencia de los Fundadores dtí eíta Ciudad , fimbolizada en íu fa-
nioio Caftülo, te ligue lu íituacion clavada 
en ia éniim ncia , que le coloca el Rey Sa-
bio. Dos fitios le k han de coniuleiar à 
eílefanioío Cadillo, que como xiialon ie 
diò á Lorca ú Sjbio Key en iu eícudo* El 
u;-;0 es, el que en la cima de el monte , en 
fu planid-: efpaciofa, coif.';iada de Mucos, 
y Baluartes, tiene por naturaleza, ayudada 
de e¡ Arte ;_y el otro e.s e¡ que íiuiboli^ò de 
í!.' UÍU h.i nobleza , con qi¡e iiuitrc) en fu 
p jbiacion à Lorca/ Veafe bicii el fitio que 
Lorca tiene en la elevación dé fu Cafliilo, 
p.ü'a conocer ella apreciable propiedadé 
J Jltu, De la fituacion, dií'poficion, y emi-
nencia de efta fortaleza , queda dicho arri-
ba, etl fu deferipcion. No reconoce monte 
alguno vezino, de donde le puedan batir, y 
no aviendo en lo antiguo e¡ horrorofo ar-
tificio de la Artillería, Boiiibas,y otras mi-
litares máquinas , con que oy fe rinden 
las rtlas celebradas forraiezas fiendo las re-
gulares armas las manos, uñas, los dientes, 
piedras, y palos, fegun refiere Lucrecio: 
Arm* antiqua , manus , ungues, dentef-
que fuere, 
i t Uniaes, & ítem fylvarum fragmí-
na Fa-ui, 
claramente fe dexa conocer la feguridad de 
rile Cadillo por fu lirio en tan celebrada 
elevación. De un CafüiiO bien murado, 
fobre la eminencia de una Ciudad , dixo 
Picinelo, que al tiempo que prefidiava con 
íu fortaleza , decorava con íu hevmofura: 
Prafídium, & dean. Es fimbolo propio de 
fcfte Real Alcazar, aceudiendo à fu fortale-
za, licuación, y hermofura. 
Lo excelfo, y elevado de la Nobleza de 
Lorca íe íimboliza en el Blaíon de eñe 
Caftiilo , miradas bien fus circunflanclas* 
N ) es lo material de el Caílilio de efta 
Ciudad fu honorifico Blafon , aunque fu 
fortaleza ia quifo el Rey Don Aloníb en 
el Caíiiiio cifrar ; lo que funboiiza el Cafti-
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lio , es de eíia Ciu'dad el Blafon. Caílülo 
es lo mifttio que cafa alta, porque fu ^ran-
dejza, y celfitud predomina à las demás: 
Cafíeliuni , id efl caf<x alté , quia aliis càfis 
fapereminet; díxo Buftos, Vârb, Cafielíum. 
Por eflb cl Sabio Rey diò por Blafon hon-
rofo un Caílrillo à Lor<:á j para explicar lo 
elevado de fu Nobleza . poblándola de las 
mas nobles familias de' Cañilla , de' Ara-
gon, y Cataluña, como fe conoce en los 
ilallres Apellidos de grandes Linages de 
titos Reynos.que acompañando àfuPrin-
cipci la conquitfaron, y poblaron; confer-
Vandofe hafta oy la Nobleza de eftas Fami-
lias, unas en fu auge porque vincularon; y 
otras aunque fin riquezas, en la limpieza 
de fu fangee fon bien conocidas. 
Y aunque en el fignifieado de cafa alta, 
con que explicó el Rey Sabio la Nobleza 
de Lorca, fe conoce fu ceifitud , otro ma-
yor realze le diò en cfto a efta Ciudad,Creo 
que le penetran pocos , aunque le advier-
ten muchos. Armado,y coronado fe mandó 
retratar el Rey fobre el Gallillo, Es cir-
cunftancía tan digna de eítimacion, que en 
ella,ninguna le ¡lega a exceder. He dicho 
que Sevilla tiene por Armas un Rey íenta-
doen Trono, y por timbre una Corona; 
mas eftas, dize Silva , las tomó aquella in-
figne Ciudad; masías de Lorca las diò el 
mifmo Sabio Rey , lo que es digno de no-
tarfe , por inferiríe la eítimacion elevada, 
que hizo efte Rey de fu Ciudad de Lorca. 
La imperial Ciudad de Toledo mereció 
efte fatnoíb nombre de Don Alonfo el 
Sexto, que la rtftauró de el Moro ; y def-
pues Don Alonfo Odavo, que le confirmó 
tan hontofo titulo , le diò por Armas un 
Emperador fentado en Trono, con Efpada 
en fu derecha mano,en la finieftra un Mun-
do, y al timbre Imperial Corona , que al 
prefenteufa. Syívafol.p. Grande excelen-
cia! Mas no coníidera mi refpeto ¡nfe ior Ja 
que de fu Monarca recibió en fu Efcudo 
Lorca. Alfonfo dio fu Efcudo à Toledo; 
Alfonfo diò à Lorca el fuyo. Don Alonfo 
V I I I . tuvo el titulo de Emperador de Ef-
paña, por Inocencio I I . fegun Canicia. 
Don Alfonfo X. tuvo el de Alemania ele¿to 
año de 1257. En la inteligencia de loque 
uno, y otro Monarca llegaron en fus Efcu-
dos à dàr, no fe que uno à otro quiera ce-
der; y mas aviendo yà precedido la dadiva 
de Don Alonfo V I H . al X. mas de veiníe 
y feis años. Las Armas de Toledo deno-
tan al parecer, lo que avia,conquiftado 
aquel Rey en el mundo Eípañol. Nueftro 
Sabio Monarca armado, y coronado fobre 
el 
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cl CaíUllo de Lorca , de pie fírrtié côti Lla= 
y Efpada , denota , ò las admirables 
Conquiftas de.cík Reyao de Milrcía^, o 
de Xerez de la Frontera % de Medina-Sido-
nla, San Liicâr, Rota, y.Vejar,que gahò à 
los Morosifimbolizando con la Llave deTu 
mano, tener con la Conquifu de ella Pla-
za , llave niáeñra , cotí que cerrar el palíb 
al enemigo, o para abrir la puerca áquaí-
quier otra Conquiila, como llicediò con la 
de el Reyno de Granada. 
Hagamos otra reflexion para que efta 
grandeza fe pueda conocer» El cara¿ter de 
]a dignidad de un Eí'cudo le conoce por el 
timbre, ò la zelada, que fobre él fe coloca; 
por la Mitra , Somi rero , y Baculp Paltó-' 
tal, la Epifcopa! Dignidad; por el Capelo, 
la Cardenalicn; por ia Tiara , ¡a Dignidad 
Pontificia; por la imperial Corona, la Ma-
geftad Cefarea ; y por el Morrión , el Hé-
roe que ganó con acciones iiuftres fus Bla-
fones. Para explicar-Alexaudro lo rico de 
fu Imperio, hizo poner en una pluma de el 
Penacho de fu zelada una piedra preciofa, 
ò joya, cuyo valor excedia á un Reyno; de 
que fe infiere , que por Ja zelada fe cono-1 
Ce en el Efcudo la grandeza. No diò el 
Rey Sabio por timbre de el Caftillode 
Lorca un Morrión , ni Corona 5 diòle ftl 
tnifma Real Efigie coronada; y íi la Cora-
na no es quien dá la Dignidad, íi la perfo-
na, cuya cabeza llega à ceñir, facilmente fe 
puede conocer lo queen elle Real Timbre 
le quifo à Lorca dar.. El Verfo de elk Bia-
fon declara ella grandeza con ia-mayor 
celfitud: CâjirumJupcr Afifalocatum. 
CAPÍTULO X X L 
CONTINUA E L A i t f M P T O DE EL 
pajado, explicando con mayor slaridad 
¡o grands de efle Èlafon. 
POr el figno , dizen los Sumuliñas , fe viene en conocimiento de el íigda-
do, y fiendo la Real Efigie de nueftro Rey 
Conquiftador, ün figno natural, por él fe 
conocerá lo que en effe Timbre quifo, co-
mo Sabio, fe llegaffe à conocer. Para con-
cluir la malicia de unos Judios la Magéf-
tad de Chrifto, en cierta ocafibh, les man-
do traer à fu prefencia una moneda, y al 
Vèt una efigie, que eftava gravada en ella, 
les hizo una pregunta en efta forma : Cujui 
tft imugobitf, & fuperfcriptlo} De quién es 
efla imagen, y letra, que le orla ? Refpon-
dierón, íer imagen de el Cefar : Vitunt tí, 
Ceffatit. Luego infirió una natural confe-
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quenciá lá fabidurlà encarnada í tLidâiii 
ergo, Çiiéfuni Cejfaris , Céjfari. Pues reí* 
tituidle ál Ceíar, lo que es de el Celan Dé 
efta dóéfcrina fe infiere , que la efigie de el' 
Cefar, en fu Moneda eílampada j denota el 
dominio , y propiedad , que en ella tenias 
Sobre el Caftillo , Blaíon , qüe diò el Rey 
Sabio â Lorca,qu¡fo fe cftampafle fü efigicj 
denotando el guílòfo dominiô , que fpbre 
Lorca tenia; y qüé fiendo fu Blafon perpe-
tuo , quería , que de la Corona Real $ el 
importante Caftillo , y fortaleza de Lorca 
fio fe apartara, ni por titulo alguno á otro, 
qué à fus Reyes, fe diera; como, para man-
. tetier lo dieho , dieron fu real palabra mu-
chos Reyes de eíia Catholica Monarquia. 
Los Efcudos de Armas fe ufan oy , eri 
lügar de las efigies, y eftatuas, y el que ufa 
de mejores infignias en fu efcudo, reíplan-
dece con mayor honor. Cafan, glofl. Muti* 
part . t .eonfiâ . i l .y ¡Sé ^e que fe infiere, 
que dándole el Rey à Lorca Armas , y Efi-
gie Real, quifo honrarla de todos tnodos* 
Armas puertas junto al Principe iluñrart 
touch oí Cafafi. i.part. iõíiâluf.iS. De don-
de fe conoce lo grande , y honorofico dé 
el Blafon , y Efcudo de efta Ciudad; por-
que fin efte timbre , folo tuviera el de un 
particular, y en cafo de vilipendio , fuera 
un delito ordinario; toas con la Imagen 
de tartta Mageftad , como la de fu Rey, 
fube de punto fu veneración , tan-
ta , quanta, fe le deve à la Magef-
tad, que reprefenta. Y es la raíon ; que á 
no la huviera, no fe le diera el Crimen Uffa 
majefiatis, porque efte no fe comete , don-
de taita aquella qualidad , como confta de 
la ¿.4. § i . junt .glof .L.j . L . 6 . & 7. § 4 . 
ád Lrg. Julii majefi. Y fe puede ver alli un 
lugar de Cafiodoro , Leg.i. tit. 2.part.¿i 
tirca finm. 
LaNobilifsima,y Fidelifsíma Ciudad de 
furcia, à quien nueftros Ínclitos Monar-
cas tanto honraron con Angulares favores, 
Blafones , y Timbres de mucha memoria, 
premiando de efta Ciudad , y fu Reyno 
hazañas memorables, que en lealtades, y 
obfequios à fus Reyes executaron muy fie-
les; no blafon ará menos , que Lorca, en 
punto de eftimaciones de nueftro Rey Sa-
bio Don Alonfo. La razón es, que efte Ín-
clito fiey en fu teftamento, que otorgó en 
Sevilla, en donde murió , año de 1284. y 
fe dexó enterrar en aquella Mageftuofa Ca-
thedral, en donde eítá fepultado , mandó, 
que fus entrañas fe fepuitaflen en nueftra 
antigua infigne Cathedral de Cartagena, 
que eftàen Murcia. Pues qué mayor fine-
za. 
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z'a, y cariño de Monarca, puede darfe, que 
dcípucs de ¡nachos favores , hechos eu v i -
d.i à Ciudad tun ilulcre , mandar fepuirar 
íus entrañas en aquella Sanca Igleíia para 
íiempre? 
] No fe le puede negar à la infigne Murcia 
efta fineza tan elpecial,cócedida por nuef-
tro Sabio Rey , pues en ella manifeítò al 
morir lo grande de fu cariño , que hatea' 
el fin tubo á tan famofa Ciudad; mas, aun-
que en punto de amor, (i fue mayor el 
quç munifefcò en efta ultima voluntad , ò 
el que explicó en darfe por timbre à Lorca, 
civ el Biafon mas principal de fu Efcudo, 
fe pudiera formar alguna competencia; 
en punto de la granüeza de fu timbre, 
parece no fe puede con él parangonar; 
pues es para Lorca muy fmguiar , hon-
rofo, y de particular dignidad , tener 
por fu timbre propio ia viva imagen c >ro-
íiada de fu inifmo Rey. Tcaga Murcia cu 
burjino^a las entrañ-íS de nue:¿-o Conq'jil-
fador , las que dexò p.¡ra iepuitarfe en 
Murcia, quando mue-.-to , que Lorca le 
poífee encafrillado en fa m jor fortaleza, 
defde que vivo fe hizo retratar , por tim-
bre fuyo, en elía. Logre Murcia una par-
te, aunque tan noble , como fus entrañas, 
fepultadas en fu Igleíia, que Lorca le tiene 
como timbre Real, è Imperial , íiempre v i -
Vo, y de pie firme ibbre fu Caltíllo. Bla-
fone Murcia de los favores , que à fus he-
chos famofos concedió efte Monarca , que 
jLorca fe gloria de los íingulares, con que 
honró fus famofas hazañai. 
CAPITULO XXII . 
ML R E T DON J U A N E L SEGUNDO 
dâ à Lorca el titulo de Ciudad. 
AViendo de feguir, en lo reftante de ef-ta fegunda Parte, el methodo plan-
teado de los Blafones de el efcudo , y en 
cada uno tratar los íuceflbs de fu fignifica-
do; fiendo el Cafcillo , con la efigie Real 
de Don Alonfo el Sabio , fimbolo de la 
Nobleza, y Dignidad de Lorca, à la que la 
fublimaron fus famofos hechos, y efeos 
los' que ganaron el honrofo titulo de Ciu-
dad , con que remuneró el Señor Don 
Juan el Segundo los méritos de Lorca, 
con otros Privilegios de fu tiempo, no 
obfervando la ferie de los años, en que 
fe concedieron, los colocaré en los Bla-
fones propios, que los fimbolizan.; tratan-
do aqui de el famofo titulo de Ciudad, 
que con fus iluferes acciones fe-pmdo 
'Lorca ganar, ó merecer. Para inteligencia 
de los que no entienden, ni perciben, 
que es Ciudád, ( que creo ferán algunos 
los que entrando, como miembros cíe ella 
en fus conliftorios , no lo han llegado 
à conocer ) me ha parecido poner, por 
preliminar al nombre de Ciudad, que Lor -
caganó, la explicación de efte nombre» 
y quien le deve gozar; con la diftincion, 
que entre Ciudad , Urbe , y Villa deve 
aver , y la que entre fus habitadores 
deve militar. 
Qué fea Ciudad ? Es lo primero, que fe 
deve advertir, para que fe entienda, que es 
lo que en fu titulo le diò à Lorca cl Rey. 
Ciudad es un conjunto de hombres en un 
lugar, donde haziendo Población,fe unen, 
y afocian para vivir civil, y politicamente, 
poruñas mifmas Leyes , Ordenanzas , y 
CoPtumbres; derivándole efte nombre A co-
eundo. Amay. l'tb.i o. tit,39. de incol. in co-
dic.kg.j. Afifi. L. Poli. cap. i . & l i b . a . 
y légun Calepino: CoLeffa Ciuium mu'titudo 
adí'odtm jwe vivendurrè. Una VJoleéta', ó 
junta de Ciudadanos para vivir con un 
inifmo derecht;. y ílámale Ciudad, los que 
habitan en fu reunto ; y Urbe fe denomi-
nan todos fus Ediíicios , Muros, y Fortale-
zas: Civitas , & Urbs in hoc differunt, quuâ 
Íncola dicuntar Çivitas , Urbs vero comptedi-
tur Adifici*. Cahp. Defde el principio 
de el mundo huvo Ciudades. La pri-
íhera edifico Caín , defpues de averie 
nacido Henoch , cuyo nombre le diò à la 
Ciudad: vy£dificavit Civitatem , vocavitqut 
nomtn ejus ex nomineJtHj fui Henoch. Cice-
rón dixo fer las Ciudades las juntas de los 
hombres, y los edificios que llamavan Ur-
bes: Cum conventícula hominum, quas pollea 
Civitates mminaverunt, tura Douiicilh eon-
junéia, quas Urbes dicimus. Y fegun la ethi-
mologia de efte nombre Chitas, no es otra 
cofa, que unidad de los Ciudadanos -.Quaji 
«ivium mitas. 
Eftos nombres de Ciudad , y Villa fon 
íinonomos en qualquier población , fegun 
la propiedad de la voz à que conviene;mas 
fegun derecho , el titulo de Ciudad falo le 
tiene aquella, à quien el Rey fe le diò , ó 
por manumifsion, adopción , ò elección. 
Amay.iib.io.tap.iq. k'g>-j.itum.^Y V i -
lla grande es lo mifmo que Ciudad , como 
fe prueba de ieg.y. part.3. tit.2 o. como lo 
nota Gregorio ibi glof.^. Y por eifo en 
Francia las Ciudades le llaman Villas. G*-
f m . i z . f . confíd.60* Villa fedize laque no 
eftá murada, y fe prueba de el capitulo 2 y. 
íteel LeviticOjlo que nota Bartulo inleg.i. 
¡ ¡ . fo t 
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jj". five mtem. Es también Ciudad la que 
tiene Obiípo, y Muros; Villa la que ni tie-
ne Obifpo ni Muros. Bethar. verb, tivit, 
num.loo. 
Villa también fe llama la Aldèa , ò Caía 
de Campo, en donde habitan los que cul-
tivan las tierras : Domus in Agro , agrico-
lendi, & fruãuum condendorum , aitt etiam 
babhationis caufa conjiituta. Calep. Colu-
inela, citado de cite grave Autor, diUm-
gue una Villa, ò Caía de Campo, en nifti-
ca, urbana , y iruduaria. A laRuftica lla-
ma, aquella parre de cafa, que habitan los 
que liaran, y cultivan la tierra , y en don* 
de fe guardan los inttrumentos de la Agri-
cultura. La Urbana, es aquella parte de 
cafa, que el dueño de ella tiene para si re-
fet vada para fu habitación ; y llamafe afsi, 
por fer mas pulida, afeada , y decente ; al 
modo que en las Ciudades, con la propor-
ción devida, fe adornan los quartos prin-
cipales , en que aísiíkn de ordinario los 
Señores. La Fruduaria fon aquellos cim-
bres , ò quartos fuertes deftinados parala 
recolección, y confervacion de los frutos, 
que dàn de si las haziendas. De aqui fe 
infiere ladiftincion , queay > entre Ciuda-
dano, y Agricultor de la Villa , ò Cafa de 
Campo; que el primero fe llama afsi , por-
que habita en lo Urbano , dentró de los 
muros , en compaúia de los que unidos 
forman la Ciudad , ò Villa grande ; y el 
Agricultor,que habita en el Campo, en fu 
Villa, ò Cafa, fe llama, ò Aldeano, òRuf-
tico Villano, o Vilico ; íinonomos todos, 
de los que habitan las Villas, ò Cafas de 
Campo, cultivando allí fus tierras. 
La ignorancia de muchos, que precian-
dofe de diferetos, ignoran lo miímo , que 
dizen, ha convertido elle nomore, en con-
tumelia, y deídoro délos que , à cofta de 
fufudor, y trabajo , mantienen i los que, 
llenos de vanidad , y prefmnpcion , pere-
cieran, fí con fu trabajo , y fangre , no les 
fuftentaran. Confunde la fimplicidad de 
eftos Vanos, lo vi l , y contumeliofo, con lo 
Villano, ò Aldeano, como dixo Calepino: 
Quad tamen nomen loquentium in/ehia in 
contumeliam jam vertit; Villanum enim, ^ 
Villem, vernácula/implícitas confmdit; y la 
mayor ignorancia es, que muchos, que He-
nos de vanidad, y lucilerinafobervia,vien* 
dofe fublitnados en el manejo de algunos 
empleos, con que mantienen lá ojaraícâ, 
aparente , de fus veñiduras, y trages, 
contumelian à eftos Pobres , que bien 
aplicados, muchas veces, en mas nobles 
empleos firven mas bien áDios , y á f u s 
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Reyés, que muchos de eftos vanos Ha* 
mandóles en villa de el honefto traxe, que 
Viften, aboca llena, villanos, y juzgando* 
los por viles. Yo conozco en algunas 
Ciudades a muchos, de una , y otra clafe, 
que en limpieza , y linages , exceden, en 
lu ruílico manejo , en los Campos , a los 
que febervios aísiften, como mandones, en 
algunos Pueblos, tanto como Saul, en fii 
altitud, à fu Pueblo: Ab Humero , &fur~ 
j ím ; y creo huinillàran lo engreydo de fu 
altivez, fi muchos fus principios ílegàran à 
conocer, 
C iudad de voto en Cortes, es aquella, à 
quien el Rey ha concedido efte Privilegio^ 
y Regalia, para convocarla en urgencias, y 
negocios graves.Bobadi. / / ¿ . j . cap.j.n.16, 
ElReyno junto en Cortes , tiene trato dé 
Grande, mas dividida cada Ciudad , folo 
tiene el de Señoría , como dixo Bovadilla 
en otro lugar ; y es de notar , que la Ciu-
dad, que aísifte en Cortes , fupone por fu 
Provincia , ò Rey no todo junto , y com-
prometido en ella. Hazer Ciudades , V i -
llas , y Pueblos , es regalia fuprema de ei 
Principe; como lo es dividirles, y feñalar-
leslus propios términos. Salga, de reten.1, 
p.cap.iq.a n.ó.de que fe infiere,que aunque 
oy algunas Ciudades fean cabezas de algu-
nas Provincias, no por elfo fe colige, que 
antes en otros tiempos lo fueíTen , y que 
otras , que oy no 10 fon , no lo fueííen an-
tes ; como lo vemos oy en hueftra antigua 
Ciu dad de Cartagena, PrinceíTa en los fi-
gles pallados de lu Nobilifsima Provin-
cia, en cuyo centro eftava la famofa Mur-
cia. Lo mifmo leemos de otras muchas-
Ciudades, Colonias Romanas , y Munici-
pios, que viviendo con fus propias leyes;, 
ò las de el Juris Colonia , eran de fus Pue-
blos famofas Capitales, entre las quales ef-
tavan la Colonia Accitana, oy Guadix ; y, 
nueftra Lorca, cabeza de los Pueblos Lor-
citanos, como queda dicho con Plinio.Su-
puerto lo dicho, veamos de Lorca el titulo 
de Ciudad, que le diò fu Rey, y le gano 
fu mérito. 
Por muerte de el Rey D . Enrique Ter-
cero, año 1407. fucediò en la Corona , y 
poíTeísion de eftos Reynos el Rey D. Juan 
el Segundo, fu hijo, y de DoñaCathaliua, 
hija de el Duque Don Juan de Alencaftre, 
y de Conftanza , hija de el Rey^ de Cafti-
IhiCanicia triunpb.4. fol.35.En tiempo de 
Don Enrique executo ia efpada de Lorca 
acciones memorables , dignas de fu valor; 
y entre ellas fue la famoía Batalla, quelja-
man de Nogake , en donde Alonfo Yañez 
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Faxardo , famofo Heros, de la excdcntifsí-
inacuüi de Veicz , con ciento , y fetenta 
Cavalios, y qiiatrociçncos Peones dc Lor-
ca, desbarató-, y rindió en campal Batalla 
a los Moros Granadinos , en numero de 
tres mil Peones , y íctecientos Ginetes; 
quitándoles la copióla cabalgada , que dc 
los campos de Murcia, Cartagena , y Ma-
rina de Lorca, avian laqueado. En el tiem-
po) de el Rty Don Juan el Segundo, fue-
ron may continuados los triunfos de.Lor-' 
ca, contra las Annas Granadinas ganán-
doles muchas Batallas , Villas , Caitillos, 
y Lugares, que íiigctaron á fu Monarca,co-
tno le dirá en el fnnbolo de la Efpadà. En 
vista de cílos tan gigantes méritos, eftando 
cfte Monarca en Valladolid , quilo mani-
ítflar fu Real agrado , y animo grato á 
Lorca, à quien dcfpachó fu Real Cédula 
en 5. de Marzo de 1442 . en que remune-
ra, en parte, à Lorca, có el honrofo titulo 
de Ciudad. Con el mejoró Lorca el t i -
tulo, no la Calidad; como veremos en 
el Capitulo ligukntc, en donde fe verá 
la que ilenipre ha gozado Lorca, defde fu 
fundación. 
CAPÍTULO XXIII . 
T R I T A D E EL ASSUMPTO ÜE 
pujfído , à lo qut ft motiva el Autor, 
una propofidm de Cajcalts, en IA 
Hiftoria de Mureia. 
E L 
por 
EL Licenciado Cafcales en fus difeur-fosHiftoricos de el Reyno de" Mur-
cia, tratando de la memorable Batalla de 
los Alporchoncs , cuya 1 vidoria fe confi-
guiò à vilU de Lorca, al nombrar á efta, 
jporque le fue precifo , dize de efta forma: 
Ji» la Ciudad de Lore* , que yà U llamo còn 
titulo de Ciudad , y afsi de aqui ajelaite ft le 
daremos, guardándole fu devido derecho; por-
que por tpe tie tipo avia recibido el titule Je 
Ciudad , ftgm bailo vn Uf tartài de los Re~ 
yes. Algo le avia de dever la Ciudad' de 
¿orea à efte Autor de los hiftorlales dif-
curfos de el Reyno d i Murcia ; pueis y i 
que nada le devió de gracia , yà le dá el 
titulo, que confieíTa tiene de julVicia ; y íi 
lo que conoció Cafcales dever dezir de 
Lorca , como parte tan principal de éfté 
Reyno, nolo huvieracallado , le huvíera 
hecho mas jufticia,íin hazerfe gràçaa; puck-
\y\tn lo tenia ganado cfta Ciudad en tref-
cientos años, que eftuvo fronteriza á todo 
el Reyno Granadino , con loque la parte 
iflternada à& efte Reynò 3 fu Capital ¿ pal. 
dia lograr quietudes , y defeanfos ; guar-
dando también , como fuertes deeÜelf-
raél Murciano, el Trono de cl Salomon de 
Efpaíu, nuefiro Sabio Alfonfo , que lo es 
el encumbrado Caftillo de Lorca, donde fe 
mira armada fu imagen mifma. 
Con el titulo de Ciudad , dize Cafcales, 
que tratará i Lorca de alli adelante, guar-
dándole fu derecho, porque conocía en las 
cartas de los Reyes , que por aquel tiempo 
(era el dicho año 1442.) avia recibido el 
titulo. Supone Cafcales , y bien , que una 
ve», que los Reyes dàn á un Pueblo el t i -
tulo de Ciudad, deverá de derecho llamar-
íe aí'si ; pues es una de las razones , como 
queda dicho , porque à una Ciudad fe le 
deve dàr. Mas ya que Cafcales no halló 
en Lorca otro motivo , para darle el titu-
lo honrofo dc Ciudad , como no íe lo dio, 
defde el principio de fu hiftòria , quando 
le fue precifo nombrarla , hafta el tiempo 
de el l'uceflb de la Batalla de Alporcho-
ncs, avicndole tenido yà el dicho titulo 
dofeientos , y cinquenta años , con poca 
diferencia, quando Cafcales cfcriv¡a,lo 
que parece executaria ,pot no vulnerarei 
derecho; yo pondré aqui los motivos que, 
defde fus inantillas,tuvo Lorca, para nom-
brarla con tan honrofo titulo, fin quebran-
tar dicho derecho. 
Siempre ha fido Lorca Ciudad , aunque 
en algunos pocos añosf le faltadc el titu-
lo. Fue Lorca Ciudad en fu mifma funda-
ción ; pues Eíifa nieto, dc Noe , •ò el Prin-
cipe Troyano Eiio.la aanjaron Ciudad; jr 
á demás dc los AA,que en el nóbre deElia-
crora.Ie dan el deCiudad,lo declara bien el 
Zaihorenfe, como queda dicho en la prl-
. mera Parte tratando de la ampliación de 
los Crotonenfes por cftas palabras : E l b -
trota Civitas toniitA eft d wnitn$ibw At 
Civitate Cr otoña. Era Ciudad en tiempo 
de Africanos, popiulofa , ampliada ^ mura-
da , y fortalecida , con los antiquifsimos 
Torreones, que hafta oy fe confervan en fu 
muralla. Fue Ciudad , y loque es roas, 
Colonia Augufía Romana, loque hafta oy 
publica con fus antiqoifsimos carà&ères,, y 
letras la coluna , que firve de Peaña .á la 
nuravillofa Imagen de San Vicente Fer^ 
ret, como yà fe dixo. Fue afsimifmo Mu-
nicipio grande, viviendo con fus propias 
leyes; fue Ciudad, qucüoreció opulenta en 
tiempo de Vándalos.; corriendo en efta 
dignidad , hafta la voluntaria entrega dc 
Abenhudiel Rey de Murcia i San Fernan-
do; fiendo Lorca poderofa ,' .como lo íue-
xón Carcajíena, y Mula, para refiftir al 
Re/ 
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Rey Abenhudlel, à Murcia , y à todo lo 
reftanre de el R'eyno , que figuíó ei diôta-
men de fu Rey, no queriendo leguir el di-
cho partido, y inanteniendofe haña el año 
figuience de quarenta y dos, (no el de qua-
renta y quatro , como dixo Cafcales) en 
que cedió à el valor de el Principe Don 
Alonfo el Sabio , y de fu poderofo exerci-
to, quien, con el auxilio S*berano d« Ma-
ria Sanriísuna nuetlra Señora , la fubyugò 
al Chriftiano Imperio. 
Fue Lorca en tiempo de Plinio cabeza 
de fus Pueblos Lorcitanos , como dixe en 
la primera Parte. Tuvo Lorca defde fus 
principios, y haña oy conferva, Caílillos, 
Murallas, y Fortalezas ; y como queda di-
cho. Villa era, la que ni Obifpo , ni Muros 
tenia, y Ciudad , laque con Fortalezas , y 
Muros eftava para fu defenía. Tuvo afsi-
miüno , con las Fortalezas , y Muros, por 
cerca de fetecientos años , Obifpos , en fu 
propia filia, por lo que merecia, como que-
da dicho, el titulo de Ciudad ; dignidad, 
que, ò la tiene oy Lorca en la Ciudad de 
Murcia, ò eftàcon aquella Silla unida.pues 
como queda dicho en la primera Parte, la 
Silla de Lorca, ò fue à Cartagena traílada-
da, ò fue con aquella Silla vnida; y fiendo 
ía Silla de Cartagena, la que eftà en Mur-
cia, de quatquiera de los dos modos, fub-
fifte la Silla de Lorca en Murcia-, Tam-
bién fe prueba de Cafan, i . part, confi.ôo. 
Pues los Obifpos , San Pedro mando fe 
puíieíTen en las Ciudades grandes, y no en 
las pequeñas, lo que prueba ex cap.z. 8o. 
di/lint; y afsi Nebrija Bocabul. utriu/que 
juris. Bocab. Civit. Bartul. in L . Si Harts. 
JEn donde dize, que la que tiene Muros, y 
Obifpo,es Ciudad. Por eífo San Indalecio 
pufo Obifpos en Lorca, en Cartagena , en 
Afota, y.Lacedetnon, y en otras Ciudades 
de aquellos tiempos. 
De otro modo fe conocerá el grave 
fundamento, para que en el tiempo de 
ciento noventa y nueve años , tres mefes, 
y once dias , que no í¿ le diò à Lorca el 
titulo de Ciudad,no carecIeíTe de tal nom-
bre. Preguntado Homero: Quod maximum 
effe omamentum Civitatis? Inquit: Fueros, 
Ó" Turres. Betbar. verb. Civit. Pues quien 
mas celebrada en Fortalezas , Torres, y 
Caílillos en efteReyno , que Lorca? Por 
los monumeatos, que oy fe dexan ver, tan 
refpetables , como por el dedo el Gigante, 
íe podrá inferir fu grandeza. El Caítíllo, 
que dio por Armas el Sabio Rey , con fu 
Real Efigie por timbre , le publica à Lorca 
por Real, è Imperial, como queda dicho. 
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Y no obfta , que defde fu Conquifta no 
tenga Obifpo Lorca, ni fu Silla en fu Ciu-
dad ; pues para que en aquel tiempo, de 
ciento noventa y nueve años, tuviefle el 
título de Ciudad, bailava lo huvieffe antes 
tenido. Grac. difc.ipg. A que fe añade , que 
una vez hecho un Pueblo, Ciudad , no fe 
puede deílruir, ni fu famofo nombre qui-
tar fin autoridad de el fuperior , para lo 
que deve grave caufa preceder ; y íi opri-
mida por algún tirano , fe perdieífe , toda-
via dura, aunque no aya cuerpo material, 
y retiene rodos fus Privilegios ; y es la ra-
zón,que: Faâii calamitas, titulum,&nomen 
non aufert. 
En el dicho tiempo , que Lorca no fe 
nombro con el titulo de Ciudad, logro 
un parentefis , que no hizo impcrfedla la 
grande categoria de fu Nobleza, y Bkfo-
nes, y me perfilado, que en el titulo que 
el mifmo Rey Don Alfonfo le dio de 
Caftro, colocándole fobre los mifmos af-
ijos: Caftrum fuper afirA locutum* le dio 
titulo, ò igual à el de Ciudad, ò en algún 
modo fuperior. QuèesCaftro? CAfirumy 
fegun el teforo de la lengua Latina: BU 
heus munitus, Caftdh mfljus. Es un lugar 
guarnecido, murado, mayor que un po-
derofo Caftillo ; y íi tiene Territorio, y¡ 
Ayuntamiento, fe reputa por Ciudad, y( 
goza de todos fus privilegios. GAÍI. Lib. 2. 
Obfer. 62. Lorca, que, defde fu conquifta, 
fue Caflro, Cafa alta , fitio Muralíado, 
fortalecido de nobilifsimas Familias, arre-
gladas Tropas, y Reales Xefes , Alcaydes 
de las primeras Cafas de Caflilla, tenien-
do fu Ayuntamiento, muchos, y grandes 
privilegios, en que rara Ciudad fe Je aven-
taja, y territorio, en que à las mayores de 
efta peninfula excede , parece le fobrava 
motivo, yfundamento grave , para que fin 
quebrantar derecho alguno, pudiera no 
defmerecer el titulo deCiudad,yíi fe atiéde 
à fu mas vfual fignificado, en lengua Fran-
cefa fignifica el Campo fuerte: Le Camp, 
le forto, y en el idioma Efpañol : Real de 
la Huejk. Calepino. Y yà le vé, fi Cafca-
les juzgaría, que un Campo Real, cede-
ria en fu grandeza, a la de una Ciudad. 
Conoció el Rey Sabio , que la impor-
tante Plaza de Lorca avía de fer el blanco 
de los tiros, afechanzas, y baterías de el 
poderde los Moros en Efpaña, reducidos 
à el Reyno de Granada, de quien es frôn-
tera inmediata Lorca, eftando fus términos 
áfus fuertes Villas, y Plazas tan cerca, 
nos, que apenas diftan una legua; y no 
tratando de formalidades regulares de, 
Ss Ciu-. 
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Ciudad en Lorca , fue todo fu cuy dado 
poner en ella una Real Hueftc de fus 
mejofes crop.is acaudilladas de Reales Per-
fonas, como Don Saixcho Manuel, y otros 
Principes; aísiíUendo en efte ante mural, 
de ordinario, los Adelantados mayores 
del Reyno, los Capitanes de frontera, 
y otros nobilifsimos Cavalleros , que de 
Jos Reynos de Cartilla , para aumentar 
fus méritos, afsiftian en cita Ciudad, ocu-
pados cu el Real fcrvici'>, de cuyas nobles 
Familias fe pobló , y pennanece poblada 
Lorca. Eito es fer Caftro Lorca , en .el 
tiempo que no fe atrebiò Cafcales, por 
no falcar à el derecho, à darle de Ciudad 
el honrofo titulo. 
El Rey Don Juan el Segundo, como 
tenia el jus inpeílore, con otros muchos 
favores , le diò á Lorca el titulo de Ciu-
dad ; no porque no lo era, fi por ma-
yor declaración , y confirmación , pues 
defde fu fundación lo avia fido , y en 
eíTa donación Real, no fe mudo fu con-
dición , fi fo!o le aumentó el honor: Nam 
honor das auBus eft , non conditio mutnta, 
E x . L . /¡tija demoftratio, 3. Jed fi cm de 
condi, &• demonf. Fue cí titulo que k d i ò , 
para que gózate de aili adelante de los 
derechos de Ciudad, fegun el derecho Re-
gio de Efpaña; porque la Ciudad fiem-
pre lo es, aunque fe divida en muchas re-
giones, por cauía de el mejor govierno: 
E t femper remamt civitas eadem. Valenx.nel, 
conf. 94. tom. 1. y de darle á una coxa, 
lo que ella era , no es mudarle fu íattan-
cia, fi confirmarle , b ampliarle la que 
tenia. Lorca era Ciudad por fu natura-
leza , lo que prueban todas las razones 
dichas; en tiempo de eñe gran Monarca 
eftava yà Lorca mas populóla, lusC ampos 
mas cultivados, los Moros Granadinos, 
atemorizados, y en fus mejores tropas,def-
truidos; fe neccfsiílava yà en efia Plaza, 
mas que de lo Militar, de el govierno 
Económico, y Politico ; y por ella caufa, 
diò elle Monarca el titulo de Ciudad a 
Lorca , para que fe eftableckííe eftc Go-
vierno. 
De lo dicho claramente fe dex* co-
nocer, que el titulo, que Lorca tiene de 
Ciudad, le tiene por naturaleza, y le pof-
fee de Jufticia. Tratando San Matheo 
de los Reales Progenitores de Chrifto» 
llegando à David, le intitula dos veces 
Rey : Jefe genuit Dsvid Rtgem. David 
autem Rex. M a t t b . i . E s ciuto, que Da-
vid, en aquellos pocos años, que paíTa-
ron, defde fu concepción a fu vncion en 
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Rey , no tuvo efle honrofo ticulo; mas 
también lo es, que Jefe engendró à David 
Rey, pues lo dice un Evangdhh; y es 
la razón , porque aunque David fue Rey, 
por el Orden común, que los demás Reyes, 
lo fue también por íus admirables accio-
nes. Fue Rey como los demás, quando 
le dieron el t i tu lo , nombrándole Rey, y 
fue Rey corno David, por íus victorias, 
y Reales acciones. Fue Rey de hecho, 
quando le nombraron Rey , para que go-
vernaífe como ta l , y desfrutalfe fus Re-
galias, y fue Key de derecho, porque íien-
dolo de la Real eftirpe de el Tribu Real, 
tenia derecho al titulo de Rey; de ma-
nera, que David fue Rey por naturaleza, 
y fue Rey de Jufticia. No le dieron el 
dicho titulo de Rey à David en unos 
pocos años, hafta que le nombraron Rey; 
mas efle titulo Real fe lo diò el Evan-
gelifta defde fu mifma Concepción: Gimit 
Vavia tiegcm. Dos vezes fue Rey David, 
una porque le tocava à la naturaleza de 
fu nobilifsima Cafa, y otra, porque lo fupo 
ganar con repetidos golpes de fu vence-
dora Efpada. No hizo faüda efte gran 
Soldado,que no fueíTe para bolver vido-
riofo. Ser Rey David por herencia, lo 
deviò á folo el nacer de fu noble Efiirpe; 
y efta no es fuya propia, pues es común 
à todos los que entran à la corona por 
herencia; fer Rey David por íus viólo-
rias, y hazañas propias, es fer Rey que 
fupo hazer la corona fuya, pues la pudo 
llamar conquiftada por fus viélorias; y 
eflo al parecer lo hizo mas Rey à Da-
vid, pues fae por mérito gropio: David 
autem Rex. 
Sin violencia, pudiera Cafcales en fus 
hiftoriales difeurfos , no aver temido ia 
nota, de ir contra derecho , en averie 
dado à Lorca el titulo de Ciudad, quan-
do en fu Hiftoria la nombrava, pues no 
eftava tan ceñida al titulo, que por fus 
grandes méritos le diò fu Rey, ligios antes, 
que Cafcales naciesa, que no le merecieííe 
Lorca e0e titulo , defde que tuvo fer. 
Era Lorca, y lo fue Ciudad, por fu na-
turaleza, y lo fue porque ganó el titulo 
de júfticia. Lo fije por naturaleza, pues 
como hemos vifto, defde fus cimiétos tuvo 
lo que por naturaleza las Ciudades mas 
famofas ; pues la union de los Heroes, que 
compufieron la población de Lorca, defde 
fu cojiquifta, fue de los mejores, y pr i -
meros fujetos de Caftilla , como fueron 
Don Pedro de Leon, quinto nieto de el 
Conde Don Ponze de la Minerva, y ds 
Diña 
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Doiu Ettefania , hija de cl Rey de Leon, 
defcendieiKc por linea de varón de los 
Reyes de Francia,como !o ion los Excelen-
tifsimos Señores Duques de Arcos; de cu-
ya nobiliísimaeuirpc tiene oy Lorca fa-
milias nobiiiÍMnias; y las perí'otias Rea-
les, que le íuccdíerou en ella Alcaydia, 
como fueron Don Juan, y Don Sancho, 
hijos de el Infante Don Manuel,herma-
no de el Sabio Rey Conquitlador, los Con-
des de Carrion, y Condeftables de Cafti-
11a; halla perpetuarle ella Alcaydia en los 
Señores Faxardos. tilos nobiiiisimos Al -
caydes con las familias valeroías, y esfor-
zadas de ei Real Exercito , de los mas 
Principales de lifpuña, como dize el Pa-
dre Vargas fol. 45. y confía de la Pobla-
ción , que formaban el Caftro , ò Acal 
Huefte , con ¡a fortaleza de el litio, 
defendido, temido, y refpecado de tales 
habitado-es, con las demás circunflancias, 
que quedan referidas, no podia dudar Caf-
cales le vendría muy apropiado el titulo 
de Ciudad, que pedia porí'u propia na-
turaie/a. 
Fue cambien, y lo es Lorca Ciudad, 
cuyo titulo le toca de jufticia. Leanfc 
fus hechos famofos, defde el dia de í'u 
Conquisa , hafta que fe foíTcgaron las al-
teraciones de el revelion de el Reyno de 
Granada, con fu tyrano ReyecilioDon 
Fernando de valor, y fe verá con quanta 
julticia gano ei titulo de Ciudad. Una 
Plaza cafi girada de enemigos, en tiem-
po de trecientos años,por fus Mannas,def-
dc el Mazarrorí à Vera, Moxacar, Por-
tilla, Cuevas, Arbolèas, Zurgena, Albox, 
Huercal, Overa, Cantoria, Partalova, Pur-
chena , Oria, los Velez-Rubio, y Blanco, 
Xiqucaa, Tirieza, Orce, Galera, Huefcar, 
Puebla, y lo que es mas,enfrente de Van-
deras de las arregladas, y numerofas Tro-
pas Granadinas, cuyas entradas eran de 
ordinario, por los términos, y Juriídicion 
de Lorca, en cuyos Campos hallaron fus 
fepulcros, viendofe hafta oy de los t r i -
unfos de Lorca en tantos años, iniignes 
monumentos. Qué Batallas , encuentros, 
choques,aflaltos à las enemigas Plazas; que 
entradas con vidoriofos í'uctííos, no hariá 
en el Granadino Reyno, governada fu 
Tropa por unos Infantes de CalUlla , y 
Xefes de fus primeras cafas, anliofos to-
dos de dilatar el Chriftiano Imperio, y 
añadir nuevos Blafones à fus antiguas 
Armas, ganando para fu Pueblo,de jufticia, 
el titulo de Ciudad, que tenia Lorca por 
naturaleza \ 
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De eñe nuevo titulo, y de innumera-
bles favores, q con muchos,y famofos pri-
vilegios, que de fus-Reyes merecieron, / 
con que fus famofos hechos remuneraron, 
blafona Lorca mucho mas , que de los 
muchos Blafones, y memorables honras, 
que logro en la antigüedad; pues no reputa 
Lorca , ni fus hijos por luyo propio, lo 
que poííee por herencia de la antigüe-
dad, y tiene, y blafona de loque apropió 
con el valor de fu Efpada; no porque no 
fon muy dignos de eflimacion los Blafo-
nes heredados , íi porque Lorca folo bla-
fona de los que por si ha adquirido , fin 
mendigar fuera de si lucimiento eítraúo.Es 
propio para eñe penfamienco, un Símbolo 
de Picinelo. Pinta una joya preciofa, ro-
deada de finifsimas piedras, y en fu centro 
pone entallado un Diamante con varie-
dad de brillos refulgente , con efta letra: 
Nec fe qutrit extra. Es tanta la luz propia 
de el Diamante , que no necefsita de men-
digar preciofsidades para lucir, pues tiene 
tantos fondos en fu propia luz , pararef-
plandecer. 
CAPITULO XXIV. 
D E L A INSIGNE F o R T s l L E Z A DE £ 0 Ü -
ea fimbolix.»ÍA en fu Çafiillo. 
LA Fortaleza es efpecial propiedad, que deve un Caftillo tcner:.d fortitu-
dint. Es tan propia la Fortaleza de un 
Gallillo , que cali fon íinonomos los nom-
bres; pues retirarfe la Guarnición de una 
Plaza al Cailillo, es aífegurarfe en la For-
taleza ; ò para con mas esfuezo defen-
derfe, ò para lograr partidos ventajofos, 
fi llega à capitularfe. Dos Fortalezas in-
fuperables conocieron íiempre en Lorca 
fus enemigos. Una la que por naturale-
za de el litio tiene fu Caftillo, la que ayu-
dada de el arte, con Murallas, Torreones, 
y Retiradas , en tanta elevación, la hacia 
inaccefsible en la antigüedad. La otra es 
la que fimboliza el Caftillo en la nobleza, 
y valentia de fus moradores. Una Plaza 
regular, y de elevada lituacion , guarne-
cida de fuertes Muros, defendida de fus 
Caftillos , y fin el padraílro de Monte 
alguno, que la fuperaífe, y en tiempo que 
los ardides, que oy praética la Milicia, 
no fe ufavan, era difícil de rendir, pues 
feme/antes Fortalezas, no fon fáciles de 
aportillar. Por effo dixo el Mundo fimbo-
lico, que de la buena difpoficion de un 
Caftillo t que pintó bien regulado, depen-
Ss a día 
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dia fu fortaleza: A forma Mmimen. Quien 
huviere obfervado la difpoíicion, y forma 
de el Caüillo de Lorca en la elevada 
cima del Monte, con todas las Murallas, 
y Torres, que firven a la Ciudad de vif-
tofa corona, podrá dezir de eñe Caftillo 
por fu Fortaleza, y arreglada difpoficiony 
lo que de el mas fuerte, dixo Picinelo en 
urt fimbolo: Vndique tutut»:En qualquiera 
parte ofrece feguridad , en fu elevada fi-
tuacion» 
De la Fortaleza de fus Capitanes, y Sol-
dados confiará adelante, en los famofos 
hechos de fu Efpada, en fus Batallas , en-
tradas, y correrias en el Reynode Grana-
da, y en otras partes *, en los ricos defpo-
jos, con q fe enriquecieron>en las Conquif» 
tas de Villas , Lugares , y Caítiüos , que 
rindieron, y abaífailaron à fus Reyes, y en 
ia conftancia con que rebatieron , en tref-
cienros años , los impetus , y tiros de fus 
enemigos, no avíendo aportillado eftos, en 
un ápice, la fortaleza de íu Caftillo. No fe 
que efta, fe pueda mas bien explicar , que 
con la de un Diamante, que es fu mas pro-
pia fímilitud.. Eí Diamante , nace á punta 
de lanza armado i afsi lo tiene con Mayó-
lo, y A ¡¿azar, Piciielo : Plures reperiumufi 
Ailamsntes, natura fuá inmuennem turbi-
nat'i. Es propio fimòolo de todos los Ef-
pañoles , de quien dixo el Rey Francifco 
de Francia: Los Efpañokt nacerá amados, y 
mueren viíioriofos, A los Alcayües , Capi-
tanes, y Tropas , que en cite Caftillo fron-
terizo, mantuvieron íietnpre fus Reyes , ni 
Ies quebrantó el azerado hierro de los ene-
migos , ni les deshizo el fuego , que es lo 
que fucede ai Díwintc-.Necfirro, necigne', 
porque fiempre fe mira conftante en fu for-
taleza iluftre: Semper conjlms. Picinel. Es 
jimbolo propio el Diamante de la robuf-
ez, y valentia de un Principe : Vuut Adá -
mas nobilifst'na intergtmnas infraBam vitn 
habet,fic princeps debet animi robur.jufto* 
Up. citat. à Picíñcl. 
A la fortaleza de un Diamante no apor-
tiilâ la dureza férrea de un martillo : Nulb 
tonteritur malleo. Picin. Y en tantos en-
cuentros , como en tantos años tuvieron 
los Lorquinos con los Moros, fiempre fa-
l:,:ron ellos vencidos, y aquellos conftan-
r.'s, y viclorioíos. De efto fon teftigosi 
Velillas, Sancho-Manuel, Nogalte, Cabal-
gadores, Alport hones, Püerto de el Cone-
jo, Campico de los Cavaileros, Fuen-Ca-
lier.ee. Vera, Zurgcna, Mojacar, yFelix, 
con otros muchos Lugares , en donde fe 
laureó fu vióionofa fortaleza con repeti-
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dos triunfos ; porque à la vifta de la Efpa-
da Diamantina de Lorca, foltava el enemi-
go deftnayado la prefla. Del Diamante di-
xo Solino, citado de Picinelo , era tan fin-
guiar fu vimidjque el Imán foltava el hier-
ro, que con fu fuerza avia arrebatado , y 
à si unido: Si admotus Magnes ferrum tra-
xerit , qtiajt pradam qumdtm , quidquid 
rnagntti hajerit. Adamas rapit. Y es la ra-
zón, que reprime las fuerzas de el Imán, el 
esfuerzo nativo de el Diamante. Dixolo 
Picinelo en eñe Lema: Rapienti reprimo vi-
res. Quantas vezes con fu enemigo el Mo-
ro lo hizo Lorca , lo dirán los repetidos 
triunfos en el Blafon de la Efpada. 
CAPITULO XXV. 
V E L A F I D E L I D A D , SIMBOLIZADA 
en el Caftillo de Lorca. 
LA fidelidad en un Caftillo , Fortale-za , ó Plaza, es la propiedad mas 
principal para fu defenfa, y confervacion 
en la obediencia de fu Rey. Qué confe-
quencias no ha caufado una deflealtad, ó 
infidelidad de una Ciudad , Provincia, y 
Reyno á fu legitimo Rey ? Llenas eftán 
las Hiftorias de fucelfos laftimofos , y la-
mentables pérdidas, ocafionadas de Ja infi-
delidad* Y qué mayor exemplar íe puede 
poner, qüe el que empezamos àvèr el año 
de cinco de eñe figlo, viendo paflearfe al 
partido contrario de las Armas de Efpaña, 
en el que fe aliñaron muchos de los prin -
cipales hombres de mieftrosReynos^guié-
do las Tropas Alemanas,y à fus auxiliares, 
perdiendo muchos con fus eftados , y con-
veniécias,que les franqueó la magnificencia 
de fu legitimo Rey, à quien juraron, la 
honra , y la fama, fepultandola efta, que 
heredaron, con afrentofa ignominia, de la 
deflealtad , que cometieron! Qué daños; 
tan irreínediables no fe há feguido en nuef-
tres Reynos, y en la mayor parte, fi no 
es en toda, de la Europa, por la infideli-
dad de los que facilitaron à el Señor Leo-
poldo , la entrada de fus Armas, y las de 
fu grande alianza, en los Reynos de efta 
peninfula ! 
Al contrario, qué efedos tan favorables 
r.o fe figuen á los Reynos de la conftancia 
y lealtad à los Reyes ? Yá vimos en los 
años de cinco, y feis, à las eftrangeras ene-
migas tropas apoderadas de los Reynos 
de Aragon, Cataluña,y Valencia, con las 
lilas de el Mediterráneo, menos de una, 
ó otra Villa, ó fortaleza, que por la leal-
tad 
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tad à fu Monarca, fe hicieron acreedoras 
de la far.u , y de las atenciones de fu 
Rey. La Coree de Efpaña , fi no en lo 
formal» por fu gran lealtad, en lo mate-
rial pofícida de enetrigas Armas. El Rey no 
de Toledo, aunque con violencia, pobla-
do de enemigos. Nueftros Catholkos Mo-
narcas,con los fieles Señores que les figuie-
ron, fugitivos, nofaitandoVe efta circuitan-
cia à el David de Eípaña, para fer pa-
recido à el Real Profeta; pues fe viò pre-
cifliido à recirarfe, no de uno,li de muchos 
Abfalones, que ambicioíos de el mando, 
querían un Rey quf repretentara la Ma-
geíkd, teniendo elloa^tí mando, para fu 
propio interés. 
Vimos afsimifmo à la Ciudad de nuef-
tra Cartagena ganada con el mas impor-
tante Puerco de el Mediterráneo, que to-
mó la Armada grande Ingleía, y Olan-
deía; para cuyo ¡ogro, no les falto á los 
enemigos de el Rey , la inteligencia de 
Xefe , que aunque Eípañol, no era de el 
Rey no de Murcia natural, quien no folo 
les facilite) la entrada en tan importante 
Ciudad, con grave fentimiento de ios fíe-
les hijos de Cartagena, qué leales a fu Mo-
narca Felipe Quinto, finríeron ver en ma-
nos de fu contrario iaPerla délos Puer-
tos, y CaHiilos de Efpaña , fi que hizo 
voluntaria encrega,al Principe pretendien-
te à la Corciia,de dos Galeras, y en ellas 
la Capitana de Efpaña; íiendo mas fen-
íible, no folo' á Efpaña , fi al univeríai ef-
tado de la Catholica igi J ia, la pérdida 
laftimofa de ia importante Plaza oe Oran, 
cfcala de los ChrilHanos, para mayores 
cmprefTas de las ArmasCathoiicas,dominio 
dilatado de el Chriftianiímo j gloría de 
la nación Eípañola, vilipendio ti- eí Moro, 
freno de la Africa , y detenía , y cuf-
todiade nueítras coilas; pues con la en-
trega de las dos Galeras, que enagenò 
de Efpaña, hizo la de cinquenta mil pefos 
conduda deftinada para la manutención, 
y focorro de aquella importante Plaza, 
la que con la pérdida de nueftra Carta-
gena , y abrigo en ella de las enemigas 
Efquadras, no pudo fer con facilieíad 
focorrida. 
Vimos á nueftra fatnofa Murcia amena-
zada, por fu lealtad, de los vecinos Rey-
nos, y ficiada con fu mayor poder, y mas 
famoíos Xefes, por la paste de Efpinar-
do, y abanzada dia de Santa Rofa de V i -
terbo, con esforzado valor, aunque re-
chazado con mayor, de la fidelidad Mur-
ciana. Vimos afsimifmo penetrada nuef-
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tra Efpaña de Poniente á Levante poi? 
las Portuguesas, y otras auxiliares enemi-
gas Armas ; afsimifmo enagenados loü 
Reynos de Nápoles, Milán , Flandes, y 
otros dominios, íiendo de todo eito lá 
caufa la infidelidad de los defafeétos 
Baíallos de un Rey tan Catholico,y amaiif* 
te de fus Reynos. 
En eñe eftado vimos à nueftra Peninfula, 
y â los eftados de Efpaña en el año de 
feis; y en el mifmo le vimos à nueftro Mo-
narca entrar en fu Corte, como vido-
rlofo, y triunfante: Vimos à los enemigos 
arrojados, con afrenta vilipendiofa íuya 
de Callilla con admirables í'uceífos vitto-
rioíos, que lograron nueftras Catholi-
cas Armas, de tanta gloria para la Mo-
narquia Eípañola, como de confufion para 
nueftros enemigos. Deviofe todo efto: Lo 
primero à el Señor de los Exércitos , y à la 
poderofa protección de la Patrona de Ef-
paña, que es la Emperatriz de Cielos, y, 
tierra en el primer inflante puro de fu 
animación en gracia. Lo íegundo á la juf-
ticia de nueftro Catholico Rey, iocorros 
de tropas, y dinero de el gran Luis Deci-
moquarto , fu afeduoíiísimo Abuelo. Y, 
lo tercero á la fidelidad, y lealtad; nunca 
baftantemente celebrada , de los Rey-
nos de Caftilla.Quien autnentò,y mantuvo 
íiempre el Real Exercito de la ínvencl-
bie Cavallerla Efpañola, q folos fus relin-
chos, y fonidos de las cadenillas de fus 
frenos, caufaban tal terror en los ene-
migos, que nunca efperaranà encontrar-< 
fe, íi el rigor de fus Xefes no les cópeiieííé?. 
los Cafteilanos. Quien fortaleció de tro-
pas la infantería Eípañola focorriendo â un 
mifmo tiempo à el Real Exercito, con 
cantidades exceísibas de dinero,que en vo-
luntarios donativos ofrecían àfu Rey,que-
dandofe muchos defnudos, por veftir la 
tropa Real, y que fu Monarca fe viera t r i -
unfador? ios Cafteilanos. Quien detuvo,, 
arrolló , y enfrenó, y caftigó el orgullo 
de las Armas enemigas, que caminando 
con pujanza, y fin la menor refiftencia, 
(fuera de la que encontraron en la f'amo-
fa Ciudad de Alicante, que refiftió valero-
fa, mandada por fu fidelifsimo Governa-
dor el Marífcal Don Daniel Mahoni) diri-
gieron fus naarchas al íitio de la Ciudad de 
Murcia, tan vecina al Reyno de Valencia?, 
El Emmo. Señor Cardenal Bclluga , conio 
Caudillo , y General de las Tropas de efte 
Reyno , á quienes auxiliaron ¡as Andalu-
cías con Tropas, y Militares Peltrechos, 
con lo cj fe anularé los defignios enemigos. 
La 
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La que efta Ciudad ha tenido fiépre à fus 
Reyes, en fervicios, y obfequios particula-
res, lo prueba», con evidencia, los mu-
chos, y grandes privilegios, con que han 
premiado , y remunerado fus lealtades, y 
entre ellos, IOÍ gloriólos títulos de Muy 
Noble, y muy Leal Ciudad. Defde fu con-
qniüa íiempre ha manifeftado Lorca ia cóf-
tancia de fu lealtad, lo que mueftran,ade-
mas délos hechos de fu Efpada, los fer-
vidos ala Real Corona, como veremos 
dcfpues. Bada decir para credito de fu 
fidelidad, que en la turbación, y borrafca 
de los años de feis, y diez, en los que 
penetráronlos enemigos de el Rey, hada 
el centro de la pcninfula, y en que fus 
Mageílades fe vieron precilíados á retirar-
fe á Navarra, en cuyas ciraifuncias flaque-
aron , y deímayaroii tantos , en la lealtad, 
de vida á nueítro gran Monarca, fígu len-
do unos à fus enemigas Tropas , aüftan-
dofe otros debaxo de fus vandcras¿de eña 
fidiíiifsima Ciudad, no defertò fujero aigu-
no, que de ninguna claíe tomaffe partido 
en el de el enemigoi antes fi las compañías 
defta Ciudad, como defpues diré, no íolo 
firvieron à fu Rey en los focorros de Car-
tagena, y Murcia, íi que pallaron á Al i -
cante, Onteniéte, y otros lugares del Rey-
no de Valencia, en el año de cinco, y feis; 
y en el de diez una Compañía lucidifsima 
de ochenta Cavallos, todos fujetos muy 
conocidos, baxo el mando de fu Capitán 
Don Diego Aíburquerque, afsiftievon haf-
ta el de once en elCaftellon dela Plana,y 
otras Plazas de el Reyno de Valencia, abá* 
zadas a la Cataluña; lo que acredita la 
grande fidelidad de la Ciudad de Lorca, 
en el fervicio de fu Rey» 
No le faltaron à efta fidelifsima Ciu-
dad fobornos de ofertas, en efpedal el año 
de feis, con que folicitaron los enemigos 
de el Rey tener alguna inteligencia en ella, 
pata el logro de íus defignios, lo que faci-
litavan con el defembarco de Tropas en 
fu Puerro de Aguilas, con que fortificado 
aquel importante puerto, y el CaÜiilo, y 
fortaleza de Lorca , dcíiftiendo de el fitio 
de Murcia, tf-nian fácil la entrada paralas 
Andalucías. Yenvifta de la mala corref-
póndencia que hallaron, fe valieron de las 
amenazas contra efta Ciudad, y cortijos 
grandes de fus campos , y de las corre-
rias en íus Matinas, para ruyna de fus 
ganados. Mas ni le quebrantó el amenaza-
do golpe,ni ie blandeó fu confiante fideli-
dad la oferta. Es Lorca el Diamante de 
el Reyno, y es propiedad de eüapkdra,q 
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ni el golpe de el martillo la quebranta, 
ni la fuavidad, y blandura de licor algu-
no puede doblar fu conftancia. Por effo 
Picinelo, como difereto, pinto un Dia-
mante refulgente, à la villa un vafo crifta-
lino lleno de agua, y una mano levanta-
da con un martillo, con el ademan de 
defeargar fobre el Diamante el golpe,y 
para explicar fu conftancia, le añadió efta 
letra: Nte mollior, necfrmgor. Ni las aguas 
de los favores me ablandan,ni me quebran-
tai] en mi conftancia los golpes. 
CAPITULO X X V I . 
R E V E L A S E MURCIA , r Sl7 - R ^ O 
contra el Rey deCailiila, D m ¿lonfo el Sa-
bio. Con/i ancla tnaravillofa de la 
fidelidad de Lorca a j u 
Monarca. 
Dixe arriba,tratando de la entrega vo-luntaria de Murcia, por fu Rey Ab-
enhudiel, como efte Rey quedó Mudexar, 
ó Baíallo de el Rey de Laflilla, con el 
Reyno de Murcia,gozando à medias las re-
tas con San Fernando,menos la fronteriza 
Plaza de Lorca, que toda ella, como que-
da dicho, fue poblada, en fu conquiíh, 
de los esforzados Capitanes, y Reales 
Tropas de fu Exercito, motivo, porque 
diò a Lorca el titulo de Caftro,como que-
da dicho; y al modo que vimos en la Con-
quifta de Oran ultima, por las Armas Ca-
rbólicas de nueftro animofo Rey, año de 
17ja. en la que aviendo ganado tan im-
portante Plaza, y retirado de ella á los 
Mahometanos, quedó, para defenfa, y cuf-
todia, parte de el Real Exercito, fin cuy-
dar de formalidades de Ciudad, ni de otro 
govierno politico, ó económico, que ei 
de el Militar , quedando fronteriza la Pla-
za de Oràn de toda la Provincia de Tre-
mczèn, y Moftagàn, como lo cftava la Pla-
za de Lorca de todo el poder de los Mo-
ros en Efpaña, en el Reyno Granadino. 
Continuó Abenhudícl , con fu Reyno de 
Murcia, en la obediencia de el Rey de 
Caftilla, por tiempo de veinte años, que 
paflaron defde el de 1241. que fe hiao 
Mudexar, hafta ei de 1261. que los Mo-
ros de Murcia, y fu Reyno trataron con el 
Rey de Granada, Mahomad Abenhalamar, 
de alzarfe un dia contra el Rey Sabio de 
Caftilla, como 1« executaron, fiendo, como 
dice Cafcales en fu Hiftoria de Murcia, los 
Moros de aquella Ciudad, los primeros 
que declararon fu revelion, y que co-
bra-
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bravoii, con la CiucUd , muchos CaíH-
lios. 
Con los Moros de efta Reyno fe reve-
laron cambien algunos Pueblos Antlaliices, 
nuevamente conquiñados, y entre eítos,di-
ze el Padre Blcda , en í'u Hiñoria de la 
reftauracion de Eípaña, fueron Xerez , Ár-
eos, Vexar, Medina-Sidonia, Rota , y San 
Lucar. Los MXATOS de Murcia degollaron 
los Chritliauos , que quedaron en ella, 
quando el Principe Don Alonío conti-
nuó al Moro Abeuhudiel por Rey. En el 
Alca¿ur de aqueda Ciudad avia diez Ca-
valleros Chriüianos, y fu Alcayde;y vien-
do degollados ios pocos ChrilUanos, que 
avia, y revelado el Reyno, tomaron las 
Armas para reícatar fus vidas. Entre eftos 
fe hallaban tres Cavalleros valeroíos Go-
dos, de quienes hace memoria Gacia en fu 
Murgitana, que es lo mifiuo, que Mur-
ciana, Canto 7. El uno era de Mula llama-
do Gil Lopez ; el fegundo de Cartagena, 
llamado Fernando; y el tercero de Lorca, 
de el apellido de ibañez. Eítos tres, como 
esforzados Leones , tomaron la vanguar-
dia de los otros ocho, con Efpada en ma-
no, faüeron de la fortaleza , y rompiendo 
por medio de los Moros, que ocupavan 
las calles, favorecidos , piadofamente dif-
curriendo.de efpecial auxilio foberano, ha-
ciendo mucho daño en los Moros , falva-
ron fus vidas y perfonas , hallando fegu-
ridad en el incõtraftable prefidio de Lorca, 
q mantuvq fu fideltdad.con el mayor tefon 
á fu Principe conquitlador. 
El Rey Don Alonfo íe hallava en efta 
fazon, como eferive Bleda, en la conquifta 
de las tierras de Algarve ; y fublevado 
todo el Reyno de Murcia, y Ricote, cuyo 
dominio Uegava hafta Muñera, todo el 
Marqueíado anciguo deVil!ena,y por la par 
te de Valencia,hafta Alicante, quedó Lorca 
codeada de poderofos enemigos, aviertas 
las puertas de el Mediterráneo en el Puer-
to de Cartagena, y en los demás vecinos, 
para que los Moros de efta porción noble 
de Efpaña , pudieíTen recibir continuados 
focorros de los Africanos. En tales cir-
cunflancias quedo Lorca en el eftado pcli-
grofo, que fe puede contemplar , hallan-
dofe fin focorros de amigos , que le pudie-
ran introducir, y fin efperanza proxima,de 
que fu Monarca les pudieífe focorrer. En 
efta critica coyuntura fe manifeftò de la 
fidelidad de Lorca à fu Rey la mayor 
corrQ^ocia, y el zelo Catholic© , con que 
mantuvo, fola, en todo efte Reyno de 
furcia, el culto publico en fus Cathoücos 
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Templos, ofreciendo facrifidos agrada-
bles áei Señor de los Exercitos,no íoioen 
las Iglefias de el recinto de la Plaza , íietl 
el de la Madre de Dios de las Huertas , en 
la fortaleza de la vega, manteniendofe, 
defde fu erección, en laConquiíla, hafta el 
tiempo pretence, fin que barbara Nacioü 
algana aya profanado fu refpetable fa-
grado. 
Los de Lorca, conftituidos en el centro 
de fus mayores contrarios , no folo man* 
tuvieron la fidelidad à fu Rey , fi que for-
tificaron mas , y defendieron con valor la 
Plaza , velando como atalayas, y obfer-
vando los movimientos de los enemigos, 
previniendo como Veteranos, fus aílakos, 
y embarazándoles con fu efpada fus inful-; 
tos. Afsi paífaban las cofas de cite Reynd, 
haftaque en el año de n i í j . el Rey Don 
Alonfo embiò una flota , à cargo de fu A l -
mirante Ruy Lopez de Mendoza, quien ar-
ribo al Puerto de Cartagena, la que fitíò 
por mar, y tierra, ciñtndola, y aííaltando-
la con tan vigorofo esfuerzo , que la rin-
dió, y fujetò à las Catholicas armas. Con 
efta Conquifta , y la conftruccion de dos 
Caftillos, que los Chriftianos lograron,uno 
fobre el Puerto de el Campo de Cartage-
na, á la viña de Murcia, y fu Vega , y otro 
en el Puerto de Tabala , que defeubria la 
dicha Vega, y la de Orihuela, defde cuyas 
fortalezas, como dize Cafcales, hazían di-
verfas correrias los Chriftianos, cont»a los 
Moros de Murcia, y Orihuela, cobraron 
mayor esfuerzo los de Lorca , y en fus fa-
lidas frequentes de la Plaza , hazian gran-
des cabalgadas en los vecinos Pueblos de 
Moros, con que mantenían la Guarnición, 
El Rey Don Jayme di Aragon por pe-
tición de fu hija Doña Violante , que avía 
cafado con nueftro Rey Sabio , viendo á fu 
Yerno ocupado en laGuerra de otros Pue-
blos, vino con buen exercito fobre Mur-
cia, como dize el P. Fr. Jayme Bleda , y 
aviendo fugetado á los fublevados defde 
Villena,y A!icante,hafta Orihuela, quatro 
leguas de Murcia al levante , hizo alto en 
aquella Ciudad,acompañado de fus dos hi-
jos, los Infantes Don Pedro, y Don Jay-
me, y de el Infante Don Manuel, hermano 
de el Rey Don Alonfo de Caftilla. En la 
dicha Ciudad tuvo el Rey de Aragon noti-
cia, que le participaron los de Lorca , coa 
dos efeuderos , de aver defeubiertç ocho-
cientos Ginetes Granadinos, qué.con dos 
mil Peones, conducían dos mil Acémilas 
cargadas de trigo , todo , focorro , que el 
Rey de Granada remitia á los fublevados. 
Mo, 
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Moros de Murcia ; advertencia de h fideli-
dad, con que Lorca belava el impedir, en 
el pofsible modo , los focorros de los 
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enemigos. 
El Rey Don Jayme no fe movió de Ori-
huela, contencandofe con hacer un gruefo 
deiUcamento de fu Exercito, baxo de el 
mando de íü hijo el Infante Don Pedro, 
á quien afsüUeron los dos Infantes Dou 
Jayme, y Don Manuel de Caftílla. No lo-
graron embarazar el focorro , como due 
Bleda, afirmando Cafcales lo impidieron, 
aunque no lograron derrotarlos, porque 
pneftos en huida los Moros deíde la 
Buznegra, no les figuieron los ChrifUanos, 
por el temor que tuvieron de los dcAlama. 
Bieda confirma fu fentir, pues, dize, que 
en viña de no aver embarazado el fo-
corro, aunque batió la Ciudad , no la rin-
dió, que talo la Huerta , y fe retiró à Ali-
Canre. Y que vifto por los de Murcia, que 
quitó el cerco el ChrifUano vando,delpL 
dieron los Murcianos Moros á los auxi-
liares, que ks focorrieron. 
En el año de 1205. continuando el Rey 
de Caftílla en la fugecion de los Pueblos 
ftiblevados, el Rey Don Jayme bolvió 
úefde Alicante fobre Murcia, la que fitíò 
poderofamentc, y defpuesde muchas per-
didas, y necefsidades, que padecieron los 
Moros, entregaron la Ciudad con algunas 
condiciones. Dividió la Ciudad, dize Caf-
cales, entre Chriftianos, y Moros, dexando 
en ella mucha gente Catalana, y Arago-
nefa; entregando efte Rey conquiftador 
à fu Yerno efta Ciudad, con veinte y ocho 
Caftillos, que avia reftaurado, y todas 
las Villas que eftàn entre Alicante,yMut-
çia, con la Ciudad de Orihuela , que per-
tenecian al Reyno de Murcia, como t¡e«e 
Bleda. El Rey Don Alonfo, quando entro 
en Murcia , deípues de fubyugada por fu 
Suegro, dize Cafcales , que hizo publicar 
en ella por Rey de Murcia à Mahomad 
Abcnhud, dándole la tercera parte de las 
Rentas de aquella Ciudad. Dale Cafcales 
el Oropel à la Pildora de efta acción, con 
dezir, que lo hizo afsi Don Alonfo , por-
que guftava de tener Reyes Bafallos. Mu-
chas gracias tienen , que dar a Dios las 
Ciudades , Villas , y Lugares , que defde, 
que por beneficio de Dios,y Patrocinio de 
fu Santifsima Madre, las facó fu Mageftad 
de el yugo Sarraceno , no han reconocido 
otro Dominio, aunque Subalterno, de in-
Jacl Spberano. 
*** 
D E L A S PROVISIONES G 0 N F E N 1 E N -
tes, que para la manutencíert 
de fu Caflillo , tiene 
Lorca. 
UN Caftillo prevenido, no es facilmen-te ganado. Por eíTo las proviísiones 
de boca, y guerra fon tan preciíTas, para la 
manutención de una fortaleza , como ne-
ceíTarias para fu defenfa. Cómo fe pudie-
ra un Caftillo, en un fitio dilatado, mante-
ner,fi de abundantes provifsiones de boca, 
y guerra no fe llegara à peltrechar ? Por 
eíTo la circunftancia de una grande provif-
íion, es la que á un Caftillo le haze digno 
de poderfe celebrar : Ab amona. Teftigos 
de efta verdad fon tantos , como los litios 
dilatados, que de Caftillos , y Plazas fuer-
tes refieren las Hiftorias. En nueftros 
tiempos, en Efpaña el bloqueo de Girona, 
con el qual el Conde Guido de Starenv 
berg, Aleman, y General de los Aliados de 
el Emperador, ciñó,y eftrechó tanto aque-
lla Plaza, que fu guarnición fidelifsima fue 
refervando la carne de los Cavallos , para 
el mejor regalo de los enfermos , aviendo 
antes confumido todos los animales,y aves 
domefticas, hafta las ratas, y ratones , que 
con el cebo cazavan para fu regalo, dando 
ochenta reales por una Gallina , y los mif-
fflos por una libra de Manteca; llegando à 
eftado tan infeliz, que el eftiercol de las 
Palomas, le llegaron algunos à comer ; y 
en la Flandes Francefa , por la abundancia 
de las provifsiones de boca, y guerra, con 
que la importante Plaza , y Ciudadela de 
Lila, fe peltrechó por el fitio poderofo , q 
de el grande Exercito de el Emperador , y 
fus Aliados efperava , pudo refiftir à tan 
gran poder, por tiempo de tres mefes, ha-
ziendo perder à fus enemigos mas de quin-
ce mil hombres, en fu fitio , y muchos mi-
llones en la manutención de tan numero-
fas Tropas. 
En el Reynado de el Señor Felipe Quar-
to, no fue «leños celebrado el valor , con 
que losEfpañoles toleraron el fitio de los 
Franceíes en Tarragona, en donde fe expe-
rimentaron calamidades , íèmejantes à las 
de Girona, por la falta de alimentos , co-
miendo los fitiados las correas de los fre-
nos de fus Cavallos, y las filias ; hafta que 
fueron focorridos de >el vakrofo Principe 
el Señor Don Juan de Auftria. Mas fingu-
Jar 3 y famofa", para la Nación Eípañola; 
fue. 
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fue, la defenfi de la fuerte Plaza de Perpi-
íun, Metrópoli del Condado dc Rofellòn, 
fitiada por el miftno Rey Luis Terciodeci-
mode Francia , y defendida por el Exce-
lentifsimo Señor Don Antonio de Zuniga 
y de la Cueva, Capitán General, y Virrey, 
que era de los Condados de Rolellòn, y 
Cerdaña, à los veinte, y un años de el Se-
ñor Felipe Quarto, durando el fitio def-
de veinte y uno de Abril, de mil feifcien-
tos, quarenta y dos, halta nueve de Se-
tiembre, de el miímo año. Llegó à tanto 
eftremo la neccfsidad, y hambre de los fi-
tiados, que defenterrando los podridos 
cadaberes hacían ví'uales alimentos, ven-
diendo carne humana, con horror de l i 
uiilina naturaleza, para mantener la vida, 
y fjmi de la mayor lealtad, que viò el 
iniMdo , à fu Monarca. Sy.va , Pob. Gen. 
di Bfp. fol. 195. 
Por eltocs tan digno de alaba za , en 
k> abundante de provifsiones de unui'laza, 
la humana providencia. Es verdad, que 
èfta regularmente firve para fitios regu-
láres , pues para extraordinarios, y dilata-
dos afledios, no bailan regulares preven-
ciones. En todo cafo, es importante, para 
la mayor refiñencia de un litio, la abun-
dancia de militares peUrechos de el terre-
no propio, en que eiU la Piaza; çucs pre-
venido el fitio, ò por temido ,opor de-
claradojcó fácilidau íe lurte fus Almacenes 
de todo lo preciílo. La abundancia de Pro-
visiones, de que Lorca ha gozado, en to-
dos tiempos, paca Curtir I14 Caftilio,íe ha 
de medir con k> pingue de íu terreno, y 
Variedad de frutos, que produce;como 
ion los que en e', fimboio de la fecundidad 
de fu fuelo qu^an declaradosj no pudien-
do faltarie el «ujua, que den1:de fus Mu-
rallas le comuuca en dos hilas la Fuen-
te de el Oro; teniendo afsimifmo en fu 
Caftillo elevado, diez grandes Algibcs de 
lingular fabrica, en donde fe recogen las 
aguas de todi fu dilatada planicie. Con la 
abundancia d". fus (al i tres , que produce 
2a tierra de íi% calles, tiene materia para 
la pólvora; cen las minas de hierro den-
tro de fus términos, y las fabricas veci-
nas en la fiern de ¿acares, y las made-
ras de fus mentes, ha tenido Lorca, y 









CAPITULO X X V I I I . 
DE LA POTENCIA DE ESTE C A S -
t h h , parí proteger k lo» (¡ue 
ft mo&n d él. 
POr vitima circunftancia de un famofo Caílillo pufo Cartagena la potencia 
para proteger, y amparar, à los que à íu 
fortaleza It quieren acoger: /4 potevtia 
ad protegendum venicntibus ad iliud. Üti 
Caftillo con lus baterias ofende , y arrui-
na , y con fus fortificaciones , defiende, 
y ampara : aísi lo explicó, en un fimbo-
io, Picinelo: Ptriwit , & tuetur, y la íe-
guridad de los que à él fe retiraron, con 
eib letra: 'Tata latent!. Por fer tutela, y 
defenfa para los que àèl íe allegan -.Tutela 
recepfh Mundo Ji¡/.b. En todas edades 
le ha conocido 1H potencia,y conveniencia 
de eñe Caftillo para feguridad de ¡os que 
de el fe quieren guarnecer. A eíla material 
potencia añ idiò el Rey Sabio la formal, 
que en los nobles pechos de los Conquiila-
dores dexò, para la tuayor feguridad. Di -
buxò Picinelo lo fuerte de una Ciudad, que 
tareciendo de muros, y fortalezas, la gira-
van valerofos Soldados , pueAos en lugar 
de valuartes, y muros, con eüa letra : Pcc~ 
tora pro meenibui; pues los Caftiüos mas 
fuerces para proteger á los que fe acogen á 
íu fortaleza , fon los pechos valerofos de 
los Guerreies nobles, que la defienden, y 
guardan. 
En el tiempo , que Muléy Albohazen 
Rey de Granada empezó á experimen-
tar algunas novedades con fu hermano 
Muley Moabdelin,à quien Hamavan el Za-
ga!, por querer efíe intitularfe Rey de Gra-
nada , no faltando muchos principales 
Cavalleros de aquel Reyno, que le ayudaf-
fen à ello; prevaleciendo el partido de A!-
bohazen, fe viò preciflado el Rey Zagal à 
falir fugitivo de Granada , acompañado 
dé algunos principales , y dirigiendo fus 
marchas ázia efta Ciudad de Lorca , buf-
cando aqui la feguridad de fu perfona, en-
contró en fu Adelantado Faxardo, y Cava-
lleros dc cfta Ciudad , todo lo que pudo 
defear en femejante ocafsion. Hizóíele un 
hofpedagc propio de un Adelantado de el 
Reyno de Murcia, y cortefpondienre à un 
Principe de la cafa Real de Granada. 
Fueefte cortejo tan celebrado, q enGra-
nadatuvo de ello noticia el Rey fu herma-
no; y en Alméria fu madre la Reyna ., lla-
mada Horia, aunque con diíUntos afe&os, 
T t y 
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y efeoos. La Revna agradecida embiò à 
cumplimentar al Adelantado Faxardo,dan-
dole las gracias de el amparo , que en el 
avia encontrado fu hijo, haziendole un re-
galo de íefetira mil doblas , en íeñal de fu 
gratitud. El Rey de Granada le embiò fus 
Embaxadores , ofreciéndole mayor canti-
dad , íi entregava al Rey Zagal: mas el 
Adelantado Faxardo, ni admitió lo uno ,ni 
aceptó lo otro, folo ofreció íu poder, 
para que Muley eñuvkíle con toda la ma-
yor feguridad , cerno lo executo. En ef-
te tiempo» fue quando, pueüos à jugar el 
juego de el Aigedrez el Adelantado, y el 
Rey Zagal, eík á la Ciudad de Almena, y 
aquel á ¡a de Lotea , fucedió lo que refiere 
un Romance antiguo , que en la Híftoria 
de Murcia de Cálcales , podrá vèr el cu-
riólo. 
Mantuvòfe en Lorca el Rey Zagal muy 
íatisfecho de los afedos del famolo Ade-
lantado, y Cavalleios Lorquinos; y en vif-
ta de la fortaleza de efta Ciudad , conoció 
no cedia la fortaleza de Lorca , à la de fu 
celebre AJhambra. Y afsimifmo conoció, 
que de la nobleza , zelo , lealtad , y union 
de los antiguos Linages de Lorca, depen-
dia el mantenerfe tantos años efta plaza tan 
vi&oriofa contra el poder de todo un Rey-
no de Granada. Aviendo tomado femblau-
te favorable al Principe las cofas de Gra-
nada , difpufo fü buelta, agradecidifsimo 
fiem^re al Adelantado , y Cavalleros de 
Lorca; y de eftos fe formo una Compañía, 
Í>ara que le acompañaffen para la mayor 
ieguridiid de fu Perfona. Fueron en Almé-
ria celebrados,y feitejados los Chriftianos, 
y defpedidos de el Rey Z.igal, fe bolvie-
ron a Lorca, y dentro de pocos días p^í'so 
el Rey Zigal à Granada, defde donde em-
biò.un magnifico prèfente al Adelantado, 
fax^rdo, quien en todo definterefado, foló 
admitip 24. Cavallos , tres Efpadas de 
Gineta, algunas adargas finas, y" aderezos 
de Cavallos , bolviendo otras joyas ricas, 
y regalos, con que el Rpy Zagal defeava 
dàr á cococer fu gratitud , pues en fíi 
.contratiempo hállò en Lorca, para fu per-
íona tal feguridad. 
Los focorros, con que la Ciudad de 
Lorca , á fervido à fus Reyes, afsi en 
Campañas, como en diferentes Plazas, 
con Compañías de Cavallos, y Infantería, 
con abundantes provifsiones de. Trigo, 
Cebada, y Paja , y en efpecle de dinero^ 
no folo la Ciudad, íi fujetos particula-
res, acreditan coÁ fu lealtad lo genero-
fo de fus pechos, y ánimos bizarros, paráj 
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iubvenir à tosque à íu Çaíiillojbienamu-
nicionado fe llegan à favorecer , pues no 
folo à tenido para poderfe maníener, fi 
abundantes provifsiones, que poder dàr, 
lo que confiará con toda claridad de los 
muchos exemplares,que en el fimbolo de la 
Efpada, podrá el curiofo vèr. En las tur-
baciones, y alteraciones del año • de leis, 
y en los peligros, con que amenazaron los 
enemigos , à los fieles Bafall«s de fu 
Magdíad,en particular los que blafonában 
de ícr Imperiales, haziendo mérito para 
con fu Principe, y Xefes , declarados per-
feguidoresde lbs que llaraavan Realitlas, 
ó con otros términos menos propios, y 
decentes, à los que cumpliendo , como 
Chriftianos, y fieles Bafallos guardavan la 
obediencia, y explicavan el afeito , que de-
bían à fu Rey , muchas de eftas familias, 
que con fundamentos graves temieron, no 
sé fi mas,que i los enemigos, á algunos de 
fus compatricios, abandonando fus con-
veniências, haziendas.y Patrias, bufearon 
fu. feguridad en la fortaleza, y fidelidad 
de Lorca, la que hallaron en el buen reci-
bimiento, con que les admitieron, y en el 
bellifsimo trato, que experimentaron de 
fus ánimos generófos, todo el tiempo, que 
en ella fe mantüvNkron. 
Efto mifmo fiicedia en el año mífmo, 
quando íitiada Murci.i , por la parte de 
Efpinardo, fue conveni mte , el que el Ex-
celentifsimo Señor Obifpo , Señores de ei 
Santo Tribunal de la Fè j Don Juan Riaáo 
Oydor de la Real Chancíileria de Graiía-
da, ^ueà cfta fazon fe bailava en Murcia, 
en diligencias graves de el Real fervicio, y 
otros muchos de los principales Cavalleros 
üf la dicha Ciudad , falieflcn de ella , no fe 
con que motivos, que en toda fupoíicion 
ferian graves, lo que execuraron el dia tres 
de Setiembre del. dicho aüo hallando en 
Lorca, que los recibió con general difpáro 
de la Artillería, viniendo e'i tan lucidifsi-
ma comitiva fu Obifpo, Cantan General, 
la feguridad, que prometía ¡a Fortaleza de 
fu Caftillo, la fidelidad de 'ós que en Lor-
ca quedaron, para fu deftnfa , eftando 
el refto de fus Compañias eú la de Murcia, 
y la bizarria de fus ánimos para fervir * "yL 
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L I B R O III. 
D E LOS DOS ULTIMOS BLASONES , QlIE E N SIMBOLOS DE ESPADA,; 
y Llave diò à Lorca el Rey Don Alonfo ci Sabio. 
Viendo yà tratado en el L i -
bro antecedente de los dos 
fi)alones primeros deLorca, 
diremos aora de los dos úl-
timos, con que la iluftrò el 
Rey Don Alonfo el Sabio; 
y primero trataremos de la Hipada» la que 
añadió à la fortaleza de Lorca , y á fú 
Nobleza, cifrada en fu Caftillo, y alta 
cafa, conociendo no defcanfarla fu valc-
rofo brazo eftando tan frontera efta Ciu-
dad à todo el Granadino Reyno. En efte 
fimbolo,comoSabio,diò á entender los he-
chos memorables, que executarianlas Ar-s 
Tc * nía? 
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mas Lorqiiinas , fiemprc enfrente de 
enemigas Vanderas; ¡o que acreditan tan-
tas repetidas Vitorias, como configuieron 
et; mas de joo. años,que eftuvieron à vifta 
de fus enemigos. Lucieron tanto los gol-
pes de íu azero, como fe verá en eñe ter-
cer Libro, miiantíofe fu Eípada mas pe-
fulgente, y lucida, quanto mas exercitada, 
Afsi lo db;o Picinelo por cíla letra : Atrita 
refulget. Mas la mejor Efpada, licm-
pre vencedora y nunca vencida, fue la que' 
eile Sabio Rey dexò à Lorca en la Mila-
g' oía Imagen de Maria Santifsima de las 
Huertas, con cuyo auxilio, y amparo lo-
graron de los Agarenos tanto repetido 
triunfo. 
C A P I T U L O I . 
E S P A D A MILAGROSA QUE E N LA 
Antigua imagen ds Nuefira Señora 
de ias Huertas tkm U Ciudad de 
Lorca. 
AQueila magefluofa Torre , que para preíidio, y fortaleza de Jerufalcn, hi-
zo fabricar David, fue el Alcazar de Sion, 
llamándole Ciudad ¿el mifmo David, que 
fue fu fundador: Capit "David slrccm Siorr, 
b/tcefl Chitas David. 2. Aeg. cap. 5. A 
ella Tone, Alcazar, y Ciudad afsimllò 
cl cuello de María fu Divino Efpofo: Sicut 
Turris David collum tuum. Cant. 4. Fue 
edificada la Torre de Maria con admira-
bles propugnáculos: %/Sídifísata eji cumpro-
pugnaculis. Era eñe Alcázar un General 
Aimazen de rodos los inllrumentos de gue-
rra , con que armava David fus Tropas 
para, falir à Campaña. Los Elencos, Pe-
tos, Espaldares, y Mallas fe hallaban à 
millares pendientes de fu fortaleza: Mille 
Clypei pmdent ex ta. No avia, genero de 
Armas, que no fe hallaíTe en íus Arme-
rías, no faltando de ellas el cortante azero 
de la Efpada, arma para la Milicia la mas 
propia: Qmnis armatura jortium ; por eífo 
David, quando combidòàel Divino Ver-
bo en carne para falir á Cainpañajle pidió, 
que faliendo de cl Alcazar myílico de fu 
Padre, que es Maria Nueílra Reyna ,te ci-
ñeíTedefu vencedora Efpada: A«üngere 
Gladio tuo:\ Potentifsime. Vfafoi.^. 
... Con efta Efpada de Maria Madre de 
Dios, como con Efpada de los fuertes, fon 
prot;gidos del Sencr los devotos, hijos de 
efta Madre Soberana: Dominus Excrcituum 
protegei eos:: Ponam tt quaft Ghdium for-
tium. Zach. cap.9. Elia Eípa,da es Maria, 
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dize fu devoto Buftos : D i ipfa Beata Vir-
gint, inquit Zacbarias : ponam te quafí Gla-
aiurtifortium.n. part.fenn.i. part.-]. Efta 
invencible Efpada ha íidofiempre , laque 
para todas fus empreífâs militares defem-
baynaron fus devotos Lorquinos; por eífo 
tuvieron tan buen logro fus Campañas. Es 
la Efpada, que mando defembaynar Saul á 
fu Page: Evagina Gladium ; en que fe fim-
boüza la devoción de Maria : Scilitèt devo-
tionis MarU. 1. Reg. cap.¡o. Bufias. Con 
eitc cortante azero , como otro Judas 
Machabeo, dilató el valor de Lorca la glo-
ria de fu Pueblo : Dilatavitgloriam Vopuli 
/«/'.Afsimilandofe à ciLcõ fuerce en fuo fa-
mofos hecho$:5/*/r/i/w fattus eft Leoni in ope-
ribus f¡r.is\ poique avmandofe con íus pro-
pias Armas, como el Machabeo : Succipxit 
fe Arma belliea fuá in pralijs, protegia tos 
Exércitos con lii poderofa Hipada: t t pro-
tegebat Qafira Gladio fuo. i.Machab. cap.3. 
E l u es la Eípada de ia Madre dei Stñor de 
los Exércitos , con la que Dios protege las 
Armas de los Cathoiicos : Ifte (ft enim Gla-
dÍM,quo Deusprotegit Caftrafideiium. 
Por efta infatigable devoción de N. í e -
ñora, con que Lorca hecho fiempre mano 
de lu Efpada , configuió tantos triunfos, 
como publican tantos antiguos monumen-
tos de fus famofas Batallas ; los que fiem-
prc han celebrado con demonilraciones 
fervorofas â fu Sagrada Valedora, recono-
cidos, y gratos á tantos , y tan continua 
dos beneficios,q confieíTan recibidos de fus 
maternales piedades. En la Oficina diiara-
da de efta divina PrinceíTa, hallaron fiem-
prc íus devotos univerfal medicina, para 
íus dolencias, auxilio en fus trabajos, ali-
bi© en fus cuydados , íocorro en fus necef-
íidades, y confuelo en fus lamentos. En fus 
falidas à Campaña , afsi en cftos Reynos, 
como à el Africa, nunca marcharon , aua-
que inflaíTe el peligro, y necefsidad del fo-
corro, fin que fus Vanderas , y Coropañias 
feuirran primero alarde en ti Atrio de el'-
te Templo , implorando de la Efpada de 
Santa Maria de Jas Huertas , el poderofo 
auxilio. Alguna vez fue tan executivo el 
focorfo, que pidió â Lorca , una , ò otra 
grave necefsidad , y no pudiendo venir a 
fu Santo Templo , imploratían, â la fali-
da de la Ciudad , inclinandofe à él las 
Compañías , el Patrocinio à fu Valedoras 
y poreílo le feftejaron los Lorquinos, me-
jor, que á fu Diofa ViAoria los Romanos. 
De efta fingida Diofa, dize San Aguftin,. 
que le dedicaron Templo los Romanos, 
coloçandp cu él fu hcr^ofii Imagen. DeCi-
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vítate Dei, cap. i l . & Ub.x. cap.j. Era el 
nombre de efta Diofa Fttgalia , ò Fugia, 
porque à fu preíencia huían tetnerolbs los 
contrarios: Dea Vifloria, Fxgaiia, & Fugia, 
a fugatis brftibus,Jie mminata. Vive/, citat. 
à Pole. tem.i.foi.lo1). Llamáronla también 
Diol'a de la Alegria ios Romanos , porque 
le tuvieron propicia, para vencer los Pue-
blos Franceíes : Letitia Dea eftnominata, 
quia Francorum populi funt d Rornanit de-
viéii. Sera, tom.z. quadrag.fol.qiÜ. Tres 
hermanos le atribuyeron a eíta Dioíâ, quç 
fe llamaron: Vote/las, Fortitude , & Zeius, 
Poder, Fortaleza , y Zelo. Su pintura la 
dibuxa Gyraldo , fmt.\Q.fol.z6j. En eíhi 
forma: Alai a, volant Coronaw , vtl Palmam 
praffèrem. Pintáronla con alas, tendidas 
citas al viento , para explicar lo veloz de 
fu Diofa, para favorecer; y unas vezes con 
Corona, con la que premiava; y otras con 
Palma fiinbolo cie el triunfo , con que à fus 
Soldados favorecía. En el dia de etta Dio-
fa , dize Polo, todo el Pueblo fe divertia 
con univerfal regozijo , celebrándola fefti-
vos,porq tanto ler, favorecia en lasBatallas: 
Quo infefto, populut effundebatur in omnem 
¡tetitiam. Polo, ubifupra. 
El exceífo de nueftra Valedora, María 
Madre de Dios.á la tíngida de losKomanos 
fe ha de medir , por la fuma diítancia, 
que entre una, y otra llegan las atencio-
nes Catholicas à conocer. La Diofa de los 
Romanos fue una puraficcion;mas nueüra 
Prote&ora M^ria es de tanta dignidad, y 
Excelencia, que en ella excede á todo lo 
que no es Dios; avecindandofe tanto fu 
dignidad al fer de Dios, que ninguna pu-
ra criatura, como lo es Maria, tiene con 
la Divinidad tanta inmediación , pues 
llega à tanto grado fu ceiíitud, que y i 
que no pudo pafíar de la linea de lo hu-
mano , tuvo mérito tan gigante, que por 
la gracia, y magnificencia de fu Criador 
mereciendo fer Madre fuya,có modo bien 
Angular, adminiftrò una materia tan no-
ble, que firviò para la mifteriofa fabrica 
de un hombre, que le confelíamos verda-
dero Dios. Por eílo llaman à efta Rey-
na Soberana qua/t Dio/a los Catholicos, 
que es el granito de fal , con que efta 
nidad un mifteriofo complemento, fe alexa 
tanto à nueftra confideracion , de todo 
lo Angélico, y humano, y fe aproxima, 
con tanta íingularidad â lo divino, que 
la llaman qua/i Diofa fus devotos: Maria, 
quaji Dea e/i vniverfa cr eat ura, naturam 
babem deificafam. El Chrifologo,y Damia* 
no citati à Sera, in lib. Mariano. 
Fugalia llafíiaron los Romanos à fu Dio-
fa por averies patrocinado en las Bata-
llas, poniendo en huida á fus contrarios; 
ficticios fueron los influxos, que imagina-
ron de fu Diofa; mas los devotos de la 
Reyna del Ciclo, fiempre han experimen-
tado fu verdadero poderofo auxilio , para 
poner en fuga , y vencer à fus contrarios,. 
Templo le dedicaron fabulofos los Roma-
nos; y Templos han conl'agrado a efta So« 
berana Piotedora de las Armas Carbóli-
cas, los Chriftianos, por aver poftrado , y, 
abaí'allado, por fu protección , á muchos 
Pueblos, íiendo efta Soberana Princefa e! 
confuelo, y alegria de las Chriftianas Tro-
pas , viendo rendidas â fu prefencia las 
mejores fortalezas de el Rey no de Murcia* 
que lo fueron; Mula, Cartagena, y Lorca, 
con otras muchas , que en el Reyno de 
Granada agregaron á la Corona de CaftU 
lia. Por eüb es la alegría de todo efte fide* 
lifsimo Reyno de Murcia , pues defde que 
fe pufo efta invencible Efpada de Maria,en 
Ja fronteriza forraleza de Lorca , fe les cer-
ró el paffo à los Moros, para que no in-
quietaflen à las Murcianas Armas. Alas le 
pufieron para explicar de fu Diofa la pron-
titud en favorecer , los Romanos ; mas à 
N . Soberana Madre de picda4 le diò fu 
mifmo hijo fus mifmas alas de Aguila gran? 
de, para que con la mayor ligereza , ampa-
re, y patrocine à fus devotos : Data funt 
muüeri ala dm Áquila magna. Sylveira^í 
ejl Cbrifiui. dpocalip.u. 
La Palma , que tiene en fu mano efta 
Sagrada Velona, esíu Soberano h i jo : /»p 
tut ut Taima, &c. y es efta Reyna Sagrada 
laPalma mas âcícolhdr.Qua/i Palma exal* 
tata fim. El poder, ò la poteftad, era el 
primero de los hermanos, que fingieron los 
Romanos á fu Diofa; y todo el poder de 
Dios es fiermano de Maria: Soror mea Spon* 
locución no haze defabrido el íentido, f a . Cant. eap.^. Siendo poderofifsima efta 
al oido , por donde fe percibe el fazo 
• nado fonido de la Fè. Que es lo mifmo, 
que decir; no es Diofa nueftra velona 
Maria, pues es humana , aunque purifsima 
fu hermofa naturaleza, mas es tan veci-
na, à la Dejflad, y tan dueña de fus te-
feros divinos, que íiendo de toda la T r i -
Rcynafobre todas las criaturas; ípfafupef 
omnet creaturat efi potentifsima. Bufi. lit. B . 
La fortaleza es de efta Prote&ora de la 
Iglefiafu mas viftofa gala : Fortitüdo, & 
decor indumentum ejus. Parab. cap.31. E l 
zelo de el bien de íus devotos le tuvo en 
fupremo grado efta Seópr.a: Hahbat enirií 
mê-
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Maximum zeltm mimarum. Tanto, dize ñi 
devoto Buftos, que dezia hablando con 
Dios: Z$ius Domus tua comtdii m. P/al.62. 
He íido alimento de cl zelo de tu cafa. E11 
h fiefta de fu Diofa eran comunes las ale-
grias de los Romanos i y en el de la Nati-
vidad de la Madre de Dios , fon univerfa-
les en efta Ciudad , y vecinos Reynos , los 
júbilos, pues íiendo el dia en que fe celebra 
la Solemniisima Fiefta de elta inilagrofa 
Lnagen, con la autorizada aísiltencia de la 
muy Noble, y muy Leal Ciudad de Lorca, 
fu infatigable devota , la hazen aias dilata-
da la Solemnidad , y cultos de crta anti-
quifsima Imagen , los Privilegios Reates 
de los Cathoucos Reyes de E'paña, confir-
mados por nueftro Rey Felipe Quinto , en 
los que conceden tota: franqueza por quin-
ce dias continuos de Feria, que es de las 
mas famoías de Efpaña. De que le conoce 
las ventajas, que haze en todo lo dicho ef-
ta Soberana Reyna á la fingida Diola de ios 
Romanos. 
CAPITULO I I . 
E S P E C I A L P R E R O G A T t V A D E LA 
Efpádà de Lona. 
LA Efpada que diò à Lorca por Blafon e! Rey Don Aloníó fue dclrmda , no 
emoaynada ; porque fiendo Eípada contra 
malvados Enemigos : Enfis minam pravis, 
quifo eftuviefle íiempre defnuda, y levanta-
da,amenazándoles el caftigo de fu culpa. 
$ola le diò la Efpada fin Elcudo , y uno, y 
otro es preciío para confeguir el triunfo; 
por effo dixo Picinelo : Neuterfolus ; ni la 
Etpada fin Elcudo , ni el Efcudo fin la Ef-
pada. Efta que parece falta en las Armas 
de Lorca , fue de eOe fu Sabio Rey ad-
vertencia difereta. Sirve ia Efpáda para 
herir a! contrario , y con ella también re-
baten los golpes de fu enemigo ; y el Efcu-
do folo firve à los poco verfados en la 
Efpada, y fu manejo ; y como los de Lorca 
fiempre ia avian de tener en la mano, no 
neceísitavan por fu deftreza de Efcudo. 
No es poco exemplar para efte cafo un 
celebre dicha de un Capitán tan famofo, 
como el grande Scipion Africano. Refiere 
de élk infigne Soldado el PadPe Men-
doza un calo bien efpccial. Conociendo 
dé efte gran General fu inclinación à las 
Armas, le llegó àèl un Soldado^ ofrecerle 
tina prenda, que la juzgo muy digna de 
íu cíiirnacion , y agrado. Era efta 
prodigiofo Efcudo , que por lo fino 
fu azero , y hermoíura íingular , era 
los mas inteligentes en las Artnas, muy 
un 
de 
digno de celebrar. Viò el grande Scipíon 
lo íingular de la oferta, y oyó con aten-
ción a el Soldado, y fin recibir el Eícudo, 
le defpidiò en efta forma: Abibone miles 
cum tuo muñere, ego dexteravtor,mn UVA: 
Gladio mibi opus ejl̂  non clypeo. Mendoza 
in viridario. Anddd buen Soldado, y lle-
vad vucítro Efcudo; fabed, que yo en mis 
Certámenes, y Batallas , folo ufo de la 
mano derecha, no de la izquierda; íolo 
neceísito de el cortante azero de mi Ef-
pada, no de Efcudo, que me guarnezca, 
y defienda. Dicho, por cierto de un Héroe, 
que tanta gloria añadió à las Romanas 
Vanderas. 
Bien conocía el Rey Don Alonfo el va-
lor délos Cavaüeros ConquiftadoreSjque 
de fu Exercito dexava en Lorca, por fron-
teros; y no ignorava la referida maxima 
del valor del Africanojpor eíío anduvo tan 
difereto en la dadiva de fu Efpada, en 
el Biafon de Lorca, que la diò defnuda, 
y fin Efcudo; pues conocía bien, que aque-
llos Cavalleros, y Soldados valerofos,iblo 
ufavan en las Batallas de la derecha mano, 
no de la izquierda. Efta para íu uío necef-
fita de Elcudo, para recibir golpes, que 
la Efpada de fu dueño, ò no previenc,ò no 
fabe reprimir. Pero la derecha folo ufa de 
la Efpada , y quien la fube dkftramente 
manejar , no necefsita de Efcudo ; porque 
con ella fabe detener, rebatir, y herir. 
A la derecha del Caüillo tiene Lorca 
el B:afon de fu Efpada defnuda , y á la 
izquierda la Llave; de manera, que à él 
no fe puede llegar , fin encontrarfe coa 
alguno de los dos. Es el Caftillo, como 
queda dicho , fimbolo de la honra , y no-
bleza , pues con fu Rey Coronado por 
timbre, es la alta Cafa, fobre altas Ca-
fas colocada : Csjlellum, & Ca/írum, quajt 
Cafa alta. Gail. Lib. 2. obferv. 62. Dib-
its el Sabio Rey à entender , que para con-
feguir honras , y altas dignidades, abrien-
do brechas, y cerrando pafos, con la Lla^ 
ve de fu Efpada, lo avian de alcanzar. 
Los Romanos, como tan diferetos, y vale-
rofos, con un fimbolo dieron , lo que de-
xamos dicho, à entender. Dos Templos 
hizieron conftruir, de los quales el uno 
dedicaron i la honra, y el otro à la virtud; 
mas con tal difpoficion , y dependencia, 
que no fe podia alguno al Templo de la 
honra introducir , fin que primero llegafle 
por el Àc la virtud à paflar: Romani, du$ 
illa Templa, virtutis,fctiicit, & honoris eri-
gtwet, ita eafabritarunt, ut ad btnorit Tem-
plum ingredivoltnti^tr virtutls Ttmplum 
tran-
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ttm/eundãm ti cjftt. 
Por eííb aquel Pueblo fue tan famofo, 
y afortunado, que diò Leyes al Mundo, 
porque no dieron los pueftos por el rcfpc-
to à las perfonas, íi por vircud de los mé-
ritos. El premio, es lo mifmo que prcvifo, 
previo , ò antevifo; y fe dize afsi, por-
que à los que avian de militar, ò entrar en 
Batallas, fe les proponían los premios à la 
viíla, para que excitados de el honrofo de-
feo de confcguirlos, fe enfervorizaflen, pa-
ra los choques , que era el medio preciffb 
para alcanzarlos : Pramium , quafiprxvif-
fum, quia anis óculos cettantibuiprceponiiur: 
ut ad helium excitmtur , Ó" ad certamen in-
Jiameniur. Mendo^.in v ir id . fo l . i^ .Y L i - , 
cerón, ib¡: Hoaos alid artem , omnefque in-
tendimur, & inflamamuv ad fiadi» gloria. 
Lo iriii'mo dixo Properciano: 
MagnU iter afeído, ftd dat mibigloria vires. 
Non jubat è facili l'éi* corona jugo, 
Y por eíTo los Griegos en una coluna po-
nían pendientes los premios , que preve-
nían, para los que avian de enerar en las 
Batallas, porque difeurrian diferetos , que 
inflamados de las anfías de confeguirlos, 
hadan en los encuentros valerofos hechos: 
Graci in column* fcribtvtnt pramU eertato-
ribus parata. Afsi Mendoza. 
En el CaíUllo, y fu Real Pcrfona entro-
nizada en é!, pufo, como Sabio, eí Princi-
pe Conquiftador , mejor , que ios Griegos 
en fus colunas, fimbolízado el premio, 
que prevenia i Lorca , mas lo bailó con 
Efpada , y Llave , para que con aquella, 
vcncieífe, y abafallaííe, y con efta, abricífe 
las puertas del Templo de la honu , para 
enriquederfe. En fu CaíUllo, dibuxò, mas 
bien que los Romanos , el Templo de la 
honra, pues por si , es cifra de lâs grandes, 
y altas cafas , y con la Real Perfona , fim-
boliza la Mageftad , y el poder. En la Ef-
pada, y Llave, pufo el Emblema del Tem-
plo de la virtud , dando à entender, que la 
Efpada, y la Llave eran los inftrímientos, y 
medios para llegarfc à engrandecer. Afsi 
fucediò; pues los antiguos Lorquinos ma-
nejando la Efpada , en continuadas Bata-
llas, abalfallando Pueblos de enemigos , y 
abrien do paflfo franco para mayores Con-
quiftas, paíTaron del Templo de la virtud, 
en que fe guarnecieron de meritos,al Tem-
plo de la honra, que ganaron , lo <pe tef-
tifican tantos , y tan iníignes privilegios, 
como fus Reyes les concedieron. 
Si oy los Pueblos, y Monarquias no tu-
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vieran otros Templos, mas qae los confa-
grados, p^ira el divino culto, y los dos,que 
tenían los Romanos, y fu racional difpofu 
cion,y preciiía dependencia, florecerían en 
nueílros fíglos Heroes íamofos , que iluf-
tràran, mas que los Romanos , à todo el 
Orbe Efpañol; pues fabiendo , que efíava 
negado ci pallo para el Templo de la hon-
ra, y que era indifpenfable paflar por las 
Aduanas de el de la virtud , en el que era 
neceíTario el ¡mnifeílar los méritos , ému-
los de la gloria de la fama, fe aliñarían mu» 
chos en el partido de eñe Templo , para 
que fe les dieífe pafíb al de la honra , ador-
nandofe , como de propia gala , por fer 
premio de fus propios méritos. Bien cali-
ficada cftáeña verdad en los famoíos He-
roes iluñres , que entrando fervorólos , y 
leales baffallos de nueñrogran Rey Filipo 
Quinto, áfervitie , en el Templo de la vir-
tud del mérito, en la milicia , los han lle-
vado fus méritos al Templo magnifico de 
la honra, conque levantando luscaías , á 
la mayor grandeza de Eípaña , y à otros 
muchos tirulos honoríficos, han iluftrado â 
la Nación Efpañola, dando nuevos timbres 
á fus Nobles caías. Mas es digno de íentir, 
queen tiempo ,en que fe mira tan atendi-
do el exercício militar , fon tan pocos los 
que fe aliñan en él ; conuntandefe muchos 
con el íitnple cubierto de fus cafas , lás que 
hazen Templo de fu vanidad , en las que; 
de ordinario viven ociofos, fin eftima-s 
cion. 
CAPITULO n i . 
ESCUDO I W E M I B L E , QUE E N LA 
Miltgrofa Imagtn de N . Señora de las 
Huertas, tient la Ciudad 
dt Lona. 
EN el Capitulo paflado vimos la rázon¿ porque el Rey D.Alonfo diò á Lorca 
la Eípada de fu Blafon, deínuda, y fin Ef-
cudo; aora veremos otro motivo mas 
efpccial. No le dio Efcudo con la Efpadí 
à Lorca el difereto Rey , porque en la 
Imagen Real de Nueftra Señora de las 
Huertas dexò el Efcudo mas fuerte, con 
que .poder hazer frente à fus mayores COM 
trarios. Bien lo acreditó la experiencia en. 
tres fíglos, que tuvo efta Ciudad el con-í 
tinuado exercício de fu Efpada , decenien-: 
do rodo el poder de los Moros Andaluz 
ees, para que no folò, no lograífen el paífo 
à losReynos de Murcia, y Valencia, mas 
ni para que lo intentaflen. Quantas veces 
quifieron aportillar la Fortaleza de eñe 
Santuario, y Convento, en medio de eñoaí 
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Huertos colocado, y hallaron la reíiftencia 
valerofa de efte finifsitno EfcuJo de Ma-
ría, que folas las laces de i'us refulgen-
cías , mas brillantes, que los rayos lucidos 
del Sol, les cegavan, para que fe dieífen 
á la precipitada fuga , antes que prefu-
cnicífen defeargar el golpe en fu Forta-
leza ? 
Guarnecidos de efte Eícudo hicieron los 
de Lorca las arañas , que veremos, y con 
él rebatieron los mas poderofos tiros de 
fus contrarios;con cuyos dcfpojos vinieron 
de cierra de enemigos , ofreciendo en efte 
Templo, ( que como dize la Hiíloria Se-
ráfica, edificaron con los trofeos, y rique-
zas, que ganaron á los Moros) los Eícu-
dos. Armas,y Vandcras, que üifpíndieron 
en fus paredes , ei reconocimiento de 
averíos ganado,có el auxilio, y Cifuerito del 
impenetrable Efcudo de iu Prutc&ora So-
berana. Confervanfe hdita oy, p¿ndicnce$ 
en fu mayor Capilla, fiv ce Vandcras, ga-
nadas en buena Guerra , aviendufe derro-
tado muchas mas antigua^ que ganaron 
en las primeras Batallas. D ; la Torre de 
David, que era Image.] de Maria Nucf-
tra S?ñora, dixo Saiom >:i, que pendían 
de fu Fortaleza mil Efcu los, y con ellos, 
muchos arreos míi ¡cares: Mile clype i pen-
dent ex ea, onnis ar.natura fottiam. Cant. 
4. El modo con que efte Rey lo refiere, 
pide efpecial reflexion. 
Los Efcudos , y Armas de los fuertes, 
dize, que eftavan pendientes , ò colgados 
de la mifma Torre, no que Ies fervian de 
defenfa, que de tales Efcudos no necefsica-
va. Aludió Salomon à la antigua coi-
tumbre de los militares vencedores, que 
fufpendian los Efcudos , Armas, y Van-
deras, que ganavan, fobre fus fepulcros, 
en ferul de fus viítorias; y por ello, don-
de nueffra Vulgata lee: Cam propugntsullt, 
leyó el Hibreo: Talpioth, que es lo mifmo 
que elevarfe à la manera de un tumulo: 
id eft, e'evare hftar tumuli. Si Salomon 
huviera llegado á ver la Torre, Alcazar, 
ò Forraleia , que para colocar en ella à 
efta milagrofa Imagen de la Emperatriz 
de el Cielo, hizo conftruir el Rey Don 
Alonfo el Sabio, huviera vifto pendientes 
de fus paredes, los Efcudos, y Armas 
á millares, los que quitaron i inumera-
bles enemigos fuertes, vencidos con el Ef-
cudo del Patrocinio de efta gran Señora, 
i;r-'ac,i ja en efta fu antigua, y devota Ima-
gen. Tantas eran las Vanderas, que en las 
paredes. Capillas , y fepulcros de efte San-
to Templo avia, en tiempo de] M. R. jP. 
LORCÂ, 
Fray Francifco Reluz, por los aõositfzç. 
que íiendo Provincial, expidió fu Patente, 
à favor de la muy Iluftre Señora Doña 
Maria Monzón, para que fe le permiricííé 
algún enfanche al fitio , que en la Capilla 
Mayor ocupaban fus fepulcros , para que 
tuvieflen mayor comodidad las tumbas, 
y muchas Vanderas, que avian ganado 
à los Moros fus nobililsimos afcendien-
tes. 
Sucedia i los devotos de efta Santa 
Imagen, en Ias falidas á fus Campañas , lo 
que de una valerofa Laccdemona refiere el 
P. Mendoza. En ocafsion, que urgia a los 
de Efparta para falir á Campaña, armó por 
fu mifma mano efta infigne Marrona , à un 
Hijo fuyo. Ya armado , y en ultima dií-
poficion para la marcha , teniendo la Ma-
dre en fus manos un finifsimo Efcudo, pa-
ra que fe guarnecieffe fu Hijo , lo alargó, 
para que lo embrazafle , y á el entregarlo, 
le dixo eftas íolas memorables palabras: 
Cum hoc , aut in bos redi. Con çfte , ó en 
efte buelve. £ i tan enigmático el dicho, 
como digno de memoria el coníejo. Men-
doza, in ViridAf. fol.202. Era coftumbre 
entre los Griegos, que à el q.ie mona en'la 
Batalla, como buen Soldado, en fu miímo 
Efcudo le llevaffen à el fepulcro , con el 
que le davan fepultura honróla. De Púlan-
te Principe de Arcadia , dixo en fus Enei-
das Virgi l io: Impofttum ftuto referunt Pal-
tanta frequentei. 
El Enigma del confejo de la famofa 
Laccdemona , lo explica Mendoza cpn 
elegancia: Wvus cum hoc, mort uusin bac: 
ñeque vivut, ruque ntortuus fine bot. Permi-
te, y tolera, con efte Efcudo, dixo la vale-
rofa Madre á fu Hijo, que à mas no poder, 
te yeran con fus puntas , y flechas tus con-
trarios , que los golpes en la Guerra, fon 
los gages mas ciertos de una Batalla. Mica 
laeftirpe noble de donde bienes, y la hon-
ra de tus mayores. Todos tus dcfpojos lle-
vefclos tu contrario , fi tuvieíTe de fu van-
do á la fortuna, menos efte Efcudo, que es 
para tu defenfa , y honra. Heridas morta-
les deves tolerar, que fon cafi preciífas en 
clchoque,y Lid; mas no confientas te qui-
ten efte Efcudo, aunque te halles en el ulti-
mo aliento; y fi mueres como buen Solda-
do, menor es el daño de la vida, que perder 
el Efcudo en la Batalla. Buelve hijo à tu 
cafa con fortuna, mas con efta precifla cir-
cunftancia: Cftm hoe, aut in hoe; con efte, ó 
en efte. Efto es:Vivus cum hoc; vivo con 
efte: Mortmsin hoc; muerto en efte: Ñeque 
vivas, ñeque mòrtum fiat hot; mas fin eñe 
1 Ef-, 
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Efcudo , ni vivo , ni muerto buclvai à tu 
patria; pues no es digno de verfe en ella, 
el que con fu Efcudo perdió-la honra. 
Digna es de memoria eíta iníigne Mu-
ger, y confejo que todas las madres devian 
feguir; pues teniendo hijos nobles, que pu-
dieran iluñrar fus caías con acciones iluf-
tres, desluftran algunos fu origen con fus 
procederes , dando que notar , y dezír en 
las Ciudades. No fucedia afsi â las anti-
guas Matronas de Lorca, quando alirtavan 
à fus hijos en la milicia , armándolos para 
falir à la Campaña, dándoles la EfpaJa de 
la honra de fu Catholica Ley, de fu Rey, y 
de fu Patria , y el fuerte Efcudo de la de-
voción de N . Soberana Reyna, defpidien-
dolos con el dicho de la Lacedecnona: Cum 
hoc, aut in hoc redi : con efte Efcudo de la 
devoción à Ni Reyna de las Huertas , has 
de bolver vivo a tu Patria , ò ea efte Efcu-
do,!! mueres en la refriega; mas fin eÜa de-
voción ni vivo ni muerto has de bolver. 
Afsi los hijos de Lorca lo executavan , y 
por efio tan vi&oriofosbolvian; y muchos 
Cavalleros que murieron en las Guerras de 
Granada, dexaron por fu devoción el fe-
pultarfe en ella Santa Iglefia. Con el Efcu-
do de efta devoción han vivido fiempre , y 
viven los Lorquinos, configuiendo tan re-, 
petidas vi&orias, y triunfos. 
CAPITULO I V . 
H E LA I N S I G N E VICTOÜM DE VE~ 
lillas que gano Lorca, y / » , Alcay de San-
cho Manuel, con el amparo de Nmj-
tra bettor a de las 
Huertas. 
Vimos en la primera Parte de efta Hiltoria,en lo dilatado, y fecundo de 
los Campos de Lofca la fialilitud, con el 
grande, y celebrado^de Efdrelòn. Aora 
Veremos en los fucellos de las Catholicas 
Armas, contra Infieles Tropas, una viftofa 
proporción. Fueron los Campos de Efdre-
Ion noble teatro, en donde contra Syfara, 
y fus Compañías , fe coronó Barac , y fu 
ordenado Exercito, con los Laureles de 
inmortales triunfos: InbisCampis Syfara, 
& omnis Exerdtus ejus, Barac Vincente, 
poftrattit eft. Polo ¡bi; y en los dilatados 
Campos de Lorca logró fu valerofo Eíqua-
dron tantas Palmas, para perpetuar fus 
hazan&s, quantas fueron las viáorias, que 
ganó à los Moros, con el poderoío aa-
xilio de la 'Soberana Devora. Apenas 
abrá litio , ò pago de fus dilatados Cam-
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pos, en donde no canrafen fus Victo-
rias los Lorquinos. 
Defde que el Principe Don Alonfo ref-
taurò à Lorca, en fu Milagrofa Conquiíh, 
no bolviò à enagenarfe de el dominio 
de la Real Corona de Cartilla. Varias 
vezes intentó el poder del Rey no Gra-
nadino recuperar la perdida de efta tan im-
portante Plaza,y nunca lo lograron, por el 
valerolo esfuerzo , con que fus esforzados 
Cavalleros la defendieron. No atreviendo-
fe los Moros de Granada á continuar-
fus intentos ,qiie vieron íuftrados tantas 
vezes, determinaron hazer algunas entra-
das en íus Campos , en los de Cartagena, 
Murcia, Caravaca, y otros, llevando fi-
empre fus ínejores Tropas, fiendo Alcay-
de de los Alcázares de Lorca Don San-
cho Manuel, por fu hermano "Don Juan, 
que lo era en propiedad. El Rey de Gra-
nada mandó hacer una podtfofa entra-
da en el Reyno de Murcia, con el animo 
de faquear fus Campos , y de llegar à las 
manos, íi la ocafion lo pidiefle, con Jos 
fronteros de Lorca. Para efte fin hizo lla-
mar à un Capitán famofo, llamado Auda-
11a, à quien le manifeftó fu intento, y le 
mandó juntar de fus mejores Tropas un 
lucidifsimo Efquadron. 
Audalla besó la mano á fu Rey, y con 
la mayor prefteza, aliftó fus Capitanes, 
y Compañías en aquella gran Ciudad, y 
faliendo para las de Guadix, y Baza, com-
pletó en ellas un Exercito volante de diez 
mil Infantes, y tres mil Cavallos, como 
dize Don Juan TamayOjir/an/". Catb. fol. 
i . Con efte lucido Campo marchó , muy 
vfano Audalla , para la Ciudad de Vera, 
vitima del Reyno de Granada, y fronte-
riza de Lorca, en ocho leguas de diñan-: 
cia. Era Vera del Reyno Granadino ce-: 
lebrado Propugnáculo, cuya Playa les fer-
via mucho para los focorros del Africa» 
En efta Ciudad defeansó el Exercito, y 
bien arreglado falió de ella para los Cam-
pos de Lorca, que eftaban à tres leguas 
de diftancia. Defde el Campo de Pulpi, 
dexando el camino Real de Lorca, mar-
charon à la derecha, tomando el camino 
de la Marina, con el animo de faquearla, 
lo que exècutaron , haciendo lo miímo 
en los dilatados Campos de Cartagena, 
y Murcia. Hecha una rica preífa , en la 
grande Cavalgada de Ganados , ma-
yor, y menor , fe bolvieron, tomando el 
rumbo para fu Reyno , encaminandofe 
por la orilla de la Vega de Lorca, por el 
cami«o,que llaman del Rayguero, cerca de 
Vv dos 
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dos leguas de Lorca ^aunque defeubier-
à lã Ciudad, por lo llano de fu Vega. 
Don Sancho Manuel tuvo 
y del 
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El Infante 
noticia del fuceflb de las Marinas , 
camino, que llevava el Exercito Moro, 
d que por fu intetefada preíTa > hacía con 
alguna lentitud fus marchas; y mandando 
tocar luego el rebato en la grande Torre 
Alfonfina, juntó las Tropas de Lorca, y 
todos los Cavalleros, que fe hallaVan en 
ella, de frontera, y formando un Batallón 
de feifeicntos Cavallos, y la mayor parte 
de la Infantería, dexando la menor en la 
Ciudad para fu defenfa, faliò con toda fu 
Tropa, dirigiendo fu marcha pava eñe San-
to Templo de N. Señora de las Huer-
tas. Fue eñe valerofo Alcayde efpecialifsi-
mo devoto de etía Santa Imagen, heredan-
do efta devoción de fu Padre Don Manuel, 
y de fu Tio el Rey Sabio, Hi?-o eík Prin-
cipe, con todo fu Exercito, fervorofa Ora-
ción à la Madre de Mifericordia ? efpe-
raudo defupoderofo auxilio la vi&oria, 
y mas en viña de la deíigualdad de las 
fuerzas, El Exercito enemigo hiioalto, 
por averies cogido la noche, en los cabe-
cilios, que llaman de Velillas Cobre el cami-
no que llevava, apoñandofe hacia la fier-
ra. El Infante Don Sancho con fu Tropa 
U encaminó defde el Convento, por el 
camino, que guia àla antigua Torre de 
iTamarchete, con el acertado defignxo de 
cortarle la retirada para las efeuchas, lo 
que logro, y i , entrada la noche, acam-
pandofe en el fitio,que oy llaman la Torre 
del Obifpo. 
Aqui tuvieron confejo de Guerra los 
Chrittianos, en el que determinaron no 
obfervar orden en el aífalto al vando Mo-
ro, guardando todos el uniforme de una 
cncamifada, parafer conocidos en el cho-
que. Las eípias de los Chriñuiios, que 
como praíticos obfervaban los movimien-
tos de los enemigos, vieron la fituacion, 
que tomaron, encerrando en fu centro la 
preíía de fus Ganados. Al vniforme de la 
encamifada , añadieron los Chriílianos un 
nuevo ardid en el abance , con que puíie-
ron en conftenacion à todo el Campo, y 
en fuga defordenada à la Cavalleria, y Ga-
nados : eñe fue el de llevar cada uno de 
los Infantes, un hacho encendido en una 
mano, y la Efpada en otra, lo que execu-
taron, con tamo acierto,que dando el San-
.Tiago, à la media noche, de tal manera fe 
alborotó el ganado, efpecialmente el Ba-
cuno,y Cavalleria, que fin poderlo reme-
diar el vando Moro, íe halló atropellado 
de fu fiereza, y defenfreno, y afal tados de 
los Chriftianos, con Efpada en manoà un 
tiempo mifmo , y no pudiendo reuniríe, 
ni formarfe los Moros, para la Batalla 
viendofe defvaratados del ardid, y valor 
de los Chriftianos , derramados por el Ray-
guero.y h fierra, procuraron falvar fus v i -
das con la luga. 
Siguiéronla los Chriñiano.s, y en ella fue 
hotable la .perdida, por los Moros, q huyé-
do por diverfas partes, daban en manos 
de Chriftianos, fin poder evitar la muerte. 
Los que de efta Batalla fe íalvaro», toaia-
ron fu retirada por las fierras, y á cofa 
de muchos trabajos, llegaron à Vera, en 
donde fue muy fentida, eña , paradlos, 
tan fenfible perdida.Todo aquel Rayguero 
quedó poblado de Mahometanos muertos, 
y mal heridos , de ricos defpojos militares, 
y con gran prcilade Cautivos ,quehizie-
ron los Chriftianos.Libertofe toda ¡a pref-
fa, âla q fe agregó la de muchos Cavallos 
de los enemigos, que recogieron dtípnes 
los Chriftianos por el Campo, en el que 
quedó muerto fu General Audaiia. De los 
defpojos de efta Batalla, y memorable 
viftoria, tuvieron bien, que llevar los ven-
ceda reshriftianos; fiendo lo mas aprecia-
ble el Eftandarte Granadino, que ofre-
cieron con otras prefentallas à efta Madre 
de Mifericordia,Proteétora de los Lorqui-
nos, en fu Santo Templo. Los llantos de 
la Ciudad de Vera hhieron luego eco en 
las de Baza, Guadix, y Granada» cuya per-
dida de General , y Capitanes famoíos, 
fintíó mucho fu Rey, y todo el Rcyno. 
Eña Batalla fue en el Rayguero, que eftà 
en la raiz, ó falda de la fierra, que t'orma 
la hermofa Valla de la Vega de Lorca, 
entre Oriene, y medio dia , de donde 
fe han facado, labrando aquellas tierras» 
muchos hierros de lanzas, dardos , puña-
les, puntas de Efj^uias, y otros géneros 
de Armas antiguas, que limpias de] orin, 
fe ha câmocido lo fino de fus temples. 
El Alcayde, y Adelantado Infante avien-
do dado gracias, con fu Exercito, à Ma-
ria Santifsima, en fu milagrosa Imagen de 
las Huertas por el beneficio de una Victo-
ria tan milagrofa, quifo, nus afortunado 
que el Principe Abfalon, perpetuar,en un 
luftrofo monumento, la fama de efta Vic-
toria , qt¡e publicafe lo expedito de fus 
manos para la Batalla , y la deftreza de 
fus dedos para la Guerra, Eñe fue una 
grande,y fuerte Torre , la qt« hafta oy 
permanece , con el titulo del famofo nom-
bre de eñe Principe, Uamandofe: ia Torre 
de 
ce Sancho Manuel; junto i ella hizo fa-
bricar un grande Algibe, para la conve-
niencia del agua, para las Centinelas, y 
Guardas de la dicha Torre;pues además de 
el fin, que tuvo en conftruirla , para monu-
mento de efta Viátoria., juntamente la def-
tinò, para que firvieffe de Atalaya , defde 
donde fe defcubrielTen los enemigos , que 
tranfitaflen por aquel Raygucro. 
Efta vi¿toria , en todas í'us circunftan-
cias, tiene mucha fimilitud , con la que el 
Principe Gedeon, Caudillo , y Adelantado 
mayor de has Armas de Ifrael, configuiò 
contra el poderoío Exercito de Madián. 
Entraron los de Madián,y Amalee Taquean-
do , y deltroziando los Campos de Krael: 
Cunéia vaftavant. Todo quanto pudieron 
encontrar en tanto hizieron daño à los 
Pueblos de Ifrael: Nihil emnino advitatn 
p.rtintntes reUnfuebant in Ifrael; non abes, 
nm bovts., non ajsinos. Y tal fue la arrogan* 
da del ¡Víadianita, que con toda efta prelTa, 
fe acampó à vifta de Ifrael , dize la Efcri-
tura: Apud eosJigentes tentaria:: in valle. Sa-
lió Gedeon à la Batalla, pero antes fue af-
fegurado de la Vi&oria , en aquella mifte-
riofa Hera, en la que folo el Vellocino 
candido recibió el celeftial rocio : Si Ros in 
Joio vellere fuerte , Obfervò como 
pradico, de noche, los movimientos de fu 
enemigo, y advirtió eftàr todo, ò durmien-
do, ò defeanfando : Fufsi jacebmt in valle. 
Pero una rara eftratagema difpufo eite 
Adelantado mayor de lírael para la Bata-
lla. Efta fue Ijevar con unas cantaras ocul-
to el fuego, hafta llegar à acometer al ene-
migo , llevando luces en las (inieftras ma-
nos, y trompetas en las derechas ; lampades 
in medio lagenarum : Tenentefque ftnijiris 
trtanibm lampades, Ó" dextris fonantes tubas. 
A la media noche yoceava el Pueblo de 
Ifrael: Efta es la Efpada del Señor, y de Ge-
deon: Gladius Domini , & Gedconis; con lo 
que fe turbaron las JTropas enemigas , y 
huyeron, dando vozes, y alaridos, precipi-
tadas: Ca/traturvatét funt, & vociferantes, 
ululanttfque fugerunt. Con el deíorden de 
fu huida , unos à otros fe maltratavan, y 
herían en la fuga : Mutua fe cade trmta-
bant, fugientes. Oreb, y Zeb valei ofos Ca-
pitanes de Madián , fueron cautivos poc 
los de-Ifrael, y fus cabezas prefentadas i 
Gedeon , quedando eñe , y fu Exército en 
todo vi¿toriofo,y el Madianita defordena-
do, y vencido. Judie, capq. Cotegefe efta 
vittoria en todas fus circunftancias, y pare-
ce un dibuxo de la que dexo referida , en 
gloria de las Lorquinas Vanderas. Tratan 
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de ella Bleda, Tamayo de Salazar , añ o de 
1344. El P. Vargas, en fu Hiftori* , Perez 
de Hita en fui Cantos, y otros. 
CAPITULO V. 
VICTORIA 'FAMOSA , QUE CON%[-
guiè Lorca en las Efenchís , con el an-
xilio de Nueflra Señora de las 
Huertas. 
POr los años de 1347. era Teniente de Adelátado del Reyno de Murcia , por 
Don Sancho Manuel,Don Juan Fernandez 
Orozco, y eftando en Lorca, como en litio 
el mas principal del Reyno , para fu defen-
fa, por mas fronterizo , y vecino à ias Ciu-
dades, y Fortalezas de Vera, Moxacar, los 
Velez , Xiquena, Tirieza, Armem , Baza, 
Guadix, y otras del Reyno de Granada, 
fucedio , que los Moros de Almería trata-
ron con los de Velez , por mas vezinos à 
Lorca, hazer una entrada en eftos campos, 
defeofos de vengar el agravio , hecho por 
los de Lorca , en la Batalla paffada, à las 
Granadinas Tropas. Ella mayor cercama 
aumentava, en los moradofcs de ellas Ciu-
dades , y Villas , las diícordias, llegando 
muchas vezes à las Armas. Los de Alme-
na, defeofos de probar fu valor con los de 
Lorca, formaron un lucido Efquadron , el 
que con los dos de las Villas de Veiez , fe 
compuío de quinientos Peones, trefeien-
tos Ginetes, todos Moros fronterizos, y 
verfados en las Armas. 
Con 1;\ noticia, de hallarfe aufente o; 
Lorca el Infante Don Sancho, fundaron 
los valitnccs Moros mejores cfperanzas, 
para haztr fu entrada , y íalida de eftos 
Campos viétoriofa. Vinieron á ellos con 
pujanza , encaminando fus marchas à las 
Marinas, por fer las tierras mas feguras, y 
acomodadas para los ganados; por mas re-
tiradas del Reyno de Granada. Hizieron 
gran preíTa en todo genero de ellos, cauti-
vando algunos Chriftianos. Los Moros, 
con fu prcífa , tomaron la retirada , para 
encaminarfe, ó por el Puerro de Nogalte, 
camino mas cercano, y Real de los Velez, 
b por el de Vera, por mas feguro , aunque 
de mucho rodeo. El Teniente de Adelan-
tado con la nocida, que tuvo, de que cor-
rían las Marinas los Mores de los Velez 
tocando á rebato juntó docientos Peones, 
y treinta Cavallos; y fin detenerfe, marchó 
por la puerta de Nogalte , dexando orden, 
para que luego,que fe aliftaílen otras Com-
pañías, fíguieífen fus marchas. Encamino 
Vv a eftas 
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«ñas el valet'oío Caudillo , à la parce del 
Puerto de Nogaite, con el defigtiio de cor-
tarle la retirada à los Moros , pov aquella 
parre, y fi el tiempo 1c dicíTe lugar,dexarfe 
caer àzia la parte del camino de la Efcucha, 
q era el camino deVera.LosChríñianos de-
Votos de la Madre de Dios, no aviendo 
tenido lugar, de vifitarla.en fu Santo Tem-
plo, hizieron un acatamiento devoto def-
de el camino, implorando fu Soberano 
auxilio. 
Lue^o , que el Tenieiite de Adelantado 
fe hallo en el Puerto, en Uiítancia de tres 
leguas de Lorca, deícubrieron , á mas de 
legua de diltancia , venir los Moros por la 
parte, que mira a el Mar, y marchando con 
la mayor prefteza, hieron á encontrarte 
con ellos, en la mifma Efcucha. Las Com-
pañías, que dcípues falieron de la Ciudad, 
para reforzar el Batailoa Chriftiano,tenien-
do y¿ noticia de encaminarle el Moro pa-
ra el Campo de Pulpt , dexando el camino 
del Puerto, tomaron fu marcha por medio 
tie la Vega, por confiderar tenian yà , por 
el Teniente de Adelantado, tomada la fali-
da. Llegaronfeà encontrar en el fitio, que 
oyllaman dela Efcucha,y dando losChrif-
tianos el Santiago, empezaron, con Angu-
lar valor, el combate. Los Moros bkn for-
mados guardavan en fu centro la rica pref-
fa de fu Cabalgada, y peleado con esforza-
do valor contra los Chritlianos , procura-
van, con la mayor vigilancia, introducir-
le en el Campo de Pulpi, por aífegurarfe 
con los focorros de Vera. 
Viílo por el Adelantado el deíignio del 
Moto, alentando, con fingular esfuerzo , à 
¡fus Soldados, y implorando nuevamente 
«ri favor de la Reyna del Cielo , acometie-
ron con tal denuedo , que lograron poner 
à los Moros en deforden, en ocafsion, que 
llegando el refto de las Compañías de Lor-
ca por la Efpalda, ò Retaguardia del van-
do Moro, ie cogieron en medio los Chrif-
tianos, cargando con tanto valor.y deftre-
2a, los qué vinieron de refrefeo , que obli-
gando à los Moros á abandonar el terreno, 
dexaron en él toda la preífa. Pufieróníe en 
huida para la Ciudad de Vera, la que Cu 
guieron los Chrillíanos , hafta el Campo 
de Pulpi. Fueron defpojos defla viétoria, 
fuera de los muchos muertos, que queda-
ron de los Moros, en el Campo de Batalla, 
dofeieníos Peones, y cien Cavallos, que fe 
aprifsionaron à los Moros, y el refeate , y 
libertad de la preífa; como afirma Hita en 
fu Canto 7. y la tradición. Ella Vidoria, 
llamada de las Efcuchas, ha fido fiemprc cs-
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lebrada parmüagrafa, por averia empeza-
do el valerofe D. Juan Fernandez Orozco, 
con foios dofeientos Infantes , y treinta 
Cava.ios , tnauteniendo la Batalla , corara 
quinientos Peones, y crefeientos , y treiüta 
Ginetes, logrando con el Patrocinio Je 
N . Señora, ponerlos en deforden , confi-
guiendo con el nuevo focorro una Victo-
ria tan completa,y gloriofa para ios Carif-
tianos. Entraron eitos en Lorca victorio-
íos, y reconocidos de la müagrofa protec-
ción de ia Reyna del Cielo , la viíitaron en 
fu Santa Cafa, en la que le dieron gracias, 
ofreciéndole parte de los defpojos de efte 
triunfo. 
CAPITULO V I . 
U'RBS M l L y r S E T E C I E N T O S QáVA-
IL-ros Muras Gran¿iiin')S qne:im d¿r,>ota-
dos , y vencidos en /\o^a¡te por los 
Armas de Lorca , jfii/íidas ae ¡ti 
Protección <i¿ ¿Xue/íra finura 
ik h s Huertaí. 
Ciento, y cinquenta años corrían def-de la Coiiquiiia de Lor^a , fin que 
todo el poder del Reyno de Granada , qu¿ 
era el de todos los Moros de Efpaña , pa-
dieífe aver quebrantado, ni en una Alniena 
fu firmeza. Quanto mas combatían á Lor-« 
ca ¡as Morifcab lanzas, mas briliavan de fu 
Efpada los Azerosi no es ¡a Efpada embay-
nada, la que luce , fi la que fe exprime cu 
repetidos golpes , comodixo el Autoi d̂ t 
Mundo Symbolico : /¡tirita rtfuigií. De 
unas gentes haze mención Ambrollo Cale-
pino, Vtrbo: Murci , que por no verle en 
precifsion de empuñar la Efpada , para las 
Batallas, fe cortaban los dedos Polices, 
para alegar cíenlas , para no falir á las 
Campañas. Militavan baxo de las Vaua.-
ras de la Dioía Socordia , que era la Dei-
dad de la Pereza; po^eífo fe hazian tan pe-
fados para la Milicia , que cortándole ios 
Polices, fe hazian inhábiles para el'ufo de 
la Efpada. No íucedia aísi à los fronteri-
zos de Lorca , à quienes les dexò íu Con-
quiftador , no folo la Efpada dcfnuda , íi 
cmpuñada,y con el ademan de quien quie-
re defeargar fobre fu enemigo el golpe, co-» 
mo la explico el Sabio Principe , con cita 
letra : ínfis minanspravit, pues eftando en-
frente deVanderasde enemigos tan pode-
rofos, fiempre eftuvieron vigiiantes,y muy 
prácticos para las Batallas. 
Embfdiofos los Moros de los triunfos 
repttido^por las Armas de los Chrifliunos 
en 
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«n los Campos de Lorca, determinaron los voluntades de les Cluífiiaros 
valerofos Capitanes de Granad* hutr en 
eña tierra, una famoía entrada,para lo que 
tuvieron en aquella gran Ciudad una jun-
ta, en la que convinieron pedirle licencia 
al Rey, para executaria ; dándole por mo-
tivo los daños, que en los Campos de Lor-
ca avian recibido las Armas Granadinas. 
El Rey de Granada , que mi¡y á lu pefar, 
conocía lo miímo , les corcuí ¡ó la licen-
cia, advirtiendolcs la vigilancia , y valor, 
con que devian hazer efta jorcada , previ-
niendo las dificultades , <jue íitinpre expe-
rimentaron al tomar dt aquellos campos 
la retirada. Aísi lodcclat un t f os antiguos 
Verfos, con que Perez de Hita luic ladcf-
cripcion de cüa Jornada. 
Mirad que vayáis fiempre bien armsdos, 
Que la gente de Lorca ts belitola, 
No bolvais acá desbaratados 
De aquella gente brava, y pod<roia; 
Porque alli ay Varones esfe tirados, 
Y fiempre bufean guerra peligróla, 
Y en toda la Mori'ma ion ttn.idos, 
Y efto lo oygo fiempre á mis oydos. 
Los valerofos Capitanes X^orcs, que dc-
feando la venganza de ¡os quebrantos, que 
padecieron fus Vandtra» tn las Jornias 
antecedentes , ai fia\an di.atar la t¿rí.a tic 
fus Armas , ofrecieren al K i j coi. anó-
gancia harían lu cítver, tn gleria de fus 
¡Vanderas; aírcgurandoie,que en vilia di los 
cfclareciaos Unages , que le círteian para, 
efla Jornada , y de la ccllttza cel ce 
fus brazos,le prottietian gran v iòiorit a i, , 
tra los Chriitianos , y mucho credito p¿tia 
eivando Moro i alsi el citado ¿ . ter for 
«ftos Verfos. 
Refpondf n muchos Moros orgulloíoS 
Si Lorca hafta oy es tan temida, 
AS por no aver Moros Valerofos, 
Que ella yà eftuviera deftruida, 
Aora iremos Moros Poderoíos 
De hechos, y de fangre exclarccida, 
Y aora moñraremos con las manos 
Nucftro valor crecido á los Chriftíar.cs. 
Era Rey de Granada Jucef, hijo de M¿h;-
mad, que murió en el principio t i l aro 
de x j p i . grande amigo de los Chri í ' t rcx. 
Erajucef del genio pacifico de lu P íd r t , 
y tan amante de los ( hníHar.os, cut fino 
en libertad à muchos cue tirian cau-
tivos, embiandolos, fin rtícate algvtt, á 
•fus Patrias, folo con el fin ce g¿n¿u: Us 
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Qhrifiimii iibtrtatein teflutih eoíqus i a-
triam rem if sit, nullo reaemptionti ptaiio Ú c* 
Afsi Mariana ¿t Rcg. HiJ^. lib.'ih. f&l.ZyS. 
Ellos lavores hechos a :ob Chrifti^hi.^, hu-
máronla atención de uno de fus hijos, lia-
nudo Mahomad, Joven de ardiente sipiri-
tu, quien no cl'per^ndo poder luceder tn la 
Corona de fu Padre , por teiur otro herr. 
mano mayor , acraxo à íu partido à nm-
ttios, que inclinados a la novtdad , tunda-
van en ella las mejoras de fu fortuna. Pu-
blicava Mahomad, para dar algún coiorido 
à fu ambición , que íu Padre íolo en el 
tiombre n a Moro, mas tn la realidad , y en 
lo oculto era di ptoteísicn ChiUuant. t i -
ta determinación, que prcmttia en aquella 
gran Ciudad una guerra , .tai: ptrnitiola, 
como la c iv i l , procuró dtlvancctr , coa 
admirables conlejos , para la uthidí.d del 
común , un Embaxador , hombre tk grau 
prudtncia, que ttnia t i Rey de Marruecos 
en Granada ; alentándolos ¿ W principa-
les Xefts Granadinos , à que unidas fus 
fuemh, hikicíTrnuna pedercía estrada en 
las Fronteras de los C hriftianos i logrando 
la nnjor tonyuntura , en quu en aquellas 
cinunílancias fe hallavan los Reynos d¿ 
Caftilla; por la nmor edad dt íu Rey En-
tiqueTircero , y la delunion , y diícordia 
de ios Magnati í titl Rey lie. 
Obtenida la netncia del Rey , tocíiro.i 
fus Añafiles , Duiz^ynas , y A tabs les , pu-
blican d o la vigoróla entrada , que deter-
n.ií.avan haztr tn los campos de Lorca» 
Juntaroult ,con la mayor prefieza , l i te-
tientos Ginetes , todos de efe bree id os \U 
rages, cen ligeros Cavaüos , con neos Jao 
s, y tres mil Peones, toda gente ncbie, y 
pni tipa!, de acuella principal Ciudad in-
Í!j.ne, les qae b¡tn armados , y equipados, 
lo; inaion av. Efquadrcn, el masliicido^que 
viò Grai.ada , hafta aquel día. Todo tíiO 
lücedia por los «íñes t ̂ pa. CCÍS O dizc Ma-
ligna , y el P.Fr. Jajme bivda foi. 
1'en Juan Tamayo 'y Argot? de Molira, 
ÍÍW.I. Ub.i.foLi-ji . y Tamayo/Í//&/.448. 
•refieren eíia Batalla año 1 _jpj. 
Cor tile B^tallor,, t¿n.bitn armado , fa-
lló íu valeroíoXefe tremolando fus morií-
ías Vai.dcrf.s dt Granada, dirigiendo fus 
iriarchas à .os confines de ios dos Re/nos 
c-t Granada, y Murcia ; y como eíUv¿ raii 
tílablecida !s paz entre los dos Reyes de 
Caftilla , j Granada , y tila jornada de ios 
Mores fué determinada , por la paz ds b 
Ciudad tk Granada , y valerfe de la co:^ 
yui>tura de la iiicncr, y enfermiza edad dd 
Rey 
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Key Don Enrique , y defunion de los Se-
niores Grandes,no fue prevenida , ni temi-
da de losCKnítianos, por elUr en el año 
ancecedente confirmadas las pazes. La 
Ciudad de Lorca, como tan vecina , y , i 
viíta del enemigo, aunque en efta ocafsiou 
le mirava , como à treguado , íiempre ve-
Jaba con Efpada en man© , como el fer de 
fronterizos lo pedia. 
El encono de los Moros era fíempre con-
tra Lorca , y por eíto fue contra los Lor-
quinos eña Jornada , dcfc.ugando íus iras 
folo en fus campos mas inmediatos à la 
mifma Lorca, los que entraron talando , y 
faqueando por Pulpi , y íus Marinas , que 
fin entenderlo Lorca , por efcàr à Vera tan 
vecinas, defpojaron de muchos ganados, y 
Chriftianos : In Murcia fina impetus faólus 
capaHe^ ubi E¡iocrotafttaej},no/}ris Lona, 
Vaftiti agri, Aílaprada. Era Adelantado 
mayor de nueftro Reyno , Alonfo Yañez 
Faxardo, primero , y noticiado de que los 
Moros, con un campo tan lucido, y tan r i -
camente interefados , fatisfeclios de el va-
lor de los Cavalleros , que componían fu 
Exercito, y del crecido namero de fus Sol-
dados, corrían la Vega de Lorca , pallan-
do á viña de la Ciudad , cerca de las Efcu-
chas, a tomar el camino de Granada , por 
el Puerto de Nogalte , mandó tocar à re-
bato, la principal campana de la AJfoníina, 
y en tiempo brevifsimo, fe hallaron juntos 
con fu ALdelantado , ciento , y fetenta Ca-
valleros, montados en ligeros Cavallos , y 
cuatrocientos Peones, toda gente noble, y 
experimentada en las Campañas. 
Era el Adelantado tan esforzado , y va-
lerofo , como devoto de la antigua Ima-
gen de N . Señora de las Huertas, en cuya 
fervorofa devoción vincularon íiempre los 
mayores Heroes de la'infigne , y alta Cafa 
de los Faxardos, fus famofos aciertos. £n-
comendofe , con todo fu Batallón , à eíla 
Reyna Soberana, eíperando de fu podero-
fo auxilio la vidoria , en viíla de la defsi-
gualdad de las fuerzas,íiendo las del Chrif-
tiano vando, de quatrocientos Infantes,y 
ciento, y fetenta Cavallos, y las de el Mo-
ro, de tres mil Peones, y fetecientos Gi-
netes , todos esforzados Cavalleros Anda-
luces. Dirigió el praéUco General Chrif-
tiano fu lucida Tropa, por el Raygucro de 
la Sierra, que por el Poniente forma la ef-
paciofa Valla de la Vega, caminando ocul-
to, à tomar i el Exercito Moro la retira-
da, dentro de la Rambla de Nogalte , que 
es la que forma el Puerto dé eÜe nombre, 
y el camino real para los Velez, y Grana-
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da. Lograron los Chriftianos ocupar tan 
importante litio ; y armados , y azorados 
para u Batalla , luego qHe cruzaron los 
Moro* io ancho de la Vega , por fu termi-
no, no temiendo en el Puerto la embolea-
da, fe hallaron acometidos de los Chriítia-
nos , con tanta deftreza , y gallardía , que 
faliendoles à el encuentro Faxardo con fu 
Tropa, logro elle deívaratar, y deícompo-
ncr en un todo á el vando Moro , derro-
tándole con fu Batallón ChrüHsno , coa 
tan fingular fortuna , que enritirgron con 
fus lanzas , y pallaron por los tilos de fu 
Efpada à todo aquel Batallón Morh*.<j, 
quedando aquel campo regado de la noble 
fangre Granadina , y cubierto de cadaberes 
de los mas famofos Cavalleros Moros de 
Granada. Todo lo dixo con fu acoftum-
brada elegancia el grande Hilloriador Ma-
riana: Septingenti iiqultes trant (habla de 
los Moros) peditum tris millia. Ha obvian 
faíius Aifonjus FaxiarJus cum cent um , & 
jeptiiAginta equitibus , quad>ingentii peatti-
¿w, m'tgnAmJiraga cceddit, fuáttque^bla-
ta prada. 
A ella tan completa, y miiagrofa vi¿k>-
ria, fe fignio, no folo la libertad de la im-
portante prcífa, que de ios campos de Lor-, 
cafe Ucv¿van los Mocos , (i la gloriofa-ta-
ma, que cada día fe aumentava a el valor 
de Lorca, y de fu famofo AdelancadOjque-
dando afsimifmo libre Efpañu de un gran-
de miedo, defpucs de efta viítoria , como 
afirma Mariana : Magno metu Hifparia li-
ber at a. Pocos fueron ¿os Moros, que c¡e ci-
ta Batalla fe faivarón, tomando por la par-
te de Huercal, Lugar, que era de Moros, la 
precipitada huida. .£L deípojo de ella vic-
toria fue muy intereíado, como correfpon-
diente à la nobleza de los muchos, y g'>aa* 
des Cavalleros Moros, que en ella perecie-
ron. Los ecos de los golpes de etta Bataiia 
fueron tan divtrfos en las dos Ciudades,de 
Granada, y Lorca , como lo fueron los fu-
ctflbs de fas Armas. Los de Lorca, con fu 
famofo Adelantado entraron en fu Par.ia, 
celebrando el triunfo de victoria tan cele-
bre; y reconocidos cie el putente beneficio 
de la Reyna del Cielo, pallaron áíu ¿¿uto 
Templo, en el que ofrecieron Vanderas 
Morifcas , y otros dones , en leñai de iu 
gratitud à la Madre de Dios. Pelearon ei-
tos valerofos Chriftianos , mas que por la 
gloria de aumentar fu fama , por el fin de 
que fueífe enfalzado el nombre de Chriílo, 
por mantener ¡os fueros de fu .Rey , en la 
corta edad de trece años, con poca diferen-
cia, y defalud quebrada , y por ladehnfa 
de 
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de fu Patria,! a que, como, barba cana de la 
fertaleza del Reynò de Murcia, recibía to-
dos los golpes , y tiros de los fronterizos 
Moros; por effo fe llama Lorca, como lo 
dixo el P. Guadix, pues en el Arabigo,fue-
na lo mifino, que lugar de la Batalla , ò de 
la Pelea. 
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ALTERACIONES E N E S T E T I E M P O 
en la Ciudad de Murcia , y faceffos de 
Lorca en favor de Lebrilla , y la 
Real Corona.... 
PQr los años de i j p r . íucedieron en Murcia las fediciones efcandalofas 
nacidas de lasenemiftades de Manueles, y 
Faxardos; capitaneadas, como refiere Caf-
cales, dé Don Fernando de Pedrofa, Ofeif-
po de Cartagena , y de Alonfo Yañez Fa-
xardo el primero , Adelantado del Reyno 
de Murcia. El Obifpo > como cuñado de 
Juan Sanchez, hijo del Conde de Carrion, 
patrocinava à los del fequito de los Ma-
nueles; y el Adelantado tenia á fu favor al 
Concejo de la Ciudad de Murcia. Los Ma-
nueles, con los de fu vando , cerraron las 
puertas de la Ciudad, y guarnecidas de 
gente para fu defenfa , tocaron la campana 
á rebato, y juntandofe gran Tropa de 
gente armada , cargaron (obre los Faxar-
dos, que con el Adelantado fe avian fartifi-
cado ea fu^Pala-cio. Tres dias continuaron 
en fus acometimientos los Manueles , mas 
fia efedo; porque aunque pocos los Prcíi-
diados en el Palacio, eran Faxardos, todos 
esforzados, valerofos, y muy expertos pa-
ra las Batallas; y vifto no furtiá los efeáos 
conformes à fus defígnios , ofrecieron los 
Manueles , y tumultuados, que les abrirían 
una puerta' de la Ciudad , para que fe fa-
JieíTen de ella. 
Los Faxardos quifieran reducir aquel 
empeño à una decifsiva Batalla , en la que 
fe ^alizafíe de el todo aquel tumulto. Mas 
Alonfo Faxardo, como tan prudente,y leal 
iVaíTallo, no admitió efta propuefta de los 
fuyos, y atendiendo à el bien publico, y à 
el real fervicio, cedió à la fuerza, y admitió 
el partido, faliendofe de la Ciudad con los 
fuyos. De ellas alteraciones refultaron 
mucíhos fenttmientos al Rey Don Enrique 
Tercero, que fe hallaba en los doce años 
de fu menor edad. Efte , oydas las quexas 
de el Adelantado, y fus Parientes, eferiviò 
tina carta muy fentida al Obifpo , á Juan 
Sanchez Maauel, al Concejo, y Comuni-; 
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dad de la Ciudad de Murcia, afeándoles el 
aver llevado el Pendón de la Ciudad , en 
una vara alzado, con Trompetas, y Ataba-
les, por toda la Ciudad , poniendo , y eli-
giendo Regidores; maravillandofe el Rey 
de que fe atrevieflen à hazer cofas tan ma-
las, y feas contra el honor , y fervicio de 
S. Mag. lo que con toda latitud refiere 
Cafcales, fol.143. Con eito entraron los 
Faxardos, y fus parciales en-Murcia;y aun-
que en lo exterior unos , y Otros fe mani-
feflavan pacíficos, corílervaron íiempre in -
teriores fentimicntos , los que pulularon 
nuevos efcandalos , corno íe vera en el fi-
guiente cafo. 
En el ano de 1 jpzj-.fue tal la commocíon, 
y tumulto de aquellas gentes, que en Vifta 
de los daños, que cada día fe originavan 
de aquella Guerra cibil , D. Alomo Yañez 
Faxardo, con los de fu fequito , huvo de 
abandonarla Ciudad, y fus conveniencias, 
por atender al Real Servicio. El Rey pro-
curó con muchos medios reducir à concor-
dia à los amotinados , mas fin efetlo algu-
no favorable à la paz; antes mas embrave-
cidos, y furiofos, levantaron Tropas, y 
con el Pendón de Murcia, falieron à ficiar, 
y tombatir la Villa de Lebrilla , como lo 
executaron. Viendo los de Lebrilla el da-
ño, que les amenazava , dieron abifo à ios 
de Lorca pidiéndoles focorro , para liber-
tar la Villa , que diña ocho leguas de Lor-
ca. Los de Lorca conociendo el peligro de 
los de Lebrilla , y temiendo defeargafe ei 
rigor de los amotinados contra ios VafTa-
llos de el Adelantado , yà que no podían 
contra los Faxardos, corrieron efte rebato 
con la mayor preíkza , fiendó tan íeliz , y 
pronto elle focorro , que no oífando à eí-
perarlo los de Murcia , hecharon fuego á 
las cafas, queeftavan fuera de la Villa , y 
abandonando el ficio., fe retiraron à toda 
priGa á Murcia. 
Los de Lebrilla agradecidos,y lo mifmo 
el Adelantado, dieron gracias a los de Lor-
ca, por el focorro tan pronto , con el que 
fe libró aquella Villa del mayor peligro.El 
Concejo, y Regidores de Lorca , no obl-
tante, que difeurrieron fer conveniente el 
focorrer á Lebrilla , y que en ello hazian el 
Real Servicio, dieron noticia al Rey de lo 
executado, y del motivo, que para ello tu-
vieron, por no tener licencia fuya, para 
tomar las Armas contra los dichos tumul-
tuados , y pidiendofela para tomarlas de 
nuevo, haziendo liga con algunas Villas 
de efte Reynospara ocurrir, y detener qua-
iefquiera daños, y íuvenir ai mayor í c vi-
cio 
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cio del R.ey; quien en vifta de la dicha re-
prcfentácion , hecha por el Concejo de 
Lorca, fe íivviò deipachar la figuientc Ce-
dula, y Real Decreto. 
Don Enrique por la gracia de Dios Rey 
ele Caftilla, de Leon, de Toledo , de Gali-
cia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia,de 
Jaén, de Algarbe , de Algczira , Señor de 
Vizcaya, y de Molina. Ai Concejo de EC 
cuderos Oficiales , y Ornes buenos de la 
nú Villa de Lorca falud, è gracia. Sepades, 
que vi vueftra carta, que rne embiaftes io-
bre el movimiento , que los de la Ciudad 
de Murcia dezides, que fideron defaiir ar-
mados de Cavallo , e de Pie con í u Pen-
dón , que venían à cercar la Villa de Le-
briüa , Lugar de Aloníb Yañcz Faxarcio, 
mi Adelantado mayor del Reyno de Mur-
cia, y de como vinieron al dicho Lugar, è 
lo cercaron, è combatieron , è talaron fu 
Huerta, y quemaron las cafas,que fon fue-
ra de la dicha Villa de Lebrilla,é deüo,que 
lo facían los de la dicha Ciudad en mi de-
ferviciojy à efto vos reípondo, que yo bien 
fe que los que eíUn en la dicha Ciudad de 
Murcia, que eftán en mi defervicio , y fon 
rebeldes à mi , è à mis mandamientos. Y 
en lo que vos el dicho Concejo, è algunos 
decifteis en venir à correr , è ayudar à los 
del dicho Concejo , è Lugar de Lebrilla, 
fecifteis bien,è yo vos lo tengo en feñala-
dq femeio; è vos mando , que fi de aquí 
adelante los de la dicha Ciudad falieren, ò 
Fueren en qualefquier de las Villas,è Luga-
res de efte Reyno de Murcia, è à otras par-
ces en mi defervicio , y en daño de fu tier-
ra, que vos juntedes todos los Vecinos, è 
Moradores de eífa dicha Villa, afsi de Ca-
vallo, como de Pie, e vades contra ellos, 
lo mas poderofamente, que pudieres , è le 
fagades quanto mal,è cLño pudicredes. E 
fi fobre efta razón algunas muertes, è feri 
das, ò tomas , ò robos , ò otros muchos 
daños, c males vofotros ficieredes , yo las 
perdono á qualeíquier de vos que lo afsi 
íicieren. £ â lo que me embiaftedes, que 
pues los de la dicha Ciudad de Murcia fon 
afsi en mi defervicio, que me pediade* por 
merced, que vos diera licencia, para que 
fícicrades hermandad con todos los otros 
Lugares de la tierra, para contra la dicha 
Ciudad de Murcia. A efto vos refpondo, 
que me place, por quanto entiendo , que 
es mi fervicio; mando vos , que luego ía-
gades la hermandad con todas las Villas, 
è Lugares del Reyno de Murcia, para cort-
tra la dicha Ciudad, è contra otros qua-
lefquier, que coutra vos, ò ellos fuefle», ò 
quiíkíTcn fer en qualquier manera ; feades 
todos unos , y juntas para todas las cofas, 
que aguarda, y defendimiento de efla di-
cha tierra,cumplan. E los unos, è los otros 
non fagades en desleal, fo pena de ia mi 
merced. Dada en mi Real de fobre Gijon 
à treinta , è un dias de Agofto ^ año del 
Nacimiento de N.- Señor Jefu Chrifto de 
mil, y trefeientos, y noventa y cinco ¿ños. 
Yo el Rey. Yo Pedro Gonzalez , la fice 
eferivir , por mandado de nuetlro Señor 
el Rey. 
De la dicha Real Carta confia todo el 
fuceíTo de !a falida de los de Murcia del 
partido de los Manueles contra la Villa de 
Lebrilla, y lo grato, que fue al Rey el io-
corro de Lorca ; que fu Mageftad aprobó 
fu propoficion para levantar Tropas , ha-
ziendo hermádad có lasVillas de elle Reyr 
no, con el fin de ir contra los amotinados 
de los dichos vandos de Murcia , ò contra 
qualefquiera, que fueflen contra los de la 
dicha liga, ò hermandad.; perdonándoles 
las muertes, y demás daños , que en la d i -
cha Guerra hizieífen, por confiderar el 
Rey cedia todo lo dicho en fu real fervi<< 
cio. El fin que tuvieron las dichas altera-
ciones, y inquietudes podrá ver el curiofo 
en los Difcuríos HiftoricQS de Cafcalesj 
quien defiende à la fidelifsima Murcia de 
una faifa impoftura, que en punto de infi-
delidad le atribuye Argote de Molina. Ef-
te grave Autor, á mi parecer, fin reflexion, 
y falto de malicia , en el fegundo Libro dk 
la Nobleza de Andalucía, refiere por una 
de las hazañas mas gloriofas de Don Rui 
Lopez Dábalos , la de aver libertado à 
Murcia del tyranico poder de un rico Ciu-
dadano; y en el modo de referir el fuceflo, 
dixo; que eftando Murcia revelada contra 
el Rey à intercefsion de un Ciudadano r i -
co , que tenia tyranizada aquella Ciudad, 
&c. añadiendo unos antiguos Verfos, que 
al parecer confirman lo dicho. 
No refponde mal Cafcales á Argote de 
Molina, diziendo , que las dichas reboju-
ciones, y tumultos fueron cibiles opoficio-
nes de aquadrilladas familias, cuyos van-
dos difiintos , figuieron diverfos rumbos, 
fegun los deftinos de fus Xefes, la ra-
zón, à mi vèr, es que en aquellas circunf-
tancias, ni los Manueles , ni los Faxardos 
tenían fentimiencos contra el Rey, porqu.e 
íolo era entre las dos familias reciproca la 
enemiftad ; ni el dicho Andrés Garcia de 
Laza, que era el Ciudadano rico, à amen 
llama tyran» el dicho Autor, tenia la Ciu-
dad á fu favor, píur» que le reconocieíTea 
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Señor de ella, ni fe enagenò de fu legítimo 
Rey, y Senor Enrique Tercero, à quien, en 
evidente prueba de fu fidelidad, le pagó 
Murcia los derechos reales , en fu ctempo, 
comoBaííallosfxyos, que es el carader 
mas propio de la fidelidad â los Reyes. N i 
las claufulas explicativas del fentimiento 
del Rey eferitas al Concejo de Murcia, fa-
vorecen i Arg'cví: de Molina , para impo-
nerle à Murcia ¡a tacha de revelada,teiiien-
docon otros-muchos cimbre* giorioí'os de 
fus Monarcas, íiete Coronas, que condeco-
ran la txecutoriada fidelidad de la iníigne 
Murcia-, porque aunque dize el Rey , que 
hizieron levanramienco, à campana repica-
da, llevando el Pendón de Murcia tendi-
do, con Trompetas, y Atabales, poniendo 
Regidores, y Oficiales , para que rigieíTen 
ia Ciudad, llamando fediciones àlas di-
chas cofas, y contra el honor del Rey, y fu 
férvido, con todo lo demás, que dize,alu-
diendo à eito tnifmo, en fa Real Carta, ef-
crtta al Concejo de- Lorca, nada le favore-
ce. 
La razón es, que las dichas quexas fue-
ron principalmente contra el Obifpo, y fu 
Cuñado, como Autores del motin, lo que 
el Concejo no pudo remediar.Y los dichos 
ados de llevar tendido el Pendón , &c. no 
fueron para aquadrülar gente cótra elRey, 
ñ contra el contrarío yando , contra quien 
tenia la opoíicioh. Ni es prueba de rebe-
lión, el dezir el Rey , que aquellas fedicio-
nes eran contra fu honor,/ que los de Mur-
cia eftavan en fu defervicio ; pues no toda 
fedickm es rebelión contra el Rey , aun-
que fea contra el real fervicio , y contra 
los Mandamientos reales ; porque fi afsi 
fuefle, muchas famofas Villas, cuyas fami-
lias tuvieron perniciofos vandos, huvieran 
fido reveladas, con nota de infidelidad à 
fus Reyes. 
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VICTORIAS PRODIGIOSAS , Q U E 
lar de Lorca , y Murcia con/tguieron en 
Pera , y Zurgena, contra los Motos 
de Gr anada, con el auxilio de 
fiue/ira Señora de las 
Hutrtas. 
EN el año de xapó. fe haílava en tila Ciudad de Lorca Hernán Garcia de 
Herrera , Marifcal de Caftilla , y Capitán 
mayor deFrontera,y teniendo noticia por 
Jay me BlafcoEfpia de Lorca, que por 
Veinte dias avia obfeevado en tierra de 
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Moros fus movimientos , de que Reduan, 
Alguacil mayor del Rey no de Granada, 
con mas de mil, yquinientos Cavallos , y 
doze mil Peones, avia llegado à la Ciudad 
de Verajyque orro Caudillo con oteo cuer-
po de gente , quedava en Orce , cerca de 
los Velez ; el Marifcal , que de ordinario 
aísillia en eíla fortaleza, no folo por fer el 
Antemural del Reyno de Murcia , fi para 
obíervar las determinaciones de los Moros 
en fus jornadas, y defeava alguna notable, 
expedición, dio luego abifo à la Ciudad de 
Murcia , para que con la mayor preñez» 
embiaíTen e! focorro, que pud¡eíren,afsi de 
Ginetes, como de Peones, para que unidos 
can las Tropas de Lorca, falieííen en bufe* 
del £nemÍ£ío. 
La Ciudad de Murcia , fiempre fidelifsi,-: 
ma en el real fervicio }ali[tò fus Compa-
ñías, y con dofeientos, y cincuenta Cava-
llos, otros tantos Ballefteros, y quinientos 
Lanceros, falieron día 4. de Diziembre, fe-
gun Cafcales , llevando íu Pendón Juan 
Cornejo, Alguazil mayor de dicha Ciudad. 
En efta de Lorca, Plaza fronteriza del Rey-
no, fe hallaban, con el Marifcal de Caffi-, 
lia, Pedro Lopez Faxardo , Comendador 
de Caravaca;AlófoYañezFaxardo,fu her-
mano , que defpues fue nuefiro Adelanta-
do, fegundo de efte nombre ; Martin Fer-
nandez Pinero , à quien llamaron, el del 
brazo arremangado ; Don Ramon de Ro-; 
cafulj Garci Lopez de Cardenas , Comen-
dador de Socovos; Juan Faxardo ; Fernán. 
Calbillo , y otros muchos Cavalleros, 
defeendientes de los nobilifsimos Con-
quiíladoresde Lorca. Formofe un lucidif-
fimo campo , cornpueft© de tres mil Peo-
nes , de .quinientos Cavallos, y ochenta 
hombres de Armas, fiendo mas de ios d o i 
mil de la Plaza de Lorca. 
Formado en ella eíle lucido Campo fe 
deftinaron para cada Pendón de las dos 
Ciudades, efpeciales Cavalleros de los 
fronteros de Lorca; •marchando las Com-
palias de eftas Ciudades baxo de fu Pen» 
don refpe&ivamente. £1 de Lorca con las 
fuyas, como lo tenia de coftumbre, pafsò 
á el devoto Templo de N . Señora de las 
Huertas, en el que implorando fus Solda-
dos el divino auxilio , ofrecieron fus Van-
deras, poniéndolas por alfombras, con fus 
corazones, à los pies de fu Soberana Pro-
te&ora. Dia 6. de Dizíembrc del dicho 
año falió de Lorca eñe Exercito para la 
Ciudad de Vera, fegun Cafcales, fol . rSí , 
Fernán Perez de Guzhian, y el P. Fr. Jay-
¡rae Bleda, ponen efta Campaña en el affo 
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fsguiettte, de 1407. en el principio del Rey 
Don Jiuii el Segundo: Cafcales en los ul* 
timos dias de Enrique Tercero , que falle-
ció dia 2 5. de Dizietnbre'de 1406. Parece-
me mas fundado el fentir del P. Bleda,pues 
díze , que la Reyna , Madre dei Rey Don 
Juan, / el Infante Don Ferhando, Tio dei 
Rey , celebraron , y eftimaron mucho efta 
í'alida,y Campaña,por fus vi&oriofas cir-
cunftancias. De eíla opinion es Argote 
de Molina, Torn.i. i ib . z . fo í . z j i . 
Luego que Reduan, Caudillo Moro, fu-
po de fus Efpias, la falida de Lorca de eíte 
tan lucido Batallón,^ qwe romavanel ca-
mino de Pulpi , temiendo llegar á las ma-
cos con los Chriftianos , dividió fus Tro-
pas en las Ciudades, y Villas de ía Fronce. 
ra, dexando para la defenfa de Vera, tref-
cientos Ginetes, y mil Peones, El Marif-
cal à viña de la Plaia efquadronò fus Tro-
pas, defafiando à los enemigos para la tía-
tai ò à lo menos, para que fu Ca val lena 
falíeíTe â efearamucear con los Chriftianos. 
Los Moros no admitieron el deíaíio, y 
cerrando Ijks puercas de la Ciudad , le for-
tificaron temiendo el aflalto de nueftras 
Tropas. Mandó el Marifcal talar unas 
huercas, y grandes parraleü, que tenían los 
de Vera muy cercanas à la Plaza. Entra-
ron luego en confejo los Chriftianos, en el 
<?ue determinaron coniba.tÍT la Ciudad por 
tres puertas , que tenia, aplicando i cada 
sna un Pendón, 
Al de Lorca acompañaron Fernán Calbir 
lio; el Comendador de Aledo ; Mofen En-
irique; el Comendador de Archena, y otros 
C^vaileros con fus Compañías de Lorca. 
Al de Murcia, afsiftieron Juan Faxardoj 
Alonfo Yañez Faxardo , y otros Cavalk-
cos. Al del Mat ifcai aísiftieron-con èI,Gar-
<:3-Lope2 de Cardenasí el Comendador de 
Moratalla, otros Cavallcros, y Efcuderos. 
Duró ei combate defde las nueve de la 
mañana, hatta f acão si Sol; y Jiuvieran to-
mado la Pla^a los Chíriñianos, ü huvieran 
tenido la prevención de efcalas. MurieroB 
algunos Chriftianos, y hubo algunos herí-
dos. De los Moros murieron muchos mas, 
j . fueron mas los heridos. Reriròfe elMa-
riícal aquella noche á un ñcio muy capaz^y 
A la mañana mandó faquear un grande 
Arrabal „ fuera de la Ciudad, y luego le 
pegaren fuego, no oflando los enemigos i 
dexarfe vèr fuera de la Plaza. 
En efta ocafsion tuvo noticia el Marif-
calde Caftilla de aver llegado , à Suxena, 
Lugar tres leguas de Vera à el Poniente, 
íiwiaiehtos Cavalleroí Moros montados, y 
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dos mil Peones, que de Baza venían de fo-
corro à Vera. El Marifcal , que defeava 
una acción, en que fe manifeflaíTe el valor 
de fus Soldados , no obftante lo interinado 
de eíte Lugar , y eftir à cortifsima diftan-
cia, los.de Huercal,Overa , Arboleas , A l -
box, Cantoria, y otros, mandó marchar fu 
Campo volante con toda prefteza, toman-
do el camino de.la Valia-Bk>na. Luegq,que 
las Centinelas de fu Torre , hafta oy con 
toda fu integridad permanente , deícubrje-
ron á los Chriftianos, dieron abifíb con la 
ahumada à los Moros de los vezinos Pue-
blos, con el que al punto falieron valero-
fos à encontrarfe en lo llano del rio con 
los Chriftianos. Formaronfe en dos alas, 
poniendo fu Cavai leria en una, y en otra 
la Infantería. Los Chriftianos dividieron 
el todo de fus Tropas en tres cuerpos» 
componiéndote el uno de la Cavalleria, y 
dos de Infanteria.. 
Empezóle la Batalla, con algunas efeara-
muzas de una, y otra parte , dando prind* 
pio à ellas los mas esforzados Cavalleros? 
Los Càriftianos jnanifeftavan en fus entra-
das la deftreia , y valor , conque maneja» 
van fus lanzas , fiendo digna de celebrarf* 
en los Moros la gallardía, con que ençra-
van , y falian en la Batalla» La Infanteda 
peleava con fingular aciertp , y. mkndo 
difputado el terreno uno , y ©tro «ampo, 
cargó, la Cavalleria de los Chrilii anos" con 
tanto denuedo , que logró arreliar à la del 
enemigo, retirandofe eftei unos olivares 
•de Suxena; y pueftos en deforden los Mo-
ros^ies figuieron bien foriRaáos los Cbrif?. 
tianos ; aviendofe quedado muy cerca de 
dofeientos Moros en el Canapo, en los qu e 
fueron diez y. nueve Cautivos, y tos demás 
muertos. Entraronfc los Moros <n h V i -
lla , y cerrando fys puertas , dexarpn lof 
fuficientes para la defenfa de fu Caftillo , j 
lo reftantede fu Campo fe retiró por el 
rio à los Lugares mas internados del Rey-
no. Los Chriftianos afTaltaron la Villa, la 
que faquearon, y viendo que no podían ba-
t i r el Caftillo , con los defpojos de la Ba-
talla, y de fu Villa * fe bolvieron con mu-, 
dios Cavallos , Armas, y Cautivos , no 
aviendo dexado l̂ ts Armas de las manos en 
cinco días , con fus noches. Murió en la 
Batalla un famofo M o r o , Caudillo de Ba-
za, llamado Ali Aven Muza;y de los Chrif-
tianos uvo ciento, y cinquenta heridos. 
Çntraron en Loroa vidoriofas las Chriftia-
nas Vanderas de las dos Ciudades, y dan-
do gracias à la Proté&ora de las Catholi-
cas Armas, en fu Santa Templo de h% 
jtiaer-
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Huertas > le ofrecieron agradecidos algu-
nas-prefentallas. Tratan de eíh Vi&oria 
Bleda, y Argote de Molina en los lugares 
citados", Cálcales, Vargas, Hiítoria de N . 
Señara de las Huertas,y otros. 
CAPITULO IX. 
SUCESSOS VICTORIOSOS. D E L A S 
Armus Carbólicas en las Villas de el Rio 
de Aim an zgr A- , con el Fatrocinio de 
Nuefira Señora, de las 
Huertas. 
ERa Adelantado de eñe Reyno deMur-cia Don Pedro Lopez Dábalos , hijo 
del Coiiddlablc Don Ruy Lopez Dábalos, 
y teniendo fu afsiftencia en Lorca, año 
14Ío. defeò mucho llegar à una función 
reñida con ios Moros de Granada. Tuvo 
la noticia , de que el Moro Granadino fe 
armava poderofo , con el animo de intro-
ducirfe en la froteradel Reyno de Murcia. 
Abisò el Adelantado a la famofa Murcia, 
para que aliftaffen el mayor numero de 
Tropas,que pudieífen,previniendofe en la 
Plaza de Lorca,que era el Preíídio, y prin-
cipal Almacén de las Armas del Reyno de 
Murcia, todas las cofas necefíarias paralas 
Campana. En el ínterin tuvo Lorca fus 
Efpias abanzadas en el Reyno de Granada, 
obfervando con vigilancia los movimien-
tos de fas Vanderas. Dieron noticia à fu 
Adelantado de averfe foííegado la gente 
del Reyno , y 4e no oyrfe eftruendos de 
milicia, defde Granada hafta el Reyno de 
Murcia. Viendo el valiente Adelantado la 
quietud del Rey «o de Granada, y que fe 
haliava en Lorca con un cuerpo de gente 
may lucido, determinó hazer una vigoro-
fa entrada en aquel Reyno. Con efta refo-
lucion , dizen Don Juan Tamayo de Sala-
zar, en fus Triunfos Catholícos, año 1410. 
y el P. Vargas Hiftoria de N Señora de las 
Huertas : E l Adelantado faltó de Lwca ton 
toda la gente , y eneomendandofe é l , y los Pu-
yos d la Madre de Dios, tn fu Santa Imagen^ 
y Templo, como era cojlumbre. Dizen muy 
bieneüos Autores, que faliò de Lorca cotí 
toda la gente; pues en femejantes jorna-
das, quedira la Ciudad defierta, à no fer 
preciflb quedarfe algunos , para fu eufto-
día. Caminaron los de Lorca , y los que 
vinieron de Murcia, para el Puerto , que 
llaman de adentro , y embofeandofç IqegQ 
en las Ramblas, y Rio de Altnanzòr , dir i -
gieron fus marchas para la Villa de Oria, à 
Uque fobre la mifma marcha dieron un 
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general aíTalto, paíTando por las Armas , ¿ 
los que hizieron refiitencia. Saquearon la 
Villa, y con muchos defpojos , y cautivos, 
fe baxaron al Rio de Almanzòr. 
El Adelantado , aconfejado de Martin 
Fernandez Pinero, y A íonfo Faxardo^nuy 
pradieos en eüa Guerra , determinó he-
clurfe fobre las Villas de Cantoria, Suxe-
na , Overa , y otros Lugares del Rip , ̂ lo 
que exe curaron , con tan favorables fucef-
íos, que aviendolas entrado , con çl rigor, 
de las Armas, las faquearon, quedando to-' 
dos los Soldados con ricos defpojos , por. 
fer Villas ricas por las fecundidades de fus 
tierras, y plantios, en las margenes del d i -
cho Rio. De aqui, con fu interçfada pref-
fa, y fin perdida de ChriíHano alguno,por, 
el camino, y Lugar de Huercal, que lo era 
de Moros, y defpues con el de Overa , de 
la Ciudad de Lorca, bolvieron al Puerto 
de Nogalte,ycaminádo tremoladas fus vic-: 
toriofas Vanderas por la famofa Ve^a de 
Lorca, llegaron àella. Lorca,.que vio á fa 
famofo Adelantado, àfus Capitanes, y Ef-. 
quadras, unidas con las de Murcia, y à los 
famofos Cavalleros , que como fronperos 
militavan en la fortaleza de ella Plaza, fa-
liò con fu guarnición à recibirles, cele-: 
brando todos eftos triunfos de las Armas 
Catholicas,gloriofos para el Chrjftianifmoj 
y de confufsíon,y defaliento para los Ma-i 
hometanos. De fus grandes , y ricos deC¿ 
pojos, dize el P. Vargas, foI.j4. B. ofre» 
cieron fus limofnas à la Santa Irpagenr re»! 
conociendo el favor, y ayuda de la Virgen 
Santifsima , moftrandofele agradecidos, 
Defpidieronfe los valerofos , y fidelifsw 
mos Murcianos de fus hermanos en Armase-
los Lorquinos, eftando fiempre tan pron-
tas ambas Ciudades para focorrerfe, como 
lo ha acreditado la experiencia, en cinc» 
ligios, menos tres años, que ambas fídelifr. 
fimas Ciudades fe han confervado con I3 
mayor lealtad, y reciproca gratitud, 
•*** *** 
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CAPÍTULO X. 
V I C T O R I A M E M O R A B L E , Q p B E N 
«i Puerto de d Conejo conftgtíieron tref-
mntos Cavalkros de Lerca , emtrü 
los Meros Granadinos. 
COn ios fucdíòs vencajofos , qac lo-graron las Armas Catholicas en la 
ftontera del Reyno de Murck contra la 
cafa de Granada , fiendo regularaiente los 
campos de Lorca fangrienco teatro para 
los Mahometanos , menguando lus Lunas* 
à viftadelas Chriftianas Vandcras, viendo 
los Moros de Guadix , y Baza las defgra-
dadas falidas , que experlmentavan fus 
jornadas, de los Campos de Lorca , deter-
minaron una poderoía. entrada en el JRey-
no de Murcia, por diverfa parce. Para efte 
fin tocaron al arma, y con un lucido cuer-
po de.Tropas arregladas , falieron delas 
d<¡ s Ciudades fus-mas famofos Cavalleros, 
dirigiendo íus marchas por la Oya de Ba-
za á los,campos de la Villa de Caravaca,' 
los que, como dize Don Martin de Cuen-
ca, en fu Hiflorii de la Santifsima Cruz, 
corrieron, con crecidos danos de las ha-
stíendas, y perfonas de los Chriftianos. No 
contentos con tan ricos defpojos , y anfio-
fòs de la fama de fus Vandeiás, fe enca-
minaron, con fobervio orgullo, á la Villa 
de Calafparra , diñante de Caravaca qua-
tro leguas. 
Puíieron fitio los Moros à efla Villa , la 
<jue ciñeron , y combatieron , aunque fin 
cfeâo, por el valerofo esfuerzo , con qae 
los de Calafparra guarnecieron , y defen-
dieron la Villa. Los Granadinos ocupa-
ron utí Arrabal, el que faquearon , y vien-
do la valerofa conftancia, con que los alen-
tados hijos de Olafparra refiftieron los af-
íaltos dei vando Moro , deíiñieron de fu 
empélía, y continuaren las hoítilidades 
en los Campos. Noticiado Garci López 
de Cardenas , Comendador , que era de 
Caravaca , de eftos eftragos , diò abifo à 
Lõrcâ , para que acudieífc prontamente 
con elfocorro.de Tropas , para él remedio 
de tantos daños. Era, à laíazon , Alcayde 
de Lorca Martin Fernandez Pinero, famo-
foCapitali, y afortunado en las Batallas, 
quien, con la mayor prefteza , hizo tocar 
luego el rebato, en la grande, y fuertcTor-
vu Alfonfina. Juntaronfe hafta trefeientos 
hombres, Cavalleros valerofos , y muy 
prácticos en el manejo de las armas, y ver-
fados en 'as Batallas, con léís Granadinas 
Tropas; fiendo la mayor parte de CavaHe-
ros montados en dieftros , y ligeros C a va-
lí os. 
El Alcayde Pinero , como tan experi-
mentado en eñas jornadas, defpachò , coa 
toda vigilancia algunas Efpias , para que 
alanzadas á los Campos, que corria e'í £f-
<quadron Morifco , obfervandoleáeftcfus 
naovimientoSj.pudieíTen noticiar à Pinero 
el rumbo de fu retirada. Era el Alcayde 
Pinero efpccial devoto de la Madre de 
Dios , 'y aviendo vifitado fu Santo Tem-
plo, invocando fu Patrocinio en la prefen-
cia de fu milagrofa Imagen de las Huertas, 
faliò de Lorca con fu arreglado , y lucido 
Batallón , por el camino de Campo Coy, 
con el defignio de cortarles la retirada â 
los Moros, faliendoles à el encuentro en 
los confines de los Campos de Velez el 
Blanco,Caravaca,y Moratalla. Para cuyo 
fin , dexandofe á Caravaca á la derecha, 
caminaron entre Poniente, y Norte, ázia la 
parte , que llaman el Puerto del Conejo, 
termino de la famofa Villa de 'Moratalla. 
Fue aviflado el Alcayde Pinero de fus Ef-
pias, devenir marchando los Moros , con 
grande cavalgada de ganados , mayor , y 
menor , y muchos cautivos Chriftianos, 
encaminandofe al dicho Píierto del Co-
nejo. \ 
Don Martin de Cuenca en la dicha Híf-
toria, dize , que los de Caravaca , junto* 
con los de Lorca, caminaron en íjufca de 
fus contrarios los Moros , y que vinieron 
alas manos con ellos, trabando fangrienta 
Batalla , en el dicho fitio , el que diib.de 
Lotea catorce leguas. El valerofo Alcayde 
arregló fu Campo, difponiendo fus Efqua-
dras en tal forma, que.no pudiendo fer vif-
tas del enemigo en una embofeada , pu-
dieíTen aflaltarle con feliz efe¿to. Para lo 
qual hizo á fus Capitanes , y Soldados, 
alentándoles panela Batalla s el figuiente 
razonamiento,que en la deferipcion de efte 
choque , en el Canto so. refiere Perez de 
Hita, natural de Murcia en efta forma, 
Yà fabeis que à los Moros efperamos. 
Para les quitar la Cavalgada, 
Y aunque fomos pocos, y aquí eftamos 
Moftremos el valor en tal jornada; 
En viendo al Moro vando, à él falgamos. 
Dándole à entender con nueftra Eípada, 
Que fomos todos fuertês, y guerreros, 
Y en nueftras obras tales Cavalleros. 
Otras muchas cofas dixo en fu razona-
miento el valerofo Alcayde Pinero, que 
oy-
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oydas por los esforzados Cavallerds , que 
componían fu tercio , todos coavalerofo 
aliento rcfpondieron , lo que fus antiguos 
Verfos dize Hita. 
Todos á una voz han refpondido, 
Afsi los de à Cavallo , y los Peones, 
A eíTo foiamente hemos venido, 
Para pelear como varones. 
En efto el Adalid era venido, 
Por aver defeubierto tres Pendonss 
Conoce fer de Moros ciertamente, 
Y Lorca fe adereza prsftamente. 
Armados todos con animo valiente, lie* 
gò el Batallón enemigo al Puerto , en el 
que ya fe juzgava feguro, por hallarfe muy 
vecino á los Campos de Huefcar , y Orce, 
Poblaciones del Reyno de Granada. Los 
enemigos lievavan toda la preíTa en Ja 
Abanguardia y luego que los Chriftianos 
los vieron falir del Puerto, la cortaron con 
la mayor prefleza , y dando el Santiago, 
quando menos penfava el enemigo , refo-
rjando Caxas, y Clarines, acometieron con 
tanta ligereza, valor, y acierto, que al paf-
fo, que lograron los Chriftianos un fuceflb 
afortunado, le íintieron los Moros hazaro-
fo. El Chriftiano vando, como prevenido, 
continuó con el mayor ardor fobre fus có-
trarios el fangriento choque. Los Moros, 
¡aunque valientes, no pudiendo unirfe, n i 
formarfe para la Batalla , procurando de-
fenderfe, aunque fin orden , y conociendo 
la infignia de Lorca en íus Pendones , y à 
Martin Fernández Pinero por fu Xefe,buf-
caron la fuga precipitada del falvamenco. 
El valor de los Chriftianos declara Perez 
de Hita, eu efta forma. 
iVàn los de Lorca alanzeando 
A toda aquella bruta , y vil canalla 
Ivanfe yà los Moros defmayando, 
Sin qneter afsiftir en la Batalla, 
Lorca íe iva mas encarnizando, 
Haziendo recrugir muy bien la malla. 
No dexan Moro à vida los Chriftianos 
Librandofe muy pocos de fus manos. 
Dize Don Martin de Cuenca en fu Hif-
toria de la Santifsima Cruz de Caravaca, 
que los de efta famofa Vi l la , unidos con 
los de Lorca pelearon, y configuieron efta 
gran vi&oria , y que el Exercito Moro fe 
componía de feifeientos Infantes , y tres 
mil Cavallos , los que quedaron venci-
dos, y derrotados, y puefto en libertad co-
do el pillage, que lievavan. Mas qué mu* 
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cho, dize, ganafen tan inopinado triunfo, 
fi'fe les apareció efta Cruz Soberana de 
Caravaca, à quien invocaron humildes, y¡ 
reverentes , por cuya caufa fe llamó defile 
entonces aquel fitio la Cañada de la Cruz, 
nombre, que hafta oy conferva , por aver-
íeles aparecido en fu mayor aprieto, que 
alli tuvieron ios Chriftiaaos día Santifstt 
ma Cruz. 
Por un Real Defpacho del Señor Don 
Juan el Segundo, dado en la Villa de Por-
tillo en ciuco de Enero de mil quatrocien-í 
tos, treinta y feis , fe declara por efte fa-
mofo, y Catholico Rey, como Martin Fer-
nandez Pinero, Alcayde de Lorca , conla 
gente de ella , venció á los Moros de Gra-, 
nada, que avian faqueado la Villa de Ca-¡ 
lafparra, en el Puerto del Conejo , en don-
de les mataron muchos , y cautivaron 
otros; quitándoles todo el robo, que avian 
hecho, fiendo los Moros , que derrotaron 
trefeientos Cavallos , y quinientos Infan* 
tes, trayendoíle à Lorca cinquenta Moros 
cautivos, con el defpojo. Efta Real Cedu-̂  
la conferva hafta oy, con otras de muchos,' 
y honrofos Privilegios , de efte gran Rey, 
la Ciudad de Lorca «n fu Archivo. 
Los valerofos Lorquinos quedaron due-: 
ños del Campo , deftrozado el Enemigo,' 
y reftaurada fu gran Cabalgada. Fue efta 
una Vi&oria tan completa, que apenas 
quedó de los enemigos, quien pudieííe lle-í 
var à Baza, y Guadix la infaufta nueva»' 
Fue Pinero no folo valerofo, y fuerte, ñ 
muy aforrunado en las Batallas ; porque â 
la devoción de Nueftra Señora de las Hu-
ertas, cuya Real, y devotifsima Imagen-, 
venerava con cordial cariño , anadia Iz 
fabiduria > y prudencia , con que gover-
nava efte gran Soldado las empreíTas de la 
Guerra. Con pocos Soldados efeogidos 
obrava efteAlcayde affombros,deftrozando 
millares de enemigos.No le facò à la cam-
paña la^ambicion del mando, y del domi-
nio, íi el zelo de la Religion Catholica, h 
l(onra de fu Patria, y el favorecer à fus 
amigos, y vecinos Pueblos; y para el lo-
gro del triunfo, elegía pocos , aunque los 
mas expeditos, y payfanos, verfados, y¡ 
pra¿ticos en los terrenos, en que intentavar 
dàr las Batallas. Por eflb efta Vi&oria 
tan parecida à la que configuiò Abrahan, 
contra las vencedoras Tropas de aquellos 
quatro Reyes, que faquearon los Campo? 
llevandofe cautivo à Loth. 
De los fuceííbs laftim«fos , y cautiverio 
de Loth, fue noticiado Abrahan, para que 
íaliefte al focorro,quitando la preífa al.cnw 
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miso: Vms mn tvíiíf¿r¡it nmúavit Abraha. 
Gemf. cap. 14. y por un meníagero fue 
abifado el Al .ayde de Lorca de los daños, 
que executar on los Moros en el íaqueo de 
Caiaíparr*, de Tus Campos , y de los de 
Caravaca. Luego, q Abrahan oyó tan laf-
timofá noticia, mandó recoger fu Tropa, 
y numeró treícientos, y diez y ocho Sol-
dados, todos payfanos íayos , con los que 
faliò à la Campaña : Numeravit expeditos 
vernacules fuos trecentos , decern , Ó1 oBo. 
Apenas oyó Pinero los fiucífosdc Carava-
ca, Calafparra , y Moratalia , quando to-
cando al Àrma numeró trefcientos valero-
fos Cavalleros , todos payfanos , hijos de 
Lorca, con los , que' laiiò à Campaña, y 
cortando el paífo en el Puerto del Conejo, 
al enemigo , dividiendo fus Soldados , y 
compañeros, acometió , como otro Abra-
han , fobre fus enemigos : Divijts focijsir-
ruitfuper eos. Abrahan hirió, y quebrantó 
á íus enemigos, hafta que pueílus en ver-
gonzofa fuga, los perfiguió, y venció, qui-
tándoles, con los cautivos , toda la prefla: 
Percur/itque eos , &c . rcduxitque omnent 
jabft am iam, & Loth; y nueltro esforzado 
Alcayde, con fu valerofa Tropa, quebran-
tó, y deshizo à fus enemigos qukandoies 
toda fu preffa , y poniendo en libertad à 
losChriftianos cautivos;y reconocido, co-
mo otro Abrahan , de elle fingular benefi-
cio, ofreció holocauftos, facrificios, y pre-
fentallas al Señor de los Exércitos , y à la 
Proteótora de tas Catholicas Armas, en fu 
magnifico Templo de N . Señora de las 
Huertas. Sucedió efta Batalla reynando el 
Señor Don Juan el Segundo , por los años 
1435. no en el de 40. como dixo D. Mar-
tin de Cuenca, citado arriba. 
CAPITULO XL 
C E L E B R E VICTORIA , QUE GANO 
Lorca en el Algibe de los Cavalgadores, 
ton el Auxilio de NIK fir a Señora 
de las Huertas. 
ESca Batalla,y ceIebreVi<3:ona,que con el nombre de Cavalgadores, es en 
Lorca tan celebrada, y una de las mas 
principales, que tiene Lorca en las Salas 
de fu Coníiftorio, có la referida del Cone-
jo de el Capitulo antecedente,, dieílramen-
te dibuxada , fucedió en medio de Ja Ve-
ga, como legua, y media de diftanciadela 
Ciudad, entre Medio dia , y Poniente , en 
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donde hafta oy fe conferva un antiguo A l -
gibe, con el nombre de los Cavalgadores» 
Diò ocafsion à Batalla tan famoía, no to-
lo c! paffado fuceíío del Puerto del Cone-
j o / t i la fama de los valeroíos hechos de 
las Artpas de Lorca , y de í'u valerofo A l -
cayde Pinero , de quienes en repetidos 
combates fueron vencidas , y cautivas las 
Morifcas Vanderas. De efta Vi&oria mi-
lagrofa tratan Fray Antonio de Santa Ma-
ria, en fuEfpaña triunfante,^/.29p. col.i. 
Tamayo de Salazar, Triunfos Catholicos, 
Vargas, Hiüoria de N. Señora de las Huer-
tas, y Perez de Hita en fus Cantos. 
La Ciudad de Buxia en lo litoral del 
Africa, en el Mar interno, tenia un vale-
rofo Principe Moro muy celebrado , por 
el valor, y deftrez^ de fu brazo, á quien hi-
zo famoío la fingular deftreza en el mane-
jo,y juego de la Lanza. Oyendo elle Prin-
cipe los progrefos de las Armas de Lorca, 
y la fama del valor de fus Cavalleros , y 
de fu Alcayde Piñero , determinó vene 
con èl la cara , íacandole de Lorca en pu-
blico defafio. Para efte fin fe embarcó coa 
gente muy lucida, tomando el rumbo para 
las cofias de Efpiña , à las que arribando 
con felicidad, dio fondo en la Playa de la 
Ciudad de Vera, la que tiene Lorca al me-
dio dia, à ocho leguas de diftancia. De-
fembarcó el famoío Principe con lu arre» 
glada compañía , fiendo de todos bien re-
cibido, y feftejado ; y mas , quando enten-
dieron fu deftino. Luego, que corrió la 
voz de fu venida, y la caufa de fu jornada, 
fueron muchos los Cavalleros Moros de} 
Reyno de Granada , que paífaron à cunn-
prunentatle, ofreciendofele guftofos, para 
hazerle compañia , en fu premeditada em-
prefla. 
Efthnó el gallardo Príncipe la atención 
cortefana de los Cavalleros Moros , y 
admitió <le los mas expertos la voluntaria 
oferta. Formófe un lucido tercio de qui-
nientos Cavalleros Ginetes , y feifeientos 
Peones, toda gente valerofa, y en las en-
tradas de los Campos de Lorca , muy ver-
fados. Luego, que tuvo junta una comiti-
va tan lucida preguntó el valerofo Princi-
pe por algunos de los muchos Cavalleros, 
que fe hizieron en Lorca, y Reyno de Gra-
nada, famofos por las Armas, contra quie-
nes manifefió el valiente Mero fu ani-
mo fiero , pareciendole , que vencidos 
eftosde fu valor , feria Lorca facilmente 
conquiftada. La pregunta de efte Principe 
refiere Perez de Hita en fu Canto onceno, 
en la figuiente forma. 
Pre-
Pregunta por aquel fuerte Pinero, 
También por un gran Rendon de Luna, 
Por Alonío Faxardo gran guerrero, 
Que no temen à los Moros cofa alguna, 
Con aquellos quiere el Moro fiero, 
Probar luego fu profpera fortuna. 
Por un Alburquerque Cavallero, 
Por un Sancho Martinez Efcudero, 
Por unos Leonefes muy nombrados. 
Por unos Perez Chuelos muy famofos. 
Por unos Gu;varas afamados, 
Por unos Moraras velicofos, 
Pregunra por los Leybas muy preciados, 
Pregunta por los Ponces hazañofos, 
Todos fon Hidalgos Montañefes, 
Dentro de Leon , y Urgalefes. 
Salió de Vera el Principe Moro con -los 
dos lúcidos Batallones de Cavalleria , è 
Infantería , encaminandpfe àzia el Puerto 
de Nogalte, principio de la Vega de Lor-
ca por el Poniente, en cuyo fitio, dividió 
fu Infantería, encaminándola por el Ray-
guf ro de la Sierra, que por efpacio de tres 
leg«as,corre hafta la tnifma Ciudad de Lor-
ca; fiendo fu intento, el que embòfcandofç 
eñe Batallón en una Rambla, à una legua 
de diftancia de la Ciudad, cortafen la reti-
rada à los Chriñianos , en cafo de fuga del 
vando Moro. El Principe, con los qui-
nientos Cavalloâ, íe dexò caer fobre la de-
recha, á lo llano de la Vega, como una me-
dia legua de diftancia, del l i t io , que tomó 
para íu embòfcada la Morifca Infantería, 
Luego, que hizo alto el valerofo Principe, 
con leñal de paz , dcfpachò un Peon al A l -
caydc Piñero , con el recado del defafio, 
noticiándole la Alteza de la calidad de fu 
competidor, y la nobleza de los Cavalle-
ros, que le acompañaban. Efte defafio re-
fiere Perez de Hita en. fus antiguos Verfps, 
en efta forma. 
Luego à un Peon ha defpachado, 
Al buen Martin Hernandez de Pilero, 
Qué falga luego al Campo, todo armado, 
Y'falga- muy aguiíTa de guerrero.-
Con él quiere en el Campo fer probado 
Aguiíla de valiente Cavallero, 
Que trayga compañia, le pedia, 
¿Pues él también traía compañía. 
Interin, que el embiado Moro pafso à 
ia Ciudad con fu embaxada, quedo el va-
Jcrofo Principe à viña de la fortaltza de 
Loica, y viendo la de fus hennofas mu-
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rallas,y la fuerte Ciudadela, que en la emi-
nencia del monte la firve de Corona , y eo 
ella las grandes, y fuertes Torres , Alfonfi-
na, Efpolòn , Caílillo de Alcalá, y otra», 
que la hazian , y hazen muy divertida á la 
vifta, anfiofo de dominar , y tremolar en 
ellas íus Africanas Vanderas , tomó ua 
Laud hermoío, que traia , y à vifta de fu 
Tropa, carito la figuiente Letra, que refiet* 
Perez de Hita. 
Yá te veo Lorca mia* 
La por mi tan defeada. 
Yo pafsè de Berbería, 
Por vér tu gente afamada.' 
Aora , que eftó en tu campo 
Probare mi sèr t y Efpada, 
En tus fuertes Cavalleros, 
Por quien eres tan nombrada.; 
De quien oy la fama fuena. 
Por fer* la mas encumbrada^ 
A la qual, fi Alá quifiere. 
Haré , que no fuene nada, 
Que fi yo los venzo à todos,, 
Lorca ferà enfalzada. 
Que la Ciudad fin aquellos. 
Muy prefto ferà ganada, 
Lo qual haré yo muy prefto,, 
Empleando bien nú Efpada, * 
La qual fue de un deudo mio, 
Perfona muy eftimada; 
Efte fue el grande Anibal, 
Por quien Lorca fue ganada* 
O Lorca! quanto le cueftas 
A efte Rey no de Granada, 
Que los Moros tus vecinos 
Viven vida muy penada. 
Los qual es yo vengaré, 
Yá que vengo en tal demanda.-
f.Bien agen© eftavael Alcayde PIñcrodé 
lo que paffava en fu Campo , y del lajzo, 
que à cl,y à fu Tropa fe le tenia prevenido 
en la embofeada de los Granadinos, fus 
mas poderofos contrarios; mas luego, que 
entendió ed valerofo Alcayde el defafio de 
Principe tan famofo, antes de baxar del 
Alcazar àla Ciudad, mandó hazer feñal de 
rebato con la principal campana de la fa-: 
mofa Torre Alfonfina , con cu^o abiífo fe 
juntuavan luego los Cavalleris, y gente 
de Guerra en la Plaza , todos ármades, 
peltreehados , para falir fm dilación à 1* 
Campaña, ( ¿ a n d o el valerofo A^aydç 
vió junta Ja gente de Guerra , dio notici* 
de tener á la vifta de la Ciudad un valero-
fo competidor , Principe del Africa, qué 
embidiofo de l«s fcmofos hechos de la U i 
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pada de Lorca, y Ernulo de fus glorias , le 
..deíafiava-para la batalla pidiéndole íacaí'-
fe de Lorca Compañía , la que traia dicho 
Principe de Cav..ikros de gv;;ii fama ; lo 
que oydo por ios Cavalleros, todos fe 
ofrecieron IVIÜV gnflofos, deíeando todos 
à porfia, fer cada uno el primero , para cí\e 
famoíb duelo. Eligió cien Cavalleros 
montados, y quatrocientos Peones , todos 
deexclarccidos linages , y en las Batallas 
Hiüy praâicos. 
Toda cfta lucida comitiva , con fu vale-
rofo Alcayde, fe encaminó para la Santa 
Cafa , y Templo de Santa Mr.ria la Real 
de las Huertas , y habiendo en fu portico 
el acoüumbrado alarde , puertos rodos en 
la prefencia del Trono de la mUagrola 
Imagen de la Madre de Dios , poflrados, 
ofrecieron fus armas , y corazones , implo-
rando fu poderofo Patrocinio , y el auxi-
lio divino, para aquella tmprtíTa. Llenos 
de fee, y fundados en la eí'peranza de la 
divina mifericordia, faiieron del Reaificio 
del Templo Santo ̂  encatMÍnandofe àzia 
el Puerto de Nogalte; y como lo que pien-
fael Moro, tal vez lo juzga el Chriñiano, 
el valerofo Alcayde Piúero mandó derta-
car los quatrocientos Infantes , para que 
tomando el Ray güe ro , con cautela , fe 
apoftaíTen en las cercanias de Nogalte, ob-
fervando los efedos de la Batalla. £1 Al -
cayde con los cien Cavalleros de fu com-
pañía, dexando el cam'nc de Nogalte hi-
zo fu marcha por el de un Algibv, llamado 
defde el dia de efta Buta'la , de los Caval-
gadores. En dicho A gibe hizo alto toda 
la Compañía de Pinero , ínterin , que fus 
E pías le certificaván el fitio.que ocupava 
tu euemigo. No huvo paüado mucho 
tiempo quar.do bolvieron algo aprefura-
das, certifí jando â fu Alcayde fer quinien-
tos Cavados ligeros los del vando Mo-
ró, los que fe encaminavan ázia el mifmo 
Algibe.' ; 
Con la noticia del ventajofo numero de 
los Moros tuvieron confejo de Guerra los 
Chriftianos, fiendo algunos de ícntir , no 
fe admitiefleja Batalla,íin reforzar alChrif-
tiano Efquadron, y fiendo todos los demás 
de coheraria opinion , viéndolos tan ani-
mofos el valerofo Alcayde , mando á fu 
Trompeta tocarte luego , en antiguo eftilo, 
à cabalgar; (por lo que efte Algibe , y fu 
terreno conferva harta oy el nombre de 
los Cabalgadores} montados los famofos 
Cavalleros, hizo el Alcayde Piñcro el bre-
ve razonamietito á fus Soldados, que refie-
re I%ez de Hita, de. efte modo. 
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Atienda cada uno al gran linage, 
Y à la clara fangre dò ha venido, 
Y mire el Sacramento , y omenage, 
Q.je rÁ-ne hecho al Rey , è prometida. 
Oy no fe .reciba algún ultrage. 
Por donde lo ganado fea perdido: 
Miremos de à dó fomos deribados, 
Y vamos à vencer , como esforzados. 
Finalizó Pinero fu razonamiento con 
ertas formales palabras , que à la letra re-
fiere el P. Fr. Antonio de Santa Maria, en 
fu Efpaña triunfante : E/?e defafio va en 
nombre de N . Señora delas Huertas. Mi Al~ 
fere^, y 'Trompeta para ciento ; yo para du-
ciento^y ks demás para elrefto j y elfacorro 
de Sama Marta de las Huertas para todos. 
Santiago,y à ellos. A ette tiempo era lle-
gado t i vaudo Moro , quando enardecido 
todo el Eiquadròn Chriíliano en el zelo 
de la Santa Fe Catholica , y en la devo-
ción fervoróla de la Emperatriz de Jos 
Cielos, poniendo piernas el valerofo Al-
cayde àíu briofo Cavallo , haziendo ítñai 
para el choque el clarin Chriftiano , aco-
metieron todos con el mayor ardor al ene-
migo. 
Eran los Caudillos de las Efquadras 
Chrillianas, Varones valerofos ; fus Cava-
llos para la efearamuza muy dieftros , y l i -
geros. Travòfc una Batalla de las mas rc-
«idas, que tuvo Lorca, pues ambos Efqua-
drones fe formavan de la gente mas luci-
da, que en aquel tiempo fe reconocía en 
Efpaña. Un Principe Eílrangero, emulo 
de Marte en el valor, governava el vañdo 
Moro. La venganza de los agravios he-
chos àfus Vanderas, y la gloria de reftau-
rar, y acrecentar fus menguadas Lunas, 
eran el eíUmuio , que movió fu esforzado 
animó.para cfta ctrpreíTa. Sus Efquadras 
eran de las mas nobles familias de Buxia» 
y Granada-, todos bufeavan la gloria de 
vencedores, para bolverfe laureados à fus 
Patrias. Martin Fernandez Piáero , Héroe 
faffiofo por fu nobilifsima Eftirpe , y mas 
nombrado por fus íluftres hazañas , era el 
que mandava en Xele al Efquadron Chrif-
tiano. Sus Compañías fe formavan de los 
mas iluftres Cavalleros , que poblaron la 
alta cafa del encumbrado CaftillcJ de Lor-
ca ; todos , fi exclarecidos por fus linages, 
famofos por fus heroycos hechos. Todos 
peleaban por fuLey,porfu Rey, y por fu 
Patria, por lo que ejeecutaron maravillo-
fas hazañas. 
Al mifmo tiempo, que en lo llano de la 
Ve-
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Vega andava tan reñida-la Batalla de la 
Cavalleria , íc travò , con vakrofo esfuer-
zo la de la Infantería , que ofreció el en-
cuentro de los dos Deftacamentos de Mo-
ros , y Chriftiasos. Por todas partes refo-
navan los azeros, obrando con esforzados 
alientos los contrarios vandos. Los Peo-
nes Moros, que por hallarfe íorprendidos 
del Efquadron ChriHiano , quedaron pof-
íeidos del temor, juzgando tenian fobre si 
.toda la gente de Lorca , fueron luego def-
varatados , y vencidos , quedando muchos 
muertos, y priísioneros en el Campo ; y 
íiguiendo los ChriíVianos el alcanze,obran-
do el auxilio diviivo en í'u ayuda , fueron 
muy pocos los que por el Puerto, que lla-
man de adentro, fe falvaron. 
Los Eíquadrones de Cavalleria fe halla-
van eu el auge del mayor combate, quando 
los valeroíos Capitanes animavan. à íus 
Soldados, eutrandofe coa ánimos esforza-
dos en los mayores peligros , como lo in-
dica en fu Cauto Ginès Perez de Hica , en 
efta forma: 
El buen Morata à todos animava^ 
Metiendofe en los Moros â porfia, 
jr el buen Pinero grandes vozes dava 
Píziendo : Ea gran Cavalleria, 
Faxardo en eftos lanzes no olgava, 
Y todos los Hidalgos à porfia; 
Porque todos en fus golpes eran fíeroSj 
Moftrandb- bien ftf fer los Cavalleros. 
Los dos valerofos Xefes fe llegaron à 
«ncontrar, y'el gallardo Principe Moro, 
llamado Abenraho, que tanto avia defeado 
Verfe en Campo de Batalla con Pinero, hi-
zo una,entrada tan v alerofa contra el A l -
cayde, que parecía undirfe un monte , en 
vifta de fu algazara, y tropel furiofo de fu 
briofo Cavallo. Cubriofe el Alcayde di-
eftramente con fu Adarga , fiando mucho 
de una fuerte Malla con que èl íe guar-
necia; mas facò Pinero de efie encuentro 
una ligera herida en una rodilla. El vale-
rofo Efpañol , que fe vio herido , bolviò, 
çon indecible prefteza, fu Cavallo, acome-
tiendo en la carrera mifma fobre eí Moro, 
cubriendofe el gallardo Africano con fu 
Adarga. Obfervo el modo regular de guar-
necerfe el Principe , para reparar el golpe, 
dexandofe defeubierto el •finieftro lado. 
Luego,.que fintiò cerca de si à Pinero , fe 
dexò caer fobre la lilla el Moro. Era Pine-
ro zurdo , y con fu brazo arremangado, 
coftumbre , que guardava en las Batallas, 
haüaudo al Moro en proporcionada difr 
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tancia , levantandofe el Alcayde fobre fus 
eftrivos, le diò nn golpe de Lanza , por el 
coílillar izquierdo al Principe Moro 3 que 
penetrando el fino azero el cuerpo del Mo* 
ro, y cuello del Cavallo, le dexò cofido , à 
punta de Lanza, à fu enemigo, quedando 
delpojos de fu valerofo brazo , Giaete , y 
Cavallo á un miftno tiempo. 
Los efeòtos de efte afortunado golpe no 
fon fáciles de ponderar; pues con las vidas 
del Cavallero , y Cavallo perdió haíla los 
alientos el vando Moro, Dexò Pinero fu 
Lanza, como monumento de fu valor,atra-
vefada en el cuerpo del difunto Príncipe, 
y cuello de fu Cavallo , y hechando mano 
á fu cortante Efpada , acometió de nuevo, 
con tanta gallardía fobre los contrarios^ 
que deímayados eftos , en vifta de fuceífo 
tan eñupendo , fe pufieron en defordenada 
fuga, en la que feguidos de los valerofos 
Chriftianos fueron alanzeados , y venci" 
dos, quedando cubierto el Campo de Mo-
ros Cavalleros muertos. En parte declara 
efte fuceífo Perez de Hita, en los figuientes 
antiguos Verfos: 
Quando poblada toda la Campaña 
De Moros muertos, todos deílrozados 
Por el valor de Lorca ; cofa rara! 
Fueron alli los Moros derribados. 
Los que paífaron de Africa, y Efpaña, 
Acá quedaron todos degollados, 
Porque de más de mil, que acá vinieron. 
Apenas folos quince allá bolvieron, 
VJ&oriofos los Cavalleros Chriftianos, 
cargados de ricos defpo/os caminaron fer-
vorofos al Templo de fu Soberana Vale -
dora, y en la real prefencia de fu milagrofa 
Imagen dieron gracias à Dios , cantand» 
los Sacerdotes el 7if Deum laudamus, en 
hazimiento desgracias pof un fuceífo tan 
eftupendo , y milagrofo; pues fin perdida 
de Chriftianos, y folo con el quebranto de 
algunas heridas, pudieron vencer con tanta 
gloria unos pocos Chriftianos à tantos, y 
tan efclarecídos , como valientes Moros, 
Ofrecieron parte de los defpojos de efta 
Batalla à fu Soberana Proteéíora. Y todo 
el referido fuceífo vi&oriofo fe hizo pintar 
en la Lonja de efta Ciudad , para perpetuar 
fu memoria ; como afsi mifmo en uno de 
los Cruceros del Templó de N . Señora de 
las Huertas, en donde , con el mayor prx-: 
mor del Arte , fe reprefenta el golpe de 
Lanza, con que el Alcayde Pinero pafsò eí 
cuerpo del Principe Africano , y cuello de; 
fu Cavallo; y efta Batalla es una de las 
Yjr tres. 
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tres , que por milagrofas , y mas principa-
ks, fe vén dibuxadas en la Ertaínpa, que 
derta inilagrofa Imagen hizo facar à luz 
Don Juan Ponce de Leon, Regidor perpe-
tuo de la Ciudad de Lorca; y defpues de 
muchos años , hizo renovar el Almirante 
Don Antonio de Aguilar. 
No deve admirar el valeroíb esfuerzo 
defte nobilifsimo Caudillo , y famofo AU 
cayde de Lorca, por la Chrlftiana arrogan-
í ia , con que dixo: Mi Alftnz ,y mi Trom-
peta para ciento; yo para do/cientos, $Y.pues 
ademas de i'u animo, y valor , en que era 
tan famofo , imploró el focorro de Santa 
Maria de las Huertas para si , y para todos 
los de fu Compañia, en cuyo nombre , co-
mo otro David .. contra el Fiíiíleo , y fus 
Tropas en el nombre del Señor, dixo: En-
trava en aquel defafio; y tales Capitanes,y 
esforzados Chriüianos Cavalleros , en Ba-
tallas contra enemigos de la Fè,faben exe-
cutar mas, que las Fabulas , y los Poetas 
fingir. Principe jesbaan fue tan afor-
tunado en los golpes, que deícargo fu bra-
zo, que con folo un bote de Lanza derribó 
á trefeientos: Je.tbaatn Princeps: : l í e leva-
vH baflsm (uam fuper trecentot vulneratos 
am vice. Paralip. i . cap. 11. Y en otra ocaf-
íion con folo un ímpetu de eñe gran Capi-
ían cayeron muertos ochocientos de fus 
enemigos : QÍÍÍ oflingmtw interfeeit ímpetu 
m«, i .Keg, tait.ii. El P. Fr. Antonio de 
Santa Maria en el lugar citado, afirma,que: 
Defpues dixtron , que les falio bim la cuenta, 
wat anda til Alferez, y el Trompeta , ciento; y 
el Capitán Martin Fernandez dofcientts, y 
todos lot demás d todo elrefio , con el foeorro 
de N, Señora , emo dixo el Capitán en fu de-
£fte fuceffo de los Lorquinos tiene mu-
rha firhilkud^on el que de Judas Principe 
de los MacKabeos refiere el Capitulo terce-
ro de íu Libro. Fueron deeíle ^amofo Cau-
dil!@ dei Pueblo de Dios , tan iluftres fus 
hechos, que al oyrlos fe abrasó de ctnbidia 
Serón , Principe , y Caudillo del Exercito 
de Siria, y determinó hulearle, con el ani-
mo de glorificarfe en fu Reyno , dilatando 
ía fama de fu nombre : Audivit Serón Prin-
stpí Etaercitas Syria , Ó* ait: fadam mibi 
nomen., & glorijicahor in regno. Deftrozarè 
à Judas, y ¿ ios de fu Compañia , dixo ar-
rogante el dicho Principe : Debellabo J u -
4am, & eos, qui cum eo funt. Difpufo todo 
M neçeílario eñe Principe para falir à Cam-
paña, llevando en fu Compañia Efqtiadras 
de impíos , que defeavan tomar venganza 
de los hi/os de Ifrael: Praparavit fe\ & aC-
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ctndcrmt cum eo Caftra impiorum, fortes 
auxiliarij, ut facerent vindiiiam in film if-
rael. Noticiado el valerofo Judas deíle 
bélico aparato , falióle al encuentro a fü 
e n l i g o , con muy corta Compañia : E x i -
vit fud#s obviam illi cum paucis. Viendo 
las efpias de Judas al Enemigo , con Exer-
cito tan ventajofo, con la prudencia de 
veterana milicia , dixeron à fu Caudillo: 
cómo es poísible podamos tan pocos pe-
lear, con eíperanzas prudentes de vencer, 
fiendo tan poderoío , y excefsivo el nume-
ro de los enetnigos , con quien hemos de 
batallar? 
Oyó el valerofo Judas la dificultad pro-
pueüa en el Confejo de Guerra , y como 
religiofo Principe, lleno de fee, y efperan-
za del divino auxilio , refpondió animofo 
en efta forma: es fácil contener à muchos,y 
deftruirles con manos de pocos. No con-
íifte la viétoria de una Batalla en la multi-
tud de las Tropasjla fortaleza para vencer, 
del Cielo ha de venir: Non in multitudine 
txereitus viBoria Belli, fed de Calo fort kudo 
eft. NueÜros enemigos vienen confiados 
en fu multitud , y fobervia para despojar-
nos de nueftros don^inios , y peidcrnos; 
mas nofotros pgleamos por la obfervancia 
de nueftras Santas Leyes , y por nueftras 
almas : Ipfi veniwnâ ad nos in multitudine 
cmtumaci, &Jupervia, &c. por lo que nó 
ay que temer. Dio orden para la Batalla, 
y acometiendo al contrario Exercito , vie-
ron al Principe Serón, y àfu Exercito der-
rotados, y vencidos : Infiluit in eos fubho\ 
& eontritus eji Serón , & Exercitus ejm in 
confpe&u ipfius. Ochocientos enemigos 
quedaron muertos en el Campo de Batalla, 
falvandofe los demás con íu vergonzoía 
fuga: Ceeidertmt ex eis oftigenti viri, reliqui 
autem fugermt. De victoria tan completa 
corrió la fama fobré todos ios enemigos 
de Ifrael, quedando atemorizados al oir el 
nombre del vencedor : Cecidit timor judte:: 
& for mido juper omna gentes in sircuit'»» 
Llegó à el Rey la noticia del nombre de 
Judas , y de la fortuna dé íus Batallas , y 
Viá-orias tratavan , hafta las entrañas Na-
ciones: Ptrvenit ad Regem nemen ejus, & 
de pralijs Juda narrabant emnes gentes. No 
fe <jue Vidoria mas parecida, lli íu-
ceíTo masfemejante fepueda dár, que el re-
ferido,parangonado con el de Martin Fer-
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CAPITULO X I I . 
VICTORIAS QUE CONTRA LOS MO-
ros Granadinos configuieron hs Armaf 
Carbólicas , son el Patrocinio de 
Nuefírn Señora, in vocada en fu 
Antigua, y Real Imagen de las 
Huertas, 
P Roveubio de los Lacedemcmes fue, _ que : Admota misnu , fortumm effè 
invocAndan. Moviendo las manos para el 
trabaxo , y ¡avocando el divino auxilio, 
fe logra ia fortuna de la felicidad, â que 
fe afpira. Las ¡nanos quedas , y en una 
pernicioía ociofuíiid las perfonas , no es 
medio para adeianrar la fama , camino ex-
traviado si, en el que,no íin vilipendio de 
la honra, ral vez, ò fe pierde , ò íe obfeu-
rece la heredada. Los Ettrados,y; Salas de 
las viíitas, no es Paleftra , donde los hom-
bres fe deven exercitar para la Catnpañaj 
terreno el mas propio es , para quedar los 
hombres afeminados con las delicias, antes 
de la Bataila, vencidos. Qué otra cofa es 
entrar un hombre , de los que llaman de 
moda, que ha gallado una, ò muchas horas 
cnve^irfc,componerfe,y puliríe,en la Sala, 
ò Efirado de unas mugeres aderezadas , y 
ociofas, con mas adoraciones politicas,in-
clinaciones, y genuflexiones „ que han t r i -
butado á las Sagradas Imágenes, ofrecien-
dofe rendido , con él tan repetido acata-
miento , de a los pies de ujled , que confef-
farfe vencido , y à los pies de una muger 
poñrado? 
Eñulticia , y demencia es , dixo Livio, 
Lib. i . Década 3. juzgar poder vencer á los 
enemigos , eftandofe fentados en alhagss. 
Exercitandofe el hombre en las armas , en 
el manejo de Cavailos,y en militares apref-
tos, y bélicos exercícios , halla el medio 
mas propio, para pelear, y vencer : Stulti-
tia eft fedendo, debellari eredere pojfe. Arma-
ri copias opertet, & deducen in Equum, wí 
vir cum viro eongrediañs. Por eífo David, 
como tan veterano , y pra&ico en la M i l i -
cia dava gracias à Dios porque le dava 
lecciones para manejar las Armas en las 
peleas, y exercitar fus dedos en los cho-
ques: BenedtSius Domimts'.: qui docet mam i 
me *s adpralium , & digit os me os ad bellum. 
Los cimientos, fobre que fe han levantado 
las elevadas Torres de las altas Cafas de 
Caftilla , no las zanjaron , ni las delicias 
de los Saraos, ni la prefumpeion del noble 
origen de fus Solares; el exercício continuo 
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de las Armas; el eftudio en el Arte de la 
militar difciplina ; los frios, y ardores de 
las Campañas ; la fortaleza de fus Heroes; 
el arreo del fino Peto , y Efpaídar; la «ípc-
fa Malla, y fuerte Morrión; la cortante Ef-
pada, por cuyo manejo continuado , eíte-
van fiempre las manos de aqüellos valero-
fos Capitanes encalladas ; las Batallas ían-
gricntas,en que dando,y recibiendo golpes 
hizieron grandes fervicios a ambas Magef-
tades; eftas tan gloriofas acciones , fueron, 
de tantas grandezas el folido fundamento. 
En vida de los grandes fervicios de 
Alonfo Yañez Faxardo , fegunâo de efte; 
famofo nombre, la Mageñad del Rey Don 
Juan el Segundo le diò el Bailón de Ade-
lantado del Rey no de Murcia, año de 
142 j . Vifitò Juego , como tan gran Sol-
dado las Plazas , y Fortalezas del Reyno, 
previniendo con la mayor vigilancia las 
cofas mas neceífarias para una Guerra tan 
continuada, como laque mantçnía el Rey-
no de Murcia , efpecialifsimamente en la 
Frontera de Lorca , como tan vecina , y 
contigua al Reyno de Granada. Entrelos 
muchos íuceíl'os favorables, que baxo del 
mando de cite famofo Adelanraüo logra-
ron las Armas del fiocliísimo Reyno de 
Murcia, le llevó la Palma de íus trofeos, la 
entrada , que ordenó cfte valerofo Caudi-
llo en el Reyno de Granada. Diò avifo, 
como General, i la Ciudad de Murcia.para 
que aliltaíTen luego las Tropas, que pu« 
dieífen , y que marchaífen luego à Lorca, 
Teatro de la Guerra de eñe Reyno , defde 
cuya Plaza, intentava una famofa expedi-
ción, en obfequio del Real Servicio. To* 
cò al arma la Ciudad de Murcia, y avien-
do juntado un lucido Efquadron de arre-
glada gente, marchó efte luego à Lorca, de 
quien fue muy bien recibido, y en don-
de fe prepararon, y aliftaron para la jorna*: 
da, que t i animólo Adelantado pretendía. 
Fue eík General dévotifsimo de la Ma-
dre de Dios, robándole las ternuras de fu 
corazón eñe fímulacro dévotifsimo, y mi-
lagrofo de N. Señora de las Huertas ; de-
voción, que fiempre confervaron los gran-
des Señores de la antigua Cafa de los Ve-
lez, de que hafta oy ion teftigos los pulí* 
dos, y dorados Efcudos de efta Excelencif-
fima Caía, bordados con mil primores, de 
manos de las Señoras Marquefas, en los 
Ornamentos Sagrados de Ternos , y Ca-
fullas de ricas telas, con las que confagra-
ron fus afe&os cordiales à eña gran Rey-
na, como à Protectora de fu Cafa. Vifitò 
el fervorofo Adelantado elTemplo,y Ima« 
Yy a get* 
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gen de la Madre de Díos , pidiéndole pof-
trado fn podcrofo auxilio, para el ieliz 
exiro de tan ardua emprcíTa. Comunicóla 
el Adelantado con los Capitanes de Lor-
ca, }' Murcia , y en particular con Martin 
Fernandez Pinero, famofo Alcayde de los 
Reales Alcázares de Lorca , à quien def-
pues íucedió el. Adelantado en la Alcay-
día perpetuándola en fu cafa , por cafa-
tniento, que hizo con hija de efte famofo 
Alcayde. 
formado un poderofo , y lucido Campo 
con las Compañías de ambas Ciudades, ía-
lieron de Lorca, y dirigiendo íus marchas 
por el Rio de los Velez , con el animo de 
tomar ias Fortalezas de Xlqnena , y Tirie-
za, Caftillos , que eftán á cinco leguas de 
efta Ciudad, y dos de las Viüas de ambos 
Velez , los que fueron de impróvido aco-
rnetidos , y conquiftados; pifiaron à ¡as 
dichas Villas de los Vele?. Blanco , y Ru-
bio, y aunque los valeroíos Moros pelea-
ron esforzadamente , huvieron de ceder ai 
tefon, y poder de los Chriftianos , que af-
fakando fus Muros obligaron á los fina-
dos, à que tindietíen luego las Armas, que-
dando, afsi eftas Villas, como los Caftillos 
de Xíquena, y Tirieza por Mudcxares del 
Rey de CaftiUa. Con fucefíos tan favora-
bles encaminaron fus marchas á las Villas 
de Benamaurei, y Cullar , que apenas difta 
quatro leguas de la Ciudad de Baza. To-
máronlas con la mifma valentia, no hallan-
do el valor Chriftiano reliftencia ; no obf-
tance que los Moros de Cullar moftraron 
íu valor con una Batalla muy reñida , y 
porfiada, confiados en que por la cercanía 
de Baza, ftnan promptamente focorridos. 
La dieron al lato por iu porfiada refiften-
cia, y delde aqui por tierras de Moros con-
tinuaron fu jornada para la Villa de Oria, 
la que noticiada de efto, no folo fe previno 
para fu defenfa, fi queí con repetidas alme-
naras dava avífos, para que las vecinas V i -
llas embiaíTen focorros; pero todo fin efec-
to,porque cada Pueblo temia de los Chrif-
tíanos el fitio, por lo que luego fe vio ren-
dida , y abafTallada , y cargados de ricos 
défpojos los Chriftianos, fe baxaron ázia 
Cantoria, cuyo fuceífo refiere Hita. 
Basaron 1 Cantona preftamente, 
Faxardo la cercó por todas partes. 
Cantoria fe defiende bravamente. 
Sa esfuerzo no aprovecha, ni fus artes, 
Faxardo la combate reciamente, 
Y al fin dentro metió fus Ellandartes, 
Saquean a Cantoria los Chriftianos, 
Y mueren à fus manos mil Paganos. 
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D.- Canroda paíTaron à la Villa de AU 
box, à ¡a que defendia un fuerte CaífiL'y 
'CJÍU: efeaiaron los Chriftianos, rindiéndolo 
con la Villa , y hecho por los Moros jura-
mento de fidelidad , y vaflallage al Rey <ie 
Caftilla, quedaron fus Mudejares. Lo nuf-
mo executaron los Moros de Arboleas, y 
Suxena. PaíTaron luego los Chriftianos á 
la Fortaleza de la Villa de Overa, fobre la 
rivera del Río , la que fe pufo en defenfa, 
fiado los Moros en fu fuerte Caftillo, y af-
pereza de fu fitio. Enojòfe rnucho el Ade-
lantado por el porfiado tesón , con q.;: fe 
defendían los Moros , y juró à ley di Ca-
vallero, no deísiftir de fu intento, hafta de-
xar rendida la fortaleza. 
E! valeroio Thomas de Moraca , Capi-
tán de Lorca, viendo enojado àfu Adelan-
tado, dexando fu Cavallo orilla del mií'mo 
Rio,aviendo prevenido una Eí'cala, forma-
da de fuertes cuerdas, y azerado garfios, 
acompañado de un esforzado Soldado de 
fu Compañía , por lo afpcro de la ¡iiont.i-
ña , fe arrimó por la paite mas flaci del 
CaftÜlo, y favorecido de los likodos de la 
noche, y lo que fue mas, del poderofo Pa-
trocinio de la Madre de Dios, hecho la 
tfcala, y embrazando fu Eícudo , y con la 
Efpada pendiente de fu mano , aífaltò con 
lingular esfuerzo à la fortaleza, en cuya, ga-
rita , defcuydada de fer prcífa , eiíava la 
Centinela , la que faliendo al encuen-
tro al Capitán Chriftiano , fue atra-
vefada deuuaeftocada , que en el mifmo 
encuentro le dió Morara; afsi lo refiere Pe-
rez de Hita en fu Canto: 
Morara fubió folo denodado. 
Llevando fola Efpada, y folo Efcado, 
Dexó el Cavallo abaxo allí arrimado, 
Subiendo por la efcala como pudo. 
Un Moro en las Almenas ha encontrado, 
Y luego le dió un golpe bravo, y crudo. 
Queriendo Dios hazer tal maravilla. 
Que el golpe le acertó por la tetilla. 
El valerofo Capitán Morara viendo 
calda à fus pies la Mora Centinela , la ar-
rojó defde las Almenas al defpéñadero 
abaxo, y con valerofo esfuerzo aífaltò à la 
Torre principal, en la que apellidando á 
Lorca hizo llamada al Chriftiano vando, 
lo que advertido por los Cavalleros, fe ar-
rimaron con la mayor prefteza à la fortale-
za , admirados del fuceflb referido. Los 
Moros no menos admirados en vèr aOalta-
dafu Fortaleza por el valorChriftiano,acu-
dieron luego à recuperarla, y hallándola 
ocu-
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ocupada por los mejores Cavalleros del 
Chriftiano vando, fe travo enere rodos una 
Batalla muy reñida , en la que cediendo el 
Moro à el valor Chriftiano baxatidofe de 
la Fortaleza, reunió íus tuerzas ¿n la Villa. 
El Alcayde de Lorca s que con el valiente 
Adelantado íc halló el primero defpues del 
Capitán Morara, en la Fortaleza, enarbolò 
el Eítandarte de Lorca , en tus mas eleva-
das Almenas. Viendofe los Moros por to-
das partes filiados,/ en poder de los Chrif-
tianos fu Caíiillo , cedieron á tu valor , y 
rindiendo las Armas, quedaron por VaíTa-
iios d¿í Rey de Cartilla. Afsi lo deferive 
Hita en fu Canto 12. 
Andava ia rebuelta con tal arte, 
Que era coía brava, y elpantofa, 
ÍUfuena con la fuerza el crudo Marte, 
La noche haze muy clara , y lumbrofa. 
Pinero pufo luego el Eítandarte, 
Diziendo Lorca , Lorca valerofa: 
Los Moros , que efto vieron efpantados 
Abaxanfe al Lugar amedrantados. 
Danfe los Moros luego allí ha partido 
Debaxo del gran pleyto, y cmenage. 
Que ferviràn al Rey fin dàr ruydo. 
Sus Parias le pagar, y fu fardage. 
Los de Lorca luego fe han partido, 
Aplacandofe la furia , y fu corage, 
A Lorca con gran honra fon venidos. 
Donde fueron viéboriofos recibidos. 
El famofo Adelantado, y el esforzado 
Alcayde de Lorca, con los demás valientes 
Capitanes, viendo los ventajofos triunfos 
confeguidos con tanto acierto del valor 
Chriftiano , y reconocidos del particular 
benefició, que del Señor de los Exércitos 
avian recibido las Catholicas Armas , en 
jornada tan famofa, determinaron , como 
agradecidas , paíTar al devoto Templo de 
la Madre de Dios, à vifitar laMilagrofa, y 
Real Imagen de Santa Maria de las Huer-
tas, lo que executaron fervorofos , dando 
gracias àDios , y àfu Santifsima Madre, 
por favores tan eñupendos , y tan dignos 
de fu gratitud, y memoria. Ofreciéronle à 
la Santa* Imagen muchos , y ricos defpo-
jos, como efeétos de fu reconocida grati-
tud. Fue efla famofa jornada en el año de 
tyió. De ella tratan el P. Bleda en el di-
cho aáojCafcàles en fu Hiítoria de Murcia, 
y Perez de Hita en la de Lorca, en fu Can-
to doze. Alabó mucho el Rey Don Juan 
¿Segundo efta tan iluílre acción, y Viéto-
riofa ;©rnada, hallandofe dicho Rey, à 
la fazon dize, dicho Bleda, en Alcala de 
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Henares. Eftos ventajofos fuceíTos de las 
Armas de Lorca, y de las que le acompa-
ñaron de Murcia , pufieron en feníible 
conílernacion al Rey , y Reyno de Gra* 
nada. Mantuvieronfe todas las Villas, y 
Caüillos íugetos al Rey de Caüilla , hafia 
el año que murió eñe Valerofo Adelanta-
do, que fue el de 1445. En el que le fuce-
dió en la Alcaydia de Lorca , por haber 
calado fu Padre con Doña Maria Fernán» 
dez Pinero , hija del Alcayde , Martin 
Fernandez Piñero, quien la dió en dote 
à la dicha hija. 
CAPITULO X I I I . 
FAMOSA VICTORIA , L L A M A D A D E 
la Novia de Serón , que ganaren qua-
renta Cavalleros de Lorca , con el 
amparo de Nueftra htñora de las 
Huertat. 
DE los Romanos , dixo Valerio Ma-ximo , que llegó fu Imperio al mas 
elevado faftigio de laMageílad, porque 
para fus empreíTas arduas, fe valieron de 
las manos de los Jóvenes valerofos , y 
del Confejo de los Veteranos, y anzianos. 
Afsi le refiere Soborzano : Vnde Romani, 
vt Valerius Maximusinquit, luvenum ma-
na, fenum autem confilio, Imperium fuum 
aá alti¡simum Maieftatis fafiigium evexe~ 
runt, foi. 388. Valor, y íabiduria enla-
zadas fon los Polos mas fixos de los a-
zierros en las Batallas ; aunque la favi-
duria es la mejor para triunfar. Mtlior 
eft faprentia, quam vires. Prob, sap. 6. 
Por elfo elogió tanto David la acerta-
da conduéta del Principe Jesbahan , dan-
dole el titulo de Cathedratico entre los 
mas famofos Guerreros'.Seáewx in Cathedra 
Sapientifsimtis Princeps inter tres.*.Reg. 23. 
Y es la nzon; que el Valor es prenda 
excelente de un Soldado; la fabiduria, y 
prudencia es el careder mas propio del 
que govierna las Tropas; y mas fe re-
quiere , en el que hade mandar Brigadas, 
Regimientos , y Batallones, prudencia, y 
fabiduria para faberlas , regir , que valor 
en el brazo para pelear. Por eflb, como 
expone Saneio, citado de Andueza, fue 
tan celebrado Jesbahan de fu Rey: Laa-
datur à fapientia, quia in duce, qualis bit 
vidttur fuijfe,magis eft necesariapruden-
tia, qua eommijfas Jibi modtratur aeies. 
Por efta prenda tan preciífa, como pro-
vechofa, en un General, hemos vifto mu-
chas veces triunfar, con menor numero 
de 
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de Tropas , cíe un e^cefsivo poder, de que 
tenernos famofos exemplares en micftras 
Armas Cathc licás, Viótorioías tamas ve-
ces contra i.ioderclas, y ertrangjeas Poten-
cias, vencidas de unos pocos Efpañoles 
en nucíh'a Prninfula» deviendofe t in afor-
tunados fuedíos al Patrocinio Soberano 
de h Rcyna del Cielo, y la íabia difere-
cion de nueftros Xefes , y Generales ; de 
cuyos aciertos confervàn perpítuos Mo-
numentos la Africa, Icalia, y otras Pro-
vincias. No es menos digno de memo-
ria elfaceifo viétoriofo , que con el con-
íejo , fabidurui, y valor , execataron unos 
pocos Cavallcros Lorquinos, Reynando 
la Carbólica Magellad del Señor Don 
Juanel Segundo, por lósanos 1440. de-
viendofe rodo , à la diferecion, y pruden-
cia , con que governaron ía acción. 
Con la continuación de la G.ierra, que 
como fronterizos del Rc> no de Granada, 
mantuvo Lorca defde fu Conquiíla, y las 
frequentes jornadas hechas por fus Com-
pañías al dicho Reyno ,. erau famofos los 
aciertos, que logravan en íus emprelías. 
No contentos fus Cavaüeros con el regu-
lar ferv/'cio, que hacían à fus Reyes baxo 
del mando de fu Adelantado , ò del Alcay-
de, que como Capitán , y Governador de 
las Armas deíh frontera de Lorca, man-
dava en ella, determinaron algunos de fus 
mas esforzados Cavalleros , hazer por si 
folos alguna operación tan mMnorablc, 
que llamando las atenciones del Rey , pu-
ciieíTen ganar Privilegio de exempeion del 
Adelantado, y Alcayde , para poder falir à 
las Campañas, quando lo tuvieífen por 
conveniente cu beaeficio dé la Real Co-
rona. 
Para efte fin fe juntaron con gran fecreto 
quarenta Cavalieros nobilifsimos, defeen-
dientes de los primeros ConquiÜadores de 
Lorca, y decretaron hazer elios folos una 
entrada en el-Revno de Granada, con el 
fin de executar alguna acción tan famofa, 
que cediendo en honra de fu valor , y cre-
dito de fu Patria , pudieffen felicitar el 
privilegio, que pretendían , para continuar 
ta Giurra con mayor esfuerzo. Juramen-
ta oiife todos en guardar tal filencio en lo 
determinado, que ni fus familias, ni demás 
parientes pudieflen entenderlo. Previnie-
ronfe de todo lo mas preciíTo para eft» 
jornada, y bien pekrechados de todo, im-
plorando con cautela , el auxilio poderofo 
dt N. Señora de las Huertas, ordenaron 
íu íd'áda. a. la íordiaa por diüintas partes 
en. una noche. Lográronla, con todo acicr-
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to, y juntandofe en el Puerto de Nogalte 
á tres legua? de diflancia de Lorca , for-
mando una lucidifsima Compañía, baxo la 
accv::í;da conduíta de Diego Lopez de 
Guevara, encaminaron fu marcha para Af-
pilía, de donde paífaron à la parte de Fuen-
Caliente , fitio entre la famofa Villa de 
Serón, y Ciudad de Baza , catorce leguas 
de Lorca. Seis dias fe mantuvieron em-
bofeados en la fragofidad, y efpcfuras de 
aqLi.nos montes, efperando en la cercania 
dei camino de Baza , ocafsion oportuna, 
que les traxeíTe à las manos alguna me-
morable empreíía. 
Al fin de dicho tiempo, vieron venir de 
la parte de Serón una comitiva muy luci-
da , laque con mucha alegria caminava 
àzia Ja parte de Baza , la que fe componía 
de doze yalerofos Ginetes Moros , que ef-
coltavan á una gallarda, y noble Mora, hi-
ja del Alcayde de Serón , y declarada Hi-
póla del Alcayde de Baza,à donde era con-
ducida para celebrar fus bodas. Mando 
Guevara montar á fus nobilifsimos parien-
tes, y compañeros , y luego, que vieron el 
vando Moro, à la parte de Baza yá inclina-
do, lalieron con la mayor prefteza , y cor-
tándoles la retirada , fueron círcados de 
los Cavalleros Lorquinos, rindiendofe con 
poca refiftencia à el Efqnadron Chrifriano, 
íalvandofe, con la fuga, íolo un Moro, que 
con la mayor ligereza , fe encaminó á la 
Villa de Serón , à dar avifo de tan impen-
fada novedad. La Novia, que de ricas jo-
yas , y galas adornada , era conducida er, 
una hermofa mula, ricamente enjaezada, y 
guarnecida de viftoíbs arreos , qwedò cau-
tiva, aunque urbana , y muy cavalleroía-
mente tratada , y con los onze Cautivos 
fueron conducidos al cercano fitio de ía 
«mbofeada. 
No tardó mucho tiempo el defcubrirfr i 
la parte de Serón mucha gente de à cava-
lio, que con la mayor prefteza caminava al 
fitio, en que hizieron la preífa los Chrlília-
nos. Advirtiólo el primero Diego Lopez 
de Guevara , y preguntando à ios Cauti-
vos , qué gente fueffe aquella ? Refpondió 
uno, era (ocorro de Serón , y que uno de 
los que fe dexavan vèr mas de cerca, «ra un 
Capitán de Baza, muy celebrado por fu 
valor; y que efperava en Alá , y en la va-
lentia de los que falian al focorro , venga-
rían el agravio , hecho por los Chriftíanos 
en efta embofeada. El valerofo Guevara 
montó animofo en fu Cavallo,y à fu exem-
plo fus esforzados Compañeros, y porque 
tueílen mençs los enemigos, paliaron por 
las 
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las Armas à los Cautivos Moros. Salieron 
los quarenta Cavallcros , rica , y dieftra-
mente armados, dexando à la Novia en el 
dicho íklo con la comitiva , que guardava 
el Equipaje , encontrandofe luego con los 
Moros mas valientes, que fe adelantaron à 
todos los que venían de focorro. Dicho 
encuentro refiere Perez de Hita en efh* 
forma: 
Luego los de Lorca en un momento 
Aquellos onze Moros degollaron, 
Yà los otros falén al encuentro. 
Que muy cerquita dellos allegaron. 
Dos Moros fe adelantan de ardimiento; 
De donde fois ChrilVianos? Preguntaronj 
Refpondeks Morata preftamente. 
Pe Lorca fomos rodos juntamente. 
Luego, que Martin de Morata refpon-
dio valerofo al esforzado Moro , rebol-
viò efie fobre el Cavallero Chriftiano, y 
tiró à Morata con tanto valor , la Lanz* 
que á no eÜár tan dicftr©, y fer íli Cava-
lio tan ligero, que con la prsfteza de un 
tayOjle visò,fonnando un torneo,el cuer-
po, huviera el esforzado Chriftiano reci-
bido de la lanza Morifca un fiero golpe. 
Y bolviend© el dieftro Cavallero fobre 
el Moro , le atravesó por Un coitado con 
la lanza, cayendo de fu Cavallo muerto 
el Bárbaro. Afsi lo declara en fu canto 
dozc el citado Perez de Hita; 
Enojado el Moro muy furiofa, 
Rebuelve fu Cavallo preftamente, 
Y puerto en los eftrivos valerofo. 
La lanza le tiró muy crudamente. 
Morata que la vio, fue muy mañofo. 
Del golpe fe guardó ligeramente; 
Su lanza por un lado a terceado, 
Y al Moro atravesó por un collado, 
Pedro Navarro de Alava, noble Lor-
quino, y en cofas de la Guerra muy verfa-
do, viendo el maravillofo efedo del valor 
de Morata, como un Leon esforçado car-
gó fobre los enemigos, que en crecido nu-
mero ivan llegando , obrando con tanto 
acierto en fus contrarios, que admirava 
la valentia, y deftreza, con que en la efea-
ramuza fe portava. Tan valerofos, y afor-
tunados fe manifeftavan los Cavalkros 
Chriüianos, que dexandofe veinte de los 
Moros en el primer encuentro muertos, 
conociendo tenían de fu parte el divino 
auxilio, fe entraron de nuevo en d mayor 
peligro, obrando maravillas en fus ÇQR-
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trarios, cuyo numero fe aumentava por 
in.ftantes. Los de Lorca hacían la Batalla, 
obfervando la militar difciplina, la que no 
guardava el vando enemigo rompiédo por 
medio de los Moros IQS quarenta Cavalle-
i'os, y executando acciones tan ventajofas 
que admirados los Mahometanos, queda-
ron atónitos enviftadelos aciertos, con 
que entravan , y faüan en la Batalla á 
quellos Cavallecos. Afsi lo deferive Peres 
de Hita: 
Por medio travsfaron la otra parte 
Del Efquaidron Morifco tan malvado. 
Por tierra derrivaron fu Eftandarte, 
Que era de lavores muy preciado, 
Aprietan con los Moros con tal arte. 
Que el Morifco vando efíá efpantado, 
Mas viendo que fon pocos dàn en ellos, 
Penfando de matallos, ó pfenddlos. 
Fue efte encuentro tan ventajofo à los 
Chriftianos, que lograron en él, ver por 
defpojos de fu valor, ganado el Eftandarte 
del contrario, y à fu Alferez , y Caudillo 
por los fuelos, bañandofe en fu íangre, co^ 
mo lo dizen los figuientes Verfos; 
Al irfe retirando à la una vanda, 
Morata fe encontró con el Caudillo, 
Herido lo arrojó à la otra vanda, 
De encima de un Cavallo muy tordillo^ 
Diego Lopez Guevara fe defmanda, 
Confia en fu Cavallo que es Rofíllo, 
Y'al Moro, que traía el Eílandarte, 
Muert© le derriva à la otra parte. 
Los Cavalleros Chriftíanos viendo i 
los Moros faltos de fu Caudilkj, y perdi-
do fu Eílandarte, andando defordenados, 
y poíTeídos del temor, fe reunieron, y for» 
marón, incíinandofe á Ja parte de fu em» 
bofeada, en donde eftava la Novia , y 
Equipage, y haziendo ios Lorquinos nue-
va llamada àlos dífperfos Moros, para 
la Batalla , fueron poíTeídos mas del tt-
mor , prefumiendo fer mayor el nume-
ro de los Chriftíanos, que con la Novia, y . 
Equipaje , fe ocultarían en el Pinar dg la 
embofeada; y difeurriendo que la llama-
da de los Cavaíleros, era nuevo ardid, 
para fer cortados, fe retiraron, .haciendo 
vergonzofa fuga à la parte de Serpn, que-
dandofe los quarenta Cavalleros dueños 
del Campo de Batalla, y de muchos Cava-
Uos, Armas, y Jaezes de los Moros muer-
tos, con la nus apresíab.le, y llorada pren-
da, quç çn la pérdida de fu cautiva Novia, 
fen-
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fentia la V v h zo Ja de Serón; y aviendo 
peleado el limitado numero de q.iarenra 
Cavalleros Chci^iaoos, con m.t$ de du-
cientos Moros. La cautiva Mora viendo 
finalizada à favor de losChriítianos,tã fan-
grienca Ba:;i!!;i, toda llorofa , y defconfo-
lada habló á los Cavadetos en efta fonna: 
Pues mi ventura quifo contra hallarme, 
Para que yO vinicífe à vueltras ¡nanos. 
Suplico Cavalleros, q" - dexarme 
Qtierais, no rae llevéis mere Chriltianos, 
Muy poco ganareis de mi en llevarme, 
Moftraos en lo que os pido cortefanos; 
La mucha honra vafta , que ganad» 
Aveis en eñe hecho íeñalado. 
Thomas de Morata habló al refto de loa 
Cavalleros, para que la Mora fueífe refti-
tufda, con todas fus joyas, y galas á fu Ef-
pofo; pues no íiendo el motivo de fu jor-
nada el intereie de la rkjaeza, fi el de dila-
tar la fama de fu valor , elle le avian logra-
do ea aquella Batalla , y Victoria , cuyas 
circunftancias la hazian muy fa nofa, y fin-
guiar. Todos los Cavalleros , condefeen-
diendo con la fuplica de la Novia, aproba-
ron guftofos la propoficion de Morata, y 
encaminandofe toda aquella comitiva àzia 
la Villa de Serón, fe adelantaron , con to-
da ligereza dos Cavalleros, para dàr alcan-
ze àlos Moros, en fu rectrada, y llegando-
fe cerca de ellos, pueftos en fus lanzas unos 
pañuelos, ò lienzos blancos , en feñal de 
paz, hizieron nueva llamada à los fugiti-
vos Moros. Eftosfe detuvieron, háfta que 
llegaron los Chriftianos, Jos que faludaron 
con demonrtraciolnes de agrado, y refpeto, 
noticiándoles el intento, que tratan de ref-
tkuirles Ja Cautiva Mora , con toda fu r i -
queza, y defpojos de la Batalla. Los Mo-
rbs quedaron admirados , e-n vifta de una 
acción tan hidalga, y hontfta,y dieron gra-
cias à los Chriíüanos ofreciendofe muy 
cortefanos con fus períonas, y haberes, re-
cibiendo de mano de la Mora una gran jo-
ya, que llevava en el pecho , y alargando 
los Mortfs el rico freno , guarnecido <le fí-
nlfstmas fedas, y dorados efeudos , en fe-
ñal de ta fainofo fuceíío.oeípedidos los dos 
vandos continuó fus marchas el del Moro, 
para la Ciudad de Baza , en la que fue muy 
•Celebrada la valerofa , y honrofa acción de 
los Cavalleros Chriftianos , à quienes re-
galaron los de Baza agradecidos , corref-
pondiendoles los de Lorca ventajofos. Pe-
res de Hita pinta el- referido luceflb en eíle 
modo: 
SÍ los de Lorca dizen fon furiofos, 
Y en cafos de ia Guerra ftñatados, 
No menos fon por cierto virtuofos, 
Y en cafos de virtudes muy preciados; 
Bien mueítran en tal ado fer famofos, 
Y Varones en fus hechos esforzados. 
Grande honra han ganado en eñe dia, 
Medrando fu valor., y gallardía. 
Luego que lôs Cavalleros Chriftianos 
fe defpidieron de los Moros , tomaron fus 
marchas , por el Rio de Almanzora , y 
Campos de fus Villas jen los que hizieron 
rica preíía de Cautivos , y Ganados , con 
la que bolvieron â Lorca ; en donde aun-
que fue luego conocida fu falca , no fe fupo 
el rumbo de fudeftino. Viéndoles entrar 
con can intereflada prelTa , y noticiados de 
los fuceflbs ventajofos de fu jornada, fue 
de todos con univerfales demonilrá'ciones 
de gozo , aplaudida. Dieron gracias à la 
Madre de Dios , viíitando fu Templo , y 
devotifsima Imagen de las Huertas. Efta 
Batalla , y Vidoria es una de las mas fa-
mofas, que Lorca tiene pintadas en fu 
Lonja, y Salas de fu Confiftorio j y una de 
las tres, que por milagrofas , eftàn dibuxa-
das en la antigna lamina de efta Santa Ima-
gen, y en el Crucero mageftuofo de fu ma-
yor Capilla, con eftos Verfos: 
Quarenta Cavalleros en tal preffa, 
Moftraron fu valor, y fu nobleza. 
Tratan de eftaVi&oria el P. Vargas, 
Hiftoria de efta Santa Imagen; Perez de 
Hita; y confia de los Privilegios del Rey 
Donjuán el Segundo; de las antiguas pin-
turas, y lamina de N . Señora de las Huer» 
tas. Confervaníe hafta oy la dicha joya, y 
preciofo freno, con quatro borlas de fimf-
fima feda azul, con fus cordones notable-
mente curiofos , y tan finos hafta oy fus 
colores, que dudo puedan falir femejantes, 
en eftos tiempos, de el tinte. Guardanles 
los Cavalleros Matheos Rendones. 
Es muy parecida efta Vidoria à la quefe 
refiere en el cap.$. del lib. u de los Macha-
beosjqxjando noticiado Jonatas de que los 
hijos de Jambri fe aíegravã,y conducían à 
una Efpofa, con mucha pompa , y apara-
to, para celebrar fus bodas juntando una 
lucida, y valerofa CoropaÃia.fe emboícò, y 
ocultó con ella, en la cfpéfura de un mon-
te; y viendo Venir à la enemiga Tropa , fa-
lió de fu emboícada, y acometiendo à el 
«neaiitgo k hiriè , y derrotó , quedando 
mu-
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muchos muertos , y heridos en ei Campo 
«U íktalia > pomendoít el reflo en precipi-
tada fu£>.i , convirticndofc en lamentos 
tri'K'S íus Zicaras , y Recitados alegres: 
Remnciatttm eft Jonatba, quia filij Jambri 
aciuu auptias magnas, & du, unt sponfam 
filiam unius de Mngnis Principibus Chañan:: 
kt ufanderunt, & abfcondenmt fe fub tegu-
mento mont'n. Bt eUviiverunt ocuhs fmsy 
C5- viderunt, & ecte tumult us, apparatus 
multw.: E t /urrtXitunt a* eos ex in/uiijs. Ó4 
Occidcfuit eos, & ctciderunt vulnerati mul-
ti , & refidtii fugermt, & acceperunt Spolia 
torum: & cGrwer¡<e funt nuptU in lu&um, 
(¡fe. No ay circunltancia en ella Batalla, y 
Vidoria de Jooatàs , que no íea parecida 
âiasde la referida Batalla , / Vidoriadc 
la Novia dc Seròn. 
CAPITULO X I V . 
XL R E T DON j U 4 N L L SEGUNDO 
concede à Lorca Ptttdon Real, y otros 
Pr ivi ligios, para falir à Ca '/tpafta, 
fin fugecien al Capitán 
de Frontera. 
LA Batalla , y Viétoria dei Capitulo antecedente, con fus circuftancias to-
das, es muy digna de celebrar, pues ape-
nas tendrá alguna, que no fe deva aplau-
dir. £1 filencio , con que la intentaron, y 
configuieron , tue tan mañofo, que antes 
vieron los dc Lorea, y Jas familias de los 
vencedores,los trofeos de la Vidtoria, que 
conocieflen los animos.y defignios de íalir 
à la Campaña; Quantas empreflàs hemos 
vifto mal logradas, por aver fido las ideas 
de executarias , antes dc los contrarios, 
entendidas. Por eflb defpues que nueftra 
Efpaña obferva para las arduas empreflàs, 
«on canta madurez, el filencio, y cautela, 
ha, logrado nueftra bellcofa nación tantas, 
y tan iluftres Viâorias , y Conquiftas. 
Catorze leguas fe internaron cftos esfor-
zados Cavalleros en tierras de enemigos, 
carmuand» fiempre por ocultas fendas, pa-
ra figilar, con fus paflbs, fus defignios. 
Sabían que adelantavan mucho para ven-
cer, caminando ocultos para pelear, firan 
folos quarent-a los que compon¡aí, efte 
Jifqtudron Volante de Chriftianos, todos 
nobles, y fabios en la Militar difciplina. 
$as enemigos paflavan de dofeientos, los 
«nas Cavai leros montados ; fiendo íu em-
peño reftaurar la honra de lina hija de fu 
famofo Alcayde, la que miravan, fino per-
dida,^ bujacla, Cautiva, en poder de unos 
focos Chriftianos. £1 fitlo dc la Baulu 
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era de los Moros enemigos terreno pro-
pio, teniendo en fus cercanias â B^za; Ca-
niles, Serón , Tixola, y otras Villas. De 
todos triunhiron titos Cavalleros Lorqui-
nos , y lo que es mas digno de ponderar, 
es «i que fiendo vencedores de íus ene-
migos, lo fuellen de íi miftnos,entr»gando 
la prenda mas tftiifuble de toda la prefía, 
ofreciendo liberales à la hermofa,y gallar-
da Mora, para que fin el menor quebran-
to, y dtídoro Uegafíe à la pofldsion de 
fu Efpofo. Efta maravillóla aocion pon-
dera Perez de Hita en efla forma. 
No hizo Alexando tal franqueza 
En dár una Ciudad á un mendigante. 
Porque al fin era Rey de grande alteza, 
Y pufo fu valor fiempre delante ; 
Y l i Alexandro hizo efta largueza. 
Lo hizo como Rey, que era pujante; 
Y fi Scipion la Eípofa diò á el Eípofo, 
Lo hizo por nofer alli viciofo. 
Profigue el dicho Autor ponderándola 
virtud , y la fortajeza, con que eftos vale-
rofos Cavalleros executaron liberales la 
dicha famofa acción. Yo digo , que efto 
fe puede eíperar , difponiendoie afsi 
para vencer. A l Principe Jesbahan 
diò à David , elogiando los aciertos de fu 
valor, el titulo de gufanillo ternifsirtio del 
leñttt Ipfe e/i, quafi tenerrimuf ligni vtrmi-
tulus. 2.Reg. tap.ZT*. y fiendo David u n 
practice en las batallas, y Viâorias , no le 
daria nombre impropio de íu valor, y fa-
bíduria. Sabia muy bien cfte gran Rey, 
como tan veterano en Jas Armas, que mas 
fe vence con el ardid militar , que con 1» 
fuerza. Al Arbol mas empinado, y à la 
mas robufta Encina deftroza, £ aniquila un 
gufanillo; y es la razón , que para fu em-
prefla camina con ardid, no con vigor. Su» 
marchas no fon ruydofas , fi con filencio; 
no con fierra, fi con maña; no con publici-
dad, fi con embofeada, y oculta mina. Por 
eíTo vence, y haie tal deftrozo, porque an-
tes que conozcan fu marcha, dà el golpe 
defde la embofeada. 
No le llamó David gufanillo de feck, fi 
de leño, y fue con reflexion, para dár doc-
trina à los que para las Campañas fe han 
de criar; porque el gufano de feda fe ali-
menta de verdores, y es muy impertinente 
el modo de criarfe. Qué delicadezas no fe 
obfervan en facar à luz u-n gufanillo de 
feda? Qué cuydados , y defvelos en guar-
darles de los ayres, de los frios , y de los 
bochornos ? Los truenos los afloftau , los 
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olores los deíinayan , las tempeftades los 
tuerzeii, y con folo on zebo , que à íu 
acoftumbrado regalo les falte, perecen , y 
pierden ¿ fu dut-ño. Todas mabs propie-
dades para Soldados , y Xefes de la Mi l i -
cia. Al contrario el guí'anillo delleño,que 
à demás de tener por emprefla lo arduo , y 
difícil, no fe fuílenta con lo í'uave , íi con 
lo afpero. No fe mantiene de hojarafcas, 
y ágenos frutos, íi con los trofeos propios 
de fu ardid, y valot. Afsi ca'.nuuron cftos 
Cavalleros famofos , ocultes en fus máxi-
mas, filenciofos en fus ernpreíías; veftidos» 
no de hojarafcas de la vanidad , fi de pie-
les de Toros, y fueres Mallas. No fe man-
tenían de lo ageno^ del fruto de fu valor, 
y fervicios à fu Patria, y à fu Rey; por eíío 
fueron, y /Jn tan celebrados, y por 1® mif-
rno fueron de fu Rey tan atendidos. 
Dieron cuenta al Rey Don Juan el Se-
g!\ulo de efte famofo hecho de valor» y 
hovra, para losdeLorCa, luplicandole,que 
en viíta de las muchas , y kultres hazañas 
hechas en fervicio de fu Mageftad, y de fus 
g/oriofos anteceílcresj por las Armas de 
Lo-ca, fe firvicíí: concederles privilegio 
para falir à jornadas en tiempo de Guerra, 
dándoles un Pendón R.-al, para que baxo 
las Reales Annis de Caítilla, falieflcn àlas 
Campaúas , con independencia de fu AU 
cayde, y Adelantado, Capitán de Fronte-
ra. Eftava eíle Rey muy fatisfecho de los 
b»enos, y continuados fervicios, ^ueen 
beneficio de (u Real Corona hazian de or-
dinario las Armas de Lorca, teniendo muy 
prefentes los famofos hechos , executados 
en fu Reynado, y en viña de la honrofa, y 
valerofa acv'on de fus Cavalleros, les con-
cedió el Penou n Real, que le pedían , con 
privilegios particulares para falir à las 
Campañas, con independencia de los Capi-
tanes de Frontera, y de llevar à todas las 
Armas del Reyno de Murcia la Vanguar-
dia, fiempre que en tierra de enemigos hi-
zieÓqi entrada, y de bolvdr en la Reta-
guardia en la •falida;-'Privilegio-, que hafta 
oy g»za!í las Compañía? de Lorca , falien-
do con las demás delRiyno de Murcia à 
las Campañas. Diòle afsimifmo efte fatno-
fo Rey à Lorca el titulo de Ciudad , que 
por algunos años no tuvo , por eftàr redu--
cida defde fu Conquifta à el fer de Prefi-
dio, Fortaleza, ò Caftro , como queda di* 
cJbo; y es el titulo mas hoñrofo, que le dio 
el Rey Don Alonfo el Sabio fu Conquift*-
dor •• Ga/lrum fapet Afir A locafUm, Dicho 
Privilegio diò efte Rey en Valladolid en 
cinco fie Marzo de 1442. Perez de Hita 
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refiere la dicha petición, y concefsion del 
Rey en los figuientes Verfos. 
Al Rey eferiven de eñe hecho, 
Y de merced le piden un Pendón; 
El Rey fe lo otorgó por aquel hecho, 
Vifto lo que piden íer razón; 
De alli adelante muy de hecho. 
Aumenta con fus hechos el Blafon; 
Hizieron un Pendón rico , y preciado, 
Las Armas del Rey tiene à cada lado. 
CAPITULO XV. 
S A T A L L A , r VICTORIA FAMOSA 
de los Alporcbones, que gattò Lorca dia 
de San Patricio , etn el amparo de 
Nuefira Señora de las Huertas, 
y del Santo Obifpo. 
ESta Batalla , y Vidoria de los Alpor-chones es famofa en efte Reyno, y en 
las dos Ciudades de Lorca , y Murcia me-
morable , celebrando tan iluftrc triunfo, 
con anuales feftejos, y folemnifsimos cul-
tos, que tributan ambas al Señor de los 
Exércitos, con fus rendidos afe&os, en ha-
ziraiento de gracias , en memoria de efte 
tan lingular beneficio , confeguido por fus 
Armas,d¡a diez y fiete, de Marzo , del ano. 
1454. por el Patrocinio de N . Señora , y 
de el gloriofo Appftol de Ibeírnia San Pa-
tricio Obifpo, en cuyo dia fe configqiò tan 
infigne Vidoria; de la que tratan Mariana 
de reb. Wfp. El Señor Batres; Garivay, 
Diego Rodriguez Almela; TamayodeSa; 
lazar.Triunfos Catholicos ; Perez de Hita.,, 
Vargas, Hiftoria de N . Sra. de las Huer-; 
tas, y otros. 
Viendo los Moros de Granada , y fu 
Rey Mahomad Abenhozmen los daños 
continuados , que de los Chtiftianos del 
Reyno de Murcia, en efpecial de los fron-
teros de Lorca, tenían recibidos, determi-
naron hazer una vigorofa entrada por los 
Campos ds Lorca, Cartagena, y Murcia, 
con intento de faquearlos, y caftigat con 
fus Armas à los Chriftianos, que intentaf-
fen embarazar efta ideada emprefla. Hallan 
vafle efte Rey de Granada muy fobervio à 
efta fa/on , por la Vidoria confeguida en 
la Frontera del Reyno de Murcia , por la 
parte, que mira à la Mancha , en la entra-
da, que por influxos del Rey de Navarra, y 
de algún os Grandes deCaftilla, hizo hazer 
el dicho Rey de Granada año 1448. como 
refiere Caícales. Eftava por frontero de 
IJellín, y Jumilla Don Alonfo Tellez G i . 
rcyi, primo .Don Juan Pacheco, primer 
Mar-: 
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Marqués de VUlcna , «[uicn fallo con 
gran diligencia A ios Moros , qtu: bolvian 
y i con oían pre (Ta de Ganados s y Cauci-
vos, y aunque logró en el encuentro ma-
tar algunos de los Moros , fus Soldados, 
como vifoños , fe detuvieron á defpojar 
los muertos , y al vèr los Moros fu poca 
difciplina, cargaron fob re ellos , vencién-
dolos con muerte , y pnfsiou de los mas; 
excepto unos pocos , que con Don Alonfo, 
pudieron, en tus Cavallos , huir á Hellin; 
llevandofc los Moros doblada preila, de lo 
que el Rey Don Juan tuvo gran pefar. 
£ra Caudillo tamoío de ia gente Grana-
dina un gallardo Cavallero del linage no-
ble de los Gómeles. EUè defeofo de dilatar 
fu fama, y rcítaurar , ia taot as vezes p t rm-
da , de las Vauderas Granadinas, en los 
Campos de Lorca , trató muy defpacio , y 
de acuerdo con fu Rey , los medios mas 
congruentes , para el éxito mas favorable 
de efta jornada. Era Abidbar, (afsi fe 11a-
mavacfte Cavallero Gomel) al paífo que 
esforzado, y bedeofo, entre los Cavallcros 
de la Corte muy difereto , y en máximas 
del govierno , celebrado , por lo que fue. 
de grande eftimulo , para los Cavalleros 
Granadinos, el razonamiento grave, que 
les hizo , en el que pondero lo vilipendia-
bas, que. fe hallavan fus Vanderas, por los 
fronteros de Lorca, tantas vezes cautivas, 
en campales Batallas ; íiendo dcfdoro del 
crecido numero de tantos Cavallcros M o -
ros, de linages tan efclarecidos , como 
los de Granada,el verles dentro de fus tér-
minos encerrados, quando los Chriftia-
nos , en corto numero , como %:ediò en 
Fuen-Caliente , y otros Lugares del Rey no 
Granadino , fe atrevían a hazar entradas 
famofas, en el dicho Reyno , ganando , y 
fu jetando, fus Villas ,Caftillos , y Fortale-
zas, llevandofe à Lorca ctecidos interefes 
en fus defpojos, y grandes Cavalgadas de 
Ganados, y Cautivos; que fiava mucho en 
Alá, en la protección de fu gran Profeta, jr 
en «1 valor , y militar difciplina de los 
grandes Cavalleros, con quieaes pretendia 
hazer eítavigorofa entrada , por los Cam-
pos de Lorca, tener favorable el éxito de 
etta Campaña. 
Otras muchas cofas dixo efte General, 
en fu difereto razonamiento, àlos Cavalle-
ros de la Corte , y con fu eficacia * y zelo 
de fu Alcorán , movió , y esforzó fus áni-
mos; y ofreciendofe todos con gran valor, 
para la dicha empreflfa , decretada por fu 
Rey, fe deípidió Abidbar del Rey, y luego 
que llegó à fu cafa, en la celebrada calle, á 
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quien dio titulo fu noble linaje de los Gó-
meles , m-r.dó publicar con Trompetasj 
Añaíiles, y Dulzaynas, la determinada jor-
nada, Toda la Ciudad famofa de Granuda 
fe miro en breve tiempo commovi(Ja,íien-
do tan gufiofos los ecos de los inürumen-
tos ÚC la Guerra,como fi fueífen de ios que 
les excitavan à fus celebradas zambras. No 
tuvo Granada dia mas guílofo en fus juf-
tas, torneos, y reales fieftas, como eñe, en 
que vio dentro de fus Plazas un Efquadpon 
de í'us mejores Cavalleros,tan hermofa , y 
gallardamente armado , y lucillo , que ad-
mirava. Componiaífe de los mas fuertes, y 
bravos Cavalleros de lo¿ efclarecidos l i -
najes de Granada; como eran Abenzerra-
ges, Gomek's, Alabeces, Zegi Íes , Mazas, 
y otros muy principales , tiendo el numero 
de el'Ms Cavalleros Granadinos, íeiícien* 
tos Cavallos, y mil , y quinientos Infantes, 
como dizen Bled.i , y Mariana en el dicho 
año: Major eludes proximo tnenfe (entiende 
á Marzo Mariana} m conU/fanis eji illatA. 
Sexcenti Mauri Equitei , Peditei rntlle , & 
quingtnti. 
Todo eíle bien ordenado Exercito gu¿i> 
uecidos , y adornados fus Ginetes, y Peo-
nes à ufanza de Turcos, con virolas Mar-
Iotas, Alquizeles de mucha gala, Turvan*. 
tes , y rizados plumages , con los mas 
ricos , y coílofos Jaezes en fus ligeros 
Cavallos , manifeílando cada uno en la 
divifa de fu Adarga el Blaícn mas propio 
de fu linage ,faliòpor la celebre calle, y 
puerta de Elvira > nombre, que tomó de 
la antigua Ciudad de Eliveria, ò Eliberh 
(ño l likris, como advierte, y bien, el Ge-
rundemle) por tenerla enfrente de si àl* 
raiz de la fierra de Elvira. Capitaneava 
efta, tan luzida Tropa , el General Abid-
bar, quien traxo en fu compañía, como á 
Capitán valerofo , que lo era de la Vega 
de Granada, á Abencazin, hermano del 
famofo Aicayde de Baza. Tomaron luego 
fus marchas para el Reyno de Murcia, f 
llegando à Guadix facó de ella à fu fame* 
fo Aicayde Almoradi ; y en el traníito pot 
la Ciudad de Baza, agregó à fu Exercito 
á fu valerofo Aicayde, llamado Abcnaziz, 
como dize Bleda, no Abedcaiz, como ef-
crive Cafcales, confundiendo eftc nombre 
con el de fu hermano, el Capitán del* 
Vega de Granada. 
De Baza fe encaminó efte arreglado 
Campo para la Ciudad de Vera ^ avien* 
do antes dado avifo fu General à laCiu-
dad de Alméria, para que fu Aicayde Ma-
lic Alabez falieífe luego à la Ciudad dç 
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Vera; dando el sniftno avifò à los Al* 
caydes de Cuiíar, Orze, Huefcar, Velez 
Blanco , Velez Rublo, Xlquena, Tiricza, 
Caniles, y Purchena, para que còn là ma-
yor preíteza, íe hallaffen todos , con fus 
Armas, y Cavallos,tn la Ciudad de Vera, 
á cüyo Alcayde, iqüe era «1 celebrado Ma-
lic ÀlabeZj llaftiado^or fu grande esfuer-
zo, el Bravo, efcriviò Abidbar, previnién-
dole de e ñu grave expedición, en Ja que 
côi i fuperfona, le avia de acompañar, 
J>ara "el mayor acierto de efta empreíTa. 
No tardó en fu ^rrivo à Vera el Exer-
cito Moro, en laque, con fingulares de-
Kioílracfones de Valor, y alegria, fue re-
cibido'de fu Valiente Alcayde, y de la Tro-
pa^ue componía fu arreglada guarnición» 
Luego que llegaron los cknus Alcay-
des con fus valeroíos compañeros, que 
llebavan, fe aumentó t i vando Moro, y 
diílribuidas , en toda forma militar, fus 
Gompañias, y Efquadras , baxo el man-
do de los Àkraydes, y Capitanes vetera-
nos, habló el valerofo -'General â fus Ca-
pitanes, .y Soldados, con tal energia, dif-
crecíon , y gravedad, que haziendole de 
todos e] menor, les diò á entender, con 
íinquiar eficacia, que de los aciertos de 
Xefís tan valerofos , y del valor, y noble-
za de tanro>, y tan faTsofos Cavalleros, 
efperava, en cfta ocafsion, Ver triunfantes 
lis Vanderas de Granada en Jos vecinos 
Campos de Lorca, en los que por el Hado 
de l í fortuna, tantas veces íe vieron 
a-batidas. Que fu venida, aunque Como 
General, no era à mandar, fi à tan dief-
tros, como nobilifshnos Alcaydes, y Ca-
pitanes, obedecer. Qae'en fu dirección, y 
zelo de la ley de fu gran Profeta Mahema, 
y de lÃ honra de fu Rey,y defa nacio.efpe-
rav-a el acierco de una jornada, 'jamas dé 
tatí lucida y noble gsnte compuerta; y 
pues que fe hallavan tan vecinos à las 
tierras de fus mayoresenemigos, íi les pa-
recía convenienre , marchaífe el Campo, 
dando principio à fus correrias,y faqueos, 
los dilatados Campos de Lorca , aban-
zando, ¡o que fueífe favorable la fortuna. 
Fueron para aquellos Soldados valero-
íos, tan eficaces de fu General las pala-
bras, que enardecidos todos para la em-
préffíí., manifcílàron en repetidas voces de 
alegria, el animo valerofo, con queíe ísfre-
ci-an à efta Campaña» Salió Inego dé Veta 
e! Moro Exercito, encaminando fu marcha 
por el camino de Pulpi termino, y Cam-
po, oue era de la Ciudad de Lorca , y 
eJ que defpges, con ciertas condiciones 
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alargó cñaCiudad ala de Vera. Dexó 
luego el Exercito el camino dicho, y to-
rnando á la derecha, el del Puerto de los 
Peynes, fe hallaron preflamente en las 
Marinas de Lorca, las que corrieron , y 
faquearon haciendo grande preíTa de Ga-
nados,yCautivado fus Paílores. Diílan ef-
tas Marinas íiete leguas , mediando entre 
Ja Ciudad,y dicha Marina la dilatada lier-
rra,;por cuya razón, y no aver en aque-
llos tiempos Torre, ó Fortaleza en el Puer-
to de Aguilas, corrían los Moros con me-
nos fuílos las Marinas. De las de Lárca 
falieron con rica prefla à Campo Nubla, 
nuebe leguas de Lorca, y tres de Car-
tagena , y continuando fus. marchas, y 
prtíTas fe eftendieron por los Campos 
de Cartagena, corriendo harta «1 Rincón 
de San Ginès, que faquearon; y dirigien-
do fus marchas por los Campos de Mur-
cia, fe internaron harta el Pinatar , ter-
mino de la Ciudad de Otihuela. 
Cafcales refiriendo la entrada dicha, y 
oÜadta de los Moros ., dice que de Vera 
en tiempo breve fe pufieron en los Cam-
pos de Cartagena , y Lorca; como íi fuera 
dable paffar el termino, fin tocar primer® 
al medio. No dice que corriefíen los Mo-
ros los famofos Campos de Murcia , ni 
que los faqueaífim; y no es menor difi-
cultad «1 aver corrido el Exercito Grana-
dino el Pinatar, termino <le la Ciudad 
de Orihuela % fin cruzar los Campos de 
Murcia, que defde Verillegar à los é t 
Cartagena,fin páflTar los deLorcajfmoíes'q 
Cafcales embarcafle al Exercito Mor© en 
la Corta de Vera para los Catnpos-de Car-
tagena , y en lo litoral de ertos, ipara San 
Gines de Orihuela. Dice afsimifmo que 
en los dichos Campes >de Cartagena, y 
Lorca cautivaron cerca .de cinquenta 
Chriftianos, y robaron quarenta *mil Ca-
bezas de Ganado naayor, y menor,riquif-
fimo , y opimo def pojo; y que «Ufta def-
dicha tuvo Lorca la noticia. Efta feria la 
caufa de paflar Cafcales en'filenci® las cor-
rerias de los Moros en los Campos de 
Murcia, porque fiendo defgracia fe la qui-
fo dexar àCartagena, y Lorca , vencien-
do impofsibles en los traníitos de los Mo-
ros, para que en efta defgracia , de que 
fe le figuiò à Lorca tanta gloria , fuefle 
primero la famofa Cartagena. Dixo efle 
Autor en fus difeurfos Hiftoricos,que def-
de los Romanos acá, fue Cartagena ba-
je ando , y Murtia fubiendo , y acafo le 
pareceria à Cafcales que el afcenfo de 
Mnrciafe minorava , fi femejante defgra-
cia 
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cía de fus Campos refería. 
Los Moros , aviendo Taqueado los 
Campos de las tres Ciudades, dieron la 
bueka para í'u Reyno, tomando fus mar-
chas vecinas à los Raygueros de las fierras 
de los Campos de Murcia, por la parce 
de Corvera, y el Efcobar, y cruzaron los 
Campos de Lorca, encatninandofe al Pü-
tarron, que es la panta de la fierra, que 
tiene Lorca , entre fu famofa Vega, y fus 
Marinas , corriendo por mas de diez le-
guas ázia el medio dia, y finalizaado en 
el mifmo Rio de Altnaiuòr, en cuyo fino 
principia la famofa Playa de Vera. En 
el referido íitio del Puntarron , tres le-
guas de difiancia de la Ciudad de Lorca, 
hizo alto el Exercito Granadino, dexan-
dofe ver defdeel dicho lugar, la Ciudad, 
con todos fus Caftillos, y Fortalezas;/ 
entrando el General en Confejo* de Guer-
ra con fus Alcaydes, y Capitanes , fobre 
el rumbo, que tomarían en fus marchas 
para la mayor fcguridad, afsi de la 
rica prefía, como del Exercito, que haf-
ta dicho íitio avia hecho . fus correrlas, 
íín el mas leve fuílo , ni opofsicion; 
le pareció al General, fer mas feguro, 
aunque dilatado, y trabaxofo, el bolverfe 
á la Ciudad de Vera por la Marina, que 
el paflar por la Vega â dos leguas dedlf-
tancta de Lorca; pues aunque el camino 
del Rayguero era mas acomodado, y cor-
to para fu Reyno, era ocafsionado à u n 
encuentro con la gínte de Lorca, la que 
noticiada de la rica preíía, pudiera fer les 
difpatafle el terreno , exponiendo la bue-
na fortuna de aquella Jornada, à las con-
tingencias de una Batalla, con gente, en 
que hallaron fiempre muy adverfa à la 
fortuna. 
Los valientes Capitanes, y Alcaydes, 
que con tanta pujanza avian corrido tan 
famofos Campos , alegres con tan rica 
prefla, no moftrando la menor cobardía, 
y hallandofe tan cercanos à fu Reyno, 
que folo diftavan fíete leguas de tierra lla-
na, fe ofrecieron,como esforzados, à cor-
rer la Vega.paíTando á vifta de la Ciudad; 
Malic Alabez el bravo , Alcayde de Vera, 
anfiofo de venir á las manos con la gente 
de Lorca, vengando los agravios de las 
-Granadinas Vanderas, por vilipendio de 
las de Lorca, diò fu Confejo, para que 
à_ fu vifta paíTaflen tremolando las Mo-
rifeas Vanderas ; lo que entendido por 
el refto del Exercito, ordenaron fu mar-
cha por la Rambla de Vifnaga, y à vifta 
de Lorca. Perez de Hita refiere eíú deter* 
roinacion en la figuiente forma: 
Y pues efto es afsi como he contado. 
De Lorca no temamos cofa alguna, 
Delante vaya todo efte Ganado, 
Y aora no temamos la fortuna; 
Efto fue afsi todo concertado. 
Nadie en efte acuerdo le repugna, 
Y afsi el Morifco Vando denodado, 
Por el Campo de Lorca fe à lanzado. 
Era en efte tiempo Alcayde de Lorca,. 
( por fu Primo Don Pedro Faxardo, que 
lo era en propiedad , y Adelantado del 
Reyno de Murcia, ) Alonfo Faxardo, lla-
mándole todos el Bravo, y de algunos el 
Malo, por demafsias, que tubo en defen-
fa de fu honra, como dice el P. Vargas. 
Era efte famofo Alcayde, hijo de Gonzalo 
Faxardo, nieto de Juan Faxardo, y viz-
nieto del Infante Lago de Inglaterra, que 
casó en Galizia con la Señora de la cafa 
de los Faxardos; y fiendo Comendador 
de Socobes , en-trò en la Alcaydia de 
Lorca, en cuyo empleo hizo prodigiofas 
Azañas con la gente de Lorca contra los 
Moros. Efte famofo Alcayde, y la Ciudad 
tuvieron noticia de la cercania de los Mo-
ros, y de la defgracia de fus Campos,cor-
ridos „ y taqueados por tan crecido nume-
ro de tan Hidalgos Mahometanos. Era 
efto día diez, y feis de Marzo, como con 
Cafcales, lo dizen otros Autores , y lo 
confirma la tradición. Mandó al punto 
tocar la Campana del 'rebato, lo que fe 
executó con la mayor prefteza, y con la 
mifma tomaron las Armas todos los fa-
mofos Capitanes, y Soldados de Lorca, 
aliftandofe para la Campaña. Dice Caf-
cales , que el valersfo Alcayde de Lorca 
eferivió, con un Cavallero, à Don Die-
go de Ribera Corregidor, que era de la 
Ciudad de Murcia,para que con el mayon 
cuydado focorrieífe à Lorca. 
Dize afsimifmo efte Autôr, que el dicho 
Corregidor, como leal Vaflaílotiel Rey, 
toco al Arma, y que con toda prefteza fe 
aliftaron quinientos Peones, y fetenta de à 
Cavallo, que con veinte Ginetes, que Caf-
cales dize,llevava fuyos el Corregidor , fe 
pufieron en marcha para la Ciudad de Lor-
ca. También abisó el valerofo Faxardo i 
Alonfo de Lisón, Comendador de Aledo, 
que difta tres leguas de Lerca à la parte de 
la Tramontana, y dichlò Comendador cot* 
quinze Peones, y fíete de à Cavallo, que es 
lo que pudo facar de aqüel breve reduci* 
do, fe pufo en Lorca con la brevedad pof-
r íi-, 
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fib'e. Era el Alcayde Faxardo devotifsltno 
de N. Señora , j dc fa Santa Imagen dc 
Santa Maria 4e ías Huertas, y con toda Ia 
gente .k Lorca, que como dize el P. Var-
gas, eran docientos y ochenta de à cavallo», 
y hafla mil Peones, fe fue à el Templo dc 
efta Santa Imagen , de donde, aviendofe 
encomendado , muy de corazón ,en el fa-
vor , y ayuda de la Madre de Dios , facò, 
dize el citado Autor, cierto Religioío Le-
go de la Orden Seráfica, tenido por Santo, 
para que le acompaftaífe.Mamna,dize,que 
el todo de nueftro Campo fe componía dc 
trefeieutos Gifictcs, cuyos Xcfes eran, Al -
fonfo Faxavdo Adelantado del Reyno ds 
Murcia , y fu Yerno Garci Manrique , y 
que además de los dichos , al'siñio Diego 
de Rivefa , Corregidor de Murcia. En 
••qnanto à (er eíle Alontb Faxardo.que man-
do efta Batalla, como Alcayde, que era de 
Lorca, Adelantado del Reyno de Murcia, 
padeció engaño eñe grave Autor , puts lo 
era en efte tiempo el Señor Don Pedro Fa-
xardo, primo de efte Al fonfo , que nunca 
fue Adelantado. 
El P. Fr. Jayme B'eda dize , que el fo-
corro de Murcia compuefto de letenta Ca-
vallos, y quinientos Infantes,fe juntó con 
docientos de àCavallo, y mil , y quinien-
tos Infantes de la geme de Lorca ; yCaf-
cales refiriendo la llegada á Lorca de la 
gente de Murcia, d'ue a(si: Tvdos eflot, y lot 
de Lorca, que aguardaban puc/iss à punto, 
futieron junt ewitnte muy en orà:n. He oído 
notarle a efte Autor algunas omifsiones en 
la narrativa de fuccífos graves, de fus dif-
curfos , que intitulo de Murcia, y fu Rey-
no; y en la de efte , que es uno de ios nus 
gloriofos de efte Reyno , ni dize el numero 
dç Tropas dc Lorca, que aguardavan a los 
de Murcia, ni el todo del Exercito Clirif-
tiano, fiendo afsi,que cuenta con todaex-
prcfsion,el focorro de fu Patria, con la dif-
tinciou de gentes , de quinientos Peones, 
fetenta Cavallos, y veinte Ginetes , que 
acompañaron à fu Corregidor; contando 
afsimilmo el focorro de Aledo,de fíete Cá-
vanos, y quinze Peones. Con foloelque 
hn viera referido el todo de nueftro Cam-
po, aunque no dixera las Tropas, con que 
Lorca venció en efta Batalla, aviendo sü-
cho con tanta exprefsion las que vinieron 
de Murcia , y Aledo , pudiera qualquiera, 
à fuffidenti partium cnumeratione, conocer 
ei numero de Ginetes, y Peones , con que 
efperò Lorca â los de Murcia t para falir à 
efta Batalla. Si fuera defdhha, como la del 
íaqueo de bs Ganados, creo que la reárie.-s 
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ra; foe duba, y aunque con menos letras 1^ 
pudiera eferivir, la omitió,corno otras mu-
chas, que no quífo declarar. 
Según e! P. Mariana fueron trefeientes 
nueftros Ginetes , y rebaxadós noventa y 
fíete, que dize Cafcales , que vinieren de 
Murcia, y Aledo , le quedaron à Lorca 
los dofeientos , y tres para la pelea: 
Nejlri trecenti Eqmites erunt. Nueftros Peo-
nes, dize efte iníigne Autor , de Reb. Hifp, 
Eran dos mil: Pedites adduo miha : Reba-
xadós quinientos y quinze,que afirma Caf-
cales, vinieron de Murcia , y Alcdo á los 
que, los dt Lore* Aguardaban puejlos à pun-
to; eran de Lorca mil quatroclentos och.n-
ta y cinco Soldados valerofos , los que 
moftraron fu valor en efta Batalla. Mas 
íi fe à de eftàr á lo que efte miímo Alcayde 
Faxardo refirió al Rey Don Enrique 
Quarto, en una carta , que por memora-
ble, como dize el P. Vargas fol. 55. fe 
guarda en ios Archivos de la cafa de Veiez: 
viendo eftt Alcayde, que los Moro^ con 
la prefla de Ganados, y ChrilVianos à to-
da prieíTa fs ivan entrando en el Reyno 
de Granada, íalió con la gente, que pudo 
juntar en Lorca , dexando en ella guar-
nición para fu defenfa , llevando, como 
¿1 dize en fu carta, no mas que ducien-
tos, y ochenta de â Cavallo , y hafta mil 
PeoueSjCÓ los quales partió en feguiiniéco 
de los Moros, y los alcanzó en los A c o l -
chones &c. Hafta aqui el P. Vargas , Hif-
toria de N . Señora de las Huertas. 
Con tan lucida comitiva faliò de Lorca 
fu valerofo Alcayde dexando en ella 
folos los viejos, y zagales, para lo que 
huvo reñidas contiendas, queriendo todos 
falir à la Campaña; lo que en fus antiguos 
Verfos dixo Perez d« Hita, natural de 
Murcia, en la narrativa de efta Batalla: 
Acuerdan dedexar alguna gente, 
Que gsarde la Ciudad muy valerofa, 
Quedarfe nadie quiere allí al prefente, 
Por irfe à la Batalla peligrólas 
Sobre efto huvo acuerdo diferente, 
Armofe gran queftion por tal cofa, 
Al fin fe apaciguó , y fue ordenado, 
Y viejos , y zagales fe han quedado. 
El animo, y valentia, coa que hafta los 
viejos , y muchachos querían falir à efta 
Batalla, confia de antiguos papeles, de in-
formaciones antiguas de Nobleza, à*. an-
tiguas familias de efta Ciudad, y en una 
fe refiere el cafo de Pedro Gabarròn, an. 
rigüo Hidalgo de efta Ciudad, quien avig, 
do 
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do falido dc cllael ExercitOjy encamina-
doíe à la Rair.bla de Viziiaga , en donde 
eÜava el Campo Moro, á poco tienipo 
faíiò accrrpañadc de doze h¡jós,qiie tenia, 
liendo ios menores de ocho á nueve años; 
y fiendo de -abanzada edad el Hidalgo, 
v preguntado ; á dor.de iva ficndo de tan 
crecida edad , y algunos de íus hijos tan 
pequeños, y los Moros muchos, y los nus 
valientes tit Granada? Reípondiò con do-
nayre el valtroio Anciano î Jicvo tilos do-
ze cachorrillos, para que cetro Leones 3fe 
cevtn en la íangre JVlora,y cobrando alien-
tos íe csíucrzcn , y alienten paralas Bata--
llas, y dicho cfto continuó tu marcha para 
la Batalla, en que le hallaron todos. 
Un esiorzado Cavallero, muy celebrado 
por fu valer, ecl antit^o linage de los Qui-
ñones , llamado rcguií imente Qiiiñonero, 
aníiofo de vciíe con Jos Moros en d Cam-
po , adelantó HJS marchas con fu briofo 
Cavallo , y legando , atites que fe dexafíe 
Ver el Chriftiano Exercito, à la dicha Raín-
bla, en cuya opuefia parte efíava el Moro, 
trabó luego una gallarda efc&rarnuza con 
algunos Cavalleros Moros , los que cono-
ciendo en las prendas del Chriftiauo , fef 
valerofo Cavallero , le cercaron en crecido 
numero , à quien fue preciíTo el ceder , y 
quedando cautivo por Malic Alabez , A l -
cayde de Verajluego que faliendo el Chrif-
tia'no Exercito de la elpefura de la Huerta, 
en el Pago de la Condomina, en Dttjnucha 
diftanciadel terrene, que ocupava el Van-
do Moro, íe dexaron vèr Jas'treínoladas 
iVanderas délos Chriftianos , preguntó el 
Valerofo Alcayde Moro á el Cavallero 
Chrifíiano, lo que refiere Perez de Hita en 
cita forma: 
Aquellas tres Vanderas, y Pendones, 
Que falen por alli de la efpefura, 
De^donde fon me di, y fus Efquadrones, 
Que tanto en caminar yá íe aprefura? 
Dezidme Quiñonero á eflas razones. 
Que aunque preíío eflàs, yo por ventara. 
Libre te haré cierto fin falla, 
Si quedo vivo, y venzo efla Batalla. 
El valerofo Chriítíano teniendo à la 
^rifta las famofas Vanderas , y Efquadras 
de Lorca, y Murcia,refpondiò con lingular 
esfuerzo al Alabez, dándole à entender 
eran de Lorca , y Murcia las Vanderas , y 
Tropas, cuyo Xefe era el famofo Alcayde 
Faxardo acompañándole en aquella em-
preíTa el Comendador de Aledo con ©tros 
yalientes Capitanes, y Cavalleros de Lor-
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ca , y Murcia , los que con fus valientes 
Cavaiios venían ganóles de pelear , y de 
ffianifeílar, á pefar del vando Moro, lò e*-
forzado de fu valor. No fue guflofa para el 
Brabo Malique la relpueíla de Quiñonero, 
y aviendole dicho con arrogancia , que no 
paliaria c\ Chriftiano Eíquadron la Ram-
bla , a Vifta del valor de los Cavalietos 
Moros , mentó , enojado , en fu Cavallo, 
en oeafsion , que refonando ya las Caxas, 
y Trompetas de Móros, íe tlquadronavan 
para la Batalla. Formaroníe en la planicie 
del Raygueto, aplicando íus mejores Tro-
pas â la orilla de ¡a Rambla, en cuyo difícil 
pafló para los Chrií'.ianos , liavan mucho 
paraíu triunfo Jos gallardos Mords. 
Bien ordenado el Eíqtiadron Chriftiano 
llegó á Ja Rambla; y dando Lorca luego el 
Santiago , todas las Efquadras , bíixo el 
hiando de fus propios Xtfes, empezaron, 
con ranto valor; y esfuerzo la Batalla., que 
abriendo brecha, à el primer Ímpetu , en 
las lineas del vando Moro, rompiendo íus 
Efquadras paliaron !a Rambla con gran 
denuedo. No huvo fina Malla , que á la 
íubtíleza, y valor de ¡os Chriftianos hizief-
ferefiftencia, ni azerado Peto, niElpaldar, 
que no fe aportillaíTe ; tal era el Ímpetu 
con que deícargavan los golpes de íus lan-
zas los Chriftianos* Fue terrible , y elpan-
toío eíle primer encuentro ; pues adeiíiàs 
de fer en él los Heroes mas valcrofos de 
ambos Reynos los primeros, era de ambas 
partes el empeño poderofOj y noble. Mu-
cho^heridos ubo en efte choque, quedan-
do algíi.nos muertos de ambos vandos. 
El valerofo Alcayde de Lorca , Garci 
Manrique fu Yerno^y el Alcayde de Ale-
do, con fusdícfttos Capitanes, luego que 
vieron todos el Efquadron Chriftiano, 
ganada la Rambla, y que ocupava en lo 
llano tan favorable termino, difpufieron 
acometer fegunda vez condemoftraciones 
de mayor valor , y deíl te» al enemigo, 
lo que executaron con tanto acierto, que 
defeompueftas fus Efquadras , perdieron 
con el orden el terreno , que ocupavan; 
y fiendo cargadas por las Armas Catholi-
ca$, quedaron muchos Moros por el cam-
po muertos, y otro» mal heridos. El Cau-
tivo Quiñonero viendo tan rebuelta la Ba-
talla, llamóla un Chriftiano para que le de-
fataííe de las prifsiones, que tenia , y ha-
llandoífe libre el esforzado Cavallero , to-
mó las Armas , y CavaWo de un Alcayde 
Moro muerto , y entrándole por medio de 
ios enemigos , que peleavan fin concierto, 
empezó á pelear, haziendo tanto eftrago 
en 
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çi) fus contrario*, que admirava à quantos 
le velan el fangdenco c k á o de el reprimi-
do vaíor de fu brazo. 
El General Abidbat» aunque peleav* 
con animo gallardo, y fiero, eran fus prin-
cipales defvelos el unir fus Tropas , y de-' 
fordetudas Eíquadrás , à lo que áyudava 
mucho la gallarda dífpoficion con qué Ala-
bes de Vera le afsiftia» Los golpes , qu« 
defcargava efte Bravo Malique , eran tan 
recios, y fangrientos, que manifeftava bien 
«l crecido valor de fu valiente brazo. Ad-
virtiólo el fatnofo Alcayde de Lorca, y co-
nosáendo lo imporcante» que era para com-
pletar fu triunfo, quitar de enmedio aquel 
Moro B-avo, viéndole en alguna diílan-
cia, pulo piernas el animofo ¥axardo á fu 
Cavallo, y como una exhalación fe halló 
en la prefencia del Moro , y énriftrandole 
la lanza, le hirió, con tanto acierto , en urt 
coíhdo , que cayó , defangrandofè el Al-
oydc Moro.al fuelo. Pulo manó el Chrif-
tí-no A ray de ¿ fu Eipada , pura rematar al 
Mor >, io que no executo ei gran Faxardo, 
por aver llegado en la ocafsion unos Peo-
nes de Lorca, los que, cercándole , lo cau-
tivaron , entregándole á la difpoficio'n de 
fu vjiente Alcayde, como trofeo iluftre de 
fu valor. La priision de efte gran Soldado, 
y la muerte de Abenchacin, Alcayde de l i 
Veg i de Granada, y otros famofos Capita-
nes Moros, caufaron tanto defmayo en fus 
Compañías , que yà folo atendían , como 
poJiau falvarfedel poder de los Chriftia-
Jtios. 
Kilos, que yà empezavan à publicar 
Victoria,por hacerla en Un todo deciísiva, 
cargaron nuevamente íobre los Granadi-
nos, que íiendo tres vezes derrotados, fe 
puíieron en defordenada fuga, que viñ© 
por el General Abidbar, tocó à recoger, 
y unto co : algunos Cavallero* de fu van-
do, les ha.o;ò aco'iíeiandoles, bufcaííen el 
medio mas fe»c-able, para, falvar fus vidas. 
Afsi lo refier!. i.iica. 
Viendo A'-» dbar à Álabez preffo, 
Y qae Lorca les dava fiero mate, 
Con un te nor grande , y muy exprelTo, 
Sacó cien Cavalleros del debate; 
Yà veis amigos tnios el füceíToj 
Les dixo , del terrible , y gran combate. 
B .-n veis ya nuellras huelles deftryidas, 
SaiVL'fT? jnos nol'o:ros con las vidas^ 
Vífta la derrota de tan lucido. Campo, 
el G. neralAbidbar con algunos pocos,que 
pudo facac de la Batalla, que los Chriftia^ 
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nos lievavan de vencida, fe pufo en huida, 
por una fierra veciaâ, que llaman de Agua-
deras,bufeando fu falvamento en los mon-
tee, loque logró con algunos menos, lle-
gando à Vera con la noticia de la mas in-
feliz Jornada , que halla aquel tiempo 
avian hecho las Armas de Granada. Sin-
tió Vera la laftimofa perdida de tan luci-
da Tropa , y mucho mas fue llorada en 
¡a Corre tie Granada, que viò falir de ella 
un Exercito el mas lucido, compuefto de 
fus mas valientes Cavalleros, y Capitanes 
famoíbi. Sintiólo mas que todos lu Rey, 
que viendo la perdida de los mas famo-
fos Caudillos, Aícaydes, y Capitanes de 
la frontera de fu Reyno , temió la ulti-
ma calamidad , que le amenaz.ava por el 
Reyno de M-ircia , preíagundo nuevas 
perdidas en as continuadas entradas, que 
en fu Reyno barian los fronterizos de 
Lorca, 
El Vargas, y los demás Autores con-
vienen en la univerfal den ota de elle luci-
do, y farnofo Exercito. Mas quien ¡'diere 
el fúcefíb, como teüigo de toda, mayor ex-
cepciones el mifmo Alonfo Faxafdo , fa-
mofo General, que ganó Basalla tan me-
morable. En la Carta , que elle Alcayde 
eferivió al Rey Don Enrique Quarto, en la 
que le haze relación de fus muchos fervi-
dos en beneficio dd Reyno, dire , hablan* 
do de efta Batalla, en efta forma : En aere* 
cmtamiento de vuefir* Corona Reai , ye 5e-
üor pelee con la gente de la Cafa de Granada, 
que eran mil, y dvfcientos Cañileros , y f d í * 
tientos Peonet; y llevava yo dofeientos , f 
ocbentadeà Cavallo , y mil Peones , y con-ti 
ayudad* Dios ¡y nueftra ventura t los venci: 
thurierw ochocientos Cavalleros, y entre tilos' 
MeVe Caudillos , y fueron prejfos quatro iíft-
tos Moros, de que la Cafa de Granada fe dsf-
truyò; por cuya caufa eftàn ks Moros tn el 
traiaxo, que Vut/lra Señoría ¡abe, &c. Haf-
ta aqui fon palabras de efte infigae Héroe 
de los Faxardos. El dicho P. Vargas dizCj 
que fuera de los dichos, fueron muchos los 
Peones, que murieron. El P. Mariana,con 
fu acoftumbrada erudición, deferive la rui*-
na,y eílrago de los Moros en Lorca con 
eftas breves palabras : Major clades proxm» 
Menfe in Conttflanh eft HUt&.Sexcemi Matt 
ri F, quites , Pedites mtíle, & quingenti a i 
Etioerotam (nofiris Lona eft) in pugna fupe-
rati, prada ctiam ingens ablata , quadragifr 
ta millia majeris, mimrifqutpécaris. 
Los Caudillos muertos fueron Abea-
cbacin, Capitán del Campo de Grana-
da, y los Alcayde* de Baaa, Alméria, Or-
ze. 
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zc, Huefcar, Cullar, los Velez, Blanco, 
y Rubio, Malic Alabez de Vera, que mu-
rió al entrar Cautivo en Lorca; luego fe 
fíguieronen Granada los famofos vandos 
entre fus mas nobles linages, de que tra-
tan las Hirtorias de aquel Reyno.El Chrif-
tiano, y vidoriefo Elquadron, recogidos 
los riquifsimos defpojos de eüa Viétoria, 
afsi de Cavallos, Jaezes, Armas, Veftidos, 
y Equipage, con los quatrocientos Cava-
lleros Moros Cautivos, y refeate de la fa-
mofa prefla, fe encaminaron todos vnidos, 
y alegres à la Ciudad de Lorca, en donde 
con Angulares feñales de alegria, y con-
tinuados repiquetes de campanas, fuero» 
recibidos,celebrando tan importante Vic-
toria, la que hafta oy, en fu vifpera, y dia 
propio, que es el diez, y fíete de Marzo, 
fe folemniza por milagrofa, atendiendo á 
fus circunftancias. Los muertos de nuef-
tro vando fueron quarenta, y paffaton de 
dofeicntos los heridos. 
CAPITULO X V I . 
D A N GRÂCÍAS A DIOS LOS V E N C E -
d$ns en ti Temf.e de Nucjtra Señora de 
¡as Huertai. ofrece Larca fampttw/a 
Iglefia k San Patricio , la que 
erigid en Colegid infígn» 
Clementi Séptimo. 
EL valerofo, y Catholic© Caudillo, no quilo entrar en ia Ciudad , como 
vktoriofo , fin ofrecerfe primero 
reconocido del beneficio, aemo grato, y 
religiofo , en el tnifmo Templo, en don-
de imploró el Soberano auxilio. /ífsi el 
Alcayde Alonfo Faxardo ( di%e elP. Vargas) 
botviè ton fu gente viéíoriofe per el Santo 
Templo de Santa Alaria de las Huertas,y 
ton batimiento de gradas le ofrecieron <* la 
Virgen Santifsima parte de los defpojos. 
Ofreciendo afsimiftno el Eftandarte , y 
Vandcras ganadas à los Moros ; y afsi 
eftas dadivas, como las demás , que de los 
faqueos del Reyno de Granada , que los 
Cavallcros de Lorca ofrecieron agradeci-
dos â fu Soberana Valedora, fueron me-
dios abundantes con que fe conflruyò el 
Magnifico Templo, y Palacio de efta Em-
peratriz Augufta ; verificandofe íiempre 
de efta famofa Ciudad , efta propoficion, 
que en fu mayor elogio , dixo de ella , en 
fus triunfos Catholicos , tratando de efta 
Batalla, y Vittoria, Don juán Tamayo de 
Salazar: l a Antigua, Noble, y Valerofa Ciu~ 
dad de Larca, que defde fu rtflauratm ha fi« 
do, y es infatigable devota- de efia Reyna So-
berana. 
Dixo muy bien Tamayo en el referirlo 
elogio, pues deíde el día de ¡a rellauracioa-
de la importante f&rtal.cza de Lorca , por 
el Patrocinio poderolo de cita gran Seño-
ra , atraídos de íu cordial devoción, 
fiempre han venido à eñe Santo Templo, 
buícando , en la preiencia de efta Santa 
Imagen, el remedio de íus necefsidades los 
LorquiiAJs ; los que reconocidos à los be-
neficios , que reciben de Dios , por nsano* 
de fu Madre, fe ofrecieron gratos à fu M i -
lagrofa Imagen, con todos fus haberes pa-
ra que luzca fu Templo., entre los hermo-
fos de Lorca, como el Sol,entre los demás 
Aííros. A quien deve efte devotiisimo 
Templo de Religiofos Minoritas pobres 
las permanentes luces, que en trece her-
mofas Lamparas de plata, brilla», en culto 
del milagrofo Simulacro de la Virgen Ma-
dre del Encarnado Verbo, que por el tiem-
po de quinientos años , habita entre eftos 
frondoíos Huerto», fi al infatigable fervor 
de la devociõ innata de losLorqu¡nos,vin-
culada en muchas de las antiguas Cafas de 
los Cavalleros Conquiftadores de Lorca?; 
A quien las ricas, y eílimables joyas, com-
puertas de las mejores precioísidades, etx 
las que compiten el arte, y el valor , con 
los preciofos reftidos de las mas aprecia-
bles, y bien viftas telas , que cada día in-
venta el Arte , fi à la ternifsima devoción 
de las Señoras Lorquinas, que fervorofas, 
en obfequio de efta Hija del Principe , le 
defpojan liberales, por veílir á la quefir-
ven de adorno los refulgentes Aftros del 
Cielo ? -f. 
A efte modo de pedir , con oración , y 
ofrecimiento dç los corazones; y lieudo 
gratos al Señor jfer los beneficios , fe íi-
guen Jas Vidorias, reconociendo al Señoc 
de los Exércitos por Autor del vencimien-
to. La pugna oculta , del que ora, es la 
victoria manifiefta ; como el pelear , en el 
fecreto del corazón , pidiendo rendidos i 
Dios, es el modo mas evidente de vencer, 
como lo dixo San Juan Chrifoftomo: OÍBL 
ta pugna, wanifefta viBoria , latenU} àimi~ 
cam, »í tvidentèr devincat. Por eíío el 
grande Emperador Ti to , al verfe triunfan* 
te , con la rendición de }erufal«n, dixot 
Plane Deo adjubantt pugnavimus. D . Cbrif. 
Serm. de Moyft ,1em.i . Jo/epb. de Bello Ju* 
dai. eap.16. Afsi venció Judas Machabeo 
alfobetvio Caudillo de los enemigos del 
Pueblo de Dios ; pues orando el valerofo 
Judas : Oravitjadat , y los Sacerdotes de 
Aaa lance 
íance del Altar, trabaron ambos Exercitas 
la mas reñida Batalla: Intravermt Sater-
âotfs, & fteterunt ante faciem Altaritv. C m -
miferunt hxercituspnaUuM; quedando que-
brantadas, y derrotadas las Tropas enemi-
gas, y el fobervio Nicanor vencido , y cat-
do en la Batalla : Cmtrita fmt cafirA Nica-
mrii, &eeciditipfeprimusinprttlb. i . M ú -
thab. cap.'¡. 
Al ver caído i un Capitán tan valiente» 
dexando las Armas , fe pulieron en fuga 
vergonzofa: Ut autem vidit Exircltui ejus, 
quia cstiiijjet Nicanor, frojeetrunt armé 
fagermt. Siguiéronles el alcanze.en 
el que quedaron vencidos^degollado^Cf-
etdermt amnet Gladio. Cargados los vence-
dores de defpojos , celebró el Pueblo coa 
Angular alegria tan famofo triunfo: Accept-
runt /polia eorum in pradam:: & Utatut ejl 
Fopulut vaide i egerunt diem iílam cuín Uti-
$'a magfi ¿i y en reconocimiento del bene-
ficlo , y viâoria decreraron agradecidos, 
celebrar todos los años por día foletnne, y 
feíHvo, el dia de efta Batalla, y ViAaria: 
£ t cenflitstit agi omnibus amis diem i/iam. 
Parece idéntico eñe admirable fuct ífo, coa 
el de nueftra Batalla , y fus circunftancías 
todas: Pues orando nueftro Alcayde vale-
rofo, fus $oldados, y Jos Sacerdotes, apli-
cando Tropas, difponiendo EfquadraS , y 
dando abanzes, desbarató á fus enemigos; 
derribo de un golpe el mas bravo Capitai» 
de fus contrarios, maniíeítando en eñe 
acertado bote de Lanza nueftro Faxardo, 
fer mas la fobervia , y arrogancia de el 
Malic Alabez tan celebrado , que fu pro-
clamada fortaleza; y quedando derrora-
dos , y puettas en fuga las relíquias de fu 
derrotado Exercito, quedaron en fu alcan-
zc, degolladas. Los defpojos fueron muy 
ricos, el dia el masgloriofo; y para perpe-
tuar fu conocida , y reJigíofa gratitud, de-
terminaron ambas infignes Ciudades , que 
çl dia diez y ficte de Marzo , fueífe , para 
fiempre jamas, dia grande, alegre, íeftivo, 
y memorable. 
La famofa Murcia eligió por fu Patrono 
al Gloriofo San Patricio ; la de Lotea no 
lo eligió, por tener por fuyo, defde el dia 
de la milagrefa Conquifta de efta Ciudad, 
al Señor San Clemente Papa , en cuyo dia 
logró el Principe Don Alonfo fu reftaura-
cion gloriofa ; mas decretó , que à 4emàs 
de los anuales, y folemnes cultos, de Pro-
cefsion General , con afsiftencia dô ambos 
Cabildos , Parroquias con todo el Clero, 
Cofradías , las que afsiften con fus Eftan-
dartesj no folo en la Procefsion, fi à la íg* 
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i ida, y entrada del Pendón Rda!, en la r . 
íadelaCiudac ¡,Miíra , . * ySarmoQ dchavt-
miento de gra cías deeftafareiofa V k s> 
i P i , fededicaffe i efíe Infígne Aporto! de 
fttfmi un gra n jCí y hermofo Templólo i 
mo lp 5s, en c'.ta Ciudad, el del Señor $¿.n 
V arricio Ob j p o ;€i qUe fe erjgiò por QQ_ 
k » v á uifig'je, por Bula del Señor Cleme/nte 
Seprimo>año 1 JJJ. Tan reconocido», v i -
ven oy los hijos de eíla Ciudad del f«obe-
ra-o favor, que recibieron del Stñox , en 
el día de efte gran Santo , que parece; aca-
ban cada dia de San Patricio de vene er,fe-
gun los nuevos fervores, con que lç vemos 
celebrar. Tien£ la Batalla efta Ciudad 
dieílrameute pintada en las Salarj de fu 
ConíiftorI©,y ¿s una de las tres , C|ue,eíUi¿ 
ílibuxadas en la mayor Lamina de efta M i -
kgrofa Imagen de Ñ . Señoxa de las Huer-
tas, y en el Crucero defuCapil/ia mayor. 
Los Verfülos de la Lamina expücan la re-
ferida Vidoria en eíla forma: 
Vence Lorca en4a Guerra de /Âlpordioisss, 
ÜDosmillares de Lanzas, y Peones. 
El fin que tuvo Malic AUbei« msi ka-i-
do, y cautivo del esfuerzo de í-axardo^Cue, 
qne conducido con «1 Equipage , y oíros 
Cavalleros Cautivos Moros del Alcayde 
Faxardo, i ta Palacio, queriéndole sncrar, 
«on la demás jcomitiva^, ¡por la puerta de 
un huerto -del dicho Palacio , que £a aquel 
tiempo cftava enfrente de la .grande Cala, 
llamada de Don Juan de Guevara, reuíliò-
fé tanto-el Alabtz, aunque xan au l iiei ido, 
qacno-fue,pofsible'hazer.le entrar ..di-iien-
do ei noble Moro, que td era de los ínay o-
res Cavallerosy ipt'urieros Alcaydcs Je 
Granada,, y el mas famofo Capltau deíu 
frontera en Vera, y -que íu entrada no de-
via fer por la .puerta faifa , fi por la prinai-
pal d« la Ciudad ; dejqaeTefukó^en viña 
defuterquedad„ «1 acabarle Remataren 
aquel fitio. 
El farvicio grande , que en «ña Batalla 
hizo JaCiudad deLorcaà la Real Corona, 
y el valor, y deftroao con xjue fe portó ta 
ella à demás de lo que publica la 
tradición,, diverfospapeles auténticos, y 
dizen nueftros Autores >es de Angular , y 
magéñuofa autoridad, loque en fuEfcri-
tura de Privilegio remunerativo, y honro-
fa donación , dizen los Señores Reyes Ca-
tholicos Don Fernando , y Doña Ifabel, 
«juando renuinerando en parte los buenes, 
y leales íervicios de eíla Ciudad, le dieroa 
los Lugares de Huercal, y Overa; dizen 
pues 
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pues eftos Cathoiicos Reyes ai$i: Don Fer-
nando , h Doña Itibel por la gracia dc 
Dios Rey, è Reyiu de CattiUa, do Leon,de 
Aragon, &c. por liazer bien, c merced á 
vos e¡ Concejo, Alcalde , Alguacil, Regi-
dores, Cavalleros, Efcuderos , Oficiales , è 
homes buenos de la Ctbdad de Lorca, afsi 
álos que aora fois , como à los que fuere-
des de aqui adc lancs , acarando los mu-
chos, ¿ buenos, è leales íervicios , que nos 
aveis techo, e hazeis de cada dia , èen al-
guna equivalencia , èemmienda de los da-
ños, é robos, è calaŝ  è muertes, e cautive-
rios, que aveis recibido de los Moros del 
Rey, c Rey no de Granada en los tiempos 
paliados, è atsimifmo de los daños, è def-
trozos , ò peleas , que à los dichos Infieles 
aveisiecho , elpecialmentc quando falifteis 
con Aionfo Faxardo , que à la íazon era 
Alcayde , è Capitán de la gente del Rey 
Don Jiiau N . Señor, è Padre de efclarecida 
memoria, que fanta gloria aya, è peleafteis 
con la Cafa de Granada , è la vencífteis , c 
defvarataÜeis , è porque elTa dicha Cibdad 
fe pueble, y enoblezca mas, por las prefen-
tes vos hazemos merced , gracia, é dona-
ción pura, è propia , é non rebocablc , que 
es dicha entre los vivos de los Lugares de 
Huercal, è Overa , que hafta aqui eran dc 
los dichos Moros , è nos , con el ayuda de 
Dios, los ganamos dc los dichos Infieles 
eñe prefente año de mil quatrocientos, 
ochenta y ocho,&c.Dada en la Villa de Vi» 
llena à dos diis del mes' de AgoAo , año 
del Nacimiento de N . Salvador Jefu-Chrif-
to de m i l , c quatrocientos ochenta > c 
ocho años. Yo el Rey. Yo la Reyna. 
Yo Don Juan de Coloma Secretario del 
Rey, è de la Reyna nueftrds Señores lo 
fice eferivir por fu mandado Fraucifco 
Diaz Chanciller. 
CAPITULO xvn. 
LOS MOROS CAUTIVOS D B L O R C A , 
tM los que vivhn umparádos en ella f$ 
fortifican en el Cafiillo de Alcalá; 
Viíioria que contra e/los la-
fieles configuiertn las Ar-
mas de Larca. 
EL valerofo Alcayde Faxardo, que por los memorables fuceíTos de fus Ar-
mas, fe hizo fatnofo , y temido de los Mo-
ros-de Granada, y fu Rey no ; por lo raag-
naniino de fu corazón , y por el favorable 
recibimiento que en el hallaban , los quç 
dc f« patrocinio fe valia», fe húo hafta d« 
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los mifmos Moros muy amado. Fueron 
muchos, los que en fu tiempo , defertando 
del Reyno de Granada , huyendo por el 
íemor de fu Rey , bufearon fu feguridad, 
amparados deefte farriofo Alcayde , en la 
Fortaleza de Lorca , figuiendoles muchas 
vezes fus nobles, y ricas familias. Pueftos 
en Lorca fe otrecian al fervicio del Rey dc 
Cartilla , baxo de la dirección de erte vale-
rofo Caudillo ¿ á quien, con utilidad de las 
Catholicas Armas, en muchas ocafsiones, 
lit vieron leales, obfervaudo en deferentes 
Jornadas, como Efpias experimentadas de 
fu Reyno , los movimientos de fus Tro-
pas; al modo, que en la Plaza de Oràn los 
Almohatazes, Moros, que fe refugiavanen 
la Plaza , dando importantes abiíos á fus 
Virreyes, y Capitanes Generales ; por cu-
ya caufa fe mantuvierofi, y mantienen, al 
fueldo de nueftros Monarcas. 
Con cfle trato de Faxardo fubiò de pun-
co , para los grandes émulos de efte gran 
Soldado, la fofpecha, que de él tenian de 
quererfe levantar con el Maeftrazgo dc 
Santiago , Marquefado de Villena, y de 
las fuertes Ciudades de Lorca, y Cartage-
na, con otras Villas, y Lugares , como re-
fiere Cafcales fol.114. Lo que esforzaron 
tanto fus contrarios con el Señor D . En-
rique Quarto, que lograron de efte Rey el 
permilTo para hazerle guerra à efte Alcayde 
valerofo. Los Moros, que en Lorca vivían 
amparados de Faxardo , comunicavan fre-
quentemente con todos los demás de fu 
Nación, que cada dia entravan cautivos 
los de Lorca en fu Plaza. Y como la in» 
conftancia , è infidelidad es tan propia en-
tre los Barbaros, embidiofos con los repe-
tidos triunfos, que contra íu Reyno confe-
guian los de Lorca , empezaron entre si 
mifmos à tratar el modo coa que entregar 
efta Plaza al Rey de Granada , facilitando 
con efte medio , el mas eficaz de reftituirfe 
à fu gracia. Luego, que fucediò la Batalla, 
y Viétoria de Alporchones, y íe les agregó 
el brecido numeró de Cautivos Moros , y 
todos Cavalleros expertos en la Milicia, 
tomaron con mayor ardor fu empeño , y 
determinaron efperar favorable ocafsion, 
para levantarfe contra la Ciudad , fortifi-
candofe en alguno de fus Caftillos. 
Para el mejor éxito de fu premeditada 
ocafsion, convinieron , en que para el dia 
determinado, defpachaífen algunas Efpias 
á las vecinas Ciudades, y Villas del Reyno 
de Granada*, con el motivo ordinario dc 
obferVar fus movimientos; y que eftas par-
ticipaffen á fus Alcaydes lo determinad^ 
Aaa \ ea« 
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enere los Moros cautivos , y Almohatazes 
ds Lorca , po.ra f\«e fuefíeu focorridos de 
Hucfcar, los Vekz, y de otras Villas , te-
niendo grandes efperanzas, de que por ef-
te medio feria-Lorca ganada , y pueftos en 
libertad tantos Cautivos. Los Moros , en 
eíio convenidos , fe unieron una noche , y 
aviendo obfervado fer el Caftiüo de Alca-
lá, (llamada la Vélica, por avet en él fiem-
pre efpecial Centinela, y una campana me-
diana, para en cafo necefíario tocar à reba-
to , y en todo tiempo correí'pondia, ha-
ziendo feñal à la campana mayor de la ve-
la, y rebatos de la gran Torre Alfoníina) 
mas favorable para fu defignio , y fer nus 
fácil para introducir el foi-orro , •que eípe-
ravan de los Velez, / demás Lugares pari 
aquella no^hci tomaron las Armas, k>s que 
cñavan al faeldo del Rey, y dando algunas 
à los Cautivos, que eftavan convenidos en 
aquella acción , todos coa grande•eftruen-
d'> y alg tzara ¡abanzaron à la dicha fortale-
za , en Ja que , forprendida la Centinela» 
e.icraron , y fortificados en ella , pulieron 
todo fu esfuerzo por la parte „ que miraá 
la Igleíia de San Juan Bautifta , para alen-
tar defde aquel elevado fitio, à los Moros, 
que por la parte de la azequia de Alc"ia, 
Vimeifcn de focoiro, poniendo en dicho 
puelt.i à fus mas valientes Cavalleros 
El valerofo Alcayde , y los demás Capi-
tanes, con todo el refto de la Ciudad, vien-
do tamiña novedad , la que devieron 
fíempre temer, fue fu primera diligencia 
doblar las Guardasen la Atfonfina ^ y £f-
polon, guarneciendo muy bien codo el gi-
ro de las murallas del CaUiilo , y coronan-
do las de la Ciudad, Torreones, y Va.Har-
tes con fus mejores Tropas, liendo digno 
de admirar el q hártalos mas Ancianos, fe 
aprertaron con todo esfuerzo para el com-
bare. Precaviendo , como tan pra<5fc¡co, el 
valerofo Faxardo el mas probable peligro, 
aplico à la pirre de Alcalá el mayor ef-
fuerzo, en el que hallando los Moros del 
focorrò la mas vigorofa refiftencia , y ho 
pudiendo aportillar la valerofa conftancia, 
con que defendían los Valuartes, y Mura-
lla de aquella meíta , viendo tan preveni-
dos á los Chríüianos > temiendo de eftos 
alguna faiida, defiftieron de fu empeñó , y 
con perdida de algunos, fe retiraron. 
Faxardo , y los demás Capitanes For-
wandoun Efqüadron muy lucido, y vale-
rofo , implorando el auxilio de la Reyná 
del Cielo para la manutención de Lorca, 
como tan fuya , fe acerco por 1̂  Igleíía de 
San Juan Bautifta , y haliandofe en frente 
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del vando Moro, animando à los ChriOía-
nos con ertai vozts: Válganos Santa Mari» 
de IJS Huertas; Sa ¡tiago , y à dios; acotnc-
• tieroa con tanto valor, y deüreza, que uo 
pudiendo eftos mantener el puerto,lc aban-
donaron, impoísibilirados de reíiftir el Ím-
petu délos Chriftianos , y retirandofe en 
tropel confuíío al recinto de aquel Caftillo, 
en ia retirada fue tal la mortandad , y el 
desuello, que, irritados los Chriftianos,hi-
zkron en aquellos Infieles, continuando el 
rigor ce las Armas harta U hora del Alva, 
que corrió la fangre Mora harta la calle, 
que llaman de los Pozos, y ertà á la raíz de 
la cuefia de erte Caftillo , lo que harta oy, 
por cofa muy memorable, conferva la tra-
dición de padres à hijos. 
Venida ia mañana , abanzaron i lo ref-
tante deí Cartilio , el que entraron con Lf-
pada en mano , no perdonando á quant.js 
encontraron ; y lolo concedieron las vidas 
à dofeientos Moros , que dentro de ¡a for-
taleza hizieron llamada , rindiéndole á ia 
diferecion del Valerofo Alcayde. Quedaron 
eftos Cautivos, y enriquezidos ios de Lor-
ca,con muchos deípójos de Ropa , Beílias, 
y Ganados, corno dize el P. Vargas fol.5tf. 
B. Dio gracias el Alcayde, y gente de Lor-
ca à la Madre de Dios , en el Templo de 
fu Santa ímag-rnde las Huertas, agradeci-
dos defte milagrofo beneficio. Tratan de 
efta Viftoria el mifmo Alonfo Faxardo, en 
fu carta al Rey Don Enrique Quarto ; el 
dicho Vargas,y Tamayo de Salazar, TtiSf. 
CatbolieoSyfil.^-jS. 
CAPITULO X V I I I . 
B N T R A D A FAMOSA D E L 4 Q E N -
tt de Lora con fu Alcayde Faxardo crt 
tierra de Enemigos, y Viftoria in-
fígm de la Toma de la Ciudad 
dt Moxacar, ton ti Amparé 
de Nueflra Se-
Hora. 
VIftofíofo el Alcayde Faxardo ton el paíTado fuceíío, no quedó fatisfecho 
fu animo valerofo con aver vengado el 
agravio hecho à fu refpcto , y à el de fu 
Rey en el paíTado levantamiento; y defean-
do, para la mayor prueba de fu lealtad ha-
zer una acción , que aunque aümcnuíTe la 
embidia de fus émulos , defterraffe harta la 
menor íofpecha de fu fidelidad al mayor 
férvido de fu Rey , determinó hazer una 
entrada en el Reyno de Granada , tenien-
do , comd ssnia, tanta experiencia del va-
ler. 
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Jor, y buena ccmlu&a de las Armas de 
Lorcajtan acofUunbradas áfemejantes em-
preíTis. Para cite fin manifeítò el famofo 
Alcayde fu determinación à Murcia, y à 
otros Lugares pidiéndoles focorros dc 
gente para cita jornada ; y no concedién-
dole, recurrió aí Rey Don Enrique , para 
que mandaífe le dieflen dofeientos de à Ca-
vallo, los que tampoco le dieron , como el 
mifino Alonfo Faxardo en fu fentida Car-
ta lo refiere al mUmo Rey , por citas pala-
bras: Fo, somo el negocio tra tan grande, re-
qutri (primero que fuejje) à Muni* , y à 
otros Lugares, que mt ayudaffín , y no quijie-
ron\y requerí a Vuejlra Señoría me mandajje 
dât doscientos de â Cavallo, y no fe me die-
ron. 
No teniendo efedo la petición del vale-
rofo Alcayde , y difeurriendo fer coníi-
guiente à la mala faina, que publicaban fus 
contrarios, malquiitandolc con la nota de 
Valíalío inquieto del Rey, y ufürpador de 
lo ageno, y que con el poder, que tenia fa-
tigava, mas que à otros , à fu Primo el 
Adelantado Don Pedro Faxardo > fe deter-
mi nò, fiado en el póderofo auxilio de N . 
Señora, el que implorava en la prefencia de 
fu Santa Imagen de las Huertas, á hazer la 
premeditada, y yà divulgada Jornada al 
Reyno de Granada» con fola la gente de 
Lorca; para lo qual Mando teicar al arma, 
y juntando con la mayor prefleza todas las 
Compañías, afsi de Cavallos,cotno de Peo-
nes , eligió las convenientes para fu em-
preíTa, dexattdo las demás para guarnición, 
y cuítodia de la Ciudad. Vifitarotl todos 
la Real, y «Milagrofa Imagen de N . Señora 
de las Huertas , y haziendo fervoroía ora-
ción en fu Santo Templo > ofrecieron bol-
ver à él, fi merecían el Soberano Patroci-
nio dc la Madre de Dios para fu acierto, 
para darle gracias, y ofrecerle parte de los 
dcfpojos de fus triunfos. 
Toinaron luego el camino de Puípi, cn¿ 
caminando fus marchas para la Comarca 
de Vera, y Moxacar, cuyos términos fa-
quearen, no oíTando àfalir los Moros,que 
defpues de la muerte de fu Akayde Malic 
Alabez no fe atreblan à dexarfe ver 
con los de Lorca en Campana. Cóiiíinüó 
Faxardo con fu gente faqueando los Lu-
gares de aquella region, como fon Cuevas, 
Portilla, Antas, Turre, Vedar, Lubrin , y 
otras Aldeas, de las que oy folo fe vén los 
veftigiqs, en las ruinas de antiguos Edifi-
cios. Viendo el valerofo Alcayde, que no 
hallaban refiñencia de Moros , no querien-
do cítos difputarles el terreno à los Çhril-
3¿> 
tia'nos, determinó una emprefla , en aqué-
llas circunftancias notablemente difícil, y 
peligrofa. Efta fue, combatir la Ciudad de 
Moxacar, que es la antigua Murgit. 
Efta antiqitifsima Ciudad , ¡a que blafo-
ha dc llave, y dtténfa del Reyno de Grana-
da, triU en ia punta de la fierra, en que ter-
mnia la Betica, predominando à todo el 
Seno Virgitano. Su fituacion es cafi inac-
ctí&ible , por las quebradas , y rífeos, que 
húzen mú/ afpera, y difipil la fubida. SUÍ 
Cailes htchasá pico, y fus Edificios, en fi-
lio tan elevado , y fuerte,la hizieron temi-
da, y refpetada. Intentar combatirla , y 
abanzarla lo juzgó en aquellos tiempos por 
muy arricfgado la militar difciplina : pues 
fin mas Armas , que el dexar caer las pie-
dras, por el afpero camino , po donde fe 
avia de abanzar, les fobravan à los Murgi-
tanos Moros ios demás ardides militares;, 
para poderfe defender. No le le ocultava 
al esforzado Faxardo, y á fus Capitanes fa-
ir.ofos lo arduo de fu determinación , mas 
fiados en el amparo de la Reyna del Cielo, 
fe aliftaron todos con el mayor valor para 
el abanze. Mandó defmontár la Cavalle-
ria,y dífpouk-ndo fus Compañías , dividi-
das en Efquadras » governadas por pra¿l:¡.-
eos en el terreno, dio el aífilto en el nom-
brede N . Señora de las Huerrâs , y ven-
ciendo por partes diverías las dificultades 
de la afpereza de las laderas, arribaros 
hafta to«.ar con íus Murallas. 
Defendianfe con valerofo esfuerzo los 
Moros, que coronavan animofos fas Mu» 
rallas, combatiéndolos los Chriftianos core 
repetidos difparos de Mofquetes, y Alca-
buz«s. Iva el prudente Faxardo, prevenido 
de Garfios fuertes, de Eícalas, y de Ellacas 
de hierro azetadas, las que clavando con 
golpes de martillo en fus Murallas, les fer-
vian de efcala para aflaltar al Muro. To-
máronle los valerofos Chriftianos > y aun-
que los Moros en cada cafa t y calle tenían 
Una nueva fortaleza , no pudieron refiftir 
al Chriftiano vando. Dio eñe el Santiago, 
entrando con Efpadlen mano al breve re^ 
ducido de aquel Prefidio } y como unos 
Leones fueltos de la cadena , acometieron 
con tal valot, y esfuerzo , que à todos los 
Moros de fu guarnición paíTaron à cuchi-
llo. Son fus calles todas de piedra viva, 
eftrechas , y pendientes , por lo que tanta 
fattgte derramada corrió hafta fuera de U 
Ciudad por las laderas. Diófe luego í u 
Caftillo, y fueron cautivos muchos Moros, 
niños , y mugeres. Hizieron tales hazañas 
en efta ocafsion , con fu famofo Alcayde 
Fa-
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Faxardo , los Lorquinos, aue ellas fólas 
pudieran hazerles facuofos en las Armas. 
De fola efta vez ay noticia de aver fido 
abanzada, y tomada por aífalco efta infignc 
forraleza: pues en la Conquifta de los Se-
ñores Reyes Catholicos fe rindió .volunta-
ria , luego que fe entregó la Ciadad de 
Vera. 
Los Chriftianos aviendo faqueado la 
Ciudad , y cautivado muchos Moros , y 
Moras con un rico defpojo, fe bolvicron à 
Lorca, Uevandouna gran pi efía de gana» 
dos;mas ninguna fue tan aprecíable, y cele-
brada, como la famofa acción de efta Con-
quifta. Hafta oy es en Moxacar , en toda 
íu tierra , y eu Lorca muy nombrada efta 
V i t o r i a de ta Conquifta de una Plaza,quc 
antes la vieron los Moros rendida , y 
conquiftada de los Chriftianos , que ima-
ginaran pofsible tan v¡<íioriofo , como ar-
riefgado aíTalto. Confervanfe antiguo» 
monumentoj de efte fuceffo vidoriolo en 
algunos pedazos de lienzo de fus Murallas, 
en donde fe han hallado puntas de acera-
dos hierros , de los que fe valieron los 
Chriftianos para el aífalco. Fue muy cele-
brada efta acción , y glortofa para las Ar-
mas Catholicas; no folo por lo grande del 
fucefto , íi por las grandes confequencias, 
que prometió para laCpnquifta del Reyno 
de Granada ; pues en vifta de hazañas tau 
valerofas, executadas por folos los Solda-
dos Chriftianos fronteritos de Lorca , y 
del acierto* que logravan en fus Batallas, 
fue horrorofo el miedo , que concibieron 
de los Catholicos. 
Luego que eftos llegaron á Lorca , paf-
faron al Templo de N.Señora de las Huer-
tas à darle gracias de íuceífos tan ventajo-
fes. Cumplió fu palabra el grande Alcay 
de, ofreciendo una quantiofa parte de la 
rica prcíía para la Fabrica del nuevo Tem-
plo, y Convento. Augufto Cefar antes d« 
falir à la Phüipenfe Guerra , para lograr 
el tr'miifo, defpues de los ruegos ,que hizo 
à Marte, 1c dedicó Templo, y le ofreció la 
Viftoria. Afsi lo cantó Ovidio, 5. JF^#. 
Mttrs tA.des , Ĉ* Satia fctltrnto fmguim 
fevrum, 
ViWtrAt, & fufo Uttu Áb hoftt redit. 
Nueftro Catholico Alcayde^ fu valero-
fo Efquadron de Lorca HO à Marte, fi al 
íeñor de los Exércitos., y i fu Soberao» 
Madre, le ofrecieron Templo,y .Cafa agra* 
decidos de tan particular beneficio, confe. 
guido en tan gloriofa empreíTa. Haze dt 
ellammcion el miftno Don AlonfoFajar-
do en fu Carra al Rey Don Enriqae , ¡ ; r 
eftas p:>.:abras: To gane Señor à Mcxacar, 
•donde f t bizieran tan grandes fechos de A r -
maj^que lai calles coman j mgrt:: En fin en 
¿qutt becb» , hize U que pude. Tatnayocie 
Si)a.zar.Trimf.fol.i.fel.^jj. El P. Var-
gzs.fol .só. S. 
CAPITULO XIX. 
ALONSO FAXARDO EL BRAVO S E 
pajf* al Reyno de Aragm : Vhne a Lor-
sA el Adelantado Von Pedro Faxar-
do ; Viéioriofes fuceffoi dt 
cjk tiempo. 
V iendo los poderofos émulos de Alon-fo Faxardo, qüe al pafifo que procu-
ravan deslucir la fama de fu nombre , con 
la ta&hade infidelidad, fe aumentaban c?.da 
dia los créditos de fu valor , en beneficio 
de la Corona Real, y ruina de los Moros, 
cobraron nuevos esfuerzos malquiftandole 
ton el Rey de Caítilla. Y en villa de la nía* 
liciade íu$ contrarios,y del poder con o te 
contra el fe armaban , de orden del mifm» 
Rey fe determinó à pedir licencia al Re/, 
de Caftilla para paífarfe con todos fus bie-
nes, á vivir en el Reyno de Aragon, la que 
le concedió , como confta de Carta del 
ttúfmo Rey,efcrica en la Ciudad de Ube-! 
da en 34. de Setiembre del año 1458. en 
la que ordena, que de la Ciudad de Mur-
cia, Alcantarilla, Alguazas,Lorqui, èCepri, 
fe le den las beftias de cargo , que huvieííè 
menefter, pagando los precios razonables 
por la conducción de haziendas , y bienes 
de Alonfo Faxardo , y Garci Manrique fâ 
Yerno. Luego , que el valerofo Alcayí'e í'c 
retiró con íu Yerno al Reyno de Aragon, 
entró fu primo el Adelantado Don Peoro 
Faxardo en la Ciudad de Lorca, poniendo 
en ella un Teniente de Alcayde de los 
Reales Alcázares de efta Ciudad. 
Eüe efte efpecialifsimo devoto de N.Se-
ñora de la Huertai1, manifeftando fu cotv 
dial devoción en la frequência coa que v i -
litaba fu Santo Templo, en la fingaíariísi-
ma confianza con que , para empreffas ar-
duas, implorava fu real clemencia, yen ias 
grandes limofnas con que focorria á ios 
Religiofos, Capellanes de efta gran Seño-
ra. Hizo fabricar.dos Celdas encima de U 
Sacriftia del Convento antiguo , que cor-
reípondia à la parte, que oy ocupa la prin-
cipal efcalera del nuevo. En ellas fe apo-
{c ataban jo* Señores de los Veiez, coma 
ca 
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en Salas propias, atraídos de fu tierna de-
voción , quando viíitaban efte Santuario, 
f Cafa de la Madre de Dios. 
El Señor Don Enrique Quarto , en vifta 
de los grandes férvidos de efte famofo 
Adelantado , j de los demás iluftres He-
roes de fu cafa, le hito merced de la anti-
quifsima Ciudad de Cartageuardadivatan 
cxcelente,quede ella fe dexan bien conocer 
los grandes méritos de efla antigua, y fiem-
pre iluftre Cafa de los Faxardos ; aunque 
defpues en tiempo de la Reyna Carhaíica 
Doña Ifabel fe bolviò a incorporar à l i 
Real Corona de Caftilla , dando en fu re-
compenfa las ricas Villas de los Veíez, 
Blanco, y Rubio, Cuevas , y Portilla, coa 
otras rentas en las Alcabalas de las dos 
Ciudades de Lorca, y Murcia. Defpues de 
la mu;rte de Don Enrique Quarco año de 
1474. fue jurada por Reyna propietaria 
de los Reynos de Cartilla , y Lcon la Ca-
tholica Reyna defpofada yá con Don Fer-
nando Rey de Sicilia , y primogénito de 
Aragon , en cuyo felicifsimo matrimonio 
fe unieron las ÍHÍignes Coronas de Cafti-
Jla, y Aragon, y en las novedades, que fe 
figuieron entre los grandes de Cartilla, por 
las preteníiones del- Rey Don Alonfo de 
Portugal, fueron grandes los fervicios, que 
cfte valerofo Adelantado hizo à los Catho-
licos Reyes Capitaneando las Tropas del 
Rey no de Murcia con cfe<5tos v¡dori©fos, 
de que fe íiguieron grandes utilidades en 
beneficio de los Catholicos Reyes, y de la 
paz publica deeftos Reynos. 
A la fidelidad de elk famofo Adelanta-
do^ á los focorros de gente del Rey no de 
Murcia, fe debió la favorable expedición 
tn la Toma de la Ciudad de Akaraz, que 
cftava por el Marques de Villena; en cuya 
emprefla fucedio un cafo digno de memo-
ria, para el acierto de una ardua emprefla, 
y prueba del valor de los hijos del Rey no 
de Murcia. Llego el Adelantado con qua-
trocientos Cavallos, y un poderofo Efqua-
dron de ¿ente de á Pie, todos pra&icos, y 
expeditos para la's Batallas, y aíTaitos de 
Fortalezas, á la dicha Ciudad à puertas de 
Sol, y preguntando un fubaltcrno dt Don 
Pedro Faxardo al Maeftre de Santiago Don 
Rodrigo Manrique , en donde fe avian de 
aloxar las Compañías del Rey no de Mur-
cia ? Le refpondiò : Que en la Ciudad de 
Alcaraz, pues avian llegado tarde. Dio ra-
zón al Adelantado de efte orden, y mandó 
el esforzado Faxardo , que lo cumplieílen. 
Los Cabos, y Oficiales del Adelantado, 
coa gcaa eauceU, reconocieroa Us puertas 
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de la Ciudad , y fus Murallas , y à la hora 
del Alba to Jas las Compafiias dsl Adelan-
tado abalizaron por diverfas partes coi 
tanto esfuerzo , y valentia , que bien á pe-
far de los parciales del Marqués de Ville-
na , entraron en la Ciudad las Vandcras 
del Rey no de Murcia, apellidando à la 
Corona Real, y à los Catholicos Reyes ; y 
en vifta de crte no efperado fuceílo cobrá-
ron alientos los fieles Vaffallos, y tornan-
do las Armas aeometieron todos contra 
Don Martin de Guzman, Alcayde díl Caf-
tillo, y fu guarnición, que en virta de verfe 
alTaltados , y cercados por las Armas del 
Rey no de ¿Murcia, y la Ciudad Conquirta-
da de fu valor , rindieron la Fortaleza, la 
que los Vecinos derribaron luego , que-
dando aquella famofi Ciudad incorporada 
en la Rea! Corona , con muchos privile-
gios de los Catholicos'Reyes , en premio 
de fu lealtad, y Don Pedro Faxardo , y fus 
Tropas con eiia nueva, y graciofa acción, 
en mayor ertimacion de los Rtyes. 
El Adelantado , aviendo agregado á la 
Real Corona dicha Ciudad de Alcaraz , au-
mento fu Exercito con las mejores Tro-
pas de Lorca, Murcia, Muía, Zehegin, Ca-
rayaca, Moratalla, y Alama , y con exjjrcf-
ío orden, que tuvo de la Reyna Catódica 
para hazer la guerra contra el dicho Mar-
ques, y á Don Alonfo Carrillo, Arzobifpo 
de Toledo, láliò â ia Campaña, la qus fue 
tan feliz para la Real Corona, por la acer-
tada conduóta de efte famofo Adelantado, 
que valiendoíe de promcffas, de ruegos, y 
amenazas, ò del rigor de las Annas , iegun 
la difpoíiciou de la Villas , y Lugares , cti 
poco tiempo redusó à la obediencia de los 
Catholicos Reyes las Villas de U d e l , Al-
manfa, laiefta , Chinchilla , y Hellin , con 
otras del Marquefado, hazieadoles muchos 
favores los Reyes à los deHeliin , en efp£-> 
ciai á los Cavalleros Valcarceles, y Rodri-
guez, coífoo dize Cafcales en fus difeurfos 
hiftoricos. Quedo efta famofa Vi l la , / 
otras del Marquefado baxo de la Corona; 
y puerto el Marqués de Villena baxo de la 
obediencia del Rey , queüó ibüegado çl 
Reyno, no remetido guerra por parte al-
guna, por la tregua, que el Rey de-Grana» 
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CAPITULO XX. 
V I C T O R I A MILAGROSA , QÜE LOS 
dt Lorta , y Caravaca configmeren tan-
tra el Rey de Granada, y ¡ u pode* 
rojo Exército. 
NO tardó mucho tiempo Muley Albo-hatco, Rey de Granada en quebrar 
las treguas, que tenia con nueftras Armas, 
y teniendo muy prefentes los danos, que 
las Cuyas, tenían recibidos del Reyno de 
Murcia, determino hazer una entrada, con 
«1 mayor poder, por la parte de Caravaca, 
con la efperanza de tener mejor faUda.quc 
en las que experimentaron fus Armas en 
las de los Campos de Lorca. Para efte fin 
tocó al Arma en la faniofa Ciudad de Gra-
nada, èn el año de 1477. Formóle un Exer-
cito de las mejores Tropas de fu Reyno, 
componiéndote fu todo de quatro mil 
Cavallos, y treinta mil Infantes. Aníioío 
eftc Rey de reparar la fama de fus Vande-
tas, y de vengar los agravios hechos por 
jios Chriftianos en el Reyno de Murcia, 
contra la flor de los Cavalleros Granadi-
nos, quifo venir en perXona capitaneando 
tan namerofo,y lucido Exercito; parecien-
áole no fer baftante todo el Reyno de 
Murcia para podetíe oponer a tan crecida, 
y poderofa Tropa, y menos en las circiinf-
txncias de la fuípention de Armas, por las 
treguas entre los Reyes de C&ftilla, y Gra-
sada. Tomaron luego las marchas las 
Tropas Granadinas , y en breve tiempo 
llegaron à los Campos de Caravaca, los 
que corrieron con tanta prefteza, que Do-
mingo de RdTurreccion por la mañana , fe 
hallaron fobre Ja Villa de Zieza > y fiendo 
cfta Villa Pueblo avierto , y fin defenfa, la 
tomaron luego, entrando en ella con tanta 
crueldad , que paliando a cuchillo ochenta 
perfonas, cautivaron las Jemas, y ponien-
do fuego à la Villa, fe retiraron con la ri-
ca preña del laqueo, y Cautivos. 
Ê1 Adelantado Faxardo, que fe hallaba 
en Murcia, defcuydado de femejante nor 
vedad , por las pazes, ó treguas firmadas 
de los Reyes, luego , que tuvo noticia de 
efte laftimofo facdTo, falló de aquella Ciu-
dad para Molina,Seca, Villa fuya, treyie-
guas, con poca diferencia, i la patte del 
Norte de la Ciudad de Murcia, juzgando 
vendría el Moro fobre ella. Faxardo def-
pachó dos Moros Mudexares al Rey de 
Granada defamándole , y pidiéndole fe de-
jtffle vèr coucí la cara en fu Viüa de Mo* 
lina; mas el Moro temiendo al Adelanta-
do, y à fus Tropas fe retiró aceleradame n-
te para fu Reyno. Cafcales , que con toda 
«xprefsion eefiere efte lamentable fuceíTo, 
no dize el fin que tuvieron los Cautivos 
Chriftianos de la famofa Villa de Zieza, y 
la rica preífa delfaqueo , y ganados * con 
que fe retiró à fu Reyno cl Exercito Moro; 
mas fue tan gloriofo para las Catholicas 
Armas, como honrofo à la Ciudad de Lor-
ca, y dichoíifsima Villa de Caravaca, cuya 
Santifsima Cruz obró el eftupendo prodi-
gio ,' que omitió Gafcales , y yo , con la 
Hiftoria de la Santifsioia Cruz , aqui re-
fiero. 
Apenas llegó el Exercito Mor* à los tér-
minos de la iluftre Villa de Caravaca,quan-
do noticiados fus valerofos hijos Je ia. 
hoftilidad , que iva cometiendo , dieron 
abifo à la Ciudad de Lorca , para que con 
la mayor diligencia focorrieíTen à fus Ve-
cinos de Caravaca , noticiando afsinüfnio 
à efta Ciudad, como el Exercito .Moro di-
rigía fus marchas á la parte de 2^c¿a, á 
nueve leguas de diftancia de Caravaca. 
Lorca, que defeava bolver á las Armas 
contra las Granadinas Vanderas , tocó á 
rebato, y juntando un crecido , y esforza-
do Batalloade Ginetes, y Peones, dexan-' 
do la preciíTa guarnición, para defenfa de 
la Ciudad, marcharon à la ligera, llegando 
à Caravaca, à quica hadaron . bien preve-
nida, y à fus Compañías en la ultima dif-
poficion, para falir à Campaña^ luego,que 
de las Vandetas de Lorca fe halliran- i'o-
corridas. Xas Efpias, que como pra<Skkos, 
tenían abalizadas los de Caravaca, para 
prcvtnir las marchas del enemigo en fu re-
tirada , noticiaron del rumbo, que traían, 
caminando acelerados en fu jornada. 
Unidos, y formados los de Lotea, y Ca-
ravaca , aviendo enarbolado primero el 
Eftandarte Real del Cielo un Miniftro del 
Rey Supremo, y Señor dt los Exércitos en 
fu Real Capilla , y venerado en él la San-
tifsima Cruz, implorando en ella el pode-
rofo auxilio de fu Divino Éípofo Jesvs, 
llenos de fee , y efperanzados del triunfo, 
mediante el divino auxilio, y la eficaz pro-
tección de la Reyna del Ciclo, falieronde 
Caravaca encaminandofe à un prado , en 
quehafta oy, pot efte admirable fuceffo, fe 
llama el Campillo de los Cavalleros, En 
efte fitio falieron al encuentro à .treinta y 
quatro mil Moros Granadinos, acaudilla-
dos de fu mifmo Rey, y viíloriofos, è intc-
reflados con el fuceífo de Zieza, Ácome-
tisroa los Ghriftiaaos con tanto valqt» f 
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gâllâfdiâ al vandô Moto , que en breve 
rietnpo fe trabó h mas fangrienu Batalla. 
Los Moros en tan crecido numero, y à la 
vifta de fu Rey juzgaron vèr defpojo de 
fus aíeí-os aquel coreo , aunque lucido , y 
valeroioEfquadroil de Cavalleros Chriftia-
nos.Salieronks fuñrados fu* intentoSjpucs 
fiando los Moros en fu multitud , y los 
Chriflianos en el divino poder, y fu infini-
ta virtud, invocaron de nuevo a la Santif-
fima Cruz de Caravaca, fiendo tan guftofa 
para Dios , efta oración > que en íeñal de 
kviòtoiia, hizo el Ciclo feñai tremolando 
fu Real Eítandarte de la Santilsima Cruz, 
manteniéndole en la region del ayre en 
proporcionada diftancia , que los Chriftla-
nos la pudieílen vèr , y adorar. Fue tal el 
fervor , y aliento que á vifta de aquel eftu-
píndo prodigio comunicó el Cielo à los 
Chriftianós, que cerraron de nuevo con-
tra los Barbaros, con tan fangriento eftra-
go en fus Efquadras , q quedando cubier-
to cl câmpo de Moros muertos, deforde-
na^os fus Batallones , confuflb , y lleno de 
pabor el Rey , fe pufo en precipitada fuga, 
la que figuieron fus derrotadas Tropas , y 
el alcanze de eftas , las vencedoras de los 
Chriftianós , íitndo terrible el temor , y 
miedo, que concibieron los Moros del va-
lor de los Chriftianós , en el mifmo punto 
que el íigno magno* milagro grande , y ef-
tupendo prodigio de la Santifsima Cruz fe 
dexó ver en el Cielo. 
Libertaronfe con tan müagrofo fuceíTo, 
y visoria tan infígne todos los Cautivos 
Chriftianós, y con ellos toda la rica prelía, 
que llevava el Moro Exercito ; fiendo tan 
gloriofo efte triunfo para los hijos de Lor-
ca, yCaravaca, como vilipendiofo, y veir-
gonzofo para todo el Real Granadino 
Exercito, hallandofe efte caftigado,y ven-
cido de tan corto numero de Chriftianós, 
continuandofe en los Prados de Caravaca 
para credito de las Catholicas Armas los 
triunfos , que contra los Mahometanos, 
por auxilio de la Santifsim¿ Cruz, vieron 
con admiración del Orbe los Efpañples en 
las Navas de Tolofa. Agradecidos loé 
Chriftianós à tan milagrofo beneficio, die-
ron gracias à Dios,venerando, y adorando 
tan Soberana Reliquia ; y deípedidos los 
de Lorca de lo^ de Caravaca, caminaron 
cargados de trofeos, y llegando â fu Pa-
tria , fueron recibidos con fingularifsimas 
demonftraciones de alegria,y paíTando lue-
go al Templo de fu Proteá:ora, reconoci-
dos de tan Angular beneficio, la dieron 
gracias, en la prefencia áe fu antigua , y 
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milagjrofa Imagen de las Huertas, ofrecién-
dole parte de los deípojos de la Batalla» 
como lo tenían de coftujiibre. 
El Adelantado Don Pedro Faxárdocon-
figuió infignes Vitorias contra Moros, ea 
Caravaca,Cartagena,y Reyno de Grana» 
da, ctiyos hechos famofos piden una dila-
tada Hiftoria. Tuvo el empleo de Adelan-
tado treinta y ocho años, defde el de 144 J. 
en que fucedió á fu Padre Alonfo Yañez 
Faxard'o el Segundo, hafta el de 1487.^5 
que murió. Hija mayorazga de efte famofo 
Adelantado fue Doña Luifa Fajardo, à 
quien los Catholicos Reyes cafaron con 
Don Juan Chacon , hijo de Don Gonzalo 
Chacon fu gran privado , fucediendo en el 
Adelantamiento^ eftados de la famofa , yi 
antigua Cafa de los Faxardos. 
CAPITULO XXI. 
E L RÉT C A T H O L l C O D O N F E R -
nando entra en la (Jivtâad de Lorca, 
en la que difpufo U entrada eon 
Ju JbxetcitQ en el Reym de 
Granada para fu 
Gonquljta. 
EL floridlfsimo Reyno de Granada eí* t¿ enclavado , quafi en la parte mas-
Meridional de nueftra Peninfula. Sus tér-
minos fon, al Oriente, la antigua Provin-
cia de Cartagena; al Ocafo , la Betica; al 
Mediodia,él Marlnteruojy al Septentrión, 
parte la Andalucía , y en parte Caftilla ; y 
íiendo efte famofo Reyno , como dize Ma-
riana , parte de la Betica, y parte de nuef-
tra Tarraconenfe: Betieam inter , & Car-
tbaglnen/em Provinciavt Granata Regnum 
jacet, utriufque Provimi* pars , foi, 112 p. 
Eñe regaladjfsimo Reyno tiene por Armas 
en Efcudo de plata una Granada verde, 
defeubiertos fus rubicundos granos, y al 
timbre una Corona. No le pareció al P. 
Guadix , en fu Libro de nombres Arábi-
gos, fer el dicho fimbolo proporcionado, 
para la explicación enigmática de la gran-
deza de Granada , y fu Reyno, Con efte 
motivo refiere un Efcude , Armas, ó.Tar-
jama Morifco de la Ciudad , y Reynfo de 
Granada , que fus Reyes Moros inventa-
tT>n, y el que hafta oy fe vé. en el Alhambra 
de aquella Ciudad. 
El dicho Morifco Efcudo, dize el Padre 
Guadix,tiene una Vanda , ó B^rra, quel? 
atraviefla por medio, no de alto à baxo, p* 
de trabes; fino por el punto, à que llainatx 
los Aftrologos en quarenta y cinco grados* 
BUb Su? 
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Sas dos extffcitiktades eílàa incluidas eft 
las bocis de dos fferpcs , que Germinan di-
tha Vanda, y en iiTeüio de ella una Letta, 
en el Icüottta Arábigo, dae aís i : GíW-
U g&libill *lah ; que en nueftro Caftellano 
dize: N& ay otro venctdor fino Dias,. O filo 
Dioses el vencedor. Fundavan cfte fu íen-
tir, en que la Ciudad , y Reyno 'de Grana-
da» fcgun fu didamen » no pudiera averie 
confervado tantos años baxo el Mahome-
tano Imperio, fin efpecial mikgro^ ò favor 
de Dios, pues fe hallaron cantes años fitia" 
dos por la parte del Levatue» Septentrión» 
y Poniente de las valerofas , y poderofas 
Armas de los Chríftianos » y por todo d 
Mediodía ceteados ¿el Mar Mediterráneo, 
quien les embaraçava la huida , ò retirada 
para la Africa v de donde fus antepaífados 
vinieron* De donde inferían , no era pof-
fible j el que pudieran mártcerterfe > no obf* 
tante fus onze mil Lanzas > que de folá 
aquella gran Ciudad faltan à fu déíettTa , y 
las muchas mas de todo* el Reyno , y que 
folo el auxilio, y poder de Dios era el que 
les defendia , y confervava. Por éífo fim-
bolizavan à fu Ciudad,y ReyiwJ en el Enig* 
ma de fu Vanda, y ¿n las dos Sierpes con 
fus dos bocas avicrtaS , acometiéndole el 
podec de los Chriftianós en la una, y k 
braveza del Mar en la otta» 
fifte natural difeurfo de los Arabes fu» 
ponía uña verdad Catholica, y una imagi-
nación hertonèa, y faifa. La primera , ea 
que aunque defnudos de la fee divina., in-
ferían, por el conocimiento, qitc tatúan de 
Alá, à quien confeífaban por Dio» uno,que 
afolo fu podw , y providencia divina fí 
deve la eonfervacion de.los Reyrtos » y de 
todo ló criado, y el éxito feliz de las Bata-
llas , fiendo el mifmo , cómo Señef de los 
Exércitos, el Autor de las Vidotias* La 
fegunda, en que viviendo en la nefanda 
Seda de fu fallo Profeta, y Alcorán, fuera 
del Redil del Chriüianifmo 4 fe juzgaffen 
dignos de que Alá les miraffe, como à pre-
feífpfes de tan faifa ley » y enemigos del 
nombré de Chriílo , favoreciéndoles Dios, 
à quien juzgaban fu amigo , y enemigo de 
los Chriftianós» 
El tiempo defeado délos Cíiriftiatiõs, en 
el que anfiavan vèr reftituido al Grémio de 
la Catholica Iglefia efte celebrado Reyno, 
le tenia Dios refervado para gloriofa Cb* 
rotu de las empreíTas famofas de los Reyes 
GatholicoSi Dieron eftos feliz principio à 
eíla Conquifta, con la de la Ciudad de Al-
hama . antigua Población de Turdulos, á 
guiea ll^iijaron Artigis, fegun Tolotneo, y 
Ortelio.y los Moros Alhama, qu6íñ nueíl 
tro Caftellano fuena: B<tóost fegun el Padre; 
Guadixk Siguieronfe luego las de Marve-
lia, Lo xa > Ronda > Malaga s y. otros Pue-
blos de la parte Occidental de efte Reyno* 
Defpues de varios füceífos de las Catholi-
cas Armas, y civiles enemiftádes de las fa-
milias Granadinas > loí Cavaílcros Moros 
de Granada* eferiviéron al Rey Don Fer-
nando alentándole mucho à la continua-
ción de la Guerra * ofreciendofele muy 
guftofos para tan importante emprefla; 
ttconfejandftle» que para el logro mas feliz 
la empezaffe de nuevo por la parte del Rey-
no de Murcia-. 
Con noticia tan guftofa pattieron los 
Cacholicos Reyes á la Ciudad de Valencia, 
y aviendo celebrado en ella cortes,falieron 
con algunas Tropas para la de Murcia, en 
la que celebraron el folemnifshnò dia del 
C©rpus, y juntas las Tropas con las Com-
pañias, que concurrieron á efta famofa 
Ciudad, y la gente 4 de ella faliò para acó-
pañar aí Catholico Rey, faliò de Murcia ei 
Monarca con fu Exercito para Ja de Lor-
ca. El P* Bleda dize > que antes , que los 
Reyes Catholicos llegalíen à la Ciudad de 
Murcia tuvieron cort;s en la de Orihuela, 
y que le acompañavan el Dvtque de Aibur* 
querque el Marqués de Cadiz , los Condes 
deLedefma, y Santi-Eftevan , Caftro, Ca-
bra, Miònteagudo,y Buendia; Don Enrique 
Enriquei, Mayordomo mayor del Rey, 
Don Pedro Lopez de Padilla , Adelantado 
de Caftilla, Don Juan Chacon , Adelanta-
do del Reynó de Murcia, y otros muchos 
Señores. Llegó efte infigne Monarca á la 
Ciudad de Lorca , en donde fue recibido 
con Angulares demonílrâciones de aPAo 
devido à tan grande , y famofo Montuca, 
quien olgò mucho de vèr tanta, y tan Ar-
reglada gente, que en tantos años avia iido 
firmrfsimo , è inexpugnable muro de efte 
Reyno, y fu valerofa Eípada caftigo de la 
Mahometana fobervia, coronandoie de 
tantos Laureles, quantos fueron las Bata-
llas, que ganó á Infieles Tropas. 
Auméntòfe el Real Exercito con las nue-
vas Compañías, que de la Villa de Mula,y 
otras del Reyno de Murcia llegaron a efta 
Ciudad, y el crecido numero de gente no-
ble, que fe ofreció de efta Plaza , con todo 
el refto de fus Compañias,y Adalides prác-
ticos para efta tan gloriofa emprefla. En ef-
ta ocáfsion fue, quando vifitando el Rey ¡a 
Parroquia de Santa Maria,diò la Cuftodia, 
de que hízimos relación hablando de dicha 
Iglefia,con otras alhajas dignas de fu gran-
deza. Con 
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Con tan lucido , y nuaicrofo Exercito 
falió de Lorca cl Odiolico Rey , íiguíen-. 
dole coda la gente de Guerra , que en ella 
avia , quedando la Ciudad cali defierta, 
pues por la grande experieHcia , que los de 
Lorca tenían en ias jornadas,y Batallas con 
los Moros del Reyno Granadino, y cono-
cimiento praòtico, no ib lo de la íicuacion 
de tus Ciudades, y Lugares, íide fus cami-
nos, haUa el mas oculto desfiladero, guíiò 
el Rey Cathoiico le aeompafuifen , no de-
xando en elía Ciudad , ii lolo a los visjos, 
è inválidos, por fer de tanta importancia, 
para una empreíTa tan ardua , llevar unas 
Tropas , que a mas de las circunílancias 
dkhas, avian mantenido la Guerra por 
tiempo de doíciewtos , y cinquenta años, 
configuleudo famofos triunfos contra toáo 
•1 poder del Reyno de Granada , hazien-
doles muchos daños, y detlrozos, como lo 
dizcefte Cathoiico Rey en fu Real Cédu-
la, en ia que,par ios dichos méritos , haze 
raprced à Lorca de los Lugares , Caílillos, 
Fortalezas , Términos , Montes , Prados, 
Aguas, &c. (como queda dicho en el Ca-
pitulo diez y feis de efte Blafon tercero) de 
las Villas de Huercal, y Overa. 
El Marqués de Cadiz , y el Adelantado 
del Reyno de Murcia llevaron la Van-
guardia ette dia (que fue el dezimo de Ju-
nio, el año de í488. )y encaminandofe pa-
ra la Ciudad de Vera, luego que llegaron 
à la Fuente de Pulpi, faliò à encontrarfe 
con el Real Exercito el Alcayde de Vera, 
entregando con todo rendimiento las Lla-
ves de la Ciudad al Cathoiico Rey. Efta 
circunüancia llama la atención para una 
reflexion honrofa. Llave fegurifsima del 
Reyno , dixo el Rey Sabio Don Alonfo, 
que era la Fortaleza de Lorca: Regnitutif' 
fin* clavh: la Fuente , y Campo de Pulpi 
era terming), y terreno propio de Lorca; y 
parece quifo la Providencia Divina, que 
avieado Lorca avierto las Puertas del Rey-
no de Granada en tantas jornadas , como 
avia hecho viétoriofas, antes de falir fu fa-
mofo, y iavidp Rey de fus propios térmi-
nos, fe publicafle yà vi&orioío ,hazien-
dole patent* la entrada con las Llaves de 
las Puertas del Reyno de Granada , que 
fon las Ciudades de Vera, y Moxacar, que 
fe entrego luego. Llego el Rey Cathoiico 
con el refto de fu Exercito á Vera, y en-
trando eo ella dio permifíb para que los 
Moros falieífen con libertad de aquella 
Ciudad, lievandofe configo todos fus bie-
nes , jo efue executaron paílandofe á otras 
Poblacionss, y Aldeas de Moros, Pufo el 
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Rey por Alcayde de la dicha Ciudad à 
Garcilafo de la Vega , fu Maeftre-Sala , yi 
pobló á Vera de muy buenos Cavalleros, 
por fer Prefidio , y Fortaleza tan vecina al 
Africa. 
CAPITULO XXII. 
E L R E T C i T HOCICO A V I E N DO GAi 
nado â Vtra , y Mox&.ir , con tnucba'S 
Villar de d Reyno de Granada, 
v/Jita U Sanr/iima. Cru^ 
de CaravacA ) de donde 
bolviò i Lorca , y 
k confirmo fus 
Privilegios, 
LUego que las Villas , y Lugares de ¡3 comarca de Vera vieron entregada 
la Ciudad frontera, y el Exercito Cathoii-
co dentro del Reyno de Granada , figuie* 
ron el mifmo rumbo , y embiando fus AI-
faquies, y Procuradores al Rey Cathoiico, 
fe hizieron Mudexares , ò Vaflfallos deí 
Rey de Caftilla, pagándole los tributos 
que folian à los Reyes Moros; tales fueron 
las Villas de los Velez Blanco , y Rubio, 
Cuevas, Portilla, Venamaurel , Belefíque, 
Arboleas, Suxena, y otras muchas del Rio 
de Almanzòr,y fus cercanias , rindiendofe 
la Fortaleza, y Ciudad de Moxacar. Mar-
chó el Cathoiico Rey àzia la Ciudad dp 
Almería, y encontrandofe antes de ella coa 
la Fortaleza, y Caüillo de la Villa de Ta-
bernas , determinó dtxar íu Conquiña , y 
Ja de Almena para defpuíjR , y dirigió las 
marchas de fu Exercito à la Ciudad de Ba-
za, donde eftava el Rey Muley , quien con 
valerofo animo falió con genire de à Cava-
llo, y de à Pie á la Campaña, en donde hiM 
vo varias efearamuzas entre Moros , y 
Ghriftianos. El Licenciado Cafcales tra* 
tando de eílos reencuentros , dize , que en 
el dia 10. de Julio,- en que fucedieron , fue 
muerto de un balazo Don Felipe de Gue-
vara, Maeftrede Monteia , y con él otroi 
muchos Cavalleros; mas en quanto al dia, 
y mes padece efle Autor engaño, y es la ra-
zón, que en «1 dia diez y fiete de junio ef-
tava el Rey Cathoiico de bueltade efta 
etnpreífa en la Ciudad de Lorca. El mifmo 
yerro comete en el figuiente Párrafo, que es 
el ultimo del fol.a 30. en el que dize , quá 
en el figuiente dia , que fue ònce de Juniõ 
de efte año, (era el de 14S8.) dexando ej 
Rey à Alméria, y Baza fue íobre la Ciudad 
de Huefcar; lo que no fue afsi, pues aun* 
que padezca equiv^acion en quanto al 
Bbbz mesti 
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mes, ponlenâo en el dia dkt de Julio la 
ef«aramuza ¿ viña de Bata, y en el figiíien-
te once de Junio la marcha del Exercito 
para Kuefcar: en quanto al dia es eviden-
te no fue afsi, pues la Toma de Vera fue el 
día diez del Hies 4e Junio, como queda di* 
cho. 
De Huefcaf, dae Caícales, que pafsò el 
Bey à Car avacajà vèr la Santa Cruz,avien 
do defpedido fus gentes , y que deíde Ca-
tavacafe bolviò à Murcia. No dize bien 
Gafcalcs en lo ultimo. La razón es, que el 
Rey Catholico defde Caravaca, à donde 
paísò à venerar la preciofa Reliquia de la 
Santifstma Cruz, no bolviò à Murcia.por-
que à donde bolviò , deíde la dicha Villa, 
fue à la Ciudad de Lorca , defde la qual es 
poísible fe bolvieíTe â Murcia. La entrada, 
y buelta de eñe gran Rey à la Ciudad de 
Lorca fueron para efta Ciudad de notable 
dicha, y nueva honra, y acaíb faeífe efta la 
caufa de omitirlas Caícales en fu HHloria, 
lo que no fucediò en las que juzgó por 
defdichas, como y i dexo notado arriba. V 
para que confie delia verdad me à parecido 
poner à la letra el figuicntc teftimoaiOjqHe 
lo es de notable Àucoridad, 
En la Noble Ciudad de Lorca > Sábado 
dííez y íjfce dias del mes de Junio , año del 
Nacimiento de Nueftro Salvador Jefu-
Chtifto de mi l , qa^trocientos, ochenta y 
ocho aôòs^el muy Alto , y muy Poderofo 
Principe, Rey > y Seftor, el Rey Don Fer-
nando Naeítro Señor ^ entró en la dicha 
Ciudad de Lorca el dicho dia à las dos ho-
ras deípues demedio dia , y Mego ÍÜ Alte-
za à la Puerta del Monafterio de Señora 
Santa Olalla, donde eílava puefto, y ador-
nado un Altar para el recibimiento de fu 
Real Mageftad , y todos los Clérigos, y 
Arciprefte Juan Valero, prefentes eran , y 
tenia el dichoArciprefte en fus manos una 
Cruz de criftal muy devota,, y afsimifmo 
d fanto MiíTal, dondt; eftà la verdadera 
luz , y claridad de los Santos Evangelios. 
Parecieron alÜ prefentes ante fu Alteza, las 
rodillas inçadas , con aquella folemnidad, 
que deven à tan Soberano Principe , Rey, 
y Señor, los honrados Jorge de Vegara, 
Alcalde, Teniente de Corregidor en la di-
cha Ciudad de Lorca , y el Comendador 
Gomez Faxaído, y Juan García de Gue-
vara , y Gomez Garcia de Guevara, fu 
hermano, el Comendador Martin Fernan-
d a Faxardo, è Lope Ponce, è Juan Ponce 
de Leon, è Sancho Martin , y Juan Bernad 
de Quiros, è Pedro Azor, è Ximen Lopez 
de Guevara, Regidores, de los treinta jr 
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fe is Regidores, que rigen la dicha Ciudad 
de Lorca, eftaitdo preftntes muchos Veci-
nos de dicha Ciudad de Lorca,y otras mu-, 
chas gentes Eftrangeras, en prefencia de mi.j 
Juan de Alcozer, Efcrivano de Camara del 
Rey, y de ta Reyna Naeftros Señores, y fu 
Notario publico ea la fu Corte, y en todo? i 
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y Notario publico en la dicha Ciudad. (Je 
Lorca, y de los Teñigos de yufo eícritr, j s , 
pareció prefente ante fu Alteza en noml jre 
de la Ciudad, è Regidores de ella , e! h on-
rado Bartholomè Ruiz, y con gran ac ata-
miento , y reverencia á fu Alteza de pala-
bra dixo: Muy alto, y mny poderofo el da-
tecido Principe, Rey, y Señor, efta v ueftra 
Ciudad de Lorca-.Concejo, Juílicia, Regi-
dores, Jurados , y Vecinos de ell a , que 
prefenteseftán, con muy humilde r everen-
cia las excelentes manos de Vueftra Alte-
za befan,y dàn muohas gracias à Señor, 
y à in Bendita Madte, porque con, cinuando 
Vueftra Alteza tan fanta demanda , y ca-
mino como efle de conquiftac , y hazer 
Guerra à los Moros enemigosdie la nueftra 
Santa Fè Catholica , fti venida , y camino 
ha fido por efta Ciudad de Lorca, por lo 
qual la Ciudad, y Vezinos de ella dàn mu-
chas gracias á N , Seáor, y placer à Ja Santa 
Trinidad^ que fw venida ferà bien emplea-
da, y crecido fu muy Real Eftado , cum-
pliendo N . Señor fu devoción, y reales de-
feos* Muy Excelente Principe, Rey , y Se-
ñor, la Ciudad y y Regidores de ella , è yo 
en fa nombre doy, y entrego á Vueftra Al -
teza eílas Llaves de las Puertas, guarda, è 
fuerza de la Ciudad , y fuplicando humil-
wente, piden por merced à Vueftra Real 
Mageftad aya por bien de jurar, guardar, y 
obfervar fus Privilegios, Cartas , Merce-
des , Exempeiones, Libertades , Ufos , y 
buenas coftumbres, que los Señores Reyes 
de gloriofa raerooria,ataepaírados de Vuíf-
m Alteza, les dieron, y concedieron. Otro 
si, muy Soberano Principe, como Rey , y 
Señor, la dicha Ciudad, y Vezinos de ella, 
fuplican, y piden por merced à Vueftra A l -
teza, leplega de jurar, y prometer, que efta 
Ciudad ferà para fu fervicio, y Corona 
Real, que tío hará merced de tila, ni defus 
términos, y fuentes, y aguas , ni la dará à 
ninguna pérídtna, antes, que eftarà à lu fer-
vicio debaxo del yugo de fu Corona Real, 
gozando la dicha Ciudad de los dichos fus 
Cferminos, è fuentes, è aguas. Muy podero-
fo Señor, 1̂  dicha Ciudad , è Vezinos de 
ella, con muy humü reverencia fuplican, y 
piden por merced à Vueftra Alteza; le ple-
gá mirar, y fe acuerde, como la dicha 
Ciudad íiempre ha ettado mucho à fu fer-
vido, hariendo guerra , y ralas à los Mo-
ros enemigos de la N . Santa Fè Catholi-
ca; y plegué à Vueñra Alteza de jurar, 
guardar á efta vueftra Ciudad todo lo fu-
plicado, y pedido por merced., y que Vuef-
tra Real Mageftad afsi lo prometa, y jure. 
Y luego el Rey N . Señor adoró, y besó la 
dicha Cruz , y pufo fu mano real derecha 
encima de los" Santos Evangelios, y'Libro 
MiíTaJ yà dicho, dizkndo: Que íi jurava, y 
juró , por Dios Padre todo poderofo , y 
por la íeñal de la Santa Cruz , y por los 
Santos Evangelios , y Libro Miflal , que 
guardaria, y mandaria guardar todo lo íu-
fodicho à fu Alteza fuplicado , è pedido 
por merced, por Ja Ciudad , y Vecinos de 
ella , diziendo ; que afsi Jo jurava , y pro-
metia como Rey , y Señor de lo tener, y 
guardar. E luego los dichos Alcalde, y Re-
gidores , que prefentes eÜavan con aquel 
acatamiento, y reverencia , que deven à 
tan Soberano Principe Rey,y Seiíor,todos 
hufnilmentc, y cada uno de por si llegaron 
ante fu Alteza, y befaron fu mano Real. Y 
los dichos Regidores dixeron á mi el di-
cho Efcrivano, que dé como avia paflado, 
y la Ciudad fuplicado, y fu Alteza prome-
tido, y jurado, que aísi lo dieíTe por teíli-
monio para guarda de la Ciudad, y Vezi-
nos de ella. E luego el Rey N . Señor man-
dó à mi cücHo Efcrivano , que lo aíTentaffe 
afsi; teftigos, qhe fueron prefentes, y vie-
ron, y oyeron lo fufodicho, los muy mag-
níficos Señores , Don Rodrigo de Leon, 
Marqués de Cadiz, y Don Beltràn de la 
Cueva , Duque de Alburquerque , y Don 
Juan Chacon, Adelantado, y Capitán ma-
yor del Reyno de Murcia, y Juan Venayi-
des. Capitán de fu Alteza, y Gonzalo de 
Lisón, y Diego de Ayala, y Juan Valero, 
Arciprefte , y Gomez Pinero , Beneficiado 
en la Iglefia del Señor San Juan, y Garci 
Ximenez, Clérigo .Beneficiado en la Igle-
fia de Señora Santa María; y Gonzalo Gu-
tierrez, y Juan Abellan, Efcrivanos, y Die-
go García de Alcaraz , y Aadrès Navarro, 
y Juan Viejo, Vezinos de la dicha Çiudad 
de Lorca, y otras muchas perfooas, que 
prefentes eftavan, afsi Vezinos de la dicha 
Ciudad, cqmo. otros muchos eftrangeros, 
qué vieroa, è oyeron todo lo fufodicho. E 
yo el dicho Juan de Alcozer, Efcrivano de 
Camara, y Notario publico fufodicho, que 
à todo lo fufodicho es , è uno con los di-
chos teftigos prefentes fui, y por mandado 
de fu Alteza, è de pedimento, è ruego de 
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los dichos Regidores lo eferivi, y faquè en 
efta Carta de Pergamino de mi propia le-
tra, y mano, en cita publica forma , feguu 
que ante mi palsó , è por ende en ttftimo-
nio, y fee de verdad , fice aqui efte mi» 
figno , acoftumirado à tal. -- Juan de Al-
cozer Efcrivano. 
CAPITULO XXIII . 
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a la Cwquijla de Ba^a, y Guadix te-
niendo en fu. ayuda à la gente de 
Lorca : fucejfis viéloriofes en 
efte tkmpo. 
LUego que los Catholicos Reyes en el figuiente año de 1489. vieron las 
cofas tocantes à la Guerra eftàr en buena 
difpoficion para bolver fobre las Ciudades 
de Baza , Guadix , y Almería , hizieron 
marchar fus Tropas , encamiñandofe pri-
mero al fitio de Baza, en el que fe hallaron 
todas las Compañías , y Cavaüeros , que 
en el año antecedente acompañaron à fu 
Mageftad de la Ciudad de Lorca. Cuyos 
apellidos fon los mifmos, que fe vén en el 
Libro de la Conquifta , Población , y Re-
partimiento de las tierras de la dicha Ciu-
dad. Los Moros de Baza defendieron, con 
porfiado tesón Ja Ciudad , ayudando à fu 
valentia la Fortaleza de fus murallas,y gra-
des Torreones, con la famofa Alcazava, 
que la fervia de Propugnáculo para la ma-
yor defenla. Viendo los Cavalleros , y 
Capitanes de Lorca fe dilatava algo el fi-
tio , defeofos de hazer alguna expedición 
en obfequio de fus Mageftades , les pidie-
ron licencia para internarfe á la parte de 
Guadix, con el fin de hazer alguna famofa 
cabalgada, ó de trabar alguna efearamuza 
con los Moros de aquella Ciudad, y eftan-
do el Rey muy fatisfecho de fu valor , y 
conocimiento en. las entradas de aquellas 
tierras, la coiicediò muy guftofo. 
Tenida la licencia del Rey , fe juntó un 
lucido cuerpo de Cavalleria , y Infantería 
de diverías Compañías, y Lugares , fiendo 
de Lorca quarenta Cavalleros todos mon-
tados en ligeros Cavallos, y díeftros en 
las efearamuzas y à los que acompañaron, 
muy guftofos los demás Soldados , por la 
fatisíaccion, que tenían en la dilatada ex-
periencia los de Lorca en aquellas tierras, 
y en las Batallas con los Moros de aquel 
Reyno. Llegaron todos' à la vida de Gua-
dix, y aviendo hecho una gran cabalgada 
en la tierra del Zenete, y otras partes, ra-, 
tí-
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tirandofe yà para la parte de Baza, faliò de 
la Ciudad dc Guadix an poderofo £íqua-
dron de Cavai'oí, y Peones , que en creci-
do, y veiiCijofo numero fe venia aproxi-
mando à los Chrifttanos. Un Capitán 
Chriftiaao Jel apellido de Bazan viendo el 
eafi irremediable peligro , en que fe halla-
ban los Chriftianos, confervando la cabal-
gada, y manteniendofe en lo llano del ca-
mino, abandonándola del todo , fe reti-
ró con el refto de la gente i la eminencia 
de una fierra, con el fin de retirarfe al Exer-
cito, falvando las vidas por la afpereza de 
las fierras. Quedaronfe folos en lo llano 
los quarenta Cavalleros dc Lorca , y en 
ellos Gomez Faxardo , y Martin de Mora-
ta, los que, Gendo acometidos de los Mo-
ros, fe pufieron en defenfa, con tal valen-
tía, y deñreza, que trabaiido una bien 
ramda Batalla , moftravan fu valerofo ef-
fuerzo con admiración del vapdo Moro» 
Afsi Hita en fu Canto diez y feis: 
La cabalgada dexan yà perdida, 
No han cafo de ella los Chriftianos, 
Que mas quieren alli falvar la vida, 
Qu£ morir à manos de Pagano**, 
Los de Lorca andavan en herida 
Batalla , con aquellos Mahometanos, 
Quarenta de à Cavallo fe Hallaban, 
Y eftos con mil Moros peleaban. 
El Capitán Bazan por faber el fucefib 
de los quarenta Cavalleros , mandó á dos 
Peones , que regiñralíen el fitio, en que 
quedó la cabalgada , y vifto fe mantenían 
en la Batalla , y el valerofo esfuerzo con 
que peleaban aquellos Cavalleros , y que 
Faxardo , y Morara avian muerto à dos 
Capitanes Moros , noticiado de todo Ba-
zan, y arrepentido de fu retirada , bolvió 
fobre los enemigos , favoreciendo à los 
Cavalleros , que en tan corto numero , ha-
zian frente à todo el vándo Moro. Afsi lo 
dize Hita: 
Mirava el Capitán bien la Batalla, 
Y en vèr tan gran bondad quedó efpátado, 
Viendo à los de Lor-ca obrar la malla, 
Con animo eftupendo , y esforzado} 
Pefale luego alli , pües no fe halla 
En cafo peregrino tan nombrado. 
Con eílo baxó luego de Ja fierra. 
Por dàr alli á les Moros cruda .guerra. 
Luego que los Moros vieron baxarde 
la fierra á aquellos Chriftianos bien arma-
dos ?. y que fe encábinaban al litio de la 
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Batalla, pueftos à punto de Guéfra, 3ifcur-
rieron fer ardid de les Chriftianos ^ t e -
miendo alguna embofeada , fe dieron à !a 
fuga, retit andofe à Guadíx.dexandofe mu-
chos muertos en el Campo, y toda laprcf-
fa de la cabalgada. Afsi el Autor citado: 
Los Moros que fintieron la venida 
De aquella poca gente, que aífomaba, 
Luego -fe pufieron en huida. 
Viendo que la gente fe doblava; 
Los de Lorca vàn en fu feguida. 
Cada qual fu Lanza la empleava. 
Hiriendo vàn en ellos, y matando, 
Y muy cruelmenxe lanzeando. 
Vi&otiofos con tan ventajofo fuceffo 
los Chriftianos recogiendo la cabalgada, 
caminaron luego à.el Exercito , en el que 
yà eftava dibulgada la noticia de efta Ba-
talla , en la que fuponian íer muertos , ó 
cautivos los quarenta Cavalleros de Lor-
ca, lo que fintió mucho el Rey , mas luego 
que les vio llegar á íu Campo , con la gran 
cabalgada.y fue informado de efte fuceüb, 
y fus circunftancias recibió gran placer , y 
alegria, celebrando efta acción , como tan 
propia de tan valientes, y famofos Cava-
lleros. Afsi confia del citado Autor: 
Tornaron à cobrar la cabalgada. 
Por el valor de Lorca tan famofa, 
Faxardo quedó herido de lanzada, 
Mas quifo Dios no fueíT; pdigrofa; 
La cofa fupo el Rey que era palfada. 
De la cruel Batalla fanguinofa, 
Y tal placer fintió con alegria. 
Que él mifnao á recibirlos fe falia. 
Continuaronfe Jas operaciones cíe los 
nuefttos contra los fitiados,eftrec!iGnd(o'os 
cada dia mas para obligarles à la entrega, 
y rendición de la Ciudad , y fu Fortaleza, 
fucediendo en dicho tiempo notables reen-
cuentros , en los que hizieron memora-
bles hazañas los Capitanes de Lorca. En-
tre otros fue mas fangtiento , y reñido el 
que tuvieron , en ocafsion , que aviendofe 
apartado la Reyna Catholíca , con animo, 
varonil, del cuerpo del Exercito , acompa-
ñada de muchos Cavalleros, que como 
guardas de fu RealPerfona, la efeudavan, 
con el fin de regiftrar ia Ciudad defde lo? 
mas alto de el camino, que de ella fale pa-
ra Guadix, y vèr el fitio que llaman dc las 
ficte Fuentes ; conocido por los Moros 
Centinelas fer todo aquel Efquadron de 
gente muy principal , y que en él eftava la 
Ca-
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Catholica Reyna > tdenaron iin* falidij 
formando un Batallón de los nías valientes 
Moros de la Plaza» y con el mayor filencioj 
fe encaminaron «on el animo de forpren-
der á U Reyna » cortándoles la retirada» 
Acomecieron de improvifíb contra los 
Chriftianos, traoandofe la mas íangrienra 
Batalla , en la que fe hizo uorable eñrago 
eu los Moros padeciendo mucho quebran* 
to «1 Ghriftiano vando > que velando con 
el mayor cuydado, como fuertes del Ifrael 
Hifpanico» y como dodifsimos en el ma-
nejo de £us azeros, ^.i cietnpo, que girando 
la Rci i Perfona de fa Catholica Reynat 
formavan. mejor , que los de Efparta > im-
penetrables muros de fus pechos , para de-
tener los ciros de fus contrarios, difpara-
ban , como esforzados, repetidas puntas» 
que abriendo brecha en fus en«migos, Ven-
cidos eftos, no fin foberano auxilio» defen- ' 
dieron/ la Catholica Reyna, hafta poner-
la en el Trono de fu Real tienda de 
Cattipaña» 
Efte fuceflb, fue uno de los mas glorio* 
fos» que acaecieron durance efte famofo fi-
tío, y aunque todos los Cavallero.s Chrif-
tianos obr-aron maravillas » propias de fu 
Valor, fobrefalíeron algunos Capitanes de 
la gente de Lorca; lo que confia de autén-
ticos papeles, y privilegios , eqneedidos 
por los Reyes Catholicps j en efpeçial al 
Adalid, ò Capitán Matheo de.Alcaraz» 
quien fue muy eftimado dç íu^ Magçftades, 
y en la referida Batalla quedó muy mal he-
rido, por avef íe expüefto, en dsfenfa dç la 
Reyna , al mayor riefgo. Armáronle def-
pues Cavallero , d«ndole fus Mageftades 
nuevo blafon de Ármas, que incorporó 
con las antiguas de tu Caía. Deviendo ad-
vertirfe, fer efta diftinta de la antigua Caía 
de los Cavalleros Garcias de Alcaraz, à la 
que el titulo de Alcaraz, no la cara&eriza, 
puesfolo declara ,.que los de efta cafa , y 
tapellido de García, vinieron à la Conquif-
ta de efta Ciudad, de la de Alcaràz,en don-
de también fueron Conquiftadores , y Po-
fiadores. El nueyp Blafon , qus por eft» 
acción famofa dieron los R êyes á eíle vale-
rofo Capitán es una Aguila negra V.olail: 
te, y rapante defplegadas Jás alas en cám^-
pode oro, «orno lo certifica Don Juan 
Antonio de Hozes Sarmiento , Chroniftft 
de Caftilla , y Rey de Atmas del Señor FU 
Upo Quinto. Sin eftos,, le concedieron los 
dichos Reyes otros Privilegios á la éafji 
de los Alcarazes, cercana á la Parroquia 
del 5eñor San Juan dçfta Ciudad de Lorca. 
Aísimifiuo fobre (alió en efte , y ©tros re-
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cncuéntros el Capitán Alonfo Matheos 
Rendònj á quien, en premio de fus memo-
rables hechos armo Cavallero de la Van-
da, en el nñfmo Real de Baza, el Catholi-
cp Rey, fiendo fu Padrino el Comendador 
Gomez Faxardo , Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Lorca. Confta lo dicho de Real 
Ccdula., que oy pára en Don Francifco 
RuizMatheos Rendon , Faxardo , y Mon-
tezuma j Regidor perpetuo de efta Ciu-
dad» 
Rendida la importante Plaza , y Forta-
lea.a de Baza, famoío Antemural de la Ciu-
dad de Guadix, fe venció la dificultad, que 
ofrecía el mayor obftaculo para la Con*, 
quifta de las dos Ciudades de Guadix,y de 
Almería , Ja que configuierpn gloriofa los 
Catholicos Reyes,fubyugando à fu Catho-
lic® Imperio toda la parte Oriental del 
Reyno Granadino, cuya tptal,y feliz Cou-
quifta lograron las Catholicas Armas, con 
Jade fu indita Ciudad de Granada, día 
dos de Enero del año de N . Redemptor 
Jefu Chrifto, mil, quatrocíentos , noventa 
y dos i poniendo en ella Nueftros Catholi-
cos Reyes por fu primer Arzobifpo à Don 
Fray Hernando de Taíavera , varón iaíig-
ne; y por Alca/de de la celebrada Alhara-! 
hra al Conde de Tend.ilUu En tan glorio-
fa emprefla, afsiftieron fiempre, defde que 
faliò de Lorca el Rey Catholico, las Com-
pañias de efta Ciudad » fiendo heredados 
en Vera, Guadix, Granada , y otras Ciiu 
dades de fu Reyno , muchos Cavalleros de 
Lorca, cómo confta de fus Poblaciones, £ 
repartimientos. 
CAPITULO X X I V . 
S U B L E V A R S E tOS MORISCOS D E L 
Ueyno. de Granada , f txecatan facrlUgot 
defAcatos contra las Sagrados Templos , y 
Imágenes. Padece mart y rio en Felix 
el Cura de aquella Igkfia, / 
nombra Felipe iegmdo Ge-
nerales de los Exércitos 
Cbriftianos. 
Finalizadas ias Guerras de Granada cpn fu famofa Conquifta , y fubyugadó 
todo el Reyno Granadino al Chriftia'no 
Imperio, aviendo hecho inumerables mer* 
cedes los Catholicos Monarcas , à.lo» 
Grandes, y à otros muchos Cavalleros, y 
Soldados *, que en efta Guerra Catholica le 
firvieron, dexandp poblada , y fortalecida 
la Ciudad de Granada de muchos , y muf 
yíilerofos Cavalleros , falieron fus Magef« 
ta-
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tâdes pára Of t i lk . No paffaro» ranchos 
mefes,quando m l contentos alganoi Mo-
ros de la-; Alpujarras , con d govierno cie 
los Chriftiatios , fublevaron algunos luga-
feis de âcjudias montañas, afperas , y que-
bradaSi Efte nombre Alpujarras, liize el 
P. Guadix, í'e Compone de ^i.que fignifica 
LA\ y de Ba, que tignifica Con ; y de Xarr, 
que en el Arábigo fignifica maldad, ò ma-
licia; y todo junto: La commaláad, ò mdi* 
da; y'por metaphora íignifica en ei Arábi-
go, Guerra, y todò junto Albaxarr, [\gni> 
bczlatierrA cm Guerrá,à¡atierra de lot 
Guerreros. Erta íublevacion íe apaciguó 
Con facilidad , tomando las Armas los 
Chriftianos, quienes con el rigor los f«b* 
yugaron, caftigando à los Promotores del 
levantamiento. 
Las Pueblos de la Alpujarra íoffegados 
no détaron de continuar los daños contra 
muchos Chriftianos j à quienes los MoroS 
matavan, ò herían de fecreto > y fue tal la 
enemiga contra ellos , que no fe atreviat 
à falir fuera de la Ciudad, finb era acoíupa* 
fiados , y con Armas , porque los Moros 
executavan quanto daño podían,irritados 
de vèr à los Chriftianos apoderados de fu 
Granada, y celebrada Alhambra. Setenta 
y fíete años continuaron los Moro's Gra-
nadinos , y los que dexando la ley de fu 
falfo Alcorán, avian tomado partido en el 
Gremio de la Carbólica Ley de los Chrif-
tianos , renovándote entre unos , y otros 
las civiles Guerras, haftâ , que el Catholi-
co zelo del Señor Felipe Segundo, viendo, 
que los Moros, que fe avian bautizado, 
ufavan de fus antiguas coftumbres, en Ha-
bito, Idioma, Zambras, Bodas , ComHas, 
que Uamavan Mezutnas, y otras cofas, que 
les fervian de fomento para el afe&o àíus 
antiguas leyes, y titos, con acuerdo -de los 
de fu K;al Confejo , ordenó fe les privaffe 
del ufó de femejantes coftumbres , redu-
ciéndolos àlas délos Carbólicos hijos de 
la Santa Iglefu. Con eñe decreto tan dig-
no de memoriajfe inquietaron,y defazona-
ron viendofc privados de fu modo de vef-
tir á ufanza Mora , y de fus guftods Zam-
bras, con las demás coftumbres de fus paf-
fados. 
Comunicaronfe los principales Moro» 
del Reyno , y aviendo hecho oculcas dili-
gencias, par* el fin de levantarte todos en 
un día, conílandales tener promptos qua-
renta y cinco mil hombres de pelea;y avié-
do fucedido en el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Granada , el cafo , que refieren 
ios Afccores,que trataa de eftc RebeUó,en<. 
E LORCA, 
ere Don Fernando Muley, Señor, qué era 
de la Villa de Valor , en la Alpujarra, y 
Don Pedro de Maza,pufierÕ los Moros los 
ojos en el dicho Don Fernando , que era 
de la Real fangre de los Reyes de Grana-
da, para levantarle por Reyjy fublevando-
íe las Alpujarras pulieron en execHcion fus 
infieles determinaciones , poniendo íobre 
las líenes de Don Fernando , con facrilega 
temeridad, una Corona de Plata fobredo-
rada, que lo era de una íagrada Imagen de 
Maria Santifsima Nueftra Señora, ^ s i Pe-
rez de Hita, i .part.fol.xi* Coronado por 
Rey de Granada fe intituló Don Fernando 
Muley Abcnhumeya, por defeendiente del 
grande Abenhumeya Alcalifa , de cuyo l i -
nage huv,o Alcalifas,y Reyes,que governa» 
ron en Cordova , en Fez , y Marruecos. 
Dicronle luego la obediencia muchas V i -
llas , y Lugares i reconociéndole por fu 
Rey. 
Luejo fé figuió el nombramiento de Ge-
neral, y demás Oficiales, y Capitanes para 
el goviernó de fus Tropas, haziendo Pi eíi-
dios , y Fortalezas en las Alpujarras , Rios 
de Almena, y Almajnora , Andarax , Ogi-
Xar, Albuñuelas , las Guaxaras , y otros 
partidos del Reyno. Sus primeras opera-
ciones fueron contra los Lugates Sagra-
dos, quemando Templos, derrivando.Ig¡e-
fias, íiendó eftreno de íus Alfanges el def-
trozo de las Sagradas Imágenes de Chrifto 
N . Señor, y de iu Madre Santifsima , y de 
los Santos5Íos que publicavan trofeos de fu 
faifa ley. Los laftimofos eítragos, que exe-
cutaron llenos de colera , y íaña contra los 
Chriftianos , los podrá vèr el curiofo en 
los Autotes , que tratan de efte Rebelión, 
en efpecial en el P. Bkda, y Luis d<. Mar-
mol. En quienes con mayor crueldad exe-
cutaron fu odio,fue contra los Parren hos. 
Sacerdotes, y demás Miniftros de k Igie-
íia, contra quienes era infaciable fu furor 
ayrado , por obligarles, por vazon de fus 
miniftetios , à la afsiftencia de los Tem-
ftfos , à oir MiOa, los dias Fcftivos, y 
á la obfervancia de las chriftianas coftom-
bres» Solo referiré aquí el martyrio, qu* 
executaron las Moras , y Morilcas de la 
Villa de Felix con el Cura de aquella Par* 
roquia. llamado Miguel Sanchez , natural 
de la Ciudad de Lorca, y emparentado en 
ella con muy nobles familias. 
Efte Parrocho , que zelofo del bie n de 
íus ovejas, avia velado, como buen Paftor, 
en fu guarda , y defenfa de los carniceros 
Lobos Mahometanos , lolicitaudo la n r-
jrer ümpieaa «le ÍH« a l a u i , con el Labatú-
rio 
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rio Sagrado deks Aguás del Bautifmo , y 
Penitencia, y con la obfervanda de la ley, 
y cottirnbres fanusdel Chr¡ftianUmo,dcf-
terrando atsimifm'o de aquel Pueblo , que 
Dios k avia cometido , las depravadas , y 
embtgecidas coltumbres dei Mahometil-
moi luego que comaron ¡as Arn as , antes 
que contra íu Rey, contra el miimo Dios, 
publicando Guerra contra los Chríftianos, 
acoinetieron contra el zeloíb Miniftro de 
Jeiu-Chrifto, y con el odio , que tenían à 
la Sansa. Ice de ía Igitíia , y á fus Sacerdo-
tes, le prendieron , y en el Zaguán de una 
caía, en donde avia un Naranjo, le ataron, 
y amarrando^ tutreanente el cuerpo, ma-
nos,y pies a íu tronco,afsi preffo, ligado, 
y fajero ¡o entregaron al ludibrio, mof«,y 
fur'a de todasi^s Mor~s , y Monicas de 
aquci Pueblo , para que à fu íatisfaccion, 
vengando el odio,que contra fu buen Paf-
tor tenían, porque lai defviaba de las pe-
ligrofas fendas de fu perdición, y h s con-
ducía por ios caminos fegnros de la eter-
nidad „ le martirizalíen , quitándole con la 
mayo^ crueldad la vida. 
Las Moras, que vieron à fu Parrocha 
amarrado al tronco de aquel Arbol, fe ar-
maron todas de nabajas afiladas, y con fu-
ror diabólico , determinaron remedarle à 
fu Cura en el oficio de Parrocho , empe-
zando el Sacrificio fangriento por la íeñal 
de la Cruz. Llegó una Mora , y empuñan-
do con notable fiereza fu navaja, le dezia: 
D i Perro Alfaqui; pot lafeñaL Diziendo 
efto la maldicá Mora, le lurcò la cara , con 
la punca de la navaja , defdc la parte fupe-
rior de Ja fren fe , halla i a inferior de la na-
riz. Con efte nombre /tlfaqui , expiieavan 
los Moros la Dignidad ae fus Miniftros de 
la ley. Quitada la primera Mora , llegó la 
íegunda,y tomoentmiga crsel dela Santa 
Cruz, y de aquel Sagrado Miniftro, le d i -
xo: D i Perro Afaqui: át laCru%, tirándo-
le al mifipo tiempo de rtbés con la navaja, 
cruzándole de extremo, à extremo la fren-
ce. Afsi continuaron las demás Moras en 
la boca, pecho , y demás partes del cuerpo 
liei Venerable Parrocho , quien con fumo 
gozo de fu alma repetia , refpondiendo à 
la$ claufulas , y propoíiciones del Perfig-
nar , confiderando, que en ninguna ocaf-
íion mas oportuna pudiera pradicar la fa-
ludable dodrina, que avia enleñado á fus 
ovejas , que era ufar de la feáal de la San-
tifsima Cruz , fiempre que los hijos de la 
Catholica Igiefia fe vieíTen en alguna ne-
cesidad, ò peligro. Con efte cruel marey-
rio , tanto mas inhumano, qoanto m u 
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lento, y dilatado, dio fu alma al Criador, 
como buen C.;pitan,y Cavallero de ia Mi» 
licia de Chí a o. 
Viendo el laltimofo eflado à que el 
Reyno de Granada fe mirava reducido; 
h°clia la Ciudad de Purchena teatro de fus 
Armaá , y venta en donde los Motos , y 
Judios de Argel hazian fus cambios , por 
t i comercio,que tenían con los Moros del 
Aírica, embiando eftos A c mí! s de divçrfos 
géneros , y los de Purchena dándoles 
Chriftianos ; aviendo ecafsion de dar uno 
por fola una Eícopeta , íiendo fu comuni-
cación por la Villa de Sorbas ; determinó 
Don Pedro Daza , Prefidente de la Real 
Chancilleria de Granada, copnarecerde 
los principales de aquella Ciudad , dark 
ahilo á Don Luis Faxardo, Marqués de los 
Velez, Adelantado del Reyno de Murcia,y 
Aicayde de los Reales Alcázares de Lorca» 
para que levantando gente defte fidelifsi-
mo Reyno, fugetaffe los Lugares fubleva-
dos del Reyno de Granada , y puficíTe te-
mor a las Villas de los Rios de Almanzo-
ra, y Almería , y fierras de Filabrts , y Ba-
cares , para que no figuieíTen el levanta-
miento} pues por las cercanias de eftos Lu-
gares al Mar, ferian mas fácil, y prompta-
mehte focorridos de los Moros de Argel. 
Al mifmo tiempo Don García de Villa 
Roel, Governador de Alméria, y la Jufti-
cia, y Regidores de aquella fideliísioia 
Ciudad , determinaron pedir focorro , en 
vifta del evidente peligro, en que fe halla-
va aquella Ciudad , falta de gente, bafti-
mentos, y nnmiciones; y conliderando,que 
el Marqués de Mondexar , no les podría 
focorrer con la brevedad , que el cafo pe-
dia, eferivieron, y defpacharon propios al 
M ai quês de los Velez, y á las Ciudades del 
Reyno de Murcia , como dize Marraol 
fo/ .Só. B> y confia del Archivo de efta de 
Lorca, la que como mas vecina eftuvo en 
eftos focorres h primera , embiando à la 
de Almería un valerofo Efquadron , com-
puefto de trefeientos hombres , cuyo Ca-
pitán fue Juan Mácheos de Guevara , hijo 
del famoío Diego Matheos de Guevara, 
Maefle de Campoj cuyo focorro fe mantu-
vo un año en aquella Ciudad. Confia lo 
dicho de información hecha ante Jofeph 
Giner, Eícrivano de la Ciudad de Lorca, 
en tres de Diziembre de 1578. N«?mbra« 
ronfe Generales por el Señor Felipe So-
gundo , que fueron los Marqueíes de lo* 
Velez, y el de Mondexar;-cfte para h parte 
Occidental, y aquel para la Oriental del 
Reyno. 
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Capitanes, y l vanta un numero/o Efqua-
áron , co» ^«e focorriò al Marqués 
de Velez, para fugetarlos Pueblos 
fubkvaios Granadinos. 
DO n Luis Faxardo * Primero ¿e eñe nombre , (llamado el Bravo , por 
las iluílres , y memorables hazañas deía 
brazo) fegundo Marqués de los Velez ; hi-
jo, y heredero, como primogénito de Don 
Pedro Faxardojprimer Marqués de los Ve-
lez, y de'poña Mencia' de la Cueva , hijá 
de Don Fráncilco de la Cueva , Duque de 
Alburquerque; defpues de los grades fervi-
cios, que avia Hecho- á los Rey es acompa?. 
ñando al Señor Carlos Quinto en las jor-
nadas de Ungria, Túnez, y Argel , dando 
fiempre mueftras de fu gran valor , como 
lo diò à entender el jniímo Emperador, 
quando defembarcandofe en Cartagena, y 
yendole à befar la mano P.on Pedro Faxar-
do, dándole los brazos, y levantándole del 
fuelo, en queeílava arrodillado , le<iixo: 
Buen hijo tenéis Marqués, bien podáis de^ir, 
que es uno de los humos de E/paña , y afsi À 
h mo/irado en las ocafsiones todas , que cm-
migo fe ba bailado: El Marqués Don Pedro 
con la lealtad tan propia de ella cafa, 1c 
reípondiò , haziendole un rendidifsimo 
acatamiento: To , y Luis ejlamos alfervim 
de ifuefira Real , y Cefarea Mageftad , bajU 
ta muerte : £1 Emperador le bolviò à abra-
zar , du íendo Í T a l fe titne entendido de elt 
y d: "EíoJiDefpues, digo, de los muchos ler-
vicius à la Real Corona, fe hallava en 
famofo Caftillo , cafa fuerte , alta , y her-
mofa , que el Marqués fu Padre avia he-
cho fabricar , i toda coila , en la elevada 
çimade un cerro, que predomina à la Villa 
de Velez el Blanco , una de las dos ricas» 
que dàn titulo primero de Marqués â la 
antiquifsima cafa de los Faxardos» 
Era él Marqués Luís , dize el P. Bleda, 
Diligente, Anknofo, Esforzado, Guerrero^ 
y Valerofo. Luis de Marmol/0/.83. dize 
de efte famofo General, que •. Temian mu-
cho los Morifcos á el Marqués* de los Ve-
lez, y parecia, que folo oir fu nombre baf, 
taria para ponerlos en razón. Y afirman 
ambos Autores hablando de la fangrienta 
Batalla de Felix , que los Moros llamavan 
al Marqués: Ibilic Arráez^, elAdid; que 
en nuellro Idioma fuena lo ínifmo ques, 
Diablo ca bewde hierro; mas ninguno dibm 
x̂ò mas bien à efte Infigñe Heroé, que Gi-; 
^nès Perez de Hita, que figuiò fw Vanderas 
en toda efta Guerra. Era, dize efte Autor, 
i . part* fol.6-¡. Don Luis Faxardo muy 
gentil hombre; tenia doze palmos de alto; 
era de recios , y doblados miembros j te-
nia tres palmos de pecho, y tres de efpal-
da; fornido de brazos, y de piernas; la 
pantorrilla grueífa, y bien hecha ; al modo 
de fu talle, calzava mas de treze puntos de 
¿pie; era de color moreno zetrino, los ojos 
•grandes rafgados, y lo blanco de ellos con 
unas vinzas de fangre ¿ é efpantable viña. 
Alcanzaba grandifsimas fuerzasíera fupito, 
valiente, determinado, enemigo die menti-
ras; era grande hombre à Cavallo,y ufava 
•fiempre la brida. Parecia ai ia filia un pe-
ñafeó firme; cada vez que iubva à cavallo, 
le haziatemblar , y orinar; entendía bieii 
qualquiera fuerte de jreno;llevava la Lan-
za atada àla muñeca con un g'-ueflo cor-
don de feda verde; y era tál, que harto ha-
zia mi criado llevarla al hombro , jugán-
dola el Marqués con la Hgereza,que íi fue-
ra un delgado junco. Sus Armas eran finif-
íimas, y liempre tirava el golpe de rebés. 
En la Batalla de Poinun alanzeò por fu 
manoimas de cinqiií nta Moros. Era tan-
ta fu fama, que no ib!o le tenían retratado 
en el Palacio de Argel , armado con una 
Lanza en la mano , y en la puntu la cabeza 
de un Turco, íi en Conílantinopla. Eílas,y 
otras muchas excelentes propiedades de 
çfte iníigne Faxardo, refiere el citado Au-
tor, ias que le hizieron muy temido de fus 
Énemigos,refpetablede fus Emulos, ama-
do de ius Reyes , de todos celebrado , f 
famofo en el Orbe. 
Los Emulos de efte celebrado General 
no guftaron dç fu elección , y entrada en 
el Rey no de Granada, como dize Mar-
mol, fol.iox. Y mucho menos, quando en 
vifta de los fuceflbs favorables de fus Ar-
mas, por la parte Oriental del dicho Rey-
no, fe movieron los Granadinos à. pedirle 
por fu General. Manifeftò mas efte famo-
fo Marqués fu definterefe, quando no que-
riendo feguir el exemplo de otros, ni e\ 
confejo, que fe le dava por Don Pedro 
Daza, Preíidente de Granada , para man-
tener fus Tropas à colla de los Pueblos, 
como fe hazia en los Lugares de Andalu-
cía, hecho mano de fu propia hazienda 
para la manutención de fu Exercito, pro-
vifsionandolo de todas las cofas necefla-
rias , conociendo no fer tan favorables 
otras providencias en aquellas circunftan* 
jçias, Etnbiò el Marqués á fu hermano Dota, 
Juafl 
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Juan Faxaráo à la Ciudad de Lcrca repre-
fcntaridole d cftado ds las colai del vecino 
Reyno> y vi Ira íu caira, y Jas de Ja Ciudad 
de Almería, ie coco al punco al Arma , y 
con la mayor preíteza.íe armaron, mil , -y 
quirtiemos Infamas , y cierno d? à Cavallo, 
muy.bkn en orden , cerno lojuelen jiempre cf-
tdr loi de aquella Ciudad ; uúi cu términos 
propios luí-, de Murmot s ü/iog'dos Capi-
tanes de efl a genic {aiic bicua) eran Juan 
Matbeosde Gnevar* , Pedro Elias , AÍon/o 
i d C'ijiilío, Martin de Lorita, y Luis Ponce, 
Dc-ípu/i íaUeroo oíros mii hombres, y los 
Capícui-es.alsi ios de arriba rntucionados, 
como tilos , los nombra Perez de Hita, 
como tetligo de viña en la íiguiente for-
ma. 
Siüeron por Capitanes Juan Felices 
Quiñones, principal Hidalgo de la Caía de 
los Quillones; Juan Felices , Duque ; Juan 
Mácheos de Guevara ; Alonto del Cattillo 
el Mozo; Adrian Leones, el de la Alberca, 
(es una B J í a , llamada afsi, coiarigua à Ja 
Muralla antigua de la Ciudad) He: nan Pe-
rez de Tudela. Deípues falieron otros cin-
co Capitanes, profigue Hita , Hidalgos , y 
d i mucho valor, que fon : Alonfo de Ley-
ba Marin ; 'Martin de Lorita , ò Irrurka, 
Alferez mayor; Gomez Garcia de Gueva-
ra; Juan.Mutheos Rendòn;y Luis de Gue-
vara. También íaliò por Capitán el L i -
cenciado Juan Leonés de Guevara, y Luis 
Ponce de Leon , fu hermano, Capitán de 
Cavallos; y Juan Menchiron , Regidor de 
Lorca.Fue toda la gente,que en pocos dias 
erabio erta Ciudad al Exercito mas de tres 
mil hombres de à Pie;y ciento, y cinquen-
ta Cavallos. De Caravaca, fegun Perez de 
Hita, Calieron para ella emprefla quatro-
cientos hombres , bien armados , con un 
valerofo Capitán, llamado Juan de Leon, 
un Sargento mayor para fu Campo, llama* 
do Andrés de Mora, y un Alferez, llamado 
Venavides, hombre de gran calidad, y va-
Jient^ por fu perfona. De Zehegin falieron 
dofeientos hombres, muy lucidos,y fu Ca*. 
pitan era del apellido de Carrcño, Solda-
•lo viejo , y valiente. De Mula falieron 
trefeientos hombres, muy bien armados, 
y va'crofos, cuyo Capican Melgarejo , era 
hombre de mucho valor. De Totana fa-
lieron cien hombres valerofos , de coila, 
acoftumbrados à verfe cada dia con los 
Moros, cuyo Capitán fe llamava Juan de 
Mora, hombre valerofo , y Soldado. De 
Alama falieron cien hombres , tan buenos 
Soldados, como los de Totana , y todos 
bien armados. Llevavan un buen Capitán, 
llamado Cayuela, hombre valiente , y Sol-
dado. AfsíPerez de H¡ta,/i;/.<íj. 
Luis de Marmol pone de Caravaca tref-
eientos Infauces, y veinte Cavallos , y por 
Capitanes à Andrés de Mora , Hernando 
de Mora, y Pedro Martinez. De Moratalla 
á Juriii Lopez con dofeientos Infantes , y 
treinta Cavallos. De Hellin à Pablo Pine-
ro con ciento y cinquenta Infantes,y quin-
ce Cavallos. De Zehegin, à Francifco Fa-
xar.do con dofeientos , y cinquenta Infan-
tas, y veinte Cavallos ; y de Mula à Diego 
Melgarejo, con dofeientos Infantes. A 
toda eña gente llama Marmol efoogida , y 
voluntaria; y por Capitán de la gente de 
Aiama pone á Hernando de Leon. La gen-
te de la Ciudad de Murcia , no faliò hafta 
defpues de algunos dias, como lo dizen los 
Autores citados. Armadas, y bien equipa-
das todas las Compañías de Lorca, avien-
do antes hecho fu acoftumbrado alarde en 
el compás del Templo de Santa Maria la 
Real de las Huertas , y hecho oración en 
latprefencia de efta milagrofa Imagen , im-
plorando fu maternal piedad , y poderofo 
Patrocinio , falieron para la Villa de Ve-
lez el Blanco, que difta fíete leguas de Lor-
ca al Poniente, en la que hallaron à fu 
Adelantado , que holgó mucho en ver un 
Campo tan bien ordenado, y mandado de 
Capitanes tan dieítros , y acoftumbrados á 
pelear con los Moros, afsi en lás cofias,co-
mo en las jornadas del Africa. Unidas to-
das las Compañiás, que dexo referidas , fe 
formó un lueido Campo , con el que faliò 
ei valerofo Faxardo de la dicha Villa,dan.-
doleá Lorca la Abanguardia ; à.Totana, 
Alama, y otras Villas la Batalla,y á Zehe-
gin, y Mula la Retaguardia , en la que iva 
el Marqués. Afsi Petez de Hi ta , 2. part, 
f o l ô ç . 
CAPITULO X X V I . 
E L MARQUES LUIS FAXARDO E N -
tra en el Reyno de Granada con f u E x 
tito : inftgne viSioria, que ganó a los 
Moros en Gttecija , teniendo en f u 
Campo tres mil hombres 
de Lorca. 
DIa.quatro de Enero, fegun Marmol, ò dia de los Reyes , como dize Hita, 
del año de 1569.fue dicha falida del Mar-
qués , dirigiendo fus marchas para la cafa 
del Margen, en la boca de Oria, fitio muy 
peligrofo, en donde fe acampó aquella no-
che; juntandofele alli JaymePradas, y 
Ccc a otros 
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otros Üavaletos de laCiüdad de Orihtfe-
ía, que ívan de voíuntaribs àíetvir en eíh 
foliada. Al fígüiente úia. marchó para el 
Hio de Almanzpt yendbfe,cômo dizc M¿t> 
ínoí, á alojar à Úlula, o Ulcyla de Purche-
na, en donde fe le agtegò al Marquès,Don 
Juan Enriquez el de Báxa, con cien hom-
bres, entre Cavallos, y leones. A otro día 
fcvantò fü Campo, y cruzando la áfpereza, 
y quebradas de la fierra <ie Filabres , con 
tiempo aípertCsimo, fe foe à acampar'aia 
Villa de Tabernas, à cfta parte de Almería 
quatro leguas. Âloxòfe m ella el Mar-
qués, hallándola defierra, faquéada , y cáfi 
aeftruída, y la Igleíia deftrozada, y eii 
gran parte quemada. Aqui hizo alto hafta 
el día doze , afsi porque defcanfaíTen las 
Tropas, cotao p*t efperar las Cotnpañias^ 
que de nuevo erribiava la Ciudad de Lor-
c i , y otros Lugares d.el Rey no de Murcia. 
Llegaron luego otros nuevos Capitanes 
de efta Ciudad, con fus Compañías, com-
ponitndofe de fola Lorca tin tercio de tres 
iail hombres, fiendo el todo del Campo 
del Marqués * cinco mil Infantes, k ma-
yor parte Alcabuceros, y Ballefteros, y 
trefeientos de à Cavallo. 
El Marqués quedó muy gozofo devèr 
tan lucido Campo, y deiia , fegun reiiere 
ííi ta, que en el tiempb , que^l figuiò Jas 
Imperiales Vanderas de fu Señor «l-Empe-
rador, no avia vifto tan lucida gente en to-
do fu Campo , como la que cl à la fazon 
tañía, y que en>muchas oeafsiones le hol-
gara de tener la gente del Reyno de Mur-
cia, porque entre 'todas las «lemas de Efpa-
ña,fefeñala, y aventaja. Lais de Mattnoí, 
foLio6. B . dize de la Trepa del Marqués: 
Erâgente éKtrút&à» en los •Rebatos de la 
Cofla dd Reyno de Murcia, y acoftumbrada à 
ios trábaxis de la Guerra. Noticiado el 
Marqués de los daños , que los Moros 
avian executado en Guesija , Lugar princi-
pal de la Taa de Marchena , que lo es del 
Duque de Maqueda, quedo muy laftima-
do, y determinó tomar venganza de ellos. 
Fue el cafo , que aviendofe-alzado los Lu-
gares de la dicha Taa, que es lo mifmo 
«¡ue jurifdicion, ò comarca , fabidopor el 
alcalde mayor, que era un Licenciado Gi-
feaxa» mandó, que todos los Chriftianos fe 
técogieífen con fus mugerés, y hijos à una 
í b r r e fuerte, cercana al Convento de-ííe-
íígiofos Aguñinos, entrando baftimeiitos 
para defehderfe algunos dias. Encerráron-
le en ella mas de dofeientos Chriftianos 
dé ios Lugares de lá Taa, y en ellos los 
Religiofos. 
D E UORCA, 
Los Matos fublevadoi Regârot) luegr,. 
coírfos Atábalejos,Dulzayiiàs>, y VanJí-
ras^teiídiáas, y empezaron à robar las ca-
fas de los Chriftianos , y páíTando à ia* 
Iglefias las profanaron , y faquearon , i lc-
vandófe líos Cálices , Oraamencos , y Sa-
gradas Veftiduras fin dexar cofa alguna e» 
dichos Lugares» PaíTaron luego â la Tor-
re, y haziendoíe1 una rotura por uno de ü i s 
cortados, tin que los de adentro lo cono-
cieíTen, por eftarfe 'defendiendo 4e los Mo-
irbs, con repetidos, >'y reciptocos difparos. 
de Alcabucerta, introdüxeron por la dicha 
brecha pedazos de Retablos, Iteagenes Sa-
gradas, Leña, y Tafcos untados eon azey-
te, y pegando fuego , foe tal el iaceudio, 
que'YÍfto el evidente peligro de -fer redu-
ôtdostodòs los Chriftianos ià ceiiizas , .fe 
cenfcíTarón ferv©rofos»,.y*)jcwaend4ndo-
fe à © i o s * quien -pedian les afsiiliüffe en 
aquel trabako, que per fu-ansor ppad^cian» 
el Alcaydemayor, con un^evoto Cf«cifi-
xo en fus tfianos lòsanitnava-à padecer por 
Chriftoj y inacho mas, qoafido v4eroa,que 
fi de la Torre hechavan con íogas alguno? 
Chriftianos, y Chriftiaaas^, los ivan dego-
llando en una Alberca cercana, qacera del 
Convento. Con efte^genero ¿e muerre fe 
fueron confundiendo todos, ñzndo uno da 
los mas laftimofos- fcceíTosique en el Rebe-
lión executaron facrücgos les fubie vados-
Morifcos, 
«Dia doze • hizo levantar «1 Campo el 
Marqués encaminandofe por el cercano» 
Rio de Ateeriai,«n Lugar Mamado Saata¡ 
Cruz, que lo es de la dicha Taa, en el que 
fe mantuvo un día , y una noche, paraio^ 
foniiarfe del efíado de ios Moros , quec» 
crecido numero oeupavan aquella fierra, 
llamada dc Gaãer , nombre , que la dá UÍÍ 
Lugar llamado afsi,, que ec el Arábigo fue-
na lo mifmo, >̂ Ke el Bpgaííador, ó cifrai-? 
ámero, come dizeíl P. Guadix ; nombre 
proprifskn© -en aquellos tiempos., en que 
tanto prevalecía en aquellos Seáarios de 
Mahomav, y oy prevalece en los feguido-
res de tan^perniciofa Seda , el engaño , la 
mentira, 4a*eaicioii., y deslealtad; por lo 
que Sierra de-Gador, fegun el dicho Au-
tor es lo mifmo, <que Montaña , Engafíado-
¿ Trakienem. Aq«i fue informado el 
Adelantado de éftàt los enemigos en nu-
mero de!tnas de^iez mil en Guezija podç-
rofamence armados , y mandados por un 
Caudillo,'llamado, el Gorri , Autor princi-
pal de 4a -crueldad referida. Tenian los 
enemigos *odas las avenidas del Lugar 
bien cogidas, y las fendas de la futida. ,de 
la 
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la fierra müy atrincheradas con eílacadas, 
y fuertes faginas 5 y íblfaiido ks azequias, 
quefr.caban del RiOjtenian empantanados 
íus Campos , Olivares j.y todo el terreno, 
par.i que ni la Infantería pudiefie fubir por 
Ja afpereza de fus fendas, ni la Cavalleria 
jugar en ios llanos^ 
Ordeno el Marqués la marcha de ftí 
Exercico, y luego, que empezó à tomar las 
cucíhs fe dexaron vèr los Moros coronan-
do las cumbres de aquellos cerros , bazien--
do con grandes hdar¡dos,feñal de Bata]ia,à 
ufanza Mora. Faxardo, viendo k afperez:» 
ti el fido, tomo la falda de la fierra mar-
chando, como à media ladera , íuziendo 
menos penóla la fubida, y recibiendo algu-
nos tiros de los enemigos, pudo ocupai 
una competente altura, llevando la Aban-
guardia Lorca. Defde eíle ficio fe defcti-
bria el Lugar; y el fuego , que fe mantenía 
en la Torre , y e n algunas de las cafas, aca-
loró nuevamente los ánimos del General, 
y fu valttrofo Exercito para la venganza. 
Empezó luego d Chriftiano Exercito â fu-
bir, y los Moros acometieron eon tanto 
valor , y en numero tan crjecido , que las 
Vanderas de Lorca ( dize Perez,de Hita fol. 
ap.) con mucho valor fe travuron con los 
Moros en cruda Batalla, hoz Moros eran 
muchos, y bien armados , y defendían la 
fubida de aquellos Olivares valeroíamente, 
tanto, que las Vanderas de Lorca fubian 
eon grande trabaxo. Los Moros , como 
tan pra¿Heos en fus fenderos , y desfilade-
ros andavan muy fueltos haziendo muchas 
defeargas de Alcabuces, Piedras, y Saetas, 
con que hazian notable reíiftencia,y huvie-
ran quedado dueños del tcrrenojfi las Tro-
pas del Marqués, aunque tan valerofas, no 
eftuvieran tan exercitadas en Batallas, ga-
itadas en terrenos de fierras , y quebradas. 
Viendo el Marqués las Vanderas de 
ILorca tan empeñadas , y que avia much* 
tiempo mantenian,abanzando, todo el Ím-
petu del Exercito Moro , ganándole à pal-
mos el terreno, mandó falir las Vanderas 
de Caravaca , y Zehegin , que como dicho 
es, ivan de Batalla, para que reforzafíen à 
Lorca; acometieron luego con tanta valen-
tía, que cojn las continuadas defeargas de 
la Alcab ucería pufsieron en conüernacion 
al Vando Moro. Eran los Moros animo-
ios, y todos, con el anfia de vencer1, pelea-
Van con lingular valor , pareciendoles, y 
bienjque fiendo poderofos contra el Diablo 
cabera dé hierro, ( Afsi llamavan à nueftro 
General,) y contra fus famofas Tropas, lo 
ferian contra codos los mas valientes de 
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Efparta, por eííó peleavan con tan ardienaç 
tesón, j como defefperados ; y como dizè 
el citado Autor , parecia que el Didbloks 
ayudaba. Los Chriítianos fuero» ganando 
la cuefta poco, à poce, halla que Lorca en-
tró con fus Vanderas, y con ellas las de 
Garavaca , y Zehegin en lo llano de los 
Olivares, y Huertas, en donde era tanta la 
humareda , que apenas fe veían los unos à 
los otros. 
El Marqués recelando , que el Reyeeillo 
pudiera fobrevenir con quince mil hom-, 
bres, que tenia en fu campo , mandó que 
fe dkfie el Santiago, y dándolo luego Lor-
ca, como dize el mifmo Autor , y Totana, 
y Aláma^ y las demás Vanderas apellidan-
do: Santiago, y à ellos, comenzaron todas 
las demás Tropas á fubir por donde mejor 
podían , aplicandofe muchos Soldados à 
deshazer las trincheras de ramas,y tronca-
das de Arboles, para facilitar el paíTo á la 
Cavalleria, con cuya diligencia, pudo efta 
abanzar hafta lo llano de los Oliyares. El 
Qorri tizo valiente refiftencia mantenien-
do algún tiempo la pelea. Los Moros,co-
mo vieron que todo el Campo del Mar-
qués apellidava Santiago, y advirriendo el 
Gorri , que yá la Cavalleria avía ocupado 
lo llano del terreno , temiendo el que les 
cortalTen en la retirada, fe pulieron en hui-
da à tomar el Lugar, fin dexar de pelear al 
mifmo tiempo: Mas laj Vanderas de Lorca 
(dize Hita fol.pj.) les davan taptaprijfà, 
que no les dieron lugar, que allipuditjfen pa-
rar, nt baz.er refiftencia* 
En elle tiempo llegaron las Vanderas 
de Caravaca, con tanta preíleza,y valerofo 
esfuerzo, que los Moros fe pulieron en 
huida eftando ya fuera del Lugar, y en la 
fierra. La Cavalleria los figuió todo el 
tiempo, que permitió el terreno, hiriendo, 
y matando à muchos. La Infantería figuió 
el alcanze hafta lo alto de la fierra, en don~ 
de los eqemigos tenían un redufto de pie-
dras, como afirma Marmol, en que tenian 
recogidos los ganados, y baftimentos.Car-
garpnies con nuevo esfuerzo los nueftros, 
y derretados, y vencidos, cedieron al va-
lor de los Chriñianos, poniendofe en fu-
ga vergonzofa , el refiduo de aquel deífro-
zado Exercito. Duró efta Batalla famofa 
halla puerto el Soi, y hwvieran los Chrif-
cianos feguido el alcanze hafta «1 total ef-
terminio del Moro, fi el gallardo General 
no huviera mandado tocar à recoger. 
Alojofe el Marqués fuera del Lugar, 
mandando, que no le faqueaíTen, mas no fe 
pudo lograr, empezando luego à desfilar!* 
en 
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cu qüadrillas, ias que nó folo fa£[üea.to¡i à 
Guezija , filos Lugares de el Boioduy , y 
ael Cóiid.T' o de M îrchcna , como eferive 
Mannol fol. ÍO-J. La preíTa, de Mocas, Mu-
chachos , Cfi idos» y otras riquezas fue 
grande; mas pocos la lograron , porque D. 
Jtuiv Faxar¿ ^ y el Marqués f« hermano, 
no les per'.nicieron la prefiTa . y juntas Mo-
ras, y Muchachos, de orderç del Marqués, 
faeron remicidos à fus Vi l ! ».s de Cantoria, 
Velez,y Mula para que :*uardaííeii; fin 
darles cofa algaiuà los So.Jados , lo que 
«ausò en ellos tanto enojo , -como eferive 
Hita, que todos, ò los mas juraron, que de 
alli adelante no dexarian Moro , Mora , ni 
Muchachos con las vidas , y que todo lo 
llevarían à fangre, y fuego , como 1© cum-
plieron, viendo no les pertnitian tomar lo 
que ganaban à coda de tantos trabaxos , y 
peligros. Libertaron nueftras Armas mu-
chas ChrilUanas , que tenían cautivas los 
Moros en aquella Villa , y otras que les 
quitaron en la fierra. La perdida de muer-
tos, y heridos de los Moros, fue grande; no 
aviendo fido de coníiJeracion la de 
los Cluiüianos. 
CAPITULO XX VIL 
VICTORIA CONTRA LOS MüROS E N 
Felix }jf fucejfos en ella, de ¡as Armas 
de Lorca. 
Finalizada la ardua, e importante em-preíTade Guezija, con tan teliz vic-
toria , continuó el Exercito fu afsiftencia 
por cinco dias en aquel fitio , diícurriendo 
el rumbo, que tomaría mas favorable para 
el Real Servicio. El Licenciado Molina de 
Mofquera initava al Marqués, para que 
marchaJfe con fu Campo al Marquefado 
del Zenete,lo que feria de grande impor-
tancia para ¡a feguridad de toda aquella 
tierra. Al intfm:> tiempo las Efpias del 
Marqués le nociciaron, que los Moros te-
nían dos Cuerpos , ò Campos volantes de 
Tropas, uno en Andaiax , y otro en Félix, 
aunque clíe era mas poderofo ; porque los 
Moros ofendidos con la derrota de Gue-
zija fe avian convocado todos los de aque-
llos Lugares ^ y unidos con otras muchas 
quadrillas bien armadas, fe avian fortifica-
do en Felix, en donde dezian efperavan al 
Marqués para darle Batalla. Entre el cre-
cido numero de Moros avia mas de tres 
mi! hombres de pelea , cuyos Xefes , dize 
Marmol, eran el Futey , ò Fuz¿y , .natural 
fie Zeaete, como tiene ¿leda , el Tczy , y 
Puerto Carrero el de Gergal, teniendo 
ei Lugar barreado, y puerto en muy bueiu 
deíenía. El Marques arreglandofe à l.;s 
mejores difpoficiones , que eran las de ha-
zer la guerra por la parte de Almería, Fila-
bres, y Almanzora no pafsò al Zenete, y 
determinó bufear al enemigo mas podero-
fo, que confiado en fus Tropas, y ventajo-
fo litio , que ocupava , le efperava en Fe-
lix. 
Dia ¿iez y ocho de Enero mando levan-
tar fu Campo , compuefto yà de ocho mil 
hombres, Caliendo bien tarde , para que no 
fe conocieííe el rumbo de fu deíiino por 
las efpi:is del enemigo. Encaminofe àzia 
el Campo de la Villa de Felix, yend >fe á 
acampar no lejos de aquella Vilia en un 
llano, en que avia un Algive lleno de agua. 
Hizo alto el Exercito, y luego les fobrevi-
no un aguaviento tan recio, y Trio , que lo 
paíTaron con gran trabaxo. Al figuience dia 
mando el Marqués fe repartieíTen muni-
ciones, que fobraíTen áfeis horas.de pelea» 
Era vifpera de San Sebaftian Martyr, cu-
yo nombre tomo el Campo para el efeélo 
de fu expedición. Marchó el Exercito lle-
vando Lorca la Abanguardia, Caravaca la 
Batalla , Totana , Zehegin , y los demás 
Lugares la Retaguardia. Efte dia , como 
dize Perez de Hita, llevó el Eftandarte del 
Marqués un Hidalgo de Caravaca, llama-
do Alvaro de Moya, por eftàr indifpueílo 
fu Alferez Don Rodrigo de Venavides. 
Llegando cerca de Felix ordenó el Gene-
ral, que nueftra gente tomafie un alto ce-
rro,antes que fe apoderaíTen del los eoemi-
gos para fu defenfa. Ivan los Efquadro-
nes bien ordenados , y en la Abanguardia 
mil tiradores , la mayor parte Alcab';ce-
ros. El Marqués con toda la Cavalkria 
marchava à un lado del Exercito. Dcfde 
el dicho fitio defeubrió el Marqués el Lu-
gar, toda la cofia de Almería, y llano de 
Dalias; y viüo el Lugar , y la difpoficion 
para el abanze , mandó , que el campo ba-
xafle del cerro à lo llano en donde eftava 
aííentado el Pueblo. Lo que fe executo, 
fegun el erden. 
La / ! .anguardia,luego que fe halló aba-
xo, y ala villa de un crecido Batallón de 
Moros , que cerca del Lugar efperavan á 
nuefiro Campo para dàr la Batalla , fe ade-
lantó mas dé lo que devia en tal ocafsion. 
Iva en las primeras filas un Soldado natu-
ral de Lorca llamado Francjfco Sanchez, 
hermano del Cura Miguel Sanchez,à quien 
con tanta crueldad , como queda dicho, 
martirizaron las Moras de aquel Lugar. 
Acom-
'Acompañavanle mas de veinte primos 
hermanos, y parientes , y acordándole de 
la muerte ,que en odio de ia Fè Catholica 
dieron á'fu hermano , renovando el dolor 
¿\xo à fus deudos : Aora es tiempo de que 
eftos Perros paguen la m.icrce de mi que* 
rido hermano , pues con tanta crueldad lo 
hizieron pedazos. Dizicndo ello encaro el 
Alcabuz al Eíquadron Moro , y ¡o dilparo 
al punto. Los Jemas parientes hizieron lo 
niifmo, y íaiiendo íin orden d»- lus lineas, 
acometieron con defeo de ia venganza,d¡-
cienJo aveces: Santiago, y à ellos. Vien-
do eílo toda la gente de la Abanguardia, 
prefumiendo íer ovdcn del General , fin 
efpen-.r à mas , acometieron con grande 
esfuerzo, apellidando : Santiago : los Mo-
ros no pudieron dar mas cíe una carga, 
por la gran preiteza con que cargo fobre 
ellos todo cl Efquadron de Lorca, ponieu-
dofe luego en precipitada fuga. 
Los Moros tomaron un cerrillo ¡inme-
diato al Lugar, con el intento de hazeríe 
fuertes en una p: quena Torre , queen él 
avia. E! M arques, que vio á la Abanguar-
dia dàr el Santiago, y acometer al enemi-
go fin fu orden lleno de mortal ira brama-
va, due Hita , como un Leon , y dando 
grandes voces picó à fu valiente Cavallo,y 
poniendo en conf'ufsion, y temor à quan-
tos le miravan , palsò á la Abanguardia, 
eon animo de lanzear á los Capitanes do 
ella. No pudo el Marques lograr fu inten-
to,y fue providencia de Dios, Señor de los 
Exércitos, pues eftavan yá las Compañías 
de Lorca tan cmpn'iadas en Ja Batalla , y 
era tal el ruydo de la gritería de losMoros, 
de las Tromperas,y Caxas, y difpa'-os de la 
Alcabuceria, que parecia íè am.ina an las 
vecinas fierras ; y ñ el Marqués en aquel/a 
coyuntura huviera executado qualquiera 
acción contra ios dichos' Capitanes de la 
Abanguardia , fe hazia muy probable el 
que todo el Exercito l'e llegara á perder. 
Viendo pues el Sabio General, que no po-
dia remediar tan vifoúo yerro , acordó de 
feguir con el vello de bs Tropas al vando 
Moro:èfte fe dividió en eres partes, Ja una 
tomó la retirada ázia la parte def Mar, á la 
que figuió el Marqués con tanta ligereza,y 
valentia, que en tiempo brcvíísímo les 
acometió tan irritado , que defahogando 
fu enojo,einpezò à ¡anzearlos con tal def-
treza, y atrogancia, que no cedía , dize el. 
citado Autor, ni al Cid, nía Bernardo del 
Carpio, ni à la valentia del Conde.fernan 
Gonzalez. Lo mifmo fue conocer los Mo-
ros la gigantea efUtura de Faxardo , que 
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desfallecer fus aniraos ; cârgò fobre ellos 
todo el reño de la Cavalleria , quedando 
muertos todos los Moros, que alli avia por 
el Efquadron volante de los Chriftianos. 
El_ fegundo Efquadron de las Tropas 
Morifeas tomó unas Ramblas hondas , y 
quebradas , y de ellas fe libraron los mas. 
La otra parte, que fue la maspode-
roía tomó el cerrillo cercano al Lugar , y 
en él, dize Luis de Marmol, fe reunieron, 
y forcii carón en un redudo , que por na-
turaleza íormavan una?; peñas. Aqui hizie-
ron rolko peleando los Moros con valero-
fo esfuerzo , aviendo entre ellos muchas 
Moras, que fe defendían , y ofendían con 
varoniles ánimos. Tiravan ellas muchas 
piedras , y lolas defde la eminencia, para 
embarazar la fub.ida de nueílros Soldados.; 
íiendo tanto fu valor, y faña, qué llcgavan 
á herir por las barrigas à los Cavalios, con 
unas almaradas; y otras faltándoles pie-
dras, tomavan la tierra con las manos t i * 
randola à los ojos de los Chriítíanos , para 
çue à ojos cerrados defatinafien , y pere-
ciefien. Mas poco les vale fu rdiftencla 
(dize Perez deHita , 2.part. foi.23.) por-
que el endiablado Eíquadron de Lorca, 
con una iníemal furia, parecía, que vola-
va por aquella cudia arriba, matando s y 
hiriendo todo lo que delante hallaba > coa 
t inra crueldad, que parecían rayos ardien-
tes contra ¡os Moros, y Moras. Fue tal J?. 
ruyna, que los de Lorca caufaron en aque-
llas Tropas enemigas, que ímvo muchas 
Afloras, que a/ ver tanto eílrago, abrazadas 
unas con otras, llorando amargamente, fe 
dexavan caer defde lo aleo de unos peñaf-
cos, llegando à lo profundo hechas mil 
piezas, como dize el citado Autor. 
Yà no me admira, que los Moros , y los 
Hereges Mahometanos , como enemigos 
nueílros viendo á Don Luis Faxardo ene-
tnigo fuyo , y que vengando los agravios 
hechos â la Religion Catholica, y á fus Sa-
grados Miniííros, los caftigávacon las Ar-
mas, le llama/Ten: E i diabk cabeza de yefro', 
pues Perez de Hita , Chriftiano , y compa-
rero llamó al Batallón de Lorca endiablado 
Eíquadron^ en ocafsion , que peleavâ  con-
tra Hereges, enemigos de los Cbriftianos: 
profanadores facrilcgos de los Templos 
Santos , Altares , y Imágenes ^Sagradas, 
quemando las Iglcfias, à los Chriftianos, y 
Sacerdotes del Señor , y contra un Pueble 
en que ft mirava correr caliente la fangre 
de un Sacerdote Parrocho, detramada, * 
manos de aquellas Moras íacrilegas „ ea 
odio publicQ de el Per fwum Crucis. do-
rada 
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baífa de nueftra Catholka Fè ; fiendo las 
mifrms, que excentaron aqiri lacrikgo r i -
gor, v ccni.ra quienes , cono la del juÜo 
Abel clamava de la cierra al raifaio Dios, 
las que aora fuüaa con Almaradas > con 
Piedras, con Lofas , y con tierra á pelear 
contra los aiifmos Chriftianos Parientes 
del Gura martirizado , que vengavan fa 
agravio, y el de la Catholica Rdigion. 
£fta B.ttalla fue una d: h% roas fangrien-
tas de etU Guerra, y en la que nueftro 
Campo coníiguià una co npleca Vi¿t-ot'ia. 
En los primeras abames, como fue tan fu-< 
riofo el acometimienco de nueítra Ttopa, 
srturiò la flor de. Batallón Morii'co,y en él, 
mas de fetecientos Moros, y entre ellos 
muchas mugeres» Conthuofe fu perdida 
en lo demás del combate , fiendo todo el 
numero de fus muertos,entre hombres de 
Polea, Mugeres, y Ninos.tnas de feis mil 
perfonas, como dize riita. Murieron en la 
Batalla fus principales Xefes , el Fezy , el 
Fttíey, y quedó cautivo un hijo de Puerto 
Carrero, Herege Morifco de la Villa de 
Gergal, con dos hermanas doncellas i ga-
nandofe en eñe dia,con efla completa Vic» 
toria un rícodefpoj» de bagages de ropa, 
fedas, oro , aljófar , y otras cofas con que 
los Soldadas quedaron íatisfechos. Afsí 
Marmol, y otros. Fue efta Batalla,y V i t o -
ria dia diez y nueve de Enero, y al figuien-. 
te, dia de San S;baftian , fe íaiiò à recono-
cer el Campo , de donde traxeron otros 
muchos defpojos de la gente muerta , co-
mo fueron ropas, collares, farcilios, ma-
nilla* , y armas; maravillandofe todos de 
ver tal mortandad , la que yà les cauíava 
sompafsion. 
CAPITULO XXVIIL 
MM?EZQ G R A V E D E L A S Q O M P A -
ñiét de Lores con el General lion 
Luis Faxarda. 
D'a veinte de Eneto , aviendo buclto ivueílra gente de recoger los dcfpo-
j js, que cu el dia antecedente, quedaron 
en el Campo de Batalla , llegó a nueftr© 
Exercito el focorro de Murcia, q embiò el 
Marques a pedir, como àlas demás Ciuda-
des , y Villas de fu Reyno , defde la Villa 
de Vclez-Blanco, lo que dize Perez de H i -
ta; y la caufa de aver llegado efte dia, y de 
no aver falido antes la gente de Murcia la 
declara Luis de Marmol,/*/.! 13. B. Vinie* 
roa de la Ciudad de Murcia tres Regido» 
fes por Capitaues. Don Juan Pachçc» coq 
un EíUndarte de cinquenta CavalIos,yAfõ-. 
foGualtero, y Nofre de Quiros con dos 
Compañías de doídentos, y cinqiRnta A l -
eabuceros, y Balleíttros. También dize 
Mamnol, qt'e llegaron á efte alojamiento 
Don Podro faxardo , hijo de Don Alonfo 
taxarau, beñor de Polope , y Don Diego 
de Queíada, que defpues de la roca de Ta-
blete, dUvã en defgracia del Marqués de 
M o i i .,cxar , y con ochenta Soldados Alca-
buccros, y veinte Cavallos aventureros, 
que tratan defde Granâda , atrabeflaron el 
Rio de aguas blancas , y fe vinieron a in-
corporar en Fehx, con ei Campo del Mar-
q.iès de Velez. La gente de M ureia , dize 
en propios términos íu payíano Perez de 
Hita, fe maravillo de ver ida grande mor-
Candad, hecha en tan poco ck-mpo. 
El Licenciado Cálcales en íus difeurfos 
Hiftoricos le diò tan buena maña para in-
troducir en Felix à las dichas Compañías 
de fu famofa Ciudad , que las pulía anees 
de la Batalla en el Lugar de Heuix, en don-
de dize las efperò el Marques, y que de aiií 
pallaron todos, compueílo nueftro Campo 
de dos mil hombres , al Lug r de Ftíix, 
donde el enemigo eftava. hite diícurío 
Hiítorico no viene bien con lo que dize 
Hita, y los demás Autores , de efte Rebe. 
lion,íiendo Hita ocular íeítigo de efta Ba. 
talla, y payfano de Cálcales, y nada menos 
intereffado , que efte, en las glorias de f 4 
Patria; mas quien facilitó el paifo de los 
Moros de Granada defdy' Vera á los CamT 
p-»*; de Ca^agenajantes^ue à los de Lorca 
q eftànprim;ro; y defpaes fupo ponedos* 
< efde el Pinatar en los de Lorca en la reti-
rada, fin pallarlos por ios de Murcia, tam-
bién facilitó , el que los tres famofos Ca-
pitanes con fus tres Compañías, llegaííen á 
Henix, donde dize eftaba el Marques , na 
lo eftando , y que fe hallaífen en la Btcalla 
de Felix , dia diez y nueve de Enero , ha* 
Uandofe algunas leguas de diftancia, mar-
chando en bufea átl Exercito del Marqués. 
No hallo medio para poder concordar a ef-
cos Autores ; y como Perez de Hita dize 
que lo vio, y Luis de Marmol, que tocó, y 
trató codas las cofas de la guerra delReve-
lion con fujetos que fe hallaron prefentes; 
Interin que ao fe alegue otro fundamento, 
dexando efte difeurfo de Cafcales por mal 
fundado, el mio es feguir el de los Autores 
referidos; y mas viendo lo que minoré Caf-
cales el Exercito del Marqués, faltando à 
la verdad en el numero de que fe compo-
uia el Chriftiano Vando , pues, como que-
da á k k o , autes de la Batalla de Guezija 
tenia, 
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tenia el Marques en fu Campo cinco mil 
Infantes^ trecientos Cavallos. 
Bolviendó al Marqués de Vclez; no te-
niendo efte General olvidado el defetto co-
metido por la Abanguardia, en el deforden 
del abance, mandó llamar à los Capitanes 
de Lofca, à quienes trato de palabra afpe-
rainenre , haziendoles cargo de aquel de-
fe<9:o. Los Capianes, que todos eran Ca-
balleros famoíbs,y en hechos de la Guerra 
Diiiy prácticos, y veteranos, dieron fu jui-
co delcargo, y haziendo el Marqués la pef-
quifa con cuydado, halló fer el mas culpa-
do un Soldado de Lorca del apellido de 
Palomares , al qual mandó prender , y 
ahorcar.Vifto efto por la gente de Lorca, 
( dize Perez de Hita ) que ferian mas de 
tres mil hombrr fi valerofos , y bien arma-
dos, (júntele efte difeurfo de Hita con el 
de Cafcalcs , y vcafc íi ay medio para po-
derlos concordar. Cafcales di?,e, que tenia 
el Marqués un Campo de doi mil hombres^ 
quando fue à Félix; Perez de Hita fu com-, 
patriota, dize,que tenia folo de Lorca mas 
de tres mH, coiro èl los viò; à eftos fe jun-
tavan todas las Tropas de, las famofas V i -
l/as de nueftro Reyno de Murcia , y las que 
vinieron de la Ciudad famofa de Baza. 
Notoria es la deíigualdad , que fe halla en 
los didhos números , por lo que no fon fá-
ciles de concordar ) propufo, no coníentir 
€0 que Palomares fuelle ahorcado, aunque 
tnurieíTcn todos por efte empeño , para lo 
qual fe juntaron, y formaran todos en una 
parte del Campo. 
Los Capitanes de Lorca , luego que en-
tendieron eña tan arrieísada determina-
cíon, y ¡ásmalas coufequencias , que pro-
metía efte premeditado motin , antes que 
fe fntendiefle por el Marqués , determina-
ron hablarle , y fuavizarle , fuplicandole, 
uíandaíTe fui pen der el orden , que avia da-
do, en atención à que Palomares era hom-
bre honrado, buen Soldado, y emparenta-
do en Lorca, con muy buenas , y ricas fa-
milias, y que de lo contrario, temían poder 
refultar algún grave efcandalo. Efta fupli-
ca de los Capitanes de Lorca no fue bien 
admitida del Marqués Faxardo ; antes mas 
irritado con la urbana , y rendida fuplica 
de ellos Cavalleros, con mayor enojo, di-
xo: que no dexaria de ahorcar à Paloma-
res, y quefi fueíTe meneftet à todo el ter-
cio de los de Lorca. Viendo efto los Capi-
tanes, y Cavalleros de Mareia , temiendo 
una fatal confequencia de efte rigor de el 
Marqués, le fuplicaron, que perdonaíTe 
por aquella vez à Palonuces. El General 
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pertinaz en fu intento,y firme en fu propo-
lito mandó , que Palomates fucile luego 
ahorcado. El Varachel de Campaña (elte 
era'el Miniüro de Jufticia , ó Alguacil del 
Campo, ó del Exercito , dize el P. Gua-
dix) quilo luego ponerlo pqr la obra ; y 
vifto por la gente de Lorca , fume en fu 
propohto , como el Marques pertinaz en 
fu diótamcn-jle comenzó á mover con gran 
rumor, y pueílos todos en Arma , dixeron 
en alta voz: A Palomares no han de ahor-
car, ó túiio el Campo fe ha de perder. 
Diego Mácheos de Guevara , Regidor 
de Lorca, Maefle de Campo , y padre del 
Capitán Juan Mácheos de Guevara, que 
con trefeientos hombres , corno queda di-
cho,focorrió à Aimtria, hombre-valtrofo, 
y cftimado, y por fu valor muy temido , à 
toda prieíla fe fue alMarqués^uompanado 
de D.Juan Pacheco, del Orden de Santia-
go, y Capitán de laCavalleria de Murcia, 
y de otros Cavalleros, y aunque avia man-
dado el Marqués, que à nadie fe dieíTe 
puerta, luego qu° llegó Don Juan Pache-
co, y Diego Mácheos de Guevara , á pefar 
de los Porteros, y Guardas del Marqués, 
entraron ambos en fu quarto ; y dcípues 
que Don Juan Pacheco huvo fuplicado al 
Adelantado , que fu determinación en 
aquel aííumpto no palíaíTe à delante , por 
eilár rodo el tercio de Lorca determinado 
árdefender à Palomares, porque de ello 
podaa ocalsionarfe grandiísimo daño en 
el Exercito ; viendo Diego Mácheos de 
Guevara , que con la fuplica de Don Juan 
Pacheco, no fe dio por obligado, determi-
nado yà à perder la vida en defenfa de fu 
pay fano, y de fu Tropa , híbló al Marqués 
de efta forma. 
RAZONAMIENTO G R A V E , T D i s -
creto de el Maeff'e dt Campo Diego 
Mathm de Guevara al Marqués 
Don Luis Faxardo. 
NO dexo de conocer , Excelenrifsímo Señor, que la Jufticia es buena en 
todas partes , y mas neceíTaria en la Guer-
ra; porque fi en tales cafos no fe executaf-
íe, muy facilmente un crecido Campo fe 
vendría à perder ; y afsi digo , que la culpa 
hallada en Palomafes es digna de caíligo; 
mas cotífidere Vueftra Excelencia , que la 
razón, que eftava de parte de Paiomares,y 
de los demás deudos , les hizo mover los 
animosa cruda venganza del pariente, en 
FelixJiecho pedazos ; y como gente vifo-
6a, no advertidos en el rigor delcaftigo, 
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que de fu atrevimiento les podría venir, 
defeompulierort la, Efquadrâ de fus Capi-
tanes. Y atento ti to, y que eñe Pueblo ef-
tava poblado , y fortalecido de crueles 
enemigos de nueftra Santa Fè Catholicaj 
líie parece^ íalvo el mejor parecei , que no 
fe devia executar la Jufticia en Pal-omares 
con el rigor,que Vuellra Excelencia man-
da.Y advierta Vueftra Excelencia., qué pa-
ra los no advertidos yerros , y fin malicia 
hechos , ay llana milericordia en los Ge-
nerales, y Maeflres de Campo ; y que Pa-
lomares no herró de malicia > ni los de fu 
vando , como hombres nial difcipünados 
en el Arte mi;irar; porque qüaudo fuera 
un Soldado de muchos años de milicia, ía-
biendo la* leyes de la Soldadefca , y dierâ 
en un yerro fair jante , fuera digno de fe-
mejante caftigo ; y aun para un tal Solda-
do , fe ha de efiender la mifericordia de 
ürt geherofo Capitán j porque elte hadé 
hazer quenta de ho perder de fu Campo 
ningún Soldado, porque fi los enemigos 
le matan uno , yel Capitán ahorca à otro, 
y i le faltan dos So!dados,que en otra ocaf-
íion podrían fervir íus Vanderas eftrema* 
damenre bien. Y bien fabe Vueftra Exce-
lencia , que el Emperador Carlos Quinto, 
N . Señor de gloriofa memoria,cuyas Van-
deras Vueítra Excelencia figuió muchos 
años , fietnpre ufava de efte termino con 
los fuyos , y afsi fue de la gente Efpañola 
tan amado , como Vueftra Excelencia lo 
fabe, y todos fabemos. 
En Jos Generales, y Capitanes mas hâ 
de aver miícricordia, que jullicia. Vénga-
le a Vueftra Excelencia a la memoria el ca-
fo del grande Akxandro , quando aviendo 
caído un Soldado en un r.otabie yerro, tal, 
como averfe fintado en fu Real Silla,y allí 
quedarle dormido, cti'ipa , y pecado digno 
de muerte ; llegando Alexandro la halló 
ocupada del SOidado : los Capitanes, y 
Soldados , que con él venían fueron á he-
char mano del dormido Soldado para, 
prenderle, ò matarle; Alexandro les fue â 
Ja mano, diciendo : Dexadle dormir , que 
otra vez velarà,para guardar mi Perfona, y 
el buen Soldado no merece mal galardón, 
y efte por smíchp velar en mi fervicio, v i -
no i donnirfe, y por cierto , que no pudo 
hallar mejor cama que mi Silla, y otra ve2 
ferá pofsíble, que vele l'obre los filos de fu 
imfmaEfpada firvíendo á mi Corona. Por 
cierro, dicho de generofo íley,y buen Ge-
neral , que no mirando el yerro dignó de 
muerte, no le caftigo , antes mando , que 
le dexafíen dormir. Pues, Excelente be-
D E L O R C A , 
ñor, no menos, generofidad, y valor de ani-
mo fe halla en Vueftra Excelencia , que en 
Akxar ;ro;í'egun tenemos f i l i o , y experi-
U u n u d o » yerro de Palomares grande 
fue , mas considere Vueílra Excelencia la 
inocencia de iu pecado , y que andando la 
Guerra adelante p o d r á Palomares, y fas 
deudos fervir á Vueftra Excelencia en ak 
guna ocalsion , que à Vueftra Excelencia 
diefíe güito. Y ii Palomares no lo merece, 
íus Paures, y Abuelos lo tienen bien me-
recido, firviendo à Vueftra Excelencia, y à 
fus paliados. Y fi íus Padres, y Ahueios 
no la han merecido, bafte averio fupÜcado 
el Señor Don ]uan Pacbecosy ft Don Juan 
Pacheco no lo merece , merézcalo Lorca, 
de à donde es hijo Palomares , por cuyos 
fervicios la ca ía de Vueftra Excelencia eftá 
puefta en el cuerno de la Lur;a, con ia iiuf-
tracion, que aora tiene. 
Y fi Adelantados huvo en Murcia , y fu 
Reyno del linage de Vueüra Excelencia, 
.Lorca fue fiempre parte para que los hu¿ 
Viefte; y fi los Varones Iluftres de lá cafa 
de Vueftra Excelencia vencieron veinte y 
dos Batallas de Moros , y ganaron fetcnta 
y dos Villas, y Caftilios fuertes , y las pu-
fieron baxo las Reales Coronas de Caftilla, 
y Leon; los de Lorca fueron parte para q 
lo pudieílen hater ; y fi üuftracion, y ref-
plandor la cala de Vueftra Excelencia ha 
tenido, y tiene , Lorca ha fido la caufa. 
Per tanto íuplko á Vueftra Excelencia, 
que Palomares de Lorca , hijo , y Hidalgo 
no pafle effk muerte contra él pronunciada. 
Advierto à Vueftra Excelencia, que ay tres 
mil hóbres de Lorca puchos en Armas, los 
quales morirán por librar â Palomares. 
Vea Vueftra Excelencia lo que.determina 
en efte cafo. Y afsi por avenne atrevido à 
tan largo parlamento , Vueftra Excelencia 
tnaude íe me dé el caftigo , que fuere 
fervido, òel que mis fervicios , y los de 
mis Padres à la cafa de Vueftra Excelencia 
hechos, merecen que fe me dé. 
Conefto diò fin á fu razonamiento el 
valerofo Diego Matheos de Guevara, avié-
dofe hallado prefentes Don Juan Pache-
co, Alcnfo Guaitero, Nofre íiuiz, Andrés 
de Mora, y D. Rodrigo de Venavidés, que 
admiraron la diferecion , y vaierofa efica-
cia , con que Diégo Matheos de Guevara 
avia hablado al Marqués; quien en vifta de 
cíia grave repreíeníacion , mudó de di fa-
men; y mas quando aviendo finalizado el 
valerofo Guevaia fu razonamiento, todos 
los Cavalleros prefentes corroborando fu 
petición hablar on de nuevo al Marqué?, 
el 
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cl que perdonó al punto à Palomares. D i -
vulgòfe luego efta noticia por todo elCam-
po. que eftava en una grave expedacion, 
la que tie todos fue muy bien recibida , y 
mas de los de Lorca , determinados ya , á 
no confentir la muerte de fu Compatiiota. 
En erta tnifma ocalsion llegó otra buena, 
y lucida Compañia de mas de quatrocien-
tos Soldados, todos bien armados , que de 
nuevo einbiáva la Ciudad de Lorca, para 
aumentar fu tercio,/con èi,el Exercito del 
Marqués. Era fu Capitán , due l\rez de 
Hi ta , Jiian Matheos Rendon de Luna, 
hombre Noble, y Hidalgo de los principa-
les Cavalleros de Lorca. Dieron noticia 
al Marqués de efte nuevo focorro, quien fa-
liò luego à vèr aquella gente , holgandofe 
mucho de verla tan bien armada, y dif-
pueíla. El Marq jès íe detuvo en elle aloja-
miento efperando cierto ordeii del Rey , y 
luego hizo repartimiento de las Moras en-
tre los Capitanes, las quales fueron remi-
tidas á Velez, à Lorca, y à otras parces. 
CAPITULO X X I X . 
R E F L E X I O N SOBRE E L J S S U U P T O 
de el pajpido, y del faceffo de U ¿iban-
guardu in Felix. 
Vimos en la ardua expedición de Fe-lix el no premeditado íuceflb de el 
defeAo esmetido por la Abanguardia en 
el abatue al vaudo Moro ; como afsimif-
mo el grande tesón del General, en querer 
quitar la vida à Palomares, mandándole 
ahorcar; à cuyo empeño determinó el Ba-
tallón armado de Lorca refitUr. Y aunque 
devemos fuponer el yerro del Soldado , y 
fus parientes, y por configuiente fer licito 
el caftigo ordenándolo el General, pues de 
otra fuerte los ordenes, y ocultas máximas 
de la milicia en los Generales fe llegaran à 
imbertir, los favorables fuceíTos de las Ar-
mas, no fe podrían lograr, y muchas vezes 
los Exércitos fe llegarían á perder} muy 
bien lo ponderó la militar diferecion de 
Diego Matheos de Guevara , cuyas razo-
nes , fiendo corroborativas del fentir del 
Marquês, que es, y deve fer lo comunsde-
vieron llamarle la atención , para que co-
nociendo, que fiendo maxima común, lue-
go que indibiduó lo particular de aquella 
acción, devió mudar de di&amcn el Mar-
gues, no irritando con el rigor de fu refo-
lucion á todo un grueflb Batallón de fu 
Campo; y mas viéndole yà feparado de èl^ 
Y coala ultima tieterminacion de libertar 
à fu payfano, ó de morir. No todo lo quj 
me es licito obrar , me es conveniente 
hazer, dixo San Pablo , defpues de aver íi. 
do Caudillo de las Tropas de Jtrufaleu 
Owmamibi licent , fed non omití A Jpediunt* 
i.ad Corint. cap.6. Li-ico es à un General 
quicar la vida a uu Soldado, que contravU 
liiendo à fus ordenes, obra con peligro de 
íu Campo; mas fi de la execucion de aquel 
calligo, atendidas otras circunftancias , ó 
minoran, ó dcfvanecco lo voluntarlo del 
defedo , ó prometen notables daños , y 
evidentes riefgos, mudar de confejo en ta-
les cafos, acredita de fabio al General del 
Exercito: Sapknti* eft mutare conjilium. 
Como una txhalacion , partió el ÍSÍZZÍ 
quês con fu ligero Cavallo enriftrada fu 
Lanza con animo de alanzear à los CapU 
tañes de la Abanguardia, dize Hita. Eitos 
no tuvieron culpa en d Santiago , y juz-: 
gando fer orden de fu* General,acometie-
ron valerofos al enemigo, haziendo, como 
tales fu dever. Avia en los dichos Cava-
lleros fugetos de tantos fervicios á la Co-
rona Real,que para fer cada uno Marqués, 
folo le Lltava el titulo de fu Rey , y algu-
nos tan pradicos en la militar diftiplina, 
que para mandar un Exercito no les faltó 
mas que el nombramiento del Rey ; pues í¡ 
el Marqués en aquella critica coyuntura 
huviera executado fu intento , hallandofe 
en medio de mas de tres mil hombres, em-i 
peñados yá en la Batalla, todos compatri-i 
cios, parientes , y amigos , y con tan i uf-t 
tres Capitanes , que ett&os huvieran fo^ 
brevenido á todo el Campo ? Eftando á la 
natural, el%ienos pradico lo podrá faciU 
mente difcurrir» También dixo el Marqués 
áDon Juan Pacheco, y demás Cavalleros»; 
que no folo à Palomares , fi átodo el Ef-
quadron de Lorca, fi fucile menefier, haría 
ahorcar. Con eOe granito de pimienta to-
mó el ultimo fazon el ardor del Efquadron 
tie Lorca,con que fe empezó yà à poner e» 
armas; y el Exercito todo fe huviera per-¡ 
dido, fi el fatnofo Diego Matheos de Gue-J 
vara, con íus eficazes razones, no le huvie-i 
ra templado» 
Y dado cafo, que los Capitanes de Ia¡ 
Abanguardia eonocieflen , que el Santiago 
fue dado fin orden de fu General ; viendo 
y á fus Gompañias, y mimerofas Efquadras 
empeñadas en la Batalla, y entendidos dej 
fuceflb de la muerte del Cura en Felix, pu-f 
dieron difeurrir que fuerzas fupeciores del 
zelo Catholico los llegó à mover ; y pplfi 
tanto no devian mandarles yà bolver U 
cara à fu enemigo 'y fi alentarles yá con fu 
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preí'encu, y difeccion de nuevo. En la 
Guerra mas fuele ayudar la ocafsion que 
.la fuerza militar , como lo eícriviò Vege-
ciói Ocea/sio in bello plujquam virtus valuil. 
Likj .cap.S . Vieron IOÍ Lorquinos de U 
Abanguardia dei Exercito à los Moros â 
tiro de Alcabuz j elUvan tres mil hombres 
de buena calidad; el terreno favorable pa-
ra poderles acometer j fabun bien , y fus 
Capitanes mas, que las grandes empreíTas 
fe vinculan felizes en laprefteza de execu-
tarfe; y que las mífmas circunftancias en-
feñan fi es conveniente la detención , ò la 
celeridad.' Tenia Felix un Exercito crecido 
de Moros, Morifcos, Hereges, y Mugeres, 
que peleavan en los lanzes de las Batallas 
con ánimos varoniles } vieron los de Lor-
ca, ofendidos de los de Felix por la muer-
te del Cura fu compatriota, la ocaísion, 
que como defpues dezian, fe les vino à las 
manos, tcmieron,que fortificados los Mo-
ros en la Villa, y vezinos cerros, fi fe po-
nían en defenfa les darían mucho que ha-
zer, y que la acción fe podría aventurar^ 
enardecidos en el zelo de Ja Cacholica Fè, 
y en e¡ animo de cartigar la temeraria , fa-
crilega oíTadia de la muerte del Cura, die-
roa el Santiago con tanto valor , y acier-
to, que matando à muchos en el abanze, 
los defcompuiíeron, y pufieron en vergoq-
fcoía fuga^ figuieron con promptitud el al-
canze , matando , y hiriendo, como dize 
Hita, todo quanto encontraban. 
En eftc cafo no lo acertaran los Capita-
nes en mandarles retirar. Erro Pompeyo, 
quando en los Campos Phatfalios repri-
mió el ardor de los Soldados , que eftavan 
como impelidos de virtud fupeiior para 
acometer. El refrenarlos, fue relaxarlos, y 
el detenerfe , medio el mas propio para 
perderfe. Por eífo dixo el Cefar: Vine, v}t 
y venci ; y mejor nueftro Emperador Car-
ios Quinto-. Vint, v i , y vtnm Qbrijlo. Lo 
mifmo pudo dezir el Batallón de Lorca, en 
la ocafsion, que vengando las injurias he-
chas à los Sacerdotes, Templos del Señor, 
A'tares, y Sagradas Imágenes, vino arma-
do en la Abanguardia de fu Exercito , fo-
fare t i de los Moros en Felix. 
Dixo Perez de Hi ta , que el Efquadron 
de Lorcd con una infernal furia, parecia 
que volava por la cuefta arriba, matando, 
y hiriendo todo lo que delante hallaba , y 
qus parecían rayos ardientes contra los 
Moros, y Moras. Como eñe Autor llamó 
Efquadron endiablado al de Lorca viendo-i 
ie pelear tan bravamente, fue configuienté 
ün darle el titulo de iuf crnal i la furia * COP 
D E LOPCÁ, 
que le viò, defde lejos, acometer. Yà que 
erte Autor no pud» negarles à los de Lor-
ca tantos fuceflbs famofos de fu valor , y 
viuaoriofos paralas ArmasCatholicas , fe 
atrevió à malquiílar fus acciones llamando 
•fus iras infernales, como íi no huviera iras 
laudables, como fon las que fe originan 
del fervorofo ardor de un zelo Catholico, 
caftigando con ellas facrilegos defacatos,y 
vengando agravios cometidos contra la 
pureza de la Catholica Fè , y las que, para 
no dar lugar à las ofenfas contra Dios, 
azoran los ánimos de los que pelean fus 
Guerras. Dixo Hita, que con tanta prefte-
za fubian la cuefta los de Lorca, que pare-
cían que volaban. No fe el fin con que lo 
diria. Lo que no ignoro es, que afsi deviò 
fer, fi la vidoria fe avia de alcanzar i pues 
los antiguos pintaron alada à laViíto; a: 
ReBè proferto gtrtnm» illa piéiorum, Foe ta-
funque commnta Viãoriam fixere pmna-
tarn, quod bominum cant Fortuna euntiuit, 
non ctírfuse/l,fed vohtus. Lacin. Pacatus, 
in Vanegy, Ad Tbeodo/ium. Y es la razón, 
dixo efte citado Panegyritla, que los mo-
vimientos de los que empiezan con fortu-
na una Batalla , no fon paífos con que an-
dan, fi ligeros movimientos con que hue-
lan. La Viótoria ha de fer arfada , y necef-
iitan de volar, los que la han de confeguir. 
Aora fe iria el zelofo Efquadron de Lorca 
en fu Vi tor ia parando, quando los Maho-
metanos Hereges ivan de los golpes de fus 
Efpadas, precipitados huyendo. 
CAPITULO X X X . 
VICTORIOSOS SUCESSOS, Q U E L O I 
dt Lena tuvieron contra el (Japitan 
Far ate , y fu Compañía. 
V létoriofas fe hallaban las Vanderas del Reyno de Murcia , contra las 
Morifcas Tropas Granadinas , quando eft 
vifta de eüos fuceffos tan ventajofos , fé 
celebravan en Granada dtl General Faxar-
do los aciertos. LosMerifcos del Albay. 
cin, que notavan los animofos efeâos, .que 
cauíavan en los Chriftianos de aquella 
Ciudad las Viétorias del Marqués de los 
Velez, noticiaron de ello al Reyecillo,ani'-
mandole à que hizieífe varios deftacaítien-
tos de buenas Tropas, para que hiziefíen 
daños, y correrías en efla frontera, y en ef-
pecial en las Villas , y Lugares del Mar-
qués de Velez, haziendolas levantar con-
tra fu Rey, y Señor; y que efta expedición 
feria mas fácil, y fegura, eftando cafi de* 
fierra 
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fierta la Ciudad <íc Lorca , por eftár toda 
fu gcncc en Campaña, contra ios Moros 
de lai Alpujuiras. £Ue confejo de los Mo-
ritcos viejos de Granada pareció bien al 
Reyecilio , y uu'hdó hazer aquel grueflb 
dtáacamynto de mil ¡moldados bien arma-
dos, baxo del niawdo de el Capitán Ma-
lech, quien vino íobre Cantoria , Villa del 
Marques de Velez, en el Rio de Almanzo-
ra, y aunque ia íicíò, y tonibaciò, no pudo 
aportillar Ja conituncia , y lealtad de dos 
fámofas Capitanes , Chriftianos nuevos, 
Abeuaix, y Aituonsavan de claros linages 
de los Mot os. Los Chriftianos viejos, que 
fe hallaron en Cantoria, como fueron, los 
Beneficiados Juan Maeflb , y Gomez , y 
Franciíco Sanchez, Bartholomè Garcia, 
Francifco Lozano , Pedro de Tortofa, 
Francifco de Cayzedo, Luis de Cardenas,y 
otros muchos hiiieron tales , y tantas ha-
zañas en defenía de la Villa , que en vifta 
de íu valor, fe retiro el Malech. 
Efte Capitán enojado por no aver ren-
dido á Cantoria, fe hecho fobre otras V i -
llas, y Lugares del Marqués, y las hizo le-
vantar, como fueron; Albanchez, Somon-
tin, Venic«y->la, Partalova, Albo* , Arbo-
leas, y otros. Irritado el Malech contra 
los de Or ia , Villa rica del Marqués de 
Velez, por aver focorrido á los de Cante-
ría, pafsò con un grueflb Campo , com-
púeílo de muy cerca de diez iñil hombres, 
? rendir fu fortaleza, con cuya noticia deí-
pacharon los de Oria un Propio pidiendo 
protnpto focorro á Lorca. Sitió Malech la 
Villa, cinendola, hafta quitarles las Aguas, 
cercando la Fuente, junto al mifajo Lugar. 
Lorca, que fupo el peligro de los de Oria, 
embiò promptamente el focorro , no que-
dando en la Ciudad íi vi< jo5,y muchachos. 
L o njifmo executo la Ciudad de Huefcar, 
noticiada del grueflb Campo, con que el 
ilfalcch fe hallaba fobre Oria. La gente de 
Lorca, ^be con toda vigilancia marchó al 
(ocorro de Oria, fue luego vifta de las mu-
chas Efpías, que tetncrofo, y advertido el 
Malech cenia puertas en la» cumbres de las 
fierras; y noticiad» de la prefteza con que 
camínavaa, y del focorro, que de Huefcar 
venia, levanto, aceleradamente, el fitio» y 
fe retiró à la Ciudad de Purchena, que era 
de las Tropas dé los Morifc»s el Prefidío. 
Dio luego cuenta al Reyecilio de eílos fu-
ceflbs, y le mandó bolvieffé con tan creci-
do Campo íobre Cantotia, lo que execató 
con tanta prefteta, que no pudiendo fer 
íocorrida, cedieron áe l poder , entregan-
dofe al Malech , lo que fintió mucho el 
^Marqués. 
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Entre los Capitanes del Reyecilio , uno 
era extremadamente valerofo , y para em-
preflas arduas determinado. Llamavaífe el 
valiente Moro Farax ; era Caudillo de los 
Monfis, que eran entre fus Vanderas, diae 
Hiea, unos Soldados à la manera de Van-
didos, ó Miqueletes , hombres foragidos, 
ofíados , y valeroíos. Efte esforzado Cau-
dillo, con una grande Compañía de efias 
gentes , tomó fu afsiento en Ja Villa de 
Suxena, entre las dos Villas de Arboleas, y 
Overa, ocho leguas de Ja Ciudad de Lor-
ca, y fola una muy corta de fus términos, 
y jurifdicion, por fer Overa, y Huercal de 
la Ciudad de Lorca , como yá fie ha dicho. 
Tenia Suxena un Caftillo en la cima de un 
montecillo para fu defenfa , y defde efte 
Prefidio hazia fus entradas à los Campos 
de Lorca, haziendo quanto mal podia en 
la gente del Campo, con el feguro , que 
tenia de eftàr Lorca fin gente , por las r i -
zones arriba dichas. 
Un dia falió de fu Prefidio con cien 
Monfis, Soldados valerofos, y entró en el 
Campo de Lorca por Ja parte del Puert» 
de Nogalte, y como á las nueve horas de 
la noche, diò aflalto à unos Atos de Gana-
dos, y cautivando á fus Paftores, con toda 
la prefla empezaron á marchar para fu Pre-
fidio. Uno de Jos Paftores, mozo ligero, y 
valiente, fin fer fentido de los Moros, cor-
rió con tanta ligereza, que en hora, y me-
dia llegó à Lorca diftante tres leguas de 
aquel fitio. Tocaron luego al arma, y jun> 
tandefe treinta CavaJIos , y fefenta Peo-
nes, todos bien armados, faiieron , fin de-
tención alguna, corriendo con Ja mayoi? 
prefteza lo reftante de la noche. Al rom* 
per el Alva defeubrieron los Chriftianos à 
ios' Moros, y adelantando las marchas, les 
dieron alcanze en Ios-Olivares de Overa¿ 
en donde Ginetes , y Peones mataron mu-
cfc|ps Moros , y les quitaron la preíía; Lo# 
demás huyeron á fu Prefidio , que eftav» 
una corta legua de difiancia; y los de Lor* 
ca, vengada la oífadia de Farax, y reftaura, 
da la preíTa, fe bolvieron vidoriofos à ft» 
Patria, y fueron à dàr gracias à fu Divina 
Proteâora. 
Avergonzado Farax con el pafiado fu-* 
ceífo, reforzó fu Compañía, para tomar fa^ 
tisfacion del dicho agravio. Con efte in-
tento falió de fu fortaleza , cruzando lor 
Campos de Huercal, y llegando al Puerto 
de Nogalte una noche, cercó unas heras, 
pobladas de mieffes, à las que pego fuego, 
chumafcando algunos hombres , que allr 
dormían; y temiendo que el fuego firvieíf$ 
de 
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de Almenara, ^ara que en Lorca fe ítjcaíié 
à rebato, fe recitó al punco por la parte de 
la Efcucha, y encaminsmloíe põr entre 
iuus Serraste embofeò luego en una Ram* 
bla^ llamada Guii/auura , que es lo miímo 
que rambla de agua amarga > fitio en que 
varias vezes logró algunas preflas por cru-
zar por ella el tauimo de la Ciudad de Ve-
ra, y úe toda lu comarca , para la de Lor-
c¿, Afsi lefucediò en erta ocafsion , pues 
viendo venir una Tropa de vagages con 
alguna getice -á? la parre de Vera, íalieron 
de la efpefura de A¿ebucheS)Tarac8,y Len-
tifeos de la fuente de Pulpi, y dieron fo-
bre bs pocos Chriftianos, que venían def* 
prevenidos , de los quales , algunos fe pu-
lieron en huida àiia el monte, y parte de 
Vera, quedando algunos muertos en el ca-
mino, y entre eftos, un Relígiofito mozo, 
del efclarecido, y Real Orden de N . Seño-
ra de la Merced, llamado Fr. Juan Teruel, 
natural de Lorca , de la Noble familia de 
eíte apellido, el que venia de Vera de ha-
zer provifsion de algunos géneros para la 
manutención de fu Convento» 
A ella fazon, quifo la providencia divi-
na, qüe de la parce de Vera fe vieron venir 
unos Cavallos à toda priffa, y julgando 
Farax fier algún trozo grande de Cavalle-
r k , que venia de focorro , con la mayor 
prefteza, dexandofe el vagage , y cargas fe 
tetiraron à la Rambla, y vezinos Montes, 
tomando unas ocultas lendas, para fu fe» 
guridad muy importantes. Los de à Cava-
llo eran , dke Hita , unos Efcuderos de 
Vera, los que viendo el fuceflbjy á los que 
huia por aquellas laderas les dieron vozes, 
y viendo los Cavallos fe vinieron à ellos,/ 
fe juntaron hafta treinta hombres* Eftos 
recogieron los vagages , y géneros que 
traían, y caminaron à Lorca, en donde fue 
muy Cencida la muette del Religiofo» cuyo 
cuerpo fue fepultado en fu Convento, 
E l Negro Farax fentido de no aver lo-
grado la paíTada acción , como la defeava* 
defpues de algún tiempo determinó hazer 
otra entrada en eftos Campos, y fabiendo 
lo frequentado ,>que eftava el camino de 
Vera para Lorca , con la ocafsion de la 
Guerra, y trato de las cofas, que los Chrif-
tianos laquearvan de los Moros, y Lugares 
del Reyno de Granada , tomó íu guarida 
antigua del camino , que hafta oy íe Uama 
de Farat , y fe vino á embofcar, coa fu 
Compañía , en las efpefuras vecinas à la 
Faejite de Pulpi; como litio tan acomo-
dado para los aíTaltos de una eaibofcada, jr 
lavoràble para U retirada á fu Prefidio. 
DE LORCA, 
Parece lo difpufo afsi la providendâ diví-
na,para que experimentafl'en el caftigo del 
delito, que cometieron , en el miftno fitio, 
que mataron al Religioío. Las dos Ciuda-
dades de Lorca, y Verajque^vtiaban fobre 
coger en el lazo à efte ptrniciofo Moro, 
tenían pueftas efpias para obfervarie fus 
movimientos. Las de Lorca , que eftavan 
en eleabezo, llamado por efto , de las E f -
«cuchas, lograron vèr la entrada de ella 
Compañía, y poniendo Almenara , que íe 
defcubriadeíde Lorca , y Vera la Vieja, 
tocaron luego el rebato en ambas Ciuda-
des, y en poco «vas <ie dos horas yà efta-
van ochenta hombres de Lorca tomando 
razón de las Centinelas, informandofe del 
íitio , que ocupava Farax con fu Com-
pañía; y caminando por el pozo , que lla-
man de la Higuera, una Rambla abaxo, 
dtftacaron treinta hombres m¿\y bien ar-
mados . ios "que figuieton el camino real 
para la Fuente de Pulpi, en cuyo bofquc 
eftava el Moro. Los cinquenta Chriftianos 
liguieron la Rambla, y caminaron hafta 
tomarles à los Infieles la retirada , que pu-
dieran tomar por fu guarida* 
Los Soldados , que fe encaminaron á la 
Fuente ivan marchando formados, y íietn-
pre fobre elabifo , las cuerdas pueftas en 
las ferpezuelas de los Alcabuces. Las Ef-
pias de Farax^defcubierros los Chriftianos, 
le dieron noticia del rumbo , •que lievavan, 
y que fin duda feria gente de Lorca , que 
fe encaminava à Vera* E l valerofo Negro, 
•que con impaciencia efperavaefia buena 
fortuna, dividió fu Compañía, poniendo 
la mitad à la parce de Vera , y con la otra 
t o m ò à los Chriftianos la retirada de Lor-
ca. Los Chriftianos , que llegaron à la 
Fuente con el ademan de defeanfar en ella» 
fe hallaron luego acometidos de los Mo^ 
ros, y recibiéndolos con las Armas en las 
manos, encarados con ellos,les dieron d«L-
de la Fuente «na valeroíatoziada los treina 
ta Alcabuceros y como eftavan tan íobre 
si,efperando el mejor lanze, íe retiraron, 
pueftosen orden, á la parte de un cerrillo, 
vezino à la mifma Fuente, por íacar de la 
embofeada à toda la Mora Compama* A 
efte tiempo cargó por la parte de Vera «í 
refto del vando Mor« con grande eílrueü-
do de fu acoftumbrada algarabía; jia^gati-
do yàfu Capitão Farax tener vencidos , f . 
cautivos á aquellos ChriftiaiTOs. Fueron 
eftos focorridos de los otros cinquenta, e« 
tjue avía veinte Cavallos, y al fon de Cla-
rín, y Caxas,cargaron fobre los enemigos^ 
que defimaginados de 'efte militar ardidg 
reg 
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recibieron una carga cerrada , con la que 
llenos de pavor dcxandofe muchos muer-
tos, fe pulieron en huida àzia la parte de 
Vera,por no poder tomarla por la parte de 
la Rambla. 
Los Moros, viendo que los Cavallos de 
Lorca, fe adelantaron á cercarles el cami-
no anees del firio, que llaman de los Char-
coiles, tomaron la huida por la izquierda, 
con el animo de fortificarle , como lo hi-
2Íeron,en una grande Cueva, que ettava 
es lo «las airo de un cabezo, poblado todo 
de monte. En dicha Cueva guarnecidoSj 
los que de los paífados encuentros avian 
quedado , alentados de fu Capitán Farax, 
empezaron de nuevo à defenderfe con mu-
cho valor. Los de Lorca pufieron luego 
fuego à ci monee , para acabar de una vez 
con ellos , con el humo , y llamas. A eík 
tiempo llego la gente de Vera, la que avié-
do oido los tiros aprefurò fu marcha , pot 
hallarfe en efta Batalla, que tanto avia de-
feado. Eran todos treinta Cavallos , y 
ochenta Peones; y entendido por los ene-
migos no poderle yá librar ,afsi por el fue-
go, como por los muchos Chriftianos, que 
les tenian cercados , arrojaban las Armas 
al fuegr.) , porque de ellas no fevalieflert 
los Chriílianos , y ya defefpetados de po-
der lograr ¡as vidas, fe arrojaban muchos 
alfueg'),por íi ¿colla de aquél grantraba-
xo podian lai varíe de la muerte en los Ve-
zinos Bofqn^s ; mas nada les aptovechòj 
pprque todos perecieron , ò à manos de 
Jos ClirííUanos , ò ahogados en la Cueva^ 
òquelnados del fuego i menos el maldito 
Farax , que íobre vakroío , e a notable-
mente ligero h y aunque herido > y 
eftropeado del fuego pudo falvarfe, to-
xnando las efpefuras , y ocultas fendas de 
las Ramblas, por donde con gran trabaxo, 
fe retiró á Suvena , lintiendo mucho el 
Malechla perdida de efta famofa Compâ-
ñia. Los de Lorca partieron con los de 
Vera las Armas, que fueron ganadas en 
efte choque del cerrillo; y de ochenta Mo-
tos, qae en el dicho fitio degollaron, fuera 
de los muchos , "que murieron íufocados 
del humo, y fuego, cortaron algunas cabe-
zas, que para que los muchachos fe azoraf-
fen à las Batallas con los Moros > las lleva-







VICTORIA FAMOSA CONTRA LOS 
Moros de Ohanez,. 
F Thalizada la empreña de Felix , y dado algún alibio á fus Tropas , por no 
aver tenido defeanfo alguno delue que ía-
lieron de Velcz el Blanco , no dexando ¡as 
Armas de las manos por tiempo de quince 
dias, en el que avian cruzado los Ríos de 
ALuanzora , y Almería , y las afpetezas de 
las fierras deFilabres , y Gádor , avieudo 
afsimifmo logrado dos Victorias tan coai-
pletas, en las Batallas de Guecija, y Felix, 
determino el Marqués, con orden , que yá 
tenia del Rey, pallar á Ohanez, Lugar ve~ 
sino à la fierra Nevada, en donde íe avian 
juntado muchos Moros , como dize Mar-
mol,/?/.! 17. Marchó el Campo , y con fu 
noticia hizuron los Moros degollar, mas 
de treinta Chriftianos , y en ellos dos , ó 
tres uiugeres doncellas de lingular hermo-
fura. iDió confejo para tila crueldad una 
maldita Mora vieja hechicera , asegurán-
doles , que afsi convenia para alcanzar 
Vidoria contra los Chriftianos •, y quejas 
dichas virgines Chriftiahas , que le triante-, 
iiian fervoroías en Ja Fè Santa de jefii-. 
Chrifto, devian fer degolladas por fu mlf-
ma mano, todo lo qual fue executado, co* 
n.o la hechicera lo dixo. Era efta fiera, di-
¿e Hita^ natural de tírraca , en d Rio de 
Aímanzora. Abifado el Adelantado de ef-
te iaftimofo cafo, qiudò muy ftrtiüo , y i 
fu ejemplar todo fu Campo que prome-
¿ió no dexar vieja alguna con vida, por en-
contrarfe con la hechicera» 
Pafsó luego el Campo, el Rio de la Ta-
ha de plata, y llegando al Lugar de Canja-
yaf, le halló defierto , como á Mieles , y 
Almanzataj Lugares ricos de Ganados, 
Miel, y Cera, tuyos ¡moradores »con otros 
Moros, fe avian fortificado en Ohanez, no, 
mal atnudos ^ y confiados en la Viáboria, 
que les ofreció la hechicera. Los enemi-
gos ocupavan un terreno ventajofo en la 
¿iípereza, y ekvada fituacion de aquella 
fierra, cuyo alcenfô era difícil pare, nueílra 
Tropa. El Capitán Tahalí avia formado 
fu Campo fobre un taxo de peñas en que 
nos hizo roftro , tendidas fus Vanderas, 
refonando fus Atabales , y Dulzaynas. 
Nueftro Campo fubia por aquella aípereza 
con fumo trabaxo , padeciendo mucho la 
gente de Lorca , que llevava la Abanguar-
¿ia. Vifto por el Marqués la ventaja del 
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enemigo en aquel fitio , ordenó formarles 
u na bateria de quatro piezas de Campaña, 
que para femejantes caíos tenia, y toinun-
doles el collado derecho,en tiempo brevif-
fimo le hallo en difpoficion de hazerles 
fuego. Era vifpera de la Purificación de 
Nuêftra Señora, y mando el General, que 
todo el Campo fe incafíe de rodillas , ha-
•ziendo Oración à la Madre de Dios, como 
à Prote&ora de Efpaña. Hizofe aísi , y 
difparando àun mifmo tiempo los quatro 
Gañoues,dió todo el Exercito el Santiago. 
Causó tan feliz efedo , que experimentan-
do los Moros un notable ellrago , d;ípa-
rarido, los que fe libraron, fus Alcabuces, 
íe pufieron en defeoncertada fuga. 
Los ChriíUanos apellidando Santiago, 
feguian el alcance por las laderas arriba. 
Tenían los enemigos unas Compañías bien 
armadas cercanas al Lugar para íu defenfa, 
y acometiéndoles el escorzado Marqués, 
con íu valerofa Tropa , causó tal ruina en 
las enemigas Efquadras , que quedando 
muchos muertos en el fitio de efta Batalla, 
püeftos en deforden los demás , figuieron 
los Chriftianos el alcanze , harta mas de 
una legua de la otra parte del Lugar. Du-
ró la Batalla , y el dicho alcanze, mas de 
quatro horas, en que murieron mas de mil 
Moros, y fe cautivaron mas de mil, y feif-
cientas perfonas, entre mugeres , y niños, 
como dize Luis de Marmol. Tomatonfeies 
muchas Vanderas, y el defpojo de vaga-
ges cargados de joyas , y ropas, con k 
preflTa grande de ganados, fue muy intere-
íado. Muchos Moros, que fe libertaron de 
la Batalla cqn la fuga , -fe ^'^pararon,algu-
nos en Grutas de aquella fierra , y los que 
fe cautivaron, afsi en tftesfitios, como en 
el Lugar, murieron ahorcados, Liberta-
ronfe treinta Chriftianas, que tenían cauti-
vas; y fueron pafladas por las Armas todas 
las Moras viejas, y con ellas la Hechicera, 
lo que advierte Hita. De los Chriftianos, 
dize Marmol, fueron algunos muertos , y 
muchos heridos de Alcabuz , y de Saetas 
con yerva , y otros de pedradas , de que 
peligraron muchos. 
Alojòfe nueílro Exercito en Ohanez, y 
dia de la Purificación de Nueflra Señora 
ordenó el Catholico, y devoto General, 
que fe folemnizaífe fu fiefta con toda la 
pofsible pompa , difponiendo que dieífen 
antes fepukura àlos Chriftianos muertos, 
y degollados por el confejo de la Hechize» 
ra, lo qtfe fe executo eíi ialglefia , à la que 
pegaron fuego ios Moros antes de la Ba-
talla. Hecho el entierro, fe dí/pufo una lo-
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lemnifsima Procefsion, celebrando el mif-
terio de ¡a Prefentació al Templo del Re-
demptor del linage humano, y el de la Pu-
rificación de la Madre Puriísima del Divi-
no Verbo Encarnado. Formaron eíla Pro-
cefsion lucida , y devota todos los Sacer-
dotes, Religioíos, y Seculares,que afsifliar 
en el Exercito. El Marqués Don Luis Ar-
mado de fus mejores, y lucidas Armas,y à 
fu exemplo los Maeüres de.Campo, Capi-
tanes, y demás Oficiales ,con todo el relio 
del Exercira, todo armado, como í¡ ie t i ' -
perara una Batalla. El Adelantada Faxar-
do, todcw los Cavalleros , y Capitanes lle-
vavan velas blancas de cera encendidas , á 
demás de fus Picas , Lanzas , y militares 
arreos. 
En medio de las filas , que componían 
efta Procefsion tan ordenada, lleva-van to-
das tas Chriftianas redimidas el dia antece-
dente à cofia de la B italla , todas vellidas 
de azul, y blanco , pul» ícando la Cdeftial 
pureza de la Madre de Dios ; todo à corta 
del Marqués, lo que advirtió Perez de H i -
ta, aviendo hecho traer las velas de cera 
blanca de fu cafa de Velez', algunos dias 
antes, como dize Marmol- La Procefsion 
anduvo por medio de las Efquadras , y Ba-
tallones, cantando los Sacerdotes: "te Deâ 
laudamus , en hazimiento de gracias", por 
la Victoria; refonando dulcemcnre ícdos 
los bélicos inftrumentos por fu orden fi-
guiendofe con todo concierto el diípuro 
de Alcabuceria, y Moí<)uetería,fií?aHzando 
efta acción grata, y devora, con mía c.irga 
cerrada ,à que acomp;marcn las Piezas de 
Campana, que al pallo que fns ecos rtío-
navan en la A'.pujasra con terror de los 
Hereges, y reveides aíñ Rey , eran duítes 
confonancias en Sos oydos Catbolrcos de 
aquel fideliísimo Exercito, que agradecido 
à ios beneficios de fu Señor , le tributava, 
reconocido, aquel obfequío. 
CAPITULO X X X I L 
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Verja , y de ios valerofa becbas en dia 
de la gente de Lorca , Murcia f y 
oh os L ligues de efte Reysío. 
F inalizada efta devota función , y he-cho repartimiento de la preffa, que 
le ganó en Ohawez, dererarsiiíaron muchos 
Soldados del Exercito joncrla en cobro, y 
afsi porello, como por la «rucha Beccísí-
dad, que padecia el Exercito de batimen-
tos, fin aver logrado el Marqués «1 qurie 
bu-
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bien armados de Alcabucería, Efpadas,Al-huvíeíTen focorrído , no obtUnte avcrfe 
quexado de efta falca al govierno de Gra-
nada, y al Marqués de Mondexar, deferta-
ron muchos de fus cuerpos , paffando à fus 
Lugares , para proveerle de lo neceffario, 
porque de otra fuerte padecían mucho con 
la faira de proviisiones ; aviendofe mante-
nido halla aquel tiempo , parte à colla del 
Marqués , y pai te à colla de los Pueblos. 
Sintió mucho el Marqués la falta de los 
Soldados, lo que no pudo remediar , vien-
do la juila caufa , que tenían ,pues íaltan-
do los baílimentos de boca , nada firven 
los de Guerra para uqja Batalla ; mas luego 
le entro d¿ focorro una íucidifsima Con i -
paúia de quatrocientos Tiradores , que le 
einbiò de nuevo la Ciudad de Lorca, cuyo 
valerofo Capitán fue Alonfo de Leyba. 
Marin, Regidor perpetuó de la dicha Ciu-
dad. Celebró mucho el Marqués elle ío-
córro; y ea vifta de las pocas Tropas, que 
Je avian quedado , pidió nuevo focorro à 
Lorca, el que le fue embiado, cf¡mo refie-
ra Hita, fo!. 161. y con él le entraron qua-< 
tro buenas Compañias de Albazete , y de 
Chinchilla. 
Con elle focorro difpufo el Marqués 
marchaffe fu Campo,atrabefando las Alpu-
jarras, y por la Taha de la Plata llegó á 
Verja, Lugar muy bueno , y marítimo, en 
donde pulTo fu Silla Epifcopal San Theíi-
fbn, Difcipulodc Santiago, laquedefpues 
fue trasladada à Almería. Aqui fe fortificó 
muy bien, por fi el Reyecillo , intentafle 
acometer, hallándole en valor muy fober-
vio, y vanagloriado por la Vióloria, que 
avian confeguido fus Armas contra el Ca-
pitán Albaro Flores,y fu Efquadron Chrif-
tiarto ; y teniendo abifo de los Morifcos 
de Granada, para que bufcaííe al Marqués 
de Vclez , que con pocas Tropas, y algu-
nas enfermas.fe hallava en Verja , muy re-
tirado del Reyno de Murcia, y le diefíc 
Batalla, medio con que, derrotado elMar-
quès, lograban los focorros del Africa por 
las collas de Vera, Nixar, y Almería , los 
que no tenían por miedo de un General 
tan valiente : Con ella noticia fe determi-
nó el Reyecillo à bufcarle, y darle Batalla, 
para lo qual hizo un razonamiento à todos 
fus Capitanes, con tanta eficacia , que to-
dos animofos determinaron acometer ál 
Marqués de Velez , y que fueffe por tres 
partes; dividiendo fu Exercito en tres Ef-
quadrones. El primero compuefto de ocho 
mil Moros,fe le dio al D e w , Capitán va-
liente. El fegundo formado de otros ocho 
mil, 1c mandava el Capitán tíabaqui, muy 
fanges , y otras Armas. El tercero era el 
de los Moníis , y le componía de íeis mil 
hombres^ todos muy bien armados , cuyo 
Xcfé era el valerofo Abonbayle , natural'dc 
Guadix. Con elle Campo de veinte y dos 
mil hombres, falió de valor el Reyecillo, y 
paflaHdo las Alpujarras , hizo alto á feis 
leguas de Verja, para obiervar el ficio.que 
ocupava el Marqués. Afsi Perez de Hita, 
2. part.fol.i po. 
Faxardo noticiado de un Morifco , de-
fertor del Campo del Reyecillo, de venirle 
eíle á bufear, defpachó dos Soldados, muy 
pradicos en aquel terreno , llamados Die-
go, y Francifco Cervantes , naturales de la 
Ciudad de Vera , verfados en la lergua 
Arábiga, y vellidos à uíanza Mora., para 
que obfervando los movimientos del ene-
migo, le abiflafen al Marqués de fus defig¿ 
nios. Encaminaronfe labuelta de Andarax, 
y divieijdos por dilVmtas , y no trilladas 
fendas, logró cada uno defpues de mucha 
refiílencia, aprifsionar una Eípia , con las 
que maniatadas , llegaron ambos herma-
nos , antes del dia à Verja , alegr;indt>fe 
mucho el Marqués de la felicidad de los 
Cervantes , a quienes mandó regalar , y 
dar nuevo focorro. Mandó luego el Ge-
neral dieílen tormento à los dos Moros, 
para que declaralíen el eilado del Exercito 
del Reyecillo, y fu determinación.El Moro 
Alhondin, Efpia del Reyecillo, y natural de 
Andarax , declaró , que el uno de los tres 
Efquadrones , que componían los veinte y 
dos mil hombres del R.eyecil!o, avia de 
venir por la parte deOgixar,y eíle acome-
tería en Verja por la calle del Agua: El fe-
gundo, por la parte de Adra , y eñe devía 
entrar por el Olibar de Ver/a: y el tercero 
per la de Dalias , y fu abance feria por la 
Iglefia. Lo mifmo çonfefsò el Morifco 
joven del Voloduy , del linage de los A l -
bejarines , de fangre noble de Cavaiíeros 
Moros, y todos Vaflalíos del Marqués de 
Veltz, y naturales de las Cuevas, y Porti-
lla, como lo declaró el mifmo Moro en fu 
confefsion, y k> refiere Hita, fol.199. 
Entendido el intento del Rçyecillo,qui-
fo el Marqués fatisfacerfe de la gente, que 
tenia, fin declarar el fio , temiendo el que 
defertaíTen algunos , fi tnanifeílava las no-
ticias tenidas en las confesiones de las dos 
Efpías, y para efio ordenó, cerno dízeLuis 
de Marmol, el que fu Cavalleria , è Infan-
tería falicíTen , por modo ¿e regozijo , à 
haztr alarde aquella tarde , fom-andofe en 
Efquadrlí.para el militar exércicio. Luego 
Eee que 
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que el Marqués hizo la revifta , hallo que 
de cees mil hombres que à Uíazon-tenia» 
folos dos mil podían tomar las Armas,por 
tener mil enfermos , los que eftavan en ia 
Iglefia, y otras partes,incapazes de podet 
íalir à la Batalla. Mandó juntar à los prin-
cipales Cavalleros » y Capitanes de fu 
Exercito, para que entendióos de que el 
enemigo avia de darles à la madrugada un 
general aílalto, por las fres referidas par-
tes, hizieííen todos fu dever •, y alentándo-
les pára el combate , les hablo el valerofò 
Faxardo, en la figuiente forma. 
RAZONAMIENTO DE EL AÜELAÜ* 
tado Luis Faxardo à fus fmo> 
jos iJapitaneSk 
VAlerofos Cavalleros, Iluílres , y Ex-celfos Capitanes , ayuntados de ba* 
xo de mis militares Vanderas, en fervicio 
de fu Mageftad-, adra en efta honrofa ocaf-
fion,cs juftò que cada tino mueftre el va-
lor, que de íus paífados tiene heredado; de 
tal manera, que Ja immortal fama por ellos 
adquirida i venga por vueftras obras en 
mas aumento, y en mayor grántleta , pari 
que de vueftras obras, y las fnyas, la fama 
immortal pueda celebrar immortales tro* 
feos; y advertid.valerofos Capitanes, y va* 
lerofa gente de mi Cavalleria, que nos feria 
grande mengua , que una gente tan devilj 
flaca, y mal uífada en la mil¡cia,vihieífeá 
deshazer y aniquilar las yà gabadas glo-
rias de los nueftros. No repare nadie en la 
muchedumbre del enemigo , fi en ló poco 
que vale. Noticia tenemos , qúe nos han 
de affaltar veinte y dos mil Moros, tío mal 
armados» Nofotros ionios dos mif; mas 
fe ha de hazer cuenta * que cada uno de 
nofotros vale por mil de ellos; y de mí 
parte digo , que yo tomo à mi cargo dos 
mil; à mi Cavallo , le caben de parte otros 
mil; à la Infantería le caben nueVe mi l ; y à 
vofotros iluftres Cavalleros * os cabe otros 
nueve míl ; y nos fobra el bélico fon de 
rueftras claras Trompetas^, y el de las re-
Xonantes Caxas, que fu temerofo ruydo es 
bañante à defmayar otros diezuiil enemi-
gos. Y pues tenemos todos efta notoria 
ventaja, clara, y cierta eftà de nueftra par-
te la Vitloria. Por tanto cada uno haga el 
dever de buen Cavallero ; no perdamos, y 
no fe pierda la gloria de tan honrada em-
preífa, como la que òy nos bieiie à las 
m«nos. 
La Cavalleria , que oyó à fu General 
aquella cxorwcion, prometió obrar cómo 
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esforzados Cavalleros , y defpedidos, fue-
ron todos á ordenar fus Efquadras,toman-
do los pueftos , qué fe Iss avia repartido, 
quedando el General con los Señores En-
riquez, y Eaxardos , con otros Cavalleros, 
que les afsiftian. Luego pidió el Marqués 
una Lanza , y le fue traída Una tan recia, 
que haria bàftànte un hombre el mantener-, 
la al ombro ; mas el valiente Marqués Ja 
mimbreava, como fi fuera un junco. Lue-
go falieroH díPofta fuera de la Villa Pe-
dro de Balbo^, Francifco de Lisón, Fian-
cifeo Salar > y Juan de Tordtfíllas ; eftos 
tres últimos de Murcia. De Lorca falieron 
al Campo de Pofta , Fernán Perex de T H -
dela, Alonlb del Caftiilo » Juan Matheos 
de Guevara , y Juan Quiñonero ; efte tuvo 
ordea de hazer Cuerpo de Guardia àzia la 
parte de Dalias. Onofre Ruiz con fu Com- • 
pañia de Murciaj à la parte de Adra» Alón- » 
í'o Galtekct con la fuya , à efpaldas de la 
Iglefia, à la parte de Ogixan Los Capita-
nes Cantos , Barrionuevo ',' y Cañábate, 
Compañías del reducido, eftuvieron àla 
Vifta de laâ cafas, en que eftavan muchas 
Moras encertadas. Las Compañías de Lor-
ca tomaron todas làs bocas de las calles, 
que ivan à dàr à la Plaza , con füs Capira-
ne? Luis de Guevara , Juan Matheos Ren-
dón, Juan Navarro de Alaba , Juaft Feli-
ces , Duque $ y Adrian Leonés Pohce de 
Leon. Las Compañías ^ y Capitanes de 
Caravaca, Zehegin, Múla, Totanaj y Ala-
ma, hizieron Cuerpo de Guardia al rede-
dor del Lugar. El Marqués armado de co-
das piezas, con toda la Cavalleria , eftava 
en la Plaza de Armas , efperando todos 
con impaciencia al enemigo , el que, como 
las Efpias declararon, avia de venir de eu-
camiílada por fer conocidos. 
Aquella tarde avian falido de Ogixar el 
Reyecillo Abenhutneya * Hernando él 
Zaguer, Geronimo el Malech , Ahenmequé-
num, el Gironcillo, y demás Capitanes del 
Morifco Exercito » llegando, tan cerca de 
Verja, que aunque oyeron las Caxas de 
hueftroCampo,quando tocavan à recoger, 
y prefumierortj aver íido fentidos, no por 
eíTo fe detuviefon. Ivan entre las Moiif-
cas Tropas muchos Berberifcos con guir-
naldas de flores , los quales avian jurado 
morir ÍMtiXt bedineS , que es lo mifmo que 
morir Martyres de Mahoma, como ad-
vierte MarmoU Era yà paiTsda la media' 
noche, qüando fue abifado el Marqués de 
aVerfa fentido gran ruydo por la parte de 
Ogixar; y à efte fe figuió la noticia de oyr-
fe lo mifmo por la parte de Dalias , dandi» 
lúe-
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luego abifojde averfe yà defcubierto por 
efta mifma parce,una grande Tropa, vefti-
da de blanco , y que marchava con toda 
ligereza; viendofe lo miímo por las partes 
de Ogixar, y Andárax. £1 gallardo Gene-
ral mandó al punto, que "paíTafle el orden 
por los Oficiales , d iíponiendoj que todos 
los Soldados pufieffsn con preíteza las 
cuertíUs en las fierpezuelas de los Alcabu-
zcs; y en un punto eftuvo aliñado todo el 
Campo. Los enemigos, dize Marmol, lle-
garon • tan determinadamente á nueftras 
Centinelas, que no les dieron lugar á reti-
rarle con tiempo, y todos rebuekos entra-
ron en el Lugar, los unos tocando al Ar-
ma, y los otros dando el afíalto , con tan-
ta furia de Efcopeteria , y con tan grande 
algazara , que parecia undirfe aquellos 
montes. 
La entrada de eñe Efquadron fue por 
el Quartel en que eñava el Capitán Barrio-
nuevo , Vezino de Chinchilla , con una 
Compañía de Manchegos , dizen Luis de 
Marmol,/¿/.i48. B. y Perez de Hita , f o l . 
205. y que no hallando la defenfa , que fe 
devia en gente prevenida, pallaron los Mo-
ros hafta llegar á las Vanderas dd reduci-
do, rompiendo el Cuerpo de Guardia de 
los Chriñianos , cuyos Capitanes , (profi-
gue Hita) eran barnonuevo, Cantos,yGa-
ñabate, los quales por fus perfonas fe pu-
fíeron á defend.T valerofamente aquella 
entrada. Eran aquellos Soldados , dizen 
los citados Autores, de los Lugares Man-
chegos reducidos, que fusron del Marque-
fado de Villena; (.''tos como gente viloña, 
y cobarde, (dize Hita) como mal acoñuni-
brados en tales ocafsiones.,huyendo dexa-
ron fus Vanderas , y no pararon halla en-
trar fe en la Torre de la Iglefia. Los Moros 
ganaron la Vandera, atropellando al Alfe-
rez del Capitán Barrionuevo. Eñe viendó-
fe de fus. Soldados defamparado , y fu 
Vandera en manos de fus enemigos, como 
un Leon esforzado acoaietiò contra la 
Motifca chufma , acompañándole fu Alfe-
rez, con tanto aliento, que dando à cuchi-
lladas en los enemigos, hiriendo, y matan-
do à muchos , quitaron la vida al Turco, 
quellevava la Vandera de Barrionuevo^ 
quedando refeatada, con nueva adquirida 
honra de eñe valerofo Capitán , y de fu 
Alferez. 
En efta ocafsion refonò el eñruendo de 
la Aícabuceria por la parte de Ogixatjpor 
aver llegado otro Efqaadron del enemigo 
con gran pujanza , y alaridos , coflumbre 
de las Modfcas Tropas al dár fu abanze; 
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mas encontraron, (dize Hita) con Aloufo 
Martinez Gaitero, y en tus Oficiales , Al -
ferez, Sargento , y Soldados grande reíif-
tencia. Travòfe una Batalla muy reñida, 
en que murieron muchos Moros, á manos 
de Chriñianos; y aunque fue roto el Cuer-
po de Guardia por los Moros, los de Mur-
cia hazian maravillas, por venir los Moros 
de encamiífada, y fiendo conocidos, eran 
por los de Murcia hechos pedazos. 
A los valeroíos Capitanes de Lorca,pro-
figue el Autor Murciano,/o/.2o<5'. fus Alfé-
reces, y Sargentos,no les holgavan las ma-
nos, que cada uno de por si guardava vale-
rofamente fu calle, fin dexar paíLr Moro à 
'a Piaza de Armas. Luis de Guevara , bra-
vo Capitán, guardó también la caf e del 
Agua, que fue maravillajy él por fu perío-
na moftrò tanto valor , que por fu mano 
con la Efpada , mató mas de cinquenta 
Moros. Ño. menos valor moñrava Juan 
Matheos Rendón con í'u valerofa Compa-
ñía contra fus enemigos , defuerte, que 
por la parte que él eítava, los Moros no 
pudieron entrar folo un paífo. Lo mifmo 
hazian el buen Juan Navarro de Alaba , y 
Juan Felices, Duque , y Adrian Leonés. 
Finalmente todos los Capitanes de Lorca, 
y fus Soldados hazian contra los Moros 
maravillas, hiriendo, y matando en ellos 
duramente. Afsi el citado Autor , que fe 
halló prefente en efla Guerra, como él 
mifmo afirma. 
La Batalla fe mantuvo con gran tesón, 
halla bien entrado el dú , cucuyo tiempo 
obravan los Chriñianos con notable ef-
fuerzo. El Marqués informado del empe-
ño, y crueldad con que fe mantenía la Ba-
talla, quiíiera falir álos Moros con fu Ca-
valleria; mas no ío executava , por no fa-
ber que huvieíTe llegado el Efquadron ter-
cero. Abenhumeya viendo lo mucho,'que 
le importava falir de efta Batalla con vic-
toria , focorria por inflantes á los fuyos 
con nuevas fuerzas; y eflando en medio del 
mayor empeño , fe oyó una voz por todo 
el Campo, que dezia: /* ellos, âellos^ue ha-
ym, que buy<:n los Moros, Efta voz jamgrs 
fe fupo quien fue, el que la profirió , y fo 
mifmo fue oyrfe , que precipitadameitte 
ponerfe los Moros en fuga, atropellandofe 
los unos álos otros, tomando la buelta de 
Andarax. No fe atrevieron los Chriñia-
nos à dàr el Santiago , y viño por el Mar-
qués, que los Moros íe retiravan , mandó 
dàr el Santiago ; lo que oydo por los 
Moros, defmayaron nuevamente con «m-
cho temor de los Chriñianos. Mando el 
£ee 2 Ge-
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General tocarlas Tromperas , y cargando 
con toda laCavallena , y reÜo 4e fu Exer-
cito fobrs las fugitivas Tropas, fue nota-
ble el eftrago, que nueílras Armas executa-
ron, fiendo tan conocidos los Moros por 
fu encamiflada. Quedó todo el Campo cu-
bierto de muertos,y heridos; tomando los 
fugitivos las fierras para poder libertàrfe. 
Don Diego Faxardo figuiò el alcance con 
muchos Chriftianos, que le acompañavan, 
haíta unas puntas, que baxaft de fierra lsfe-
vada-, y Dsn Juan Faxardo coa quinien-
tos Soldados fubiò à la fierra,paíTando por 
las Armas à quantos alcanzaban, haftaque. 
el Marqués mandó tocar à recoger , y íe 
bol vieron à Verja con toda la Tropa» 
De .los enemigos quedaron tres mil 
muertos por los caminos ; hallandofe mu-
chas Armas , como Efcopetas, Alfanges, 
Gorguzes, y otras,que fueron de gran pro-
vecho. Tomaronfeles diez Vanderas .a l -
gunos Cavallos, y Yeguas , y muchos Va-
gages cargados de baftimsntos. De los 
nueftros murieron veinte y dos Soldados, 
y dos Efcuderos, y huvo muchos heridos. 
Murió el ayo del hijo del'Conde de la Co-* 
ruña, y todos fueron honorificamente en-
terrados en la Iglefia. Noventa Moros, 
que fe fortificaron en unas cafas de Moli-
nos, fuera del Liígar , fueron alli quema-
dos. Entre los muertos de las calles fue-
ron hallados fefenta y feis de los Muxebe' 
dines, con . fus guirnaldas en las cabezas, 
cumpliendofeles el defeo de aver ntluerto 
Marty res de fu Profeta falfo Mahoma. El 
Marqués hizo traer á fu prefencia à los 
Soldados,q al tiempo del abanze huyeron à 
la Torre de la Iglefia , y otras partes ; y 
preguntados de qué Compañías eran? Ref-
pondieron: Que de las de la Mancha , no 
poco temerofos, dize Luis de Marmol, de 
que les mandafle caftigar. El Marqués r i -
yendofe, les dixo: No me maravillo , que 
los que no conocéis la condición de los 
Moros, ni os aveis vifto con ellos, temáis 
fus gritos , y algazaras i mas pues fois Ef-
pañoles , y no os falta otra cofa para fer 
Soldados , fino aver tratado con Moros, 
la penitencia, que os quiero dàr por él 
defcuydo, que aveis tenido,, es , que reco-
jáis todos los cuerpos muertos, y los amó-
toneis , y queméis porque defta manera 
perdereis el miedo , que tenéis cobrado; y 
mandó al Auditor Navas de Puebla fueíTe 
con ellos, y juntando de las calles, y cer-
canias del Lugar, mil, quatrocientos , no-
venta y quatro: cuerpos de Moros muertos, 
los quemaron, conforme lo ordenado, co« 
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mo lo refiere Marmol. 
Efta Vittoria fue uno de los mas felices 
fuceflos de efta Guerra,y fus confequencias 
fueron muy favorables á la Corona , pues 
dependió de ella el exterminio del Campo 
del Reyecillo. Nunca fe vió mas pujante 
qué quando acometió al Marqués de Ve-
lez, nofolo por el lucido Batallón de vein-
te , y dos mil hombres mandados por el 
mifmo Avenhumeya , y fus mejores Capi-
tanes, fi por lo arrogante , y fobervio , que 
íe hallava,por aver poco antes deíkozado 
enteramente fus Armas á Alvaro de Flores 
con ochocientos Soldados valerofos , de 
las Tropas del Marqués de Mondexar. En 
la buena fortuna , que efperava de efta Ba-
talla el Reyecillo, fundava la de fu Coro-
la; pues le pareció, y bien , que el princi-
pal eftorvo,que tenia para ceñirla, erar el ef-
fuerzo, y acertada conduÃa del tamofo 
Adelantado,y Exercito del Reyn© de Mur-
cia; porque juzgaba, y con éijos mas inte-
ligentes,)' antiguos Moros,y Morifcos.del 
Reyno-de Granada , que ganada efta Bata-
lla por Avenhumeya , no quedaria MeVif-
co, que no fe alzara en todo el Reyno de 
Granada, como afirma Luis de Marmol. El 
Marqués , con fus vencedoras ei'quadras, 
dió gracias al " Señor de los Exerckos, por 
una Viâoria tan maravillofa en todas fus 
circunftancias , viendo que íoles dos mil 
hombres , en tierras tan fragofas , propias 
de aquellos rebeldes enemigos de Dios , y 
del Rey,no folo hizieron frente à un Exer-
cito tan poderofo , y ventajofo de veinte 
y dos mil hombres, mandados por fu mif-
mo Rey ,f i que auxiliados del Divino po-
der le acometieron , derrotaron , y deshi-
cieron , configuiendo , p^ra gloria de las 
catholicas Armas , y fama immemorial del 
Reyno de Murcia, una Viétoria de las. mas, 
infignes de aquellos tiempos. Mantuvofe f 1 
Marqués en aquef alojamiento .por algu-
nos dias,por la falta que tenia de focorros, 
pata la precifla manutención de aquella tan 
trabajada Tropa. 
( 
*** *** *** 
*#* *#* *** 
i ) 
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CAPITULO X X X I I I . 
E L MARQUES V E LOS V E L E Z , 
teniendo en fu ayuda el Tercio | viejo de 
U Ciudad de L o n a , derrota al 
Reyecillo én Valor. 
COnfeguida la emprefla de Verja, y co-nociendo el Marqués,que ü fu Cam-
po meííe focorrido de Tropas , y Bafti-
mentos, de que tanto necefsitava , podría 
por «i folo con fu Tropa finalizar aquella 
Guerra, determinó dexar à Verja, temien-
do no fe inficionaífe el Campo con la cor-
rupción de tantos Moros muertos , como 
avia , y levantando fu Efquadron fe fue à 
alojar à la Villa de Adra , en donde fe de-
tuvo algunos dias, efperando los focorros 
prometidos de Granada , y la refolucion 
del Señor Don Juan de Auftrla , y de los 
de fu Confejo , para el rumbo , que devia 
tomar el Marqués Faxardo. En efte tiem-
po el Reyecillo reunió fus Tropas y con 
nuevos focorros de los lugares levantados» 
formo fu Campo, y pafsò á Valor, que era 
fu lagar, y prefidio, defáe donde lograron 
fus-Armas algunos fuceífos favorables con-
tra las de el Marqués de Mondexar , def-
baratando , con un deftacamento de dos 
mil Moros, à quatrocientos Soldados/ to-
dos tiradores , que de orden de Don Juan 
de Mendoza, cubrían ciertos trabaxadores, 
que conüruian un fuerte en un Puerto de 
la Ragua , quedando los Moros muy con-
tentos con la prefla de las Armas , y Van-
deras de ios Chriftianos. A eñe triunfo fe. 
lefiguiò à el Reyecillo otro, nada inferior, 
y de mayor gloría para los Moros. Eñe 
fue, que un valerofo Capitán del apellido 
Cefpedes , que de orden del Señor Don 
Juan de Aufiria , eftava de Prefidio en el 
Puente de Tablete , en vifta 8e la perdida 
paflada de los Chriftíanos, dexando el fitio, 
que guardava, tomo la altura de la fierra, y 
viendo los Moros la poca gente, que tenia, 
le acometieron con tanto valor, que el va-
liente Cefpedes fue defvaratado , fu Van-
dera perdida, y él muerto en la Batalla , en 
la que peleó con tanto esfuerzo, que fe ha-
lló defpucs aver muerto por fu mano mas 
de cien Mores, aviertos defde los ombros, 
hafta cerca de la cintura , como diie Perez 
de Hita , quien afirma tuvo en fus manos 
fu fatnofa Efpada , y que era la mejor , que 
fe hallaba en aquel tiempo , ancha de tres 
dedos, y tan fornida , que él mifmo la vio 
pefar en la Ciudad de Vera, cuyo peflb fue 
de catorce libras. Sintió mucho eftas dos 
perdidas el Serenifsimo Principe Auf-
triaco. 
De orden del Rey fe mandó focorrer al 
General Faxardo , viendo los felices fucef-
fos de fus Armas, para que allanafle las Al-
pujarras. Para efto fe dio orden al Co-
mendador mayor de Caftilla, como dize 
Marmol , ó de Leon , como eícrive Hita, 
Don Luis de Zuñiga , y Requefens , para 
que con las Tropas, quetraxo de ícalia , y 
las que Don Juan de Mendoza tenia ea 
Orxiva, y cinco Compañías, que eftavan á 
la orden del Marqués de la Favára *, con 
mil Catalanes , que venían à cargo de un 
Capitán de aquel principado , y cinco mil 
hombres que Don Rodrigo de Venavidcs, 
hermano del Conde de Santi-Eftevan, í'acó 
de Granada, con otros bafiimentos, y pro-
vifsiones de Guerra, fe embarcaíTe en Mo'-
t r i l , como lo hizo, zarpando luego las Ga-
leras à la parce de Adra , que es la antigua 
Abdera, fegun Garlos Cufsio , y Mendei: 
de Silva. 
Luego , que llegaron las Galeras á la 
Playa de Adra,faltó toda la Tropa á tier-
ra, la que fe formó en lo llano, para que d 
de Velez Ja vieífe , lo que logró à fu farif-
facioiijgufiando mucho de vèr tanta, y tan 
buena Infantería , y también armada. Ei 
Marqués de la Favara fe moíírò al Mar-
ques de Velez delante de fu gente,y avien-
do hecho fu acatamiento al General, le di-
xo de efia fornsa : A.qui foy venido con fe-
tecientos hombres , bien dífpueftos , para 
en efia Guerra fervir á Vuefira Señoría. El 
de los Velez , teniendo tan inerecido«el t i -
tulo de Excelencia, no-oyó guflofo , el que 
le dio de Señoría,el de la Favara; y cenia 
feyeridad , que el bravo Faxardo acofium-
brava, en cafos , que la razón lo pedía , le 
refpondió , diziendo : VueíTaíherced fea 
bien venido, y todos vefiimos á fervir á 
fu Mageñad. El de la Favara conoció el 
defprecio del Marqués, y que no le dió Se-
ñoría; pafsó adelante , y minea efiuvo bien 
con el de Velez. Siguiófe la gen te del ter-
cio de Don Pedro de Padilla, Soldados 
viejos de los tercios de Nápoles,gente muy 
bizarra, y de mucha gala. Saltó luego en 
tierra el Comendador mayor , al que reci-
bió con grandes dettionüraciones de ale-
gría el General Faxardo. A otro día tuvie-
ron Confejo de Guerra , y determinado lo 
que fe devia executar , fe deípid|ò el Co-
mendador mayor , y embarcandofe en la 
Efquadra de Galeras, marchó à Malaga. 
Él Reyecillo tuvo luego noticia de ¡os 
fo-
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focorros, que recibió el de Velez , y que 
marchava con fu Campo en bufca íuya. 
Efperavale Abenhumeya en Lucayncna con 
un Campo de mas de veinte mil hombres, 
todos bien armados, y mas de treinta rail, 
que andavan por fus lugares repartidos, 
recogiendo fus frutos , que eran muchos. 
El Marqués levantó fu Campo, dando al 
Reyno de Murcia la Aijanguardia , para la 
primera villa , que le avia de dar al enemi-
g o . archò el Exercito en buen orden , y 
dando viña al Campo enemigo , fe detuvo 
un dia fin hazer operación , eíperando el 
de Velez, como ran pra¿lico, la mejor co-
yuntura para la Batalla. Los Soldados 
viejos de Nápoles , y los del Marqués de 
la Favara , viendo que el Marqués no les 
acometia , empezaron defgarradamente à 
hablar contra él , fiendo abiCido el Ade-
lantado de todo lo que fucedia ; y aunque 
ni fu valor, ni fu natural eílava acoüum-
brado à oir atrevimientos en el ablar, calló 
como General prudente , eíperando ocaf-
lion para explicarfe. Hizo juntar los Ca-
valleros de fu Camp® , los Capitanes , y 
demás Oficiales , á quienes hizo un razo-
namiento difereto , noticiándoles con una 
carta,que mariifeflò del Rey, como fu Ma-
geftad le mandava profeguir Ja Guerra, 
mas por bien, que con el rigor , procuran-
do por buenos medios darle buen fin ; y fi-
nalizo di/iendo: Y íi alguno de los mas 
Guzmanes -quifiefle probar mi valor , y 
à donde llega, no liendo General , y def-
caigado tL elle empleo , que lu Mageftàd 
me ha dado, me hallará en Velez, donde le 
cumpliré de jufticia, muy à íu voluntad , de 
la fuerte que quiera» Quando eito dezia el 
valerofo Marte , parecia , dize Hita , que 
lanzava fuego de fus ojos, con tan brava 
vifta, que no avia hombre , que le miraíle à 
la cara. 
A otro dia diò orden, para que el Cam-
po fueífe à ocupar un terreno llano de Lu-
cayjaena , en donde fe moílraron los Mo-
ros en gran numero. Don Juan de Mende-
za, fin orden del Marqués , tomó la Aban-
guardia , dexando al Reyno de Murcíala 
Batalla , y al punto fe empezó una efeara-
muza, porque los Moros eran muchos., y 
ocupaban la orilla de una rambla , defen* 
diendofe, yofendieado valerofamente. El 
Marqués que vio empezada la Batalla fin 
fu orden, fe adelantó como un Leon defa-
tado, y enojado le díxo : Ved Don Juan, 
que oy no Jo aveis hecho de buen Soldado, 
pues aviendo yo dado la Abanguardia" al 
iteyno de Murcia, b tomafieis vos, y acó* 
metiütis al enemigo fin mi crden , no mi-
rando el dano que os podia venir j que por 
el Abito de Santiago ,que avds pudlo to-
do el Campo en ritfgo de perderle, por no 
entender vueftro mal acometimiento i y-fi. 
fe perdiera, no fuera la culpa vueílra , fino 
del General: pues quieto que lepáis, que 
eíta Liebre, no íe ha de tomar con el Gal-
go, fino es con el lazo , y eiíár abiííatío pa-
ra otra ocafsion,que fin orden mia no aco-
metais, à donde os podría venir notable 
daño. Luego mandó à Don Juan Eaxardo, 
que con dos mil Infantes paílaíTe a defence, 
y que defalojaíTe al enemigo del fitio,que 
ocupavasy como en eftos ivan los Soldados 
viejos de Lorca , y otros del Reyno de 
Murcia, figuiendofe luego Don Juan Enri-
quez con algunos Cavallos , lograron def-
baratar al enemigo, que con perdida de 
muchos de los fuyos, fe pufo en vergouzo-
fa fuga. 
Vifta efta por el Marqués , y el Cam-
po por fuyo, marchó con todo el Exercito 
á Ogixar, en donde eftuvo un dia,y fabien-
do que el Reyecillo con fu Tropa, le efpe-
rava en Valor el alto , para darle Batalla, 
marchó fin dilación en bufca fuya. Ocupa-
va el Moro un fitio muy elevado, y venta-
jofo, difpueftas fus Efquadras en buen or-
den. El General Faxa:-do,dia tres de Agof-
to de i jdp. aviendo cidoMiila , y eaco-
mendancíoíe à Dios todo el Exercito , or-
denó fu Campo dándole á Don Pedro de 
Padilla con los Soldados viejos de fu ter-
cio, y la mayor parte de la gente del tercio 
de losPardillos,mezclados unos con otros, 
la Abanguardia. Aísi Luis de Marmol. 
lib.'/, c.3. foi.163. B. A los Soldados de 
la Ciudad de Lorca, dize Hita , fúl.30^. 
llamavan el tercio viejo , por fer los pri-
meros que íiguieron las Vanderas del 
Marqués, y por otro nombre fe llamava 
el Tercio Roto, y los Pardos, porque mas 
fe guarnecieron de valor, que de gala. To-
das fus galas eran, Armas, Pólvora, y .Plo-
mo, y más probaban un palmo de cuerda 
para el Alcabuz, que una camifa , y por ef-
ta caufa de preciarfe mas del arreo Militar, 
que de otras galas,tenían los de Lorca ef-
tos nombres, los Pardos de Lorca , y los 
del Tercio Roto , à mi parecer , nombres 
immortales, y de gran refplandor, para fe-
mejantes ocafsiones. Afsi el citado Autor. 
De que fe infiere, que no obñante que el 
Exercito del Marqués fe componía de tan-
tos tercios viejos,y famofos, no quifo pri-
bar à los de Lorca , el que la mayor parte 
de fu tercio, que fe componía de cerca de 
tres 
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tres mil hombres/llevafíe la Abanguatdia, 
con Den Pedro de Padilla. 
Luego fe feguia el General con la Cava-
lleria armado de uiias Armas negras del 
color del azero j como dize Mannolj una 
Zelada en la cabeza llena de plumages, 
ceñida con una vanda roxa , y en la mano 
una Lanza grueíía, mas recia •, ô e larga» 
Su Cavallo era de color bayo encuberrado 
à la baftarda , que lozaneandofe con nota-
ble furia, fe feñoreavacon rácadiíciplinaj 
que manifertava muy bien la pompa, y 
grandeza del General,. que le regía. De 
Batalla iva el Marqués de la Favarâcori 
fus Compañías , y algunas del Reyno de 
Murcia ; y de Retaguardia los Catalanes, 
y luego Don Juan de Mendoza. Los ene* 
migos ocuparon la ladera de un cerro, que 
efta debaxo de Valor,tendidas fus Vande* 
ras, y tocando fus Atabalejos , y Dulzay* 
naís, y en un cerrillo , que eüá fobre el rio, 
y el camino,por donde era preciííb el paf-
fo de nueílra gente, pulieron los enemigos 
quinientos Efcopeteros eícogidos para 
que la defendieítqn. Luego que llegó la 
Abanguardia, D. Pedro de Padilla, y otros 
Cavalieros fe defmontaron , y como Sol-
dados valerofos , acometieron con los de-
más, tan a îimofamcnte à los Moros , los 
que elpcrarca, y reíiftieron como fifuera, 
gente muy ordenada , que lograron la en-
trada fobre ellos , hiriendo , y matando 
nus de dofeientos, retirandoíe los relian-
tes; aviendo perdido treinta hombres de 
nueílra Abanguardia , en efta refriega, y 
toma de tan importante fitio. 
El Reyecillo viendo la valentía de los 
Soldados, fe dexò vèr enfrente de fus Tro-
pas, íobre un Cávallo blanco, alentando à 
fus gentes; diziendoles repetidas vezes,que 
no temieíTen el vano nombre del Marqués 
de los Velcz, porque en los mayores traba-
jos, dfezia, acudia Dios à los fnyos , y que 
quando les faltaííe, no les podría faltar una 
honrofa muerte con las Armas en las ma-
nos. Et Marqaès de la Favara también ha-
zla fu dever con la gente de fu cargo. Eran 
delanteros en el Efquadron de Batalla j íe-
gun Hita, los del tercio de Nápoles, y aco-
metierun pornr edio embifliendo al enemi-
go; mas, como eran Soldados de coñntn-
bre floja,y acofiumbrados à tierras llanas, 
4io hazian lo que la obligación pedia; y 
adelantandofe el Marqués de Velez, les di-
. xo: Mas os preciáis de galas, que de Solda-
dos; pues íiendo tantos, y de Ñapóles , no 
aveis roto al enemigo, como la arrogancia 
de vueítra prefuncion tiene obligación de 
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averb hecho; y no os jaétais fino de mor-
der, y dezir mal de quien no conocéis, co-
nip gente defeomedida , que no fabe que 
cofa es refpeto , à los mejores que voío-
tros. Mas para que veáis fer verdad lo 
que digo, y quede para caüigo de vueftra 
lobei vía, vereis lo que haze la gente , que 
hp es de tanta eftima,comovolotros. 
Luego al punto el bravo General (profi-
gue Perez de Hita) fe tornó al cuerpo de 
Batalla,ymandò,que el Tercio Roto faliefv 
fe, y tomaífe lo alto de una ladera , y que. 
por alli diefle al enemigo con toda furia el 
Santiago. Apertas el Adelantado Faxardo 
dió elle orden à los de Lorca, quando fa-
lieron como dos mil hombres , incluidos 
algunos del Reyno de Murcia , y como íi 
fueran rayos, abanzaron contra el enemi-
go; y elle, aunque hafta alli avia relíílido, 
luego que víò ias Vanderas de Lorca , y 
Murcia, y conoció fu gente , dexó el terre-
h©, con perdida grande de fus Efqiiadro-
hes, huyendo rcmerofos, como lo tenían 
de coílumbre, ai verle acometidos de aquer 
lias gentes.Siguióle el difparo de las pie-
¿as de Campaña de nueftro Exercito ; y al 
Ver el Marqués la Vergonzofa fuga del Rc-
yec¡ilo,yfu derrotado Campo , matldòà 
fu hijo Don Diego Faxardo , íiguieíTe con 
la Cavalleria, y los del Tercio Roto el al-
cance, lo que executo con tanta ligereza, y 
Valentía , que no quitando los ojos del 
Guioncilio del Reyecillo, le figuiò con tal 
teíòn, que viendo Abenhumeya que Faxar-
do le iva dando alcance , fe ¿peo de fu 
Cavallo , y desjarretándole , fe ocultó en 
aquellas breñas, y trepando por fendas af-
peras, y ocultos desfiladeros , fe entró en 
las malezas de aquellos montes , en donde 
pudo íalvarfe. 
Don DlegPÍâxatdo fentido de aver ma-
logrado la ocafsion dé aver apreífado a!, 
tyrano Reyeci 'o, mandó à un criado fuyo 
del apellido de Ferrer , que <e quitaífe al 
Cavallo de Abenhumeya e. jaea , que era 
de preciofas telas, robadas de las Iglefías}y 
con otros defpojos fe retiró á Valor. Los 
enemigos perdieron buena parte de fu 
Tropa , reconocida la Viétoria , que la-
hazla famofa la gran ventaja del Exercito 
contrario, afsitn el numero crecido de fus 
Tropas, como en Ja aípereza de la elevad^ 
íituaciou, que'ocupava. El General viendo 
fu Exercito finbaftimentos, juntó dofeien-
lós Cavatlos, y alojando la mitad del 
Exercito en Va or el Alto, y la otra mitad 
en Valor el Baxo , partió luego à la Cala-
horra , con el fin de ver fi en ella hajlaba 
los 
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los bañimentos, que , con repetidas ¡nftan* 
cias, avia pedido al ienor Don Juan de 
Auftria, mandafle poner en ella. Hailòfe 
burlado e Marqués, porque aunque t i vi-
gilantifsinio Precipe avia dado las provi-
dencias, que àfu Alteza tocaban, no avian 
tenido efeéto, ò por fa¡ta¿e vagagtros , 0 
por lluvias , ò por la diñancia , y peligro 
de los caminos, como dizen los Autores 
citados arriba; mas no por efto fe minora-
va cl fentimienco de el advertido , y libe-
ral General, viendo las perniciofas confe-
quencias, que de faltas tan fubfianciales, fe 
le avian feguido, y fe ie podían feguir, 
viendofe preciffados fus Soldados à lade-
fercion, por bufear que comer. 
El zelolo General , fentido de há'larfe 
fin focorros, y con Tropas, que ocupaban 
k> mas peligrofo de hs Alpujarras, aloja-
das en el mifmo lugar de Abenhumcya, 
bolviò à fu Campo , para tomar la mas 
conveniente providencia. En elle tiempo 
los Moros del Padul, y de Gergal, que ef-
ttvan, como de paz, (e levantaron , con el 
animo de engrofar el Exercito ácl Reycci-
11o. El Marqués con todo fu Campo mar-
chó à ia Calahorra, en donde yà halló baf-
timentos,para todos los que, por la falta 
de alimentos, por ôs continuados traba-
jos, afperezas de las fierras, y fubtileza de 
ios ayres de fierra nevada , avian enferma-
do de tal manera , que mas poblados efta-
vañ los Hofpitáles de Soldados enfermos, 
que las Vanderas de gente difpnefta para 
la Guerra; fiendo muchos, los que cada día 
morian. Tuvo la nueva, como los Moros 
fe avian fortificado, y aumentado notable-
mente fu Exercito, con el fin de concluir la 
Guerra, òfenecer en eila , y partió dela 
Calahorra para Fiñana , llevando Don Pe-
dro de Padilla !a AbanguardL. El vale-
rofo Adelantado, fabiendo, que el Reyeci-
11o, bien apercebido, y poderofo le cípera-
va para la Batalh , faliò de Fiñana para el 
Campo de\ Reyecillo, que cftava junto del 
Boloduy 
El Marques Faxardo iva muy adelante 
de la Infantería, la que fiendo poca, iva 
fatigada con las marchas tan continuadas, 
en tierras tati penofas , por fus quebradas, 
y afperéza. El vaíerofo Marquès.fin aguar-
dar à láInfanteria,embiíUò con los Moros, 
los que por induftria le tetaian pueftas mu-
chas-Moras , y Ganados , en el Boloduy, 
para que la gente del Marques, cebada en 
si facb,fe olvidafle de la Batalla. Los Mo-
ros , aviendo hecho alguna refiftencia , fe" 
empezaron à rècirar,y cargándolos el Mar-
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quês con alguna Cavalleria, caufaron en 
los Moros muy grave dafto ; mas fiendo 
eftos tantos, y cargaodô con notable valor 
íobre nueílra Cavalkria , fe hubo ella de 
retirar, no perdiendo el orden de la Bata-
lla, obrando en ella, como dize.Híta, con 
tanto valor los delReyn.o de Murcia, que 
todo el Exercito Moro no pudo lograr def-
varatarla. En efto llego la Infaiueria de 
Lorca, dize el Efcritór Murciano , que fue 
la primera, y luego la de Murcia,y fu Rey-
no; y Don Pedro de Padilla , con los de 
fu tercio, y el Marqués de la Favara, y 
acometiendo al enemigo, no folo fe reco-
bró lo perdido de la retirada , fi que ame-
drantado el Campo enemigo , con perdida 
confiderable, fe pufo en huida, dexando ei 
Boloduy en manos de los vencedores 
Chrifiianos. 
Eftos hallandofe dueños del Boloduy, 
empezaron à faquearle , lo que vifto por el 
Marquèsjles reprehendió, temiendo el qúe 
eftando el enemigo tan cerca, bolvieíTe con 
todo fu poder, y hallándolos ocupados eq 
el faco, ganara el Moro , lo que hafta allí 
avia con tanto defdoro , y afrenta de fus 
Armas, perdido. No furtió efe&o la adver-
tida prevención , y reprehenfion del Mar-
qués , prevaleciendo mas en aquellos Sol-
dados la codicia del faqueo , que el temor 
á todo un Exercito armado. Efte , avien-
do reunido un Batallón de mas de quatro 
rail Moros, viendo álos Chriftianos dete-
nidos en el faco, bolvieron à embeftir al 
Marqués, quien bramando como Leon 
contra los fuyos, les dio grandes voces , y 
unidos con fu General, hicieron valeroía 
refiftencia al vando, Moro ; el que viendo, 
que los Chriftianos les Hevavau fus muge-
res, niños, y ganados peleaban defannada-
mente; y villa la gran perdida , que expri-
rnentava fu Exercito , y la impoCsibilidad 
de podw refeatar tan grande , como im-
portante prefla , llenos de gran dolor , fe. 
vieron precifiados àretirar,por no acabar-
fe alii de perder. El Marqaés viétorlofo 
con fu Campo , fe bolviò a Fiñana , en 
donde eftuvo algunos dias reparandofe de 
lo neceflario, y curando á l©s heridos. 
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AJcabuccs , Eícoperas, Alabardas, Chuzos 
Parecían's, y otros generosde Ai mas , de 
que uíava la Mi itiu tu aquel tümoo ; ha-
l lándolos ccú dos,en vez de Vandas toxns, 
de mucha cuerda para dâr íutgoa ius Ar-
mas. Ceñían ei. li^ar de cfpadines, unas tf-
padas,que o [Hiado de fus antros, y el va-
lerolo i:npu!lo de los tuertes, que las eígri-
mian, le dexavau bien conocer en las divi-
CAPITULO XXXIV. 
B R E V E R E F L E X I O N D E EL ÀU-
tof[obre algunos di los fuc.JJos de ti Ca-
pituto paj/ado. 
Vimos en el Capiculo paííado el mutuo diíguno , que iobrtvino a!os Mar-
quefes de lo. Velez, y de la Favara , origi-
nado del ceul >, que de Señotia,y de iVi.r-
ced í'e dieron , à el íaludaríe , nfpeàtivè, 
por cuya caula continuo en ambos el deta-
zon. Era !a fama de Luis Faxardo muy ce-
lebrada, no íoio en Eí paña , íi en CO JO fu 
vaíto Imperio , haziendo eco en la Atrica, 
Jas voces de lu fama ; íiendo por fu valor 
refp' nado, y de los mas fuertes , pruden-
temente , temido. Era el Marqués de la 
Favara valeroío , y Capitán veterano,/ 
como juzgó halar en f i General Faxardo 
gala proporcionada à iu deicomunal eiU-
tura (era de doce palmos, como queda di-
cho, excediendo, como otro Saul ,à todos 
fus Capitanes , y Tropas : Ab bumtro , Ó" 
/ur[um , )y en fu afamado , y vi&oriülo 
Campo de Reyuo de Murcia, en donde 
tanto lugar tiene la nus fina feda, militares 
arreos de lucidas §a as ; y viò al General 
veftido de un coieto, no muy bruñido , ni 
fuavizado, con unas botas blancas , que: 
abrochadas , ò .".juftadas con unos coruc>-
nes grueíTos, fervian inas para a durac'-'H» 
que parala cuiioüdad ; viéndote a'Mí'if-
ino tan crecido debarva , de iao'^uíava 
el Marquei,que pudiera juzgarle iei mita-
ño, à no ha larle con una 1 mz.' eii ^ mano 
que no haria poco el de ¡a F ara > frendo 
tan hombre , en llevarla / ombro : Viole 
veOido de pardo, que e «1 que ufava en 
las Campañas , con,.rrfice Hita ; y que las 
galas de fus Capita ^ , y Tercios, en parti-
cular, el Viej /c.' ¿orea, eran paños de lus 
propias tierra''A ^ s tinte en aquellos 
tiempos, qr. t\' q"^ diò la natiiraíeza à Jas 
lanas, y roí ¿otas unas polaynas del inií-
mo pa^c, que cahaban haíia medios tnuf-
los y pot zapatos de tacen unos alpargati-
]!jsde buen cañano , baÜantemcnte cu-
r/oíos, y bien ajuftados , Jos que muchas 
veces eran piumas , con que volavan lige-
ros, acometiendo , y cargando á los ene-
migos por fierras, y barrancos. 
Violes adeusadas fus cabezas , ò con 
unos morriones de ico azero,oporei 
poco ufo de íombrefos , con unas monte-
rudas de paño à ufanza antigua de Cartel a-
nos viejos. Violes cargados de Moíquetes, 
fiunes de ios miembros humanes , que en 
pechos, ombros, cabezas, ó muslos de los 
muertos Moros, íe hai ab«n en os Cam-
pos, que batallaron. No tenían el afleo en, 
íusbaynas, dorados p iños , y conteras, 
cuydardo iolo de mantener refulgentes fus 
pu: tas, y azeudos filos , por lograr , con 
mas prefteza , t'l exterminio de lus centra* 
rios. Viò , pues , el de la Favara tila Tro-
pa tan deslucida, y como halló à fu Gene-
ral veítido del mifmo co!or pardo , y con 
una Lanza, cerno la que dexo declanidaje 
pareció , que feria Xefe de algún grande 
Gremio de Paitares ,y juzgó íubia mucho 
de punco la dignidad de aquel gran Capi-
tanazo, dándole de Señoría titulo honto-
fo; y á lus Soldados , como dizen los Au-
tores citados , hablando de los de Lorca, 
l o de Pardillos , los Pardos, y los del 
'/ercio Roto , aunque nombres immorta-
les, y de gran refplandor, como le paredò; 
y bien, a Perez de Hita. 
De elle milmo lentir devía eftár el Mar-
qués de la Favara , y los Soldados Vetera-
nos de la lulia, y los demás, que fe precia-
ban de lindos de fu Tropa; y devia faber 
aquel Marqués , como tan gran Soldado, 
que Jos que han de governar Trepas, y los 
que han de militar en las campañas , no fe 
han de criar en efirados , y delicias de ga-
las, y ojarafcas de vellidos , fi del modo, 
que fe crió Luis Faxardo , y íe criaban ios 
Soldados en aquellos ti«mpos ; que fue en 
las campañas, en los montes , en yeícs, 
frios, efcarclus, calores; en eftos lugares,/ 
intemperies tomava el bravo Faxardo Ja 
diverfion de la caza, en las efpefuras agrias 
de fu Alfaguara , ò Bofque de la fierra de 
la Villa de Maria ; porque fabia bien eíle 
General , que por averfe criado Aquiles 
con medulas de ferpientes quando Niño, 
fue el Emulo de Marte en fu valor , quan-
do Veterano. Y por lo tríenos no devia 
ignorar, ni fus Soldados, que es bellifsima 
propiedad de un General, el acomodarfe 
en el trage, y eftacion, con los que manda, 
pues es medio , con que concilia eficaz-
mente los ánimos de fus Soldados. No 
beítia profano Luis Faxardo, fino huouidc, 
Eff co-
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forno buen'Oetletál, fabkndo , que efle ao 
ha. de fee regla deoro , qoe no íe dobla *{i 
de piorno, que fierido.flexible , fe acomoda 
con lo que mide. 
. No usó el Adelantado, ni los del Tercio 
Hoto, de Peluquines , ni Pelucas , no por-? 
que no peynan canas en fu ufo las cabelle-
ras, pues, ya fe ufaban en tiempo de Phili-
po Rey de Mazedoüia, quien no quifo va-
JieíTen por teíUgos los que entraron en íu 
ufo, porque temió , que quien le adornava 
de mentiras en la cabeia , acafo no vfaria 
de mucha verdad en las palabras, que na-
cían de íu boca: lit capite citcumfert men-
datium. Lampiidio, lib.16. cap.ip. Corta-
vanfe el pelo los del TerciQ Roto , y era 
caíi común en los Cafieüanos aiitiguos; fo-
lo dexavan crecer el vigpte , y es , que en 
aquel tiempo confifiia la ge!]¿iieza de un 
Efpaño!, nó en peynar, y hecharle polvos, 
rizando los cabellos à una peluca 4 que es 
pofsible fea de algún condenado, ni en raer 
ja barVa dos vejes en la femana , à lo que 
fe fu/etan mucho* > fi en cftírazar un viga-
te, que tal vez con una mirada , unida con 
aquella acción, ponían mas ttmor \QS Ef-
pañoles, que o^ con muchas pelucas, j do-
rados efpadinesi fino es, que aquellos ai*i-
guos Efpañoles quifieron imitar à los Cu 
netex, y Atalos» que fe cortaban los cabe-
llos, por no fer por ellos prifsioneros de 
fus contrarios. Alexandre los imitó , y por 
eífo le pintanfm cabellera» Afsi Andueza¿ 
WJl. Real Sag. Mas qué mayor exemplar, 
que el que vemos.en las efigies del Señor 
Philípo Quarto,- qua cortado el pelo , y 
con fu vigote retorcido , infunde reveren-
cia à.quien le mira! No temían os Moros, 
como fe vió en el abance de los Napolita-
nos, â los que veían hechos de barva, y 
veftidos de gala;, à les del Tercio Roto, y 
vertidos de pardo, tue à quien temieron; y 
fueron tan prudenciales eños afeâos del 
animo , que tienen fu apoyo en el Cefar, 
quien dezia: Que de guedejudos, y gardos 
no temía, íi de los flacos, y defaliñados. 
Bien lo moftró la operación de los unos, y 
ae los otro» en la Batalla de las fierras de 
Val or, que no temieron los Moros à los" 
tie Napoíes, que blafonavan de Veteranos, 
y almatdos > y temieron tanto al defaliño 
de ios Pardos del Tercio Roto de Lorca, 
que cediendo àfu valor , les dexgron por 
fuyo el Campo , publicando los mifmos 
Moros con fu atropellada vergonzofa fuga, 
que ganó el Tercio R oto, la Vi&oris,-
La bondad de una Efpada no fe ba de 
cokgfa úç la. pendiente: cinta , ó .cordon 
curiofo de fupüño , ni de lo dorado de fu 
guaniieion.; ni necçfsiía lâ Efpada de pre-
ciofsiiiades en fu bayna , ni de diamantes 
eà fu puráo para averie de celebrar; porque 
aque la es mas digna de eftímacion , que 
para herir , y cortar , es. mas aguda en fu 
punta, y en fus filos mas fútil. Afsi lodixo 
Sir)eca,como tan famoío Andaluz: Gladtum 
bonurn dicrt-, mncuí deaurátus eji Vaheas, 
me cui Vagina gemmis aijíingidtur , Jed cut 
uicies ãà ftcandum J'ubtilis, &' muero, mona-
mzntttni onine rapturm. hpiji .jó. Por eífo 
Picineio, dize en t n Symbolo , que toda la 
eílimacion dt una filpada eftá en la fubti-
Jeza de fu punta, y azerádos filos : B Mu-
crone eftimandus. Servia e¡ Marqués Faxar-
cio, y fu Tropa de! Reyno de Murcia, en 
aquella Guerra â fu Rey , por ei común in-
terés de la Nación fifpanoia, y por defenfa 
de la Cacho!¡ca Fè , por aquellos Hereges 
Mahometanos vulnerada , manteniendo la 
Guerra lo mas del tiempo àfu propria cof-
ta. Los Napolitanos eran Scídadois, que 
fervian por el interés del fueldo , y los que 
áfsi firven,fuelen defmayar al mejor tiem-
po, bolviendo la efpalda à los contrarios. 
Al primer, imptru-dt Joab bolvieion las 
efpaldas los Sirios , auxiliares del Rey 
Amon: Init Joab certamen contra Syroi, qui 
Jiatim fugerunt a facie ejus. ié Reg. cap. i o. 
Peliaban los de Lorca , y Reyno de Mur-
ía por la defenfa de fu Ley, dé fu Rey , y 
g'Nria d« fu Patria, no por ínterefe del 
íueü^ pUes no je nenian , ni de premio de 
fu M^5arca j i0 qUe acreditaron tantos 
triunfo?, como ganaroó , fin pedir fus pre-
tnios, auns>e fus Reyes i con famoíos Pri-
vilegios, kb «muneraroH. Por eífo ven-
cían, porque px,]os tres djchos motrivo8 
peleaban; hazient lesfamofos , como dize 
Hita los nombres c pardiilos,de Pardos^ 
y del Terció Roto* 
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ra con doce nñl hombres, y ÍA Ç-frea 
Lorca por SÍ /oía. 
COnfeguida la Vitor ia d-e Valor pov el Marqué.s Faxardo , el Rcyecillo 
Abenhumeya lleno de corage contra el 
Marqués, reunió fus Tropas con el animo 
de tomar venganza de tantos agravios re-
petidos , fin aver podido lograr el menor 
triunfo contra la fortaleza,y acertada con-
diída de fu Tropa. Haílabafe anitnofo 
coalas cartas, que avia recibido de Maho-
mad 
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mad Rey de Fez , y propuío à fus Capita-
nes, y Soldados el defignio , que tenia de 
ir fobre la Villa de las Cuebas,para hazcrlc 
daño,por fee una de las mas pingues , y r i -
cas del Marqueíado de los Velez, y de alli 
emprender )a Conquifta de la Ciudad de 
Vera, que eftà á la Marina,una muy corta 
legua de diílancia.por fer importante puef-
to,para recibir los focorros del Africa. Pa-
ra efto,jucos fus mejoresCapitai;es,y todas 
fus Eíquadras, fe pufo en ruarcha para la 
Ciudad de Purchena, donde fue bien reci-
bido del Capitán Malech , y de fu gente, 
con la que aumento fu Exercito , que yà fe 
componía de doce mil hombres ,con cuyo 
Campo, fiendo mayor fu fobervia, fepro-
meria el Reyecillo la toma de Vera. 
Era Alcalde mayor de Lorca en eftas cir-
cunftancias el Doáor Mathias de Huerta, 
y Sarmiento , natural de la Ciudad de Sî -
guenza , quien aunque era de profefsicn 
Abogado , entendía muy bien las leyes 
de la Soldadefca; que no fe miran tan de 
opofidon las unaSjy las otras , que no pue-
dan muchas vezes hermanarle, y en un fu-
gero miímo unirfe. Eran continuados los 
rebatos en la Ciudad, con la ocafsion de 
las vecinas Guerras , y de pedir focorros 
algunas Villas, y para ocurrir mejor al real 
fervicio,tenían los de Lorca algunas eípias 
en el Reyuo de Granada , obíervando los 
movimientos de los Morifcos, que cada 
dia intentaban nuevos levantamientos. Dia 
diez y fi'ete de Setiembre traxeron los de 
Lorca dos Efpias delReyecilio, y el Alcal-
de mayor mandó "darles tormento, los que 
confeíTaron luego , como quedava difpo-
niendo el ponerle fitio à Vera , y que feria 
à la entrada de la Luna, à los últimos dias 
d : Setiembre ; declarando afsimifmo , que 
los Morifcos de las Villas de los dos Ve-
lez le avian ofrecido embiarle focorros de 
íecreto; y manifeÜaron, quienes avian fido 
los Moros, que en aquellos dias avian cau-
tivado àciertosChriílianos de Maria, de 
Ca.-avaca, y de otros Lug ires; y eftas con-
fefsiones fueron luego remitidas, como 
dize Marmol,al Señor Don Juan de Auf-
tria, al Marqués de los Velez, y al Comen-
dador mayor. 
Diò Lorca avifo à la Ciudad de Vera, 
para que fe previnieíTc, ofreciéndole fu af-
íiftencia en cafo de fer acometida. Para ef-
t o , fe convinieron las tres Ciudades de 
Lorca, Vera, y Moxacár , para poner Ata-
layas, y Centinelas, que de dia con ahuma-
das, y de noche con almenaras^ieífen avi-
fo à Lorca. Abenhumeya levantó fu Cam-
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po de Purchena,y dirigió fus marchas por 
el Rio de Almanzora, llevandofe configo 
toda la gente de aquellos Lugares , y to -
mando luego el camino de la Vallabona,fc 
echo íobre la Villa de Cuevas , haziendo 
levantarfe á fus Vezinos , que eran Módi-
cos, como dize Marmol, y en venganza de 
averie hecho quemar el Marqués Faxardo, 
las cafas de el Reyecillo , en Valor , le 
hizodeüruir , y talar un hermofo huerto, 
poblado de muchos frutales , en efpecial, 
de Naranjos, Limoneros, y Zidrales; y no 
pudiendo tomar la fortaleza de fu Caftillo 
fbfado , por defenderle valerofamente los 
Chrifiianos, que fe fortificaron en èl, pafsò 
á Vera, la que halló bien prevenida, cerra-
das fus Puertas , y Murallas,cotonadas de 
dieñros, y valerofos tiradores. 
El Reyecillo tomo un cerro muy vecino 
á la Ciudad, à quien llaman Vera la Vieja, 
defde cuyo fitio, empezó el Moro à batirla, 
defendiendofe los Chriftianos valerofa-
mente. Luego el Reyecillo hizo talar la 
vezina Huerta,y unos grandes Parrales,quc 
tenia , y ciñeron tanto à los fitiados , que 
fe atrincheraron á tiro corto de Alcabuz 
de las Murallas. Llevava el enemigo dos 
piezas de bronce, con las que formaron 
una bateria contra un Muro viejo , y al 
primer tiro , que hizo bañante efecto , pe-
netrando el Muro, quifo Dios , que rçven-
ràra. Un Alcabuzero , que tirava defâe lz 
Mui alia,obfervó con todo cuydado el fi-
tio, en que eftava el Artillero, y tomándole 
á fu Alcabuz t i punto , fue tan afortunado 
el tiro , que quitó de en medio dicho Ar-
tillero, y con èl la bateria. LosMoros,que 
recibían notable daño de los fitiados, to-
maren un Rabal contiguo àla Ciudad , y 
apoderados de fus cafas , fe fortificaron en 
ellas, difparando con tanta continuación i 
los Chriftianos, que matando à un Solda-
do en la muralla , y hiriendo á otros , no 
jodian yà falir à la muralla con la ventaja, 
que al principio. Dize Marmol, que el L i -
cenciado Mendez, Pardo, faliò à el princi-
pio con treinta de à Cavallo, y que avien-
do efearamuccado un rato con los enemi-
gos ,fe retiró luego á la Ciudad ; y Hjta 
afirma , tenían les de Vera fefenta Cava-
Uos dentro de fus muros, para fi Uegaífe el 
cafo de que cntraflèn en eña Ciudad los 
enemigos. 
Eran los Moros doce mil fegun Marmol, 
ò quince m i l , como afirma Hitas por ha-
verfele agregado al Reyecillo á los doce 
tnil, con que (alió de Purchena, todos l o i 
demás Lugares del-Rto, y-en tim elfecido 
FÉf a uu-
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numero acometían còn tal tefon á la Ciu-
dad, que fe llegó à vèr en tanto riefgo, que 
hafta las Mtigeres , que no fe hallavan im-
pedidas con accidence grave , defmintien-
do los melindres de fu íexo , con ánimos 
varoniles áísiftian en la Plaaa , y Calles, 
unas haziendo valas , otras de comer , y 
muchas adminiftrando á los Soldados, que 
defendían las Puertas , y Murallas. Llegó 
la noche, y fueron tantas las hogueras , y 
luminarias, que en Plaza , Calles . y Mu-
rallas pufieron , que deíkrrando de la no-
che las tinieblas , fubfticuyeron en fu lugar 
las luces. Viendo los de Vera, que la Ciu-
dad feria ganada, fino era prontamente fo-
corrida , determinaron defpachar tres Ef-
cuderos valerofos, que con tres ligeros Ca-
vallos corrieífen prontamente à Lorca, no-
ticiándola del evidente peligro, en que fe 
hallava Vera; y montados,y bien armados, 
puertos en la puerta, que llaman de abaxo, 
y que mira al camino de Lorca, la abrieron 
con el mayor filencio , y faliendo los tres 
aún miftno tiempo , pufieron efpuelas à los 
Cavall0s corriendo con tanta ligereza, por 
medio de los fitiadores , que mas Ies pare-
ció à eftos fer exhalaciones en fu curfo, que 
ligeros Cavallos en fu carrera. Difpararon-
les muchos tiros, mas fin efeéto , pues fue 
Dios fervido librarles de aquel peligro. 
La Centinela de la Torre Alfoníina, lue-
go, qüe vio los avifos , que con las ahu-
ladas , y almenaras davan repetidos las 
Centinelas del cerro de la Efcucha» baxó 
á la Ciudad , y noticiando al Alcalde ma-
yor, mandó eíle al punto tocar el revato, y 
entrando la Ciudad en las Salas de fu Con-
fiftorio nombró Capitanes , para efta nue-
va expedición, por eílár los demás de Lor-
ca, con fus Compañías en el Campo del 
Marqués Faxardo. Llegó, como à las once 
del dia uno de los tres Efcuderos ^ cuyo 
Cavallo anduvo, y corrió diez leguas ,con 
poca diferencia en feis horas ; elfegundo 
llego à las doce ; y el tercero à la una. En 
la nominación de eftos Capitanes hallo 
alguna diveríidad en ios papeles de Lorca, 
y en los Autores, que cíçriven de efte fa-
mofo focorro. De los primeros confia, 
que fueron Juan Navarro de Alava,y Juan 
Felices Duque, Capitanes de Infantería ; y 
Juan Fernandez Menchírón , Capitara de 
Cavallos. Perez de Hita afirma, fueron Ca-
pitanes Diego Matheos de Guevara el vie-
jo , que mandó la Cavalleria,y Adrian Leo-
nes, Alburquerque, paraialníanteria. Luis 
de Marmol./o/.i62. dice : Fueron Capita-
nts de Infantería, Juan Navarro ds Alava, 
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y Alônfo de Ortega Salazar, aunque yerra 
en los apellidos de efte ultimo, que fue 
Alonfo del Caílillo , Regidor de efta Ciu-
dad, famofo afcendiente de los Condes de 
Villamena, del apellido de Caftillo, y Te-, 
fuel, de la Ciudad de Granada ; y por Ca-
pitán de Cavaíios pone ?. Uie^o Mnthco 
el uituno 
de fér el 
dos 
gente 
Jerez, fiendo áfsimifmo yerro 
apellido de Jerez , deviendo 
Guevara. 
Aliftaronfe novecientos, fetenta , 
Infan tes , y ochenta Cava los , toda 
bien ordenada, y valeroía, y tanto, que no 
temieron bufcaral Reyeciilo con un Exer-
cito,que paliaba de doce mil hombres bien 
armados , y empeñados en rendir à Vera. 
El Alcalde mayor Ínterin que las dichas 
Compañías fe formaban en el llano cercano 
à la Hermita de N . Sra. de Gracia, fuera de 
la Ciudad, y en el camino de Vera , defpa-
chó cartas requifitorias , à la Ciudad de 
Murcia, y Villas de Caravaca , Zehegir, 
Moratalla, Calafparra , Lebrilla , Alama, 
y Almazarrón,dándoles noticia, como Lor-̂  
ca falia fin dilación al focorro de Vera, y 
que les requeria de parte de fu Mageftad, 
( l o que advierte Marmol) para que eni-
biaílen focorro à la dicha Ciudad. La de 
Lorca proveyó á fus Compañías de todo lo 
neceflfario para la Campaña , Grviendoies 
mucho unos carros cargados de Alcabuces, 
que de Cartagena , avia conducido á Lor-
ca en aquella ocaíion , Luis de Salazar, £f-, 
crivano de efta Ciudad. Hecha oración al 
Señor de los Exércitos , y aviendofe enco-
mendado à N . Señora de las Huertas,mar-
charon del referido fitio, à las tres horas de 
la tarde ,del dia veinte y quatro de Setiem-
bre año de 1569. Nunca fe vio focorro con 
tanta prefteza, dize Hita, como efte; tanto,, 
dice, bolava la Infantería , como la Cava-
llería, de fuerte, que al anochecer , yà cita-
va la Tropa en la Fuente de Pulpi , avien-
do caminado cinco leguas. Tomaron un 
refrefco,y marcharon con toda prefteza, te 
miendo el que los Moros afaltafíen à Vera 
en labora del Alva, defeando Ibgar á las 
manos en ocafsion tan oportuna. 
£1 Reyeciilo, como couftó defpues por 
los prifsioneros MoroSjluego, que vio que 
los Efcuderos de Vera tomaron la via de 
Lorca, defmayó notablemente fu animo, y 
por lograr el fin de fu jornada , continua-
ron con mayor esfuerzo el fido,bariendo la 
Ciudad con incefantes tiros ; y eftando yà 
para abrirle brecha à fuerza de picos, co-
mo eferive Marmol, fue avifado Abenhu-
xneya por fus Efpias, deque la genre de 
Lor-
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torca venia con-tock prefteza ea el focor-
ro de Vera. El Reyeciiio , que aunque te-
-mia. el focorro, no lo imaginava tan pron-
to, mando levantar el fitio , y encaminan-
do fu Abanguardia à la Villa de Cuevas, 
tomó fu retirada porias efpeíuras , y cftre-
chos del Rio de Alrmiuora, precaviendo, 
no le dieííen alcance los de Lorca en las 
llanuras de la Vallabona , en donde podía 
jugar muy à íu latisfacion , la Cavallcria 
de^Lorca. Apenas en el dilatado feno Vir-
gitano fe dexava vèr lucir la Aurora,en los 
principios de fu templada luz , quando la 
Abanguardia de Lorca llegó con toda in-
trepidez , y valor à tocar á la puerta de la 
Ciudad de Vera, y dando voces à fus vale-
rofos defenfores, dixeron : Santiago , San-
tiago, aqui efià Lorça , que viene de ¡atorro. 
Alsi en términos propios lo refiere Perez 
de Hita ,fol.22z. Los de Vera recibieron 
fingo'ar contento , conociendo , que con 
aquel íocorro les avia Dios libertado de 
aquel tan evidente peligro. Abrieron las 
Puertas de la Ciudad , para que recibieffen 
los Soldados de Lorca algún refrefeo. 
Eílos noticiados, que no avia dos horas, 
que el Reyecillo avia partido con fu 
Campo,no obftante la natural fatiga , de 
aver caminado toda la noche, fin dete-
nerfe, continuaron fu marcha á la Villa de 
Cuevas, en donde dando alcance à la Re-
taguardia del enemigo, acometieron, dice 
Hka, trabando Batalla con los Moros, mas 
como ellos ivan caminando à todaprieíTa, 
no pararon á efearamucear con los de Lor-
ca. Viendo eftos en tan aproíurada fuga al 
Reyecillo , y todo íu numerofo Campo, 
aviendo logrado el fin de fu deñino, en la 
libertad de la Ciudad de Vera, con tan 
vergonzofa fuga de tan poderofo enemigo, 
determinaron dexar el alcance , y bolvien-
do à las Cuevas las acabaron de faquear, 
aviendofe ido fus moradores, en fegui-
miento del Reyecillo. Con la preíTa de 
algunos Cautivos, y defpojòs de los ven-
cidos en el alcance, bolvieron à Vera , en 
donde fueron muy bien recibidos, y rega-
lados de aquella Ciudad. Dieroníe todos 
rauchás enhorabuenas , y à DJos repetidas 
gracias , por el beneficio tan conocido de 
tan itifigne visoria , con la quedeímayò 
del todo el Reyecillo , pues perdi© las ef-
peranzas de losfocorros del Africa , que le 
facilitava la Conquiña de Vera. 
Efta visoria , que fue dia de San Cleó-
fas, 2 y. de Setiembre del dicho año', fe-ce-
labra haftaoy en la Ciudad de Vera , con 
anuales feñejos, fieodo dia feftivo , lo que 
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votaron en fu Ayuntamiento , que celebró 
aquella Ciudad dia diez y íeis de Oâubre , 
dei miftno año, haliandoíe prefences Juan 
Soler Regidor, y Teniente de Alcalde Ma-
yor , por el Licenciado Aguíün Mendez 
Pardo, y Pedro Martinez Je Salas , Lope; 
de Viilazan,y Barcholomè Blazquez, Regi-
dores, y Bautiílade Soto , y Martin Gon-
zalez, jurados, firmando con los dichos,. 
Antonio Faxardo , Juan de Teruel , y 
Francifco de la Cueva, ante Alonfo de la 
Cadena Secretario , todos de las familias 
antiguas conquiftadoras de la dicha Ciu-
dad , como lo fueron, entre otros , Diego 
Martinez Texedor, Pedro Martinez de Al-
cazar, Andrés Martinez , Andrés Muñoz, 
Martin Gomez , Juan Nuñez , Diego Lo-
pez, y otros muchos Hidalgos , que afsi en 
laConquifta , como defpues , firviendo à 
íus Reyes, poblaron en ella Ciudad, idt <.u-
yos apellidos oy viven iruchos , como 
fon Leoneles Garcias , Ponces de Leon, 
Quecos, Xhnenez, Efcanéz , Pinares, Na-
varros, Haros, Ategui, Cuitados, y otros. 
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la Ciudad de Vera , fuceffbt de «fia 
Jomada. 
^Ixe con Luis de Martnol, coiiio el A l -
calde Mayor ds Lorca , diò avifo i 
Murcia, y Villas, vezinas à Lotea del foco-
rro, que efta Ciudad embiava , á la de Ve-
ra, requiriendoles de parte del Rey , para 
que hick-flen lo miüno. Con efte avifo en-
tró la Ciudad de Murcia en fu acuerdo, y 
determinó ir al focorro de Vera , no por-
que Murcia tenia obligación de acudir á 
aquella Plaza, fi folo à Cartagena, masiva 
por hacer fervidos à fu Mageílad , afsico-. 
mo '-o avia hecho Lorca,dize. Perez de Hi-
ta. Tanto , como efto importa un buen 
exemplo.1 Tocaron luego á rebato, .para 
que íe juntaíTe la gente de Murcia, mas 00 
pudo fer con tanta prefteza, quanta eí cafo 
demandava ,dizeei Autor, lo uno por la 
diftancia tan grandevo otro,porque fu Co-
rregidor, mas era para Letrado , que para 
Soldado: quando efta g£nted¿ Murcia, ¡le-
gó á Lorca yá eran paffados quatro dias , y 
Vera yà eftava defçercada por Lorca, 
como avernos dicho , dize el Autor Mur-
ciano, mas con todo e'ífo los de Murcia 
acordaron de paíTar adelante, ,y llegar à 
Vera, y de a li íeguir al enemigo.. Los da 
Lorca vifto que Murcia tenia cal pteteu-
flQH, 
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fiOn , tocó nuevo rebato, y en tiempo bre-
vifsimo fe pufieron á punto poco menos de 
dos mil hombres. 
A efte tiempo llegaron à Lorca las Van-
deras de Zchegin, Caravaca, Totana, Mu-
la , y Alama , y juntas todas fe formó un 
lucidifsimo Campo ; y faliendo de la Ciu-
dad,tomaron los de Lorca la Abanguardia 
por provifsiones, que tenían de los Reyes, 
queriendo gozar de efta libertad, y antigua 
poflefsion. Murcia , dize fu Eícviror , no 
queria couffentir en ello, por fer cabeza de 
Rcynoi(com© fi la antiguedad.ò pueftos de 
los Regimientos, ò Tercios de la Milicia, 
fe obfervara , por la que las Ciudades 
guardan en los congrefíos, y no por la que 
tiene de fus erecciones,© por el Privilegio, 
que les quiera conceder el Rey , Supremo 
General de fus Exércitos , íegun le parece 
convenir en los mayores peligros de las 
Batallas, y los aííakos. ) Y afsi huvo entre 
las dos Ciudades algunas diferencias. Las 
Vanderas de las dichas Villas fe h'uieron à 
la parte de las de Lorca. Murcia , dize el 
dicho Autor, llevava un floxo Corregidor, 
mas Letrado, que Soldado , llamado Va-
rela; no fupo dàr la orden , que en aquel 
cafo pedia, que fi él fuera tan buen Gene-
ral, que ahorcara à una docena de los pro-
movedores de aquel motin , mejor refultà-
ra el cafo, que refultò. 
Los de Lorca , ( prof.gue el mlfmo,) 
pertinaces en fu propofito, tomaron à toda 
diligencia, la Abanguardia , y con ellos las 
Vanderas , que avernos tikho. Los de 
Murcia , enojados de eíto , quifieron rom-
per con todo , mas ivan muy principales 
Cavalleros, como eran Don Juan Pacheco, 
fu hermano Don Francifco, Pedro Riquel-
me, Don Pedro Carrillo Albornoz, y Pe-
dro de Balvoa, todos muy cuerdos, y aten-
tadoSjCon. cuyo acuerdo fe fofegaron , y 
aquietaron. Los de Lorca llevando la 
Abanguardia, cuyo Capitán era el Licen-
ciado Juan Leo iès, hombre de mucho va-
lòr,y Hidalgo, fiendo el Alferez de fu Van-
dera un Valerofo Soldado viejo , que íirviò 
en Flandes, llamado Juan Marin , acompa-
ñando à fu Vandera muchos valerofes , y 
gallardos Hidalgos , llegaron todos à la 
Fuente de Pulpi, ficio acomodado , para 
que tomaífe algún defeanfo el Exercito. 
La genre de Lorca fue aloxada en lo mejor 
de aquellos ranchos, junto à la Fuente. Los 
de Murcia luego que llegaron fe aloxaron 
entre los de Lorca, y yà todas ias Vande-
ras aloxadas , à poco tiempo , fe toco un 
Arma faifa , la que pudo fer caufa de xio-
tables daños. 
D E L O R C A , 
La caufa fue , que un Negro defmaftda-
do, ò con licencia , ò fin ella , como dice 
Híta.íe llegó à la Vandera de Lorca^ue có 
fu gente eftava retirada à ua cerrillo ; qui-
fola detener el Negro, viéndola baxar con 
fu Capitán à toda prieíTa , ázia la parte de 
Vera, que era donde fe dio el Arma, y co-
mo el dicho Negro hicieíTe la dicha ac-
ción, un valerofo Soldado de Lorca,le dio 
un Arponazo , con q le hizo pagar có la vi-
da fu atrevimiento otado. La Vandera de 
Lorca pafsó adelante con fu Capitán , haf-
ta aloxarfe en lo hondo del camino Real 
de Vera , que era el fitio mas peligrofo." 
Defpues fe fupo en todo el Campo el fu-
ceíTo, y aver lido el Arrna falla i y toman-
do todos fus aloxamieutoSj fe bolviò Lorca 
al fuyo del cerrillo. Supofe afsimifmo la 
muerte del dicho Negro,q era de un Cava-
llero llamado Juan Tyzón , y la caufa de 
fu muerte, fin que por ella huviefle algún 
duelo, fiendo el íitio tan propio para ello. 
El tercio de Lorca, compuefto de mi l , cin-
quenta, y dos hombres, que avian defeer-
cado à Vera, y feguido al enemigo, picán-
doles con cruda Batalla la Retaguardia, en 
fu afrentofa fuga, defpcdido de los de Ve-
ra, como f i ha dicho, llegó à efte pueilo de 
Pulpi, de buelta de fu viéfcoriofa jornada; y 
viendo un Campo tan lucido, tuvieron 
Confejo de Guerra los Capitanes, y Ca-
valleros del Exercito , en el que fue deter-
minado feguir al enemigo,halla darle Bata-
lla, lo que celebró mucho todo el Gtmpo. 
Venida la mañana , al tiempo , que la 
gente avia de marchar, profigue Hita , fue 
mudado de parecer, diciendo Murcia , que 
no era julio pallar adelante , fin orden de 
fu Mageüad, ni íeguir al enemigo , que la 
falida avia fido para defeercar à Vera , y 
que aviendolo yà executado los de Lorca, 
no avia motivo yà, para aquella jornada, 
loque , como dice el mifino Autor , fue 
muy fentido en el Campo, pareciendole fue 
mal acordado , porque fi aquel tercio lle-
gara à darle alcance al Reyccillo, le dcfva-
rarara, y dcílruyera,y la Guerra fe acabara. 
Todos los fuceíTos de efta jornada he refe-
rido con repetidas citas de Perez de Hita, 
y los mas con fus míímas voces , porque 
íiendo el Autor natural de la ¡ufigne Mur-
cia, fe le dé elaífenfo, que en efte cafo pi-
de efta Hiftoria. La de efte (ocorro, fiiuli-
za el dicho Autor afsi: AlgtMios difguftí-
llos, tuvieron las dos Ciudades en efta jor-
nada, mas los Cavalleros de Murcia proce-
dieron tan Cavalierofa , y Hidalgamente, 
qrae efeufarou el daña , que de dio podiá 
re-
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terultíic,y afsi no ay pára que tocar en ello, 
•fino decir , que las dos fainolas Ciudaies 
lo biiit ron can valerofa, y ¿kaaiente , que 
<jU«daroii con renombres de fama eterna* 
Luis lie Marmol , que también aísàltiò 
t a la Guerra del Rebelión , y en efte iuceí-
fo, y en los demás de las Armas del Reyno 
de'Murcia es delinterefado, (circunftancia, 
que deve bien notarle) parece indica a cau-
fa de no aver paífado adelante nueílro Ca-
po, citando yà determinado , en el Confĉ -
jo de Guerra , que tuvieron , à bufcar al 
Reyecillo. Di¿e, pues, eÜe Aucar, que no 
obftantc , que Vera eftava yá defcercada, 
los mas votos fueron de parecer , que íi-
guicíTena enemigo , porque no hiziefife 
d.iño en otra parte,)? eílando en efla deter-
miiucion, nació enqre d os una diferencia 
honrofa. Los de Lorca decían , que les' 
pertenecía por Privilegio antiquiísimo lle-
var en la Guerra del Reyno de Granada la 
. Abanguardia, yendo àzia el ençmigo, y la 
Retaguardia , á la retirada; y los de Mur-
cia quariafl llevarla ellos, por fer cabeza de 
Reyno, y fobre ello , huvieran de llegar à 
las juanas, y viendo eflo los Alcaldes ma-
yores, mudaron de parecer,y recogiendo fu 
gente fe bolvíeron à las Ciudades. Haftâ 
aqui Marmol. Bien dà á entender efte gra-
ve Autor el motivo de no aver continuado 
e Campo , que fue el tefon de los de Lor-
Câi en mantener lapolfefsion de fu Privi-
legio, yendo, y viniendo fiempre alRey^ 
no de Granada, en frente de Vanderas de 
fus enemigas Tropas, y el querer llevar la 
Abanguardia Murcia, por fer cabeza de 
Reyno. 
No fe ajarga à dezír Marmol, fi devíerá^ 
ò noel Corregidor ahorcar una docena de 
los uiotores de aquel motín , como lo dixo 
Pcrez de Hita 5 quien me perfuado no lo 
eferiviera, fi de pl empeño de los de Lorca, 
con el General Faxardo en Belix , fe ácor-
dara< porque fi alli porque un General tan 
Valiente, y de tantas prendas, con un Exer-
cito, à quien mandava, folo porque quiío 
ahorcar, no à doce, íi à folo uno de Lorca^ 
fus tres míl compatriotas íe bizieron à pari 
te del Exercito j y no confintiendo en la 
muerte , fe determinaron á morir en uná 
Batalla , antes que á Palomares quitaíTe 
el Marqués la vida} en cuyo cafo Kuvo de 
ceder un General de dole palmos de álto^ 
COmo Luis E^xardOjporq&e le pareció con-
venir: Como coufentirla'n en efla ocaíkioft 
los tres' mil Soldados de Lorca, eií ¡os 
Campos de Pul pt, en donde, como dize 
Marmol, nació aqttellá difeceneia liònrofaj 
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aviendo entre ellos tantos tamofos Capi-
tanes, y Hidalgos valerofos, que el Corre-
gidor de Murcia ahorcafle una docena de 
los motores, íitndo eflos ios tres mil Lot-
quinos , ho promovedores de motín , que 
no huvo , ni aí'si fe deve llamar el empeñó 
honrólo, que aquellos tres mil hombres 
querían mantener , gozando dt un antiguo 
fuero , que Íes mantenía íu Rey en poflef-
flOfl? 
Diferencia honrofa 3a llamo Luis' de 
Marmol , dexando á ambas parces en fu 
honrofo empeño;porque fi la Infigne Mur-
cia llevava en fu.Eftandarte las feis Coro-
nas (oy fon íietej en cuyo quinto le mejo-
ró el Rey Dort Alonfo e. Sabio; Lorca lle-
vava en el fuyo j fino mayor , no menor 
timbre ; pues con fu Êfpada , Cafiillo , y 
Llave, Uevava del mifmoRey Don Al nfo 
fu mjfrna Rea! Efigie, quien lá quiío auto-
tizar con la Mageftad de fu Real Perfona, 
por Celada de íu Cafiiito retratada.- Siem-
pre las dos antiquifsitms Ciudades han 
confervado reciprocas, y muy urbanas até-
clones, fiendo íiempre hermanas en Árma$, 
para los focorros en fos aíTedios, y cuyda-
dos, renovandofe efla tan antigua herman-
dad, en el año de íeis > de efte prefefíte fi-
glo, quando perdida ntieííra Cartagena, la 
poíTeyò algunos dias el podef de los Ingle-
fes, y fue affediada Murcia por las Tropas 
dei vecino Reyno de Valencia , compeli-
das, y mandadas de los milmos Inglefesv 
aísiíliendo Lorca con los focorros de Tra-
pas â Murcia, que diré adelante, 
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ff illa de Orifi ; focorrela Loria , ¿ótí 
vergm^pfa fag* de el 
Mofú. 
EL Reyecillo Ábenhumeyá aviendofe retirado, con vilipetídio de fü Exer-
cito del cerco de Veta, huyendo de íos de 
Lorca, viendo el mal logro de fus empref-
fas, y el continuado defdoro de fu Caíirpo, 
hallañdoíe yà trialquifto con algttnós de íos 
principales de fu vando , y cafi de toda la 
Àlpujarra aborrecido, fofpechando íos 
Alpujarreños, y muchos de fus Xefes ^ que 
tratava de enttegarfe al Señor Don Jual* 
de Anfttia s bufeando fü feguridad en tao 
Catholico Principe, determinaron alganos 
de fu vando qukarfe la Vida. Yà temero-
íú fe retiró con algunos de fas ínejores 
amigos-, y Capitanes al Lauxar de An-
da-
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darax, en donde tema dos mil Moros para 
fu reíguardo. Aqui fué, con traición de los 
fuyos, acometido una noche , y dentro de 
la Sala en donde fe recogía , le aprií'siona-
ronjyviendofupcl gro, habló à os Mo-
ros,'y dixo:Una cofa os fe dezir à tedos, y 
es, quciriueroChriffiaro, y no en la Seda 
de Mahoraa ,que no la conozco. Luego le 
flecharon una Vanda al cuello, y rodeada, 
tiraron d<? ella dos Turcos, y acabo con fu 
arraftrada vida j pag indo con íu muerte, 
tantas, crino por fu traición , reveldia , y 
cu ipas, ie avian feguido t n el Rey no de 
Granada. 
L¿va.itaron luego pór fu Rey á Aben-
haboo, pariente de Abenhumeya, deken-
dlente de lot Reyes antiguos dt Granada. 
E . nuevo Rcyecilio Abtnhaboo, viéndote 
elevado á la nueva fantattica dignidad de 
Rey de Granada', le ocupo lu'rgo en nuevas 
pi ovjdencia.s de aumento de Tropas, y le-
vantamiento de Lugares. Difpuío luego, 
que el valerofo Capitán Maleth ocupvfle la 
Fortaleza, y Vilia de Oria , que lo es del 
eftado de los Vclez, por fer putlio impor-
taatifsimo para íus intentos de manuntr 
la comuñicacisn con los Lugares , y Prefi-
dios del Rio de Almanzora , y levantar las 
Villas de lo* Velez, Galera, Orce, CalHlle-
Sta, y Ciudad de Huefcar. El Marqués d« 
Velez fue avifado de eñe intento , y luego 
diò aviío deídc la Calahorr», para que D. 
Juan Enriquez, que eftava en Baza, y Doa 
Juan de Haro,que con unaCompañia efta-
Va co Veitz BUnco , cada uno por fu parte 
HicicíTí'. por íocorrer á Oria, facando de ella 
h gente inútil, retirándola à los Velez , ò 
â otros Lugares mas íeguros. Ambos fo-
<orrieron Ja Foruieza de Oria, mas avieft-
do entrado en ella quarenta Cavallos , y 
cien Aicabuccros día primero de Noviem-
I'i*e, çon algunos baüimtntos , y municio-
aits, quando q'uifierou retirarfeà VelcZjíe-
£un el-orden , que tenian , ya el Capitán 
M.ilech, con dos mil Moros efeogidos, les 
avia tomado la retirada, en un puefto muy 
pelig ofo , por donde les era precifíopaf-
iar. £1 eftas circunllancias un Beneficiado 
de Veíer eí Blanco, llamado Martin de Fa-
ces, que era muy pra&ico en aquel terre-
no, por aficionado á la caza de Conteria, 
pafsòà reconocer la tierra , antes que los 
.de! Blanco faliclíen d«Orla, y conociendo 
la embofeada, les diò luego avifo,para que 
fe detuviefle la gente, que introduxo elfo-
corro, halla dàr avifo à Velez. 
D >n Juan de H.iro noticiado del fucefTo 
eferiviò luego á Lprca , dando nocicú à la 
Ciudad del peligro , en que eftavaOria , y 
que le einbiaíun luego el mayor numera 
de gente , que pudieflen para quitar ei cer-
co, y libertar à aquellos Chriíliat.os encer-
rados en eila. La Carca del dicho Harovdi-
ze Luis de Marmol', fue con alguna lupu» 
rioridad, y que los Regidores , ciiíguí.aüúS 
de fu eflilo, ¡e rcfpondieron con aiguna íc-
qnedad, dándole á cf tender, que dariá pt i -
mero noticia i los Pueblos de la coman, a 
de Lorca, y que apreflada la gente, harian 
el focorro. Luego que fe entendió el mo-
tivo de el\d rcípueíía, las hijas del Marqués 
de Velez íintieron el modo, con que el üi-
cho Capitán pidic ei locorro , y como taa 
ítñoras, y diieretas, elcrivicron luego à la 
Ciudad,y ai Doétor Hueitía áarmier.c©,qiie 
era Alcaide mayor, reprefentandoles la ne-
cclsidad grave er que ttVava Oria, y el pe-
ligro de ambos VCÍCZ. Lorca luego que viò 
ellas Cartas,, ¡o avilo a Murcia,Caravaca, 
Zchtgii., Moratalla, T'itarajAiama,)' Ma-
zarròn , para que íocorritfien à las dichas 
Villas, y nombró por fu General al Alcaide 
mayor; por Maeltre de Campo à Diego 
Matheos de Guevara -, por Capitanes de 
Infantetia à Juan Felices Duque , y á Juan 
Navarro de Alaba, Regidores ; y para la 
Cavalleria à Juan Fernandez Mcuchiròn. 
Tocaron el rebato.y fe apreftaron quinien-
tos, y treinta Infantes, y fetenta yfeis Ca* 
vallos. Sargentos Mayores , fueron Gínès 
dk Teruel, y Martin de MoLna. Aiferetes 
de Cavallos Diego Matheo de Aguilar , y 
de Infantería Juan Felices Ureta , y An-
ton de Mula. 
Dia feis de Noviembre , Domiugo def-
pues dé Vifperas , aviendofe ofrecido vo-
luntariamente otra buena Tropa de gente 
de la Ciudad, toda bien armada, fe .igregò 
à la dicha, y falló todo efte Tercio de Lor-
ca, y Lunes por la mañana entraron en la 
Villa de Velez el Blanco,al tiempo mifmo, 
que avian llegado tres efpias de los Moros, 
para que fe alzaíen los dos Veltz , cuyos 
Morifcos eftavan yà prevenidos , y vifto el 
poderoío Batallón, y focorro de Lorca, fe 
quietaron, pafíandoie las diihas efpias al 
levantamiento de Orce, y Ga era. Fue ef-
te focorro de tan gran conluelo , y de tan-
ta eftimacion para las ü ñoras Faxardas, co-
mo fe puede creer de el peligro, y fenti-
irtiento , e n que íe hallaron á vi fia ele aquel 
ricfgo. Los de Lorca, como, dize Luis de 
Marmol, en numeró de ochocientos Infan-
te'-, y cien Cavallos , fe alosaron fuera de 
la Villa en el Rabal en las cafas de los Mo-
rikos, cu UQU'-ie, dize elle Aucor 1 "¡9» 
M. 
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'B. avia algunos Moros de los abuelos de 
Jas Cuevas, qdt. efpcravan à un Capltau 
Moro llamado Frahcifco Chckn.Mahome-
"tano. Aqui cftuvicron baOa cl dia Miérco-
les , nueve del miímo mes , que liegaíon 
"riwevc Cavr.llos de Totana , nueve de h s 
Alumbres, ò Mazarròn ; de otras parces no 
vinieron, aunque fueron avifados. 
Dia once 'marcho cfte Campo para la 
Villa de Oria, 1» que conocido, y noucia-
do per l¿s Kfpias de el Malcch, levantó cf-
te fu Campo dt? ír;»s de dos mil Moros,y no 
ci'peiando el Tercio de los de Lorca, fe re-
tiró àzia la parte de Cantoria, para refor-
zar, y mantener á aquella Fortaleza, en ca-
io de fes: acometida por ios de Loi ca. Euos 
libertaron à Oria, íocorrieren la Villa , y 
aííeguraron los. caminos ; medio con que 
pudieron bol ver con toda feguridad los de 
Velez à fus cafas. Lis de Lorca, aviendo 
logrado t i fin de fu jornada, tuvieron Con-
fejo de Guerra, en el que , por no tener 
ociólas las Aunas,determinaron feguir al 
enemigo, buícandole en Ca¡uoria,como lo 
hizieren, aunque tuvieron buenos difeoí, 
Üizc Marmol, de irfobre la Villa de Gale-
ra, fabiendo, que fe avian alzado los Mo-
tifeos, y no lo executaron por no tfner or-
den de fu Mageílad , y por evitar la con-
tienda de íi fu Eftandarte avia de eftàr báxo 
de el de D.Antonio de Luna, que imndava 
en aquella parte; por lo que toco:» unani-» 
ir.es combiñicron en buicar ;Í1 Malcch, co-
reo fe verá en lo que por citas voces dize 
Hita. 
A Lorca le agradecen el focorro, 
Pues tan bremente lo avian dado, 
Eílimatilo muy mas que un gran teforo. 
En verfe del peligro yà librados; 
Y Lorca dix©: puss el tan d o Moro 
Nos ha dexado á todos tan picados. 
Salgamos à bufcarlos preftatreute. 
Hagamos una entrada muy valiente. 
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VICTORIAS ILUÍTRES QVE LOS DS 
¿ena con/iguieron contra los Moros en 
Cantoria , y Rio de A¡-
man\ora. 
LA Villa de Cantona, que es ana do las fíete famofas , qu« en e! Rio de A l -
m^nzora, fuer* de Cuevas, y Portilla , tie-
ne la Excelentifihrijt Cafa de Iss Velez,dif-
ta tres leguas de la de Oria; en ella tenia» 
Uts Meros graq. dqneza de Ganados ma'* 
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jròr, y mtuor , y otras muchas cofas , «¡u'e 
por la feguridad de íu tòrtaleza tenian aili 
recogidas; pi t lidiada, y defendida de va-
.Iknres Moros , que pslcrechados de mu-
chos bail.mentos de bòca, y guerra » con 
algunas pieias de Artillcna, hücián uno de 
los mas rclpctabies prcíidios , que tenia el 
Reyecilio. Los Capiranes de Lorgi , y fu 
Gnural n¡andaron aquella noche repaitir 
municiones a todo el Campo , y àla hova 
de ¡as doce, entrando el-dia doce, íaíieron 
dt Oria, y mucho artes de amanecer Üega-
1011 à Partalova , que cÜava una legua.de 
Cantoria;}1 camin&ndo, con el mayor fnen-
c.jo polsibie, llegaron à Cantoria , cuyas 
Murallas» , y íurcaleza cüavan corona-
das de fus Soldados, haOa los terrados de 
las caías, en donde le dtxavan ver bien ar-
mados. No iucron tardos en poner manos 
à las Armas; ) luego que a nutfíro Campo 
VJ\ ron aproximado, empezaroiVá diíp^rar 
con dos piezas, que tenían, fiendo notable-
el ruido , y algazara, con que-empezaron 
á defender la Villa. Afsi lo dixoJfiita. 
Los Chriftianos llegaron à los Maros, 
Comienzan á batir la fortaleza, 
Los Moros no fe juzgan yáfeguro». 
Defienden la Muralla con dettrez'a. 
La Batalla íuena, y tiros puros 
De una, y otra vanda-bitn fe esfueriâ 
Auda el golpear de piedra, y dardo, 
Caüa qual ie uiuellra muy gaiiardo. 
Eí Alcalde mayor , como buen Solda-
do, hizo dtftacxr una Çompsnia grueflj de 
Aicabuceros, y desfilados ellos por unala-
dara arriba , paflaron à ocupar un peñón, 
que predominaba la fortaiexa , lo que exe* 
curaron con prefleza, y valor , no obftait-
te los tiros continuados de los Moro». 
Sirvió mucho para cfte intento el averfe 
aproximado todo lo reftante del Campo 
Chriftianoà la puerta principal del rebe-
llín ; tirando los fitiídos en eflc riempo. 
con Efcopetas, Valleftas , y Hondas. Los 
Aicabuceros fortificados en el Peñón , ha-
eian tanto fuego, y con tanto acierto á lo» 
fitiados, à quienes íujetaban , que cftos ft 
huvicron de retirar à lo interior , defalo-
xando las . Murallas, y cubiertos de las ca-
ías. Fueron muchos los muertos de lo» íi^ 
tíados, y tal el horror que cobraron ¿los 
Chriftianos, que dominaban ía Villa v que 
ninguno de los Moros ofav* a ialir a to 
publico. Los Chriftianos, que xtñian el L»-
gar,acomctiíron con indecible valor à las 
l^uertas primeras del reb.ellin r y con ha-. 
chas 
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clus, rt^as de arados , azadones, y pi-
CÜÍ !its üiicjuiiiüico , y roüificron , y ga,-
luitiáo fa ju'iri',tra ^««'-"i* , Hcgavbn a aio-
jairíc en todo el cipacio, que avia enere los 
dos Muros. 
l o s Moros tenían en eñe recinto una 
caía, cot. cantidad de pólvora , y los inf-
ti-uiru'iitos necefiarios para Imeda, los que 
Kizieron pedasos los nueÜros , para que 
tos Moros no fe pudieffen de ellos •dler; 
derramando afsuniímo el í'alitrc , y lacan-
do toda la pólvora y con clla>mucho ga-
nado , que avia recogido en dicho íitio. 
Duro cita Ba:*il* dclde las fíete de la ma-
ñana, haiu cerca de las dos de la tarde,que 
heduron fkiego ala dicha Fabrica , viendo 
que no podían iflaltar el principal muro» 
por falta de efcalas. Fueron tornadas álos 
Moros dos m i l , y íetecientas cabezas de 
ganado menor, y treícientas bacas , íegun 
Marmol ; y fe le dio orden à Martin de 
Molina, par» que con treinta Cavallos , y 
trefeientos Peones 4 comb.oyaíTe cña Ca-
balgada , héfti el Lugar de Huercal, en 
donde hizieíTru alto aquella noche íiguj'en-
te, Eña toma de los Moros dice Hiça en 
lo l figuicntes verfos. 
Andaban recogiendo los Ganados, 
Inmenfa cantidad facan eílraúa. 
Las fierras inchen todas, y collados. 
De refes,y otras cofas la Campaña; 
Mientras tilo iiiccdc , los Soldados -
Pelean con los Moros con gran maña. 
Salir à Moro alguno no fe ciexa 
Mientras que el Ganado bien fe alexa. 
En efta Batalla de Cantoria huvo de ios; 
nueftros dos folos muertos , y trece her¡-< 
dos; fiendo muchos los Moros que murie-
ron de nueOros' tiros , legun dize el Libra 
de Batallas , que efta Ciudad guarda en fu 
Archivo. Los'Moros de las vecinas Villas, 
conociendo por las «humadas , el aprieto 
di que eftav* Cantoria, vinieron en creci-
do numero à fu focorro.y viendo e¡ cñrago 
executado por los de Lorca , y fabiendo la 
gran prefla, que fe llevavan , marcharon al 
p«nto,en fu fcguimiento,tendidas íusVañ-
deras y y à una legua de Arboleas , en el 
ínííuio Río, dieron viña à nueílro Campo, 
qnten hizo aito , dando con efto tiempo, à 
uaela Cabalgada paíTafle à la otra parte de 
¿urgena;yqueriendo los Lorquinos fatisfa-
cerfe de la Tropa de Moros que les feguia, 
tkfkcaroir quatro Cavallos, y un Infante, 
por ios que fupicron , que quatro Vande-
tiadc Moros, con fu Tropa , caaaiiiaban 
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a'prcfucAáas à tomar las Hiiertaí de Arbo* 
leas, y un tCrecho , por doj¡(<e avia de paí_ 
lar uiteftro Campo. Con nuelvra dca-ntion 
juzgaron los tnemigos, quenaiuot dii dar-
leí ijaíul;a,y dexando el camino , to.iuron 
una cuc.ta, por encima de una Venta , cjtie 
ilamavun de iSenarromana.dddc cuyo fitio 
empezaron á aicabuccsr a nuellu Reta-
guardia. 
Los Lorquinos defeoíbs de la Batalla 
quiíkron darles allí el S.ntisgo , mas el 
Alcalde Mayor fu Central ¡es detuvo di-
ciendo 1er mas acomod-do para t i fitio de 
la Batalla , a!go mas adelante , t i terreno, 
que llamavan el Corral;por lo que pafsò la 
Venta,y Rio nueüro Campo , halla el refe-
rido fitio. Formado el Campo para la Ba-
talla, difpufo el valeroío Diego Matheo? 
de Guevara una embofeada , a un lado del 
camino, en la que íe quedo con an cuer-
po de Cavallos , y de Infantes. Eíta reco-
nocida por tres Turcos de a Cava'ío,y cin-
co Infántes,que fe adelantaron à reconocer 
Hucfira gente, pareciendoles en limitado 
numero , refptdo del crecido dclVandò 
Moro, acomecieren , y con c 1 >s todo el 
refto de aquel Efquadron, difjiarando, con 
grande algazara, fus Efcopctas,y Valleñas. 
Mas los hombres de Lorca , dice Luis de 
írlarmol, acoftumbrados à no temer,avien-
do hecho fu oración , y encomendándole á 
Dios , dieron Santiago en ellos. La Caya-
llcria, procuró atajarlos „ y detenerlos, 
ínterin llegava la Infantería. Los enemigos 
venían hechos una grande Ala, y fue tan 
grande el valerofo ímpetu, con que unos, 
y otros acometieron, que no hubo lugar, 
mas que para el primer diSparo de la Alca-
bueeria* Pulieron luego mano à las £fpa-
das, y Lanzas, y fue tal el dcñrozo , que 
nueflros Cavallos , y Infantes hicieron en 
la Abanguardia, que penetraron, hiriendo, 
y matando, hafta el cuerpo de Batalla de 
los Moros, ios que no pudíendo refiñir la 
ligereza , y pujanza de los Chriliianos, 
bolvieron laefpalda con vilioend/o de fus 
Vanderas. 
Los de Lorca les ííguieron va'erofamen-
te ei alcance. Ganáronles à los Moros cin-
co Vanderas, que fegun Mara :o l refiere, 
eran de las Compañias de Cobdar , Lixar, 
Alba.nchez, Purchena, Serón, Tabernas , y 
Benitagla, con las quale* venia el hijo del 
Málcch. Una de eltas Vanderas la traia 
uno de ios Moros mas VsUcrofos del Rey-
no de Granada. Peleó con él valerofa-
ír'ente el Alferez de la Cavalleria de Lorca, 
Diego Matheo de Aguilar , esforzado Ca-
va* 
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vallero, quien, viendo el valor, y arrogan-
cia de aquel Moro , le bufeo , y cerrando 
valerofamentc con el, lo hirió de muerte, 
y citando acrabeíado de dos lanzadas,/ te-
niéndole el valiente Chriftiano metida fu 
lanza por el cuerpo , fin dexarla de la ma-
no, y afsida la Vandtra con la otra, defan-
grandofe notablemente, fe defendía , para 
no dexar la Vandera , hafta que llegando 
un Efcudcro le atropelíò con fu Cavallo, 
y caído en tierra , no fe le pudo facar de 
las manos ia Vandera, haíta que eftuvo 
muerto. Acción por cierto , muy digna, 
por valerofa, de celebrar. Los Moros hu-
yeron por las quebradas de unas Ramblas, 
favorecidos yà de la noche ; por lo que no 
fue conveniente feguirles mas en fu alcan-
ce. Perez de Hita, refiere la dicha Batalla 
en efta forma. 
Quien viera à los Varones feñalados 
De aquel Pueblo de Marte efclarecido, 
Norando bien fus hechos memorados, 
Y el animo tan grande, y tan fubido; 
Quien viera á los Infantes esforzados, 
Modrando fu valor engrandecido, 
Seifcientos folamente peleaban, 
Con mas de íeis mil Moros, q alli eftavan. 
De los enemigos quedaron muertos en 
d Campo de la Batalía,dice Luis de Mar-
mol, quatrocientos , y cinquenta, aviendo 
muerto muchos OHtiales, y entre eitos,los 
cinco Alferezes, á quienes fueron quitadas 
íus'Vanderas. Fueron muchos los heridos 
y la prefía, q'ue los de Lorca hizieron, fue 
muy intcrcíTada. Murieron de mu ftra par-
te, fegun el dicho Autor,dos Soldados , y 
huvo treinta,y fíete heridos,con cinco Ef-
cuderos,y catorce Cavailos muertos. 
El Libro de Batallas de efta Ciudad, 
hablando de efta, dice : Obo cinco Cava-
lleros feridos , è fíete Cavallos muertos, 
de los quales fue el uno de el Capitán Juan 
Felices Duque. E la perdida de los ene-
migos muertos fue grande la cantidad. E 
fi no fuera porque fe hizo de noche , no 
quedara Moro á vida , para que llevara la 
nueva àla Villa de Cantoria, y ¡os que fe 
efeaparon iyan admirados , y efpantados, 
en vèr,que tan gran numero deMoros fuef-
fen defvaratados , y muertos de tan pocos 
Chriflianos. E los Capitanes de eftos , y 
fu gente fe bolvieron con grande Vi¿to-
ria, trayendo fu cavalgada fin perder cofa 
alguna con muchas Efcopetas,Balleñas, Ef-
padas,Alfanges, è otros defpojos de ¡os 
Moros. Dia trece entraron e© Lorca, con 
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grande alegria, è faliò roda f a g e ñ C e d e cUa 
a verles, c hicieron una entrada niuy luci-
da, y bien ordenada, quedando U S Vande,-
ras ganadas a ios Moro* por trofeos de fu 
va!oi\con lasI'ÍUÍCIUS, queen diverfas Ba-
tallas ganaron a los tncir.igo.s de la Fe. 
E causo tanta adn íraciou eiie feihoàlas 
Señoras hijas del Marques de Velez, è a D. 
Juan de Haro , Capitán de la Compañía, 
que alli t fia va, que lo celebraron mucho, y 
dieron las gracias , y enhorabuena á cita 
Ciudad de Loica. 
CAPITULO XXXIX. 
LA CIUDAD D E LORCA DA GRA-
cias à Dio i por ejlai ViãorUí, , y V&ta 
por dtaf.fíivo ildeU Batalla. 
AGradeada Lorca á eftos ran repeti-dos beneficios , en Vidorias , y en-
cuentros tan hur.oibs pava fus Armas, ció 
gracias á Dios, como à unieo , y Poderoíb 
Señor de los Exércitos. Vifiraron los ven-
cedores d Sagrado Templo de la Madre de 
Miíericordia, reconocidos del maraviliofo 
e^do de fu eficaz Patrocinio , y poftrados 
ante el Trono de fu nnlagrofa,y Real Ima-
gen de las Huercas,le dieron gracias per las 
conícgwidas Vidon'as. Y defeando efta 
Ciudad, perpetuar fu religioí'a gratitud, y 
archibar de elle beneficio la memoria , ef-
tando en tu Ayuntamiento,dia diez y nue-
ve de Noviembre, hizo, como agradecida, 
el figüiente acuerdo. 
Los muy liuílres Señores Lorca; com-
bien e à faber: El Dodor Mathias de Huer-
ta Sarmiento., Alcalde Mayor de efta Ciu-
dad , c Capitán General, è Juan Felices 
Duque, y el Licenciado Menchiron , y el 
Licenciado Juan Leonés de Guevara , è 
Juan Fernardez Mínchirou , Alonfo de 
Leyba Ponce, è Alonfo García de Gueva-
ra, è Miguel de Concretas, è Juan Navar» 
ro de Alaba, è Gomez Garcia de Guevara, 
è Aíonfo del Caftillo , è Pedro Felices de 
Urera , Regidores , eftando junros en fu 
Ayuntamitnro, fegun que lojienen de cof. 
tuinbre. Sabido ¿ 2 9 . aias del mes de No-
viembre, de ijcíp años , proveyeron , que 
cf dia que fe tuvo eí cerco de Cantoria , è 
Batalla del Rio de Aimanzora, queTe con-
taron doce del dicho mes de Noviembre, 
dia del Señor San Millan, oy Míliano , fe 
tenga en efta Ciudad por Fitfta , è diada 
guardar, voto de Concejo , haciendofe en 
cada un año Proccfsion Generar! , faliendo 
de la Causara de! Ayuntamiento el pendón 
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ítealj junraüientt cen las chico Vanderas, 
qüe le tomaron à los MoiOf , dkiendofe 
CIÍ aquel dia, demás de la Milla Cantada, 
"Sermón, haciéndole muchas danzas, furias, 
y regozijos , chlftes, y canciones, todo lo 
qual fe pague, a cofta de efta Ciudad, fegun 
mas largamente efta proveído en el dicho 
Ayuntamiento , afsi lo fufodicho , como 
que fe pongan por fus nombres, todos, los 
que en efta V ¡doria ganaron, que fon los 
figuisntes, &c. 
Defpues el Iluftrlfsimo Señor Obifpo de 
Cartagena , confirmó el dicho Voto , en 
vifta del referido Decreto de efta Ciudadj 
L a que hafta ©y folemniza el dicho día, 
con magnifi«as circunftancias , que le ha-
cen plaufible , y famofo. Efta Batalla, y 
fitio viétoriofos, del Rio de Almanzora, y 
Cantoria, Hito pintar de nuevo, con otras 
muchas, que ganó efta Ciudad.de mano , y 
dieftro pincel del celebrado Don Miguel 
Muñoz, de Cordova, la Ciudad de Lorca, 
íiendo fu Corregidor , el Magnifico Señor 
Don Francifco Efcolano, Oidor, que ha fi-
do de la Real Chancilleria de Zaragoza, 
y al prefente lo es de Granada. 
L o grande del beneficio, que en efta jor-
nada logro la Ciudad de Lorca , fe deVe 
bien conocer, para que fe vea la raion que 
tuvo en perpetuar con el voto fu gratitud* 
L o s dos Velez eftavan en ultima difpofi-
cion, para levantarfe contra fu Rey ; y las 
hijas del Marques en proximo peligro de 
fer defpojo de fus enemigos, La Villa de 
Oria it hallaba cercada de un Capkan va-
lerofo, con dos mil Moros, que tenían to-
mada la retirada, rapando la boca àOria, 
para que n» pudielTe fer focorrida, aumen-
tándole la hambre, con la multitud de Sol-
dado» , que tenia la dicha Villa. Qué an-
guilla fea la de un aíTedio , y ficio eftrecho 
del enemigo, fe infiere de Jeremias , que 
dize: tAldificavit in gyro mo, & eircundedit 
*)3tfelle,Ó'labore. Tbren. tap,3. Y explico 
Sylveyra: Omni nempè angufiia , & afliccio-
ne, ac mokfitA. Impedir la libertad à los 
Criados, lo juzgo Jeicmias por los mas pe-
fados grillos: Circumadificavit adverfum 
tfie, ut non egrediar aggravavit compedem 
meuHf. 
Era Lorca el antemural de efteReyno, y 
fu Efpada la primera , para, con fus íocor-
ros , impedir los intentos de los enemi» 
gos. Salió" con fus Soldados , y en un dia 
dcfterrò los temores de ambos Velez , pre-
fervandolos de la fublevacion , que tenían 
tratada los Moros , y dexando en pacifica 
quietud à las hijas del Marqués. E a òttet 
día defeercò à Oria , y It entro baftlmen-» 
tos para fu manutención, y diò.paflbj. para 
que los Soldados cercados pudieíTen íálir. 
En otro dia cercó la Villa fuerte de 
Cantoria j rompiendo fu primera puerta, 
faqueádo, y quemando la cafa de la polve-
ta, avíendo lacado de fu recinto fus gana-
dos en crecido numer» , con mucha mor-
tandad del valido Moro ; y en eñe miím'o 
dia, fin defeanfar, fe ganó la famofa Bata-
lla, que dexo referida , no lexo^ de Arbo-
leas , aprefando cinco Vatideras , con lo 
demás, dè que fç ha hecho memoria , todo 
à cofta de la corea perdida , que dexo refe-
Eftas fon la? Vitorias , y beneficio que 
ganó Lorca, por lo que dió gracias à Dios, 
perpetuando con un voto fu gratitud. No 
folo diíba la mifma naturaleza los regozi-
jos, y alegrias , por confeguidas viétorias, 
feguu SalvianoiNd/ard difiante injitum eft 
pro adepta vifloria Utari, & exultare. Lib. 
2. dePr&v. fi que por tales beneficios , fe 
tributen Hymnps, y Cánticos à Dios,, por 
fer de tales Viétorias Autor principal. A k i 
lo prafticó Judas Machabeo, valerofo cau-
dillo: In tíymnUi Ó" confe/sionibus bmediee-
bant Dominam, qui magna fecit in Ifrael, Ô* 
ViSioriam dedit illis. %. Macbab. cap.10. 
Aquellos Cánticos, que poftrados fus ene-
anigos, entortaron Débora, y Barac , fas 
fegun el Chrifoftomo, en lugar de un Arco 
triunfal, Pirámide , ó Goluaa , hevegir 
Hymnof, en perpetuo reconocimiento de 
tan infigne triunfo: Debora pojíratis in bello 
boliibus, pro máximo quopiam trspbito trextt 
Hymnumvióiorialem. In Pfalm.^. Aquel 
formarfe en Coros las mugeres de Ifrael, 
falicndoles à d encuentro à Saul, y à Da-
Vid, dexando eftç poftrado à Goliat, cau» 
tandoen dulces armonías, tocando con 
lingular regozijo fus tímpanos , y mufico* 
ínítrumentos, que otra cofa fue , .que cele-
brar feftivos la Viétoria de David, y Pue-
blo de Dios ? u£gre[4 funt mulleres:: can-
tames, cborofque duecntes :: in tyrnpanis U -
titi<tí&fijlris. i .Reg. cap.i%. No menos 
agradecida Lorca àios beneficios del Se-
ñor de los Exércitos, erigió no Arcos, nt 
Colunas, fi Templas, Hymnos, Sacrificios, 
y cultos Religiofós, en hazimiento de gra-
cias, por fus infignes Viétorias. 
APE-
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A P E L L I D O S D E L O S 
Q U E G A N A R O N L A S D I C H A S 
V I C T O R I A S . 
General del Exercito>Mathias de Huerta. 
MaeíTe de CampOj Diego Matheo de Guevara. 
Capitanes de Infantería, Juan Felices Duque. 
Y Juan Navarro de Alaba. 
De la Cavalleria, Juan Fernandez Menchiròn. 
Navarro de Pareja. 
García de Vera. 




Perez de Guevara. 
Matheos Leonés. 
Leonés Ortimo. 
Ponce de Guevara. 
Perez Matheo. 
Perez Leonés. 
Ruiz de Guevara. 
Lopez Navarro. 







Soriano, y Rio. 
Perez de Tüdela. 
Gomez de Jòdar. 
Garcia de Sumiedo 
Guadalaxara. „ 
Lopez Vicente. 











Pcrez de Plafencia, 
tíarcia Segarra. 
Miras de Cazoila. 
Lopez Pernias. 
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De eftos apellidos fueron los que gana* 
baron eftas Batallas,y que mantuvieron la 
Guerra deíde la ConquilU de efta Ciudad, 
hafta finalizada la Guerra del Rebelión del 
Reyno de Gianada. 
Alsiíticron afsimifmo en el combate de 
Cantoria , y Baralla referida del Rio de 
Alimnzora , fíete Civallos, cuyo Xefefuc 
Alonío Tirusl , natural de Lorca. Y los 
Ginetes narurales de los Alumbres, y 
Mazarròn,íuerou de los apellidos de Her-
nandez Ribero , Vivancos , Blazquez, 
Sanchez,Zamora, Zifuentcs.y Garcia. 
D i Totana.afsiftieron en amlías funcio-
nes, nueve Cavallos, cuyos Ginetes , fue-
róndelos apellidos de Alaxat in,Molina, 
Sanchez, Salas, Canovas , Muñoz , Blaz-
quez, y Polo. También concurrieron qua-
renta Infantes de la Villa de Alama, á cíla 
jornada; como confia del Libro de las Ba~ 
tallas de efta Ciudad de Lorca. 
• 4 » * " A * 
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D E L A CONQUISTA D E L A V I L L A 
d* Galera por el Principe Don Juan 
de Attftria^n que afsifiierm las Com-
pañías de Ltrctt. 
EL General Faxardo,por ía falta conti-nuada de baftimentos, fe manteuia 
por efte tiempo en la Calahorra , tan falto 
de gente, por las caufas dichas , que vino 
á quedar aquel Campo , dice Marmol,en 
que avia doce mil hombres , en menos de 
tres miljla mayor partt de ellos del Tercio, 
que llamavan de los Pardillos , y de el de 
Don Pedro Padilla, que como gente obli-
gada, y ds Ordenanza vieja, tuvieron mas 
fufrimiento. De eñe dicho de Luis de Mar-
mol, fe infiere la fubfiftencia , baña en los 
mayores trabajos, que los de Lorca tuvie-
ron en el fervicio del Rey , y afsiftencia de 
fu Alcayde,y Adelantando ; como afsimif-
mo lo pra&icos, fatridos , y bien ordenar 
dos, que eftavan en la militar difciplina. 
El Marqués de Velez, con orden , que tu-
bo del Rey, pafsò con fu gente à la parte 
de Baza, y con la que tenia,yavia en aque-
lla Ciudad , de orden de Don Antonio de 
Luna, y mil hombres, que el Marques de 
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Camarafa avia rètnitido de-el adelanta 
miínto de Caloría , ordenó el General Fa-
xirdo piflTar à focorrer à la Ciudad de 
Hucícar, y poner fido à Galera , noticiado 
ds q el Maiccli con feis mil hombres avia 
•levantado los Morií'cos de 1* Villa de Or-
ze, y los de CatUüeja , entrándolos todos 
con fas familias, y bienes mueblei en Ga-
lera, U que empezaron à fortificar , calle, 
por cahe, con fuertes trincheras , y terra-
plenes, poniéndola en eftado de defeníã 
para largo tiempo, proveyéndola de batU-
nisntos de boca , y guerra , «n notable 
abundancia. En eitos dias fusron los de 
Huelcar acometidos del Capitán-Maleeh, 
con mi cuerpo d¿ mas de cinco mil hom-
bres, ios que entrando en la Ciudad, /'po-
niendo fjego à algunas cafas,fueron recha-
zadttó de los Cliriuiauos de aquella Cíu* 
dad, obligando à los Moros à rctirarfe coá 
gran perdida , logrando eñe dia los de 
jHuefcar una famofa vidoria. 
£1 Marqués no obllaine, que de los tres 
mil hombres,,que le quedaron en Fiñaña, / 
Calahorra, era la mayor parte de Lorca, 
eferiviò àeft-i Ciudad , pidiéndole nuevot 
focorros; y afsi de Lorca, dice en propio? 
términos Perez de Hita: Salieron quatro 
Capitanes,tres de Infantería, y uno de Ca-r 
vallos. De Infantería falló-Martin de L o r 
rita, Alferez mayor de Lorca, que era muy 
gentil hombre', y bizarri) Soldado , y eífe 
Uevò dofeientos hombres. El otro Capi-
tán fue Gómez Garda de Guevara,pe me-
nos gentilliomb/re, y gallardo,, que el Alfe-
5e? mayor , y 'eítc'l.evó qtros djícicncos 
hombres. El otro Capitán era Adrian Leo-
nés, el de la Aberca, con otros doí'cientos 
hombres , no menos bizarros, y galanes^ 
que los demás. El Capitán de Cavallos^ 
fue Alonfo del Caitillo el mozo , el qual 
facò ochenta Caval'os, toda muy buena 
gente. Todos efios faüeron de Lorca à to-
da p^lçíTa,para el Campo del Marques, ol 
qual los recibió muybien. Afsi el citado 
Aüzor,foL342. Dia veinte y uno de D i -
ziembre, tres dias defpues de la Viótoria, 
que contra el M.-'Jech configui'cron los de 
Hi'efcar-, liegaron á aquella Ciudad los fo-
corros de Caravaca, Zehcgin, y Moratalla, 
que fe componían-de quarenta Cavallos,/ 
quinientos Infantes , muy bien en orden, 
comadize Luis de Marmiíl,/¿/.i8j. 
D Í Biza falió el Marqués de Velez para 
Huefear, con el animo de dlfponer-las co-
fa» para el fitio , y llegando à la viña ds 
Gakrajhizo un grueífo deñacamento ,?à 
cargo de el Capitán Diego Albarez de 
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Leon,, para que bloqiieafe la Fortaltsa. «!e 
Galera. El Marqués ton todo fu Campo, 
bolviò à ella,, y ordenando el litio, la ciñó, 
y eñrechó, con gran confuísion de los (i-
tlados. En uno de los aflaltos tomài \¡L 
Abanguardia cierta gente de Huefear» y eti 
fu acometimiento fueron mucho* de tilos 
muertos , y heridos j, ip que vitlo por tí 
Marqués, dize. Pçrcz de H i u , mando, que 
fe retiraíTui al Real ; y los de Lorca , uijc 
ivan de Batalla, fe paííaron de Abanguar-
dia, y acometieron can fingular valor,cin-
to, que à los Moros hizieron gran u..iu>, 
aunq no le recibieron menos ios de Lore . 
Eñe dia,dize el dicho Aucor,murieron mu-
chos Capitanes, Alferczcs, y Sargentos; y 
entre los primeros ponçà Martiia dt Lori-
ta, y Adrian Leônès, cuyas muertes fueron 
íentidas de el Exercito , y fus cuerpos fue-
ron conducidos à Lorca , en donde fueron 
fepultados, en entierros propios. El de 
Adrian Leonés al pie de la grada de el 
Presby terio en la Capilla mayor de la Igle-
fía de N . Señora de las Huertas , como lo 
pidió, poco antes de morir, verificandof* 
de eñe valcrofo Capitán aqusl coníejo,que 
diò à fu hijo aqiulia famofa Heroyna de 
Efparta , quando dándole el El'cudo A fu 
hijo, al tiempo de falir à la Batalla le dixo: 
Cum hoc , aut in hoc rtdi ¿ como queda dir 
cho en el Capitulo j . de eñe Bíafon. 
El Marques Faxardo , cctteciendo la 
grave diheuitad,, que la falta de AitU'eria 
ofrecía para la Conquifta de eña Fortaleza, 
avisó á el Señor Don Juap de Auflria, para 
que mandaíTe conducir de Cartageoa.pie-
zas de batir, fin las quale* , y otras maqui-
nas militares , no fe podia femejantc For-
taleza conquiflár. La defetipcion de efia 
Fortaleza, fu forma, la de una Galera , co» 
fu Proa , y Popa ; fuçlevacion , fobre una 
Peña cortada , è inacccfsiblc por lo mas de 
ella; los ratpblizos de mas de dofeientos 
paífos de anchura , que le fervian d« fofos; 
fus Murallas , Caftiilo antiguo , Eñacadas, 
Trincheras , y Terraplenes , con tres nal. 
hombres de pelea, quatro mil mugeres,qus 
peleaban , no menos valeroíameBte, que 
los hombres, con bañimentos dentro de.la 
Villa, para mas de dos años , con un pozo 
abundantifsimo de agua , y una oculta mi-
na, que fe comuiiicaba al rio , con ias de-
más fortificacioues , que la hazian incon-
trañabie , deferiber. los.Autores, cn-ef-
p.ecial Hita , quien refiere en un dilatado 
catalogo ,los nombres de los muchos Ca-
valleros, Capitanes , y Oficiales , que n u-
rieren en efia difícil ConquiÜa s en la qi1? 
íc 
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irdidcs •c¿ron quantos militares 
níilicía *ni aquel tiempo* 
io t ! Scñcr Don Juan tic Aiiñria fe 
¿•ía-uva U G itrra de Alpujairas , y que la 
Forultva SÍJ Gilcra tervia mucho a los 
Jsjoroi cU rüabrcs , detemiluò , dexando 
av Duque de Scía con un gvucüu Campo 
• . i íãs A! pujarías, venir loo re t i íkio de 
Gale/a, y engrofando lu Can¡po con e¡ de 
].i;is Eaxardo , finalizar efta tan ardua em-
pire fíj. Marchó con fu Exerciro, coaipaeí-
to ds- leis mil hombres , f psflando porias 
Ciidad-:* de Coadix, r Baia, liego fu Aite-
'J\ A las cercanias de ¡a de íiaciúar. Con 
tu.t ,-1 .)cU\ia ordenó el Marqués á los de í» 
f .inilia , qa - con todo fu equipage mar-
chaffen á fu Viüa de Velez el Blanco , lo 
qu^executaron. El valerofo Marquèsfa-
liò á recibir al fainofo Principe Don Juan, 
q'iíen ¡c m rò , y contempló muy de pro-
po.iro, ficudo nniravillado, dizc Hita , da 
ía Í] .nardo p-.recer, talle, y garvofa difpo-
líc:on , y defpues de averie bien mirado, 
con alegre fembUntcie abrazó, y con fere-
no,, y magrítaofo al'psdo le dixo: Aora di» 
g > , valerofo Adelantado , que no dizela 
fama :anco de vueñro valor , como «n vos 
fe m^-ilra, y mucho placer tengo de aver-
me íatisfecho por vifta, de lo que por fama 
tenia noticia. Aqui foy venido, por miii-
dadodelu Migeitad , para afsiltir en U 
G urrJ , debaxo d« vueflra corrección , y 
ambaro , porque de.tan valerofo Capitán^ 
ru^meJe ícr (neno», fino íldir grandes avi-
íoi ilc «J Arte de la Milicia ; y afsi podréis 
ciar iatí-Uecho, que no íaldre un pu.no de 
Vucílra orden, porque no feràazcrcado, no 
tomarla, de un tan buen Soldado, y tan ex-
perimentado en la Guerra , como fi.mpre 
1:) A»eii fido. £¡ Marqués oyó con ft-tn-
bl.mre alegre ai Principe, y eftando defeu-
bierto, y hazijudole à fu Alteza una reve-
rencia proíinda, lf habló de efta mane-
r.u Yo foy vaierofo' Principe , el que íie»-
to foberaso contento, en avsr v iño ,y 
crínnciJo à V. Alteza, por fer hijo de 
u-i tan valerofo, y famoíb Emperador, cu-
yas Imperiales Vanderas , yo con dichofa 
fusrtefegji fionJo Soldado , y afsimifmo 
por fer hírmano de un tan poderofo Rey, 
ei q-i;d por hacerme lingular merced, de 
da- ir- eíie trabajofo cargo, bien efeufado 
para hombre de mi edad, fs moílró^con-
m'go tan nugnifieo, como liberal. Sea V. 
A. muy bien venido , parque con la veni-
ú.' d« V. A. me podré yo ir à deícanfar à 
mi cafa, q»i<? íerà mo y grande razón, aten-
to q«.:. mi ctiad, / i no permite andar cu el 
•trabajofo Exercício de la Guerra; bafle lo 
que hdia aqui ie ha pifiado. Co» todo el-
fo , rtípondió el Í'rii¿cipe , me haréis 
placer ¿ie infiruirme en jo que tengo de 
hacer. 
Luego fueron llegando otros muchos 
grandts Cával'iercSiy Capitanes, del Cam-
po del MarqucSjCjUC le íicompaÃaban,dan-
dole à fu Alteza la bien venida; llegándole 
aliimtfmo muchos grandes Cavalleios del 
Exercito del Principe á hablarle á ei Mar-
ques , á quien deícaban todos conocer 
por la grande fama, que de' gran Soldado, 
y de fu gallarda gentilcaa, tenia; y avi'- ndo 
informadoàfu Alteza de las colas de ¡a 
Guerra, y dt fpedidoíe con la ttu yor re-
Vírencia, faltó de Huefcar , «compafiando-
le muchos Cavalleros, y una Compañía de 
Cavaüos de Jerèz de ia Frontera , cuyo 
Capitán, dízeMarmol', era Don Martín 
de Avila , y fe encaminó à la Fortaleza , y 
Caílillo de fu Villa de Velez el Bunco. 
Mucho fintió el Principe la aufencia del 
Marques, por la falta, qu» 1c hacia la ex-
periencia de un Capitán tan exctlente , y 
Soldado tan valerofo. Luego fe determi-
nó él litio formal de aquella plaza, emen-
dóla con rigor por todas partes ; compo-
niafe yàel E'iercito dt dece tniL.hombre?, 
en fdéntay tres Compairas , incluyendo-
fe en t í as el Tercio de Napoks, y las ref-
tanrs<¡ del Campo dei Marqués , en que fe 
h ¡liaban m ¡y cerca de tres mil hombres 
de ía Ciudad de Lorca. 
Ellas Tropas con que firviò Lorca á fu 
Mageñad, defde-el principio de ella Guer-
ra,hatta la Conquiíta de Galera , fíguieron 
al Sirenifsimo Principe en las que fe fi-
guieron à ¡a de eña Villa , como fueron 
Jas de Serón , Tixola , y demás Villas, y 
Lugares del Reyno de Granada, mere«kn-
do tfpeciales favores de eíle Serenífsinio 
Principe, y muy honrofos informes , que 
de fus muchos, y grandes fervidos, hizo á 
fu hermano el Señor Don íeüpc Segundo. 
Defpues de varios combates, y aífaltps, 
aviendo furtido favorables cíe los las mi-
nas contra la Fortaleza de Galera, avienüo-
fe ella defendido tenazmente, peleando los 
Moros, y Moras con tanta obft¡uacion,que 
fue necefiy.rio irlts ganando calle por círil;?, 
y caía por cala1, no pndiendo andar los 
SuWados, fino por tncima de los cuer-
pos muertos; aviendo durado el ultimo 
combate defde las ocho horas de la maña-
na, ha!"1 a las cinco de la tarde , en'que mu-
rieron de los enemigos tres mil,y feiícicu-
tos t en los que fe hallaíon ochocientiB 
« a . 
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mugeres, y criataras; muriendo aquel mif-
mo <jia mas de doícientos de los nueftros, 
v hubo mas de crefeientos heridos , de los 
que murieron muchos, quedo Galera con-
quiftada, de que reíuicò grande'alegria,pa-
ra toda Eípana. 
CAPITULO X L I . 
V E OTROS SUCESSOS VICTORIOSOS 
de ias Armas de Lorca , por efios 
tiempos. 
EL fimbolizado de la Efpada de Lorca^ lo ha acredirado el exercício, en q tu-
vo eíta Ciudad íu cortante azero ,"no folo, 
manteniendo tantos años U Guerra en el 
dilatado giro de fus términos, á los del 
Reyno de Granada contiguos, íi en los 
rebatos de fus marinas , infeíladas de los 
Moros Africanos. En el tiempo de) rebe-
lión , no tuvo Lorca un dia de quietud} 
hallandofe fiempre cafi deflerta , por acu* 
dir à la Guerra en el Exercito del Marqués 
de Velez , y à los continuados focorro?, 
que fe ofrecieron en diverfas partes. El 
fuceífo vidoriolo , que por efte tiempo 
configuiò un Efquadron de Lorca , contra 
los Moros de Sorbas , fue famofo. Efta 
.Villa, que efià en las cercanías de el mar, 
como à tres leguas de diftancia de la Ciu-
dad de Vera , era el nuevo Argel de los 
Moros en Efpaña , vendiendo , y comer-
ciando los ChriOianos, que cautivaban por 
Armas , y Peltrechos de Guerra , que. les 
traían del Africa ; por loque tenían muy 
fortificada la dicha Villa , para íu ma-
yor fegurjdad. Noticiados los de Lorca 
de eftegran trato , fe armaron en numero 
de trefejentos Infantes , y quarenta Cava.-
llos, y encaminandofe por las cercanias de 
Vera , llegaron àdàr vifta à Sorbas, em-
bofeandofe una noche bien cercanos à la 
Villa . Dos Soldados Chrifiiarios, muy 
praâncos en aquel terreno, pallaron á reco-
nocer la Villa , y llegando halla los mif-
mos muios, fintieron ia vigilancia de las 
Centinelas, y el grande rumor de gente, 
que dentro avia. Venida la mañiina,fe de. 
xaron vèr algunos Soldados, q falieron de 
la embofeada ,y reconocido délos Moros 
fer Chriftianos, tocafon al Arma,y abrien-
Ho las puertas de la Villa , falieron à ea-
contrarfe valerofos, para darles la Batalla. 
Los Chriftianos encomédandofe à Dios, 
y implorando el auxhio de N . Señora, éf-
peraron a jos Moros , quedando la, Cava-
Hería toda en la embofeada. Acometic el 
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vando Moro, recibiéndoles con una carga 
cerrada los Chriñianos , y obfervando ei-
tos rigorofo orden en la Batalla , fe trabo 
eíta, llevando los Chrifiianos favorable à 
la fortuna , y dçfeando desbiar à lòs Mo-
ros de la cueíla , hizieron alguna retirada, 
manteniendo fiempre , en toda forma , la 
Batalla , y viendo ocupaban terreno favo-
rable , para que con libettad pudieffe efea-
ramuzear la Cavalieria, dexando efta el 
aloxamiento de lu embofeada , faliò de 
ella, y dando el Santiago con nuevo alien-
to toda la Infantería, à el fon de fu Clarín, 
cargó con bizarros alientos la Cavalieria, 
cortando ¡a retirada à los Moros , por la 
parte de la cuefta. Caufoles tal pavor aquel 
jmpenfado abanze , que en vifta de fü va-
lor, y del eftrago , que executavan aquellos 
Cavalleros, y valientes Chriílianos, empe-
zaron, y à , defeoncertadas lasEfquadras 
Mofas , à retirarfe, tomando las laderas, 
aunque con trabajo , y perdida , por liber-
tarfe de los Cavallos , y ampararte dé los 
muros, viendo lus hechos valerofos. 
Los Capitanes Moros, viendo à fus S l̂» 
dados, que feretiravan à lacuefta , fe def-
montaron por animarles à pie, y pueftos * 
la frente de fu defmayada Tropa , defen-
dían por fu parre valcroíamente Ja fubida 
de los Chriftianos ; mas eftos , viendo fía 
alientos á fu.« enemigos, les figuieron en fu 
alcance , hafta entrarlos dentro'de los mu-
ros de la Villa, la que cerraron, fortifican-
dofe dentro de fus murallas. Viendo los 
de Lorca la Fortaleza de Sorbas, y que no 
era dable aportillarla, por no venir preve-
nidos de ihílrutncntos neceíTarios , ni de 
eifcalas ; y conociendo , que yà los Moros 
empezaban à hechar ahumadas , tomaron 
los tres Cavallos de los Capitanes, y otros 
deíffojos de los Moros muertos , y con lo 
cyue refiere el Autor citado, en los figuien-
tes verfos , fe bolvieron à Lorca vido-
riólos. 
Vifto que en la fuerza no ay entrada. 
La tierra al rededor les han corrido. 
De dò facaron grande Cavalgada 
De Ganado grave, y efeogido; 
A Lorca fe bolviò la buena efquadra. 
Que era de un valor engrandecido, 
Alli fe repartió lo que han ganado. 
Contento quedó alli qualqoier Soldado. 
Isioes menos digno de celebrarfe el va-
lor, que en la libertad de fu padre menifef-
taton dos Hidalgos mozos de eíta Ciudad 
de Lorca. Andrés Perez Monte , hijo de 
Hhh Gon-
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Gonzalo Perèz Monte, noticiado de eftàr 
íu padre cautivo en la Villa de Cantoria, 
cayos Moros lé caucivaronjen ocafsion que 
eftava.en'.el exercicio de la caía, con otros 
camaradas ,en las marinas de Lorca }.de-. 
íeoío de la libertad de fu padre , comunicó 
à un cuñado íuyo, llamado Pedro Felices, 
Regidor de Lovca, el modo más pronto, y 
ayrofüjcon que íacar à fu padre de la ca-
dena; y aviendo combenido en paííar à Ve-
ra, para tomar allí las mejores providen-
cias, fe ofrecieron à acompañarles , Pedro 
de Cordova , y Juan Carralero , ò fegun 
dicen otros, Diego Carralero , todos na-
turales de Lorca. Los quatro, en íus Ca-
vallos, caminaron à Vera, de donde falie-
rbn una noche por la Vallabona , llevando 
dos peones muy verfados e» aquellos ca-
lina os , y eucrandofe luego en el Rio de 
Àlimnzora, caminarou por èljiafb llegar 
àla raiz d«l fitio elevado, que, en las mar-
genes del miüno Rio, ocupava la Villa de 
Cantoria* 
Eva la noche tenebrofa ,y defeubrieron 
luego una hoguera, en h puerta de la V i -
llar¿ífcurriendo fer fuego en que fe abriga-
ba laefpia, para librarle del frio , que era 
grande. Andrés Perez Monte, fe deímontò 
iuego de fu Cavallo, y comando la Ballef-
ta-dcuiip de los dos Peones, empezóá 
fubiv la cuefta , lo que viüo por fus tres 
compañeros , dexando los Cavallos , en 
guar<la de los Peones , implorando el au-
xilio de la Madre de Dios, caminaron dif-
perí'os , àzia el luego, yantes fe hallóla 
Mora, Centinela íorprendida , que fucíTen 
fentidos en ella acción los Chridíanos. 
Llamavafe Alonfo Rafi ,.-Mahometano 
Herege. Amenazáronle con la muerte , fi 
dava voces, ò fe movia; y confefsò volun-
tario,que dentro de breve tiempo tendría 
allí ocra efpia, y que admiraba no hubfef-
íe yà falido. Todo lo refiere Hita , en fu 
canto 24. 
Efpantafe aquel Moro de tal calo. 
No fabe lo que allí le ha fucedido. 
Mirando eftà, y temblando todo lafo, 
Y luego alti al prefente fue prendido; 
Chiftar no ofava ei Moro en aquel paífo. 
Antes manfamente, y fin ruido, 
Dixo: Un compañero venir tiene, 
(Y' no se cómo tanto fe detiene. 
Luego llegó el compañero , que era un 
Morifco llamado Garcia Benvala , al que 
apiifsio'naron, y maniataron, como al pri-
mero» La aocíie Iva adelatate. v los auiiuoe 
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ios Chriltianos con aquella preíTa , y la de 
dos vagages , que alli hallaron , temaron 
por el miímo Rio la buelta para la Ciudad 
de Vera, que diña cinco leguas de Canto-
ria, à donde llegaron por la mañana con 
la dicha preíTa , quedando admirados los 
Vecinos de aquella Ciudad, viendo uri he-
cho tan digno de celebrar , en prueba de 
un animo esforzado, y valerofo; pues fe in-
ternaron tanto eflos pocos Chriflianos en 
tierra de Moros, que fe dexaron à la cípaí-
da las Villas de Cuevas, Surgena , y Arbo-
leas , llegando hafia Cantoria, en cuya 
circunferencia , áy muchas Villas, y Luga-
res , y todos en muy corta difiancia , y 
de Moros en aquel tiempo. Los dos Cauti-
vos Moros afieguraron quedar en Caí to-
ria, Gonzalo Perez Monte , cuya libertad 
fe logró por efta valerofa acción, y cambio 
de los dos Moros. 
Fue tan temido el nombre de las Armas 
de Lorca, y refpetado de los Moros , en 
aquel tienipo,que con folo oyrie, fe verm-
có ponerfe en huyda un numerofo efqua-
dron de Moros, que paífando á combacir 
la Ciudad de Vera, y empezado el ficio, 
Pedro de Tortofa Jordan , Noble Hidalgo 
de laCiudad de Baza,que fe hallaba Alcay-
de del'CaíHllo, y Fortaleza de la Villa de 
Cuevas, por el Excelentiísimo Señor Mar-
qués de los Velez, temiendo el que la dicha 
Ciudad fueífe ganada de los Meros, íe va-
lió del íiguiente ardid para liberrarla. 
Eflando la dicha Villa de Cuevas po-
blada de Morifcos reducidos, y fujetos, íes 
mandó tomafen uNas cañas , cada uno la 
fuya, á manera de Lanzas, y falló de efta 
manera, para la dicha Ciudad de Vera, que 
eftàà la viftade la Fortaleza de la Villa fie 
las Cuev as, à una legua de ella , apellída/n-
do el nombre de la Ciudad de Lorca, y del 
focorro de ella. Y todos en efquadron for-
mados , halla en cantidad de feiícientos 
hombres, yendo delante,, y por fti Caudillo 
el dicho Pedro de Tortofa Jordán, Alcay-
de; con lo que los Turcos entendiendo que 
el dicho Efquadron era focorro de Lorca, 
y no Morifcos , defampararon el cerco ,y 
combate de la dicha Ciudad de Vera, y fi-
guiendo el alcance el dicho Alcayde , faliò 
herido de una faetada, de la qual murió al 
íeteno dia en la dicha Fortaleza de las 
Cuevas, donde era Alcayde. 
Hafia aqui fon voces facadas de ¡nftru-
irietito autentico , fecho en la ceiebre 
Villa de Oria, por ante Bernabé de Prado 
en cinco dias de Diciembre , de mil íete-
cientos y nueve, fiendo Alcalde ordinario 
Juan-
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fcrcz i De» Jwn de Câaorl* S a l i m , à 
quienes íc juntaron en uña lucida , y valt-
rofa Compañia loi fugctoi figuientet: 
Jüa» NaVarí'© Campoy , por el Excelentif-
fimo Señor Don Luis Faxardo , y Rcque-
fens Vigil de Quiñones , Marqués de los 
Velcz,&c. Lo mifrao confta de otras infor-
maciones fechas; ana en la Ciudad de V e -
ra, en trece dias del mes de Dizicmbre del 
mifmo año, ante Pedro Cafquel , Efcriva-
no dela Ciudad; otra en la Villa de Cue-
vas en once del mifmo mes , y año , fecha 
ante Alonfo Ptmiela , Elcrivano del Con-
cejí> de dicha Villa, íiendo fu Alcalde Juan 
Saviote; y otra fecha en la Ciudad de Pur-
chemen ip . dias de los dichos mes, y año, 
por ante Alonfo de la Roía Izquierdo, Se-
cretario , fiendo Alcalde mayor de dicha 
Ciudad , Alonfo Monctíino. De lo dicho 
claramente fe infiere la fama , que , de los 
valerofos hechos de fu Efpada , configuiò 
la Ciudad de Lorca ; y fi como dixo el P. 
Fr. Jay me Bleda, fol.(5p5. entre las viólo-
rias del Marqués Faxaido, devia jurgaríe 
por efpecial la de aver embarazado , que 
los Moros de Granada no huvkflen paífa-
do à fublevar los de Valencia , aviendo 
Lorca tenido en eñe gran fervicio, á la 
Corona Real, tanta parte ; eíle , juzga cita 
Ciudad por el de mayor in portancia. 
CAPITULO XLI I . 
D E OTRAS VICTOR U S , QUE CON-
Jiguierox ¡os de Lorca contra los tnemigos 
de E f paña , con el auxilio de la, 
Madre ds Dios. 
'N el año 1657. eran nifcíhc?.s las 
Coitas de los Rcynos de Valenda, y 
Murcia.y en cfpedal las de Lorca, por ha-
llarfe muy habitadas de Paitores, y Gana-
dos, y defpopiadas de Cortijos, haíta poco 
menos de quarenta años , que íe deímon-
taron, y empezaron à cultivar , en benefi-
cio común de la Iglefia , del Rey , y de los 
Vezinos de efta Ciudad. Los Soldados de 
la famofa Torre de Aguilas , vieron bor* 
deava por las cercanias del cabezo de Co-
pe ana Galeota Mora, y prefumiendo ier 
1 la que en íus corles , y defembarcos hazia 
muchos danos à los Chriftianos , dieronlf, 
avifo àlá Ciudad,para que corrieífen aquel 
rebato , pues legun el rumbo de la embar-
cación , parecia inclinarle à dàr fondo en 
un Puertecillo, llamado Cala-Reona , y fe 
podia prefundt hiziefleti defembarco à la 
hora del Alba. Determinòfe con eíta noti-
cia, que falieíle à correr dicho rebato Do» 
Juan Matheos Montalban .Capitán de las 
tres Parroquias Alcas , llevando por fu Al -
Don Dieg» Matheos Mentalvan 
Don Juan Fcrnandex. 
Francilco Srgura. 
Miguel Garcia Lafcondai. 
Bartholcmè Ubeda. 
Pedro Gat cia Zcrezeda. 
Damian de Campos. 
Pedro de Chuecos. 
Hernando de Haro. 
Franciuo Navarro. 
Juan Minarro. 
Salvador Garcia d« Alcaraz. 
Colme Abril. 




Gines Garcia de Bayon*. 
Francifco Garcia. 
Francifco de Peñas. 
Ditgo Gilvcrte. 
Gaípar de Viíiedo* 
Francifco Miñarro. 
Don Matinas Altares. 
Juan de Prados. 
Jusn Navarro. 
Juíepê Alegria. 













Por Capellán de efta Compañía fe ofre-
ció voluntario el Licenciado Francifc» Sa-
raviaPAlacios,Presbytero;y form»d*,y bic 
armada , faliò dicha Compañía , para la 
Marina , enciminandoíe primero al Con-
vento de Santa Maria la Real de las Huer-
tas, en cuyo Templo haziendo oración , fe 
encomendaron a la Madre de Dios, implo-
rando fu auxilio en la prefencia de fu mila-
grofa Imagen. En eíte Convento fe unió 
con dicha Compañía, Don Diego de Lejr-
ba , Teniente que era de Cayallos de la 
Compañía de Lorca; y defde aqui aursh** 
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ton por e! c&tti'mo^ y Torfc de Taiuarche-
te, y tôiTla mayor: prefte?.a llegaron à la 
Torre;de Aguilas^en laque infoniladosde 
Ja Centinela , continuaron í'u marcha para 
la Caia-R*óna,en donde diò fondo la Ga-
koca. Franciíco García , y Francifco de 
Peñas, hombres vailcrofos , y praétieos en 
¡aquel litoral de Aguilàs, y de Cope, disfra-
aados en trage de Cazadores , con fus ca-
pas, y efcopetaSjtomarort la cercanía de el 
Mar, y aproximando^ a! reyr de el Aíbaj 
al dicho fitio, dos perros de caza, que lle-
vavan llâtíeron luego, y fentidos que fue-
ron de los Moros, falieron veinte de èflos, 
bièn armados,à tomarles Ja tierra , cortán-
dolas la retirada; y come el fin de efia Na-
ción en fus falidas es la prefla denlos Chrif-
tíanos, en la que tienen la finca de fus ma-
yores interefes , luego que vieron à los 
Chriftianos les acometieron, fin mas difpa-
ro que el de fus voiés , y algazara , medio 
cdn q'ue atemorizári , y cncortañ á los 
que no eftàn aCoüumbrados á verfe con 
tilos en las Campañas-, 
Los dos vál«rofos Chriftíanos , [̂ue pre-
venidos , y bien armados, efperavaíi cite 
lance, foltando fus capas , y encarando fus 
Efcopetas , con fu* titos derribaron dos 
Moros en tierra, y hechândo mano à fus 
Sfpadas dieron fobre ellos con el Santia-
go; y todo el refio de la Compatíia , que à 
«fta fazon let tenia tomada la retirada, 
cargo fobre los enemigos , con tanto va-
lor , y acierto , que en tiempo brevifsimo 
quedaron los diez y nu»ve deflrozados , y 
uno vivo , que cautivaron. Los demà$ 
Moros, que feftavan orilla de la mifma Ca-
la, huyeron àla Gal«o«a , poníendofe déf-
de ella en Batalla , difparando contra los 
Chrlftianos, aunque fin efe&ò alguno,fien-
do tan acertados los tiros de los Chriftia-
HOi, por la ventajofa fiÍHácíon, que ocupa-
va», y lo que es mas cierto, por el Patro-
cinio de la Reyna del Cielo , que- recono-
cían, que mataron otros catorce , los que 
ácfpues arrojo el Mar à la tierraj y en viña 
deefte eftrago, y para ellos tan fentida per-
dida, fe tetiraron la Mar adensropor n6 
perecer todos en aquella -refriega. Cófi el 
Moro- cautivó, trageron à la Ciudad cinco 
cabe2as de Moros -, con-el fin , que fiempr'e 
teniaH¿dé q los muchachos cobrafen alien-
ros para las Batallas ocmtra Moros. Díe-
Tón gracias-át la Madre de Dios, vifitandó 
fu milagrofa Imagen dé las Huertas, pot 
tftc fut¿eiro vi^oriofoyen que tanto refplà-
é e c i ò f à protección poderofa. 
£n cl m ó de feis de «fte íiglo, 4114 COÍ* 
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íej tíbiuíü la Ciudad de Cartagéna, baxo 
del violento poder de las Armas Inglcfas, 
auxiliares del Ettiperador, tin Navio Oían» 
dès, cargado de aguardiente de Cataluña^ 
navegava à Penientc. Dieíonle caza dos 
Navios de Moros , los que le Ucvavan yà 
cafi vencido, y defendiendofe de «líos 
con valentia, fe acogió al Puerto de Agui-
las, bufeando el fegur'o , baxo de el cañor. 
de efia Fortaleza3dentro delu mifmo Puer-
to. El Capitán Glandes furgio en él, fatif-
fecho de que efiaria baxo de la Jurifdic-
cion de Cartagena , y n© de el partido de 
fu legitimo Rey,y Señor Don Felipe Quin-
to. Lorca, que con fu acoftumbrada fideli-
dad, velava en la guarda , no íolo de la 
Fortaleza de fu Ciudad , como tan impor-
tante para la comunicación de las Andalu-* 
cías, y paflb, como garganta de ellas, pa-
ra los focorros à la Ciudad de Murcia, fi de 
los imporíantes Puertos, Playas, y Torres 
de fus dilatadas Marinas , tenia en efia de; 
Aguilas, una numerofa , y bien armada 
(Sompáñia, fiendo fu Capitán , en aquella 
circunftancia, Don Juan Fernandez Pine-
ro, Regidor de efia Ciudad* 
Los Moros , defpreciando el fuego , que 
les hazia la Torre con dos cañones , fe en-
traron al Puerto , fegurosde la preíTa ; pe-
ro los de Lorca, tomando algunos impor-
tantes puefios , que tiene el cerro de la For-
taleza , y atrincherados entre las peña?, 
comenzaron à difparar contra los Moros, 
.fin poder ellos fer ofendidos. Los Olande-
fes huyendo, fe aproximaron tanto à, lá 
tietra^utf faltaron todos à ella con pref-
teza , y faliendoles à el encuentro algunos 
de los Soldados de Lorca, y pregunrádoles 
quien vive? ( Efiilo ufal, y común de aquel 
tiempo ) refpondkron que «I Priricípe pre-
tendiente à la Corona de Efpaña. Aprif» 
fionaronlos, con el v h s Felipe Qltipfo Rey 
de Efpaña; y temiendo fueffe ardid ds gue-
rra de ios Auxiliares del dich© Principe, 
parahaCcrfe dueños dé efie Puerto, y For-
taleza, los mandaron retirar prifsioneros, 
y tomando «I Navio la gente de Lorca,en-
callado efie immediato á tierra, continua-
ron la Batalla , haciendo fuego à los dos 
Navios, defde tres-partes ¡Siendo laque 
mas les ofendia la vateria de los tiradores 
del cerro; Viflo los Moros que malerígra-
ron la prefla, y la refifteiícía, y prevención 
de geste de guerra, que hallaron en tierra, 
cem perdida de algunos Moros , fe retira-
fon , quedando los de Lorca , vitoriofos 
contra dos Navios de Guerra de Moros , y 
€qa h importante prefla de otro de lós ení>-
mi-
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ipigos de fu Key. rmgcronfe todos lo» 
Olandcfcs Priísionerps tJe Guerra à la 
Ciudad, con todo el interés del Navio, ca-
yos cañones fovicron para algunas bate" 
riasi que Iñzo efta Ciudad para i'u defenfa. 
En eftc combate imbocò el Capitán el au-
xilio de N . Sra. de las Huertas , de quien 
fue fiempre muy dcvüto. 
No fue menos fatnoíb , y celebrado el 
milagrolo fuceflb, que los devotos Lorqui-
jlos de ella Soberana Princef'a , configuis-
ron contra los Argelinos el dia 26. de Ju-
nio del año de l y i tf. en los mares de Lor-
ca. JDexofe vér dicho día en el mar de Co-
pe, en donde efta Ciudad tiene las pcfque-
ras de fus Almadravas , una Fragata , que 
aunque en la apariencia , daba à entender 
fer de Chriftianos , por la Vandera , que 
manifeftavade Efpaúa, y fer poca la gentç 
que tenia, era en ia realidad una de las mas 
¿mofas Fragatas , que infeftavan nueíkas 
coilas. Venia armada de feis Pedreros , y 
treinta y quatro Turcos, todos bien arma-
dos , y por Arráez , ò Capitán traían un 
¡Xurcode gigantea eñatura, y tan pradico, 
y afortunado en el corfo , que de ordina-
rio entraba en Argel las mas interefadas 
preífas. Hallabanfe en efta ocaísion, con 
motivo de diverfion en la Almadrava el 
Corregidor de Lorca, que lo era un famo-
fo Cavallero, llamado Don Francifco de 
Haro, y Aguero, Don Juan Felipe de Gne-
vara, c ó otros fujeros conocidos de Loica, 
Donjuán BautitU Antón, natural de A l i -
cante, y yezitxj de Cartagena , y Don Pe-
dro-Callexas, eftes dos muy pra&i.os en la 
marinería. Formofc queítion íi la dicha 
Fragata feria, ò no de Moros, fegun fu for-
ma, y difpoíicion , y aunque con alguna 
duda,prevaleciò el fencir de los que, como 
prácticos, afirmaron fer de Argelinos. 
Determinados à reconocerla , fexmbar-
caron en dos Barcos pequeños , en Tos que 
por fer pocas las Armas ( reducianfe eftas à 
algunas Pillólas, dos Chafarotes, y una Ef-
copeta larga , que llevaba un Cazador de 
Lorca, llamado Gines Lopez Barnes,) he-
charon una buena provifsion de guixar-
ros, que firvierori juntamente de laífre , en 
los fuelos de los Barcos. Ellos con pocos 
remos zarparon àzia la Fragata , la que con 
poce movimiento,manifeüandoíe pellada, 
continuaba con la Vandera Efpañola , fin 
dexarfe ver en ella ma& que dos, ò tres 
Marineros. Afsi fe mantubo, haíla que 
viefldo à los barcos en proporcionada dif-
tancia de la*t¡erra , en ticirpo brevifsimo 
fe movió cortándoles la retirada , y qui-
tando la Vandera, cu qiiç qílavan las Ar-
mas de Efpaña, pufiçron en fi) lugar la Ar-
gelina, viendofe toda la Fragata covonada, 
y guarnecida de mnchoi, y bien armados 
Moros. 
.El Corregidor, aunque no acoftumbrado 
à femejantes cafos , conoció el peligro, 
aunque no el evidente riefgo, en que eíla-
ban, como.los praélicos, y pareciendole fer 
azercado el retirarfe, manifetlò eíle animo 
à los inteligentes; mas cños , como ules, 
dixeron al Corregidor, que en aquella tar-
de, ò quedaban todos cautivos cíe los Mo-
ros", ò de fus tiros en la Batalla muertos. Y 
que en viüa del poder de aquella Fragata, 
y en la pofitura, que fe hallaba , el medio 
mas cierto ,y pronto de perderfe , «ra el 
retirarfe. Qae no hallaban otro medio pa-
ra redimirfe del evidente peligro , en que 
fe veían, que era el Soberano auxilio deja 
Madre de Dios de las.Huertas , cuya Ima-
gen tenían à lavifla en la Hermíta, que íf-
tá al pie de la Torre de Cope j en el lien-
zo principal del Altar , como Patrona, jf 
Protedora de aquellas pefqucras , y cuyo 
nombre Santifsimo tomaron, al ticmps del 
embarcarfe. Invocando pu; , el riombrç 
de efta gran Señora , y ofreciendo vifitarl* 
en fu Santo Templo, fe determinaron á i * 
Batalla. 
La Fragata fe hallo luego fofore los Barr-
eos de los Chriftianos, y conociendo el 
Moro les tenia yà,.en fu diótamen , rendir, 
dos , fin difpararles los pedrsros, por nõ 
perderles muertos, les dixeron fe entregaf-
fen, pues no podian huir del cautiverio, ò 
de la muerte. Cómo no ? Refpondierotj 
anjmofos los Chrillianos ; date perro Mo--
ro á losChnlHanos,fi no quieres morir en 1$ 
Batalla. El Arráez bolvió á replicar pafa 
que los Chriftianos fe rindieflen , y efto? 
con nuevo esfuerzo decian à los Moros Cç 
estregaflen. Mandó el Moro difparar fus 
pedreros, y los dos" inteligentes Náuticos 
Don Juan Bautifra Antón, y Callejas, qu¿e 
con mucha efpera , obfervaban los movi-
mientos del Moro, recibieron eíla defear-
ga con tal arte , que no aviendo recibido 
daño, defeargaron todos los que tenian ef-
copetascontra los Moros, aplicandofe ¡i 
las piedras, los que fe hallaban fin armas de 
fuego. Travoíe una Batalla reñida entre 
Moros , y Chriftianos , haziendo eftos la 
guerra divididos fus Barcos ,«por los dos 
collados dela Fragata. Los Moros, viendo 
muertos i algunos de fus compañeros .̂y 
mal heridos en las cabezas à muchas , 
4as pedradas de los Chriftianos, fallan ya 
obli-
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eblígidos dal rigor a la Batralla. 
Ei CâTador dc Lorca > que emplcava 
bien fus tiros, viendo à un Moro , que iva 
à difparar un pedrero , le difparò fu efeo-
fetty dexandole mutrro fobre el mifmo t i -
ro. Eran tantas las piedras , que entraban 
«n la Fragata, y con tanto acierto tiradas, 
que à penas fe hallava Moro , que de ellas 
no eftuvicffe herido. Era empeño, cafi te-
merario, intentar abordar aquellos pocos 
Chriftianos à la Fragata, haciendo cila em* 
prefía mas dificil , la preíkza , y valentia, 
con que animaba à los demás el Gigante 
Moro; y viendo lo que importava quitar-
lo d« enmedio, le apunto el cazador fu ef-
copeta , y con fola una onza de plomo, 
que efeupiò fu boca, dio con aquel colólo 
en el fuelo. Quedó efte mal herido, y de-
rramando mucha fan gve, fue por los fuyos 
retirado * p.iefto mas feguro , y conocien-
¿oloj Ckriílianos fer tiempo de abor-
dar á la Fragata, fe llegaron à ella , y ha-
biendo efcala délos Barcos,abordaron con 
íanto valor, y esfuerzo, que aunque con la 
defgracia de wna herida de muerte , que re-
cibió Don Pedro Callejas , en una muñe-
ca, al poner I f mano en el bordo , para el 
aífalto á la Fragata , la tomaron con feliz 
cftAo •, j tomando Callejas h Vandera 
Argelina, y ciñendola al braio, y muñeca, 
para impedir la íalida de la fangre, conti-
nuo, íiguiendole todo el refto de los Chrif-
tianos , á cuyo valor cedieron todos los 
Moros rtndidof. 
Los Chriftianos cantáronla vi&oria , y 
Vmiendofe con la preíía de Fragata,yTur-
eos baxo de el Canon de la Torre,hallaron 
Sete Moros muertos en la Batalla , y todo 
el refto de los enemigos , bafta treinta y 
fíete, mal heridos. Fue tal el deftrozo , que 
caufaron con las piedras en los T^urcossquc 
mpenas quedó alguno, que en cabeza, cara, 
y pechos no eftuvicffe maltratado , y heri-
do, aviendofe r«riíica3o el que un mozo 
de mwcho valor , que afsifte de ordinario 
en la vecindad dc Cope, llamado Phiüpcm, 
por fu defcomunal eftatura,matò à un Mo-
ro de una gran pedrada , que le diò en la 
cabeza. Dc los Chriftianos murieron dos, 
fiendo muy fentida la rcmerte del valerofo 
CaJic j.vs, cuya herida de la muñeca, le qui-
tó, padados algunos días, la vida. El Ar-
ráez, ò Capitán dc los Moros murió paíTa-
do a'gun tittnpo , caufando en Argel mu-
cha laftima , por aver perdido uno de los 
Piraras mas celebres de fu tiempo. El Cor-
regidor ordenó que en fu compañía , y de-
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ir.às fugetos, que sfsiílíeron á la Batalli 
vinieíícn todos los Moros , que por mal 
heridos,fue prcciffo conducirlos en carrua-
ges, con todos los demás defpojos gana-
dos en la Batalla. Afsi llegaron, antes que 
•à la Ciudad, al Convento dc N . Señora dt 
las Huertas, y entrando en íu Santo Tem-
plo ios Chriftianos , quedándole fuft-a del 
Atrio los Moros, cantaron los Religiofos, 
en hazimiento de gracias , el Te Deumlau-
damus , no pudiendo contener las lagrimas 
de gozo, en vifta de verfe tan alegres, cií 
la prefencia dc fu Soberana Protcitora , y 
libres de tan grave peligro. 
Diófe cuenta à fu Mageftad de efte fu-
cefíb, que fue celebrado por valerofo, y 
milagrofo; pues fe tuviera, entre los prác-
ticos en la marineria, por temtrario , a no 
difeurrir pJadofamente, que tuvieron fobe-
rano impulfo para acometerjy como la Ca-
pitana de efta cmprcíTa fue la Princefa del 
Ciclo, fe le dio un Turco , como joya, que 
devia facar la primera ; y fiendo gages iu-
yes las dos ganadas Vanderas , fe mandó 
por la Ciudad fe prefentafIen,con la mayor 
pompa , i cfta Divina Señora , colo-
cándolas en la mayor Capilla de la gran 
Reyna de las Huertas, como trofeos de ef-
ta milagrofa viétoria. Los demás Moro* 
fueron pueftos cu Galera , para d fervido 
del Rey. Los veucedores , en feñal de fu 
gratitud, hicieron pintar una hennofa Ima-
gen de Nra. Sra. de las Huertas, y en el 
mifmo lienzo,cfta Batalla, y Vidoria , co-
locándole en la antigua Hermita de Cope, 
con una fcíüva función dc Soidadefca. 
CAPITULO X L I I L 
D£ OTROS SERVICIOS D E L A CIU-
dad de L$rc* , tn beneficio dt U 
Real Corona. 
EL P. Roa, en lai Proeza» de Cordo-va , y Xerèz de la Frontera , y'el P. 
Vargas en fu hiftoria de Nra. Sra. de las 
Huertas, fol.46. hablando de el valor dc 
Lorca,refieren el figuientc cafo. Supieron, 
dicen, como un grueífo Exercito de Moro» 
Andaluces eíVaba contra otro de Chriftia-
nos valerofos de Xsrèz. Efte fiendo corto, 
refpcdo de el de los Moros , que fe com-
ponía , de cafi innumerables barbaros, no 
fe atrevia, visndotan notable exceíTo, à 
admitir de el enemigo la Batalla. Lorca 
deíeofa úe focorrer à aquellos Cavalleros, 
par-< 
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pártiò con un Efquádron tan eáíòrzado de 
Soldados valerofos, que-aunque pocos en 
numero, ibân con animo , y brio de aco-
meter à folas á todo el Exereito enemigo. 
Mas'habido mejor acuerdo , fe juntaron 
con los de Xeréz, y unos, y otros, acome-
tieron^con tal esfuerzo á los Moros , que 
en breve tiempo los ddvaiataron , y ven-
cieron. Alcanzada la vidoria hubo dife-
rencia entre los de Xerez , y Lorca, fobre 
quie fe avia de llevar laVandera,óPendòn 
de el enemigo ; y de conformidad la par-
tieron de por medio. Su mirad guarda Xe-
réz, en las caías de íu Confiftorio, y la far-
cacn Proceísion , quando celebra fiefta 
por eüa viétoria: La otra mitad , que facò 
Lorca, &c. Halla aqui el P.Vargas , quien 
cica al P. Martin de Roa. ' Efta Jornada de 
L)s de Lorca es de las mas famofas , que 
logró fu viótoriofa Eípada , atendidas íus 
circwuftancias, de dexar fu Patria , cruzan-
do Rey nos , en mas de íetenta leguas de 
diftancia, por focorrer à los nobiiifsimos 
Xerezanos, quedando por efia famofa ac-
ción , y vidoria infigne , hermanados en 
Armas , con los Cavalleros Lorquinos, 
quienes en fu Ciudad de Lorca, confervan 
la ¿ñas fina, y urbana correfpondencia. 
En el tiempo de las Comunidades, y 
Germânia del Reyno de Valencia, no eílu-
vo b defnuda Efpada de Lotea fufpenfa dé 
íu exercício; pues con íu famofo Adelan-
tado, y Alcayde de fus Reales Alcázares,el 
Señor Don Pedro Faxardo , General para 
íujetar los fublevados de aqiie;Reyno,aísif-
tiò á tan ardua emprefía con treciento3 
hombres valerofos , cuyo Capitán fue un 
Hidalgo, llamado Ginés de Tiruel, lo que 
aprueba, y agradece el Señor Emperador 
Carlos Quinto, en fu carta de Privilegie à 
eíla Huttxe familia , dada en Nápoles a 2.3. 
de Diciembre de 15 3 $. 
Año de 1 503. firviò efta Ciudad à los 
Catholicos Reyes con una gran Compañia 
de gente valerofa , armada a la Zuiza, y 
con algunos Vaileíieros , de Valleftas re-
cias, para la guerra, contra la Francia , la 
que pidieron, con las dichas circuníbmeias, 
fus Mageftades Cacholicas,emb¡ando, para 
dicho fin, à eftà Ciudad, á Juan de Alca-
raí , contino de fu Real cata , y natural de 
Lorca, de la noble cafa de los Alearazes. 
En tiempo del Señor Felipe Segundo , yá 
queda dicho los grandes .focorros,que Lor-
ca hizo con tantas Compañías , Capitanes, 
y Soldados, y en la parte de Flandes , con 
quatro famofos Capitanes.que fueron Don 
Alonfo Mácheos Rendon; Don Juan Leo-
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nés, Don Luis de Guevar?, y'Pedro Cal-
derón Miñarro , los que con fusi Comjfía-
ñias, hizieron grandes hechos en el -íervjU 
cio del Rey. 
En el año de 1541. focorriò la Ciudad 
de Lorca , ai Señor Emperadoi' Carlos 
Quinto, para la expedki©a de Argel , cotí 
una buena Compañía de Soldados valero-
fos , y con muchos Cavalleros aventure-
ros , que acompañaron à Don Luis Faxar-
do, hijo del Adelantado Don Pedro; yen 
la de Túnez , en donde hizieron famofos 
hechos, como conftarà defpues , tratando 
de algunos particulares , como afsimiímo 
en las jomarlas , en que mandaron Diego 
de Vera, y Don Luis Ponce de Leon , en 
las que fobrefalió Aionfo Mácheos- Ren-
dó n. 
En el año de 1542. focorriò Lorca parai 
la Conquisa de Tremezèo , con un tercio 
de gente valerofa,, compueílo de íeifeien-
tos hombres , baxo t \ mando de San-
cho Martin Leonés , cuyo teniente fue él 
celebrado Diego Mácheos dé Guevara , en 
cuya e'mprefla obraron con mucho valor 
los de Lorca ; en efpecial en una entrada 
de íeis leguas, que hizieron, trayendo gran 
cavalgada qitaCompaóiade cinquenta Sol-
dados de Lorca r mandada por Don Juan 
Mácheos Rendon de Lana, acompañado de 
Sancho Lorica , Hidalgo de Lorca , y de 
dos Capitanes, uno de Alcalá la Real,» del 
apellido de Ochoa, y otro de Baza , de eí 
de Cabrera ; lo que confia de papeles de 
losMatheos, y Contreras. Y para la'Con-
quiña de Fuente-Rabia firviò la Ciudad de 
Lorca con fu gente , con la que alsifiiò el 
Capitán Tiruel. Como confta del citado 
Privilegio del Señor Carlos Quinto. 
Año de xó'yó. focorriò Lorca à la Ciu-
dad de Cartagena, citando en ella el Exce-
lentifsimo Señor Don Fernando Joaquiíi 
Faxardo, Capitán General de cfte Reyno, 
con todas las Compañías de Infanterías, y 
Cavalleria de fusfiete Parroquias. Y los 
focorros , que en todos tiempos ha hecho 
la Ciudad de Lorca à la de Cartdgenay con 
fus Compañías de Infantería, y Cavalleria, 
y de muchos Cavalleros , que voluntarios 
fe han ofrecido à eftos focorros , fe han de 
contar por todos los afledios , experi-
mencados,ycemido?,que dichaJCiudad â ce-
nido en Codos ciempos hafta'el dia deoy. 
Y en los años ancecedences de I<íi8. y de 
22. hafta el de 24. firviò Lorca , en d e -
tentes ocafsionss cois dos Compañias^mra 
los focorros de Nápoles, y Tarrágopa^Fü-
yos famofos Capltaue* fueron Don fiar-
cha-
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tholomè-Gris , y Don Pedrôfernandez 
Menchiròn. ^ ^x 
En d afio de i<?5á. levanto Loròa dos 
Compañías numerofas de Soldados bit-n 
armados, cuyos Capitanes elegidos por eí-
ta Ciudad, y confirmados con íus Tirulos 
del Señor Felipe Quarto en dos de Agoíto 
del dicho año, fueron Don Diego Mácheos 
Montalvati , Regidor de la dicha Ciudad, 
y Don Bartholomè Leonés, natural, y ve-
cino de ella, lasqualesàviendo concurrido 
àdeícercar la Plaza de Badajoz , afediada 
por las Armas de Poitugal,aísiñieron al fi-
tio de Yelves , y à las demás operaciones 
de nueñras Armas contra la Lufnania. De 
cuyos famofos fervicios dàn teílimonio 
honrofo Don Pedro Fernandez de Zeí'pe-
des, Maeftro de Campo del Orden de San-
Tiago, y «1 Sargenro Mayor del tercio de 
Infauteria Efpañola, y los confirman las 
mercedes hechas por fu ¡Viagcftad, como 
confta de los papeles, que guardan los Ca-
valleros defc«ndientes de los dichos Ca-
pitanes. 
Los íbcoiTOJ,con que eftaCíudad à fervi-
do à fus Reyes, defde la* Conquiftas de las 
importantes plazas de Mazaalquivir , y 
Oran, para el alibio de ellas , afsi en Tro-
pas, como en vaftimenros,haña íu fenfible 
y tan llorada perdida, ( en 'a que tubieron, 
tanta caufa las deslealtades de algunos de 
los dcfafe<âos Vaffallos de nueftro legi-
timo , y animoío Rey , cuyo infatigable 
zelo al mayor bien de la Iglefia , y credito 
ilc la nación Efpañola enjugo nueftras la-
grimas, y reft'ttuyó nueftra alegria , y uni-
verfal confuelo, redimiendo la vexacion de 
nueñras coftas, infeftadas de Africanos Pi-
ratas , ¿on la admirableruydofa , y cafi 
milagrofarcftauracion de aquellas Plazas, 
con tanta gloria de la Iglefia , y del valor 
de las Armas Efpañolas, como de horror, 
teínor, y miedo de los Mahometanos,quie-
pes en tan crecido numero , que excedia à 
çl de. veinte mil Barbaros, con mucha Ca-
vallcria, y en fu terreno propio, al primer 
amago , qiie en fu deíembarco vitoriofo, 
hiziecon en fu cofia los Efpáñoles , poíTei-
dos de el pavor, que tienen à efte nombre, 
avandonaron , no un Oràn folo , fi no es 
fiete Oranes, pues tales fon eftas Plazâs, y 
fusfámòfiajs Caflillos , deitándo en fu ver-
gotízofa fíjga,otras tantas Vitorias, en fo-
ja una acción tie 14s Efpañolas Armas,) no 
(nn nujnerabíes; fiendo fiempre las Com-
pañías de Lorca , las que por fu afeétuofa 
íea/tad, y mayor vecindad , fueron ks pri-
Gieras *n el íecotxó de áauellas Plazas. 
BLASONES D E L O R C A , 
En losónos, que duro la Guerra,que in, 
troduxo en Efpaña t i Señor Emperador 
á cuyas auxiliares Tropas abrió Ja puerta 
la emulación , y detkaiud á íu legitimo 
Rey, cerrandofdas el amor, y fidelidad de 
íus afeaos Va dallos -, hafra cbligarlts à 
avandenar, lo que violentamente domina-
van ; íocorriò tila Ciudad á ntKÍhoani-
mofo Rey el Señor Philipo Quinto , cen 
muchas Trepas , y militatts peitreches, 
íiendo crecidiísinus las cantidades de di-
nero, con que para las graves urgencias de 
fu glorioío Reynado,concurrió Lcrca, pa-
ra que afianzandofe tu Jas ficnes de rile 
gran Monarca la Corona , que le dieron 
naturaleza, y juíHcia , y légano fu gigante 
mérito , fuelle conocido por uno dç los 
mayores Monarcas del Orbe , defenfor de 
la Catholica Igltlia , glorioío rellaurador 
de las glorias de las Armas Efpañolas , in-
vencible Efcsdo de fus Rey nos , exe mplar 
Rey, y Padre de fus Vaflailos. En los dos 
años, de cinco, y feis, en los que fueron ha-
íarofos muchos de nueílros íuceííos , hiio 
Lorca, en fervicio de fu Mageftad, fus ma-
yores esfuerzos, fortificando lo mejor que 
pudo á eüa Ciudad , rehedíficando muchas 
ruinas de fus antiguas muralias , cercándo-
la de nuevo; poniendo en eüa dis-erfas va-
teriasdemuy buenos Cañones, y Culebri-
nas; ellas traidas del' Cadillo de Velez."el 
Bianco , y aquellos comprados â los due-
ños de dos Navios Fránceí'es , que aterra-
dos, en Ja Playa de Vera,qHemaron Jos In-
glefes , y montados , todo à coda de efta 
Ciudad, con los qufe aprefsò del Navio 
OJandès, en fu Puerto de Aguilas ,.pcdo 
poner eíla Plaza en eftado de haceríe rtf-
petablepara una vigorofa defenfa , en cafo 
de fer atacada por fus enemigos. 
Formarónfe cinco Fortines,ò Valuarte?;, 
en los mas importa ntes fitios de Ja C&-
d^d, como fueron en la Plazuela , que for-
ma el cabezo , en qneedàla grande Her. 
mka de San Roque ; el compás de la Igle-
fia de San Pedro; el de la Iglefia de S.Juat?; 
el de el Cadillo antiguo de la Vélica ; y el 
que fe formó , con grandes terraplenès,eti 
el Puente, que llaman de Moralexa , jodos 
los quales íe coronaron de Artillería, forfi-
ficandofe, y guatnecierwíõfe con mayor vi-
gilancia la elevada Ciudadela., que firve á 
efta Ciudad de Corona, eivla que' eflán el 
Alcazar , ò famofa Torre Alfoníina, y la 
aotiquifsima, y Torre gtweffa de el Efpo-
lón; en cuyas importaates obras en obfe-
t^oio, y beneficio dt! Real' Servicio,fe coifc 
futmeron cantidades gruejfifas.. No conteft-
ta 
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ta eíía Ciudad con ks dichas fortificacio-
nes,para,como feguriísitna Llave del Rey-
no, cerrar, ò abrirjfegun las circunlUncbs, 
de los que por Lorca, COJIIO Garganta de 
Jas Andalucías, huvieran de pallar; tenien-
do íiempre en la Llave, puerta en ¡a Puerta 
ferrea de í'u Caüilio.gravadas , con el Zin-
zel de fu lealtad, las letras de elle Symbcl j 
de Picinelorflc^/.flc» Hofpuiclaudj.Leva.ti-
tò diveefas Compañías de Infanter ía , / 
Cavallos,con las que firviò en el Rey no 
de Valencia, lugctando los Lugares de San 
Jaan, y Muchanüel, focorriendo à la Ciu-
dad de Alicante , baxo el mando del Hx-
cckinifsitno Señor Obiípo de Cartagena, 
oy Emincntiísimo Cárdena! Beiluga j en la 
Conquitla de Onrcniente, de Engra , Alzi-
ra, y otras Fortalezas de aquel Reyno , ba-
xo el govierno del Maril'cal de Campo, 
Conde Don Daniel Maoni ; en el íocorro 
¿e la Ciudad de Cartagena , en diltintas 
ocafs iones de efla Guerra : Socorriendo 
atsinúfmo con mucho empeño à la dicha 
Ciudad, en la ocafsion que la Armada In-
gleli fe apoderó de Cartagena, en cuya t ír-
cunftancia, las Compañías de infantería, y 
Cavallosde Lorca hicieron rdiitencia al 
defembarco de los ingleíes, en el peligrólo 
puerto de las Argamecas; que guardaron, y 
defendieron,harta que retirados los Navios, 
fu-ron avilados ¡.¡lar yá la Ciudad tomada 
p . r las Armas de los Ingleíes. 
Atsimiímo í'ocorrio con mayor numero 
de Tropas à ta Ciudad de Murcia , en todo 
.el tiempo de el temido , y experimentado 
íitio de las Tropas enemigas, por m {-pee 
de Efpinardo , y intentado deípues por el 
Rayguero opuerto, pues además de las tres 
Compañías, qne de ordinario afsirtian de 
Infantería, y una de Cavallcria , al tiempo 
que fe reconoció el mayor peligro, aumen-
to Lorca, con otros quinientos hombres, 
tlfocorro; cuyos Capitanes fueron , Don 
Antonio Mathias de Guevara, Don Alcn-
io Marzüía, / Teruel, Don Pedro Diego 
Alburquerque, Don Juan Ventura Albur-
querque del Orden de Santiago, Don ]uan 
Ignacio Matheos Rendou ; y como Xefls 
de eftas Coro^ñias,ó fus Comiffarios fue-
ron Don Juan Alfonfo Alburquerque , y 
Marin, y Dor» Joieph Thomas Montijo; y 
de las Compañías, que aísiílieron de ordi-
nario en aquella Ciudad , fueron Capita-
nes de Infanteria, Don |uan Fernandez Pi-
.ñero ,Don Pedro de Villanueva,y Don 
Claudio dé Guevara Garcia de Alcáraz, y 
de Cavallos Don Diego Antoni© Albur-
íjuerque, Garcia de Alcaraz , dei Orden de 
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Santiago,todos Regidores de la Ciudad de 
Lorca, lirviendo otros muchos Cavai'evos 
de etta.Ciudad, de voluntarios , agregados 
á las referidas Tropas, que componían un 
cuerpo de mas de ochocientos hombres. 
En el año de dkz, en las circun ftancias dt 
cílar ¡as Tropas de í'u MageÜad, ocupadas 
en Cataliiña,yBatalla de Zaragoza, día 20. 
de Agorto,en la que fue conveniente ceder 
á la fuerza, y notable íupenoridad délos 
enemigos, dándoles el terreno , aunque no 
lin grave perdida fuya; y en Jas mas famo-
ías empriílas de Brirnega , y Villa-Biciola, 
en las que coníiguierou ¡as Armas del Rey, 
governadas por el Duque de Bandctna,ba-
xo del mando de fu Mageftad Católica,dos 
Vi£torias,de las mas iníifjues de tilos tiem-
pos, haciendo prilsíonero de Guerra todo 
t i Exercito de la gran Bretaña , compucílo 
de ocho mil hombres , con todos fus Ofi-
ciales, Cabos, y General Eftanop. En eftas 
circunftancias, como queda dicho , foco-
rriò Lorca â lu Magertad con fu famof» 
Coinpaúia, de mas de fetenta Cavallos , à 
cargo de Don Antonio Aihurque;que Te-
ruel,y Q îefada , la que fe mantuvo en el 
Caílellon de la Plana, y otros Lugares del 
Reyno de Valencia , todo el tiempo que 
combino al Real Servicio. 
En quanto a los focorros, qi;e efta Ciu-
dad ha hetho á fus Reyes, en diferentes ur-
gencias,que ha tenido la Real Corona en 
t i ligio pafTado ,4xi>.i tn dinero, como en 
"trigo , ztbada , y otros pertrechos , fon de 
rotal k importancia, y ut/J/dad ; en efpe-
cial en los años, de 2 j . i c . 38. 41.42.4y. 
46. 50. 5: . 54. 60. 71. 72.73. y 74. como 
confia del Archivo de crta Ciudad. No fon 
de menor monta los a prontos que en diver-
fos tiempos, y mas en ios prefenres.ha he-
cho efía Ciudad de trigo , harina , zebada, 
y paja en los Puertos de Aguilas , en utili-
dad de la Real Hacienda , la que conocen 
muy bien, y publican los Recaudadores, y 
Adminifiradores de las Rentas Provincia-
les, Aflentiftas , y Fatores de fu Magertad, 
para la manutención mas commoda,pron-
ta , y favorable para las Plazas , y Tropas 
de Oran, Cartagena, Valencia,Italia,y p'a-
ra las Reales Eíquadras de Navios, y Gale-
ras, que firven en el Mar interno. Buefta 
prueba cs,cn confirmación de lo d¡cho,el 
apronto de granos, que de las dos mas no-
bies efpecies, hicieron los vezinos de efta 
Ciudad ,para focorrer las Tropas de fu 
Mageftad en el año pafTado de 17 j 5.cn el 
que hallandofe corto el Real Erario , ò fal-
tos de medios los Aflentiftas, ò MAniitros» 
lii á 
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à cuyo caTgo citava Ia manutención de las 
Rea'es Tropas, fe 1c piüió à elta Ciudad 
puííçfíe en fu Puerto de Aguilas, con la 
pofsiblc prefteza , ocho mil fanegas de t r i -
go, y treinta mil de esbada} ofreciendo los 
Agentes,que, con fuperior autoridad, ma-
nipularon efta coimfsion,que al precio cor-
riente, en aquellas circuhlkncias , fe paga-
na dcípues. Y no otilante los muchos gra-
nos, que, en el invierno, y primavera de! 
dicho año, fe avian lacado de efta Ciudad, 
para focorrer la gravxfsima necefsidad,que 
en muchos Pueblos de los vezinos Rey-
nos, Jaén, y Granada, fe padeció , apron-
taron con la mayor brevedad las dichas 
treinta y ocho mil fanegas de trigo , y ce-
bada, en beneficio del real í'ervicio de í* 
Mageftad. De femejantes íocorros puede 
dàr efta Ciudad muchos teftimonios, que 
prueban fu afedo , y lealtad al fervicio de 
fus Reyes , haziendolos mas plaufibles , y 
dignos de celebrarfc , el conocido definte-
rès, con que en los dichos, y otros mucho» 
fervicios, hechos à la Corona Real, fe ha 
portado fiemprc efta fidelifsima Ciudad. 
CAPITULO XLIV. 
PR1FILEGIOS , Y MERCEDES QVS 
han cmcidtdo los Reja 
à Lorca. 
PRevifo, llaman algunos al Pretrio.por-que fe propone à le viíia antes de fa-
lir al combate, paraqae los que le han de 
confeguir fe exciten à la Batalla: Pram'ium, 
quaft právium , quia ante oculos pr<eponitur, 
nt ad Bellum incitentur , & ad certamea in -
flmentur. Por eífo los Griegos conocien-
do la fuerza de fus influxos , eferivian en 
una coluna , los que prevenían para remu-
nerar i .los que entraban en las peleas: C7«-
de Gract in columna feribebant pramía cer-
tatoribus parata. Mendoza in Viridario, 
f o l . 155. Y el celebrado Caudillo cielos 
Troyanos uso de eñe miímo Arte, para 
Animarles á la Batalla; 
Munira prinàpfa aniè óculos, circoque lo-
cantur 
I n medio fuer i trípodes vHdefque Corma. 
E t Palma pratium vidoribus, Armaque, 
& oflroy 
J?irfuf¿ veftes , a r g e n t í a u r i q a e talent i . 
ty£ncid.^. 
L o mífino praéticò «í vaferofo Principe 
Troyano, quien de fu Padre Eneas, apren-
úih elfos militar maxima.-
D E LOÍICA, 
Es verdad, que ay ánimos tan generofot 
que tai vez no fe aliílan para la Batalla, lle-
vados del premio , que les efpera, fi de la 
fineza de el amor, ò de la juíUcia. Afsi 
guerreó Abrahan contra la liga de unos 
Soberanos, que con una gran cavalgada fe 
llcvavan á fu fubrino Loe priisionero. 
Vencidos yá fus contrarios , con unos po-
cos payfanos , y bolvitndofe vidoriofos, 
le ofreció çl Rey de Sodoma premios , mas 
fe moüro tan iibcralniente bizarro, que no 
recibió de fu mano cofa alguna : Non acci-
p i m ex omnibus, qu<t tua f m t . Genef. 14. 
Que fue lo mifmo q dezirle, COÍIIO expone 
San Juan Chrifoüoino,no faü yo à la Cam-
paña por la cfperauza del premio: Quafi 
dheret, ñeque enim mercedis gratia vmdie-
tamfeci. Fue mi arrelio à los peligros del 
choque , por el amor, que ie tengo á mí 
fobrino: Sedprimujn , ob armris affelrlum, 
quam trgafrairis meifilixm gero; y ei íalir 
á la Buutla , fue en virtud de la jufticia, 
quitando à los Barbaros la injufta prefia: 
1' e hide propter tpfius ju f t i tU officium , ut 9 
Barbarorum manibus eriperem inju/le abduc-
tos. HoM.tf . £fte c$ cl modo mis honro-
fo de pelear; efgrimir la Efpada contra los 
enemigos, por la virtud de la juftida, y fi-
nezas del amor. Mas no deímeretien los 
que militan en las Campañas , eíperanza-
dos del premio en la retribución ; pues un 
David inclinó los ánimos vakrofos de íu 
corazón en la Milicia vital , efperando del 
Supremo Rey la remuneración : Indinavi 
cor meum ad facundas jujiificationes tuas.: 
fiapter retñbatiemm. Pfalm. 118. 
Por el tiempo de cinco ííglos , menos 
.fres años, que cuenta Lorca defde íu famo-
ía ConquilU, no ha ceíado fu lealtad en el 
afeduofo fervicio de fus Reyes, empkados 
fiemprc en fu obi'equio fus Biafones. Et 
agradable fuelo de fus Campos , contribu-
yendo en fu fecwndídad los mejores frutos, 
para la manutención de las Reales Tropas; 
brazo derecho de los Reyes, y que mantie-
nen refpetadas en fus Tronos las Mageíla-
des. Su Caftillo, como alta cafa,cmbargan-
do el paíTo à fus contrarios, y. amparando i 
los fieles,que á él fe acogen. Su Efpada en 
movimiento continuo , quando' la ocafsiou 
lo pidíjy fu Llave abriendo, y cerrando ea 
obfequio de codosiy en vifta d* eftoJ fervi-
cios no fe que Lorca aya pedido premios à 
fus Reyes. Solo íes pidieron un Pendón 
Real por übrarfe de-la fujecion al Capitán 
de Frontera , el que concedió à Lorca fa 
Rey, mas efto fue para que cotí mayor l i -
berxad, pudieifen, coa fus iluftres hazañas, 
me-
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merecer mas; y no es otra la caufa que aver 
obrado Lorca en los fervidos de fus Reyes, 
por exercitar cotilos la virtud de ¡ajufticia,. 
y finezas de amor. Efte mífuio defincerès 
llamó las atenciones reales de fus Monar-
cas, para remurrcrai 1¿ con infignes Privile-
gios fus famofas acciones ; porque «fia de-
más el pedir i los Soberanos » quando ref-
plandec«ii con el azero de la Eípada los 
mcriios. 
Bien manifeftò lo dicho aquel varón tan 
iluftre,.quí vio San Juan en fu Apocalypfi. 
cap.i. Tenia eíle á un mifmo tiempo fiste 
eftrelltf en la mano,yen fu boca una Efpa-
da refulgínte. La colocación deeftas pren-
das es preeiflamente enigmática , porque el 
ííiio de las eHrellas es la cab#za , pues con 
fus rayos forman la reas lucida Coroaa ; y 
de la Efpada es lugar , à cl parecer impro-
pio la boca , deviendo fer , la mano , ò la 
cinta. Siendo eñe enigma un exemplar lu-
cido del Cielo , eafeña en él una do&riiu 
para los Principes juílos. Las eftrellas en 
Jas manos publicaban de aquel perfenaçe 
los lucidos méritos de fus hechos; la Efpa-
da en la boca es la lengua iras propia con 
que podia eferivirios para reprefentarlos; 
y para coronarfe de premios no necefoíu 
de pedir con palabras, fi con la Efpada,que 
es la que ganó fus correlativos, que fon los 
méritos de ¡as Batallas; y folo puede ha-
blar fin pudor , quien tiene lengua de Eí-
pada, con que fupo pelear, y vencer. No 
ha ptdido Lorca i fus Reyes con palabras, 
ni eferiviendole fus férvidos; folo ha ma-
nifeftado en pirte fus manos llenas de trii'^-
fos.correfpondiédo los Reyes con lufírofos 
Privilegios. De eftos folo referiré algu-
nos , por evitar la mqleüia. 
Veinte Reyes ha conocido Lorca deíde 
fu müag-rofa Conquilta , à quienes con la 
mayor lealtad ha venerado por futMonar-
cas Carbólicos , y cafi todos han favoreci-
do à Lorca con Reales Premios. 
SAN FERNANDO I I I . 
ESte Santo Rey, y Vidorioío Monarca i viendo la refiftencia de Lorca en el 
aso de 1241. no queriendo feguir el d i fa -
men del Rey Moro de Murcia, al figuienre 
de 42. encargó las Conquiílas de tita Pla-
2a, Cartagena, y Mula i fu hijo el Princi-
pe Don Alonfo , quç las coníiguiò glorio-
fas. No confta de Privilegio alguno de ef-
te gr&n Rey à Lorca , en nueve años , feis 
mefes , y fietc diat, que fobre vivió à fu 
C'oaquiaa. Mas, qu» mayor Privilegio, 
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pudo hazer eñe Monarca à Lorca , que á 
corta de íu zelo, amor, y crecidos gaüos de 
fus Cathoiicas Armas, averia reícatado del 
cautiverio sarraceno , aliñándola baxo del 
CathOlico yugo , el que fo'o ha conocido, 
defdecldia2j .de NovRmbre del dicho 
aüo, confagrado a! gloriofo S. Clemente 
Papa, y Mártir, fu Patrono , baña el pri^. 
fente de 173P. Vivió eñe gran Rey 51. 
años, reynò telizmente 5 ^. y para vivir , y 
rey nar fin fin, pafsó de la Ciudad de Sevi, 
lia, en donde fu Santo cuerpo defeanfa, 
con fuma veneración, à la Corte CLÍ.RÍII 
en 30, de Majo dt 1252. 
D.ALONSO XT. 
AQuien por fu mucha labiduria fe le dio el renombre de Sabio , es el on-
ceno de los Alonfos , aunque otros 1Í lla-
man el decimo; vivió 6$. ¿ños , rcynó 32. 
y en el de 1 284. murió en Se vi la. Eñe Rey, 
Conquiñador de eÜa Ciudad, ta que nunca 
fe enagenò de lu dominio, por aver cftad» 
J*fde el dia de fu Gonquifta fuera del po-
der de los Moros , y poblada de Chriilia-
nos,escn efta Ciudad , y Reyno de Mur-
cia famofo, y concedió, à Lorca los Privi-
legios figuientes. 
Un Privilegio para que Lorca no pague 
Diezmo, Portazgo, ni otro derecho algu-
no, en Lorca , Murcia , ni en otro Lugar 
alguno de todos fus Rey nos , y Señoríos. 
Dado en Sevilla à 7. de juli» era de 1304. 
año 1 ad6. 
Otro para que no pague Lorca Quinao, 
Portazgo, ni otro derecho de las Cavilha-
das de los Moros. Dado en Sevilla en 13. 
de Mar JO, era 1303. 
Otro dado por el dicho Rey , con la 
Reyna Doña Violante, y Don Fernando fu 
hijo en Lorca¿ 28.de Marzo, «ra de 12P5. 
fobre las franquezas , que hizo à los que 
poblaron los Reales Alcazarci de clk 
Piaza. 
Otro dado en Lcrca en el mifmo día, 
mes, y año,dando'e * Lorca, por termino 
fuyo las Villas de Felix, Puentes , y otros 
Gañidos en el Rio de Velez, coa todas fus 
pmenencias, términos, &c. 
Otro dado en Sevilla, à 4.de Sstiembre, 
era 13 04. en que concede 4 Lorca rodas las 
Renrasjdc las Tienda», Hornos , Molinos, 
Alondigas, Portazgos, jr Montazgos, y to-
das las demás Rentas, queen Lorca tenia, 
para ayuda aguardar la Plaza de Lorca. 
Otro dado en Sevilla à de Setiembre, 
era 1304. En que concede al Concejo dç 
Hi i Lor-? 
4x8 BLASONES 
Lotea, fos frutes, de fus Campos , fu ter-
iBÍnOj afs/ de los dunadíos , como de los 
âtlquiridos, para que io partan enitre si, poC 
Cavallcrias, y Peonías, 
Otro dado en Sevilla» en xj.dc Setietn-
bre, era 1306, para que las Aguas fe repar-
tan por dias. Otro dado en MurciajCn 20. 
de Ágofto , era, 1 ¡ o p . en que concedeà 
Lorca, los Fueros y Pr¡vilegios,<de la Ciu-
dad de Cordova , los que eftàn infer-
ios -en él. 
Ocro en 31. de Setiembre, era 1308, 
para que tenga Lorca , las tierras , que le 
fueron repartidas.' Otro en que confirma 
los dichos Fueros de Cordova , los que re-
mite con un traslado del Privilegio del fue-
ro, que diò à Córdova fu Padre , el Santo 
Rey Don Fernando, año 127P. 
Otro dado en Lorca, à 2 8. de Marzo,era. 
1195. para que los vezino» de ella pudief-
fen comprar en tierra de Moros, hafta cier-
ta cantidad. Orto dado en Toledo,à 29. 
Ae Setiembre, era, 1307. en que haw mcr-
c íd à Lorca del Agua de l& Fuente, 
de Oro. 
Todos los dichos Privilegios tienen 
confirmaciones del dicho Rey,cuyos Ori-
gínales tiene en fu Archivo ella Ciudad. 
D. SANCHO I V . 
EL BravOjhijo de Don Alonfo el Sabio, y Doña Violante,incorporó à la Co-
rona de Cartilla el famoí'o Scñorio de Mo-
lina, por haber cafado cen Doña Maria, 
Jjiji del Infante Don Alonfo , Señor de 
•quel Hilado, vivió 30. años,reynòy 11 . y 
en'el de 12P5. murió. 
Concedió à Lorca efle Rey un Privilegio 
*n el que le hace Merced de la famofa Al-
quería, que fue de Don Guillen Perez. Da-
do en Zamora , en 23 . de Oétubre, era-
.1422. 
D. FERNANDO I V . 
EL Emp'azado, hijo de Don Sancho et Quarto,; y Doña Maria, cafsó con 
Etoiía Conftaim, hija , de Don Dionis , y 
Santa Ifabel, Reyes de Portugal. Vivió 27. 
anos , rey nó 17. y murió en d de 1312. 
Concedió efte Rey à Lorca los Privilegios 
ftguientes. 
V ò Privilegio, dada en Vadladolid,en 5» 
de Agofto, era 1333. en que le hace mer-
•ted k Lorca del Quinto de las Cavalgadas, 
<jae le tocaren de los Moros;otra en, el mif-
mo díá» mes, y año para que fi algún vedU 
D E L O F C A , 
node ella Ciudad fueffe emplazado,dé ñ í i 
dores de las coilas. 
Otro, dado en Toro, en 24. de O&ubre 
era 1335. firmado de fu Mageftad , de la 
Reyna Doña Maria fu Madre , del Infante 
Don Enrique íu tio, y tutor , è con Diego 
Lopez de Haro , Señor de Vifcaya , &c. 
En el que con Confejo de los dichos con-
cede facultad para poder labrar moneda en 
Lorca, &c. 
Otro dado en Buitrago,en 20. de Mar-
zo, era 1343. en el que cede à Lorca todas 
tierras,q'je tuviere de los Adarbes del Alca-
2ar àzia fuera. 
Otro, en los mifmos dia, mes, y era, en 
que hace merced, de todas las Rentas, que 
el Rey avia de aver, paralas lavores de las 
Torres,y de los Adarbes del Alcazar. Ocro 
evi la mifina Cédula , para que los vecinos 
de Lorca puedan facar por mar ,y tierra 
Pan, Vino, y otros frutos, 
Otro, dado en Agreda, en 10. de Agof-
to, era 1342. en que perdona'igualmen-
te todosJos débitos Reales à los vecinos 
de Lorca. 
Otro dado en Buitragp, en 20. de Mar-
io , «ra 1343. en que haze francos á los ve-
cinos de Lorca, de la labranza, y crianza, 
de todos fus frucos.Orro en la trade 1333. 
que es la merced de los aufentcs. 
Otro dada en el R?al fobre Palenzue1* 
en 23. de Octubre, de 1337. en que hace 
ifcerced i ella Ciudad , en atención àfus 
muchos fervicios¿á la Real Corona, de Al-
fuma , y Cariflon , Calenque , Ojeyar, 
Amin, Nogalte, Ponte», Zelda,y Coy, con 
todos fus Cañillos, y Fortalezas , Mofttes, 
D«eífaí,y PaílosjRios.yFuentes para fíem-
pre jamás.. 
Otro Privilegio , dado por cite Rey en 
Guadalaxara,. en 14. de Marzo, era 1343. 
año 130-5. en que confirma todos los Pri-
vilegios .dados á Lorca hafta aquel dia 
por si, y fus anteceíTores* 
P. ALONSO X I I . 
ULtimorde efie nombre ,,fucedió à fus Padres , Don Femando , y Doña 
Conftanzai cafsó con Doña Maria, hija del 
Rey Don Alonío 4. de Portugal; vivió 39. 
años , reynó 38. años, en cuyo tiémpo fe 
ganó la famofa Batalla , del Salado , día 
Lunes 30. de Oétubre, en la que murieron 
quatrocientos Barbaros, (fegun mejor opi-
nion,comoadvierte Camzia,/¡?/.33.) i <-of-
ta de folos veinte Chrillianos-, mürió en t i 
de 1305. Concedió elle Rey à Lorca Vos 
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Privilegios figuieiites. 
Uno, en 25. de Abril, era 1^38,que fue 
ano de 1300. en Avüa. , en el qae conce-
de â Lorca, la Feria-tranca, que empezava 
el tira de San Martin. 
Otro fecho en Jordefilla, en 24. de Ju-
lio, era de i j t f j . en que concede á Lorca, 
los Privilegios,^anquezas,y liberçades que 
concedió à la Ciudad de Murcia , los que 
ertán infertos en é¡< 
• Otro , dado en Cuenca á 8. de Julio, 
era 1375. en que concede a Lorca la Co-
munidad con las vecindades, con quien 
linda , para poder paar fus ganados , ca-
zar, cortar , y pefcaty Otro inferto en la 
miínu Cédula, en que concede facultad 
para cambiar Chriíliano , que eft .vieífe 
cautivo , por Moro ; y que el vízino , que 
tuvkíTe algún Moro cautivo, ¡o dieCTe , fin 
mas interefe, que loqué le coftò. 
• Otro en el año íp . dv4 fu reynado , para 
que tenga Lorca ocho dias de feria franca 
antes de San Martin , y otros ocho tíias 
defpues. Otro , era 1365. para que ella 
Ciudad pueda recibir Efcrivanos â fu vo-
luntad; aísi del Numero, como de Ayunta-
miento. Otro, dado en Salamanca à 1. de 
Febrero, era í 377,, en que confirma á éfta 
Ciudid todos fus privilegios , y franque-
zas. 
DON PEDRO, 
EL cruel, hijo de Don Alonfo X I I . y de Doña Maria, caso con Dona Blá-
ca de Borbon, hija de Don Pedro, Duque 
de Borbon; vivió 35. años, reynò 19. y en 
el de i^óp. le maco fu hermano Dou En-
rique, en Montiel. Eík Rey dio en favor 
de Lorca los dos privilegios íiguíentes. 
El Primero.en 3.de Noviembre de i3<58. 
en que confirma los quince dias de feria de 
S.Martin,y el 2. año de 1354. en que con-
firma, en general, todos los Privilegios à 
Lorca. 
D; ENRIQUE I I . 
A Quien llamaron el de las Mercedes, íucediò à fu hermano D. Pedro; v i -
vió 4<f. años, reynò ro. y en el de 137P. 
murió en- Santo Domingo de la Calzada. 
Efte Monarca concedió à Lorca el figuíente 
faínófo Privilegio. 
• Ea cinco ds Mayo , de 2376, para que 
ningún vecino de Lorca, pueda íer prcffo, 
fia licencia del Rey. 
4-2? 
D . J U A N I . 
H ijo de Don Enrique Segundo , y de la Reyna Doña Juana Manuel, hija 
de Jüon Juan Manuel,Señor que fue de V i -
llena, hijo del Infante Don Maniiel , y nie-
to del Santo Rey Don Fernando, vivió 32. 
años , reynò, 11. y de la cayda de un Ca-
vallo murió en el de 1390. Eüe Rey favo-
reció à Lorca con los íiguientes Privi-
legios. 
£1 pr imero para que no paguen Almo-
xarifazgo, ni otros derechos los vecinos de 
Lorca. Otro para que fe guarden losPanes, 
Viñas, Huertas, &c. Otro en que coniírma 
los quince dias de Faia de cita Ciudad. 
Todos en el año de 1385. 
D. ENRIQUE I I I . 
A Quien llamaron el enfermo , hijo de Don Jjan el Primero, y de U Reyna 
Doña Leonor, cafió con Doña Catalina, 
hija del Duque Juan de AJencafírc , y de 
Coílanza, hija dt 1 Rey Don.Pedro de Caíii-
Ifa, vivió 27. años , rey 110 17. y murió ta 
el de 1407. Efte Rey concedió à Lorca los 
Privilegios íiguientes. 
El primero para que la Ciudad de Mur-
cia, no cobre impolsicion delas Cavalga-
duras, que en ella hizieren noche,fiendo de 
los vecinos de Lcrca. Otro para que la 
Ciudad de Murcia , no lleve derechos al-
gunos de las cargas, que llevaren los veci-
nos de Lorca, â la dicha Ciudad, ambos en 
el año 1404. 
Otro en 20. de Abril de r j p r . en que 
confirma, todos los Privilegios del Rey D. 
Juan fu Padre y de D. Enrique fu Abuelo. 
Otro en que hace merced à Lorca de 30. 
niií maravedis, en cada, un año , para afsif-
tencia à la Compañía dedo. Cavallosde 
efta Ciudad , en i d . de Setiembre de 
Otro dado en Xixon en 30. de Agofto de 
1-395. para que los de L orea, puditífen ar-
inarfè, y hacer hermandad con otras Villas 
y Lugares, y ir contra los amotinados', en 
Murcia, por el fuceífo de Libr¡na,y parcia-
lidades de los Manueles , y Faxardos, el 
que àla letra qüeda puefto en el Capitulo 
íemptimo,de efte tercero libro. 
Otro en 34. de Setiembre , de 1404. y 
otra declaración, del año de i3P<í. en que 
ifftnqúeaà los vecinos de Lorca,de'algunos 
ròarâvedices, que afsi en Lórca , coiho en 
M-ttccía, por Privilegio; ó ¿rbkriü, fe avia 
coa 
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concedido A dicha Ciudad, que cobrafe. 
Otro dado en Toro en 16. de O&ubre de 
1400. en que concede lacre*cion de otros 
íeis Kegidorcs, 
DON JUAtf I I . 
SUccdiò à Don Enriqu» Terc*ro ; caso la vez primera con Doña Maria, hija 
¿el Rey Don Fernando I . de Aragon ; la 
feguuda con Doña Ifabel, hija del Infante 
Don Juan , hijo de Don Juan I . d« Portu* 
gal; gano 1* Batalla de Olmedo ; TÍTÍO 
4P. años;reynó 47 . j murió en el de 1454. 
Concedió tile Rey à Lorca los üguientes 
ilullres Privilegios. 
El primero , en el año de 1407. I»fgo, 
«|uc entró à la pofTefsion de fu Reyno,con-
firmandole i Lorca todos fu» Privilegios, 
franquezas , y buenas cofttimbres. Otro, 
en el de 1411 . para que no puedan pacer 
ganados fomlkros cu los tenmiios deLor» 
ca, fia licencia de tfle Concejo. 
Otro, en el año de 14J7. dado en Pa-
lencia ¿ 2 8 . de Junio.enque con mayor cx-
tenfion aprueba los ufo* , coítumbrcs , y 
privilegios de Lorca. Otro, año de 1414. 
en que confirma à eíia Ciudad ca la fran-
queia de el AJmò/arifazgo.OrrOjde 14I2 . 
para que no paguen derechos algunos loi 
que fítearen cavalgaduras de efta Ciud*d. 
Otro,dado en Valladolid, en 5.de Mar-
ie> , de 1441. en el que explica , con real 
agrado , muchos de los famoíos fervicios 
hechos por los Vczinos de Lorca, ála qu# 
con miiL-hus mercedes , y honroías expref-
¿íone» la da al titulo de Noble Ciudad, 
concediéndole otros fi\ores. 
Ocio dAdo en Valladolid , en 2. de Ma-
yo del miftno año, para que crta Ciudad ao 
fea apartada de la Corona Rea'. Cuyo 
Privi.igio han concedido , y confirniado 
otro1; Reyes. 
Otra Cédula , en que declara HO dever 
pagjr la parte, que pretendia un Abogado 
¿le cierta Ciudad, fobre la prefla hecha por 
Martin Fernandez Piíícro , Alc.iyde de 
Lorca,y el tercio d» Soldados de efta Ciu-
dad, à loa Moros, que avian faqueado !o? 
campos de Garavaca, y barrio de la Villa 
de Calaíparra, dada eh 5. de Enero de 
DON ENRIQUE I V . 
SUcediò á Don Juan el Segundo,, y à la Reyna Dotu Maria fus Padres. Hizo 
Vaífajo al Rty Mot o úc Granada , ga-, 
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• andole la Villa de Giména; vivió 4^. 
años; reynó 20. y murió en el de 1474. 
Concedió à Lorca los figuiestes Privi-
legios. 
El primero, dado en Vallaxiolid, ¿ 3 . de 
Setiembre de 14^0. en el que concede fa-
cultad á la Ciudad de Lorca , para nom» 
brar Redemptor de los Chriftianos cauti-
vos, y que fi el Adelantado mayor,© el Al-
faqueque may©r del Rey no fie Murcia, 
quifiere nombrar alguno, no lo confnnief-
íe Lorca. 
Otro , en 24. ¿t 0¿tubre del año de 
14(55. en que haze merced à efia Ciudad 
de un dia de Mercado franco , en dia Jue-
ves de cada femana, perpetuamente. 
Otro, del año de 1466. en que haze fee, 
y dà fu real palabra de no defamparar á ef-
ta Ciudad , y de teserla baxo fu Real Co-
rona. Lo niifmo avia concedido en jaén 
3 4 . de Junio de 1458. por fu Rtal Ce-
dula. 
Otro Privilegio dado en 33. de Abril 
de 145 5.en el que confirma todos los Pri-
vilegios, ufos, y buenai coíiumbres de cita 
Ciudad. 
D. FERNANDO V. Y DOñA ISABEL. 
A Quienes regularmente fe nombràtj con el gloriólo titulo de Reyes Ca-
tholicos, íiendolo cl Caraâtrifiico de los 
Rèyes de Eípaña; cafsó D. Fernando V, 
de eñe nombre cnCaÜüla, Rey que era de 
Sicilia, Principe de Aragon , hijo de Don 
Juan el 11. Rey de aquella Corona , con 
Doña líabel , hija de Don Juan el 11. de 
Cafliila, y de la Reyna Doña líabel. Suce-
dió efta íanioía Princefa à fu hermano Don 
Enrique IV. y con el vinculo de eflc ma-
trimonio , fe enlazaron las dos iuíigncs Co-
ronas de Cafti'la, y Aragon , trayerdo efta 
coNÍigo , â Cataluña, Valencia j Rofdlóa 
Islas del Mediterráneo , y otros íleos efta-
dos. Merecieron les conccdieffe el Papa 
Alexandro V I . nuevamente el tirulo de 
Catholicos.lnftituyeron el Santo Ofício de 
laluquificion,gloriofo timbre de la Coro-
na de Eípaña. Deícubriofc en íu tiempo t i 
pret'iofo,y rico ininers! del nuevo mundo, 
en el que tatito fe han dilatado los anupos, 
y fidcüísimo zelo de los Eípañoles, en la 
propaeacion de laRcligion Caiholica Ro-
mana,en el Bailo Imperio de ambas Indias. 
Günaion ellos Catholicos Reyes t i Reyno 
de Granada, expeliendo de nueüra Penin-
fuí t el tiránico dominio de los Moros. V i -
vió ifte Cathiilko Principe d j . años; 1 ev-
nò 
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iiò 14. y en el tic 1516, murió. Su Real ca-
daver, con el de la Cacholica Keyna def-
canfan en fu famoia íicai Capilla , de la 
infigiic Ciudad de Granada. Favorecieron 
cüos Catholicos Principes con los Privi-
legios, y gracias figuiences, à la Ciudad de 
Lorca. 
£1 primero,del año 1477,en que conce* 
de à eña Ciudad feíenta mil maravedis, pa-
ra afsiftencia à laCoaipafti'a de íetcnca Ca-
vallos de eüa Ciudad. Occo ¿d tnií'mo año 
confirmativo de les ufo.;, v.of ;̂¡.i¡bre3,y or-
denanzas de efia Ciudad. O.i o de 2. de 
Abril de 1478. para que le rciücuyan à ef-
ta Ciudad ios certuiuos , que le ubieiTen 
üfurpado. Otro dei 31101475?. en que re-
voca, en favor de ella Ciudad , el Privile-
gio, que cenia, e¡ Caftillo de Xiquena, para 
que el que firvieíFe un año en el , quedalle 
libre de qualquiera criinen , que hubitlíe 
cometido. 
Otro en Cordova en t r. de Octubre de 
1487. en que concede á los vecinos de ef-
ta Ciudad, el quinto de las Cavalgadas. 
Otro, para que los contadores fobre eícri-
van en los libros de la razón las franque-
zas de efta Ciudad , en 17. de Deziembre 
de 1487. Otro dado en Murcia en 17. de 
Julio de 1488. para la forma, que deven 
guardar en la elección de los Oficios , con-
firmando nuevamente fus ordenanzas. 
Otro dado en Villena á 2. de Agofto de 
i4gS. en el que hace merced à ella Ciu-
dad de las Villas de Huercal,y Overa , co-
mo fe puede vèr en el Capitulo, 16. cie elle 
Biafon. 
O tro, en 2^. de Julio de i48p.para que 
no fe faque trigo de ella Ciudad, por la 
Guerra continua , que tenia con los Mo-
ros. Otro en Bazaà 23. de Julio de 148P* 
para que efta Ciudad pueda traer trigo por 
la Mar á fus Puertos. 
Otro j en 1 j . de Abril de 4P0. para que 
eÁ.i Ciudad eligicííe otros doze Regidores* 
Otro, en 23. del miírno mes, y año, dado 
en Sevilla, para que Martin Fernandez Fa-
xardo, Alcayde de la Villa de Huercal h í -
zicfle pleyto omenage , à favor de la Ciu-
dad de Lorca, como dueña de dicha Villa, 
de fu Cañillo, y Fortaleza. 
Otro, fecho en Ocaña,año de 1490. pa-
ra que la Ciudad de Lorca de fus próprios, 
hiziefle la Torre del Puerto del Almazar-
rón, por ferio de fu junfdicion. Otro ,en 
Sevilla en 25. de Marzo de 1591.para que 
lospleytos paflen ante los EfcriVanos del 
Numero, que la partes eligieretij y fe fien'-
ten en las Audiencias á las relacione^ 
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Otro, dado en Cordova , en cinco de D i -
ziembre, del mifino año , de p i . para que 
efta Ciudad fueíTe- amparada en la poflef-
íion deXiquena, y Tirieza. 
Otro, en i j . de Noviembre de l4?a. 
para que no lleven los Alcaldes diezmo,de 
los defeaminos. Otro , dado en Murcia, 
año de 1488. para que los Oficios de Re-
gidores los exerzan perfonas idóneas. 
Orro , en Sevilla en 19. de Agoíío de 
1494. en que hazen merced à efta Ciudad 
de Lorca, de que no paguen fus Vezinós 
derecho , Portazgo , Diezmo , ni medio 
Diezmo, ni Almojarifazgo. Otro, en S. de 
Abril de 1495. concediendo de nuevo , y 
confirmaodo la franqueza del Mercado del 
Jueyes de cada femana. 
0':ro, del año de 1499. para los Alcal-
des de los Cavalieros de Quantia. Otro, 
dado en Medina del Campo á 10. dü Se-
tiembre , de 1.504. en que manóan , que 
ningún vezino de Murcia pueda ex'srccr 
jurifdicion en efta de Loi ca , por ¡as ¿lifü» 
cuitades , que podian reíulcar en materia 
de termino-;.' 
Otro, dado en Lorca en 17.de Junio de 
I488. de buelta de la jornada pru-irva he-
cha á Baza, en que confirma todos 'OÍ Pri-
vilegios, gracias, mercedes, hechor pór'st, 
y fus antecefibres à Lorca, dándole íu reâl 
palabra de mantenerla fiempre baxo de la 
Coroaa Real, dándole en feñal de íú grari-
tud, por los reales fervícioS, hechos à lós 
Señores Reyes, y para .el mayor culto , y 
devoción á la Madre de Dios, Ta fameifa, / 
rica Cruz de criftal,, y de mas ornamehtés 
Sagrados, que déxò cfte Catholíca-Rey da 
la Ighfia de Señora Santa Maria. 
DON FELIPE I . 
EL Hermofo, hijo ele Mártímniàjio Em-- perador de Alemania i y de Madartía 
María Carolina, Duquefa de Borgbñá Bra-
vante, Condefa de Flandes, &c< Caso año 
l4P¿f."con Doña J\iana , hija de los Reyçs 
CatholitOS Don Fernando, y Doña Ifabe», 
à los quales fucediò en éftos Rey ños. 'Vivió 
28. años, y reynò dos, no cumplidos , y 
à 2 5. de Setiembre murió, éri el de í jodf. 
En tiempo de efta Reyna tuvo Lorca los 
íiguientíss Privilegios, 
El primero , del año de 1508. |>afa que 
en los Oficios, que nombra lá Ciudad , fe 
elijan fiempre perfonas venemaritas. Otro, 
de 1 514. para que no íe faque oe efta Ciu-
dad mas de dos tercias partes de las lanas, 
q ea ella fe criafeii,para Rey nos efltaños. 
Otro, 
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Otro, de 514. para qnc los Regidores, en cuyo año ganó efta Ciudad real extevu 
en quien fe renunciaren los Oficios, ie pre-
fenten en el Confejo dentro d* do. dias. 
Otro di l mifino año, para que no fe pueda 
j gar mas cantidad , que la de dos reales. 
Ocro, en Sevil a à 3. de Noviembre de 
1508. para tomarle refidcncia al Alcalde 
de la Hermandad. 
Otro, de 23. de Enero de i jo t f . para 
que no fe pueda vender el trigo en efta 
Ciudad contra la voluntad de fus vezinos. 
Otro, en 14. de Marzo de 151 5. para que 
ningún Regidor viva con Siñor alguno. 
DON CARLOS V . 
PRimogenko de Don "Felipe , y Doña Juana, fucediò en la Corona de Eipa-
íu à fu madre, y abuelo materno Don Fer-
rando Quinto , cuya poíTcfsiou tomó vi-
niendo de Flandes, año 1517. y por muer-
te de fu abuelo Paterno, Maximiliano Pri-
mero, fue eleéto Emperador de Alemania, 
sño 1 5 ip . Casó con Doña Ifabcl , fu pri-
ma hermana , hlp mayor del Rey D. Ma-
nuel I . de Portugal.Diole el Pontífice Pau-
lo 111. año 1547. los renombres famofos 
de Maximo, /lugufto, Invif l fsimo. Ge> ma-
nteo , y v< rdáde>amenté Catboixo. Nació à 
34. de Febrero de 1500. botre tus mayo-
r t i vidorias, es celebradi^ima la que con-
íiguió en Brufda% en donde à i d , de Ene-
ro de 1)5(5. renunció los Rey nos de la 
Corona de Empuña en fu hijo primogénito 
Don Fe'ipe Segundo; y à 17. dei pi opio 
incs,el Imperio en fu hermano Don Fer-
nando, eleâo Rey de Romanos,y rimar.. 
dofe.con fingu'ar exemplo de d. fengaños, 
al Co nvenço de yurte0.d;n de San Gero-
nimo en la Vera de Plafencia, en donde, 
defpues de aver rey nado 4a. años en Eípa-
ña, y tenido 38. años el Imperio de Alc-
nuniai à los 58. años de fu edad murió, en 
el de 1558. E'le gran Monarca concedió à 
Lorca los fluientes Privilegios. 
El primero , del año de 1522. para que 
los H¡jos-Da'go lleven en todas las funcio-
nes el Pendón Real, y las varas del Palio. 
Otro, del mifmo año,en orden à los Puer-
tos del Mar de efta Ciudad. Otro de! mif-
rno ¿ño por los Governadores del Reyno 
en Vidoria, á (5. de Abr i l , para que no le 
lleve decima de las execuciones. 
Otro, en 28. de Febrtro de 1 535». para 
que los Vecinos de efta Ciudad puedan ca-
lar en todos fus términos. Otro, de 15 51. 
con muchas franquezas à los Pobladores 
de las fierras de Ja marina. OtrOjde 1543. 
toria del Confejo Real de Ha¿icuda , para 
no pagar la moneda forera. 
Una carta de \ 6 . de Enero , de I5 5<S. 
dada en Brufelas , en que participa à efta 
Ciudad, la renuncia, que hizo de los Rey-
nos de Éfpaña cu fu hijo el Señor Don fe-
lipe I I . 
D . FELIPE I I . 
ELPrudcntchijo ,y fuceífor en cftos Reynos,del Emperador Carlos Quin-
to, y de la Emperatru Doña Ifabel. Vivió 
7 1 . años,reynó, 42.y murió en el de 1598. 
Concedió á Lorca los Privilegios figuicnr 
tes. 
Primeramente elcrivíó à efta Ciudad en 
17. de Enero, de 1556. para que fe levan-
taflen Pendones en íu nombre. 
Un Privilegio, en que prohibe fe faquèn 
armas de efta Ciudad , por cftar frontera à 
el Mar,y al Reyno de Granada. Otro con-
fúnutivo de los concedidos por fu padre el 
Señor Emperador, y los demás Reyes antc-
ccUores, año de 1563. 
D.FELIPE I U . 
EL Piadof^, fucediò á Don Felipe Se-gundo, y a D ma Ana de Auftria fus 
lJj,iires. Fue el primer Prin. ipe jurado ea 
toda ECpaiu.En Portugal,año de 1583. Ea 
Madrid, por Caftii a , y Leon,el de 1584. 
En Aragon,Cataluña,Valencia,clde 15S5. 
Y en Navarra , el de 8tf. Vivió 43. años, 
reyno , 23. y murió à 3 1 . de Marzo de 
1621. Efte Monarca eferivió â efta 
Ciudad,para que Icvantaffen Pendones por 
la exaltación al Trono. 
En el año 16! 2. dio noticia á efta Ciu-
dad, como avia hecho Genera) de la Mar, 
al Principe Emanuel Filiberto. Ea el aña 
1617. concedió à efta Ciudad la gracia • 
para traer los rios de Giuhardal, y de Çaf-
t r i l à los Campos de Lorca. 
D . FELIPE I V . 
X I T L Grande hijo de los Reyes Felipe IU , 
C * y Doña Margaritajà quienes fucediò, 
nació en Viernes Santo, a 2. de Abril , de 
160$. v iviólo, años, reynó, 44. y murió, 
en el de 1665. Elle gran Monarca conce" 
dio à Lorca, ias mercedes figuientes. 
En el año d« 1523X0; firmó por fu Real 
Cédula todos los Privilegios , y íranque-
zas, que todos fus anteceflores, avian con-. 
ce-
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cedido à efta Ciudad. En cl de ró'jy. con-
cedió de nuevo la raierced de los rios de 
Gujhardal, y Caftril. 
£n e¡ de 1626. diò noticia, à eña Ciu-
dad, del nacimiento del luíante Don Balta-
íar Carlos, que nació , à 17. de Oélubre. 
Otro para que el Adminiítrador de las A l -
cabalas no defaforc à ios vecinos de eüa 
Ciudad, fi que los reconvenga en ella. 
Orrodel ;:úo de i6^6. para que no fa-
quín Milicias de eíla Ciudad , por íer ma-
ririnia , y tener mucho termino de coüa, y 
putrtos en ella , que guardar. Otro de 
1619. á favor de los jurados de cita Ciu-
dad, y Cus pn hcuiintncias* 
Otro Privilegio de confirmación,y con-
cefbion, dado en Madrid tn 4. de Setiem-
bre, dt 1^50. en que hace merced, à eila 
Ciudad, de las Almadravas de Cope,y Ca-
labardina. Otra carta, en queda noticia à 
«fia Ciudad del nacimiento del PrincipeD< 
Felipe Prolpero, á 20. de Noviembre de 
-1057. 
D . CARLOS n . 
Hijo , y fuceflew de Don Felipe I V . y de Doña Maria Ana de Auüria. Na-
ció á 5. de Noviembre de 1661. vivió j p . 
años.reynó 25. y murió, á 1. de Noviem-
bre de 1700. fin Cucceísion. Elle Monarca, 
qoe fue amabi^ifsimo de fus Vaífaüos, cau-
só con fu muerte ternií'simo fentimiento en 
todos fus Reynos,y SeñoL-ios,y concedió à 
Lorca el Privilegio figuiente. 
Ano de 1685. concedió de nuevo , y 
confrmóla franqueza del Mercado , en el 
dia Jueves de cada femauajy la de los quin-
ce dias de Feriaj matldando , el que efta fe 
celebraíTe en el íitio del Convento de Santa 
Maria la Real de las Huertas, para que con 
las lirnofnas de los Mercaderes, quienes ef-
pecialmente desfrutan efta franqueza, fe re-
paren los quebrantos de la Real cafa de N . 
Señora ; en cuyo dia , que es el 8. de Se-
tiembre, en que fe celebra la Natividad de 
la Madre de Dios, íe principia , y finaliza 
en.el 22. 
D . FELIPE V . 
EL Animofo, hijo I I : del Señor Delfín de Francia , y de Doña Maria Ana 
Viâoria de Baviera , Nieto de Luis X I V . 
el Grande,y de Doña Maria Terefa de Auf-
íria,Reyes Chriftianifsimos de Francia;dos 
veces Nieto del Señor Felipe IV.y de la Se-
reriifsiniaPoña Ifabel de Borbon, Reyes 
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de Efpaña, fucedió por el derecho de fan-
gre, y llamamiento,que de fu Real Perfona 
h¡z.o el Señor D. Carlos H. en fu teftamen-
to , hecl-ío en 2. de Oátubre de 1700. á fu 
Tio.el dicho Carlos I I . en la Corona de Ef-
paña. Nació eñe gran Monarca en 1 p. de 
Diciembre, de 1683. y en 24.de Noviem-
bre de 1700. levantó la Corte de Eípaíia el 
Eftandartc deCatlilla por nueílro invido 
Rey, y Señor Don Felipe Quinto ; quien 
entró en Madrid dia 18. de Febrero de 
1701. para el buen retiro , haciendo fu en-
trada publica, grande, mageüuofa , y cele-
bradifsima, en cl dia 14. de Abril del mif-
mo año para Cu Real Palacio. Los famo-
fos hechos de eíle animofo Monarca, fu 
aniinoíidad para las Guerras, Batallas, em-
prcílas arduas , fus Vidorias en Efpaña, 
Itália, y Africa, fus Conquiftas, dentro, y 
fuera de nueftia Peninfula, y el reftableci-
miento, y aumento de el honor de los Ef-
pañoles , y de fus Catholicas Armas; las 
nuevas, grandes, y celebradas fortificado, 
nes de las Plazas de eftos Reynoso el creci-
do numero de fus Efquadras Navales , cu-
yos grandes, fuertes, bien armados,y equi-
pados Navios, fe han hecho reípetar de las 
enemigas Potencias de las glorias de nuef-
tra Nación; las nuevas obras en los Puer-
tos,de ambos Mares, para la mas congrua 
diñribucion , y furtimiento de las dichas 
Efquadras; el temido numero de Soldados, 
Cabos, Oficiales , y Generales de fus arre-
gladas, valeroCas,y vi&oriofas Tropas,con 
Cus lucidos, y ricos uniformes; la celebra-
da difpoficion de fu Real Jufiicia , y mag-
nanimidad, en la afslftencia de los Solda-
dos inválidos , que quebrantados de las 
campañas , y combates eu eí real férvido, 
fe han retirado á fus cafas ; el celebrado 
Quartel Real, para la mayor conveniencia 
de fus Reales Guardas, en la morte de Ma-
drid ; las acertadifsimas Máximas para la 
masfegura, è intereífada comunicación, y 
comercio de las Indias ; de la recaudación 
de fu Real Hazienda, y del govierno de fus 
Reynos; la, nunca baftantemente celebra-
da, Oficina de los Do&os, y Sabios, con la 
erección famofa del Colegio de Nobles de 
la Corte de Efpaña , Armería la prime-
ra, en donde fe efeudan, arman , y fortale-
cen los Literatos, y Scientificos , y Taller 
en que fe labran, y pulen los Nobles en Ar-
tes, y Ciencias; t i zelo à la obfervancia. de 
los divinos Preceptos, y al deftierro tk los 
vicios , efcandalos, y duelos de fus. Vafla-
líos, con el mas puro afedp à lo. Catholic 
<;o, pçopagacion de la Santa Romana Igk-
ívkk fu . 
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fia, y à la mas rendula -obediencia de fu vi-
fibíe Cabeza cl Romano'Pontífice, Vica-
rio de Jefu-Chrifto, y lasdêttíiàsjptcndasjy 
modales, que firven para hazer grandey 
celebrado à uu MonarcaCátholícOjRey de 
ks Efpañas, ofrecen un riquifsimp mineV&l 
de preciofsidades , con que puedan labrar 
U Corona de fu fecunda Chronica, fus Era-
ditos Hiíioriadores. Efte Monarca ha con-
cedido á Lorca lo figuicnte. 
. Año 1701. dio noticia fu Mageftad,qu8 
Dios guarde, à efta Ciudad, de íu entrada 
íelii â la poífefsion de eftosReynos, orde-
nando , por fer de fu real agradojpaíTaffe 
efta Ciudad , à darle la-obediencia, como 
lo hizo en el niií*moaño,por medio de fus 
dos Cavalleros Regidores, y Comiílarios, 
que fueron Don Antonio Perez de Meca, 
Ponce de Leon, y Don Diego Antonio Al-
burquerque del Orden da Santiago, y Ca-
pitán de Cavallos. 
Otra carta, en que participa à efta Cky 
D E L O R C A , 
dad fu real defpoforio con la Serenifsina» 
Princefa -Doña Maria Lu¡fa,Gabrieía,Ens(a-
nuela de S i b d f a-. 'Otra carta, en que par-
ticipa â efta Ciudad la noticia de la Beati-
ficación de la V . Madre Maria de la Cabe-
za. Otra de aver pedido á fu Santidad fea 
fiefta de precepto el dia de San Marcos,por 
la completa Viâoria en los campes de 
Almanfa,en cfte Reyno de Murcia, y de 
íetnejantes cofas fiempre ha noticia-
do á efta Ciudad fu Mageftad Cathòlica. 
Un decreto de 1702. para que el Lugar 
de Fuente-Álamo fe bueiva à reintegrar á 
la Jurifdicion de efta Ciudad. Otra carta, 
en que con efpeciâles exprefsiones dá gra-
cias à efta Ciudad del fervicio, que le hizo 
de una porción grande de cebada. 
Una Real Cédula de d .de Junio de 1712. 
refrendada por Don FranCifco d« Quinco-
<es, en que confirma à efta Ciudad el do-
minio , y ufo de los Valdios, cómo pro-
pios fuyos. 
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N Símbolo de Llave explicó 
el Rey Sabio el quarto Bla-
fon de Lorca. Es la Llave 
un íolo inñrutnento, auncj«e 
con exercício duplicadojque 
es el de abrir , y cerrar» Es 
enigma en qüe fe cífrala poteftad, y domi-
nio , como lo diò à entender Ghrifto à fu 
Vicario: Tlbi dabo Claves.M*ttb.%6. y coa 
la Llave en mano del Monarca fobre el 
Caftillo de Lorca , diò à encender la potef-
tad.que en eña fortaleza tenia , para abrir, 
y cerrar la puerta á cualquier Conquifia. 
Con efta LlâVê de Lof ca tñüvo cerrada 1* 
puerta âl Reyno Granadino, para no po* 
der falir un punto á entender fu termino. 
Con efta mifea fe abrieron ks puertas pi* 
ra la glõriofa Çonquiftâ c6trâ lasGranadi'-
ivas Armas.Por eflb prometió el Rey Sabrd 
feguridad átodo el Reyno, ea grado fou 
|)erlativo: ítegni tutifsima chuts. Pero tódò 
eiackrtOjy felicidad de la Llave de Lorcá, 
fe logra, y à logrado por la Llave mas prt*. 
cíoía de oro, que en la milagrofa Imagcâ 
de Maria Santiísima de las Hu«rtas né» 
dexò ei Rey Sabio» Conefta Lktw maefteá 
Kkka Ha, 
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halló Lorca aviertâs todas las puertas,para 
Jâiirearfc con'repetidas Viâ-ofias ; y por 
cija eftàn íkmpre patentes la* puertas d« 
las divinas Piedades , para cónfeguir los 
Lorquinos , y demás devotos de cita Rey-
na, repetidos de íu Mageftad los favores. 
CAPITULO X L V , 
D O R A D A L L A V E QVB B N L A S A N -
ta Imagen àe Nuefira òtHorade las Huer-
tas tiene Ltr ta . 
SAn Efren.citado de Picinelo, in M m d . Symbo. dice de Maria Santif&ima 
Mneñra Reyna, es la Llave del Rcyno Ce-
le filai: Clavis Regni Casleftis , y Buteon la 
Uamò, Llaye Real dc Chrifto: Cfovis regia 
Cbrifti. Con ctta dorada Llave , abr«. ias 
Puertas del Cielo el Rey fupremo à las Al-
naas. En «na puerta cerrada pufo una Lla-
ve un diíereto , y explico con efta letra fu 
exercício: Hue Ofita pandtt.EÜz hará paten-
tes las Puertas, para franquear la entrada. 
EsSymbolo el mas propio de la Madre 
Virgen: Mariám Vlrgintm bdc Imagtfpt-
¿I*b*t. Picine. Es efta Soberana Princeía, 
la que tiene en fu mano el dorado Llavero 
i e los celeftiale» Alcázares y fus Puertas 
cerradas con caudados , que formaron los 
yerros de nueftras culpas, las hace patentes 
efta Madre de pccadores,con la dorada Lla-
ve del Univerfal poder,que le dio el fupre-
mo Confe jo de la Sandísima Trinidad. Fe-
liz ferà, y dichofo , dixo Picinelo , el que 
obfequundo à la Sagrada Madre del Ver-
bo, fnpieífe hacerla propicia , pues logrará 
paflb franco en la Aduana del Ciclo : Felix 
froinde e/Í,/i Deipjiram, fea Port te t'cele/iií 
CfavicuLriéT», tibí rcddaspropitiam^ qua/*• 
tilem tibí additüm aperiat. 
De los Griegos, y Romanos, dice Men-
doza, que el Templo , que confagravan á 
Efcuhpio, no lo cregian dentro de ios mu-
ros dc la Ciudad, fi fuera, ?ñ ameno fitio, 
ddornado de Arboles , y Huertos , favore-
cido de lai corrientes de las agüas,y def-
cubierto para que los ayres le.vcntilaíTen: 
JFuit illa quomdam Gracorum Romanorum-
Íiue Rtligio, utfacra fana tÁfculapio:'. Nen ntra, fed extra urbis pomaria locarentur, in 
loco Arborihw eonfito , ventts perpio, aquis 
irriguq, . & ( . Era Çfculapio fingida Deydad 
de ia medicina: Quer» Medicina Deum vo-
ritavant; y- daban à cntendier , que no folo 
Efculapio daba falud à los que imploraban 
fi que etmifmo íitio, Templo , Pape des , y 
Huertos eran parã todos faiudabies; Ut of-
D E L O R C A , 
tenderet non folum lAZfculapii nummm »f-
talem indmre fpir i tum , Je d etiam ipftim fo* 
cuffljn quo ef/et, DomMm, Te¿Íutn, t arietes, 
fore hovdnibus Jalutñres. I n Vir id. f o i . 
183. 
No quifo el Rey Doiv Alonfo , que el 
Templo Sagrado, que dedicó à tila antigua 
Imagen dc la Madre de Dios fe fabrkiíTe 
dentro de losnouros dc la Ciudad de Lor-
ca, fi fuera, y en el fitio , que por lo ameno 
de fus Huertos , y frondofsidiui dc fus Ar-
boles , le dán el ddidoío titulo de Ŝ nca 
Maria de las Huertas. Tan favorecido tfíà 
de aguas cprrientÊS f que ocupa d S¿gr¿do 
Templo,y Convento el centro de los prin-
cipales azarbes que riegan , cafi lanuyor 
parte de la Huerca de Lorca. Las mejoras 
que hace efte Santo Templo , en todas fus 
circunftancias, à los de Efculapio , fon las 
que mi'.itan entre ficciones fabuíofjsj reli-
giofas verdades, y entre delirios dtl genti-
liftno, y cultos fagraios de lo Chriftiano 
Religiofo. 
Es la Santa Cafa dc efta Mádre de Mife-
ricordia un Parayfo en todas fus circunf-
tancias. No es otra cofa el Parayfo, que un 
fitio ameno para las humanas de¡icL..i, que 
desfrutaran los hombres en el diado feliz 
de la gracia, y dc la original juílicia; y eüe 
devoeilsimo Teinplo,de efta Iimgen Sagra-
da, fundado en tan ameno ficio , en cuyo 
centro venera la Catholica devoción en el 
Arbol dc 1* vida, el mifterio en que la Ca-
tholicaFè llegó á fu punto: Mifteriuñfii t i . 
es unhermofo Huerto de celtlliak» deli-
cias. En la parte Oriental planto Dios a-
qucl hermofo Jardín , y en la miíma tiene 
Lorca.tl Huerto de fu Prote¿tora Sagrada. 
De Celcllia es Aftros, fe mirava iluminado 
el Parayfo, y de brillantes luces que en 
trece Lamparas dc Plata le ofrecen fus de-
votos, fe adornt cílc Santo Templo; fiendo 
de luces mas refulgentes iluftrado eiTem-
plo de elk fragante Jardín , como lo fue-
ron los lucidos Aftros dc Venerables Sier-
vos de Dios, que en diveríos tiempos mo-
raron en eñe Cielo Seráfico , deílerrando 
con las luces de fus virtudes , y do¿tr¡nas, 
lobreguezes, y obfeuridades de las almas de 
pecadores. 
De una Angelical Cuftodia goma el 
Parayfo , y de muchos Angeles , que for-
man vigilante Centinela à in Rey , y Rey-' 
na, fe cópone la gran guardia de efte ame-
no Parayfo; fu Fuente es efta Soberana 
JPrince'fa , y fus aguas dc eterna vida cor-
ren con Impetu mifteriofo de el Lihano dc 
la Maçeftad de Ch'rifto, para fecundar con 
prefie-
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prefteza à lo* coratones humanos: Fens 
Hortorum:: Aquarum vivevtium , & c . 
Cant.4. Sera: Mariana Aquç de Líbano.qui 
Cbrijlus (ft, cum ímpetu ad nos defcendmt, 
ne grattam retardare videatur. Y el llegar', 
fe aquella fuentecilia , Imagen cite efta graa 
ReyIU, áelevar, luego, que llegó en aquel 
deliciofo ficio à uaeer,fue rraleemler todos 
los términos de la naturaleza , f or comu* 
nicar luego à los hotr.bres las corrientes de 
lu> gracia1?. Huerto cerrado la llamó à cita 
graciofa Niña de t i Cielo fu Eípoío Sobe-
rano Hortus cemlufus , for or ruea iponfa. 
Cant. 4. Líamaia Huerto , por la fecu»di-
dad peregrina ds fus virtudes, y gracias, y 
cerrudo por lairrfigue Fortaleza, que en él 
encuentian las almas: Hortus dicitur, prop-
ter feeemditatem; conchfus, propterfortitu-
dincm. 
Para univerfal medicina de todas enfer-
medades, pufo la providencia divina, en 
medio de efte fitio ameno , cfta Oficina Sa-
grada, fiendo una Fuente perenne para to-
das curaciones ; afsi lo dixo ella piadofifsi-
ma Madre, por boca del Datnafceno : Fgo 
quafi Officina Medicina agratãtibuwgo Fons 
perennis curationum. Serm.de dormi. P i rg . 
Eftas criftalinas aguas de beneficios, y gra-
cias de efta Fuente myíleriofa , que eltán 
patentes para fus devotos, y amigos : Font 
patens; eftàn cerradas , y felladas para fus 
enemigos, fi reconocidos de fus yerros no 
llaman arrepentidos à las Puertas de fus 
piedades: FonsJignatus. Por tilo en tantos 
años, como eftilvo eíle Parayío à villa de 
enemigos Mahometanos , no pi dieron 
aportillar fu fagrado,aunque lo intentaron 
para el robo , hallandofe fiempre avitrtas 
para fus devotos. Las propiedades del Pa-
rayfo de la Reyná del Cielo explicó fu de-
yotoScra en eñe Símbolo.Pinta un hermo-
ío Jardin de viftofas flores, y arboles fruc-
tíferos poblado , y en medio una Real Ca-
fa, ò Palacio , todas fus puertas aviertas,. 
con efta letra: Intratur ubique^Vox qual-
quiera parte ofrece entrada fácil tfta Cafa 
de Maria. Afsi lo dizen de efta Reyna So-
berana San Aguftin, y San Bernardino,que 
cita Sera en fu Libano. 
Bien dilatada experiencia riené los devo-
tos de efta Soberana Imagen de la entrada 
fácil, que fiempre han hallado en efta caía 
de refugio , quando atraydos de fu devo-
ción, han bufeado en efta Sagrada Oficina 
el alibio de fu necefsidad. La maravillofa 
fragancia, y olor fuaviísimó', que fiempre 
fe percibe en el miftico jardín deefteTejn-
plo Santo , exalandofe hafta fuera de la 
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IgleGa, es eficaz atrà&lvt) de las almas, pa-
ea correr fervorofas en desfotos obfequios 
de la Madre de Dios , frequentando fus vi-
fitas con coníuelo de fus almas, y mejoras 
de fus conciencias. Lo permanente,de ef-
te fuave olor, que con dilatación de fu in-
terior , ILgan muchas almas à perçebir, 
difeurren algunos, bien fundados, íer la 
caufa, los muchos cuerpos de Venerables 
Religiofos, y Terceras del V. Orden Ter-
cero de Penitencia , que yacen , y defean» 
fan en cfte Santo Templo. A efte piadofo 
diteurfo ? añado yo el que contempla mí 
devoción en efta Reyna del Cielc;y cs,quc 
fitndo el Nardo mas olorofo del Jardin de 
Dios, exala efta peregrina flor la dicha An-
gular fragancia de tanta fuavidad , 'para 
que atraídas , como avegitas las almas, 
corran à eftc miftico Huerto, por el reme-
dio de toda necefsidad. Para mayor con-
fianza referiré algunos de los inumerable» 
favores, que ha hecho efta Madre piadofif-
funa, à los que invocando fu nombre , han 
venido por medicina á fus Huertas. 
CAPITULO X L V L 
H E ALGUNOS CAUTIVOS QUB CON-
Jíguicron milagrofn libertad con el 
amparo dt Nueftr* SeHora 
de ¡as Haertas. 
EN la antigua Lamina,quc de efta San-ta Imagen, y de algunos de fus rríiia-
gros hizo efeulpir por fu devoción Don 
Juap Ponce de Leon , y defpues por parti-
culares beneficios recibidos de la Madre de 
Dios, hizo renovar el Almirante Don An-
tonio de Aguilar,fe ve eftampado un Cau-
tivo , afsido a una cadena con una letra, 
que explica el milagro de fu libertad, eq 
efta forma: 
Sin efte otros Cautivos , que pidieron 
A efta Imagen favor, libres vinierorfí 
Efte milagro obró la Madre de Dios con 
un Paftor devoto fuyo , à el que cautiva-
ron los Moro*, en ocalsion, que guardavá 
fus ganados en cftos campos. Teniaulç 
muy aprifsionado, dándole trabajofa vi ¿a^ 
ò por venganza de los daños, que recibían 
de tos Lorquinos , ò porque fólicirafe fu 
refeate, á coftá de mucho precio. Rezava 
una noche la Corona de Ñ. Señora, pidié-
dole ferverofo le mirafe píadofa, y quedo-
fe dormido, cargado en pieS , y ma»v^ 
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to de efta Ciudad, y de cfdarecido linage, 
comó lo explican bien las tres Eñrellas aña-
didas â la noble eñirpe de efla antigua ca-
fa. Padeció unaigravifsima enfermedad, de 
la que murió , con grave fentimiento de 
fus padres, que la amavan con gran ternu-
ra. Eran devotiísimos de la Madre de Dios 
cuyo favor invocaron delante de efta fu de-
vota Imagen; parte de un dia , y toda una 
noche eftuvo la difunta Niña amortajadaj 
más no ceíTaban los padres de hazer í'upii-
cas delante de la Madre de Dios , con viva 
fee de vèr á fu hija viva. Fueron gratas fus 
fuplicas à fu ¡VLageftad, y defpucs del dicho 
tiempo , fe le reftituyò la vida , y dando 
gracias á fu Prote&ora Sagrada,ofrecieroti 
la mortaja en fu Santo Templo,, para me-
moria de tan fingular beneficio. 
Es principio íentado en la facultad Me-
dica , que contra accidente mortal, no ay 
medicamento eñ los Huertos : Contra vim 
mortis, non ejl medicamen in Hortis. Mas 
cffo ferà en donde no eftè plantado el Ar-
bol de la vida. Aquel que pufo Dios enme-
dio del Parayfo , era de virtud tan rara,quc 
porque Adán, por tener fentencia de muer-
te, era preçifo muriera , le hecho Dios del 
Parayfo, porque nô llegaffe del fruto de fu 
virtud à comer,yafcguraíre el vivinAV forte 
fumat de ligno vitx, & comidat, & vivat in 
aternum. Gen.3. Era Imagen aquel Arbol 
de la Soberana Madre de Dios, y el que de 
efte Arbol del Jardín de Dios mereciefle 
participar de fu Soberana virtud , no tiene 
à la muerte , que temer. Por eflbfon tan-
tos los muertos, que por la intercefsion de 
la Virgen Madre han confeguido bolver à 
la vida, por que de çfte prodigiofo Arbol 
han participado fu virtud vital. 
Afsi fucediò à un Niño de cerca de dos 
años, hijo de Don Antonio Marin Perez 
Monte,y de DoñaMdchova Ponce de León 
Teníanle en el ultimo peligro de una enfer-
medad de viruelas , defauciado: yà de hu-
mano remedio por declarar los Medicos no 
podia yà vivir fin milagro. Afsiftian en una 
de las haciendas , que tiene el gran Mayo-
razgo de efta caía cercana a efte Convento, 
por conveniencia? c|e ej verano, y devoción 
efpecial à efta Santa Imagen. Era el Niño el 
Mayorazgo de fu cafa, y aKpafíb.de fus de-. 
feds,con que pidieron fus padres la fuccef-
íion à la'Madre de DioS, repetían aora las 
oraeione&.y mgadvas pafa que les guar-
daííe aquella preada , que les c.oncediò fu 
lifcwral mifericordia. Diole al fin tremer, 
couque ILgòiefpirítr. Viendò la^Madire, 
qat' pafládo yà aigun tiépo, difponiá bolve» 
à la Ciudad, para tratar del entierro, efpe-i 
ranzada en la protección de efta Gran Se-
ñora, recibió à fu hijo difunto en íus bra-
zos, y fin poderla los de fu familia detener, 
vino muy llorofa al Convento, y entrando 
en fu Iglefia llegó haíta la grada del Altar 
Mayor, en el que eftà la Milagrofa Imagen, 
y poniendo à fu difunto hijo á fus pies, per-
dia cen devotas, y tiernas fuplicas à la Ma-
dre de Dios, ie dieíTe vida , pues le avia te-
nido por fu foberana intercefsion. LosRe-
ligiofos compadecidos, hicieron rogativa à 
la Virgen Madre,y eftando en ella, vierqn 
al Niño, que fe empezava á mover , y en 
tiempo brevifsimo le admiraron reftituido 
à fu perfecta fanidad. Dieron gracias â 
Dios, y à laPrincefa del Cielo por tan ra-
ro prodigio. Vivió muchos años , conía-
grandole á Dios en el eftado del Sacerdo-
cio. Fue Canónigo de la infigne Colegial de 
efta Ciudad, vilitando los Sábados por la 
tarde à efta Santa Imagen , afsifttendo à la 
Salve en fu Santo Templo , y defpues dç 
muchas limofuas, con que focorria à elite 
ConventOjtnantuvo mientras vivió la lua 
de una de las Lamparas de Nueftra Señora, 
perpetuándola para fiempre en un nuevo 
vinculo, que fundó à favor de uno de fu$ 
fobrinos, que oy es poflehedor de efte Ma-* 
yorazgo. 
Otro milagro fe vé eftampado en la cl'u 
cha Lamina de efta Santa Imagen , el que. 
compendian los verfíüos figuientes. 
De la azequia à la Imagen le trageron 
Sus padres muerto, y vivo le bolvieroifc 
Efte prodigio obró la Madre de Dios coa 
un Niño de.dos años, hijo de Fráciícp Go-
mez, que jugueteando con otros, cayó en 
una azequia,y fumergiendofe luego en las 
aguas, quedó ahogado en ellas. No pudie-
ron descubrirle , hafta que paííado alguti 
tiempo, à mas de cinquenta paffos de don-
de avia caído, le encontraron muerto. Los 
padres muy laílimados , en vifta de fu def-
gracia, llenos de fee invocaron el auxilio de 
efta gran Señora. Y efperanzados de fus 
maternales piedades le trageron á la Iglefia 
del Convento, en donde con laílimoías vo-
ces,pedia la afligida Madre lamida de fu hi-
jo, para alivio de fu pena. Los Religiofos 
movidos de caridad, y laílimados de aquel 
fuceffo, hizicron rogativa à Nueftra Seño-
ra, y en eila empezó el Niño á airar las ma-
nos, levantandoíe luego fano del todo. En 
viftá de efte Milagro , admirados dieron 
gracias à Dio* formando. losKeiigiofos una. 
Pro-
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3?foceísion, en la que llevando el Nião en 
medio, cantaron el l e Dcum Uudamuŝ y el 
jHymnOjÀ' Glorio/a Domina. Los padres para" 
memoria de efte prodigio craxéió una mor-
taja, que puíicrou entre otras,enefl;e Santo 
Templo. 
Por los anos 1(545. fucediò en el Mar de 
Ja Ciudad de Vera , que citando una fami-
lia de aquella Ciudad en la Playa, m oca-
ííon , que fegan la coftumbre de aquella 
tierra, toman los vanos en el Mar , una 
doncella de edad de diez,y feis años, eftan-
do en el vaño algo feparada de fus padres, 
fue llevada de una ola , y perdiendo el pie 
lo folido de la arena, fe fumergiò luego ea 
las faladas ondas. La madre , qíie por mas 
ccrcaaa advirtió eüe fucefíb la primera, dio 
voces pidiendo focarieíTen à fu hija. El pa-
dre, y algunos otros de algunas familias, 
que allí eíUvan, muy pradicos en nadar, fe 
entraron ácia el litio, en que la doncella fe 
undiò. Hizieron vivas diligencias , coúio' 
tan experimentados, zambullendofe haíía el 
mifmo fuelo , por fi. podían encontrar el 
cuerpo, para que no rueífe paito de peces,y 
tener el confuelo de darle íepultura. Ecic"-
fiaftiía. No tuvieron efefto fus diligencias, 
y apelaron à ia piedad , y mifericordia de 
la Madre de Dios. Eran fus padres efpecia-
les devotos de cfta milagroía Imagen , á 
quien fervorofos pidieron el hallazgo de fu 
hija, ofreciéndole viíkarle nueve dias , ve-
lando en fu Sta.Cafajfi ¡ogravan por bene-
ficio del Cielo vèr à fu hija viva. Hecha ef-
ta oración , defeubrieron el cuerpo fobre 
las aguas, en bañante diüancia de l i tierra, 
y con nuevos ánimos fe htcharon muchos 
al Mar, hafta que llegando á donde eftava 
el cuerpo difunto, le ttaxerpn nadando á 
tisrra. Aumentofe el dolor de los afligidos 
padres à quienes acompañaban con lagri-
mas todos los que atii afsiftian. Clamaron 
de nuevo al foberano Patrocinio de la 
Reyna del Cielo. Cafo raro! al inflante fe 
levantó la hija con femblante alegre, como 
l i difpertara tie un fuave fueño,confeífando 
à-voces dever la vida à la Madre de Dios 
de las Huertas, àquien llamo al tiempo,, 
que la ola del Mar la viò fobre si. Los pa-
dres con la Niña cumplieron fu voto.afsif-
tiendo nueve dias, dando gracias à Dios , f 
á la Virgen Madre, en efta Iglefia. Cumpli-
dos ellos , y hecho pintar en un primorofo 
lienzo efle eftupeudo milagrí^corcâron á la, 
doncella la madeja de fu pelo , el que con 
el referido lienzo del milagro , fe colocó 
para fu memoria entre otros muchos , en 
uaa de las-paredes de efle Sanco Tcmploj 
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poniendo en el dicho lienxo los fíguientes 
verfos, que íalian de la boca, del retrato do 
la doncella. 
Si la fee no me dixera, 
Que eflava Dios en los Cielos, 
Yo afirmara íin recelos. 
Que efla Señora lo era. 
En el año ds 1706. marchando el Exer-* 
cito delReyno de Murcia tk fujetar algu-
nos Pueblos fiiblevados de el de Valencia, 
llegando á cruzar una rambla , que venia, 
tan crecida de aguas turbias, que falian de 
madre, cerca de iá Villa de £!da > Don 
Diego Antonio Alburqutrque , del Abito, 
de Santiago, y Capitán de ¡a Compañía de* 
Cavailos de ía Ciudad de Lorca,que iba de 
Avanguardia, inflando la preciísimi de la 
emprefa, à que fe dirigia ella mat cha,y pa-
reciendo fer vadcables aquellas corrientes, 
entró en ellas hafla el medio de la dicha 
rambla, en cuyo fitío no pudiendo hace» 
píe el Cavallo , y fiendo herido de unas 
grandes piedras, que violentamente tra-
iitn lo rápido de aquellas corrientes , cayó 
en ellas, quedando luego Cavallo,y Ginete 
cubiertos de las aguas. Fue devotifsimo tf-
te Cavallero de la Santa Imagen , y Con-
vento de Nueílra Señora de las Huertas , ¿ 
quien venerava, con Angular feivor , y al 
ver el peligro tan evidente de naufragar, 
clamo, de lo intimo de fu corazón,à la ma-
ternal piedad de la Capitana de Lorca (af-
íillanuva à eíía gran Sra.) implorando fií 
pod^rófo auxilio. Los hijos de eíle Cava-
llero, que le acompañaban , y todo el reflo 
de fu Connpañia fe aplicaron con la mayoc 
vigilaocia a íocorrer á lu Padre^ Capitaa,' 
à quien tuvieron yá por ahogado ; tnas 
qúándo menos, en lo natural, lo efperavan, 
Cavailo, y Ginstc les ^ieron falir con fe-
nales tan ciaras de efte milagro , que he fe 
haliò el menor quebranto para que fe con-
tinuafle la marcha , fin el menor peligro. 
Diò avifo de elle íüctfíb milagrofo , pafa 
que ofreciendo Hmofnas, f« dieíTen gracias 
por efla Comunidad à Nueftra Señora, co-
mo fe executó; y en 17. años que fobre v i -
vió, todas ¡as Oflavas de fu íolemnfr feíli-
vidad, vifitava todos los días i efta piado-
fa Madr. ,y el ultimo fe 1c cantava una &lif-
fa con la mayor íolemnjdad, corrcfpondié*. 
do fu limofna à fu HWral magnanimidad» 
Año 1728. travesando un día p©r ttR 
corredor un Niño de quatro año& , llama-
do Benito, hijo de Luis de Leon,7 de Ma-
ria Rofel, cayó fobre el brocal -de un poío 
muy profundó de agtia viva, dando de ca-
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^ l í à éfi cl íoftrillõ ktefíof de el bròcâl, y 
âVktêá la £àbeia eñ mucha patte , cayo al 
pfíJfundo. La madre que fmtiò la cayda 
iihplorò eñ cí focorro del niño el podero-
íb auxilio de Santa María de las Huertas: 
Baxò Juego al pozo un hombre^ juzgando 
todos hallarle muerto •, b deJ golpe de la 
cabeza, ò de la fufocacion de lás aguasa 
Halláronle al parecer difunto, y tacándole 
¿iainaron nuevamente à la piedad de la 
Mádre de Dios, por cuya int«rcçfsion,fien-
do la grave herida mortal, y lás águas fu-
ficlehtes para averie ahogado ," logró mila-
grofamente la vida , ofreciendo con algu-
nas limofnas un Lienzo , en que eftà retra-
tado eñe milagro* 
Por lósanos de 1714. fe divertía un ni-
ño de feis, à fif e años jugando con otrosj 
en la parte dei Hamá de las tres puen-
tes, en òcafsion , que baxo de el que cruza 
para la Hermita de Santa Quitéria, fe ba-
ñavatt unos Cavallos, aviendo alli profun-
dado las avenidas de aguas turbias. Cayó 
en aquel fitioj y futiieirgido en fu profundi-
dad, no pareció, Hafta, que un mozo buen 
nadador le bufeo, y facó ahogado. «Quan-
do le vieron caer,invocaron àN.Señora de 
las Huertas, cuya Imagen en el Lintel de 
la puerta principal de la Iglefia , eftà á la 
vifíâj y cercana à tfte mifmo fitio. Tuvie-
tenle por müérto por no hallar etí el feñá-
lei de vivo* Mas luego avrlendo el niño 
los ¿jos, fe levantó del todo bueno. Eñe^ 
<jue fe tuvo por fuceíTo milagrofoi qüifo la 
devoción de algunos formar una piadofa 
competencia, afirmando unos,qüe por aver 
invocado al Sántifsimo Chriíio de la Por-
tería fe le deyia atribuir á efte Soberano 
Señor efte milagro , y defendiendo otros,-
que llamaron, para favorecer al caydo , à 
Santa Maria de las Huertas , cuya Sagrada 
Imagen efuva tan cercana, que à la Madre 
de las divinas piedades ^ fe avia de cono-
cer por Autora de efte prodigio; mas \ i 
mifma devoción piadofaj fupo^ como Ca-
tholica, refolver j que folo Dios es de la 
vída el Soberano Áutor¿ mas que mngunç^ 
tíí eñe < ní otro algún beneficio llegara à 
tener, que por las minos de Maria no lle-
gae á ^aflar , fabiendo , que todas las gra-
cia* eftàn baxo de el dominio de efta gran 
Señora contenidas , y que ai arbitrio de fu 
voluntad eftà el comunicarías : Omnes 
turgratlrfub fuo tontinentur dominio, eaf-
qàe âífifwuit prout vult. Afsi fu devoto 
Sera: Iti ttk.fol.iij.-
Andrés Martinez,(Í£: edad de cinco años,-
hijo dç Jtíafí Martinez, y de Maria de Mox 
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'ra, naturales de efta Ciudad -, y devotos de 
efta Santa Imagen , eftaiido en el Molino, 
que llaman de los Alamos , cercandofe al 
tuvo, en bcalionj que lleno de agua molia, 
cayó en el de cabeza , y fuinergido en él 
eftuvo mucho tiempo , hafta que impelido 
Às las aguas, le arrojaron al faetiojen don-
de quedó encallado, tocando la cabeza en 
el rodezno. Sufpendiofe el curfó de lapití-
dra, con cuya novedad baxaron conpref-
teza à fegiftrar la caufa j y viendo al mu-, 
chacho en tal pofitura., le juzgaron todos 
por muerto, mas llegandoíe á él , con fin-
guiar admiración, le encontraron vivo. Sa-
cáronle , y preguntando la califa de aquel 
fuceiTo/refpondio avia caid© eftando vien-
do la agua del cuvo , mas, qúe la Madre 
de Dios de las Huertas, à quien llamó , y 
à quien fu Madre le tenia encomendado, le 
avia focorrido, £>ara no perder la vida en 
tan evidente rieígo. Dieran gracias à efta 
Gran Señora in vifta de tan gran milagro* 
CAPITULO XLVÍII. 
TOR BENEFICIO E S P E C I A L DE MA-
rit Santi/iiwa fe llbrà iftt Çanvtníú 
de vnrios pe¡i¿rot. 
EN el año de 1568. por él mes de Se-tiembre, en que íuclen fer grandes, y 
frequétes las falidas del rio de efta Ciudad, 
por fus dilatadas vertientes ¿ fué tan gran-
de la crecida del rio, que afsi por ¡ffto , c«-
iriG por aver fido denoche , pufo tn nota-
ble cuidado à la Ciudad , por eftaf un nu-
merofo barrio de ella expuefto à íemejante 
peligro, por éftàr en medio de lás azcquias 
madres, que fon las que derechamente re-
ciben, y parten las aguas de éfte río¿ Multi-
plicaronfe tanto en dicha noche las aguas, 
que hizo provable el riefgo de inundaríe 
la Iglefia, y fus Oficinas, mas aunque las 
agua» fe multiplicaron.en la parte del Con-
vento fe «xperimentó, no fin milagro de la 
Reyná del Cielo, un particular j>rodigio,.y 
fue que una Procefsion de Üeligiofos Fran-
cifeanos defviaban las aguas à partes d i -
Verfas de el Monafterio , regiftrandofe en-
tre grandes luces, que dtfde, la Ciudad vie-
ron muchas , y graves perfonas. Dichos 
Religiofos debieron de fer, dice t i P. Hue-
lamo^ en fu libro de Varones Uuftres de ef-
ta Santa Provincia de Cartagena , algunos 
de los enterrados en efta Iglefia, ó de otros 
ftmch'os Santos ¿ que la Providencia de 
t)ios hizo hijos de H.P.S. Franeifco. 
Padieranfe referir otros muchos cafes, ¿ 
efte 
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eñe fetnejantcs, rcgiftranclofe mochas luces 
en rales noches, que.fifven, como de Cen-
tinclasy para advertir , y defviar los peli-
gros, que pudieran cauíar ruyna en la ca-
ía, y Templo de ia Madre de Dios* La no-
che del dia ly.de'Odabre del anode 1728. 
fue rau teiiebrofa, y de ran horroroía teni-
pelUd de truenos, relámpagos, y aguas, 
como fue notorio en una miíma hora , en 
muchas Ciudades, Villas, y Lugares de ei-
tos Reynos. Dtfcargò una de cíias nuves 
tanta abundancia de aguas , Jiez leguas de 
efta Ciudad, fobrela vertiente de Ja Villa 
de Velez el Rubio , que f-ie notable el tf-
trago.que hizieron fus corricstes en viñas, 
alamedas, y otros arboles; como carrafcas, 
de deícomunal magnitud , pinos, &c. que 
arrancaban de quajo los continuado^ tor-
bellinos , y borrafea de los vientos* Salió 
eñe rio con tan crecidas corrientes, y tan-
ta multitud de arbcLs, vides, y monte,que 
en tiempo brevifsiino cauiò en ella Ciudad 
el mas fundado temor , pues íe vieron en-
trar las aguas por las principales calles de 
la Parroquia de San Chriftoval.con muclio 
daño de las cafas, en la inundación de íus 
Oficinas, llegando en muchas la altura de 
las aguas à vara, y n edia , lo que en jamás 
avia fu-cedido. El peligro del Convento de 
la Madre d» Dios , es tan notorio , como 
queda dicho ; por lo que codos ternian , y 
íenrian fer caíi indubitable el naufragio. 
Mas como la guardia , y cuítodia de cüa 
cafa, y ferañeá viña, es ella Reyna Sobera-
na, no permitió que fus hijos padecieílen, 
ni el fuílo de inundación, en nuche tan 
tempefluofa. Tomaron lasazequia* 1 ola el 
agiu que necefsitavan fus cauzes , y en el 
íitio, que es el principal, de los tres puen-
tes ,formó una trinchera tan fuerte, de 
alamos, carrafcas, y pinos la divina provi-
dencia, que cerro de todo punto el curfo á-
las aguas. Publicando todos fer milagro 
de los muchos que en quinientos años der 
moradora de los Reales , ha hecho ella Sa-
grada Pdncefa para la confervacion de fu 
Cafa. 
No es menos maravillofo el repetido fií-
celTo, que hemos admirado todos en eftos 
años. En ei pafíadode 1735. en la noche 
del dia catorce de Abril , fe padeció una 
temerofa tempeftad de aguas, relámpago-, 
y truenos.Recogtofe la Comunidad al X o -
rô, cantando las Letanías , y otras rogati-
vas para inclinar la divina mifericordia, 
por medio de la.Princefa delCielo, á fus 
antiguas piedades. Continuofe dicha .tem-. 
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peíla<l>y las aguas con tanto amnenro,quc 
:yi era prudente el temor de que las OficU 
ms, eípecialmente las fubterraneas.pudkk 
fen padecer algún daño, por lalir de madre 
tes aguas de iús vezinos Azarbes , iiendq 
muy peligiofo para el Convento , el Qas 
palla á las dichas Oficinas contiguo. Ha-
llábame Guardian en ellas circunttancias, y 
con la dilatada experiencia,que tn cerca de 
cinquenta años , tengo de ellos peligros* 
previne regiilrafen el compás, y puerta de 
la Iglcfia, por fer el fitio, que haze frente à 
la parte del río. Abriòfe 1* puerta de la 
Iglefia, y al poner el pie en el portal el Re-
íigiofo , vio, como todo el dicho compás 
fitava embaifado, llegando el agua quaíi á 
la fuperficie de la dicha grada. Efperofe ua 
poco para obfervar fi fubian mas las aguas, 
quando advirtió que retirandofe ellas pre-
cipitadas, fe quedo cu feco ei compás. Ad-
mirado del fuceífo, y pofTeido del remor de 
los relámpagos le retiró à lo iaterior de la 
Igleíia. Bien de mañana faliò à regirtrar la 
caufa de ayer faltado las aguas,y ha ló que 
á doce paffos de diítancia de la puerta de ¡a 
Iglefía fe avia undido un pedazo de terre-
no, como unas tres varas de profundidad, 
y dos- y media de drcunfcrcncu'.. En lo 
mas profundo fe defeubrió una caberna 
formada de i.; mrfma tierra por donde las 
aguas tomaron la falida,fiendo lo mas pro-
dígiofo que íu CÜTÍO le tomaron centra el 
natural, pues dexando libre la parte del 
Convento, que es lo mas baxo, caminaron, 
àzi a; la parte del rio, azta arriba. Efte mif-
mo prodigio le vimos repetido al figuien-
te año,y íiempr^ton admiración de todos, 
y teniendoh porefpecial providencia de la 
Madre de Dios, para la confervacion efe fu 
Caía. 
No folo deñende efta Princefla Sobera-
na fu Santa Cafa, y Templó le los referi-
dos peligros, fi de enemigas invafiones ,ien 
los tiempos , que eran mas frequentes , y 
poderofos, los defembarcos , en ellas Ma-
rinas. Saltaron en tierra muchos Moros, 
bien afmadoS,y caminafó hafta llegar à elle 
Convento una noche. Llegaron á llamar 
con gran priefla à la portería, y el Popero, 
que era un Santo Reiigioío , temerofo de 
que fueflen Moros de unas Galeoras , que 
en aquellos dias avian ía tado en tierra, fe 
fue à la Torre de las Campanas , para co-
nocer la gente que llamava ; al paliar por 
el Coró, hizo adoración, y oración ai San-
dísimo Sacramento, y á nudlra Señora , y 
eftando en ella, oyó uña voz,qne de la par-
te del Nicho de la Santa Imagen, le de cia: 
LU 2 No 
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fíe abras que fon Moros 
tierra un támoíb Pirata, llamado el Moro 
Gâtia, con otros muchps, que tenían co-
nocimiento <Jevtílos Campos 5 porfer Mo-
ro, t i dicho Capitán , criínlo en t i Reyho 
de Granada, conícrvandofe hada oy una, 
cueva de fu nombre, cerca de ias Cuevas, y 
Vera en lã Vallabona s en donde ocultava 
ios Chriftianos , que cautivaba. Eñe Mo-
ro con fu Cómpañia vino una noche à ef-, 
te Convento, con el animo de hacer el da-
ño que pudieíTc, y antes de llegar algunos 
palios al MonaíieriojVieron èl,y los demás,, 
una muger veílida de blanco , y azul , que 
don prefencia de grande Mívgcftad les; 
•menazo, y catifandoles notable efpanto, 
Í8 Volvieron tan precipitatíamente , que 
atropellandofe unos à oíros, no pararon 
hafta el Mar, pareciendoles iba en fu fegui' 
miento un poderoío exercito s bien orde-
nado.'Afsi lo declaró , y refirió v, el dicho 
Moro, en una Alafia,4 hizo en efla cofta de 
Lôrca. Afsi el Padre Vargas ful. 6o. el que 
infiere, probándolo también de la tradi-
ción,el temor, y freno que pufo efta Sobe-
rana Reyna à los Moros. 
Por lósanos de 1717. íucedíò orroca* 
Ib bien Angular en eíte Santo Templo , en 
que manifeftò efta aagulta Emperatriz el 
cuidado efpecial con que vela en la defen* 
£a del trono de fu Mageflad» la gran Guar-
dia de fu Angelica Milicia. Sábado Sto. en 
la noche era coíhimbre dexar la Sagrada 
Imagen, in el Trono de fus Andas, en la 
Capilla Mayor, veílida de gala, y con todo 
el rico üderezo de fus joyas para la Procef-
íion que fü devota „ y antiquifsima Her-
mandad del crecido gremio de los Paftorcs 
hace con la Comunidad Domingo de Re-
íurreccion por la mañana. £n dicha noche 
no dice la Comunidad los Maytines á la 
hora de las doce , fegun la fanta 5 y exem-
plariísima coflumbre, por feguir Ja común 
d« las Comunidades, de decirlos à las qua-
tro de la mañana , por la circunftanciaun 
propia de efts dia. Entre doce , y una de 
dicha noche vinieron cinco hombres ala 
puerta de Llglefia , y levantando las pie-
dras de Jafpe del portal principal, en el 
que baten las puertas , intentaron hacer 
entrada pòr baxo de ellas. En eñe cafo fe 
«yo un golpe tan ruidofo en todo el Con« 
vento, que causo bañante telnor à muchos 
Religiofos, confefíando yo con toda ver» 
dad, que me dcfvelò de tal manera, que no 
pude mas reconciliar el fueño. El portero 
aviendo difpertado alastres para que ein^ 
pezaííen a tocar à Maytines, al abrir las 
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Otra vea falto en puertástneontrò aquella tí» imaginada no-
vedad. Tuvofe por fobrenaturai el golpe 
que fe oyó à manera de un trueijo «n todo 
el Coñvento,'y que fue medio > con que fe 
atemorizaffen lés-que íacrilegamente em-
pezaron à romper ía puerta del Sagrado 
relicario de eüaCeleüial Margarita.yllenos 




la /alud muchos dtfauciados deles M«di-
sos} encQimndancofe en efta SobeM-
• na Imagen. 
R Efcrir los favores, y beneficios, que de las manos de la Reyna del Cielo, 
invocada en eña fu antigua, y devota Ima-
gen, reciben fus devotos . fuera caío nota-
blemente difícil, pues los reputa ¡a devo-
ción porJnumerableSjfiendo defuc ¡a Con-
quilla de ella Ciudad , la Sanra cafa de eña 
Madre de Piedad la oficina de Ja falud , à 
donde los hijos de Lorca , rezetaron lievn-
pre, con el fervor de fu mayor devoción, 
el recipe de la medicina mas eficaz. Por en-
fermuauniverfal del mundo , viro en fu 
nacimiento cib Princefa del Cielo : XJtor* 
bh univerf faluti Adminijlrem te fravtret. 
Dsmaf. de Lormi. V. Cafa de convalecien-
tes la llàmò S.Bafuio de Seleuzia: Publicum 
pccatortbus ¿pparuit vaktudinarhm. Grat. 
17. Tanta gracia de fanidad la diò el Divi-
no poder , que con la pulfacion fuavífsima 
«ie fu tado íanan todos los enfermos, y con 
la fragancia, que exala en el jardín de Dios 
efta pulquerrima Rofa deñierra la muerte, 
dando à fus devotos la vida : Tuotaóiu le* 
nifsitno fanãtur irfirmijua odore Yo/(o »woV-
tui refurgunt. S.Buenaventura, in iitaniis. 
Todo cito, y mas nos prottiete efta hija del 
Principe de las Eternidades , pnes como 
dixo fu devoto Bernardo, ella es la inven-
tora de la gracia , es la Madre de la falud,; 
la auxialiatriz mas fuerte de los fieles con-
tra los demonios,y el poderofo auxilio con-
tra los fíete exércitos de los Capitales v i -
cios: Mater falutis, inventri}tgrstu 
tis auxiiUtrixfideliunt (wtra demottet, & 
contra ¡tftijormam iurmam vitiorttfíi. jlpuj 
Daniel. Agñ(. de Nvmin. Ai arid. 
En el empleo de Adminift rador de las 
Alcabalas vivia fcn efta Ciudad Don Alonfo 
Mergeliná natural deMurda quando un,hi-
jo fuyo íe taoria çn opini on de los Medi-
tos^ ^ r faltar yà en lo humano tnedicin* 
pa-
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f>ara furemedio- Vinieron fus padres â efbc 
Santo Convento, btifcando â fu congoja 
el aiibio , y pòftrados en prefencia de eft* 
niilagroíaItmgen,pidÍerori á Mafia Santif* 
iin¡a t:¡ remedio para fu hijo lá falud, ofre-
ciéndole una Lampar'a de plata , f i alcanza-
bau el buen defpacho de fu fupíica. Alcan-
zaron loque pretendían de la Madre delá-
CemetKÍa,y agradecidos á canto beneficio, 
cumplieron promptos fu voto* 
D, Fránciico Soler,Rcgidor de efta Ciu-
dad de Lorca, padeció una gran enferme* 
dad, en cuya curación, dandofe por venci-
dos los Medicos , deíauciaron al enfermo, 
porque no encontraban remedio en lo hu-
mano; mas el que no encontró medicina en 
recetas medicas, la encontró en Maria San* 
tifsima con repetidas rogativas. Ofreció 
unos caíideleros de plata , para el culto de 
efta Soberana Imagen, fi le concedia la fa-
lud, la que luego de contado efperimentó 
el enfermo, librandofe, con admiración de 
los Medicos,de aquel peligro , y al punto 
cumplió fu promdfa, y voto. 
. Don jofeph Pvobles Vives , Doétor en 
Medicina, enfermo el año de i j o ó . de una 
gravifsitna enfermedad, en la que le defau-
ciaron fus mayores amigos, y famofos Me-
dicos. Era con toda fu familia tierno de-
voto de efta Imagen Soberana , y efpccial 
devoto de efta Santa Cafa, la que viíicó Co-
da fu vida, afsiftiendo á los Religiófos en-
fermo?, todo el tiempo, que exerció la Fa-
cultad Medica: Pidió à ella Comunidad fe 
hiziefifen rogati vas á la Madre de Dios por 
fu fa!ud,encomendandofe e¡ paciente á fu 
maternal piedad. Oyóle k Mádre de Cle-
mancia, y recobró Cafi repentinamente ftf 
falud perdida, declarando ios Medicos fer 
milagro de la gran Reyna. Veló con fu fa-
milia todo un dia en ¿fte Santo Temp¡o,en 
el que fe cantó una MilTa'foJcmne con el 
Te Deum Laudamus,yen hacímiento de gra-
cias, quedó para perpetua memoria de efte 
milagro, pintado dieftrametite efte pro-
digio. 
En el año de lyio.GetrüdeS Melenchón, 
vecina de la Ciudad de Murcia, padeció 
un grave accidente de perlesía , à que fe íi-
guió la perdida del jüizio. Canfada la me-
dicina, la dieron por defaucíadá de humá-
no remedio. Ofreciéronle à. N . Sra_< de las 
Huertas, prometiendo tina limofma , fi lo-
grava íu total alivio la enferma. Fue efta; 
petición, y oferta tan eñeiz , que al panttí 
fe vió reftituída à fu perft^a falud -, y cüm-
píieron fu proméfa / dandio graciasâ eft* 
Madre de Miferkordia. 
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Don Salvador Martinez Carrafco , y 
Don Antonio Aifonfo García de Alcaraz 
ítt hijo, enfermaron de un grave accidenté,-
y-pueftos todos los medios para fu cura-
ción, por ios mas famofos Medicos de efta 
Ciudad, no tuvíeroíí alibio alguno eil fu 
quebranto. Eran efpecialifsimos devotos 
de ella Sta.Imagen,aqui có toda efta fami-
lia nombra fiempre con el devoto tituló 
de nueftva Madre de las Huertas ; y con la 
eííperiencia de antiguos * y continuados 
favores,que fiempre han logrado de fu pie-
dad, pidieron Uno de ios mantos de la Ma-
dre de Dios, coííio prenda, y reliquia de 1* 
grau Señora , i quien pidieron de còrazon 
íu mejotia. Apenas eftuvo en fu cafa el 
manto , y lograron el contado , quando 
experimentaron liiego fu total alibio ; por 
lo que agradecidos pufíefon efte milagro 
pintado en un Quadro de la Iglefta , para 
publico teftimonio de efta maravilla. Eti 
memoria de la graii tkvociou de efta fami-
lia, fe conferva oy en efta Santa Cafa unà 
joya de mucho va'ór, para acforno de húef-
tra Reyhaj y tres ittahtos de predoías te-
las, de las quales, una fabricada en Geno-
va, coftó à dfct doblônes 1* Vafâ y la anüal 
limofna, cotí que mantienen una de las tfrê-
ce lampara* <k plata , que fifven al tnayot 
culto de efta Divina Señora* 
Don Juan Antonio Ruiz Ximenez , Re-
gidor perpetué» dcla Ciudad de Lorca en-
fermó de uttas calenturas inalignas de tah 
pernicioíá calidad , que ínuy en breve ma-
tn'feftaron eigravifsilíiô.peligro(en que pu-
CieróB al paciente. Auttiertíofe el riefgode 
tal manera,q le juzgaron en los Ultimos pe-
ligros de fu vida* Pribado del Ufo de ¡os 
fentidos ^ con todas lás feñales de fu pró-
xima muerte, que Jos Médicos juzgaban in-
dubitable, efperavan los de la cafa lá florid 
cia, de aver finalizadofü vida > como á la 
hora del alba. Avia pedido él enfefmo,an-
tes de pribarfe de los fentidos, fe aviíTaíTe i 
la Comunidad de efte Convento, para que 
hizieíTen rogativa por íu fakid, y que le tfa«. 
géíTen un manto de la Madre de Dios ; fu-
pHcando afsimifmo el que le afsiftieíTerr do* 
Religiofos para auxiliarle en hora tan im-
portante como aquella* Tocóme à m¡ fot 
Uno de los hombrados para efte fin $ y à l i 
hora, y punto que'fe elperavà efpirafe , no 
aviendo eftado en mucho tiempo para OÍT, 
ni hablar1, nombrando, yo a efta gran Rey¿ 
na,-tefpondió, con tatito esfuerzo, y xmoxt 
efí lá vozyque à todos causó notáble tiove¿ 
dad* Y dízkndole recibieífe una poca úé 
fabftancia-en nombre ^iel* Madre de Dios, 
C&itt* 
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eítendo hecho un cadavef , al parecer , por 
si folo fe levantó, è incorporó , recibiendo 
la fuftancia por íu propia mano; quedando 
eií.el punto critico, que le fencenciafon,en 
fuerza de fu accidente , los Medicos a mo-
rir, libre de tan gran enfermedad* Afirma 
haíla oy cftti Cavallero , aver tenido clara 
reprefentacion de efta milagrofa Imagen 
en todo el tiempo, que le duró la calma, y 
fufpeníion del exterior ufo de los fentidos. 
Publicofe efte patente milagro , viniendo 
toda la cafa á dar gracias en efte Santo 
Templo ; continuando fu antigua devo-
cion,en facar con la pompa correfpondien-
te àloluflrofo dei* familia los dias de 
Purificación â Mifla , à la Santa Imagen, 
con las limofnas de cera para fu culto en 
Altar , y Comunidad , y los demás gallos 
correfpondientes à efta funcionjmanttnieu-
do afsimifmo los mayorazgos de ella caía 
por fu dovocion una de las Lamparas,c]ue 
obfequian con fu lu¿ à síla Madre de pie-
dad. 
Don Migftd de Sicilia padeció un acci-
dente de calenturas malignas, que 1c pulie-
ron en evidente peligro de morir ; y ya, fe-
gun los Medicos, proximo à efpirar, trata-
ban de las difpoficiones del entierro. Afli-
gida la familia acudió con fus luplicas á ef-
ta gran Reyna, que con tanta promptitud 
refpondió á la fupljca , que al punto le co-
noció notable mejoría ,üe que dieron def-
pues gracias à ella Reyna Soberana , ofre-
ciendo un Lienzo , en que fe mira divuxa-
do todo eüe prodigio. Iklthalar Oliver, 
vecino de cíh Ciudad , padeció dos años 
una corrupción de huellos , en las canillas 
del brazo izquierdo , de cuya curación le 
defauciaron ¡os Medicos, y Zirujanos, fino 
es que fe le córtale el brazo.. En elle peli-
gro recurrió à ella Soberana Princefa,ofre-
ciéndole un poco de aceyte para una de fus 
Lamparas, y al Sandísimo Chrifto de Co-
pe, que ie venera en una de las Capillas de 
efta Iglefía. Cafo raro! Hecha !a promefla, 
j untandofe con un poco de azeyte de una 
de dichas Lamparas , fe cerraron todas las 
llagas , bocas, y cabernas, quedando co» 
fanidad perfeóta. Veló un dia en efte San-
to Templo, dando gracias de tan íingular 
benefició* 
Matheo del Caílillo, vezino de ella mlfr 
«ia Ciudad,padeció unas calenturas malig-
nas, que lo pufieron en el ultimo riefgo de 
perder la vida. £n tal peligro , declarado 
por el Medico, recurrieron á la Señora de 
las Huertas , y como no íabe negar á nin-
gún afligido fus miferkerdias, t uvo tara 
L O R C A , 
buen defpacho efta péticioa, que fe vio l i -
bre luego de fu accidente mortal, logrando 
en breve tiempo peí feda falud , de que 
agradecido vino à dàr gracias'á la Madre 
de Dios. Doña Juana Matia Faxardo, 
Marlillade Teruel, muger de Donjuán 
Gregorio Alburquerque , Regidor perpe-
tuo de efta Ciudad, padeció graviisimos 
accidentes, para cuyo alibio, fueron cofto-
fas las medicinas aplicadas por los Medi-
cos , y fobre lo que fe conlultò á los de 
mayor opinion de la Corte. Año de 1730. 
eftando orando en la Igldia uc elle Con-
vento fue affaltada de un repentino dolor, 
que en breve tiempo la pribó del ha.b;a , y 
con indicios tan evidentes de morir, que 
folo fe eíperava la ultima refpiracion. Al 
punto, favida efta novedad, por t i Prelado, 
mandó defeubrir à efta divina Señora , y 
que la Comunidad huieíTe rogativa,con lo 
que logró de efta piadofa Reyna tan próp-
ta mejoría, que luego bolvióen si, baftan-
temeiite alentada,para que lepudiefien ¡le-v 
v:ir á la Ciudad : Conociendo todos aver 
fido milagro,y benericio efpecial de efta Se-
ñora de las Huertas, l'cguu el accidente , y 
fus circunftancias; y para perpetua memo-
ria ofreció un Lienzo, en que fe manifitfta 
retratado todo efte prodigio. 
Año de 1713. fe halla va en efta Çiudad 
Laurencio de Villanueva , natural de Oti -
hueja con toda fu familia, con el .motivo de 
eftar en'una obra de efeultura , en la infig-
ne Colegial. Dieronle unas quartanas , que 
pufieron àla familia en el ultimo delcon-
fuelo, viendo en toda, la cafa el atrafo. 
Afiadiofe una total inapetencia , y una 
profunda melancolia en el enfermo , que 
juzgaron los Médicos, pudiera ocaíiouarle 
la u!:ima ruina. No encontrando remedio 
alguno en lo humano , fe encomendó en 
efta Señora Divina, ofreciéndole con fu fo-
brino Ifidro Salvatierra, natural dç la Ciu-
dad de Alicante, hacer à la Madre de Dios 
una nube entallada df Serafines , para que 
faliefle en las Proccfsiones,y un Trono , y 
Tabernáculo para fu Camarin,íi le davaia-
Ifld, para cumplir en la infigne Colegia! lo 
que eftava por eferitura obligado à hacer. 
Hecha la promefa tuvo apetito de dos cof-
tillas de rarnero alfadas. Gafo raro! En 
aquel mifmo punto entró en fu cafa un Do-
nado de efte Sagrado Convenro , embiado 
<lel P. Guardian con unas coftillas de catf 
ñero para que pufiefle aquel dia el puchero. 
Quedó el enfermo admirado , viendo allí 
tan prompto lo que avia apetecido; y affa-
das dichis coftillas, comenzó i comer,fica-
do 
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do el único remedio de fu grande enferme-
dad: !o mas milagrofo eftuvo, en que no fe 
ha fafefdo haña oy,quié fueíTe aquel Dona-
do, ni que tal cofa fe huvieffe embiado del 
Convenço, afirmando el Prelado, y Refito-
lero eílàr ignorante de todo lo referido. 
Cumplieron fu promeíTajConfeffattd© devcf 
à eftaRey&a Soberana tal beneficio^ 
Antonia Perez, muger de Miguèl Laza-
ro, vecino de Velez Rabio , eftando en fu 
cortijo en la parte de los Xarales, termino 
de la Ciudad de Lorca, padeció una gra-
vifsima enfermedad, año 1688. en laque 
defauciada del ¿Medico que le vifitò, eílan-
do yá auxiliándola un Sacerdote * le oye-
ron nombrar á la Madre de Dios de las 
Huertas en aquel punto que juzgavap ef-
piraííe. Pero defde aquel mifmo punto de 
tal fuerte cÓba.'eció , que en breve recobró 
perfeda falud , confeflandolo t®dos por 
milagro de la Madre de Dios, 
Año de 171 o. eíUva en el Convento de 
Velez el Rubio , paflante un Rríigiofo Ef-
tudiante de eít« Convento* Mas era en 
círcunflancias de padescife en dicka Villa, / 
Convento una quafi epidemia de tabardi-
llos de que morian muchos, A mediado de 
Setiembre le acometieron unas tercianas. 
dobles, cuya malignidad puíTo al paciente 
en mánifieño peligro de la vida , las qu« fe' 
continuaron halla el mes de OAubre , im-
ppfibilitandofe mas cada dia, pára bolver i 
fu Convento , y principiar fu curf». Def* 
confokdo elenfermo fe encomendó muy 
dp corazón en Nueftra Señera de las Huer-* 
tai," pidiéndole falud para bolver i fü 
Convento, y efludiir; aunque fi era Volun-
tad de Dios, bolvieíTe à padecer aquella en-
fermedad fiualizados fus eftüdios. Quedefe 
dormido , y difpertò perfeâamente fano 
c«n grande admiración del Medico , que 
tuvo el fuceíTo por milagroío. Volviofe' 
luego à elle Convento donde püdo eftudiar 
todo fu curfo, pero en el mifmo punto d£ 
finalizado, y eftartdo toda vía en el Aula, 
le entró un frio con tânta aótividad , f 
eficazia, que fue menefief dos Religiofos 
que le ayudaffen à fubír à la enfermería, 
dpde padeció aquella antigua enfermedad,. 
y con la mifma malignidad, que en el Con-
vento del Rubio , de la que á los treinta 
dias fe vio libre, y en todo bueno, y fano* 
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CAPITULO L , 
D E OTROS MILAGROS QUE E N PA 
•vofde otros devotos enfermos à bicho Nuef-
ira Señora , invocada en eft a Santa 
Dnageiti 
AYudada de algunas perfonas , y con fervorofa devoción, vino à efte San-
to Templo Maria Sanchez , muger de An-
tonio de Cuevas, qus fe hallaba tullida, el 
dia de la Natividad de N . Señora , en el 
que elfluvo de vela , pidiendo à fu Magcf-
tad fu falud tan defeada. No pudo cercar-
fe á los pies del trono de efta divina Seño-
ra , por el concurfo grande de aquel dia; 
per» quando algo defembarazada la Igle-
fia, le pareció que podiaJevantarfe por si 
fola, y ir àzia donde la Imagen eíiava. L» 
fue à executar, y fintiendofe con fuerza, y 
valor, hechó por si mifma à andar , por lo 
que con admiración de los circunfiantes, y 
lagrimas de la paciente, pudo llegar, y lle-
gó á los pies de fu Soberana ProícÁora, 
dándole todos gracias de maravilla tan ef-
tupenda. Alargó las muletas j qüe traia, 
para que quedaflen en el Templo en feñal 
de tan eftupendo milagro. Afsi lo expreífa 
la Lamina de N< Señora, con cftos verfos: 
Muletas dexa la tullida, y anda. 




No menos favorable defpacho tuvo de 
efta Señora la petición de Don Rodrigo 
Puxmarin, vecino de Murcia, quien avia 
feis dias que padeciai el mokfto achaque de 
retención áe orina, fin aprovecharle reme-
dio alguno, qüe fe le aplicava. Recurrió à 
cila divina Señora , y fue fu eficaeifsima 
medicina, por lo que agradecido ofreció à 
fu cslto una Lampara de plata, que perpe-
tuamente con fu luz publicaíTe tan rara ma-
ravilla. 
Una nina de ano, y medio , hija deGi-
íiès Lopez Tello, y de Catalina Navarro, 
eñuvo dos dias tremiendo ; y folo con en-
comendarle à Dios , implorando el favor 
de fu Madre Sandísima en eíla Santa Ima-
geñ, experimentaron el beneficio tan de-
feado del Cielo, librandofe la niña de tan 
mortal peligro. Elle mifmo beneficio logró 
Thomafk Machias , hija de Francifco Do-
mingo, que padeciendo el accidente de al-
ferecía, la encomendaron fervorofos à eíla 
Reyna Soberana, y con una poca agua que 
lç dkron de la Zaftmiíi, halló para fu acci-
den-
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tterííe efícâí mcdkina. 
¿ftrífíoval Perez dé lá Muèla padeció 
tinco años unas quarcanas, y lamparones , 
eií cayo ticrtipd' fe le aplicaron Éodas laô 
pofsibles medicinas, pero fifi efe<fto alguno 
favorable al enfermo , por lo que recurrió 
à efta Soberana Reyna, viniendo à buícar 
aqui el alibio á fu dolencia. Experimentólo 
promprOjpor lo que hizo pintar eftefiicef-
fo railagrofo en un lienzo , para perpetuo 
recuerdo de elle beneficio, año de 1653. 
Maria Sanchez OíTorio, vecina de Mur-
cia, padeció un grave quebranto , y dolor 
en una pierna , caufado de una peligrofa 
cayda. Encomendofe muy de corazón en 
cfta Sra.de las Huertas, pidiendo ¡e Uevaf-
fen una alhaxita fuya,cõ q tocar la pierna^ 
en que tanto quebranto padecia. Con erte 
folo medio experimentó á fu accidente efi-
caz alibio, lo que fabido por un hijo fuyo 
Religiofo Lego, que vivia en el Convento 
de Murcia,y padecia en la ecafsion un gra-
ve accidente de Ja garganta , tocando la 
naifma alhaxita con viva fe« , experim»ntó 
perfeda, y prompta fanidad. 
Roía Andreo, vezina de la Villa de To-
tana à los 30. años de fu edad le acometie-
ron unos dolores de cñomago tan execut¡-> 
vos, que la dexavan fin virales alientos. A-
purofe la medicina en oche años , que pa-
deció efia dolencia. Defconfolada recur-
t ió á efta divina Princefa de las Huertas* 
ofreciendo dezir quatro Mifl'as,à la Madre 
de Dios , fi confeguia falud. Apenas hizo 
efti promeffa , quando experimentó total 
alibio , por 1© que vifitó eñe Templo vi-
niendo à pie, y defcalza defde dicha Villa, 
qus difta quatro leguas de Lorca, á cum-
plir fu prome(fa,dando gracias à fu Magef-
tad de efta maravilla. 
En el año de 1711. por el mes de Enero 
fe hallaba la Compañía de Cavallos de ef-
ta Ciudad de Lorca , en el Reyno de Va-
lencia , en que eftava Patricio Fernaadea 
Carreño , vecino de ella , firviendo volun-
tario i íu Mageftad. Corrian parejas un 
diá^enque desbocandofe el Cavallo,y per-
diendo fu curio , le arrojó cotí tanta vio-
lencia á una pared, que lo juzgaron muer-
to. En tan grave peligro clamó de cora-
zón à nueílra Señora de las Huertas , de 
quien era,- y es efpecialifsiino devoto. Re-
conociofe quebrajo enteramente un mus-
lo, de que puefto aa curación, de tal fuer-
ífffe fue agravando, que teniend» orden la 
Compañía de retirarfe á Lorca , fe vió im-
posibilitado de ponerfe en camino , fien-
4á fií fentimiento el averie de quedar folo^ 
en lo mas retirado del Reyno de Valencia. 
Encomendofe nuevamente â la Madre de 
Dios , pidiendo le concedieíle falud para 
poderfe bolver,ofreciendole vifitarfu San-
to Templo, y d e d à r d e limofna al Con-
vento fu Cavallo. Fue tan grata à la Madre 
de Dios efta proroeífa. que contra la comua 
cfpeétacion d« los Ziru janos fe conglutina-
ron, y fortificaron los hueílos, y pudo vol-
verfe en un todo mejorado en compañía de 
fus compatriotas ,y amigos. Dió gracias de 
eílc beneficio àfu Mageftad , y cumplió fu 
voto. 
D. Bernardo Bautifta Ducós de Nación 
Frances , y uno de ios Mercaderes de efta 
Ciudad, fae devotifsimo de corazón de efta 
Divina Señora, à quien viíkava con íre-
quenciaj fiendo al mifmo tiempo muy par-
ticular Bienhechor de cfta Comunidad. 
Hallabafe un dia poniendo paz, entre dos 
mozos que reñian, y deípues de feparados, 
tiró uno de ellos una piedra con tal violen-
cia al otro,que dando en la cabeza de di-
cho D. Bernardo, le abrió los cafeos con 
tal deftrozo,quc fe 1c defeubrieron los fef-
fos. Imploró, al tiempo del golpe el ampa-
ro de efta Señora, diciendo: Falgame tanta 
Marta dtlas Hutrttsj privado del abla ca-
yó en tierra juzgándole todos por muerto. 
Fueron todos ¡os Zirujanos de opinion de 
no poder vivir, por fer tal la herida , y en 
parte tan principal. Mas cbn el amparo de 
efta fobcrana Rofa, colocada en efte amefto 
Jardín , logró perfe¿tifs.ima fanldad , por 
averie encomédado en fu maternal pie.-
dad. 
Otro cafo le fticedió al mifrftò en el año 
de feis, quando perdida Valencia , y Rey-
no de Aragon, fe apoderaron de Cartagena 
los enemigos de nueftro Rey. Ófreciofe vo-
luntario à fervir á fu Mageftad , entre los 
demás que fe alifta^an en efta Ciudad. En-
cargofeíe la conducción de la Artillería, 
que firvió para la fortificación de Lor-
ca , por cuyos fervicios , y zelo le 
amenazaron los¡enemigos infidentes, íi en-
travan en Lorca , las armas del Principe 
pretendiente. Hecho ctfpues Capitán del 
Regimiento, que para fu focorro de Mur-
cia, levantó la Ciudad de Granada , cftuvo 
de guarnieion en el Lugar "de Veniel una 
legua de Orihuela poco maí, donde fiendo 
forprendidos por las armas de Valencia, 
quedo todo el Regimiento prifionero , y 
conducido á Orihuela , en donde !e puíie-
ron en rigorófas prifiones , por el grande 
encono que le tenían.' 
padeció muchos trabajos, en fu prífion, 
no 
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no teniendo.ir.as confuelo que el.cncomert-
darfe à la. Madre de Dios dejas Huertas en 
tanto conílifto. Cafo raro! Qiiando nucí-
tras armas emprendieron la Conquirta de 
Orihuela, retiraron los enemigos á todos 
losdeefte RegimientOj à Ib mas retirado 
del Reyno de Valencia, fina es al dicho Dé 
Bernardo, à quien le dexaton por olvido,en 
medio de fer el objeto de todo fu encono. 
Ganofe por une liras Armas Orihuela , coil 
lo que logró cite Capitán fu libertad defea-
da. ConfcflaVa-dcvcr la Vida á la protec-
ción maternal de efla divina Aurorá,à quien 
quando vino à eüa Ciudad , fue àdâr las 
gracias de beneficio tan íirigular» Fue dtvo-
tifsimo toda fu vida, dando -á entender fw 
(ingular afeâo á eíte Santo Convento en fu 
teftamento, en que fundó una pía memoria 
perpetuándole fobre dos mil ducados, para 
que en eüe Santo Templo fe le diga à N . 
Señora una MiíTa Cantada con Diáconos 
totlos los Sábados del año* 
CAPITULO L I . 
t l M / i MARIA SANTÍSSIMA A Mü-
chos'de varios peligros de perder ¡a vida, 
invocada en cfta Santa imagtn de 
las HuertaSé 
A Na Gabriela ArVê, eílando una hócíié en fu cama íe undiò fobre ella un pe-
dazo determinado debí quarto tñ que cita-
va. Invocó á Nucftra Senota de las tiuer-
tas, y fe halló fin lefsicn alguna en medio 
de las ruinaSi El mifmo favor de! Cielo lo-
graron dos hiños, que fir.tieron caer fobié 
íi una pared, invocando à Nueflra Señora; 
pues quando Juzgaron los que tftavan á la 
A/ifta* facárlós hechos pedazos , los encon-
traron fanos, y buenos. Lo inifmo fucedió 
con Pedro Fernandez, y fu ínuger en eíaSa 
1714. qüieiles eftando en fu cama recogi-
dos uña noche* oyeron crugir las maderas 
¿el techOj y clamando à Nlüeüra Señora de 
Jas Huertas , 00 padecieron quebranto al-> 
guno.en medio de aver caido tres termina-
dos fobre ellóSi 
El mifmo idéntico cafo fucedió el año 
fe l y i p . à Maria Blazquez Viuda de AnjtO-
nio de Soto* à quien eítándo con utia hija; 
fuya en la cama, fe le cayó una pared enci-
ma, y al oir el rumor invocaron à Nucftra, 
Señora de las Huertas, y aunque quedaron 
fepultadas, las encontrar.on vivas, con ad-
miración de todos.. Para memoria de eííôs 
milagros, los hizieron pintar en varios 
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Lienzos, que ofrecieron à efie Sto.Temploi 
En el año de 168 5; una Niña de dos años 
hija de Andres Collado , eíUndo en la caT 
lie jugando con otras de tu edad , pafiava 
un ga¡erero,y diíparadas las mulas, atrope-
liaron à la dicha Niña. Clamaron los pa-, 
dres al ver aquel peligro , diciendo á vo-> 
ees: Válgate Sdnta Marta de iaí Huertas; y 
aviendo pallado dos ruedas por encima del 
cuerpedro , por lo que la dilcurrieron re-
ventada, la vieron fin daño a'gunOjConfef-
fando todos elle eibpcndo milagro. Berna-
bé Rubio facaba misiles eon fu carro , er. 
Ocafió que quebrado el pezón de Una rueda 
cayó el carro á un lado con toda la carga. 
Aplicóle al remedio, y cargó fobre cícodo 
el carro cargadojviendofe en aquel peligro 
llamó en fu favor, y ayuda á Nueflra Seño-
ra de las Huertas , con cuyo auxilio íaüó 
de aquel peligro fin quebranto alguno, y 
para memoria de tal beneficio , dio una 
prefentalla a la Madre de Dios. 
En el año 1709. cruzava Ginés Marti* 
nez de la R,nbia con un carro cargado la 
rambla de Lebor,. cerca de Totana , ctv 
ocafion que venia crecida de aguas turbias* 
Voic-ofe d carre, quedando debaxo al due-
fio , qúien en cfta aflicción íe encomendó à 
Nueííra Señora de las Huertas:, de quien 
era efpedal devoto, y viendo tan cierto ni 
pe.igro, fue mas patente el milagro, por 
que iin entenderlo e' mifmo, fe vieron l i -
bres dueño,ínulas,y carro. Vificó efle Santb 
Templo agradecido , y mandó pintar efle 
fuceílb, para mrmoria de tan íingulár mí^ 
lagro. 
Agnftin Fernandez hijo de Patricio Fer-
nandez, cruzava con fu galera uno de los 
puentes dd azarbe de Cazalia , que eíià 
junto àuna efquina del Huerto de efie 
Convento. Yendo a montar fe le defvaró 
la fuela dd zapato en el balanzi, al querer 
entrar en la giílera. Cayó de pies quedan-» 
do encallado entre die, y la rueda , tocan-
do con ella el pecho. Eípantaronfe las ínu-
las , y corriendo fin aver quien las 
pfidiefie detener, no pararon hafta mas de 
dofoientos p-ifíos; En eík cípació corrió la 
tüeda, liafia que los clavos gaftaron la ropa 
tozando yà fobre la carne del eftomago. Á 
efte tiempo paró la rueda, ó por fuperior 
impulfo, que Ja detuvo , ó por .oprimido el 
cuerpo entre dicha rueda,y el valanzu En-
talláro.nfe los clavos en el eftomago, co-
mo fi fuera Un furco. Aviafe encomendado 
en Nueftra Señora de las Huertas , de quien 
toda fu familia es efpecial devota. Y auh 
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f}f ¿01 çohtfàtô* de graft primor, una 
detitro de otro, fiendo la concha, que en-
cierra ¿enrro de s i , la 'nai$ fbbetana pcçl» 
del Sântifsímo Sacrámencò de là Eucarif-. 
ti»? dos Caíullas , y un frontal de brocado 
4e.fingulir hermofura , j dos firirtíòrofos 
tienzos "de Jç,sus, Y MARI A , qUè eftán e» 
Ü Sacriftia para adorno» 
Joaquin Ruiz Ximenes, natural,/ vea 
cíno de ella Ciudad de Lorca, l u padecida 
por titínpo de tres años còntinuòs ün def* 
concierto tan notable de vieiitré,que fe viò 
en los últimos términos de fu vida* Fati-
gados los Medicos 'en fu curación , yà no 
Fabian que Kacer;però el alibiõ que en eftoi 
!}o encontró el enfermo -, lò halló en cftd 
huerto mifticp Mariano* Pidió con fe le lie? 
vaflen un Manco de nueftra Señora, el qutí 
fe ciñó al cuerpo, efperando por efte unied 
medio fu alibío.Correfpôndiò el efe&o de-» 
íeíido,po,r lo que determinó pafar à recibií 
el fagrado orden de Presbytero, contra el 
didamen de los Med¡cos,en vifta de fu no-
table flaqueza» No obftante fe pufo enca-
mino, en que experimentó continuado el 
beneficio, pues bolvió à fit cafa fin algurt 
quebranto, hsl!andofd py en día en un to-
do fano» y bueno» Agradecido à efta Divi-* 
tía Señora, celebró en fu Altar la primer* 
Mifía ofreciendo aquel facrificlo en feñal 
de fu agradecimiento* 
Don Alfonfo Faxardo, natural, y vecind 
de cfta mifma Ciudad, aviendo padecido la 
enfermedad de una perniciofa apoftema en 
una pierna, de que le refultaron llagas , y 
otros accidentes, le quedó dichá pierna tas 
encogida* ó convulfa, que no pódiá fentat1 
el pie fin notable trabajo* Refultatonle 
ntievos tumores, los qüe aviertos, femani-
feftaron las canillas ,/:n las que fe encona 
traron variás piedrczuelas.Èn efte ifianifief-
to peligro de fu vida, recurrió á Maria San-
tifsima de las Huertas, y implorando fu f«-
berano auxilio logró todo fu reíftediof,quej 
dando perfedamente fano , y la pierna en 
fu eftadof natural, por lo qae agradecido, 
pfreció una ^prenda à la Madre _de Dios, 
digna de fu gran calidad* 
, Doña Confianza de Arcas , bija de Doií 
Thomàs de Arcas, y Doña Elvira de Gue-
vara, fue aComstida de un gravifsimo ac-
cidente deaplopegia,parael queno encon-
frando remedio humano i que le fuellé' de 
algún alibio, recurrió à efla Señora por el 
remedio. Encomefldofecon todo corazón 
(¡a ftf ttraterrial piedad,y fe viò luego libre,-
y con perfeâa faíird* Doña Graciana Ma-
thços, ínager de 0o i í Alfonfo Fernandez 
L O R C A , 
í l ey l lo , natural de éfta Ciudad ^ d i ó à luz 
Un her mofo Infante * cl que àpocô tiempo 
fue acometido de un accidente , que le pu-
fo en laá puercas de la muerte» En eüe con-
AiSto-f ofreció vifitat á N» Señora en efle fu 
Santo Templo, fi dava falud á'fü kijo , y de 
dar para adorno dela Imagen un preciofo 
Veftido de teU, que tenia en pieza» Cafo 
raro! Apenas hizo la madre efta proffleíla, 
logró el niño la falud defeáda , y reconoci-
da de efte béueficio , mandó dicha feñora 
hazer ün manto , que firviò para fu Magef-
tad de gala j en el dia de fü fiefta aquel 
año» 
CAPITULO LUÍ* 
Í>M OTROS PJVORES , r sifGEssos 
tnihgrofos > en benefició de les idevô  
ios de tfiA Santa Imgtñ* 
AQiielíá fuenteciliá j que para^ riego univerfal de la tierra , puió Dios en 
medio del Parayfd , dize el Sagradd Efcri-
tor, qut lõ mifmo fué nacer j " qué ll'¿garfe 
íus manantiales perennes à elevar', tons of-
iendíbat de terrà, &c. Geñef. eap.i t Es dig-
ho de admiración, pues naciendo efta fuen-
te en medio de aquel amenó Huerto para 
regar i, empezó luegd contra lâ mifma natu-
ralezaj coftio fe dexa cisnocer ^ por la re-
gion del ayre,à íubiri Sifoni ád Idfiüit, ut 
urram irrigét, út quid afcendifi Btenim boe 
emtrà naturatrt efe vidttur. Padilla, in Aba. 
part.i. L i , E l Abulcnfe dixd > ló difpufo 
afsi el Criador $ para alabanza efpecial de 
aquel Jardín: Ad oftendèndam fpeciahmiau-
dm Paradyji; y fue, el regar fus aguas , no 
por la tierra, imtiiediatamente corriendo, fi 
en lügar de Pluvia, defde las mas empina-
hadas copas de los árboles, plantas, y tier-
ra* con modo muy efpecial, á todos fecun-
dando i Afcendens de terra irrigabat loco 
Vlubid. Quãfi . i^i Por eífo los Hebreos 
en el lugar de Fuente , leen Nube : Nubes 
afteüdebat. Erâ aquella Fuente Imagen de 
eftaPrincefa del Cielo , la que coTocó en 
efte fitioj y huertos, para alabanza, y hon-
rai efpecial de efte Parayfo Seráfico la di-
vina providencia; pues es la Nübedlla mas 
fecunda j y candida , qüe fecunda, con fu 
Venigno rocio la tierra , fus arboles , . / 
plantas, rcgatidóles para' univerfal benefi-
cio de fus afeéio* devotos* U n o , ó otro 
exemplar referiré de los muchos , con que 
nos ha favorecidei la piedad de la Madre de 
Dios* 
$n cl ano de iõopé padeció efta Ciudad 
Una 
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Dna gravifsima nècefsidad de agua, hallan* 
dofc yà en ulcimos de Dizieuabre fin oco-
ñarfe'fus campos , por lo que era univeríal 
el defconfuelo- Determinaron ambos Ca-
bildos, defpues de otras muchas rogativas, 
llevar en Proceísion General eña milagro-
fa Imagen à la Ciudad , para que colocada 
en el hermoíb -Trono de fu famofo Taber-
náculo, fe lehizitífe una Novena , Implo-
rando, por medio de fu maternal piedad.el 
divinó auxilio. Hizofe afsi, y llegando à 
efte frondofo Huerto de la Madre de Dios, 
afeendiò la miñica Nube de efta Santa Ima-
gen en ombros de Señores Sacerdotes al 
hermofo Ciclo de la Colegial iníigne. A l 
punto , que eíh Nube del Parayfo de las 
Huertas fe viò en el dicho Templo coloca-
da ,eirtpezò à llover , • continuandofe pot 
ocho dias efte beneficio , tan digno de efli-
niació. Ordenó luego la Ciudad fe fabrica-
fe una grande, y curiofa lampara de plata, 
la que con lucida pompa, preíentò, como 
agradecida, á efta gran Reyna, eii el dia de 
los Reyes, al Ofertorio de la MilTa. 
Los Pailores, que en los Siglos paflados 
mantuvieron con todos los de fu gremio 
una devota , y honrofá competencia co» 
el rico , y honrofó gremio de los Labrado-
res,confervati oy fu antiquifsima Herman-
dad, con conocidos aumentos de fu devo-
ción, en obíequiar, y fervir en efta fu anti-
gua , y milagrofa Imágen, à la Madre de 
Dios. Obligados de los beneficios recibi-
dos de efia piadoía Madre , y por el rocia 
del Cielo , que muchas veces comunicó à 
eitos campos, medio ¿on que lograban 
abundantes patios fus ganados , agradeci-
ólos, ofrecieron para fu culto, una lampara 
de plata,que por los años de i 6 i o . con po-
ca diferencia , les coftó ciento , fefenta y 
íeis ducados , la que, formando uiia lucida 
Compañía , traxeron en manos de un Sol-
dado muy bizarro , paflando por las calle» 
mas principales de la Ciudad , difparan-
do fus mofquetes y y alcabuces , con 
biien orden militar , Háfta que llegando 
à las puertas de efte Templo , arrimando 
las Armas, formaron cuerpo de guard¡a,ert 
el que colocaron la Vandera y trocando 
las armas por velas de cera blanca,que te-
nían prevenida, con muchas hachas,en una 
mefa, à la, puerta de la Iglefia, entraron en! 
procefsíon con ellas encendidas, hafta el 
Trono, donde en aquel tiempo fe ponía la 
Imagen el dia de fu fiefta , en cuya prefen-
cia puefto de rodillas un Soldado Paftor,en 
pombredetoda fu devota Hermandad, la 
«freciò, y prvfentò con grande afedo' 4s» 
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devoción , diciendo con gran ternura la 
devota Loa, que trae en fu Hiftoria el P. 
Vargas, en donde la podrá ver el curiofo, 
a.\/òl.66* 
E l beneficio de las llubJas, por íntercef-
fion de efta Soberana Reyna,fe ha vifto re* 
petidas veces, en efta Ciudad, y fus dilata-
dos términos , llevando la Santa Imagen 
fieropre con la pompa, cu!tox, y devoción, 
que es tan propia de efta Ciudad,con la di-
cha afsiftencia.y comitiva, que dexo dicha,' 
lograndofe el rocío del Cielo, con el que fe 
han confeguido copiofos frutos j à cuyos 
beneficios ha correfpondido fiempre eft? 
devetifsima Ciudad, con limofnas corref-
pondíentes á la grandeza de fu piedad, en 
alhajas , y veñidos, que firven para el mas 
religiofo, y lucido culto de efta antigua , y 
Real Imagen , y de fu devoto , y puiídc 
Templo* 
Don Antoníd deÁguilaf, Almirante de 
los Galeones, y Flotas de Éfpaña,y fumu-
ger Doña Catalina de Guevara,vecinos de 
efta Ciudad de Lorca, y efpecialifsimós de-
votos de efia milagrofa Tmagen por favo-
res .recibidos de la Madre de Dios, çn par-, 
tícular el Almirante en la pfligrofa, y dila-
tada navegación de la America , reconoci-
dos à beneficios tan partiçtilàres , dieron a 
la Santa Imagen de nuefíra Señora de las 
Huertas feis candeleros de plata , de à feis 
librás , y quarta cada uno , que foven pa-
ra fu culto, en los dias mas folemnes , una 
Lampara de plata, de media arroba, y un 
falteriQ para elCoro, imprefíb en Antuer-
pia. Hizo de nuevo la Lamina mayor de 
íiueftra Señora , con algunos de fus jnila-
gros,ydiò ocho mil,y quiniétos reaíes,para 
locorret las necefsidades del Convento. 
El Rmo.P.Fr.Juliá Chumillas, Led. Ju-
bilado, Provincial de'efta Santa Provin-
cia de Cartagena.Comiffario General de las 
Indias , y de la familia Cifmontana de N . 
P. S. Francifco , fue ternifsimo devoto de 
efta milagrofa Imagen,'cuyo Santuario ve-
nerava con grande,y religioío afedo. Con-
feflava deverle à efta gran Señora efpecia-
lifsimós favores, y beneficios de fu mater-
nal clemencia. Entre los efedos grandes de 
fu*devocion à la Madre de Dios,fe eonfer-
van oy , larica ,y hermofa Corona, que 
defde la Corte de Efpaña embió á efta So-
berana Imagen , cuyo valor , con el de la 
pequenita de fu Niña Jefas, es de dofeien-
tos peflbs: Tres Retablos,que foa los prin-
cipales de la Capilla Mayor , como fon el 
mayor del Presbyterio , y los dos de los 
Colaterales: Una colgadura de íeda y ta . 
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fiaínazo hecho en Valencia , de gran pri-
in or, par a toda la Capilla Mayor 4 y parte 
de la ígleiia^on una zenefa de tres palmos 
íte ancha, toda ella de fingular hermofura, 
cuyo valor fue dos mil ducados : Una efi-
gie de una vara do alto de marfil de Chrifto 
fslueftro Bien : Unás Laminas muy precio-
fas, y otras alhajas, y ornamentos, que fir-
ven para el divino culto. Todas las dichas 
lirtiofnas , que aplicó fiendo Prelado para 
t i mas decente, y religiofo fervicio de eíia 
Santa Imagen , y cuito divino , fueron el 
agradecimiento de lós muchos beneficios 
recibidos de la Madre de Dios. 
•• Don Juan Alfonfo Alburquerque, y Ma-
rin, Regidor perpetuo de efta Ciudad de 
Lorca,en algunas enfermedades graves,que 
padeció, en fu mayor peligro , y en otros 
cuydados de entidad, que fe le ofrecieron, 
íiempre tuvo fu recurfo à la protección de 
iSL Señora, à cuya.milagroia Imagen de las 
Huertas veneró íkmpre, con mucha devo-
ción; y para vincularla en fu iluílre cafa, 
fundó nuevo vinculo , ó mayoi'a?go , con 
la cargi de mantener perpetuamente la 
luz de una de las Lamparas de efta gran 
Reyna^ 
El Excelentifsimo Señor Don Fernando 
'Joaquin Faxardo de IUcuefcns,y Zuñiga, 
Marques de los Vclez , Virrey , y Capitán 
General del Reyno de Nápoles, con la he-
rencia de fus Hilados , tuvo la de la devo-
ción fervorofa à la antigua, y Real Imagen 
tie N . Señora de las Huertas, y agradeci-
do á efpecialifsimos favores, y mwy parti-
culares beneficios,que por el patrocinio de 
la Madre de Dios,implorado en efta fu Sta. 
Imagen,avia logrado en empreflas arduas, 
con íxitos muy felices, entre otras muchas 
limoínas,con que favoreció á efie Conven-
to,tiene el primer lugar la de un terno muy 
préciofo blanco, frontal, paños de atri l , y 
pulpito, de tela muy rica , ron flores muy 
viftoías de hilo de oro, y plata, el que haf-
ta ey firve en los dias mas feílivos. 
Don Chriftoval de Aguilar , natural , y 
vezino «de efta Ci'udad de Lorca , y cfpccial 
devoto de efta Santa Imagen , por íeguir 
algunos.pleytos arduos , en defenfadefu 
derecho, fe le ofrecieron cuydados graves, 
y efpeciales trabajos. En todos fue íiempre 
fu altifsimo refugio el patrocinio de la 
Madre de Dios, que bufeava en la prefen-
e h de cíla Santa Imagen. Fueron muchas 
lás limofnas, que hizo pór la felicidad con 
que de fus ma\ ores empeños le íiicó la Ma-
dre de Dios. Oy permanece cl efeôto de fu 
jfíe'vocióa etí uo rico terno de dainafco 
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negro , hecho à toda cofia , con froft-
tal, y paños d^ "atril, y pulpito. 
El Señor Don Juan Ramon Marfilla de 
Teruel, natural de efta Ciudad de Loica, 
Colegial de el Mayer de San lldefonfo. In* 
quifidor de Zaragoza, y Granada , fue uno 
de los efpecialifsimos devotos , que de los 
hijos de Lorca ha tenido efta Santa Ima-
gen; de cuyas limofnas, hechas à fu Santa 
Cafa, han fido tcüigos muy pocos Religio-
fos; porque aunque todos participaban el 
beneficio,ignoraban la mano, que lesfran-
queva las limofnas dichas. Con el mifmo 
figilo mandó hazer à fu coila , la grande 
bóveda, que tiene eñe Convento, bayo del 
Presbyterío de fu Capilla mayor, para en-
tierro de los Religiofos. Todo lo qual hi-
zo elle zetofo Miniftro del Sanro Tribunal 
de la Fè, reconocido de los beneficios pair-
ticulares, que tenia recibidos de la mano 
del Señor , por la intercefsion de eíla Ma-
dre de Piedad. 
El Señor Don Francifco Efcolâno,yMe-
drano,Óydor,que ha fido de la Real Chanr 
cillcria de Zaragoza , y que al prel'ente lo' 
es de Granada , fiendo Corregidor de efia 
Ciudad de Lorca, y fu partido , fe le ofre-
cieron muchos , y graves cuydados en de-
pendencias arduas, j comifsiones de la ma-
yor utilidad, y efplcndor de efta Ciudad, y 
de el real fervicio de fu Mageftad ; de todo 
lo qual falló fiempre con fingular lucimien-
to, y aprobación de fu Mageftad Carbóli-
ca, quien, en viña de los aciertos en fu real 
fervicio, le ha fublimado à la dignidad,que 
oy police. Toda ki felicidad de fus meri» 
tos los coníeííava dever al Soberano Patro-
cinio de la Madre de Dios , de cuya tniía-
grofa Imagen de las liutitas, y Convento, 
fue, y es devoto, y bien hechor particular* 
En fu trienjo de Corregidor decretó efta 
devotifsima Ciudad afsiltir rodos los años 
à la Mifla, v Sermon en el dia de' la famo-
fa Feftividad. de la Madre de Dios.. A ef-
'a Santa Imagen, defpucs de otras limof-
nas, dieron para fn mayor adorno , dicho 
Señor, y Doña Francifca de Obregon , y 
Efcoiano fu muger, un manto de tisú de 
dofcícnros pefos de valor, en mcaioria de 
los beneficios recibidos de efta gran Se-
ñora. 
Don Francifco Ruiz Matheos Rendon, 
y Rato, natural, y vecino de la Qudad de 
Lcrca , y Doña Matia Faxardo, y Monte-
mma fu muger , en graves eníennedades> 
que padecieron, y en todos fus cuydados, 
fiempre bufearon, y hallaron en la clemen-
cia maternal de la Virgen Madre de Dios 
el 
fel remedio, y alibio de fus quebrantos.Re-
conocidos à la piedad de efta gran Reyna, 
le ofrecieron una Lampara de plata à eita 
inilagrofa Imagen, la que colocó entre las 
demás, cjue fin en de culto à fu Mageflad, 
fu hijo Don Francifco Ruiz Matheos Mon-
tezuma, y Qiiiròs j Regidor perpetuo de 
eíla Ciudad, quien acompañando i fus pa-
dres en efta devoción, ha perpetuado el lu-
cimiento de la dicha Lampara, vinculando 
la peníion anual del azeyte para el pábulo 
de fu luz. 
Doña Maria García de Alcaraz,)' Cafte-
jon, vecina de efla Ciudad , en efpecia'.es 
cuydados, que fe le han ofrecido , de los 
cjuales, algunos, no podían tener remedio 
con arbitrio hmnanOjle bufeo fiempre en el 
poder divinó; interponiendo > para con .fu 
Mageftad, el eficaz patrocinio de la Madre 
de Dios , que fiempre invocó eu la devo-
tifsima Imagen de N . Señora de las Huer-
tas, logrando fus peticiones defpachos fa-
vorables. Agradecida, à muchos años que 
mantiene la luz de una de las Lamparas de 
la Madre de Dios; para cuyo adorno la diò 
una de fus mejores joyas; fin otras muchas 
JiiEofnas con que favorece à eñe Conven-
to. Oy dicha Doña Maria, y Dop Francif-
conGarcia de Alcaraz Callejón fu hermano 
han perpetuado el pábulo de la dicha luz,y 
lampara de la Madre de Dios. 
Doña Aguttinade Salazar̂  y Arevalo, y 
Doña Clara fu hermana s naturales de efta 
Ciudad de Lorca , y vecinas de la de Mur-
cia, en todas fus enfermedades , y peligros, 
fiempre hallaron baxo las alas del Patro-
cinio de ella, grande Madre de Mifericor-
dia el refrigerio. Su gratitud la ha mani-
feftado fu fervorofa devoción ., mantenien-
do la luz de una Lampara en obícquio de 
nueftra Señora, en efta fu antigua Imagen, 
á quien dieron un preciófo MaHto,y Fron-
tal morados de tela muy preciofa , con flo-
res de plata, y oro. 
Doña AgufHtu de Veas Pcrez-Montei 
viuda de.Don Julian Fernández Reyllo, eti 
• gravjfsimos cuydados, que fe le ofrecieron 
con fingnlares defconfuelos para fp familia, 
no efperando favorable defpacho en quan-
tos medios, aunque poderofos , arbitrava 
humanos,ultimamente recurrió al poderofo 
auxilio dela Madre de Dios , ofreciendo á 
la mílagrofa Imagen de nueíjra Señora de 
las Huertas un Manto de tela pree¡ofa,azul, 
fi de.fu ahogóle facava fu maternal piedad. 
Hecho el voto, eftando mas difícil , al pa-
recer, de confeguir, lo que defeava , logró 
favorable exuo fu ardua dependenciít. 
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Dio gracias á fu Mageílad , cumpliendo eí 
voto. 
Doña Catalina de la Calle, muger de D# 
Diego Pallares, y Caftañeda, vecinos de 
eíra Ciudad de Lorca, de un parto tan pe-
ligroío, que ia pufo tan vecina á la muerte, 
que padeciendo fus agonias, ia auxiiiavan 
los Miniftros de Dios, deíaaciada de todos 
los Medicos , en conocimiento de fer pre-r 
cilla fu muerte en enfermedad tan grave, y 
mortal,recurriò â la mifcricordia'graude de 
Dios, llamado para fu remedio con fervo* 
rofa devoción ai Santifsimo Chrifto de Co-
pe , cuya Imagen milagrofa venera la de-
voción en efia Santa Caía, y à la Madre de 
las Huertas, Sintió luego el milagroío efec-
to de !a piedad de los Principes Sobera-
nos de Cielo, y Tierra , en la falud mila-
grofa, que recibió, no efperada de remedio 
humano. Veló , y oró á las dos fagradas 
Imágenes en efte Santo Templo dando un 
bellifsimo Manto de perfiana, forrado , y 
galoneado à toda cofta, para el adorno de 
la Santa Imagen de nueñra Señora. 
Doña Juana CarvelÜdo , muger de Don 
Jorge Faxardo, Marlilla de Teruel , veci-
no de eíla Ciudad de Lorca , por eípeciales 
beneficios recibidos de la Madre de Dios, 
invocada en efla fu Santa Imagen de las 
Huertas , la dio un Manto encarnado de 
perfiana muy preciofo forrado en tafetán, y 
guarnecido, y adornado para la mayor de-
cencia de fu culto. 
Doña Ifabel Antonia de Guevara, y Ley-
va, viuda de Don Juan de'Aguilar , y Gue-
vara, confeíTava ferie deudora à efia Sobe-
rana Imagen de las Huertas de muchos , y 
grandes favores, por aver implorado en ella 
como en Imagen de la Madre de Dios la 
protección de efta Madre de Piedad, 
para averíos de confeguir. Fueron mu-
chas fus litrofnas à la Santa Imagen , y ul-
timamente la dio en ellos nltimos dias 
unas muy ricas pulferas , compuertas de 
mil, y fececieutas perlas finas , de mucho 
va'o^y una grade,y vifiofa Alfombra , con 
otras alhajas dé mucha eftimacion. En ella 
devoción le acompaña fu hermana Doña, 
Ana Mariá de Guevara , y Ley va, quien á 
demás de las tfiuchas limoínas con que favo 
rece â efte Coi¡venro,á dado para el adorno 
dela Santa Imagen una preciofa joya de 
oro , guarnecida de perlas muy finas. 
Doña Maria Cano , y Henares-, llego à 
tíUr tan accidentada, que pdeciendo gra-
vífsimo quebranto en lu falud , p.iffava in-
fomiies las noches, deívdada de tal. mane-
ra, que no podia con medio alguno recon-
ci -
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ciliar el fuefio pata lograr de fu penofa fa-
tiga algún defcanfo. Sigiofe à cfta pena una 
total iiupetencia.á tovdo mantenimiento, y 
fieado câmârera, y èfpécialifsima devota de 
la pulida, y hermofa Imagen de Nueftra Se-
ñora del Patrocinio, la que à coda coila, 
inandò hacer, con fu viítolo Camann,y cu-
yos rèligiofos cultos de MiíTa cantada j.con 
el Santifsicno Sacramento de la EuchariíHa 
patente, Sernion , y odava de Salves, con 
afsiftenciá* de la Mufica principal de la in* 
íigne Colegial de efta Ciudad, con otras 
circunftancias > que hacen folemnifsima la 
FeíHvidad üe dicha Imagen , en fu dia dd 
Patrocinio; no obftante efta tan particular 
devoción fe inclino fu afeito , fin dexar la 
del Patrocinio^ bufcar en eña de.las Huer-
tas fu coñfuelo. En medio de eíUr tan ac-
cidentada, pidió à la Comunidad , hallán-
dome yo con el minifterio de Prelado eíi 
dicho tiempo, fe le dieífe permiíTo para ve-
il ir fe nueve dias arHofpÍcio,que iromcdia» 
to àla Iglefu tiene efte Convento , pará 
alojamiento de las perfonas , que bieneti 
con promefías, por eftàr Extra-Muros , etl 
medio de las Huertas. Tenida la licencia, 
y empezadas à celebrar nueve Miífas por fu 
alibio, le empezó luego à experimentar, el 
que continuó hafta que recobró las ganas 
de comer.à que fe figuió el dormir. Reco-
nocido el beneficio, y llena de fcrvor,y de-
yocion à la Madre de tDios, fe declaró fin-
guiar devota fuya, en efta Santa Imagen, y 
bien hechora de fu Comunidad , á la que, 
defpues de a\erla focorrido en el año de 
5.en que Fue tan general la necefsidad, 
con grandes limofnas , diò quatròcientos 
ducados, para ayuda al Organo, que fe hi-
zo en dicho tiempo , y era la alhaja , que 
mas falta hacia para la mayor folemnidad, 
y culto de efta Santa Imagen »y una Lam-
para de plata de el valor de cien pefos. 
Doña Catalina Sanchez Sicilia , Sindica 
que fue de efte Convento de mieftra Señora 
de las Huertas, de cuya Santa Imagen era 
muy devota , en fus efpéciales ahogos , y 
necefsidades fuefiempre fu particular afilo 
efta Soberana Imagen; y por muchos bene-
ficios recibidos de fu piedad, hizo efpecia-
ics üatofnas à efte Convento > y dió algu-
nas alhajas de eftimacion , para el culto 
Divino. Doña Juana de Ayala , Natural de 
la Ciudad de Murcia , y vecina de efta de 
Lórca, por muchosfavores recibidos de la 
Madre de piedad , invocada en éfta Santa 
Imagen „ la dió un Manto azul de tela de 
flores de oro, *y plata. Por el mifmo moti-
vo prefentò à efta Saiita Imagen una Joya 
de oro, guárnecida de perlas, de mucha ef-
timacion, Doña jofepha-Matheos de Gue-
vara. Ginès de Morales natural de Lorca, y 
afsiftcnte en el Campo, bienhechor particu-
lar de efte Convento, y devotifsimo de ef-
ta Divina Señora, dio dofeientos ducados, 
para ayuda al Tabernáculo de efta Santa 
Imagen, por íingulares beneficios , y favo-
res de fu maternal piedad. 
Doña Maria de Altares , viuda de Don 
Scbaftian deEfpaña , y Leonés , padeció 
grandes quebrantos en fu falud, y en efpe-
cialen efte año paífado, una gravifsima en-
fermedad.Ha fido íiempre ternifsima devo-
ta de la Madre de Dios,cuyoPatrocinio hà 
invocado en efta fu antigua , real > y mila-
grofa Imagen de las Huertas , y reconoci-
da de los efpeciales beneficios, que en el re-
medio de todos fus ahogos à tenido, y que 
fon efeélo de el poderçfo Patrocinio de ef-
ta Augufta Reynâ,le ha regalado una Joya 
de oro, y finifsimas perlas , y es lina de las. 
de más valor, que le han ofrecido fus fer-
*'orofas devotas. 
Doña Salvadora García de Alcaraz, viu-
da de Don Manuel Leonès.y Cohtreras,na-
tural, y vecina de efta Ciudad , hallandofç 
con algunos cuidados , de que no hallava 
falida con humanos medios > y habiendo 
padecido graves enfermedades , de las que 
confiefia configuió el alibio,por aver invo-
cado el auxilio de la Madre de Dios en efta 
fu Santa Imagen; y ultimamente Otros nue-
vos favores •-, que fu hija ÍDoña Joaquina 
Leonés, Garcia de Alcazar, müger de Don 
Juan Togores, Robles, Fernandez Pinero, 
debe al Patrocinio de efta piadofa Madre 
de mifericordia , agradecida de feftos bene-
ficios , y en prenda de fu reconocimiento 
leprefentó un manto muy predofo , que 
firve de gala á efta Soberana Imôgen. 
PAT?-
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P A R T E III. 
DE LAS ANTIGÜEDADES 
D E 
L O R C A . 
T R A T A 
D E LOS V A R O N E S I L U S T R E S 
D E E S T A C I U D A D , 
E N ARMAS j L E T R A S , Y V I R T U D E S . 
0 Ntodos tiempos lia fido 
fecundo el fuel® de 
Lorca , y por cíTo le 
llamó grato el Sabio 
Monarca: Lorca foluní 
gratum. Parece cono-
ció , como tan fabio 
lo pingue de efe terre-
no , fegun en diverfidad Uc Frutos fe mira 
enriquecido. Nace en ia tierra de Hebüa th 
el oro, y fecuada Pbifon eftêterreno: Pb't-
fon: Ipfé e/i , qué circuit terram Hebilath, 
ubi nafçitur mrum. Es el ovo óptimo , fe-
gnn el texto:Et aurum terra Ülhs optimuni 
eji. Gmef, cap.2. y dize Cayetano, que elo-
gia ía Efcritura à dicha tierra por fus par-
ros, en los que dà à luz tan ricas precíofsi-
dades: Hebilath laudatur àpírtu , quia'pA-
rit totpraclofifsiwai Es el oro el principe 
de los merales, y en èi fe fimbolizan las r i -
qwezas, dignidades, fab¡duria,y fortaleza, 
y otras excelent tsvir tuées . 
No tiene el fuelo de 'Lor£a el copiofo 
caudal del celebrado Phifon, per» con el 
corto caudal de fu rio Guadalantin , y lo 
que es mas, con los manantiales perennes 
de la mejor Fuente del Parayfo , colocada 
en medio deeílos huertos, Maria Santifsi-
ma: Fons bortorum , no cede lo fecundo de 
fu íuelo en fus partos , á lo que manifíeda 
la tierra de Hebilath en los fuyos. Ya v i -
mos en la fegunda Parte de eñe Libro , Ca-
picuio 7. que relpondieron aquellos esfor-
zados varones a Moyfes , quando les man-
dó reg'ílrar la tierra de Canaan : Corjide-
j"»té terram quniis fit. Ó" populim , qui ha-
bit ator tjtejuiiUtrum forthfit&c. N a w . i j . 
Dieron úidividual noticia de toda aquella 
tierra, con a'gunos de fus frutos que pufie-
fon á fu viíht, para que , como por el dedo 
el Gigante , fe conociera. Pero también 
dixcroii, diz" la Efcritura: Cultores fonijii-
mos babet, & urbes granea , atque muratas: 
ibi vidimus mmftra quídam degenere gigan-
teo. Fortifsimos fon los . que cultivan la 
tierra ; fon unas gentes de tan procera ef-
tatura, que fe pueden colocar en la gane» 
ración de Gigantes. 
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Yà vimos en el Blafon primero de efta 
Hiftofiá ío oprinio , y fecundo de nueíHa 
tierra, manifertando algo de lo que fruíti-
fica: EX hisfruãihus,&c. Vimos en el Bla-
fon de la Eí'pada: Et popmlum, qui babiiatur 
efl ejus, ütruw forth fit; quand» tantas re-
petidas visorias publican de los Lorqui-
nos las hazañas. Aora nos queda que vér 
en eíla tierra la procera eílatara de íus ha-
bitadores, que en Armas, en Letras, y Vir-
tudes, parecen Gigantes ¡ Vidimus mor.Jira 
quadarn de genere giganteo. Veremos pri-
mero la eflacura, fortaleza, y hechos en ar-
mas de algunos en particular; defpucs el 
oro óptimo de íu fabidüria , y ciencia ; y 
ultimamente los quilates, y preciofsidades 
de las virtudes de algunos hijos de rfta 
Ciudad, para que lo fecundo de tile fuelo 
fe pueda conocer: E x bis fruSiibtts cognofei 
fot eft. El fin de referirlos, es para que mis 
Payfanos puedan imitarlos. Alsi lo prac-
ticó Eneas con el Niño Afcanio, defeando 
que lY.iera un varón pcrfc&o , y en todo 
celebrado: Le proponía de fus mayores las 
hazañas,para q'ie las imitaffe con íus obras 
propias: Et Patir<!s£nias>& Abumulus ex-
dtet ííeSíor. Virgilio , iib.it. y San Pablo 
ac'onfcja àlos Hebreos tengan en memoria 
las virtudes, y loables operaciones de ius 
pallados : Memeritote prapofitofum vefiro-
rum :: qutrum intuStcs exitum converjatio-
nis, tffi tie mini fiàetn. Aà Hebr.\ ^. Efto fu- ' 
pueüo veamos en armas algunos Varones 
ilaftreí, que han iluftrado 
diverfas edades. 
e/U Ciudad en 
CAPITULO I . 
VARONES ILUSTRES Etí ARMAS 
en varki tiempos. 
FUc fundada Lorca por Elifa , hermano deTharlis , ambos vifnktos de Noè, 
h por Elio, Principe Troyano, como que-
da dicho. Uno, y otro fueron valerofos 
Principes , y aníiofos de confervar , y au-
mentar la Nobleza de fus valeroías Eftir-
pes, furcaron nucílros Mures, fundando yà 
en ¡o litoral, yá en íi:ios mas internados,y 
acomodados nuevas colonias, y famofas 
poblaciones. Siguieronfc otras Naciones 
belicofas, como fueron : Griegos Phocen-
íes, que, ò fundaron de nuevo en los di-
chos íitios, abandonados por el tiempo de 
U gran feca d: Efpaáa, ò los fortalecie-
ron,y guarnecieron,lo q executarÓ en Lor-
ca los velerofos Crotoneníes, naturales de 
Ja fomofa Croto. ò Crota , Ciudad celebra-
da de la grande GreciaíquiencSjComo que-
da dicho en'la primera Parte,y reduxeron à 
cuñodia la Ciudad fundada con nombre 
de Elio, en la planicie de el monte, que oy 
ocupa la Cuuladcla; añadiéndole el nombre 
de lu amada Patria Çrota, de que refuitó .el 
antiguo nombre de Elhrrota , caraâeriíU-
co de cfta antigua Ciudad. Siguieronfe las 
demás Naciones tan be!icofas,y guerreras, 
como lo fueron Cartaginefcs , Remanes, 
Vándalos , Godos , y.las demás, de que 
queda hecha memoria,en cuyos dominios, 
íiemprc flareciò Lorca en el manejo de hs 
armas. }o que publican las ampliaciones, y 
fortificaciones , hafta oy muchas perma-
nentes, como queda dicho. 
En tiempo de los Cartaginefcs floreció 
en el valor, autoridad , y rcfpeto en eíla 
Ciudad de Lorca,Lucio Valerio Thopiio, 
intimo amigo, y confederado de los Car-
tagincíes, à quien por fu gran valor, y fi-
delidad concedió aquella belicofa Nación, 
• en la Ciudad de Cartagena, Emporio, 
} .'.¡macen General de las Africanas Ar-
mas en Efpaña , conñruyeffe una parte de 
el muro, y en ella la famofa puerra de fu 
nombre, llamada Thopila, y era la princi-
pal que mirava à el puerto,cuya pofkísion 
tuvo eíla Noble, y Valerofa familia Lor-
qliina , contir.nandofc dcfpues en mayor 
ampliación en el govierno de aquella For-
taleza, en tiempo de los Romanos ,° como 
dexamos dicho. Confia afsimifmo de lo 
dicho en la primera Parte , que entre los 
muchos Efpuñoles , que de cfb Provincia 
de Cartagena llevó coníigo el grande Sci-
pion, para la famofa emprefia de la grín 
Cartago, fueron los de Ja Ciudad de Elio-
crota. Por los años de 412. governando 
el Romano Imperio Honorio , y Arcádio, 
y la Monarquia univerfal de la Igldia Ino-
cencio Primero, Albano , fobrefalieron en 
e! valor, y de (treza en d Arte militar, y en 
el poder, dos Ciudadanos Romanos naci-
dos en los Pueblos Jcofitanoi, oy campo, y 
termino dela Ciudad de Lorca , llamado 
Coy, cuyos nombres fueron Lidírno, y Ve-
romano, quienes , àexpenfas propias , y à 
exfuerzos de fu valor , y lealtad al Roma-
no Imperio, rcíiílicron , y embarazaron la 
entrada de los Vándalos, y otras Naciones 
Septentrionales, en lbs Monees Pirineos; 
como diximos tratando de ella Nación, 
En tiempo de Vándalos,yà queda dicho, 
como floreció Lorca opulenta, haziendeíe 
refpetar de una Nación , que abaíTalió , y 
arruynó tantas Ciudades famofas de efla 
Provincia. Lo iiiiímo fucedió en üempo 
de 
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3c Godos, y en la perdltía ilc Efpaíu , fien-
do Lorca defde dicho tiempo , halta la ul-
tima Conriuirta del Reyno de Granada , el 
lugar'de la Batalla ,t> Ftlcu, como queda 
dicho con el P. Guaaix, tn cila Hiftoria. 
La fama que 1c guio cita, Ciudad dcldc 
cl dia 2 j . de Noviembre de mil docientos 
quarenca y dos, aue con el valor de las ar-
mas Catholicas, y el podcrol'o auxilio de la 
Madre de Dios, efpecialií'sima Patrona de 
la Nación Eípañola , invocada en la mila-
grofa, y Real Imagen de Sea. Maria de las 
Huertas , fe redimió del tiránico dominio 
de los Moros, reftituyendola al fuaviisimo, 
y propio imperio de la CathoÜca Igleíia el 
Principe Don Alfonfo el Sabio, lo dicen, 
en parte, nueñras Hiftorias, y lo acreditan 
los muchos, y honrofos Privilegios, con 
que le remuneraron fus Reyes, tantos,como 
provechofòs fervidos', en utilidad, y acre-
centamiento de la Real Corona •> los que 
ha continuado íiempre, que lo ha pedido la 
ocafion del Real Servicio , teniendo mwv 
prefente aquella maxima de Tertuli 
quien dixo,que mas daño hizicron à la Re-
pública las Togas, que las finas Cotas, Ma-
llas, y Armaduras: Vlus Toga laferunt Rtm-
publifítm,quAm Lorica; lo que explica en íu 
viridario , con fu acoüumbrada elegancia 
Mendoza, en ella forma: Quia feilicet , pa-
ds tempore irruunt in Rempublicam delitU, 
belt tempore expeluntur. TertttL 5. dc Pallio. 
Mendaz, in viridar.- No porque Ja paz no 
deva fer preferida à Ia Guerra , quando pa-
rangonadas las circunftancias de una,y otra, 
y fus fines , y çonfequencias, preponderan 
las utilidades dela paz, à los trabajos, y 
calamidades de la Guerra, fi porque en 
tiempo de la paz, fuele levantar nutnero-
fos efquadroncs el vando de las delicias 
aliílando baxo lo atractivo de fus Vande-
ras à los ociólos,contra la mifma Republi-
cano fiendo muchas veces menos ienfibies, 
è irreparables los daños, que ocafi^na, que 
de una Guerra jufta, fe originan. La expe-
riencia mifma nos enfeña de Tertuliano la 
maxima, fin falir del reducido de nueüro 
Reyno de Murcia. Quando mas defempe-
fudo los caudales de eftas Ciudades , y 
Vülas? Quando mas ricos, y opulentos los 
hombres conocidos , y quando mas bien 
pagados los ívlercaderes , Oficiales , y fir-
vientes , y la Real Corona mas.bien fervi-
da con gloria, y efplendor de eterna fama, 
queden los años, que duro la Guerra , que 
nos iutroduxeron los aliados del Señor 
Emperador pretendiente, en los primeros 
«ños de efte figlo , à la Corona de EC 
paña. 
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En el dicho tiempo no faítáf oti las cofe-
chas , fin necefsitar de granos, de- etjraños 
Reynos ^abundo el dinero, felaumtnuron 
íuinptaoíbs edificios, crecieron los méritos 
en c¡ Real Servicio , levantando Tropas, 
fortificando los Pueblos , defendiendo hs 
Ciudades, -expeliendo al enemigo, enflaque-
ciéndole fus fuerzas, venciéndole en Bata-
llas, introduciendo'nucñras Armas en mu-
chas Conquiflas del Reyno de Valencia, 
halla ftr Tkacro nuefiros Campos de la 
mas completa, decifiva, importante , y fa-
mofa Batalla, que han confeguido las Ar-
mas Efpañolas , de cuya memoria feiàn 
eterno moiuuncnto los Campos de la Fcli-» 
cifsima Villa, de Ahnanía. 
Es la milicia el mas firme efcalòn,sn quê 
hace pie la mas acrifolada Nobleza; por ef-
fo es maxima del Valor en clh.el vivir con 
vidoria, ò morir con fortaleza: afsi lo dixo 
Lyfias viendo la audacia y valentia con que 
los hijos de lírael derrotaron íu poderofo 
Exercito: Varatifunt aut vivere , aut niori 
fortiter. Machab. c. 4. v. j 5. Por eílb los 
que blafonaron de la verdadera Nobleza, 
aííeguraron fu perpetuidad, ò en Armas, ò 
en Letras, ò en las Virtudes,que fon acre-
hedoras de eternos premios. Afsi lo prac-
ticó en ella Ciudad en íu guarda , y deten-
ía el Infante SJaucho Manuel hijo de Don 
Manuel Infante de Caílilla , hermano del 
Rey Don A Ionio el Sabio , quien. eftando 
tn ella Teniente de fus Alcázares por íu 
hermano Don Juan Manuel , que lo eratn 
propiedad, entre las valerofas bazanas^uc 
hizo contra !o'¡\ Moros del Reyno de Gra-
nada,una fue la de aver vencido, y derrota-
do con la gente de Lorca, un Exercito de 
Moros Granadinos compuefto de tres mil 
Cavallos, y diez mil Peones,lo que publica 
la famofa Torre de fu nombre , que hizo 
conftruir en la parte dc VeHUas,Campo de 
eíla Ciudad, y fitio de tan famoía Bstalii; 
fiendo tan amante efle Principe de efla Ciu-
dad de torca , en donde ordinario afsiltia, 
que la cedió la Villa de Zeida,y las de Ugc-
jar, y Aguaderas, con fus Caftillos , y For-
talezas, f&ra que fe amplificaíTe mas la J u -
rifdiccion de Lorca. 
El Adelantado Don Juan Fernandes, 
Orozco, fue famofo por fus hechos en la 
defenfa de efta Ciudad, en la que,como tan 
Vecina,yexpuefta à los copibates de las Ar-
mas Granadinas , ordinariamente afsiftia. 
Coníiguió la famofa Viátoria de las Elcu-
chas aovilla de cila Ciudad ,y à tres legua? 
dc diftanda, en cuyo firio; acometió à los 
Moros de Alméria, y ambos Velez > en nu-y 
Nnn 2 me-
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tnerõ de quinientos Peones, trecientos, y 
treinta GineteSi con foios dofcientos Peo-
IIÉŜ  y tfelttta Cavallos ¿[Ue facò de Lorca» 
hafta tjutí defpúes dê ptincipiàdo cl coriva-' 
te llegaron las demás CòmpaõiàS de efti 
Ciüdad^ logrando 103 ChriftiahOS losfu-
ceífos vi^oriofôSi referidos eñ el Cap.jidel 
Blafoñ La ExcelentifsinU cafa de los 
Velez logró el incremento j y grandeza, à 
¿¡ue le íublimaron fus memos ^ por los 
iluftres hechos , yfervicios j confegúidos 
en Lòrcà, fus campos, y Reyno de Gratiá-
da, efeudada dé ks Armas de Lorca'; como 
fe lo diò à entendei al Marqués Faxardo^ 
defpues de la Batalla de Felix, el Maeííe de 
Campo Diego Matheoá de Guevara, como 
queda dicho en el cap.28. de la Efpada. 
£1 Marifcal de Caftilla Hernán Garcià 
dé Herrera, Capitán mayor de Frontera^ 
en efta Ciudad, hizo famofo fu nombre en 
una entrada * que otdenò à fel ítéyho de 
Granada, acompañado de la gente de Lor-
ca, y alguna de Murcia * y pallando á la 
Ciudad de Vera, y Villa de Zurgena, con-
íiguieron nueñras Arttiaá las Victorias re-
feridas en el,cap.8. del Blafon citado. No 
menos famofo fue el Adelantado Don Pe-» 
dro Lopez Dábalos j hijo del Condeftable 
Don Rui Lopez,por los triunfos que con-
íiguiò en el Rio de Almanzora,con la gen-̂  
te de Lorca, y la que vino de •Murcia, co-
mo queda dicho en el cap.p. de dicho Bla* 
ÍOfli 
Martin Fernandez Pinero , el del brazo 
átremangado, Alcayde de los Alcázares de 
Lorca j fue muy celebrado en los afortu-
nados fuceííos de fu Valor ; en efpecial en 
las Bitallas,y Vitorias del Puerto del'Co-> 
Jiejo, y Algivéde los Cabalgadores; fiendo 
de admirar lá arrogancia , conque admi-
tió el defafiodel Moro Principe de Bugiaj 
diziendo con valeroíoj y devoto corazons 
efte defafiovà en nombre de N . SéñOrade 
las Huertas: mi Alferez , y mi Trompeta^ 
para ciento; yo para ducientos; y los de-
más pata el refto ; y el fócorro de Santa 
Maria de las Huertas , para todos. Afsi lo 
f efiere Fr¿ Antonio de Santa Maria, en fu 
Eípaña Triunfanté. 
Martin de Morata $ llamado el bueno, 
fobrefaíió mucho en los eüragos,que exe-
cucó fu valor en la celebre Batalla * cerca 
de Fuen-Calienre. Diego Lopez de Gue-
vara, Capitán Lorqüino, y demás CaValle-
fos, que le aAompañafon en la memorable 
empreíTa de la Kovia de Scròn^ fe hizieron 
celebres por éfte,y otros ValerofoS hechos, 
.que aprobó, y premió el Señor Don Juan 
el Segundo, concediendo el Pendón Real, 
y Facultad à los CavallerOs dé Lorca, para 
falir à Campaña j con independencia del 
Capitán de Frontera. No menos celebre,/ 
famofo fue el Capitán Quiñonero , de la 
Noble cafa de los Quiñones, por fusvale-
rofos fuceífos, aísi en la Batalla de los A l -
porchoneS, donde perdió Grailada la flor 
dé fus Tropas j como también en ütras.en 
qüe afsiftiò,y huvo contra los Motos Gra-
nadinos» 
Macheo de Alcaraz , de la antigua fami-
lia de los Alcarazes , dtñiñta de la de los 
Gàrciaà de Alcaraz , à quien la Reyna Ca-
tholica llattiava fu Adalid ^ firvíò á los Rer 
yes-Carholicos en laConquifta del Reyno 
de Granada, en donde hizo iluftres haza-
ñas, en efpecial en el cetco de Baza , én-el 
fitio que llaman de las .fíete fuentes , en 
donde la Carbólica Reyna efiuvo en gran 
peligro de quedar cautiva ; en cuyo cafo 
peleó dicho Aicaraz, con tanto empeño, y 
valerofo esfuerzo 4 que à colla de muchas, 
y gravts heridas , hizo retirar con mucha 
perdida à los enemigos, íiguiehdoles el al-
canze con los demás Chriftiahos 4 halla los 
mifmosiiiutos de la Ciüdad. Corrió fu cu-
ración por efpecial cüydado de la Rey na,y 
armándole defpués Cavallefo,le concedie-
ron los Reyes muy honrofos privilegios, 
que gozó fu Cafa, llamada la privilegiada, 
en la Parroquia de San Juan ^ lo que conf-
ta de auténticos papeles , que oy guardan, 
fus nobles defeendientes. 
Juã de Alcataz hijo del dicho Matheo de 
Alcaraz $ contino de la Real Cafa de los 
Señores Reyes Catholicos , natural de efta 
Ciudad de Lorca, defde fus primeros años 
acompañó à fu padre en fervicio de los d i -
chos Señores ReyeSjde quienes por fus gra-
des acciones , y aciertos en la Milicia fue 
muy eftímado^ y favorecido j y para la ex-
pedición , qüe dichos Monarcas tuvieron 
contra la Francia* fatisfechos de .la acerta-
da cónduétá del dicho Juan de Áícàràz,pa-
ta fetiiejahtes emprefas , le enviaron à las 
Ciudades de Lorca, y Milrcia j y otras par-
tes de efte Reyno para el levantamiento , y 
arreglamiento de Tropas , con que dichas 
CiudadeSj y Villas de elle Reyno de Mur-
cia concurrieron para la dichr Guerra ; lo 
que confia de Real Cédula' de fus Mageíta-
desdada en Madrid año de 1503. y de 
acuerdo de la Ciudad de Lorca , celebra-
do Martes 6. de Febrero del dicho año. 
Juan Franco harural , y vecino de 1* 
Ciudad de Lorca, famoío Adalid; Diego, y 
Pedro Gaftóti 5 Gincs de Lietot , y Juan 
Ga-
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ôavarron, con otros muchos de los anti-
guos linages, que conquiftaronjy poblarori 
en çfta Ciudad, acompañaron al Rey Cato-̂  
líco Don Fernanda quandó fia lió de efta 
Ciudad, y entro en la de Verá j fronterizas 
de los do? Reynos de Mareia j y Granada» 
en cuya gloriofa Conqüifta manifeílaron 
los esfuerzos de fu Valor, el que premiaron 
fus MageñadesCatholicas deí'pues de otraá 
Mercedes, con hetedamierttos en algunas 
de las principales Ciudades del dicho Rey-
no de Granada, en las que harta oy fe con-
fervan nobles defeeridientes de los Apelli-
dos antiguos en lã de Lorca , como fort 
Haros, Soletes, Blazquez* Morofes : En la, 
de Baza , Mácheos Rendortes, Reales ; y 
otros en diverfas partes del dicho Rey no 
de Granada, en cuya fafnofa Capital murió 
Juáh Rae!, natural, y vecino dela dicha 
Ciudad de Lorca^en el año de 1520. avien-
do acompañado,yfervido à los Catholicoá 
Reyes,en toda la Conqüifta del dicho Rey-
no* Mandofe ehtertár en el entierro pro-
pio qüe efta antignaj y noble familia tenia 
en la Capilla Mayor de efte Convento de 
Santa Maria la Real de! las Huertas ; orde-
nando fe le dixeífen üná Mifta rezada to-
dos los días, y una cantada con Diáconos, 
y para fu perpetuydad mandó fe vendieflen 
todas las piropiedades , que tenia en Gra-
nada, Guadix , y Baza, mercedes hechas 
por los Catholicos Reyes, fiendo una la 
Efcrivania del Ayika niento de la Ciudad 
de Guadix; y que todo fu imporce fe em^ 
pleafe en tierras en efta de Lorcá', con qpe 
fe fundatotf dos viriculos , que oy pofleeti, 
pagando dkha memoria,, Don Juan Anto-
nio Quiñones,y Don Pedro Navarro, dff-
cendientes de dicho Fundador. 
Álonfa Mácheos Rendon , natural, y 
vezíno de efta Ciudad de Lorca , fue me-
morable pót fus hechos en laí Guerras deí 
dicho Reyno d« Granada , cncfpecial en 
el cerco de Baza,por cuyos fervicios le ar-̂  
mò en fu Real de Bàza el Rey Catholico, 
por Cavallero de la Vanda , como confta 
de eftas clanfuias de la Real Cédula: Trajo 
por fu padrino al Comendador GòmezFa-
xardo, y luego fu Alteza mofttando muy 
buena voluntad, dixo , que porque era in-
formado, como el dicho Alonfo Matheos: 
Rendon , le avia bien fervido efi la dicha 
Guerra,- y reales, y efpecialmente el dia 
próximo paflado , en..la dicha efearamuza, 
y alcanze, qüe fue liecho à los Moros de 
Baza, donde el Adelantado de Murcia fo-
bre los Moros bolvió ; y muchos de ellos 
deftrozò,y mató el dicho Alonfo Matheos 
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Rendón, y porque fu Altezâ fue Informa-, 
do, que era hombre Hijo-Dalgo, y de vir-
tud, y porque de los dichòs fervicios , que 
le avia fecho, qtíedafe memoria, y rçmune-
rateion de ellos,por4üe füefle mas honrado, 
lo queria fublimar , y' Hontar , que fueífe 
Çavalletõ} è tomó la efpada del dicho Aló-
ío Mácheos Rendón en fu matio real, di-
ziendo : Yoi te armp Cavallero j y le dio 
con lá efpada encimá del capazete ál dicho 
Álonfo Matlieos Rendón , è ¿ixo : Fágate 
Dios buen Cavallero , y el Apoftol Santia-
gOK&c. è mando, que podais traer , è tra-
yades de aqíii adelante en vueftras armas,è 
ropas , è guarniciones , è repofteros, afsi 
Vos, como los dichos vueftros hijos , que 
aveis habido^ è huvieredes , pues que vos 
yo armé Cavallero de la mi diviía de la 
Vandá, &c. Dada en mi Real de la Ciudad 
de Baza à 8. dias del mes de Oítubre de 
f 485». años* Yo el Rey* Yo Luis Gonzá-
lez, Efcrivanó del Rey Señor , lo fice 
eferivír por fu mandado¿ 
Álonfo Matheos Rendon ,y Luna, fue 
famofo en el Real Servicio, en efpecial en 
la expedido de Argel.en la que hizo haza-
ñas memorables; particularmente al tiempo 
de embarcarfe los Chriftiañcís, acometidos 
de inumerables Moros, lo que vifto por el 
valerofo Alonfo Matheos. Rendon,alentan-
do à los de fu vando ácometió, como otro 
Garci Perez de Burgos de Rendon , fu fa-
mofo afcetidiente à los Moros , con tanto 
esfuerzo que detübo con fusCompañeros,y 
arrollo á los enemigos en una Batalla muy 
fangricntá , eá la que con el precio de fu 
íangre, que derramavan muchas heridas, y 
el de fu libertad,por aver quedado cautivo 
con otros compañeros, redimió la de otros 
muchos de cl Exercito Chriftiano , à quien 
dio tiempo con los de fu Compañía , que 
mantenían la Batalla , para que pudielfen 
embafcarfe¿ Pidió Barba Roxa, por el ref-
cate de efte iluftre Soldado cinco famofos 
Turcos, que eftavari cautivos en Efpaña, 
los que fe concedieron por lograr la liber-
tad de un Soldado tan famofo por fushe-
chosw 
Ginès dé Teruel Capitán famofo entre 
los iluftrcs, que en diverfos tiempos à ocu-
pado la'Ciudad de Lorca , en el Real Ser-
vicio de fus Reyes , fue muy eftimado , y 
favorecido del Señor Carlos Quinto Rey 
de Efpaña, y Emperádor de Alemania ,1o 
qué eén fta del Real Privilegio del dicho 
Monarca, dado en Nápoles á 23. de Diz i . 
ziembre de 1535. eil el que , entre otras 
propoficiones honrólas, que en favor de 
di-
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dicho Giftbs de Teruel, dlze fu Mageílad 
Gcfarea , fe hallan las figuientes : Carlos 
Quinto por el favor de la divina Clemen-
cia Emperador Augufto de Jloraanos , y 
Re/ de Alemania, de las Efpañas', de las 
dos Sicilias, &e. à el magnifico , fiel nueí-
tro criado Gines de Teruel, natural, y ve-
zino de Lorca , Soldado;, y Cavallero de 
efpuela dorada, nueftra Cefarea gracia , y 
todo bien, &c. Por tanto , confiderando 
v-ueftras virtudes , è dotes del cuerpo , y 
animo, è principalmente la pericia de ne-
gocios de Guerra, para con nos, y nueñros 
Reynós de las Efpañas; y también los fuer-
tes fechos^ è utiles fervicios, que nos aveis 
fecho en diverfas Guerras; lo uno con gaf-
to, y perdida de vuellra hazienda; lo otro, 
con peligro de vueftra vida; y efpecialmen-
tcen la recuperación de Fuente Rabia ; y 
en la popular fedicion , levantada eü nuef-
tro.Reyno de Valencia , en la qual, para 
apaciguarla fe os fue encomendado el ofi-
cio de Capitán de trefeientos Soldados de 
á Pie; è defpues de efto, contra los Turcos 
enemigos de N . Fè, lo primero en Oràn.y 
defpues en nueftra expedición parala Afri-
ca contra Barbarroxa, à quien,còn el favor 
divino, desbaratamos, y defpojamos gran-
de parte de fa armada , y del prefidio de la 
Goleta, è de la Ciudad de Túnez ; è confi-
derando los fervicios , que en lo venidero 
podeis haier, è queriendo adornar vueftras 
femejantes virtudes, y feñalados fechos, 
con dones,&c. Por tanto, como vos el di-
cho Gines de Teruel, poco ha, en nneüros 
reales, en la Ciudad de Tunc2,eflando pre-
fente gran numero de Principes , Capita-
nes, Varones , y hombres de Guerra , os 
ayamos fecho hombre de Armas , Cavalle-
ro de efpuela dorada, è golpe de efpada; è 
guardando lás ceremonias acoftumbradas, 
os recibimos al eftado Militar , que vos fe-
ñalen con honra de correa, è cinto Militar, 
con infignias , è titulo , el Blafon de dora-
da milichjè vos damos todos los ornamen-
tos, que à efta orden pertecen, Scc. Conti-
nua la dicha Cédula Real, confirmando las 
antiguas Armas del dicho Gines de Teruel, 
y aumentándolas para si, y fus defeendien-
tes, de las que oy ufan los de efte claro l i -
nage. 
D . Juan Matheos Rendon de Luna fue 
celebre en la Jornada,y expedición de Tre-
mecen, en la que hizo hazañas memora-
bles contra los Moros , en efpecíal en una 
entrada,que executo con una compañia de 
cinquenta hombres , acompañado del fa-
mofo Sancho Lorita, ò Irurita natural de 
Lorca, y de los valerofos CaVaUeros na-
turales de Alcaia-Real, y Baza , de los 
Apellidos de Ochoa , y Cabrera ; penetra-
ron feis leguas tierra adentro deTremcctn, 
y aviendo hecho grande cabalgada, y 
'vencido à muchos Moros , volvieron al 
Campo, en donde fue muy celebrada efia 
acción. No fue menos afortunado , y cele-
brado por fu valor Sancho Martin Leo-
nés, à cuyo cargo eíluvicron los ícifeicn-
tos hombres, con que la Ciudad de Lorca 
firviò à la Real Corona , en dicha empreíia 
deTremecen, dandofe â conocer , no íolo 
por fu valor , fi por fu acertada conduda 
en la difciplina Militar. 
Alonío Ponce de Leon , y Juan de Gue-
vara, fe hizieron celebres , y famofos , en 
el fervicio del Señor Carlos Quinto, en ef-
pecial en tiempo de las Comunidades , en 
el que conociendo lo importante que era al 
Real Servicio, el que los Comuneros no fe 
apoderafen del Gaftíllo , y Fortaleza de 
Aledo, fe entraron,y apoderaron del dicho 
Caílillo, con fus hijos , parientes , y• mejo-
res haberes, con muchos baftimentos , en 
donde fe hizieron fuertes, rcíiftiendo à cin-
co mil hombres , con que IGÍ. Comuneros 
los fitiaron , y combatieron ; los que fe 
huvieron de retirar en viña de la lealtad, y 
valentia de eftos iluftres Lorquinos,à quie-
nes agradeció mucho el Rey tan famofa 
acción. En e! P. Vargas, fol.áa. podrá ver 
el curiofo la Carta, que fu Mageílad eferi-
yiò al dicho Alonfo Ponce de Leon^yotros 
vecinos de Lorca. 
Pedro Martinez de Tudcla , natural de 
Lorca, fue muy nombrado por lasvalero-
fas acciones , que executo en la emprcíía 
de Túnez; en la jornada de ios Cucrque-
nes, en el fócorro de la Goleta , cercada 
jtor la armada Tarca ; en los Rcynos de 
Nápoles, y Sicilia; y en el choque , que en 
dicha Isla tuvieron los Efpañolcs con dos 
mil Turcos,que deftmbarcaron para hazer 
agua, en el fido llamado Cabo-Pajaro ; en 
cuyas ocasiones, y en otras jornadas ds 
Portugal, Oràn, y Almarza hizo memora-
bles hechos , y fiempre à fu coila. Confia 
de papeles auténticos del Señor Don Juan 
de Auftria, del Marqués de Santa Cruz,del 
Excelentifsimo Señor Colonia , Principe 
Romano, y de información hecha en Lor-
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CAPITULO ir. 
CONTINUA EL MISMO USSUMPTO. 
EN tiempo del Señor Don Felipe fegun-do, de qjacro Compañías, con que la 
Ciutud de Lorca , firviò à fu Mageüad en 
Flandes, fobrcíülicron mucho en la fama 
de íu va!or fus quatro Capitanes, que fue-
ron Don Alonfo Mácheos Rendon, D.Juan 
Leonés , y Pedro Calderon Miñarro , de 
quienes harta oy fe han confervado faino-
los Capitanes de los efclarecidos apellidos 
de Leonés, y Guevara, quienes, como deí-
cendientes de tan famoíos, y leales Padres 
y Genizaros Eípañoles , avandonaron los 
Payfts bajos,por atcender en el Real Servi-
cio de nueftro Monarca el Señor Felipe 
Quinto, militando bajo de fus Vanderas, 
en fus Reales Exércitos. D . Luis de Gue-
vara, quarto Capitán de las dichas Com-
p.ímas,afsiftiò en toda la Guerra del Reve-
lion del Reyno de Granada , fcñalandofe 
con fingulares aciertos de fu valor en todas 
las funciones de Guerra, que fe ofrecieron, 
en efpecial en el avance, que en numero de 
doce mil hombres dieron los Moros á Ber-
ja, entrada de las Alpujarras , dia viernes 
tres de Junio por la mañana, en cuya ocâ-
fion la mayor parte de los enemigos, aco-
metió por el fitio , que el dicho Capicán 
Luis de Guevara defendió con fu Compa-
ñia, compuefta de fetenta plazas , el -que 
mantuvo , con la mas vigoróla reíiftencia 
fin poder aportillarla los enemigos, ¡os que 
con much.i perdida fe retiraron , quedando 
folo un Soldado Cbriíliano muerto en di-
cha refriega. Conftaefte fuceffo, y otros fa-
moíos de dicho Capitán de información 
hecha en el aloxamiento de la Calahorra, 
en ip . de Odubre de 1569. ante el mtiy 
Magnifico Señor el Licenciado Navas de la 
Puebla, Juez, y Auditor General del Exer-
cito. Aísimifmo fe diftinguiò con mucha, 
furru de fu valor eñe Capitán , y fu Com-
pañía en la Satalla , que la Armada de £f-
paña tubo con. la Francefa , en las Islas de 
los Azores ¡obre la punta delgada,à 16. de' 
Julio de 1582, años, en laque defendió va-
lerofamente la Nao Maria de Guipuzcoa-sy 
llebava aquel dia <ñ cuerno finieftro de 
iniefh-a Armada, fiendo acometida de qua-
tro Naves FL-aticcfas,y de otra ; que le dió 
una rociada con toda fu Artillería ; fiendo 
tal el vakrofo tefon de efie Capitán , y fu 
gcntc,que refiflio à las dichas cinco Naves, 
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hafta la ultima extremldaá dé la Guerrá, en 
la que quedándole folos doce foldados de 
fervido, por averie muerto treinta,y ücha¡, 
y heridole los demás, manifeító canto ef-
fuerzo, y valor, que haciendo retirar à los 
enemigos , cantó la Vídoria por Efpaña. 
Coníta de original Certificación tiei Exce-
lentifsimo Señor D. Alva-o Bazan , ¿Mar-
qués de Santa Cruz, Capitán General de 
las Galeras de Efpaña , y de la Armada de 
fu Mageítad. Dada en Lisboa à i o. de Se-
tiembre de 1582. que para en Don Go-
mez Claudio de Guevara, Regidor perpei-
tuo de la Ciudad de Lorea. 
Alonfo Martinez,de lajunta defeendien-
te de los Cavaíleros Conquiftadorcs de 
Lorca, firviò deíde fus primeros años á los 
Reyes, y por efpcciales fuccíTos de fu valor 
fe hizo famofo en la Isla de Sicilia , fiendo 
Virrey,y Capitán General úc aquel Rcyno 
el Señor Don Pedro Faxardo , Zuñiga , y 
Rcquefens. ConÜan fus fimoíos hechos de 
Certificaciones dadas en Mccina , año de 
1544. Hizo información de íu calificada 
nobleza en Lórca , año de 155 1. Siendo 
Corregidor D. Sebañian Ortega de Vera, 
ante Ginès Ruiz, Roche. 
Don Diego Matheos Montalvão, y Don 
Bartolomé Lconèâ naturales, y vecinos de 
la Ciudad de Lorca , fueron Capitanes de 
las dos nuíiíerofas Compañías^ con que ef-
ta Ciudad firviò á fu Magcfbd , para def-
cercar la plaza de Badajoz, afediada por el 
Portugués; pat a el fitio, de Yelves , y de-
más operaciones contra la Lufitania. Conf-
ta de las patentes del Señor Felipe Quarto 
dadas en Madrid año de 165$. y losfamo-
fos hechos de eflos Capitanes de Certifica-
ciones del Maeffe de Campo Pedro Fer-
nandez, de Zefpedes de el Orden de Sa'.i-
Tiaco, y de fu Sargento Mayor Antonio. 
López Defina , dadas en Badajoz ¿ 4 . de 
Febrero de i<$5p. Cuyos férvidos remune-
ro fu Mageftad con mercedes de Ahitos 
de las Ordenes Militares , y con otros fa-
vores en que manifeftó íu Real agrado-, lo 
que confia de fu Real Decreto de 29. de 
Julio, y Certificación de D. Jofeph Anto-
nio Severino Rodriguez, del Orden de San 
Tiago, delConfejo de fu Mageftad,&c. 
en 1. de Agoftode 1689. 
El General Don Andrés Perez, Chuecos 
Franco, natural, y vecino de ¡a Ciudad de 
Lorca, defeen diente de los Cavaíleros Pe-
rez, Chuecos Francos, que en compañía, y 
fervicio del Principe Don Aíoníò el Sabio 
conquiftaron, y poblaron en dicha Ciudad;, 
fue 
4¿4 V A R O N E S I L U S T R E S D E L O R C A , 
fue uno délos mas fatnofos , ç íluftres hi-i 
jos, qüé ha tehido eñ* Ciiadaú eñ el fervi-
cio de fus Monarcas. Siguió là Guerra def-
tíe füs primeros años, eri el priñdpio del 
Reynádb del Señor Felipe Terceroquien 
íirviò die¿ años en los eftados de Flandes* 
cinco eh Lombardia, y Armada de el Maí 
Occeano,fiendo Capitán Genefál de la Ar-
mada, D. Luis Faxardo ÇomeAdador del 
Moral j en cuyo tiempo ejerció el empleo 
jde Alferei, manifeílando lo grande de fu 
Valor en el focorro de los Diques de Calo^ 
y en el de el facó de Gante ,y en el tiempoj 
que el enemigo efluvo atrincherado, en los 
Diques de Vocalúze , por lo que le hizo 
merced fu Mageftad de doce eícudos de 
vetaja demás de fu plaza ordinaria. Nom-
bróle fu Mageftad por uno de ios entrete-
nidos, que afsiíUeroü cerca de la perfona 
del Governador >y Capitán General Dort 
Alonfo Faxardo, en la Armada ^ que deltt-
t)ò para el cavo de buena Éfperanza, á ías 
Islas FilÍpinas,en la que fe embarcaron mil, 
y feifeíentos Infantes; concediehdole fu 
Mageftad treinta efeudosj de à diez reales 
de íueldocada mes. Confta lo dicho de 
Reales Cédulas, de fu Mageftad, dadas la 
una en Burgos,à íjKde Setiembre de l ó i ^i 
y otra en Aranjuez, à l i . de Noviembre de 
En el Aáo de I617. Fue nombrado cti 
Mexico por Capitán d« Infantería Efpa-* 
ñola de una de las Compañías , que de di-
cha Ciudad embiò al Real Campo de la 
Ciudad de Manila en las Filipinas el Se-
ñor Don Diego Fernahdcz de Cordova, 
Marqués de Guadalcazar, Virrey,y Gover-
nador, y Capitán General de la nueva Ef-
paña;y en el de 18. fue hecho Cavo,y Go-» 
vernador de ¡a gente de Guerra del Aftille-
rode San Ignacio , y Isla de Ibâbao,cuyO 
govierno tubo por patente de Don Alonfo 
Faxardo de TenzaComertdador del Caftiílo 
de la Orden de Alcantara, Governador, y 
Capitán General de las Filipinas , y Prefi-
dente de fu Real Audiencia, dáda en Cavi-
te à 16. de Agofto de 1618. Eft el de ip . 
fue nombrado por Governador , y Jufticia 
may or de los Cadillos, y Puertos de Cavi-
te, el viejo, y el nuevo, y de las eftancias 
de fu Comarca, cuyo empleo juró en Au-
diencia publica de la Real Chancillería de 
la Ciudad de Manila en íp . de Setiembre 
del dicho año. 
Año de 162 i« en veinte de Marzo fue 
t]ombrado,por Sargento mayor de la Üeal 
Armada de fu Mageftad , ;deftinada contt4 
lo$ rebeldes de 01anda,y fus confederados. 
por Parente del Capitán General,}1 Gover-
nador de las Filipinas el Señor D . Alonfo 
Faxardo de Tenza, dada en Manila dichos 
dia, mes, y año; y en 14. de.Junio del año 
referido fue eleâoi y nombrado por Capi-
tán General de la Armada, que fe defpa-
chò del puerto de Cavite , para el de Ca-
puzco de la núevá Efpaña. Iban 'cargadas 
con las haciendas, y interefes de los Veci-
nos de Us Filipinas , las dos principales 
Naos, Capitana, y Almiranra de la Arma-
da^ en el día 25.de Junio del año figuieli-
te de 2 3. tuvo noticia el dicho Don Alonfo 
Faxardo, Goveriaador, y Capitán General 
delas Filipinas, por carca que recibió, del 
dicho General Don Andrés Perez Franco, 
de aver llegado ha reconocer con la Arma-
da la tierra deja Isla de Catanduaiies,cer-
cana al fítio donde devia dàr fondo , y d i -
cho Don Alonfo Faxardo, ordenó, y man-
dó, fe le afsifticíTe al dicho General Don 
Andrés Perez Chuecos Frahco,y á las Naos 
de fu cargó por los Alcaldes , y Jufticias 
mayores de las Provincias de Camarines, 
Cafanduànes , è Ibalón ; y al 'figüieUte le 
eferivió la Ciudad de Manila , la enora-
buena del féliz arribo coh la Armada de fu 
cargo à aquellas Islas. 
En i ¿ . de Enero de i624.fue eleéto por 
Capitán General de las Reales Galeras de 
)a guardia, y defenfa de las Filipinas, cu-
yo titulo empieza: D. Felipe, por la gracia 
de Dios Rey de Caftília, de Leon, de Ara-
gon, &c. Y p r o f í g u e y poique eftas,y 
otras muchas buenas partes , y calidades 
concurren en la perfona de vos el General 
Don Andrés Perez Franco , teniendo aten-
ción ha que á tnas tiempo de 241 años, que 
me'fervis, '¡¡ce* y coníiando,que con el rnif-
Ino zelo,y.cuydado, continuareis mi Real 
Servicio , como hafta aqui lo aveis fecho; 
portanto, vifto por D. Alonfo Faxardo de 
Tenza, mi Governador , y Capitán Gene-
ral de las dichas mis Filipinas, &c, He te-
nido por bien de elegiros , diputaros, y 
nombraros, como en virtud de la prefente 
os elijo» diputo, y nombro por mi Capi-
tán General de mis Reales Galeras, de la 
guardia, y defenfa de ellas :: Gozando de 
todas las honras , gracias, mercedes , fran-
quezas, libertades, flieldo, &c. 
En 20. de Abril del dicho año , fue ele-
gido por Teniente de Governador , y Ca-
pitán General del dicho Señor Ténza ; en 
cuyo titulo fe expreíían efpeciales elogios 
de eñe Iluftre Lorquino, por fu defempeño 
en todas las cofas, que fe le encomendaron 
del Real Servicio. ACsímifuio confta de 
pro-
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provifion Real, que empiezaDon Felipe 
por la graci» de DióSjRey de Caftilla, &e. 
dada en Manila¿25* de Abril de 1525. 
aver fido nombrado por Capita» General 
dela Real Armadaj que faliò á pelear con-
tra los Olandefes , el General Don An-
dres Perez Franco, cxerciendo el dicho em-
pleo, que en dicha Real Arttiada tenia D . 
Geronimo Sylva, de la facra Religion dc 
San juan Bautifta. Aísi parece de eñas pa-
labras de la dicha Real provifion : D. Feli-
pe, &c. A vos Don Andrés Perez Franco, 
General de !as Galeras dc la guardia de mis 
Islas FilipinaSjfaiud/y gracia. Saved , que 
en acuerdo de oy dia dc la fecha defia, que 
tuvieron mi Prcfidcntc,y Oydores dc la mi 
Audiencia, 8ec. quereíide en lá Ciudad dc' 
Manila, de las'áichas mis Islas, à cuyo car-
go eíU e! govierno de ellas , con Don Fr. 
Miguel García Serrano, Arzobifpo de las 
dichas mis Islas , fe acordó que D . Gero* 
nimo dc Silvaj Capitán General de rnar , y 
tierra, à cuyo cargo eftà mi Real Armada, 
que faliò à pelear contra la del enemigo 
Olandès, vinitíle à efta Ciudad de Manila, 
à dàr cuenta dei çllado , c]ije ha tenido , y 
tiene mi Real Armada,&c. Y por que com* 
biene encargarla à perfona de valor,practi-
ca, efperiencia, y fuficiencia , que la fepa 
regir, y governar en buena orden , y diíci-
piina militar; y concurriendo ellas, y otras 
buenas parres en la de vos:: Os mando,que 
luego al punto, de como os fva entregada, 
quedeis por General de la dicha Real Ar-
mada, &c. 
. En 12. de Julio del mifmo año certificó 
Don Mathias Flores Delgado , Oidor de 
Manila, la Viítoria, que dicho General D . 
Andrés Perez Franco tuvo contra el ene-
migo Olandès,en la Isla de Mari-Belez. En 
el año sií.fue nóbrado por Capitán Gene-
ra! de las Naos, que hicieron viage à la 
nueva Efpaiia. En el año de 35. fue hecho 
Corregidor, Capitán á Guerra, y Governa-
dor de las quatro Compañías de guarniciou 
dela Ciudad de Vera-Cruz, Puerto depart 
Juan de U!ba, y fu diíkito. Diòfe el t i tu; 
lo cu Mexico à 16. de Junio,de dicho año. 
En 2p. de Diziembre del mifmo año , foc 
eleóto por Governador, y Capitafl General 
de las Provincias de Yucatan. En quatro 
de Febrero del año de 37. fue hecho The-
r.ierte de Capitán General dela nueva Ve-
ra-Cruz, y fu diílrito. Y à 12. dc Diziem-
bre del mifmo año/ue elegido por Govcr* 
nador, y Theniente de Capitán General de 
la Ciudad de los Angeles , y fu diftrito. 
¡Todo confia ¿e títulos, dados ca Mexico^ 
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en la forma.que los de arriba. 
En todos los dichos cmpleof, y detílás 
férvidos, que por tiempo de 40. años , ej-
erció, en beneficio de la Real Corona, fue-
ron defuma importancia los fucefibs dc fu 
Valor, difcrecion,y acertada condwâa para 
nueílras Armas, fegñridad^ aumento á-'Ai 
Real hacienda, y defenfa de las Islas Filipij 
ñas; cuyos interefes , y efedos fav<Jírab¡¿s 
para aquellos Pueblos, conocieron , grati-
ficaron, y elogiaron las Ciudades, Audien-
cias, Governadores, Capitanes Generales, 
y Virreyes de la nueva JSfpaña , en gloria 
del dicho Genera! D. Andrés Pcrez Chue-
cos del Orden de Santiago , y Comenda-
dor de Dagame, BarugOjTuguran, y Santa 
Monicà , en la Provincia de Pintados. 
Confia de origÍnales,que paran en poder de 
Don Juan Gregorio Quiñonero , Prcsby-
tero. 
Hijo de cftetlüftre General fue D.Alórt* 
fo Perez Chuecos Franco, quien firviò i fu 
Magdlad con grande aprobación,en diver-
fos empleos en la Guerra. Fue Governa-
dor de la Infantcria, que fe conduxo para 
el focorro de la Ciudad de Santo Domin-
go, y Capitán del Prefidio de dicha Ciu-
dad. Y fue e¡e¿to Cavo General de las tres 
NaoSjquè falieron del puerto de Santo Do-
mingo, para los Reynos de Cafiiíla. Cono-
ta de titulo, dado por el Prefidente dc di-
cha Ciudad, en 9. de Diziembre de 16 52. 
Fue Cavo de la Urca Santa Terefa, y T r i -
nidad, y de la gertte dc Mar, y Guerra, en 
ocaíiones de grave importancia para la 
Real hacienda; y fue Capita» de la Com-
pat'íia de Alcabuceros á Cavallo , por tí-
tulo de fu Mageftad , dado en Aran juez, à 
17.de Mayo ele 1661. cayo empleo exer-
ció en efta Ciudad de Lorca, en fus coilas, 
y focorros á Cartagena , y otras partes, 
que convino al Real Servicio, 
Don Antonio de Aguilar, A!mirante,fü* 
brino del fobre dicho General, firviò ea 
beneficio de la Real Corona con efpecial 
aprobación de los Virreyes de la nuevi Ef-
paña. Fue Alferez de la Compañía de Don 
Geronimo de Guzman, en el año KÍ41 . Y 
en io . de Marzo del año i ¿ 4 j . fue hecho 
Capitán dc Manteria en lá Ciudad de Me-
xico para refuerzo dela nueva Vera-Cruz^ 
y tripulación de la Armada de Barlovento» 
íiendo Virrey,y Capitán General de la nue-
va Efpaña ef Señor Conde de Salvatierra. 
En vifta de los buenos fervicios del Capi-
tán Don Antonio de Aguilar fue hecho Al-
mirante de las Naos de Arma la de la ca* 
yreu de las Islas Filipinas. Confta de tiuv 
Ooo 1Q 
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lo datío en Mexicoi 20. de Febtéro dt 
i(?44. En « I d e ^ . / f u e eije îdc por Thc-
nien.te delCapitaft Getieríil> Don Garcia 
Sarmiento de Sotomayor , Conde de Sal-
vatierra, que lo era de la nueva Efpaña, 
para ique/como tal fu Thchiéncc íubicfíe à 
fu cargo el Govicrno, y mando-de Teutí-
11a , yvfu Jurifdicion por Tus relevantes 
inerkosi y ukiinamente en la Almirante de 
la Armada de las Islas F¡¡lí>inas. 
En el año de ^p.fue hecho Almirante de 
la Real Armada que baxò alReyno de tier-
ra firme, con el Teforo de fu Mageftad , y 
plata de particulares. Y en el año de 53. 
fe le dip el goyierno de la Provincia de 
Chiriques, y Mafquès. í ue efte Cavallero 
efpeciaiifsimo devoto de la milagrofa Ima-
gen de Santa Maria de las Huertas , cuyo 
retrato llçvava íiempre configo-, "y à cuya 
piedad confeflava devér fus prbgreffos , y 
famofos aciertos. También fue celebre en 
las Guerras del Reyelion del Rcyno de 
Granada,el Capitán Luis Ponce de "Lcon, 
quien defpues "pal'só porCapitan de la gen-
te de Lotea, para ferAfrica ,'en varias oca» 
íiones, manifeftando fxempre los efeoos de 
fu valor ̂ luricndo, en 'fin,en'una'fangr¡en* 
ta Batalla à manos de los Africanõs. 
El Capitán Juan MartÍnez,quc llamaroil 
de Lorca, por í'er natural, y vecino de ella» 
y firviendoàlos Señores ReyesCatholicoS 
e,n la Conquifta 3cl Rcyno de Granada, po-
bló en la Ciudad de •Hueícar>de quien def-
cienden los Cavalleros Martinez C aírat-
eos de eftas dos Ciudades •, fue "muy cele-
brado en las Batallas par el valor de fü bra-
zo. Finalizada la GonqüiíU de Granada, 
continuo en el Real Sef vicio en las Guerras 
de Italia, en las que fe hizoTamofo, efpe-
ciahnenteen la Batalla deTnpàlda,en Ña-
póles tenida con los Francctcs, en la que 
el Capitán Juan Martinez de Lòrca vien-
do la valentia con que un Capitán Frances 
muy celebrado , peleávâ , y anirtiaVa à los 
de íuVando^e bufcò,y faíiò à el encuentro 
para t-abar "batalla con "el,lo que logró coñ 
tan feliz efedo , que enriílrandole la Lan-
zare pafsò de parte à parte el cuerpo, que-
dando atravefado en eHa,riendo de tanta 
importancia la muerte de «aquel Capitán, 
que en villa de fu perdida,y de el nuevo ef-
fuerzo conque cargaron los Efpañoles fo-
bre tos encmigosycedieron eftos à la fuerza, 
y cantaron aquellos la Viò^oria. :Efte fuce-
£0 vidoriofo, preambulo de otros muchos 
favorables á las Cath0licas Armas,re'murie-
rò laRetynaDoña juana, con tm privi'egió 
«dado d i Burgos ,á 20. de íDlziembre de 
1:50*7. en que lç añade à fus ^Armas un 
efeudo en C ampo de fangre ;;y en él un 
brazo, armado con una lanza en -la mano. 
Y en a. de Enero de 150S. le armó Cava-
llero de la efpuela dorada el 'mifmo Rey 
con todas las ceremonias acoftumbradas. 
Confia de Cédula Real dada eu <ltcho dia. 
Y en 17. de Marzo del mifmo año, le con-
firmó elle dicho privilegio laReyna Doña 
Juana, añadiendo otros al dicho C apitán 
Juan Martinez de Lorca. Confia de Privi-
legio dado en Burgos en dichosdiá , mes, 
y aáo. 
CAPITUO I I I . 
D E OTROS ILUSTRES SARoNES EtJ 
Arm*s , en eftos mefiros tiesos. 
DOn Antonio Perez deM5ca,Ponce de Leon, Regidor perpetuo de la Ciur 
dad de Lorca , y Alcalde Provincial de la 
Santa Hermandad , con titulo , y merced 
del Señor Rey Felipe Quarto, ts\mo de 
los efpeciales fugetos , que' para los acier-
tos de fu mejor ¿ovierñó , y patà la ut i l i -
dad publica ha tenido la Ciudad âe Lorca 
en eftos últimos años , por lo queíe hizo 
digno por fusTamofas operaciones de que 
fe haga memoria, como de uno de los Va-
rones iluñres , que la eñoblecietóTi ton fus 
celebradas acciones, üefde losdiez y ochia 
años de fuiedad fe apüc© à ¡oS «mpleos 
del real ferviciojafsifliecio por fu periona, 
y con las de fus criados à la defenfade eftas 
marinas, y de otros lugares circumvecinos, 
en ocafsiones de eftár acometidas por los 
enemigos de efta Corona; tomo lo hizo en 
el añp de 1554. focorriendo à Cartagena, 
que tenia à la vifta la armada Oiandefa, 
ballandofe én aquella Ciudad el Marqués 
délos Velez, y el Conde de Cadro. Exer-
ció el empleo de Capitán de lofaíiceria de 
lamayor,con que ella Ciudad concurre à 
los focorros de fus Marinas, y Ciudades 
de Cartagena , y Alicante > cuyo Empleo 
mantuvo hada el año de 1666-. haziendo 
diferentes focorros con dicha fu Compa-
ñía à expenfas propias» 
Año de 1 £7 5. ejerciendo el Empleo de 
Teniente de Col-regidor,y Çapitan â Guer-
ra, que à la fazon lo era el Licenciado Don 
Pedro de Herrera Zeballos , y fe hallaba 
sravemente enfermo , íucedió la novedad 
íeiifible de la epidemia del contagio, que 
padecieron las Ciadades de Cartagena, y 
Murcia, Villas de Lébrilla, Totana,y otras 
4c efíe Reyno. Y eò vifta de tan grave nê  
cef» 
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ttfsidãd, como Padre de fu Republica j j -
buen hermano de los de Cartagena,y Mur-
cia, ft aplicó con el mayor defvelo , y vi* 
gilancia al remedio de tan manifiefto peli-
gro, prefervando à efta Ciudad de Lorca» 
al Rey no de Granada, y k las Andalucías, 
<on un numeroío , y bien governado cor-
don de gente bien mantenida , que fe ex-
tendía defde el mar de efta Ciudad , en la$ 
cercanias de el Mazarron , hatfa la Villa de 
Caravaca, lo que reconocido de D.Grego-
rio Perez Dardon del Confejo de fu Ma-
geftad, de cuyo orden vino â praéticar las 
diligencias mas convenientes para la dicha 
prefervacion , dio gracias al dicho D . An-
tonio Perez de Meca , y en vifta de uo ne-
ccísitarfe de fu afsiftcncia para dicho fin, fe 
reñituyo à la Corte , informando à íu Ma-
geftad de lo dicho. 
Al mifino tiempo fe apli«ò al focorro de 
las dichas Ciudadts, y Villas, embiandoles 
alimentos , y medicinas, e/pecialmente à 
Cartagena , por hallarfc mas agravada del 
contagio ; y aviendo recogido entre los 
vezinos de Lorca 250. tánegas de trigo, 
las hizo hazer harina , y conducirá dicha 
Ciudad , como también remitió diferentes 
partidas de carneros , gallinas , nieve s y 
otras colas , que tomava à fu credito, poi' 
no poderfe comerciar , de lo que fe le die-
ron repetidas gracias por ambas Ciudades. 
Al miímo tiempo fe halló con diferentes 
ordenes de iá Real Chancillcm de Grana-
da,/ continuadas por uno tic tus 0> dores, 
Don Francifco joaniz de Echalaz, para que 
focorrielíe «aquella Ciudad cfcu a gimas 
cantidades de trigo, por hal'arfe en grave 
nccefsidad fus vecinos , à cuyo aiibio fe 
aplicó con tanto zelo, que en menos de 
quatro mefes , remitió à Granada mas de 
doce mil fanegas de trigo, aviendo tomado 
la mayor parte à fu credito, j entre fus pa-
rientes , y amigos ; por lo que fe le dieron 
las gracias , haziendole íaber que el 
dicho focorro avia fido la teftauracion de 
aquella Ciudad. 
En el año de i68j. aviendo fu Magef-
tad nombrado por Governador, y Prefi-
dente de fu Real Coníejo de Hazienda à 
Don Gines Perez de Meca, hermano del 
dicho Don Anconio , y hailundofc el Exer-
cito de Cataluña fin proviísion de granos 
para fu manutención , por la fclra ene de 
ellos avia, originada de una grande 'plaga 
de Langoftas, que fe padecia, y fer exorvi-
tantes los precios, que cu aquel Principado 
tenían; aplicándole dicho Señor Preíídentc 
con la mayor a¿üvidad al fecoiro de las 
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Reales Tropat.como medio tan importan-
te parala manutención gloriofa, temida,y 
refpetada de la Real Corona , dio pronto 
avifo à fu hermano Don Anton3o,para que 
con la mayor vigilancia, aplicafe íu zeJo,y 
caudales de fus haziendas , y claro juicio* 
para el remedio de las dichas Tropas , jun-
tando con la mayor brevedad la mayor 
porción de trigo, y cebada , que pudiefle 
entre fus parientes, y amigos; lo que ptac-
ticó con tan feliz efeélo , que en tiempo 
brevifsimo pufo en el Puerto de Aguilas, 
que lo es de efta Ciudad, à cinco leguas de 
d¡ftancia,mas de diez mil fanegas de trigo, 
y cinco mil de cebada , que conduxeron al 
Principado de Cataluña las embarcaciones, 
que de Alicante remitió Don Francifco 
Martinez de Vira, Señor de Bufot. 
En vifta de tan pronto, como importan-
te focorro le continuaron los ordenes de! 
Señor Preíidente à íu hermano para la có-
tinuacion de la provifsion, y remifsion de 
los granos, en la que procedió con tanta 
madurez , diferecion , y habilidad , que fin 
alteración en los precios, logró fu zelo el 
mas ayrofo defempeño de fu acertada co n-
díi<íla, y el de el gran didamen , que para 
dicho deíempeño avia hecho el gran juizio 
de fu hermano el Señor Preíidente, pues en 
el difeurfo de onze mefes remitió â Cata-
luña ciento veinte y feís mil , y fetenta fa-
negas de granos ; las cinquenta , y nueve 
mil, ochocientas , y media de trigo ; y las 
fcfcnta,y íeis mil,docientas,fefen ta,y nue-
ve, y media de cebada , con que fefocor-
rió, y proveyó todo el Exercito , y Princi-
pado , quedando beneficiada la Rea! Ha-
zienda en mas cantidad, de ciento, fetenta, 
y ocho mil efeudos de vellón, como confió 
de l is cuentas , que de elle encargo fe die-
ron áfu Mageftad, y de fu agrado con que 
lo .iprobó por fu real decreto de 29- de 
Setiembre de 88. 
En el mifmo año de 88. hallandofe las 
Plazas de Oràn, y Mazaalquívir en grande 
aprieto por la grave necefsidad de granos, 
que padecían,pafsó á reconocerlas el Señor 
Duque de Veraguas , Capitán General de 
las Galeras de Eípaúa , y hallándolas en ci-
tado de poderfe í'olo mantener por folo el 
efpacio de ocho dias, en cuyo tiempo, fino 
fe focorrian , era irremediable fu perdida, 
por tener à la vifta al enemigo : En vifta de 
ran inminente riefgo, y del zelo del dicho 
Don Antonio Perez de Meca, en el real 
fervicio, deftacó fu Excelencia dos Galeras 
de la real Efquadra , las que zarparon con 
la mayor ligereza, y favorecidas del viento 
Ooo 2 arrls 
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arribaron con la mayor prefteza al Puertò 
de Aguilas, en el que ancoraron; y noticia-
do Pon "António Perez de Meca del dicho 
peligro > à que fe hallaban expuéítas aque-
llas tan importantes Plazas difpúfo entre 
los prin cipales Cavalleros, fus deudo» , y 
amigos íüBvcnir con la mayor diligencia à 
efta'gravifsima neccfsidad, precaviendo las 
fatales confequencias , que en fu dilación 
fe le podian figuir à nueílros Reynos,y i la 
Chriftiandad, logrando tan feliz efe&o fus 
defeos , y aplicación alfervicio del Rey, 
que en ef referi do termino de los ocho dias 
introduxo en las dichas Plazas el focorrò 
de ocho mil fanegas de trigo, y quatro mil 
de cebada , por lo que le dio fu Mageñad 
las gracias , en carta de 24. de julio de 
firmada del Marqués de MonreaU 
Fue nombrado por uno de losComiíTarios, 
que cil nombre de efta Ciudad, paífaron à 
cumplimentar â N . Rey , y Señor Felipe 
Quinto, quando entro à la poíTefsion de 
íusReynos. Otros muchos fervicios hizo 
cite famofo Lorquino en utilidad de el co-
mún de efta Ciudad , la que tiene buenos 
teftigos en la Fuente del Oro, preíla del rio 
tn las tres Puentes , y otras obras en que 
logró eñe Pueblo un beneficio univerfal. 
Fr. Don Diego Mula Garcia de Alca-
raz , Soldado de la Orden de San Juan 
Jerofolimitanò de la Venerable Lengua, 
y Prk ":o de Caftilla, y Leon , defde fus 
primeros años firviò en la Religion de Mal-
ta con mucha aprobación de los Eminen. 
tifsimosSt'ñores gran Maeftres de fu tiépo. 
Y entre «tros empleos tuvo el de Cafte-
llano del Caftillo de Sant-Angelo, tjue fe le 
diò en el Convento de Melita en p. de Fe-
brero de l ó p y . Fue Comendador de Ban-
va en el de 1699, En 26.de Abril de l y i i . 
fue nombrado Capitán de la Galera de 
San Luis de la Religion de Malta. Confia 
de titulo dado en el dicho Convento de 
Melita, por el Emlnentifsimo . Señor Fr. 
D. Raymündo.dePerellós, y Rocafull. En 
a o. de Abril de 1714. fue hecho Goversa-
dor de la Isla Gaulitana por dicho Emi-
nentifsirno Señor. Y finalmente fue hecho 
Comendador de la encomiéda oe Reynofo 
aviendo dado grandes , y repetidas prue-
bas de fu valor , y acierto en las Batallas, 
en las que configuiò infignes triunfos, que 
confeflava deber al poderofo auxilio de la 
Madre de Dios, el que imploraba con el 
deliciofo titulo , y antigua coftumbre de: 
Válgame Santa Maria la Real de las Huer-
tas; devoción radicada en los piadoíosco-. 
razones de los hijos de Lorca. 
Don Diego Antonio Alburquerqué, Ca-
vallero del Orden de Santiago , Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Lorca , y Coro-
nel de Infantería Efpañola,ha fido Iluftre,y 
famofo en el fervicio de los Reyes,y en las 
glorias de Lorca. Sirvió el de 1688. alSe-
ñor Carlos Segundó, por Capitán de una 
de las tres Compañias,compuefta de ochen-
ta hombres,con que concurrió eftaCiudad, 
al focorro de la Plaza de Oran. Moftrò 
fu valor contra ios enemigos , que batían, 
y bonveaban el Caftillo de S. Felipe defde 
la Chapa,ficiô immediato á la Rambla hon-
da, defde fu Quartel, que por mas peligro-
fo, por eftar en la parce de las Piletas , pi-
dió al General fe 1c afsignafle. Socorrió al 
mifmo tiempo à la dicha plaza graciofa-
mente con cien fanegas de trigo agregán-
dolas á las trecientas , que la Ciudad de 
Lorca embió voluntariamente,en obfequio 
de fu Mageftad para ayuda à la importan-
te manutención de dicha plaza : confta 'de 
acuerdo de efta Ciudad , y de patenté d-el 
Señor Don Felix Nieto de Sylva , Conde 
de Garro, y Capitán General de aqúdlá 
Plaza , dada en Oràn à i 8 . de Noviem-
bre de i<5S8. Premió fu Mag/en efta'ocaf-
fion â eñe Capitán, y à los dos de las otras 
Companias de efta Ciudad, que fueroli D . 
Alonfo de Guevara, Garcia Alcaraz, y D. 
Pedro Perez de Tudcla,Regidores -perpe-
tuos de Lorca, con mercedes de Abirôs del 
Orden Militar de Santiago. 
Fue Capitán de Cavallos Àlcàbuceros, 
de la Compañía de efta Ciudad compüefta 
de fetenta, y una Plazas, con la que foco-
rrió á Cartagena el año de i 693. y en el de 
l y o j . amenazada aquella Ciudad de los In-
glefes,y 01andefes;rciterando efte fervicio 
en los años de '4. y 6. en. él que hizó frente 
con fu Compañía, y demás gente de Lor-
ca al pretendido defembarco de las dichas 
Armadas en el Sitio de las Àrgatttecas , en 
la ocafiofijtjue tomaron los aliados del Se-
ñor Emperador el Pueru^y Ciudad de Car-
tagena.Continuó efte fervicio el año de <?« 
en el focorro de eftas coftas , y de la dicha 
Ciudad de Cartagena , por los repetidos 
íebatos, que ocafionaron las dichas Arma-
das, manteniendo a fus expenfas dicho Ca-
pitán A fu Compañía por nó tener las Ar-. 
cas Reales medio con que poder focorrer-
la, y en coníidefacion de efte importante 
focorro, y de el zelo, y lealtad con que lo 
executó el dicho Capitán, la Señora Reyna 
Doña Maria Luifa Emanuela de Saboya,le 
dio las gracias, pôr ittedio del Marqués de 
Giimal4o, çn ciítá de ¿8 . de Septiembre 
del 
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dpi dicho año. Sirvió por tiempo de 16. 
años, harta finalizada la Guerra del Reyno 
de Valencia.hailandofe en el íbcorro, y de-
fenfa de Alicantn; , toma de Or.ciniente, y 
otros Lugares, en la vigorofa defenfa de la 
Ciudad^le Murcia , fitio , y conquifta de 
la de Orihi'f'ia; Y fiempre en los pueííos 
inas f ciigrofcs, obrando coa mucho es-
fuerzo, y pericia militar , como lo certifi-
can los Generales. 
En los años de 10. y i i . que por faifa 
de falud no pudo falir ala Campaña, fir-
vieron con fu Compañia fus dos hijos, el 
Coronel de Infantería Efpañola D. Anto-
nio; y Don Diego Alburqucrque Teruel, 
Cartilio , y Venavidcs en Engra , Aizira, 
Cafiellon de. la Plana, y otros Lugares del 
Reyno de Valencia , por aver falido las 
Tropas de aquel Reyno á engrofar c¡ Real 
Exercito jdefpues de la Batalla de Zaragoza 
del día 20 . de Agoflo del año de 10. En el 
de 1 1 . firviò à fu Mageftad con quatro Ca-
vallos de regalo, de que mereció las gra-
cias de fu Mageflad , que fe dio por bien 
fervido, manifeftando aver fido muy de fu 
real agrado, y que tendría muy prefenres 
fus fervicios con las demás pruevas que te-
nia dadas de fu lealtad , y amor al real fer-
vido , para atenderle , y diftingüiric en 
las ocafsiones, que fe ofrecieran de fu ma-
yor fatisfaccion. No fue menos digno de 
tñimacion el fervício que hizo à Cu Magcf-
tad en el focorro de las plazas de Oran , y 
Mazaaiquibif, quando poco antes de aban-
donarlas los Efpañoles mãdados por el Ge-
neral Don Carlos Carrafa , noticiado cíle 
de la liberalidad de Don Diego Antonio 
Alburquerque Leonés, y Guevara , le hizo 
faber lo eílrecha q fe hallaba la Plaza por 
falta de trigo , pidiéndole la focorriclíe 
promptamente con quanto le fuera pefible, 
y en vifta de eña reprefentacion hizo erí-
barcar dos mil fanegas de trigo de uno de 
fus cortijos cercanos à los Puertos de 
Aguilas, y Cope, ofreciendo las mil gra-
ciofamente en fervício de fu Mageflad. 
Fue afsimifmo elegido por la Ciudad de 
Lorca, per uno de los Coipíííarios, que en 
nombre de efta Ciudad ^Heçon à fu ¡Vlagcf-
tad, que Dios guarde , la bien venida â la 
Corte , y enhorabuena de la poílc, iion de 
fus Reynos, en cuya función , que apadri-
nó el Excelentifsimo Señor Duque de MÕ-
tatto, y Marqués de- los Yelez , manifeílò 
fu afeito, lealtad à fu Mageftad , y lo bi-
zarro de, fu animo liberal, y generofo en el 
defempeúo de la Ciudad ; lo que executò 
en todas-Us ocafsiones de fu mayor luflre,' 
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y del real fervício; ííendo el mayor elogio 
de efte Cavallero el de fu celebrada piedad 
con los pobres, de quienes íiempre fue Hâ-
mado padre; pues fu? cafas , afsi de la Ciu-
dad , como de los Campos fueron feguro 
afylo de uecefsitados. 
Don Pedro de Villanueva Parrilla, Re-
gidor perpetuo en la Ciudad de Lorca, fue 
uno de los Capitanes , que nombró cita 
Ciudad en c! año de r 706. para que con 
fu Compañía focorrieflen à la Ciudad de 
Murcia, en la que aísiftió con fu Compa-
ñía defdc êl dia primero de Julio hafta que 
defendida cfta Ciudadjdc fu afedio,y aban-
zes de los enemigos , en los dias de Santa 
Rofa de Vitcrvo,4..de Setiébre por las par-
tes de El'pinardo ; y de N . P. S. Francifco 
4. de Octubre por el Rayguero opueño, en 
los que quedaron rechazados, y pueílos en 
vergonzofí fuga nueftros enemigos,bolyíò 
con fu Compama, y las demás de Lórca; y 
en el figuicnte año fe ofreció voluntaria-
mente à paífar por Capitán de la Compa-
ñía que eíU Ciudad embió para el focorrd 
de Orán, fitiada del poder Argelino. Etl-
tró en dicha Plazi el día 15. de Abril; y fe-
ñalandolc el Cadillo de San Andres , para 
fu guarnición, y defenfa , fe mantuvo en él 
haíla ei dia zo.de Enero del año de 8.en el 
que, por hallarfe abandonada la Plaza de 
Oran, falto de íocorros el dicho Caftillo, 
muertos 28. de fus Soldados , y verfe e! 
dicho Gallillo con ataques,y à Broches do-
bles en fu circumfcrencia^o que hacia ine-
vitable fu rendición, fe entregó, aviando 
antes capitulado honrofamente , aun-
que fin cfeòto , por la acoftumbrada 
infidelidad de los Barbaros. En dkh'd 
tiempo fe portó , coa notable zelo , y 
valor, afsi en las falidas, que executò con 
fu gente,como en los puertos abalizados,^ 
entrada encubierta, en donde le mataron' 
mucha parte de fús Soldados. Fue afsimif-
mo infatigable en la aplicación á los ince-
fantes trabajos,que fe hazian de nòche}pa-
ra fortificar las obras, que demolian de día 
las feis vaterias de Bombas,y Cañones del 
enemigo, por lo que fe hizo famoío eftc 
Capitán, COÍTO lo tefiifican las Certifica-
ciones, y auténticos papeles, que paran en 
poder de fu hijo D. Francifco Villa-Nue-
va Parrilla, Canónigo de lalnfigne Cole-
gial, y ComiíTario del §anto Oficio. 
Don Jfofeph Fernandez Oforio, Regidor 
perpetuo de efta Ciudad de Lorca, íaiió de 
ella en el dicho año de 7. con una Compa-
ñía, compueíla de 106. Plazas, como fu 
Capitan,l|fvandD por fu Theuiente à Don 
Alón-
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Alonfo Garcia de Alcaraz, y Guaytajy por 
fu Alférez i Don Pedro Ximenez Medrad-
no. Señalofele el celebrado Caftillo , f 
fatnofa fortaleza de Mazaalquibifjen cuya 
defenla fe mantuvo con indecible tesón, y 
valentia, efedos de fu catholico ¿elo en la 
manutención de aquel breve reducido, 
puerta, y efcalá de la Africa , y antemural 
de Efpaña , en el gremio dç la Catholica 
Jglcfia. Murieron en fu defenfa, rubrican-
do con fu fangre la pureza, y verdad infali-
ble de N.CatholicaR , y la lealtad devida 
à N . Catholico Monarca, cinquenta y tres 
de fus Soldados , ofreciendofe eñe famofo 
Capitán por viítima de laFè , y Religion 
ChriíHana , cortándole los Turcos, en la 
entrada de dicho Caftillo, con crueldad de 
fieras, la cabeza, que rindió antes , que fu 
cfpada, y fortaleza al cotnun enemigo de la 
Chriftiandad , quedando muerto con la ef-
pada en la una mano, y e\ Librito del Ofi-
cio parvo de la Madre de Dios, de quien 
era efpecialiísimo devoto , en la otra. To-
dos !os demás de fu Compañía , menos fu 
Theniente , que antes de la perdida de el 
Caftillo, pafsò á Efpaña, quedaron cauti-
vos. 
Sin los dichos fueron, y fon muchos los 
'de efta Ciudad, que en fervicio de fus Re-
yes, con el carmin de fu noble fangre derra-
mada en famofas Batallas con enemigos de 
Ja Real Corona, han exmaltado los t'anio-
fos Blafones de fus Efcudos, y de lu noble 
Patria. Afsi lo executaron Don Juan Leo-
nés de Guevara, del Orden de Ca':atrava,y 
MaefTe de Campo, que murió en el Cafti-
l lo de Ambercs, Grviendo àfu Mageftad; y 
fus dos hermanos, Don Pedro , y Don An-
tonio Leonés , y Guevara; muriendo eñe 
en Brufelas, y aquel en la Guerra de Italia; 
todos tres hijos de Don Juan Leonés , y 
Guevara, y de Doña Il'abel de Robles Gar-
cía de Alcaraz. Oy fe hallan en el fervicio 
del Rey , que Dios guarde , Don Alfonfo 
Alburquerque , y Guevara , Cavallero del 
Orden de San Juan, en fu Navio , llamado 
la Europa-, Don Andrés Chico, Fernandez 
de Caceres,Guarda-Manna de la Real Ar-
mada de fu Mageftad ; Don Tadeo Albur-
querque, Fax.irdo, Maríilla de TerachDon 
Antonio Martínez Mexia , Alferez de Ca-
Vallcria, que ha merecido por fus efpecia-
les fervidos parñcalares atenciones de fu 






CAPITULO I V , 
INSIGNES VARONES E N LETRAS^ 
dt ejla Ciudad ie Lorca. 
Vimos yá la utilidad de las Armas , y. las glorias, que fe alcanzan có ellas* 
aora diremos de las Letras , que no fon 
menos necelíarias, y mas para faber gover-
narfe à si, à las Familias , y à las Republi-
cas. Pojtiila quod ci/jdixo Dios à Salomon, 
y folo vemos pide fabiduria para juzgar: 
Cor docik> & fapiens ad judicandum popu-
lum. s.Reg. Porque eüando à fu cargo el 
governar a fus fubditos , pedia fabiduria 
para los aciertos. De lejas tierras vino la 
Reyna Sabà , àoir la fabiduria de Salo-
mon: yenit à fintbus terra an lire faph ntiam 
Salomonis. Matth.ii. Y fue el motivo,dize 
San Bernardo,para acertar en fu govierno: 
Vt regidi/ceret, & Jtc regnaret. Epifl.iKg* 
P-ira faber governaríe , y governar. Bien 
conoció Sabmoii la utilidad de las Letras, 
pues edificó Academia, en donde fe e-
xercitaífe la facultad 'iteraria. Afsi entien-
de Pineda el cap p. de los Proverbios: Sa-
pientia aiificavit fibt domutn. Donde-expo-
ne:Salomon adificavit Academiam,feu Gym-
najium ; para que con fu aplicación , y el 
trato de los Libros , huvieífe fugeto» de 
honra, y explendor en los Pueblos. Cómo 
puede governar bien una Republica el que 
no ha pifado un Aula ? Si fe fupiera la uti-
lidad de las Letras, fueran mas apetecidas, 
y mayor la aplicación à dias. Para todos 
fon luílrofas, y necefíarias , y mas para los 
Padres de las Republicas. Otros efedosfe 
vieran en los Pueblos, íi todos ¡os que los: 
goviernan, y rigen, fueran literatos, y fa-
bios. Ellos íucran mas lucidos , y las Ciu-
dades, y Pueblos mas gloriofos. 
San Juan dize vio baxar del Ciclo à un 
Angel, á quien fervia de diadema un her-
mofo iris , brillando fu rofiro con luces 
refulgentes, imitando al Sol en fus refplan-
dores: Iris in envite ejus , & fácies ejus erat 
ut Sol. Apocalyp. cap. i o. De ninguno de 
tantos Angeles , como vio el Sagrado 
Evangeliza, refiere tan fiugular excelencia, 
y folo de elle la publica. Es exemplar , y 
doétrina para los que , como Angeles Cuf-
todios de los Pueblos, han de regir, y go-
vernar Ias Republicas. Tenia eílc Angel 
en fu maH© un Libro avierto : In manu fu* 
Libellum apertum; y fue dár à entender, que 
«i Angel defHnado de Dios , parad minif-
terio, y oficio de governar à los Pueblos, 
ha 
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ha de tener el Libro avierto en las manos; 
para que fiendo Iris de !a paz en íus go-
vternos, les hagan nmy lucitios fus acier-
tos. Si los que entran a govertur , y regir 
ios Pueblos fe apiiearan al comercio cie 
los Libros, teniendoios como elle Angel* 
tn fu mano, para aprender ¡as máximas 
del buen govitrno , liempre avkrcos, y 
aprendieran primero , como la diícretá 
Reyna Sabá, el modo de regirfe á si , y el 
¿e governar à otros, confeguirian etedos 
mas favorables en íus goviernos, y mayo*, 
res lucimientos para fus aplaufos. Que im-
porta que fucilen de tan noble eíiirpe aque-
llos Angeles,íi no fe ¡es viò en fus manos 
un Libro avierto, en que pudiefíen leer las 
folidas doctrinas, las kyes de los Reynos> 
y Ordenanzas bien arregladas de las Repu-
blicas? Y qué les aprovccluuà à muchos 
Juezes,y Regidores, que biaíonan de alto 
erigen, íi no teniendo quartel en fus efcu-i 
dos las letras, tuvitffen por zelada á la ig-
norancia ? Por ello carecen miichos Pue* 
blos , y los que los rigen , de iuciiiiientos 
pacíficos, por no eítár los que lòs govier-
nan verfados en los Libros ; y por el con-^ 
trario fe han hecho famofos, por lograr eti 
íus doí tos , y fabíos , celtbrados lucimien-
tos. De algunos de los muchos hijos de 
eíla Ciudad , que por fu aplicación logra-
ron eíla dicha , daré aqui alguna noticia 
cotnpendiofa. 
Es entre todas l is ciencias príncefa la 
Theologia. La nobleza de íu origen le 
biene de la infinita Grandeza , y Mügeüad 
de fu objeto, pues tieudo el mittno Dios, 
baxo la razón de Deidad, à ninguna puede 
en fu dignidad ceder, y como à fu Reyna 
la deven todas las demás celebrar. Entre 
los profeííbres de eíla nobiiifsiina facultad 
merece el lugar primero, éntrelos hijos de 
Lorca, el Rmo. P. Juan Azor, Presbytero 
Theologo , de la infigne Religion de la 
Compañia de Jefus , prenda , que en uno 
de fus partos díò â luz eíla Ciudad , para 
gloria de la Compañía , credito , y defem-
peño honrofo de fu Patria, y común u t i l i -
dad de la Catholica Iglelia ; por eflo en la 
Dedicatoria, que à N . SS. Padre Clementi 
V I I I . hizo de fus primeros Libros de Inf t i -
tuciones Morales, los que no fin grande ef-
tndio, y trabajo facò à luz , dixo eñe infig-
ne Efcriror,que tales Libras fe devian ofre-
cer á fu Beatitud, por la razón de fu nom-
bre ,como à Sumo Sacerdote; como à Pon-
tífice Maximo de la Caholica Iglefia; y 
dio la razón efle maraviüofo ingenio : 
re óptimo Qhrijliani bomtnis, pro Ckrifíianú 
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Pspulo coniimata per multas antros littcra-
rum Jiudià, cemmuni Chriftianorum Parenti, 
Magiftro , & Gubernatori oj/'tt untur. Con 
rigo. ofa Juiticia , y con el mejor derecho, 
los continuados,por muchos años, eíludios 
de las Letras.por ¡a fa ud , y común uciii-
dad del Pueblo Chriftiano , fe deven ofre» 
cer, y confagrar al común Padre, Maeiiro, 
y Governador de los Chriflianos. Fue ver-
fado en Letras humanas , y divinas, flore-
ciendo entre los Theologos de íu tiempo, 
como el Sol entre los denús Aftros, íiendo 
las excelentes dodrinas de fus moraks inf-
t'ituciones refulgentes luces, que iluminan-
do ¿ los entendimientos humanos, dcíikr-
fran las tinieblas de perniciofas ignoran-
cias , y fecundos refplandores con que fe 
fortalece, y alienta la voluntad , parareiif* 
tir lo tnaio, y fervorofa apetecer lo bueno» 
Yo diría de Ja excelente doAt ina de cite 
Varón Huftre , comparada con las de los 
celebres Maeítros de la íiempre ilutlte Có-
p.inia, lo que dixo Picinelo de la elevada 
Azucena, comparada con las demás flores, 
por cite E/ema : NaUiflorum exielfhas tm-
jor. Eu hcclfitud d e í u hennofura, fragan-
cia, y candor ninguna fe le aventaja ; por-
que al mifmo tiempo, qae atrae à las Ave-
jas,para que de fu dulzura fabriquen el mas 
guftofo panal, dcíHerra á las ferpientes^oc 
no .poder fufrir la fuavidad de fu olor: Me~ 
UJÍUAS aiieit, venenata fugât.Picin. 
Aunque no huviera dado Lorca , de fu 
feíwfldidad, mas de éíle hijo, no necefsita-
ra de mas para defempeño lucido de los 
demás,pues con èl diò baílanteir.ente à en-* 
tender,que en elle uno fe compeildiabaB 
lis excelencias de muchos. Solo un parto 
hace la Leona, fegun los naturales; uno fo-
lo dá á luz , por fruto de fu fecundidad, 
mas es un Leon, el que por fus propieda-
des nace. Principe: Parit unum,fei Lecnet». 
ACii Fr. Domingo de Cifuentes. Sei m. dt 
S. RofafoL^. De noble, y generofa Eftir-
pe nació eíie grave Autor , cuyos £¡mofos 
afeendientes fueron Gonzalo, y Guillen 
Azor, à quienes,como à principales Cáva-
lleros ConquiíLidores, y Poblad,oies de ef-
ta Ciudad, fe les repartieron Cavailerias de 
orden del muy alto, y poderoío Principe, 
el Señor Don Alonfo el Sabio. 
Contemporáneo <k efte gran Theologo 
fue el M.R.P. Fr. Juan de Jefus, y Maria, 
natural de la Ciudad de Lorca, llamado en 
el Siglo Don Juan Ponce de Leon , famo-
fo entre los Cavaileros de elle cfclareci-
do linage, y iíuftre por fu fervorofa refoiu-
cion, y exemplar de defengaúos, pues fien-
do 
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do Alcalde mayor en fu mifma Patria añó 
de 1^97' dexò cl Mundo avandonando las 
çonvenencias de fu cafa,y las que aumen-
tavan las honrofos empleos , y fe retiró 
â la efclarecida reforma del Carmen Del'-* 
calzo» en donde tomó el Abito, y ProfcíTo 
en la Ciudad de Jaén. Tuvo los primeroí 
Oficios de fu Sea. Provincial los q le fub-
limaron fus muchas prendas de virtuoío, y 
doíto, y aviendo vivido , como exemplar 
de perfeitos Reügiofos , murió con opi-
nión de Santidad en el año de 1623. 
En efios tiempos fon muchos los fu je-
tos, que en la facultad T'heologica han flo-
recido no íolo en tifa Ciudad, y Rey no , fi 
en otras parres,en donde por fu mucha fa-
biduria fe han hecho acreedores de comu-
nes aplaufos, y cfpcciales favores. D. Luis 
de Moróte, natural de cfta Ciudad de Lor-
ca, y defeendicnte de ios Cavalleros que 
de cfte Apel ¡do acompañaron al Principe 
D. Alonfo el Sabio en las Conquiftas de ia 
,Vilia de Mula, y Ciudades de Cartagena, 
y Lorca, y poblaron en cfta, en los prime-
ros años de lu edad pafsó à la America 
Occidental, en compañía de Don Ginès 
de Moróte, que con el empleo de Oidor 
de la Real Audiencia de Mexico, le embió 
«1 Señor Rey D. Felipe Quarto. Tomó el 
Abito en la Provincia del Santo Evange-
lio de Mexico de la regular cbfervancia de 
N.P.S. Francifco, en la que hizo folemne 
profefsion , y apücado por ios fuperiores 
à el cxcrcicio luÜrolo de las letras, inani-
fetló lueeo la tUridad de fu ingenio,)' 
buenos talen tos,en los curios de Fiioíofia, 
y Theologia,cuyas facultades leyó, regen-
tando fus Cachcdras con mucho fequito 
de difcipulos, y aprobación univerfal de 
los do¿tos. Fue Cath'.'dratico de la Cathe-
dra de el V . Dr. Subtil Efcoto en\i famo-
fa Univerfitlad de Mexico. Fue dos veces 
Jubilado, y Miniftro Provincial dé aquella 
grave Provincia; y fus fímofas prendas de 
ciencia , fabiduria, diferecion , y acierto 
en el manejo, y govierno de fu Provincia, 
y de otros graves negocios , que en utili-
dad de la Religion,y la Real Corona,prac-
ticó en aquellos Reynos,llamaron las aten-
ciones de los Superiores , para encargarle 
mayores cmp!eos;y en el año de 1712. fue 
hecho Comiífario General de todas las 
Provincias de la nueva Efpaña.y Filipinas, 
empleo, que exerció con notable acierto. 
Hizofe mas digno de efHmaciou, por aver 
renfado la honra , que en diftintas ocafio-
nes le quifo hacer-fu Mageflad, mitrando-
¡e en algunos de lo« Obifpados de aquel 
dilatado Imperio de la Corona de Efpaña, 
à cuyo favor rdiílió con valcroía,y humil-
de coniiatachi. 
El M.R.P.Fr. Antonio Navarro, Predi-
cador General , y uno de los mas famofos 
oradores, que ha tenido la antigua, doéta, 
y íiempre famofa Provincia de Cartagena, 
de N.P.S. Franciíco, es uuo de los masfa-
tnoíos hijos que en í'us fecundos partos ha 
dado à luz el grato rucio de Lorca para la 
común utilidad. Aviendo corrido , con 
fingulares aplaufos , y mucho fcquito de 
oyentes,la dilatada carrera de fu Predica-
ción Evangélica,y obtenido el antiguo , y 
honrofo titulo d;* Predicador General , le 
hizieron Prelado de algunos Conventos ¡y 
en viífa dt fu acierto, y buena conduda,íue 
ck'éto en Miriliro Provincial de ella Pro-
vincia, cuyo empleo exerció dos Veces, y 
en ambas con la aprobación , y elogios 
univcríales, que halla oy publica fu tama 
en tan grave Provincia; en la que fus má-
ximas ion muy celebradas , y para los 
aciertos del bué govierno bien admitidas. 
No folo iluftró & fu Patria con fus celebra-
das prendas, íi con la fumptuofa , y puli-
da fabrica de las dos mayores Capillas de 
los dos Conventos de Reügiofos , que en 
Lorca tiene cfta Santa Pro vincia de v âr-
tagena, las que por fu primor , hermofura, 
y viftofa Arquireólura, hacen clafíc con las 
mas famofas, no folo de cita Provincia, íi 
de muchas de Efpaña. 
En íola cita Santa Provincia de Carta-
gena Ion muchos los hijoi. de Lorca , que 
han florecido en la facu tad Thcoiogica, 
graduándole algunos con el apreciablc, 
apetecido, y decorólo titulo de Lectores 
Jubilados , como lo fue el R. P. Fr. Ful-
gencio Gómez, Leétcr Jubilado, y Comif-
fario Provincial de Cartagena ; y fon los 
RR. PP.Fr. Antonio Aiburquerqae, y Te-
ruel*, Fr. Salvador Garcia Serón, Colegial 
mayor de S. Pedro, y S. Pablo de Alcalá, 
Calificador del Santo Oficio , Examinador 
Synodal de efte Obifpado de Cartagena , y 
Guardian del Convento grande de N.P.S. 
Francifcodc la Ciudad de Murcia; yFr.Se-
baftian Bravo, y Leonés, Difinidor aftual: 
hallatadoíe oy en cita mifma Provincia dos 
Leitores aétuales de Sagrada Theologia, 
que fon el R. P. Fr. Juan Diego Molina 
Gomariz, que loes de prima, y juntamen-
te Guardian del Convento grande de N . 
P. S. Francifco de ia Ciudad de Huete ; y 
el P. Fr. Juan Blazquez, que lo es. de Vif-
perasen el grande Convento de N . P. S. 
Franciíco de Aicazai' de Sin Juan 1 fin los 
qua-
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quales han fido, y fon muchos los Religio-
fos, que de efta Ciudad han íido fatnoios, 
afsi en Cathedras de Arces, como otros en 
los goviernos , que han tenido. Podraí'e 
formar concepto de los muchos hijos, que 
efta Ciudad à dado à ia Santa Provincia de 
Cartagena para la común utilidad de ella, 
con folo í'aber que en el Capitulo Provin-
cial, que celebró ano de 1727. en fu Con-
vento de la Ciudad de Huece , fe leyeron 
en la tabla Capitular fíete Guardianes , y 
un Dihnidor,todos naturales de la dicha 
Ciudad de Lorca. 
CAPITULO V* 
COSTINÜA E L MISMO ASSUMPTO. 
EJN la fiempre efclarecida, y Apoftolica j Religion de Predicadores , entre 
otros famofos hijos de efta Ciudad , que 
han florecido en ella, tiene el primer lugar 
el ¡VÍ. R. P. Fr. Juan Blazquez, cuya noble 
familia defeiende de Sancho Blazquez, Ca-
vallero Conquiftador , y Poblador de eíía 
Ciudad.Tomò e! Abito en el famofo Con-
vfnto de N . P. Sto. Domingo de Murcia* 
En la Facultad Theologica fueVaron con-' 
fumado; Calificador del Santo Oficio de la 
Inquificion.- Fue Prior de aquella iniigne 
Cafa ; y el primer Maeftro en Sagrada 
Theoiogia, que en la feg'inda erección de 
eftudios , tuvo aquel Sagrado Convcnro, 
Siendo Prior fncedio el memorable; y el-
pantofo fnceffo ,̂ de una mano , que en la 
Torre de las Lavanderas,cercana a ¡a Ciu-
dad de Murcia,á la hora de las Oraciones 
Vefpertinas , fe affomava entre llamas de 
fuego, por una de fus ventanas , haziendo 
la acción de llamar à quaiefquiera perfo-
nas, que àzia la dicha Torre fe aproxima-
van. En vjfta de la repetición de efte raró 
cafo, y noticiado del Señor Obifpo , para 
tomar refolucion en materia tan grave, hi-
zo congregar á los Prelados, y á otros gra-
ves fugetos de aquella Santa ]g!efia Cathe-
dral en fu Palacio, en cuya graviisima jun-
ta fe determinó , el que todos concurricí» 
fen áia cercania de la dicha Torre , y que 
aquel á quien líamafíe,fucile á la parte que 
la mano feñalaíle, fiando de la divina pro-
viden cia le confortaria el Señor cu tan efiu-
pendo cafo. 
A la hora acoftumbrada fe Ikgò à la Tor-
re aquel gravifsimo congreííb, y aparecien-
do la mano continuando la llamada,'pre-
guntó el Iluftrifsimo Prelado, fi era á fu 
llullrifsima à quien llamava? y haziendo fe* 
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ña) de que no era el llamado , fe figuiò cl 
R. P. M . Prior Dominico, y pregútando fi 
era el el llamado? Hizo la mano leñal de q 
lo era, retirandofe al punto de la ventana, 
dando â entender qtic 1c efperava dentro. 
Confintió efte famofo Prelado en entrará 
donde era llamado, en fuerza de la palabra, 
y convenio de aquella tan grave junta. 
Confultò à folas con el lluftrifsimo , con 
cuyo vcneplacito partió luego con lapof-
fible brevedad à fu Convento , y haziendo 
Oración delante la Soberana Imagen de 
N . Señora del Rofario, fe guarneció de al-
gunas Reliquias Santas , y lo que es mas, 
con el impenetrable, y valerofo Efcudo de 
una Forma Coníagrada, la que fe cree lle-
vó configo en una preciofa casita, con có-
fejo del Señor Obifpo ; fe encaminó luego 
al determinado fitio , y .llegando à el que 
e/lava aquel grande , y grave concurfo , y 
pedida la bendición aí lluftrifsimo , y las 
Oraciones à los prefentes , con animo ef-
forzado, con la fortaleza que le comunica-
va la real prefencia de Ghrifto Sacramenta-
do, fe entró por la puerta de aquella man-
fion horrorofa, y introduciendofe en lo 
mas obfeuro de una fala , tuvo una larga 
converfacion con el efpiritu, que afsiíuaen 
aquella manoj Salió defpues de largo tiein-
po,y pidiendo recado de cfcrivir,/ una luz, 
lo que le dieron ,fe bolviò à entrany avien-
dole mantenido , como otra media horaj 
b o l v i ò à falir, diziendofe retiraífen todos, 
que yà rftava perficionada la ebra à que 
avian concurrido. La materia que fe trató 
con aquel efpiritu, y quien fuelíe efte,jamás 
fe pudo faber j foio fe prefumió , t i que á. 
foio el Señor Obifpo íó reveló efte Jíeve-
rendo Prior , quien obfervó per toda fu 
vida el mayorfigüo áecRe-afumpto. Solo 
fe le notó una efpecialifsitna vigilancia, 
con que cuydava de que ardicffe la Lampa-
ra del Santiísimo Saerametno , con la ma-
yor pureza. Zelava de noche, el que lucief-
fe , caftigando feveramente al Sacriftan 
qualquiera defedo,que en efto hallaba;cuy-
dandoporsl mifmo de abivar los defma-
yos de aquella luz, cercenando por si tnif-
mo las pavcfaSc 
Hijo de efta Ciudad de Lorca fue tam-
bién eiR. P. M. Fr. Juan Martinez, quien 
fe aliñó baxo la Vandera de la nobilifsima, 
y fiempre famofa Dominicana Milicia , to-
mando et mejor partido en el Quartel Real 
de N . P. Sto. Domingo, en el fecundo fue-
lo de la famola Murcia zanjado. Tan ena-
morado vivió de las ciencias , que por ad-
quirirlas venció defde. fu jubentud ú'iñcu'jn 
Ppp ta-
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tadesgraves ;.y Iicndo únala del fueno, 
que con la nuyòr pefaàez 1c embargava el 
ufo de los fcntidòs , con el que velando eh 
concinuadas carcas, defahogava fus anfias 
porconfeguirlas, halló con d agua fria,que 
hafta en lo mas erizado del imbierno apli-
cava à fus pies en un continuad© baño , el 
mas eficaz rttnedio. 
Fue dc'claril'simo entendimiento , y pe-
netrando la fubtileza de fu difeurfo las on-
das mas profundas-del Occeano de las cié-
cias, hallo maravilloí'as inteligencias , con 
que difolviò las mas entrincadas dificulta-
des. Entre los muchos cafos, que fucedic-
ron à efte doítiísimo Lorquino , uno fue 
íingulanfsimo. Prefidia el M . R. P. Fray 
Domingo Lince /Regente que fue del Co-
legio mayor de Santo Thomas de Sevilla, 
Concluíiones de toda la Theologia en -Ro-
ma, en donde refpondia , como fuítentan-
te el Dominicano Lorquino; afsiíliendo en 
circo tan venerable, y reipetofo el Rmo. y 
Doâifsimo Padre Cloche, dignifsimo Ge-
neral de tan gravífsima Religion. Arguia-, 
le un doéfcifsimo Macílro de c-ierta ReligiÓ, 
y en fu primer filogifmo , yà fe dexò Ver la 
mas grave dificultad , la que zanjava toda 
fu fuerza en la mayor propoficion. Cono-
ció IVÍartinez baxo de una bien colorida 
verdad Ja falfedad bien zeladaj y penetrada 
la falazia, que incluía, negó la mayor con 
yalentia. 
Hanc negas} Replicó admirado el argu-
yente. Hzns »eí?0,rcfpondiò Martinez.Oyó 
el Preíidente Lince la refiñencia de fu ac-
tuante, y refpondió, diziendo: Conceda m»' 
jorem, mas el fuftsntante Martinez conci-
nuó negando la mayor. Ea villa de eñe 
empeño apücandofe el Rmo. P. General al 
parecer del P. Lince, dixo al aótuantec'Con-
ceda. Martinez haziendo alarde de fu vo-
luntad, la facrificó , como obediente , cau-
tivando fu entendimiento , en cuyo ado 
fe manifeftó mas fabio. Coneedió la ma-
yor; y viila por el arguyenre avierta aque-
lla brecha para fus intele&uales abanzes, 
ordenó un poderofo efquadron de filogif-
mos fubtiles. Mas el agudo fuflentante 
guarnecido de la fina cota de fu fabidiina, 
y armado de las fubtilezas, que ofrecen las 
puntas, y picos de las plumas de la do&ri-
na Angelica , no folo defendió la brecha, 
impidiendo la entrada de las. Armas con-
trarias , fi que enflaqueció ias fuerzas de fu 
contrario, el que embaynando la Efpada de 
la forma filogiilica, ponderó lo grave de fu 
dificultad, con una bien reprefentada cru-
t?icion ; i U que refpondió el fuftentance 
con 'ranta'fubtileza , y fecundidad de razo-
nes,y autoridades,que no Tolo quedó aquel 
tan grave concurfo fatisfecho , íi admira-
do. 
No le pareció á'fcfle famofo a&uante que 
dava fu defempeño lucido , fino manifetla, 
va la razón de la mayor negada; lo que 
executó con tan graves fundamentos , y 
multiplicidad de autoridades , que â la ad-
miración de los gravifsimos fugetos, que 
componían tan gran teatro , íe figuieron 
univerfales-aplaufos , publicando todos la 
fubtileza, y erudición del fuflentante. For-
mó el Rmo. P. General tan alto concepto 
de la fabiduria de efte Varan iniigne , que 
de a&uante , le pa'fsó à la famofa Minerva, 
por Regente*. Satisfecho aquel dodi í s imo 
concurfo, de que à no aver fido tanta la 
fubtileza de Martinez , huviera concluido 
el doélifsimo arguyente, concedida, aun-
que con la expreílada repugnancia , la ma-
yor, con fu paliada falacia , pò - el fuften-
tance. Sucedióle à eílc Varón famofo , lo 
que à otros muchos , que en diverfas cien-
cias fe han dado à conocer infignes, y por 
altos juicios del Señor, por muerte, ó en-
fermedades, no afeendieron à elevados cá-
deleros, en que para común utilidad , fe 
Vieran refplandecer de fu ciencia, y fabi-
duria las luces. Enfermó de la viíta, y con 
íentitniento del gran teatro de Roma , fe 
bolvió á Efpaña. Fueron hijos de ella mif-
ma Ciudad, y Religion los RR. Padres Fr. 
Juan Ximenez, Maefiro en Sagrada Theo-
logia de el Convento Grande de N.P. Sro. 
Domingo de Murcia, y fu dignifsimo Pre-
lado, y Fr. Domingo Matheos , Leétor de 
Filofefia,y Theologia M o r a l , quien dexó 
la carrera de la Cathedra , en la Facultad 
Theologica,por feguir la de Ja predicación 
de los Soberanos mytlerios del Santifsimo 
Ro'fario, aplicado áeñe tan Santo minifte-
rioj tan propio de fu Apoftolico inñi tuto . 
Uno, y otro tienen en los Gonqniiíad ores, 
y Pobladores de Lorca , afcendientes fa-
mofos. 
En la efclarecida,y Real Orden de Nra. 
Señora de la Merced , íiempre han íido fa-
mofos los hijos de eíhi Ciudad , florecien-
do en «lia en letras,y vir tud. Entre los mu-
chos, que por fu literatura,y acertados go-
viemos fe han hecho en Religion tan infig-
ne, iluftres, fe hallan,el R. P. M. Fr. Juan 
Blazquez, Calificador de! Santo Oficio , y 
Examinador Synodal defte Ohiípado de 
Cartahena. Sobrefalió eñe Varón iluftre en 
las luces de fu admirable fabidui ia , en el 
hermofo Cielo Murciano, como el Sol en-, 
tre 
PART. Hi. 
tre los demás Aftros. MereeTò èl famofo 
tirulo de liiíigiie TlK'ologo , y Ptedicador» 
Fue dos veces Comendador de fu Con-
vento grande de U Ciudad de Mui> 
cía. 
El RÍPÍM. Fr. Juan Zeldran,fue Uno de 
los mas iluñres hijos, que con las luces de 
fu admirablefabiduria,y zelo dela mas pu-
ra obf'ervancia de íu iagrado infthuto , y 
vida RcligioCa, ilulírri n fu Patria , y Reli-
gión famofa. Siguió la carrera de la Ca-
thedra con el mayor credito, conliguiendo 
los henrofos tirulos de Preíenrado.v Ma-» 
eftro. Sus prendas para el goviernó llama-
ron ¡as atenciones de íu doâifsíma Pro-
vincia,para hacerle Prelado de fu Conven-
to de la Ciudad de Murcia; cuyos celebra-
dos aciertos, le mantuvieron con aproba-
ción univerfal feis años en aqJel goviernó,-
que fue preambulo, para el que de to'cfa ia 
Provincia de-Andalucía $ obtuvo coma 
Provincial , que fue ele¿k>, hacicfidole la 
JufViua diftriburiva, y diferecíon de fuf go-
viernó, no folo en fu Religión , ñ en ciros 
Rcynos, fainofo. Fue Oifinidor Geuefál de 
fu Orden, y por feguir ia fortuna , que es 
tau común à fus compatriotas , en que ve-
neramos la a'ta difpoScion d; la divina 
providencia, eftando ( fegaa las difpofido-
nes de Religion tau ¡kutre < eu aquellas 
cireunftancias) cafi en las vífpefas de fef 
elegido por General de toda fu Orden , le 
vifitò el Señor con una perlesía tan rotal¿ 
menps la parte principe de fu gran cabeza, 
que no fo!o¡ lê  embargo el movimiento 
de los pies , fi que le inhabilitó el ufo de 
las manos , vaüendofe de lis d-: fú SOCÍCT 
p,ara recibir el precifo alimento i y fulci* 
menro de un polvo de fabaco¿ 
Tan reftgnado If vj en eñe qoebrafito, 
«íue fervia fu ferenidad , y paz interior de 
Rdigiofo exemplo. Díxome dia cinco i t 
Julio del año de i84 viéndole dar de co-
mer, en el modo dicho, que aquella inha-
bilidad permaneceria hafta cierto dia , / 
declaróme feriad de la elección del Capi-
tulo Geocral de fu Orden , dándome á en* 
tend£r,qtie no queriéndole Dios para Ge-
neral, y queriéndole los fugetos primeros 
de fu Religion, difeurria , era medio, que 
tomó la providencia del Señor , fu enfer--
nicdadjpara no llegarlo à ffr. Afsi fucediò,. 
pues logró tanto alibio lueg-o que pafsò el 
Capitulo General, que pudo íifár de pies,/ 
manos, afsritiendo i las juncas.y otros em-
pleos del SantoTribunalyVde el Ex'celentif-
íimo, y Eminentifsimo Cardenal Belluga, 
efthn hiaotjti alfa cftímacio» de çfte Va* 
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fon ílüflfe, com» l i qué merteiart fui gi-
gantes pfciidas, obfequios, y íerviaios.qut 
en empreías apduas,que íe ofrecieron á eíli 
Ex'cclcntifsimo Pceiado^ hí¿o .cft« famofo 
Lorquirio. 
Six itnguláf lite'rátüta , y erudición, y ló 
vèrudò, qu< eicava en los Santos Padreŝ  
le colocaron en el liiftr'ofo empico de CalU 
íicador del Santo Oficio de la Inquíficion 
del Rey no de" Murcia , en el que fue Juex 
ordinario por ioS Obiípados de Cartagena 
y Orihuela, y en vifta de íu clarifsima inte-
ligenciaj y expedición en las materias, y 
negocios graves del'Santo Oficio, le hizo 
fu Calificador el Supremo Confejo de la 
Santa, y General ínquificion. .Fue Exami-
nador Synodal,y Governador de cite Obif« 
pado de Cartagena, y Jue¿Confervadór de 
la infigne Rcli^on de Malta. Tres veces le 
eligió fu Religion por Redentor parala 
Ciudad de Argcli llevando en una dclusel 
émpt no arduo de pedir' fatisfacum de el 
agravio hecho à la Religion j y a nueftra 
nación,por aver cautivado en el año de 11, 
los Moros de Túnez, à los Rcligiofos Re-
dentores,faliéJo del Puerco de Argel def-
pues de hecha la Rcdencicn. Tuvo tan fe-
liz efedo cite grave empeño , que no folo 
fe acredicó de iamofoy y ¿xpedito, en el di-
fícil modo de tratar con una «ación can ia-
cóñante en fus tTacos,comolos Mahometa-
nos, (i qtje con la libertad de los Redento-
res logi ò el que t i Governador de Argèl-
cn compañia de cile famofo eiribiado,y Re, 
dentor, embî /Te uíio de los mas principa--
íes fugetos de aquella Ciudad^à dar fatif-
facion â la Corte de Madrid, cri donde fue 
muy celebrado el R. Zeldran, por la gran 
fama dé fu fabidurla, erudición, y virtud, 
y por la acertada condu&a , en la expedi-
ción de negocios de la mayor important 
cia. 
El R.P.M¿ .Fr¿ Pedro Ortegâ,y EfpisvoT 
fa, en los primerOf años de íu jubencud¿ 
anfiofode la mayor perfección,defertàndo 
de fu noble «afa , y familia, en la que def-
frutava las conveniencias de fu riqueza, fií 
aliñó baxo las Vandcras de la Real familia 
Mercenaria, en !a q ie efcuiandofe con fus 
regias Armas, hizo fólemnc profcfsron d* 
inflituto tan fagrado. La claridad de fu in -
genio fe diò a conocer tan luego, que 
aviendo curfado ias Ârtes,y SagradaTheo-
logia con iBcimiientos de inteligente difeí-
pulo,. fe halló fucefsivamtnte, colocado eti 
ambas facultades , en la filia de Maeftr»., 
Corrió la valla de fu letura con los aci«r-
fos, y defempeñí^que con repetidos aplaa* 
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ios, cekbrò en fu tiempo d gravlfsimò 
Teatro Murcuoo, quien en Us dichai fa-
cultades > no conoce en eíla AugufU Mo-
narquia í'upcrior à otro. Lo grande de fu 
fabiduvia, y zelo , à la mas pura obfervan-
cía de la vidaReügiofa llamó ks Atencio-
nes de los fuperiorc», para hacerle dos ve-
ces Prelado deí Convento de la Ciudad de 
Murcia, en que manifefló la deílreza, y. eí-
pecial economia en el manejo del govier-
no; lo que v'iüo por fu dodifsima Provin-
cia, le eligió por Redentor á Us Ciudades 
de Argel-, y Túnez, lográndole efe&oi ad-
mirables en fu Reclencion , que dcícinpe-
ñáron el gran concepto, que formaron lo* 
Superiores de fu Reíigiofidad.y diferecion. 
FueExaminadorSy nodal defte Obiípado de 
Cartagena, y fus muchos méritos , y ama-
bilifsimas prenoas le colocaran en la pri-
mer dignidad de fuperior Prelado Provin-
cial dç Andalucía; en cuyo acerrado trienal 
govierno, juzgádole todos por venemerito 
para mayor afee ufo, fe defpreodiò una chi-
na del encumbrado monte dela Divina 
providescu, y tocándole en los pies à efl* 
bien yiñs Eflstua , aunque no le reduxo 
á paveias, como lo mantfcftaron los cele* 
brados metales de fu cabeza, &c. Le em-
bargó los paflbs,pareciendo en cfto á otros 
muchos hijos de Lorca, para los dichos af-
cenfos. 
El R.P. Fr. Diego Efpejo , hijo de efià 
Ciudad, y noble familia , de fu terfo , y 
ChriíUüno Apellido,commutó en ios tier-
nos afios de fu edad los tres Efpejos, y mu 
Cruz en medio,de que fe organiza el efeu-
do de fu linage,por las barras, y Cruz, de 
de que fe compone el Regio de Aragon, y 
«dorna el pecho de los hijos del Re*l Or-
den de N . Señora de la Merced , en 1* qué 
hizo foléne profefsion.Aplicado al eftudio 
de las fagrauLs letras aprovechó con tanto 
lucimiento en ellas, que en breve tiempo 
fe halló Cathedratico de Filofofii, y en-
trando luego à leírTheologia en el íamofo 
Convento de la Ciudad de Murcia , adqui-
rió por la fubtileza de fu genio , y ayrofo 
lucimiento en fus exercidos literarios , el 
renombre de lucido.Confumada lá carrera 
de fu lerura, obtubo el titulo de Prefenta-
do de "Cathedra; y en viña de fus buenas 
modales Rcligiofis , fue nombrado por 
Ccmendador.de fu Convento grande de 
Murcia; íiendo ftl celebrado govierno, por 
Jos aciertos de fu Re igiofa economia, pre-
ámbulo para la prelacia de eñe de Lorca» 
donde fue dos veces Prelado ; honrándole 
defpues la Religion con el glorioío empleó 
de Redentor à que dio tan exââo cumpli-
miento, que mereció uniYerfales > .y bien 
merecidos aplaufos , pues aviendo hecho, 
en el tiempo de un año , con muy poca di-
ferencia , dos Redenciones tan copiofas, 
que fe refeitaron de las Argelinas cadenas,, 
muy cerca de novecientas períonas,y entre 
ellas mucha» de dillincion ,. íiendo de 
la primera a'.gunosSaccrdotes^Rcligiofos, 
y el famofo Marquèsdc Valdecains , que 
quedó cautivo en una de las- 'refriegas íe-
guidas à la milagrofa Conquiíla de Oran, 
no quedó en Argel en la fegunda, hecha cf-
te sño de 173<>. muger, ni nino.alguno de 
la Nación Eípañola. Obtuvo el grado de 
Macílro, y fue defpurs elegido Vicario Ge-
neral de ]a nueva Efpana. 
Entre los Prei'entados de Cathedra 
que de la Ciudad de Lorca , ha tenido la 
Religion Mercenaria, íe cuentan los íiguié-
tes por mas famoíoi. El R.P. Fr. Diego 
Romero, que aviendo finalizado con mu-
tila fama de do&o la carrera de fu Cathe-
dra , y obtenido eí titulo-de Prefentado, 
fue hecho Comendador de eñe Convento 
de Lorca, pafandole fu Provincia dcfpues 
al de Murcia,en donde trasladó aquel Con-
vento al fitio, que oy tiene, "edificándolo 
todo á funda'menris; deviendo eñe íamofo 
Convento el fer, y confervacion tn lo mas 
üuñre de fu fabrica, ¿los iluürcs hijos, que 
ha dadoLorcaá cíla iníi"ne Reiiffion; co-
mo lo publican las obras , y aunientos de 
eñe famoío Comendador, que lo plantó, y 
de las dé los dichos quatro RR. l adres 
Macñros Blazquez , Zeldràn , Ortega , y 
Efpejo. 
El R. P. Prefentado Fr. Pedro Soler, 
y Segura, hijo de cíla Ciudad de Lcrca, 
fue -uno de los mejores Theòiogos.yclofos, 
y arreglados Prelados , que en fu tiempo 
tubo la Provincia de Andalona. Fue dos 
veces Comendador de eñe Convento de 
Lorca, de donde le pafsó la obediencia por 
Comendador del celebre Convento , Caía 
grande de Sevilla, en donde fe dio bien à 
conocer fu diícrecion, y admirable do<9ri-
na, manteniendo aquel infigne Convento 
en el auge de la mas pura obí'ervancia de 
la vida Ileligiofa. Viéndole tan puntúa'- en 
los puntos mas Importantes de la vida re-
gular, y comunicación interior, y exterior 
de los Rcligiofos , !c dixo el Socio , que 
tenia, y llevó de efla Ciudad j que para con 
los Padres graduados mitigaíle algo el r i -
gor de las cofas, que para el mayor exem-
plo tenia determinada^; à que le refpondió 
tñas folas palabras: Fr. Pedro* mas fácil 
ferà 
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ferà el que ta v.ira fe quiebre , que no - el 
qn.' fe doble. Cumplido fu ejemplar go-
yierno, le eligieron por fú mucha fabidu-
mRcóior del Colegio de San Laiireano;en 
cuyo minifterio prádícò con la mayor pú-
tuaiidaa..iqucl confejo del Efpiritu Saúco: 
Reàorem te ptfacrunt} Nolll extolli: E/io 
in iills quafi tmus ex ¡pfis. Çurtm illorü ba-
be, & fie confide , & emni cura tua explicita 
recufffít. &c. Ècclcfiii. Siguió eíle Varón 
ilu.trc ¡a regalar fortuna de füs compatri-
cios.inhabüiundofe por una enfeímedad, 
que padeció en las piernas t para mayores 
a fee tifos. 
El R. P. Fr. Alonfo Leonés, de la no-
ble f.imilia de los Cavalleros de eftq ape-
Jj'dodcla Ciudad de Lorca,tomò el Abi-
to , y huo prof:fston folcmne, en el dicho 
Real O. den, y aviendo corrido la Valla, y 
Carrera literaria, obtubo el grado de Pre-
fc-iuádo de Cathedra. Fue eledo Comen-
dador dos veces de !a Ciudad de Baza, te-
niendo eíle mifmo empleo en los Conven-
tos de las Ciudades de Ubeda,y Ezija, fié-
do muy celebrado en ellos,por fus aciertos 
y grandes yriüdades, que en conocidos au-
niemos lograron las dichas cafas en el tié-
po de fu goviertiOi 
El M. R. P¿ Fr. Juan de Exea, natural 
de eíla Ciudad de Lorca. En los 'primeros 
años de fu juventud defertò del ligio, aíií-
taudoíc en lás Reales Vanderas dela Reli-
gion Mercenaria. Aplicado al oíereicio d¿ 
las letras, falló tan inteligente,y lucido que 
pudo regentar íaego Us Cathedras de Ar-
tes, y Theologia, haziendolC faaioío-entre 
los Tbcologos de fu tiempo. Graduofc dd 
Prefentado de Cathedra ; y fue hecho Exa-
minador Synodal del Obifpádo de Guadix, 
Fue tres vezes Comendador del infigue Có-
v-ntode N . Señora de la Merced de cíla 
Ciudad de Lorca, y de el de la de Baza.Las 
obras q efle iluñre Prelado hizo en dichos 
Conventos , fon monumentos perpetuos d¿ 
íu zelo, y definterefs pará la mayor utili-
dad de fus Conventos. Fue eledo en Vica* 
rio General de las Provincias,que efte Real 
Orden tiene en el baño Imperio dclaAme-
rica Meridional; y efperando el tiempo de-
terminado por los fupertores para embar-
carfe para ciPerú,le previno con una tem-
prana muerte la providencia de Dios , mu-
riendo en el Convento de Baza , de el que 
era Comendador. 
En los Prefentados de pulpito , que' de 
ella Ciudad de Lorca ha tenido la dicha fa-
ni ofa Orden de la Merced, fue por fu lite-
ratura,emdick>n, y acertada tonduda e» el 
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manejo del govierno,muy celebrado e¡ R. 
P. Prefentado Fr. Francifco Diaz, Aranda; 
cuyas prendas le elevaron a granees Em-
pleos. Fue Elcdor G:neral , y celebrado 
Comendador de íc» mayores j y mas iiuf-
tres Conven.ros de la Provincia de Andalu-
cía; governando con univerl'alcs aplaulbs 
los do Murcia, Sevilla, Granada, Malaga, 
Lorca, Cazorla, y Cordova. Fue Viíitadoc 
General de la Provincia de Va!encia,yExa-
minador Synodal de efte Obifpádo de Car-
tagena-,/ confultado para un Obifpádo,mu-
rió. El R. P Fr. Bernabé Cornejo hijo de 
cííamifma Ciudad, finalizada lâ carrera de 
fu predicación, obtuvo el grado de P refen-
tado; y hecho Comendador de los Con-
ventos dcMoratalla,Ubeda,Ba'eza,>Cazor-
la,en que governo con efpecial aprobación 
por la madurez de íu juizio,y ajuüada Re-
ligiofidad. Fue hecho Difinidor de íu Pro-
vincia deAüdalncia. El R. P. Fr. AguRiu 
Zcldran Predicador Jubilado , tres veces 
Comendador, 
Los Lcótores Jubilados,que oy fe hallan 
fcn Id Religion,finalizada fa Leóbura de Sa-
grada Theologia, en cuyos exercicios han 
defempeúado fu obligación , como lo pu-
blica el dodifíimo Theatro dela Ciudad 
de Murcia, fon los íiguientes. Los RR.PP. 
Fr. Fulgencio Ròs., Fr. Luis Ibañez, Fr. 
Pedro Soler Efpejó,y Fr. Juan Soler Efpe-
jo , eftos dos hcrmaíios. De los Lcdores 
deTheo]ogia,el P. Fr.juan Ponce de Leon, 
murió en la carrera, con lingular credito 
de Sabio, y oy la corre, con e¡ mifmo, re-
gentando fu Cathedra el P.Lcdor Fr/Fratv 
cifeo Tello, en el Convento de Murcia. 
Lcdores de Filofofia en dicha Orden , na-
turales de efla Ciudad , fe hallan los PP. 
Fr. Domingo Gimenez; Fr. Salvador Exea, 
y Fr. Matheo de Miras. En las demás Re-
ligiones fon muchos los fujetos * que oy 
corren la carrera de fus Cathcdra*,afsi de 
Artes* como de Thcologia , con efpecial 
credito de dodos,en particular en elThcà* 
tro de la Ciudad de Murcia , los RR. PP. 
Ledores de loslluílres Apellidos de Gue-
vara , y Robles , Menchiron , Ibañez , y4 
otros. 
# # * 
* # * 
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NO ha fido, ni lo es menos farnofn efla Ciudad antigua dt Lorca por lot 
i'uitres hijos fuyos, que la han hecho nom-* 
brada en la celebrada ftcultdd de la Jurif-
prudencia» Autor ha habido,que ha prohi-
jado áefta dicha Ciudad al Preíidcme de 
Calilta, por el Imperio Ronjano , Poncio 
Pilato, Juez tan injufto , que fe atrebiò à 
íencenciar teíneraria.y facrilcgaíncnrc con-
tra lo mifmo que le di&ava la re¿ta razón, 
y que conocía , como gran Letrado , era 
contra ¡a mifma ley , confeflando no tener 
caufaalguna, y fer juñ« ,cl mifmo à quien 
fenrenciava à una muerte tan afrentofa. El 
V. Cabrera por parccerle , que cflc raonf-
truo pudiera abultar la grandeza de los 
iluflres Heroes de Efpaña, lo eflatnpò, co-
mo gloria fuya (y i veo, que folo le nume-
raria entre los demás de Eípaña, por logra-
cíe que fue en fu facultad de la Juikpru-
dencia) cntrí las de nu'ctlro aniiiiolo.y ama-
do Rey el Señor Felipe Quinto. Señilol* 
efte Autor, figuiendo à otro , por origen à 
Pilato,.la antigua , è infigne cafa délos 
Ponces de Lc»n,y i t cfta mala planta afir-
ma, averfe producido en el fecundo fuclo 
¿e Lorca; y aunque à eftc fentir tengo yà 
refpondido ep la primera Parte de efta 
H i l W i a , aora folo digo , que á lo fecundo 
de efte fuelo es infeparablc el famof© atri-
buto de grato, como lo dixo el Rey mas 
Sabio de Efpaña: Lorca folutngratutn; y no 
le tuvieran por tal los inteligentes , y fa-
bios, ñ huviera pfoduculo una efpina tan 
ofénfiva , y cruel, como la de eííe impío 
Juez. Sin efte imaginado Ponce de Leon, 
que fin fundamento fe le atribuye aefta in-
figne Cafa, y Ciudad, tiene Lorca muchos 
cfclarecidos Ponces de Leon , con que po-
iderfe ¡luftrar. 
Él Dodor Don Gines Perez de Meca, 
hijo de efta Ciudad.yCanonigoLedoral de 
fu Colegial infigne , fue tan faoiofo en le-
tras, que en el memorial , que hizo al Se-
ñor Carlos Segundo fu fobrino el Señor 
Meca de qtiien hablaré defpues , dize de él 
afsi: Fue Varm infigne en toda literatura ,y 
ton efpecisüdad en la -furlipruis ncis , C'sno-
nie*, y Civil. Fue Proviflor , Vicario Ge-
neral,, y Governador de efte Obiípado de 
Cartagena, en todo el tiempo , que fuf^-
mofo Prelado D.Fr.AnEonio de Ttexo af-
fiíli* en Roma de btden de fu Mageftfld< 
Don Gines Perez de Meca es uno délos 
fcias infignes" hijos , que eon fu literatura, 
jr acertada expedición en varios, honròfos, 
y arduos empleos j y empeños iluftraron à 
fu Patria. Fue hijo de Don Antonio Perez 
de Meca, hermano del dicho Doctor , y de 
Doña Ifabel Ponce de Leon. En edad de 
feis años íe encargó de fu tutela , y educa^ 
cion el dicho Doótor fu t io ' , quien le crió 
con tan buena fortuna , que á los diez y 
ocho años de fu edad , fenecidos fus eftu-
dios, íe gtadaòde Dodor en ambas/acul-
tades, y álos 23. aviendo vacado la Pre-
vendaDo&oral dela Sanra Iglefia de Car-
tagena por muerte del Doétífsimo Don 
Pedro Calvo Oí orio , y aviendofe opueflo 
en un numerofo concurfo de infignes Le-
trados, perdió por folo un voto. Fue PrQ-
viíTor, y Vicario General de efte Obifpa-
do; Jaez Apoftolico , y Subdelegado dt el 
Tribunal de la SAIK^ Cruzada, 
Entre los Capirulares,,vque votaron por 
efte fatnofo Opofitor fac uno Don Diego 
Felipe de Albornoz, Thcforero, y Canóni-
go, bien conocido en Eípafiá por ÍUÍÍ le-
tras, y heruciitos libros , quien fentido de 
que no lubitíTe ebetnido efte infigne Doc-
tor la Dodoral, le perfuadiò j con la ma-
yor eficacia , fe quedafle en aquella Sanra 
Iglefia por fu Coadjutor con futura fucef* 
fion, lo que le ajuftò deípachandofe á Ro-
ma los poderes, para obtener la Bula de fu 
Santidad; y porque fe cometió un error en 
laexprefsion del valor j governandofe por 
el quefe lento en los Libros de Camara en 
las bacantes antecedentes, para darlas à di-
cho Don Diego, por contemplación del 
Cardenal Albornoz fu tio * que fue fiim;u 
mente excefsiva à el verdadero , viniendo 
dichas Bulas indevidamente empeñadas 
en fefenta y un mil reales de plata doble, le 
fue precifl© á Don Gines Perez de Meca 
paflar a la Corte de Madrid en íeguimicnto 
de efte pleyto, quefefiguió ruydofamente 
con los Curiales de la Corte Romana » ha-
llandofe interefados algunos Miniftrosde 
la Nunciatura de Eí'paña, donde pafíava, y 
otros de la Secretaria del Patronato Real* 
La defenfa de eftos pleytos rn l»s rectir-
fos de fuerza, que fe introducían de las de-
terminaciones del Nuncio al Confejo de 
Caftilla, y en el de retención de las Bulas 
de impetra de un Beneficio , que por reíig-
naeion de futío el Doctor Mccá , pcfícia 
dicho Doo Gines en la Iglefia Parroquial 
de la Villa de Hellin s necefsitaron à Doa 
Ginès en fus cortos años á intbrmar varias 
ve,. 
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veces en el Confejo , fiendo Prcfidetnc el 
Conde ¡1c Cdílrillo , grangcahdole fu eru-
dición canto credito cu la Corte de Efpa-
ña, que aísi el dicho Miniílro, como otros 
del primer trado , le obligaron cortefnien-
te, a eí'crivir varios papeles en negocios 
bien grave». Y el Conde de Oropcfa-, Pre-
ftdente, que era de Ordenes, le neceísitò a 
imprimir algunos en defenfa dela Juritdi-
cion de u Mageñad en aquel Confejo, 
contra el Cardenal Don Pafqual d-Ara^on, 
por diet..men del Cardenal Nuncio Don 
Vitaliano Vizconti Borromco , quien por 
aver comaaicado á efte famofo Lorquino, 
con la ocafsion de fus pleytos , le honró 
con excefío, confultandolc varios negocios 
graves, que en aquel tiempo fe le ofrecie-
ron, haíra que , aviendo ¡nuerfo Don Die-
go de Aljornoz, vencidos unos pleytos, y 
ajuftados por concordia otros, fe partió à 
Murcia, ¿ reíidir fus Prevendas , en donde 
fe 1c encargó el govisrno de eíte Obilpado, 
y todos los principales negocios de cita 
Santa Igiefia de Cartagena. 
Experimentó el Obifpo Inquifidor Ge-
neral fu grande comprehenfion , literatura, 
y inaraví.lofa expedición en negocios ar-
duos, en el riempo , que refidió en Madrid 
Don Ginès, y le embió la plaza de Inquifi-
dor de Barcelona, y antes de irá fervida, 
le mejoró, con la de Valencia, en la que ea 
obfequio de ambas .Víageftades , fe mantu-
vo algunos años; y aunque fe Je promovió 
à las de Seviila , y Granada con grandes 
circunílancias de credito, y honor, no lo 
aceptó.Orrecieronfe unas complicidades de 
judalfmo, y alumbramiento de mucho cui-
dado en la Inqiij'íicion de Miircia, à cuya 
expedición fue forzofo baxaíTe Don Fran-
cifeo Eílevan del Vado , del Confejo de la 
Santa, y fuprema Inquificion ; fe le ordenó 
á Don Ginès le acompañaíTe en el defpa-
cho de tan graves negocios , lo que execu-
to con tanto trabajo, y buena fortuna, que 
en fiete mefes celebraron tres autos nume-
rofos de fee , y concluydas gioriofamente 
aquellas dependencias, fe retiró á fu Inqui-
ficion de Valencia. 
Immediatamentele hizo faber el Inquifi-
dor General lo mucho, que convenia paf-
fafle à la Inquificion de Toledo á la expedi-
ción de los negocios graves, quealli concu-
rrían; obedeció con promptitud, y aviendo 
llegado á ella, encontró folo un Inquifidor, 
que enfermó dentro de pocos dias,y fue tal 
fu aplicación, que en quatro mefes , y me-
dio, pudo eferivir a! Inquiíidor General ef-
taba yá defpachado felizmente todo lo to-
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cante i aquella Inquificion. Immediata-
mente le nombró por Inquiíidor de Corte, 
á donde paíTo àfervír fu Plaza , en la que 
eílubo quatro mefes , y en ellos procedió 
con tanta fatisfacion del Inquiíidor Gene-
ral, que contra el regular eí'dlo de propo-
ner á tres, confttltó folo à Don Ginès Pe-
rez de Meca, Ponce de Leon , para plaza 
de Confejero, la que le concedió fu Magef-
tad, y apoco riempo fe le encargó la fn-
perintendencia General de toda la hacien-
da, en que procedió con tanta aplicación, 
que aunque eílaban muy atrafadas las af-
fillencias de los Miniftros, y obligaciones, 
no folo las dexó í'atisfechas,fi caudal en las 
Acras, con que defpues de aver faíido, 
por mayor afcenfo , fe pudieron focor-
rer. 
Aviendo llegado efle Varón I'uftre al 
Ultimo termino de cfta tan honrorofa,y fa-
mofa carrera, concluida en una Religion, 
que no es menos cñrccha , que la de los 
Cartujos, pues le notan , y embarazan los 
progreffos, los mas ligeros defeuidos , fe 
lullava guftofo , y acomodado por fer de 
fu genio U ocupación, en que fe firve coa 
quietad , y fin zozobra á ambas MageAa-
des: teniendo mas de ochomil ducados de 
renca para fu congrua decente fuíkntació, 
fin valerfe de más de quarenta mil,quc go-
iaba en propiedades , en que avia fucedido 
por derecho de fangre.y alargó à Don An-
tonio Perez de Meca , Ponce de Leon fu 
hermano , quando felchizieron las inf-
tancias, que fueron en Madrid bien noto-
rias, para que paíTafle à fervir el govierno 
de la Prefidencia del Real Confejo de Ha-
cienda , tubo quanta repugnancia cabe pa-
ra fu aceptación, por hallarfe con el cono-
cimienro del cftado de la Real Hacienda, 
fu imponderable carga en todos tiempos,y 
con efpecialidad.cn el de aqúellas circunf-
tancias ; y inflado de las gravifsimaí re-
prefentaciones, que le hizo el Confeflorde 
el Rey, fe redujo , en obfequio del Real 
Servicio, à aceptar el dicho govierno , y 
Prefidencia* 
En fu ingreflo llegó la noticia de no aver-
ie cogido aquel año algunos granos eisCa-
taltiña , lo que dio gran cuidado, por la 
provifion , que fe avia de hacer para el E-
xercito, conílderando,qüe el precio feria 
tan excefivo , que Con grave dificultad fe 
podrían juntar medios para cubrir el af-
fiento, y mas con la experiencia, que fe te-
nia'del año 1684. en el que no hubo tanta 
exterilidad, y le ajufió el Marqués de Ta-
nurit a ochenta , y cinco reales de plata 
el 
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cl casz <k trigo , y quarenta, y cinco el de 
cebada , con intercíes , y Adealas ordina-
fias, y extraordinarias; y teniendo noticia 
que íobre las grandes conveniencias , que 
lograva aquel Aflíntifta en eftos negocios, 
fe feguian otros gravifsimosperjuizios àla 
Ileal Hacienda, por hacerfe necefiario, à 
caufa de no aver otro que fuplíeíTe la falta, 
qut folia aver por la Real Hacienda , fin 
AlTentifta, pues aunque no avia exemplar, 
en tiempos mas opulentos , refpcâo de fer 
neceílirio el dinero à la mano para lae 
compras , y conducciones ; inflamado del 
Rcai Sirvicio,efcriviÒ àLorca à fu hermano 
D.Antonio (avleudólo antes cól'ultado con 
fu Mageflad, el Señor Rey Carlos Scgim-
do) para que le ayudaffe à eííe graviís-imo 
empeño ;'quc unos tuvieron por temeridad, 
y los m.is piadofos lo atribuyeron à faifa 
de experiencias) y aviendoie ofrecido ha-
cerlo con toda aplicación procedió con tan 
buena fortuna, que quedaron ambos her-
manos tan ayrofamente defempeñados,cOt 
mo beneficiada la Real Hazienda. 
Sin el menor riefgo de la hazienda de 
íu Mageñad fe hizieron las compras de 
trigo , y cebada en efta Ciudad de Lorca, 
y Lugares vecinos à ella , con tanta con-
veniencia en la conducción á los cercanos 
Puertos de Aguilas , que en fu litoral tiene 
muy acomodados Lorca, y utilidad en los 
fletes,que fe halló en fola efta provifion 
beneficiada la Real Hacienda , en mas de 
docicntós mil pefos , como lo afegurò D. 
Franciíco Martinez de Vera, Marques del 
B jfque ; y refpcdo de la gran calidad de 
los granos de efta tierra de Lorca, y fu co-
irarca,ajufiò ci Vehedor General D. Fer-
nando de Araque con los Imprcflarios del 
pan, que dicííen ocho raciones mas , por 
quartcra,de loque regularmente fe aviaef-
tiiado h.Ula entonces ; y fin hacer aprecio 
de efta evidente utilidad,que llega à un do-
ce por ciento, ni de las Adcalas extraordi-
narias , que es coílumbre conceder à los 
hombres de negocios en el ajufle de citas 
provifsiones, le ahorraron à la Real Ha-
zienda del precio del año de 1684. al coi-
to que tuvo efta hecha en Lorca , doícien-
tos fetcnta, y dos mil efeudos de vellón, 
lo que confió de las cuentas de el dicho 
Preíidente, á'quien dió fu Mageftad efpe-
cialiísimas gracias, por tan apreciable ícr-
vicio, íiendo el mas principal el aver prc-
íervado al Principado de Cataluña de los 
graves inconvenientes, con que amenaza-
ba ia dicha ext-crilldad, io que con gloria 
de h acertada coaduda de cite iníignc Go-
vernador, y Preíidente publicaf.'or,'! mu chas 
veces ci Excelentifs'imo Señor Marques de 
Leganès , y Don Juan de la Carrera. 
Para conocer à el Leon es Índice cierto 
el de fu Uña, corno lo es el dedo figno na-
tural,que d emucftrá de la eftatura de el Gi-
gante la defeomunal grandeza,}' á la de cf-
te gran Miniftro feñala muy bien efta ope-
ración, que por no fer de las mayores,quc' 
pradicò en beneficio común de efta Real 
Corona, fe puede llamar obra de un dedo 
de fus liberales , y expeditas manos : como 
afsimifmo la gcneroüdud , y defírteres de 
cite Leon de los famofos Ponccs de !a Ciu-
dad de Lorca, manifieíta con claridad la 
limpieza con que fu U ñ a falió de tantas, y 
tan importantes prefías , como hizo , fin 
carne, y faugre, para la mayor utiiidad de 
el Orbe Eí'paúoi , de cuyo afTumpto pu-
diera formarfe un crecido vòlumen. Bafta 
decir en prueba de la grande intellgenciá, 
acierto de fus empreflas arduas, y de fu ze-
lo a! Real Servicio, que para reftabitccr.y 
mantener el credito, que tanto aviíí perdi-
do las negociaciones dela Prefidencia ds 
Hacienda, difcür-rió por todas las Bentas 
Reales de la Corona de Efpaña,y fu íingu-
iar comprehenfion , y maravillofa 'inteli-
gencia de fu claro Juizio,hallò luego el fo-
mes de la antiquada enfermedad, que pade-
cia, con tantas defmedras, y quebrantos la 
Real Hazienda. 
Al conocimiento de la gravedad de el ac -
cidente acompañava en efte Miniftro el de 
el remedio, y fiendo precifo para la aplica-
ción de la medicina encontrarfe cçn la po-
derofa opoficion de algunos Señores , con-
fultòà fu Mageftad ¡os medios mas con-
venienteSjpara que fu Rea! Hacienda , vol-
viéndole al Ceíar, loque cfa del Cefar , fe 
hallaffe reftituida , en fu perfeda integrí* 
dad. Hizole notorio el Confejo del Señor 
Rey Don Felipe Segundo en la importan-
te infiruccion,que dió à Rodrigo B izquez, 
quando le nombró Prefidente de Caftilla, 
diciendoic: Lo de mi hacienda ejlà ta»perdi-
do, y acabado, como ¿¡veis entendido , y es tan 
necejfario bufcarle remedio , que fin él,es im-
fofíbk dexar de ddr con todo en tierra; por ef-
to conviene tengáis mucho cuidado de favore-
cer en el Confejo, y fuera de èl , lo que à e/lo 
tocare, y no confentir que en el Con/ejo.fean 
desfavorecidas las cojas que [ehitC(n,y tratan 
en el de Hacienda. Hizole afsi mifmo paten-
tes las Ordenanzas, que el Señor Rey Don 
Felipe Tercero en el año de i ¿ o 2 . formó 
para el govierno del Confejo de Hacienda, 
que eftán recopiladas por Leyes en el tit. 
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i . âellíb. Retep.Con c! perinlflb de fu 'vía 
geíUdfc aplicó con la mayor vigiunda i l 
demedio tie necesidad tan manirieí-
ía. 
Reconocido el eftado de el derecho de la 
Media Annata,y lo mucho,que podia fruc-
tificar á 1* Real Hacienda, ti le adminiOraf-
fe,cn breve tiempo no íolo ocurrió al repa-
ro de los acraíos, que tenia elle derecho , y 
si buen cobro, de que tanto nectfsitava íu 
Adminiftracion , fi que le diò valores tan 
crecidos, qui pudieron focorrer en mucha 
parte los crecí-Jos gallos , que cauí'aron la 
mnerte ¿cía Reyua nueftra Señora Doña 
Maria Luila de Borbon, y el fegundo cala-
miento del Señor Rey Don Carlos Segun-
do, y otras urgencias de la caula publica. 
Reconoció alsimiímo que el encabezamien-
to cu que la Villa de Madrid tenia las Al -
cabalas,y Cietos para íus Gremios en el año 
de i 6 % j . le hallava reducido fu precio á 
ciente, y tres cuentos de maravedís , y ha-
llando por los libros de los repartimientos 
de los mifnios Gremios , que hizo llevar i 
íu quarto, el grave perjuizio, que le luz.iaà 
la Real Hacienda, deípués de varias COR fui-
tas con ¡as Diputados de aquella Corona-
da Víila, quedo reducido, à ciento, y vein-
te y quatro cuentos en cada wn año. 
En dUs circuníbneias uno de los Grf-
mios de la Corte, diò petición en el Conlc-
jo d» Hacienda , ofreciendo de más de la 
porción, q\ic acoftumbrava à pagar, y ¡c to-
caba por el repammienro , doíciencos mil 
deudos de donativo gracioíoaíu Magtí-
tad, lolo porq fe le dexaffc lo q it le 1c con-
cedia por el encabezamiento. Fue e¡ dicho 
Gremio el de lo» Tabcnieros > y con la no-
ticia.quc tuvieron de que el Coiidc deOro-
pefa hizo opoficion, admitid?, yà fu oferta, 
y pueftos en poílcfsion en virtud di Real 
Ctdu!a , acudió al Confcjo de Hacienda, 
ofreciendo íobre los doícientos mil efeudos 
de donativo graciofo, otros ciento, y vein-
te mil más; de que fe vino en conocimien-
to de los aumentos, que logró la Real Ha-= 
cienda, por cl zelo de cftc Miiiiftro. Quan-
do entró Den Gines en el gobierno halló 
h Renta de íasSalinas dcGaiicia arredada i 
uno de los SeñorcsGratfeies de eíla Corona, 
en cabeza de un Francifco Beímui'cz , fu 
criado,? en viña de la quiebra que en la di-
cha Renta padecia la Real Hacienda, 1c ne-
ccísitò à íolicitarel remedio de aquellos 
daños, la obligación de fu empleo;- y aílegu-
rando à cierto fujeto hallaría en el Ccnfcjo 
protección,}' amparo contra qualquiera po-
tieroío;fi hechav* la puja, del quarto á la di-
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cha Renta, lo executó afsí, Importando la 
dicha puja fe ten ra mil efeudos en cada un 
año, los que firvieron para ¡a Cataiuíia , y 
otras urgencias de la caufa publica. 
RecoMoció afsimífiHo la Renta quanrio-
fa de el Tabaco, en cuyo tiempo cítavan íi-
tuados los gallos de la Camara , y bolfdlo 
dela Reyna reynaiue , y alimentos dela 
Reyna Madre, à quienes afsiiVia el Arrenda-
dor con trecientos mil reales en cada mes, y 
halló que fe adminiftrava por la Real Ha-
zienda con gran diminución del valor, que 
en otros tiempos avia tenido eíU Renca; 
entró ¡negó en e'la Don Simon Pefoa , por 
quatro años , y diò de crechukiito quatro-
cientos mil efeudos , ciento por cada año. 
Semejante, ó mas favorable efefto tubo el 
7.eio de cíb d^fintertíado Miniílro tn la 
Renta de las Alcabalas de Cadi?., que es una 
delas mas príncipálesRentas del Real Pa-
trimonio, por concun.ir en aquella Ciudad 
el mayor co;rereio de E'páñ.:. Por lósanos 
de 1550. fe vio obligada la Coron i,por las 
necefsidades publicas à enagenar ella Ren-
ta, tn ciKpcño por ciertas cantidades , que 
anticiparon algunos particulares. Por de-
creto, que de orden de fu Magettad, fe pu-
blicó en el año de i68'¿. fe apücó efle gran 
Mir.ií] ¿o à reconocer el citado de aquella 
negociación, y fu caüdad, y naturaleza, y 
el que tenia la íatisfaccion del dinero , que 
la Real Hazienda avia percebido , y halló,, 
que no íoloeftaban fatmechos los Acrehe-
dores, y libres del empeño las Alcabalas, íi 
que lo era fu Magcflad acreheder de coníi-
derablcs cantidades , que indevidamente 
avian percebido. Los intereíTados con el re-
zelo de verle privados de tan precióla alha-
ja , entregaron cinquenta mil reales de ao-
cho , íiendo cflos bafa de mayores can-
tidades , en que íc benefició la Real Co-
rona. 
En el ano de 603. pulieron demándalos 
Fifcaies de fu Magdbd á los Condes de 
Chinchen, »i-etendiendo,-quc las Alcabalas, 
y Tercias de aquel citado perreiiecian á la 
Real Coroua;iograron los Condes decretos 
de fufpcníion de el litigio por diferentes 
cantidades, que prefentaron en tiempo del 
Señor Rey Don Felipe Quarto. Defpues re-
prtfentaron los Fiícales varias veces el 
agravio, que padecia la Real Hacienda , y 
avtendofe remitido la decifion deeüe trata-
do al Coníejo, con afociados de el de Caf-
t¡l¡a,yDon Juan del Corral, Paniagua^ 
fuerou de parecer , que los Condes teniaa 
razón. En tílceílado fe hallaba eñe letigio, 
quando eatrò Don Gines Perez dc Meca,cn, 
<hn ei 
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el govíerno , y pidiendo los Autos,rccono-
ciò fer el derecho de fu Mageftad claro , pa1* 
ra la profecucion, p«r difetentes folidoá 
fundatmneos, fobre que eícriviò uri papel 
cu derecho, y con el, à confuirá de los Mi-
nUtros à quien fü Mageflad lo cometió, fè 
firviò de refolver la profecucioin de que re-
fulcò íbücicaíTe el Conde tránfigir aquel 
arduo nt-gocio , íirvíendo al Rey con cien 
mil eícudos,vctdici.Jo la Real Hacienda las 
ca.r.cidades anticipadas por .prefta'mo , y 
peros iüte'rt-íts-, y frutos, que importaron 
otros cien mil, can que logró la Corona ef-
te importance ibeorro , debido al ze-
l o , y fipgular inteligencia de eñe Minif-
tt'Oi 
Èn los alcances de ho'mbres de negocios 
haSòcílc infatigable MI ni Uro la cauta de 
no eílar fatisfu-hos los falarios de los Mi-
niaros , y reconociendo las caufas de que 
i'ep:>día c'onfcguir algmi üíivio, íi refultaíTe 
de fus fenecimientos, alcanzados de la Real 
Hicitnda, tomo con tanto dcfvelo elle em-
peño,que áe foio la cafa del Marqués de 
Olivares logró ciento,y veir.re mil efeudos, 
refa 'uüdo deudor, dcfpues de dicha canti-
dad, àl.i Real Hazienda, de más d¿- uu mi-
lloa de eícudos. Pudierani'e referir otros 
varios , y fkmoíos eníos , un que aviendo 
puello cite ioligne Governador, y Prefidcn-
te toda la mayor ap'icacion de fu gran jui-
cio, y litrudu dikurfo , notablemente ver-
fado en las materias mas arduas de la Sa-
grada Thcoiogia , y jurifprudcacia , logró 
los mayores inrcveí'es Ja Real Corona. Sacó 
Varios , y eruditos papeles en detenía de los 
dc-rechos pcrte;;ecicnrcs à fu Mágeftádj ma-
nuviLmdo íiernpre íu indiferencia , y defin-
tTè^, no aviendo acomodado á pariente, ni 
perfona alguna de la Ciudad de Lorca en la 
Adminiftracion deRétas;fub¡endo de punto 
la limpieza, y dchnterès de cite gran Minif-
tro, ei no a ver dado memorial, ni hecho )& 
mas leve iufiuuacion en propia prstenfion, 
ni de algún piríenre fuyo ; de que fe le ori-
ginaron emulaciones, y fentimientos , coti-
fequencia legitima en los que con temor de 
Din*,y zelo de la mayor rectitud en la bac-
ín di.L íourivd de ia Jufticia,firven con le-
ahad à ¡os Monarcas. 
Al contrario' L* fuCediò con ambas Kía-
gel ides de los Señares Reyes , y Reynas, 
q lieiics fací-fechos de los grandes fervidos 
qur,á coft.i de fus continuados defvc los , y 
grandes trabajos avia hecho Don Gines 
Perez de Meca, Pon ce de Leon, à la Coro-
na Rea!, y de fu grande inteligencia , y ce» 
lebrada expedición en lo» negocios nu» at* 
duos, y de mayor importancia^ le honraroní 
con el famofo, y celebrado empleo ele Pre-
fidente del Supremo , y Real Confejo de 
Cartilla; y fíguiendo à eñe Varón iluftre, .1* 
regular fortuna, que à fus compatricios , à 
petlai afeen dio à ella dignidad, quando ba-
xò a penas. A veinte, y quatro horas fe rc-
duxo todo el-tiempo, que del Confejo Su-
premo tuvo cfle gran Min3Üro5de Prcfiden-
te cl titulOjVâlicndofe íus grandes émulos, 
^arique no fe eftablecicflí fu/govierno, de 
un medio raro, con el-que i t dieron la vida 
y muerte aun mifmo tiempo. Con la noti-
cia dela nueva elección de Prcíidente de 
Caftilla en t i de Hacienda , temiendo fu 
'rettitud algunos Grandes,ponderaron al Se-
ñor Carlos Segundo fu acertada elección 
en tan g-ande fugeto, cuyas prendas, y mé-
ritos eran acrehedores de fus Reales pre-
mios; con efté oropel doraron la íígniente 
pildora ', La Real Hacienda , dixeróii â fu 
Mageftad, la halló en el infe-iz etlado , que 
à todos es patente,quando entró alGovier-
no del Confejo efte Aíinifrro , quien por ftí 
grau zelo, y particular inceiigencia , deparó 
fus quiebras, aumentó los causkies devuef-
tra Mageftad , y enriqueció íu Real Thefo-
ro; ha focorridó en las mayores urgencias 
todas las expediciones, que fe han ofrecido 
al Real Servicio de Vucítra Mageftad : Las 
dependencias , y grandes rit'gios,qutf en fa-
vor de los Reales derechos eftàn peiidientes 
en el Confejo ¿ folo Don GIRCS Perez de 
Meca, les podra dàr la mejor falida , por 
averíos criado fti grande inteligenciada que 
ipartadadc aquel govierno,halUtídofe ocu-
pada en otras tkpeiidcncias dé la Monár-
qu'Uj no podra continuar los crecidos ínte-
refes, que defdc el iilgreíío de aquel inteli-
gente Miniftro avia logrado ^ y efperavaa 
tenerla Hacienda , y el Real Herário de fu 
Mageftad; quien en vifta da eft:a tan bieu 
Veftidareprefentacion, dió à entender, que 
t i mayot afeenfo de Don Gines PeTez de 
Meca, era el alto concepto, y grande fatis-
facion, que ténia fu MageO:ad,de qiic le fer-
via con grande lealtad, buena ley, y grande 
amor: y que íiendoD. Ginès de tanca uti l i -
dad, como lo tenia acreditado la expe-
rienciajCn el govierno de íu Real Hacienda, 
fe iriantuvieííe en ella. 
No mataron los émulos de efte Miniftro 
al nuevo Prcíidente deCaftüla, mas le hon-
raron tanto con fu Mageftad,qüe le dieron 
con que muriera, pues no folo efpiró en.el 
minifterio,antes que le llegaíTc à excercer, íi 
que dentro de pocos dias de uña grave en-
ferníedad, à los cinquenta ^ y dos años de 
fu 
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fa edad , murió CH d d e i t f p i . con feriti-
miento de fu Mageftad, y de los zclofos del 
Real Servicio, por la perdida de un Varón 
tan tníignc, en quien por fu muerte perdió 
la Monarquía uno de los mas fiimofos Mx-
niftros de í'u figlo. Fundó una Capellania de 
ocho mil ducados de principal, con carga 
de una Miíla rezada cada dia , en el Cole-
gio Imperial de la Compañía de jefus , ea 
<ióde fe enterró,ydexó porPacronos de ella 
à los dos Señores mas antiguos de la íuprc-
m i , y General Inquiíicion , y de el Conlejo 
de Hicienda.y al M. R. P. Redor del d i -
cho Colegio.Fundó afsimifmo en la Infigne 
Colegial de efta Ciudad de Lorca un Ani-
verfario perpetuo de Noéturno, Milla can-
tada, y Refponfo con afsíftencia del Cabil-
do, f Miniftros de dicha Iglefia,para lo qual 
diò quatro mil ducados. Fundó un Patrona-
to de Legos de veinte mil ducados de prin-
cipal, con trecientas Miíía? de carga , que 
poííee oy fu iluílre familia; deseó muchát 
mandas de gran coníidcracion à todos i'us 
criados, y à fu alma por heredera en todo 
lo reliante de fu caudal. 
CAPITULO V i ! . 
CONTINUA E L MISMO ASSUMPTO. 
DOn Diego de Guevara.hijo de eftaCiu-dad de Lorca, de las antiguas, y no-
bi ifsimas cafas de Ladrón de Guevara , y 
Garcia de Alcaraz , fue uno de los fugetos 
iníignes, que con tus famoías prendas de l i -
teratura, y zelo del Real Servicio, han iluf-
trado á í'u Patria. En diez , y fiete de Mayo 
de 1705, fiendo Colegial Huefped en el 
Mayor de San Salvador de Oviedo,en la fa-
mofa Univerfidad de Salamahca, obtubo !a 
Cathedra de Decretales , con particular 
aplaufo de aquella infigne Univerfidad. En 
20. de Abril de 1707. à confuirá de la Ca-
mara le honró fu Magefíad con la plaza de 
Juez mayor del Señorío de B'zcaya , en la 
Real Chancilleria de Valladolidy en feis 
de Diziembr* de 171 j . le promovió fu Ma-
geftad à confuirá de la Camara , 3 plaza de 
ffi Alcalde de Cafa.y Corte; y en villa de la 
acercada expedición en efte honrofo em-
pleo, en el año figuiente de 1714. en 1 ¡ , de 
Diciembre, fue prsmovido por fu Magef-
tad, à coníulta de dicha Camara , à plaza 
de Oydor Togado de fu Real Confejo de 
Hacienda,en cuyo minifterio firviò à fu Ma-
geftad, con la fama, que de arreglado MU 
niftro, figuiendo las mas eftrechas , y ajufta-
<las máximas de (v "'o Don Gines jPerez 
de Meca, Ponce 4e jueon, le merecieroa fu 
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definteres, y reaitiid. 
D. Juan Carlos #ie Guevara Pefez Mofi-» 
te, primo del dicho Don Ditgo de Gue-
vara, y fobrino del Prdidente Don Ginès 
Perez de Meca, del Orden de Santiago^Ca-
vallero bien conocido por la nobleza de (11 
fangre , y particular fama de fu literatura, 
fue natural de efta Ciudad de Lorca, y Co. 
legu! en el mayor de el Arzobifpo de la 
Univerfidad de Salamanca* Honróle fu 
Mageftad con Plaza de Alcalde de el Crimen 
por Real Cédula de 4. de Junio de 1691. 
Paliando por efta Ciudad , murió en ella, 
inarchitandofe las bien fundadas efpcranzas, 
que de mayores afcenfos prometían las fa-
mofas prendas de efte Cavallero. 
Don Gines de Moróte, y Blazquez de los 
Reales Coní'tjos de fu Mageftad , fue natu-
ral de efta Ciudad de Lorca. Los grandes 
créditos q¡¡? efle tan famofo Jarifcon-
fuko íe mereció por fu grande inteligencia, 
y expedición en empeños atduos , propios 
de íu facultad , llamaron las atenciones de 
efta Ciudad, para que k defendidfe el pky-
to, que tuvo, pafá que el Ccrrcííi-dor , que 
era delas tres Ciudades, Lotea, Murcia , f 
Cartagena, no lo fue fíe de e fta de Lorca; la 
que logró por Real dcfpacho del Señor Rey 
Don Felipe Quarto , concediendo à Lorca, 
Corregidor de ierras , con cfpeciaUfsimas 
honroías circiíriOácias.Yfolicirando,por al-
gunos motivos que propufo àfu Mageftad 
la fkinprc fjmofa Ciudad ds Murcia, 
recogiefle la Real Cédula , y qüe continuaf-
fen losCorrcgimientos de las tres Ciudades 
baxo de el govierno de un folo Corregidor 
con Alcaldes Mayores, que fe nombravan 
para las dichas Ciudades; Don Gines de 
Moróte vifta la nueva reprefcntacion,y ale-
gatos que hizo la Ciudad de Mureia, para el 
referido fin, hizo nuevo papel, que prefen-
tò à fu Mageftad, tan fecundo de doctrinas, 
erudición, y fondos fundamentos, para que 
fubfsftieífe , loque con tan fazo-nado acaer-
do , decretó en favor de efta'Ciudad de 
Lorca fu Mageftad , que no folo impidió 
íurtkfleefedo la dicha petición, fi que m e-
reció nueva confirmación de lo ordenado 
por fu Mageftad, añadiendo en ella efpecia-
les favores à efta Ciudad. 
La detenía de efte pley to, los muchos pa-
peles, que dió al publico , manifeftando el 
derecho de efta Ciudad , para la feparacion 
del Corregimiento, la precifsion, y fubrüe-
za con que en ellos dió a entender , y pro-
vo, que el Corregidor de Murcia, ntmca lo 
fue de Lorca , y que el intento de efta Ciu-
ílad era folicicar, por inconvenientes gra. 
ves. 
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vcSi q'-ic téníâ cxpcrlinçntados, qüé 'cl Cor-' 
regidoí'» que lo tueírc de Lorcâj ho lô rticffe 
jtiruamaue de a Ciudad dé Murcia^ ías gra-
vísimas razones, anciguaíj y famolas rtoti-
cias de ambas Ciudades^ iiuilres hechos , ^ 
honrofos Privilegios , que de cfta dé Lorca 
eítàmpò eii ellos, le lucredcroii muy apre-
c'ubks aplaufos de los tnas principales Se-
ñores^ y Miniüros de la CorceiCon cfpccia-
lidad de el Señor Don Juan de Aufiria^ue 
le nombro por tu AíTeíony llegando la no-» 
ticia de ¡as famoías prendas de cite Varón 
ilultre àlos oydos de el Señor Rty D . t t l i -
pe Qiiartó ^ le honró con Plaza de Oydor 
de M xicó, con faculcad de tou:ar la rtfidé-
cia a! D^ique de Aiburqüerque j Virrey dsí 
la nueva Efpañ.t, y á todos los Miniííros, y 
Oíiciaits ne mbrades por fu Excelencia. 
Don j-jan Ramqn Marfdia de Teruel, 
natural de efta Ciudad de Lorcá , fue Cole-
gial ta ci mayor de S. Ildefonfo de la Ciu-
d id ds Aicalá. La fama de fu literatura , y 
arreglada vida , movió los ánimos de los 
Señores luquHidores Gci)crales¿ Don Vidal 
MarÍBi Obiípó de Zeuca ; D. Antonio Iva-
fkí de la RIva Herrera , Arzobifpo de Za-
rjg-ííaí y de el E-ninentifsimo S^ñor Car-
denal Júdicej Arzobifpo de Monreal, para 
promovcile à Pla?á de InquHidor Apofto-
lico de el Santo Cfírio de la Inquificion de 
Zaragoza, cii el Rey no de Aragon , y de la 
Ciudad* y Rcyno de Granada; iniiiiíterio,. 
que íxcrcio loAblcmentc. Murió en la Ciu-
dad de G añada con cfpecial opinion de 
Varí/ i i peril¿ío* 
Don Francífco Bravo Riuz, y Soler , na-
tural de cita Ciudad de Lorca , de los Rea-
les Confejos.fue dt los famoíos Abogados 
de fu tiempo, y de ias primeras familias de 
dicha Ciudad, de la que fue Regidor perpe-
tuo,y íu Alférez mayor; levantando el Pen-
dón Real en la celebre función , queen íe^ 
ñ d de fu obediencia , cekbió con magnifi-
co aparato, cfta muy .Noble,y Leal Ciudad, 
en la defea;U entrada de N . Rey , y Señor 
Don Felipe Quinto, que Dios guarde, à la 
poflefsion de ella fu Catholica Monarquía. 
Defpues de varios goviernos , en el eííado 
Secular qle merecieron fus prendas",pafsò al 
eílado EclefiaíUco , en el que le aliñó çl 
I uílrifsitno Señor Don Francifco Fernan-
dez de Angulo,haziendole fu ProviíTor,Vi-
cario General, y Governador de efte Obif-
pado de Cartagena. Fue Canónigo de la 
infigne Colegial de ella Ciudad de Lorca , y 
Vicario de ella , y todo fu partido, por el 
E'níncntífsímo Señor Cardenal Bdluga, 
Obifpo de Cartagena, 
Don Salvador Exea y Mula , de los Rea-
les Confcjos, fué Varón iluUre en la Jurif-
prudencia, }' Dudor en Cañones. Diole ¡a 
Viíita General de íu Obifpado "de Jaén el 
Iluürílsimo Señor Brizuela, y Salanunca,en 
viíta de fu efpecial habilidad en la expedi-
ción de negocios graves; y aviendole defen-
dido importantes Pleytos , pertenecientes à 
íu Dignidad, le encargó la defenfa de otros, 
que le leguian en la Curia Romaf)a¡ Fue 
Beneficiado de la Ciudad de Anduxar , y 
Viilade BiJches, y Abad mayor de la Cole-
gial de San Eücvan del Caftcllar i en cuyo 
empleo murió á los treinta y dos años de lu 
tdad. Don Ginés Exea v Mula j hermano 
del dicho, por fu efpecial fama en la tr.iíma 
Facultad, le hizo fu Viíkador General, y 
defpues le eogió íu ProviíTor el Eminentif.. 
fimo Señor Bíiiuga ; cuyo empleo también 
tuvo en t i Obifpado de Orihuela , fiendo 
Obifpo el S<. ñor Efpejo , quien fiendo pro-
movido al Obifpado de Calahorta, y Sanco 
Domingo de a Calzada * dió fus poderes à 
dicho Don Gines, para que tomafie la pof-
fefsion, haziendole Governador , y Provif-
for de dicho Obilpado,en.cuyo empleo mu-
rió á los treinta y un años de fu edad. 
Don Pedro Jofeph Exea * y Mula de los 
Reales Confcjos , hermano de los dichos, 
natural, y Regidor perpetuo de efla Ciudad 
de Lorca, es digno de efpecial memoria en 
ella, y fu Hifiovía, por ¡as grandes utilida-
des, que à ella Ciudad fe le han feguido en 
las detenías famoías, que con la Efpada de 
fu Pluma hà cófcgu'ulo de los Fueros, y de-
rechos de ella Ciudad , en la Real Chanci-
h'eria de Granada} y Corte de Madrid ; no 
deviendo íer menos elogiado efie Varón 
iluüre por la erudición , y particular habili-
dad, con que en fus detenías , en eürados 
lirerarioSjhà cóíervado à Lorca en la pofieí" 
íion de fus términos, y fueros , que Jo fue-
ron los fatiiofos Guerreros , que con el va-
lor de fus brazos, rompiendo las más finas 
cotas, v mallas los ganaron , pues en buena 
Filofofia: No-íes otr* cofa una confervacion 
que una prodúcion continuada. TeíHgos de 
ella verdad fon los pleytos , qué por de 
mayor entidad aqui refiero , les que ganó 
como Diputado, y Comiflario de efta Ciu-
dad. 
Por Executória, que para en el Archivo 
de ella Ciudad confta , que en el año de 
1714. ganó en la Chancilleria de Granada 
tres leguas de términos, en largo, y mas de 
una de ancho, que injuílamente avia te-
nido la VilTade Mula,algunos anos,firvíen-
doies mucho para fu in juila poflefsion el 
d e 
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defintcrcfcjjr poco zelo en la vigilancia cori 
que efta Ciudad debiera velar en la vifita de 
fu# dilatados términos , ai'rtgiaudoíe á la» 
provifsiones Reales que ¡as ordenan > cou:o 
medio importantifsimo pa.a la coníerva-
cion de los tenninos rurajcs , precaviendo 
con dichas viíita* los crecidos gattos , que 
fc-origiiun de íemejantes pleytos* En tile 
que figüió la Villa de Mula, patrocinada de 
fu Excelentifsimo Señor Marqués de Villa 
Franca, Monralto, y Velez, hizo lamas v i -
goroía defenfa; mas cíle famoíb Diputado^ 
y Comiflario, amante de íu Patria , y i n t e 
I-ígente do¿til$imo de la Ley , logró cotí 
aplaufo unlverfal, dictíen à Lorca ia Juüi-
cia,con ¡a poílefsion de fu termino. 
• Aviendo eftado la Ciudad de Lorca , eri 
jufta, v pacifica poílefsion de los CaftilloS 
de Xiquena , y Tirieza , de fus TcrtninoS, 
Prados, Paños, y Aguas , por mas de dof-
cientos años, el Excelentiísimo Señor Mar-
qués de Villena gano feucencia en la Real 
Chancilleria de Granada conrea clkCiudad, 
declarando pertenecer à dicho Señor Mar-
qués los dichos Caüülos , y fus términos* 
Ganofc efta fentencia , en circuníUnciaty 
que la juventud de la nobleza fe divertia etl 
públicos feftiues, y viviendo toüos cou el 
común defcutdo,que dexo yà notado. Ape-
lo ella Ciudad à las mil , y quinientas , in-
terponiendo fegunda fupiiea a íu Mag^í-
tad, para cuyo efeito, y en nombre de ci¡jf 
como íu Apoderado,/ Comiflario, dicho D* 
Pedro pafsò à la Ciudad de Sevida , en la 
que fe hallawa el Rey NuiUro heñor, quien 
oyendo benigno, y julio àella Ciudad , en 
fu Comiífario , y Apoderado , ord. nò per 
fu R.ea¡ Cédula, qi:e los Autos originales, y 
Executória referida fe llevaílen al Real Con-
fejo de Cartilla, lo que fe execurò por me-
dio de un portero de Sala; y viftos,fe remi-
tieron en dífeordia;por lo que el Rey N* 
Señor nombró cinco nuevas Miniftros del 
Çonfejo, para que juntos con los antece-
dences vieflen con la mayor madurez los di-
chos Autos, y viílos por todos, y los pape-
les fundamentales,que de el derecho de efia 
Ciudad repartió fu Comiflario en el de 
i 7 3 j . revocó aquel gravifsimo corgreíTo la 
Executória referida , declarando pertenecer 
á la Ciudad de Lorca, Xiqcitna, Huerta de 
Tirieza , fus Caftíllos, con fus términos,. 
Prados, Paftos, Aguas de los Rios, y Futn-
tes;cuya famofa executória guarda eíla Ciu-
dad en fu Archivo ; y en una , y otra bie n 
executoriado el zeio amor , y lealtad, 
de efíc Varón lluüre para con íu Pa-
tria. 
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No foloi ganó los referidos pleytos man-
teniendo a cíla Ciudad el derecho , y pof-
ícfsiori de fus términos, y dominios ; fi que 
en el mifmo tiempo, que litigó con la Exce-
lenfíísima cafa de Villena < le reílauró , y 
reintegró fus caudales. Siguió el pleyto et» 
el Conlejo de Hazienda, con el Marqués de 
Villaverde, y demás interefados en la cafa, 
Jr bienes de Don Juan Prieto de Aedo , fo-
bre lefsion, que padeció efta Ciudad m el 
encabezamiento de Rentas , qué hizo en el 
año de 1714, fiendo Recaudador de las dé 
eíle Rey no dicho Don jüan Prieto ¡ y por 
executória, quò ganò en el año de 3 i . fe le 
teftituyeron à Lorca mas de trefeientos , y 
veinte mil reales, los que fe deportaron en 
afea de tres UaVcs , con decreto del j?eal 
Confejo, pa-a que''efie caudal no pueda tc-
her otro deítino , que para t i beneficio de 
el común, pues eíle fue el que por el injuflo 
encabezamiento padeció dicha Icfsíon.Afsi-
mifmo en el dicho Confejo ganó otro pley-
to en viíla, y feviíla con el Fifcal de fu Ma-
g. fiád,por quien fe pedían àlôs Vecinos de 
cüa Ciudad mas de veinte, y cinco mil rea-
les de ün año de acopio de fal, logfandofe 
dcciafaífen por libres á los dichos vecinos 
de cíla contribución , y mandando que fe 
fcintegraíFe á dicha Ciudad de mas de qua-
renta, y un mil reales, que injuüamentc , y 
con apremios avia pagado , libertándola 
afsimuíno de trefeiecos mil reales, que le le 
p dian per diferentes pretéfioñes.Ellos , y 
Ciros muchos beneficios, que por el zelo, y 
grande intcligencia.en las Leyes, y particu-
lar habilidad en la expedición de negocios 
ardeos, ha logrado efla Ciudad.cuyas Exe-
cutórias tiene archivadas , hacen iluílrer i 
efle farnofo Diputado, y Comiflario. 
Don Antonio Chrifloval Cornejo, Ma-
tamoros, natural de ella Ciudad, de los rea-
Jes Coníejos, íigoiendo el exemplar de fus 
mayores , ha manífeftado en fus honrofos 
emp'eoS'la mayor fidelidad à nueftroRey, 
y Señor Felipe Quinto. De pocos años dz 
edad, aunque peynando canas fus fentidos, 
le ordenó el Real Confejo paíTalfe con fu 
Audiencia à la Villa de Berlanga, Provincia 
de Eílremadura, parafubflanciar , y deter-
minar fobre diferentes íindicados , que pu-
íieron al Governador , y à algunos Capitu-
lares de dicha Vília , en cuya feliz expe-di-
cion, merecióla aprobación del Real Con-
ítjo, dándole las gracias; año de 1701. 
El de 1704. fe le dió la Vara de Alcalde 
mayor de la Ciudad de Baza, en el Reyno 
de Granada, Ja que íirvió cinco años, prac-
ticando, como Valíailo atoante de íu Rey, 
las 
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las providencias mas conducentes al Real 
fervido » que en el tiempo de fu govierno 
parecieron co'iVtnientes , afsi al mayor ob-
íequio de ia Magertad, como al mayof Inf» 
trofo defempeño de aquella Ciudad; puesà 
la reprefcnt^clon hecha por el Excelentifsi-
tno Señor o y Cardenal Belluga^ para que la 
Ciudad de Mutcia, antemural de las Anda-* 
Jucias, y amenazada por fu fidelidad, de los 
enemigos del Key, fuefle focorrida •, fue tal 
la vigil.-iacia de eñe jurífcoafulto , que en 
inenos de quarenta hor^s reclutò una bue-
na Compañía de Milidas,que con cinquen-
ta mil reales defpachò al dicho focorro, 
fiendo eüos de los caudales públicos i de 
aquella f*m«fa Ciudad, los que facò à fu 
ridgo; lo que fue aprobado , y dadole las 
gracias. 
En el mifm"»uño de U i s , y ficre levante» 
Compaftia etc Cavallos en la mifma Ciu-
dad de B i/.a, y Lugares de fu Abadia, que 
vifitò puf oralmente, la que remitió efle fiel 
VaffaliodelKry^e cuyo orden fe le dieron 
las gracias. Y en el mifajo afio de 7. íirviò 
á fu Mageíhul con un Cavallo de tan efpe-
ciales calidades , que enterado de ellas fu 
M*geftad le montó en fus Campañasjy mã-
à b i dicho D m Antonio Cornejo le remi-
tiefli otros dos de la miími raza , ordenan-
do, que de fus Reales Rentas de Baza fe le 
pjgafle el cofic, con orde^que remitió por 
el Marques de Mejorada fu Secretario , y 
aví«ndolos remitido D . Antonio, acompa-
ñ ó con ellos el dicho libramiento., haziendo 
de ellos tiuevo fervido à fu Mageftad , de 
cuyo orden fe le dieron nuevas , y cfpecia-
liísimas gracias. 
En el año figuiente de 170S. fírvió á la 
R eyna N . Señora Doña Maria Gabriela 
Emanuela d j Saboya, con un preciofo L i -
bro del Rezo Parvo de la Madre de Dios, 
con otras devotas Oraciones añadidas, con 
Laminas de minatura, forcado en felpa,ma-
nillas de oro, y en fus rabias del forro gra-
vadas las Armas Reales j alhaja, que por fer 
de fu mayor eftimjcion dexó la Catholica 
Reyna à la Igleíu Colegial de Baza , quan-
do , en la Compañía de fu efpofo el Rey 
Csthoüco, conquilcaron aquella Ciadad,de 
cuya Sanca Iglefia obtuvo el A!calde mayor 
cfta tan eftimabíe prenda. Fue de tan alta 
cftimucion , para la Reyna N . Señora efta 
prenda , que mandó al íVlarquès de Mejo-
rada diefle ¡as gracias à eñe afe<íi:uofo,y leal 
¡VaíTalio , ¡Tunifeítandolr el efpecialifsimo 
real agrado con que le avia recibido, por la 
materia de que tratava , y el origen de 
Un gloriofa aícendtencc^ypredecejQbra fuya. 
En el año de diez füe promovido eñe fa-
mofo Abogado al Corregimiento de la Ciu-
dad de Andujar , uno de los primeros de 
letras , que tiene Andalucía , el que exerció 
con los mifmos aciertos , que en los demás 
de fus empleos , y con los felices fucefíos, 
que fe prometieron de fu acertada conduc-
ta en el Real fervido; pues aviendo los ene-
migos del Rey N . Señor penetrado fegund» 
vez el centro de nueftra Peninfula, ocupan-
do fusTropas la Corte de Madrid, y tierra 
de Toledo, viemloíe precisados & retirarfe 
con vergonzoía faga,dcl Exercito mandado 
por nueitro animólo Monarca, y por el Du-
que Luis de Bandoma , manifeftaron reti-
rarfe para las Anudadas , acometicndoiaS 
por Sierra Morena, y términos de la fidelif-
íima Ciudad de Andujar , íe esforzó tanto 
eñe k'alifsimo Lorquino , que juntando fu 
Ayuntamiento^ demás Cavalleros de aque-
lla Ciudad , en m.nos de treinta horas le-
vantaron tropas , que pueílas en los fitios 
de la fierra, acompañadas otras Veteranas, 
rechazaron algunas partidas enemigas,dan-
do lugar à fu Mageftad Catholica, para que 
reunidas fus Trepas, expelieíTcn á las de el 
enemigo, con tan felices faceííos, como IOJ 
que íe vieron en los dias nueve , y diez de 
Diziembre del dicho ¿ño, cuyos monumen-
tos ferán fiempre Briruega, y campos de 
Villaviciofa, como teatros de las mas infig-
nes Viótorlas de las Eípañolas Armas. 
A efte fervicio de Doa Antonio fe figuió 
el de otros quatro Cavallos equipados,que 
ofreció á fu coila, y à fu exemplar íe figuie-
ron otros fieles Vsííalios de aquella Ciu-
dad , y completando una buena Compañía 
de Cavallos montados , cuyo Capitán fue 
Don Francifco Valenzuela , Cavallero bien, 
conocido en las Andalucías , pafsó al cam-
po de tu Mageftad , quien fe dio por bien 
fervido. 
Don Francifco Xavier Garda Serón, 
de los Reales Concejos de fu Mageftad. 
Luego que fue recibido en el Real Confejo, 
fue nombrado Corregidor de Villa Franca, 
del Vierzo, y en viña de fu buena conduc-
ta, y experimentada expedición en fu go-
vierno, Don Garda Ramirez, Marqués de 
Arellano,Intendente General del Reyno de 
Galicia, le hizo Alcalde Mayor y fu AíTeífor 
en la Ciudad de Betanzos , en cuyo empleo 
procedió con tanto acuerdo , y univerfal 
aplaufo, que mereció fer reelegido por los 
fuceflores Intendentes , quienes , con los 
Marquefes de Risburg, y Caylm , y el Iluf-
trifsimo Señor Arzobifpo de Santiago Don 
Luis de Salzedo icprefentaroa la importan* 
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cia deefte Miniftro en el dicho enipleó¿ 
dignatidofe fu Mageftaá prorrogai le la có-
tiiniacion en el, por íu Real Cédula à con-
iulta de la Camara de j8.de julio de 172 ¡i 
reelevandois de la !vkdiaAnnau,con orros 
favores que prueban ia grande eftimacion, 
qus de elle Minulro hizicrou los Superio-
res. Fue de «lucha utilidad pira U Real 
Hacienda , haciéndole famolo la grande 
proviísion , que íubaiiniltrò para la arma-
da, que deshecha del temporal, corriendo 
-borrafca^ arribó á la Coruña ; hofpedando 
en fu cafa al Señor Rey J.icobo , y Duque 
de Ormond.en la oca^ian de la empreita de 
Efcoziajhaciendo en eña,y otras occisiones 
largos j y feñalados fervicios à la Real 
Corona. 
Exerci© el empleo de iVIcalde mayor de 
la Villa de Mula; y paliando el Excelentif-
fitno Señor Duq^ie de Fernandina, oy Mar-
ques de Villa-Franca, y Velez,por Mayor-
domo mayor, y Governador de las Reales 
Cafa» , y Cavalierízas de la Señora Rcyna 
viuda, primera de Efpaña , en Bayona de 
Francia s y teniendo conocimiento de las 
buenas prendas de literatura, erudición , y 
praftica en el manejo de negocios graves* 
le nombro, y llevo por fu Secretario , en 
cuyo empico procedió con canto acierto, 
que informada fu Mageftad de las buenas 
prendas de Don Francifco, fe dignó de ha* 
cédela honra de Secretario de fus Reales 
Cafas^nombrandoie afsimü'mo por fuCava-
llerizo d« el numero; cuyos empleos iirviò 
juntamente con las Secretarlas de fu Exce-
lencia en EfpaYia, Sicilia, y Italia, cen eí'pe-
cial aprobación de fu Magdhd , y de fu 
ExCeknciâ,de cuyo orden,con licencia de fu 
Mageftad, y retención de fu empleo de Ca-
vallerizo , vino á Efpaña con poderes los 
mas honrofos, y amplifcimos , para vifitar, 
adnsiniftrar, y governar todos los EfUdos, 
que como Marqués de los Velez , tiene el 
de Villa-Franca en los Rcynos de Murcia, 
y Granada; y aviendofe retirado fu Exce-
lencia de el fetvicio de la Reyna Viuda, en 
obfequio^ por amor á efte Principe,- eligió 
el empleo de Adminiflrador General de los 
Eftados de fu£xceiencia;guílando mas de el 
retiro, y fofsiego,que de feguir lá canfada 
carrera de otros empleos, à que pudiefa af-
pirar, por fus méritos, y fervidos , ¡os que 
imprclíos preíentó en tin memorial en la 
Real Camara , y merecido la aceptacien ¿e 
i*» Mageftad, mandó fe le tuviefle prefente 
para mayores afceofos. 
Don SebaíHan Antonio Ortega , Melga-
res, y Efpinofa, natural de d U raifma Cin-
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dad, es uno de los iluílres i y famofoiMÍ-
niflros que en eñe figlo ha rsilido la Corte 
de Efpaña, como lo acredita fu fama. Ef-
maltó la nobleza de fu fangre con la Cruz 
roxa del Ordín de Santiago , y ápücado al 
exereicio de las letras.fe alífió en el mayor 
del .Arzobifpo ^ en el que fue Colegial 
Huefped y y Cathedratico de Código de la 
Univ*rfidaá de Salamanca , aviendo prece-
dido veinte, y dos añós de grado de Bachi-
ller en Cañones, por Alcala ; veintt-de Ba-
chiiier en Lt7e*, por Salamanca ; veinte, y 
ícis de Eítiidios mayores,- en Juriíprudécia; 
diez y ocho de Colegio; un aáo íuílentado 
en la infigne Unívetlidad de Salamanca^on 
general aplaulo de fu cfcucla ; ocho aíto's 
de Concluíiones preíididos.uno de Puntos, 
y flete de Materias; quatro leéhiras de ex-
traordinario, de quatro lecciones de opefi-
cion; unáà la de Prima. Ene! ÍLIÍO de i<58S. 
diò â la Eftampa, en Salamanca, un famofo 
Tomo de á folio, en que fe hallan comen-
tados textos , que eAart en las Pandectas', 
con inferipcion del Jurifconfulto Labeon, 
haciendo planta en los ocho Libros,que ef-
crivió elle Confulto Pitanon d Pauló Bpito~ 
matoruffi, en cuyo frontis , bafonando cft¿ 
líuftrc Héroe de hijo d¿ fu Patria,dice afsi: 
Don Sebaftianus ab Ortega , Melgares , & 
Efpinofa,Lorcicanus, &c.-
Año de 166$. fue promovido à plaza de 
íifeal de Jo Civil de la Real Chancilleríade 
Valiadolid; y en el de £ 5 . pafsó à plaza de 
Oidor de la mifma Chanciileria. En el de 
p8. fe le hizo merced de plaza de Fifcai del 
Real Cònfejo de-Indías; y en el de pp. paf-« 
«ó i I3.de Oidor del miímo Confejo. En el 
de 1 700. le hiz:o fu Mageftad merced de los 
honores, y antigüedades del Conlejo Reat 
de Caftilla ; y en el de fetecientos , y tres 
pafsó al exercício de dicha plaza. Exercito 
afsimifmo el empleo de Aflfeííor del Real 
Conícjo de Guerraj la fuperintendencia de 
prefidiarios, y galeotes ; «I de Aflcífor del 
Confejo de Cruzada , y de Guerra, con U 
comífsion de Galeones; y en el año de yotf* 
fe !e nombró porAfociado del Real Confe-
jo de Hacienda.En el minifterio del Carde-
nal Porto-Carrero corrió con íamofo a-
cierto con los primeros negocios de la Mo-
narquia de Efpaña; y t'üe uno de los votos, 
que esforzó mas el jufto derecho de nueftro 
animofo, y .arreglado Monarca el-Señor Fe-
lipe Quinto à la'Corona de Efpaña , en la 
junta ultima que fe formó en la enfermedad-
del Señor Carlos Segundo. Efcrivió el dic-
tamen dé la Junta que fue el fuyo.y la elaii-
fulá del Xeftamcnto de fu Mageftad, de 1U^ 
tiUi 
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ír.amlcntp à el Rey ilucfiro Scáor, que Dios 
guarde, baxo cuya diípoficion murió el Se-
ñor Carlos Segundo de giorioía memo-
ria. 
Don Juan Fernandez de Cazercs i Xime-
nez lialígucr , hijo de efta milma Ciudad, 
y de lus nobles, y antiguas familias j empe-
zó aíervir à fu MagclUd en el año de 1701. 
liacicndofc por fu diferecion,literatura, va-
lor, y lealtad a uuel'.ro gran Monarca , que 
Dios guarde, ceiebre tn fu Real Servicio,en 
d empleo de Corregidor de la Ciudad de 
¡Vhiena, y fu partido, en el fideiif&imo Rey-
no de Murcia, qtundo en ci año de ícis , y 
fíete del figlo , que cerré, fueron infeftadas 
delas Armas del Señor Archiduque, Don 
Carlos Emperador de Alemania , la dicha 
Ciudad, y Vülas de Almanta , y Fuente de 
la Igncra, que por mas vecinas al Ríyno de 
Valencia , y fronterizas de el de Murcia, 
tubieron en continuado movimiento fus 
Armas. Las difpoficiones , y prevenciones 
de fortificaciones , y provifsiones de vota, 
y guerra, con que cfte zelofo , y fiel Miuif-
t i o previno los afaltos , y acometimientos 
del enemigo, y la defenfa de aquella Ciu-
dad, y CAIVIUU, contra un grande, arregla-
do, y poJerofo deifacamento , que hizo el 
Marqués de hs Minas,General de los Alia-
dos del Imperio,quc pretendió la Cooqulf-
ta de Villena, y iu Cailii!o,como pucflo tan 
importante para los fines, que pretendía en 
laBitaila , que preicntó luego, con arro-
gante portugués orgullo, al Exercito de las 
dos Coiooas, que io Ion por antonomafia 
la Cathoíiea,y Chriflianifsima , mandado 
por el Excelentifsimo Señor Duque de Ver-
vik, gran Marifcalde Francia.poniendoen 
vergonzofa fuga , y con mucha perdida al 
deílacamento , probaron en la acertada con-' 
ducti de cfte Lorqu'mo Miniftro , no eftar 
tan reñidas entre si mifmas las facultades l i -
teraria, y militar, que mirandofe de opo-
ficion, no fe puedan entre si enlazar ; pues 
fin dexar de fer efle íamofo Miniftro en la 
paleftra literaria, gran Jurifconfulto , fe de-
xó ver en Campo de Batalla , gran Sol-
dado. 
Confirióle fu MageíUd la Judicatura 
General de confifeados de Valencia , pro-
moviéndole defpues à la tenencia mayor de 
Se vi la, con el Marqués de Aranda , la qm 
retirado fu. afsiiknte, regentó , y governo, 
por si foio por cinco mefes, lo que hafta 
entonces no C; avia praAicado en aquella 
gran Ciudad por ningún Theniente. En el 
año de 714. le promovió fu Mageftad à 
p U u de el Crimen de Granad^ , ŷ  defpues 
á la de Oidor de aquella Chancillerla, en la 
que fe mantuvo haíta el año de 732. que le 
promovió fu Mageftad á. plaza de Alcalde 
de Cafa , y Corte , que exerció por tiempo 
de fiete años, en el que fue tres veces con-
fultado en la Fifcalia del Confejo Real de 
Caüilla,la una en primer lugar, y otras dos 
en plaza entera de dicho Confejo , aviendo 
fido aísimifmo confukado para piazas de 
los C'onfejos de Guerra, y Indias, tiendo la 
reftitud,limpieza , y acertada conducta de 
elle zcloío Miniftro tan arreglada, quede-
fempeñando la grave obligación de fu Mi-
nifterio, y logrado el exico mas feliz, de 
tres pçfquífas, en Cabra del Santo Chrifto, 
Velez Malaga, y A imcria, firviendo en cfta 
la Jurifviicioo ordinaria ocho mefes , en, 
virtud de Reales Ddpschos, mereció repe-
tidas aprobaciones del Real Conlejo, y la 
de quanto cietermir.ó como Juez de Pro-
vincia , fin averie reparado cola alguna en 
lo Criminal, que msnejój ni averie multa-
do en un maravedí, lo que prueba el deíin* 
terefe, y leal proceder de cite ajuftado M i -
niftro, que lleno de íervicios à la Real Co-
rona^ de evidentes méritos para mayore» 
afcenfos, murió en Madrid en Abril de efte 
año de 739. Otros muchos fujetos de efpe-
cialfama en la Jurifprudencia ha tenido , y 
tiene oy cfta Ciudatí, los que aunque tan 
dignos de celcbrarfe por Ai grande inteli-
gencia en efta facultad,no les nombro aqui, 
por no aver logrado fus méritos fus mereci-« 
dos premios Aperándoles con bailante pro-
bavilidad D . Antonio Riuz,Matheos Ren-
don, y Luna, à quien en vifta de fu efpecial 
inteligencia en las Leyes , le à nombrado el 
Confejo Supremo de la Inquiiición por un© 






PART. III. CAP. V I I I . 
CAPITULO V I I I . 
PERSONAS FAMOSAS E N VIRTU-
des, y fantidad de vidi,que iitftraron eft* 
Ciudad de LorcA^ defde la predica* 
don del tvangelio. 
r A Rmas » Letras , y Virtudes hnzn à 
J l X los hombres grandes : Pero fi Armas, 
y Letras traen mucha utilidad , que dire-
mos de la Virtud? Sin efta , dixo un Genti), 
poco, ò nada aprovecha lo demás: Nec altis 
inelytum titulis genus, fed dará virtus , dixo 
Seneca. CaJí:llo,de urn. Aaro. / . 147. De qué 
ferviràn al hombre altos principios , fino 
tuviefíe vircuofos progreflbs ? En fu Ori -
gen, y Patria hizo a Adán exceflo Eva; por-
que fue cita formada de una noble porción 
del hombre, dentro del miímo Parayfo •» y 
Adán fue fuera fornnado,y de viüfsimo pol-
vo: Formavit Deus hovt'wem de limo terra. 
Gen.2. Ei Chrifoftomo : Devilifsimo pulve-
re. Pues en medio de cílo quedó fujeta à 
Adán fu fuperior: Sub viripottfiate eris.&e. 
Gen. 3. La caufal dà San Ambroíio, que l'er-
virá de defengaño al vano: Ut [cmquod no» 
Joeiy non generis mbilit&tc , fedvircute unuf-
quifquegr»ti*mftbi comparai'.: mulierpior 
decept* e/í, & virum ipfa decepit. Ut. à La/i. 
147. Porque por mas altos que fueítm íus 
principios, finocorrefpondkron los pro-
greffos virtuofos , que avia de fuceder? 
Lo que la experiência enfeáa de mucbr's lie-
nos de locura, y vanidad. 
Los que afpiran alas grandezas de lat 
Armas, y Letras, mucho tienen que apren-
der;? confeguidas^cs queda q über nus;no 
afsi el que fe adorna de la virtud , que ni 
tiene mas que faber , ni le queda mas á que 
afpfrar , para fer grande delante de Djrs. 
Afsi lo fue Samuel por fu virtud : Jldagnifí-
cstusejlputr Samuel apui Vonv.num. i.Rig. 
i'itp.2. Mendoza : Sermo e/l de magnitudint 
virtntis. Lo mifmo fucediò à líac: Ibat pro-
Jíviens, aique fucerectm , donee Magnus vebe-
menter cffeãus e/l. Gen.zó. Y Moyíes fe hi-
zo grande por fu virtud: Fuitque Moyfes vir 
Magnus valdè. Exsd.i 1. Judie, aunque tan 
afamada en el manejo de las Armas , conü-
guiendo la mas celebre Vidoria , folo la 
hizo grande fu virrtid peregrina : Jutilb 
magna faóia eft in Bitbuiia. Cap.i6. Y al 
Baucifta quien le hizo grande delante de 
Dios, ii fu agigantada virtud ? Erit magnus 
«orém Domino. Luc.i. Maaifíeftame en toda 
la Efcritura , que algún pecador ava mere-
cido el nombre de grande ? Ofttnde miki de 
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Script (iris, ubi aliquis pecrettor, tut parvime-
riti magnusappeliatuijip. 5cgun mi opinion, 
dize San Ginlo A^x^ndrino , nunca le ha-
llarás: Numquam , opinar, invenies. Lib.it, 
in Levit. 
Ai oir los Principes de los Cclcflialcs Pa-
lacios, que fubia el Rey de la Gloria à ocu-
par fu Real Solio preguntaron, quien fueíFc 
aquel Monarca , antes que le abris.fíen las 
puertas: Quis <s ifte Bex Gloria} Pfalm. a j . 
Es el Señor fuerce, y poderoío, y vencedor 
esforzado en las Batallas, respondieron fus 
Minifiros: Dtminusfortis, &potcns , Domi-
nus potens in pralio. No ob'ftantc la grande-
za de eíte poder,no les obligó á los Princi-
pes Soberanos á abrir , y defeofos de faber 
nías, bolvicron à preguntar : Qtiien es eílc 
coronado Rey? Quis eft ifte Rex} El Seúot 
de las Virtudes, refpondieron todos fus 
Grandes: Dominusvirtutum iife cjl Rex glo-
ria. Franqueáronle la entrada , <¡n que ¡o* 
Principes de la llave dorada de el Cielo 
bolvieflen àpreguntar , ni los de la comiti-
va á refponder porque viendo aquel Prin-
cipe coronado de virtudeSjiii los unos tuvie-
ron mas que faber , ni los otros que dezir. 
Yo en tfte lugar diré de algunos iluftrcsVa-
rones, que hizieron famoía á eíía Ciudad 
con fus admirables virtudes ,1o que dt fus 
vidas, y fama fofiuma dizen, como en 
compendio, nucüras Híftorias. 
Las primeras luces de Santidad , que fe 
vieron en los principios del primero figlo 
de la Iglefia en cita Ciudad lucir, fueron las 
de nueftro grande Apofto!,y Patron Santia-
go, quien como Evangélico Sol, luego que 
en efre Cartaginenfe Emisferio llegó à na-
cer, girando todo el dominio Efpaúol, def-
de la dichofa Ciudad de Cartagena pafsò à 
eña de Lorca , iiufirandola con las clarida-
des de fu Evangélica doòtrina , y fecundán-
dola có los rayos fervorofos de fu ilumina-
do, y abrafado cfpiritu, y plantando en ella 
la Carbólica Fè de la Iglefia, figuiò à las de-
más Ciudades, y Reynos de nuefíra Efpa-
na, cumpliendo en el . ¿ninifterio de fu pre-
dicación Apoítolica el Soberano defempe-
ño, à que le deítinó la divina providencia. 
Siguleronfe defpues las predicaciones de 
los dos Principes de la Igiefia S. Pedro, 
y San Pablo. La de eñe luego que defem-
barcó en Cartagena, y la de aquel,paffando 
defde la Andalucía por eña Ciudad de Lor-
ca, i embarcarfe en el Puerto de la de Car-
tagena 
San Indalecio , Difcipulo de Santiago, 
cultivó la nueva viñfi del Chr',ftianilmo,qus 
en cíU Ciudad plantó fu gran M'aeílroipues 
Rrr cii-
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critic (a Silla EfHfcopal en noeftra anci|;ua 
Uxci Tarráconenfe , Ciudad fituada en lo 
litoral de Lorca , que oy fe nombra Jorre 
de Aguilas, cuyo nombre tenia también di-
cha Ciudad , por el acaíb de las Aguilas, 
quando en aquel Puerto ancoraron los No-
bles Troyanos , que zanjarort à diciia Ciu-
dad de Ürci; lo que, además dé lo dicho t n 
el cap.i. de lLib . j . de la primera Parte , y 
quando tratamos de efta antigua Silla» conf-
ta del P.Bivar, año 54. de Chrifto, fól.ioS-. 
quien hablando de San Indalecio , y de la 
Ciudad Urcitana, dize afsi: Sanflus tndalt-
tius.TJrci.Urbs fuit in Bafletanis , olim noñ 
parva *pud Ptolomautn in tabula Tarraco-
ntnfi. Michael Villanova { fuper Ptolomautn) 
contendit etiam ÀiBam Aquilam, La afsrften-
cia de efte luminofo Aftro de Ja Igleíia en 
cfta Ciudad de Lorca era muy frequente, 
cuya habitación fu'e una antigua Cueva en 
Ja rotura de una Peña , en la parte mas alta 
de efta Ciudad , en medio de las dos Igle-
fias de Santa María, y San Juan Bautifta. 
XlamaíTe hafta oy la Cueva de San Indale-
ci£>; y fu arruinada Igleíia, q en aquel fítio 
hizo edificar la reconocida gtatitud "del 
iluftrifsimo Señor D^Sancho de Abila > por 
el eftupendo milagro, y beneficio efpecíal 
que recibiò\ppr fu ititercefsion \ la cama dé 
dura piedra * en donde el Santo tomava el 
penofo defeanfo i fu continuada fatiga , y 
la boca de la dicha Cueva, no ceffan de cla-
mar contra muchos de los no advertidos, ò 
ingratos hijos de efta Ciudad , que confef-
fando fer San Indalecio fu primer Obifpoj 
Padre de la Fè, y fu Apoftol, y conociendo 
los muchos favores , que de fu protección 
tienen recibidos , viendo profanado aquel 
Venerable lugar, y deílnndo el Templo por 
el temblor grande de tierra, que padeció ef-
ta Ciudad, pafladof yà tfy. años.no han ad-
vertido la indecencia de lugares tan dignos 
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de la mas chriftiana atención ., y la grande 
obligación, que tienen à tan gran Padre,de-
viendo purificar fitios tan venerables, y ree-
dificar fu antiguo Templo , reftituyendole 
todos fus antiguos fueros •, y alhajiis , que 
como en depoíito fe confervan en la dicha 
Iglefia de Santa Maria , y Convento de Rc-
ligiofas de N . Sra.de la Confolacion de efta 
Ciudad. 
Oy veo â efta iluftre Ciudad , y à fu Cor-
.regidor en el honrofo empeño de defagr*-
yiar à nueftro Santo, corrigiendo con devo-
ción fetvorofa.á cafo,la no advertida omif-
üon de los antecelfores , en efta obliga-
ción tan grave. Efto fe manifiefta en la pr¡-
morofa Imagen de nueftro Santo nuevaméte 
liccha à toda cofta , y en los muchos mate-
riales, y grandes limofnas pecuniarias , de-
vidas â fu folicitud, y del Señor Obifpo de 
efta Dioceíis, todo pata la nueva Iglefia,que 
fe pretende fabricar à efte. Padre de la Fè, 
la q efperamos vèr finalizada con brevedad. 
És de N . Santo, como ya diximos , cele-
bérrima la memoria en las Ciudades de Ur-
çi, y Eliocrota, oy Lorca, y en las de Ilibe-
r i , que es Almetía, y en Cartagena , llama-i 
da la Efpartaria; y en las de Aimeria.y Lor-
ca, por reverencia á N.Santo , caraéícnzan 
con fu nombre, en el Bautifmo, la devoción 
fervorofa, con que le veneran , como à Pa-
dre de la Fè, fu Apoftol > y primer Obifpo.^ 
Entre varios papeles , que por muerte del 
Licenciado Don Martin de Romera , y Si-
cilia, Presbytero, natural, y verino de efta 
Ciudad, y efpecial devoto de N . Santo , fe 
hallaron, uno fue en verfos, compueftos por 
un Beneficiado de la Igleíia Parroquial de 
Velez el Blanco v que fegun fu firma fue 
t)on Clemente Valcarcel,los que por com-
pendiar en algo la Vida de N . Santo , me 
ha parecido ponerlos aqui»traducidos fiel-
mente de fu original. 
P O E M A S A C R O . 
PAviménto de luzes doradas, Abrid los candados del claro lenid, 
Prevenid à Indalecio las glorias. 
Que fe merece divino Rubi; 
^íirad , advertid. 
Que à fu purpura cxmaltan zafiros, 
Por fer de jazmin. 
Fue Efpañol, y Difcipulo terfo 
De Santiago , Hifpano Adalid, 
Que con Ifcio , Torquato , y Sicilio, 
Y Teíifon, lo vieron lucirj 
El Alba al reyr, 
Como Vello candor de la Iglefia, 
Primero matiz. 
Mo fe fabe del Pueblo > ni origin 
De efte Luzero , y es de prefumir, 
Siendo Aftro del Sol, nacería 
En Lorca la Iluftre , que fe llama afsi; 
Qiic para lucir. 
Sus primeros rayos difunde 
Su amor, aquí. 
Su primero Obifpo , defpues, 
Que Chrifto gozo del triunfo feliz. 
PART. Il l , 
Y- en fu Iglefia , que ÈÍlà en lo mas aleo. 
Pufo à un Peñafco fü facra cerbiz, 
Que para dormir 
Era lecho de Crnz ana Peña, 
Por fiempre morir. 
Predicando el Sagrado Evangelio 
Apoftol de Lorca , pudo convertir 
•'A fus hijos , que oy fon Antorchas,. 
En quien la Fe íe mira lucir; 
Y pueden dezir, 
Que Indalecio imprimió fu caraéter. 
Pues vivo eftà aqui. 
Fue centella por hijo del trueno, 
Pues fus palabra? fe vieron herir. 
Con el fuego de amor , corazones. 
Que eftàn imitando al mayor Serafín; 
Y canten afsi: 
A la fuma bondad infinita. 
Dios Eloy. 
Fue Nerón el Cefar tercero, 
Bárbaro aflbmbr® , portento infeliz. 
Que mandó que Herodes Agripa 
A Santiago matara , y Rubi; 
Granates cien mil 
Inundaron del mar de fu cuella 
Al limpio Zafir. 
Indalecio que al Padre llorava, 
Bolviofe á fu Patria rofado carmm. 
Predicando la Fè verdadera, 
Jardin de la Iglefia, y flor del Abril} 
Y atiendan dezir. 
Que Indalecio fue flor Trinitaria, 
Por fiempre vivir* 
Perluflrò de los Beticos Pueblos, 
A quantos miro el Délo , y aquí 
A los Idalos hecha por tierra, 
Efte de. Chrifto Adiante Gentil; 
Murieron aíli 
Los Idolatras , gozando cultos 
El Dios Serafín. 
Dexó á Lorca , y k edificada, 
Catholica Iglefia , que puede dezíry 
Que es la Piedra, de Pedro, primera* 
Solida , y firme del divino €id; 
Brillante Jazmin, 
Que virgíneo, al penfil de la Gloria,. 
Dá mas matiz. 
De Almería pisó las Arenas, 
El Sol de Lorca, y vieron alli, 
Los Delfines , y Rocas del golfo. 
Huir á Neptuno y, irfe à moriri. 
'X cfte Rubi, 
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Yà carbunclo del Sol de Jufticia, 
Sus luces dio alii. 
Dibulgò de Chriílo la Fè, 
Con vozes canoras llegando à advertíí 
El Bautilmo, y Poftrimerías 
Del Hombre , y con ellas llegar á vivir; 
Qüe no ha de morir 
El que atento creyere , y muriere. 
Sin mas difeurrir. 
La Almerienfe efpejada Provincia 
Trajo al rebaño de la Iglefia, y 
Como fue la Ciudad del Efpejo, 
En todo efpejada fe viò convertir; 
Que para lucir 
Fue el efpejo la Fuente Efmeralda, 
Que él dexó alli. 
Mas el Cielo que quifo á Indalecio, 
Cambiando en Clavel el claro Jazmin,; 
Con pedradas, azotes, y penas. 
Hizo muriera con muerte feliz; 
Y para fubir. 
Hizo él mifmo la efcala de Eñrellas^ 
Con fu caraiin. 
A los quince de Mayo Iprldo, 
Fue tpartyrizado, y lievado de aquí^ 
A San Juan de la Peña , y aora. 
Pilando Luceros del Cielo Efterliz; 
Y alli al repetir 
Las Canciones del tres veces Santo,; 
Se eleva en oir. 
Oye Patria dichofá de efte 
Sol encarnado,fus Glorias aquí. 
Que en el Cielo por fer tu Patron^ 
Sin du'da alguna ruega por t i ; 
Da cultos, y 
Tus favores antiguos al Santo¿ 
LVean luzir. 
fsjo de piedra le den cerarones, 
De carne, y de fangre le dèn, porque afsi 
tos Lorquinos verán de las Nubes, 
Criftal en rocio de liquida Lid; 
Mirando de alli 
Los abortos de Truenos, y Rayos, 
Sin poder herir. 
Los Milagros fon tantos,que no 
La pluma, y guarifmo podrán referir, 
Jólo el Cielo, en quadernos de Efircllaí, 
Podrá numerarlos,contar,y efcrivlr; 
¡Y díganme à mi. 
El Milagro del BenefieiadO| 
Due no fe dezir. 
ÍUn , San 
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San Êufrafio Difcipalo deSantiago iluftrò 
toda eña comarca de Lorca , con las luces 
de íii Apoftolica doctrina. Según el P. Bi-
bar año. s 7 - ^ « 1 a u n 9 u e 110• "confia.-
manifieftamente del genero de naartyrlo con 
que fe laureó cite Santo,ticnc con Equilinoj 
que aviendo acompañado à San Eufrafio 
en fus tormcr.tos San Claro Diácono , y ef-
re padecido í'u tnartyrio àrrojado alMar por 
los Gentiles, no ¡ejes de nuciíra Cartagena, 
es coníiguientc el que en el dicho Mar con-
liguidlc cíle Sanro la Corona de fu triunfo: 
Tataen cum Equtlhus ¿Jferat s:(ímul tum eo 
( IMPÍA de íj-üii Eutraiio) paffum fuijfc 
Sanclum Úsrtim Viaconant , qui t'-flitmnio 
Dtxiti, in m&rc praciprtátus martyr t i Goro* 
mm acccperitfVoti ¡onge ab ZpAttaria Cartba-
ginê  confequemeji , ut etiam Etfphra/ius in 
Maredsmerfusfit. De lo dicho fácilmente fe 
puede difeúrrir Fueron cftos. Santos tnarty-
rizados en el Mar de Águilas > ò de Urci» 
que oy es de Lorca , para lo que fe puede 
ver lo que del rcurtyrio de San Indal«c¡o, 
dexo dicho en la primera parte. 
San SuceíTo, famo/o por fus virtudes, fué 
hecho Obifpo de eíUCiudad,llamada Elio-
crotâ, tn laque velo como vigilante Paftor 
en la guarda de fu Catholica Giey. Fue ano 
de los diez y nueve Obifpos,que celebraron 
el famofo COIKÍIÍO EüberitaRO, en la Ciu-
dad de E iberia, no lejos de la infigne Ciu^ 
dad de Granida-, entre lus demás firmas de 
los dichos Obifpos fe lulU lade'Suceflb 
Obifpo de Eiioçrcta. Caícales en fus Dif-
curfos Hiítuiicos de Murcia , y fu Reyno» 
hablando de San SuceíTo , Obifpo , y Mar-
tyr dixo,que en cí cenia Lorca un Santo con 
que poderle honrar. h3o fue poco favor «1 
de efte Auror, el eftampar en fu Hiftoria eñá 
tan honrofa noticia, aviendo omitido tan-
tas, que fe puede difeurrir las calló por 
muy honrofas. Dice bien que con efte San-
to fe honro ^ y honra mucho la Ciudad dé 
Lorca , pues à tantos fuceíTos, con que fe 
emvíbleciò , y honro la Ciudad de Lorca, 
efie le firve de la nus fafriofa , y apréciable 
Corona. Eue efie Santo Obifpo uno de los 
diez, y ocho Martyres , que padecieron eii 
Zaragoza, celebrados por Prudencio en ttiid 
de fus Hymnos. Vargas Hift. de Nrd. Sirát 
4e las títtertds foi, p . La devoción antigua 
de efta Ciudad à efie fu Santo Obifpo , y 
Martyr, fe colige de las muchas, y antiguas 
pinturas, que fe vea e» díverfos lienzos ert 
ella. 
Santa Vi tor ia Viada j Matrona noble 
Lorquiaa, iiufirò áfü Patria Lorca con los 
admirables esempíos de fus Virtudes > con-
figuiendo la preciofa laureola dd martyrio, 
por la tnaraviilofa conftaheia en la publica 
confefsion de el ' Venerable , y recóndito 
Mifterio de la Santifsima Trinidad j pot la . 
que diò fu cabeza al cuchillo de los Arria-
nos Vándalos, dia diez, y fíete de Noviem-
bre del año 40'éú de Chriíto. Tambieu iluf-
traron con fus martyrios á efia Ciudad los 
Venerables Fr» Raymundò de S. Viâor , y 
Fr. Guilletmo de S. Leornárdo, famoíos hi-
jos de San Pedro Nolafco, como queda la-
tamente dicho en el cap.27. del lib,3. deiá 
•i.part. £01.154. de efia Hiñoria* 
CAPITULO I X . 
D S JLCÜNOS RELIGIOSOS QUE E N 
tiempos antiguos vivieron en 'efts a ant o 
(¿onvento, con efpeeial opinion de 
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DEfpues que ¡as Catholicas Armas con-quifiaroii eíla Ciudad refiituyendola 
del poder tiránico de los Agarenos al legiti* 
mo, y fuave Imperio de la Sâjíta ^ y Roma-
na Igleíia , y fe fundaron Conventos de las 
Sagradas Religiones i no han faltado en 
ellos VaroneSj que haciendofe ílufires en el 
exercício de las Virnidesjlcs veneró , y ref-
peta la afieló piadofa de los fieles por Vene-
rables. Por los años 1452* quince antes^qus 
tHviera la formalidad de Convento , efie de 
.Santa Maria la Real de las Huertas , era yá 
famoí© por fus virtudes en él, un Religiolo 
Lego de la Orden Seráfica j cuyo nombre fe 
ignora. Era tanta la opini&n de fu fantidad, 
que motivado de elía el AlcaydeAioftlo Fa-
jardo, liarnado el Êravcj le ¿acó de efie ce-
leftial retiro para que !e acompañaííé en Ja 
famofa Batalla de los Alporchonès ,y el 
Frayle,dice el P. Vargas , hablando de efte 
Varón VenerablSjehcendido en zelõ de la 
honra de Dios j fue Uno de los que mas ef-
trago hicieron en los enemigos, hafia que 
fueren vencidos; fol.55* 
El Reverendifsimo Padre Fr. Vicente 
Lunel, natural de Balvafiro en el Rey no de 
Aragon, y que Fue eleéto en Miniftro Ge-
neral de toda la Orden Serafitía, en la Ciu-
dad de Niza año 1535. defpucs de Comif-
íario General de la Orden , en la Curia 
Romana , luego que acabo fu Oficio, 
fe retiró à efie Santo Convento de Nra. Sra. 
la Real de las Huertas, donde fue Novicio, 
atraído de la ternifsima devoción, que tuvo 
à la Madre de Dios, à quien venerava fre-
quentemente pófirado en la prefencia de cf-
Umilagrõfa, y devota Imagen» Fue extrn-r 
piar 
piar de perfecciones Reügiofas'4 en eípecíaí 
en la de la verdadera humildad. Todas las 
Miífasque podia, ayudava ^poniéndole un 
Roquete, ò Sobrepelliz, coíbmbre antiguaj 
fan ta, reügioía, y loable de efta Santa Pro-
vincia. Vititava ios enfermos muchas Vjezes, 
alentándoles à la paciencia en las. penalida-
des' de fus accidenres,y combidava à los de-
más Reügiofos, con cípecial gracejo i qutí 
dulcemente les.ammava , para hacerles last 
camas, íiendo fu Reverendifsima el prime-
ro,qtie fe enfaldavá^para cite piadofo exercí-
cio. J amàs fale© al humilde exercício de ba-
rrer la cafa con la Comunidad, ni al de fre-
gar el vidriado, por negocios importantes 
que tuvieífr. No falcó á l'os Maytines à la 
media noche (. coftumbre fielmente obferva-
da halla oy en efta Santa Caía) diziendode 
ordinario las Lecciones. Nadie fe le aventa-
jaba en losExercicios Sancos de la Religion; 
antes fu Rma. excedía à todos, animándo-
los con la períuaiiort eficaz de fu exemploy 
fiendo una fuerte feprehcníion para los 
tibios. 
Afsi continuó eñe Varón Venerable en ef-
te Conrento , hafta que el Señor Carlos 
Quinto 1c mandó paífar à Alemania , á ne-
gocios importantes de laRealCorona. Paf-
sò al Concilio de Trento j eti el que fue de 
tanta eftimacion fu literatura, ciencia,y vir-
tud, para con los Eminentifsiiiaos Cardena-
les, que lo hizieron Prefidente de los Theo-
logos.Muriò eu el dicho Concilio con gran-
de fentimjento de los Padres , que alli avia, 
año de í j j o . íiendo de edad de fetenta 
años. Excedió i todos en el fenemienta^ 
por la falta de eñe gran Varón, el Cardenal 
Pacheco, quien dixo: Oy ha maetto un hó-
bre de los que mas fer davan al Concilios 
Otras cofas dignas de memoria , que prue-
ban la graã vircud de cfte iluftre Varón, di-
zen nueür®^Chronil1;as. 
Floreció en elle mifmo Convento < coa 
lingular opinion de fancidad , el V. P. Fr« 
Diego Ximenez. Fue humilde , abílinentc, 
callado, pobre, y de continua Oración , en 
la que fue muy fervorofo. Dcfdc que tomó 
el Abito , jamás dexó de llamarle una voz 
defeonocida, .que á las once hotaí de la no-
che le defpcrtava,y dezia: Fray Diego levan" 
tate à tear a l Señor. Eda voz era fu defper-
tador.y feñal dsl gran Rey, con la que próp-
tameote fe levantava , y iva al Coro à las 
divinas alabanzas. Sucediox à eüe Venera-
ble Varón un cafo bien notable en efia San-
ta Gafa , y fue ; Que yendo una noche al 
Coro, figuiendo la voz del Cielo, vio en el 
Clauftro una afqua muy encendida de 1^ 
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magnitud de una Naranj'a¿ Admirofe al ver-
la, no concibiendo otro myfterio , que el 
defcuydo de algiin Reiigioíoiy dándole con 
el pie, para quitarla de en medioj dixo'.fW-
gatt Dios, quien te trajo aqui} Al punto oyó 
una laílimofa voz , que lalia de la mifma 
brafa,«jue di.'ío: Ay Dios, y como m has laf-
timadol Entendió fer alguna alma , que por 
voluiuad de Dios , tenia alli el Purgatorio, 
por la que hizo fctvotofa Oración àDios, 
íolicitando fu alibio¿ 
Eftando en el Coro en efie mifmo Con-
vento, preparandofe para los Maytines, vio 
entrar un hombre,que avia quinze dias,que 
aqui le avian enterrado. Hizo al-entrar una 
profunda reverencia ante el Santifsimo Sa-
cramento , y luego fe fue , y pufo junto al 
Venerable Fr. Diego < que à la fazo 11 era 
Guardian. Fue grande la turbación, que le 
causó eñe cafo , y manteniéndole un poco 
de tiempo en fü compañía , (in hablarle pa-
labra alguna * .bolvíoíc à falir del Coroei 
difunto, repitiendo la mifma reverencia al 
Santifsimo Sacramento (admirable docu-
mento, para los que de ordinario entramo» 
ante la auguíla prefencia de Mageflad tan 
foberana, y divina! ) Encaminóle el difun* 
toa la Capilla Msyor ¿ en donde tocó la 
campañiüa de un Altar, con que folian ha-
cer í'cñai en la "Milla para adorar el Sagrado 
Cuerpo, y Sangre de nueflro Redentor. En-
tendió el Varón de Dios en aquella acción 
1c pedia oraciones, y fufragios paraaübio 
de fus penas. Y llamando luego al Sacriñan 
1c ordenó dieífe avilo à todos los Sacerdo-
tes para que celebraíTen por un difunto de 
fu intención, hafta que el difpufieíTc otra 
cofa. Hizófe afsi , y dentro d« poco tiem-
po fe le volvió à aparecer , dand&lc las gra-
cits de lo bien que con el lo avía hecho; di-
ciendole, que fe iba á gozar de Dios en fu 
gloria. 
' Fray Bartholome de Santa Marina, Lego 
de profefsion, y natural de un Pueblo de ef-
tç mífiMo nombre, en el Obifpado de Leon, 
fue morador de cfte Santo Convento, en 
donde fus virtudes fueron de fingular exem-
plo.y dodrina para todos los que con aten-
ción le miravan, como à perfecto imitador 
del Seráfico Patriarca. Fue muy humilde, 
callado, y muy fufrido , y aunque era natu-
talmentc colérico , reprimia la colera , con 
el grande habito de paciencia.y fufrimicnto 
que con 1* Divina gracia avia adquirido. Si 
alguna vez con menos advertencia,«refpon-
dió alguna palabrilla, fe poftrava à los pies 
de quien la oia , pidiendo con muchas la-
grimas perdón de fu inadvertencia. Qbfer-
vo 
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vò múchaáfpereza en fu Veftido , y cama, 
íicndo cfta una eftera fobre la miíma tierra, 
teniendo por cabezera un leño , ò un haz de 
cfparto. Fue lingulariísimo devoto de las 
almas dd Purgatorio , por quienes aplicava 
muchos Pí'almos, nuc Ubla de memoria, en 
particular los ticte Penitenciales, coa las 
Letanías mayores , y que con la mayor de-
voción rezava muchas vezes. 
Una noche le hallo à las once el Sacri-f-
tan rezando en el Gauílro , y preguntóle: 
Padre Fray Bavtholonnè, quantas vezes à di-
cho ella noche los Pfalmos Penitencialci? 
Reípondiòie, que catorce , ò quince ; y tt-
plic. ndoíc el Sacriftan, que cómo los podi» 
aver dicho tantas vezes, con devoción ? Le 
refpondiò : Tenemos un Dios tan bueno, 
benigno, y mifericordiofo , que fi acerca de 
fu Magcfbd divina 4 no valieren por tefta-
iHcnto , à lo tn«nos valdrán par codicilo. 
Con efta metáfora diò à entender, que fe-
«nejantes Gofas, y ejercicios >. ni ellas , ni el 
tiempo que fe gafta, fe pierden > pues á lo 
menos fe emplea bien el tiempo. Fue en la 
abftinencia tan admirable , que en treine» 
aóos.q'ie fue Cocinero, folo comió los pe-
dazos de pan, que à los demás fobravan,he-
chados primero en una poca de agua* A fu 
fervorofa Oración acompafubau las lagri-
mas, y en ella fue favorecido del Señor con 
efpirituales, y vifsibles confuelos. 
En una ocaísion eftando en la Oración 
en el Capitulo le rodeo una claridad tan re-
fulgente, que no lolo iluminó aquella Pic-
2a, íi que alumbró à todo el Clauftro. Ha-
llabaflc él Sacriüan en eñe Convento,qua«-
do en algunas noches fe oiaen el tarito rui-
do, que apenas avia Reíigiofo que íe atrs-
yieflc à falir de la Celda , ni andar por el 
Convento folo , lo que fervia à todos de 
mucho defconíuelo. Hizo Fr. Bartholomc 
Oración à N . Señor, con fervorofa inftan-
cia, fuplicandole fe fufpendieffe aquel ruy-
do» para que con mayor libertad pudieíTcn 
los Religiofos hazer íus devotos exercícios. 
Una noche fe le apareció una fombra, can-
fa de aquel eftfnendo , y conjurándola dixo 
fer la alim de un Rdigiofo , que avia muer-
to en aquel Convento, con deuda, y cargo 
de algunas Millas, y que por efla razan an-
dava con aquella pena , y la dava al Con-
vento; que encargándole el Guardian de de-
zirlas fe librarian t^dos de aquella pena; lo 
que fucedió , dichai las Miííks, Pafsó eñe 
¡Varón Santo con licencia de fus Prelados á 
vèr, y venerar á la Sar. cif sima Cruz de Ca-
ravaca, en fu dia 3. da Mayo , y en la ocaf-
fion, que fervorólo la adorava, certificaron 
muchas perfonas fidedignas, avér vífio fo»; 
bre fu cabeza una Cruz de oro* Tuvofe por 
muy cierto averie Dios revelado la horadé 
fu muerte, que fue en N . Convento de San-
ta Ana de Orihuela el dia 14. de Abril , de 
15 72. íicndo de edad de 72. años. 
El V i P. Fn Gafpar de kíonfoRte , natu-
ral del Rey no de Portugal t y Lego de Pro-
fcfsidn, t o m ó el Abito en el Celeñial Reti-
ro del Cenvcnto de San Gines de la Xara*. 
en donde fue Donado exemplarifsimo. Paf-
só por morador de efla Santa Cafa de las 
Huertas, en cuyo jardín ,'como myftic» 
violeta j exaló tanta fragancia fu humildad 
profunda, que fue eficaz arradivo de las al-
mas,que alabavan al Señor admirable en fus 
ñervos. O&upavafe de ordinario en el Ejer-
cicio Santo de la Oración, en la que foe 
muy fervorólo; y por tener mas ocaísion de 
entregarfe á eñe trato,yduícc comúnicacioa 
del Señor, no,tenía Celda particular, ea 
donde recogerfe ¿ donnir ; y quando fe fen-
da fatigado del fueño, tomava el prcciflb.ò 
fentado, ó arrimado à una pared , 0 ¿ i ro-
dillas. En los ayunos fue rigorofo ; fu co-
mida muy limitad* , y cfta de la olla de los 
pofcres d« la Portería. Fue humildifsimojy 
probándole una vez ei Provincial , le dixo: 
Fr. Gafpar , halla en vweftro Portugal te-
neis algunos parientes , nobles, ricos, © fi-
dalgos? No Padre, refpondió con femblan-
tc alegre; todos mis parientes fon pobres,y 
mis padres pobrifsimos; yo guardé toda mi 
vida unas baquillas. Fue de inoecntifsicna 
conver(acion , y folia dezir muchas vezes: 
Yo me alegrara, que la Orden me vendief-
fe, y que me puíicflcn en la cara feñal de ef-
clavo , y del precio que dieífen por m i , fe 
compraffe un Terno para la Sacriftia.Trata-
va fu cuerpo con tanto rigor , atornsentan-
dole con tan rigorofas diíciplinas , como fi 
fuera el mas cruel enemigo1. Todos los Jue/-
ves dei año difponia agua de yervas oloro-
fas, y rogava á los Religiofos fe dexaffeti 
labar los pies, en memoria de la profunda 
humildad, con que nueilro amorofo Jeíns 
labó los de fus Difcipulos. Efto mifmó exe-
cutava con los pobres de la Portería , fi te-
nían alguna necefsidad. Fue pobrifsimo, y 
muy zelofo de la mayor perfección. Muri ó 
en el Convento de N . P. S. Francifco de 
Veas, y fu fepulcro eftà tenido en gran ve-
neración. 
En efte Convento de Santa Maria la Real 
de las Huertas vivió con fingular exempl© 
de Varón perfeéto el Rmo. P. Fr. Julian 
Chumillas, Leétor Jubilado , Exaraiwíldor 
del Obifpado de Cartagcaa, DifinidorjPro-
vin-
vincíal, y Cuftodlo Je efta Santa Provincia 
de Cartagena. Finalizado íu Provindalato 
íe recirò á el defierto, y íoledad de efte Se-
ráfico Parayfb,volando à ei con las alas de 
fu devoción âMatia SantHVimajà quien ter-
nífsim amenté amava , y con el mayot afec-
to veneraba en ella fu devotifshna, antigua, 
y milagrofa Imagen , cuyos cultos procuró 
fervorofo adclancar, ofreciendo para la ma-
yor decencia de eüc pulido , y maravillofo 
Templo, y mas lucido adorno de cfta Sa-* 
grada Imagen , las alhajas preciofas , que 
dexo yà referidas. Exercitofe eñe Varón 
Iluítre, y Venerable en los exercicios , que 
con tanto exemp'.o acoñumbra la Comu-
nidad de Convento tan Religiofo. Sobre el 
folido iundamento de el temor Santo de 
Dios zanjó eñe Varón infigne, la elevada, y 
viftofa fabrica del famofo edificio de íu 
admirable fabiduria; fiendo en la Theologia 
Eícolañica notablemente profundo j en la 
Moral,y Miñica, con excelencia claro, y en 
la Efcritura Sagrada>y Padres muy verfado; 
por eflb en el Theatro mas fabio, al oírle «I 
Emincntifsimo Señor Cardenal Kifio , en 
ocafion que defendia toda la Theologia en 
Roma, dixo lo que la Reyna Sabà, al oir la 
fabiduria de Salomon : Major eft fapientia 
tuny quam rumor quem auciivi. 
De las virtudes , y acierto en los govier-
nos de eñe l luñre, y famofo hijo de la 
Provincia de Cartagena puede formarfe un 
crecido volumen, que para exemplar,y doc-
trina de ajuñados Religioíbs , y Prelados, 
creo volara cen univertal aplaufo, y eftima-
cion^dc los virtuofos, y docStos. De eñe re-
tiro le facó la obediencia para Viíirador de 
ía fanta, antigua, y doda Provincia de San-
Tiago , cuyo Capitulo , en circunñanciaí 
bien graves, y honrofas, prefidió con facul-
tad del unirerfal Monarca de todo el Orden 
Seráfico ; publicando el ayrofo defempeño, 
y excito pacifico de Capitulo tan famofo el 
concepto grande, que tenia formado de efle 
Religiofo Héroe Cartagincnfe, el Revercn-
difsimo General de la Orden. Defpues le 
elevaron íus méritos à la alta Dignidad de 
ComiíTario General de todas las Indias, y 
de toda eña familia Cifmontana , en cuyos 
arduos empleos fueron tan plaufibles fus 
aciertos, como univerfaleslos aplauías. Fue 
devotifsimo de Maria Santifsima, y murió 
con efpecial fama de Varón perfeéto. Sába-
do en la noche , dia de ía- Purifsima Con-
cepción , de cuyo tierno Miñerio fue tan 
«raantifsimo-, como fidelifsimo difcipulo 
del Venerable Do&or Mariano Efecto. 
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Siendo Provincial ordenó fe cantaííc con 
toda folcmnidad la Antífona, que empieza; 
Ttta Vulehra eji Marta, &c. defpues dê Vií-
peras, cuya fervorofa devoción es el ojo de» 
rech» de la Religion Seráfica. 
CAPITULO X. 
D E OTROS RELIGIOSOS DE E X E M -
piar vida, que vivieron ,y murieron, en 
nuejlros tiempos, en efte Santo 
Convenio de las Huer-
tas. 
DE los Rcligiofos de vida exemplar,que en cftos últimos años han üuilrado à 
eñe Santo Convento , uno fue el R. P. Fr. 
Alonfo de Vi¿lona,el que aviendo fido mo-
rador muchos años en él , y algunas veces 
Guardian, fue venerado de toda eña Ciu-
dad, por fu admirable candidez , y pureza, 
de vida. Fue en la oración muy continuo, 
fin dexar los empleos de Marta , en los que 
de ordinario eñando fuera del Coro, le mi-
rávamos fiempre bien ocupado. Cuidó mu-
cho del afleo de eñe Convento,de la mayor 
limpieza en la Iglefia, Altarei, y Sacriñia, y, 
del mayor culto de eña antigua, devota , y 
Milagrofa Imagen Real de laMadre deDios. 
Ocupavafe algún poco de tiépo en el culti-
vo de los Arboles frutales de los Huertos, 
que para h'onefic*recreo, y conveniente d i -
veríion, defpues de las continuas tareas de 
el Coro, y Exercicios literarios , tiene eñe 
Convento, fiendo en todo fu trato un vivo 
exemplar de perfeftos Rcligiofos. Murió 
con cfpeciaí nota de virtuofo en eñe Con-
vento, afio de itípS. 
El P. Fr. Alonfo Díaz, Predicador , íue 
natural de la Villa de Zehegin,y defeofo de 
vida mas eñrecha, y recogida , eligió vivic 
en la Santa Recolección , y atraído de la 
particular devoción, que haña la muerte tu-
bo á eña Soberana Imagen de h Madre de 
Dios,pidiò à los Prelados le feñalaíTen por 
morador de eñe Convento, en el que vivió 
muchos anos. En el empleo grande que tubo 
de Macñro de Novicios fue exemplarifsimo 
y en fu no afe&ada religiofa compoñura,en 
fu honeftidad maravilloía , en la rígida ob-
fervancia de la Apoftol¡ca,y Serafina Regla, 
cnia de los Mandatos, y Conñituciones^ 
generales, y inunieipal'cs,en lo mortificado, 
auftero, y penitente, fe mântfcftó fiempre 
un pcrfeâo modelo de Religiofos Menores. 
Fue zelofifsimo de la mas rígida Obfervan-
cia <lc la Regla , y vigilante Atalaya , que 
puf-
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pufo cfti gtân Reyna en fu 5ca. cafajprevi-
nienio haiti los mas remotos infuicos de 
los cne uigos infetoiies t telaodo tiempre, 
como visitante Pallor , que lo fus decile 
Revaño, halla los menores pc.igros, alen-
r¿ndoiios à todos, los que tuvimos la dicha 
de uru-rle por Prclido, a la mayor perfec-
ción del citado RtiigiotO. 5u aplicación al 
Contcflbiurio fue cali continua;fiendo mu-
chas las aimas, que le bulcavan fervorofas 
moneadas de ta fana üoftrina , que veiar» 
conhrtnada con fus obras. Murió con nota-
ble exemplo de cfta. Comunidad > Jueves 
iSaato , en la tnifim horajqur pute de U 
Conuiüküd fe hallava en el Jcvucoy tierno 
exercício del lavatorio, año d; 1702. 
Fr. jU.111 de la Solcvlal.Lego de proft'fsÍ54 
fue uitiital de un Lugar , llamado Pique-
ras, ccr.adc la Villa de Valera de abaxo» 
Obifpado de t ucnca : tomó el Abito en ci-
te Convento de Santa Maria la Real de las 
Huercas, tu el que vivió toda fu vida , y 
rmirió. Fue tan obfervantc de Ja Seráfica 
Regia, q ic veiò con la mayor adveitencia 
fob re los apices de tan arduo inllituto. Eu 
la obediencia le vimos fiempre tan negado 
afsi miiuv>, y tan rendido i los Superiores, 
que jamas fe le noto la mas leve morula en 
obedccer,haíU las infimuciones de los Pre-
lados. Su pobreza pudo fervir de exemplar 
à el Rtli^iofo mas ajumado en efta virtud. 
En fu Celda, que fiempre fue la que ellà en 
la efcalera del Convento , no fe vio mas 
adorno , ni alhaj is , que unas tablas defnu-
das, que 1c fervian de cama el poco tiempo 
que recibía algún defeanfo. No uso íi de 
una íola Tunica toda fu vida, elhecha , po-
bre, y de ordinario remendada; nunca pidió 
ZendaÜas, obfervando muchas veces la to-
tal dekaUèz, eípeciahnenre en los Campo?. 
Las Zendaüas de que ufava, eran el dciecho 
de otros Religiólos, remendándolas, como 
fino enamorado de la Santa pobreza. En la 
obfervancia de la maravillóla viraid de la 
caftidad fue vVgi'.atUsimo,para cuya impor-
tante, y mas fegura cuílodia, pradicó con 
inviolable deíveio, las virtudes , y medios 
rtiaí convenientes,para no perder la preciof-
lidad de tan eUiuuble joya. 
No nbo perl'ona alguna, que dcfde que 
tomó el Abito, halla que murió, le pudiefle 
vèr los ojos, velados fiempre con dobladas 
cortinas, añadiendo à la que para guarda de 
fu hermofura , y criílalina pureza les pufo 
naturaleza, las que en las confideraciones 
del frágil varro, y de los novífsimos,en que 
fue muy verfado, confervó, auxiliado de la. 
gracia, toda íu vida; y para mas aíTegurar Ja 
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poflefsion de efb virtud tan cl-Hcads, à la 
mortificación de fu viüa, añadió la de los 
fiücLos, rigoroías dilciptinas , y fre.quenrcs 
ayunos, dexando para el locorro de ios po-
bres la parte mas noble del regulado ali-
mento Religiolo. Fue limolnero de el Cam-
po,y Villa deMaiarron, en donde Icvene-
rarc*n,conio a perfeito hijo del Patriarca de 
los pobies. Su converfación era íiempre de 
los Cielos,íieiido de ordinario la materia de 
elia, capítulos enteros de la HHtoria del 
Cielo, que para utilidad , y univerial pro-
vecho de las almas,nos dexó la V. M . Maria 
de Jefus de Agreda , cuyos libros fin faber 
eferivir trasladó a la letra , poniéndolos á 
fu vifl;a,y copiando en el polsible modo fus 
ktras Ulava de un Vade , en el que íiem-
pre Uevava algunos cartapacios de ella taa 
bien recibida, como provechofa Hiñoria,la 
que fabia con tanta propiedad,vconfervava 
el V. Soledad en fu tena¿ memoria , que (i 
tal vez los Eíludiantes, leyéndola en el Re-
fcdorio,omitiamos alguna pauía,òtermino, 
hablando defpucs con él , nos lo advertia. 
Sus doctrinas eran i las que à la V . M. dió 
fu Soberana Maeüca Maria Sandísima nuef-
tra gran Señora. 
En la oración , y contemplación era caff 
continuo, eftandode ord¡¡¡ar¡o mentalmen-
te ocupado, viéndole muchas vezes los Re-
lidiólos abilraido, v retirado en la dilatada 
manfion de íu interior. Supo enlazar eílc 
fiervo del Señor los Exercícios de Marta, y 
de María; pues imitando á aquella, pnx&icó 
el de la vida adiva, en el de Limofnero.que 
excrció roda íu vida , predicando con las 
palabras de myílicas doctrinas, y exemplos 
de fus virtudes ; y exerciem!o el de Maria 
muy de aísiento, aunque caminando por los 
campos, poblados, y defiertos, en la fcrvo-
rofa conlideracion, y contemplación de las 
grandezas de D;os, y de los admirables mif-
terios, que leía en el my ílerioío Libro de 1 a 
vida , pafsion , y muerte del divino Verbo 
Encarnado. De Maria dixo San Lucas , re-
firiendo el ofpedaxc de Chrifto en fu Cafa, 
en la que le fervia , y con grande aétividad 
le adminiftrava Marta, en el. minifterio de 
la mefa, que también ellava fentada^n que 
fymboiizó la fabiduria Encarnada , la fer-
vorofa contemplación de aquella alma ena-
morada del Maeílro de la vida: María, qua 
ttium fedtní fetus fedes Domini,audieb at ver~ 
bum illius. Luca 1 o. A la palabra et iam , fu-
pone el aísiento de Marta , pues folas la» 
dos fueron las olpederas de Chrifto ; y fue, 
advertencia, y dodrina del Evangelifta,para 
confueio de las almas religiofas, que exerci* 
tan 
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tan la vida a&lva , pucs con la folicitud de 
fu mim'ñerio íc compadece muy bien, el que 
¡de-jísienro contemple el aliiu en los di-
vinos Myfterios; Marta es verdad que anda-
vil íoücita firviendo , y obfequiando à fu 
divino Maeíiro: Maria autemjatagebat cif' 
ta Jrcqucns miniflirium; mas también lo es 
que ciiava en aiciísima contemplación fen-
tada: Maria etism.feâem audiebat, &c. Al'si 
cik fiervo del Sv'ñor en el miniñerio trequé-
tc del exeteicio penólo de Limoínero an-
duvo fien:pre felicito para poner la mefa i 
fus hermanos, mas de ordinario eftava fen-
tado fu efpiritu en contemplación fervoro-
fa de fúberanos objetos. 
Eftando en el Convento nunca faltó à los 
Mayrines à la media noche, afsiftiendo con 
la Comunidad en el Coro , aunque algunas 
vezes, efpecialmente en los imbienios , ví-
nicíle de los campos tarde, y mojado. An-
dava de ordinario, en todos tiempos, den-
tro, y fuera de los poblados,deícubierta to-
talmente la cabeza , expuefia íienipre à los 
rigores del tiempo. Y era común opinion' 
en eíU Ciudad, y fus campos , lo que deídc 
mis primeros anos oi dezir en el íiglo , y 
defpues en la Religion ; que Fr. Juan, el 
Chiquito, (llamado afsi del vulgo , por fer 
de abreviada eílatura) no fe mojava la cabe-
za, llevándola defeubierta quando llovía. 
Sus mortificaciones, penitencias , y ayunos 
de tal fuerte maceraron fu cuerpo , que pa-
recia un «fqutleto. Su veneración à ios ía-
cerdetcs fue eí'pecialifsima doctrina, que 
aprendió de la Emperatriz délos Angcles,y 
hombres Maria Sautifsima , Madre de Dios, 
y nueftra, que defde el fupremo Solio , que 
cercano al divino ConfiíWio , ocupa, haze 
à los Sacerdotes , corno a Miniflros del Su-
premo Rèy, que habitan en la tierra, mara-
villofa reverencia. Fue devotifsimo de las 
Benditas Animas del Purgatorio , cuyo ali-
bio , y libertad de aquellas tenebrofas , y 
penofas cárceles folicitava , no folo con fus 
oraciones, è indulgencias , que para*eílefin 
aplicava, procurando ganar quantas podia, 
íi con las que pedia de limofna à los fieles, 
íiendo invariable el modo , que tenia de pe-
ri'r las Hmofnas para efie Convento de 1* 
Madre de Dios de las Huertas, añadiendo 
fiempre en a'ta voz: Las Benditas Animas,por 
ti amor de Dios. Todos los Domingos en 
la noche pedia limofna de.oraciones , yfu-
fragios para las Almas Benditas del.Purga-
torio, vifitando de Celda en Celda los Rclí-
gipfos, y 1c oi d«zir algunas vezes avia ex-
perimentad© efpecialifsimos beneficios por 
(tfta importantifsima devoción. Lleno de 
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dias, y de merecimientos , y aviendo dado 
admirables exemplos de fantidad , con los 
que dcfvió à muchas almas del camino de 
la perdición, reduciéndolas al eltrccho , y 
feguro de la vida eterna , murió en cílc SAn-
to Convento, con fervorofa commocion 
del Pueblo,que aclamándole por fus virtu-
des fanto, con el grano de fal , que dan 
los Catholicos à los buenos , y virtuofos, 
eñe honrofo titulo, concarriò à fu entierro, 
quitándole à pedazos la Cuerda, y Abito, 
que le lirvió de mortaja en vida 5 año de 
1 711. 
Fr. Francifco Moreno , Lego de profef-
fion,y contemporáneo del V . Soledad , fue 
natural de la Villa de la Roda, en otro tie-
po de la antigua,y grade caía de Villena, y 
oy de la Real Corona de Caftilla, Obifpado 
de Cuenca ; tomó el Abito en el reformado 
Convento de Santa Ana , Recolección de 
ella Santa Provincia de Cartagena , Extra-
muros de la famofa Ciudad de Orihuela , en 
el que profefsó la Seráfica Regla. Tuvo 
otros tres hermanos todos Religiofos en 
cita mifma Provincia , los dos del eftado 
humilde de Legos, y otro Sacerdote , que 
fue el M. R. P. Fr. Alortfo Moreno, Leótor 
Jubilado, y dos vezes Provincial de eft* 
Provincia , votando ambas vezes en dos 
Capítulos Generales, celebrados en Roma, 
quien fígmendo cl exemplar de fu Maeílro 
el Rmo. P. Fr, Julian Chumil'as, luego, que 
terminó fu oficio d J primer Provincialato, 
fe retiró à elle Convento de las Huertas, 
atraído de la devoción á efta Soberana Ima-
gen, y del parcicular carino , con que imi-
tando también à fu Letor , y Maeftro, vene-
ró, y patrocinó á los Conventos de la San-
ta Recoleccionjy aunque defpues por orden 
del Rmo. P. General pafró á vivir al Con-
vento grande de Murcia , primero de efta 
Provincia, por fer conveniente para la di-
cha Provincia , en aquel graVÍfsimo Con-
vento fu afsilkncia, fiempre fue cfpecialifsi-
mo prote&or de los Conventos Recoletos, 
zelando en ellos de eñe reformado citado la 
mas perfe&a obfervancia. 
Luego que profefsó Fr.Francifcó, le em-
bió la obediencia por morador de la Janu 
Cafa de las Huertas, en cuyo Convento fe 
mantuvo todo lo reítante de fu vida. Pufie-
ronle los Prelados à poco tiempo de fu ve-
nida, en el oficio de Portero , aviendo con-
fiderado las buenas prendas , que para tal 
miniíterio btifcan fiempre con fazonado 
acuerdo, en los que ib han de exercer , los 
Prelados Religiofos. En mas de treinta, 
anos, que exereió eüe empleo fueron admU 
Sss caí 
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rabies los buenos exemplos) con que edifico _ 
à Seglares, y Rcligiofos, Su caridad con 
los Pobres la publicó fiemprc la pác'icintóla, 
con que oia, y tolerava fus ¡mperrinenciaV, 
parcícularmente en el tiempo de tepartirles 
la comida, cuyo Tazón en la vianda, aíTeo,/ 
limpieza en la olla, y efcudiUaS;, davan à en-
tender, como èl lo contemplava , que en los 
pobres à quien fervia, à Chriflo pobre ali-
mentava. Fue amãtifsimo de la Sea. pobre-
za, como de joya la mas preciofa , en que 
finca el mas rico , y opulento teforo de la 
lleligion Seráfica ; por lo que fue zeladot 
azerrimo de fus fueros. Su cama fue la mas 
pobre , y dura, nolullandofe en fu Celda 
mas alhajas, que un pofete de efparto , que 
fervia de afsiento, y una Eftampa de N.Sra» 
de las Huertas, pegada en la pared fobre ia 
cabecera. La Celda nunca la vi cerrada, ef* 
tando (iempre avierta. Dcfdc fu profclsjon 
baña la muerte no usó mas de una túnica» 
que le Íirvio de Abito , y de dos pares de 
paños menores de grofero lienzo. 
En mas de treinta años , que tuvo el ofi-
cio de Portero, oyó todas las MiíTas , que fe 
celebraron en elle Convento, fuera de algu-
nas, ò parte de otras,que le impofsibiikava 
fu mmitterio , ayudando â quantas le did 
lugar fu exercício. Su habitación de noche 
era regularmente en el Coro,ocupado fitin-
pre en oración fervorofa , fiemlo poco el 
tiempo, que para recibir algún defeanfo, fe 
retirava à fu Celda. Las mañanas ,defpues 
de difpudla bien la olla de los pobres, gaf-
tava en ayudar, ó oyr Miífas , y cuydar 
de la puerta, fegun le ablflava la campana. 
Dèzia, que las Porterías cerradas eran la 
hermoíura de los Conventos , cuyo buen 
olor fe cítraga, eftando fiempre aviertas: 
Maxima, que de vieran tener muy prefente 
los Porteros, y zelar con infatigable defve-
lo los Prelados, Las tardes, fe mantenía 
en la Portería ocupado fiempre en la lec-
ción de devotos Libros, teniendo en fu ef-
timacion los de la doârina Chriíliana , y 
regla de los Menores el lugar primero , te-
niéndolos ambos tan eílampados en fu me-
nroria, como entendidos de fu claro enten-
dimiento, y obfervadosde fu buena volun-
tad, laque eílimó en tan alto grado la San-
ta Regla, que ofreció à Dios en fu profef-
ÍÍon,qiie aviendole confelíado por tiempo 
de cinco años, antes de fu muerte , en que 
por aufencia de fu Diredor , me eligió , pi-
diéndome con humildad fueííe fu Confef-
íbr ^ no pude Inzer juizio de que en toda 
fu vida la huvieíTe quebrantado. 
Todos ¡os dias recibía el Cuerpo de Çhríí-
to N . Bien Sacramentado, prèètâkfiâo pa-í 
ra efta cotidiana'Cottnlnion eí órderi de los 
iPrelados, y licencia !óe fus Diredoíe'Sjquie-
nes con acuerdó fazo nado fe la conéèdierori 
por «1 particular retiro , interiorrecógimié-
to, negación de si mifmo > proftindo filcn-
cio, devotos exercícios , praíticà út virtu-t 
des, y oración fervorofa, qué en el notaron. 
Probavaffe à si mifmo todos los dias, efeu-
driñando con la luz de el teAiolf Santo de¡ 
Dios, hafta lo mas oculto del efeondido re* 
tiro de fu alñia , y no obílante que por la1 
divina mifericordia no hallaba cofa grave '̂ 
que le impidieíTs el llegar fe á el combite de, 
tan foberana mefa,jamás fe llegó à ella fin( 
que primero hizíeífc manifieílo de fu con-
ciencia en la Aduana fegurâ del Santo Sa-
cramento de la Penitencia. En los cincoi 
años* que le afsiíti, menos nuce meíes, que 
por Colegial de la Santa Receleccion ellu-' 
Ve en el iluftre Colegio de la í?i!rifsima Có-
cepcion de Murcia los que cumplidos , y¡ 
hecho Ledor de Fiiofofia de tfte Conventoi 
me retlitni à èl4 en el día tres de febrero de 
i j i i.afsííliendole en fu ültirtla enfermedad^ 
de la que murió dia 44. del mifmo mes ; to-
dos los dias à hs quattô dé la mañana fs 
confefsócohtnigo, y puedo afirmar in verbo 
Satefàotts , que no folt> no le halle materia 
grave , li que fiempre le hallé con eípecul 
vigilancia parádefviat de si los defedos le-
ves. HumÜlabaíTe gimiendo delante del Se» 
ñor, cuya mifericordia grande implorava^ 
para alcanzar con el dolor de fus culpas , y¡ 
la abfolucion deellasj la divina gracia,para 
ir con elle nubclal Vellido à la Eucaríílic» 
Mefa. Admirable exemplo, y dodrina para 
las almas, que de ordinario fe Megan à cñ* 
Soberana Mefa. 
Fue fu opinion de virtuofo , y perfedo 
tanta, y fu diferecion , tan conocida de to* 
dos los que le Conmnicaron , quebufearort 
fu confejo para fus aciertos algunos hom-* 
bres dodos, y fabios. De ellos fe Valió al* 
ganas vezes fü hermano,el M.R.P.FriAlou^ 
ib Moreno, quien le confultaVa en fus Pro* 
Vincialatos, como à hoUnbre iluminado del 
Cielo. Hallabaífe Colegial mayor de S. ti» 
defonfo en la Univerfidad de Alcalá D.Jüán 
Ramon Marfilla de TerUel,de quien yà que-
da hecha memoria entre los Varones iluf-: 
tres, hijos de efta Ciudad, en Letras j y nó-
brandole el Señor Inquifidor General por 
Inquifidor de Zaragoza, tefifiía la humildad 
de elle Cavallero , no juzgandofe propor-
cionado pararan Apoftolico empleo, y def-
pues de varias confultas , que hizo i díftin-
tos fugetos guveSi proponiéndoles los mo« 
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tívos de fu rémor para mlniftcrio tan grave» 
halló la folucion de fus dudas, y libertad de 
fus temores en la refpuefta , que cftc liervo 
<lel Señor le dio en una carta i que le efeti-
viò á Alcalá, tan llena defaludabies confe* 
jos, y de tficazes razones con que le alenta-
va, para que defechando fu temor, confuífc 
mucho en la mifericordia de Dios , cuya 
providencia devia venerar , pues aunque fu 
dífpoíkion en todas las cofas deve 1er ve-» 
nurada, por lo que mira à la que el Señor 
toma para con los MiniRros de Tribunal 
tan fagrado, por efpecialifsíma la devia con 
mayor hirnildad venerar, facrificandofe, en 
obfequio de la Catholics Fcàla divina vo-
luntad, manifeftada por un Superior tan ve-
nerable , como un Inquifidor General. £n 
vifta de fus confejos, y del alto juizio, que 
tenia hecho de la virtud de eñe íicrvo de 
Dios, depufo fu temor, y admitió el honro-
fo cargo de fu Dignidad. 
La fama, que de fus virtudes , y acierto 
en el exercício de fu minifterio ApoOolico 
dexò elle muy ilurtre Señor Inquifidor Mar-
filia , en las dos infignts , y f*moías Ciuda* 
desde Zaragoza,y Granada, prueba lo bien 
fundado , que entro en tan a!ro minifterio, 
y el que no le falicron fuítradaslas cfpcran-
zas, que para ello le diò cl V.Portero de las 
Huertas en fus confejos. Antes de pallar á 
Zaragoza el Señor Marfiüa hizo exercícios-
en cfte Santo Convento,para difpüneríe pa-
ra recibir el Sagrado Orden de el Subciia-
ronado , portandofe con tanta abOraction, 
f retiro de las criaturas , que no ádnikiò ¡a 
vifitade Don Alonfo Marfiüa de Tetucl fu 
hermano, ni la de Doña Antonia Gironima 
Faxardo Ciíheros, y Montezuma fu ttuigcr, 
quienes le amaban como á hermano , y ve-
neravan, como á virtuoío. Solo comunicó 
erte exercitante iluílre Inquiíidor con fu Di -
redor, que lo fue en cite Convento el V. P. 
Fr. Juan Malo, llamado de los Angeles,Va-
ron verdaderamente Apoftolico , de quien 
hablaré defpues , y con el V. Portero Fr. 
Francifco Moreno. Defpues paíTando el Se-
ñor Marfiüa dela Inquificion de Zaragoza 
à la de Granada,liizo fu tranfito à inílancias 
de fus hermanos por efta Ciudad de Lorca, 
y en ¡os dias, que fe mantuvo en eíla,vifitò 
algunas vezes la milagrofa Imagen Real de 
N . Sra. de las Huertas de quien fue cfpecia-
lifsimo devoto , y bien hechor de efta Co-
munidad. Aviendo viíitàdo à la Iglefia,à el 
Santifslmo Sacramento, y la Santa Imagen, 
vifitavã al V.Portero en la miíma Portería; 
fiendo de notable edificación para efta Co-
munidad vèr en una Portera fentado en un 
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humilde pofete de efparto à un S:fior tail 
ilutlre con un pobre Lego , à quien manda-
va fentarfe por gozar de fu converfaciou 
toda del Ciclo. Solía dczir , con clpecial 
gracejo e'fte St ñor: To no fe que buen olor, 9 
fragancia fe percibe luego que fe llega à efti» 
Portería, que buz.e pararje á los que vitnen 
de afuera. 
Por tradición confiante de los Religío-
ios, qu^'han vivido en cüc Santo Conven-
to fe tiene en el, y en otras partesja noticia 
de que á la muerte de algunos Rcligiofos de 
efia Comunidad preceden algunas fi nales, 
fiendo regularmente unos grandes golpes, 
que en horas difiincas de la noche fe han 
oydo en la Capilla mayor» Coro, ò en otra 
pai te de la Iglefia; y cite fue uno de los Rc-
ligiofos, que en diverfas vezes oyeron eft os 
golpes,qutcn hallandofe defpues de lo'sMay-
tines en el Coro eucomendandofe à Dios, 
percibió el ruydoío eítruendo de los dichos 
golpes » figu'endofc fiempre dentro de po-
cos dias la niuertejò muertes de Rcligioíos, 
crtmo fucedió morir dos, avien do oydo feís 
golpes. Murió efie fiervo del Señor dia 24. 
ele Febrero,del año 1711. correfpondiendo 
fu muerte à lo arreglado de fu religiofa v i -
da, dexando de si efprci«l fama , y olor de 
perftdo, y exemplar Religiofo» 
CAPITULO XL 
COSTLVÜA EL MISMO ASSüMPfO» 
E' L P. Fr. Juan Rozaleu fue narutai de j ¡a Ciudad de Alcaraz ; rotiiò el Abito 
en el reformado Convento de Santa Catali-
na Virgen , y Martyr, llamado regular men-
te del Monte, por la retirada , y aka litua-
cion, que ocupa,en uno de los qo¿ a la par-
te meridional tiene la famofa Murcia, fir-
viendcle de víftofa Atalaya , que predomi-
na à dicha infigne Ciudad, y à fu rica, y de-
líciofa Huerta. Es una íoledad , y defierto 
tan peregrino, que le ha hecho el Señor de-
liciólo Huerto, naciendo íiempre en él nue-
vas plantas de hijos, perícdos imitadores 
del Seráfico Patriarca. En él renació efte 
V. P. à quien en fu juventud puficron los 
Prelados en el Convento de Santa Ana de 
la Ciudad de Orihuela , fecundo Seminario 
de Varones pérfidos, para que cfuuii¿fle en 
él la F¡lofofia,y Theologia , en cuyas tatul-
tadesfalió tan aprovechado, q Ias Oeitndiò 
en literarias Palcftras , cenfainofe credito 
de Aduante lucido , y inteligente. Luego, 
que aCrtbó los cftudios, hizo U opoíkiou i 
I» Cathedra de Artes de tüe Convento de las 
£$s 2 Huer-
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Huertas, y en viña ¿e íus prendas de Reli-
giofo,y labio, !e hizo Leòtor efla Provincia, 
y antes de tomar la poíTcísion de la Cathe-
dra, motivado, al parecer , de fuptrior im-
puiio, pafsò a comunicar con laV. M. Sor 
Geronima, Rcligiofa en el Convento de 
la Villa de Priego , cuya opinion de íanti-
dad volava por toda eña Peninfula. Logró, 
con licencia del dire&or de cita V . M. co-, 
municar con ella los buenos defeos, que te-
nia de aprovechar el tiempo , folicitando 
primero las mejoras de fu cfpiritu , que 
el aprovechamiento en los exercicios lite-
rarios. Volvió de efla viíita tan fei voroío, 
y renovado , que toda fu converfacion era 
un exemplar defengaño. 
Su oración fue muy c«ntimia , en la que 
tubo fiempre por perfeétifsimo dechado 
à la Magdhd de Chriílo, de quica copiava 
con vivas aníias , y continuados defvelos 
las virtudes, con q'.ic anelava á la union con 
fu M.igcíhd, y peifeâoeílado de Reütjíofo 
Menor. Fuera del tiempo, que gaílava en la 
letura, y exercicios de la Cathedra, era por 
lo común fu af^iítencia en el Coro , trafno-
chande en él, en fervoróla contemplación, 
cuyos afectos, y efeitos, eran íiempre admi-
rables. Fue muy mortificado , y defde la 
viíita de la dicha V. M. anduvo Ik-mpre 
muy recogido. Su aplicación al Confeflona-
rlo, fue la q'ie le permitia ¡a ocupación de 
fu oficio, fiendo inucha* las Almas , que fc-
guian lo Colido de fus do¿trinas,experimen-
uando en fu praètica efedos muy provecho-
fos en la vida millica. Sus Sermones, en lo$ 
que fiempre, fonandolc mal los aplauíos, le 
hacian gudofos ecos los fufpiros , y gemi-
dos, fiempre fueron dodrinales , logrando 
e-n ellos efpeciaks converíiones de pecado-
res. En la crianza de fus difcipulos fus 
muy vigilante, zeíandolos fiempre,para que 
aplicando el tiempo en exercicios devotos, 
fuefle el temor Santo de Dios , la dorada 
vafa de la Sabiduría. £n las íalidas de af-
fucto, que tiene de coíUimbre la Religion, 
para honerto defahogo de los Eftudiantes, 
los apartaba del comercio humano , enca-
minándolos à partes folitarias de algunas 
Arboledas en donde fe divertiau; retirando-
fe en aquel tiempo á la Oración en la que 
hubo fugeto de IIUKIU verdad, y buena v i -
da, que le vio dobladas las rodillas, y reco-
gido el Abito,elevado de ia tierra en el ayre 
en baftanre d.'íhncu, en medio d;un cañar, 
en donde para que no le vieflen fe ocultava; 
mas le fucedió à efte íhrvo d:\Señor, lo que 
de los julios dice la Sibidnria en ei capiculo 
tercero: íulgibunt juflií& tanquam f.iniill* 
in arundineto difeurrent* Cornélio lee : Sí-
cut StelU, imoJicttt Sel.Qut refplandcccrán 
como refulgentes EUrellaSjó lucidifsimo Sol 
en medio de un cañar, ó cañaberal, lo que 
entiende S. Atanafio en la fuga, y retiro de 
los Varones perfedtos. Afsi le fucedió à ef-
te V. P. que retirándole para ocultarfe en-
tre las cañas, fe dexó ver como centella, ò 
eftrella refulgente en medio de ellas, eleva-
do en la region del ayre. 
De los continuos exercicios de mortifi-
cación, y penitencias enfermó cfle Varen 
perfecto, padeciendo cen inalternable tole-
rancia gravifsimos dolores oc:afionados de 
unos tumores de'el cuc'do: par/ curación fe 
le aplicaron varios cauterios de fuego , que 
fufrió Sempre con exemplar paciencia. Im-
poísibiiitado por la gravedad de eñe acci* 
dente para la proíceucion de fu Le¿tura,re-
nunció la Cathedra de Theologia eu los 
principios del fegundo Curfo , dando poc 
efpecial motivo de fu rcnuncia.cl necefsitar 
del tiempo, que le quedava para emplearlo 
todo en difponcrfe para hacer viage à la Pa-
tria. Afsi lo practicó exercitaudoíe con fin-
guiares fervores en obras de devoción , y 
oración continua, en la que le favoreció el 
Señor con efpeciaks conluelos, gozando de 
una maraviilofa dilatación de fu cfpiritu, 
con la que le concedió nueftro Señor el per-
fedo ufo de ios fentidos , hafta el mifmo 
indante, que cfpiró, entregando fu efpirictf, 
como piadofamente fe cree, en manos de fu 
Criador, dia Sábado 4,de Enero à las qu? 
tro horas de la tarde del año de lyio.Afs t-
tieron con la Comunidad en fu muerte mu-
chos fugetos EclcfíaíÜcos, y Seculares de 
eíta Ciudad, todos de dillincion y en el fi-
guiente dia, que fue el de fu entierro , fue 
mucha la conv.nocion del Pueblo , que te-
niéndole por fiel fiervo del Señor, concurrió 
en efte Convento , afsmiendo á fu funeral, 
y folicitando con muchas fuplicas , y con 
piadoío fin algunas de las pobres alhaxitas 
de las de fu ufo,y no pudiendo los Religio-
fos reprimir el imperii piadofo de los fieles, 
rompieron eftos la Valla , de los que guar-
daban el cuerpo, cuyo Abito, y cuerda def-
pedazaron , por lograr alguna porcioncilla 
del pobre vellido del V. Rozalen. 
El R. P. Fr. Juan Mirivete , natural de 
la Villa de Calafparra.en el Reyno de Mur-
cia; vivió muchos años en efte Convento, 
en el que fue Maeftro de Novicios, en cuyo 
exemplar tniniílerio pra&icó con la mayor 
vigilancia las dodrinas mas importantes 
para la mas perfeita crianza, y educación 
de las nuevas racionales plantas de la Relit 
gion, 
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gion. Huicronlc Prelado del Convento de 
ta Villa de Vclcz el Rubio, la que con la de 
el Bianco dan Excckntifsimo titulo à la 
antigua, y nobilifsinu Cafa de los Señores 
Faxudos fus Marquefes. Defpues fue Guar-
dian de eñe Santo Convento de las Huer-
tas, à que fe le figuiò fer eledo en Difini-
doi- por el ellado de la Santa Recolección, 
fiendo en todos los que tuvo, defdeque to-
mó el Abito, harta fu muerte,dechado vivo 
de perfectos ReÜgioíos. Fue famofo enU 
inorcitka-jion , y penitencia , mortificando 
con aíperos llücios ,y rigorofas difciplinas 
la carne, que fugetò cbn nuravillolo tesòo 
à las arregladas, y fuaves leyts del efpiritu, 
logrando elle notorias mejoras en fus fer-> 
vores, íiendo eítos caufa de maravillóles 
efectos para la falud de las almas. 
En el fcqüito de las Comunidaies fue in-
canfablc, y fiendo de defcoinunal ertatura, 
aunque perfeda por lo bien proporcionado 
de fu Perfona, aunque gravada dé fu pefa-
dumbre, fiempre le vi fervorofamentc agí! 
en todos los penofos exercícios , que de or-
dinario fe acoílumbran en efte Sanro Con-
vento. Siempre afsiftiò en les Maytines 
con U Comunidad á la media noche, fiendo 
tan vigilante en pagarle al gran Rey efte tri-
buto, que no cfpcrava la feínl, que à todos 
los Rcligiofos haze la campana à la media 
noche, levantándole antes para ir al Coro i 
dií'ponerfe à los Maytines, y Oración , que 
acoltumbran cíle,y los demás Conv.cntos de 
a S.int» Recoleccionuúadia fiempre el pc-
fo exercicitf de una dibtada difciplina, 
cuyòruydoíb «ftruendo llamó muchas veces 
1.! > atenciones, que una, u otra eftavan dor-
midas,de algunos Eclefiafticos mozos , que 
de- orden del Exceicntiisimo Señor , «y 
Cardenal Belluga > hazian exercícios, fi-
guiendo los de la Comunidad en eñe 
Convento, para que con devota curiofidad 
obferbaflen efte devot© , loable , y prove-
chofo exerciciojaflegurando oy muchos Sa-
cerdotes, que la oyeron con el mayor filen-
cío pira no fer fentidosde efte Venerable 
difcipünante , que poniendofe à contarei 
numero de azotes crueles, conque macerava 
fu cuerpo, nunca lo pudieron cófeguir, per-
diendo la cueata en el mucho tiempo , que 
fe caítigava. 
Su oración fue fiempre continua, pues 
las horas, que à ella no vacava , en las de la 
utilidad de las almas regularmente afsifiia. 
Comunique à eñe ñervo del Señor,defde que 
de fu mano recibí el Abito , y el aprecia-
bte beneficio de la profefsion , en el dicho 
Convento de h Inmaculada Concepción de 
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la Villa de Velez cl Rubio, halla pocos diaf 
antes de fu muerte, en la que no afsit\i,por 
haliarríie en aquellas cir^unílancias en uti 
Capitulo Provincial aufente ; y fiempre lo 
couoci en la oración continuo, y fervorólo. 
Sus fufpiros en ella eran tan profundos, y 
de tan noble origen nacidos , que movia à 
devota compunción à quien les oia. Mu-
chas veces fiendo yo Novicio , dcCpues Co-
riíla, Sacerdote,y Ledor en efte Santo Con-
vento de las Huercas , le vi en la oración, 
en ocafiones, que me fue preciffo hablarle, 
tan abílraido , recogidas fus potencias , y 
tan extático, y el roilro tan devoto,y de co-
lor encarnado muy fubido,que me cofiava 
llamarle repetidas veces , moviéndole los 
bmss para que bolvieífe à el ufo de fus 
corporales fentidos, d que en a'gun tiempo 
no le tenia perfedo , rebofando en fu eííe-
rior efedos maravilloí'os de la divina llama 
que ardii en fu interior. 
Difponuffc para celebrar el Santo Sacri-
ficio de la Mi fía defde acabados los Mayti-
nes, fiendo fangriento preambulo de fus 
poftraciones, y otros fervôroíos exercícios, 
con que ultimamente fe preparava, la dila-
tada, yà referida difciplina. En cl Altár íue 
can fervorofamentc devoto , que en la pro-
nunciación de las palabras, medida , y gra-
vísima reprefentacion de'tan fagradas Ce-
remonias hallavá un maravillofo efiimulo, 
los que otan-fa Miífa, para afsiftir con la 
mayor devoción, contemplando fus fobe-
ranos Miücrios. Todas fus acciones en tan 
alto Milterio, pubücavan en lo exterior, la 
corilideracion fcrvorof3,con que firniprc Ue-
gavaà celebrar, mas con las acciones.y fer-
vor , que manifefiava en la confagracíon, 
oblación, y fumpeion del Sagrado Cuerpo, 
y Sangredc Chriílo, ninguna otra fe podia 
parangonar. Dichas las palabras de el : Vo-
mim non fui» dignus&c. y formada la Cruz 
con la fagrada Hoftia con las palabras: Cor-
pus Domin} mfiri Jeja Cbrifii, &c. fe que-
dava tan abforto, que parado en la altifsí-
ma confideracíon de vocado tan Divino, fe 
le conocía, como un temblor reverencial al 
recibir aquel pan de el Cielo, derramando 
fiempre lágrimas a! pronunciar con notable 
fervor è!': Quià Retribuam Domino, pro om-
nibus qua rctàbuit mibfí 
El hacirnicnto de Gracias correfpondlò 
fiempre al cónocimienro grande, que tenia 
de beneficio tan diviro. Gaitava en él mu-
cho tiempo, retirándole para efte exercício 
à lugar oculto , y dava principio i las gra-
cias,levantando los ojos, y manos al Cicle, 
repitiendo con voces claras , y llenas de 
ef-
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cfpírku: Quid rtttibuam Vomino , Úrc. Qué 
retribución daré al Señor por tantos bene-
ficios, con que me ha favorecido? Lograva 
cfpeciales favores de Dios en eftas, y otras 
muchas ocaíiones , en que engolfado fu cf-
piritu en el alto mar de )aPafsiósy otros di-
vinos Miftmos del divino Verbo Encarna-
do, le comunicava el Señor fingularcs pre-
rrogativas, en el conocitniéto de fu infinita 
grandeza. De cfte couccimiéto grande de la 
divina Bondad, que con tanta mifericordia 
fe comunica à fus criaturas , le nació à efie 
íiervo de Dios, aquel infatigable ztlo ,con 
que felicitaba la falud de lat almas, bufean-
do los mas oportunos medios de fu falva-
ciomDe el Sto.Sacramento dela Penitencia 
fue toda fu vida amantifsimo,fiendo tan an-
fiofo, y fervorofo para recibirle, como para 
adminlftrarle. Todas las noches fe confefla-
va ante* de recogeríe , repitiendo fu devo-
ción, y imor à la gracia, eíla recepción de 
tan farito Sacramento , en diílintos interva-
los, renovado fiempre los fervores con nue-
vos, y diñintos a&os de reconocido peni-
tente. Los que explicavan fu dolor con lo» 
repetidos golpes de pechos , eran tan gran-
des, como las voces, que explicavan con el: 
Pcccavi Domim,y Tibí foJi peccavi, lo inten-
fo de fu dolor. En la adniiniílracion mas 
pura, y provechofa de cfte Santo Sacramen-
to, fue famofifs¡mo,y fu aplicación à Minif-
terio tan alto, tan continua , que gaíhtva lo 
mas del tiempo , que le quedava del Coro, 
en oir confcfsiones, fien do muchas laj oca-
íiones, que en concurfos grandes de Jubi-
leos; y Mifsiones, fe efiava ocho, y algunas 
veces,nueve horas, fin levantarfe del Con-
feifonario. En eñe Convento de las Huer-
tas,- que por eftar dilatado de la Ciudad, 
cerca de un quarto de kgua,no pueden mu-
chas perfonas frequcntarle con la continua-
ción, que fu devoción defea , en particular 
por las mañanas , fuelcn fer mas ordinarias 
por las tardes fus vifiras; cfpecialmente Do-
mingos, y Fieftas,y los Sabados.con la oca. 
fion, de venir à la Salve de Nra. ira. que 
de ordinario los devotos Muficos de efta in-
figne Colegial, por fu devoción , con toda 
folemnidad le cantan. 
En femejantes ocafiones, y otras, que af-
íifien , por frequentar los Santos Sacra* 
mentos, muchas almas en efie fanto Con-
vento, fiempre el V. Miravete era en fen-
tarfe en el Confeífonario el primero, por 
cuyo continuado exercício , y las muchas 
horas, que en el Confeflbnario fe mantenía, 
fe le figuieró graves, y penofos quebrantos 
en fu falud, que colero con exemplar pacten? 
cia , y ofreció guftofo à DioS por la falud 
delas Almas. Tan incanfable fue en efic 
Santo Exerciciojquc fe falia á losClauüros, 
ala Igleíia , y à las puerraSjfediento de la 
utilidad de las Almas, bufeando algunas, á 
quienes difponcrlas para confeflarlas. Fue-
ron inumerables las que trajo al Señor , nó 
folo con el reclamo de la fama de fu cari-
dad, y fervorofo cfpiritu , fi con eftas fali-
das, que repetia todos los dias , para cazar 
las almas. A donde vàs ? dezia à qualquic -̂
ra, que veia entrar en lalglefia,ò Glauftros 
dei Convento. Apenas hazia la pregunta^ 
quando aísiendole de la capa, aunque fucí¿ 
un Gitano, ò t i hombre mas difiraido , le 
dezia: Vén acá, que no esacafotu venida à 
efta Santa Cafa. Dios te trae para que te 
confieíTes, y labes tu alma con las aguas de 
1» penitencia. Muchos fe fentian interior-
mente movidos para confeflarfe; y fi alguno, 
le refpoudia , que no tenia hecho exailienj 
con fervorofas palabras le hazia fentarfe en 
parte que no pudieflen fer oydos , y Je exa-
minava , y al timbrava fu conciencia , con 
tanta claridad , por fu mucha pra&ica , y 
Dòn particular, que para eflo le concedió 
el Señor,quc hallandofe con elcoaocimien-
to claro del eftado de fu interior , v movi-
do eile á puriíicarfe en las criíUlinas aguas 
del Sacramento,le pedían, como otra Sama-
ritana à la Mageftad de Chrifto , les diefie 
efta agua myílcriofa , dexando,por faciar fu 
fed, las aguas turbias de fus deleytes, y con 
ellas el frágil barro de la ocafsion. Los con-
fefTava, y alentava à la efperanza del per-
don,à la perfeverãeia en el temor Sto.abor-
recimiento de la culpa, y frequência de eñe 
Santo Sacramcntí», de quien piadofamente 
fe puede dedr, fue efie fiervo del Señor in-
figne Minifiro, como lo fue San Raymundo 
de Peñafort. 
Alguna vez con efpccialifsimo fervor fo* 
liadczir ¿algunas perfonas Religiofas , y> 
Seculares, de uno, V otro fexo, y de di {Un-
ción, como de paíTõ, y fin detenerfe: O vál-
game Dios, y qué defeos que tengo, de dar-
le un enjuague à tu conciencia, por lo mu-
cho que te importa! Causo tales efeétos en 
Jas almas efie dicho de el V. P. Miravete, 
que por la reditud, con que el Santo Sacra-
mento de la Penitencia adminiílrava , dif-
curriendo piadofamente algunos , le concew 
dio el íeñor el conocimiento de uno, ò otrq 
interior,y lo que es mas por la efpecial mo-
ción del Divino auxilio, que fe vieron mu-
chas confefsiones generales en femejantes, 
almas, que experimentaron con la renovar 
fioii de fus interiores mucho aprovecha/ 
mi-. 
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miento en el caminó feftrecKò de la vida 
eterna, para la que continuó efte Varón in-
íígne eñ fu fervorofa difpoficion en eñe 
Santo Convento de las Huettas^ hada fu ul-
tima enfermedad, en la que recibidos con fu 
acoíltimbrada devoción los Santos Sacra-
mentos, entregó, como piadofamente cree-
mos, fu efpiritu en manos del Señor , en el 
mes de Junio , de 1721, dexando de si cf-
pecial opinion de fantidad dándole fcpul-
cro en la Boveda común dé los Pveligio-
íbs. 
El R. P. Fr. Pedro Lopez Moya, f"e na-
tural de la famofaVilla de Siíantr. en laMan-
cha,Obifpado de Cuenca. En la tierna edad 
de 14. anos no cumplidos , tomó el Abito 
en eíte Convento de nücftra Señora la Real 
de las Hucrtas,en ei que cumplidos los diez 
y feis años , hizo lolernne profefsion de la 
Seráfica Regia,en el de 16^0. Deíde fu No-
viciado manifeñó la claridad de fu fubtil in-
genio, y buena indole, por lo que aviendó-
fe yà pueílo eíludios en lo? Conventos de la 
fanta Recolección de eüa Provincia de Car-
tagena, como medio can importante para lá 
confervaciort de dichos Conventos , fobre 
que tanto vela la Religion Seráfica^ pues fo-
lo con dicho medio han hallado ios Prela-
dos el nías conveniente para criar en ellos 
Religiofos, que avituaoos à cl retiro j ora-
ción, concinuos,y peuofos exercícios , que 
en la fanta Recolección fepra&icá, fie man-
tengan en el dicho eílado.para con Ja prac-
tica en laobfervancia de fus Santas , y loa-
bles coftumbres, y adorno de la Sabiduría, 
puedan, como verfadosen tan Santos exer-
.cicioSj y enfenados en las divinas letras, 
mani:ener,y defender ¡os fueros de efta mas 
perfeita manera de vivir , ( eio^io que dan 
á el citado de la Santa Recolección, fiis ge-
nerales eftatutos , ) y zelando la pureza de 
las mas fanas doárinasi defterrar con vil i-
pendio las lobreguezes de las que,con algo-
íiáS, y doradas apariencias, procuran intro-
ducir faifas, y perniciofas en los fimples, y 
ignorantes, los que con vertidos de Obejas 
fon rapantes , y fangricntos lobos para el 
Rebaño de las almas de la Catholica Iglc-
íia. Por efto zelatt tanto ¡as Leyes generales 
de la Religion la manutención de los eftü-
dios, Ordenando que: A los qiie hallaren in-
clinados à los efhidiós, les den toda ayuda 
y favorj dándoles libros, y las demás colas 
neceíTarias, para que con mas commodidad 
aprovechen en la ciencia.; ( note lo figuiente 
el menos apaíionado à los eüudios) pues 
ella es Don de Dios* arma para defender la 
f è Catholica, honra de la Orden , y luz de 
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los jPúeblos: Por lò qual devemos ayudar à 
los que ertudiah. Todas fon palabras de la 
Ley generaK Qui babei aures mdiendi, aa-
dí*t. 
Puertos yà eftudios en la Santa Recolec-
cionj como dexo dicho , pafsó efte joven á 
ertudiaf las Arces al Convento 'de Señora 
Santa Ana de la Ciudad de Orihuela,y def-
pues à eÜe de las Huercas, para efludiarla 
Sagrada Theologia, íaliehdo en ambas fa-
cultades el mas inteligente,y lucido Aduan-
te; por lo que, aunque era CoriftijConíiguió 
la Cathedra de Artes de erte Convento, â la 
primera opoficion que hizo en concunenci.a 
de alguhos condifcipulos íuyos,qtíe eran Sa-
cerdotes. Dio principio à íu letura cluia 
7. de Enero del año de i^oo. log ando yo 
la dicha de tenerle por mi Maeftro , afsi en 
la Filofofia,comoen laTheoiogia. 
Fue Guardian de los Conventos de Santa 
Cathüüna del Monte,Santa Ana de Orihue-
la,y Purifsima Concepción de Velez Rubio. 
En todos tiempos fue exemplar de perfec-
tos Religiofos, trtüy zelofo de la obíervan-
cia de la Regla , muy amante de la Santa 
pobreza, fin tener otra cofa para fu tifo,que 
lo que cÁprefla la Regla; vivió muy Vigilan-
te de la purezaj enamorado de la preciofa 
joya de la eartidad. Dia de San Miguel del 
año de iópS. cantó ia primera Miíía en ef-
tc Convento , y aviendo hecho confefsion 
general con el V.P.Fr. Alonfo Diaz ,dixo 
elle a algunos Religiofos de virtud , que el 
P. Letor Moya no avia perdido la gracia de 
Bautiímo harta aquel dia. En lorcílantede 
fu vida vivió exemplarmente, amado de to-
dos por fu virtud , y afabilidad. Fue muy 
fervorofo en Pulpito , y Confeííbnario , y 
vigilantifsimo en la buena crianza de fus 
difeipu' ;s, radicandolos en el temor Santo 
de Dios, como principio de la Sabiduría* 
Eligióle la Provincia Difinidor por la .San-
ta Rccolecc;onr-y antes de cumplir erte ofi-
cio, fiualiiò el curfo de fu arreglada vida 
de quarenta y ocho años , en cl dia 29. de 
Agorto de 1722 .en el Convento de Velez 
el Rubio. 
En cfte miímo Convento de las Huertas 
es venfetable ta memoria del R.P.Fr. Mat-
heo Roman,natural delaVillade Chiclana. 
FuePrelado zeloíiísiroo de la mas pura ob-
fervanciade la Regla i y conltituciones de 
la Orden. Fue pobrifsimo, obediente, y en 
la obíervancia dela Caftidad muy vigilan-
te. Fue Guardian de los Conventos de Al-
caraz Cuenca,y. Molina de Aragon,y fiendo 
crtos climas los mas frios de eíi i Provincia, 
fe portó con tal rigor para coníigo, que ja-
más 
1 
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más uso cíe más abrigo , que el que ofrece 
el vellido, que rigorofamence permite, y fe-
ñata ta Regla. No fue pofible que en cierras 
tan frias ulaífe de unos vocinülos de fayal 
para abrigo de las piernas,ni el que fe ataíTe 
Jas vocas mangas de la tunica à las muñecas. 
Defeofo de maseltrecha vida , fe vino con 
l i encia de los Prelados à la Sanca Recolec-
cion>en la que fue Guardian de fus Conven-
tos mas pcincipaks. En efte de las Huertas, 
lo fue dos veces, y en todas venerable por 
íu ancianidad,y virtudes.VeflialTe,aun fien-
do Preiado, de las ropas viejas, que dexa-
van por cales los Rcligiofos. Y obícrvando 
con el mayor vigor todas las afperezas, que 
contienen los 25. preceptos de la Se-
rafina Regla. No entró en fus Prelacias , ni 
facò de ellas mas que fus pobres Abitos, 
Breviario, y Difciplinas; fiendo fus mangas 
las Areas de fusalhaxas, y las Sandalias los 
bagigespara los viages predios. Hallán-
dole lleno de dias , y fatigado con el pcífo 
de cita fegúda Prelacia de feo mucho le exo-
neraíT.'n de ella, y cemerofo de morir Pre-
lado, renuncie) eílc oficio, pidiendo al fupc-
rior con humildad, le admicíeíTc la renuncia 
para fu confuelo. Pafado poco tiempo, el 
que empleó con nuevos fervores en difpo-
nerfe para la eternidad , murió en efte mif-
roo Convento, con opinion, y fama de per-
fedo Religiofo* 
í'.J L O R C A , 
CAPITULO XII, 
Z>E OTROS RELIGIOSOS , QUE Etf 
tfioi últimos táos ban muerto en ejie 
Convento , con efpecial opinien 
át ajufiados , y vir-
tuofos. 
EL P. i r . Martín Sanchez fue naturál de la Villa de MoratalU , en cíle Reyno 
de ¡Vlurda ; fus padres fueron Martin San-
,chcs Jabéeos, y Maria Martinez, naturales, 
y vecinos de la dicha Villa. Dta 27. de 
Mayo de i dp / . nació dicho Fray Martin, 
cuyo noinbre con el Smco Bautiímo reci-
bió à9. de Junio del dicho año. Criáronle 
fus padres con efpecial cuidado,aplicándo-
le al eftudio de las primeras letras , fiendo 
exemplar de Jóvenes en el figlo , en cuya 
edad procedió con maravlliofa madurez, 
avreg'ado à las íantascoílumbres , y obfer-
vancia de !a Ley. Llamóle Dios al período 
eflado de la Rcagio i , y recibió t i Abito 
dia 1 y. de Mar/.o del año de 1722. en efie 
Ceieílial retiro de Santa Maria la Real de 
lasHaerus. cí! el que profcfsó la Seráfica 
regla en el figuiente de 723. con efpecial 
güito, y aprovacion de rita Comunidad,que 
notó bien los fervores,y arregladas coftum-
bres,conque la edificó en fu Novidade.Pu-
fíeronle los Prelados en los eftadios de las 
Artes, y Sagrada Theologia , de cuyas fa-
cultades tubo muy buena inteligencia. Fi% 
nalizado el eíbdio de Moral, y inítituldo 
Predicador^ Confcfi"or,le dexaron los Pre-
lados por morador del Religiofo , y recole-
to Convento de Santa Ana, extra muros de 
la Ciudad de Orihuela. 
La buena opinion, que de las virtudes de 
efie Varón ajuítado tuvieron los fuperiores, 
les facilitó la grave diíicu!tad,qvie tienen ios 
de eíla Santa Provincia, para poner en los 
oficios de SacriÜan, y Portero à los Corif-
tas, y Lfiudienres i dando ¿Fr. Martinet! 
uno, y otro citado ambos empleos, y fiendo 
en ellos preciífo el comercio con las perfo-
nas de el (iglo , vieron en el moilrador de 
la Portcria, y Iglcíia, la muefira de el buen 
paño, que en lo mas fino de las virtudes, 
inanifcllava cite tan ajuítado Sacriítan , y 
Portero. Siendo Sacrütan , y yá Sacerdote 
velava para difpertar à !a Comunidad à la 
media noche,para que con'cífando el Santo 
nombre del Señor,rriburafre con fantas me-
ditaciones ala Magettad Divina el cenfode 
los May cines, fin que le impidicíTe eíte San-
to exercício el m.-.drugar, para dár el expe-
diente precifib en la Sacriltia1, en la que es-
lazaba muy gutloío el exercício de Sacrif-
tan,con el Ang< iicai minükrio de Acolito, 
en el que vellido de Roquete , ayudava las 
Millas, que podia, 
fas, que ayudava, ; 
vocion fervoróla 
fuya. 
En laafsiítenda cíe los pebres,oficio pro-
pio de los Porteros, cxr. dtò efie fiervo de 
Dios lo mas preciólo d<: íu caridad , y pa-
ciencia, fiendo cita inalterable por las pro-
fundas rayces, en que la zanjó la verdadera 
humildad de Frayle Menor; cuyas propieda-
des deícrivió con tanta claridad el Serafín 
Patriarca de los pobres. A eitos focorr h eu 
fus neccfsidades de aima, y cuerpo. Las pri-
meras remediava con fanas do£tnnas,y bue-
nos exemplos, y las fegundas con las vian-
das, que con gran folicítud, prevenia , pri-
vandofede la mas noble parte del alimento 
deftinado para fu propio fuftento. Prueva 
de fu paciencia,fon los dos figuier.tes cafos 
fucedidos con dos de los muchos pobres, 
que acuden á la fopa de San Frapcifco, mal 
humorados. Repartia un.dia el V . Fr. Mar-
tin la Olla, à fus pobres j entre ios quales 
fe 
preparando fe en las Mif-
-¿ra. celebrar , con lade-
, que acoítumbrava, la 
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fe haUava nn cftrangero , quien por no te-
ner eí'cudilla pidió , le dielle una, al Porte-
ro. Elle que no la tenia , por averias yà 
repartido à los pobres, le dixo efperafle que 
acabaíTe alguno , y le hecharia buena por-
cion en la que dexaíTe.Inltabale el impacien» 
te pobre á que le dieífe efcudilla, y cíperan-
zabale i r . Martin con fu acotíumbrada mo-
deflia; en cuyo cafo alargó la mano el po•» 
bre, y en ella un muy ufado fombrero , pi-
diendo con repetidas inftancias le hechafle 
en el fu comida , lo que executo cl Portero 
por quietar à el pobre ; mas eñe apenas re-
cibió en el fombrero dicho el guifado,quan-
do levantando la mano fe lo pufo en la ca-
beza al V. Portero,bañandofela,y corrien-
do por lacara, y cuerpo todo el condumio. 
Fr. Martin al verfe tan defpreciado, y fu 
cara , y Abito manchados con el condu-
mio, valbndofe del confejo de el Saraíico 
Patriarca para adquirir la verdadera humil-
dad elRciigiofo Menor,no folo no repren-
dió, ni fe indignó contra el fobervio pobre 
eñrangoro, fi que con la mayor manfedum-
brelehab!óen cfta forma: Mirt btrm*M 
qual me à puefto U cabeza , y inclinados fu$ 
ojos à la cierra cominiió fu caritativo exer-
cido, hafta que alimentados los pobres , fin 
manifeítar quexa algmu.fc retiró à lo inte-
rior del Clauftro.manifeñandofe a todos un 
exemplar vivo de una inalterable paciencia. 
S-rmcjante â eñe parece el fuceíTo fíguientc. 
Un pobre del mifmo humor , que elpafla-
do, recivió de la olla de los pobres la por-
ción , que le tocaba en un plato. Mal con-
tento, ó por fü índigeftion, ó no eftar de fu 
gufto la comida , irritado de luciferinafo-
bervia, alzó el brazo , y defeargando fobre 
la cabeza de eñe íiervo de Dios, como el 
cftrangero el fombrero , no folo le bañó con 
el caldo, y verzas , fi que le ofendió con el 
golpe,haziendo cafeos el plato fobre la mif-
¡na cabeza. EraFr. Martin tan foüdo en U 
humildad, y tan exercitado en fu paciencia, 
que no pudieron aportillar tan repetidos 
golpes fu conñancia. Con femblante ale-
gre, y quietud pacifica, habló rifueño al fa-
«rilego pobre,(que pudo fer en aquel tçage, 
algún demonio; pues no fuera la vez prime-
ra, que hizo el paíTo de pobre , haziendofe 
bien pefado por mortificar à los varones de 
Dios, q có los de eñe dilatado gremio prac-
tican la caridad, de que es teftigo de toda 
mayor excepción el Patriarca de laHofpita-
lídad , quando cargó fobre fus ombros al 
diablo , que fe hizo pobre , en la calle de 
Zacatín) y le dixo afs¡:r<iori hermano en qué. 
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ie be de becbar la comida, avhnio quebrado el 
pUto? Eftafuela impaciencia , que eñe 
afrentofo golpe causó en el fiervo de Dios. 
Praólicó, con tan uuiverfal aplaufo nuef-
tro Fr. Martin el exercício fanto de las vir-
tudes, fiendo el Taller > en que fe labró , y; 
pulió en ellas, la Oración, en que tervoro-
fameate eievava fu mente en a ta contem-
plación de las grandezas de Dios , que le 
íieguianen la Ciudad de Orihuela , y en fu 
dilatada Huerta, como à varón Santo , em-
budo de Dios; por lo que en fus cuydados, 
y enfermedades recurrían para fu alibío, pi-
diéndole à Fr. Martin fus oraciones. Llegó 
á tanto el concepto de fantidad, que forma-
ron los Oriholenfes de Fr.Martin , que tu-
vieron por conveniente los Prelados reti-
rarle de aquella Ciudad, lo que executaron, 
nombrándole Macñro de Novicios de eñe 
Santo Convento de N . Sra. la Real de las 
Huertas, en cuyo empleo procedió con tan-
to acierto , como el que prometia la clarim 
dad de fu ingeniosa inteligencia,y buena ex-
plicación de N . Evangélica Regla , la pru-
dencia, y diferecion con que inñrüia à los 
jóvenes, plantas nuevas de el jardín de la 
Religion, y el lleno de fus virtudes, tenien-
do de todas ellas, en efte Maeftro de Novi-
c¡os,un perfecto exemplar. 
Luego que corrió la voz de Ja arreglada 
vida , y virtudes de Fr. Martin cnefta Ciu» 
dad de Lorca, y fu Huerta , fueron muchas 
las períonas , que atraídas del buen olor 
de fu virtud le feguian » valiendofe de fus 
confejos , para el mejor govierno de fus 
operaciones. Yà llegó à divulgarft que Fr. 
Martin conocía los interiores, refiriendo en 
prueba de eño uno , ó otro cafo perfonas-
fidedignas. Tal era la fama de fantidad,que 
tenia eñe varón de Dios , que le compara-
van al V. P. Malo , de quien diré en el ca-
pítulo fíguientc. De la pureza de eñe fiervo 
de Dios dio teñimonío un Relígiofo, que 1c 
confcfsò generalmente , para cantar fu pri-
mera Miña, quien con gran coníuelo, y la-
gr¡mas,dixo al Guardian de aquel Conven-
to, no aver encontrado materia grave en el 
MiíTacantano para Abfolucion, à lo que af« 
íintió el Prelado , por averie conocido def-
de niño, y fiempre muy ajuñado. 
Con eña bien fundada opinion corría e! 
fiervo de Dios la Valla de íu ajuñada vida, 
quando, por celebrarfc en eñe Convento 
uaafolemne fieñaal Patriarca Sanjofeph, 
previne, fiendo Guardian,al V. Fr. Martin, 
para que no fuelle à Maytines i la media 
noche , con el motivo de que «adrugjlTc, 
Ttc para 
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para afsiñir al Cpnfefíbnario, por fer gran-
de, cl concurfó eh días femejantes. Hizolo 
afsl, como obediente.Y finalizadas lascon-
fefsioneSjfe íintiò con alguna indifpoficion, 
ía que continuando con aumento al dia íi-
guiente, hizè llamar al Medico, para que le 
vifitafle ; y en vifta de efta determinación^ 
me llamó, y me dixo; que por lo que pu-
dicíTe convenir, me advertia , que la noche 
dicha en que fe quedó à Maytines, aviendo 
difpertado à los Novicios para que fe fuef-
fen al Coro, eftando yà en él,y el dicho Fn 
Martin en fu Cancel encomendando i Dios 
à un efpecial bienhechor , que avia muerto 
en la huerta de Orihuela , dieron en la puer-
ta del Oratorio de el Noviciado tres golpes 
grandes, que parecia eflremecerfe el quarto, 
y que ofreciendofele fer él avifo , que mu-
chas veces fe ha repetido en efte Convento 
en las muertes de los Religiofos, beneficio 
muy aprcciable, y que confeífamos dever à 
la maternal piedad de efta Niña de los ojos 
de Dios, Madre fuya , y nueftra, levanto el 
corazón i Dios ofreciendofe guftofamente 
á mariri mas defpues,me dixo, oyó una voz 
del Señor, que le diò à entéder no fer aquer 
líos golpes por èl4 
Continuofe fu enfermedad, y conociendo 
el Medico lo grave del accidente, ordenó f« 
le adminifíraffen los Santos Sacramétos,pa-
ra lo que fe difpufo con la fervorofa devo-
ción, que acoílumbrava j reyterando la del 
Santo Sacramento de la Penitencia,de quié 
fue en fu adminiñracion infigne MiniftrOé 
Pidió con el pcrfe&o ufo de fus fentidos , y 
potencias la Santa Unción, cfperando, que 
f tor eftc medio le perdonaría el Scáor las re-iquias de fus pecados, y difpondria fu alma 
para lograr el ultimo beneficio, de faciar fus 
anfias en Ifi divina prefencia , las que en-
tretenía en toda fu enfermedad con ados 
fervorofos anagogicos, cantando Pfalmos, 
lo que continuó hada la hora ultima de fu 
vida, cuyas ultimas palabras fueron con 
fervorofo canto las de el Real Profeta, Da-
vid en clPfalm.88. MiferísordUt Domini in 
¿ttrnum eantabo; y afsiíliendole la Comu-
nidad, cantando el Credo, con íingular fere-
nidad,y roftro alegre, entregó fu efpiritu en 
manos del Señor , como piadofamente fe 
cree, por el piadofo tcñimonio,que dexó de 
fu arreglada vida, en el dia i4.de May o de 
l y j d . Fue numerofo el concurfo en el dia 
Cguiente, que fue el de fu entierro, en el 
que publicando fus virtudes , le quitaron 
jnucha parte de fu Abito', por tenerle por 
varón juño, y fiel fiervo del Señor. 
A los veinte y tres'dias de averie iufen* 
tado de efle Convento el V. Ff; Martín pa 
ra Ja Patria, le figuió, como piadofamente 
fe;cree, elV. P. Fr. Juan Marin Ponce de 
Leon, de la efclarccida familia de ios Ca-
valleros mas principales, que de eftos famo-
fos apellidos poblaron en cita Ciudad de 
Lorca , de donde fue natural eftc iluftre va* 
ron, quien dexando con las delicias de el Si-
glo, las abundancias de fu cafa, la mas opu-
lenta, y rica, entre los mejores mayorazgos 
de efta Ciudad) en los primeros años de fu 
juventud, fé viftió , y ziñó de las afpcrczas 
del Sayalj.rccibicndo el Abito de la Religion 
Seráfica en el reformado , y exemplar Con-
vento de San Luis Obiípo , Rcccleccion de 
la antigua , y Santa Provincia de Cartage-
na, en la famofa Villa de Velcx el Blanco, 
una de las dos , que dan el celebrado nom, 
bre, y honrofo titulo al tftado de fu Exce-
lentifsimo Marqués. Admitiofele à la pro-
feísion con efpecial coníuelo de aquella Co-
munidad, que conoció bien en la profunda 
humildad, y defprecio de si mifmo , de eftc 
iluftre varón la vafa mas firme, en que fun-
daban las cfperanzas de tener enFr.Juan un 
perfedo Religiofo Menor,, 
Aplicáronle los Prelados i los eftudios de 
Artes, y Theologia; efludiando aquellas en 
t i Convento , y devotiísimo retiro de San 
Ginès de la Xara , y la Theologia en eüe de 
Santa Maria la Real de las Huertas. Fueron 
fus padres D. Antonio Marin Perez Mon-
te, Regidor perpetuo de efla Ciudad,y.Do-
ña Melchora Ponce de Leon ; y fiendo muy 
efpeciales devotos , y bienhechores de eHa 
Santa Cafa, y Comunidad de las Huertas, 
por lo que los Prelados defeaban compla-
cerles , en que Fr. Juan fuelle à fu caía al-
gunos dias, rara vez lo pudieron confeguir, 
por fuplicarlcs cíle varón de Dios le permi-
tielfen fü retiro, y foledad ; lo que praélicó 
toda fu vida con huhiilde, y religiofo tesón, 
de lo que puedo teñificar,por aver fido ral 
Maeflro, fiendo yo Novicio, y averie trata-
do muy cerca de quarenta años ; muriendo 
eftc V.Varon en elleConvento de las Huer-
tas, en el que me tenia Ja obediencia por 
Guardian. A la abftraccion con que fitm-
prc vivió de fus parientes, acompañava el 
retiro de los Seglares , fiendo fus compañe-
ros los Santos Libros, y fus entretenimien-
tos vocales, y mentales las oraciones , y 
exercícios efpirituales. 
En vifta de fu exemplar compoílura , y 
acrifolada humildad , le pufo la obediencia 
en el minifterio de Maeftro de Novicios, en 
cuyo importante empleo fe manifeftó á to-
dos un modele pcrfc&o de ajufUdos Rdi-, 
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gíofos. Deftlc el ¿ h , que tomó el Abito, 
harta que 1c vi efpirar, no le vi acción, mo-
vimiento, ò ademán, queic eí'íraviaíle de el 
camino vedo de la perfección. Ignoro en 
qua! de fus virtudes íobreíalielle mas; por-
que al baxifsimo conocimiento , que íiem-
pre formó de si, y á fa profunda , y verda-
dera humildad, fe fíguiò la mas rendida 
obediencia , y pobreza mas eflrecha, no ad-
mitiendo los muchos , y grandes focorros,. 
con que le brindaban fus padres , herma-
nos,}' fobrinos; y la caftidad, que confervò 
con tependos tfefvclos , viviendo fiempre,-
para íu cuftodia con la mayor vigilancia, 
con la que vallada de (utiles puntas, de que 
fe fonnavan fus íllicios , confervò ella 
virtud tan peregrina. Con el defprecio , y 
mal trato de fu cuerpo , adquirió un qu;¡íi 
habito,con que fe acomodava à lo aípero.y 
duro. Las pobres tablas, de que fe compo-
nía fu kcho , de ordinario cílavan de mas 
para fu defeanfo , pues efte regularmente le 
tenia, ò recodado brevemente en un pelle-
gito,arrimado à un pofete en la Celda,òcri 
el Coro,reclinada fu cabeza en una fiüa. 
Fue Prelado'de los Conventos de S.An* 
tonio ds la Villa de Cuevas, de eñe de San-
ta Maria la Real de las Huertas , y de el de 
San Ginès de la Xara, cerca de el Promon-
torio de Saturno, llamado del vulgo; Cabo-
de Palos, en los famofos campos de Carta-
gena, en cuyo miniílerio íiempre fe mani-
fcilo hnmiídií'sinío, y ardiente zelador de Ja 
mas pura obfervancia de la Seráfica Região-
Por huir del precifío comercio de fus pa-
rientes, renunció1 la Guardianu de efte San-
to Convento, en ¡a que entró obligado del 
tnerito de la Santa Obediencia, y compeli-
do de ella, por el eonfuelo de muchas per-
fonas devoras de fu iluftre familia, bolviò à 
ícr morador de efta Santa Caía , en la que 
continuó con el mas pofsible retiro, unica-
mente empleado en el exercício íanto delas 
virtudes. Diole la ultima enfermedad , en' 
la que recibiendo con admirables fervores, 
los Santos Sacramentos, praébicó fingula-
res aétos de paciencia, y de todas las demás 
virtudes, con grande edlficacion,y exemplo 
dela Santa Comunidadjentregando fu alma 
á fu Criador cl dia 6. de Junio de 1736. 
dexando efpecial fama de Santidad. 
El R. P. Fr. Francifco Robles y Ortega 
fue natura! de ¡a antigua Villa de Morata-
Ha , una de las celebres de efte Reyno de 
Murcia, de las efclarecidas , y mas nobles 
familias de dicha Villa , y de lafamofa de 
Caravaca , emparentado con las mas ¡luf-
tres «le las dos Ciudades de Murcia, y Lor-
ca. En fu juventud lo llamó Dios à la Re-
ligion Seráfica, donde yà profeílb , le apli-
caron los Prelados â los eitudios de Filofo-
fia, y Theologia, cuyas facultades entendió 
con mucha profundidad , aviendo fundado 
fu fabiduria en la firme bafa del íanto te-
mor de Dios. Radicofe tanto en la virtud 
de la humildad, pradicando con tanto cuy-
dado las modales, que para un perfe&o No-
vicio eferivió el Seráfico Dodor San Bue-
naventura , (compendiólas , y eíbmpolas 
para común utilidad de todas las Provin-,' 
cias de N . Nación, el P. Fr. Matheo Botija, 
hijo de cfla Provincia de Cartagena , y de-
dicólas à fu Provincial, el R. P. Fr. Fran-
cifco Reluz , el año de 1626. en N. Idioma 
vulgar; obra tan útil, y provechofa , para 
delinear un perfeito Religiofo , como lo 
acredita la experiencia, y a publicado la fa-
ma) que no deferepó un punto de todas -
ellas, íiendo de notable edificación fu reli-
giofa compoüusra. 
Hizo opoficion à las Cathcdrás de Artes,' 
y en vifta de fu lucimiento , y buena inteli-
gencia, mas bien vifta de ios Prelados, por 
acompañada de virtudes, y religiofas pren-
da?, propias para la enfeñanza, y difciplina, 
como exemplar vivo de la juventud religio-
fa, le dieron la Cathedra del Convento Re-; 
coleto de Señora Santa Ana d« Orihuela, 
en cuyos Teatros de Univcrfidad , y Reli-
giones brillaron la luces de fu fabiduria con 
conocidos aplauíos. Siguió dcfpues la car-
rera de la Predicación , en la que folicitó, 
no los gages, que fuele dexar para la propia 
utilidad de el Predicador^ la de el común, 
en beneficio de las almas, y de los Conven-
tos, en cuya mafa común fiempre incorpo-
ró las limofnas, que por fu trabajo le ofre^ 
cieron los fieles. Fue Religiofo muy pobre, 
eiñendofe tanto al pobre ufo de las cofas, 
que fiempre le v i , en los muchos años que le 
trate, muy ajuftado á lo precifo , que pref-
crive N . Regla al Religiofo. Fue Guardian 
de los dos devotos Conventos de S. Ginès 
de la Xara, y Santa Catalina del Monte,Ex-
tra-Muros de las Ciudades de Cartagena , y¡ 
Murcia , fin que la novedad de eftos em-
pleos caufafe la menor en fu trato religiofo* 
Siendo Prelado dexava; por lo común la 
Celda avierta, lo que advirtiendofelo un 
Religiofo , como por defcuydo, le refpon-
dió , que lo hazia con cuydado particular, 
pues íiendo Celda del Oficio podria entrar 
qualquiera Religiofo à tomar fin empacho, 
ni vergüenza qualquiera cofa, de que neceí-
fitaíTe. Fue citólo Dífinidor por la Reco-
lección de eftaSta.Provincia, anode 1715. 
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en cuyo cñaJo procedió , como el mas hu-
milde, y ajuftado Religiofo ; y haliandoíe 
adual Diftnidor en eñe Convento de las 
Huertas, en el que vivió algunos años Pre-
dicador Conventual, y citando de Comuni-
dad rezando la Corona delante de efta Real 
Imagen de N . Sra. puefta en las andas, para 
cl dia de la Purificación,acabada la Corona, 
pidió en voz clara, que cimos todos , à cila 
gran Reyna, le concedieííe la dicha de mo-
rir en efte Convento, y que íu cuerpo que-
daíTe con el de fu diícipuio , el V . Rozalcn, 
à los pies de efta devota Imagen fepultado. 
No fe fuftraron fus defeos , pues, á los 15. 
dias, yazia en compañia de íü amado dif-
cipulo en el cemun cntjerrojcl qfe hilo con 
aísiftencia de muchos RelÍ£?,iolos de varias 
Religiones, y de ctM.R.P. Provincial de 
cíla Provincia, en el año de 1717. dexan-
do muy bujna opinion de perfeito Rcligio-
fo ,yàe[ la Cciminidad muy edificada tie 
la exemplar , y ternifsima devoción , con 
que reciviólos Santos Sacramentos , en fu 
enfermedad. 
Difcipnlo de eñe V. Dífinídor , fue tam-
bién el R. P.Fr. Juan Sanz , del Molino, 
natural de el Lugar de el Cubillejo de el Si-
do, en el feñorio de Molina de Aragon. En 
d año de i<5pi. tomó el Ssnto Abito,y hi-
zo folemne profcfsion al figuicnte , en efte 
Convento de nucllra Señora la Real de las 
Huertas. Aplicado i los EÜudios de Filofo-
fi4,y Theologia en el Convento de Orihue-
la, fue igual tu eíludio en dichas facultades, 
y en el de la praiítica de las virtudes.Finali-
xados los eftudios, le hicieron luego Maef-
tro de Novicios los Prelados, viéndole no-
tablemente pazifico , y para minifterio tan 
importante exemplar Religioío.íus buenas 
prendas de Varón perfe¿to , motivaroa 
á los Prelados , para ponerle Guardian de 
los Conventos mas graves de la Santa Re-
colección. Fue eledo Difinidor , y defpues, 
ConfeíTor de las Señoras Defcalzas de laVÍ-
11a de Mula, en cuyo empleo fe mantuvo 
conefpccial conflicto de aquella Santa Co-
munidad. En todas fus Prelacias, y empleos 
fue dechado de perfeólos Religiofos, Ja-
mas hizo diligencia alguna , para obtener 
loque le dio Ta Rdigioir, y folia dezir, que 
Jos oficios de la Religion , ni fe avian de 
bufear, ni efeufar. En todas ocaíiones fue 
muy exemplar, lo que admiramos, y vimos 
en fu ultima enfermedad, Ja que toleró con 
finia piciencia, previniendofe con fervoro-
fos a£ios de todas las virtudes , para fu 
muerte, que fue el dia 6. de Febrero de 
CAPITULO X l l t . 
EXEMPLAR VIDA, T MUãK?E DEL 
V.P. Frtyjuan Antonio Mah, fredlu-
dor ApoftolUv. 
EL V . P. Fr.Juan Antonio Malo^quieti folia firmarfe de los Angeles, por laef-
pecial devoción, que fiempre tuvo á los fo-
beranos Efpiritus , fue natural de la Villa 
de Tarazona, Obifpado de Cuenca. Nació 
cl dia 12.de Mayo,yen el 1 p.fue Bautizado 
año de idtfj.Pufieroníe por nombre Juan, 
no fin efpccial providencia, pues parece que 
en el cifró el Señor las cfpeciales virtudes de 
eüe Apoílolico Varón , azerrimo Predica-
dor de penitencia. Fueron fus padres Simón 
Lopez, y Maria Lopez , bien cònocidos 
en dicha Villa por fus obligaciones, y arre-
glados procederes. En la edad de 16. años 
tomónueílro Saato Abito en el Convento 
del Señor San Gines de laXara, extra-mu-
ros de Cartagena , en cuyo Noviciado fe 
portó tan arreglado, que con guflo cfpecial 
de la Comunidad proftffsò,cumplido el año. 
Por no aver eftudios en la Santa Recolec-
ción, pafsó al Convento de la Obfervancu 
de efta Ciudad de Lorca, donde logró por 
fu Maeftro alR. P. Fr. Mathco Bayuelo, 
Leâor Jubilado, y Cuftodio, que fue de ef-
ta Provincia, cuyos gigantes méritos le hi-
zicron acrehedor de los mayores empleos 
de la Religion. En efte, y otros Difcipulos 
logró efte infigne Maeftro el defemptño de 
fu magifterio. Difcipnlo fuyo fue el M.R. 
P. Fr. Juan Salazar, Ledor Jubilado , Pro-
vincial de cíla Provincia, y Difinidor Gene-
ral de toda la Orden, cuyas prendas de Re-
ligiofo, y fabio efpecificar* con gufto, íi no 
lo impidiera el Efpiritu Santo: Ante mortem 
we laudes hominem quenqtiam. 
Cursó la Theologia en el Convento gra-
de de la Ciudad de CuencajCn donde defen-
dió varios años literarios , por lo que pu-
diera aver feguido ia carrera de la Cathedra, 
haciendo fu opoficion , pero defeoío de fu 
retiro , finalizados fus curfos , fe volvió á 
vivir á la cafa de fu Noviciado , donde fe 
mantenía muy aplicado , y con gran fama 
de Religiofo, pero à poco tiempo le facó la 
obediencia para Predicador de eílc .Santo 
Convento, donde Dios le tenia prevenido 
elTheatro donde avia de efgrimir la efpada 
de fu Apoftolica predicación , para bien de 
cita Ciudad. Aqui vivió hafta fu muerte, 
con grande excmplo,afsi de la Comunidad, 
como délos de afuera.Admirofcle muy apln 
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cado en todo genero de vittudes, y exercí-
cios efpírítuales. Su zelo fue finguiar fobre 
la obfervaticia de nucítra Santa. Regia, 
Confticuciones, y Ceremonkis Santas de la 
Religion. En el focorro de las necefsidades 
de los pobres tac excremado, y conociendo 
fu definteres , y fu aplicación , muchas per-
fonas fe valian de eñe V.Varón, para la dif-
tribucion de varias limofnas, con las que fe 
focorrian muchos pobres, efpecialmentc 
vergonzantes; y para aquellas nuigeres que 
tenia noticia , no podian falir de fu cafa á 
oir Mifla, ni recibir los Santos Sacramen-
tos por falta de ropa, bafquifias, ò mantos, 
los procurava de todos modos. 
Logravafe cfto , ò con la ropa que en ca-
fa de algunos Principales , fe defechava , ò 
con las telas que otros compraban para di-
cho fin , y juntamente folicitando con los 
Señores Diocefanos huvicíTe en cafas di-
verfas de todas las Parroquias de etta Ciu-
dad ^aLOS.ybafquifias^araque afsi muchas 
pobres mugeres pudieflen oir MiíTa , y 
frequentar los Sacraínentos. A los demás 
pobres, que Itiele aver en las porterías,pro-
curava el veftirlos, y luego al punco el lim-
piarles las conciencias en la confefsion a-
moneítandoles, à la aplicación en la virtud, 
A otros focorria, dexandofe fu mifma co-
mida, para acudir ala necefsidad agena* 
Có efte miímo zelo procurava el focorro de 
algunos enfermos, que por pobres fe veían 
menos aísiíiidos. Su CeiJa era como una 
oficina, en que^coinuntnente fe haiiava el 
pan, azeyte,tozino,&:c. para repartir à mu-
chos, y muchas , que fe le manifeftavan ne-
cefsitados. Halla varios pedazos de telas, y 
paños de todos colores tenía, con hilo, pa-
ra q los pobres fe pudieííen remedar, de to-
do lo qual fe encontró mucho en la Celda 
quando murió» 
S¿ zelo para, el bien delas almas no fe 
puede ponderar , pues por todos medios lo 
procuró. Uno fue el de imprimir varios L i -
bros de devociones, y exercícios Efpiritna-
les,para que las almas zebadas con tan faiu-
dables doétrinas, y alentadas con oraciones 
tan fervorofas, folicitafsé la? mejoras de fus 
almas. En el año que murió imprimió un 
libríto, cuyo título es: Exercícios Santos,/ 
muy importantes para el aprovechamiento 
de las almas. En el fe encuentran muchas 
advertencias, y documentos para el expref-
fado fin; Exercicio del Fia-Cracis ; Relox 
Eí'piritual de la Pafsion de Chriílo; Exercí-
cio que hacia Inocencio XI.Reglas para ha-
cer una buena confefsion, y oraciones,y ad-
verecncus para comulgaí ¿ignaincatc ;Dc-
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vocíofies varias á muchas Santos: Dídame-
nes prudentes, murales , y efpirituales dei 
P. Eufebiô: Dela oración,}' mortificación, 
de la caridad , y paciencia ; de iap;i,z, en 
los trabajos; del dolor de los pecados; mo-
do de reütlir á las tentaciones; y medios pa-
ra alcanzar la pa?. Avia ímprclib «intes la 
Semana Angelica ; Novenas de San Anto-
nio de Padua, de las Animas benditas, otra 
à Jeftis Nazareno , y à Maria Dolorofa fu 
Madre , reimprimiendo afsi mifmo la pia-
doíiísima devoción que dtxó S. Buenaven-
tura en fus obras, en honor de la Madre de 
M¡fcricordia,para alcanzar una buena muer-
te. Difpufo otraNovena de N.P.S. Francíf-
co, y otras t;:cs de los Santos Principes , S. 
Miguel, S. Gabriel, y S. Rafael , todo ello 
à fin de que las almas fe adeianuffen eiv la 
perfección. 
Fue celebre, y famofo en el minifterio de 
fu Predicación Apollolica , logrando tan 
numerofos concurfos,que fiemprecran bre-
ves reducidos los mas anchos Templos , y 
Plazas para fus devotos Auditorios. Acom-
pañava à lu V. Perlona todas las prendas, 
que deve tener un Apoftollco Predicador. 
Eran fus palabras fervorólas faetas, que pe-
nctravan halla lo mas oculro de los cora-
zones; íiendo tanta fu detlreza en llamar las 
atenciones del Atidicorio.para la reprenfion, 
y doòTrina, que cada uno juzgava , que à él 
folo fe dirigia; por lo que la commocíon de 
Jos oyentes era tanta .que en follozos ,fuf-
piros, y lagrimas, defaogavan lo fuerte de 
fu dolor. ExcediaíTe tanto en el Ado de 
Contrición , couque fiempre finalizava fus 
Sermones , que parecía hombre embiado de 
Dios, favorecido con' efte Dòn tan particu-
lar. Muchas fueron las converfiones,que lo-
gró fu zelo, cuyos efeótos ©y fe mantienen, 
en perfonas muy arregladas , y aplicadas al 
aprovechamiento de fus almas. En nus de 
quarenta años que le oi predicar fiempre 
fue con admiració, y con igual fequíío , y 
eommocion de todos , porque veían , que 
corrcfpondia fu Do&rina â fu arreglada,/ 
vírtuofa vida ,*'que parecía de un Anaco-
reta. 
En fus Sermones Vefpcrtinos, y Platicas 
Do&rinales, regularmente elegia por Norte 
aquellas palabras del cap.12. de Jeremias: 
Vefohtionedefolatacjl omnis terra, quia nul* 
¡u¡ t/l, qui recogitet co'dc. Otras, davan af-
fumpto â fu fervorofo efpiritu las elel cap.y. 
de la Sabiduría : Ergo errav'imus à via veri' 
tathy & jttjliti* lumen non luxií nobis ; dif-
curríendo tan altamente fobre aífumptos 
tau imporuates, con tal fervor, y eficacia, 
que 
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que niflgnno le podía oyr con ojos enjutos, 
aun lo* d: corazones empedernidos. En uno 
de los V.efp^rtinos , ijuc predicó en elle 
Convento en d ;.ño de 1714. le íucedíò el 
ñgnknttt cafo. Predicava íbbre el exceflo 
de las Gilas, que las hijas de la fobervia, y 
vanidad,, reñían introducidas en efteReyno 
de Murcia , no íolocon dcfperdicioxle los 
caudales, fino es de la lioneíhJad , qaces la 
joya mas precioía en una muger. Con rant* 
eficacia, y elpiritu, íeguia ia reprenísion de 
efte vicio, diicurricndü lobre aque llas pala-
bras, qoe de los condenados refiere la Sa-
bi j'.in.t: LaxMÍ fumur in viaintquitâth , & 
pirJilionis, ii? Ambulacfmus vias difficiki', 
tutem Do nini'tgmravimvs. Qitii nobis 
J ¿o; >•//•.<,-f ¡uperbiA ? franfierunt omnia ilia 
t tn.qn.i'U brnnbra; que inftanudo en la glo-
ri i , , :I<>.'Í;\Í de D.of» bolviendo el rollro 
àiix cl. \.tar mayor, exclamó, diziendo, qae 
en viíh de hazer tan poco fruto en las a¡-
ims las pabbras de loS 'Mimiboi Evangéli-
cos, manifeftafen iu fentimiento las paredes 
•de aqutl Templo. Fue en todos tan general 
la commocion, que no le he virto igual. 
Avia en »l Camarín de la Madre de Dios 
cinco Rcligioíos Capuchinos, que paflando 
por eíla Ciudad para las Mií'siones de la In-
dia Oriental, noticiados de las prendas de 
efte infigne Predicador le vinieron á oir, y 
por elbr íglelia, Capillas, y Coro tan ocu-
pados, fe les concedió dicho Camarín à ef-
to> Rcligiofos. Notaron que defde el pun-
to mifmo que el Predicador hizo aquella 
deprecación áfu Magcftad,todas las Imáge-
nes que eftavan de fina pintura en Jas pare-
des del dicho Cunurin hecharonà indar, lo 
que fe fue continuando en lo reliante dt;l 
SúTinon. Fina.¡z3dí> elk noticiaron el fucef-
fo ai SacrilUn del Con vento,para que dief-
fe noticia pvoí^.pta al Prelado. Anees me la 
diò à mi,por eíUr en el Confeffonario oyé-
do una confefsion. Fui entre otras muchas 
perí'onas de diftincion á ver aquel fuceíío.no 
fin admiración. Tan abundantes, y grucífas 
eran las gotas criílalinas, que falian , ó-cu-
brían lo>roílros de las imágenes , pintadas 
al olio, en ¡as mifmas paredes , que no fe 
ocurre ocro íimil, fuera del de las lagrimas 
en unas rubicundas mexi lias, que el de una 
Alc.irraz:» de Lorca llena de agua , pues por 
lo parolo de fu varro, luego en chrillalinas 
gotas la d"fti'la, 
Las I n igenes eran una de fa Encarna-
ção 1, y )cri del Arcángel S.Gabrièl, otros 
jiiiulns Angeles, y los Sagrados Aportóles. 
Corrían las referidas gotas afta el mifmo 
faelo, que es de azulejos, dexandolo vanado 
todo en fu circumfcrencia. En vIAa de efia 
novedad, no fe practico otra diligencia por 
parre del Prelado, y Convento, que traerá 
los Maeftros Alarifes, y Pintores mas famo-
íos de la Ciudad, y todos convinieron , no 
ièr pofsible en lo natural,lo que allí fe veia, 
por fer unas paredes gruefías de marr-poíie-
ria,íin contiguedad á parte alguna húmeda, 
lo que defpues fe evidencio mas, abriendo 
parte del nicho pfincipaljen que eftavá Nra. 
Sra. ni menos por razón de las pinturas, 
pues avia 37. años que fe fabricó , y pintó 
dicho Carnario. Confervofe eAe íuder def-
dc las cinco de la tarde, harta las once de la 
noche, y ni anees, ni defpues fe à vifto cofa 
femej.mtc; a nces bien rompiendo efte año la 
pared, que en aquella ocaíion era foral del 
dicho Camarín, por averie dado á efte nías 
enfanchc, fe encontró todo el material tan 
feco, como incapài de humedad. 
- Con efte fuceílb.dcl que cada uno forma-
ria conceptos fegun fu diferecion , por las 
circunftancias del tiempo , en que fe mani-
feftò, fubió mucho de punto la opinion del 
V.P. Malo,y fe figuicron maravillólos efec-
tos en la reforma Je los rrages, y de las cof-
tumbres. Fue de todo el intormado por un 
Religiofo grave de mi Provincia , el Emi-
nentifsitno Señor Bclluga, Obifpo, que era 
de eüe Obifpado, y difeurriendo ambos ío-
bre el referido íucelfo,y en tal circunftancia, 
y coyuntura, le juzgaron piadofamente por 
calo muy particular, y digno de atención, 
fintiendo el que no íe huvicífe hecho una 
gravifsima infernucion , autenticándolo 
para la pofteridad. No fe pueden ponderar 
los frutos de fu Apoüoüca predicación, los 
que no folo fe experimentavan en los que 
viven en el íiglo, cada uno de fu eftado;fino 
es en muchas perfonas , que uyendo del 
mundo , tomaron puerto feguro en el cita-
do Religiofo. Once Religiofas efpofas del 
Señor, tubieron la dicha de fu eílado , por 
lasfolicitudes , y zelo del V. Malo , pací 
hallandofc incapaces por fu pobreza de tal 
felicidad, conociendo el V. Varón fus fer-
vorofas, y fantas vocaciones, cuydó , y fo-
licító, las cantidades indífpenfabies, no fo-
lo para fus dotes, fino es para los reftantes 
gaílos.Nüca he hallado cofa dificultofa, de-
zia armado de fee, en lo que fueífe gloria de 
fu Mageftad. Prueba evidente lo que fe 
aumentó por fu folicitud, en lo tocante ai 
culto Divino,en lósanos mas eílerilcs , y 
demás necefsitiad. Deviofe á fu zelo el lu-
cido Tabernáculo, Trono, y Nube, en que 
cftà nueftra Gran Reyna , y toda la pintura 
de U media naranjaj Capilla Mayor, y-Iglc* 
fu. 
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fia , y los grandes Retablos, y aumento de 
Celdas de eíte Convento, en que fe gallaron 
grueífas cantidades. 
F ue el govierno de las almas el principal 
núniñerio de eñe ApoÜolico Varón, paralo 
que eíhibo fiemprc muy empleado en la mif-
tica Theologia. Fue incanfablc en la afsif-
tencia al Confeflonario, con indiferencia de 
perfonas, y de íexos, porque todos hallaban 
en fu zelo la puerta abierta , y el coní'uelo 
que defeavaiiiOy fe mantienen muchas per-
fonas de todos citados,y fexos muy arregla-
das en fu vivir, empleadas à la oración , y 
frequência de los Santos Sacramenros , de-
viendo el reforme de fus vidas à los do-
cumentos del P. Malo. En fus falidas , que 
hacia à los campos, procuraba confefaííen 
todos, p;ira lo que defpues de averies hecho 
algunas Platicas Dci£tritulcs,les citava,para 
quando avian de confeíTar, y comulgar,con 
lo que logró mucha paz entre familias ene-
migadas,y en todos, la limpieza de fus con-
ciencias. Muchas eran las perfonas de las 
•Ciudades de Murcia, Catcagena, Orihuela, 
y otros Pueblos de la Comarca, queen ef-
te Padre bufeavan còníejo, y doétrina^ para 
arreglarfe en la vida ChriOiana. Para lo-
grar efto venian muchas Almas à bufcarlc de 
diferentes tierras, teniendofe por dkhofos 
los que confcííavan con el P. Malo,y todos 
dezian, que encontravan en fus palabras el 
defeado confuelo. 
Lo foüdo de fu do&rina , fe dexa cono-
cer, en el cafô  que v«y à referir. Pocos años 
antes de morir el fiervo de Dios, vino á vi-
litarle un foraílero veftido de £clefiafh"co,cl 
que divagaba por diverfos Pueblos , intro-
üuciendofc à dirigir alinas,y dar reglas mif-
ticas. Venia acompañado de otros dos de 
íu fequito, en quienes caufó íu malicia mu-
cho daño; y con la noticia àe la aplicación 
del P. Malo al govierno de las almas, le 
preguntó, qué reglas en fu dirección guar-
dava? El fiervo de Dios, pueílos los ojos en 
tÍerra,como acoAumbrava,le refpondiò,qu« 
él encaminaba à J¿s almas por el-camino 
la Cruz, y mortificación j cxercitandolas en 
la Meditación de los Novifsimosjhabituan-
dolas à la negación de si mifmas j ordenan-
do, quando combenia , algunos excrciciqs 
penales, de mortificación} &c. La frequên-
cia de Sacramentos, fegun la ocupación de 
cada una; la aplicación al trabajo, al retiro, 
al cumplimiento de las obligaciones del ef-
tado, &c. Y en quanto á devociones , qae 
les cncargava la vilita de las Llagas de 
Chrifto, la del Via-Crm«,por fu utilidad, la 
Ceroaa de la Madre de Dies, £ que aplicaf. 
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fen lo que pudieflen^por las BenditasAImas'. 
Qiie para lección les aconfejaba Icyeflen los 
libros de San Pedro de Alcantara , de la V ; 
M. Agreda, y de Santa Terefa de Jefus; te-
niendo fiemprc abierto, para la meditación, 
el de la Vida de Chrifto. 
Apenas el foraftcróji'eveftido de Macfíro, 
oyó al P. Malo , quando bolviendo à fus 
compañeros, dixo : El P. Malo toda via fe 
eíte al modo antiguo de governar las almas; 
dando à entender avia nuevas modales pa-
ra fus direcciones. Reí'pondiole el V. P. En 
eftas doctrinas me han criado.y en ellas,co-
mo en doñrinas del Evangelio, y aprobadas 
délos Santos, efpero me manténgala Divi-
na Piedad. No replicó el dicho foraflero, 
con lo que fe defpidió del P. Malo. En tau 
fanos documentos, y do&rinas , encontra-
ron fus mejoras muchas almas , como oy lo 
coi:ñcíí<in. Muchas perfonas le bufeaban 
para alibio de algunos trabajos interiores,y 
otras graves neeefsidades; y antes que fe ex-
plicaílen, fe las declaraba el V. Malo, de lo 
que piadofamente fe cree le favoreció el Se-
ñor en algunas ocafsiones con el conocí-
miento de ios interiores de algunas perfo-
nas. Fuera de otros, le fucediò eíte caí© an* 
tes de morir. 
Aviendomc elegido para que yo le dif-
puficíTe para morir , hallándome Ja primera 
vez Guardian de ella Santa Cafa, por el ef-
pccial confuelo,que dezia tener en morir en 
manos de fu Prelado,no obftantc que tenia 
fuConfeíTbr en efte Convento , me fuplicò 
le hizieffe caridad de afsiftirlc en ella. Y, 
«viendo yà recibido los Santos Sacramen-
tos de Penitencia, y Euchariñia, difponien-
do las cofas neceífarias para adminiílrarlc 
el de la Unción Extrema, fe quedó folo ea 
fu compañia cl P. Fr.Mathias Hidalgo,Lec-
tor de Filofofia, Vicario del Conveiato de 
Religiofas Clarifas de efta Ciudad , que en 
la ocafsion dicha vino à vifitarle ; y hallan-
dofe ifitcriortnente recogido el liervo de 
Dios, defeava, y penfava dentro de si mif-
mo el dicho P. Ledór , que el enfermo fe 
reconciliaííe con el , por el confuelo , que 
tendría en adfniniflrarle el Santo Sacra-, 
mento de la Penitencia à un Rcligiofo de 
tan ajuftada vida, en aquella hora. Volvió 
en si el enfermo , y en el miftno inflante, 
jue lo referido eftava en lo ocaito de fu in-
terior paífando , inclinandofe áziael dicho 
Le&or, le dixo: P. Lcdor falgafe uíled allá 
fuera, qae con quien me he de reconciliar es 
con elP. Guardian , con quien me hedif-
puefto para morir. Quedó admirado el H i -
<i*!gQ ¿e^or al Vèc que «1V. Malo le avia 
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conocido, y refpondldo , à lo que con tan-
to fiiencio penfava en el mas eícondido re-
tiro de fu interior ; y faliendo de la Celda 
maniíeítò cüe fuceíTo prodigioío à la Co-
munidad. 
Fue confiante, el que le favoreció el Se-
ñor con la apreciable noticia de fu muerte, 
lo que prueban muchos caíbs,quc precedie-
ron á ella, para la que,no obftantc la difpo-
ficioií de fu ajuftada vida4íe preparó con ef-
pecialiísimo ret¡: o,y abftraccion del comer-
cio de las criaturas, fiendo toda fu conver-
facion en los Ciclos; de tal fuerte , que por 
todo el tiempo de un año, que precedió á fu 
muerte, fuera de las horas del Coro , y las 
que gaitava para el confuelo de las almas 
en el conftíTonario , fiempre cftava recogi-
do, y tan mentalmente ocupado, que fiem-
pre le mirávamos cafi abílraido.Tenia fiem-
pre muy en memoria los verfiUos, que à las 
mejores operaciones de los Religiofos les 
difpiertan , el 4ut lege, aup ora , auí crimina 
plora. Viéndole yo un ano antes de fu muer-
te tan retirado, y encerrado en la Celda , y 
que folo en los pocos aétos de Comunidad 
à que aÍMftia con los Religiofos, por no 
permitirlo yà la deviÜdad de fus fuerzas, 
originado de fu fuma flaqueza (fue efta 
tdnta en los nlcimos años de fu vida, que en 
lo natural parece impofsible, que la de San 
Pedro de Alcantara le pudiefle excedenpucs 
fu aridev. , y fequedad formavan un efquc-
leto, que folo manifcíUva el natural arma-
mento de hucífos, y eftos cafi confumiclos, 
que componen el cuerpo humano , dexan-
dofe regiftrar con tanta propiedad, y diftin-
cion cada uno, con todas las demás partes, 
que cointegran el maravillofo edificio hu-
niano,qv]e ÍMI embarazarlo lo delicado de el 
cutis, que los cubria , pudiera hacerfe una 
notoria anotovniade todos ellos ) le veian, 
por la obligación de mi oficio entre en fu 
Celda à viiitarlo, y preguntándole la caufa 
de fu encierro, refpondiò , q fe eftava pre-
parando para morir, recogido con Dios , y 
aplicado à efpirituales exercícios en la com-
pañiade los Santos Angeles. 
Afsi continúo recogido, aunque fin ne-
garfe, en horas cómodas al comercio regu-
lar de los Religiofos, ni al confuelo efpitu-
al de varias pe,rfonas, que le bul'caban. Efte 
caritativo motivo, y el mandato del fupe-
rior Prelado, le obligaron, un mes antes de 
fu muerte, paííar á laCiudsdde Cartagena, 
pues varias perfonas devotas necefsitavan 
comunicarle cofas graves para quietud , y 
íofsiego de fus interiores. Finalizada efia 
dependencia , antes de fdk de la Ciudad^ 
pidió â una perfona de la familia de la ca-
fa en donde fe hofpedó , 1c hizicíTe caridad 
de una poca agua caliente , para lavarfe los 
pies. Y preguntándole del modo que Ja que-
ria? refpondiò, que como guftaíTc; mas que 
entendieífe, era el fin iabarfe los pies,como 
àquien le avian de olear. Eüa, y otraspro-
poficiones , que fe le notaron , viendo def-
pues los pocos dias que paíTaron hafta fu 
muerte, mocivaron à difeurrir, que eftava 
noticiado de fu muerte próxima, el fiervo de 
Dios, 
Volviendofe à eñe Convento , predicó ¿ 
losvezinos de un partido del Campo , por 
donde rraníuó; y aunque pensó detenerfe 
mas tiempo en tan loable exercício , pidió 
al devoto, en cuya cafa efhva , le hizieííe 
caridad de conducirle à efta Santa Cafa,por 
lo mucho que le importaba; lo que puefto 
en execucion , y llegando à la Celda à to-
marme la bendición , quedé admirado , al 
vèr un hombre muerto en un cadaver vivo. 
Dixome el grande confuelo que tenia , por 
eftar ya en fu Convento , y à la fombra de 
eíla Soberana Reyna. RefHtuido à fu Celda 
continuó aquellos pocos dias, que precedie-
ron á fu muerte, fu fervorofa vida, que mas 
parecia Angelica, que humana. 
Dia 20. de Diziembre de 173 5. me dio 
avifo por la mañana de hallaríc con alguna 
índifpoíicion , por medio del enfermero, 
fuplicando me llegaíTe â la Celda , para fu 
confuelo. Luego que eu ella me vio, me pi-
dió con toda humildad le hiziefie el favor 
de afsiíUrle,y difponerle para fu muerte, que 
feria luego; por lo que luego queria confef-
farfe, y recibir à fu Mageílad por Viatico. 
Obfervècon bailante reflexion las circunf-
tancias de femblantc, y pulfo , y no hallan-
do en.mi corto entender efpecial novedad, 
1* procuré dilatar el animo, con la efperan-
za de la venida del Medico , cuyo diétamen 
devíamos feguir en aquel punto : no Padre 
Guardian, me dixo, no tenemos que efpe-
rar,qUe venga el Medico, para confeffar, y. 
comulgar, por que yo me muero , y tengo 
el tiempo preciííb para recibir los Sanros 
Sacramentos con todo acuerdo. Ofrecifclos 
luego que yo dixefle Miífa,lo que oyó guf-
tofo, quedandofe en la prefencia de Dios re-
cogido. Vino el Medico , y aviendole pui-
íado, y vifto muy defpacio , aunque no ha-
lló indicante alguno de grave indifpoficion, 
dixo fe conformava con fu petición , aten-
diendo á fu fuma flaqueza,y extremada de*, 
vilidad. 
ConfeíTelc para morir scn tiempo tan bre-; 
ve, com» el que baila para una ligera re-
ron-
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mas fue con canea claridad, ino disfrazados para no fer conocidos. Luc-conciaacion 
que como en un breve, claro , y compendio 
io Mapa , me mamfeftò toda ia ferie de fu 
reformada vida: Pidiéndome nuevamente 
le afsittidíe, harta que entregaíTe fu efpiricu 
en las manos de íu Criador, lo que con par-
rienhir coníuclo mio le prometi, y cumplí. A 
la noticia de darle el Viatico à el P. Malo,fe 
commovierou muchos de los principales fu-
gecos del Pueblo , quienes , no obllaute la 
diilancia,a{siilieron á ado tan devoto , y he-
royco ; quedando todos con la Comunidad 
muy conlolados de los ados fervorofos de 
las virtudes mas nobles^ue firven de imme-
diata difpoíicion para recibir el Sagrado 
Viatico. Qjedofe con fu M^geftad , conti-
nuando todo aquel dia en fu recogimiento 
interior, nianteuiendofe en el exterior con la 
perneóla forma de el Abito. Puerto el Sol me 
pidió le adminiftrafíe el Santo Sacramento 
de la Extrema-Unción , con el queefpcrava 
de la divina tnifericordia , que purificada fu 
alma de las reliquias de fus pecados,fe ador-
naria, y difpondria para el inexplicable be-
neficio, que efp'̂ rava dela divina bondad en 
la vifsion beata. Detcniamc algo en conce-
derle lo que pedia, viéndole con un efpiri-
tu tan alentado; y continuando fu fervorofa 
fuplica, y aífegurandoinc feria fu falida para 
la Eternidad en aquella noche , determiné 
condefeender con fu piadofa fuplica. 
Difponiendofe todo lo neccffario para 
darle el Santo Oiio, fucediò , lo que con el 
Vicario de \ ú Religioías, dexo ya referido. 
Hallaronfe prelentes áeftc aéto algunas per-
íonas, que por muchos años avia die fiervo 
de Dius governado en el camino del Cielo;y 
no labiendo por humana noticia , que alli 
afsillian , hallándole folo con el Enfermero, 
ledixoàefte, que llamaíTe à fu prelencia à 
un Señor Sacerdote , que fe hallaba en el 
Clauítro,dándole fu propio nombre ; y lue-
go que entro en la Celda , le dixo : Ea Her-
mano, inquefe ufted de rodillas , y hará la 
ultima confefsion general, con que me def-
pediré de ulled. Aviala hecho con el fiervo 
de Dios el dicho Señor Sacerdote , y repeti-
dola algunas vezes , quando confcííava con 
él, en el modo breve, que aconfejan los doc-
tos,y Dircârares Sabios.Huo fu confefsion,' 
y abfuelto , y alentado á la perfeverancia 
en el camino de Dios,fe defpidiò,coiíioquié 
dentro de muy pocas horas avia de hazer 
traníito á la Eternidad.El mifmo llamamien-
to hizo à otros dos Cavalleros de ella Ciu-
dad, para defpediríe de ellos, y esforzarlos 
à la continuación en el fanto temor deDios, 
y darles beoiieion, çftand» ocultoSiY ÇQ* 
go que recibió la Extrema-Unción, fentado 
en fu pobre lecho , me pidió le abfolvicíTe 
por la Bula de la Santa Cruzada , para lograr 
los efpeciales, y apreciables favores , que 
para aquella hora concede por ella la Santa 
Sede Apoflolica, y executado , como lo pi-
dió, y paífado algún t¡einpo,me dixo 1c hi-
zieíle la caridad de reconciliarle para recibir 
nuevo aumento de gracia, que efperava de la 
divina mií'ericordia, y eficaz virtud del San-
to Sacramento de la Penitencia; y que junta-
mente le abfolviefle , y concedieíTe la Plená-
ria Indulgencia, que para la hora de la muer-
te tenia concedida á los Religiofos la SautU 
dad de Paulo Quinto. 
Luego que recibió la abfolucion,y Indul-
gencia, viendo fe mantenian los Religiofos 
en la Celda,me dixo fe rctirafTen à las Cel-
das, y que no partaffen mala noche , qae le 
dexafleu folo con ¡a afsirtcncia de algún Rc-
ligiofo, que è! fe quedava recogido con el 
St ñor. Afsi fe muiituvo hurta la media no-
che, que viéndole notablemente fufpenfo , y 
en un todo abítraido , que le juzgaron muy 
proximo à efpirar,hicieron feñal con la cam-
pana de Comunidad, ía que junta , comoe* 
coíhimbrc en t res cafos, entonó el Credo, 
y á el cantar ci Vcrfo: bt inearnaius e/i, Ó't. 
bolvió en si, y inclinandoie a IDÍ, que le au-
xiliava con un Crucifixo i la cabecera me 
preguntó, fi era el Credo el que fe cantava? 
y relpondiendole que si , levantó o/os, y; 
maníbs al Cielo, diziendo con notable ente-
reza, y fervor: Gracias al Señor,y à mis San-
tos Angeles, á quienes tenia pedido , y em-
peñado me alcanzaífen de Dios , el que yo 
oyerte cantar el Credo , eílando con expedi-
ción de mis fentidos en la hora de mi muer-
te para efpirar, confeífando fus admirables 
myílerios; y me lo han concedido: erto dixoi 
bolviendo el rortro á una Eftampa que de los 
Santos Principes tenia fobre fu cabecera, 
manífeftádo en fu roftro una particular ale-» 
gria. Bolviome â fuplicar fe retirarte la Co-: 
munidad à fu quietud ; encargándome que l i 
era guftofo dieíie á dos perfonas de efpecia-
l'ifsima cJaíl"c,y fervorofa devoció à efta San-
ta^ milagrofa Imagen de la Madre de Dios, 
un criftal en el que eflavan pintadas con graa 
primor las Imágenes de N . Sra. de las Huer-
tas, y de San Diego de Alcalá, la que me en-
tregó, facandoia baxo de fu cabecera; la di -
,cha Eftampa de los Santos Angeles, y laCo-
rona, y Cruz de Jerufalen, en la que avia re-
zado la de la Madre de Dios. 
En efte eftado continuó con fervorofos 
a&os 4c Eè, Efperanza, y Caridad, harta que 
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.fegunda vez fe hallo tan enagenado de los 
íeacidosjque al parecer yà le juzgavan cada-
ver , y temiendo noeípirafle en aquel que 
•pareció extafis, fe junto íegtinda vez la Co-
munidad, fiendo yà la una de la noche. Can-
tofe todo el Credo, y los Hyronos de N . Se-
ñora: Ó gloriofa Vomina , C^f. y Ave maris 
Stella, &e. y aviendo cantado eños verfos: 
Vitan*pretftâ purat»; ikr para tutum, bolviò 
fegunda vez al perfe&o ufo de fus fentidos, 
fentado, y algo recoftado en la cabecera : Y 
tnanifeftando unfemblante alegre , le dixc 
como fegunda vez avia cantado el Credo la 
Comunidad;y que implorando el patrocinio 
de la Madre de Dios fe avian cantado fus 
Hymnos, y que en aquel tnftante acabava de 
entonar los dichos verfos.yrepitieudo yo el: 
Iter paratulum, en q pide la Iglcfia Cacholi-
.ca ala Emperatriz del Cielo prepare , y dif-
ponga e1 masfegixro camino , en voz clara 
mirando el Sagrado Crucifixo , que yo te-
nia en mis manos , y que llevó en todas fus 
MifsioneSjCn las que predicó à Chrifto Cru-
cificado, con el fervor , que acoüumbrava, 
quando predicava , profiguiò los figuientes 
verfos , diziendo : Uf videntes Jefum femper 
tollpemur : Para que viendo à Jeíus, juntos 
en la divina prefencia reciprocamente nos 
alegremos, gozando todos de la vifsion cla-
ra de la divina Eífencia.Finalizadas ellas pa-
labras, alentándole en la efperanza, le dixc, 
que efperaífc de la divina piedad alabaría al 
Señor por toda la eternidad en la prefetneia 
de fus Santos Angeles. Y refpondió : Y de 
María Sandísima, y de los Santos Apollóles. 
Viéndole tan fervorofo, y con tanta expedi-
ción de fus fentidos , le dixe : En eftc breve 
tiempo, que queda de ella morral vida,pon-
ga V . R. los labios en la llaga del coitado 
de cfte Sagrado Crucifixo.Yycndole à apro-
ximar el collado de la Sagrada Imagen , con 
toda la integridad, y claridad de fu voz , di-
xo: No Padre Guardian ; en el collado no; 
en los pies, y llagas de Chriüo Crucificado, 
si. Inclinó la cabeza à los pies del Crucifi-
xo , y poniendo en ellos fus labios efpiró; 
entregando, como piadofamente fe cree , fu 
cfpiritu en manos de fu Criador; á la una , y 
media de la noche , entrado el veinte y uno 
de Diziembrc dia Miércoles, del año 1735. 
Dia en que folemniza la Sea. Ig!cfu Romana 
el gloriüfo martirio de Sto.ThomàsApoílol. 
Su cuerpo quedó tan tratable, y en todas 
fus coyunturas flexible , que llamó la aten-
ción de todos, halla los mas peritos en la 
facultad medica, para hazer experiencia, co-
mo le hizo, no hallando en cito diftincion 
alguna enioj dos diverfoseftados de yivo,£ 
muerto; fiendo tan fuave el t aâo de folo el 
cutis,-que cubria íus hucííos, que parecia à el 
de un tierno Infante. Divulgada la noticia 
de Ja muerte del V.Malo, fue grande elcon-
curlo de perfonas de diferentes citados , que 
vinieron à verle; y llevados de fu devoción 
piadofa, propia de los Catholicos , con los 
que aviendoles vifio vivir en pureza, y arre-
glada vida, les vén perfeverar haüa el fin, 
en la pra¿Hca de las virtudes , muriendo con 
la miíma fama, inçados de todillas , y der-
ramando muchas lagrimas , le befavan los 
pies, tocando en fu rofiro,y manos crecidif-
fimo numero de Rofarios ; publicando cada 
uno los beneficios, que avian recibido de ci-
te Varón de Dios , à quica piadoíamente 
hablando, llamavan Santo. 
Difpufofe el entierro para la hora de las 
quatro de la tarde,y ocurriendo en la mifnu 
hora en la Ciudad el de un Parrocho.de una 
de las Igleíias de ella , à el que aísiften todo 
el Clero, y Cabildo Ecbfiattico, Muíica , y 
Comunidades Religioías , que viven dentro 
de los muros , me hizieron varios recados 
muchas períonas de diñincion , Seglares , y 
EclefiaíHcas , para que fe fufpcnditíle el en-
tierro del íiervo de Dios hafta otro dia, por 
dar tiempo à que tanta perfona devota , co-
mo defeava verle , y afsiüirá fu entierro,lo 
pudicíTen lograr para cófuelofuyo. Efto mif-
mo pidió el M. R. P.Prefentado,Pnor de el 
Convento de N, P. S. Domingo, defeando 
afsiítir con fu Comunidad á cite entierro,no 
obítante no aver cofhunbre, por la difianda, 
que media entre ette Convento de las Huer-
tas, y la Ciudad. Ettimando á todos íu pie-
dad, y devoción, no admiti el favor por ef-
tir yà publicado el encierro psra labora re-
ferida, y la Comunidad de N . P. S.Francifco 
de el Convenro de la Ciudad combocada. 
Enviftade cfta dicha determinación, la 
Venerable Comunidad de N . P. S. Domin-
go tomó, como hijos de tan grande , y pia-
dofo Padre, la que jamás faltará de N . me-
moria por tenerla archivada en nucñros co-
razones para la mas grata , y fraternal cor-
rcfpondencia. Eíta hie la de venir dicha Ve-
nerable, y Santa Comunidad à hazer el en-
tierro tomando alguna antelación para po-
der afsifíiv defpucs à el dicho entierro gene-
ral en la Ciudad. Empezóle el funeral , y 
precaviendo con todo acuerdo los devotos 
arrojos, que en femejantcs ocafsiones fuele 
ocaísionar alguna inconíidcrada devoción, 
fe previrvieró Religiofos de grave autoridad, 
y reprefentacion de ambas Religiones, para 
que firviellen decuítodia, y guarda , repri-
püendo,y embarazado qualquiera exceífo in* 
tciu 
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tentado contra c! V . difunto ; aunque fin 
efecto, en mucin parte ; pues no fue fufi-
cíente la virtud unida de aquellos fuertes 
para detener el ímpetu , con que inumera-
bles perfonas de uno , y otro fexo rompie-
ron la Valla, aníiefas de ver, y tocar el ca-
daver; tocando à fu roftro , y manos , que 
facaron de las mangas del Abito, (admiran-
do fu color , y flexibilidad )• muchos Rofa-
rios, Cruzesj Medallas, teniendofe por di-
choías las perfonas, que lograron algún ra-
mito de los que tocaron el cuerpo, citando 
en el Féretro ; fin poder embarazar el que 
muchas perfonas , prevenidas con inflru-
mentos, le cortalíen parte de fu Abito,Ca-
piila , y aun del Cerquillo. Siendo lomas 
digno de notar, que muchas Señoras, nota-
blemente delicadas, y temerofas, afsi de to-
car, como de ver difuntos , fe llegaron al 
Féretro , tocando fus manos , y pies con 
afeño de piadofa devoción, llorando todos 
la falta, que les hazla eñe Varón de Dios. 
Finalizado el Oficio, y aproximandofe 
el entierro fe commoviò el concurfo , pi-
diendo no fe execurafle hafta el figuiétedia, 
por dár lugar a que fe hizieííe con mayor 
pompa el funeral, y afsiílicflen á él tantas 
perfonas principales de Ja Ciudad, que por 
el dicho general entierro no lo podían con-
feguir. Esforzaron eflafuplica losCavalle-
ros mas principales , que fe hallaron pre-
fentes, y refolviendo las tres Comunidades, 
que afsiílian al entierro, era conveniente el 
condefeender à tan piadofa íuplica , fe dio 
orden, para que fe retiraffe el cuerpo á una 
Capilla, en la que cerrada la reja, quedaron 
los Religíoíos por centinelas del V. cada-
ver. Entrada la noche fe reflituyò à la En-
fermería , y à la hora de las quatro de la 
mañana, fucediò el cafo figuientc. 
Hilando unos Religiofos Sacerdotes en 
vela del difunto cuerpo , vieron llegar à la 
puerta de dicha Enfermería , que cííà en el 
Clauftro alto , à una muger con manto , y 
bafquiña. Salió á detenerla uno de los Re-
ligiofos , reprehendiéndola fu entrada á la 
clanfura, y en tal hora , y cogiéndola del 
brazo la bolviò àzia la efcalera ; à el llegar 
alli, le pidió al Religiofo por amor de Dios 
no le negafleel confuelo de vèr el cuerpo 
difunto del P. Malo. Y preguntándola de 
donde fueffc, y quien la avia conducido à la 
Enfermería ? Refpondiò fer de la Villa de 
Huerca!, feis leguas de efta Ciudad , y que 
aviendo fabido la muerte del P. Malo, de-
feofa de verle, fe pufo luego en camino , y 
llegando à efte Convento, y entrando en la 
Iglefi», fe tncaminò àzia la clanfura, fin te-
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mor de errar para la Enfermería , fin ave? 
eílado jamás en lo interior del Cóvcnto. El 
Religiofo hallandofc interiormente muda-
do, le permitió llcgaflc à vèr cl difunto, en 
cuyos pies fe pufo de rodillas, y poftrada 
permaneció por un breve efpacio de tiem-
po; y levantada la cabeza àzia el Altar de 
la mifma Enfermería , dio gracias á Dios, 
por averie concedido aquel favor, de ver, y 
befarlos pies áaquel V, Varón; y fin efpe-
rar mas, por si mifma fe bolviò à la Iglelia, 
fin tener de efta muger mas particular noti-
cia. A las cinco fucediò otro fuceíTo. 
Hallavame yo con otro Religiofo en la 
dicha Enfermería en ocafsion, que entraron 
en ella dos Vecinos de la Villa de Totana, 
y puertos en la prefencia de el cadaver uno 
de ellos^fpecial devoto de efta Santa Cafa» 
y que avia fido ditigido por cíle fiervo del 
Señor muchos años , le dixo à fu cópañero, 
feñalando al difunto cuerpo : cite ha fido un 
Varón verdaderamente Apoílolíco ; hija 
verdadero de N . P. S. Francifco; por el v i -
ven oy muchos, que eftuvíeron muertos , y 
por el tengo yo recibidos de la mano de 
Dios ¡numerables beneficios. Afsi continuó 
ponderando fus virtudes , y los favores que 
fabia, que por las oraciones del P. Malo-
avian recibido muchas perfonas. Defpues 
dixo á los Religiofos, que la caufa de fu ve» 
nida en aquella hora la atribuía à una , co-
mo particular providencia de Dios; puct 
aquella noche fe fintió en fu cafa con efpe-
ctal novedad,ypareciédole que en eñe Con-
vento la avria, fe determinó á venir fin 
detención alguna en aquella noche ; y que 
aviendo encontrado difunto al P. Malo, tUi 
vo por efpecial favor de Dios aquel abifo; 
pues en la ultima vez que fe viò con dicho 
P. Malo,quedaron convenidos en dczir una 
Miffa uno por el que primero muricíTc;^ 
que difeurria fer abifo, para cumplirlo. 
Venido cl dia llegó el mayor concurío 
de gentes , y con el las dichas Comunida-
des, rcytcrando la de N . P. S. Domingo fus 
acoflumbrados favores có fus menores her-
manos, y antes de hazer el entierro, la dích* 
V. Comunidad Dominica,cantó un Oficio, 
y MiíTa por cl V. difunto; diligencia, y fa-
vor , que en fufragio del fiervo del Señor 
hizo,cantando la MiíTa Don Francifco Mu-
nuera, y Avellan , Cura propio de la Iglcfit 
Parroquial de Santiago.afsiftiendole en Co-
munidad, con demonflraciones de fingular 
piedad, y afecfco,todo fu devoto Clero. O-
frecíofe afsimifmo á hazer «I Oficio , y 
entierro , cantando la MiíTa, con demonf-
craciones de devoción, «1 Señor Doa 
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¡AntonioFuficl , Canonizo, yDighífsimo 
Abad mayor de efta iníígnc Colcgialjacom-
pañoic ia Capilla de devotos Múfleos de \ i 
dicha íglefia, que con íu Maeflro efponca-
lieamente fe 1c ofrecieron para con mayor 
pompa, y devoción hazer el ofitio , y cn-
ticrro.La venida de cíUCapillajtfpecial de-
vota dé cftl milagroía Imagcrij y de fu San-
ta Cafa à hazer eñe entierro la cenia profe-
tizada algunos años antes efte ñervo del Se-
ñor,lo que yo le oi algunas vezcs,y lo pue-
do deponer con todo lo que hafta aqui lle-
vo dicho, i» verbo Sacerdotis. Admiti el fa-
vor del Señor Abad , y fe difpufo el en-
tierro. 
Para la decencia de el cadaver fue precíf-
fo ponerle otro Abito , por averíele quita-
do la mayor parte , de el que tuvo en el Fe-
retro el dia antecedente, el que padeció la 
miíma derrota; porque aunque fe doblaron 
las guardas, fe aumentaron las fuerzas de la 
piedad, que en multiplicadas tropas de dií-
tintas gentes,fexos,y claífes acudian al Fe-
retro i tocar Rofarios en pies , y manos , à 
cuyas piadofas acciones excitava lo vene-
rable del cadaver,rara flexibilidad de todos 
los miembros del cuerpo , y lo que es mas, 
la dilatada experiencia , que tenían de fus 
virtudes , y vida ApoftoÜca , redundando 
ellas afecciones piadoías en la mayor glo-
ria de Dios, que como origen de todas las 
virtudes, y fantidad, es maravillofo en fus 
fiervo!.. Con las grandes porciones, que fin 
poderlo remediar, le quitaron al fegundo 
Abito , y Cordon, le cortaron cali todo 
ti Cerquillo, que con toda integridad man-
tuvo aunque reformado, hafta la muerte. 
Afirman Religiofos graves , que afsiftian 
de las dos Religiones, para la cuítodia del 
cuerpo, que defde la Confagracion , hafta 
<jue elCelcbrantc recibió las efpccies confa* 
gradas , vieron por dos veces abiertos los 
ojos de el cadaver; teniéndolos todo el de-
s ú s tiempo perfeitamente cerrados. Diofe-
le fepultura en la Boveda común de los Re. 
liglofos; fiendo univerfal el dolor > y fenti-
micnto de todo el Pueblo al vcvfc privados 
de un Varón tan venerable , bienhechor fu-
yo, y xeloío del mayor bien de fus almas; 
creyendo todos piadofamente , que defean-
fft en paz fu alma. 
Entre las perfonas, que comunicaron i 
«fte fiel fiervo del Señor,y que formaron al-
to juicio dt fu reftitud , y Apofloiica vida, 
ticiie» el primer lugar los Iluftrifsimos Se-
ñores, Obifpos, que en fu tiempo han go-
vernado, con tanto acierto eñe Obifpado. 
fuera del Uufoifsimo SCÚOL Pon Funrifco 
Fernandez de Angulo , que le amo mucho, 
por fu Apoftclico zelo , lehonnron , y fa-
vorecieron mucho el ExcelciuHsmio Car-
denal Belluga, quien por el alto cencepto; 
que tenia de las virtudes de eñe Varón lluf-
tre,no foío le comunico con frequência , y 
vifitò muchas veces en efteSanto Convento, 
fi que fio à íu diícrecion , y zelo muchas, y 
graves dependencias de fu Apoftolico m¡-
nifterio, llamándole, loque yo oi de la bo-
ca de íu Eminencia : Bl Malo bueno. Siendo 
tanta la dignidad de eílc Excelentiísimo 
Principe, le vi muchas veces con fingular a-
favilidad, y humildad de eñe gran Prelado, 
fentarfe con eñe fiervo del Señor algunas en 
un pofete de efparto en la Celda , y otras 
en el fuelocn el Huerto de eñe Convento, 
tn cuyo Portico, y Atrio, avíendofe forma-
do un decente, y mageftuoío Thcatro en 
tiempo de la gran feria, que aqui fe celebra 
en el mes de Setiembre,predicó por fupüca 
que le hizo cíle íiervo de DioSjCfis Exccien-
tifsimo Prelado á un ¡numerable concurío 
de divcrlas genres, cuyo Sermon Vefperri-
no causó los maraviilofes efeAos, que de Ja 
fabiduria, fecundidad, dulzura ,y fervorofo 
efpiritu de elle zclofifs'uno Principe pueden 
d i fe ur rir los íabios,que tubieron la dicha de 
oyrle predicar. 
No fue menos eílimado efte Varó de Dios 
del lluñriísimo Señor Don Thomas Jofeph 
Montes, Arzobifpo,Obifpo de Cartagena, 
que oy con tanta gloria govierna , quien i 
la noticia, que yo participe à fu Iluftrifsima 
de la muerte de efte V. Malo,dignandofe ef-
te Uuftriísimo Principe de refpondci me, en-
tre otras expreísicnes , que hace íu Ikiftrif-
lima, de efte Venerable , dicelo figuicnte: 
En el(hnjiblcgolpe de Umucrte de cl P. Ma-
lo, que goze de Dios ,. nos dexó fu exem-
plar vida la única razón del verdadero con-
fuelo, que podemos defear; y à el pafló que 
he íentido mucho íu falta , me fírve de con-
fuelo, el que eftarà gozando de la prefencia 
Divina, como piadofamente podemos que-
dar perfnadidos, pues fus virtudes, y lo que 
trabajó en beneficio efpiritual de las almas 
abrá premiado Dios nueftro Sfíior; y no 
obftantc cfto, le he aplicado MiíTas , que íc 
celebran por los Sacerdotes de mi familia,/ 
continuaré encomendándolo á fu Divina 
Mageftad, por que le devi un cordial afedo, 
y me vali de fu integridad, y virtud para al-
gunas cofas que fe tr.e ofrecieron de mi pafio-
rdminifteriQi Harta aqui efte I]uílrifsiíno,y 
muy famofo Prelado. 
Tubo efte Varón Apoñoüco tfpcciaiif-
íima intimidad;)' cfpiricual coavenio con el 
fa. 
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fatnofo, y V. P. Fr. Antonkv Arbiol,. gíò-
riofo hijo de laObfervancc» DoAa, y Santa 
Provincü de Aragon, cuya fabiduru, y fñr-
vorofu eí'pirku iluminó à nuellra Efpaña, 
eftampando en fus muchos , do&os , y bien 
recibidos Libros, maravillólos , y compen-
diofos Mapas , en quienes hallan las Almas 
ios ims redos, y feguros caminos , cottfor^ 
mesa razón reda , y proporcionados á ia 
variedad de citados de gences,y de familias, 
dexando los mas provechotbs deíengaños 
para los que , como verdaderos mjíticos 
quieren, negandofe a si inifmos , y cargan-
do con la Cruz de la morctHcacion , y tra-
bajos», feguir por el camino-eflrecho de la 
penitencia, y deztuidèz de terrenos afeâos, 
á la MageíUdde Chrifto. Defeaba eñe V.P. 
ver en Zaragoza i f u amigo ,, el P. Malo , y 
no aviendofe compucíto , como lo defeaba. 
Je eferive à fu. buen amigo Malo en cfta for-
ma: Defeaba la. venida de P. para que lo-
graííc c! juílo confueío de viíitar efle gran-
de íantuario de Na. Sa. del Pilar, conferen-
cuíTenvos algunas cofas , y quedaflemos en 
rec¡piocos,.y caritativos convenios para la 
vida, y muerte: Et ultra. No ha fucedido el 
viage de V.P. hagafle la voluntad del Señor 
que no puede errar, ni engañarle , ni enga-
ñarnos. V.P. con fus accidentes , y yo que 
p.'.flb de los 62.i los ¿¿..nos avecindamos i -
la falida de eftc valle de lagrimas, y nucflro 
convenio efpiritual hâ  de íer, que el que 
antes llegue ála eterna felicidad,ruegue por 
el que quede en peligro, y el que queda, por 
el que fe và, para que llegue quanto anws à 
el elUdo feliz, en que pueda ayudar al que 
queda de viaje. Afsi e! V. P. Arbiol en fu 
carta de io.'de Abril de 1714. 
En otra del año de 1716. finaliza afsi: 
Mire V.P. que tengo muy en la memoria, 
nueflra efpiritualHermádad,y mi vida defa-
provechada corre muy adelante. El Señor 
tenga compafsion de m i , y guarde à V. P.. 
ice. En otra de 29. de Junio de 1717 . le di-
ce el V.P. Arbiol i fu Hermano , y amiga 
el P. Malo, afsi: Yo me voy acercando al 
viage largo, no me ponga en olvido V.P. y 
mándeme confiadamente quanto le ocurrie-
re, que le defeo fervir,y hágame participan-
te por amor de Dios de fus veredas de Mif-
fiones, y buenas obras en la efpiritnàl afsif-
tencia de las almas, que me tiene confufo lo 
mucho que otros fe animan, confvderando-
que para nada balgo , ni he balido. Y otra 
carta de 8. de Noviembre de 1-718. enque 
dice: Me firve de mucho confuelo nueflra. 
efpiritual Hermandad , poria qual partici-
po las eípirkualcs oraciopes de V. P. En-
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tiendo ganar mucho con el trato Santo, &c, 
Eílomifmo repite en. otras cartas , enco-
mendandofe en las oraciones del P. Malo. 
El M. R. P. Fr. Antonio Hugarte,Domi-
nícane, aprobando las Novcnas,que de lo* 
tres Arcángeles, imprimió en Madrid el V . 
Malo, con el nombre de Fr. Juan Antonio 
de los Angeles, dice de él afsi:- Angel verda-
deramente en el apellido, y en la vida , co-
rno lo publica la fama; en cuyo elogio guf-
tofo dexara correr ia pluma, i no impedir-
melo fu modeília tan notoria , aunque folo 
tengo la dicha de conocerle por noticia abf-
tradiva. Y dcfpues profigue: Digo, que fon 
obra digna de fu Autor,, y por tal muy eon-
forme á nueftra Santa Fè, y pureza de cof-
tumbres^/ muy llena de efpiritu , para in-
flamar los corazones de los fieles, cu obfe-
quio de eños fagrados Arcángeles. De lo 
dicho fe puede conocer el gran concepto, 
que de la pureza devida, y Santo zelo , que 
de efte varón de Dios, tcnian formado los 
dos tan ¡nfignts Macrtros referidos. 
Tan permanente fue fu zelo del bien de 
las almas que le acompañó hafta la muerte; 
pues en el dia que fe le dio el Viatico, 
vino en bufea fuya, para confcíTarfe con el, 
atraído de la Fama de fu virtud , un forafte-
ro, piüíciidolc con lagrimas , le oyeífe de 
confefsion, i lo que no íe negó cl V. Va-
ron, faliendo tan confolado aquel penitcn» 
te de fus pies , que iba llorando , y dando 
gracias à Dios, de aver confeflado con un 
hombre de tanta virtud. Con elle mifmo 
concepto fe valieron del P. Malo, mucha* 
perfonas, pidiendo fu aísidencia, quando fe 
vieron próximas à la muerte,por el gran có-
fuelo, que en cflo tcnian , deviendofe à fu 
mucha inteligencia , y pratica admirable* 
difpoficiones, de que fe pudieran poner ra-
rifsimos exemplares. 
La circunílancia de los verfos , ^ue at 
tiempo de morir eile Varón de Dio* cantó 
la Comunidad.motiva mi atención aunpia-
dofo difeurfo, de fer fu muerte propio ecco 
de fu vida. El Hytnno del Avt Marlt btclld 
ditpufo la Igleíia, para implorar la falud de 
las almas,por el eficazPatrocinio de laRey-
na del Cielo. Todas las peticiones , qué in-
cluye dicho Hymno , fon admirables para 
dicho efedo ; mas las que contienen para 
el mifmo fin , el vltam pr<iJJa puram, con 
los figuientes,tienen tina cípccialifsima par-
ticularidad, para fu confecucion. La pureza 
de vida para si, y para los dcmà5,hie el ojo 
derecho de eftc V. Varón, y el morir «11 la* 
circunílancias de cantarfe dicho verfo , pidt 
particular arenc¡«n, que ced< i 1*1 i vèr , c« 
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«fpecial confirmación de aver logrado haüa 
la muerte una vida pura efte fiervo del Se-
ñor. 
No es de menor confideracion la circunf-
tancia de e! verío: Iter para ttttum , la que 
yo concibo , piadofo , por imíteriofa cu 
aquel cafo. A la pureza de la vida , preciofo 
preambulo para el camino de la eternidad, 
le figue en el la feguridad : la de el camino 
de la perfección para la patria, la zelò toda 
fu vida.y coñ fana doétrina la enfeñó en fus 
direcciones miílicas, y predicación Apoño-
lica àlas almas; no a y acafos en la provi-
dencia divina , dífponiendo efla todas las 
cofas, fegun el gran coní'ejo de la voluntad 
div¡na;por eíl'o he difeurrido con afección 
piadofa, fe hallo eñe varón de Dios en el 
camino feguro de el Cielo al efpirar , por 
pedirlo en aquel punto la Iglefia , haciendo 
oración por el. El termino de eñe feguro 
camino es el miímo Jefus, à cuya vifla con-
duce fu feguridad , y por efto entono con 
tanta alegria de efpiritu eftc fiervo de Dios 
los dos últimos vei fos, que explican el eter-
no gozo de la Divina vifion : Ut videntes 
jfefum, femptr tellttemur ; y á mi vèr el no 
aver pu;fto los labios en el coftado de el Sa-
grado Crucifixo,y averíos puefto en las Lla-
gas de los pies , fue praÃicar en el mifmo 
morir ladoArina , que aviacnfeúado para 
caminar con feguridad , no queriendo af-
cender á el pecho de los divinos Arcanos 
por atajos breves, fi ¡rfc por fus paflbs con-
tados , figuiendo las pifadas de Jefu 
Chrifto. 
Al tranfito de eftc fiervo de el Señor, fe 
há feguido algunos cafos, al parecer prodi-
giofos, à perfonas, que llenas dè Fè,han im-
plorado á la Divina mifericordia por medio 
ée eñe V. Malo. Don Pedro Ignacio Lapiz-
buru, vecino de efla Ciudad,de edad de do-
ce anos, con poca diferencia , padeció por 
mucho tiempo el grave, y penofo acciden-
te de una Eflruma, ò Lamparon, de bailan-
te magnitud, en el cuello , el que por citar 
¡nfeltrado, y tener contiguos los nervios, y 
vafos, q lo impedían, no fe pudo deflripar. 
Pretendieron los mas praâicos Cirujanbs 
confumirlo, con medicina corrofiva, lo que 
no pudieron lograr por eftàr yà muy radi-
cado entre fus nervios. Fatigados en fu cu-
ración los Cirujanos,cedieron à fu pertina-
cia, dando por incurable fu malicia. Con-
tinuó el paciente experimentando cada dia 
mayor quebranto. Corrió la voz de la muer-
te del V. Malo,y con ella la de las circunf-
tancias, que ocurrieron en ella,y la de la ef-
peciaÜfsima flexibilidad de fu cadaver, y ea 
el fegundo dia, en el que fue mayor el con-
curío, movido eñe niño de cfuecial aíce/to à 
vèr, y tocar el venerable cuerpo , pidió á fu 
padre,que con otros í'ugctos de didinciou 
venia àeílc Convento p^ra hallarfe en el 
entierro , le traxefle à cl , pues tenia efpe-
ranza, por los méritos del P. Malo , le al-
canzaría de Dios nueftro Señor el remedio. 
Hizolo afsi fu padre , y no pudiendo por el 
gran concurfo aproximarfe el paciente al 
Féretro, ayudado de el Coronel Don Anto-
nio Alburqucrque, que fe hallava immedia-
to, pudo llegar cerca del cuerpo del fiervo 
de Dios, y tomando la mano , y brazo fle-
xibles del V. Difunto,la alargó el dicho Ca-
vallero, hafla tocarle muy à fu fatisfaccion 
toda la papte lefa de fu cuello al niúo. Cafo 
rarolAl mifmo punto fe fíntiò defahogado, 
experimentando dcfde el inflante, que le to-
co la dicha manOjefpccIalilshno. aüblo , el 
que fe continuó con tan evidente felicidad, 
que en tiempo breve , fin otra medicina, 
mas de la que le aplicó la buena mano de 
eftc V. Malo, quedo , y continua hafla oy 
totalmente bueno,confcflando por milagro-
fo eftc eftupcndo íuecflb. 
En el dia de fu muerte,à unReligiofo mo-
rador de efle Convento, por un acafo fe le 
dcflocó uno de los dientes mas principales 
para la per feda pronunciación , y forma-
ción de las palabras. Sintió mucho aquel 
quebranto, folo por la falta que le podrian 
hacer para la predicación; y creyendo , con 
piadoía Fè, que el fiervo de Dios , por la 
Divina mifericordia , y fu arreglada vida, 
eftaria en la Divina preícncia, le pidió, que 
fi era del divino agrado fu defeo , le alcan-
zafle de fu Mag. el remedio de fu quebran-
to; y con la mifma Fé, poniendo el diente 
en fu fitio, aplicó un dedo de el V.Difunto, 
para que fe radicaíTe con fu contado. Afsi 
fucediócon maraviilofo efe&o, confervan-
dofe hafla oy con lamas perfeâa integri-
dad, y folidèz, de lo que yo puedo dár fee, 
in verbo Sacerdotis. 
Ea la Villa de Alvazete fucedió eftc cafo, 
digno, à mi vèr, de cfpecial atención , en 
prueba de la virtud, y fanridad de efle fier-
vo de Dios. Luego que murió fe dio noti-
cia de fu muerte , y circunflancias à la Co-
munidad de el reformado Convento de Re-
ligiofas Clarifasde aquella Villa. Dicha 
carta fe comunicó defpues à diferentes per-
fonas del íiglo , por fer mucha la fama de 
las virtudes del V.Malo en toda aquella tie-
rra. Un Señor Sacerdote, llamado D. Pablo 
Navarro la llevó à la cafa de Don i'tan cif. 
co Alfaro, y Doña Juana Morales, y leyda, 
y 
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y oida,coo efpecial confuelo de aquella fa« 
iv)iiía,fín particular cuidado pufieron la car-
ta en las tnanecitas de una nina del pecho, 
llamada Antonia, bija de los dichos, y 
como fi fueífe capàz de razón la aplicó à fus 
labios, befando la dicha carta, con admira-
ción de todos los que fe hallaron prefentes, 
envida de ella maravilla, la que llamóla 
atención para hacer una piadofa prueba, la 
que execucaron dando á la nina otra carta 
de el modo tnil'mo de la que referia la muer-
te, y fus circunftancias de el íiervo de Dios, 
la q arrojo al fuclo con toda prcfteza;y bol-
vieiulolc ádár la primera caita , reyterò !a 
nina la acción devota de aplicarla à fus ino-
centes labios, y befarla ; quedando todos 
alabando d Diosàvifta de efle prodigio, 
que junto con la efpecial fama de las virtu-
des, y fatuidad de eí\e varón de Dios, au-
mentó la piadofa credibilidad , que teniau 
de fu fanta vida. 
Ginefa de Canovas, vecina de la Vi Ja. 
de Tocana,padeció un accidente,que la pu-
fo cafi leprofa , cuyo accidente dcfpues de 
ocho mefes, que le padecia,fe le pegò à una 
nina de quatro años , en cuya curación fe 
fatigó , y dio por vencida la medicina. En 
tan evidente peligro recurrieron àla piedad 
del V.Malo poniéndole por interceííbr del 
Santifsimo Chriílo de Cope, y de la Madr* 
de Dios de las Huertas, ofreciendo rezar 
por nueve dias tres Credos , y tres Salves, 
en cada uno de ellos. Al quinto dia fe cx-
perimencó el alibio , y al ultimo de la No-
vena la total mejoría de tá grave, y horro-
roíb accidente. Aun viviendo efie íiervo deí 
Señor , fe referían algunos cafos prodigío-
fo* como erectos de fu oración , y virtud. 
Francifco Rubio Pallares, vecino de la mif-
ma Villa, tenia una hija , que padecia un 
gravifsimo dolor en horas feñaladas, que le 
quitava la vida;no alcanzando á fu curación 
humano remedio, la traxeron á elle Sawto 
Convento, viviendo el V. Malo. Confeío-
la> y dixo los Santos Evangelios , y quedó 
libre de fu dolor,fin que lo aya llegado mas 
áfentir. Semejante accidente padecia una 
hija de Juan Andrco Alcdo , vecino de U 
dicha Villa de Totana;fiendo tan vehemen-
te el dolor, que la hazia prebaricar. Con la 
experiencia , que yà tenian de la virtud de 
cfte fiervo de Dios, la ttaxeron à fu prefen-
cia,para que la encomendaíTe à Dios»Hizo-
lo afsi, y antes de apartarfe de fu prefencia, 
quedó repentinamente fana, fin fentir en 
adelante tal accidente. 
Por los años de 1727. padecía un.gravif-
íiino dolor en una pierna, y muflo D. PaA 
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qual de A ledo, y Barrios, natural de la V i -
lla de Totana. Defpues de una dilatada, 
aunque fui efeófco, y coilofa curación, fe ha-
lló mas agravado ,£in poder reconciliar el 
fueño , por loa&ivo, y fuerte de fu dolor. 
Viéndole tan quebrantado le aconfejaron 
muchas perfonas experimentadas, que v i -
niefleá eitc Convento de lus Huertas de 
Lorca,qiie el P. Malo le alcanzarla la faludt 
que los Zirujanos con tanta medicina , no 
le podian dar. Executolo afsi en la infra-
Oíflaba de la Natividad de la Madre de Dios, 
y viéndole el íiervo de Dios, le preguntó li 
trata Fè? Refpondiole que no tenia confian-
za de verfe libre en toda fu vida de tan pe-
nofo accidente. Alentóle à la confianza , y 
à que fe esforzaife con la virtud ce la Fè, 
para que la Madre de Oio.s le diclíe la falud: 
Que fe difpuik-íle para confeíTar cl dia íi-
guicntc, en que fe celebrava el dia odtavo 
de la fainofa feñivídad de efta milagrofa 
Imagen. Efperole el dicho dia en el 
Confeflonario, en el que lo recibió , yà lle-
no de Fè , y Efpcrar.za de fu remedio. Con-
feífofe, y á otro dia fe hal ló libre de fu pe-
nofo accidente. 
Polonia Muñoz muger de Andrés Cano-
vas Andreo, vecina de Totana , padeció un 
accidente,de el que fe incho todo el cuerpo 
moílruofamente , no pudiendo comer, ni 
dormir,y en vifta de fu gravedad,no hallan-
do remedio en quantas medicinas fe aplica-
ron, viendofe defauciada de tos humanos 
Medicos, recurrió à los divinos,implorando 
de Chriflo nueílro Señor , y de Maria San-
tifsima el auxilio por medio de las oracio-
nes del P. Malo. No pudiendo por fu acw 
cidente venir ¿verle , fe le eferivió por me-
dio de una hermana luya, para que pidieíTe 
á Dios por ella. Gafo raro! Al punto mifmo 
que recibió el fiervo de el Señor la carta en 
fu mano ,finnò la paciente en Totana.qua-
tro leguas diñante de efta Ciudad, el alibio-, 
configuiendole del todo eon una cuenta, 
que le embió et V. Mato,para que la traxef-
íe pendiente de el cuello. Defpues de quatro 
años, en el de 1728. le repitió el mifmo ac-
cidente , y aunque con grande trabajo pi-
dió la traxeíTen à efte Convento, y pueft a en 
la prefencia del fiervo de Dios, fin aver vif-
toá la paciente en toda fu vida, la diò à en-
tender la conocía, y que fabia el deftino de 
fu viage. Alentóla mucho à la efperanza de 
fu total remedio, y dándole otra cuentecita, 
fe halló dentro de poco tiempo libre de ft* 
accidente. Francifca Garcia , hija de Pedro 
Garcia Alaxarin, vecina de la Villa de To-
tana por lósanos de IJJZ.Ce lullava gra-» 
ys-» 
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veniente accidentada , y dcfcofa de fu ali-
bi o, llena de R-, pidió la traxeíTen à la pre-
fencia del P. Malo, lo que executado fe bol-
viò a fu cafa totalmente buena. 
Maria Martinez Pcñalvcr , vecina de la 
mifma Villa, padeció una grave enfermedad 
en el año de 1735. y «o encontrando reme-
dio , y fabide el que avian experimentado 
otros muchos por las oraciones del P. Ma-
lo, latraxeron a eñe Convento, y quanto 
mas fe iva aproximando iva íintiendo el ali-
bio. Llego à vèr ai Venerable Malo,y arro-
jandofe á fus pies para befarlos, la alentó el 
íiervo de Dios , psra una fervorofa confef-
fion, la que finalizada, ladixo fe bolvieífeà 
fu caía, que yà iva buena. Afsi fucedió', de 
lo que dió gracias á íu Mageüad. 
Francifca Jaén,vecina de la mifma Villa, 
tenia un niño de año, y medio, con una flu-
xion tan grande en los ojos, que en mucho 
tiempo no pudo abrirlos, temiendo con gra-
ves fundamentos, el que quedafle ciego. En 
cftas circunftancias pallaba cerca de fu ca-
fa el P. Malo, y facaron al niño i la puer-
ta pira que lo viefle ; y cftando en fu prc-
fencia, dixo à los circundantes : Efte niño 
abrirá ¡os ojos, mas fe ha de ir al Cieh. To-
cóle los ojos con una Cruz, à cuyo contac-
to, fe vieron immediatamente avierros,cla-
ros, y perfedamente buenos , íiguiendofc 
dentro de un mes la muerte de cílc niño. A 
una muger llamada liklora , vecina de la 
dicha Villa de Alba7cre, le dio la enferme-
dad de la muerte , y deleaba con fervorofas 
antias ver a efte íiervo de Dios,de cuya pie-
dad avia recibido muchos bentíicios, en las 
ocafsiones, que ivaà dicha Villa, traníitan-
do á la de Tarazona fu Patria. Dexaronla 
íola â eña enferma para que lografle algún 
defeanfo , y vio entrar dos Religiofos à fu 
quarto, el uno no conocido, y el otro el 
P. Malo. Alegróle mucho viendo le avia 
concedido el 5$ ñor , lo que tanto avia de-
feado ; y confolada con aquella vifita, fe 
defpidicron. Luego que entró fu madre 
la preguntó la enferma, que à donde fe avia 
«do cl P. Malo , que avia eftado à vifitarla 
con otro Religiofo. Refpondió la madre, 
que feria delirio , ó engaño de fu fantaíia, 
pues el P. Malo fe hallava en Lorca. Afir-
mo la paciente citar en fu pleno juizio , y 
que aviaeflado con ella, quedando muy 
confolada con tan defeada viíica. Murió la 
dicha enferma paflados dos dias. Defpues 
de un año hazíendo viage el íiervo de Dios 
por aquella Villa,lc refirieron el fuceíTo di-
cho; y refpondió à los que dificultavan en 
ip referido: Pues Içs parepe, que ea efpirku 
no pudo fer ? y continuó hablando de la 
muerte de los juftos , y de las grandezas de 
Dios, que por un gran rato le vieron extáti-
co pueflos los ojos en elevación. 
En ocafsion , que eñe íiervo de Dios fe 
detuvo en la dicha Villa de Albazete algunos 
dias para la alsiñencia, y confueio de algu-
nas almas, mudandofe la tunica interior, la 
dio para que la lavaffen en una cafa devora; 
y afirman algunas perfonas , que fe hallaron 
prefen'tes en la dicha cafa , que exalava de 
si la dicha tunica una fragancia tan elpe-
cial, y un olor, qué no hallaban en lo cria-
do íimil con que poderlo explicar, parecien-
doles era celeüial aquel olor.Apocos dias de 
aver dado fepultura al Venerable cadaver 
de eñe Iiervo de Dios fucedieron eños dos 
maravillofos fuceffos. DoñaGinefa Fernan-
dez Bciceño, muger de D . Antonio Anguia-
no, vecinos de ella Ciudad , fue acometida 
de un dolor tan vehemente , y executivo, en 
el eñomago , y vientre , que le pareció era 
llegada fu hora, en la que la llamava Dios á 
juizio. A la vehemencia de fu dolor acom-
pañava el defeonfuelo de hallarle en fu cafa 
fin luz, íiendo à la media noche, lo que difi-
cultava la facilidad de bufcarla en la vecin-
dad. En fu aflicción, y congoja hizo memo-
ria de tener en fus alzados un pedacito de el 
Abito de el Venerable P. Maio, que le tocó 
de el piadofo robo , que hizieron de los que 
viftitron fu cuerpo los dias de fu entierro. 
Pidió à fu marido le bufcaífe , y fe lo dieííe, 
efpcrando de la divina piedad, y de la inter-
cefsion de eñe íiervo de Dios el alibio de fu 
accidente, que imaginava mortal. Aplicoíe, 
con viva fee , el pedacito de Sayal al eño-
mago , y al mifmo híñante , fin diligencia, 
ni advertencia alguna de la paciente expelió 
por la boca tal porción de ayre , y con tan-
to eñruendo, que les causó admiración; que-
dando inñantaneamente libre de tan gravif-
fimo dolor. 
Viendo eñe tan favorable fucelío , y te-
niendo un niño hijo fuyo con el quebranto 
de no poder femar perfectamente un pie , à 
caufa de grave impedimento en la rodilla, 
implorando el auxilio del fiervo de Dios, no 
hallando remedio humano, apelaron a! divi-
no. Aplicáronle el dicho pedacito de Abi-
to, ligándole con una venda en la corba lef-
ia, con fee de hallar en é l , por intercefsion 
del P. Malo , eficaz medicina. Afsi fucedió, 
logrando ei niño el perfeito ufo , y movi-
miento de ¡a pierna , y el -aísiento total de el 
pie, y en el todo una admirable íanidad ; y 
en viña de beneficios tan cfpeciales , dieron 
gracias áDios maravillólo en fus fiervos. 
Otros 
PART. 
Otros muchos particulares íuceflbs , que en 
beneficio de las almas ha obrado Dios , an-
tes , y ckípucs de la muerte de efte fu ficj 
íkrvo , pudiera referir , los qtae omito por 
evitar proligidad. 
CAPITULO X I V . 
DE ALGUMAS VENERABLES REL1-
giofas, que vivieron , y murieron en ¡os Mo-
nijicrm d< cfta Ciudad, con e[$t-
ú d fama de fantiiad. 
P Or los años de 1500. fue eregido el Moiuñerio de Rcügiofas del V. Or-
den Tercero de N . P. S. Francifco en Con-
vento de Santa Ana de cfta Ciudad de Lor-
ca, que defpues pafsò à ferio de Clarifas. En 
todo tiempo ha {¡do Talíèr en que U han 
pulido muchas Efpo'fas del Scñor,que vivie-
ron , y murieron con efpecial opinion de 
fantidad. Fue fu Fundadora una noble Ma-
trona, llamada Ifabcl Ponce de Leon, que 
muerto fu marido abandonó el íiglo , y re-
tirandofe del mundo , compró del Senado 
Lorccnfe un (ido dentro de ios muros de la 
Ciudad, en el cj-.ie á expenías propias hizo 
fabricar dicho Convento , capa-i de mante-
ner treinta Rcügiofas. E igieron por fu t i -
tular à la Señora Santa Ana, Madre de nuef-
tra Reyna Maria. Finalizada la Obra, fe 
enclauftraroa dicha Señora , y dos hijas fu-
yas, llamadas Francifca Ponce de Leon , y 
Maria Sanchez de Baeza , apsüido de fu pa-
dre, tomando el, Abito de la Tercera Orden 
en el dicho Monafterio , ofreciendofe Rcli-
giofas vidimas à la Mageftad divina, en las 
Aras de tan fagrado inftituto. Fue tan atrac-
tivo el buen olor de fantidad, que exalaron 
eftas nuevas flores en efte Religiofo Jardín, 
que fueron muchas las Virg^nes, que figuié-
do fus pifiadas dexaron el mundo, abrazan-
dofe con efte inílicuto Seráfico. Afsi el Se-
ñor Gonzaga, Part.}. 
El Martyrologio Francifcano dlze de ef-
tas ílervas del Señor, que llegaron à tan alto 
grado de perfección, que fueron norma , y 
dechado de fantidad à toda efta Ciudad; y 
que fus reliquias fueron eficaz remedio con-
tra endemoniados, libertándolos de la tira-
na poíTefsion de can inmundos efpiritus , y 
librando à los enfermos de accidentes ¿iver-
fos; y hablando en particular de la V . Ma-
trona Ifabel Ponce de Leon , dize en com-
pendio íu vida en cfta forma: Pridiè Kaktt-
das Mm Lorca in territorio Car'thaginen/i 
Beata Elifabstba Pontia , Vidua 'fertiaria: 
vitx Sanélitak^c Montflm okfervantiajg-
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ní/qae Admirmdispofi chitutM ilhtfíris. Fue 
muy penitente, y tie lingular ¿bítinencia; fu 
cama era una pobre efícra de clpartojfu vef-
tido muy pobre , con el que ocultava uu af-
pero filicio, que zeñia inunediato á íus car-
nes; llevando f» todos tiempos totalmente 
los pies dcfcalzos. Murió tüa fierva de Dios 
dia ultimo de Abril , y fue fepultadaen efte 
Convento de N . Sra. de las Huertas. Veinte 
años defpues fue defenterrado íu cadaver, 
para darle mas decente lugar en la Capilla 
tnayer , y fue hallado lo interior de la cabe-
za tan frefeo, como íi aquel día fuelle enter-
rada; y fu lengua tan fu ave , frefea , y rubi-
cunda, que íirviò à todos de motivo para 
alabar à Dios en prodigios tan cftupcr.dos, 
como tan parecidos , íegun imeftras Kilto-
rias, y lo que dize la Igldiade San A'.tcmo 
de Padua en fu lengua , y del Seráfico Doc-
tor San Buenaventura en fu cabeza. 
Ellos eípecialcs favores hizo Dios à fü 
íierva por el lingular cuydado con que v i -
vió de no manchar fu lengua con palabras 
menos decentes , ofenfivas , ociólas , y im-
pertinentes , lo que enfeñó à fus hijas con 
palabras , y admirables exemplos. Luego 
que fe empezó á defeubrir el fepulcro , fe 
llegó á pcicibir una fragancia fuavifsima,de 
la que íc llenó todo el Templo al facar los 
hueflbs de la V . fierva del Scfjor , Jos que fe 
dexaron ver tan limpios, y bJaíicos,qne mo-i 
vido , no fin cfpccial auxilio de Dios , un 
Religiofo Lego , á bufear el alibio de una 
penofa quebrada , que padecia, y tocando 
fecretamente un hueífecito en la parte le/Ta, 
quedó al punto libre de íu penólo acci-
dente. 
La V. Francifca Ponce de Lcon, fcija ma-
yor de la dicha Ifabel, fue muy parecida á 
fu madre de quien copio con la mayor per-
fección fus excelentes virtudes , imitándole 
en los rigores de la penitencia t dcfcalzez, 
pobreza , y abílinencia ; fiendo fu^comida 
íolo pan, y agua , en cantidad muy efeafa. 
Tuvo efpecial compafsion de las Llagas de 
Nucftro Rcdemptor jefu-Chrifto, y mucha 
devoción à las de el Seráfico Patriarca , poif 
fer un retrato tan vivo de las dé la Magef-
tad de Chrifto, en las que era fu medicación 
ordinaria, defeando la imitación en el fenti-
miento , que padeció el Soberano Maefiro 
al recibirlas, y el que el Seráfico Padre tuvo 
quando el mifmo Chrifto fe abrazó con él 
para imprefsionarlas. En efta tan importan-
te, como provechofa meditación efiava un 
dia, en ocafsion , que de fu Convento venia 
en compañia de otras de fu venerable infti-
tuto, á efte de Santa Maria la Real de la? 
Xxa; Jrluer, 
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Huertas à oyr Mif i j , quando de repente dio 
una voz tan fentitla, como fi le huvieran da-
do una penetrante herida. Cayó en tierra,/ 
Uegandofe à ella las compatitras regifiraron 
uno de los pies, en el que fentia un gravifsi-
ino dolor > y hallaron en fu mifau planta 
una herida, ò llaga , que fue la caufade fu 
acerba pena» recuerdo, con que le favoreció 
el Seüor en premio de fu admirable devo-
ción á fus Sacratifsinm Llagas , confervan-
dofe eñaen el pie de cfta fierva del Señor 
haíla la muerte fiendo famofa efta V. Vir-
gen en los prodigios, virtudes , y milagros, 
lo que refiere el Martyrologio Francifcano 
por las figuientes palabras : Undécimo Knlen-
das Martii, Lore* in territorio Cartbaginen-
Jíi Beaif Francifca Pontite, Virghis, qua 'Ter-
tiariarum futnpto babitu, virtutibus, at mira-
tulu nful/tt. 
La Beata Maria Sanchez de Baeza, Vir-
gen venerable* y en fantidad de vida, y mi-
lagros faTiofifsima , fue la hija fegunda de 
la V. fierva del Señor líabel Ponce de Leon, 
y cuya exemplar vida fue como la de fu ma-
dre, y hermana, para los Lorquinos, norma 
de fantidad peregrina. Además de las cfpe-
ciaíes virrud--s di pobreza, abílinencia rigo-
rofa, dcfca'zez total , y penitente vida , ref-
plandeúò trucho en cl exercício , y virtud 
de la paciencia, en particular en una grave 
enfermedad , en la que à v iña á" todas las 
compañeras fue vifiradadel Ciclo en la ho-
ra de fu tranfito, entrando en fu Celda mu-
cho numero de brillantes luzes , que rodea-
ron fu cama,y aísifticndole por algún poco 
tiempo , fe bolvieron à falir cen cl mifmo 
orden que las vieron entrar. Preguntada 
qué luzes fueron aquellas? Refpondiò , que 
ciertas fagradas VWgcnes, y luego al punto 
efpirò. El citado Martyrologio haze memo-
ria de efta ikiftre Virgen, en ella fonn i : De-
timotertio Kãlend.ts /tprilis: Lorca i>t territo-
rio Cartbagimnfi B ata Marta SantU Virgi-
nisTo tia'iaiVita, & miraculis glorióla. De 
eftasfiervús de Dios tratan el lluftnfsimo 
Gonzaga, part.2. Barecio , Ub.i, cap.10. ad 
annum 1520. Valeriano, de Sanfiis ftmlnh 
Ordinis Mimrum, lib.q.. eap.6. Y el V.P.Ar-
biol en fu Tercera Orden. 
Por efte mifmo tiempo era también cele-
brado el Monaíler/o de Santa Maria Mag-
dalena del mifmo V. Orden Tercero ; cuyas 
Venerables Fundadoras , por la grande opi-
nion de fantidad con que vivieron,y murie-
ron, elevaron tanto fu opinion , que en ho-
neftidad, religion,y fantidad â otro ninguno 
cedia la palma.díze el Señor Gonzaga: Quod 
qitidm MimfttHum;; mlliqut net iavfiita-* 
tis, wee ReUgioms,nec etiam bomftatu palmam 
concedat. Por lo que dize el citado Autor, 
que los Ciudadanos Lorquinos con fingular 
devoción las figuieron , y con grandes hon-
ras^ alabanzas veneraron. Fueron eftas iluf-
tres Fundadoras las Beatas Francifca, Maria, 
y Beatriz Vírgenes, de la antigua eíUrpe de 
Guirado,y Felizes , à quienes fe agregó una 
noble Matrona Viuda del antiguo apellido 
de Muñera, ó Monuera , cuyos gloriofos af-
cendienres fueron Don Ibañezde Munuera, 
y Don Goníalo Serrano de Munuera, Ca-
valleros Conquiftadores de efta Ciudad. No 
folo fueron ellas fiervas de Dios maravillo-
fo exemplar de todas las virtudes , fi que 
fueron iluílradas de Dios con fingulares fa-
vores, y portentos , como lo dize el Marty-
rologio Francifcano: Decimoquinto Kalendas 
Januarik Lorca Beatarum FrancifcaBea-
tricis Vlrginum, ac Munuera Vidua, qua Ter-
tio Ordini addiSia Cbriflo fan£lè funt famu-
¡jta:: quaJimulCbri/io , tanto fpiritusfervo-
re,tantaque vitç perfeôlhne:: cum cateris vir-
lutwn feré omnium fp:ci<Ken prabuerint, & 
ab eojignu, ac portem is fuerint mérito illuf-
trata. Üefcanlan fus venerables cenizas en 
efte Convento de las Huertas.Hazen de ellas 
memoria el lluftrifshno Gonzaga , part.3. 
Mariano, lib.6. Huelamo, y otros. 
De la V . Francifca Guirado, y Felices re-
fiere dicho P. lluelamo, en íu Libro de Va-
rones Iluftrcs Je efta Santa Provincia de Car-
tagena , que fue muy verfadacn los ayunos 
de pan, y agua, y muy dada à la oración , y 
contemplación, en ia que le favoreció el Se-
ñor con muchas elevaciones, y extafis de 
quatro, y de cinco horas. Tuvo entrañ-ible 
devoción á los dolores de Chrifto N Bien, 
á quien fiiplkò muchas vezes por intercef-
fion del Seráfico Padre , le diefle fu Magef-
tad à fentir algo de lo a7erbo de fus dolo-
res; y fue tan grata al Stñor fu petición,que 
le dió por tiempo de dos años grandes , y 
continuos doiores, los que padeció , y fu-
frió con admirable paciencia. Tuvofe por 
cierto aver fido vifitada en fu muerte de fu 
divino Efpolb, y de muchos Santos ; y que 
poco antes de efpirar vio á la Emperatriz 
de los Cielos, y à Santa Ifabel fu Patrona, de 
quienes fue devotifssma, y pareciendole que 
fe le aufentaban, gozofa de tan foberana v i -
fita, hazia grandes eftrerros, para que la lle-
vaflen en íu compañid. Con grande opinion 
continuava ia Comunidad de efte Conven-
to, "haíla el año de 1602. que por muy mi-
norada , fe paflaron las Religiofas á el de 
Sra. Su. Ana, Taller de perfección , por lo 
que buelvo à tratar de fu mucha virtud. 
Ea 
PART. 
Er¡ eíle mlfmo Convento vivió, y murió, 
con efpccial fama de íantithd, la V. Madre 
Sor Inés Margarira de Jefus Maria , y Cor" 
rea, natural de la Viila de Eftepa en el An-
dalucía. Sus padres fusron Don Francifco 
Correa, y Alarcon , y Doña Maria de Tor-
res, y Vanegas , quienes la criaron defde fu 
infancia con tanto cuydado en la obfervan-
cia de la divina ley, y coftumbres íantas,que 
fu vida en el íiglo fue como de Religiofa 
perfe¿ta. Empleofe defde niña en el exercí-
cio fanto de ia oración , fiendo fu lección, 
para que le excitaííe al divino amor, la de 
los Libros devotos,yen particular las Obras 
del V. P. Fr. Luis de Granada , bufeando 
el eíUdo de la union con Dios por la puer-
ta de la contemplación de la Santifsima 
Pafs'ion , y finezas de Chrifto nueftro Bien 
Crucificado , i lo que defde fus principios 
fue llamada efla V. Virgen. En el exercicio 
de las virtudes fue lingular, efpecialmence 
en el de la caridad.humildad , paciencia , y 
obediencia à fus padres. Obfervò con la 
mayor vigilancia, el mas profundo filcncio, 
y por confervarle con mayor quietud de fus 
potencias dexava los bullicios de fu cafa, re-
tirándofe defde íu infancia â los lugares 
mas ocuítosde ella,por gozar con ferenidad 
pacifica de la prefencia de Dios, á que defde 
luego fe fintiò movida. 
Fue defde fus tiernos años muy mortifica-
da,y penitente, macerando fu ¡nocente cuer-
po con afpcras, y rigorofas difciplinas , las 
que por no fer de fus padres , y familia no-
tadas, eran de ú^virginal cuerpo mas ícnti-
das, fiendo ios ínftrumcntos de elk fcnlible 
exercicio, hierros, cuyas puntas abrían fur-
cos en aquella tierra Virgen. Para exerci-
tarfe en el devoto exercicio de la Cruz dif-
pufo en un lugar muy retirado dos grueíTos 
clavos en una pared , en proporcionada dif-
tanciade latitud, y altitud, correfpondiente 
à la de fu cuerpo, el que pendiente de ellos, 
en t'orrna de Cruz , en argolladas fus manos 
de dos cuerdas, à penas tocava con los de-
dos de los pies à el fuclo, gaftando largo 
efpacio de tiempo en elle devoto exercicio, 
fnavizando fu pena , con la laíHmofa memo-
ria, que crucificava fu alma , en la contem-
plación de los tormentos , y amarguras de 
fu divino Efpoí'o. Otras vezes afsia , ò cn-
lazava la hefmofa madexa de fus cabellos à 
un recio clabo , fixo en una pared , y pen-
diente el cuerpo de él , en la referida forma, 
fe mantenía por largo tiempo en exercicio 
tan penofo. Su cama era el duro fuelo , y 
algunas vezes fe recortava fobre los mifmos 
cordeles de la cama , quitando los colcho-
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nes, y firviendole un cofrecito de cabezera' 
Mortificava fu cuerpo con variedad de íilí-
cios; trayendo algunos años zeñida á fus 
mifmas carnes una grueíTa cadena, la que ze-
lava, como á los demás filicios.con los vef-
tidos, que fiendo por lo regular ajuílados.fe 
hazian, por oprimidos, muy íentidos , aun-
que la diferecion de efta iluílre Virgen los 
tuvo muy callados. 
Por los años de i6"j6. vinieron fus pa-
dres á ella Ciudad de Lorca, por aver confe-
rido el Señor Carlos Segundo el Corregi-
miento de eíhi Ciudad â D. Francifco Cor-
rea , y Alarcon fu padre , en cuyo acertado 
trienal govierno, fe enlazaron, con elirecho 
vinculo, y fuave ofculojá paz , y la jufiieia, 
brillando en elle famofo Juez lo julio , que 
lo hazla refpetofo, y lo piadofo , y caritati-
vo , con que fe hizo amable. Era la madre 
de nneflra V.Virgen, fi por la nobleza de fu 
fangre, iluftre, por fus peregrinas virtudes, 
muy afable. Madre , y hija fueron maravi-
llofo exemplar de Matronas iufignes , y Se-
ñoras Virgencs. El tiempo, que les fobrava 
à la preciífá afsiñencia , y buen govierno de 
fu regulada fanihia, no le gaftavan en eferu. 
pnlofos entretenimientos , ni en ocupar , el 
que ha inventado la ociofsidad, para cortó-
las viíitas; fi en las importantes , y exempla-
ras de las Eítaciones de el Via-Qucis , íá-. 
grados Templos, fus Altares , y Hofpitales, 
en las que fe hi/icron farnofas hija,y madre. 
Tan tier ñámente enamorada vivió efta 
delicada Virgen de Jefus, y Maria, que def-
de fu it facia laílimavafu pecho del Jado del 
corazón con azeradas puntas , y con la fan-
gre, que vertían las heridas , formava letras 
en papeles, firmandofe Efclava de Jefus, y 
Maria, y en obíequio de ambas Mageftades, 
y en prendas de fu ardiente amor, las hecha-
va luego al fuego. Tan enardecida fe halló 
en una ocafsion de efta divina llama , que 
con un clavo hecho afqua formó en uno de 
fus pechos el nombre dulcifsirr.o de Jefus, 
gravando en el otro el de Maria. Creció la 
llama de efte maravillólo incendio , y anfio-
fa de confervarlos gravados eflos dulcifsi-
mos nombres, defde aquel día fue refrefean-
do, y renovando eftas letras con un afpero 
filicio de azeradas puntas. Defde aquella 
edad continuó en hazer entrega de fu cora-
zón à Jefus , y de fu alma à María Santifsi-
m a. 
PaíTado algún tiempo, la llamó el Señor 
al eflado de la Religion , y anfiofa del ma-
yor retiro, y de feguir las piíTadas de la glo-
riofa Madre Santa Ciara , cuyas peregrinas 
virtudes imitó en el Siglo , tomó el Abito 
Xx-x a de 
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de Kclígíofa Garifa dia 24., de Enero .de et 
año de 1(577. ^ con 'icenci^ de.Ios Pre-
lados Superiores recibió en la cafa de fus 
padres, e» h que fe. mantuvo haiña el dia t , 
de Marzo detmiftnoaño, que entro en el 
fefotraado, y exemplar Convento de Señora 
Santa Ana de efta Cmdadyen el que hizo fo-
letnnc profefsion en el dia 14.de íetiem'bre, 
en que celebra la Iglefia la Exaltación de la 
Cruz de el año de i 6 j § . Colocada efla fra-
gante flor en el miftico Jardín de Clara , ex-
parcío fuavifsimos oloresy que exalaban fus 
admirables virtudes* Su trato era con fu 
amado Jcsvs , gozando yà fu alma de altif-
fímá contemplación. Repetia fus anfías al 
Señor, defeando fueífe fu corazón todo de 
Jesys» y fu alma de Maria. En eftc eftado fe 
hallaba en una ocafsion, en que le favoreció-
el Señor, en un extafis admirable, con fu di -
vina prefencia, aíTegürandole de que fu pe-
tición le avia fido acepta , por lo que defde 
aquel punto era fuyo el corazón , corriendo 
fu alma por cuenta de fu Madre Virgen.Era 
humüdifsitna; por lo que bolvíendo del rap-
to eíluvo por largo tiempo poílrada, y apc-
gada al fuelo, confeíTando fu'mifma nada, y 
llorando efle favor, del que quedó tan cier-
ta, que afíegurò à fu ConfeíTor, que defde 
aquel punto, en fu concepto , nunca pudo 
dczir con verdad: Mi corazón , ò mi alma; fí 
no es: El corazón de Jesvs , y el alma de 
María. 
En los repetidos extafis , que tuvo efla 
fierva de Dios, recibió de fu Efpofo muy cf-
peciales favores, honrándola con los nom-
bres de hija , y efpofa. HumillabaíTc tanto, 
que con una proíundífsima coníulcracion 
bufeava el lugar mas profundo del Infierno, 
como propio fuyo; y en una ocafsion íe pu-
fo i los pies de judas. Era terrible el trabajo 
que tenia en referir á fusConfe(Tores las mer-
cedes,que recibía de Dios,pues tanto fe con-
fundia , y aterraba , que fe le eílremecia el 
cuerpo, por lo que le ordenaron fe explkaf-
fe por eferito. Su amor fue fingulár, engol-
fada fu voluntad en el ímnenfo piélago del 
Ser de Dios. Hablando un día con fu D i -
redor de la materia de voluntad,le dixo afsi: 
Padre, no toco en la voluntad, que efa no la 
bailo, no parece, allá , allá en Dios fe perdió. 
J m me parece , que d caminar el efpHtu à 
Dios, j entrar fe en Dios, es una fuerza de ra . 
zon, que d ello me compele. No a Dies nutfiro 
centro ? A'o falimos de Dios ? Luego es fuerza 
Solver la criatura â perder fu sèr en fu princi-
pio, para affegurarfe. 
De elle amor 1c procedían unas vivas an-
ilas de perder la vida por fu Amado en las 
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Aras del Martyrio. Guftó efta fie! fierva del 
Señor de los fabrofos tormentos del siwot 
buínerante , porque fu dilección terniísima 
para con Dios , era fuerte , como la miíma 
muerte, y folia dezir: MÍ pena me parece tan 
grande, como Dies , porque el mi/no l4o¡ a 
mpena.. De aqui le naeian interiores reco-
gimientos, y extafis tan frequentes , que af-
íegurò fu ConfeíTor pallaban de trefeientas 
ías ocafsiones, en que a fus pies , afsi í l ien-
do!a en el Confeffonario, fe quedó ínfpenía, 
y abílraida del íenfible ufo de los í e n t i d o s , y 
que en otras fe hal ló en eftado de inflama-
ción tan aótiva de efte divino fuego, que te-
mia le hablaffe el ConfeíTor, de Dios, de fus 
atributos, y grandezas, y rogava con humil-
dad la dexaffen, reprimiéndole , y atormtn-
tandofe por no fuípenderfe, ó arrebatarfe. 
Los trabajos exteriores de enfermedades, 
dolores, tormentos del corazón , y de todo 
el cuerpo padecidos por efpacio de cafi trein 
ta años fueron indecibles.como el fufrirnien-
to, refignacion, imponderables. Fueron mu-
chas Ias vezes, que fe hallaron confufos los 
Medicos en vifta de las complicaciones , y 
contrariedad de fus enfermcdades,y acciden-
tes, tan cftraños, que pudieran confundir à 
los Principes de la Facultad Medica. . Solo 
la fed natural iiifacíab!e,quc padeció en mas 
de 2 1 . años, le fue de efpecialiísímo trabajo. 
Padeció fu efpiritu finguíares fequedades , y 
tormentos, con tales defatnparoSjdeíolacio-
fies, anguftias, y penas , que entendió algu-
nas vezes fer fus tormentos de la eipecie de 
los del Infierno, y en otras entendió eran fus 
penas de la efpccie , de las que padeció N... 
Redemptor, yà en el Huerto , yá en el Cal-
vario pendiente de la Santifsima Cruz. Re-
nunció, con una firme refolucion los júbi-
los, güitos, y coníolacíones efpirítualeSjbol-
viendo con una maravillofa míftica difere-
pion à ofrecer ¿Dios los favores , que reci-
biade fu Magcftad; pidiendo en fu lugar pe-
nas, y trabajos. Decia efta íierva de Dios, 
que los pedia comodiverfion para podçr to-
lerar efta vida. Buelvanfe à Dios, decia, fus 
favores, para que en él fe confervén íeguros, 
pues por el mal recibo de la criatura pueden 
viciarfe, y perderfe. Solía dezir, con parti-
cular, diferecion, que todos los favores divi-
nos los dava, y commutava , por folo faber 
exercitar una virtud , vencer pafsiones, ale-
xarfe de vicios, y amar mucho al Señor;por-
que fu continuado tema era el dezir, que no 
fabia amar á Dios. 
De fus virtudes, exercício , y fervorofa 
pradica pudiera formarfe un volumen muy 
importante. Fue lingular en las de la FèjEf-
pe-
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peranza, y Caridad para con Dios, y el pro-
ximo, por quien defeò padecer , y padeció 
mucho, en efpecíal por las Animas del Pur-
gatorio. Su oración por todos los pecadores 
del mundo fue frequente , y en alta contem-
plación clamava à Dios, pidiendo miíericor-
dia , defeaiido templar la divina juíticia i y 
puetU delance de Dios, como cabeza de to-
dus los pecadores, antepufo el perdón de to-
dos à el de si mifma ; y ofreció en fu afe&o 
repetidas vezes mil vidas, porque una alma 
no fe perdieífe. Fue paupérrima, defeando 
obíervar con la mayor perfeccian la pobre-
za Evangélica, guardando, en quanto le fue 
pofsiblc , la regla que ofreció à Dios en fu 
interior de las Señoras Defcalzas, por lo que 
renunció harta el peculio.quc le dexó fu her-
m mo, en nombre del Monalkrio, y fe facri-
ficó à vivir de limofna, como lo executo 
h.iflala muerte. 
£1 grado de contemplación , y eftado de 
union, à que la fublimó el Señor , fue muy 
eminente; y las inteligencias, que tuvo de el 
Sèr de Dios, de fus Atributos , y Perfeccio-
nes, de los Myftcrios de N . Santa Fè, y San-
tos Sacramentos, fueron admirables. En el 
Sermon, que el P. Leétor Campo, fu Direc-
tor , predicó de honras de cita prodigiofa 
Virgen, atribuye fu Don de Sabiduría al be-
neficio , que gozó de la manutenencia divi-
na, que confervó fu alma en tan Angular pu-
rei¿ de conciencia, que aíTeguró , para gloria 
de Dios , que aviendola confeflado general-
mente, quando entró àafsiftirla , y también 
en fu ultima enfermedad , quedó en duda fi 
perdió, ó nolp gracia del Santo B.¡utifmo. 
En coufirmació de cito, dixo, que aviendo-
la reconciliado defde el año de 77. en que 
tomó el Abito efta V. Virgen, haíla que mu-
rió, en mas de quatro mil ocaísiones , no fe 
acordava de ocafsion alguna en que no le 
hizieíTc poner, para mayor feguridad, y ma-
teria determinada del Santo Sacramento de 
la Penitencia , las quatro ultimas palabras 
ociofasjó leves impaciencias ; porque aun-
que mas encarecia fus defe&os, y peca-
dos, reputandofe , en fu eftimacion por la 
mas vil pecadora del mundo , con un prac-
tico concepto , muy de afsiento en fu ani-
mo, de que era afsi verdad, fiempre halló ef-
te Varón dodo, arreglado, y timorato mif-
tico , que los defedos , que explicava eran 
materia dudofa para el Santo Sacramento, 
en !a linea de materia leve. 
Antes de fu ultima enfermedad previno à 
fu Confcffor , de que avia pedido á Dios le 
concedieífe el Purgatorio en efta vida,y mu-
cho mas de lo que merecían fus culpas;pues 
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con la fed de penas , que ííempre ttivo, fe 
fintió interiormente movida á pedirle al Se-
ñor el favor de que en ella fe repitieíTm 
muchas vezes los tormentos , penas , ago-
nias,y anfias de la hora de la muerte, en me-
moria , y agradecimiento de el delámparo, 
que en aquella hora padeció, y manifeílófut 
Mageftad; por lo que le pidió, que fu muer-
te fuelTe acerba, cruda, llena de congojas, y 
defamparos eílraños , como la afsiitieffe la 
oculta mano de fu divina gracia ; mas que 
ello fueífe fin que la fierva de Dios lo preví-
nieílc, por carecer de eñe confuelo por fu 
amor. Parece, que fus anfias fueron agrada-
bles à fu Mageílad , pues en repetidas ocaf-
fiones fe vio en efta alma enamorada de Dios 
aquellas anfias, agonías , y congojas por ef-
pacio de mas de treinta dias. Toda fu ulti-
ma enfermedad la fufrió fin un confuelo el-
piritual, ni un recogimiento interior. 
•• Afirmó fu Confelfor, que repetidas vezes 
la preguntava , y procurava mover con ra-
zones, y ados fervorofos , que dilataííen fu 
Interior, y que le dió á entender fe hallabit 
en un eftado lemejantc al que tiene el que 
no ha pradicado el exercício de la oración; 
y que afsi paíTava á los arrimos de Nucftra, 
Santa Fè, repitiendo ados de cfta virtud, de 
la Efperanza , y Caridad , conformidad , y 
refignacion. SÍ efio fue para puri/ícarla , y 
acrifolarla en cííe mundo , ó par* aumento 
de fus merecimientos, y corona , queda re-
fervado áDios , cuya altifsima providencia 
lo difpufo afsi. En fu Sermon afirmó fu D i -
redor, que dos perfonas virruofas, que def-
de que tuvieron ufo de razón profeífavan vi-
da efpiritual, viendo á efta fierva del Señor 
penar en la congoja de fu agonia , la enco-
mendaron á Dios, y que recogidas luego á 
fu interior vieron à la Madre de Dios, en 
vifsion imaginaria , que eftavaafsiftiendo à 
la enferma. La una de ellas afirmó áíu Con-
feflór, que efta gran Reyna eftendia fu man* 
to blanco comprehendiendo con él el lecho 
de la enferma , y que fu Magcftad aviertos 
fus brazos ázia clia efperava falielTc fu efpi-, 
ritu para recibirle en ellos. 
En confirmación de lo dicho , predicó el 
mifmoP. LedorCampo,fu Diredor, que 
piadofamente, íe podia creer , pues del mif-
mo modo afirmó , que entre los favores fo-
brenaturaleSjque recibió efta fierva de Dios, 
uno fue averíele moftrado los dos Santifsi-
mos Principes, Jesvs, y Maria en un extafis, 
en que gozava fu cfpiritu en alta contem-
plación, aflegu rand ola de fu predeftinacion, 
y de que fus Mageftades le afsiftirian ea la 
hora dela muerte, y prefentarianfu alma al 
Eter-
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Eterno Padre. En el referido cftado fe ha-
llaba cfta V. Virgen en el dia 14. del mes de 
Odubre del afio de i t fpj . quando pafsò de 
eíla vida mortal à la Eterna , entregando fu 
efpiritu, por manos de la Reyna del Cielo á 
las de fu divino Efpofo Jesvs , piadofamen-
te creyendo, á los 55. anos de fu edad. 
En la muerte de efta V. Virgen fue uni-
verfal la devota commocion de toda èíla 
Ciudad de Lorca , al parecer , con impulfo 
fuperior, aclamándola, comunmente Santa; 
y teniendofe por dichofos , los que alcanza-
ban alguna partecita de fu Abito , ropa , ò 
alguna alhigua pobrè. Su V. cuerpo difun-
to quedó íiu aquellos comités , que regular-
mente haz:n medrofo á un cadaver ; pues á 
lo tratable\ y flexible , que caufava admira-
ción, acompañó en fu roftrò una hermofura 
tan fingular, que movió à devoción fuave, y 
compunción devota. Por fatisfacer à la de-
voción común, que afsi lo pidió con infan-
cias repetidas, eñuvo fu cuerpo , cafi tres 
dias, fin darle fcpu'.tura ; y fue afsiíh'do de 
dia, y noche de grande concurfo de gente de 
todos eftados, felicitando todos los que no 
podia alcazar algunos fragmétos de fu Abi-
toel,q tocaífen fus Rofarios las Religiofas al 
Y . cuerpo; confervandofe efte fin mal olor, 
ni fe nal de corrupción; aflegurando algunas 
perfonas, que pudieron aproximarfe al Fére-
tro, le recibían bueno, y fuave. Tuve la 
dicha de ver, en mis primeros años, y en los 
dichos dias, à cíle V.cuerpo, experimentan-
do particular confuelo, y devoción. 
Algunas perfonas efpiritualcs , y de efpe-
cia! virtud, predicó fu Director, que aíTegu-
raron avcrfeles manifeftado efta fierva de 
Dios en magni-fica gloria. Una afirmó , que 
defpedia fu alma de si mas refplandores, que 
pudieran mil foles unidos entre si. Otradi-
xo,quc la vio eílrechada , y abrazada con 
N . Señor Jefu-Chriílo,y fu Inmaculada Ma-
dre en indifolublc, y eterno vinculo de amor 
bienaventurado. Otra, que fe manifeftó en 
medio de N . Señor Jefu-Chriílo , y de fu 
Virgen Madre, y que el Señor la dixo : Yá 
miEfpofa goza el premio de fus trabajos-.yo, 
y mi Madre la hemos llevado à mi gloria. 
Aísi fe puede piadofamente creer, eftando à 
la divina piedad de Dios para con fus al-
mas, y à la cfperanza, que de fu eterno pre-
mio nos dexaron fus virtudes , la pureza de 
fu conciencia, y arreglada vida, fus penas,y 
trabajos, zelo de la mayor obfervancia , y 
reAirud de la vida Religiofa, por lo que íié-
do vigilantifsima Prelada padeció mucho 
por algunas criaturas. Afirmaron dichas per-
fonas de fanta vida, que en el ropage, velli-
dos, joyas, y prefeas, en que fe les manrfefiò 
eíla Efpofa de Jesvs, entendieron fe fyinbo-
lizaban las efpeciales virtudes, que praéticó, 
y que entre ellas fobrefalian íu virginidad, 
caridad, humildad,obediencia,pobreza Evá-
gelica, y fingular amor á la Santifsima Cruz, 
y à Chrifto N . Bien Crucificado. 
Entre los favores, y dones efpeciales, con 
que favoreció el Señor à eíla Elpofa fuya 
fue muy particular el de profecia , con cuyo 
efpiritu penetrava halla lo mas oculto de los 
corazones, para cuya prueba pudieran refe-
rirfe muchos cafos. Penfava una Religiofa 
de fu Convento en la fama de virtudes, y 
fatuidad, que tenia la fierva de Dios , y dif-
curria, fi daria endientas eíla V. Virgen , al 
modo, que la V. M. Gcronima, las que cor-
rían en aquel tiempo con alguna abundan-
cia, y particular eílimacion de los fieles.Afsi 
lo meditava en fu interior,quando íe le acer-
có efta V.Virgen, y la dixo : To Hermana Ji 
diera, fuerapor Cruces. Quedó la Religioía 
pofleida toda de la admiración , viendo ex-
plicado en los labios de eüa Venerable , lo 
que tan oculto tenia en fu penfamiento. De 
algunas Religiofas afirmó , fiendo niñas, y 
jóvenes, ferian AbadeíTas de fu Convento,lo 
q fe verificó en todas, y fe repitió en algu-
nas. La fama poftuma de la fantidad de efta 
Efpofa del Señor fe conferva oy en fu auge 
en efta Ciudad, y fon muchas las perfonas, 
que declaran aver recibido de mano del Se-
ñor efpeciales favores de alma, y cuerpo por 
fu iiitercefsioii; y en una ocaísion , que en 
efta Ciudad fe padecia grande falta de agua, 
llegandoíe la Abadefla cerca del fit¡o,en que 
yaze el V . cadaver , la pidió alcanzafle del 
Señor el focorro de aqudla grave necefsi-
dad; y tuvo tan favorable defpacho efta pe-
tición, que encapotado el Cielo de fecundas 
nubes, fe fertilizaron los campos con abun-
dantes provechofas aguas. 
Por difpoficion de los Prelados fe reglf-
tròel V. cuerpo de efta fierva de Dios por 
el año de 1733. en el fitio , en que fe depoli-
tó en el Coro baxo, de la Iglcíia nueva , en 
laocafs'ion, que le trasladaron de la vieja, 
trayendole las Religiofas, en la mifma caxa 
común, en que fe depofitó , à la puerta re-
glar, à cuya manifeílacíon afsifti con otros 
Religioíos de la mayor graduación de am-
bos Conventos, los que vimos,y admiramos 
fu admirable integridad^ incorrnptibilidad, 
por mas de 38. años. Hallabaííe el Conven-
to falto de Religiofas por aver muerto en 
poco tiempo, muchas. Es en fu fabrica , y 
buena opinion uno de los mas famofos de ef-
ta Provincia, y con la muerte de tantas Re-
l i -
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ligiofas, y entre ellas muchas jovenes,em-
peiò à perder la opinion de fano. Poref-
to, y por la eílerilidad de los tiempoSjCrati 
muy pocas las que romavan el Abito. Una 
niña de poco mas de quacro años que hu-
yendofe de la cafa de fus nobles, y devo-
tos padres, fe hallava denrro de la Claufu-
ra, y y i o y Novicia en eíle mifmo Con-
vento,viendo defconfoladasá lasRelígio-
fas por la dicha caufa, pidió à efla V. M. 
mirafle por eíle fu Convento, y pidicíle al 
Señor 1c pablaffe de eípofas fuyas. En tié-
po brevifsimo movió Dios las voluntades 
de tantas, y tan fervorofas jóvenes , q de-
xando al ligio,y fus vanidades fe ahilaron, 
tomando feguro , y favorable partido en 
c! ineidilsirno Exercito de Santa Clara,ex-
cediendo oy ella reformada Comunidad 
en fu numero, a el que le tiene feñalado la 
Provincia por eflatury. Eik, y otros mu-
chos favores, y bcncíicios , confieifan ella 
exemplar Comunidad, y otras períonas de 
el figlo dever á la divina piedad,creyendo 
piadofamente , aver mediado ia interceí. 
fion de cíh V. Virgen la M. Sor Inés Mar-
garita de Jesvs, Mirla. 
La V . Sor Maria de Jefus, García , fue 
natural de efla Ciudad de Lorca ; fueron 
fus padres Jofeph García , y Juana Marti-
nez, de el honciío , y lionroío Gremio de 
la Agriculrura, quienes , aunque no abun-
daron en bienes temporales, nacieron con 
obligaciones nobles , corrcfpondiendo à 
ellas las aircgladas operaciones de fus vir-
tudes, por io que fe huieron de toda ella 
Ciudad, eílimables. Sobrino de eíla V.fier-
va de Dios fue el V. Fr. lo'eph Garcia, 
de quien fe liará memoria en el Capitulo 
íiguiente. D.lJefus ti.-rnos ;:ños ¡a ll.uiiò 
el Señor al recogimiento interior de fus 
potencias , y fenridos , exercitandofe con 
imravillofos efeitos en el exeteicio de la 
oración.Viílio luego el Abito de la V.Or-
den Tercera de N . P. S. Francifco , en la 
que inüitó con admirables exercicio* de 
todas las virtudes, fiendo toda fu vida un 
continuado campo de batalla , en el que 
con el bien arreglado , y difciplinado regi-
miento de fus potencias, y virtudes, capi-
taneadas con los focorros, y auxilios de la 
divina gracia , configuiò excelentes triun-
fos, contra la triple alianza, que forman 
los veterano? enemigos de el Alma. H i -
zofe famofa eíla V. fierva de Dios en el fi-
glo por fus efpeciales exemplos en el bien 
vido exercicio de fas virtudes , fobrefa-
liendo fu humildad, retiro, mortificación^ 
penitencia, y pureza. 
Las continuadas experiencias, que te-
nían los Lorqumos de las \ irtudes de la 
Hermana Maria de Jesvs llamaron fus 
atenciones para recurrir à cha, pidicnuoic 
fus oraciones , pata el alibia de fus traba-
jos, y neceisidades , logrando exico feliz 
fus peticiones. Viéndola tan abñraida, y 
encerrada, por negaríe al comercio huma-
no, y bgrar en la oración el divino , U 
ofrecieron perfonas de la primera diilin-
clon fuficiente dote para entrar en Reli-
gion, que era lo que mas defeava , por vi-
vir olvidada de todos. Logrofe ta defeo, 
tomando el Abito de Santa Clara, en el 
Monaflei io de .Señora Sta. Ana de eílaCiu-
düd de Lorca, en i j . de Abril de i(53p. 
y hizo folemne profefsion al figmente 
año,dia 21 . del mifmo mes. Y pidió al Se-
ñor el favor de vivir olvidada de todas las 
criaturas, lo que le concedió fu MageíUd. 
Padeció entrc otros muchos trabajos una 
continuada enfermedad , cuya inalterable 
paciencia fue el crifol en que fe purificó fu 
alma, que anfió íiemprc la penalidad , y 
tormentos de la Cruz; en cuya forma , ex-
tendidos fus bracos , tíluvo tres horas pa-
deciédo terribles penas,hafta la ultima, en 
que, como piadoían.'cnte fe cree , entregó 
íu efpíritu en manos de íu Criador, dia 7. 
de Junh de 1708. Con ía notic'a de ¡a 
muerte de eüa fierva de Dios fe commo-
vió generalmente toda tila Ciudad , con-
curriendo inumerables perfonas á el Con-
vento, por ver el V. cuerpo , que fe man-
tuvo iüfepu'to, mas tiempo que el regu-
lar, para coníuelo común; manifeftandofe 
muchos prodigios , en aquellos , y lob íi-
guientes días , logrando por intercefsion 
de efla fierva de Dios , y la aplicación de 
alguna de fus reliquias , beneficios parti-
culares de fanidad, y otros favores , que 
confeífavan dever á íu intercefsion con eí 
Señor. Fue muy favorecida de Dios con 
efpecialifsimas iluflraciones , en que le 
manifeíló admirables doétrinas , para fu 
mayor aprovechamiento, y utilidad de las 
almas. ConfcrvaíTe ('i cuerpo hafta oy con 
perfe&a integridad, è incorrupción. 
No menos ha fido en todos tiempos 
exemplar de perfección , y virtud el Mo-
nafterio de la Madre de Dios de la Confo-
lacion , del Real Orden de N . Señora de 
la Merced, de efia Ciudad de Lotea ; pues 
por lósanos de i 6 ¡ y . floreció en él con 
mucha fama de fantidadjla Madre SorMar-
garita de Jefus , y Qncto , natural de la 
Ciudad de Moxacar, cn el Reynode Gra-
nada , y hija deDonJBartholomè de Qiie-
to. 
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to, y Doña Ginefa Fernandez fu rouget 
dcfde que como el Abito , y profefsò , fe 
xnanitehò un exemplar de todas las virtu-
dcSjquc h.izeh pcrftd* à un alma Religio-
fa. En la obfervancia úc fu Infíituto , y 
conükucioncs , fnc puntuallísíma ; como 
íingulat en la penitencia, y iftortificacion, 
ciñendo fu cuerpo con afperos , y rigoro-
fos íilicios. Su cama eran unos farmien-
tos , firvitndole de cabezera una piedra. 
Sus difeipiinas eran continuas , las que 
exercito todo el tiempo de fu vida , y no 
pudiendo en fu abanzada edad mantener-
fe en pie, por la falta de fuerzas natura-
les, inventaron las de fu efpiritu medio 
con que mantenerfe, para coü el pofsible 
rigor difciplinarfe. Efte fue atarfe à la re-
xa del Coro, con la correa que fe cenia, y 
de cite modo caftigava fu cuerpo, fujetan-
dole á la fervidutnbre de fu dueño. Su af-
fiftencia era íiempre en el Coro, fuera del 
tiempo,que'a ocupava la obediencia en 
algún nriniñeno. En los últimos años,quc 
por la devilidad de fus piernas , no podia 
baxar por si mifma al Coro , y ConfeíTo-
nario, lograva cfte confuelo con ayuda de 
las Rcl¡giofas,manteniendofe en la prefen-
cia de el Auguñifsimo Sacramento de la 
Euchariflia, dcfde por la mañana hafta la 
noche, fuera del tiempo, que deíde medio 
dia, hada la horade Vifperas , la rctira-
yàn à la Celda. 
Entre los cfpeciales favores , que reci^ 
biò cita fierva dtl Señor de fu Soberano 
Efpofo, uno fue cl de la profecia, lo que 
acreditaron muchos particulares fuceíTos, 
dentro , y fuera de efia Ciudai. Por Id 
grande confianza, que fe tenia en fus vir-
tudes, y oraciones , eran muchos los que 
bul'cwvan en ellas el remedio de íus necef-
fidades; íiendo cierto entre los vecinos de 
efta Ciudad, que del modo de refponder, 
inferían el efeóto, que tendría fu petición; 
pues notaron, que li les alentava à la cfpe-
ráxa en la bondad, y mifcricotdia deDios, 
veían fiempre los favorables efeftos , que 
pediam y Ci la refpuclU era el que fe con-
formafíen en todo con la divina voluntad, 
en cuya admirable difpo'ñcion no fe enga-
ña el Señor, experimetuavan lo contrario, 
que á la V . M . le fuplicavan. Pocos mefes 
antes que fuccdieííe en cfta Ciudad el tem-
blor de tierra , que causó en fus edificios, 
y en a'gunos de fus vecinos , tan gravifsi-
ma ruina, que halla oy fon muchos los 
monumentos de deftrezados edificios, que 
excitan à los mas dormidos á ¡a memoria 
4e tragedia ton Mimóla , eflava la V. So£ 
Margarita una noche mirando al Cíelo, f 
llorando. Viola una Religiofa muy inti-
ma fuya, y preguntándole con repetidas 
inñancias por la cauía de fus lagrimas ; ¡a 
refpondiò: Lloro como el Señor en Jeru-
falen, porque eftà fu Mag. muy enojado,y 
quiere embiar un gran caftigo fobre efia 
Ciudad; pidámosle al Señor fea con mife-
ricordia. Slguiofe luego el referido tem-
blor de tierra. 
Finalizado el primer Corregimiento de 
D. Francifco Colodro de los Reales Con-
fejos, y uno de los mas famofos, que por 
fus aciertos en la adminiílracion reóta de 
la juflicia à tenido ella Ciudad de Lorca, 
determinó hazer fu viage á la Corte con 
fu familia. Y llegando fu inngcr á defpe-
dirfe de efla fierva de Dios , de quien era 
muy querida , y á la que venerava como á 
fiel, y prudente cfpoíá de Jesvs , la dixor 
Que fucile prevenida de dinero para el 
camino, pues en él hallaría el remedio de 
un gran trabajo , que les amenazava. Su-
cedió afsi; pues á pocas jornadas les falie-
ron al camino unos hombres embozados, 
y difparando Us efeopetas contra la co-
«nitiva de Colodro , no aviendo recibido 
daño alguno lamuger, que prevenida con 
el aviffo de la fierva de Dios , conoció fee 
aquel el prevenido trabajo les preguntó, 
qué querían, que eflava pronta à darles fa-
cisfacion . fi fe les avia hecho algún agra-
vio ; y rn'pondiendo que pedian el que 
avian tenido en unas cargas de géneros, 
que la juflicia les avia excraviado ; les en-
tregó el dinero de el que I'evava preveni-
do, y retirandofe, continuaron con felici-
dad fu víagt hafla la Corte. 
Sin eflos ion muchos los cafos que acre-
ditan el Dón de profecia de efla V . fierva 
del Señor; la que affegmò por carta fnya à 
ladicha Corregidora boiveria íegundavez 
fu marido por Corregidor à Lorca , y que 
afsi fe verian quanto antes; y refpondien-
dole que yà no podia fer por averfe pro-
veído el Corregimiento en otro Cavallero, 
bolviendole à cl'crivir la V. Madre , la af-
feguró, que fe verian prcílo , lo que fuce-
dió luego ; pues muriendo el Cavallero 
nuevamente eie&o, fue proveído elle Cor-
regimiento fegundà. vez en Don Francif-
co Colodro. Doña Maria Efpinofa , mu-
gerque fue de Don Francifco Ortega , ef-
pecíal devota de efla V . fierva de Dió.f, 
en varios cuydados , cjue fe le ofrecieron, 
fiempre recurrió para fu aübio, y folucion 
de fus dudas, à las oraciones , y coníejos 
de fu fanta amiga. Tres hijas, que tenia 
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ia de Ubeda, cofidos los Abitos, y prepa-
rado rodo lo neceíTario para entrar Relí-
giofas, ks dos en el Convento de Santa 
Clara, y una en t i de Carmelitas Delcal-
zas, defeaban hazer la voluntad del Señor, 
y darle gufto à í'u Madre , la que pidió à 
cfta V. pidiefie al Señor el acierto en efla 
dctcnnii)aciou , y no obiiante las ultimas 
difpoíicioncíi para el viage , dixo la iierva 
de Dios à ÍÜ Comunidad-.No irán eftas Se-
ñoras à Ubeda a ter Religiolas , porque el 
Señor las quiere para tile Convento. Afsi 
fucediò, tomando en él, el Sinto Abito, 
y profeflando, y oy viven las dichas tres 
Rcli^iofas gU'loiiisiinas en el eílado de fu 
profefsion , aviendo lido la una diverías 
vezes Preladj, como lo es oy , en el dicho 
Convento , con aprobación de los Supe-
riores , que fon los Señores Obifpos de 
Cartagena, á quienes clU fujeto eüc exem-
plar Monafterio. 
Favoreció el S. ñor á efta fu fierva con 
laapreciabic noticia del dia, y hora de fu 
muerte; pues un dia por la mañana , que fe 
Ííntio con la ultima enfermedad, embiò un 
recado à la Prelada , diziendole, que fi 
gufluva embiaíie á llamar al Medico, para 
que le ordenafie recibir los Santos Sacra-
mentos , por no necefsitar de otra cofa. 
Fue la Prelada á viíitarla , y al verla , con 
fcmblante alegre dixo la fierva del Señor: 
Madre, todos mueren de la ultima enfer-
medad, y yo muero de ella. Agravofe ¡a 
enfermedad , y aviendo recibido con fer-
vorofa devoción los Santos Sacramentos 
de la Penitencia^ Euchariltía , y Extruna-
Uncion, la noche del dia treinta de Octu-
bre , queriendo la Prelada, que ¡a Comu-
nidad fe quedaífe para fu afsiñencia, la fu-
plicò dieíle licencia para que fe reriraíTen 
las Religiofas à fu defeanfo , por no fer 
preciíTa fu afsiftencia en aquella noche ; y 
dcfpidicndoí'e de todas las dixo con Angu-
lar alegria , que la encomendaífen á Dios, 
à cuya divina prefencia efperava ir à can-
tar las Vífperas de todos los Santos el dia 
íiguiente; loque piadofamente íc cree fue 
afsi; pues eftando la Comunidad para can-
tar t i Credo, íe llego â la cabezeía una 
Religiofa , la que alentándola á que im-
pioraífc el foberano auxilio de la Madre de 
Dios , ia refpondiò , gozava en aquella 
ocafsion de fu ainabiliísima prefencia. 
Entonofe el Credo , y citando con el per-
ícão ufo de los fentidos, al pontrfe de ro-
dillas la Comunidad para cantar el: Jncar-
natuiefi, <Src. inclino un poco la cabeza. 
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y con roflro alegre entrego fu cfpiritn en 
manos de fu Criador. Por fu mucha edad, 
pen¡técías,y afpereza de los lilicios mani-
feñava el color de fu roílro, y cuerpo algo 
desfigurado, y denegrido ; mas luego que 
efpirò, quedó hermofo de claro , y blanco 
color, y tan tratable en todas fus coyuntu-
ras,que adnjirava à todos los que la mira-
van ; y corriendo la voz de aver inumo 
la Madre Margarita , fue gencrá1 el con-
curfo de gente de todos elíados, pidiendo, 
les repártieflen para fu confueio aiquna 
partecilla de fus pobres alhajas; afirmando 
muchos, que con las flores , que adema-
ron fu difunto cuerpo, tocadas á diverlos 
enfennos, fe avian vido efedos maiavillo-
Una cofa bien digna de la admiración 
fucede con la calavera de cila V. (ierva. de 
Dios, y es , que tocando algún lienzo en 
ella, queda tenido en fangre, lo que admi-
ro al Eminentiísimo Cardenal B,'lli:gi, en 
ocafsion, que fieiido Obifpo de Cartage-
na vifitò efte Convento , y hizo la expe-
riencia de tocarle un lienzo. Otras muchas 
cofas, que indican la felicidad de efta fier-
va del Señor fe refieren por las Religiofas 
de efte Reiigiofo Convento ; mas la ma-
yor preciofsidad de efia Margarita la ha-
lla mi atención en los fondos de fu pio-
funda humildad, retiro , y negaciot- de io 
terreno,obfcrvaricia puntual de fu Regla,y 
Conftituciones, y fervorofa practica de las 
virtudes. 
En eftemifmo Convento, vivió , y mu-
rió con opinion confiante de- pérfida Ke-
ligiofa la Madre Sor Doña Maria de je-
fus , Heredia. Fue natural de la Villa de 
Velez el Rubio. Defde niña tuvo tfptcia-
lifsima aplicación al exercido Santo de la 
oración, en la que recibió del Señor mu-
chos favores. Andava fiempre tan recogi-
da en fu interior , que muchas v<zcs fe 
quedava tan abítraida , que la Prelada le 
mandava, efpecialmenté fiendo Tornera, 
atendieífe al miniflerio, en que la obedien-
cia la ponía. Fue tan rendidamente obe-
diente á fus Preladas, y Superiores , que 
ninguna otra cofa juzgava por medio mas 
feguro para aprovechar en d camino de la 
virtud, ni atajo démenos peligros para la 
feguridad de fu interior , que el obedecer. 
En una ocafsion hablando de la impor-
tancia de efia virtud dixo á una Religiofa, 
que en los empleos , que avia tenido por 
la obediencia, avia logrado fu efpin'tu 
mas alta oración, y contemplación. Vivió 
tan abítraida de todo humano comercio, 
Yyy jjue 
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•que no fe vio en el Torno , ni Locutorio, 
fino fue en ocaísion, que la ocupaíle en fe-
fn-jcítires higares la obediencia. Fue aman-
til'sinia de la rea! prefencía del Sandfsimo 
Sacramento de la Euchariília, por cuya 
cania, defdc que entrava con la Comuni-
dad en el Coro, fe mantenía en él halla U 
hora de ir con la Comunidad«al Refcdo-
rio, en donde fe defayunava , y hazla co-
lación de noche , obfervando el mas rigo-
rofo ayuno por todo el tiempo de fu vida. 
Diole la ultima enfermedad , aviendo pa-
decido por tiempo de dos años antes,unos 
dolores tan fuertes , que la dexaron total-
mente tullida, baxandola en dicho tiempo 
al Coro dos-Religiofas en una filia. Reci-
bió los Santos Sacramentos con devoción 
exemplar , y murió con efpecial fama de 
Santidad. Quedo fu cadaver tan traca-
ble , y flexible en todas fus coyunturas, 
que llamo la atención de muchos fugetos 
de toda fupoficion, de todos cftados , que 
viéndola al tercero dia de fu muerte , fin 
aquel mal olor , que es tan natural en los 
cadáveres, tan flexible, y venerable en to-
do , determinaron fangrarla , lo que fe 
executo , fuñiendo tan feliz efe&o , que 
íatiò la fangre de la vena, como íi eftuvie» 
ra viva; caufando eñe íucelíb , y noticia 
en todos la admiración que fe dexa dif-
currír. 
Sor Clara de Jesvs Maria, y Diaz , na-
tural de ella Ciudad de Lorca , en la edad 
de veinte y tres anos tomo el Sanio Abi-
to en cftc mifmo Convento de la Madre 
de Dios de la, Confolacion, en el que hizo 
fu folemne profefsion. Defde fu tierna 
edad fue muy aplicada al exercício fanto 
de la oración mental; pues referia ellando 
en la Religion, y en fu mayor edad , que 
en aquel tiempo, quando fus padres le 
enfeñavan, afsi las oraciones, como la 
Dodrina Chriüiana , fiempre que oía de-
zir,que Dios es un Señor infinitamente 
bueno, fe hallavaintetiormente llamada á 
la contemplación , y confideracion de la 
grandeza, y bondad de la Magcftad Divi-
na, en la que luego fe recogía , apartada 
del bullicio de fu familia, y cafa, con mu-
cho confuelo , y aprovechamiento de fu 
alma, fin faber en aquellos cortos años, 
que era oración. Continuó con tanta apli-
cación en eíle provechofo recogimiento, 
que abftraida de todas !as criaturas , y de 
las delicias del ligio , era fu mayor trato 
con fu Magcílad , folo afpirando à ia ma-
yor pv-rfeccion, defeando fiempre el exer-
çicio , y adorno de Us virtudes , con lo 
que fe ganó efpecial fama , y opinion de 
vírtuofa. En ti conocimiento de si mif-
inafue muy verfada , baxando del conoci-
miento , y confideracion de la grandeza 
infinita de nuefiro Dios , y Señor, à el de 
íu mifma nada, eonfiderandofe à ella vifta 
la mas vi l , y defpreciablc criatura , que el 
mundo mantenía. Fue muy penitente , fin 
veílir jamas lienzo, ni tenerlo en fu cama, 
ufando de todos ¡os pofsibles medios pa-
ra tener mortificado fu cuerpo, y fugeto 
en todo à las leyes delcípiritu, tratándole 
como a fu mayor enemigo. 
Hazia todos los dias el exercício de la 
Muerte, y el de la Cruz, tomando tres dif-
ciplinas,con diferentes inílrumentos , coa 
que domava, y mortificava fu carne. Mu-
chas vezes, con licencia de fu Diredor, y 
Prelada, fe retirava à hazer los exercieíos 
dela V. Madre Maria de Jefus de Agre-
da, en los que gaftava , unas vezes quinze 
dias, otras, treinta , fegun la difpoficion 
de la obediencia, faliendo fiempre de ellos 
con mucho aprovechamiento de fu efpiri-
tu. Fue devotifsima del Santifsimo Sa-
cramento, y muy fervorofa en la de las Sa-
gradas Imágenes; y al oyr dezir un dia, ci-
tando con Oficio de Efcucha , los defaca-
tos , y facriLgas irreverências , que con 
la Magcílad Sacramentada, y Sagradas 
Imágenes, cometían los Hereges Lutera-
nos , y Calbiniilas , que en los principios 
de elle figlo,auxiliavan al Principe preten-
diente à ella Corona, fe afligió tanto en 
vèr no podia remediar tan graves defaca-
tos, aunque fueífc á coila de fu vida , que 
ni podia comer, ni dormir., pidiendo fiem-
pre al Señor no permitieík femejáces def-
precios,yq fe le trilnitaflen ios mas fervo-
rofos , y cathoficos cultos. Predixo mu-
chas vezes las muertes de algunas Relí-
giofas , figuiendofe , fegun las circunílan-
cias, que advertía. Murió dexando de si 
una común opinion de arreglada , y per-
fedaReligiofa. 
Con ella mifma opinion , vivieron , y 
murieron las Madres Sor Doña Ufóla de 
la Santifsima Trinidad , y Riopar, y Sor 
Doña Ifabel Tirado, quienes , à mas de el 
exercício de todas las virtudes, fueron ze-
lofifsimas de la obfervancia de los votos,y 
conílituciones de la R-cligion; y de la Mai 
dre Tirado fe dize , que en. tocando à fi-
lenciò en el Verano , fe mantenía immo-
ble, donde le cogia b. feñal de la Campa-
na, aunque fuera al Sol, halla el tiempo 
de dífpertar , por no quebrantar el filen» 
cío, ni la conñitucion. 
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CAPITULO ULTIMO. 
HE DOS RELIGIOSOS, NATURALES 
de efta Ciudad de Ltrca , ilujires 
por juS heroicas viríudcs. 
E. L V. Fr. Jofeph Garcia, Lego de pro , feí'sion , es famoío enere los hijos 
de L-lh Ciadad de Lorca , à ia que ilullrò 
con fus admirables exen<plos de virtudes, 
y fantidad. Fueron íus padres Pedro, y 
Patricia Garcia , naturales, y vecinos d¿ 
efta Ciudad, y dcícendicr.res de los tamo-
íos Cavalleros, que de cílc iluílre Apellido 
conquiftaron , y poblaron en efta Ciu-
dad , confervandofe harta oy muchos de 
eña Noble Eflirpe, en las Parroquias altas 
tie Santa Maria, y San juan Bautiíta , en 
donde poblaron. Fue bautizado oia prí-
mero de Abril, del añude 1675. dándole 
en el Sagrado Bautifnio el nombre de Jü-
ieph. La falta de abundantes bienes tem^ 
porales fupliò en fus padres el bien vifto 
Caudal de las virtudes , que pra&icaron en 
el honrado exercício de Labradores. Pu-
fieronle a Ldcueia , en donde en poco 
tiempo apreiuiiò à leer, y cícrivir, tenien-
do gran cu/dado de fu chriltiana educa-
ción. 
Aplicáronle defpues à el exercício de 
Paftor, en el que brindándole los defiertos 
i fu genio , inciinado al retiro , ¡ogro fu 
fervorólo eípintu admirables progreílos 
en las virtudes, en fu amada foledad. En 
ella le hablava el Señor en lo nus intimo 
de fu corazón, lo que prueba e(L' -¿mira-
ble fuceflb. Como á los veinte años de fu 
edad apacentava micltro Jofeph fu ganado 
en la falda del monee de Carrafcoy , en el 
litio llamado Mayayo. Llamado del Se-
ñor, recogió fus potencias , para exerci-
tarias en ¡a provechofa contemplación de 
los myfterios, y grandezas de Dios ; y v i -
fitado del divino Efpiritu , fue elevado en 
un rapto maravilloío, en el que admirado 
le vio fu mayoral, ò capataz,que era hom-
bre de verdad, y de gran juizio, levan-
tado del fuelo, como dos varas. Infpirado 
del Cielo tomó nueftro Santo Abito, en el 
exemplar Convento de Santa Cathalina 
del Monte,Recoleccion de efta Santa Pro-
vincia, á los 28. años de fu edad. Aplicó-
le la obediencia á el cultivo de la huerta^ 
cuyo exercido practicó algunos anos en 
aquel Convento , y en cOe de Sanra Maria 
de las Hiiertai , defcmpendndo los fines, 
para qu; Dios deíUnò ai primer hortela-
no, que en el primer fiombre crió err 
el mundo ; pues trabíjó en el cultivo dé 
las plantas, y zcló fu cullodia con la ma-
yor vigilancia; adornándole efta planta ra-
cional de flores, y frutos de religiolas vir-
tudes» 
Tuvo en aquel Convento por Dirt òlor, 
fuera del Macliro de Novicios, al Horrda-
iio, llamado Fr. Diego Rodrigura , varón 
de mucho efpiritu , quien con la pradica 
de fus virtudes fue fu dechado quando vi-
vo, y fu DircAor defpuesde muuto; pues 
fe le apareció en cierta ocafsion , y le diò 
reglas pata vivir con la mayor perícecion 
en la vida Rcligiofa. Vivió muy enamo-
rado de íu Magcíhd , y la vehemencia de 
efle amor le hizo perder muchas vezes el 
ftntido. Siete r.:ptos maravillólos fe han 
fabido por tefUmonios de teíligos fidedig-
nos, en los que con el impetti dtl mas hno 
amor, fe llevava fu alma tras de ' t la gra-
vedad de fu cuerpo, elevándole a la region 
del ayre en bnfea de fu ainado. Quantos 
ferian los que tendría en Jo oculto ((te 
fietvo del Señor, lo refervó fu providen-
cia divina para si. De efle amor à íu Ma-
geftad le nacia una fervorofa inclinación à 
la Pafsion de fu amado Jesvs , cuya imita-
ción defeava con las mayores anfias de fu 
corazoB. Fue perfeito imitador de nueílro 
•Seráfico P. S. Francifco, cuyas virtudes 
anfiava copiar con la pofsibic íimiJitud. 
Fue fervorofo devoto de Maria Santíf-
fima, cuya devoción íolicicò radicar en los 
corazones de los fieles , rezando de ordi-
nario, pueño de rodillas,la myíleriofa Co-
rona de cita gran Reyna , en todas las ca-
fas del partido de fu límoína , en que ha-
zia noche. En la oración fue muy conti-
nuo, y fuera de las horas , que deílinava 
para eñe devoto exercício , andava de or-
dinario recogido en la divina preíencia, 
con io que caminava íu alma á Ja perfecj 
Cion religiofa. Tuvo muy fervoróla devo-
ción àla Mageftad de Chriíto en el Sacra-
mento Auguílo de la Euchariüia, difpo-
niendofe para recibirle con aft ¿los tan fer-
vorofos de fu corazón , que fus incendios: 
fe dexavan ver en fu roftro, unas vezes en 
un encendido color,y otras en refplando-
res de luz, lo que advirtieron , no folo los 
Sacerdotes al darle la Comunión, íi otros 
Keligiofòs , que lo notaron al verle Co-
mulgar. Sufueiiofue muy limitado, y de 
efte poco defeanío usó con tanta cautela, 
que ni en el Convento , ni fuera de él fe 
halla teftigo que le vieíle dormir, fiendo 
muchos los que le hallaron en oraciorr. 
Yyyi £u 
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fue. de la crueldad, con que para no dcfviar fu 
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En Ja abftraccion de las criaturas 
íingular ; pues no íblo la obfervò en el 
tiempo, que le tuvo la obediencia ocupa-
do en oficios dentro de los Conventos» 
con el mayor rigor , fi por el de treinta 
años,que exerciò el penofo empleo de Li-* 
rnofnero en el dilatado partido de Venia-
jan, en la Huerta de Murcia. A la precif-
fíon del comercio con las perfonas del fí-
glo, por el oficio de Umofnero acópaña-
va el mas rigorofo recogimiento de fus 
potencias, retirándolas à ía dilatada fole-
dad del mas efeondido retiro , en el que 
con altas meditaciones habitava fu alma, 
de que le nacía el cafi no ufo de los fenti-
dos externos; pues obfervò un inviolable 
pafto con fus ojos , los que velaba con las 
Cortinas , que les pufo naturaleza, embar-
gando cl paíTo á qualquiera contrabando, 
de quantos praética el mundo con defafue-
ro del alma. Para no oír convcrfacioncü 
del figlo fe retirava à lo mas oculto de los 
cañares de la Huerta de Murcia, en donde 
regularmente paflava las noches; y en el 
tiempo preciíTo, que habitava con los Se-
glares, cnrablava luego con ellos celeftia-
les converfaciones; leia Libros devotos;y 
otras vezes hazla algunas obras de ma-
nos, como cícovas, y ceftos para dàr à los 
devotos. Varios exemplos, y Vidas de 
Santos, que labia , era la materia regular 
de fu converfacion , con que edificando à 
fus oyentes , los alentava á la obfervancia 
de la divina Ley,y à que amafícn,}' temief-
fen á Dios. En los caminos acompañavaá 
fus devotas confideradones , la oración 
bocal, y para el logro de eftos fi/ses, íoli-
citava con diferetos medios el ir íiempre 
folo; y fi tal vez conocia que podia jun. 
taríe con algunas períonas,que tranfitavan 
por el mifmo camino, adelantava, ò dete-
nia d paíTo, fegun las circunftancias lo 
pedían. 
Fuc .varoií oiuy penitente. No permitió 
defeanío alguno à íu cuerpo , pues fiendo 
tap preciíTo el del fueño , nadie le viò dor-
mir , como queda dicho. Fue de robufta 
naturaleza, de complexion muy fana, y de 
dos varas muy cumplidas fu cñatura ; mas 
íegun fus trabajos, y penitencias , huvie-
tan desfallecido fus fuerzas , à no averie 
confortado la divina providencia. En los 
treinta años de fu limofna fon cafi inume-
rables las leguas , que anduvo haziendo 
las limoí» as à cueílas; y las vezes que era 
poco el peííb/hechava grandes piedras en 
Jas alforjas por hazer mas meritorio efte 
exercido. U¡>0 de muy afperos filíelos; y 
cuerpo de la mas perfe¿ta fervidumbre, le 
cafligava, fon teíligos las paredes enían-
grentadas de los fitios, en que fe exercita-
va en continuadas difciplinas. No admi-
tió cama en cafa alguna en-el figlo ; ni re-
cibió cabezera para el defeanío de fu ca-
beza, imitando á la Mageílad de Chrifio, 
que no tuvo en que reclinarla. Son mu-
chos los teíligos que le encontraron en 
los defiertos de fierras, y ramblas en pena-
les exercícios,unas vezes pueílo en Cruz,y 
defeubierta la cabeza , en lo mas ardiente 
del Sol en la canicula,y otras en las noches 
mas herizadas del Imbierno. Unos man-
cebos obfervaron, por curiofidad , diftin-
tas noches el modo con que fe retirava à 
defeanfar , y le vieron unas vezes arrodi-
llado, y otras en Cruz junto à una cama, 
que tenia formada de podras defsiguales. 
En el ayuno fue exemplar de Religio-
fos. No folo obfervò con el mayor rigor 
los ayunos, que por precepto preferive la 
Seráfica Regla, filos que por devoción 
aconfejó el Seráfico Patriarca, como la 
Quarefma del Arcángel San Miguel, la de 
los BcnditoSjla del Eípiritu Santo, los Sá-
bados , y ottos dias dcefpccial devoción. 
Era fu alimento, por lovegular unas mi-
gas, fopas, ò enfaladas, y nobcviòvino 
halla los últimos años de fu vida, que por 
la flaqueza de fu eílomago ufava con gran 
templanza de una pequeña cantidad de ef-. 
te licor. Nunca comió el pan blando , y íi 
fe 1© davan, les dezia, IcdexaíTcn para los 
niños. Para fu preciíío alimento ufava de 
t i pan duro, muchas veies florido,y otras, 
para comerle enzenizado , con el motivo 
de toftarle lo poniaen medio de la ceniza 
aproximado al fuego. Para mortificarei 
guftouíavade ordinario de pimientos los 
mas picantes, de que llevava fiempre pro-
visión en las alforjas. Quan del güilo de 
Dios fuelfe eíle faynete lo manificíla efte 
cafo. Hizo Fr. Jofeph provifsion de efia 
calla de pimientos,/ para que fe los guar-
dare los entregó à Mariana Perea, vecina 
de Venid •, fu marido Ikmado Pafqtial 
García, refiítiendoio fu muger , fe los fue 
comiendo, dexando quatro , ó cinco pi-
mientos, de tres, ó quatro fartas muy qua-
:iofas. Llegó el tiempo de pedir el fiervo 
de Dios fu provifsion, y reípondió la mu-
ger averíelos comido, fu marido. Indole 
Fr. Jofeph á que le traxtfie los que avia 
dexado. Fue atraerlos, y halló las farras 
tan pobladas de pimientos, como eíle 
varón de Dios fe las avia entregado, que-
dan -
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dando la devota tnuger admiratla en vitta 
de cfte evidente prodigio. 
En la obfervancu de los votos eflencia-
les, con que el alma religiofa fe ofrece vic-
tima á Dios en las Aras de la Religion, 
fue vigilantiliimo; no ie le oyóla menor 
replica à lo que le ordenaron íus Prela-
dos, citando íiunpre prompto en obede-
cer hafta en los apices, fus mandaros. En 
el tiempo que vivió en elte Convcnro de 
Sanu \l¿iria la Real de las Huertas, en el 
oficio de Hortelano, y yo en el de mi Ca-
thedra, fieirpre le vi un vivo exemplar de 
perfectos obedientes , y adverti, loque 
otros muchos , en prueba de íu perfeót» 
obediencia. Es coOumbre en efta Provin-
cia , que el Religiofo , que cuyda de la 
Huerta firva de Acolito a el Sacerdote 
Hebdomadario^ue di¿e laMiffa mayor de 
el Convento. Hallabaííe muchas vezes 
muy ocupado cabando , ò cultivando fu 
Huerta, y lo mifmo era oyr el golpe pri-
mero de la campana, que tocava á Mifla, 
que dexar la ay.ada , ò otro qualquicr inf-
trumento, y fin la menor detención fe iva 
dircétamente à la Sacriltia. Dcfpues, fien-
do Guardian de el Convento de Santa Ca-
thalina del Monte , le tuve tres años por 
tnifubdito, viéndole fiemprc varón exem-
plar, nofolo en la obediencia , íi en todo 
genero de virtud, lo que in verbo Sacerdo-
th, puedo tcilificar. 
Fue exen-.piar de Religiofos pobres,imi-
tando en fu defnudez , y Evangélica po-
breza, en quanto pudo, ai Patriarca de los 
Pobres. Solo fe hallaba en fu Celda efpar-
to, Palmas , y Cañas , para hazer cícevas, 
en utilidad del Convenço. Todas íus alha-
jas fe vieron reducidas , á las que para la 
forma del Abito declara la Regla , fiendo 
tan pobre, que de ordinario fe hallaba cu-
bierto de remiendos ; aunque por no ha-
zerla mal vifta à efta virtud , la pureza de 
fu interior fe hermanava con la exterior 
limpieza. El inventario de efle fiervo del 
Señor íe reduxo al vefiido pobre de unReli 
giofo,unas difciplinas,y fificios,los Libri-
tos de la DodrinaChriftiana, y Regla de 
los Menores, y la Corona, ò Rolar¡o,una 
almarada para hazer eícovas, y recado pa-
ra encender lumbre, en las ocafsiones,que 
en tiempo cie imbierno hazia noche en las 
grutas de las fierras. La cañidad , virtud 
tan delicada , que nccelsita de valJarfe de 
impenetrables puntas, que armadas con la 
mayor vigilancia , íirvan de cuftodiaàíu 
ctittalina belleza, la amó con tan Angular 
ternura, que evitava hafía los mas mini-
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mos peligros, por no ver hajado c! candor 
fragante de azuzenatan peregrina. 
Su caridad para con los pebres, y ne-
cefsitados hedió el Svlo Real á todas las 
demás virtudes de cíle fiervo del Señor. 
Amavalos ¿n Dios, y por Dios , y en vifla 
de fu caridad, y probada virtud, recurrian 
los fcglares en ius mayores ahogos à ¡a 
piedad de eñe menor Jofeph , y hijo ver-
dadero de el Jacob de la L ey de gracia.En 
t i año de 734. en que fe padeció falta de 
pan en muchas partes de ellos Reynos, lle-
gó Fr. Jofeph à cafa de Leandro Por.ce i 
poneile t i Sol, en circunflancia, de que el 
dicho, fu muger , y íeis hijos fe hallaban 
ayunos , por no aver tenido cofa alguna 
con que poderfe alimentar. Pidió el fiervo 
del Sr. un poco dcazcyte para hazer una 
enfriada,y no aviendole en la cafa,á inftá-
cias fuyas regifltó Thcmafa Torree illa la 
alcuza, en laque llena de admiración, ha-
lló como una libra, conociendo era beiic-
ficio del Ciclo. Hizo Fr. Joíeph una poca 
de enfalada, hethando en el'.a dos pin.'un-
tos de los muy picantes, que paia caiiigo, 
y difgufto de íu paladar líevava de ordi-
nario de provifsion. Sacó de fus alforjas 
dos, ó tres pedacitos de pan , que juntos' 
con la dicha enfalada no pudieran faciar, 
en lo natural, la neceísidad de qualquiera 
de aquellos pobres hambrientos. Comie-
ron los ocho de aquella pobre familia , y 
con ellos eñe varón de Dios,quedando to-
dos tan latisfechos , como fi havieran co-
mido los manjares mas regalados, con 
abundancia; celebrando por maravilla, no 
íolo el aver faciado el Señor con aquellas 
migaja* de pan de Fr. Jofeph tanta necef-
fidad.fi no el no efperado hallazgo de el 
azeyte, y el averie faltado à la enfalada lo 
picante. 
ícmejante à el referido fuceflb es el fi-
guiente. Sentáronle à comer Pafqual Gar-
cia, y Mariana Perca fu muger , con doze 
hijos, que tenian, vezinos de el Lugar de 
Veniel, á quienes acompañaba Fr. Joíeph, 
combidado por eftos devotos à íu meíía, 
aunque con el fentimiento de no hallaríe 
con mas pan, que uno de libra , y media, 
yà empezado. Alentólos el fiervo de Dios 
á que confiaflen de la divina piedad mul-
tiplicaria el pan, para que ccmieííen à fa-
tisfacion, (obrándoles pan. Afsi íucedió; 
pues aviendo todos focorrido fu neceísi-
dad,les fobró pan como lo predixoFr. Jo-
feph. Eñe mifmo prodigio fe vio repetido 
á favor de otros devotos, como fe ve en la 
información quede Ja vida, y prodigios 
de 
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íleeflc Varón de t5ios fe hizo dcípues de 
fu muerte. No'fue menor rraravi¡la\ la 
que fucediò á Thcmaía Torrecilla , en 
ocafsion , que hallándole fin pan para fus 
Segadores fe pufo à amafar ; y hechando 
el agua en la havina fe halló fin levadura, 
ni medio para encontrarla entrada yà la 
noche. Llegó Fr. Jofcph, à quien la devo-
ta imigcr mauifefiò fu aflicción , dudando 
ü prolcguiria en fu obra. Dixole, que si, 
y que no tcrekíTe , que lacaria buen pañí 
Hiv-olo aísi, y retiróle el fiervo de Dios à 
liis efpii'itualcs exercicioy, y oradon.Tho-
inaía , aunque tenia conocimiento de los 
muchos prodigios (ucedides en fu cafa por 
los méritos de efic vaven de Dios , tenia 
por impofsible , el que la mafa fe pudiefíe 
hazer, y el pan cocerfe de buen fazon i lo 
que no fue afsi , porque la mafa fe hizo 
con toda brevedíd , y los panes con la 
ir if ir a crecievon en la tabla, y fe cocieron 
en el horno, en la mitad del tiempo , que 
en ot¡ as ócaísicnev, lo'.que celebraron por 
un conjunto di p:cdigios, los que contef-
favan dever a la oración de cfU' fiervo de 
Dios. Sin los dichos , fon nuuhos los fu-
ccííos, que en divedas colas , y graves en-
fermedades, afsi en vida, como del pues de 
muerto , fe uficrm de die V. varón por 
iinlagi oíos en dicha información. 
A la pufeccion de fu arrcg'ada , y fanta 
xida covrtfpopdiò el eco de lu muerte pre-
ciofa. Prcviuoit el Señor con una enfer-
medad de fíete ciias , en que fe vieron em-
pleadas fus potencias en aclos fervorólos 
delas virtuJeSjtnaniíeñando ardientes an-
fiasde paliar à la Ctltfiial Patria para go-
zar por una eternidad de la divina prekn-
cía. Recibió los Santos Sacramentos de 
Penitencia , EucharHua , y Extrema-Un-
ción , con tan fervoróla devoción , co-
mo prometia iu vimid^ey tei ando muchas 
vezes cl de la Penitencia , anfiólo de los 
aumentos de la gracia. Dia 14. de Cdu-
bre, à las ocho de la noche , ano de 1737. 
à los fefenta y un años, y medio de fu 
edad, cruzando IOÍ brazos , con acción de 
abrazarle configo, entregó fu efpiritu, co-
mo píadofamenre fe cree , en manos de fu 
Criador. Quedó fu cadaver tan flexible, 
tratable, y íuaveal tado , como lo cflava 
quando vivo , aunque mas hermoío el rof-
tro.Yaze en el entierro común de los Re-
ügiofos en el Convento de Santa Cathali-
na del Monte, donde murió al lado de 
ia Epiftola , en parte , baxo de la Ta-
rima del Altar colateral de la Capilla 
mayor. 
El V . Fr. Francifco de Lorca , Relig.'o* 
fo Lego de la Provincia de la Inmaculada 
Concepción de N . Señora , de Religiofos 
Menores Capuchinos en los Rey nos de 
Andalucía, es uno de los mas famofos hi -
jos, que con fus admirables virtudes , mi-
lagros, y fama poftuma de fu fant3dad,han 
iluflrado á. fu Patria Lorca. Nació en ella; 
elle fiel fiervo de Dios, en el mes de DI-
ziembre , del año de 1666. recibiendo el 
Santo Bautifmo el dia 29. del mifmo mes. 
Fueron fus padres Juan Martinez, y Maria 
Mellinas, de vida exemplar , por lo arre-
glado de fus virtudes fundadas en el fanto 
temor de Dios. Del apellido Paterno fe 
hallan muchos conquiftadores, y pe^blado-
res de efta Ciudad, y del Materno , en los 
que ganaron las celebres Batallas del Rio 
de Almanzór. Defde fu tierna edad cargó 
eñe fiervo de Dios el yugo de la Cruz fo-
bre fus ombros. Quando niño , dexando 
la cafa de fus padres , y la Ciudad, llevado 
dela divina infpiracion , era guiado á los 
vezinos montes, y acompañado de un de-
voto Crucifixo , y armado de unasdifei-
plinas ocultas,y de Agua Bendita, que lie-
Nava en el canon de una caña , colocada 
el Sagrado Crucifixo, ó en algún árbol, ò 
en las peñas , mazerava fus inocentes car-
nes con los embreados cordeles , con cu-
yos golpes , y rocío de el Agua Bendita, 
au) entava las infernales Tropas,y enarbo-
lando el Real Efiandarte de Chiriíto Cruci-
ficado, quedando dueño del campo de Ba-
ta'la , cantava alegre el triunfo de fu vic-
toria. 
A los 16. años de fu edad, infpirado de 
Dios, faüó de fu propia tierra , y caía de 
fus padres, fin noticiarles de l'n intente, 
llevando oculto en el pecho fu devoto 
Crucifixo ; y encaminandofe al exemplar 
Convento de Religiofos Capuchinos de ¡a 
Ciudad de Murcia, mas con lagrimas,que 
con vozes,pidió à el Guardian de aquel 
Convento leconcedidTe el Abito de Do-
nado. Y preguntado de donde era, quien 
le conociaen aquella Ciudad , y quien le 
dirigía, y encaminava alli ? Incandofe de 
rodillas, y entrando la mano en el pecho, 
de donde facò el Crucifixo , refpondió en 
efia forma: No tengo was Dheãor, mas 10-
rocimknto, ni amputo , ni mas fiador , que à 
tfie divino Siñor. Admirado el Guardian 
de efta refpuella , le mandó vefiir luego el 
Abito. Vivió algunos mefes en aquel Con-
vento, baila que paírando,en compañia de 
unos Religiofos , á la Ciudad de Sevilla, 
viendo fus fervorofas inftaneias, le dieron 
el 
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el Abito de Rellgioíb Lego,en aquel Con-
vento ; en el que cumplido, con admira-
bles exemplos, cl Noviciado , fue gufloía-
mente admitido à la profefsion folemnc 
del Seráfico inftituto. 
Las maraviilofas virtudes de eñe varón 
Apoftoüco compendia en la fecunda p'an-
ta de un mitlLo Arbol, que con el riego 
de las aguas de la divina gracia , produxo 
abundantes fuzonados frutos de buenas 
obras, todo el tiempo de fu fanta vida , el 
R. V. Fr. Alonfo de Llerena , Calificador 
de la Suprema, Ex-Cuílodio , y Guardian 
del Convento de Capuchinos de la Ciu-
dad de Cadiz, en fu Oración fúnebre Hif-
toi ial de las íoL-nines excquias^tie del V. 
Lorca fe celebraron en aquel reformado 
Convento. En ella refiere la humildad 
profunda , en que zanjó efte varón Vene-
rable el bien vilto, y celebrado edificio de 
fus virtudes. A lo folido de efie tan im-
portante fundamento, corroborado con el 
divino auxilio , deviò elle varón de Dios 
el que no experiincntafle ruina la aplaudi-
da fabrica de fus virtudes , proclamadas, 
no folo en Cadiz , breve reducido de dos 
mundos, fi en E(p;¿na, Roma, Genova , y 
otras partes de la Europa ; íiendo tantos 
Jos peligros , en que íe viò ella peregrina 
virtud en el V. Lorca , quantas fueron las 
ocufsiones repetidas , en que por la fama 
de fu íamidad , le cortaban en las calles, 
Templos, y otros conenrfos, pedazos de 
i»anto, lo que con (as honras, y aplaufos, 
que publicamente ie davan , era , para eftc 
fiel íiervo del Stúur , un continuado mar-
tirio. 
La mortificación , y penitencias de eñe 
iluílre varón le pulieron exemplar de mor-
tificados, pues era un retrato vivo de pe-
nitentes; la modeitu de íus ojos fue tan 
rígida, no folo fuera, fino dentro del Con-
vento, que folo conocía por la voz á Jos 
Religiofos. Su pobre vcftuario fiempre fue 
el mas dcfpreciado,yremendado.A las tres 
tablas de fu cama folo acompafiava una 
manta vieja, tan derrotada , que no fe en-
contrava en ella alguna parte fana. Tuvo 
efpecial devoción al fanto,-y provechofo 
exercício del Via-Cruch, el que frequenta-
va de noche , con una gruelfa Cruz fobre 
fus ombros, laque de ordinario tenia cla-
vada en la pared, defeaufando el pie fobre 
las tablas de fu pobre cama. Una noche, 
à deshora viò un Reíigiofo falir luz por 
una ventanilla de el Repofte de elRefeâo-
rio, en donde el ñervo de Dios afsiftia de 
ordinario. La novedad de la luz le llame» 
CAP. U L T I M O . 5 
la atención, para con cautela , regifírarla; 
y viò , que poniendofe de rodillas el V . 
Lorca delante de una Imagen de N . P. ó'. 
Francifco, defnudo de el Abito, empezó à 
diíciplinarfe, con tanto rigor, que à poco 
tiempo empezó la fangre á correr ; admi-
rando , el que obfervava ella tan devota 
acción,tanta crueldad configo,en un hom-
bre tan reformado, y penitente. Luego le 
viòpoílrado fobre la tierra, prorrumpien-
do en eftas vozes: Señor , Señor , Si ñor te-
nrdpiedad , y ruifcrhordia de los pobres na-
vegantes , que andan tntre los riefgos dv el 
Mar, y de los vezinos de efla Ciudad ; y de 
tni, q>je fuy el was fadigno pecador del tnun-
do. Luego viò cl miímo que azcclnva,que 
por la puerta de aquella Oficina entrava 
un Reíigiofo de venerable afptdo , y de 
roftro no conocido , y que llegándote al 
defangrado , y pofirado Fr. Francifco , le 
dezia: Levanta , bljo ; y que kvant.:rii;;:e 
al punto el cuerpo , quedandofe de rodi-
llas, poco, á poco fe fue iluminando cl V . 
Lorca,con eílrañas luzes,y al mifmo tiem-
po, fe fue elevando en el ayre, tanto , que 
quaíi tocava con la cabeza en el techo. 
Álli permaneció por algún tiempo , halla 
que de repente fe apagaron las luzes de 
Fr. Francifco, y la que antes iluminava la 
Oficina, fiendo la noche muy ferena , fia 
correr viento alguno. 
Un dia freía un poco de pefeado para 
la Comunidad,quando fe llegó* el un Co-
riíla, con alguna prieífa, pidiéndole azeyte 
para las lamparas. El V. que al parezer, 
cflava mas en donde amava , que en donde 
afsiftia, ni le oyó, ni refpondiò al Corifta. 
Eíie dava vozes, y dezia: fr. Frantifce, Fr, 
Francifco, ruirc lr. C. y bolviendo cí V.c-on 
una modeília religiofa, dixo: No puedo mi-
rar à dos partes fiermano mio. Le causó tal 
efcrupulo ella reípuefta , que con la efpu-
madera , que tenia en la mano , fe hecho 
del azeyte hirviendo en la boca , abrafan* 
dofe lengua, labios , y cara; porque juagà 
merecia tal caftigo, quien tal refpuefta avia 
dado.De fu paciencia en tolerar injurias, 
y trabajos; de la pureza de fu caílidad ; de 
fu eftremada pobreza ; de lo grande de fu 
caridad ; de fu ardentifsimo amorá Dios; 
de fu efpiritu de profecia, y conocimiento 
de los interiores-, de las demás virtudes de 
efte fiervo de Dios; de los favores que le 
hizo el Señor; y de los prodigios que Dios 
ha obrado por fus méritos , afsi en vida, 
como dcfpues de fu muerte , los que obli-
garon à el lluñrifsimo Señor D. Fr. Tho-
mas del Vallei Obifpo de Cadiz, á que de 
5 3 ¿ V A R O N E S I L U S T R E S D E L O R C A , 
oficio dlcíTcíu decreto , y comifsion áfu 
ProviíTor, para fu jurkiiea Inquificion, 
avía mucho qucdezirj mas todo fe podrá 
vèr en la Hiftoria , que de (a porttntoía 
Vida ha eferito cl R. P. Fr. Ifuioro de Se-
villa, Mifsionario Apoüolico , y Chronif-
ta de fu Provincia de Andalucía , impreíTa 
en eñe año de 1740. en donde , como en 
un bien virtofo Mapa, nuuifiefta efle grave 
Aucor, con Angular erudición , las admi-
rables virtudes, prodigios, / inilagros,coii 
que efte ¡¡uftre Lorquiuo enobleeiò fu Pa-
tria, y otros Pueblos de la parte Orit'ntal 
de efta peniníula, girando como refulgen-
te Sul, por la parte Meridional de nueüra 
Efpaña, derramando luzes de exemplares 
perfecciones religiofas, hafta la Occiden-
tal, haziendofe mas famofo fu nombre en 
la infigne Ciudad de Cadiz , emporio de 
ambos mundos. 
Y fi al Sol.colocado en el Ocaífo, pinta 
Plcinelo con mayor refulgencia d-J luzei: 
Maior ¡n otcajjit. FÜC niicílro V . liervo de 
Dios, hijo de la antigua famofa Lorca , la 
que como EHopolis en la Provincia de 
Egypto, entre las cinco Ciudades del fi-
delifsimo Reyno de Murcia, fe ha merecí' 
do el renombre de Ciudad t ' . l Sol, como 
queda ̂ \\o:Eliocrota CiviUs¿olh.Yñ co-
mo hijo del Sol empezó i lucir en virtudes 
en efte orizonte , fin el menor defmayo de 
fu luz en fu carrera , efpirò en el emporio 
de laCiudad de Cadiz, donde fu virtud fe 
vio mas celebrada: Maior in occaffu. Aun-
que fe eclipíe, y oculte la luz. del Sol , no 
por eflb fus refpiandores dexan de lucir: 
Latct, & lacèt, dixo el Mundo fimbolico; 
y afsi piadofamente lo difeurre mi fineza 
del miftico Sol del V. Lorca; pues aunque 
la muertt: le ha ocultado à nueftra viña.fié-
prc contempla nueftra piedad vivo todo el 
caudal de fu luz, para nueftro beneficio 
común. Parece que como hijo del Sol fi-
guiò fu propiedad. Mucre eÜe planeta en 
plocaíTo de nueftra peninfula, mas es para 
nacer; pues en el ¡nfiante mifmo que muc-
re, al punto nace: Qccidit orhurus. Picine-
lo. Aísi piadofamente difeurriendo con-
templo á efte V. que efpirando en Cadiz, 
nació para el Ciclo.en donde fin dexar fu 
Jugar propio, comunica los benévolos in-
fluxos de fus rayos, hafta lo mas Ínfimo de 
la tierra. Afsi el citado Autor : Terrarum 
Jtc ima p¿to, quia , eíbera linguam. La ra-
zón de efie beneficio común el mifmo la 
dà: Altior, ardentior. Quanto mas eleva-
do el Sol en fu cénit , mas fogofa eftá la 
llama de fu luz. Piadofamente cree nuef-
tro afedo defeanfa cfte liervo de Dios en 
paz, y con la mifma piedad efperamos co-
munique à ¡os que citamos en cite mundo 
el beneficio de fu luz. 
Eftos fon algunos de los famofos varo-
nes, que en Armas, Letras,y Virtudes han 
iluftradoà fu Patria; cuyos exemplares he 
defeado efiampar en efla Hifioria, para que 
emula la juventud de mis CÓpatriotas , fe 
aliente à la imitación de fus ¡luftrcs he-
chos, aliftandofe baxo del partido, á que 
mas le llatnaffe fu inclinación, fin dexar ja-
más el de la virtud , que es tan compati-
ble con el de las Armas, y Letras; devien-
do todos adverttr,que el que afsi fe armaf-
fe, y guarneciefle, con el Ames de la vir-
tud,peleando con eloquencia.y fervor por 
las conveniencias, utilidades , y cfplendor 
de fu Patria, efte es el mejor , y utilifsimo 
Ciudadano de fu Republica: Qui itafe ar-
tnit eloqumtia,&pro Patrié commodis pug-
nut, h mibi viaetur utilifumm Cives. Tú-
lio. In Prol. Retbor. Yo foto defeo que 
todo lo üicho en ella Hiftoria, que fugeto, 
con el mayor rendimiento, à los pies de la 
Santa Romana Iglcfia , ceda à mayor 
honra, y gloria de Dios, y dela gran Rey-
na de los Angelrs , y hombres Maria San-
rifsima Nueftra Madre, mayor culto,y ve-
neración de efla fu antigua , müagrofa , y 
Real Imagen de las Huertas, y mayor uti-
lidad, y gloria de mi Patria. 
F I N I S . 
IN-
I N D I C E 
DE LAS COJAS NOTABLES DE LA PRIMERA PARTE. 
LA LETtRA L . Y E L KVM~E$¿) S I G N I F I C A N E L LB^p' , 
U C. y el fíguiente vumero, el capitulo. 
A 
ABdara, ò Adra , antigua Ciudad Epif-copal, fue fu Silla trasladada à ¿úmc 
r ía , l . j . c . 8. 
Andalucía ,fu iituacion, 1. r.c. 6. 
Alaba , fu íltuacion , y capital, 1. i . e .6. 
jilmanfa , Villa felicifsima, fue la antigua' 
Neohumantica , fus campos teatro de la 
mas. decifsiva , è importante batalla, 1.1. 
cap. 5. 
mimería-, no fue en ella el defembarco de 
Santiago , 1. 3. c. 4. No pufo en ella San 
Indalecio fu Silla , c. 8. No fuccediò à 
Urc i , c. 9. Llamòfe lliveris^ en ella pre-
dicó San Indalecio el Evangelio, c- lo . 
^Aragon, fufituacion ,y Ciudades, \. I.C.ÍÍ. 
Arte de augurar, l . 2. c. I . 
Afturias , 1 . 1 . c. 6. 
Aflata, tuvo Silla Epi'copal, 1. 3' c' 1-
Albacete , llamòfe Cetidt, fus Tei«plos, yj 
frutos , 1 . i .e . 5. 
B 
BMajóz,llamòfe Pjtx Augufta , defen-dióle contra los Portuguefes, 1. 1. c.tf. 
Burgos, capital de Cañilia la Vieja, habla 
la primera en Cortes , 1.1. c. 6. 
c 
CAdiz, lib. 1. cap. Cala/puna, lib. i.c&p, 5. 
Caravdca, famofa en el Orbe, pot el gran 
teforo , que poflee dela Sandísima Cruz, 
1. i . e . 5. 
Cartagena , fu fundación , nombre, y ex-
celencias ; por que fe llama nueva, y réf-
pe€to de qnien ? Es Ciudad por antono-
mafia, imitaodo en ello à Roma ; fue ca-
beza de fu antigua , y famofa Provincia, 
1. z. c. 1 j . y 16. Fue la puerta áurea por 
donde le entró à Efpafia la Evangélica 
do&riaai en ella defembarco Santiago} 
San Bafilio , Difcipulo de Santiago , fue 
fu Obifpo primero , 1. 3. c. 5. Antigüe-
dad , y grandeza de fu Provincia , lib. 3. 
c. 20. Algunos de fus frutos de fantídad, 
1. 3. c. 22. 
Catalana, fus principales plazas , 1. 1. c. y. 
Cartadé\ Marques de Risburg aide las M i -
nas, 1. i .e. 6. 
Cordova, fu (ituacion ,conqu ¡fia, y frutos, 
I . I . C. 6. . 
Coria, I . i . e . 6. 
Co/una antigua d¿ Cefar Augufto , que firva 
de peaña á una prhr orofa cftaçua de Saa 
Vicente Ferrer, en Lorca, 1. 2. c. 2 7. 
D 
DIfcipulosdc Santiago no defembarcan roñen Almería, 1. 3. c.7. 
Dotana, y Deltano, no fon Totana, l.^.c.a^. 
E 
EGefia, fuccediòle la Villa de Cüebasj fabricada de fus ruinas, 1. 3. C.8. 
Bgelefta , es oy Velei el Blanco , ibid. 
Efpaña, fu nombre, fus Provincias,Pueblos,-
fus excelencias , y frutos, lib. i.cap. 2.3. 
4. 5. y 6. Su pérdida en tiempo del Rey 
Don Rodrigo, 1̂  3. c. 25. 
Efpeñdes, adoraron al Dios Pan; por qué 
logró Efpaña fu regio nombre ? 1. 1. c, j . 
Bftnmadura , fu fituacion , y Ciudades, l . r. 
cap. 6. 
San Eufrajio predica en Letur , y en los 
Pueblos contellanos, 1. 3. c. 7. 
Europa , aunque la menor , es la mas noble 
parte del mundo , por lo que entre todas 
fe lleva la corona, 1.1. c. 1. 
G 
G"Ranada, fu ReynojfituacionjCiudades,-ylimites, 1. i.e. 6, 
O alicia, (u fituaeion ,y Ciudades,!, i .c .6 . 
I N D 
Gibraltar , l ib. i . cap. 6. 
Godos ̂ ntran enEfpaña , y expelen de ella 
á los Vándalos, 1. 3. c. ip. 
Guaâalantin , rio de Lorca, 1. 2. c. 9 . 
Guipúzcoa, fu üitiucion, y capkal, l . i . c.(5. 
H 
H Ellin , fu fituacion, Templos > y fra-LOS, 1. I.C.J. 
I 
ICoj?c , es oy Campo-Coy > dos Çavalle-ros Icofitanos Impiden la enerada de los 
Vándalos en los Pyrinèos, l . j . c . 16. 
Jforci , es íignificacivodela Ciudad de Lor-j 
ca; llorcitanos Pueblos los de fu Colo-
nia, 1. 2. c. 28. y 1. c. 18. 
San Indalecio, Diícipulo de Santiago, Obif-
po de Urc i , oy las Aguilas , y de Eliocro-
ta , y Lorca, J. 3 .c. 9 . Ciudades ,en don-
de predicó; padeciómartyrio en Aguilas, 
puetto de la antigua Urci , ibid. cap. i r . 
Su cuerpodefpues de feifeientos años fe 
trasladó à Pechina, defpues à San Juan 
de la Peña; algunos de fus milagros, ibid, 
cap. 12. 
J 
'ylèn, fu fituacion, Ciudades, y frutos,; 
l. x.c. 6. 
L 
LEbrilla, fu fituacion , 1 . 1. c. y; L(?ú»,fuReyno,U 1. c. 6. 
Letur, lib. 3,c. 1 5. 
Lorca, íu fundación, fundador , antigüedad^ 
J..2.c. 1. 3. y 3. Sus amplificaciones por 
diverfas naciones , lib. z. c. 4. 14. y 24. 
Varios nombres , que ha tenido deídeüi 
fundación, 1. 2. c u . Su fituacion, y 
propiedades , 1. 2.C. 6. y 7. Sus vegas , y 
fuentes ,1 .2 . c. 8.yp. Fue Municipio, y 
Colonia de Romanos, l ib. 2. c. 25, y 26. 
Su Obifpado, y duración ca ella; fu Pa-
lacio amtiquifsimo, y enigmático efeudo, 
1. 3 . C . 14. Confervó Oratorio, y en él 
la antiquifsúna Imagen de N . Señora ¿ú 
Alcazar, todo el tiempo que eíluvopof-; 
íeida de Moros , 1. c. 26. 
I C E 
Mancha , algunas de fus Villas fueron ¿el 
Rey no de Murcia , 1. \ . c. 5. 
Martyr es del Real Orden de N . Señora dela 
Merced en Lorca, lib. 3- c. 27. 
San Eufebio, Afro», Leoncio,y Longino , con 
otros, padecen martyrio enla Ciudad de 
Larifa , 1. 3 . c. 27. 
Mevunia , tuvo Silla Epifcopal, lib. 3. c.i 5. 
Mazarron, es lo miímoque Maza Romano-
rum; y íuena : Puerto pequeño de Roma-
nos ; fue la antigua Lucentoj fe eximió 
de la jurifdiccion de Lorca, aunque no en 
el todo , año 1 5 6 5 . íús IgUlias, Convtn-
to, minas, y frutos, 1.1. c. 5. 
Mor•atalia , fue la Ciudad deTrl&a; con-i 
fervófe Heremitono en tiempo de Mores; 
fus Conventos, Imagines inilagrofas, y 
frutos,!, i.e. 5. 
Molina de Aragon, fu feñorio , y cefmas, 
lib. i . c. 6.. 
Mula, fu fituacion, y fundadores; figuió 
el partido de Lorca , y Cartagena contra 
el Rey Moro de Murcia , íus Cunventos, 
Templos, y frutos, 1. 1. c. 5. 
Municipio , qué fea , y fu difiiuclon de Colo-
nia, 1. 2.c. 25» y 28. 
Murcia, fu Rey no , fituaçjon , limites , Ciu-i 
dades , y mas famofas Villas, lib. 1. c. 5. 
Es Metrópoli famofa de fu Reyno , fu 
fundación; es el jardín de Efpaña, íus 
nombres , fu fortaleza ,y fidelidad, lib.2, 
cap.:8. 
Muzárabes Chriílianos ; fuena lo mifmo que; 
Mixti-Atabes; quedaron en muchas parí 
tes de eftos Reynos con el libre exerci-i 
cio de la Religion CathoÜca, 1.3. c. 26* 
N 
NAcimiento deChríñonueflroBien , fé-ñales admirables , que en aquella ho-
ra fe vieron íobre E fpaña, 1. 3. c. 1. 
Navarrat{\x fituacion , y limites ; el CafiiJlo 
de Pamplona fe reputa por una de las me-
jores fortalezas de Efpaña; fusmerinda-




Adrid , fu fituacion, y granaezas, 
lib. x.ç. d". 
OBi/padosde Efpaña, 1.1. c. 7. Lo» que fe unieron al de Lorca ,1 . 3 . c. 15. 
Qéiaviano ¿ugujlo , fus excelencias, lib. 2. 
cap. 2^. 
P 
Q^AlSlPedro,/ San Pablo, fa pçediçación 
çn Efpaña, 1. j . c . 13. 
DE LAS COSAS NOTABLES. 
Peñas di San Pedro, íü anciguo nombre: 
Caflrut» altum , 1. I . c. 
Pechina, no fu-: U antigua Urci; nopuíoen 
ella San lod ilccio fu ¿piícopai S¡lla;(iccn» 
pre fue Pacbmi , I-equina , ò Pequeña, 
J, 3. c. 8. 
Piluto. Juez Iníquo, pmebafe no fue de Lor, 
cav i . j . c . J . 
Publio Cornélio Scipion celebra funeral cu 
Lort.a por iu pa^rf Gsieyo Scipíon ; y ro-
ma por aííalco la C indad de Cartagena, 
1, i . e . 2 j . Lleva eonfiga Soldados de efla 
comarca de Cartagena , para la conquilU 
dela gtao Cartago , 1.2. c. z<í. 
Puertos de Mar de Llpaúa, 1. i.e. 8. 
R 
Templo, el de Caftof, y Pohix, en Lorca» 
i . í, c. 5. 
Toledo, cabeza dela nuevaCaftilla, l . i . c j . 
Totana , Villa de Santiago , es Encomttnda 
dcAícdo; fu nombre en el AravígOjfus 
Templos, y frutos, 1. 1 . c. j . 
Tobarla , fu íituacion; padeció en ella San-
ta Vittoria, Virgen Romana, gk>riofo 
niartyrio j í'us Templos, y frutos,l.i. c. j , 
V 
RIcote, Cabeza de fu famofo valle ,lib, 1. cap. 5. _ 
Ríos, los principales de Efpaña , 1. r.c. 8. 
Romanos, entran en Efpaña,fuceífosde efta 
nación, y fu duración en ella 5 pierden la 
batalla, con muerte de fu General, en los 
campos de Lorca , 1.1. c. 19. y 20. Forti-
ficaron^ amplificaron à Lorca^bid. c.24. 
SJrst'sago vieneàÈípaúa, defembarca en Cartagena, y predica en ella el Evange-
lio ,1.3. c. 4. y 5. Predica en Lorca la 
Evangélica doftrina, ibid. c. 6. 
Scipion, fu fepulcroen los campos deLor^ 
ca , 1. i fc . 21 . 
Seca de Efpaña , 1. 2. c. 13. 
Segura , fufituacion , 1. i .e. 5. 
SanSucejJo, x O b i f p o , y Martyr de Lorca, 
1. 3. c. 14. 
Severiano, padre de los quatro Santos de 
Cartagena , fu alta cafa, y dignidad; fus 
quatro hijos,!, 3i c a i .y 24» 
T 
Vjlencia, fu íittu:ion , principalesPía-j zas , y algunos í'tueílbs de eftostieaM 
pos , 1 . 1. c. 
VarAitlos , entran en Eí'paiia , fu duración en 
e!¡a i en íu tiempo floreció opulenta Lot-
ea,!. ¡ . c. 16. 
P'tra de Pluíeucía, fe Jlamò Tutris-Julia , ò 
Torre de Julio; la Ciudad famofa de Ttu-
xillo , 1 . i .e . 6, 
San Vicente, Obifpo, y Martyr de Mcvauia,; 
fu ícpulcro ,!. 3. c. 2 3. 
SantaViSiorta. viuda , natural de Lorca, pa-
dece en ella martyno á manos de los 
Vándalos, 1. 3.c. 17. 
Villena , Uamòfe Arbacala , fue la antigua 
Vilvilis , y pattia del Poeta Marcial, de-
fiendefe céntralos enemigos delRey,t¡b¿ 
r.c. j . 
Vizcaya , fu capital Vübao, fu fituac¡on,nb. 
T.C. 6. 
Vrci, fu fundación en lo litoral de Lorca, oy 
las Aguilas, fn fundador, 1. i.e. 1. En ella 
pufo San Indalecio fu Silla Epifcopalj hu-
vo dos poblaciones con eñe nombredib.¿, 
cap. 9. 
v 
Xjtra i abunda mucho cu los montes dá Lorca, 1. 2. c. 21 . 
TMer , antiguo nombre del rio Segura,' huye de Lorca, fegunPUnio, por ef-
tàr en ella el fepulcro de Scipion, l.i.c.z 1. 
Tr1búnales del Santo Oficio, 1. 1 . c. 7. 
z 
'Ieza,{u planta .Templos, y frutos, lib.f. 
cap. 5 
5». IN-
I N D I C E 
D E LAS COSAS NOTABLES DE LA SEGUNDA PARTE. 
L A L E T ^ A L , J E L N V U E %0 ( D E K O T A H E L LZEfiO-, 
la B 3 y el (tgmnte ^ indican el (Blafon̂ la C ¿y fu numero el capitulo. 
A 
ALcaràz, el Adalid, Matheo de Alca-raz fobrefaliò en hechos en el íitio 
de Baza ; fue armado Cavallero por el 
Rey Catholico , con nuevo blafon de 
armas añadidas à fu antigua cafa, blafon 
3. c. z ¡ . 
Agricultura, fus excelencias, y utilidades, 
b. 1. c. 8. y p. 
'Alcaydcs de los Reales Alcázares de Lor-i 
ca , 1. 1, cap. 16. 
&on Monfo el Sabio viene à entregarfe 
de la Ciudad de Murcia, y fu Reymr, 
refiftenfe Lorca , Cartagena , y Mula, 
1. 1. c. 5. Buelve defpues con ppdero-
fo exercito à las cenquiftas de las d i -
chas Plazas, 1. I . c. 6. Ardid , y lin^ 
guiar esfuerzo de eíle Principe , en la 
difícil conquiíla de Lorca, 1. 1. ç. 11. 
Celebró el triunfo, dio gracias, y de-
dicó Templo à la Real Imagen de N . 
Señora de las Huertas en el mifmo 
íitio de el Real lugar que ocupó fu Exer-
c i t o , 1. Í . c. 15. Se diò armado por 
Real blafon de la Ciudad de Lorca ,en^ 
cima de fu Caftillo , 1. 2. b. a. Qual 
fue mayor fineza , darfe eíle Rey por 
tymbre , y blafon à Lorca , armado ea 
íu Caílillo, quando vivo , ò mandar fe^ 
Quitar fus entrañas en Murcia , defpues 
de muerto? 1. 2. b. 2. c. 4. Privilegios 
de efte Rey à Lorca, b. 3. c. 44. 
Don vthnfo ti doce y fus privilegios à Lor-i 
ca , i b i , c. 4 4 . 
'Alporcbon , correnfe en el las aguas dé 
Lorca , b. 1. c. 14. 
jilpujarras, que fignifican , b. 3. c. 24; 
Ardid , el de un Hidalgo de Baza contra 
ios Moros, b. 3. c.41. 
firmas, las que diò à Lorca el Rey Don 
Alonfo el Sabio; prueban la fabiduria 
de efte Monarca, y fymbolízan las fin-
guiares prerrogativas de efla Ciudad, 
1. 2. c. 1. 
Dpn Juan de Auftria viene al íitio de 
Galera; fuceflbs de cfta eonquifta, b. 1.0,40, 
B 
BAnilla , abunda en el Reyno de Mur-» cia ; propiedades de efla ytiva , y lus 
utilidades, b. 1. c. 5. 
Blafon, no es digno de alabanzas el que 
folo fe efeuda con los de fus mi-yores, 
careciendo de hazañas propias, 1.1. c. 18-
Boabdelin , Rey Zagal Moro, hallo íegu, 
ridad en la Ciudad de Lorca , y en iu 
Alcayde Faxardo , 1. 2 .b . 2.c. 28. 
c 
CArtagena , fu conquiíla por el Rey Don Alonfo el Sabio i revclanfe lus 
Moros contra el Rey Don Alonfo el 
Sabio , y el Almirante Rui-Lopez de 
Mendoza la fitia por nr.âr , y tierra , y 
la teñaura año de 1263. b. 2. c. 26. En 
fus AíTedios temidos , ò padecidos , es 
fiempre focçrrida de la Ciudad de Lor-
ca , con quien conferva antigua her-
mandad* Los Términos , y Campos de 
ellas dos Ciudades, mas que contiguos, 
parecen unos miímos; comunicanfe fin 
embidia , b. 3. &• alibi. 
Cabillo, ò TorreMfoljina, es fabrica del 
Rey Don Alonfo el Sabio ; íirve à Lor-
ca de corona, y de íu mayor fortale*. 
za, 1. 1, c« id. 
Cafirum fuper ajlra locatum, es el blafon 
fegundo en que fymbolizò el Rey Don 
Alonfo el Sabio las prerrogativas de 
Lorca, y fus Pobladores, en nobleza, 
forraleza, fidelidad , provifiones, y po-
tencia , para proteger à los que fe am-
paran de ella, b. 2. c. i p . y figuientes. 
Cavallero?, los conquiüadores, y pobla-: 
dores de Lorca, 1. 1. c. 17. 
Ciudad, que fea, y à quien le compete 
eñe titulo? b. 2. c. i z . y 23. 
Colegialy es infigne ladeLorca, b . i . c . 12; 
Cautivos, algunos configuieren liberrad 
por el patrocinio de ñueftta Señora de 
ías Huertas , b. 4. c. q-ó. 
Convenios de Religioíos, y Religiofas de 
Lorca, b. 1. c. 13. 14- y J5' 
I N D 
Carlos Quinto, y Segundo 3 fus privilegios à 
Lorca, b. 3. c. 
Mptño grande el ic tres mil hom-
bres armados de Lorca > contra el 
Gsncral Luis Frvxacdo, y fu Exercito, 
b. J . C . 28. 
Empeno honrofo , el de las dos Ciuda-
des Lorca, y Murcia , íobre llevar la 
avanguardia en las campañas, b . j . c . j ó . 
Enrique Tercero agradece a Lorca el fo-
corro hecho á Lebrilla, contra lo, que 
vinieron de Mnrcia en contra de eiia; 
fu ílfal Cédula, b. j . c. 7. Sus privi-
legios á Lorca, b. 3.C.Í14. 
BJcudos de Armas de ayunos linages de 
la Ciudad de Lorca, t. i .e . ip . 
Efeudo; porqué no aduñtió Scipion el «jue 
le ofreció un Soldado? 1, 2. b. 3. c. 2 . 
Singular coníejo de una M croua L i -
zedemona, quando ar;na"d.> .por si mif-
ma â f i hijo , le embrazó el cívudo 
para h l k a la batalla, ibi c, 3. 
Los G>ie¿os, al ooldado que moría ca l i 
batalla, llevaban en fu propio efeudo 
al fepulcro , b. 3. c. 3. 
Efpada es el blafon tercero , que diò á 
Loica fu Conquiñador el Rey Sabio; 
íu excelencia ; por qué la diò fin efeu-
do ? b. 3. c. 2. De que fe colige \x 
mayor bondad de una efpada? b.3.c.j4. 
Efpaña , laftimoío eftado el que fe íiguiò 
á fu pérdida , 1. I . c. l . 
Don Enripie Quarto , fus privilegios à 
Lorca, b. 3. c. 44. Enrique Segundo, 
fus privilegios , ibi. 
F 
Fdrax , Capitán Moro ; fuceíTos en los reencuentros, que tu^o eo>.. los Chrif-
tianosde Lorca, b. 3 . C . 3 0 . 
Faxardos ; Aionfo Y ¿hez Faxardo , prime-
ro de cfte nombre , y Adelantado prime-, 
rode eftaCafa, en elReyno deMurcia, 
ganó con los de Lorca la batalla de No-
galte , b. 3.C. 6. 
'Alonfo Tañez Faxafdo, elfegundo Adelan-
tado , gano muchas Villas , y vidorias 
con la gente de Lorca, b . j . c. 12. 
Alonfo Faxardo , llamado el Bravo, Alcay-
de de Lorca, con la gente de efta Ciu-
dad , y la de Murcia, ganó la memora-. 
ble batalla de los Alporchones. Ganó 
con fingular fama de íu valor , y de la 
gente de Lorca la Ciudad fuerte de Mo-
xacar, y otras visorias, b. 3. c.17. y 18. 
Retiròfe al Reyno de Aragon 3 huyendo 
delapoderoía opoficign de fus emules, 
b. 1* c; 18. 
I C E 
E l Adelantado Don Pedro Faxardo, Alcayde 
de Lorca , ampara en ella al Rey Zagal 
deGranada, b. ¿.c. 28. buce (Tos de íus 
Armas en tiempo de íügovierno, c. 20. 
E l Marqués Luis Faxardo , llamado elBra^ 
vo j lueftatura, gentileza, y propieda-
des } Ilamavanle los Moros : Ibiiiz, Ar-
ráez. , el Adid. Qjè fignifican eítos nom-
bres ? Fue hecho General contra los Mo-
rifeos del Reyno de Granada, b. 3. c.2 y, 
SuceíTo de eíte General con el Marqués 
delaFabara, c.33. Eilimacion , y fatif-
facion que tuvo de los Lorquínos en los 
mayores peligros, c.^.Susvi&orias.ibi.; 
Razonamiento de eñe famofo Adelanta-i 
do, con el Señor Don Juan de Auftria. 
ElR<y Oon Fernando el Catholico entra en 
Lorca, en la que dií'pufo la entrada , y 
conquifta del Reyno deGranadaa; acom-
pañanle los Cavalleros, y demás gen-
te de guerra de Lorca ; dexò en Sa.uta 
Maria ia tamufa C\wt de crillal, guarne-
cida de (iniísimo oro ; toma à Ver.i, Mo-
xacar , y otras Villas del Reyno d^ Gra-
nada ; dexa el litio de Baza; vi fita ia 
Sautiísima Cruz de Caravaca , y buclvcà 
Lorca; íu recibimiento; couficauk fus 
Privilegios , lloaras , y franquezas, b. 3. 
c a í . y 22. Convjuifta las tres Ciudades 
de Baza , Guadix , y Almeria,c.23, Hace 
merced á Lorca de las Villas de Huercal 
y Overa , con fingulares exprefsiones 
honrólas à cita Ciudad. Otros mmchos.y 
famofos Privilegios de efte Infigne , y 
Catholico Monarca, concedidos á Lor-i 
ca , b. 3. c. 44. 
Frutos diverfos de la Huerta , y Campos dd 
Lorca, c. ó, y 7. 
G G Ador, qué íigniíique? b. 3. c. j í ; 
Guerra, mas fucle ayudar para fu buen éxito 
laocaíion, que la fuerza militar. SuceíTo 
de los de Lorca, contra los Motos en Fe-
lix,en prueba de efta maxima, b. j.c.29. 
Don Gonzalo Ibañez , quinto Obifpo de 
Cuenca, y otros grandes Señores, acom, 
pañan al Principe Don Alunfo , en la 
importante conquifta de Lorca, 1.1. c.6. 
R 
H 
Nuefira Señora de las Huertas; 
Eal Imagen, que para las conquisas 
de Mula, Cartagena , y Lorca, traxo para 
fu protección el Principe Don Alonío el 
Sabio ,1 .1. c. 6. Conquiftasde eñas For-
talezas con fu poderofo auxilio , c.7.y 8. 
Su pintura ,y antigüedad, c. jy . Es la 
tierra mas fecunda, y bendita del Huerto 
de las delicias de Dios; fus propiedades, 
1.2. 
DE LAS COSAS NOTABLES. 
1. a. c. a. Es el mas fuerce Cañillo, y -Real 
Alcazar, que como labio diò a Lorca fu 
Piincipe Conqu'tftador. Es el Sion, que 
tiene Lorca àla parce Meridional. Exce-
lencias de ette Gallillo íagrado, 1.a. b. 
2. c. i . Es lacípadair.as poderofa délos 
Fuertes, quedexo en Lorca el Principe 
Sabio. EsUefpadadela devoción de los 
Lorquinos, y que defembaynan contra 
enemigos malvados ; es la quafi Diofa 
Vi&oria, òFugalia de los hijos de Lorca, 
y en fu tamofa t'eUividad fe regocijan me-
jor que los Romanos en la de tu fingida 
Fiig^ia. Con fu protección pulieron en 
veigonzofa fuga a los enemigos de ambas 
Mageftades, b. j . c. I . Es el efeudo in-
vencible con que liempre fe guarneceu 
los Lorquinos; fin el nunca falieron , ni 
falcn a campaña; con èl, ò en él bolvieroo 
á fu Patria , b. 3. c. 3. Es la llave Real 
de Chrifto i es la llave dorada con que en-
nobleció à Lorca el Rey Don Alonfoel 
Sabio, b. 4. c.45. Es la Fuente mas pe-
renne , y criftahaa, que goza Lorca en 
fus dilatados terminos; es la oficina de 
univcrfal medicina para todas enferme-
dades ; es la Cafa Real, cuyas puertas ef-
tan abiertas , ofreciendo à todos entra* 
da, en medio de los Huertos de los Rea-
Jes de Lorca, b.4. c.45. Defiende fu Con-
vento, alhajas, y joyas, con traravillofos 
prodigios, b. 4. c.47. No permite, ni 
b<x permitido la Inmaculada Madre de 
Purera,el lunar mas mínimo en efta fu 
oevoritsima , y muy amignalmagen , en 
Ja que hafta oy no fe ha vilto mofea algu-
na , ni veñigio fayo, 1. I . c. 15, Habló 
aun Portero, mandándole no abrieíTe la 
puerta, en ocafion que à la media nocfie 
llamaban Moros , b.4. c. 27. Algunos 
de fus muchos milagros, b.4.^ír totum. 
J 
DON Juan el Primero, y el Segundo, fus privilegios, b.3.0.44. 
Jafpts tiene Lorca en fus terminos , 2. p. 
1. 2.b. i.e. x i . 
L 
LJbbriila, acometenla los de Murcia ,fo-coi renla,y libertanla los de Lorca,b.3. 
cap.7. 
Lorea refifte al Rey de Murcia, 1.1. c. y. Su 
iiiiiagrofaconquííla, 1.1. c. 8. Sus fórrale.: 
z a s j C . p . y i o . Circunfiancias maravillo-
fas de (u conquiíla, c. i 2. y 13. Su nobleza 
fya.toürala Real Efigie del Rey D, Alo'n-
fo,armado fobreíu caftillo, b.2.c.2r. Re-
miineróle fus muchos fervicios el Rey D¿ 
Fe ruando el Qiiaito con grandes privile-. 
gios, fiendo uno dô ellos el de poder hu 
brar moneda en dicha Ciudad , y dándole 
las Villas, y Cañillos de Alhama, Carillón, 
Calcnque,Ogejar,Amin;Kogalte, Ponceŝ , 
Celda, y Coy. El Rey Donjuán el Segun-
do dióle titulo de Ciudad, remunerándole 
en parte fus férvidos; mejoróle el titulo, 
no la calidad, b.2. c.22. Es la barbacana 
del Rey no de Murcia? fuena lo mifmo 
Lona , que lugar de la Batalla , ó de la Pe-
lea, c.3. b.6, 
Lorquinos eran llamados en las campañas los 
del Fercio Roto, y por qué \ También fe 
nombraban los Soldados Viejos, y por 
qué? Con eílos nombres fe hicieron famo-
fos en el fervicio de fus Reyes, b. 3, c.34. 
Ochenta Cavallos, novecientos fetenta y 
dos Infantes Lorquinos vencen á mas de 
doce mil Moros mandados por fu mifmo 
Rey, b. j . c. 35. Socorren à la Villa de 
Oria, y ponen en fuga al celebrado Maleh, 
b. j . c . 37. Temoi' grande que los ceriii n 
los Moros , b, 3. c. 4 1 . Por cinco ligios ha 
mantenido fu lealtad el mayor fervicio , y 
obediencia à fus Reyes, b. 3. c. 44, 
llave es el quarto blafon, que diò a Lorca el 
fabio Rey j fu exercício ; praâicòlo Lor-j 
ca,abriendo, y cerrando las puertas de 
los Reynos de Granada, y Murcia ¿ de efíe 
es llave fegurifsima la Ciudad de Lorcaj 
de tal fuerte cerró la llave de Lorca las 
puertas del Reyno de Granada , que def, 
deque el Rey D. Alonío le dio por tym-
bre la llave , los Moros no las pudierort 
abrir; una, ó otra vez tuvieron la oífadia 
los Granadinos Moros de falir > mas fue 
para, cerrándoles en fu retirada, la llave 
de Lorca , perecer, biaf. 4 . 
M MARIA Santifsima^íw patrocinio para los Efpañoles, parece fe connatura-
l'zóen Efpaña , haciéndole nueftra com-
patriota 5 fuceflos milagrofos de fu Pati-o-
cíniojde nueílras Armas Catholicas, l i b.i^ 
c.a. 3 ^ 4 . 
Martyrio el del Cura de Feüx, natural de 
Lorca, b. 3. c.24. 
vilonfo Matheus Rendon fue arnoado Cavalle-
ro de la Vanda por el Rey Cacholico en eí 
Real de Baza, b.3. c.23. 
JuanMatbeos de Guevara , con trefeientoá 
hombres de Lorca/ocorriò à Aimeria^b^, 
c. 24. 
Diego Matbtoí de Guevara, Maefíe de Cam-i 
po ; razorcamienco grave, difereto , y efi-j 
càz, que hizo al General Luis Eaxardo,' 
b.3. c.28. y 2p. 
Milagros algunos de N« Señora ide las Huerá 
cas. biaf.^. y 4 . 
D E L A S COSAS N O T A B L E S . 
MoriftoSy fublevanfe en el Reyno deGra-
.nada; ultrajan los Templos,'y Sagradas 
Imagines, b.j.c.z^. 
Mala,, fu eonquilta por el Principe D. Alon-
ío el Sabio, 1. i . c.7. 
Murcia, y fu Rey le entregan à San Fer-
nando, 1. 1. c. 5. Revelanfe contra el Rey 
de CaftiHa,y fe mantiene Lorca con chrif-
tiana conftancia, b. 2. c. 26, Sus alteracio-
ues , caufadas de los Faxardos , y Manue-
les, b. j . c.7. Manifieflafe íu fidelidad con-
tra la faifa impoftura de Argote de Moli-
na, ibid. 
Márcios, fe cortaban los polices por no ir à 
la guerra, b. c. 6. 
Muertos, algunos refucitados por laintcr-
cefsíon de N . Señora , invocada en fu mi-
lagrofa Imagen de las Huertas, b.4. c.3. 
N 
N 
Obleza, fus comités para poderfe celĉ  
brar, l . i . c,i8. 
O 
ORatorio Real del Exercito Chrifliano, en que eftuvola milagrofa Imagen de 
N . S. de las Huertas, oy Capilla de fu Iglc* 
fia, l . i . c.8. Obras publicas de la Ciudad 
de Lorca, b . i . c u * 
f 
Sj N Patricio , es feftivo fu día en Lor-; ca, y Murcia , por la celebrada batalla 
de los Alporchones, en los campos de 
Lorca} erígele Lorca mageftuofoTem-
plo ,en hacimiento de gracias, b.3. c.16. 
Ptiucat: no quií :; Philipo, Rey de Macedo-
nia, que valieíTen por teítigos los que en-j 
traron en fu ufo, y por que? b . j . c. J4. 
Premio es lo r;ilfaio que previfo , ò previp; 
los Griegos le ponían pendiente de una 
coluna , antes que fus Soldados entraffen 
à la batalla. Si fe obferváran ellas cof-
tumbres, fe aliftàran mas para los cho-
ques , y fueran las honras mas eftables, 
b . j . c.2. 
Privilegios algunos, de los muchos con que 
han remunerado à Lorca fus fervicies los 
Reyes, b . j . c.44. 
Puertos de Mar, y Almadrabas de Lorca, 
ba.c. 17. 
REalts de la Huerta de Lorca es el fitio que ocupó el Real Exercito Chriítiano 
en tiempo de fu conquifta, l . i , c.8. 
Regimiento: el de la Ciudad dc Lorca fe 
compone de treinta y ocho Regidores, al-
gunos de preeminencia, diez Jurados^os 
Efcrivanos, Oficial Mayor, y tres princi-
pales Porteros de Sala, b . i . c.16. 
SAlitres : tiene Lorca .catorce fabricas, b . i . c. 11. 
Sancho Manuel, Infar te deCaflilla, íiendo 
Alcayde de Lorca , mando con nuravi-
llofo ardid en la batalla de Velillas ; la 
torre de fu noaibrc en la vegada Lorca, 
es monumento antiguo de eíta vidoria, 
b . j . c.íj. 
Servicios algunos, de los muchos que ha he-, 
cho Lorca à fus Reyes , no folo dtntro, 
si fuera de efta Peninfula, b.j.c.43. 
Solum oratum es el blafon primero en que 
defeifrò el Rey D. Alonfo el Sabio la fe-
cundidad del fuelo de Lorca , y gratitud 
de ella Ciudad à fus Soberanos, b. i . c . t . 
Por fano,fue Lorca una de las Ciudades, 
que feñalaron alfeñor Carlos Quinto para 
íu habitación, b . i . c . j . 
TEmplos , los de Lorca, b . i .c . 12. y fij guicntcs. Los Remaros no podian 
entrar al dela honra, fin paíTar primero 
por cl dela virtud, b.3. c. 2. El de Efcula» 
pio erigieron los Griegos , y Romanos 
fuera de la Cir.dad , en (icio ameno. El que 
hizo fabricar el Rey Don Alonfo el Sabio 
ala Real Imagen de N.S. de las Huertas, 
fue fuera de la Ciudad , y en deliciofo fi, 
t io; es un Paraifo en todas fus citcu'^arj, 
cias, b.4.c.r. 
T i t m , fe elogia por fus partos, p . j . c.i, 
ZomdclEfpalon,!.!. c. 10. y p . i . L a . c . ^ 
V 
VIBortA, ia de Velillas, b. j . c.4. La da las Efcuchcs, c.5. La de Nogaite, c 6. 
Las de Veta,y Zur'geoa, c. 8. Las del rio 
de Almanzora, c.9. La del puerro del Co-
nejo, c í o . Lafamofa de los Cavalgado-i 
r e s , cu . Las romas de Xiquena, Tirie-i 
za, y on-as Villas de Moros , c. 12. La ce-, 
lebrada, y honrofa de la Novia de Serón, 
por quareataCavaNcros de Lorca, c. 17. 
Configuenfe con manos de jóvenes ,"y 
confejos de los ancianos , ibid. La muy 
nombrada de los Alporchones, que gana-
ron Lorca, y Murcia, c.15. Laqueganò 
Lorça con Alonfo Faxardo el Bravo, c. 17. 
La memorable de la conquifta de Moxa-
car, por el mifmo Faxardo, y los Lorqui-
nos, c.i8. La del Campillo de losCava-
Ueros, que ganaron los de Lorca, y Cara-
vaca , contra treinta mil Infantes, y qua-
tro mil Cavallos Moros, mardadcspoC 
fu Rey Muley Airo ohaitn, c. 20. Las que 
ganaron los de Lorca contra los Moips 
HeGuadix, y Baza, c. 23, Láde Guecija, 
en 
I N D 
èn las AlpujarraSjC.z^-La de Felix, la mas 
ftngrienta delrevelion, en laque venga-
ron los de Lorca la muerte cruel, que die-
ron à el Cura fu comparriota, c. 27. Las 
que ganaron.los Lofqu ios contra el Ca-
pitán Farax, c.34.. La deOhan'ez, cap. j i . 
La infigne de Verja, c.3 2. La de la derro-
ta hecha al Reyecülo , en valor , cap. 3 3. 
La importante, y famofa, que configuiò 
Lorca contra el Reyecilio , y fu Exerci-
to en el ¿creo de Vera, c. 3 5. Las que ga-
no Lorca en Cantoria , y Arboleas, c. 38. 
Ap''lidos de los que las ganaron, cap. 19 . 
La d'ficn , y memorable conquifla de Ga-. 
lera, c.40. La de Sorbas., y fus circunf-
tahcias, c .4i . La de Calarreona, en lo l i -
I C E 
toral de Lorca ,- y Soldados que Jagana=? 
ron, c.42. La del puerto de Aguilas," con-¡ 
trados navios de Moros , y prefa de. un 
navio Glandes, ibid. La importante pre-
fa de una fragata Argelina, y de fu famofo 
Pyrata, c, 42. La memorable, è infigne,' 
"que configuieron los Lorquinos , y Xere-
zanos de la Frontera , contra un poderofo 
Exercito de Moros, c. 43. La que confi-
guiò un Capitán de Lorca con el auxilio 
de N, Señora de las Huertas , librando fu 
Yandera de cautiverio , en la perdida del 
caftillo de San Andrés, en Oràn^ b^ .c .^ó . 
Oíros íuceíTos viétorioíos de los Lorqui-, 
nos, b . j . pertotum. 
I N D I C E 
D I LA TERCERA PARTE5 .CONTIENE LAS COSAS NOTABLES 
de ella. 
L a letra C. y el minero (ignipcm el capitulo. 
A 
ARmas '.\hronts ilufires en fu marrajo,-íervicios à los Reyes; naturales de 
Lotea, c. 1.1, y 3. 
c 
CApitanes famofos de la Ciudad de Lorca, en el férvido de la Real Co-
ioua> c. 2. y 3. 
G 
GUerras, menores daños caüfan en las Republicas, que las delicias, c . i . 
J 
JUrifprudencia, fugetos infignes en efia facultad, naturales de Lorca , c. 6. y 7, 
T . L 
Eiras , fu utilidad, y provecho, cap.4. 
M 
Milicia, en compañía de la virtu-d , es lai mas firme bafa en que fe mantiene la 
mas acrifolada nobleza, c i . 
\Oema Sacro de kan Indalecio, Obifpo' 
de Lorca, c. S, 
T 
THeologla, perfonas que han florecido en ella nobilifsima ciencia , naturales, 
de Lorca, c.4. y 5. 
Tierra, fe elogia por fus partos, c. 1. v 
V irtudes, iluílres perfonas de uno , y otro fexo , famofas en las virtudes , y 
fantidad devida, de la Ciudad dcLor* 
ca,cap.8. y figuientes. 
F I N. 
F I N A L I Z A N D O S E T J L A I M P R E S S I O N V E E S T E 
Lib ra , han ilegah a mi noticia algunos particulares fuceflos , que en bene-
ficio de fus 'Devotos ha obrado en eftos dias la maternal piedad de la Madre 
de Dios, invocada ante la prefencia de e/la fu Milagrofa Imagen: Los quet 
por no dex.irlos al file/icio , 7ne ha parecido e/lamparlos en ejle fitio. 
DON Jofeph Gonzalez Campuzano,Sccrctario del Santo Oficio de la Inquifido» de cite Re y no, y vecino de efu Ciudad de Lorca, fue acometido de unas ca-
lenturas malignas, lasque en breve tiempo le puñeron en manifieíto peligro de 
perder U vida. Doña Juana Peraleja fu nmgcr , cfpecial devota de cita Santa Ima-
gen , recurrió à fu patrocinio , y con mucha fee , pidió una Eftampa de N. Señora, 
y uno de fus Mantos, que fuelen llevar , para fu contudo , los enfermos. Recibióle 
con eípecial devoción el paciente , y encomendanduí'e en cita gran Seúora , logró 
el eíetto de fu petición , en la (alud , que confefsó deber à ia Madre de Dios. 
A pocos me fes fe halló el miftno Don Jofeph Gonzalez Campuzano poíleido de 
una epilepsia , con tanta gravedad, que poniéndole en la ultima extremidad de la v i -
da, ya cali cadaver , al parecer, eiperamioíe por inflantes el que entregaffe íu alma 
en ¡nanos de fu Criador ; perdidas hs el'peranzas de remedio en lo humano , clamó 
íu familia , implorando, como experimentada, por la intercefsion de ella gran Reyna, 
el Divino. Cafo raro! En el punto que los mas inteligentes efperaban verle cípirar, 
le admiraron , alabando al Señor, hallarle reftituido à iuperfc£ta falud. Reconoci-
dos de t in efpecialcs favores, y beneficio tan particular , viíitaron elle fatuo Tem-i 
pío , velando en la prefencia de fu Valedora , à quien . como en feñal , y reconocí, 
miento de fu gratitud, ofrecieron la mc;or gala de dicha Doña Juana, para que fir-í 
vieíTe dcadotiio à efla Santa Imagen. 
En eñe miímo año de quarenta y uno , una muger , que por fu mucha devoción 
à efta milagtofa Imagen, y al Seráfico Patriarca , recibe en la Venta, que en los 
términos de efla Ciudad tienen los Cavalleros Alburquerques, á los Rcligiofos de 
N . P. S.Francifco, afsiüicndolescon mucha caridad en el focorro de fus necefsida~ 
des, ha padecido el gravifsimo accidente de un tabardillo , haciéndole mas proba-
ble fu mortal peligro , la falta de Medicos, y medicinas. Yà fe halló una noche en 
tan manificfto rieígo de morir a la violencia del preternatural ardor, que abrafan-
dofe en él , pidióla favorecieíTen con un poco de agua, la que la negaron , imagi-
nando ferie mas contraria , que provechofa. Viendoíe en tal citado , y congoja , cla-
mó à la maternal piedad de la Madre de Dios de las Huertas, pidiéndole, mas que 
con palabras, con fervorofos afcétos de fu corazón , la amparaíTc en tan manifiefta 
necelsidad. No huvo bien finalizado fu petición, quindo vio en fu prefencia à una 
bcllií'sima Muger, en todo fu trage , y gallarda difpoficion , muy parecida à efla Por-
tentoía Imagen de la Madre de Dios;y a fu lado un Religiofo m<*nor,eon una caldere-i 
rilla hermoía llena de agua con la que, por manos del Religiofo, le brindaba la Ma-
dre de piedad. Aplicó fus labios, y bebió a toda fu fatisfaccion ; ficndo efla bebida 
de tan eficaz vittud , que rcftituyò á la enferma à fu pcrfc&a fanidad. Diô gracias á 
ella gran Señora, radicandoíe mas en fu fervoróla devoción à efla Santa Imagen , y 
à nueftro PadreS. Francifco. Efte cafo, en todas fus circunftancias, es digno de 
efpecialifsima reflexion. 
Doña Beatriz Gigante , muger de D. Juan Antonio Serón , Regidor perpetuo de 
efta Ciudad,naturales,y vecinos de ella,y efpecialcs devotos de efu antigua Imagen, 
y bienhechores de efta fanta Cala,han padecido en cftc año de quarenta y uno gra-
ves,y repetidos quebrantos en fu falud,ocaíionados de muy graves accidentes; y ha-
llándole en algunos fatigados los Medicos en la continuada aplicación de medicinas, 
fin que íe lograffe efeâo alguno favorable , recurrieron à la piadofa protección de 
la Madre de Dios,en la ocaíion.que en fu mifmacafa fe fabricaba una hermoía Efta-
tua de N. S. de las Huettas, para colocarla, de orden de efta Ciudad , en el fitio cer-
cano à la muralla , por donde el Exercito Chriftiano la abanzóen íumilagrofa con^ 
quifta, y lograr on los favorables efedos, que en otras oçafiones han experimentado, 
por fu piedad,y devocionjafianzandofe efta mas en efta devota faniU'Ui gor el fucef-
í'o Gguienic.. £z2 P^a, 
Finalizada la dicha Imagen de N.Señorade lasHuer tas , decretó efia fu devota 
'Ciudad fecolocaffe en el dicho fitio , con la mayor decencia, y folemnidad,; y cor-
riendo efta diligencia por cuenta de dicho Donjuán Antonio Serón, como Comilía-
rio nombrado por la Ciudad para eíle fin, hizo Uevar dicha imagen àla Igleíiadel 
Convento del Real Orden de N . Señora de la Merced, por la inmediación, que tiene 
à el fitio determinado para fu colocación. Y precediendo los requiínos convenien-
tes , fegun el Ritual, para darle cuito à efta nueva Imagen ; y colocada algunos di as 
antes de la funcionan un Altar Portàtiljen la CapiUaMayor de tan magnificoTemplo, 
fedifpufoun combitc general à todas las perí'onas de diltincion ^ y a las dos Vene-
rables Comunidades vecinas de N.P.S. DomingOjy N . S.de la Merced; aísiftiendo la 
mufíca de la Infigne Colegial-, y fuponiendo lo grande,devoco, y magnifico de la fun-
ción , la iluminación de todos losedificios,y calas de la vecindad , y muchos, y cof-
tofos Fuegos con que fe íolcmnizó efta devota función ; lo raro del dicho fucefl'o fue: 
que aViendofc tomado una grande porción de cera, en hachas, y velas, que fe repar-
tieron al grande concutfo)que afsiUiò à dicha colocación^ae duró por tiempo de dos 
horas, con muy poca diferencia; finalizada,y recogida la cera.fe pafsó á otro dia à la 
entrega, para pagar las mermas, que fe hallaflen , y fe conoció fer tres libras las que 
fe hallaron menos de lo que fe entregó en el dia antecedente. Caío raro ! pelada la 
cera, que àlos ardores delpavilo encendido fe avia derretido, y en regalones fe avia 
guardado en cafa del Cavallero Comiílario , fe hallaron las dichas tres libras, ad-
mirando todos efte tan maravilloío fuceílb , que lo eleva mas de punto el aver ardido 
hachas , y velas, fin interrupción, por lo apacible del tiempo. Para el mayor culto, 
y veneración de efta nueva Imagen, han perpetuado el Pábulo de dos luces, que en 
nombre de dichos Don Juan Antonio Serón , y Doña Beatriz Gigante obfequicn á 
efta nueva Imagen de las Huertas perpetuamente, ae noche* 
Éftos fon algunos de los Innumerables beneficios, que reciben ios devotos de efta 
Soberana Rcyna^ue atrahidos de la fragancia,que exalan los arboles, y flores de efle 
myftico Paraíío i imploran las piedades de efta Madre de Mifericordia , en íu agrada-
ble , y deüciofa preíencia. A efte Huerto baxó el Divino Elpofo. por vèr los fazona-
dos frutos de Jardín tan admirable. Aqui admira la devoción el mas elevado Cedro 
del Libano Mariano, cuya virtud peregrina purifica los ojos de fas devotos, prefer-. 
,Va de corrupción k las almas, y es antidoto eficaz contra las mordeduras de venc-
nofos ferpieñtes: Altitudo Cedrorum altitudo eiust Amos, cap. 2. Es efta Reyna Divina 
CÍ Ciprés trias odorificode efte tan famofo Huerto; cuya admíuble fuavidad es el re-
medio eficaz contra el fetor de la culpa ; y fu folidèz , conflancia maraviüofa contra 
el torbellino dela tentación mas fuerte Shut C'tprefus in Monte Sion. Aqui íc en-
cuentra la mas frondofa Palma , plantada eti el Cades de efte delierto Francifcano 
Cades loeps deferti, locus pracinãus. En fv^lombra logran las almas refrigerio el mas 
faludable , y en fus puntas, armas para triunfar, y vencer-, QUIJÍ Palma exalt ata fura 
in Cades. 
Es efta Princefa Sagrada la mas fecunda Oliva de efte Campo Santo, transforma-
do todo en Templo de Dios vivo : Ego ficut Oliva frufíifora in domo Dti 5 P/Jm. 5 r. 
Por eflb desfrutan fus devotos hijos, como renuevos de Arbol tan efpeciofo , las 
abundancias de fu regalada mefa -. Filij tui J im novelU Olivarum, in circuita me\ft 
tua. Pfalm* 117. Plátano myfterlolo es nueftra Reyna Maria, en cuyas dilatadas 
hojas , y fingulates virtudes, hallan las almas univerfal medicina para todas fusdo-
lencias. Por eflo la plantó el jardineto del Ciclo tan cercano à las criftalinas cor-
rientes de fus abundantes gracias. Aqui efta el Cynamòmo viftolb, cuyo fuavifsirno 
olor conforta, y fortalece à los hombres, que atrahidos de fu eficacia iuave, ofrecen 
incienfos à fu mifmo Criador. Balfamo, para la falud humana , es efta Madre piadoía; 
porque fi efte Arbol es todo medicinal, como dixo Plinio: Balfamum e/i Arbor tota 
meditindis j lib. 13. Natur.Wft. Univerfal medicina es para ei linage humano efte 
Arbol dela vida. Ctiabafe el balfamo folo en las viñas dcEngadi, ó en los Reales 
Jardines í Olim balfamum rtafcebatur Invintls Engadi '; Jíilicct , invineis Regijs j gof. 
[up. s.Cant. Y en eftosHuertosrReales,no fin particular providencia del Hortelano 
Divino , fe plantó efte falutifero Balfamo, para univerfal remedio: Si cut Cynamo. 
muta , & Balfamum aromatiztns odorem dedi; Étclef. cap. 14. No falta la myirha 
mas provechoía en efte myftico Huerto , pues fus manos liberales cftán comuni. 
can. 
cando efta eficaz medicina :Mams mea Jlillaverunt myrrhâm, cand 5. Aqüi íiallaráni 
íus devotos la abundancia de la honra , y de la gracia, pues efta Emperatriz Augufta 
es el Terevinto mas prodigiofo, que dilatando íus ramas , liberal las comunica. 
Ecclef. 24. 
En el Jardin de las Flores tiene la corona la rofa; y en cite paraifo es cfta Hija deí 
Principe coronada Reyna: £)M¿/? plantado r of* i Ecclef. 24. Es tan peregrina eíla Flor, 
que aunque nacida, y colocada entre baftagos efpínofos, fcdexavèr en todo eftado 
inocente fu peregrina hermoíiira : Innoxia floret, Picinel. Y al vèr que efta Rofa de 
Maria pululaba entre las eípinasde la naruraleza , en el mi fino inflante que florecia 
con las hermofuras de la gracia , fe admiró , lleno de jubilo , el Damafceno : O Rofaí 
qu* ex fpinis, hoc eft, ex Iuà<sis, orti es , ac Divina fragrantia cunfta perfudifli', 
cicat. á Picinel. orat. 1. de Nativ. María. Hallafe en eñe Huerto cerrado el Amaranto 
mas bello ; pues íi nunca pierde fu color eíta Flor , como lo fymboliza efle lema: Num-, 
quam languefeit; porque ni el yelo le etkriliza, ni marchita fu hermofura el calor: 
Nec geluynec *(iu; como dixoPicinclo ; cite sagrado Amaranto, ni los climas , ni los 
tiempos han podido deflucir la hermofura de fu roftro. La Amapola de cüe Jardín es 
ella Niña Divina ; porque íi llamaron algunos Flor de Adonis à eíta Flor , porque fa-
bularon , que de la fangre derramada en el campo , de las heridas del miírno Adonis, 
fe llegó fu peregrina hermofura à formar; de la derramada fangre del Divino Adonis 
Chriíto , en el campo del Calvario logró ella Amapola Mariana íü ímimculada belleza. 
E x marte eiufdem Filij fuipravifa eamab omnilave prttferva/ii. Afsi lo Canta la Iglefia. 
Ni falta elEliotropo, Gyrafol, ó Tornafol en cite fecundo Huerto, nofolopor, 
fer efta vSoberana Planta la Corona del Rey Supremo : Eris corona gluria in manu Do* 
tnini; I f ai. cap. 61. Si porque vive tan enamorada del Sol efta Flor , que à el folo , y. 
íiempre le mira , fin peftañear : Vni ,Soli ,0* fempir. Picinel. Y quien con mayor vir 
gilancia ha feguido, figue , y feguirà, por toda la eternidad, contemplando, y gozan» 
do de los rayos de la inlinita luz del Divino Sol, como efta enamorada Flor? Dilettus 
meus mibi, & ego illi. A todas las ñores fe aventaja la azucena en fu celfitud. Defco-
liada efta Flor en la viftoía cima de un florido baftago , le pinta el mundo fymbolico, 
explicando efta excelencia fobre todas las demás flores , con efta letra: Supergrsditur 
omnesh mas las maravillofas ventajas de efta candida Azucena, fobre rodas las flores 
del Celeftial Paraifo ,el mifmo Dios las publica -.Tu [upergreffa es univerfas; Parabola 
Salom. cap. j t . Por elfo con efta Flor peregrina no le forman compettncias en la agi-
gantada grandeza de fus privilegios, y gracias : Nihil tibí Dothina aquale , nihil com* 
parabiie , dixo SanAnfelmo. Y dio la razón eftc fidclil'simo devoto de la iinmaculadá 
pureza.y peregrino candor de efta agraciadaAzuccna;porque todo lo que tiene ser ó ha 
de tener, oes lobre la grandeza deicomunaldc efta Celeftial Muger , ó inferior à fu 
Angular belleza :Si es fobre fu excelencia , y dignidad , es folo Dios : Si inferior, es 
todo lo que no es Dios: Oinne quod eft r aut fupra te , aut infra te e/l fupm te folut 
Deus \ infra te , otnne quod Deus non efe ; cie. á Picinel. tom. i.fol. ó^Z, 
No hallan por donde huir los venenofos ferpicntes, fi llegan apercibir las fragan-
cias de efta Flor : Fugantur odore venena; Picinel. Y todo veneno huyó al verfe fraguat 
con tan peregrino olor la Azucena de efta Flor Celeftial. Es digna de celebrar la belle-
za exterior con que fe adorna efta Flor; mas es mucho mayor la pulcritud interior, que 
encierra dentro de s i : Pulchrior intuí; Picinel. Es retrato hermofo de la pureza , 
hermofura de efta Azucena del Cielo : Omnis glorii tias filia Regis ab intus; Pf. 44. 
Con el candor de íu gala enlaza el mas íuave olor efta celebrada Flor : Cum cando* 
re odor. Mas fe debe advertir , que por el candor de fu preciofo veftido mereció la Co-
rona, que comoàíCryria , la dió el Soberano Autor: Meruit candare Coronarn, Picinel. 
Por eflb , y fu interior pulcritud , al tiempo mifmo que auyentade si à la abifpa, atrae 
con fuavidad eficaz à la abeja: Melifluas alicit, venenata fugat i Picinel. Es muy l im-
pia , y pulcra la abeja, y no fabe efta artifkiofa avecica fino es trabajar, con maravi-
llofa deftreza , la mas fuave ambrosia; por elfo toma de efta coronada Flor aquel ce-
leftial roclo , con que endulza el paladar; no afsi la abifpa, pues aunque alada, es 
mordicante, y venenofa, convirriendo en tófigo , lo que es antidoto concra el mortal 
veneno. Efte tanviftoío , como agraciado dibujo, que de la Azucena formó el Autor 
de la naturaleza , es un bien admitido , y celebrado dibujo de lo que obró en efta Prin-i 
cefa Sagrada el Criador de todo, como Autor de gracia. 
Es 
Es la mayor gloria del Líbano la candidez de fu gala , pues de perpetuas nieves fe 
adorna ? por efl'o la nníma candidez fe interpreta : Libanus cmdidatio interpretAtur;pues 
cfta gloria diò à eüa Mariana Azucena en fu formación el Autor de gracia: Gloria Libai 
ni àatae/i ei: Siendo el olor de tu admirable ve ti ido fragrancias de incienfo agradables 
ai rmímo Dios : Odor veftimentorum tuorum fnut odor tburis ; cant. 4. Los labios de ella 
Azucena del Ciclo fon para el paladar divino panal, que deflila dulciísimas fuavida-
des : Favus di ft Mans labia tua fçonfa ; y no es de admirar , pues oculta fu dulce lengua 
abundancia de leche , y mie l : kUl, & L%c fub lingua tua j cant. 4. No es una let;gua tola 
la que riene la azucena, cinco fon las que forman fu diadema, iiendo las mifmas cinco 
las que 1c viflen de gala; todas fon dulces, porque cantan, y publican ¡a dulzura de fus, 
nativos candores: Ouicem referunt bac folia linguam. Picincl. Si efta Flor eflà con-
vertida en lenguas, que publican fu natural candor , con quanta mayor razón deberán 
las tacicnales rlotcs, que componen, y matizan, con los hermofos colores de fus bien 
viftos vellidos, el myttico Jardin de Dios,transfcrmarfe endulces lenguas, que ¿eñen-
dan , publiquen,y íonoramente canten de eftaAaucena de Dios fu original pulcritud? 
Si es efta Trinitaria Flor un Simulacro animado del Ternario Sacro, en cuyo te río crif-
tal copió, con la mayor perfección, y polsible Umilimd la gloriado toda la Trinidad, 
el mií'mo Dios jcomo lo dice , con fuvileza, la Cerda mas delgada de Almería, y Bada-
joz : Animarum Sacri TernarijSimulacrum. Mar. Efig+pag. 1. Mejorándola entre rodo el 
teftode fus criaturas, con una üngularifsima prerrogativa , que no alcanzo àalguna 
otra perfona humana ,en los remanientes del quinto de las llagas de fu minmo Hijo, 
configuieíite debe íer la mejora en el quinto de las lenguas, que con la ma;, or limpie-
z a , y fragancia publiquen la fingular pulcritud , y original candidez de eüa Mariana 
Flor. Por cfto los que biafonan de hijos de efta Madre Soberana , eftán fieropre de pie 
firme para predicarla ímmaculada, y beatifsima: Surrexerunt filíj eius, & beatifsimam 
pradicavmtnt. Y no tienen que temer, porque en fu tniímo vellido hallarán hermofu-, 
r a , belleza, y fortaleza invencible , armas poderofas para triunfar, y vencer: Fartitu-
d a , & decor indumtntum eius. Proverb, cap, 31. Qui habtt aures audiendi audiat. 
L a maravilla es una de las flores, que adornan los jardines, y en efte de la Reyna 
del CielOjCs fu mi ínu Imagen la maravilla mas rara pues no folo invocando en fu pre^ 
fencia las piedades de la Madre de Dios, fe encuentran maravillas à millares, íi eftu-¡ 
pendos milagros en favor de fus devotos. La maravilla cierra fus hojas al ponerle ei 
S o l ; y al nacer las buelve à abrir. D à à entender con ella maravilla, no vive fin fu luzj 
pudiendo decir cfta Flor al mifmo Sol , con la mayor propiedad: Sin tus rayos, mis defs 
mayos. Nunca los tuvo la Maravilla Divina, que crió Dios en efta myftcriofa Flor; 
porque fi la maravilla florece con la luz del So! sfua luce florefeo. Picincl. Lo mifmo fue 
la Maravilla de los Cielos, y Tierra en fu primero inftante puro exiftir, que veftiríc dei 
SolCelcüiai : Jpparuit in Calo amiSlaSole. Jpoc.cap. ra . Finalmente , la violeta es una 
florecita ,queconfuolor recrea, y con fu virtud lana. Picipelo la pinta en lo profun* 
do de un valle, pegada à la mifma tierra, à la raiz de un elevado monte , con efte lema: 
Humilibus datgratiam. Es Imagen de efta Violeta del Cielo, que enfalzadaáia mayoc 
altura, fe abatió al profundo valle de la cfclavitud; E t t r A m i h Domini, 
